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T A U L A 
Pugs . 
A p i l ó ( 0 . Éstanislauì 
C a p b r e u , o r d e n a t Г any T304, deis esta­
h l i m e n t s y d o n a c i o n s fets per Don N u n o 
Sans de cases y solars d e la sena poro io 
d e la Ciu ta t 209 
241 y 273 
Alcover M. I . Sr. D . (Antoni Maria) Pre. 
19. Joseph M a r i a Q u a d r a d o coni apolo­
gista de la F e cató l ica . Kstudi présen tâ t 
al C o n g r è s d' Apologè t i ca q u ' es cele­
b ra a Vich a b mot iu del cen t ena r i del 
n a x a i n e n t d ' E n Balmes . . . , . . 1 0 1 
1 1 8 , 1 3 5 , 1 5 1 , 168, 189, 198, 233 , 257 
3 0 3 , 3 1 5 . 327 . 337 У 369 
Bové (M. I . Sr. D. Salvador) Pre. 
Santo T o m á s d e A q u i n o y el Descenso 
del E n t e n d i m i e n t o 1 , 17 
43 . 49. 8 б > 97, i ' 3 . ' 2 9 , 145 , l 6 l > l 8 3 
193 , 229, 288, 306, 330 , 345 , 3 5 3 у 3 7 3 
Buades (D. Agosti) 
Acte faent per la p a r r o q u i a d e Sant Ni­
co\au (any 1582 344 
Estelrich (D. Joan Unis) 
Adhes ión a los amigos q u e p r o p o n e n re­
ga la r una medal la d e b r o n c e al Sr. Me­
néndez y l 'e layo 206 
Ferra ( D . Bartomeui 
His to r i a del R e y E n J a u m e C o n q u e r i d o r 
d e Mal lo rca . T r i b u t a la ¡ I l u s t r a d o po­
p u l a r m a l l o r q u í n a (en vers) 1 77 
Ferra (D. Miqnel R . ) 
— La Ciu ta t qui s' en vá. Confe renc ia de­
d i c a d a ais joves , l legida dins la sala 
d' actes del Col ' leg i d e la Sap ienc i a d ia 
20 d e j a n e r d e 1911 33 
— A propos i t d e la e x p o s i c i ó M o r e l l — E l s 
por tá i s d e San ta Eula l i a . . . . , . 4 8 
(¡riera (D. Antoni 
L o Ll ib re dell n u d r i m e n t h e c u r a del ls 
ocels los qua ls p e r t a n y e n h a cassa. . . 321 
L l u l l (D. Pere Joseph) 
Hrodigis d e la Beata C a t a r i n a T o m á s . 
(Actes no ta r í a i s del a n y 1738). . . . 11 
Miralles y Sbert ( M . I . Sr. D. Joseph) 
Car tas d e un b a r b e r o s a n g r a d o r . . . . 16 
2 9 , T 5 7 , ' 7 3 , 2 ° 7 , 265 >' 3 ^ 1 
Bibliografía. (Al i s t amien to n o b l e d e Ma­
llorca d e 1762) 46 
Bibl iograf ía . (Al m a r g e n d e un discurso" . 107 
[­ D. José M. Cire ra 305 
P i g s . _ 
Miralles y Sbert (M. I. Sr. D. Joseph) y ¡iotger 
( I . I. Sr. D. Mateu) 
Car tu la r io del p r imer 0 ' ) i s |)0 de Mal lorca: 
1,1 El P a p a exhor t a al Rey pa ra q u e 
los neófitos m e n o r q u i n e s p u e d a n 
pasar a Mal lorca 155 
1,11 El P a p a exhor ta a que no se per-
mita a los s a r r acenos hab i t a r Ma 
h o r c a e Ibiza » 
L i l i E s t a b l e c i m i e n t o de pa r t e de u n a 
a lquer ía , p o r el P re l ado , a R a m ó n 
Gayo l » 
L I V E s t a b l e c i m i e n t o de finca rús t ica , 
por el O b i s p o , a B e r n a r d o d e M o -
ran ta » 
L V E s t a b l e c i m i e n t o de pa r t e d e un 
p red io , p o r el P re l ado , a Gu i l l e rmo 
d e M o n t p a ó 1 56 
L V I E s t a b l e c i m i e n t o de varias suer tes 
d e t ie r ra , por el Ob i spo a A r n a l d o 
A d e r r ó » 
L V I I El Papa c o n c e d e al O b i s p o de Ma-
l lorca q u e au to r i ce el c o m e r c i o 
en t re c r i s t ianos y sa r racenos . . . 157 
LVII I R e c o n o c i m i e n t o d e feudo p o r Ra-
m ó n d e Verde ra al P re lado e Igle-
sia d e Mal lo rca » 
L I X Es t ab lec imien to de po rc ión de u n a 
a lquer ía a favor de R a m ó n Uyas-
trell 1 7 : 
L X Es t ab l ec imien to d e fincas rús t icas 
a favor de B e r e n g u e r de T o r n a m i r a 
y G u i l l e r m o de C o n d a m i n a . . . » 
L>LI Es t ab l ec imien to de po rc ión de 
t ie r ra a favor d e L o r e n z o Clavells. 1 73 
LX1I Es t ab l ec imien to d e u n a a lquer ía a 
favor de P e d r o Mascare l l . . . . » 
LX1II T r a n s a c c i ó n en t re el Ob i spo de 
Mal lo rca y el C o m e n d a d o r del 
T e m p l e sobre d i ezmos 271 
Nebot ( D . Maten) 
Don Ponc io d e J a rd í t e rcer Ob i spo de 
Mal lorca ( 1 2 8 3 - 1 3 0 3 ; . 12 , 25, 108 y 125 
Don Gu i l l e rmo de Vi lanova, cua r to Obis-
po de Mal lorca . í 1304 1 3 1 8 ) . . . , 262 
KamJs de Ayreflor y Sureda ( D . Joseph) 
D o c u m e n t o s cur iosos del Arch ivo muni -
cipal d e Sansel las . X. I nven t a r i o de la 
Iglesia pa r roqu ia l ( 1 5 5 6 ) 106 
Privi legio y conf i rmación d e franquicia 
de d e r e c h o s a favor de J u a n y Barto-
lomé Gaya h e r m a n o s , c o m o ind iv iduos 
del E s t a m e n t o Mili tar de Mal lorca . 
( i439) 139 
P; 
C a r t a s reales d i r ig idas al Luga r t en ien te , 
J u r a d o s y G r a n d e y Gene ra l ( "onsejo de 
Mal lo rca . 
De Don Carlos 11. 
I Al Lugar t en ien te m a n d á n d o l e da r 
l icencia a los Reg idores del Hos -
pital para c o n d u c i r las c o m p a ñ í a s 
de c o m e d i a n t e s q u e les convi-
niere . Madrid , 29 m a y o de 1686. . 
II A los J u r a d o s y Gr . y Gl. Consejo 
que pres ten todo favor y auxi l io al 
R e g e n t e d e la A u d i e n c i a Dr. Diego 
Joseph de I.iñan y Muñoz en el 
a sun to que t iene a su ca rgo d e la 
cab revac ión genera l del Keyno y 
visita del Real Pa t r imon io . Madr id , 
30 o¡ tubre 1693 
III A los J u r a d o s y Gr . v Gl . Conse jo 
m a n d a n d o q u e no obs t an t e las di -
ficultades r ep re sen t adas se levante 
el t e rc io de 500 h o m b r e s , y a los 
f a s t o s d e la leva y t r a spo r t e se apli-
que lo que p r o c e d i e r e de la talla v 
del d o n a t i v o d e los Ecles iás t icos y 
Caba l l e ros de O r d e n e s , y lo q u e 
falte suplir;! la Real H a c i e n d a . 
Madr id , 9 d i c i e m b r e 1693. . 
IV A los J u r a d o s para (pie favorezcan 
en t o d o lo q u e p u e d a n al Comisa -
r io gene ra l d e la San ta C r u z a d a y 
a la p red i cac ión de la Bula para el 
año p róx imo . Madr id , 7 sep t iem-
bre 1694 
V A los J u r a d o s y ( i r . y Gl. 1 onsejo 
q u e a t i e n d a n con t o d a sol ic i tud a 
la c o b r a n z a del d o n a t i v o p e d i d o 
pa ra la leva del Tercio, de confor-
midad con lo que les dijere el Lu-
ga r t en i en t e M a r q u é s de Vil la tor-
cas. Madr id , 20 d e abril de [ 6 6 5 . 
VI A los J u r a d o s v Gr . y Gl. Conse jo 
q u e se sujeten y o b e d e z c a n pun-
t u a l m e n t e lo (pie deja d i spues to 
t o c a n t e a la g o b e r n a c i ó n de la mo-
n a r q u í a d u r a n t e su enfe rmedad , o 
a su sucesión en el caso de faltar, 
y (pie al e n t r e t a n t o no se varié p o r 
n ingún mot ivo la p lanta de gobier-
no (pie hoy c o r r e e n la isla. Madr id , 
1 d e nov iembre de 1700. 
De la Rema viuda D.'' Mariana. 
V I I A los J u r a d o s y Gr . y Gl. Conse jo 
p a r t i c i p a n d o el fa l lec imiento del 
Rey y r e m i t i e n d o copia d e dos 
c láusulas de su t e s t a m e n t o por las 
(pie n o m b r a por su sucesor al Du-
que de Anjou y le confiere a ella 
i n t e r inamen te p lenís imos poderes.-
Rei tera el m a n d a t o d e q u e se o b e -
dezcan las d i spos ic iones tes tamen-
tar ias del Rey difunto, y no se h a g a 
P á g s . 
por de p r o n t o var iac ión a lguna en 
la p lan ta ac tua l de G o b i e r n o . Ma 
dr id , 3 d e n o v i e m b r e d e 1 700 . : . 288 
De D. Felif V. 
VIII A los [ l i rados y Gr. y Gl. Conse jo 
r e m i t i e n d o cop ia de la dec lara-
ción q u e se c reyó en la ob l igac ión 
de hace r pa ra mejor in te l igenc ia de 
la vo lun tad del Rey d i fun to en 
c u a n t o a los l l a m a m i e n t o s a.la su-
ces ión a la C o r o n a . Madr id , 3 de 
n o v i e m b r e de 1 703 302 
IX A los mismos mani fes tándo les su 
d e s a g r a d o por h a b e r e n v i a d o a la 
cor te c o m o s ind ico e x t r a o r d i n a r i o 
a Fr. Ba r to lomé de L u p i a n o sin 
p recede r l icencia del Lugar t en ien -
te , p o r lo cual ha m a n d a d o q u e no 
sea o ido d i c h o s índ ico en n i n g u n a 
d e p e n d e n c i a , y a ellos les i m p o n e 
la pena d e paga r de b ienes p rop ios 
los gas tos o c a s i o n a d o s . M a d r i d , 1 1 
e n e r o d e 1705 » 
X A los m i s m o s d í n d o l e s aviso de 
h a b e r q u e d a d o resue l to c o m o lo 
ped ían en su memor ia l sob re a c o m 
p a ñ a r esta c i u d a d y R e y n o a los 
Luga r t en i en t e s el día d e su e n t r a d a 
has ta la p r imera sala d e su hab i t a -
c ión . M a d r i d , 15 febrero 1 7 0 5 . « 
XI A los mismos man i f e s t ando su real 
a g r a d o p o r la p u n t u a l i d a d y ce lo 
desp legados en el a sun to de la leva 
y p o r el aviso de que ya en 15 de 
m a y o sa l ieron p a r a el Cast i l lo de 
San Fe l ipe d e M a h ó n los 300 hom-
bres q u e d e b e servir este R e y n o en 
casos d e r ece los d e invas ión . Ma-
dr id , 8 ju l io d e 1 7 0 5 303 
Del Archiduque Carlos. 
X I I A ¡05 J u r a d o s a g r a d e c i e n d o las de-
m o s t r a c i o n e s d e júb i lo v a lbo rozo 
con q u e fué c e l e b r a d a su proc lama-
ción y las expres iones de ce lo y 
leal tad q u e le t r i bu t a ron en su car ta 
de 14 de o c t u b r e , y p a r t i c i p a n d o 
les a d e m á s h a b e r n o m b r a d o al 
C o n d e d e Zavel lá L u g a r t e n i e n t e y 
Cap i t án genera l del R e y n o . Valen-
cia, 25 n o v i e m b r e d e 1706 . . . 3 1 3 
X I I I A los m i s m o s m a n d á n d o l e s q u e 
pa ra soco r ros de la c i u d a d d e Oe-
nia t o t a l m e n t e falta de t r igos y car-
n e s , h a e n v i a d o aqu í pe r sona encar -
g a d a de c o m p r a r los q u e se p u e d a n 
sin perjuicio del R e y n o , a lo cual 
p res ta rán t o d o favor, p r o c u r a n d o 
q u e no se a l teren p o r tal mo t ivo 
los prec ios co r r i en tes de d ichas vi-
tual las . Ba rce lona 26 de d i c i e m b r e 
de 1707 a 
P á g s . 
XIV A los mismos d á n d o s e por en te ra -
d o d e lo q u e le expresan en su 
ca r t a de 21 d e m a y o . Barce lona , 
10 ju l io de 1708 3 1 4 
X V A los mismos c o n t e s t a n d o a su 
car ta de 29 d e m a y o en q u e le par-
t i c ipan h a b e r s ido e leg idos por 
suer te pa ra el c a r g o d e J u r a d o s . 
B a r c e l o n a 10 ju l io d e 1 708 . . . a 
XVI A los m i s m o s p a r t i c i p á n d o l e s h a b e r 
l l egado la Reina a Ba r ce lona c o n 
t o d a fel icidad y con los soco r ros 
de t r o p a s q u e se e s p e r a b a n , y 
h a b e r s e c e l e b r a d o el d í a p r i m e r o 
d e aquel mes la rat if icación d e los 
reales desposor ios . Les da t a m b i é n 
la no t ic ia de h a b e r l o g r a d o en blan-
des las a r m a s de los a l i ados de r ro -
tar c o m p l e t a m e n t e al e jérc i to ene-
migo . Barce lona , 17 d e agos to d e 
1708 » 
Reynés ( D . Gutllem) 
P a r l a m e n t del D i r ec to r del Museu en la 
J u n t a gene ra l de la Socie ta t c e l e b r a d a 
a 28 de j a n e r d e 1 9 1 2 39 
Ros (D. Salvador) 
F u n d a c i ó del mones t i r d e San ta Ca ta l ina 
de Sena 1 22 y 142 
S a m o ( D . Pere A n t o n i ) 
Societa t Arqueo lóg i ca Lu l i ana . J u n t a Ge-
nera l . Sessio de l d ia 29 d e j a n e r d e 
' 9 1 2 39 
P u b l i c a c i o n s r e b u d e s d u r a n t 1' any 1 9 1 1 . 4 1 
Socie ta t A r q u e o l ó g i c a Lu l i ana . J u n t a Ge-
nera l . Sessió del dia 26 d e j a n e r d e 
i 9 ' 3 2 2 5 
Pub l i cac ions r e b u d e s d u r a n t 1' any 1 9 1 3 . 227 
Oocutnents y notes d' actualitat 
Bab-al-Kofol (Puer ta d e Santa Margar i t a ) . 55 
y ¿5 
Manifest de la Ll iga deis A m i c h s del Art . 3 3 3 
P r i m e r C o n g r é s d ' Ar t Crist id a C - t a l u n y a . 3 3 4 
Misce lánea 1 1 2 
Publicacions rebudes 
Pag ines . . . 16 , 32 , 96, 1 1 2 , 1 2 3 , 144, 160, 
1 7 6 , 1 3 2 , 208, 240, 272 , 3 2 0 , 336 , 352 y 384 

o t t e t í b é l a 
PALMA.—JANER DE 1912 
8 C J M A R I 
I . S a n t o T o m á s d e A q u i n o y el D e s c e n s o del 
e n t e n d i m i e n t o ( c o n t i n u a c i ó n ' , por el M. I. Sr, D. Sal-
vador Bov,f, Magistral de Urgel. 
I I . P r o d i g i s de la B ¿ a t a C a t a l i n a T o m á s ¡ 1 7 3 8 ' , 
p e r D. Pere/. L/ull. 
I I I . Don P o n c i o d e J a r d í , tercer O b i s p o de M a -
l lorca ( 1 3 8 3 - 1 3 0 3 ) { c o n t i n u a c i ó n 1 , por D. Mateo Xebot, 
I V . C a r t a s de un b a r b e r o s a n g r a d o r ( c o n t i n u a -
c i ó n ) , por D.José Mirallesy Sbert, Canónigo-A rchivero. 
V . P u b l i c a c i o n s r e b u d e s . 
SANTO TOIÁS DE AQUINO 
Y EL DESCENSO DEL ENTENDIMIENTO 
s e g u n d a p a r t e 
(continuación) 
§• 4. 
Donde se pregunta, si hay verdades científicas 
que no pueden ser conocidas por la Lógica del As-
censo, y, sí, tan solamente, por la Lógica del Des-
censo. 
2 8 . — D o s p a l a b r a s n o m á s s o b r e el t e r c e r o 
y ú l t imo p u n t o : hay muchas verdades á las cua-
les no alcanza la Lógica del Ascenso; y, sí, sola-
mente la Lógica del Descenso. E s o t r a d e las 
var ias s u p e r i o r i d a d e s de l D e s c e n s o s o b r e el 
A s c e n s o . N o es pos ib le e s tud i a r l a s t o d a s a q u í . 
2 9 . — L o d i c e c l a r a m e n t e n u e s t r o D o c t o r y 
Maes t ro : Ista Ars, ratione suae universalitatis, 
super caeteras Artes et Scientias ad altissima 
puncta pervenirc docet, quae per caeteras Scien-
tias particulares sive Artes attingi non possunt. 
( C o m p e n d i u m s u p e r A r t e m D e m o n s t r a t i v a m , 
dist . I I , d e R e g u l i s , 21). 
3 0 . — L a L ó g i c a del D e s c e n s o c o n s t i t u y e 
u n a C i e n c i a Un ive r sa l , la cua l p o s e e t e so ros 
Any XXVIII.—Tom XIV.-Núm. }8z. 
q u e n o t i enen las c i enc ia s l l a m a d a s par t i cu la -
res: T e o l o g í a , Fi losof ía , D e r e c h o N a t u r a l , e tc . 
Ista Ars scu Scientia addit plura quae in 
unaquaque Scientia per se considerata non sunt. 
( C o m p e n d i u m Ar t i s D e m o n s t r a t i v a e ; dis t . 3). 
¡l.—La L ó g i c a del D e s c e n s o c o n s t i t u y e 
u n a C i e n c i a U n i v e r s a l , p o r c u a n t o el c o n t e n i -
d o d e las o t r a s c i enc ia s , l l a m a d a s p a r t i c u l a r e s 
es r e d u c i b l e l ó g i c a m e n t e á los p r i n c i p i o s un i -
versa l í s imos d e el la . Y, c o m o q u e es u n a C i e n -
cia U n i v e r s a l , t o d a s las d e m á s c i enc ia s , l l ama-
das pa r t i cu la re s , d e b e n es ta r suje tas á la m i s m a . 
« H a e c A r s s u p e r c a e t e r a s Sc ien t i a s es t uni¬ 
versal is , r a t i o n e cu jus un iversa l i t a t i s pa r t i cu l a -
r ia a l i a r u m S c i e n t i a r u m p e r v i a m ra t i on i s a d 
eam s u n t r educ ib i l i a . I d c i r c o , c ü m h a e c sit 
ó m n i b u s genera l io r , h u i c o m n e s subesse d e b e n t . 
(Obra c i t ada ; dis t . 2). 
3 2 . — ¿ Q u é v e r d a d e s son ésas, á las c u a l e s 
n o l lega la L ó g i c a de l A s c e n s o ; y, sí, t an só lo 
la L ó g i c a del Descenso? 
B a s á n d o s e la L ó g i c a de l A s c e n s o e n lo par -
t i cu l a r y c o n t i n g e n t e , e s to es , e n lo q u e es t á 
suje to á los s e n t i d o s , son m u c h a s las v e r d a d e s 
del orden universal y necesario d e t o d a s las c ien-
cias ( T e o l o g í a , Fi losof ía , D e r e c h o N a t u r a l , e t c . ) , 
á q u e n o l lega d i c h a Lóg ica . 
3 3 . — ¿ C ó m o l legar á esos altísimos puntos, 
en frase lul iana? 
— P o r m e d i o d e aque l los p r i n c i p i o s ó ideas 
un ive r sa l í s imas ( m u c h o m á s un ive r sa le s q u e los 
ca rac te r í s t i cos del A s c e n s o ) q u e son una irra-
diación de la luz divina en nosotros, es á saber , 
p o r m e d i o d e los c o n c e p t o s , j u i c ios y a x i o m a s 
d e la L ó g i c a de l D e s c e n s o . 
C l a r o es q u e , s egún t e n e m o s e n s e ñ a d o , los 
c o n c e p t o s , j u i c ios y a x i o m a s d e la L ó g i c a de l 
Descenso , d e p e n d e n m e d i a t a m e n t e é in radice 
de los d a t o s a p o r t a d o s p o r los sen t idos c o r p o -
rales , ni m á s ni m e n o s q u e los c o n c e p t o s , ju i -
c ios y ax iomas d e la Lógica del Ascenso ; em-
p e r o és tos n o son, c o m o aqué l los , una irradia-
ción de la luz divina en nosotros. D e ahí la su-
p e r i o r i d a d d e la L ó g i c a del D e s c e n s o sob re la 
del Ascenso ; d e ah í q u e la L ó g i c a del Dercen-
so a l c a n c e c ie r t a s v e r d a d e s á las cua les n o 
p u e d e l legar la Lóg ica del Ascenso . r 
¿Qué v e r d a d e s son ésas? 
— P o r e jemplo , la ex is tencia d e los Ange-
les, la C o n c e p c i ó n I n m a c u l a d a d e Mar ía , la 
impos ib i l i dad d e u n a c r i a tu r a ab ae/crno, e tc . 
e tc . ; es deci r , t o d a s aque l las v e r d a d e s á .las 
cua les , en sent i r d e la E s c u e l a ar is toté l ico- to-
mista , n o p u e d e l legarse s ino p o r m e d i o d e ra-
zones ó a r g u m e n t o s l l a m a d o s de congruencia. 
Basta. P a s e m o s á o t r o Capítulo. 
3 4 . — N o bas ta , n o . A q u í rep i te us t ed mu-
chas veces, q u e hay dos p r o c e d i m i e n t o s ; el As-
censo y el D e s c e n s o ; q u e hay dos I deo log ía s , 
dos L ó g i c a s y, p o r c o n s i g u i e n t e , dos Cr i te r io-
logias . ¿Enseña es to Lulio? P a r e c e ser q u e es to 
n o es un L u l i s m o a u t e n t i c o . Así lo d i cen al-
g u n o s . 
3 5 . — P u e s los tales n o h a n le ído á Lul io . 
Véase : 
«.Ifumanus intellectus duobus modis intcllcgit: 
primus modas est, cum sensu et imaginationc et 
cum sua propria natura; secundas est, guando in-
telligit cum divinis Rationibus et cum sua natura. 
(L iber S e r m o n u m c o n t r a e r r o r e s Ave r ro i s ; in 
p r o l o g o . — M a n u s c r i t o ex is ten te en la Bibl io-
teca P rov inc i a l d e P a l m a d e Mal lo rca . ) 
36.—-El h u m a n o e n t e n d i m i e n t o c o n o c e la 
v e r d a d p o r dos med ios : el p r i m e r o , va l i éndose 
d e los d a t o s a p o r t a d o s p o r los s en t idos exter-
nos é i n t e rnos y b a s á n d o s e , c la ro está, en la 
h u m a n a n a t u r a l e z a c o n s i d e r a d a c o m o p r inc ip io 
r e m o t o d e los ac to s d e la r a z ó n ; el s e g u n d o , 
va l i éndose d e las R a z o n e s e te rnas , ó d e aque-
llas v e r d a d e s q u e son u n a i r r ad i ac ión d e la luz 
d i v i n a en noso t ros , y t a m b i é n , c l a ro está, ba-
s á n d o s e en la c a u s a eficiente del o r d e n lóg ico , 
ó sea, la h u m a n a na tu ra l eza . 
3 7 . — ¿Vense c l a r a m e n t e , en este pasa je lu-
l iano, los c o n c e p t o s , ju ic ios y a x i o m a s d e la 
Lógica del A s c e n s o , y los c o n c e p t o s , ju ic ios y 
a x i o m a s d e la L ó g i c a del Descenso? 
38 .— R e c o n o c e m o s y con fesamos de m u y 
b u e n a gana , q u e las m a t e r i a s d e q u e h e m o s 
t r a t a d o en es te Ar t í cu lo 3 . 0 exigen u n a m a y o r 
extens ión , p a r a su c o m p l e t o d i l u c i d a m i e n t o , 
q u e la q u e n o s o t r o s les h e m o s d e d i c a d o ; s " ' 
vanos , e m p e r o , d e d i s cu lpa el h a b e r n o s en es -
tas p á g i n a s p r o p u e s t o s o l a m e n t e dec i r c u a t r o 
p a l a b r a s a c e r c a d e la E S E N C I A D E L A L Ó -
G I C A L U L I A N A . 
Bas ta d e es to , pues , y s i g a m o s ade l an t e . 
C A P Í T U L O V I I 
Esencia de la C R I T E R I O L O G Ì A L I L I A N A 
S o l u c i ó n l u l i a r i á d e l p r o b l e m a d e l a 
c o n c i l i a c i ó p p l a t ó n i c o - a r i s t o t é l i c a e n e l 
. ' o r d e n c r i t e r i o l ó g i c o . 
ARTÍCULO; I . " 
De los disentimientos entre Platón y Aristóte-
les en la Criteriologia.—Ambos Filósofos pecaron 
por exclusivistas.—Lo que exigen las dos tenden-
cias naturales, ideológicas y lógicas. — Solución 
que da el Beato Raimundo Lulio. 
§• 1¬ 
1 .—Cri ter io de la verdad, según Aristóteles.—-
«En los escr i tos d e Ar is tó te les n o e n c o n t r a m o s 
t r a t a d a d e p ropós i to la cues t ión del c r i te r io d e 
la ve rdad . Por es to h e m o s d e c o n t e n t a r n o s c o n 
las d o c t r i n a s e n s e ñ a d a s en var ios lugares d e sus 
obras , u n a s veces r e l a t i vamen te á cues t iones 
par t icu la res , y -o t ras r e l a t i vamen te á la v e r d a d y 
á la ce r teza en gene ra l 
C o n f u n d a m e n t o p o d e m o s creer q u e Ar i s tó -
teles t uvo la ev idenc ia obje t iva p o r c r i te r io d e 
la ve rdad 
Son d i ce él, ve rdades p r imeras , las q u e ob-
t i enen el asenso, no por m e d i o d e ot ras , s ino 
p o r sí mismas . T r a t á n d o s e d e los p r inc ip ios d e 
la c ienc ia , no se h a d e ped i r el p o r q u é ; m á s 
c a d a u n o d e ellos h a d e ser él m i s m o su p r u e b a . 
( T o p i c , I, c a p . i .° ) . 
C o n estas p a l a b r a s Aris tó te les deja e n t e n d e r 
q u e el p r inc ip io d e la ce r teza es una cosa obje-
tiva, y no un ins t in to ú o t ra cosa subje t iva . 
2. —Si á las v e r d a d e s p r i m e r a s a s e n t i m o s 
p o r el las mismas , ellas son las q u e d e t e r m i n a n 
el asenso. Si los p r inc ip ios de la c ienc ia son ellos 
m i s m o s su p r u e b a , ellos son los q u e nos de jan 
c o n v e n c i d o s ; y c o m o es to n o lo h a c e n s ino en 
c u a n t o son vistos, resul ta q u e los p r inc ip ios , en 
c u a n t o son vistos, n o s h a c e n asen t i r y e s t a r 
cier tos.» (Cornel ias y C lue t ; introducción á la 
Filosofía; l ib. I I I , c a p . 7, pág . 2 4 6 . — B a r c e l o n a , 
1883) . 
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. §. 2. a) c o m o los s en t idos t i enen un valor ver-
d a d e r a m e n t e científ ico, y en v i r tud d e las r e -
p r e s e n t a c i o n e s sensibles n o s e l e v a m o s m u y ló-
gica y n a t u r a l m e n t e al c o n o c i m i e n t o d e lo 
universa l y nece sa r i o (Ascenso del e n t e n d i m i e n -
to ) ; d e ah í se infiere, q u e t i ene r a z ó n el Pe r ipa to 
en e s t ab lece r la ev idenc i a ob je t iva c o m o cri te-
rio d e v e r d a d y or igen d e la cer teza ; 
b) m a s , c o m o n u e s t r o e n t e n d i m i e n t o t i ene 
en sí m i s m o u n a impres ión d e las R a z o n e s e te r -
nas ; c o m o n u e s t r o e n t e n d i m i e n t o t i ene i m p r e s a s 
en sí m i s m o p o r la V e r d a d i n c r e a d a , d e u n a 
m a n e r a p r ó x i m a y d i r ec t a , las i dea s d e bondad, 
grandeza, eternidad, e t c . ( a u n q u e i n d i r e c t a y 
r e m o t a m e n t e p r o c e d a n t a m b i é n d e los senti-
dos) ; c o m o el h o m b r e a d q u i e r a a s imismo ver-
d a d e r a c ienc ia l e y e n d o en esas ideas d e bondad, 
grandeza, eternidad, e tc . (Descenso del en ten-
d i m i e n t o ) ; p o r el lo es q u e n o t u v o r a z ó n Aris-
tó te les en p o n e r c o m o único c r i t e r io s u p r e m o d e 
la v e r d a d la ev idenc ia obje t iva ; ya q u e el t r á n -
si to d e las ideas d e bondad, grandeza, eternidad, 
e tcé tera , á los ob je tos , n o p u e d e verificarse s i no 
en v i r tud d e un ins t in to na tu ra l : ese t r áns i to , sí, 
q u e es un h e c h o p r imi t ivo d e nues t r a na tu ra le -
za, y n o es t r iba ni p u e d e es t r iba r en o t r a cosa 
q u e en Dios , c r e a d o r d e nues t r a espí r i tu . 
10 .—El c r i te r io d e la v e r d a d s e ñ a l a d o p o r 
Aris tóte les , es v e r d a d e r o ; p e r o el Fi lósofo p e c ó 
por exclusivismo. 
§• 4. 
11.—¿Está la r a z ó n d e p a r t e d e la A c a d e -
mia, en p o n e r el s u p r e m o c r i t e r io d e la v e r d a d 
en el ins t in to natural? 
— H a y q u e d i s t ingu i r t a m b i é n : 
1) c o m o es v e r d a d q u e a d q u i r i m o s verda-
de ra c ienc ia l e y e n d o en las I d e a s p o r Dios en 
n u e s t r a m e n t e i m p r e s a s d e u n a m a n e r a directa y 
próxima, y q u e son u n a realización, en noso t ros , 
de las R a z o n e s e t e rnas , si b ien n o son inna tas , 
en el r i gu roso sen t ido d e la p a l a b r a (Descenso 
del e n t e n d i m i e n t o ) ; y c o m o ese t ráns i to , pecu-
liar y especial, n o p u e d e verificarse s ino p o r u n 
i m p u l s o n a t u r a l é i r res is t ible , t e n e m o s q u e n o 
se e q u i v o c ó P l a t ó n al e n s e ñ a r q u e el ú l t i m o 
f u n d a m e n t o d e la ce r teza r a d i c a en u n ins t in to 
n a t u r a l ; 
2) m a s , c o m o t a m b i é n es v e r d a d q u e los 
sen t idos son p r i n c i p i o d e ce r teza , c u a n d o ver-
san s o b r e el ob je to p r o p i o ; c o m o t a m b i é n es 
v e r d a d q u e n u e s t r a m e n t e e l abo ra , m e d i a n t e 
las r e p r e s e n t a c i o n e s sensibles , u n a s ideas un i -
3 . — Criterio de la verdad, según Platón.— 
U n a cosa p a r e c i d a p o d e m o s d e c i r del Fi lósofo 
d e la A c a d e m i a . P e r o , a u n q u e n o t r a tase d e pro-
pós i to esa cues t ión , n o p o r eso deja d e se rnos 
fácil c o n o c e r el c r i te r io d e la v e r d a d q u e , para 
las inves t igac iones científicas, a d m i t í a el d iv ino 
P l a tón . 
4 . — Q u i e n , c o m o él, n e g a b a va lo r científ ico 
á los sen t idos ; qu i en , c o m o él, a f i rmaba q u e los 
c u e r p o s n o ' g o z a n d e u n a ex is tenc ia r i g u r o s a y 
p r o p i a m e n t e ta l , a p l a u d i e n d o el q u e H o m e r o 
hub ie se h e c h o p a d r e s d e los d ioses al O c é a n o y 
a T e t i s p a r a significar d e este m o d o el c a m b i o 
p e r p e t u o d e t o d a s las cosas («P la tón disai t q u e 
les c o r p s n ' avo ien t i ama i s ex i s t ence , ouy b ien 
na i s sance ; e s t iman t q u e H o m é r e eust faict 1' 
O c é a n p e r e des d ieux, et T h e t i s la m e r e , p o u r 
notts rhontrer q u e t o u t e s choses son t en fluxión, 
muanCe et va r i a t ion p e r p e t u e l l e . » — M o n t a i g n e : 
Kssais, vol. I ) ; ese tal, P l a tón , n o p o d í a a d m i t i r 
la ev idenc i a obje t iva c o m o c r i t e r io d e la ve rdad . 
Q u i e n , c o m o él , e n s e ñ a b a q u e t o d a la ver-
d a d e r a c ienc ia la l e emos en las Ideas ó A r q u e -
t ipos d iv inos , y q u e esas ideas son inna ta s en 
el h o m b r e ; q u i e n , c o m o él, infería d e la idea la 
rea l idad ; h a b í a d e a d m i t i r fo rzosamente , c o m o 
cr i te r io d e la v e r d a d y p r i n c i p i o d e la c i enc ia , 
el instinto natural é irresistible. 
5.—¿Por q u é : 
— P o r q u e el t r áns i t o d e lo ideal á lo real , 
cuando las ideas son innatas, n o p u e d e h a c e r s e 
s ino en v i r tud de u n i m p u l s o n a t u r a l . 
6 .—¿Quién n o r e c u e r d a que el mismo Bal-
mes confiesa, q u e , aun no siendo innatas las 
ideas, el t r áns i to d e la idea al ob je to es u n h e c h o 
p r imi t ivo d e nues t r a na tu ra l eza , q u e n o es t r iba 
ni e s t r iba r p u e d e en o t r a cosa q u e en Dios , y 
que, por t a n t o , es d e b i d o tan só lo al ins t in to 
n a t u r a l é i r res i s t ib le : (Filos. Fundam:, t o m o I, 
l ib . I, cap. 25 , pág. 1 5 6 . — B a r c e l o n a , 1 8 9 1 ) . 
7 .—Infer imos n o s o t r o s d e aqu í , que, s egún 
P la tón , el c r i te r io d e la v e r d a d es un ins t in to 
n a t u r a l . 
8 .—¿Cómo pues , conc i l i a r la A c a d e m i a con 
el P e r i p a t o , en el o r d e n cr i te r io lógico? 
. §• 3. 
9.—¿Está la razón d e p a r t e d e Ar i s tó te les , en 
p o n e r el s u p r e m o cr i te r io d e la v e r d a d en la 
ev idenc ia objet iva? 
— H a y q u e d i s t i n g u i r : 
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la h u m a n i d a d , la Ascens iva y la Descens iva , 
nos d i c e n (ellas nos lo dicen!): 
a) q u e d e b e m o s a d m i t i r dos criterios d e la 
ve rdad : u n o p a r a el Ascenso y o t ro p a r a el 
D e s c e n s o ; es á saber , la ev idenc i a obje t iva y el 
in s t in to n a t u r a l ; 
b) y, a d e m á s , q u e c a d a u n o d e esos c r i t e -
r ios es supremo en su g é n e r o . 
Y c o m o el B e a t o R a i m u n d o L u l i o es el 
ún i co filósofo q u e a d m i t e á la vez la t e n d e n c i a 
Ascens iva y la Descens iva , a s i g n a n d o á c a d a 
u n a su c o r r e s p o n d i e n t e c r i t e r io s u p r e m o d e 
ve rdad , él es qu ien h a conc i l i ado la A c a d e m i a 
y el P e r i p a t o en el o r d e n c r i t e r io lóg ico . 
1 7 . — A h o r a b i en ; h a b i e n d o e s t a b l e c i d o Aris-
tó te les , q u e la ev idenc i a ob je t iva es u n c r i t e r io 
d e la v e r d a d ; y h a b i e n d o e n s e ñ a d o P l a t ó n , q u e 
el impu l so n a t u r a l es u n c r i te r io d e la v e r d a d ; 
a d m i t a m o s a m b o s c r i t e r ios , cada uno para su 
correspondiente objeto, y h a b r e m o s c o n c i l l a d o 
á P l a t ó n c o n Ar is tó te les en el o r d e n cr i te r io ló-
g i c o . 
C o m o s i empre , si q u i t a m o s d e los d o s G e -
nios filosóficos d e la G r e c i a su exc lus iv i smo 
ca rac te r í s t i co , los h a b r e m o s a r m o n i z a d o p o r 
m o d o a d m i r a b l e . 
1 8 . — P e r o fíjense b ien nues t ro s lec tores : el 
ins t in to n a t u r a l n o es el c r i t e r io d e la ve rdad en 
el A s c e n s o de l e n t e n d i m i e n t o ; c o m o t a m p o c o 
la ev idenc i a ob je t iva es el c r i t e r io d e la v e r d a d 
en el D e s c e n s o . 
A R T Í C U L O 2." 
San Buenaventura y la insuficiencia del cri-
terio de la verdad fundado en la evidencia obje-
tiva.—Necesidad de poner el último fundamento 
de la certeza científica en las Razones eternas, en 
cuanto son participadas por nuestra mente, en 
sentir del mismo Santo. —Comentario á unas pa-
labras del Venerable Escoto. 
§• l . 
1.—Escr ibe el D o c t o r Seráfico, San Buena -
ven tu ra : « L a ce r teza de l c o n o c i m i e n t o n o pue-
de r a d i c a r s ino en la inmutabilidad de la cosa 
c o n o c i d a y en la infalibilidad del sujeto cognos -
cen t e . 
Pe ro la v e r d a d c r e a d a n o es i n m u t a b l e p o r 
sí m i s m a ó s implemente—s impl ic i ter—, s ino q u e 
lo es en v i r tud d e u n a s u p o s i c i ó n q u e h a c e m o s . 
2 . — S e m e j a n t e m e n t e h e m o s d e dec i r , q u e 
la l u m b r e in te lec tua l d e la c r i a t u r a n o es to-
t a l m e n t e infal ible p o r v i r tud p r o p i a , ya q u e , 
versa l í s imas q u e (si b ien remotamente p rov i enen 
d e la l u m b r e d iv ina , c o m o t o d o v iene d e ésta, 
n o son, e m p e r o , impresas en n o s o t r o s directa y 
próximamente, ni son , m u c h o m e n o s , u n a rea-
lización d e las r azones e te rnas ) s i rven a d m i r a -
b l e m e n t e p a r a l evan ta r el Pa lac io d e la C i e n c i a 
( A s c e n s o del e n t e n d i m i e n t o ) , h e m o s d e confe-
sa r q u e P l a t ó n se e q u i v o c ó al admi t i r u n solo 
cr i t e r io d e la ve rdad , el ins t in to n a t u r a l ; por 
c u a n t o las o p e r a c i o n e s sens i t ivas y aquella clase 
d e o p e r a c i o n e s in te lec tua les exigen la ev iden-
c ia ob je t iva sensua l ó in te lec tua l . 
1 2 . — E l c r i t e r io d e la v e r d a d s e ñ a l a d o p o r 
P l a t ó n es v e r d a d e r o ; p e r o P la tón p e c ó , c o m o 
Ar i s tó te les , p o r exclusivismo. 
§• 5. 
1 3 . — D e cons igu ien te , el s u p r e m o c r i t e r io 
d e la v e r d a d n o es u n o so lo ; son dos : la evi-
d e n c i a ob je t iva y el ins t in to na tu ra l . 
1 4 . — ¿ R e p u g n a h a b e r d o s cr i te r ios supremos? 
— E n n u e s t r o caso , n o ; p o r q u e n o los dec i -
m o s s u p r e m o s bajo un mismo respecto. 
El p r i m e r o es s u p r e m o tan sólo en el As-
censo . 
E l s e g u n d o es s u p r e m o tan sólo en el D e s -
c e n s o . 
¿Acaso n o a d q u i r i m o s v e r d a d e r a y r iguro-
s a m e n t e c ienc ia , así m e d i a n t e el A s c e n s o c o m o 
m e d i a n t e el Descenso? 
¿Por v e n t u r a n o son dos , ni m á s ni m e n o s , 
las t e n d e n c i a s ideo lóg icas y lóg icas c o n n a t u r a -
les al h o m b r e , la Ascens iva y la Descensiva? 
1 5 . — D a d o s d o s p r o c e d i m i e n t o s i deo lóg i cos 
y lógicos , distintos y naturales, h a d e h a b e r asi-
m i s m o dos criterios d e la v e r d a d distintos y 
naturales. 
Y c a d a u n o h a d e ser s u p r e i m en su género; 
pues , si u n a t e n d e n c i a i deo lóg ica y lóg ica d e 
la h u m a n i d a d n o tuviese su c o r r e s p o n d i e n t e 
c r i t e r io supremo d e la ve rdad , n o p o d r í a afir-
m a r s e q u e d i c h a t e n d e n c i a sirviese p a r a adqu i -
r ir v e r d a d e r a c iencia . Y en ello fal taría Dios , 
lo cua l n o p u e d e dec i r se . 
A d e m á s , t o d a Filosofía sensa ta e s t ab lece 
q u e la in te l igenc ia es a p t a pa ra c o n o c e r la 
v e r d a d . 
1 6 . — P e r o la conc i l i ac ión p l a tón i co -a r i s to -
té l ica , e n el o r d e n c r i t e r io lóg ico , q u e us ted 
nos h a p r o m e t i d o , ¿dónde está? 
— P u e s ya está h e c h a . 
L a s d o s t e n d e n c i a s ideo lóg icas y lógicas d e 
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así la l u m b r e c o m o la c r ia tu ra , son c r e a d a s y 
p a s a r o n del n o ser al ser. 
3 .—Si, pues , p a r a c o n s e g u i r u n conoc i -
m i e n t o p l e n o , d e s e a m o s r ecu r r i r á u n a v e r d a d 
t o t a l m e n t e i n m u t a b l e y es table , y á u n a l u m b r e 
in te lec tua l t o t a l m e n t e infal ible; es necesa r io 
que , en la cues t ión q u e nos o c u p a d e la cer teza 
del c o n o c i m i e n t o , r e c u r r a m o s al A r t e s u p r e m a 
en c u a n t o es L u m b r e s u p r e m a y V e r d a d supre-
m a . E s decir , es necesa r io q u e r e c u r r a m o s á la 
L u m b r e s u p r e m a q u e d a infa l ib i l idad al sujeto 
c o g n o s c e n t e ; es necesa r io q u e r e c u r r a m o s á la 
V e r d a d s u p r e m a q u e d a i n m u t a b i l i d a d á la 
cosa c o n o c i d a . 
4 .—Infe r imos noso t ros d e aqu í , q u e , c o m o 
las cosas t engan ser en sí m i s m a s (ó en su pro-
pio géne ro ) , en la m e n t e h u m a n a y en el A r t e 
e terna , ó sea, en loe A r q u e t i p o s d iv inos ; no le 
bas ta á nues t ro e n t e n d i m i e n t o , p a r a consegu i r 
u n a cer teza científica, aque l l a v e r d a d d e las co -
sas según la cua l esas cosas t i enen ser en sí 
mismas , ó le t i enen en su p r o p i o g é n e r o , por-
q u e en a m b o s casos son m u t a b l e s ; á n o ser 
que , d e a l g ú n m o d o , c o n o z c a esas cosas en 
c u a n t o es tán en el A r t e e t e rna , ó sea, en los 
A r q u e t i p o s divinos.» (') 
§• 2. 
• Comentario luliano. 
t ¡ . — P a r a a d q u i r i r la ce r teza científica no 
basta la e v i d e n c i a obje t iva sensual ó in te lec tua l 
(hab ida m e d i a n t e el A s c e n s o de l e n t e n d i m i e n -
[ i i « C o g n i t i o c e r t i t u d i n i s {ó sea, la certera del co-
nocimiento esse non p o t e s t , nisi s i t ex parte scibilis 
ittmutabilitas, et infallibilitas ex parte sciettiis. 
V e r i t a s autein creata non est i m m u t a b i l i ! simplici-
ter, sed ex s u p p o s i t i o n e . 
Si 111 í ] i ter auteni nec l u x c r e a t u r a e est o m n i n o i n f a -
IIibiti5 ex propria v i r t u l e , cutn u t r a q u e sit creata et p r o -
dieri t d e non esse in e s s e . 
Si ergo ad p l e n a m c o g n i t i o n e m fit r e c u r s u s ad v e n -
tateli! o m n i n o i m m u t a c i leni et s t a b i l e m , et ad l u c e m 
o m n i n o i n f a l l i b i l e m ; n e c e s s e est q u o d , in h t i j u s m o d i 
c o g n i l i o n e , r e c u r r a t u r ad A r t e m s u p e r n a m ut ad L u c e m 
et V e n t a t e n i . 
Lucem, i n q u a m , d a n t e m i n f a l l i b i l i t a t e m s c i e n d i , et 
V e r i t a t e m d a n t e m i m m u t a b i t i t a t e m s c i b i l i . 
U n d e ciinl res h a b e a n t esse in m e n t e , et proprio 
g e n e r e , et in aeterna A r t e , non sufficit i p s i a n i m a e a d 
c e r t i t u d i n a l e m s c i e n t i a m v e r i t a s r e r u m , s e c u n d u m 
q u o d esse l iabent in s e , v e l s e c u n d u m q u o d esse h a b e n t 
in p r o p r i o g e n e r e , q u i a u t r o b i q u e s u n t m u t a b i l e ; , nisi 
a l i q u o m o d o a t t i n g a t cas in q u a n t u m s u n t in A r t e 
a e t e r n a . * ( D i v u s B o n a v e n t u r a : De liumanae cognitionis 
fattone, anecdota auaedam; p á g . 6j.) 
to ) ; s ino q u e es d e t o d o p u n t o n e c e s a r i o c o -
n o c e r las cosas en c u a n t o es tán en el Ar t e 
e terna , es á saber , en c u a n t o son u n a pa r t i c i -
p a c i ó n d e las Ramones e te rnas . 
Díce lo l i t e r a lmen te San B u e n a v e n t u r a . 
6 .—De d o n d e infer imos, q u e el ú l t imo fun-
d a m e n t o d e la ce r t eza r ad i ca en las ideas d i -
v inas . 
7 .—¿Cómo a l c a n z a m o s noso t r o s esas divi-
nas Ideas? 
— Por la impres ión q u e d e las m i s m a s h a y 
en nues t r a s a lmas . 
8.—¿Cuál es el r e s u l t a d o d e esa impres ión? 
— L a e l a b o r a c i ó n , p o r p a r t e d e n u e s t r a 
m e n t e , d e las ideas d e bondad, grandeza, eter-
nidad ó duración, poder, sabiduría, voluntad, 
virtud, verdad, gloria, diferencia, concordancia, 
principio, medio, fin, igualdad, y la cons igu i en t e 
fo rmac ión d e p r o p o s i c i o n e s y r a z o n a m i e n t o s 
i n t e g r a d o s p o r aque l l a s ideas . 
9 .—Esas ideas , p r o p o s i c i o n e s y r a z o n a -
m i e n t o s t o m a n el n o m b r e d e conceptos, juicios y 
axiomas del Descenso del entendimiento. 
1 0 . — C o n c e p t o s , j u i c ios y a x i o m a s q u e de-
p e n d e n directa y próximamente d e la impres ión 
de las R a z o n e s d iv inas e n n o s o t r o s ; p e r o , ade-
más , indirecta y remotamente, d e p e n d e n d e las 
r ep re sen t ac iones sens ib les . T i e n e n , pues , u n 
d o b l e o r igen . 
; i . — ¿ E n v i r tud d e q u é a s e n t i m o s á esos 
c o n c e p t o s , j u i c ios y ax iomas? 
— E n v i r tud d e un i m p u l s o n a t u r a l é i r re-
sistible. 
Ó, si se q u i e r e mejor , la ce r teza c o n q u e 
asen t imos á los c o n c e p t o s , ju ic ios y a x i o m a s 
del D e s c e n s o del e n t e n d i m i e n t o , p r o v i e n e di-
recta y próximamente d e u n a inc l inac ión n a t u r a l 
é i r resis t ible; pe ro , a d e m á s , p r o v i e n e indirecta 
y remotamente d e la e v i d e n c i a ob je t iva sensua l 
é i n t e l ec tua l . 
§ . 3 . 
12.—-Dice el V e n e r a b l e E s c o t o : la ce r t e za 
non est, guando objectum alio modo cognoscitur, 
qu'am se habet. (Sent . , l ib . I, dis t . 3 , quaes t . 3) . 
L u e g o p a r a t e n e r ce r t eza científ ica d e u n a 
cosa es n e c e s a r i o q u e e s t u d i e m o s la cosa tal 
c o m o es en sí m i s m a . 
13 .—¿Cómo s a b r e m o s lo q u e una cosa es 
en sí misma? 
— C u a n d o la c o n o z c a m o s tal c o m o a p a r e c e 
á nues t ros sen t idos , y tal c o m o es en sí m i s m a 
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c o m o p a r t i c i p a c i ó n q u e es d e las R a z o n e s 
e t e rnas . 
1 4 . — ¿ C ó m o la a l c a n z a r e m o s á c o n o c e r en 
c u a n t o es u n a pa r t i c ipac ión d e las R a z o n e s 
eternas? 
— C o m o nues t r a m e n t e es a s imi smo una 
p a r t i c i p a c i ó n d e las R a z o n e s e te rnas , c u a n d o 
n o s o t r o s d i g a m o s d e la cosa lo q u e nos d i cen 
nues t r a s ideas ( impres ión d i r ec t a y p r ó x i m a 
d e las R a z o n e s e te rnas) , e n t o n c e s c o n o c e r e m o s 
la cosa en c u a n t o es una p a r t i c i p a c i ó n d e di-
c h a s Razones e te rnas . 
1 5 . — S i la cosa se c o n f o r m a c o n nues t ra s 
ideas , y nues t r a s ideas se c o n f o r m a n con las 
ideas d iv inas (ó Razones e ternas , ) e n t o n c e s co-
n o c e r e m o s la cosa en c u a n t o es u n a par t ic ipa-
c ión d e d i chas R a z o n e s e te rnas . 
16 . — C o n o c i d a la cosa tal c o m o a p a r e c e á 
nues t ros sen t idos , y c o n o c i d a t a m b i é n en cuan-
to es u n a pa r t i c ipac ión de las R a z o n e s e ternas , 
sólo e n t o n c e s la c o n o c e r e m o s totalmente tal 
c o m o es en sí mi sma . 
S o l a m e n t e e n t o n c e s t e n d r e m o s cer teza cien-
tífica d e la cosa. 
Si la e s t u d i a m o s ú n i c a m e n t e tal c o m o 
a p a r e c e á nues t ros sen t idos , n o . 
R e q u i é r e s e el c r i t e r io del A s c e n s o y el cri-
te r io del D e s c e n s o . El p r i m e r o sin el s e g u n d o , 
n o bas ta . 
1 7 . — C o m o la esenc ia d e n u e s t r a m e n t e es 
una pa r t i c ipac ión d i rec ta y p r ó x i m a d e las Ra-
zones e t e rnas ; c o m o el o b r a r d e nues t r a m e n t e 
es u n a p a r t i c i p a c i ó n d i r ec t a y p r ó x i m a d e las 
R a z o n e s e t e rnas ; c o m o las leyes d e n u e s t r o en-
t e n d e r son u n a pa r t i c ipac ión d i r e c t a y p róx ima 
de las Razones e t e rnas ; c o m o las inc l inac iones 
ó t e n d e n c i a s na tu ra l e s d e n u e s t r a m e n t e son 
una pa r t i c ipac ión d i r e c t a y p r ó x i m a de las Ra-
zones e t e rnas ; y, p o r o t r a pa r t e , c o m o las cosas 
q u e nues t r a m e n t e e s tud ia son i g u a l m e n t e una 
p a r t i c i p a c i ó n d i r ec t a y p r ó x i m a d e las R a z o n e s 
e t e rnas ; p o r el lo es q u e el a lma h u m a n a saca 
d e sí unas ideas y las ap l ica á los ob je tos exter-
nos p a r a a l canza r el c o n o c i m i e n t o de los 
mismos . 
18. —¿No h a b r á d i s con fo rmidad en t r e las 
ideas q u e el a lma saca d e sí m i s m a y los obje-
tos ex t e rnos á q u e las apl icar 
— D e n i n g u n a m a n e r a . 
P o r q u e , así d i chas ideas c o m o los obje tos 
ex t e rnos , no son s ino rea l i zac iones d e las Ra-
zones e t e rnas . 
1 9 . — E n t o n c e s , t o d o lo q u e el a lma nece -
sita p a r a c o n o c e r ¿lo s aca rá de sí m i s m a a 
priorir 
— T a m p o c o . 
P o r q u e esas ideas q u e el a l m a saca d e sí 
misma , y q u e son u n a rea l izac ión d e las Razo-
nes e t e rnas , n o p u e d e sacar las d e sí m i s m a s ino 
s i rv iéndose ind i rec ta y r e m o t a m e n t e d e las re-
p r e s e n t a c i o n e s sensibles . 
20 .—Las ideas q u e el a lma e labora , s i rv ién-
dose ind i rec ta y r e m o t a m e n t e d e las r ep resen-
t ac iones sensibles , ¿no son todas una rea l izac ión 
d e las R a z o n e s e ternas? 
— N o , señor . E s c u c h a d . 
Las ideas q u e el a l m a e labora , s i rv iéndose 
i nd i r ec t a y r e m o t a m e n t e d e las r e p r e s e n t a c i o -
nes sensibles , p r o v i e n e n todas , en v e r d a d , d e la 
l u m b r e d iv ina en la cua l e s t í n c o n t e n i d a s las 
R a z o n e s e t e rnas ; c o n todo», hay q u e d i s t ingu i r 
c u i d a d o s a m e n t e ; p o r q u e 
a) u n a s ideas ó v e r d a d e s p r o v i e n e n d e la 
l u m b r e d iv ina t an sólo c o m o causa remotísima; 
p o r e jemplo , el c o n t e n i d o d e este p r inc ip io : el 
todo es mayor que la parte. Así d i ce E s c o t o : 
cipotest c o n c e d í q u ó d c o g n o s c u n t u r ver i ta tes 
s ince rae , in luce ae te rna , s icut in ob jec to remo-
to cogni to .» (Sent.; l ib. 1, dist . 3 , quaes t . I ) ; 
b) y o t ras ideas ó v e r d a d e s p rov i enen d e la 
l u m b r e d iv ina c o m o c a u s a próxima, directa é 
inmediata ( t en i endo c o m o c a u s a ocas iona l y 
r emot í s ima las r e p r e s e n t a c i o n e s sensibles) ; ptir 
e jemplo , el c o n t e n i d o d e es tos dos p r inc ip ios 
lo congruente es necesario y lo ideal es real. 
2 i . — A h o r a b ien ; s o l a m e n t e las ideas q u e 
p rov i enen d e la l u m b r e d iv ina como causa pró-
xima, directa é inmediata son una rea l izac ión de 
las R a z o n e s e te rnas . 
2 2 . — A d e m á s , es d e adver t i r q u e las ideas 
t tniversal ís imas q u e son una rea l izac ión d e las 
R a z o n e s e te rnas : las ideas d e bondad, grandeza, 
eternidad ó duración, poder, sabiduría, voluntad, 
virtud, verdad, gloria, diferencia, concordancia, 
principio, medio, fin, igualdad, t an sólo s i rven 
para d e m o s t r a r las ve rdades de o r d e n universal 
y necesario q u e t ienen las c ienc ias . 
2 3 . — Y p a r a las v e r d a d e s d e o r d e n par t icu-
lar y c o n t i n g e n t e q u e t ienen a s imismo las c ien-
cias, ¿de q u é ideas h e m o s d e e c h a r mano? 
— De las que , a u n q u e p r o v e n g a n r emo ta -
m e n t e d e la l u m b r e d iv ina , no son e m p e r o u n a 
realización d e las R a z o n e s e t e r n a s ; ideas de 
parte, todo, ser, no-sér, contingente, necesario, 
substancia, accidente, cantidad, calidad, lugar, 
relación, e tc , 
24.—Infiérese d e lo d i c h o , q u e n o hay ra-
zones eficaces p a r a n e g a r q u e el a l m a h u m a n a 
s a q u e d e sí m i sma , quasi apriori, i deas un ive r -
sa l ís imas y las a p l i q u e á los ob je tos e x t e r n o s 
p a r a o b t e n e r el c o n o c i m i e n t o científ ico d e los 
mismos . 
25 .—¿Que es to r e c u e r d a los ju i c ios s intét i -
cos a priori d e K a n t ? 
— C o m o al p e n s a r en lo v e r d a d e r o , recor -
d a m o s s i empre lo falso; s i endo , e m p e r o , m u y 
dis t intos , y a u n opues tos , e n t r e sí, lo v e r d a d e r o 
y lo falso. 
2 6 . — K a n t faltó en n o c o n c e d e r va lo r ver-
d a d e r a m e n t e científ ico á los ju ic ios ana l í t i cos 
y á los ju i c ios s in té t i cos a posteriori; es d e c i r , 
en n o admi t i r el A s c e n s o del e n t e n d i m i e n t o . 
Y los ju ic ios s in té t icos a priori p ecan p o r 
exc lus iv i smo; p o r q u e , a u n s i endo el los ta les 
(que n o lo son), n o p o r eso de jan d e ser 
v e r d a d e r a m e n t e científ icos los o t ros ju ic ios . 
2 7 . — A d e m á s , n a d a h a y a b s o l u t a m e n t e a 
priori en el o r d e n del c o n o c i m i e n t o . 
E l Ascenso es a posteriori. 
El D e s c e n s o es quasi a priori. 
A R T Í C U L O 3.° 
Cuál sea el criterio de verdad y principio de 
certeza que resulta de la solución luliana al pro-
blema de la conciliación platónico-aristotélica en 
los tres órdenes cosmológico, ideológico y lógico. 
1 .—Deb iéndose a d m i t i r en b u e n a filosofía 
el D e s c e n s o del e n t e n d i m i e n t o (ya q u e éste 
n a c e d e u n a d e las r a m a s del á rbo l del Ascen -
so ) ; es dec i r , s i endo dos , n i m á s ni m e n o s , las 
t e n d e n c i a s ideo lóg icas y lógicas d e la h u m a n i -
d a d , d e ahí se d e d u c e , en mi sent i r , q u e el c r i -
t e r io d e v e r d a d y p r i n c i p i o d e ce r t eza n o es 
ú n i c o , s ino doble: a) la ev idenc ia obje t iva , y b) 
el ins t in to n a t u r a l . 
2 . — L a evidencia objetiva c o r r e s p o n d e á una 
d e aque l l a s t e n d e n c i a s ideo lóg icas y lógicas : la 
Asccnsiva. 
El instinto natural é irresistible c o r r e s p o n d e 
á la o t ra d e d i c h a s t endenc i a s : la Descensiva. 
Pero este ins t in to n a t u r a l d e p e n d e d e la ev iden-
cia obje t iva , si b ien esta d e p e n d e n c i a es ind i -
ec ta y r e m o t a . 
3 .—El Sis tema Científ ico Lu l i ano , p o r c u a n -
to c o n c i b a a d m i r a b l e m e n t e á P la tón con Ar is -
tóteles , a d m i t e d o s cr i te r ios d e ve rdad : la ev i " 
d e n c i a ob je t iva y el ins t in to n a t u r a l . 
§• 1 
La evidencia objetiva. 
I 
4. —Quien , c o m o el Bea to Lu l io , c o n c e d e 
un valor v e r d a d e r a m e n t e científ ico á los senti-
d o s c o r p o r a l e s [ó Ascenso del entendimiento), n o 
p u e d e m e n o s d e a d m i t i r la ev idenc i a ob je t iva 
c o m o cr i te r io d e v e r d a d y p r i n c i p i o d e cer -
teza . 
Textos decisivos. 
1 ) « Q u a e s t i o . — Q u a e sun t i n s t r u m e n t a inte-
l lectus h u m a n i c u m q u i b u s a t t ingi t e n t i u m ve-
r i t a t em. 
I n s t r u m e n t a in te l lec tus h u m a n i sun t quin-
q u é sensus co rpo ra l e s , q u o s m o v e t ad sent ien-
d u m sens ib i l i ta tes , q u a e sun t inte l l igibi les t u n e , 
c u m sen t iun tu r . (Tabula Generalis; dist . V, d e 
q u a e s t i o n i b u s ; vol. V, pág . 6 0 . — E d . Mogun¬ 
t ina.) 
L o s s en t idos c o r p o r a l e s s irven real y ver-
d a d e r a m e n t e p a r a adquirir ciencia propiamente 
dicha. 
2) «Qu i l ibe t p a r t i c u l a r i u m s e n s u u m est 
Ph i losophus .» (Liber Proverbiorum; pa r t . I I I , 
c a p . 771 . 
Si c a d a u n o d e los s en t idos c o r p o r a l e s es 
u n Fi lósofo, c l a ra cosa es q u e d i c h o s s en t idos 
s i rven p a r a l evan ta r el s u n t u o s o p a l a c i o d e la 
Fi losofía propiamente dicha. 
3) «Et sic res ext rasens ibi l i s sen t i tu r objec¬ 
tivé in suis s imi l i t ud in ibus abs t rac t i s et a t t inc-
tis in s imi l i t ud in ibus in te r io r ibus .» T r a d u c -
c ión : Así es q u e es tos ob je tos son c o n o c i d o s 
en sí mi smos m e d i a n t e las s eme janzas ó espe-
cies in te r io res ab s t r a ída s y a p r e h e n d i d a s p o r la 
p o t e n c i a d e c o n o c e r . (Comp. Artis Demonstra-
tivae; dist . I I , vol . I I I , pág . 75 ; E d . M o g u n t i n a ) . 
C o m e n t a r i o q u e p o n e á es tas pa lab ras el 
l l o r a d o O b i s p o d e O r i h u e l a , l i m o . Sr. M a u r a 
y G e l a b e r t . « A q u í h a r e m o s n o t a r d e pa so c o n 
c u a n t a p r o p i e d a d exp re sa n u e s t r o Fi lósofo su 
p e n s a m i e n t o . N o di r ía más , ni lo d i r ía me jo r , 
q u i e n se p ropus i e se c o n ^ n d i a r en p o c a s pala-
b r a s la c o n d e n a c i ó n del idea l i smo y el agnos-
t i c i smo c o n t e m p o r á n e o s . » {Revista Luliana; 
a ñ o V, c u a d e r n o d e N o v i e m b r e y D i c i e m b r e 
d e 1 9 0 5 , p á g . 56) . 
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5.—¿Qué se infiere d e los p r e c e d e n t e s tex-
tos lul ianos? 
— Se infiere que , en sentir del Beato Lulio, 
«al pe rc ib i r con el sen t ido d e la vista un obje to 
exter ior , u n a mesa p o r e jemplo , c o n esta visión 
d e la m e s a s a b e m o s q u e semejan te ob je to exis-
te, y a s e n t i m o s firmemente á es ta ve rdad . 
E n es te caso , la ev idenc ia obje t iva es, á la 
par , c r i te r io d e la ve rdad y causa d e t e r m i n a n t e 
d e cer teza .» (Cornel ias y Cluet : Introducción á 
la Filosofía; pág . 216. — B a r c e l o n a , 1883). 
6 . — E n esto n u e s t r o D o c t o r y M a e s t r o re-
fo rmó á P l a tón , qu ien , n e g a n d o t o d a ve rdad á 
los s en t idos co rpo ra l e s p a r a a t r ibu i r l a exclusi-
v a m e n t e al p e n s a m i e n t o y la razón , l imi tó la 
v e r d a d y la cer teza al e n t e n d i m i e n t o ó r a z ó n 
p u r a . ¿Por q u é o b r a b a así P l a t ó n ? — P o r q u e no 
a d m i t í a el A s c e n s o del e n t e n d i m i e n t o , 
Lo s a b e m o s p o r C i c e r ó n : «Pla to , o m n e ju -
d i c i u m ver i ta t is , v e r i t a t e m q u e ipsam, a b d u c t a m 
a b o p i n i o n i b u s et a sens ibus , cog i t a t ion i s ip-
sius et men t i s esse volui t .» ( A p u d Corne l ias y 
Clue t ) . 
7 .—Cómo se define la verdad? 
— H a y q u e d is t ingui r : u n a es la definición 
d e la v e r d a d en el Ascenso; y o t ra , en el Descenso. 
H e aqu í la def inición d e la ve rdad en el 
Ascenso del e n t e n d i m i e n t o . 
« U n a e c u a c i ó n en t r e el e n t e n d i m i e n t o y 
la cosa.» 
—¿El p o r q u é d e esta definición? 
— R a d i c a en el h e c h o de c o n c e d e r un valor 
rigurosamente científico á los sen t idos corpora les . 
8 . — L a definición d e la v e r d a d en el Des-
c e n s o de l e n t e n d i m i e n t o , la v e r e m o s en su 
lugar . 
9 . — L a ce r t eza q u e t e n e m o s en el Ascenso 
del e n t e n d i m i e n t o n o s i empre es igual : hay 
var ios g r a d o s . 
L a ce r teza p rov i ene d e la d e m o s t r a c i ó n ne-
cesar ia ; y es d e saber , q u e la L ó g i c a lu l iana del 
Ascenso c u e n t a las s iguientes d e m o s t r a c i o n e s 
necesar ias . 
a) D e m o s t r a c i ó n esencia l ; 
b) D e m o s t r a c i ó n in te lec tua l d e u n a cosa 
finita; 
c) D e m o s t r a c i ó n in te lec tua l d e cosa in-
finita. 
H e a q u í los tres G r a d o s d e la d e m o s t r a c i ó n 
necesa r i a en el A s c e n s o . 
10 .—El s e g u n d o G r a d o p r o d u c e en n o s -
o t ros u n a ce r t eza mayor , q u e la p r o d u c i d a p o r 
el p r i m e r o . 
El t e rce r G r a d o p r o d u c e as imismo e n nos-
o t ros u n a ce r t eza m a y o r , q u e la p r o d u c i d a p o r 
el s e g u n d o . 
11 . — La ev idenc ia obje t iva sensual es causa 
d e t e r m i n a n t e d e cer teza . 
P e r o esta cer teza es m e n o r , q u e la c a u s a d a 
p o r la ev idenc ia ob je t iva in te lec tua l . 
El e n t e n d i m i e n t o cons t i t uye u n c r i t e r io de 
v e r d a d y un p r inc ip io d e cer teza m u c h o m á s 
firmes, es tables y conc luyen t e s , q u e el s en t i do . 
12 .—Después d e h a b e r escr i to n u e s t r o Lu-
lio, q u e c a d a u n o d e los sen t idos co rpo ra l e s 
v iene á ser c o m o u n filósofo, d i ce q u e el m a y o r 
filósofo d e t o d o s es el e n t e n d i m i e n t o : «Intel lec-
tus est ma jo r Ph i losophus .» 
13.—Así pues , según la Cr i t e r io log ía lul ia-
na, las c iencias deductivas son m á s d e m o s t r a t i -
vas q u e las inductivas; y las c ienc ias m a t e m á t i -
cas s e rán m á s c ier tas , q u e las na tu ra l e s . (Ziber 
Mirandarum Demonstrationum; l ib. I I , c a p . 13). 
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14.-—Además, c u a n d o la ev idenc i a obje t iva 
in te lec tua l m e « r t i f i c a la ex is tenc ia d e cosa 
infinita, Dios, la ce r teza q u e e n t o n c e s poseo es 
la m a y o r d e t o d a s las del Ascenso . 
E s deci r , c u a n d o la ev idenc ia obje t iva inte-
lectual me obl iga á asen t i r á las v e r d a d e s m a t e -
mát i cas , es to es, á v e r d a d e s d e o r d e n finito, mi 
asenso es m e n o r e n t o n c e s , q u e el q u e sujeto á 
la ev idenc i a obje t iva in te lec tua l c u a n d o ésta 
m e obl iga á asent i r á la ex is tenc ia d e Dios . 
1 5 . — P o r e jemplo , en u n a C á t e d r a d e G e o -
met r ía d ibu jo yo en la p i za r ra esta figura 
K 
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y d i g o á c o n t i n u a c i ó n : 
El á n g u l o 2 es igual al 4, p o r a l t e rnos in-
t e rnos e n t r e para le las . 
El á n g u l o 3 es igual al 5, p o r la m i s m a 
razón . 
L u e g o los á n g u l o s 1, 2 y 3 son iguales á los 
ángu los 1, 4 y 5. 
Es tos ú l t imos va len d o s r ec tos , p o r ser án-
gu los fo rmados á u n m i s m o l ado d e u n a rec ta . 
L u e g o los o t ros , q u e son los del t r i á n g u l o , 
valen d o s rec tos . 
Y c o m o la m i s m a r a z ó n h a y p a r a d e c i r es to 
de l t r i á n g u l o t o m a d o p o r mí c o m o e j emp lo , 
q u e p a r a o t r o cua lqu i e r a , l uego los tres á n g u l o s 
d e t o d o t r i á n g u l o va len d o s rec tos . 
16 .—¿Tengo yo certeza d e es ta ú l t ima p ro -
posición? 
— S í . 
—¿Es mucha? 
— S í ; m u c h í s i m a . 
1 7 . — P a s e m o s á u n a C á t e d r a d e Filosofía, 
Allí d igo yo: 
Señores : es e v i d e n t e q u e , en este m u n d o , 
hay cosas q u e se m u e v e n . 
Pe ro , lo q u e se m u e v e , p o r o t r o d e b e ser 
m o v i d o . 
A h o r a b ien ; in moventibus motis : estríe pro-
cedendum in infinitum: ¿ P r o c e d e r e m o s así inde-
finidamente? 
C l a r a cosa, q u e n o . 
L u e g o es necesa r io , q u e exis ta un p r i m e r 
M o t o r , á q u i e n d a r e m o s el n o m b r e d e Dios. 
L u e g o exis te Dios . 
1 8 . — T e n g o y o certeza d e es ta ú l t i m a p ro -
posic ión? 
—Sí . 
—¿Es mucha? 
— S í ; m u c h í s i m a . 
19 .—Son iguales esta ce r teza y la q u e 
h e m o s d i c h o en la c lase d e Geomet r í a? 
— N o . 
—¿Cuál es mayor? 
— E s m u c h o m a y o r la certeza q u e yo t engo , 
en vista d e las r azones a legadas , d e q u e Dios 
existe, q u e la q u e t e n g o d e q u e los t res ángu-
los d e t o d o t r i á n g u l o va len dos rec tos . 
—¿Por q u é razón? 
— D í c e l a n u e s t r o D o c t o r y M a e s t r o en la 
ob ra y lugar c i t a d o s . N o s o t r o s t e n e m o s q u e ir 
apr isa . 
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2 0 . — E n o t r a d e sus ob ra s p r e g u n t a el 
Bea to Lu l io : 
« U t r u m inte l l igere , q u o d est m é d i u m sa-
p ien t iae , sit majus q u a n d o in te l l igens intel l igi t 
q u ó d omni s t r i angu lus h a b e t tres ángu los , 
q u á m q u a n d o intel l igi t q u ó d Div ina Sapien t ia , 
Potes tas , . /Eternitas, sun t i d e m numero?» 
R e s p o n d e n e g a t i v a m e n t e ; y afirma q u e nues-
t r a cer teza, n o so l amen te n o es m a y o r en las 
Ma temá t i ca s , q u e e n la T e o l o g í a N a t u r a l , s ino 
q u e ni s iqu iera es igual , s ino m e n o r . [Lectura 
compendiosa Tabu/ae Generaüs; dist . IV) . 
2 1 . — M á s a ú n ; en la o b r a i n t i t u l ada De Arte 
Dei afirma, q u e la ex is tenc ia d e Dios es demos -
t rab le c o n u n a d e m o s t r a c i ó n m á s necesa-
r ia q u e c u a l q u i e r a d e m o s t r a c i ó n m a t e m á t i c a . 
«Quód , D e u m esse, sit d e m o n s t r a b i l e magis 
necessar ia d e m o n s t r a t i o n e , q u á m sit a l iqua de -
m o n s t r a t i o m a t h e m a t i c a . » L a m e n t e del Bea to 
Lul io es t r a n s p a r e n t e , l ímpida , c lar ís ima. 
2 2 . — Y h a b r e m o s d e dec i r aho ra , q u e una 
mayor necesidad equ iva le á u n a mayor certeza: 
2 3 . — P u e d e n c o n s u l t a r s e sob re lo m i s m o 
los s igu ien tes lugares : 
1) E n el Libro de las cuestiones solucionadas 
según el Arte demostrativa, p r e g u n t a é inqu ie re : 
« U t r u m possi t fieri ma jo r Affirmatio et D e -
m o n s t r a t i o d e in te l l ec tua l ibus r ebus , q u a m d e 
sensua l ibus rebus .» Si t e n e m o s m á s ce r teza d e 
las d e m o s t r a c i o n e s , q u e h a c e m o s ace rca d e 
obje tos in te lec tua les , q u e d e las h e c h a s ace rca 
d e cosas sensua les . (Questio So), 
2) O t r a faz del m i s m o p r o b l e m a d e la cer-
teza en el A s c e n s o del e n t e n d i m i e n t o , p resén-
ta la n u e s t r o B e a t o al p r e g u n t a r , en el mis-
m o Libro de las cuestiones solucionadas según el 
Arte demostrativa, cues t ión 9 9 , si el e n t e n d i -
m i e n t o c o n o c e con más verdad y certeza los o b -
je tos in te l ig ibles sin el auxi l io d e la imagina-
c ión , q u e los ob je tos sensibles m e d i a n t e la ima-
g inac ión . « U t r u m in te l l ec tus veriits intel l igat 
in te l l ig ibi l ia ob jec ta s ine i m a g i n a t i o n e , q u á m 
sensibi l ia c u m i m a g i n a t i o n e . » 
P r e s c i n d i m o s d e o t ros m u c h o s tex tos lu-
l i anos . 
24.—Conclusión.—El B e a t o R a i m u n d o L u -
lio a d m i t e c o m o c r i t e r io d e v e r d a d y p r inc ip io 
d e cer teza , en el A s c e n s o del e n t e n d i m i e n t o , la 
ev idenc i a ob je t iva sensua l ó in te lec tua l , i n m e -
d i a t a ó m e d i a t a . 
N i m á s ni m e n o s q u e Ar i s tó te les y S a n t o 
T o m á s d e A q u i n o . 
Cr i t e r io q u e t iene , c o m o c o n d i c i o n e s esen-
ciales, el ser intrínseco, objetivo é inmediato. 
§• 2 
El instinto natural é irresistible. 
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25 .—Son d o s los p r o c e d i m i e n t o s científi-
cos: el A s c e n s o y el Descenso del en t end i -
m i e n t o . 
Por el p r i m e r o , s u b i m o s al pa l ac io d e la 
C ienc i a m e d i a n t e los s en t idos e x t e r n o s é inter-
nos y el e n t e n d i m i e n t o , 
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cep to d e Dios y el d e sus d iv inas per fecc iones : 
Bondad , G r a n d e z a , E t e r n i d a d , e tc . 
3 0 . — L a c ienc ia a d q u i r i d a m e d i a n t e los sen-
t idos ex te rnos , la i m a g i n a c i ó n y el en t end i -
mien to , es u n a c iencia , a u n q u e v e r d a d e r a m e n t e 
tal , inferior. L a c i enc i a a d q u i r i d a m e d i a n t e el 
c o n c e p t o d e Dios y el d e sus d iv inas per fecc io-
nes , es una c i enc ia superior. 
Y t e n g o mayor certeza en esta c i enc ia supe-
rior, q u e en aque l l a o t r a c ienc ia inferior. «Et 
magis sum al tus et assert ivus.» (') 
31 .—¿Por q u é estoy más cierto yo d e las ver-
d a d e s a d q u i r i d a s en el Descenso , q u e d e las 
a d q u i r i d a s en el Ascenso? 
P o r la senci l la r azón d e q u e la impres ión 
q u e h a y en mi m e n t e d e las R a z o n e s e t e rna s 
t i ene m á s v i r tua l idad científica (por veni r di-
rec ta é i n m e d i a t a m e n t e d e D i o s \ q u e los sen-
t idos ex te rnos é i n t e r n o s . 
3 2 . — D i o s es m u c h o m á s in te l ig ib le d e lo 
q u e yo p u e d o e n t e n d e r ; y la o b r a d e Dios 
ad intra y la o b r a d e Dios ai extra, son t a m b i é n 
m á s inte l igibles d e lo q u e a l canzan mis fuerzas 
cognosc i t ivas . P e r o las v e r d a d e s q u e t i enen u n a 
m a y o r re lac ión c o n Dios , ó m á s d i r ec t a ó in-
media ta , yo las p u e d o c o n o c e r mejor y con m á s 
cer teza, q u e las o t ras : ¿por q u é ? — P o r q u e yo 
soy espí r i tu . 
S A L V A D O R B O V É 
M a g i s t r a l de U i g e ] 
(Continuará'). 
; i ' Léase i n t e g r a m e n t e t i p a s a j e : « R u r s u s ait I n -
t e l l e c t u s : D u o b u s m o d i s i n t e l l i g o et fació s c i e n t i a m , 
primó per s e n s u m ot i i n a g i n a t i o n e m de r e b u s i n f e r i o -
1 i b u s , t a n q u a m in a r t i b u s ü b e r a l i b u s et niecttanicis et 
de m o r a l i b u s ; a l i u m m o d u m h a b e o per ea q u a e s u n t 
s u p e r i o r a , ut puta per D e u m et per suas D i g o i t a t e s . . . . 
Et s icut fació s c i e n t i a s infer iores per p o s s i b i l e et 
i m p o s s i b i l e , sic fació sc ientias s u p e r i o r e s per p o s s i b i l e 
et i m p o s s i b i l e . 
Et m a g i s s u m a l t u s et a ì s e r t i v u s per p o s s i b i l i t a t e m 
et i m p o s s i b i l i t a t e m ad s u p e r i o r a , q u a u ad i n f e r i o r a ; 
cimi D e u s sit s u p e r i u s a g e n s c u m sua B o n i t a t e , M a g -
n i t u d i n e , e t e r n i tate, e t c . ea q u a e s u n t a p u d E u m 
possibil ia et evit ' - t i m p o s s i b i l i a , clini non p o s s e t m a l e 
a g e r e , parve a g e r e , non a e t e r n è a g e r e . 
Confi teor quùd D e u s est alti J s s u b j e c t u m q u á m 
ego p o s s u m i n t e l l i g e r e ; et m i g i s est per se ì n t e l l i g i b i -
lis sua Uonitas , M a g n i t u d o , / E t e r n i t a s , e t c . , et e t i a m 
s u u m agere i n t r i n s e c u m et e x t r i n s e c u m, q u à m ego p o s -
s u m i ntelli ¿ e r e , cil.u sim p o t e n t i a interior et I p , e o h -
j e c t u m s u p e r i u s . 
D e istis a u t e m aii is s c i e n t i i s , q u a e s u n t i n f e r i o r e s , 
non est sic, q u a e fiunt per s e i l s m n et i .11 i g i u a t i o n e m . 
Q u o n i a m ego s u m inagis di .spositu* et p r o m p t u s 
ad i n t e J l i g e n d u u i s u p e r i o r a , - lui siili s p i r i ' u s , q u à m 
s e n s u s et i i i u g i n a t i u : ' n t mi hi s u f f i c i e n t e s , q u i a sunt 
4e g e n e r e cor ; or e i tati s .> 'Obra citada, c a p . X ^ . 
P o r el s e g u n d o , n o s i n t r o d u c i m o s en el pa-
lacio d e la C i e n c i a m e d i a n t e la impre s ión q u e 
en noso t ro s h a y d e las R a z o n e s e t e rnas : Bon-
dad , G r a n d e z a , E t e r n i d a d , P o d e r , Sab idur í a , 
V o l u n t a d , V i r t u d , V e r d a d , G lo r i a , Diferencia , 
C o n c o r d a n c i a , P r inc ip io , Medio , F in , I g u a l d a d . 
2 6 . — P r e g ú n t a s e : ¿en q u é caso t e n e m o s más 
certeza d e las v e r d a d e s adqui r idas? 
— E n el s e g u n d o , ó sea, en el D e s c e n s o del 
e n t e n d i m i e n t o . 
«Cum istis antem (esto es, c o n las R a z o n e s 
e te rnas ) sum superius, et ¡tabeo coronam auream; 
et cum sensu et imaginatione, inferius, habens co-
ronam argenteam.» 
2 7 . — V é a s e t o d o el pasaje . 
L o s filósofos r eñ í an la Filosofía llo-
r a b a 
El Bea to R a i m u n d o Lul io p r e g u n t ó á la Fi-
losofía p o r q u é l loraba , y ella r e s p o n d i ó : 
«¡Heu mihi! n u m q u i d vos alia m e a Pr inc ip i a 
scitis, q u o d ego talis sum. . . ? 
E g o a u t e m dup l i c i t e r s u m Ph i losoph ia , vi¬ 
del ice t , p r i m ó c u m sensu e t i m a g i n a t i o n e metts 
in te l lec tus causa t s c i en t i am; pos t a u t e m , c u m 
d u o d e c i m i m p e r a t r i c i b u s q u a e sun t hae : d iv ina 
Boni tas , M a g n i t u d o , ¿Eterni tas , Po tes tas , Sa-
pien t ia , e tc . 
C u m istis a u t e m s u m super ius , et h a b e o co-
r o n a m a u r e a m ; et c u m sensu e t i m a g i n a t i o n e 
sum inferius, h a b e n s c o r o n a m a r g e n t e a m . » 
(Duodecim Principia Philosophiae; p r ó l o g o . — 
A r g e n t o r a t i , 1651). 
2 8 . — N o es ésta u n a af i rmación a is lada en 
las o b r a s del Bea to , s ino la c o n s i g n a c i ó n del 
p r inc ip io cap i t a l í s imo d e t o d a la Cr i te r io log ía 
lu l iana . 
Vue lve á dec i r el e n t e n d i m i e n t o en la mis-
m a ob ra : 
Y o e n t i e n d o y l evan to el edificio de la cien-
cia d e dos m a n e r a s ; en primer lugar, m e d i a n t e 
los sen t idos ex t e rnos y la i m a g i n a c i ó n ; después, 
por u n o s p r i nc ip io s q u e son s u p e r i o r e s á los 
p r i n c i p i o s r e l a t ivos á los sen t idos c o r p o r a l e s , 
ta les c o m o el c o n c e p t o d e Dios y el d e sus di -
vinas pe r fecc iones ; B o n d a d , G r a n d e z a , E te rn i -
d a d , Poder , Sab idur í a , V o l u n t a d , e tc . 
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2 9 . — E s igual la certeza o b t e n i d a en a m b a s 
m a n e r a s d e a d q u i r i r la ciencia? 
— N o . 
— ¿ C u á n d o es mayor? 
— A l adqu i r i r la c ienc ia m e d i a n t e el con-
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P R O D I G I S 
D E L A B E A T A C A T A L I N A T O M Á S 
( 1 7 3 8 ) 
Die vj mens i s Maii A n n o 
a nat t . D o m i n i M D C C x x x v i i j 
L o s d e m u n t di ts die , Mes , y any , t r o b a n t s e 
en el C o n v e n t d e Rel ig iosas d e S . t a Mar i a M a g . n a 
de esta Ciu ta t d e P a l m a Dióces i s d e Mal lo rca , 
a b pe rmis , y l i cenc ia del 111.m , y R . m S e ñ o r 
Fr . D . Ben i to P a ñ e l l a s y E s c a r d ó , del C o n c e l l 
d e Se M a g . d (que D e u g . J e ) Bisbe d i es ta D ió -
cesis, per negoc i s c o n c e r n e n t s d e la V e n . Ma¬ 
re Sor C a t a l i n a T h o m a s , Re l ig iosa del m a t e x 
C o n v e n t Lo I l t . r c S. r D . r en S a g r a d a T h e o l o -
gia y Sagra t s C a n o n s D. A u g u s t í A n t i c h d e 
L lo rach P . r f , y C a n o n g e d e la á." Iglesia Ca¬ 
thed ra l d e es ta C i u t a t mes t r e en Ar t s , ex Ca-
t h e d r a t i c h d e T h e o l o g i a e n la U n i v e r s i d a d Lu-
l iana, y son R e c t o r q u e fonch y Ju t je Conser -
v a d o r d e la nob i l i s s ima Re l ig io d e Sant J u a n 
d e Mal ta Los N o b l e s S e ñ o r s D. A n t o n i d e 
Puigdorf i la y Despu ig R e g i d o r p e r p e t u o d e d i -
ta Ciu ta t , y D. R a m ó n D e s p u i g , y C o t o n e r Ca-
valler del hab i t d e C a l a t r a v a a l t res deis Protec¬ 
to rs d e la C a u s a P ia d e la d i t a V e n . M a r e Sor 
C a t h a r i n a T h o m a s , el M o l t R P. Fr . D . Pe re 
J u a n Co l l P . r e Mon jo y C o n r e r de l R e a l C o n -
vent d e la C a r t u x a d e J e s u s d e N a z a r e t h d e la 
Vi la d e V a l l d i m o s s a , y J o F r a n . c h G o m i l a N o t . ' 
P u b l i c h , y App. c l> pe r el d i t effecte d ipu t a t , a b 
ass is tencia d e las Mol t R R . Mare s Sor H o n o p h r a 
G u a l P r io r a del d i t C o n v e n t , Sor A n t o n i n a C i -
rerols Vica r i a , la M a r e Sor M a g . n a Dezca l l a r , 
la M a r e Sor J u a n a Mir , la M a r e Sor F l o r e n t i n a 
M o r a g u e s , Sor I sabel D a m e t o , y d e P u e y o , Sor 
A n n a Ne t y Sor F r a n c i n a Ser ra l ta , y al t e m p s , 
q u e di ts Mol t s I l t . r " , Señors , y J o el d i t N o t a r i 
m u n t a v e m pe r la E s c a l a p r inc ipa l del d i t C o n -
vent , d i g u e r e n las refer idas Mol t R R . Mare s a 
los d i t s Mol t I l t . r e s Señor s ; Vejen V. SS. si en-
ca re h a y a o lor en lo E m p i t r a d o r de l C o r r e d o r , 
pues q u e nosa l t r e s no h a mo l t a s ho ra s , q u e lo 
h a v e m pe rcebu t? Y o h e n t es to d i t s Mol t I l t . r " 
Señors , se a c e r c a r e n , y J o dit No t . ' a la q u i n t a 
C o l u m n a , c o m e n s a n t per la Ma d re t a , de l di t 
E m p i t r a d o r , y o lo r an t !a p e d r a , p e r s e b e r a n un 
o lor suavissim, y t r o b a r e n q u e se ass imi lava al 
o lor q u e d o n e n las Vio le tas , q u e a n o m e n a n d e 
la M a r e d e Deu , y q u e á p o c h s r a tos se enave 
d i sminu in t lo dit olor , y fent lo mate ix J o el 
di t No t . ' p e r c e b e el ma te ix , o lor , y el d ie 7 
s u b s e g u e n t fent la m a t e x a funcc io p e r c e b e r e m 
tots los c i r c u n s t a n s referi ts el ma te ix o lo r en 
dit l loch, y p u e s t o , d e q u e J o el d i t Not . ' d o n 
fee; E n vista d e to t lo q u a l d i t s Mol t I l t . r " Se-
ñ o r s h e m r equ i r i r en lo c o n t i n u a s pe r ac te . E n 
v i r tu t d e c u y a r equ i s i c io J o d i t F ran . ' 1 ' G o m i l a 
Not . ' Pub l i ch , y A p p . £ h h e c o n t i n u a i el p re sen t 
ac t e ad p e r p e t u a m rei m e m o r i a m . 
Die xxj mens i s Maii A n n o 
a na t t . D o m i n i MDCCxxxv i i j 
L o s d e m u n t di ts D ie , Mes , y A n y t r o b a n t s e 
p e r s o n a l m e n t en la Vi l a d e V a l l d e m o s s a lo 
I l t . r e S e ñ o r D . A n t o n i d e Puigdorf i la , y Des -
pu ig R e g i d o r p e r p e t u o d e es ta C i u t a t d e Pal-
m a del p re sen t R e g n e d e Mal lo rca , P r e g u n t a á 
Mes t re J o r d i F o r n e s q u a n t s anys ten ia , y q u e 
succeh i en ocas io se b o r r a el q u a d r o d e la V e n . 
M a r e Sor C a t h a r i n a T h o m a s , q u e se t r o b a v e 
col le tera l en la C a p e l l a d e S.' A n t o n i d e V i a n a 
de la Iglesia P a r r o c h i a l d e d i t a Vi la , y q u e lo 
r equ i r i a d igues la ver i ta t d e lo q u e sab ia . A lo 
q u e r e s p o n g u é lo d i t J o r d i F o r n e s . 
Q u e ten ia vuy t an t a , y s inch añys , y q u e 
t r o b a n t s e J u r a t d e d i t a Vi l a c i r ca lo a ñ y 1682 
L o I l t . r c y R . r a S . r D.° P e d r o d e A l a g o n A r c h a -
b isbe Bisbe d e M a l l o r c a e n a p e r Vis i ta en d i t a 
Vila a c o m p a ñ a t d e l C a n o n g e Mar to rc l l y Ben¬ 
nasser y e n t r a n t e n la Ig les ia d e d i t a Vi la ma-
n á di t S. r C a n o n g e se b o r r a s la figura d e la 
V e n . M a r e , q u e se t r o b a v a co l l e t e ra l de l q u a -
d r o d e S.' A n t o n i d e V i a n a ; c o m d e fet en se-
g u i m e n t d e d i t a O r d a se b o r r a de l to t a b c o t o 
del t in te r la d i t a figura, y u n a Mon je t a q u e mi-
rava, y al c a p d e a lguns d ies a p a r e g u e e n el 
ma te ix q u a d r o , la m a t e x a figura sense b o r r ó 
a lgún , axi c o m an t e s d e b o r r a r l a , n o s o l a m e n t 
en lo neg re , sí q u e t a m b e en lo b l a n c h , y en 
esta c o n f o r m i d a t pe r seve ra mol t s a ñ y s , q u e se-
r ian p o c h mes , o m e n o s d e u añys , fins q u e l le-
varen el q u a d r o d e S.' A n t o n i a b el m o t i u de 
p o s a r a l t r e n o u . 
Y el ma te ix d i e h a v e n t r equ i r i t á J u a n F e r r á 
d e la m a t e x a Vila, d igues , y dec l a r a s , q u e sab ia 
s o b . e el b o r r a r la d i t a figura, d i g u e , y dec l a r a . 
Q u e deya y d e c l a r a va lo ma te ix q u e hav i a 
dec la ra t lo d i t J o r d i F o r n e s , y a ñ a d e x q u e va 
veure r el ma te ix q u a d r o , y li a p a r e g u e e s t a v a 
mes h e r m o s , y l impio q u e an t e s d e b o r r a r l o , 
de c u y o d i c t a m e n , y pa re r e r a n mol t a s p e r s o -
nas d e la m a t e x a Vila . 
Y di t die h a v e n t r eque r i t á B a r t h o m e u C a -
lafat d e la ma t exa Vi la h o m e d e e d a t d e se-
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x a n t e y s inch añys , d igues , y dec l a r a s q u e sa-
bia s o b r e b o r r a r la d i t a figura, d igue axi ma-
teix, y dec la ra . 
Q u e hav ia vist el q u a d r o an tes d e b o r r a r l o , 
p e r o n o lo viti bo r r a r , sols q u e era , veu y fama 
pub l i ca en d i t a Vila, q u e lo h a v i a n b o r r a t , y 
q u e havia surt i t del b o r r o , lo q u e el d é c l a r a n t 
ená á veurer , y t r o b á q u e es tava sens b o r r a r 
del m o d o q u e es tava an tes . D e to t lo qua l J o 
F r a n z 1 ' Corn i l a Not . ' A p p . i h á requ is ic ió del 
dit Mol t I I t . r c S. r D. A n t o n i d e l 'u igdorf i la he 
c o n t i n u â t el p résen t ac te ad pe rpe tua t i ! rei me-
m o r i a m . 
D ie xviij mens i s S e p . 1 " ' 5 A n n o 
A na t t . D o m i n i MDCCxxxv i i j 
Los d e m u n t di ts Die, Mes, y Aiïy, t r o b a n t m e 
J o F r a n . ' 1 ' G o m i l a Not . ' App . c 1 ' en el C o n v . ' de 
Re l ig iosas d e S.'» Mar ia M a g . 1 " de esta Ciu ta t 
d e P a l m a Capi ta l d e la Dióces is d e Mal lo rca ; 
La Molt R . J M a r e Sor H o n o p h r a Gua i P r io ra 
del d i t Conv . ' , la qua i h e m d igue a m! di t G o -
mi l a Not . ' , q u e als 28 Agost p rox im passâ t d ie , 
y festa del G lo r ios P a r e S.' Aggus t i , pe rcebe-
ren to tas las Rel ig iosas del mate ix Conv. ' , t an t 
d e olor , del mate ix q u e a c o s t u m e n sent ir d e la 
V e n . M a r e Sor C a t h a r i n a T h o m a s a , q u e exce-
día en to tas las a l t res ocas ions , q u e lo havian 
pe r cebu t , en tant , q u e Sor F r a n c i n a Serral ta , 
q u e exersex lo E m p l e o d e P o r t e r a del d i t 
C o n v . ' se li oferi el haver d e e n a r á obr i r la 
P o r t a d e la Por te r ia , y p r e n g u é lo seti Vel (que 
solen a p o r t a r d e v a n t d e la ca re to tas las Reli-
giosas) q u e el tenia d e m u n t lo E m p i t r a d o r del 
C laus t ro , y posan t se lo en el c a p , p a s s i á obr i r 
la P o r t a d e la Por te r ia , y luego q u e t ingue la 
po r t a o b e r t a p e r c e b e tal cop i a del mate ix olor, 
q u e t a n ç a n t luego la Por ta , sen en t ra , y c r ida 
a lgunas Rel ig iosas , y los c o n t á el succès , y pre-
n in t el d i t vel lo o lo ra r en , y t r o b a r e n , que lo 
o lor es tava apega t al di t Vel, q u e p e r c e b e r e n 
d i tas Re l ig iosas , y axí mate ix to ta la O c t a v a 
de dit S.' Augus t i p e r c e b e r e n el mate ix o lor ; 
C o m , y t a m b e el d ie de N o s t r a S . r J d e S e t > r e 
y per to ta la sua Oc tava ; y q u e per ser dit olor 
en excès , y d u r a r t an t s d e dies , cose n u n c a per 
d i tas Rel ig iosas vista, h e m requ i r í d i t a Mol t 
R . d M a r e P r io r a lo c o n t i n u a s pe r A c t e ; A cuya 
requ is ic ió J o el susdit F ran . c l ' G o m i l a Not t . he 
c o n t i n u â t el p r é s e n t ac te ad p e r p e t u a m rei rae-
m o r i a m . 
A i c h . Prot >c.— Llih. ó m a n u a l de i n s t r u m e n t s v a -
rios a ñ y s — F r a n c h . G o m i l a n o t . 
P E R E J . L L U L L . 
DON PONCIO DE J A R D Í 
T E R C E R O B I S P O D E M A L L O R C A 
( I 2 8 3 - 1 3 0 3 ) 
(CONTINUACIÓN) 
II 
Coadjutoría del Obispo de Tortosa D. Ar¬ 
naldo de jfardí. 
Bitem, p e q u e ñ a villa del O b i s p a d o d e T o r -
tosa, fué el t é r m i n o de l viaje de D . P o n c i o . 
D e s d e allí, en 9 d e Jun io d e 1301 , esc r ib ió al 
C a b i l d o Ma l lo rqu ín u n a c a r t a «en q u e — d i c e 
V i l l a n u e v a — d e s p u é s d e p in t a r sus a c h a q u e s 
con g ran p o m p a d e pa l ab ra s , les pa r t i c ipa c o -
mo h a b í a e leg ido p o r su C o a d j u t o r en lo tem-
pora l y esp i r i tua l d e la Iglesia d e Mal lorca á 
A r n a l d o d e J a r d í su h e r m a n o , O b i s p o d e T o r -
tosa, e s p e r a n d o , p a r a q u e se legal izara , el asen-
t im ien to d e nues t ro Cap í tu lo .» 
A los pocos d ías d e r ec ib ida la c a r t a del 
O b i s p o , r e u n i ó s e la C o m u n i d a d d e C a n ó n i g o s 
d e nues t r a Seo p a r a t o m a r a c u e r d o y c o n t e s -
tar, según d e t e r m i n a s e n , al P r e l a d o . 
H a l l á b a n s e á la sazón en Ma l lo r ca sola-
m e n t e los C a n ó n i g o s F e r r e r T e r r i ó , A r n a l d o 
d e T o r r e , P o n c i o d e Bosch y J u a n B o r g u n y , 
qu i enes , j u n t a m e n t e c o n el A r c e d i a n o Beren-
gue r d e C o n í a s y el D e á n B a r t o l o m é Valen t í , 
r e u n i d o s el 15 del m i s m o mes in sacristía sedis 
majoricensis circa horam terliam, a c o r d a r o n 
asent i r á lo p r o p u e s t o p o r nues t ro O b i s p o , 
p o r q u e , así por r azones d e r e c o n o c i d a p r o b i d a d 
c o m o p o r i n s t r u m e n t o s , se h a b í a n c e r c i o r a d o 
de q u e se e n c o n t r a b a a c h a c o s o á causa d e l a rga 
e n f e r m e d a d sufrida y n o se sent ía c o n fuerzas 
bas t an t e s pa ra g o b e r n a r la Dióces is . En vista 
de t o d o esto, p o r u n a par te , y d e o t r a ser capaz 
p a r a la coad ju to r í a el O b i s p o to r tos ino , su elec-
to, n o d u d a r o n en a c c e d e r á la « d e m a n d a del 
P r e l a d o d i o c e s a n o , a u t o r i z a n d o el n o m b r a -
m i e n t o q u e h a b í a h e c h o , y m a n d a r o n al Nota -
r io q u e l evan ta r a ac t a d e su r e u n i ó n y a c u e r d o 
p a r a ser e n v i a d a c o p i a al O b i s p o , lo q u e se 
h izo a n t e los test igos e x p r e s a m e n t e l l a m a d o s 
G e r a l d o d e Bellsoley. P e d r o Rosse l ló , J a i m e 
C o l o m e r (Columbar io?) , J a i m e d e Altaful la 
(Alto-folio), P o n c i o d e Vi l l a rd ida , B e r n a r d o 
C á s a l a (Cada lano) , P e d r o Saro la , R a i m u n d o 
R o c a , G u i l l e r m o Balaguer , et pluribus aliis be-
neficiatis sedis supradicta. (') 
í i) A . C . sala 5 . ' , C a j ó n 7, n." 4 . — N . ' 1 . D . 
E x t r a ñ o , y c o n r a z ó n , íe p a r e c e al P . Vil la-
n u e v a , á p e s a r de l p a r e n t e s c o , la c o a d j u t o r í a 
del O b i s p o d e T o r t o s a al d e Mal lo rca , d e q u e 
ni i n d i r e c t a m e n t e reza en su viaje 4 T o r t o s a ( ') ; 
p e r o es lo c i e r to q u e d e n t r o d e p o c o v i n o á 
Mal lo rca , d o n d e t e ha l l aba el j u e v e s d e s p u é s 
d e la ñes ta d e S a n A n d r é s de l m i s m o a ñ o 1 3 0 1 , 
fecha en q u e el R e y D . J a i m e , d e s d e la vil la d e 
M u r o , m a n d ó al c u r a d e S a n t a Eu l a l i a « q u e 
en la q u e j a q u e h a c í a c o n t r a c i e r t o j u d í o d e la 
a l j ama d e la c i u d a d c o m p a r e c i e s e a n t e e l 
O b i s p o d e T o r t o s a p a r a q u e le h ic iese just ic ia .» 
D u r a n t e su e s t anc ia ó e s t anc i a s en Ma l lo r ca 
(cosa i m p o s i b l e d e d e c i d i r al p resen te ) exp id ió 
d iversas d e t e r m i n a c i o n e s firmadas t o d a s p o r 
« A r n a l d o O b i s p o d e T o r t o s a , C o a d j u t o r d e 
D o n P o n c i o en lo esp i r i tua l y t empora l . » 
E n t r e e l las leo u n a esc r i tu ra e x i m i e n d o d e 
c e n s o la casa d e la Seo q u e h a b i t a b a p r i m e r o 
B e r n a r d o d e S o b a r b e r y a h o r a P e d r o d e Tor¬ 
rella (Tur r i ce l l a ) , y q u e á su vez c o n t i e n e a lgu-
n a s d e t e r m i n a c i o n e s s o b r e g r a v á m e n e s d e es ta 
finca. (*) 
( 1 ) L o s i g u i e n t e es c u a n t o p o n e . d e su g o b i e r n o 
en T o r t o s a , e l P . V i l l a n u e v a en el t o m o V , p á g . 9 1 de 
su Viaje literario: « V I . D . A r n a l d e J a r d i n o , e l e c t o en 
1 3 7 3 ó en el s i g u i e n t e . N o tardó m u c h o en m o s t r a r su 
celo p a s t o r a l , c e l e b r a n d o s i n o d o á 1 2 de n o v i e m b r e de 
[ 3 7 4 . E s el p r i m e r m o n u m e n t o d e esta c lase q u e c o n -
s e r v a e s t a I g l e s i a : e s v e r i s í m i l q u e los p r e l a d o s a n t e -
riores d e s e m p e ñ a s e n u n a p a r t e tan p r i n c i p a l d e su m i -
n i s t e r i o : a u n q u e la f r e c u e n c i a d e los p r o v i n c i a l e s y las 
r e p e t i d a s vis i tas d e les L e g a d o s p o d í a n s u p l i r su Taita. 
O t r o c e l e b r o en 1 1 7 8 » — « M u y g l o iosa es p a r a este 
P r e l a d o la m e m o r i a q » e nos c o n s e r v a el l i b r o d e lat 
costumbresgeneralesdéla c i u d a d d e T o r t o s a E n el 
p r i n c i p i o d e l l i b r o se l e e q u e , p a r a e v i t a r las d i s c o r d i a s 
q u e r e i n a b a n e n t r e los c i u d a d a n o s por la v a r i e d a d é i n -
c e r t i d u m b r e de las u s a n z a s y l e y e s , fué e l e c t o j u e z ar-
b i t r o n u e s t r o D . A r n a l d o con el M . R a m ó n d e B e r a l d o , 
A r c e d i a n o d e T a r r a n t o n a en la i g l e s i a de L é r i d a , y el 
M . D o m i n g o d e T e r u e l . E n 1 1 7 7 hizo con el C a p í t u l o 
la c o n s t i t u c i ó n de bonis canoñicorum decedentium: f irmó 
v a r i a s c o n c o r d i a s con loa V e c i n o s de T o r t o s a s o b r e d i e z -
m o s ; m a s , u s a n d o con a l g u n o s de e l l o s d e su a u t o r i d a d 
y e c h a n d o m a n o d e las p e n a s e c l e s i á s t i c a s , t u r o el d o l o r 
de v e r q u e los t e m p l a r i o * , h e r e d a d o s a q u í , y s e ñ o r e s 
de A n i p o s t a , con a c h a q u e de no sé q u é p r i v i l e g i o s , 
d a b a n los s a c r a m e n t o s y s e p u l t u r a e c l e s i á s t i c a a los e x -
c o m u l g a d o s p o r él con u l t r a j e d-*. la d i g n i d a d e p i s c o p a l : 
m a l e s q u e atajó el P a p a I n o c e n c i o V . P o c o m i s se s a b e 
d» e s t e p r e l a d o s i n o q u e m u r i ó á 2 0 ie j u l i o de 1 3 0 6 , 
v q u e d o s a ñ o s d e s p u é s , i 1 6 d e M a r z o , se hizo t r a s l a -
ción d e su c a d á v e r , c o m o nota e l n e c r o l o g i o 
M u e r t o este p r e l a d o e l i g i ó el C a b i l d o á D . D a l m a c l o 
d e . M o n t e O l i v o . . . 
(a) E l o r i g i n a l d e esta e s c r i t u r a se c o n s e r v a en un 
l i b r o d e la p o r c i ó n T e m p o r a l y en el d e A c t a s a n t e s 
c i t a d o . 
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En el Llilre de Actes an t e s c i t a d o leo t a m -
b ién a l g u n a s o t r a s cu r io sa s é i n t e r e s a n t e s es-
c r i t u r a s , ta les c o m o la en q u e a p r o b ó la p e n -
sión d e mi l l ib ras q u e p a r a sus g a s t o s y m a n -
t e n i m i e n t o d e su familia seña ló el C a b i l d o á 
D . P o n c i o en 11 d e M a y o d e 1302, y al d í a 
s igu ien te , c o m o d i c e el t a n t a s veces c i t a d o 
P . V i l l anueva , a r r eg ló lo q u e d e b í a n pe r c ib i r 
los d o s p o s e e d o r e s d e los d o s beneficios funda-
d o s e n esta Ig les ia p o r su h e r m a n o , c u y a do ta -
c ión h a b í a fijado en m o n e d a real d e V a l e n c i a 
y q u e p o r d e t e r m i n a c i ó n del Rey , en 1300, 
d e b i ó r e d u c i r s e á reales d e Ma l lo r ca a c u ñ a d o s 
a q u e l a ñ o . A n t e r i o r i és tos es un a c u e r d o de l 
P r e l a d o C o a d j u t o r y del C a b i l d o s o b r e v e n d e r 
u n o s l ib ros d e la l ibrer ía d e la Seo , de te r io ra -
d o s u n o s y d u p l i c a d o s o t ros . D e e n t r e el los 
v e n d i e r o n al A r c e d i a n o B e r e n g u e r d e C o n í a s 
u n a Bib l ia en d o s v o l ú m e n e s d e q u e d a d e -
ta l l ada n o t i c i a (') y a l g ú n t i e m p o d e s p u é s (VI 
n o n a s Mar t i i 1301) el O b i s p o to r to s ino , e n 
n o m b r e de l d e Mal lo rca , c o n c e d i ó p o d e r e s al 
A r c e d i a n o p a r a p r e sen t a r s e al Papa , á q u i e n 
ruega , e n el d o c u m e n t o , se sirva r ec ib i r l e c o m o 
su d e l e g a d o p a r a la visi ta ad limina, y firman 
el O b i s p o , su c a u d a t a r i o Pascua l F o n t , Beren-
g u e r G o n t a r d o y P e d r o Vicens . (*) 
E n h a b i é n d o s e e n t e r a d o el C a b i l d o del 
n o m b r a m i e n t o de l A r c e d i a n o pa ra supl i r al 
O b i s p o en la visita al P a d r e S a n t o d e R o m a , 
a c o r d a r o n e n c a r g a r l e i m p e t r a s e d e Su S a n t i d a d 
le t ras apos tó l i ca s e n q u e les c o n c e d i e s e facul-
t a d « p a r a a p o y a r ó c o n t r a d e c i r á los j u e c e s 
sicut melius et utilius videaris faciendum.» (') 
D e vue l t a á su d ióces i s d e T o r t o s a e s tuvo 
en b r e v e D . A r n a l d o , y d e s d e allí e r ig ió en 
p a r r o q u i a la a n t i g u a cap i l l a d e «Sant N i c o l a u e t 
vey» , según F u r i ó p e r t e n e c i e n t e á la p a r r o q u i a 
d e S a n t a Eu la l i a , y seña ló á su Rec to r , s u p u e s t o 
q u e el t e r r i t o r io d # la n u e v a p a r r o q u i a no se 
ex tend ía fuera d e los m u r o s d e la c i u d a d , la 
c u a r t a p a r t e d e los d i e z m o s q u e pe rc ib í a el 
C u r a d e S a n t a Eu la l i a , y en M a r z o del m i s m o 
a ñ o el R e y m a n d ó al G o b e r n a d o r y J u r a d o s d e 
(1) V e n d e r una B i b l i a en n u e s t r o s días e s cosa de 
n i n g u n a i m p o r t a n c i a ; p e r o e n t o n c e s era esto tan g r a n d e , 
q u e en su t i e m p o el R e y M a r t í n de A r a g ó n y S i c i l i a 
d e b í a e n t r e g a r t o d o s los a ñ o s , hasta d e v o l v e r l o , o n c e 
v e i n t e s ( v e n t i ) al c o n v e n t o de S a n t a M a r í a d e N u e v a 
L u z en S i c i l i a p o r sólo h a b e r l e p r e s t a d o un e j e m p l a r . 
( G . B e c c a r i a . Spicolature sulla vita prívala di Re Mar¬ 
tino in Sicilia. P a l e r m o , 1 8 9 4 , p á g . 2 3 . ) 
f2) A . C , L l i b r e d e A c t e s de 1 299 en I 3 0 ! , f o l . 9 3 , 
(3.' A . C , I b i d e m , fol. 9 3 v i o . 
M a l l o r c a s eña l a sen t e r r e n o p á r á c e m e n t e r i o y 
casa del C u r a d e la p a r r o q u i a , c o m o efectiva-
m e n t e se h i zo . 
É s t a e s la ú l t i m a n o t i c i a i m p o r t a n t e d e la 
c o a d j u t o r í a del O b i s p o d e T o r t o s a q u e h e 
h a l l a d o . N a d a m e es d a d o d e c i r t a m p o c o d e la 
fábr ica d e n u e s t r a Seo , de l e s t a d o re l ig ioso d e 
M a l l o r c a en esta é p o c a , ni del , á mi ver, p ro -
b a b l e r e t o r n o d e D . P o n c i o , q u e la « C o n s u e t a 
a n t i g a » e n su t e x t o , t r a n s c r i t o e n la n o t a , ( ' ) 
h a c e s o s p e c h a r al s eña l a r su e n t e r r a m i e n t o en 
la cap i l l a d e S a n t a Ca ta l ina , á m á s d e ser casi 
a b s u r d a la t r a s l ac ión del c a d á v e r d e s d e Bi tem 
s u p u e s t a p o r V i l l a n u e v a . 
C o n t r a lo q u e d i c e este d o c t o d o m i n i c o 
s o b r e tal capi l la , p o n d r é mi ú n i c a r azón d e 
d i s c o n f o r m i d a d con t an mer i t / s imo h i s to r i ador , 
su rg ida á la l ec tu ra de l v u l g a r m e n t e l l a m a d o 
Ripertoríum, d o n d e leo, t o m a d o d e las Ac ta s 
C a p i t u l a r e s d e 1377 á 1401 , lo s igu ien te : 
« A d v o c a c i o n e s . Al ta res . E n el m e s d e N o v i e m -
b r e d e 1399 h a b í a e n la C a t e d r a l c o n s t r u i d a s 
c u a t r o cap i l las á c a d a l a d o , e s to es , e s t a b a la 
O b r a ha s t a las p u e r t a s de l M i r a d o r y d e la Al-
m o i n a . És ta n o t en ía ab ie r t a la c o m u n i c a c i ó n 
c o n la cal le ó p lazue la , y servía d e capi l la . En 
c a d a capi l la h a b í a tres a l ta res , u n o d e frente y 
u n o á c a d a l a d o , a d o s a d o s á los m u r o s d e la 
capi l la . -Los a l t a res i n d i c a d o s t en í an las a d v o -
c a c i o n e s q u e se e x p r e s a n á c o n t i n u a c i ó n , ad-
v i r t i e n d o q u e el o r d e n c o n q u e se p o n e n es 
p a r t i e n d o de l l a d o del E v a n g e l i o del Al ta r 
m a y o r : d e m a n e r a q u e en c a d a capi l la se p o n e 
p r i m e r o el d e m a n o d e r e c h a , d e s p u é s el d e 
en m e d i o y ú l t i m a m e n t e el d e m a n o i zqu ie rda . 
L a capi l la t o m a b a el n o m b r e de l S a n t o á q u i e n 
e s t a b a d e d i c a d o el a l t a r d e en m e d i o c o m o 
p r inc ipa l» ; y a lgo m á s aba jo c o n t i n ú a d i c i e n d o 
« 6 . a Cap i l l a d e S a n t a Ca ta l ina . L a d o del E v a n -
gel io . A l t a r 1 5 . a ó S a n t a Ca t a l i na . N o h a b í a 
o t ro a l tar en aque l l a capi l la d o n d e se h a n 
pues to las A l m a s del P u r g a t o r i o en el p r e s e n t e 
a ñ o d e 1886.» ( ! ) 
(1) c A X X I X d A g o s t M o n a e n y P o n s de 
J a r d i b i s b e q u i fo d e M a l l o r c h a stabli en la S e u .1. 
u n i v e r s a l i de . I I I . s o u s al b i s b e e de . X X . d i n e r s a 
cascu c a n o n i e e . X . d i n e r s a c a s c u bénéfic iât q u i tis 
q u i s fa lo j o r n d a i u u n t d i t e j a u en 1 a i t a r ' d e S a n t a 
C a t h e r i n a a q u e s t a n i v e r s a r i fa h o n t de ' . X X X . s o u s * . 
A . C . C o n s u e t a a n t i g a ( S a l a T, A r m a r i o L X X T I , tabla r . " , 
n.* 5! fol . c o r r e s p o n d i e n t e â d i c h o d i a . 
(2) Répertoriant: ( A . C . S a l i I , A r m a r i o L X X V I , 
t a b l a I. ' n.* 1 3 , fol. 35 v t o . 
Si se sacan las c u e n t a s y se a t i e n d e á q u e 
en la a c t u a l capi l la d e San J e r ó n i m o n o h a b í a 
m á s q u e dos a l tares , v iene á cae r el d e Santa 
Ca ta l ina en la capi l la q u e a c t u a l m e n t e d a 
a c c e s o á la sac r i s t í a de Vermelh. E n sus pare-
des se ven, sin l áp ida a lguna , t res u rnas , l a ' t ina 
s o b r e el por t a l de l Arxiu de /' Oirá, las o t ras 
á m a n o i zqu ie rda del po r t a l d e la Sacr i s t í a , 
a d o s a d a la u n a á la p a r e d lateral y la o t ra en 
la d e en frente que , según Q ü a d r a d o ' (M, es el 
sepu lc ro del P a b o r d e A r n a l d o d e Tur r i s , cuya 
figura y a c e n t e viste el t raje c ler ica l d e los 
siglos X I V y XV.» 
Los nec ro log io s d e la Iglesia a u s o n e n s e co-
p i a d o s en ca l idad d e A p é n d i c e p o r el M. R. 
P . Flófez en su m o n u m e n t a l España Sagrada 
nos d a n la fecha del ób i to d e D. P o n c i o , q u e 
seña lan á 6 d e S e p t i e m b r e d e 1303 ('). N o dest i -
t u ida d e t o d a p r o b a b i l i d a d m e pa rece esta fecha, 
pues el a ñ o an te r io r D . A r n a l d o y los C a p i t u -
lares c o n c e d i e r o n p e r m i s o al R e c t o r d e San 
P e d r o d e E s c o r c a p a r a h a b i t a r la casa q u e el 
C a b i l d o h a b í a edif icado j u n t o á la Ig les ia y q u e 
por n o o c u p a r s e , se h a b í a d e t e r i o r a d » en pa r t e , 
d e b i e n d o h a c e r las r epa rac iones , d e su p r o p i o 
pecu l io , el R e c t o r R. d e Argentor ia ( 3 ); y en 3 
de O c t u b r e d e este m i s m o a ñ o en q u e v a m o s , 
los V ica r io s C a p i t u l a r e s Sede V a c a n t e , B a r t o . 
lomé Va len t í y Fe r re r T e r r i ó so l i c i t a ron del 
O b i s p o d e Ba rce lona , q u e se ha l l aba á la sazón 
en Mal lo rca , tal vez c o n m o t i v o d e la m u e r t e 
d e I ) . Ponc io , ce l eb rase Pont i f ical en nues t r a 
Seo, a d m i n i s t r a s e los s a c r a m e n t o s d e la Confir-
m a c i ó n y del O r d e n , y rec ib iese el vo to d e los 
re l ig iosos nov ic ios en los c o n v e n t o s has ta en-
t o n c e s fundados . A t o d o el lo a c c e d i ó gus toso 
el P r e l a d o ba rce lonés , sin a r roga r se p o r ello 
n i n g ú n d e r e c h o , y ' se i s d í a s m á s t a r d e , en la 
r e u n i ó n cap i t u l a r h a b i d a aque l día) dispusie-
ron los C a p i t u l a r e s q u e , d a d o caso d e q u e vi-
niese á Ma l lo r ca a lgún e x - c a n ó n i g o d e n u e s t r o 
C a b i l d o pues to en d i g n i d a d ó pre lac ia d e o t ra 
San ta Iglesia, pe rc ib ie se d u r a n t e su es tanc ia en 
'1 islas Baleares, p á g . 7 1 2 . 
, 2 ; H e a q u í la parte q u e á nosotros nos i n t e r e s a , 
t o m a d a del tomo X X V I I I de España Sagiada: tVlll 
idas septembris. . . . ' . A n . D . M C C C I I I O b i i t D . P o n -
cins de J a r d i n o E p i s c o p u s M a j o r i c e n s i s q u i c o n t u l i t 
nostrae E c c l e s i a e p a n n o s serice á u r e o s a l b o s , s c i l i c e t 
C a s u l i a m , C a p a n ) et 5 d a l m á t i c a s et T ú n i c a s d u a s et 
fuerat nostrae sedis A r c h i d i a c o n u s . » — T a m b i é n e l señor 
T e r r a s a pone la Techa del f a l l e c i m i e n t o de D . T o n c e á 
p r i n c i p i o s de t ' íoi . 
(3) « L l i b r e de A c t e s * , fol. 104 . 
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ésta la p o r c i ó n c a n o n i c a l q u e an t e s t en ía , sin 
d e r e c h o e m p e r o d e t o m a r a s i en to ni en el c o r o 
ni en el au l a c a p i t u l a r . ( ') 
P o c o s d í a s d e s p u é s , firma ya c o m o O b i s p o 
e lec to D . . G u i l l e r m o d e V i l a n o v a , su suceso r 
en nues t r a 'm i t r a , s e ñ a l a n d o las i n c u m b e n c i a s 
d e c i e r tos Rec to re s , e n el c o b r o d e p o r c i o n e s 
c a n o n i c a l e s fundadas é n sus p a r r o q u i a s ; (') y 
el 20 d e O c t u b r e n o m b r a p r o c u r a d o r p a r a cierr 
tas. r e n t a s en I n c a , s u s c r i b i e n d o c o n é l ' P e d r o 
V e r d e r a , R e c t o r d e Inca , y A r n a l d o d e Tor¬ 
re l l es . 
É s t a es , e n n o b l e c i d a c o n el p o l v o d e los 
s iglos, ,1a h i s to r i a de l t e r c e r P o n t i f i c a d o d e 
n u e s t r a d ióces i s . 
N o van en ella d e s b a s t a d a s d e t o d a su aspe-
reza las m u c h a s Cuest iones q u e la ofrecen, al 
t r a t a r s e d e e s c u d r i ñ a r la h i s to r ia d e un p u e b l o 
q u e h a c e m á s d e un lus t ro d e s iglos finió, c o -
m o t a m p o c o ' v a n a b a s t e c i d a s d e floreos y exqui-
s i t e c e s las p á g i n a s d e es ta m e m o r i a . Q u e d e 
e s to p a r a m e n o s t o sca p l u m a q u e la mía . A d e -
m á s , n o fué ta l mi i n t e n t o al ven i r á b o s q u e j a r 
la s i lue ta de l Pont i f icado de l Sr. J a r d í , s ino 
q u e t e n i e n d o a n t e los ojos q u e , «si de l e s t u d i o 
d e la H i s t o r i a G e n e r a l — c o m o d i c e el D u q u e d e 
R ivas en el m i s m o d i s cu r so d e d o n d e t o m é las 
p a l a b r a s pues t a s p o r l e m a — p a s a m o s al d e la 
p a r t i c u l a r d e c a d a raza y d e c a d a pa ís , a u m e n t a 
su interés. j r u t i l idad , , y es té in te rés y u t i l i dad 
suben á su_más a l to p u n t o e u a n d o se t r a t a d e la 
h i s to r ia d e la p r o p i a n a c i ó n » , p r o p ú s e m e sola_-
m e n t e a l legar y - o r d e n a r los d o c u m e n t o s iné-
d i tos q u e se h a l l a b a n . . d i s p e r s o s ú o l v i d a d o s , 
b u s c a n d o ' t a m b i é n á roso y á ve l loso c u a n t o 
h u b i e r a n d i c h o los a u t o r e s q u e m e p r e c e d i e r o n 
e n esta ma te r i a , p a r a así en t re t e j e r este senci l lo 
e n s a y a q u e desco r r i e se una p u n t a de l velo q u e 
c u b r e n u e s t r a H i s to r i a , y fuera, p o r a h o r a , un 
c a p í t u l o del v e r d a d e r o E p i s c o p o l o g i o d e Ma-
l lorca , t an v i v a m e n t e s u s p i r a d o p o r c u a n t o s 
s e n t i m o s h e c h i z o p o r s a b e r l o q u e fué n u e s t r a 
pa t r i a en lo ec les iás t i co h a c e c ien , dosc i en tos , 
se i sc ien tos a ñ o s ó m á s . 
Ma t i aco r , 11 d e S e p t i e m b r e d e 1910. 
(1) A . C , S a l a 3 . ' , C a j ó n 7 , n." 4. 
Í2) A . C , S a l a 3 . " , C a j ó n 7 , n . " 4 . — A . H . D . P a -
p e l e s s u e l t o s . C o p i a s del s i g l o X V I I I . 
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CARTAS DE UN BARBERO SANGRADOR 
(CONTINUACIÓN) 
Fili m e u m o l t a m a t . P e r via d e B a r c e l o n a 
t e t i n c h escr i t l l a r g a m e n t , y t a m b e pe r vía d e 
G e n o v a a b lo Bergan t í d e Sufier, q u e e n c a r a 
a c t u a l m e n t es en A l c u d i a pe r c a r r e g a r , a h o n t 
he env i a t lo o r ig ina l d e es ta p e r av i sa r t e sola-
m e n t , q u e d e lo q u e te t i nch esc r i t a c i r ca de l 
binifet , q u e p r e t e n lo I ) . 1 M a r r o i g , n o m o g u e s 
c o s a a l g u n a c o m si n o te h a y a escri t , p e r q u é el 
P a t r o n a t h a présen tâ t , y ya se h a p rè s posses-
sori , y d i t D . r se es p e r p e n s a t , p e r q u é veu q u e 
h a d e resu l ta r plet , y mol t s gas tos , y e m p e ñ o s , 
p e r q u é la fuersa sur t i ra , y axi n o t e n s q u e p re -
ten i r lo : si el c a s es , q u e q u a n t a r r i p i e es ta en 
tes m a n s h a s o b r a t a l g u n a cosa , ga s t an t a lgún 
d iner , m e env ia r a s a d i r la q u a n t i t a t , y p e r p o r t 
d e c a r t a s et t . p e r q u é d i t D . r m e d o n e r à satis-
faccio d e t o t — j i u e n q u e su S a n t a d a t , q u e D e u 
g . J , h a p r o v e h i t setze Cape l los , y q u e ni h a 
mo l t s d e la faccio d e E s p a ñ a , p r o c u r e r a s lo 
a r r i m o d e a igu qui es sap ia e m p e ñ a r en la oca-
sio. T e M a r e , t on Avi, to t s los a m i c h s , y pa-
ren ts te c o m a n e n mol t , y yo mes q u e to ts , y D e u 
t e g . d m . ' a n . 5 c o m pot , M a i l . " y 8 b r e 26 d e 1 6 8 1 . 
Si el r e t r a t o q u e t e e n v i a m a d e m a n a r , ha 
d e c o s t a r m e s d e d e u pessas d e vuyt , n o tens 
q u e e n v i a r l o p e r q u é e t t . 
F ins q u e t i nga respos ta d e lo q n e h a u r a s 
o b r a t en la c o b r a n s a d e lo q u e c o b r a lo afiy 
passâ t el R." ' Cafiellas, m e h a a p e r e g u t sus-
p e n d r e la e x e c u c i o t inch c o m e n s a d a c o n t r a lo 
g e r m a d e dit n o s t r o n p r i nc ipa l , y axi m e avise-
ras si has cob ra t , o n o . 
T o n Pare q u e m e s te vol, y d e z t t g e veure t . 
Estevc Castillo 
D . r A n t t . Cas t i l l o m o n fili. 
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S U M A R ! 
I . S a n t o T o m á s de A q u i n o y el D e s e e n su del 
e n t e n d i m i e n t o ( c o n t i n u a c i ó n , por el M. I. Sr. D. Sal­
vador Boté, Magistral de Vrgel. 
I I . D o n P o n c i o de J a r d i , tercer O b i s p o de M a -
llorca ;1 2 8 } - 1 - 3 0 3 ) ( c o n t i n u a c i ó n ' , por D. Mateo }\ebut. 
I I I . C a r t a s de un b a r b e i o s a n g r a d o r ( c o n t i n u a -
c i ó n ) , por D.José Mii¡tiles y Sbert, Canónigo­A rehilero. 
I V . P u b l i c a c i o n s r e b u d e s . 
S A N T O T O M Á S DE A Q U I N O 
Y E L DESCENSO DEL ENTENDIMIENTO 
++Em3?*+ 
S E G U N D A P A R T E 
(CONTINUACIÓN) 
I I I 
3 3 . — E l sen t ido exteqno y la i m a g i n a c i ó n , 
p o r p e r t e n e c e r al g é n e r o cuerpo, s i rven admi ra ­
b l e m e n t e p a r a las c ienc ias inferiores, a u n q u e 
verdaderas c ienc ias ; p e r o yo soy espí r i tu , yo 
p u e d o e l eva rme á un a a l t u r a i n c o n m e n s u r a b l e ­
m e n t e m a y o r q u e los sen t idos e x t e r n o s é inter­
nos: allí, en aque l la a l tu ra , y o n o p u e d o a p o ­
y a r m e e n ellos d i r ec t a é i n m e d i a t a m e n t e (sino 
tan sólo i nd i r ec t a y r e m o t a m e n t e ) , n o m e son 
suficientes. ¿Qué sucede e n t o n c e s : — E n t o n c e s 
despiértase en mí la impre s ión d e las R a z o n e s 
eternas, q u e es t aba l a t e n t e . 
3 4 . — E s t a impre s ión es dob le , p o r q u e en mi 
e n t e n d i m i e n t o es tán c o n t e n i d a s v i r t u a l m e n t e 
d o s clases d e a x i o m a s ó p r i m e r o s pr inc ip ios d e 
la ciencia : . 
Any XXVIII.—Tom XIF.—Núm. )Sj. 
a) la pr imera clase i o i n p r c n d e aque l los 
ax iomas q u e t ienen una m a y o r re lac ión , y m á s 
di rec ta é i nmed ia t a , con los sen t idos ex te rnos 
é in te rnos , q u e o t ros ax iomas ; y (pie, al minino 
t i empo , t i enen una re lac ión menor , y m e n o s 
d i r ec t a é i n m e d i a t a , con Dios, q u e los ot ros 
ax iomas sus co legas . P o r e jemplo : el todo es 
mayor que ta parte: dos cosas iguales á una ter­
cera son iguales cutre sí; una cosa no puede ser y 
dejar de ser al mismo tiempo y bajo el mismo 
respecto; e tc . 
b) la s e g u n d a clase c o m p r e n d e aque l los 
ax iomas q u e t i enen m e n o s re lac ión y m e n o s 
d i r ec t a é i n m e d i a t a a u n q u e no del t o d o i n d e ­
pendien tes ) c o n los sen t idos ex te rnos é inter­
nos ; los cuales ax iomas resul tan ser los q u e 
t ienen m a y o r re lac ión y m á s di rec ta é i n m e ­
dia ta con los A r q u e t i p o s div inos d e t odas las 
cosas . P o r e jemplo : potuit, decuit, ergo fecit; lo 
ideal es real; lo congruo es necesario; etc . 
3 5 . — A h o r a bien; vo lvamos á pregun ta r : ¿de 
q u é ve rdades t e n d r e m o s mayor certeza: 
— R e s p ó n d e s e : d e las v e r d a d e s o b t e n i d a s 
m e d i a n t e los ax iomas q u e t ienen m e n o s r e l a c i ó n 
c o n los sen t idos corpora les , y q u e la t ienen ma­
yor con los A r q u e t i p o s div inos d e las c r i a t u r a s . 
— Por q u é : 
— P o r q u e l.i impres ión d e las Razones eter ­
nas en n u e s t r o e n t e n d i m i e n t o , t iene eficacia 
científica, p o r ser una impres ión d e la V e r d a d 
pr imera , Dios; pe ro es ev iden t e q u e esa eficacia 
ha d e ser m a y o r en aquel los a x i o m a s q u e d igan 
m a y o r re lac ión con Dios , c o n las R a z o n e s eter­
n a s , con los div inos A r q u e t i p o s . 
Y lo q u e t iene m a y o r re lac ión con Dios , la 
t iene m e n o r con los sent idos c o r p o r a l e s . 
;Vése c l a ro el p e n s a m i e n t o c r i t e r io lóg ico 
d e la Escue l a L i t u a n a : 
i8 
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(i) vlrtrum humanas iiltelleclus rossit faceré ve-
nares et aliiores scientias cum particularibus seusibus, 
quant cum Divinis Rationibut. Solnlio: Respondendum est 
quod non; ratio liujus est, quia esset magnum malum el 
falsum: el v.tde ad LTBRUM FACILIS SCIENTIAE. 
la sub ida t iene el e n t e n d i m i e n t o , la t i ene igual-
m e n t e toda en la ba jada ; mas n o al revés, 
pues to que en la ba jada t e n e m o s la l u m b r e y 
la v i r tud d e la C a u s a p r i m e r a , l u m b r e y v i r tud 
q u e n o t e n e m o s en la sub ida .» 
Y, c o m o t e m i e n d o no se d é la i m p o r t a n c i a 
d e b i d a á la d o c t r i n a q u e a c a b a d e exponer , 
d i ce y c o n c l u y e : Esta regla es universal/sima en 
el Arte Magna. ( T o m o II I , pág . 7 4 . — E d . mo¬ 
g u n t i n a ) . 
3 9 . — Conclusión.—La cer teza o b t e n i d a en el 
D e s c e n s o del e n t e n d i m i e n t o es m u c h o m a y o r 
q u e la o b t e n i d a en el Ascenso . 
A R T Í C U L O 4 . 0 
De donde procede la certera en el Descenso del 
entendimiento.—El Beato Lulio, siguiendo á San 
Agustín, admite dos criterios de verdad: uno para 
e' Ascenso, y otro para el Descenso.—Hay dos 
definiciones de ¡a verdad: una en el Ascenso, y otra 
en el Descenso.—Los conceptos, juicios y axiomas 
del Descenso descansan sobre la extructura de 
nuestras facultades.—Lo congruente es necesario. 
—Lo ideal es real. 
§• 1. 
1.—De q u é g é n e r o es la ce r teza del D e s -
censo? ¿De d ó n d e proviene? ¿Proviene d e la evi-
d e n c i a obje t iva in te lec tua l , i n m e d i a t a ó me-
diata? ¿Proviene d e un i n s t r u m e n t o na tu ra l é 
irresistible? 
R e s p o n d e m o s sin vaci lar : la ce r t eza d e las 
v e r d a d e s a d q u i r i d a s m e d i a n t e el D e s c e n s o del 
e n t e n d i m i e n t o , p r o v i e n e 
a) en par te , d e lá ev idenc i a obje t iva inte-
lec tual med ia t a , p e r o d e u n a m a n e r a m u y 
r e m o t a ; 
b) y en par te , d e un ins t in to na tu ra l é irre-
sist ible, p e r o d e u n a m a n e r a p róx ima . 
2 .—Prov iene d e la ev idenc ia objet iva in te-
lec tual med ia t a , pe ro d e una m a n e r a m u y re-
mo ta , p o r c u a n t o los conceptos, juicios y axiomas 
del D e s c e n s o d e p e n d e n , c o m o h e m o s d i c h o , d e 
las r e p r e s e n t a c i o n e s sens ib les , d e una m a n e r a 
r e m o t a . 
P rov iene , a d e m á s , de un ins t in to n a t u r a l é 
i r resis t ible , p o r c u a n t o los conceptos, juicios y 
axiomas del D e s c e n s o (á m á s d e o r ig inarse 
r e m o t a m e n t e d e las r ep resen tac iones sensibles) 
p reexis ten v i r tüa lmen te en el e n t e n d i m i e n t o 
, 3 6 . — P r e g u n t a n u e s t r o D o c t o r y Maes t ro , 
en la o b r a i n t i t u l ada Quacsliones super librum 
Facilis Scientiae, si el h u m a n o e n t e n d i m i e n t o 
a d q u i e r e c i enc ia m á s al ta y v e r d a d e r a y c ie r ta 
c o n el auxi l io d e los s en t idos pa r t i cu la re s , q u e 
m e d i a n t e las R a z o n e s E t e r n a s ; y r e s p o n d e ne-
g a t i v a m e n t e . (') 
3 7 . — E s tan pa lmar i a la d i s t inc ión q u e p o n e 
Lul io e n t r e el A s c e n s o y el D e s c e n s o del en-
t e n d i m i e n t o (ó sea, e n t r e el p r o c e d i m i e n t o c ien-
tífico d e los sen t idos y el d e las R a z o n e s eter-
nas : b o n d a d , g r a n d e z a , etc.) , q u e llega á deci r , 
á c o n t i n u a c i ó n d e h a b e r p r o b a d o q u e ob tene -
m o s m á s ce r teza con las R a z o n e s e te rnas , q u e 
c o n los sen t idos , q u e la C ienc i a a d q u i r i d a por 
las c a u s a s supe r io r e s (las d i c h a s R a z o n e s eter-
nas) es u n a c ienc ia per se s e p a r a d a d e la c i enc ia 
q u e a d q u i r i m o s p o r las causas infer iores (esto 
es, las r e p r e s e n t a c i o n e s sens ib les d i r ec t a s é in-
med ia t a s ) . 
Ergo ostenditur qubd Scientia faeta per supe-
riores causas sit una scientia per se separata a 
scientia quae est /acta per inferiores causas. 
( L i b e r Faci l i s Sc ien t i ae ; c a p . D e In te l lec tu) . 
3 8 . — C o m o c o m p l e m e n t o d e las an te r io re s 
p a l a b r a s , véase lo q u e d i ce en la s e g u n d a dis-
t i nc ión del Compendium Artis Demonstrativae. 
Manifiesta allí, q u e el Arte Magna en seña á 
d i scu r r i r d e tal m a n e r a , q u e , «comenzando p o r 
los seres m á s inferiores, s u b a m o s d e p e l d a ñ o en 
p e l d a ñ o ha s t a l legar á la C a u s a p r i m e r a ; e n t o n -
ces h e m o s d e c o n t e m p l a r esa C a u s a p r imera en 
las pe r fecc iones q u e ella t i ene simpliciter en sí 
m i s m a ; y p o r ú l t imo , h e m o s d e verificar el de s -
c e n s o d e n u e s t r o e n t e n d i m i e n t o has ta encon-
t ra r á los seres m á s infer iores: y ¿cómo h e m o s 
d e j u z g a r d e es tas cosas infer iores?—De con -
fo rmidad c o n las impre s iones r ec ib idas en la 
c o n s i d e r a c i ó n d e la C a u s a p r ime ra . 
«Y, en r azón d e esas impres iones , nues t ro 
e n t e n d i m i e n t o se adherirá más fuertemente al 
j u i c io q u e formule d e d i chos seres infer iores en 
el D e s c e n s o d e s d e la causa al efecto , q u e al 
q u e h u b i e r e fo rmu lado d e los m i s m o s en el 
A s c e n s o d e s d e el efecto á la causa . 
«La r a z ó n d e es to es, p o r q u e la v i r tud q u e en 
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h u m a n o c o m o u n a i m p r e s i ó n m u y p r ó x i m a y 
d i rec ta d e las R a z o n e s e t e r n a s ó A r q u e t i p o s 
d iv inos ( s i endo es ta i m p r e s i ó n m á s p r ó x i m a 
y d i r ec t a q u e la q u e c o r r e s p o n d e á los ax iomas 
del A s c e n s o ) . 
H a y q u e añad i r , q u e los conceptos, juicios y 
axiomas del D e s c e n s o (á m á s d e d e s c a n s a r re-
m o t a m e n t e s o b r e la expe r i enc ia ) d e s c a n s a n 
sob re la e x t r u c t u r a d e n u e s t r a s facu l tades . 
D i c h o s conceptos, juicios y axiomas son p r o d u c t o 
m e c á n i c o d e n u e s t r a in te l igenc ia , p o r q u e n u e s -
t r a in te l igenc ia es tá fo rmada ó cons t i t u ida esen-
c i a l m e n t e á s eme janza d e esos c o n c e p t o s , j u i -
c ios y a x i o m a s . D i c h o s conceptos, juicios y axio-
mas son e l a b o r a d o s fa ta lmente quasi a priori, 
p o r nues t r a m e n t e , en p re senc i a d e c ie r tos 
d a t o s , p o r q u e exis te u n a co r r e l ac ión necesa r i a 
e n t r e la esenc ia del e n t e n d i m i e n t o y a q u e l b s 
c o n c e p t o s , ju ic ios y ax iomas . Lo cual no puede 
afirmarse de los axiomas del Ascenso, á pesar de 
ser ellos también una impresión, si bien lejana, de 
los Razones eternas. 
3 . —Siendo e s to as í , c o m o r e a l m e n t e es, 
s igúese q u e n o s o t r o s a s e n t i m o s á los c o n c e p t o s , 
j u i c ios y a x i o m a s de l D e s c e n s o , en parte, p o r 
u n ins t in to n a t u r a l é i r res is t ib le ; y, d e cons i -
gu ien te , q u e la ce r teza d e las v e r d a d e s ob ten i -
das p o r el Descenso , p rov iene , en parte, d e un 
ins t in to na tu ra l é i r resis t ible . 
4 . — L a esenc ia d e n u e s t r o e n t e n d i m i e n t o 
n o r e p u g n a , en v e r d a d , á los a x i o m a s del As-
censo ; p o r e j emp lo , la e senc ia d e n u e s t r o en-
t e n d i m i e n t o n o r e p u g n a á es te ax ioma: dos cosas 
iguales d una tercera son iguales entre sí. Pe ro la 
esencia d e n u e s t r o e n t e n d i m i e n t o n o está cons-
t i tu ida á semejanza d e es te ax ioma ; ó, p o r me-
jor dec i r , n o es u n a realización de l a x i o m a : 
dos cosas iguales d una tercera son iguales 
entre sí. 
Mient ras q u e la e senc i a d e n u e s t r o e n t e n d i -
m i e n t o , n o só lo n o r e p u g n a á los c o n c e p t o s , 
j u i c ios y a x i o m a s de l D e s c e n s o ( p o r e j emplo , 
la esenc ia d e n u e s t r o e n t e n d i m i e n t o n o r epug-
na á este ju ic io : la bondad es grande en el poder), 
s ino q u e está fo rmada ó cons t i t u ida á semejanza 
d e d i chos c o n c e p t o s , j u i c io s y ax iomas , ó, p o r 
mejor dec i r , la e s e n c i a d e n u e s t r o e n t e n d i -
m i e n t o es u n a verdadera y propiamente dicha 
rea l izac ión d e los conceptos, juicios y axiomas 
del Descenso ; p o r e jemplo , es u n a rea l izac ión 
d e este ju i c io : la bondad es grande en el poder. 
§• 2. 
5 . — H e m o s visto q u e en el A s c e n s o del en-
t e n d i m i e n t o hay t res c lases d e D e m o s t r a c i ó n . 
Pues b i en ; en el D e s c e n s o sólo h a y dos : 
a) D e m o s t r a c i ó n in te lec tua l d e cosa finita; 
b) D e m o s t r a c i ó n in te lec tua l d e cosa infi-
ni ta . 
—¿Cuál es la q u e e n g e n d r a u n a ce r teza 
mayor? 
— La segunda , ó sea, la D e m o s t r a c i ó n i n t e -
lectual d e cosa infinita. 
6.— La Escue la Lu l i ana , s i gu i endo á u n o 
d e los m á s i lus t res p r e c u r s o r e s del L u l i s m o , 
San Agus t í n , 
a ) n o sólo a d m i t e dos p r o c e d i m i e n t o s i deo -
lógicos y lógicos , el A s c e n s o y el D e s c e n s o : 
Ilinc, juxta Augustinum, ex creaturis per ordi-
nem ascensivum pervenimus scientificé ad Deum, 
et ex Deo per ordinem descensivum metimur crea-
turas: (Zigl iara ; T h e o l o g i a Na tu ra l i s : l ib . I , 
c a p . I, ar t . I ) ; 
b) s ino q u e t a m b i é n a d m i t e d o s c r i t e r io s d e 
ve rdad : u n o p a r a el A s c e n s o , y o t r o p a r a el 
Descenso . Y en es to ú l t imo t a m b i é n s igue á 
San Agus t ín . Véase , si n o . 
7 .—Cri t e r io p a r a el Ascenso : la nñdencio 
objetiva. «Absi t a n o b i s nt ea, q u a e d i d i c i m u s 
per sensus co rpo r i s , vera esse d u b i t e m u s ; per 
eos q t t ippe d i d i c i m u s c o e l u m , t e r r a m , e t ea 
q u a e in eis n o t a sun t n o b i s , q u a n t u m l i le , qu i 
nos et ipsa cond id i t , i n n o t e s c e r e nob i s voluit .» 
{De Trinitate, l ib. X V , c a p . 12.) 
Así hab l a San Agus t ín . 
E n o t r o lugar , d e s p u é s d e h a b e r c o n c e d i d o 
un va lo r v e r d a d e r o y p r o p i a m e n t e científ ico á 
los sen t idos , y d e e n s e ñ a r q u e d e b e n ob je t iva r -
se las s ensac iones , a ñ a d e : Noli plus assentire 
quarn ut i ta til'i apparere persuádeos, et nulla de-
ceptio est. 
8 .— Cr i t e r i o en el D e s c e n s o : el instinto na-
tural. Véase : «El ú l t imo f u n d a m e n t o d e la cer-
teza es la c o n f o r m i d a d d e nues t r a s ideas c o n 
las ideas d iv inas y, p o r cons igu i en t e , c o n lo 
real: en este s e n t i d o d e b e n e n t e n d e r s e m u c h o s 
textos en los cua les San A g u s t í n h a b l a d e la 
i l uminac ión d iv ina d e nues t r a s a lmas .» (M. d e 
Wulf; Resumen de Historia de la Filosofía, 
§. 3. 
en acc ión y en e jerc ic io ac tua l para pasa r a/ 
e s t ado d e ideas expl íc i tas y ac tua les . 
1 3 . — D e p e n d e n , en ve rdad , d e las represen-
t ac iones sensibles ; pe ro esta d e p e n d e n c i a es 
ind i rec ta y r emota . L o q u e d icen t a m b i é n aris-
to té l icos y tomis tas , d e los a x i o m a s del Ascenso 
del e n t e n d i m i e n t o . 
14, —Esos conceptos, juicios y axiomas, a d e -
más d e lo d i c h o , descansan s o b r e la e x t r u c t u r a 
de nues t r a s facul tades . 
El h u m a n o e n t e n d i m i e n t o está fo rmado d e 
c o n f o r m i d a d c o n d i c h o s conceptos, juicios y 
axiomas; es u n a rea l izac ión d e las ideas q u e 
los in tegran . 
Eso sí q u e no p u e d e af irmarse d e los axio-
m a : del Ascenso ar is to té l ico . 
15 .—De ahí se infiere tpie el h u m a n o en-
t e n d i m i e n t o as ien te á la ve rdad q u e e n u n c i a n 
aquel los conceptos, juicios y axiomis, n o p o r el 
t e s t imonio de los sen t idos , n o p o r el t e s t imon io 
d e la conc ienc ia , n o p o r el t e s t imon io d e la 
ev idenc i a in te lec tua l , s ino p o r u n a inclinación 
natural e irresistible. 
16.—;A q u é se r e d u c e n t o d o s los c o n c e p t o s , 
ju ic ios y ax iomas del Descenso del en tend i -
miento? 
— A estos dos pr inc ip ios : 
a) d e la idea inferir la r ea l idad ; 
b) c u a n d o se s u p o n e ó se sabe q u e existe 
a l g u n a cosa (pie c o n v i e n e c o n la m i n o r i d a d , se 
ha de inferir q u e con m a y o r razón existe la o t ra 
q u e conv iene c o n la m a y o r i d a d . 
Si majar Bonitas est, convenit guód sit minar; 
et si minar est, convenit guód sit majar. (L íber 
l ' r o v e r b i o r u m ; pa r t e II , c a p . 40L 
17 .—¿Qué es la certeza? 
— F.s el asenso finv.e del e n t e n d i m i e n t o á 
a lguna cosa . 
— A h o r a b ien; t odas las d e m o s t r a c i o n e s q u e 
h a c e m o s en el Descenso del e n t e n d i m i e n t o se 
r educen á la d e m o s t r a c i ó n l l amada p o r el Bea to 
I.ulio per aeguiparantiam. 
—;En qué cons is te esa demos t r ac ión? 
— En una e c u a c i ó n . 
«Solut io qt tae est pe r aeq t t ipa ran t i am, est 
per aequa les Ra t i ones et actus.» 
«Oui dec la ra t cura a e q u i p a r a n t i a , dec l a r a t 
c u m aequa l i t a t e ac t iva r í an et pas s iva rum pro-
pr ie ta tum.» {Obray lugar citados.) 
18. —Sépase , pues , q u e la d e m o s t r a c i ó n per 
aeguiparantiam es la q u e i m p o r t a m á s neces i -
dad , d e t o d a s las d e m á s demos t r ac iones , ó sea, 
de las l l amadas propter quid y quia. 
9.—Sí; el S i s t ema Científ ico L i t u a n o ad-
m i t e d o s c r i t e r ios d e ve rdad : la evidencia obje-
tiva sensua l ó in te lec tua l , y el instinto natural é 
i r res is t ib le . 
Mas , c o m o el c r i te r io d e v e r d a d r e s p o n d e 
fo rzosamen te á una definición de la verdad, d e 
ahí q u e , en sent i r del M a e s t r o , haya dos defini-
c iones d e la ve rdad científica: una en el As-
c e n s o , la o t r a en el D e s c e n s o . 
1 0 . — L a definición d e la v e r d a d en el As-
c e n s o , es c o m o s igue: la conformidad del enten-
dimiento con la cosa. 
L a definición d e la ve rdad en el Descenso , 
es ésta: la conformidad de nuestras ideas con las 
ideas divinas, o sea, con ios conceptos, juicios y 
axiomas aportados por J.ulio en el -Descenso del 
entendimiento. 
i i . — S e repe len estas definiciones? 
— E n m a n e r a a lguna . 
P o r q u e , s i endo v e r d a d e r a m e n t e las cosas 
u n a rea l izac ión de las ideas d iv inas , y s i endo 
la v e r d a d a l g o i n d e p e n d i e n t e d e nues t r a m e n t e , 
la v e r d a d q u e a l c a n z a m o s en la c ienc ia , n o sólo 
d e b e cons is t i r en la c o n f o r m i d a d d e n u e s t r o 
e n t e n d i m i e n t o con las cosas c o n o c i d a s , s ino, 
a d e m á s d e b e cons i s t i r t a m b i é n fo rzosamen te en 
la c o n f o r m i d a d d e nues t r a s ideas con las ideas 
d iv inas . 
L a s e g u n d a definición es el c o m p l e m e n t o y 
pe r fecc ión de la p r i me ra . 
L a s e g u n d a definición es una m o d a l i c a J , la 
m á s a l ta y sub l ime q u e p u e d e darse , d e la 
p r i m e r a . 
C o m o n o se repe len en t r e sí el A s c e n s o y e] 
D e s c e n s o , t a m p o c o se repelen esas dos definí , 
c i ones d e la ve rdad . 
§• 4. 
1 2 . — L o s c o n c e p t o s , ju ic ios y a x i o m a s del 
Descenso del e n t e n d i m i e n t o preexis ten impl íc i -
t a m e n t e en n u e s t r o e n t e n d i m i e n t o , c o m o deri-
vac ión q u e es y partic ¡pación de la In te l igenc ia 
d iv ina é impres ión d e sus ideas. L o m i s m o afir-
m a n d e los a x i o m a s ó p r imeros p r i nc ip io s d e la 
c iencia , en el Ascenso , los a r i s to té l i cos y 
tomis tas . 
E s o s conceptos, juicios y axiomas, p reexis ten-
tes v i r t ua lmen te en el e n t e n d i m i e n t o , sólo ne-
ces i tan q u e la fuerza activa d e éste sea pues ta 
L a d e m o s t r a c i ó n per aequiparantidm es la 
q u e p r o d u c e el a senso m á s firme del e n t e n d i -
m i e n t o : la q u e e n g e n d r a m a y o r ce r teza . 
«Nul la d e m e n s t r a t i o est t a m necessa r i a 
s icut d e m o n s t r a t i o aequ ipa ran t i a e .» (Líber Pro¬ 
verbiorum; p a r t e I I , c a p . 4 o \ 
1 9 . — D e c o n s i g u i e n t e , la e v i d e n c i a in te lec-
tua l m e d i a t a q u e nos p r o p o r c i o n a n los argu« 
m e n t o s fo rmados c o n los c o n c e p t o s , ju ic ios y 
a x i o m a s del D e s c e n s o del e n t e n d i m i e n t o es 
m a y o r q u e la q u e n o s p r o p o r c i o n a n los silo-
g i smos fo rmados m e d i a n t e los c o n c e p t o s , jui-
c ios y a x i o m a s del A s c e n s o . 
§- 5 . 
20 .—El c r i te r io d e v e r d a d p r o p i o del Des -
censo , e s el ins t in to n a t u r a l . E l c r i te r io d e ver-
d a d p r o p i o de l A s c e n s o , es la e v i d e n c i a o b -
je t iva . 
A lgu ien m e d i ce : Dos cosas iguales d una 
tercera, son iguales entre sí. 
— ¿ P o r q u é as ien to á es te p r i n c i p i o : 
— P o r q u e veo, en mi e n t e n d i m i e n t o , q u e 
d e b e ser así . 
H e aqu í la e v i d e n c i a obje t iva . 
2 1 . — O t r o m e d ice : Lo congruente es ne-
cesario. 
— P o r q u é as ien to á es te p r i n c i p i o : 
— P o r q u e me inclino natural é irresistible-
mente á c r ee r lo así . 
22.—Me d i c e u n t e r c e r o : Lo ideal es real. 
— ¿ P o r q u é a s i e n t o á es ta p ropos ic ión? 
— P o r q u e me inclino natural é irresistible-
mente á c r ee r lo así. 
H e a q u í el i n s t in to n a t u r a l . 
2 3 . — E s t o s ú l t imos son los a x i o m a s del D e s -
c e n s o ; aqué l es u n o d e los a x i o m a s de l A s -
censo . 
¿ T e n d r e m o s q u e d e c i r aho ra , q u e el t r áns i to 
d e lo ideal á lo real h a d e p r o v e n i r d e un im-
pu l so ó ins t in to n a t u r a l é irresistible? 
2 4 . — L a inc l i nac ión n a t u r a l é i r res is t ib le á 
la v e r d a d es u n a r g u m e n t o d e g r a n peso , pot í -
s imo; me jo r d i ré , es e l a r g u m e n t o dec i s ivo en 
favor d e la ex i s tenc ia d e la ce r t eza . 
¿Por q u é , pues , n o h a d e ser un c r i t e r i o d e 
ve rdad esa m i s m a inc l i nac ión n a t u r a l é i r re-
sistible? 
25.—¿Me d i rás , l ec to r q u e r i d o , q u e tú n o te 
s ientes i n c l i n a d o á c r e e r q u e lo c o n g r u e n t e sea 
nece sa r i o , ni q u e lo ideal sea real? 
Fí ja te b i en en el lo, y reflexiona d e s p a c i o , y 
después hab l a . Pega ; p e r o e s c u c h a . 
¿Te a c u e r d a s de . aque l l a s cé lebres p a l a b r a s 
potuit, decuit, erg.) fecit: 
Antes de escr ib i r las E s c o t o , las h a b í a esc r i to 
ya el B e a t o Lu l io c o m o tuve ocas ión d e p r o -
bar en un Prólogo á la vers ión c a t a l a n a d e la 
ob ra del Maes t ro Líber de Concepta Bcalae Vir-
ginis A/ariae apeecato oiigindis imnuni), p a r a 
d e m o s t r a r el ins igne Pr ivi legio M a r i a n o . 
26 .—Y an tes d e escr ib i r las el Bea to Lu l io , 
D s h a b í a escr i to ya, siglos hac ía (en su H o m i -
lía L X V sobre el c u a r t o Evange l io ) , S a n J u a n 
Cr i sós tomo , p a r a d e m o s t r a r la r e s u r r e c c i ó n d e 
los c u e r p o s h u m a n o s . 
: (¿liare vero corporis resurrectioncm riegas? 
• An non fossibilis Deo este Quod dicere summae 
amculiae est. -\ln non decet: -•(¿uamobrem: Ut 
corruplibile, quod et laboris est el mortis partí-
ceps, in praemiis communicet. 
27 .—Y an tes d e San J u a n Cr i só s tomo , y 
d e s p u é s d e él, y d e s p u é s del Beato Lul io , y d e s 
p u e s del V e n e r a b l e Esco to , y e i n u e s t r o s d í a s 
y s i e m p r e , en la Iglesia d e Dios , los P a d r e s y 
D o c t o r e s y Esc r i to res ecles iás t icos se h a n ser-
vido del a r g u m e n t o potuit, decuit, ergo fecit, 
p a r a d e m o s t r a r la ex is tencia d e los Ange les y la 
d e i n n u m e r a b ' e s o b r a s ad extra d e la Div in i -
d a d , c o m o p o d r á s ver, lec tor q u e r i d o , l e y e n d o 
las Vindiciae Lullianae del R e v e r e n d í s i m o A b a d 
del Císter , P a d r e R a i m u n d o Pascua l . 
28 .—¿Qué nos d i c e esto? 
— Q u e nos i n c l i n a m o s na tu ra l é i r res is t i . 
b l eme . i t e , t r a t á n d o s e d e las o b r a s ad exlra d e 
Dios , á c o n c l u i r ergo fecit, c u a n d o an tes h e m o s 
s e n t a d o las p remisas potuit y decuit. 
Y, si nos es l íci to r a z o n a r así en la T e o l o -
gía, ¿por q u é n o p o d r e m o s hace r lo en la F i lo-
sofía? ¿Por ven tu ra n o e s tud ia és ta las o b r a s ad 
extra d e Dios? 
2 9 . — A d e m á s , fíjate a s i m i s m o en lo q u e 
a h o r a voy á dec i r t e . 
T ú ya sabes , que las ob ra s d e S a n t o T o m á s 
d e A q u i n o , y las d e t o d o s los filósofos y t eó-
logos d e la Iglesia, es tán l lenas d e u n o s a r g u . 
m e n t o s l l a m a d o s de congruencia. ¿Te h a s fijado 
b ien en el s ignif icado d e esas dos p a l a b r a s : de 
congruencia: ¿No es ve rdad , q u e esas d o s pa la-
b r a s significan q u e , d a d a la c o n g r u e n c i a , el 
filósofo ó t eó logo a r g u y e la necesidad? ¿No es 
v e r d a d , q u e t o d o s los a r g u m e n t o s l l a m a d o s d e 
c o n g r u e n c i a equ iva l en e x a c t a m e n t e al potuit, 
decuit, ergo fecit: 
* 
2 2 
3 o . — D i m e a h o r a : las p a l a b r a s potuit, decuit, 
ergo fecit, ¿no es v e r d a d q u e equ iva l en exacta-
m e n t e á es ta p r o p o s i c i ó n : lo congruente es ne-
cesario? 
D e c o n s i g u i e n t e , si b ien lo r e f l ex ionamos 
h e m o s d e e s t ab lece r , q u e nos i n c l i n a m o s t o d o s 
n a t u r a l é i r r e s i s t ib lemente , á d a r n u e s t r o asenso 
á e s tas p a l a b r a s : lo congruente es necesario. 
E s és te un c r i t e r io d e cer teza , n a t u r a l y 
c o n g é n i t o al h o m b r e . 
§• 6. 
3 1 . — O t r o t a n t o p o d e m o s afirmar del a x i o m a 
del D e s c e n s o , q u e d ice : lo ideal es real. Es te 
a x i o m a e s p a n t a á p r imera vista, a c o s t u m b r a d o s , 
c o m o es t amos , e x c l u s i v a m e n t e al t e c n i c i s m o de 
la Escue l a c o m ú n ó a r i s to té l i co- tomis ta . 
P e r o ¿te e span t a s t e al leer en San Agus t í n : 
Quidquid tibi vera ratione oceurterit melius, scias 
hoc Deum magis fecisse quilín fecisse? ( I I I D e 
l ibe ro a rb i t r i o , c a p . 5). 
¿Verdad q u e no? 
P u e s estas p a l a b r a s del S a n t o equ iva len 
e x a c t a m e n t e á las nues t ras : lo ideal es real. 
3 2 . — D i c e M. d e Wulf, q u e , en sent i r d e San 
Agus t ín , <das ideas p r o c e d e n del fondo m i s m o 
de l a lma , y los s en t idos n o son m á s q u e la oca-
sión d e su génes is .» (Resumen de Historia de la 
Filosofía, p á g . 32). 
E s t a s ideas h a n d e ob je t ivarse ¿sí ó no? 
¿No? P u e s e n t o n c e s n o h a y c i enc ia pos ib le . 
P o r q u e la c i enc ia d e b e ser el c o n o c i m i e n t o 
d e las cosas q u e es tán fuera d e mi e n t e n d i -
m i e n t o . 
¿Sí? P u e s e n t o n c e s lo ideal es real. 
3 3 . — E l c o n s a b i d o A r g u m e n t o d e San A n -
s e l m o p a r a d e m o s t r a r la ex i s t enc ia d e Dios , 
v iene á r e d u c i r s e á lo s igu ien te : Yo tengo la 
idea de un Ser Supremo; luego exisle un Ser 
Supremo. 
A r g u m e n t o que , en subs tanc ia , ha s ido ad -
m i t i d o p o r gen ios filosóficos q u e se l l aman 
Desca r t e s , Bossue t y Le ibn iz . 
3 4 . — A d e m á s , c u a n d o Desca r t e s esc r ib ía : 
« Y o j u z g u é q u e p o d í a t e m a r c o m o regla g e n e -
ral , q u e t o d a s las cosas q u e concebimos muy 
clara y muy distintamente son verdaderas^, ven ía 
á dec i r lo m i s m o q u e noso t ros : lo ideal es real. 
(Discurso sobre el Método). 
§ . 7 . 
íi) Tratado elementa! de Filosofía; tomo I I , — 
B a r c e l o n a , l y i o . 
3 5 . - O t r o s í , s éame pe rmi t i do cop ia r unas 
p a l a b r a s del c a r d e n a l Merc ier , en su Teodicea, 
P.íg- 33 : 
«La verdad , d i ce en a lguna d e sus o b r a s 
S_an Agust ín , es una en sí, i n d e p e n d i e n t e m e n t e 
d e los seres con t ingen te s . N o se d i ce mi ve rdad , 
s ino la ve rdad . E s u n a n o r m a an te r io r á las 
exis tencias c r eadas . E s i n m u t a b l e , e t e rna , ne-
cesar ia . N o puede , por lo t a n t o , expl icarse p o r 
u n a exis tencia c o n t i n g e n t e ; se neces i ta , p a r a 
expl icar sus c a r ac t e r e s , un Ser Necesa r io , Eter-
n o , Infinito. 
San B u e n a v e n t u r a h a c e suyos los m i s m o s 
r a z o n a m i e n t o s , y d e s p u é s d e él Bossuet , Bal-
mes , d ' Hu l s t . 
E n nues t ros días , casi t odos los escolás t icos 
def ienden el a r g u m e n t o d e los posibles . E l 
P. Lép id i , sobre t o d o , ve en la ob je t iv idad , en 
la rea l idad e x t r a m e n t a l del O r d e n ideal , el m u r o 
d o n d e se estrella el kan t i smo.» (') 
36.—¿Qué se d e d u c e de las an te r io re s pala-
b ra s del C a r d e n a l Mercier? 
— Q u e , s egún San Agus t ín , San Buenaven-
ra, Bossuet , Bal ines , d ' Huls t , el P . Lép id i y 
casi t o d o s los esco lás t icos d e nues t ros d ías , los 
ca rac t e r e s d e la v e r d a d metafís ica, las leyes 
obje t ivas d e la Cr i te r io logía , la pos ib i l idad ne -
cesar ia d e ¡os posibles ó la ¡ l imi tación d e su 
mul t i tud , nos d a n la r azón suficiente i n m e d i a t a 
de la exis tencia d e un Ser necesa r io é infinito. 
O, lo q u e es lo mismo , q u e t odos esos g r a n -
d e s pensado re s d a n al m u n d o idea l una reali-
d a d fuera d e la in te l igenc ia q u e lo c o n c i b e . 
Son pa l ab ra s del m i s m o C a r d e n a l . 
¿Qué es es to, q u e r i d o lector? 
¿No es es to ace rca r se á q u e m a r r o p a al pr in-
c ip io fo rmulado p o r noso t ros : lo ideal es real? 
3 7 . — N i es p a r a o lv idar aqu í la op in ión d e 
K a n t , según la q u e nues t ro e n t e n d i m i e n t o 
forma ju ic ios s in té t icos a priori, i n d e p e n d i e n t e s 
d e la exper ienc ia , c o m o p r o d u c t o fatal d e las 
leyes d e la m e n t e h u m a n a . 
Y á tales ju ic ios s in té t icos a priori c o n c e d e 
t o d a la obje t iv idad posib le d e n t r o d e su teor ía 
del f enomen i smo . 
¿Qué o t ra cosa es es to, s ino d a r t e s t imon io 
d e una t e n d e n c i a cr í t ica según la cual lo ideal 
d e b e ser real? 
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El l ec to r c o m p r e n d e r á fác i lmente , (pie po-
d r í a m o s mul t ip l i ca r las c i tas c o n n o m b r e s d e 
i lus t res on to log i s t is, d e H e g e l y d e o t ros . 
§ . 8 . 
38.—¿Repl icas , e s t ud io so lec tor , q u e las 
d o c t r i n a s d e a l g u n o s a u t o r e s c i t ados son r e c h a -
zadas p o r la Filosofía cr is t iana? . . . . ¿Y q u é 
impor ta? Al p r e sen t e n o d e f e n d e m o s á n i n g u n o 
d e los au to re s c i t ados , ni s iqu iera A San Anse l -
m o , ni á San Agus t in , ni á San B u e n a v e n t u r a , 
ni á Balines, ni al P . Lépid i , ni á los esco lás -
t icos m o d e r n o s S o l a m e n t e p r e t e n d e m o s 
ev idenc i a r el hecho d e u n a t e n d e n c i a c r i t e r i o -
lógica d i s t in ta d e la q u e se basa en la eviden-
cia obje t iva , así en las escue las cr i s t ianas , c o m o 
en las escue las rac iona l i s tas . 
3 9 . — A q u í nos p r o p o n e m o s tan sólo de -
m o s t r a r q u e los g r a n d e s p e n s a d o r e s (que en 
es to son e c o d e la h u m a n i d a d en te ra) , ya sea 
d e u n m o d o c o n s c i e n t e , y a sea d e u n m o d o 
i n c o n s c i e n t e , se inc l inan n a t u r a l é i r res is t ible-
m e n t e á ob je t ivar las ideas q u e n o son mot iva-
d a s p o r la r e a l i dad ; á afirmar, d e u n a m a n e r a 
m á s 6 m e n o s expl íc i ta , q u e lo idea l es rea l ; á 
p res ta r u n a adhes ión e s p o n t á n e a á c ie r tos pr in-
c ip ios e l a b o r a d o s exc lu s ivamen te p o r nues t r a 
in te l igenc ia . ¿En v i r tud d e q u é esa inc l inac ión? 
— E n v i r tud d e un i m p u l s o i r resis t ible . 
4 0 . — ¿ H a exp l i cado a l g u n o d e los au to re s 
c i t ados (y s o b r e t o d o en sen t ido ca tó l ico) t o d o 
el c o n t e n i d o del p r inc ip io : lo ideal es real: ¿Ha 
d e s a r r o l l a d o c u m p l i d a m e n t e es te a x i o m a del 
Descenso del e n t e n d i m i e n t o , a p l i c á n d o l o á las 
d iversas pa r t e s d e la T e o l o g í a y d e la F i lo-
sof ía?—No. 
Q u i e n h a h a b l a d o m á s d e la p r e sen t e mate -
ria, es el Bea to R a i m u n d o Lul io ; y a u n éste , 
a t e n d i d o , c l a ro está, el p r o g r e s o d e las c ienc ias 
r ac iona le s d e s d e los s iglos m e d i o s has ta nues -
t ro s d ías , de jó m u c h o p a r a h a c e r á n o s o t r o s sus 
d i sc ípu los . 
41.—Conclusión.—Ea ce r t eza c o n q u e asen-
t imos á las v e r d a d e s a d q u i r i d a s p o r m e d i o del 
D e s c e n s o de l e n t e n d i m i e n t o , p r o v i e n e d e u n 
impu l so n a t u r a l é i r resis t ible . A d e m á s d e la 
t e n d e n c i a c r i t e r io lóg ica m o t i v a d a p o r la evi-
d e n c i a obje t iva sensual ó in te lec tua l , p r o p i a del 
Ascenso , t iene la h u m a n i d a d o t ra t e n d e n c i a 
c r i t e r io lóg ica p r o p i a del Descenso , q u e p u e d e 
s inte t izarse en estas d o s p ropos ic iones : 
a) lo c o n g r u e n t e es n e c e s a r i o ; 
b) lo ideal es r ea l . 
4 2 . — E n r e s u m e n : t o c a n t e á la Cr i t e r io log ía 
d e l D e s e e n so del e n t e n d i m i e n t o , p o d e m o s r epe -
t i r a q u e l l o d e K a n t : todos nuestros conocimientos 
parten de la experiencia, pero no todos proceden 
de ella; p o r c u a n t o les ( o: ; e; te s, j u i c ios y axio-
m a s del m e n t a d o Descenso , ú l t i m o f u n d a m e n t o 
d e la cer teza , son formas del p e n s a m i e n t o , en 
p a r t e a priori (ó quasi a priorí), p o r q u e , a d e m á s 
d e ser h o m o g é n e o s á la expe r i enc ia y desper -
t a d o s c o n o c a s i ó n d e la mi sma , c o r r e s p o n d e n 
m a r a v i l l o s a m e n t e á la e x t r u c t u i a d e n u e s t r a 
men te . {Crítica de la Razón pura; en el pr in-
c ip io) . 
C A P Í T U L O V I I 
La conciliación platónico-aristotélica, que he-
mos encontrado en los libros del Beato Lulio, -por 
qué no la efectuaron Santo Tomás, ó Escoto, ú 
otros representantes de la Escolástica? 
§• 1. 
1.—Dos son las t e n d e n c i a s i d e o l ó g i c a s (y, 
p o r e n d e , lóg icas y c r i t e r io lóg icas ) c o n n a t u r a l e s 
á la h u m a n i d a d : el A s c e n s o y el D e s c e n s o del 
e n t e n d i m i e n t o . 
H u b o filósofos q u e se d e c l a r a r o n p a r t i d a -
r ios exclusivos del A s c e n s o : los a r i s to té l icos . 
O t r o s se d e c l a r a r o n p a r t i d a r i o s exclusivos de l 
D e s c e n s o : los p l a t ó n i c o s . 
E m p e r o , u n o s t e rce ros , m e n o s r ad ica l e s , 
b u s c a r o n , c o n m á s ó m e n o s for tuna, la conc i -
l iac ión p la tón ico-a r i s to té l i ca . 
2 .—Mas , s i endo a m b a s t e n d e n c i a s igual-
m e n t e c o n n a t u r a l e s al h o m b r e , los pa r t i da r io s 
exc lus ivos del Ascenso , m i e n t r a s conscientemente 
. p r a c t i c a b a n el Ascenso , inconscientemente apl i -
c a b a n el D e s c e n s o ; y los p a r t i d a r i o s exc lus ivos 
del Descenso , m i e n t r a s conscientemente b u s c a b a n 
la so luc ión del n u d o g o r d i a n o del D e s c e n s o , n o 
d e j a b a n d e emp lea r , si b ien d e un m o d o incons-
ciente, el p r o c e d i m i e n t o ascensiro. 
3 . — T o d o s los filósofos, así los d e u n b a n d o 
c o m o los del o t ro , p r o c e d í a n d e u n a m i s m a 
d o c t r i n a y e s t ab lec ían los m i s m o s p r inc ip io s . 
D e c í a n t o d o s al u n í s o n o , t o c a n t e al o r igen 
de nues t r a s ideas: 
a) « N o n su m u s sufl icientes c o g i t a r e a l i -
q u i l a nobis , t a n q u a m ex nob i s , sed sufficientia 
nos t r a ex D e o es t .» ( / / ad Cor., I I I , 5); 
ài 
b) « D e u s enini illis (philosophis) manifesta-
Vit.» (Htm;, I, ì())\ 
c) « D e u s est l umen men t i s et Pa t e r lu-
ìnint tm et qui doce t h o m i n e m sc ien t iam.» 
(Psal. Ili, i o ; 
d ) «S igna tum est supe r nos l u m e n vul tùs 
t u i , D o m i n e . » (l'sal. / / ' , 6). 
e) « D e u s est lux vera q u a e i l lumina i om-
n e m h o m i n e m ven i en t em in h t tnc m u n d u m . » 
(jfoann., I, 9); 
f) « Ins inuav i t nob i s Chr i s tus a n i m a m hu-
m a n a n i m e n t e m ra t iona lem n o n vegetar i , non 
bea t i f i can , n o n i l luminar i , nisi ab ipsa subs-
t a n t i a Dei .» (Divus August.; T r a c t . in Joan-
n ! i n , 23); 
g) « Ip sum l u m e n in te l lec tua le , q u o d est in 
n o b i s , nihi l a l iud est q u à m q u a e d a m par t i c i -
p a t a s imi l i t udo L u m i n i s increat i in q u o cont i -
n e n t u r R a t i o n e s a e t e r n a e » . (Dirai Thomas; I, 
q u a e s t i o 84 , ar t . 5 ; 
h) «Est m o d u s in te l l igendi c u m alt issimis 
d iv in i s At t r ibu t i s» Fiatus Liillt/s: L í b e r d e Ar-
t icu l i s F ide i ) ; 
i) « A p u d Augus t i i i um i n n u m e r i sun t loci 
q u i b u s ille p r o b a t nos D c u m videre , e t i a m in 
h a c vita, c o g n i t i o n e q u a m h a b e m u s V e r i t a t u m 
a e t e r n a r u m . » (Malebranche; De inqu i s i t i one Vc-
r i t a t i s ; l ib . I l i , c a p . 6); 
j) «Divus A u g u s t i n u s et nonnu l l i ahi Pa t res 
p r o ce r to a s s e r u n t imp ios v idere in D e o regu-
las m o r u m et Ve t i t a t e s ae ternas .» (Lugar 
citado). 
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4 . — A h o r a b i en ; s a b e m o s de c i e r to q u e 
t o d o s los filósofos c r i s t ianos ,'y en t r e ellos, c la ro 
es tá , S a n t o T o m á s y el Bea to I.ulio) afirman 
q u e la causa eficiente r e m o t a del o r igen d e 
n u e s t r a s ideas es u n a lumbre intelectual divina. 
S a n t o T o m á s p a r t e d e este p r inc ip io . 
E s c o t o p a r t e de este p r inc ip io . 
E l B e a t o Lu l io p a r t e d e es te p r inc ip io . 
T o d o s los r e p r e s e n t a n t e s de la Esco lás t i ca 
p a r t e n d e este p r inc ip io . 
5.—Y, p a r t i e n d o de este p r inc ip io , el Beato 
L u l i o efec túa la conc i l i ac ión p la tón ico-a r i s to -
té l ica . L o s o t ros , p a r t i e n d o del m i s m o pr inc i -
p io , n o p u d i e r o n efectuar la . 
— ; P o r q u é no pud ie ron? 
— P o r q u e lo e x p r e s a d o p o r las pa l ab ra s 
lumbre intelectual divina, t i ene d o s significados. 
6 .—Y, según q u e t o m e m o s u n o d e ellos, ó 
los d o s á la vez, a d m i t i r e m o s u n o solo d e los 
p r o c e d i m i e n t o s ideo lóg icos c o n n a t u r a l e s á la 
h u m a n i d a d , ó los dos j u n t a m e n t e . 
7 . — ¿ H a b r e m o s d e repe t i r aho ra , que , en el 
hecho d e a c e p t a r las d o s ideologías c o n n a t u r a l e s 
al h o m b r e , hál lase la c o n d i c i ó n sine qua non 
d e la pos ib i l idad d e efec tuar la conc i l i ac ión 
p l a tón i co aris totél ica? 
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8. — H e aqu í el pape l q u e , según el D o c t o r 
Angé l i co , r ep re sen t a en la Ideo log ía la l u m b r e 
in te lec tua l d ivina. 
D i c e el S a n t o en r epe t idos lugares : Homi-
nibus sunt innata prima principia. (Metaph . , 
lib. I I , lee. 5). 
—¿Q.té e n t i e n d e por estas palabras? 
— E n t i e n d e enseñar , q u e en el h u m a n o en-
t e n d i m i e n t o hay c ie r tas ideas « n o a d q u i r i d a s 
p r o p i a m e n t e , ó sea d e u n a m a n e r a to ta l , ni 
abs t r a ídas d i rec ta é i n d i r e c t a m e n t e d e los sen -
t idos ó d e las r e p r e s e n t a c i o n e s sens ib les d e los 
obje tos mater ia les , s ino q u e se ha l lan con ten i -
d a s v i r tua lmen te , y c o m o in Jieri próximo et 
immediato, en el e n t e n d i m i e n t o agen te , en 
c u a n t o éste es u n a impres ión d e la P r i m e r a 
V e r d a d , una p a r t i c i p a c i ó n d e la R a z ó n increa-
da , q u e con t i ene en sí las ideas e t e rnas : simili-
tudo particípala luminis increa/i, in quo conli-
nenlur rationes aeternae. 
Es tas ideas preexis ten tes v i r t ua lmen te en el 
e n t e n d i m i e n t o agen te , sólo neces i tan cjue la 
fuerza activa d e éste sea pues ta en a c c i ó n y en 
e jerc ic io ac tua l , para pasa r al e s t a d o d e ideas 
expl íc i tas y ac tua les . (^González; ' Eslud. sobre 
Filos.de Sfo. Tomás; t o m o II I , pág . 1 7 1 . — 
Mani la , 1 8 6 4 . 
9 . — C u a n d o d e c i m o s q u e la causa eficiente 
r e m o t a del o r igen d e nues t r a s ideas es u n a 
lumbre intelectual divina, p o d e m o s d a r á en ten-
der una d e estas dos cosas : 
a) ó b ien q u e en el h u m a n o e n t e n d i m i e n t o 
(por c u a n t o es una pa r t i c ipac ión d e las Razo -
nes e ternas) se hal lan c o n t e n i d a s v i r tua lmen te , 
y c o m o in Jieri próximo et immediato, c ie r tas 
ideas universa l í s imas , las cua les convienen sola-
mente ci la criatura; por e j emplo , l i s d e pa r te , 
t o d o , con t ingen t e , un iversa l , pa r t i cu la r , géne ro , 
especie , a c c i d e n t e , no-sér , e fec to , c a n t i d a d , 
ca l idad, lugar , t i e m p o , e tc . 
b) ó b ien , q u e en ei h u m a n o e n t e n d i m i e n t o 
(po r c u a n t o es u n a p a r t i c i p a c i ó n d e las Razo -
nes e te rnas ) se ha l lan c o n t e n i d a s v i r t ua lmen te , 
y c o m o in Jieri próximo et immediato, c i e r t a s 
i dea s un iversa l í s imas q u e convienen, á la vez, á 
Dios y á las criaturas; p o r e j emplo , las ideas d e 
bondad, grandeza, eternidad ó duración, poder, 
sabiduría, voluntad, virtud, verdad, gloria, di-
ferencia, concordancia, principio, medio, fin, 
igualdad. 
S a l v a d o r B o v k 
M a g i s t r a l de U i g e l 
(Continuará). 
DON PONCIO ÜE J A K D Í 
T E R C E R O B I S P O D E M A L L O R C A 
( I 2 8 3 - 1 3 0 3 ) 
( C O N T I N I ; A C I Ó N ) 
A P É N D I C E S 
D O C U M E N T O S 
I 
Nover in t univers i q u o d N o s P o n c i u s Dei 
g r a t i a major icens i s E p i s c o p u s et C a p i t u l u m 
sedis e j u s d e m h a b i t o di l igenti t r ac tu d e c o m m u -
ni vo lún t a t e e t assensu n o s t r o r u m o m n i u m or-
d i n a m u s et p e r p e t u o s t a t u i m u s in d i c t a sede 
nos t r a q u o d q u a n d o c u m q u e et q u o t i e s c u m q u e 
c o n t i n g a t c le r icos vel la icos faceré o r d i n a t i o n e s 
p r o a n i m a b u s suis d e h o n o r i b u s c e n s u a l i b u s 
agra r i i s vel a lu s j u r i b u s suis quse sint s u b jur is -
d i c t i o n e m E p i s c o p i vel p r e p o s i t o r u m vel p rae -
l a t o r u m vel e l e e m o s y n a e vel c a p e l l a n i a r u m d i c -
ta; sedis nos t ra ; t e n e a t u r u n u s q u i s q ü e i l lo rum 
qui d ic tas o r d i n a t i o n e s fecerint d a r e et ass ig-
n e e d o m i n o p ro q u o dic t i h o n o r e s c e n s u a b a 
agra r ia vel al ia j u r a pra; l ie ta t e n j a n t u r quin-
t a m p a r t e m d e a s s igna t ione p e r e ò s d e m fac tam 
si h o c eis c o n c e s s u m fuerit á D o m i n o h o n o r u m 
et a l io rum j u r i u m praed ic to rum. A c t u m est 
h o c XI k a l e n d a s F e b r u a r i i A n n o D o m i n i 
nv.llessimo C C I - X X X t e r t i o . = E g o P o n c i u s 
D J Ì g ra t i a Major icens is E p i s c o p u s s u b s c r i b o . — 
Sig titirn Magis t r i J o a n n i s A r c h i d i a c o n i et 
P r e p o s i tus (sic) m t jor icepsis . E g o . B . d e P a -
lac io sacr is ta ma jo r i cens i s s u b s c r i b o . E g o 
R a i m u n d u s d e A d a r r o n e ma jo r i cens i s pra ; 
c e n t o r s u b s c r i b o . — E g o R a i m u n d u s F iva l l a r ius 
major icens is c a n o n i c u s s u s c r i b o . E g o Arna l -
d u s d e Ver i c a n o n i c u s et p r epos i t u s ma-
jo r icens i s subsc r ibo . E g o G. d e S a n t o J u s t o 
major icens i s c a n o n i c u s subsc r ibo . E g o Bartho-
l o m e u s Valen t in i c a n o n i c u s major icens i s s u b s -
c r i b o . E g o P o n c i u s d e G u a l b a c a n o n i c u s et 
p repos i tu s m i j o r i c e n s i s s u b s c r i b a . — T e s t e s h u -
jus rei sun t R a i m u n d u s d e F o n o l a r i o et Ber-
n a r d u s d e Á n g u l o . — S i g n u m J a c o b i d e M a -
r ina no ta r i i publ ic i qui linee scr ib i fecit et 
c laus i t . 
A. C. Sala 1.", A r m a r i o LV, t ab la 3 . a , n . ° 48. 
C a r t o r a l d e la C a d e n a , fol. X V I I 
Sala 3.*, Cajon 7, n.° 4. 
I I 
C u m inter d o m i n u m P o n c i u m Dei g ra t i a , 
M a j o r i c e n s e m E p i s c o p u m ex u n a p a r t e et G u -
Uielmum d e M a t a et G u l i e l m u m d e Deves ia 
p resb í t e ros t e n e n t e s cape l l an í a s q u a s D o m i n u s 
R a i m u t i d u s bona ; m e m o r i a ; major icens i s Ep i s -
c o p u s in sede major icens i cons t i t u i t , c o n t r o -
vers iam ext i ter i t supe r j u r i sd i c t i one , l audemi i s 
et faticis pos se s ionum q u a s idem D o m i n u s Rai -
m u n d u s praedictis cape l lan i i s ass ignav i t , c o t i ' 
v e n e r u n t idem D o m i n u s E p i s c o p u s vo lens g ra -
c iam faceré et se g ra t iose g e r e r e c u m prre j i c t i s 
p resb i te r i s d e consens i ! sui C a p u t i l i ex u n a 
p a r t e et p resb i t e r i s u p r a d i c t i ex a l te ra s u p e r 
praedictis in h u n c m o d u m : q t iod ju r i sd i c t io et 
fatisca o m n i u m p raed i c t a r t tm p o s s e s i o n u m pra ; 
fatis cape l lan i i s a s s i g n a t a r u m r e m a n e a t nob i s 
E p i s c o p o et s u c c e s o r i b u s nos t r i s p e r p e t u o illi-
ba ta . I ta tarnen q u o d d e p e r t i n e n t i a et aliis 
q u o d nob i s E p i s c o p o et s u c c e s o r i b u s nos t r i s 
p r o v e n i u n t d e j u r i s d i c t i o n e seit jus t i c i i s aut 
a t ic is et lausdismi is (sic) pra ; l i c t u rum posse-
s i o n u m seu par t i s a l icujus i p sa rum t e n e a m u r 
d a r e vobis prae l ic t i s p resb i te r i s e t succeso r i -
bus vestris m e d i e t a t e m integrarli qua ; m e d i e t a s 
possi t a s c e n d e r e p ro qua l i be t v ice u s q u e ad 
d e c e m l ibras regales valent ia ; et n o n am-
piá is . R e l i q u a vero m e d i e t a s et q u i d q u i d e t i a m 
ul t ra p r a e l i c t a m s t imam d e c e m l ib ra rmi ! d e 
praedictis just ic i is au t faticis a u t e t i a m laus-
dis niis per nos d i c t u m h p i s c o p u m vel succe so -
res nos t ros p e r c i p i e n t u r i m p o s t e r u m r e m a n e a t 
nob i s E p i s c o p o et s u c c e s o r i b u s nost r is s ine in-
ges t a t ione et moles t ia q u a m vos dict i p resb i t e r i 
. vel s u c c e s o r e s vestri non possi t i* faceré in 
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ecclesia; vocat is o m n i b u s qui vo lue run t debi te -
run t et p o t u e r u n t c o m o d e in teresse d ie ad eli-
gen. Inni pra-fixa u t mor í s est conven i en t e s in 
u n u m p r o futuri subs t i t u t ione pas tor i s per viam 
e lege run t p r o c e d e r e c o m p r o m i s i et t a n d e m in 
J o a n n e m p r e p o s i t u m et B e r n a r d u m c a n o n i c u m 
ipsitts ecclesia; unan in i i t e r et c o n c o r d i t e r cotti-
p r o m i t t e r e curaveru i i t c o n c e s a eis p r o v i d e n d i 
ea v ice d e pe r sona idonea e idem ecc les iae de 
pas to re p iena et l ibera po tes t a t e p r o m i n e n t e s 
q u o d illuni in sttiim et e jusdem Ecc les iae Epis -
c o p u m et Pastorel l i r ec ipe ren t et h a b e r e n t d e 
q u o i idem c o m p r o m i s a r i i prefata; Eccles ia ; per 
e l ec t ionem c a n o n i c a m vel p o s t u l a t i o n e m con¬ 
c o r d e r d u c e r e n t p r o v i d e n d u m qui t a n d e m recc-
d e n t e s in par tes divers is in ter se super h o c t rac-
ta t ibus habi t i s su i sque votis di l igent i exani ina-
t ione discusis j ux t a fo rmam hu jusmod i c o m -
promis i c o n s e n s e r u n t u n a n i m i t e r in venerab i -
l ;m fratrem n o s t r u m P o n c i u m E p i s c o p u m ma-
jo r i censcm tunc A r c h i d i a c o n u m Ecclesia; me-
m o r a t e et d e i n d e dict t ts praeposi tus vice sua i t 
de e jusdem c i l i e g i sui ac t o t i u s C a p i t a l i prefat i 
consensu j u x t a e jusdem c o m p r o m i s i t e n o r e m 
d ; d i c to P o n c i o e idem Ecc les iae provid i t r e 
n ih i l ominus e t tndem P. in e jusdem Eccles ia ; 
elegit Kpiscopum et pastorell i i d e m q u e Ponci i s 
pos tmod t im e lec t ion i hu jusmodi de se facta; a d 
in s t anc i am e jusdem capi tul i consens i t . Presen-
ta to ¡ t aque nob i s hu jusmod i c ìec t ion is d e c r e t o 
et e ì sdem cap i tu lo ulani a nob i s pe t en t ibus 
conf i rmar i t am ipsius c ìec t ion is q u a m ipsius 
P. pe r sona ; mer i to e x a m i n a n fecimus d i l igen te r 
et t a n d e m qu ia i nven imus e l ec t ionem ipsam d e 
sa;pefato P o n t i o p e r s o n a u t i q u e i d o n e a c a n o -
nice ce l eb ra t am cani d e fratrum n o s t r o r u m C o n -
silio conf i rmav imus p ro f i c i en tes e u m d e m Pon-
c ium ipsi ecclesia; in e p i s c o p u m et pas to rem 
r u r a m et a d m i n i s t r a t i o n e m illius ipsi P. in 
spir i t ' ia l ibt is et t e m p o r a l i b u s c o m m i t e n d o ac 
c o n s e q u e n t e r m u n u s consec rac ion i s d e nost r is 
m a n i b u s e idem P o n c i o d u x i m u s impen i e n d u i n 
firma c o n c e p t a fiducia q u o d ac tu s ipsius .P . 
al t iss imo d i r igen te pra; l i e t a ecclesia p ; r e jus-
d e m c i r cunspec t ion i s i ndus t r i am sp i r i tua l ibus 
et t e m p o r a l i b u s proficiet i nc r emen t i s . Q u o ci rca 
univers i ta t i vestrae per apos to l i ca scr ip ta m a n -
d a m u s q u a t e n u s e u m d e m E p i s c o p u m devo te 
rec ip ientes et hones t e t r ac tan tes ejus s i lub r ib i i s 
m a n d a t i s et moni t i s ht tmil i ter inten Litis et pres-
tan tes e idem fi leli tntis soli te j u r a m e n turn con -
sueta cxh ibe re servititi et de j u r i b i s ac r e l l i t i -
bus sibi debi t i s e idem r e s p o n d e r é cu re t i s . I t a 
eadem. Ad h o c nos P o n c i u s Dei g r a t i a ma jo r i -
censis e p i s c o p u s et G u l i e l m u s d e M a t a et Git-
lielmus d e Devesia p resb i t e r i m e m o r a t i d e Con-
silio et assensu Capu t i l i dictas sedis a c c e p t a m u s 
ra t i f ìcamus et a p p r o b a m u s pe r nos et st tecesor 
res nostros et e t i am c o n f i r m a m u s sc i en te r et 
c o n s u l t e o r d i n a t i o n e m s t i p r ad i c t am promi t ten¬ 
tes ipsam p e r p e t u o r a t a m h a b e r e et d a r e o p e -
ram q u o d rata e t i r r evocab i l i s m a n e a t in aeter-
num p r o m i n e n t e s ad inv icem per nos et succe -
sores n o s t r o s c o n t r a ip sam in a l i quo non ven i re . 
P r o p t e r hoc nos P o n c i u s Dei g ra t i a E p i s c o p u s 
s u p r a d i c t u s ra t i f ìcamus et a p p r o b a m u s d e con -
sensu nos t r i Capu t i l i o r d i n a t i o n e m il lam q u a m 
praedic tus d o m i n u s E p i s c o p u s R a i m u n d u s p r e -
decesor nos te r s u p e r d ic t i s cape l l an i i s et an i -
ve rsa r io et l umina r i i s fecit p r o u t in i n s t r u m e n t o 
dicta; o r d i n a t i o n i s nosc i t u r con t ine r i . A c t u m 
est hoc 1UI k a l e n d a s mart i i a n n o D o m i n i mi -
llessimo C C o c t o g é s i m o te r t io . — E g o P o n c i u s 
De i g r a t i a E p i s c o p u s major icens i s s u b s c r i b o . 
S i g J 3 6 n u m magis t r i J o a n n i s A r c h i d i a c o n i s et 
P repos i t i ma jo r i cens i s . E g o l i . d e P a l a c i o sa-
crista ma jor icens i s subsc r ibo . E g o R a i m u n d u s 
de A d a r r o n e major icens is p r e c e n t o r s u b s c r i b e 
E g o P o n c i u s d e G u a l b a c a n o n i c u s et p repos i -
tus ma jo r i cens i s s u b s c r i b e . E g o A r n a l d u s d e 
T u r r i c a n o n i c u s et p r o p o s i t u s major icens i s 
s u b s c r i b o . E g o R . F iva l l a r ius t e sau ra r iu s majo-
ricensis eccles ia ; s u b s c r i b o . E g o B a r t h o l o m e u s 
Va len t in i c a n o n i c u s major icens i s subsc r ibo . 
E g o G . d e S a n c t o J u s t o major icens i s c a n o n i c u s 
s u b s c r i b o . — S igSB n u m Gul i e lmi de Ma ta . 
¡3ig)¡gnum G . d e Deves ia p r e s b i t e r o r u m t e n e n -
tium d i c t a s cape l l an ía s qui h;cc l a u d a m u s et 
firmamus. — T e s t e s htijus rei sun t G e r a l d u s d e 
G u a l b a B a r c h i n o n e n s i s a r c h i d i a c o n u s R. d e 
F o n o l a r i o J a c o b u s d e Vi l l a r i acu to p re sb i t e r 
B e r n a r d u s d e Ang le s io et G . G a y a r t Presb i te r . 
— S i g t j l n u m J a c o b i d e M a r i n a notar l i public i 
ma jo r i cens i s qui hxc scr ibi fecit et clattsit . 
A . C . Sala i . a , A r m a r i o I ,V, t ab la 3 . A , n .° 4 9 . 
C a r t o r a l d e la C a d e n a , fol. X V I I v to . 
I l i 
M a r t i n u s E p i s c o p u s servtts s e r v o r u m Dei 
Di lec t i s filiis un ivers i s Ecc les ia ; Major icens i s 
vassal l is s a lu t em et a p o s t o l i c a m b e n e d i c t i o n e m . 
D u d u i n Major icens i s Ecc les ia pe r o b i t u m bona ; 
m e m o r i a ; Petri Major icens i s Ep i scop i pas to r i s 
so la t io des t i tu ía , d i lec t i filii C a p i t u l u m e j u s d e m 
q u o d ipse in vobis devo t ion i s Alios reper i sse 
l ae te tu r vosque in eo patrevn h a b e a t i s a s idue 
g r a t i o sum. A l ioqu in sen ten t ium sivu pcenam 
q u a m idem p r o p t e r h o c r i te tuleri t an t s t a tue r i t 
in rebe l les r a t a m h a b e b i m u s et fac iemus a u c -
to r e d o m i n o u s q u e ad sa t i s fac t ionem cond ig -
n a m inviolabi l i te r obse rva r i . D a t u m a p u d Ur -
b e m v e t e r e m X k a l e n d a s Apr i l i s Pont if icatus 
nos t r i A n n o t e r t io . 
A . C : Sala A r m a r i o LV, t ab la 3 ." , n . ° 50. 
I V 
In Dei n o m i n e . Mani fes tum sit o m n i b u s 
q u o d nos P o n c i u s d iv ina mi se r a t i one ma jo r i -
cens is Ej j i scopus una c u m C a p i t u l o Sedis nos-
tras c o n s t i t u i m u s et p e r p e t u o o r d i n a m u s q u o d 
in festis d u p l i c i b u s Major icens is E p i s c o p u s r ec i -
p ia t d e r e d d i t i b u s praepositurae n u n c vacan t i s 
t res so l idos m e l g o r e n s e s p r o u n a sua p o r t i o n e 
sive p r o d u a b u s medi i s quae a n t e a ip sam cons-
t i t u t i o n e m consuev i t p e r c i p e r e d u o s so l idos e t 
m e d i u m p r o u t r a q u e d u a r u m p o r t i o n u m sua-
r u m . E t qu i l ibe t c a n o n i c u s sedis a n t e dicta.- e t 
p r e sb i t e r a tus qui d i c i tu r p re sb i t e r a tus o m n i u m 
s a n c t o r u m q u e m n u n c tenet mar to re l l u s reci-
p ia t in festis d u p l i c i b u s d e r e d d i t i b u s praedicte 
preposi turae n u n c vacan tes , decern et o c t o de-
na r ios me lgo renses p r o sua m e d i a p o r t i o n e 
s icut a n t e i s t am c o n s t i t u t i o n e m qui l ibe t e o r u m 
consuev i t r ec ipe re q u i n d e c i m d e n a r i o s p r o me-
d ia p o r t i o n e . E t qu i l ibe t q u a t u o r h e b d o m a d a -
r i o r u m sedis praedictae et mag i s t e r g r a m m a t i c a l 
pe rc ip ia t e t habe,at d e d ic t i s r e d d i t i b u s p r e d i c -
t s preposi turae n u n c vacan t i s in festis dupl ic i -
b u s n o v e m d e n a r i o s m e l g o r e n s e s q u i in d ic t i s 
festis c o n s u e v e r u n t r ec ipe re qu i l ibe t s ep t em de-
na r io s et o b o l u m me lgorenses . I n o m n i b u s au -
t e m aliis d i e b u s p e r c i p i a t qu i l ibe t i p s o r u m h e b -
d o m a d a r i o r u m s e p t e m d e n a r i o s me lgo renses 
p r o sua m e d i a p o r t i o n e s icu t n u n c r e c i p i u n t 
sex d e n a r i o s . I t e m o r d i n a m u s q u o d d u o pres-
b i t e r a tu s qui sun t cons t i t u t i d e m e d i a p o r t i o n e 
q u a m D o m i n i c u s Ballestar i is t e n e b a t u t e r q u e 
e o r u m d e d ic t i s r e d d i t i b u s praedicte p n e p o s i -
turae n u n c vacan t i s qua l i be t d ie q u a n t t t m c u m -
q u e sol lemni pe rc ip ia t t a n t u m q u i n q u e d e n a r i o s 
m e l g o r e n s e s p r o sua m e d i a p o r t i o n e s i cu t 
u t e r q u e e o r u m m o d o p e r c i p i u n t q u a t u o r dena -
r ios rega les . C o n s t i t u i m u s et i n s u p e r o r d i n a m u s 
q u o d qui l ibe t d u o r u m d i a c o n o r u m qu i s e rv iun t 
a l tar i major i Beatas Marjae p e r c i b i a t et h a b e a t 
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t a n t u m q u a l i b e t d i e q u a n t u m c u m q u e s o l e m p n i 
d e r edd i t i bus prefatae praepositurae m i n e v a c a n -
tis q u a t u o r d e n a r i o s m e l g o r e n s e s p r o sua m e d i a 
p o r t i o n e qui a n t e i s tam c o n s t i t u t i o n e m recipie-
b a n t qu i l i be t e o r u m tres d e n a r i o s me lgo renses . 
O m n i b u s vero aliis d i e b u s in praedictis se rve tu r 
se rv i t ium c o n s u e t u m . E t s ta t im cura p repos i -
tu ra Magis t r i J o h a n n i s p r i m o vacaver i t volu-
m u s q n o d d i c tu s Major icensis E p i s c o p u s e t ca-
nonic i ac o m n e s aliis sup rad i c t i e t s ingul i tan-
tum réc ip ien t d e e a d e m p r e p o s i t u r a Magis t r i 
J o a n n i s q u a n t u m réc ip ien t s e c u n d u m i s t am or-
d i n a t i o n e m d e praedicta p r epos i t u r a n u n c va-
can te . E t e a n d e m p r e p o s i t u r a m magis t r i J o a n n i s 
s ta t im c u m p r i m o vacaver i t n u n c u t ex t u n e 
tal i ter esse v o l u m u s o r d i n a t a m . D a t u m Majo-
r ica VI I I I d u s oc tob r i s a n n o D o m i n i md le s s imo 
d u c e n t é s i m o o c t o g é s i m o te r t io .— E g o P o n c i u s 
Dei g ra t ia E p i s c o p u s major icens i s s u b s c r i b o . 
S¡g)2j |num Magis t r i J o a n n i s p repos i t i ma jo r i -
censis . E g o R a i m u n d u s d e A d a r r o n e majori-
censis c a n o n i c u s s u b s c r i b o . E g o .G. d e S a n t o 
J u s t o major icens i s c a n o n i c u s s u b s c r i b o . E g o 
B. d e P a l a c i o c a n o n i c u s major icens i s s u b s c r i b o . 
E g o P o n c i u s d e G u a l b a c a n o n i c u s major icens i s 
susc r ibo . E g o E g o A. Des tu r r i c a n o n x u s m i j o -
r icensis subsc r ibo . S i g ^ l n u m B e r n a r d i d e So-
b a r b e r major icens is c a n o n i c u s q u e prae l i e t a 
c o n c e d o . — T e s t e s hujus rei sun t G u e r a l d u s d e 
G u a l b a A r c h i d i a c o n u s Barchinonae, Berenga-
r i o d e B a r q u e r a p resb i te r et G u l i e l m u s d e 
Devesa presb i te r==Sig ) J n u m Arna ld i d e S a n c -
to M a r t i n o no ta r t i publ ic i m i j o r i c e n s i s qui hce : 
scripsi t et c lausi t et f i n n a m e n t u m Bernard i d e 
S o b a r b e r canon ic i in hoc i n s t r u m e n t o m o r e 
laicali imposu i t c u m i d e m B e r n a r d u s d e So-
b a r b e r inf i rmitate d e t e n t u s a d p re sens m a n u 
p r o p r i a susc r ibe re n o n valere t . 
A. C . Sala 1.», A r m a r i o L V , t ab la 3.», n . ° 5 1 . 
C a r t o r a l d e la C a d e n a , fol. X V I I I v to . 
V 
Sit o m n i b u s n o t u m q u o d N o s P o n c i u s Dei 
g ra t ia major icens is E p i s c o p u s u n a c u m C a p i t u l o 
sedis nostrae c o n s t i t u i m u s et p e r p e t u o o r d i n a -
m u s q u o d P r e p o s i t u r a quae n u n c vacca t , d ivi -
d a t u r in d u a s p r epos i t u r a s , e t s int ibi d u o Pre-
posit i e t i d e m fiat d e P r e p o s i t u r a Magis t r i J o a n -
nis s ta t im c u m p r i m o vaccave r i t e t qu i l i be t 
i p s o r u m P r e p o s i t o r u m pe rc ip i a t et h a b e a t q u o -
libet a n n o d e r e d d i t i b u s i p s o r u m Praepos i to rum 
u l t ra s u a m deb i t a ra p o r t i o n e m mi l le so l idos 
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r i ; c o n s u e t u d i n i b u s h a c t e n u s observa t i s . A c t u m 
est h o c in M a j o r i c a s e p t i m o Idus O c t o b r i s A n n o 
D o m i n i mi l less imo d u c e n t e s i m o oc togess imo 
te r t io . — E g o P o n c i u s Dei g r a t i a major icens is 
E p i s c o p u s subsc r ibo . Sig © n u m Magis t r i J o a n -
nis prepos i t i major icens is . E g o R a i m u n d u s d e 
A d a r r o n e major icens is c a n o n i c u s subsc r ibo . 
E g o G. d e S a n t o Jus to major icens is c a n o n i c u s 
subsc r ibo . E g o B. d e Pa lac io major icens is ca-
n o n i c u s s u b s c r i b o E g o Ponc ius d e G u a l b a 
c a n o n i c u s major icens is subsc r ibo . E g o A. 
Des tur r i c a n o n i c u s major icens is subsc r ibo . 
S ig l a i n u m B e r n a r d i d e S o b a r b e r C a n o n i c i Ma-
jo r i cens i s qui haec o m n i a c o n c e d o . — T e s t e s 
hujus rei sunt G a e r a l d u s d e G u a l b a Arch id ia -
c o n u s Barchinonae, Berengar ius de B a r q u e r a 
Presbi ter et G u l i e l m u s de Devesa presbi ter . 
Sig n u m Arnald i d e S a n t o M a r t i n o Nota r i i 
publ ic i major icens is qui haec scribi fecit et c lau-
sit et firmamentum dict i Bernard i d e S o b a r b e r 
major icens is c a n o n i c i s in h o c i n s t r u m e n t o m o r e 
laicali imposu i t c u m idem Berna rdus d e S o b a r -
ber inf i rmitate d e t e n t u s a d presens m a n u pro-
pia susc r ibe re non valeret . 
A. C. Sala i.-1, A r m a r i o L V , tabla 3 ." , n.° 53 . 
Car to ra l de la Cade t ta , fol. 2 1 . 
1 
V I I 
Sit o m n i b u s man i fes tum q u o d N o s Pe t rus 
d e Rossi l tone G u l i e l m u s d e devesa P e t r u s sar-
tor Be renga r iu s d e B i s t t l donoebdo ineda r i i sedis 
major icens i s et G u l i e l m u s d e S a n c t o Mar t ino 
magis te r gramat icae et Pe t rus d e R o d a t enens 
cape i l an i am o m n i u m s a n c t o r u m prof i t emur e t 
in v e n t a t e r e c o g n o s c i m u s vobis venerabi l i D a -
m i n o P o n c i o Dei g ra t ia M i joricensi E p i s c o p o 
et Caputilo sedis antedictae q u o d a u g m e n t u m 
per vos nobis fac tum in o r d i n a t i o n e pe r vos 
facta ut c o n t i n e t u r in i n s t r u m e n t o inde confec to 
per m a n u m Arna ld i d e S a n t o M a r t i n o no ta r i i 
publ ic i major icens is o c t a v o Idus oc tob r i s a n n o 
infrascr ipto facitis ex special i g ra t i a e t n o n ex 
deb i to q u o d in a l iquo nob i s t e n e a m i n i et n u n -
q u a m al iud nisi ex g ra t i a r e q u i r e m u s . Q u o d 
fuit a c t u m in M q o r i c a s e p t i m o Idus o c t o b r i s 
a n n o a b I n c a r n a t o n e Domin i mi l les imo C C 
o c t o g e s i m o ter t io . - S i g © n u m Berengar i i d e 
B i su ldono qui haec l audo et firmo. Sig § 8 n u m 
Pet r i d e Ross i l l ione qu i haec l a u d o et firmo. 
S i g f i B n u m P e t r ' Sa r to r qui haec l a u d o et firmo. 
Sig © n u m Petr i d e R o d a qui hajc l ^udo et 
r e g a l i u m Valen t ia ; t a n t u m , et p a r t e m cui l ibe t 
i p s o r u m c o n t i n g e n t e n ! d e l aud imi i s , faticis, et 
for iscapi is ; et t o t u m r e s i d u u m r e d d i t u u m Prae-
p p s i t u r a r u m praed ic ta rum d e d u c t o d e b i t o servi-
t io d e p u t e t u r so lu t ioni s exdec im mi l l ium soli¬ 
d o r u m q u o s d e b e t C'apitu' .um m e m o r a t u m qui -
b u s so lu t i s sit in e l ec t ione et o r d i n a t i o n e Epis-
cop i Major icens i s et C a p i t u l i suprad ic t i q u i d 
d e praedicto r e s i d u o r e d d i t u u m Prepos i tu ra -
r u m a n t e d i c t a r u m duxe r in t s t a t u e n d u m . Q u o d 
fuit a c t u m s é p t i m o I d u s O c t o b r i s a n n o a b in-
c a r n a t i o n e D o m i n i mi l les imo d u c e n t e s s i m o oc-
t u a g e s i m o te r t io . = F.go l ' o n c i u s D e i g ra t ia Epis-
c o p u s major icens i s subsc r ibo . S i g o g n u n i Me-
gistr i J o n . P r e p o s i t i major icens i s . figo R a i m u n -
d u s d e A d a r r o n e major icens is c a n o n i c u s subs-
c r i b o . E g o G. d e Sto . J u s t o c a n o n i c u s major i -
cens is s u b s c r i b o . — E g o B. d e P a l a c i o c a n o n i 
cens is s u b s c r i b o . — E g o P . d e G u a l b a canon i -
c u s major icens i s subsc r ibo . - S i g § 3 n u m Ber-
n a r d i d e S o b a i b e r major icens i s c anon ic i qui 
praedicta c o n c e d o . — T e s t e s hu jus rei sun t G u e -
r a l d u s d e G u a l b a , A r c h i d i a c o n u s Barcinonae, 
B e r e n g a r i u s d e B a r q u e r a P r e s b i t e r et Gul ie l -
m u s d e Devesa P r e s b i t e r . — S i g © n u m A r n a l d i 
d e S to . Mar t i no no ta r i i pub l i c i Majo r i cens i s 
qui ec t . ec t 
A . C . Sala i . a , A r m a r i o LV, tabla 3.*, n.° 52. 
C a r t o r a l d e la C a d e n a , fol. X X . 
A . H . D. Pape les suel tos , n.° 50. 
V I 
Sit o m n i b u s man i f e s tum q u o d N o s P o n c i u s 
Dei g r a t i a major icens i s E p i s c o p u s u n a c u m 
C a p i t u l o Sedis nos t re c o n i u n i t e r s ta tuini t ts q u o d 
d e c o m u n i b u s r e d d i t i b t u sacr is t ía ; m i n o r i s 
h a b e a t Major icens i s E p i s c o p u s q u a l i b e t d ie tres 
p a l m o s cande la : . Et qu i l ibe t p n e l a l o r u m scili-
cet A r c h i d i a c o n u s , Sacr is ta et P r e c e n t o r h a b e a t 
q u a l i b e t d ie d e d ic t i s c o m m u n i b u s r e d d i t i b u s 
sacr is t ía ; m i n o r i s u n u m p a l m u m cande l a ; ad 
v a l o r e m et c o n s u e t u d i n e m ac m o d t t m praelato" 
r u m sedis Barchinonae h a b e a n t e t i am d i c t a s 
Major icens i s E p i s c o p u s in q u o l i b e t festo O m -
n i u m S a n c t o r u m et Na ta l i s D o m i n i d e d ic t i s 
c o m m u n i b u s r edd i t i bus sacrist ía; m ino r i s t res 
l ibras c a n d e l l a r u m et qu i l ibe t p r e d i c t o r u m pre¬ 
lat >nim sci l icet A r c h i d i a c o n u s , Sacr i s ta et p re -
c e n t o r et qu i l ibe t c a n o n i o r u m h i b e a t in d ic t i s 
test is Na t a l i s D o m i n i et O m n i u m s a n c t o r u m d e 
d ic t i s c o m u n i b u s r edd i t i bus sacristiae praedict te 
u n a m l i b r a m c a n d e l a r u m sai vis t a m e n et ve te -
firmo. E g o ( ìu l l ie lmi is d e b e v e s a qui hrec l a u d o 
et firmo. S i g g < ( n u m G u l l i e l m i d e S a n r t o Mar-
t ino praedicti q u i haec l a u d o et firmo. 
T e s t e s htijiis rei sun t G u e r a l d u s d e G u a l b a 
A r c h i d i a c o n u s Barchinonae et B n r t h o l o m e u s 
Va len t in i et G u l i e l m u s d e Basso . 
Sig ognuni A r n a l d i d e S a n c t o M a r t i n o N o -
tari i publ ic i majoricae qui haec scr ipsi t et c lausi t . 
A. C . Sala i . a , A r m a r i o L V , tab la 3 . 1 , n 0 54-
Car to ra l d e la C a d e n a , fol. X X I vto . 
M A T E O NisnoT. 
(Continuare.) 
CARTAS DE ON BARBERO SANGRADOR 
[CONTINUACIÓN ) 
Al D. r A n t o n i o Cast i l lo q u e Dios g . d e m . s 
an.* c o m o p u e d e y h e m e n e s t e r ett . en R o m a 
S. A . D. P . T . G. 
Fill metí mol t a m a t . Per n o p e r d r e ocas io 
escr ich esta per via d e G e n o v a , y s ab ras c o m 
tots e s t am b o n s g . s a D e u N . c S. r a qui p rega tn 
c o n t i n t t a m e n t te c o n c e d e s c a la sa lud molt cum-
pl ida , y to t s los au tnen t s q u e dez i tgas sois sie 
tôt a m a y o r honrra., .y g lo r ia s u a . = T i n c h per 
cert deus es tar ya en R o m a , y q u e h a u r a s r e -
but los 50 r. s d e 8 d e Jo seph Vich C a p i t a d e la 
Ñ a u S.' Joseph , q u e tenia o r le d e en t r ega r los t e 
en Napo l s , o a D." Lucas d e Ta ja , y NnVp---
t a m b e c r ech h a u r a s c o b r a t del R ."^¡í¿ñelles 
tot lo d e lo añy passât , re' .levant las^ptlsses, (jtte 
ha c e l e b r a d e s 14 mesos , y m e avisaras , p e r q u é 
s i n o has cobra t , execu ta re , a p r o s e g u i r é con-
t ra son g e r m a , y si no p r o c e g u e i x la causa , li 
feras r e n u n c i a r la a p e l l a d o , y m e r e m e t r a s 
cop ia d e la r e n u n c i a p e r q u é yo t e p u g a r e m e t t e 
d imissor ias v i r tu te beneSc i i , ç o es si n o valen 
las q u e t ens v i r tu te pa t r imon i i = mol t t emps 
ha n o t e n i m c a r t a tua, n o sies tan nég l igen t 
— c r e c h h a u r a s r ebu t la p r e t enc io del D . r Mar-
ro ig ; si t ens fetas las d i l igenc ias , y c o n c e d i d a 
la g rac ia m e r eme t r a s las bul las en la confor-
mi ta t te t inch escri t , y q u a n t no , n o tens q u e 
ferias, y si h a s gas ta t a lguna cosa per este affec-
ta, p o r t d e ca r t a s , e t t . ya escri t t ras lo q u e es per 
yo p o d e r c o b r a r d e di t I V — P r o n t e te env ia re 
lo negoc i del R . o r L l inas q u e es u n a d i spensa 
d e mol t a c o n s i d e r a d o — e s c r i u m e to t lo q u e 
ha passât d e s d e 23 Agost , en q u e fonch fe ta la 
de r r e ra ca r t a , y to t mol t y m e n u t , y si te ets 
a r r imâ t a b a lgún C a r d e n a l d e los 16 c rea ts , y 
c o m te va d e d ine r s y de r o b a d e to t g e n e r o , y 
asso a b t o t a ver i ta t , y sens fallacia, p e r q u é en 
mi g u a r d a d e t r ac t a r s ino la p u r a — c r e c h h a u r a s 
r e b u d e s to tas las c a r t a s q u e remi t í en la d i ta 
ñau , y pe r m a n s del D . r B o n n i n ; n o dexes d e 
env ia rnos el q u a d r o q u e te h e escri t d e la tua 
pe r sona d e mi tg eos en a m u n t , y sia d e b o n 
p in tor , y del m o d o q u e vas vestit a lo cor te-
z a n o — y a v inch escr i t a l ledo q u e p rosseguesca 
en la o r d e a n t e c e d e n t , y te e n c a r r e c h a b to t les 
poss ib les veres, vayas remi rat en lo gas tar , per-
q u é ett . N o dexes d e e sc r iu rem c a d a s e m a n a , y 
l la rch; t u t o m te r o m a n a mol t y sor L l a n e r a s 
de S."' M a r g a l i d a ; n o p u c h ser mes l larch per-
q u é está d e pressa lo c o r r e n d e A l c u d i a a h o n t 
es ta la se tget ia qu i va a G e n o v a . P r o c u r e sem-
pre, s empre , s e m p r e es tar en g r a c i a d e Den, el 
qua l te g . J m . s a. s c o m p o t Ma l í . " y c j . b r e 27 d e 
1 6 8 1 — Q u i mes te voi ton P a r e 
Estere Castillo 
Crech me h a u r a s disc t t lpat en la C o n g r e -
g a d o p e r q u é n o m e está be , ni subs t i t uh i r e t t . 
Al I V A n t o n i o Cas t i l lo , q u e Dios g . J t m . s 
a. 5 c o m o p u e d e y he m e n e s t e r ett . en Roma.—• 
S. A. D. P . T . G . 
Fili metí mol t ama t . a dos tuas la u n a d e 23 
Agost y lal t re que per m a n s del p a t r o Bau lo h e 
r e b u d e d e 20 7 . l , r e d e c h r e s p o n d r e , y c o m c o n -
t ingan lo m a t e x q u e las a n t e c e d e n s , me refe-
resch a las q u e l l a rgamen t t inch escr i tes per 
to tes pars , s i ngu la rmen t a b la Ñ a u S.< loseph , 
q u e pe r ins tan ts se esta a g u a r d a n t ; sois es ta 
servirá, p e r q u é sapias c o m tots g o z a m salud g . s 
a D e u n . ' S . r a qu i sup l i cam c o n t i n u a m e n t , y 
d e cor , la te c o n c e d e s c a mol t c u m p l i d a , y to t 
lo q u e sera p e r e m a y o r h o n r r a y g lo r ia sua : 
e n c a r r e g a n t e mol t d e veres p r o c u r e s es ta r sem¬ 
pra en la sua d iv ina grac ia , q u e asso es lo prin-
c ipal , y q u e nos escr igas mol t a m e n u t , y per 
totas pa r t s , y esc r iu rc tot lo q u e passa del bi-
nifet, y las t uas p r e t e n c i o n s , y si has c o b r a t lo 
q u e et deu lo R . m Cañel les , p e r q u é q u a n t no , 
p . iga yo execu t a r son ge r .na pe r la sua llegiti-
1111 y p a t r i m o n i ; y si has r e b u d e s las 50 p . s d e 
8 del Cap i t a d e la ñau S. 1 J o s e p h , y si cor te t -
ges a lgún d e los C a r d e n a l s e lec tos , y si h a s 
a lcansa t lo binifet pe r lo I V M a r r o i g ; y si te 
ha d o n a t mol t d e d i n e r lo C o m e n e d o r S e r r a b a 
q u a n t te e ts desped i t d e eli, y tot lo q u e has 
passa t pe r lo carni d e s d e F r a n i a R o m a , y a l 
io 
fin e sc r iunos mo l t pe r m e n u t to ts los t eus pen-
s a m e n t s , p a r a u l a s , y ob re s , p e r q u e n o t en im 
a l t re a l ivio en la tua a u s e n c i a = E s t a va per 
m a n s de l m a t e x g a t r o Bat t io , q u e va a S i c i l i a -
P r o c u r a es ta r b o , y D e u t e g . J mol t s aiìys c o m 
to ts desi t jain, y t u t o m te c o r n a n e mol t , y su 
D . " a M a g . J te c o n c e d e s c a b o n e s festas. M a i l . " 
y i o > r e , 8 d e 1681 . T o n P a r e qui et voi mes 
q u e n i n g u 
Estere Castillo 
Al D . r A n t o n i o Cas t i l l o ; q u e D i o s g.ic m . s 
a. s co rno p u e d e y h e m e n e s t e r e t ' , en R o m a . — 
S. A. D . P . T . O . 
Fili m e u mo l t a m a t . Per via d e A l i c a n t , de 
Val.", d e Bar." , y es tà pe r T a r r a g o n a te aviso 
d e la v a c a n c i a d e un b o n binifet ecles ias t ich 
p e r m o r t del R . m Ma tg i F e r r e g u t p . r c , q u e Deu 
haya p e r d o n a t , es a la Seti, y d i u e n te d e patr i -
m o n i 12 q u a r t e r a s d e blat , y 20 l l iures, fa d e 
c a r r e c h s 4 b a r ce l l a s d e b la t y 5 l l i u r e s = F i l l 
m e u , n o t e pi tch a c o n c e l l a r s ino q u e faces en 
to t , y p e r tot lo q u e sera m e s d e t on gus t , y 
p e n s e r a s ser mes ace r t a t ; c o n s i d e r a n t lo q u e 
has gas ta t , gas t a ra s , el p r e d i c a m e n t en q u e es¬ 
tas , q u i n a segure t a t tens d e a l c a n s a r cosa mi-
llor, si sera breu ó l larch, la n.' poss ibi l i ta t , y 
finalment si v iure yo to t lo t emps , q u e es ta ras 
fora; q u e si yo visch, n o te faltara to t lo neces-
sar i ; y c o n s i d e r a d e s to tes es tas cosas , y q u e no 
s e m p r e h a y a ocas io d e binifet b o c o m este, y es 
t on gus t a l cansa r lo cura d e c r e t o y ven i r t en , feras 
to t lo poss ib le p e r a l cansa r lo , y n o ven i r en¬ 
c a r e ; Y si es ton gus t el n o p re t en i r l o ni d e u n a 
m a n e r a ni d e a l t re , n o t ens q u e p r e t en i r l o . 
A d v e r t i n t e , q u e a re , y s e m p r e , q u e en to t y per 
to t fases ton gus t , feras el m e u , y el d e t e mare , 
y ax l suposa t saps tot lo q u e passa , y vetis las 
cosas d e p r o p , feras lo q u e t e a p a r e x e r a mes 
c o n v e n i e n t . = L a d e r r e r a ca r t a t u a q u e h e rebu¬ 
d a es d e 20 d e 7 - b r e pe r m a n s del p a t r o Bat t io , 
a g u a r d a v e m n e d e frescas a b la n a u S.' J o s e p h , 
y a re d i u e n q u e es c a t i u e . — e n c a r r e c h t e mol t 
d e veras , q u e nos e sc r igues c a d a pun t , y c a d a 
ho ra , p e r q u e està t a r d a n s a es insufr ible , a re 
h a n v ingu t d o s e m b a r c a c t o n s d e G e n o v a , y no 
t en im ca r t a s , yo n o se a b q u e pensa s ; est ich 
resol t d e n o esc r iu re s ino es r e s p o n g u e n t , y axi 
si vols r eb re ca r tes mias sovint , e sc r iu tne so-
vint , y tot per m e n u t lo q u e passas , y to t s tos 
p e n s a m e n t s , p a r a u l a s y o b r a s . C r e c h h a u r a s 
r e b u d e s las 50 p . 5 d e 8 d e D . L u c a s , y to t lo 
q u e deu el R.'" Cañe l l e s de lo q u e ha cobra t , 
q u a n t no , yo e x e c u t a r e assi son g e r m a per la 
sua legi t ima, y p a t r i m o n i q u e li feu q u a n t se 
o r d e n a . = N 0 tens q u e a g u a r d a r n e g o c i s pe r 
mol t q u e yo fasse; p e r q u e es tan en m a p o d e -
rosa-^ c rech t a m b e feras tot lo poss ib le en c o r -
tetjar, y a r r i m a r t e a a lgún d e los C a r d e n a l s 
e lec tos n o v a m e n t e tc . T o t s te c o m a n e n mol t , y 
estan bons , g . s a D e u n . c S. r , a qui sup l icam 
mol t de veras, te c o n c e d e s c a lo q u e mes con-
venga per la sa lvacio d e to t s A m e n . Mail ." y 
G e n e r 26 d e 1682. T o n Pa re . 
Diven mol ts , q u e es l las t ima q u e un h o m e 
de las ti tas p r e n d a s y ya i n t roduh i t en exa 
C o r t h a y a s d e venir a b tan poca cosa a lo q u a l 
r e s p o n d í q u e tu feras lo q u e sera d e ton gus t , 
y axi fes lo q u e vulles q u e a tot v inch b e ett . 
Estere Castillo 
Al I V A n t o n i o Cas t i l lo , q u e Dios g.de m.» a.* 
c o m o puede , y h e menes t e r ett . en R o m a . S. A . 
D. P. T . G. 
Fili meu mol t ama t . P e r q u é sapies to tes les 
vacanc ies , te aviso c o m pe r mor t del R . n t M a t g í 
F e r r e g u t p . ' e , q u e m o r í ais 13 del c o r r e n t vaca 
lo sen benefici en la Sen, es ecles ias t ich, y axi 
lo den p roveh i r se S a n t e d a d ; d iven té d e pa t r i -
moni 40 l l iures y deu q u a r t e r a s d e b l a t .—Fi l i 
meu , est ich pe rp lexo en have r t e d e aconse l l a r 
en esta ocas io lo mes conven i en t , p e r q u e per 
u n e par t veix el d e s c o n o r t , q u e t e m a r e y yo 
sufrim en ta ausenc ia , y d e tant t emps ; lo q u e 
has gasta t , y gastara.-,, y d a t o , q u e d e a pii dos , 
o q u a t r e , o m e s añys a l cansa ra s u n a mussa 
b lanca , lo q u e te h a d e cos íar , y la p o c a segu-
ritat , q u e haya d e a l cansa r l a a vista d e t a n t s 
co r t ezans ; veyem, y saps la nos t ra poss ibi l i ta t , 
veyem t a m b e , q u e to t lo d e a q u e s t m o n es 
fum, y b u m b o l l a , y q u e el P a p a y el Rey a b to t 
son R e a l m e , y Pont i f icat n o t e ñ e n mes q u e 
ménjar , y beu re , calsar , y vestir; y q u e a l c a n s a n t 
tu es te benifet , y ab lo a l t re , q u e tens , q u e 
p o d r a s d o n a r en p e n c i o , y las d i s t r i buc ions , y 
la missa, t indr ie lo ina tex q u e el R e y y el Papa ; 
Per a l t re par t n o s a b e m a b qu in p r e d i c a m e n t 
estás, y q u i n a d i spos ic io tens per have r d e al-
cansa r cosa mayor , y si se ra la p resen t segona , 
o t e r ce ra ocas io ; Y per a l t re pa r t si q u a n t seras 
assi a b los dos binifets, y vacas a lgune m u s s a 
b l anca , ó a lgún quar t , d iguesses q u e nosa l t res te 
h a v e m l levade la ven tu ra , ser ían p u ñ e l a d e s per 
to ts ; y axi fili meu , e n c a r e q u e las sobred i t es 
a d v e r t e n c i e s las t e h a y a escr i t a l t res vegades , te 
he volgut r enova r l a s en la m e m o r i a ; y h a v e m 
resol t te m a r e , ton Avi , y yo efl m a n a r t e posi-
t i vemen t , q u e faces el teu gus t , y la tua vo lun ta t 
suposa t saps tô t lo q u e passa, y veus las cosas 
de p r o p . — E l negoc i del R . o r L l inas tô t son pa-
r a u l e s — t i n c t e escr i t l l a r g a m e n t pe r to tes par t s , 
est ich a g u a r d a n t respos ta , y a b g r a n c o n a t o , 
pu i s la d e r r e r a tua q u e h e r e b u d e es d e 20 d e 
7 . b r e , t en in t e e n c a r r e g a t q u e m e escr igues c a d a 
p u n t ; c r ech h a u r a s r e b u d e s las 50 p . s d e 8 d e 
D . " L u c a s , y lo de l binifet d e lo a ñ y passâ t 
del R . m C a ñ e l l e s ; y si h a s a l c a n s a t lo binifet 
pe r lo D . r M a r r o i x m e av isa ras , y d e tô t lo 
q u e passa , y h a s p a s a t en lo d e s p e d i m e n t d e 
D . n D iego , y si te h a d o n a t mol t d i n e r per passa r 
el c a m i , y si t ens b o n a r r i m o d e a lgún C a r d e n a l 
d e los e lec tos , y si te e ts o r d o n a t e t t . T o t s 
e s t am b o n s g . s a D e u n . e S . r a qu i sup l ica ra mol t 
d e veres te c o n c e d e s c a , en tôt , lo q u e m e s c o n -
v inga pe r la sa lvac io d e t o t s . = T o r n o a d i r q u e 
n o t ens , ni g e r m a , n i n e b o t p e r fer cog i to r , y 
axi m i r en b e , y q u e las ocas ions d e b o n binifet 
n o venen s e m p r e ; es te d i v e n a lguns , q u e té la 
s o b r e d i t e q u a n t i t a t d e p a t r i m o n i , a l t res d iven , 
q u e es m e n o s , y sens d u p t e d e u fer a l guns ca r -
r echs , si lo po t s a l cansa r s ine d e c r e t o d e axir d e 
exa cor t , sera m i l l o r = N o t ens q u e a g u a r d a r 
negoc i s , p e r mo i t e s d i l igenc ias , p e r q u é es tán 
en m a p o d e r o s a ett . Ver i t a t es t a m b e , q u e t i n c h 
b o n s a m i c h s , q u e si v ingues ocas io , m e em-
pres t a ran mi l d o b l o n s p e r o la v ida es un sop lo 
ett . en t en i r lo c o n g r u o , y v iure en g r a c i a d e 
D e u , lo d e m e s es p a t a r a t a . T ô t lo q u e te e sc r ich 
son p r o p o s i c i o n s , y a d v e r t e n c i a s , tu feras lo 
q u e te a p a r e x e r a mes acer ta t , y sera m e s d e ton 
gust , q u e yo n o vo ld re m a y , s i no lo q u e tu 
vo ld ras , d e s p u e s n o d igues , q u e h a s vo lgu t fer 
m o n gust , ve r i t a t es , q u e fent el teu feras el 
m e u = H a n m e di t , q u e b e lo p o t s p r e t e n i r cens 
axir d e R o m a , y pe r t en i r d e s p u l l a q u a n t se offe-
resca b o n a vacanc i a ; y q u e es Uast ima q u e u n 
h o m e d e las t u a s p r e n d a s h a y a d e axi r d e R o m a 
a b t an p o c a cosa ; y axi t o r n o dir , q u e faces t on 
gus t e n tôt , y p e r tôt , p r o c u r a n t s e m p r e es tar 
en g r a c i a d e D e u — H a n m e d i t q u e la d i t a r e n d a 
d e di t benefici n o es mo l t c o b r a b l e , y q u e fa d e 
ca r r ech q u a t r e ba rce l l a s d e b la t , y 5 Uiures d e 
d ine r ; si n o es i m p e d i m e n t pe r las t u a s p r é t e n -
d o n s m a y o r s , y n o te fan axi r d e R o m a y es ton 
gus t , p r o c u r a a l c a n s a r l o a b t o t e s veres , v i r ibus 
et posse ; p e r q u é m e s val teni r , q u e pened i r ; 
p e t o si en a l cansa r lo has d e axir d e R o m a , ó 
ha d e ser obs t ac l e pe r p r e t e n c i o n s m a y o r s si es 
ton gust , n o tens q u e p re t en i r lo , t en in t s e m p r e 
b o n a n i m o , y has d e es tar raoltsegur, q u e vivint 
yo, no et fal tara to t lo necessar i en exa c o r t ; y 
t o r n o a d i r , q u e faces en tot , y pe r to t lo q u e 
sera d e ton gus t , y D e u te g . J m . s a. b en la sua 
g r a d a , t u t o m te co r nane mol t . Mal l . 1 1 y G e n e r 
31 d e 1682. Q u i m e s te vol ton Pa re , y dez i tge 
veure t an tes d e mor i r . 
Estive Castillo. 
Al D . r A n t o n i o Cas t i l lo q u e D e u g . J t m . s a . s 
c o m po t y h e menes te r . E n R o m a . S. A. D . 
P . T . G . 
Fil meu mol t ama t . Rcf fer in tme a to tes les 
ca r t a s q u e per to tes par t s te t inch escr i tes ; es-
c r i ch esta, p e r q u é sap ias c o m gozara sa lud g . b 
a D e u n . E S. r a qui p r e g a m c o n t i n u a m e n t la te 
c o n c e r f per m a y o r h o n r r a y g lor ia sua, y p e r q u é 
t ingas no t i c i a s d e q u e n o h a v e m r e b u d e s car tas 
t uas h a q u a t r e mesos , q u e la p o s t r e r a fonch d e 
20 d e 7 . b r e y pe r c o n s e q u e n t po t s c o n c i d i r a r 
a b q u e ahogos , ane lo s y ans ias d e v e m e s t a r = 
D e to t lo q u e te t i nch cscr i t resu l ta , q u e en t o t , 
a r e y s e m p r e , faces la t u a vo lun ta t , sois vaya 
c o n f o r m a d a a b la Div ina , q u e de s t a m a n e r a 
s e m p r e sera la mia . L o C a p i t a J o a n Bal les ter m e 
ha d a d e p a r a u l a d e subs t i t uh i r t e en to t s los ne-
goc is d e son g e r m a q u e D e u h a y a p e r d o n a t , y 
axi n o dexes d e escr iurer l i d o n a n t l i el p é s a m e 
y las g r ac i a s d e q u e te r e m e t r a tots los negoc i s ; 
Y m e ha di t , q u e p a r a d e s p a c h a r l o s d a r á o r d e 
a l l edo , te r e m e t e to t lo d ine r q u e h a u r a s m e . 
nes te r , y t r au re lo a p a g a r a ell a r." d e 36 sous 
pe r e scu t ; Y o li h e d i t , q u e tu ya tens lo D . r Eo -
g u e r e s q u i e t d o n e to t lo d i n e r q u e lias mes te r , 
y n o vens a p a g a r m e s q u e a u n s 3 3 s o u s p e r 
e s c u t ; a c e r c a d e esta m a t e r i a r e s p o n m e c o m 
m e t inch d e a p o r t a r : Y a d e u s s a b e r la v a c a n t 
del b ini fe t del R . n t Ma tg i F e r r e g u t , fes lo q u e 
vu'.las, q u e a to t v inch b e = N o d e x e s d e escr iu-
r e n o s c a d a p u n t , y c a d a h o r a , y tot lo qui passa , 
y to t s tos p e n s a m e n t s , p a r a u l a s y h o b r e s , pu i s 
nosa l t r e s n o t e n i m a l t re conso l : a b la ñau 
S.' J o s e p p e n s a v e m teñ i r c a r t a s mol t frescas, y 
a re d iven q u e es ca t ive D e u n o eu vul le pe r se 
i n m e n s a b o n d a t ; t a m b e en ella e s p e r a v e m lo 
bau le t del m a n a d e S.' N i c o l a u . - C r e c h h a u r a s 
r e b u d e s las 50 p . s d e 8 q u e a b el la te r e m e t í 
o r d e p e r a q u e los en t r egas sen a D . n L u c a s d e 
Jaxa , al q u a l e sc r igu í los en t r e g á s — S o b r e totes 
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las cosas te e n c a r r e c h q u e p r o c u r e s a b t o t e s 
veres es ta r en grac i a d e D e u N . c S. r el qua l te 
c o n c e d e s c a lo q u e mes c o n v i n g a per la sa lvac io 
d e to t s . T u t o m t e c o m a n e molt . M a l í / y febrer 
20 d e 1682. Q u i et vol mes q u e n i n g u ton P a r e 
Estere Castillo, 
L o negoc i del K . o r L u n a s c rech t i nd ra 
affecta ya te avisare , e n c a r e n o se si ets en 
R o m a , ni de l binifet ni d e res : adver te ix q u e 
es tam desconso l ad i s s ims puis a s inch mesos 
que n o sabem res de tu. Deu te g . J etc . 
Al D . r A n t o n i o Cast i l lo , q u e Dios g . d c m . s a. b 
c o m o p u e d e y h e m e n e s t e r et t . E n R o m a . 
S. A. D . P . T . G . 
Eill m e u molt a m a t . P e r no p e r d r e ocas io 
escr ich esta s o l a m e n t p e r q u é sap ias cora tots 
g o z a m sa lud a D e u g. s , supl icant l i la te conser ­
ve los añys d e son servey; en to tes las <pie se 
h a n offerit te h e escri t l l a rgamen t , adve r t i n t e 
q u e es tam a b lo m a y o r desconso l (pie es possi¬ 
ble i m a g i n a r puis la d e r r e r a c a r t a q u e he rebu¬ 
d e t ua fonch d e 20 • ¡ . h " ! y axi te e n c a r r e c h a b 
vives veres , q u e nos escr igas cada pttnt, y c a d a 
h o r e = C r e c h nos escr ivies a b la ñ a u S. 1 J o s e p ; y 
ay r v ingue ren a l g u n s m a r i n e r s d e di te ñau pe r 
have r l e prese los m o r o s d e T r í p o l , y la gen t ha 
escapa t = T a m b e h e sabttt (pie D." Diego en­
viave uns b i u l e t s a son g e r m a , y t inch p o r no 
m e enviasses el d e pal le a b lo m a n a = C r e c h 
d e u s sabe r la v a c a n c i a del binifet del R . J Matg í 
Eerrcgt i t , tu matex fes lo q u e vulles, y en tot 
fes la tua vo lun ta t sois vaya c o n f o r m a d a a b la 
d e Deu n . e S. r , q u e sera s e m p r e la inia­— he 
s a b u t t a m b e , q u e lo C a p i t a d e la ñau S.' Josep , 
n o e n t r e g a las 50 p . s d e 8 a D." L u c a s , y per 
c o n s e g u e n t , est ich a g u a r d a n t las tuas car tas 
pe r sabe r ton gust , y fms q u e el sapia , n o en­
viare n i n g ú n d i n e r a Lledo , y axi d i spon ett . 
N o dexes d e esc r iu rem to t lo q u e passa, y to ts 
t o s p e n s a m e n t s , páran les , y ó b r e s e l o Cap i t a 
J o a n Ballester me ha d o n a d e pá ran l e de subst i ­
t u i r t e e n to ts los seus negoc i s a son g e r m a 
q u e Deu h a y a p e r d o n a t , y q u e d a r á o r d e a 
Lledo te e n t r e g a tot lo d ine r q u e has menes t e r 
per d e s p a c h a r qua l sevo l negoc i , y t raure los ' i i 
a r a h o de 36 sous per escut , a lo qual ¡i he 
rep l ica t , q u e tu ya t en ias lo D . r Eogueres , q u e 
te e n t r e g a tot lo d ine r q u e has m e n e s t e r a p a g a r 
a r a h o d e uns 33 sous per escut , n o dexes de 
av i sa rme coin m e t inch d e p o r t a r en esta ma­
ter ia , y Deu t e g . J 111.4 a. s y t e c o n c e d e s c a lo 
que mes c o n v i n g a per la sa lvacio d e t o t s 
Amen . Mail.* y fabrer 21 d e 1682 .—Qui mes 
te vol ton Гаге 
Estere Castillo. 
[ O S É M I R A I . I . E S Y SBF.RT 
C a n ó n i g o - A r c h i v e r o . 
(Continuará). 
P U B L I C A C I O N S R E l í U D E S 
A N N A L E S D E I , ' A C A D É M I E R O Y A L E D ' A R C H É O -
L O G I E DE B E L G I Q U E . A m b e r e s . Ser. 6." Т . I I I . 
Q u a d . 3 . " у 4 ' — F e r n a n d Donnct. N o t e sur 
q u e l q u e s vi t raux h é r a l d i q u e s des X V I 5 et X V I I " 
siècles (avec planches) . Emile Dilis. L o u i s van 
C a u k e r c k e n , c h r o n i q u e u r anversois , et son li­
vre d e ra ison (avec, p l a n c h e ' . C o m t e d e Caix 
de Saint­Aymour. «Belgic ismes». A p r o p o s de 
que lques mots d e l ' anc ien franc us, conservés 
dans le l angage des Belges. — Table des matiè­
res.— Table des planches. 
R E V U K A F R I C A I N E . Alger . 1911. T r i m . 3 . " — 
Char les Montai. N o t i c e sur l ' o r ig ine des Peuls . 
F. Philippe. V o y a g e d'Kl Had j au T a ñ í a l a en 
1867. A . Joly. R u i n e s et vestiges a n c i e n s relè 
vés d a n s les prov inces d ' O r a n et d 'Alger . Char­
les Saint­Calbre. De la p r o c l a m a t i o n d e guerre 
chez les m u s u l m a n s . Paul PaUary. Les col lec­
t ions préh i s to r iques du Musée des Ant iqu i ­
tés a lgér ienn :s ( 1911). Biarmy. E ':uie sur les 
Bet ' t ' ioua d u Vie i l ­Arzeu (fin 1 . 
A R C H I V I O S T O R I C O S A R D O . Caller . I. de Sar­
denya ( I ta l ia ' . Vol . V I . Fase . 4.—Memorie e 
dormienti: Prof. Vi t to r io A m e d e o Arullani. Echi 
di poet i d ' I ta l ia in r a n e e r imator i sardi dal 
C i n q u e c e n t o ai di nost r i . M. Roberti. I n t o r n o 
alla scope r t a di tesori in S a r d e g n a . ­ ­ A n e d d o t i e 
notizie: A. Tararne/li. Not iz i a r io A r c h e o l o g i c o 
della R e g i o n e Sarda . 
B01.1:1 IN DE LA R E A L A C A D E M I A DE LA H I S -
TORIA. Madri t . 1911. S e p t e m b r e O c t u b r e . — 
informes'. Adolfo Bonilla y San Martin. Ges­
tas del Cid C a m p e a d o r . (Crón i ca latina del 
siglo XII.) José R a m ó n Melili. La iglesia par ro ­
quia l de ¡San P e d r o d e la Nave , en la prov inc i a 
de Z a m o r a . El C o n d e de dedillo. El ex ­Monas­
ter io de El Par ra l (Segovia) . R i c a r d o /fe/Irán 
v Rózpide. Las mis iones d e Maynas . Fide l Fita. 
La gran c a v e r n a del P i c o s a c r o , dos l eguas al 
O r i e n t e d e C o m p o s t e l a . N u e v o e s t u d i o . — 
Adquisiciones de la Academia durante el primer 
semestre del aiio 1.—Noticias. 
B O L E T Í N D E LA C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L DE M O -
NUMENTOS H I S T Ó R I C O S Y A R T Í S T I C O S D E O R E N -
S E . O r e n s e . 1911 . N o v e m b r e ­ D e s e m b r e . — 
Manue l Martínez Sueiro. F u e r o s munic ipa l e s 
de O r e n s e ( c o n t i n u a c i ó n ) . Fide l Fila. Tres lápi­
das r o m a n a s d e Moste i ro d e Rive i ra .—Docu­
mentos históricos: Beni to /''. Alonso. Señor ío de 
los O b i s p o s d e Lugo.—Not ic ias . 
ESTAMPA DE FELIP GUA.SP 
^ S t M ^ . . . . . . . 
PALMA.—MARS DE 1912 
S U M A R I 
I . t a C i u t a t q u i s ' e n v a — C o n f e r e n c i a d e d i c a d a ais j o v e s , U e g i d a p t l suci D. Miguel Ferró, d i n s la sala 
d* actes del C o l ' l e g i de la S a r i e n c i a , d i e 20 del passat J a n e r . 
I I . S o c i e t a t A r q u e o l ó g i c a L u l i a n i — J u n t a g e n e r a l — S e s s i ó del die ; y d c Jai ler de 1 9 1 : , per ü. I'. . 1 . Sanxo, 
I I I . P a r l a i u e n t d e l Director del M-useu, per / ) . Guilleiii Remes. 
I V . P u b l i c a c i o n s r e b u d e s d u r a n t l ' a n y 1 9 1 1 , per D. P. A. Sanxo. 
. V . S a n t o T o m á s d e A q u i n o y el D e s c e n s o d e l e n t e n d i m i e n t o { c o n t i n u a c i ó n , pot el M. /. Sr. D. Sallador 
Boté, Magistral de Urgel. 
V I . B i b l i o g r a f í a , por D. José Miralfcs y Sbert, Canónigo-Archivero. 
V I I . A p r o p ó s i t d e 1 ' e x p o s i c i ó M o r e l l . 
V I I I . L i s p o r t a l s d e S a n t a L u l a l i a , p j r SI. F. 
I X . P u b l i c a d o » ; r e b u d e s . 
P e n s q u e 'Is joves , q u ' e s t i m a m la Ilor d e l ' 
an t i go r per les l le\( irs qu ' estoja, t en im mo l t qu ' 
agra í r ais qui ta ni se son afanyats en recul l i r 
ses tulles seques y disperses . 
El musen y el bol let í de 1' A R Q U E O L Ó G I C A 
son dos m o n u m e n t s d c t re ball humi l , pac i en t 
cons tan t y fecoiidíssim per qui sáp iga ap ro í i t a r -
sen. C a p esperi t n i i t j anamen t uber t y cu l t iva t 
dei.xará de sent i r la viva s impa t í a q u e insp i ren 
aqües tes sales y c o r r e d o r s pob lá i s d' a n t i q u i t a t s 
nostres , q u a l c u n a d e g ran va lor ar t is t ic , y les 
planes d e la co lecc ió d aqueix H O L L E T Í , q u e jo 
convi t a fulletjar ais qui no '1 c o n e g u e n , a n i m a -
des a tnb cur ioses l amines d e d ivers c a r á c t e r y 
sovint mes a t rac t ives y m a n c o á r ides d e lo q u e 
mol ts se figuren. 
E s ver q u ' a v u i se nod re ix casi e sc lu s ivamen t 
de mate r i e s q u e n o mes in teressen a cer t g e n r e 
d ' e s t u d i o s o s : p e r o es q u e la tasca , r e p a r t i d a al¬ 
tre t e m p s en t r e e l e m e n t s dc var iades ar icions y 
c o m p e t e n c i a , pesa to ta en 1' ac tua l i t a t d e m u n t 
a lguns a rch ivers b e u e m é r i t s , y s ingu la r í s s ima-
m e n t d e m u n t el Sr. Miral les qui la p rossegue ix 
a tnb u n a c o n s t a n c i a h e r o i c a , exempla r í s s ima 
d ins Mal lo rca . Si a q u e s t a vo lun ta t d e t rebal l 
' o s en la j o v e n t u t amiga de lo an t i c y lo 
m o d e r n , p o d r í a deven i r el B O I . L E I Í u n a inte¬ 
ressant revista, no sois d' e r u d i c i ó , s ino d e 
Any XXVlll.—Tom XlV.-Núm. 384. 
L A C I U T A T Q U I S ' E N V A 
Conferencia dedicada ais joves, llegida pel soci 
L ) . M I Q U E L F E R R A dins la sala d' actes del Col-
legi de la Sapiencia, dia 2o del passat Janer. 
S E N Y O R S Y AMICS: 
M ' h a m o g u t a r e u n i r v o s el desitj d e con t r i -
b u i r a m b u n a h u m i l in ic ia t iva al r e joven imen t 
d e 1' A R Q U E O L Ó G I C A L U L I A N A , u n a m i c a exhaus -
ta d e s p r é s d e mes d e t r en t a anys d e l abo r in-
cansab le , sense q u e ga i re e l ements d e r e n o v a d o 
sien vengu t s a a i d a r els fundadors en la seva 
n a t r i o t i c a tasca. 
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e n c a r c a r a m e u t d ' una revìsta tècn ica , se titilla 
L'iìura y va ad re s sada a les benemèr i t e s socie-
tats escurs ion is tes d e C a t a l u n y a , d e Ics q i u l s la 
nos t ra se c o n s i d e r a v a j a 1' any 85 g e r m a n a 
bessona , y d e c l a r a v a sent i r s intet isat y r ep ré -
sentâ t p l e n a m e n t el seti esper i t en aques t s ver-
sos del g r a n poe ta : 
" l ' e r q u è a les fulles d' eu ra c s m e r a g d i n c s 
Deu la figura les h a d a t del c o r : 
l ' c rque , a in igues lidels d e les ru ines , 
les d o n c n l ' ab r iga l l del seu a m o r . 
' Q u a n t mor un r o u r e vell en la r ou r eda , 
si 1' eura , sa e s t imada , 1 sobreviu , 
en seS b r a n q u e s y t r o n c pen jada s queda , 
c o n v i d a n t els uucells a ferhi niu. 
"De C a t a l u n y a 1' a r b r e viu e n c a r a ; 
si es veli, g r a t sia a D e u , n o es mor ido r , 
lo fruit d a u r a sa c ima c o m suara , 
y es tá c o m s e m p r e sa b r a n c a d a en flor. 
"Mes , per ver t y ufanos q u e aia 1 rou re , 
té en sa i n m e n s a c a p s a d a a lgún secali , 
y les ones del tenips, ( p i e l fun s o m o u r c , 
s e m p r e a lgún b r o t n e t i ren riu avall . 
' 'Escurs ion is tes , q u e peí pía y la s e n a 
en lo c a m p d e la pa t r i a espigolau , 
a judaul i a cul l i r lo q u ' es a térra , 
a judaul i a servar lo q u e li cau . 
" P u i g vostre c o r en son passa t s' abeura , 
a c o n h o r t a u l a d e t a n t bé pe rdu t ; 
per el la sou vosal t res un b ro t d' c u r a 
q u e s ' enfila a m o r ó s a son escut. . , 
R e t r e c a ixó per p a t e n t a r la d i ferencia en t r e 
la nos t r a soc ie ta t y a l t res en t i t a t s a p a r e n t m e n t 
s imilars , p e r o fo rmades , q u a n t n o pe r e l ements 
oficiáis, pe r impass ib les e rud i t s sense a l t re a m o r 
q u e 1' a m o r al es tud i . Y n o lio cons ign en d e s -
prec i d ' aques t s de r re r s , q u e p o d e n fer feiua 
mol t útil , s ino p e r q u é j o n o c o n v i d a r í a a en t r a r 
en u n c í rco l c lós d e professionals els joves n o 
do ta t s d ' espec ia l vocac ió , c o m los convi t a en-
t rar en aques t ap lec d ' a i m a d o r s d e les nos t res 
coses , a o n t r o b a r á un eco s impá t i c qua l sevo l 
c a m p a n y a joven i l pe r to t lo q u e r cp resen l i cul-
t u r a h i s tó r i ca , ar t ís t ica y fins y to t l i terar ia d e 
Ma l lo rca : c a m p a n y e s que , o rgan i sades a q u í d ins , 
no significarten una desna tu ra l i sac ió de Y A R -
to ta classe d ' es tudis t an t h is tor ies cora ar-
t tst ics. 
'J'ai cotn es avui , eus val el canivi d ' u n a 
serie d e val ioses publ icac ior i s d e tôt g e n r e , cu-
r o s a m e n t o r d e n a d e s en els nos t r e s es tud is del 
c a r r e r d e Palacio, d ins un q u a r t e t o b e r t a to ts 
vosal t res , a o n se resp i ra u n a a tmósfe ra de ' cu l tu -
ra u g r a d o s a y familiar q u e c e r t a m e n t n o s t r o b a 
en a l t res soc ie ta t s m e s a p a r a t o s a m e n t ins ta lades . 
N o se si soin mol t s o pocs els j oves c a p a s -
sos d' ap rec i a r lo <[u' a i \ ó val: p e t ó els q u e 
s iguen) , per s impa t í a y per ego í sme , d e u r í e m 
a p l e g a r n o s y a juda r a sos len i rho , a p o r t a n t h i ea" 
d a s c ú n el c o n c u r s del seu t rebal l , del seu en tu -
s i a sme o de la seva sencil la adhes ió . 
Repassa i t ht I lista de les soc ie ta t s palmesanas •' 
pol i t iques , é c o n o m i q u e s , m e r c a n t ils, c ien t i n q u e s , 
ile r ec reo , e tc . Els c o n s e r v a d o r s , els l l ibera ls , 
els co tne rc i an t s , els metjes, els artistes, els des -
en le ina t s . . . to ts s' han s a b u t ap lega r , uns pe í 
foment d ' i n t e r e s s o s r e spec t ab le s , a l t res pe r per" 
d r e '1 t e m p s en frivolitats. 
C o n v e q u e 'ls e n a m o r á i s d e 1' á n i m a pa t r i a 
s a p i g u e m a o n es ca -nos t ra y a o n h e m d ' a c u d i r 
a l abo ra r , no sois pe r la c o n s e r v a d o , s ino per 
la r e p r o d u c c i ó d e les seves man i fes t ac ions mes 
sé lectes y e u r o p è e s , en 1' o r d r e ar t ís t ic , en l ' o r -
d r e l i terar i y en tots els o r d r e s d e la cu l tu ra . 
Y, a ó n mi l lo r ens p o d e m t r o b a r q u e d ins la 
soc ie ta t q u e d u pe r n o m d e pila cl n o m d e 
R a m ó n Lul l y q u e t an t s d e mér i t s té c o n t r e t s 
en 1' e s tud i d e la nos t r a h i s to r ia y en la p r o p a -
g a n d a y la defensa de i s nos t r e s m o n u m e n t s : 
N o es a q u e s t a una soc ie ta t d ' a c a r t r o n a t s 
e rud i t s , e m b a l s a m a d o r s de m o m i e s , e n a m o r a t s 
d e lo r a n c i per lo r anc i . Els f undado r s y cont i -
n u a d o r s d c L ' A R Q U E O L Ó G I C A , n a s c u d a al escalf 
del r o m a n t i c i s m e qu i a n i m a v a les ru ines a m b 
un hál i t d e poes ía , poe t e s ells me te ixos e n s e m p s 
q u e i n v e s l i g t d o r s y an t i qua r i s , h a n t e n g u t 1' in-
tu ic ió del valor r e c o n s t r u c t i u d ' un d a t o h i s to -
rie o d ' un f racment d e capi te l l o d ' e s t a t u a ; y 
n o es la x i ñ a d u r a deis c u r t s d e vista, s ino la 
visió del c o n j u n t ideal , q u e t r o b a m t an viva en 
les p lanes d e n Q u a d r a d o , lo q u e 'ls h a insp i râ t 
aque ix e n t u s i a s m e . 
El cu i t e fervorós a R a m ó n Lull , n o d o n a 
per sí sol a 1' o b r a d e L ' A R Q U E O L Ó G I C A un sen-
tit pa t r ió t i c p r enya t de vida? 
Mil lor q u ' e n c a p reglauíent , I r o b a r e u em-
pressâ t son v e r t a d e r esper i t social en u n a poes ía 
d e n V e r d a g u e r q u e s ' i n s e r t a e n el n .° 18 del 
B O L L E I Í . A q u e s t a poesía , q u e tan t desd iu del 
i j u e o l ò g i c a , s ino ima c o n t i n u a d o ile la seva 
ob ra pre tè r i t a . 
V a i g a e sposa rvos l ' i d e a d e la p r imera q u e 
a m o n e n t e n d r e h i p o d r í a esser p r o m o g u d a . 
* 
L ' a n t i g a C iu t a t d e Mal lo rca , q u e d e s d e la 
d e c a d e n c i a els d o c u m e n t s oficiáis y els es t iuet -
j an t s curs i s i n s í p i d a m e n t solen a n o m e n a r Palma, 
es, o e ra n o fa mol t , u n a vetus ta p o b l a d o p lena 
d e ca rác t e r , d e s a b o r a r q u e o l ò g i c y d e suges t ió 
poè t ica . Le s al tes merave l l es d e la Sèu y d e la 
I Jon ja , les to r res de l castel l d e P.ellver y del 
palati d e 1' A l m n d a i n a , p res id ien y c o r n n a v e n 
un a n i m â t con jun t p i n t o r e s c y m o n u m e n t a l 
d i g n e d e figurar, y en b o n Hoc, en la ser ie 
in te ressan t i s s ima d e les c iu ta t s h i s to r iques d ' 
Kspanya . 
( î o t i c i t a t s filles del su r d e F r a n s a y e n s e m p s 
d e l i c a d a m e n t m a l l o r q u i n e s ; r iques finestres del 
R e n a i x ç m e n t ; a m p l e s vo l ades d e fusta l l avo rada 
ombre t j an t u n a xerxa d e re l i s ca r r e r s ne t i ss ims 
y sol i tnr is ; p a l a n s g r a n d i o s o s , a m b pa t i s y gale-
r ies i t a l innesqnes , «on , n o sé c ò m ni p e r que, 
u n a a ix t i tor cas te l l ana s 1 a g e r m a n a a m b la gra-
c ia florentina; c o n v e n t s i n m e n s o s qu i sugest io-
n a r e n n ' A z o r í n , d e s p r e n e n t efluvis d e r anc i a y 
ciutadana poesía : San ta Clara , les C a p u t x i n e s , 
les T e r e s e s , d ' u n s a b o r mes teres iá q u e la 
mete ixa casa d e la S a n t a a Avi la ; tap iá is miste-
r iosos c o r o n a t s d e g e s a m i n s y e n r e d a d e r c s en 1' 
ht tmi ta t de l s c a r r e r o n s o m b r í v o l s ; p a l m e r e s g rá -
r i l s y sol i tar ies fent c o m p a n y í a a u n cqtifvoc 
minare t o c a m p a n a r d in s les b lavors del re i y 
la bad ia . . . V to t a ixò t a n c a t p e r unos magnifi-
q u e s mura l l e s po l igona l s , d o n a n t ingrés a la 
c iu ta t mitjeval y m o r e s c a p e r set p o n t s y set fo-
ra t s t ene twosos . 
V a l e n u n a t a p a r e r a d e la Por t a P i n t a d a t o t e s 
les m e s q u i n e s u r b a n i s a e i o n s de l p rog re s s i sme 
m u n i c i p a l a m e r i c a q u ' avui está a c a b a n t d e to-
m a r aqües t e s mural les? 
Això es la C iu ta t d e Ma l lo r ca tal coni la 
vèiem, tal corn 1' e s t i m a v e m , tal con i la vol iem 
els an t iqua r i s , els ar t is tes , els poe tes y to t s els 
q u ' e s t imam les coses belles. Això es la C iu ta t 
d e Mal lo rca a b a n s q u e la b a r b a r i e bu rgesa del 
sigle X I X , q u ' en el X X e n c a r a c o n t i n ú a en 
aques t país y en a l t res , c o m e n s á s 1' o b r a d e la 
seva d e s t r u c c i ò pe r bas t i r d e m u n t ses ru ines la 
Palma joven de is seus e n s o m n i s p r o v i n c i a n s . 
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T c n c d esp l ica rvos corn s ' es a n a d a a c o m -
plint a q u e s t a o b r a d e d e v a s t a c i o : 
U n a m:t desd i txada va dolar la magntfica 
Sèu d ' u n a fa txada n o v a q u e , e x c e p t u a n t els 
d iscre ts t o r r e o n s ob ra d ' u n bon a r q u i t e c t e , es 
1' e n g e n d r e mes t o r p " a ni h q u e la pit jor d e les 
d e r a d e n c i e s pod ia es t igmai i sa r la nos t ra cap i t a l , 
qui apare ix c o r o n a d a , d e qualsevol pa r t la mir in , 
per la m o n s t r u o s a m o l e p s e u d o gô t i ca . [o m 
esplic q u e hi haja qu i p ro tes t i , en n o m d e la 
puresa sobr i a d e la nos t r a Sèu, en n o m d ' u n 
gust p e r s o n a l r e spec tab le , o s i m p l e m e n t en n o m 
del a m o r a les coses tal corn les h e m vistes 
s e m p r e . - ' - m ' espl ic q u e hi haja qui protes t i d e 
la r e fo rma in te r io r r e c e n t m e n t efect t iada. Pe ro , 
q u a n t en ella hi m a n r a s s i n y tôt acer t s tan pro¬ 
d ig iosos , tan ind i scu t ib les pe r tots els qui tenen 
el niés e l emen ta l senti t del art , coin el dels nous 
finestrals, s e m p r e séria 1"obra d ' u n art is ta gén ia l , 
el sol n o m del qua i es una cifra, obra tan nrbi -
t ra r ia corn se vulga, ijo n o la hi c rée to t a lmenO, 
pero m a r c a d a a m b 1 e n c u n y pres t ig iôs d ' u n a 
fantasia a r t t s t i r a d e p r i m e r o rd re . L ' n C h u r r i -
g u e r a , u n T o m é , un G a u d i , p o d e n vu lne ra r u n a 
o b r a an t iga , si voleu, p e r o n ô af ron ta r la . L a 
r e f o r m a in t e r io r d e la Sèu podr.1 d i scu t i r se : (* 
la fa txada, ind i scu tab lement , es un o p r o b i . 
I ) ' a l t r e s r e s t a u r a c i o n s , n o n p a r l a r é per 
r e s p e c t e a n o m s que c rée d e veres h o n o r a b l e s 
y benemèr i t s . 
C a i g u é , b r u t a l m e n t a t rope l l ada y sensé q u e 
bastass in a i m p e d i r h o els pa t r io t i cs t rebal l s y 
pro tes tes dels c l émen t s intéressais en conser¬ 
var la y resta tira rla, la magni'fira r a sa d e ca u 
B o n a p a r t , cxeniplar , Unie per lo comple t , il' ar-
q t i i t e r t u r a civil m a l l o r q u i n a del sigle XV, a m b 
son g r a n por ta i dove la t , ses g rac ioscs finestres 
corone l les , son pati go t i c y ses sales c o b e t t e s 
pe r r ies en te ix ina t s m u d é j a r s . 
Se son raspa t s y r ep in t a t s y desfressats d e 
n o - r è É , q u a n t n o des t rossa t s t o t a l m e n t pe r ferhi 
una o b r a nova , pat is y finestres y nob les casais 
p a r t i r u l a r s . 
C) En .iltrc 11.).: . V . l„ IVn .;> C.,ij!mir.< . lie .hl 
el llleu s e n t i r , q u e ni> es ir.eu loi su! , s/iVue nquestn l e -
forma. Q u i 'I conega nf> i n t e r p i o t uri les nicv.-s p n m i l e s 
d ' a v u i coin u n a d e f e n s a sensé r é s e r v e s . Ni j o sum PHI li -
dari de c e l t e s d e p i a v i U ' i o n s décoraii c e s , p - i m :^in.i ls \' 
a r t i s t i q u e s a la seva m a r u t a q u ' a q u e s l e s s i e n , ni MUII 
estranv a In tortura i ntei ior q u e patei\ 'en lots els île v o l s 
del ait gntic en \ ista /le 1 ' o b r a d e r e t o - q u e ' s proje-Ci 
en la c a p e l l a de la T r i n i l a t , y q u e s e m b l a c o m e n s a r pet 
Unes ap ' .icacions si c inet.il! /le g u s t modcrnisla qui j i 
treuen al arc d'entiada tota la seva senzil la g r a c i a o g i v a l • 
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Va b e n calsat per a igua aquel l qu i 's figura 
q u e r é n o v a n t Pa lma s' h a n d ' a t r e u r e vis i tants . 
E n h o r a b o n a q u e hi ha ja qu i 's p r e o c u p i d e d o -
tar el país d ' ho te l s confor tab les , d e c ó m o d e s 
servicis d e c o m u n i c a d o , d e to tes aquel les coses 
q u e fassin a q u í 1' e s t anc ia a g r a d a b l e ais foras 
ters, y mil lor si t a m b é la hi fan ais na tura l s ! 
T a n t d e bó q u ' a r r ibassem a conve r t i r aixó 
en u n a vila b : n u r b a n i s a d a , ne ta , e l egan t y 
a t rac t iva , c o m u n a pe t i t a cap i ta l suissa o a le-
m a n y a . Pe ro q u e n ingú 's pensi q u e v e n d r á n 
suissos y a l emanys a t re ts pe r a ixó to t sol, q u ' 
ells no n van gens ende r r e r ; q u e n o 's pens in 
t a m p o c q u e mai venga gen t dels Es ta t s Un i t s y 
d' A n g l a t c r r a per c o n t e m p l a r el c a r r e r d' O d ó n 
Colon , 1' Inst i tut n o n y la Caixa d' Ahorros. Lo 
q u e la nos t ra Ciu ta t té d ' i n t é r e s s a n t pels foras-
ters, lo q u e l l s hi t roben d e s o r p r e n e n t y a d m i -
rab le (v qu i s ' e n vulga c o n v e n c e r n o té mes 
q u e fulletjar to ts els l l ibres d e viatjes q u e ' s son 
escri ts referents a Mal lorca) es j u s t a m e n t to t alió 
qu ' aqu í s desp rec i a pe r s is tema, to t alió d e 
lo qua i h e m e m p r e s a e s c a r a d a la d e s t r u c c i ó 
c o m p l e t a . 
Si 'ls tur is tes n o s' a tu ren d e venir , es p e r q u é 
Is i nd igenes som i m p o t e n t s per desf igurar Ma-
l lorca, per mes q u e fassem tots els esforsos per 
logra rho , avui e s p e n y a n t un m o n u m e n t o una 
bella cons t ruoc ió carac te r í s t ica , d e m á ta lant un 
bose cen tena r i , passât d e m á bu idan t el G o r c 
Blau, (que lio escol t in b é els per iod is tes , q u e 
pens q u ' e n c a r a es 1' h o r a q u e n ' han d e d i r u n a 
pá ran la : b u i d a n t el G o r c h Blau!) . 
Y a ra t ene d e d e m a n a r : els qu i c o m p r e n c n i 
lo q u ' a ixó significa, els qu i veim to ta la t ras-
c e n d e n c i a d' aqües tes devas t ac ions , q u é h e m fet 
per aturarles? Aón es el nos t re interés , el nos t re 
esfors, la nos t ra in t e rvenc ió , la nos t r a p ro te s t a 
con t r a tais vanda l i smes?—Els a rqueò l ec s se son 
e m p e n y a t s q u a l q u e vegada en fortes c a m p a n y e s : 
a l g u n a d ' elles tan d ' ag ra i r pe r tots , per mes 
q u e resul tas estéril , con i la feta en defensa d e 
la bel l iss ima casa dels B o n a p a r t s en el c a r r e r d e 
la Pa lma ; al t res tan d e s c o m u n a l s c o m la famosa 
de la po r t a d e San ta Marga l i da . Pe rò els ar t is tes 
nous , els poe tes , els joves , j o no sé q u ' há jem 
fet res. 
Y no h e m fet res, a m o n e n t e n d r e , per man-
ca d e fè. V la m a n c a d e fè ens vé d e q u e vivim 
sense cohes ió . Sé c e r t q u e u n a es t re ta cohes ió 
Ba ix de l Pa l au d e l ' A l m u d a i n a , en t r e la G l o -
r ie ta y el q u a r t e r d e Cava l le r ia ,—Hoc tan indi-
ca i p e r u n a plassa a m b un j a rd í o m b r i v o l a o n un 
m o n u m e n t h a u r i a tengti t c m p l a s s a m e n t a d m i r a -
ble , pe r fons les d e s c u b e r t e s tor res , mura l l e s y 
galer ies del palmi dels Re ís d e M a l l o r c a , — s ' h i 
a x e r a u n a a lga rab ía d 'ed i f ic i s ab iga r rá i s y mo-
dern i s tes , q u e n ' obs t rue ixcn la visio h a r m o n i o s a . 
L a rús t i ca y f rondosa a v e n g u d a d e la R a m -
b la , o s t en t an t aviti u n pis n o n y uns pedr i ssos 
a m b d i b u i x o s , mol t b e n d i s t anc i a t s y mol t 
l luents (quan t pioti) , p e r ò t a l ada y desprov i s ta 
d e to t al lò qu i c o n v i d a v a a settre, s' es conver -
t ida en el pase ig mes trist y, pe r d i r h o aixi, mes 
i n t e n s a m e n t m u n i c i p a l q u e t en im a Ciu ta t . 
D e s a p a r e g u é a m b les mura l l e s la sugest iva 
R e c o n a d a d e San ta Marga l i da . 
E l p o n t d e Santa Ca ta l ina , qui forma una 
d e les pe r spec t ives niés m o n u m e n t a l » d e la c iu-
ta t , es t imât dels nos t r e s p in to r s mes a r i s toc ra -
t ies , p in t a t p ' e n Rus inyo l en son q u a d r o IJ As-
soninoti; es es tât c o n d e m n a t a m o r t y j a s' esta 
a p u n t d ' e x e r u t a r l o , sensé q u ' haja t r o b a t un 
sol e c o l ' a r t i c l e plè d e b o n senti t y d ' i n d i g n a d o 
en q u e h o d e n u n c i a v a fa un any un esc r ip to r 
jove , d o b l e m e n t i n d i g n e d ' e s s e r escol ta t , per 
e s t imar lo veli y pe r c o m p r e n d r e lo noti. 
Ni cai d i r tan sols q u e ja n o hi ha un ca r r e ro 
d iscre t , u n a p lasse ta ant iga , un r e c ò atract i t i de 
la c iu ta t en q u e n o apa resca la taca d ' u n cent -
r â m e s m o d e r n i s t a . Ni o l t a m p o c pa r l a r d e les 
noves vies y cons t r t i cc ions , del passe ig Sagre rà 
a m b sos fasserets polsosos , qu i a p a r q u e vulga 
posa r la Llonja en linia, del j a rd ine t del Merca t 
qui sembla un s o m n i del niés modes t dels em-
p lea t s mun ic ipa l s , p e r real isar a ses case tes del 
T e r r e n o . 
Y fa angoi.xa pensa r lo q u e será Ciu ta t el 
d ia q u e se sien e fee tuades to tes aqües tes alinea-
ciones q u e Den sap lo q u e tallen y lo que xapen, 
fêtes d e m u n t un p a p e r blanc, a m b un ti ral i nies, 
s imbo l y i n s t r u m e n t del rcct i l îni p rog rés muni -
c ipa l y admin i s t r a t iu . Aqucs t d ia veu rem Ciu ta t 
d e M a l l o r c a c o n v e r t i d a en la pa rod ia niés cu r s i 
y mes g ro te sca d ' u n a capi ta l m o d e r n a . 
N o t e n e 1' h o n o r d e Conèixer els é l é m e n t s 
d i r ec to r s del Fomento del Turismo. Pot ser el 
sen p u n t d e vista c o n c r e t en lo q u e s refereix 
al t u r i smo diferesca un poc del metí: pe rò , pel 
cas es igua l . J o los supl icar ía q u e p renguess in 
n o t a d ' a i x ò , q u e ja adver t ía en Miqttel Sarmien-
to d e m u n t La Ultima Hora en 1' ar t ic le d e d i c s t 
al p o n t d e la por t a de Santa Ca ta l ina . 
c o n s t a n t m e n t m a n t e n g u d a , ens d a r í a la con-
c ienc ia d e ([lie som u n a forsa. N o h u es per 
v e n t u r a l ' e spe r i i q u e seh t im en nosaltres? La 
Rel ig ió viva, s incera y exen ta d ? farisaísmos, la 
conc ienc i a h u m a n a y socia l , 1' ait s e n t i m e n t del 
A r t y d e la Poes ía , 1' e n t u s i a s m e pe r u n a Pat r ia 
his tór ica y futura p a l p i t a n t v e r t a d e r a m e n t coni 
u n a es tens ió d e nosa l t r e s mete ixos , el mete ix 
foc d e la j o v e n t u t n o c o n s u m i t en i nd ignes o 
bana l s empreses . . .S i sabéssem cana l i sa r l ' ene rg i a 
q u e d e to t a ixò p o d r í a b ro l l a r el d i a q u e 'ns 
ap legássem, la nos t r a i n t e rvenc ió en la rea l i ta t 
m a l l o r q u í n a n o ser ía tan ineficaç ni es tér i l coni 
p e r v e n t u r a mol t s se pensen , 
C o n t a n t con i c o n t a m , p e r lo m a n c o a m b la 
compl i c i t a t m o r a l d e les a r i s toc rac ie s del espe-
rii , q u e son ben nos t r e s ,—y, p e r m e s qt ie ' s d iga , 
r e s p e c t a d e s v i v a m e n t pe r to t el p u b l i c , — j o c ree 
q u e n o t o t ser ía p e r d u t si l l e n s a n t n o s a u n a 
c a m p a n y a g e n e r o s a , s a b í e m a g e r m a n a r l ' en tu-
s i a sme irrtfttxiu y d e s p r e c i a d o r de l q u é d i r án 
a m b la c o n s t a n c i a q u i n o s ' a tu ra ni 's d e s a n i m a 
P e r ò a ixò son v i r tu t s q u e n o se p o d e n in-, 
fondre . Y lo q u e j o d e m a n pe r ara n o es a g o t a r 
les éne rg i e s en c a p e m p r e s a v io len ta o massa 
e m p e n y a d a , s ino s i m p l e m e n t l ' u n i ó pacíf ica de 
tots els qu i s en t im d ' a q u e s t a m a n e r a , d e to t s 
els q u i e s t i m a m aques t s in teressos , pe r t reba l la r 
segons les forses d e to t s j u n t s en la seva defensa , 
sense excess iva fatiga, p e r ò t a m b é sense peresa 
ni i n c o n s t a n c i e s . 
P u b l i c a c i o n s , confe renc ies , e spos i c ions , es-
curs ions . . . e n t r a v e n e n el p r o g r a m a des invo l t 
d u r a n t mo l t s d ' anys pe r 1' an t i ga A RQUEOLÓGICA. 
Cosa facil issima, a m b u n a m i c a d e b o n a volun-
tat, ser ía la r e p r e s a d ' a q u e s t p r o g r a m a : t o r n a r 
p r o m o u r e con fe renc i e s o s imples l ec tu res d e 
vu lgar i sac ió o d e p r o p a g a n d a científica, a r t í s t ica 
y l i te rar ia , d e s p e r t a r el t o r n a v e u d e la p r e m p s a 
q u a n t 1' a c tua l i t a t p a l p i t a n t h o r e c l a m a s , t o r n a r 
a n ' a q u e s t a soc ie ta t el c a r á c t e r q u ' a b a n s ten ía 
d e c e n t r e escurs ion i s ta , s e m b l a n t ais q u e t an t 
d e b é h a n fet d in s C a t a l u n y a d e s p e r t a n t a r reu 
1' afició a les an t iqu i t a t s , al folk-lore, a la l i tera-
tura p o p u l a r , al art y al pa i sa tge d e la terra . 
De l c o n t a c t e sos t engu t , ja 'n b ro l l a r í en d ' ini-
c ia t ives n o v e s . — V o l e u q u e vos esposi una idea? 
Q u a n t a B a r c e l o n a se t r a c t á d e p o s a r m á a 
la r e f o r m a in te r io r d e la c iu ta t , 1' A j u n t a m e n t 
mete ix , si n o m ' e q u i v o c , d o n a a n en D ion í s 
Ba ixeras l ' e n c á r r e c d e c o p i a r to t s els r e c o n s 
t ip ies d e B a r c e l e n a vel ia q u ' a n a v e n a d e s a p a -
rèixer: c a r r e r o n s p l ens d e r anc ie s b o t i g u e s , y 
3? 
(*) U n nucli d e s o c U de I'ARQUEOLÒGICA está e s t u -
di.int a c t u a l m e n l la m a n e r a de realisar l ' i d e a d ' a q u e s t 
A l b u m . ! N . de la R. 
arcs y e n t r a d e s y vells hos ta l s p in to reses , foren 
r e p r o d u i t s en una g r a n co l ecc ió d e d i b u i x o s 
ob jec t ius y v igorosos coin una fotografía a r t í s -
t ica, q u e la C iu ta t g u a r d a r á r o m j m e m o r i a . Kl 
nos t re d is t ingi t c o m p a n y 1). Rafel Isasi h a ten-
gu t 1 ' instint dé l ica t d ' e n d e v i n a r to t 1 ' interés 
q u e aqu í t e n d r í a u n a o b r a s emblan t . 
Pensai t lo q u e s' en es a n a t y lo q u e s ' e n va 
depressa , sense q u ' e n qued i a p e n e s u n a m a l a 
fotografía d ' a f i c iona t o una posta l n iesqu ina . 
Cosa o p o r t u n í s s i m a seria la fo rmac ió d ' u n ál-
b u m m o n u m e n t a l , q u e n o c r e e q u e ' 1 nos t r e 
A j u n t a m e n t se resistís a p a t r o c i n a r , d e to t lo 
<pt' ha desaparesc i t t , d e lo q u e d e s a p a r e i x y de 
[O q u ' a m e n a s s a d e s a p a r c i x e r : lo qua l , e sposa t als 
ulls del pub l i c , ser ía 1' a lega t mes é l o q u e n t en 
defensa d e la c iu t a t a n t i g a y p in to r e sca . (*) 
T a m p o c es tar ía fora d e Hoc ni seria gens 
difícil passa r els ulls pel p ia d e P a l m a a m b les 
a l ineac ions a p r o v a d e s y fer l ' i n v e n t a r i d e to t 
lo q u ' h a d ' a n a r a t e r ra , sacrificat a la supers t i -
c ió oficial d e l a l in ia rec ta . 
A m b u n a p a r a u l a , s ' i m p o s a t reba l la r pe r la 
fo rmac ió d ' u n a c o n c i e n c i a a r t í s t ica colec t iva ; 
in te ressar la g e n t per to t s els méd i s en favor d e 
les bel leses a u t e n t i q u e s de la c iu ta t , fer conè ixe r 
b é als me te ixos p r o p i e t a r i s pa r t i cu l a r s el va lo r 
d e lo q u e t eñen y el r e s p e c t e q u e li d e u e n . 
O b r i r ul ls , ob r i r ulls y ob r i r ulls, a c luca t s pe r 
1' e s túp ida son d ' u n ma té r i a l i sme horfe d e t o t a 
ideal i ta t y d e to ta fantasía . 
N o se ser ía feta t an i m p o p u l a r la de fensa d e 
la p o r t a d e S a n t a Marga l ida , si un p i n t o r l ' h a -
gués m o s t r a d a d ' h o r a a n ' el pub l i c tal c o m 
p o d í a esser y el p u b l i c n o sab ía imag ina r l a : 
des fo r rada de ls pos t i ssos qu i e n c a r a 1' o c u l t e n 
t o t a , ¡ so lada c o n v e n i e n t m e n t e n mit j d ' u n a 
p lassa y fo rman t c o n j u n t p i n t o r e s c a m b el b u e 
del c o n v e n t d e S a n t a M a r g a l i d a y a m b el cam-
p a n a r d e San t Mique l al lá en el fons; q u ' es d e 
1' ú n i c a m a n e r a q u e s p o t veu re sense q u e (assi 
m a l a la vista. 
J o n o d ie a r a si val ía o n o la p e n a d e gas ta r 
e n la c o n s e r v a d o d e tal r e l iqu ia to t el cap i t a l 
q u e suposa conse rva r l a així d e g u d a m e n t , p e r 
mes q u e 'm sembla q u e 1 ' ava r i c i a q u a n t se 
t r ac t a de coses del esper i i , d iu m o l í p o c en fa-
vor d ' un p o b l é . M e l imit t an sols a i n d i c a r 
u n a forma eficaç d e p r o p a g a n d a . 
* 
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P o t ser a l g u n a d e les coses q u ' he dit h a u r â 
xoca t u n a m i c a , sob re tot h a u r à xoca t q u e la 
digues. A ixò d e c e n s u r a r en veu al ta q u e 's to¬ 
min les mura l l e s preti casi casi a i res d e incon¬ 
ven ienc ia . E n a q u e s t pa i s hi ha massa re spec te 
a les c o r r e n t s d o m i n a n t s d ' o p i n i ó , q u e sovint no 
son les m e s fondes , y una p o r a b s u r d a a d i r allò 
q u e n o es ta d e m o d a q u e 's d iga : aixi es q u e 
'ns t r o b a m sovint a m b (pie som niol ts els qui 
h o p e n s a m , pe rò si acàs ens h o con tan t a l ' o re l la 
y s e m b l a q u e c o n v e n g u t m t à c i t a m e n t en ca-
l la rho d e v a n t el pub l ic , n o sé si t e m o r e c s d ' u n 
mal p a p e r o pe r no e s c a n d a l i s a r n o s a nosa l t res 
me te ixos . 
Pe rò jo , a M a l l o r c j , c r ée p r e c i s a m e n t en 1' 
e t ieacia de l e s cando l . Y, no per p o r d e q u e 
'ni p r e n g a per insensa t la g e n t sensata, pe r 
qui n o hi h a res ser io niés (pie les a l i neac ions , 
ensanches, mataderos y dén iés coses m u n i e i p a l s 
y exce l se s ,—qu ' a ixò 'm té mol t d e s c u i d a b 
— s i n o per n o d e s c o n c e r t a r 1' excessiva b o n a 
fé d ' algt ins esper i t s senzills, faré u n a ac la-
rac iù . 
N o es q u e professi el desprec i o ' host i l i ta t 
s i s temat ica a to ta reforma, a to ta mi l lora m a t e -
rial y a t o t a m o d e r n i s a c i ó . Si ca ie en 1' es t rem 
oposa t dels qui desprecfen tot lo (pie n o es això, 
es n o niés a p a r e n t m e n t o obe in t a u n a reacc ió 
na tu ra i . Lo q u e d i e es q u e n o hi h a c a p raó 
p e r q u e 's pos te rgu i s i s i e m â t i c a m e n t lo es tè t i c a 
lo p r o s a i c y ut i l i tar i , p e r q u e 's fassi s e m p r e el 
sacrifici t o r p e , y sov in t innecesa r i , d e lo ideal y 
ar t is t ic a lo p r â c t i c en el sent i t m e s estret y 
m e s q u i d e la pa rau l a , q u ' e m p r a d a pe r segons 
qu i , es d e les mes odioses . Bò seria q u e , de r r e r a 
el desc rùd i t del qu ixo t s , v e n g u é s el d e cer ta 
cas ta d ' h o m o s prdeties, mol t a b u n d a n t s en el 
n o s t r e t e m p s , a n e q u i ser ia més jus t a n o m e n a r 
Animes grosse res : fills del ma té r i a l i sme b u r g è s 
del s igle X I X , enf ron t del qua i el p o r c d ' E p i c u r 
passa r l a pe r un àngel t 
Un esper i t p r âc t i c , en l ' a l t sent i t d e la pa-
raula , n o es el qu i fa del jas y la m e n j a d o r a el 
c e n t r e d e la vida; n o es el qui s' en riti dels 
ideals , p e n s a n t es ta rh i per d e m u n t , p e r q u e ni en 
1' e sca la de l s s e r s ,—en el p r o c è s d ' evo luc ió d e 
les espec ies , d i r ia un d a r w i n i s t a , — h a atès aquel l 
g r a u d e d e s d o b l a m e n t en q u è ls ideals se sen-
ten , ni en 1' escala d e les v i r tu ts aque l l grati d' 
humi l i t a t en q u è se r e spcc t en . El ve r t ade r espe-
rit p râc t i c es 1 h o m e aqu i l ib ra t y c o m p l e t quii 
e s t iman t l ' i d e a l , sap e n c a m a r l o en la rea l i ta t y 
a d a p t a r l o a les c i rcuntancie t . . 
Si aques t alt sent i t p r â c t i c pres id ís la t rans-
fo rmac ió d e les c iu ta t s , n o sois ser ien recone-
gu t s els furs p r é é m i n e n t s d e la bel lesa , y se con-
ci l iar ia to t s egons u n a fórmula h a r m ó n i c a , s ino 
q u e una bel lesa nova na ixer ia sovint del consorc i 
d e lo a c t u a l y d e lo veli, d e lo an t i c y d e lo 
m o d e m . - - P e n s a u lo q u ' h a u r i e n fet d e nos t r e s 
mura l l e s un G a u d i o un Jausse ly a n e q u i s' lla-
gues e n c o m a n a t la re forma. N o s o m n i a u p o r -
tells obe r t s , e sca lonades , gua i t ado r s , v iaduc tes , 
j a rd ins , to ta u n a o b r a d e cap r i c io sa fantasia 
que , sense a r r a sa r lo q u e d o n a v a a C iu t a t t an t 
d e ca rác te r , 1' h a u r í a e m b e l l i d a e n c a r a al de i -
xarla resp i ra r a m p l e m e n t ? 
D i r á n q u e això son ensonin i s románt ics? 
D o n e s nosa l t res d i ren i q u e , ai.xí coni n o sols d e 
pa viti 1' h o m e , no sols d ' ensanches y mataderos 
viuen els pob les y les c iu ta t s . 
Y sob re tot : 1 'enemic , coni diu Xen ius , q u e 
mol ts d e vosal t res ja deveu conè ixer , e n c a r a no 
es t an t 1' h o m e prâctic, 1' h o m e sense ideal i ta t , 
qui va al seu negoc i y n o s ' e m p a t x a d e res niés, 
coni el falsificador del ideal , el filistèu qu i en el 
Hoc d e les nob l e s a rqu i t e c tu r e s a r r a sades alsa, 
n o un m a g a t z e m o u n a fábr ica , q u ' a ixò es 
molt r espec tab le , s ino una sacr i lega p a r o d i a d e 
1' ob ra d ' a r t q u ' eli no sent . 
* * 
Pens have r d i t q u a l q u e cosa qu i es tá en el 
s en t imen t y en la c o n c i e n c i a d e to ts . R e p e t e s c 
q u e n o vos invit a e m p e n d r e c a p c a m p a n y a 
i n m e d i a t a y fu lminant y a g o t a r d ins vui t dies 
en tus i a smes y forses, s ino a vèu re -ns sovint , 
pa r l a r d e t an t en t an t d ' a q ü e s t e s y a l t res coses 
s emblan t s y d i s p o s a r n o s a u n a i n t e rvenc ió con -
s tant y n o r m a l . N o "ns r e u n i m c a d a d ia d e dos 
en dos per l l a m e n t a r n o s d e lo q u e passa? D o n e s , 
a p l e g u e m n o s tots pe r c o n s i g n a r d e v a n t el pu-
blic, s e m p r e q u e les c i r cuns t anc i e s h o d e m a n i n , 
el nos t re parer , el nos t re vot, el nos t re a p l a u d i -
ment o la nos t r a p ro te s t a . 
H e acaba t . El m e u ob jec te e ra s i m p l e m e n t 
m o u r e a ca les qui d o r m e n . Això es lo q u ' aqu í 
he vengut a fer, y lo q u e voldr ia haver lograt . 
SOCIETAT 1BQUEOLÙ&IOA UMANA 
J U N T A G E N E R A L 
Sessìó del die 2$ de Janer de jyii 
la Sa la principal del C o l l e g i de 
Nos tra S e n y o r a de la S a p i e n c i a 
se t e n g u é la Junta General de la 
Societat A r q u e o l ò g i c a Lul iana , que f onch 
presidida pel Sr . Rector de dit estabi i-
rnent D, F r a n c e s c h Suau , Subdiaca , ocu-
pant Hochs d e preferencia D . Es tan i s lau 
de K. A g u i l ó , Pres ident e fect iu de l 'Asso-
ciació; D. Joseph P l a n e s , Tresorer; D o n 
Guil lem R e y n é s , D irec tor del Museu; y 
l 'abaix firmat S e c r e t a l i . 
A p r é s d'aprovada l'acta el Sr. P l a n e s 
rete conte de les entrades y d e s p e s e s 
h a g u d e s durant l'any que acaba de trans-
correr, e s sent llur r e s u m d'aytal manera: 
•••• ' P l e s . C t s . 
Exi s t enc ia en 1." de Janer de 
1911 . . . . . . . . . . ">75'2l 
Recaudat desde la c i tada fe txa . 160140 
Total . . . . . 217661 
S u m a l o . pagat 1573'19 
Queda en diners 60342 
Cant i tat pendent de cobro . . . 366'00 
EÌ S r . ' R e y n è s l legi l l avors un ben es-
crit art ic ie o m e m ò r i a sobre'l nos tre Mu-
seu, qiie s ' inserta a cont inuàc ió de la 
present r é s s e n y a . 
Inmèdia tament el Sr . A g u i l ó fel ic ita 
el Sr. R e y n é s per l ' e x e m p l e de laboriosi-
tat y d'amor a l 'Arqueo lòg ica que dona, 
lo qual demostra que aques ta n o e s morta 
s ino qué va e n v a n t , ab carni lent, no pre-
suròs , mil lor a v e g a d e s q u e i correr 
d e m é s y b t l lugarse s e m p r e segui t . Es-
posa tambc- que les t a s q u e s d'antany 
han estat l es a c u s t u m a d e s , t enguent es -
pec ia l cura de la publ icació del B o l l e t i , 
que e s la principal mani fe s tac ió d'exis-
tencia d è la Soc ie ta t . C o m a n a a l e s ora-
c ions dé ls a juntats e l s dos c o m p a n y s 
m ò r t s e n 1911, que f o r e n e l s Molt I l l u s t r e s 
Srs . D . Llu is Gamundi y T o m a s y D . Juan 
Garau y \ 7 i l a , C a n o n g e s , per les a n i m e s 
dels quals , c o m igua lment per l e s de l s 
a l tres c o n s o c i s difunts desde t e m p s en-
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PARLAMENT DEL DIRECTOR DEL MUSEI ' 
F a una trentena d a n y s que un aplech 
escull i t d'amadors de la terra, pie de 
joventut y d'entusiasme, s e d e s t e i x i n a v a 
per organisai- una notable e spos ic ió a m b 
la que's dev ia inaugurar el Museu Ar-
queolôgich Lul iá .—Les ga l er i e s y corre-
dors d'aquesta casa s 'ompliren, com per 
encantament , d'obres in teressant í s s imes 
d'art antich: les e s l l engu ides figures dels 
retaules g ô t i c h s y les de musculatura 
valenta del R e n a i x a m e n t , se m i r a v a n 
sat i s fe tes y c o m e m p a g a h i d e s d ha ver 
sort ides de les m a n s i o n s ar is tocrat iques 
o dels m a g a t z e m s y p o r x o s po l sosos , 
ahont no si cone ix m e s que la quietut de 
la mort o les s o t r e g a d e s de la révol ta .— 
L e s de l icades p e s s e s d orfebrería y e l s 
m a c i s o s capi te l l s de p e d i a , pare ix ian 
reca, fonch el r e sponso que's resa a l'ora-
tori de !a Sapienc ia abans de comensal" la 
sess ió . Com-e c o s a m é s agradable parla 
de la recent apar ic ió de dos Uibres que 
s ' i n c l o u e n molt bé dins l' indole de l'Ar-
queològica; un es E' lrrn'aii.frattcescá 
Beat Ramon Luti, Doctor Arcangeli eh 
y Morire de Crisi, degut a la p loma de 
Mn. Juan A v i n y ó , Rector de Cabrera del 
P a n a d é s , ver tader traball de difusió c ien-
tífica y d e v o t a del nos tre V e n e r a b l e Doc -
tor I l l u m i n u t , fet en v i s ta de tots e ls 
datos que han a p o r t á i s les m o d e r n e s in-
ves t igac ions ; y l'altre e s Alistamiento 
Noble de Mallorca del año 1762, de l'es-
t imadíss im c o n p a n y D . Joseph R a m i s 
d'Ayreflor y Sureda , A r x i v e r de la 
Esc." 1 1 D i p u t a d o Provinc ia l , obra inte¬ 
ressant a m e s no poder, y de profunda 
y de tenguda i n v e s t i g a d o sobre una m a -
teria fins ara per n ingú tocada ab serietat' 
d'historiador y ab el sol intent d'esbri-
nar la ver i tat . Per últ im, el Sr. Pre-
sident feu notar que encara esc i ta en-
tuss iasme la nostra A s s o c i a c i ó , p u y s ho 
prova la nombrosa a s s i s t enc ia a n-aques-
ta Junta, no vista desde mol t s a n y s ; y 
prega a n-els concurrents que s 'afanyen 
per la Soc ie tat , lo que redundará a d e m e s 
en profit y bé de la patria . 
P. A. S a n x o . 
4 c i 
m e s h e r m o s o s al trobarse c o n t e m p l a t s 
sort int d'un despreci tal v o l t a centenari; 
y e l s organ i sadors del c e r t a m e n s'el mi-
r a v a n orgul losos y sat i s fets , no per lo 
que al ió era en sí s ino per lo molt qu s 
poria especar d'aquella obra tant ben 
c o m e n s a d a . A ix í va na ixer el Museu Ar-
queològ ich L u l i á . — D e s p r é s , e l s objectes 
cedi ts per l ' inauguració del Museu s e n 
tornaren a c a - s e v a , pero e l s fundadora 
de la n o v a entitat no r o m a n g u e r e n pere-
rosos: v ig i l arem y, amb una fe moltes 
de v e g a d e s h e r o y c a , procuraren ompl ir 
e l s b u y t s que d e i x a v e n les obres qne so is 
eran v e n g u d e s de vis i ta . N o se procura 
des trocar cap monument ni despose ir 
n igú de les obres de l.'avior; pero se pro-
cura a m b constanc ia que tots e l s restes in 
t eres sant s de les obres que fatalment ha-
v i a n de socombir , v e n g u e s s e n a esser 
p i e tosament g u a r d a d e s a-n aquesta casa . 
F a a l g ú n t e m p s que la vos tra benvo¬ 
l e n s a me v a proposar a l 'Autoritat Eg le -
s iás t ica per Direc tor d'aquesta co lecc ió 
a r q u e o l ó g i c a y que l'Ilm. Sr. Bisbe va 
refrendar el nombra meni . V o s ho he de 
dir a m b franquesa: jo descone ix ia el 
nos tre tresor . Sabía que m e n t r e s fou 
D irec tor e fect iu del Museu el benemeri t 
patrici D . B a r t o m e u Ferrá , el vertader 
mantenedor del Museu, no va m a n c a r 
c a p ariy de parlar v o s n e tal dia c o m a v u y . 
Jo hu sabia ¡y me feia una peresa an-
e a r m e dins aquel l magatzem a l levar 
pois y remoure objectes que jo no sabia 
qu'eran! Pero va arribar el dia en que 
v a i g trobar que no era aques ta la ma-
nera de correspondre d ignament a la 
v o s t r a confiansa y m e v a i g en tregar a-n 
el Museu. S o m v o s t r o y aqui s o m . Pri-
merament per d i rvos qualquc cosa cada 
a n y del mate ix , donant c o m p t e de les 
en trades y sort ides d'objectes quant n'hi 
naja; després per fer un ca ta l ech tal c o m 
m'ho permet in les m e v e s forses y les que 
fas c o m p t e s d e m a n a r v o s , men l l evades ; 
finalment per procurai - mantenir c o m cal 
el n o m del Museu y p e l sen mil lorament . 
P e r or ientarme, m e s ostai necessar i 
repassar la co lecc ió de! nostro R O I . I . U T Í . 
V vos ho dich de veres , The repassat 
amb e m o c i ó , fulla por fulla. Est-ich real-
ment admirat de lo que s h a treballat a. 
la nostra ins l i iuc ió . D o tant en quant sé 
troban manifestac ions e x t e r n e s de la 
nostra vida: c a m p a n y e s per defensar 
m o n u m e n t s h i s tor ichs , y organ i sac ió d' 
e x p o s i d o n s . A q ü e s t e s son les nostres 
re lac ions amb els de fora: unes de guer-
ra, a l tres de pau. Pero la v ida vertade-
rament interna The trobada en el cor de 
hi Soc ietat Arqueo lóg ica Luliana: en els 
ireballà d ' invest igació y en el manteni-
ment del Museu. V e t a q u i dues c o s e s que 
son carn de la nostra carn, vida de la 
nostra vida. D a e s c o s e s que tal c o m son 
o transformades , douen h a v e r de subsis-
tir o noltros hìm de desapare ixer . Jo no 
dich qu el B O I . L K T Ì liùja d'esser sempre 
una p u b l i c a d o mensual , c o m ara, fet 
amb unes presses casi Sempre incompa-
tibles amb la tranquil itat que requereix 
certa cas ta de trebal ls o si convendr ía 
transformarlo amb un Anuari c o m el de 
la S o c i e t a t A r q u e o l ó g i c a de Bruxe l l e s 
o el de la Societat d'estudis Univers i tar i s 
Catalans; jo no dtch que sempre haje 
de cont inuar abusant de l 'hospitalitat d' 
aquesta casa d'estudi y recohiment o si 
convendría pensar deflnit ivament en tras-
ladar les nostres e s t imades ant igüedats 
a un l loch m e s e s p a y ó s y m a n c o humit; 
y no so i s no hu dich, s ino que me cons ta 
que no es tá l lunyana la fe txa en que nos-
tro e s t imad i s s im Prélat, patró d'aquesta 
inst i tució , nos o feresca redós m e s apro-
piat. Lo que dich, que d'una manera o 
altra, si la Soc ietat ha de viure, y la v ida 
es t r a n s f o r m a d o , s'ha de procurar la 
v ida del Museu y la v ida de la nostra 
p u b l i c a d o . 
I l e c o m e n s a t el meu treball a m b en-
tus iasme. Per tal dia com a v u y p e n s a v a 
p o t e r v o s donar un inventari complet dels 
objectes del Museu, i n v e n t a r i que neces-
sar iament ha de precedir al cata lech; 
pero la ta sca e s l larga y so l s he pogut 
enllestí el que correspón a l s objectes de 
pedra. E s t e s o s per al lá baix invadint 
part del c laustre y acaramul la t s d ins el 
magat7.em y dins el pas que va a-n el 
jardí, les haureu vis tes a-n aquej les 
pedrés amb el seu numeret corresponent 
a la c l a s i f i c a d o provis ional , que m o s 
dona sols la fe de vida de tais objectes . 
D'aquesta manera les tenim reg is trades 
y s f s presenta l 'ocas ió de tras ladarles 
s a b r é m al m a n c o lo que ten im. F e i a tant 
de t e m p s que no'n parla v e m de Museu, 
que mol t s j a l d o n a v a n per mort y qual-
cun que no ho sabia si'n t en iam de Museu. 
Ja ve i s si'n ten im. Parlant tant so i s dels 
objectes de pedra, tenim una partida de 
c o s e s que cada una per sí to tes so les 
bastar ían per justificar l 'anomenada que 
tenim a fora casa . L e s urnes c inerar ies 
trobades d ins e l s • n o s t r e s m o n u m e n t s 
proto-historichs , l es inscr ipc ions sepul-
crals del c e m e n t e n arabe d e l ' A l m u d a y n a 
del Temple ; la co l ecc ió de cap i te l l s de 
Mallorca, son e o s 2 s tan in teresants dins 
el mon qui's preocupa de l s e s tud i s histó-
richs, que c o m p r o v a n lo que v o s deia. 
A l tres c o s e s hy ha que no poren e s ser 
adrairades p'els arqueo lechs de tot el 
mon pero que per nol tros son recorts 
p i e tosos , tr i s tes d e s t e r r e s de m o n u m e n t s 
d e s a p a r e g u t s , t e s t imoni d e l ' importancia 
que t engueren in6titucions a n t i g ü e s que 
ja n c son; los e scut s de pedra que deco¬ 
raven e l s c a s á i s de ls gremis , e l s restes 
de pedra que certifican hy va haver dins 
c iulat uns edificis qui s ' a n o m e n a v a n La 
S j l edat , St . D o m i n g o , la Misericordia, la 
Conso lae io , e l s A n g e l s y a l tres c o s e s que 
si be no teñen una importanc ia art í s t ica 
de pr imera forca, en c a m v i m o s par lan 
de r«cort§ de c o s e s qui hem es t imades . 
Tot aquel l a f a n y dels fundadors de la 
nos t r» Soc ie ta t y del nos tre Museu per 
minorar lo y enaltarlo, no pot quedar es-
troncat. E s prec ís qua tots m o s e s f o r c é m 
par aportar al Museu tot quant p o g u é m , 
a m b noble des in terés c o m lio fe ian e l s 
fundudírs , mo l t s de l s qua s m o s a c o m -
p a n y a n A p ü c a n t u a e s paraules que un 
jo ve a m i c h nostre va pronunciar e n 
certa ocas ió m e m o r a b l e v o s diré: Ressu-
c i temla aquesta peí duda virtut nostra d e 
la generos i ta t j oven ívo la y i m p e t u o s a . 
GuiLLEM REYNItS 
PHHLICACION* REMIDES DUH4NT 1/ ANA' \ h i 
Llibres y folléis 
Alcover y Maspons (Juan).—Don Pedro 
de Alcántara Peña Hijo Ilustre de Mallorca. 
Discurso leído en la sala de sesiones del 
Excmo, Ayuntamiento de Palma, el 31 de Di-
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H e m h r e d e 1 9 1 0 . — P a l m a . — J . T o u s . — 1 9 1 1 . — 
( D o n a t i u d e D. Benct Pons). 
B a l a n c e (de s i tuac ión e c o n ó m i c a del Ayun-
t a m i e n t o d e Pa lma) en i.° d e E n e r o d e 1 9 1 1 . — 
{S. I. : Pa lma d e M a l l o r c a . — S . i. : José T o u s \ 
— ( S . a. : 191 r ) . — ( D . ' u d e 1' Excm. Ajuntament 
de Palma). 
B o n e t d e los H e r r e r o s (Ped ro ) . — E l Arch i -
d u q u e d e Aus t r i a Luis Sa lvador H i jo I lus t re d e 
Mal lo rca . M e m o r i a biográfica escr i ta p o r en-
c a r g o del E x c m o . A y u n t a m i e n t o d e P a l m a y 
leída en la sala d e ses iones d e esta C o r p o r a c i ó n 
el d í a 31 d e d i c i e m b r e d e 1 9 1 0 . — P a l m a . — 
J. T o u s . — 1 9 1 1 . —(I) . '» d e D. Jl.net Pons). 
Bové ( S a l v a d o r ) . — O b r a definit iva p a r a co-
n o c e r las d o c t r i n a s l i tuanas . El S i s t ema Cien t í -
fico L i t u a n o . Ars Magna . E x p o s i c i ó n y c r í t i ca . 
— Barce lona . — Tipogra f í a Ca tó l i ca . — 1908. — 
( D . ¡ ' d e P au tor ) . 
B u g g e (Sopht t s ) .—Der r u n e n s t e i n von R ó k 
in O s t e r g ö t l a n d ; S c h w e d e n . N a c h d e m t o d e d e s 
Verfassers h e r a u s g e g e b e n von M a g n u s 
Olsen . U n t e r m i t w i r k u n g u n d mi t be i t r agen 
von Axel Ol r ik u n d Er ik B r a t e . — S t o c k h o l m . — 
Iva r H s e g g s t r ö m s . — i q r o . — ( D . i u d e la Kungl. 
Vitterhets Historie och Antihuitets Akademien). 
C a m p i n s B a r c e l ó ( P e d r o J u a n ) . — D i s c u r s o 
del l i m o . Sr . D O b i s p o d e Mal lo rca en el 
s o l e m n e a c t o d e d e s c u b r i r d ía 25 d e N o v i e m b r e • 
d e 1911 en la sala d e la A u d i e n c i a Te r r i t o r i a l 
d e P a l m a la l áp ida c o n m e m o r a t i v a d e los he-
ro icos func iona r ios jud ic ia l e s d e Sueca asesi-
n a d o s en C u l l e r a . — P a l m a . — F. O u a s p . — 1 9 1 1 . 
—{D.¡u d e 1' au to r ) . 
C o n t a m i n e d e L a t o u r ( E . ) . — N a p o l e ó n I. 
E l p r í n c i p e imper ia l . — M a d r i d . — E d u a r d o 
Ar ias . —1909.—(D:'<> d e 1' a u t o r ) . 
Creac ió (de 1' Ins t i tu t d ' Es tud i s Ca t a l ans ) . 
D i c t a m e n a c o r d d e 1" E x c m a . D i p u t a d o . — 
(S. 1. : B a r c e l o n a — S . i . ) .—(S. a. : 191 r) .— 
í r i . ' u d e 1' Institut d' Estudis Catalans'). 
C u e n t a del P r e s u p u e s t o (del A y u n t a m i e n t o 
d e Pa lma) . A ñ o 1 9 1 0 . — P a l m a . — J . T o u s . — 1 9 1 r. 
—(D. 'u d e 1' Excm. Ajuntament de Palma). 
Discursos le ídos en la sesión i naugura l ce¬ 
l eb rada p o r la R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a y 
Ciruj ía d e P a l m a el día 29 d e e n e r o d e 1911 
p o r D. J o s é S a m p o l y Vidal y p o r D. Ber 
n a r d a Riera y A l e m a f í y . — P a l m a d e Ma l lo r ca . 
— H i j a s d e J u a n C o l o m a r . — 1 9 1 1 . — ( D . ' " d e la 
Real Academia de Medicina y Cirugía de Palma 
de Mallorca). 
D o c u m e n t o s p a r a escr ib i r la biograf ía d e 
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t ane r ) .—(S . a. : 1911).—(D.íu d e la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Navegación • de 
Palma de Mallorca). 
M e m o r i a p r e s e n t a d a pe r l ' I n s t i t u t d ' E s t u d i s 
Ca ta l ans als Exee len t i s s ims s e n y p r s P r é s i d e n t 
d e la D i p u t a d o y A lca lde d e B a r c e l o n a , d o n a n t 
c o m p t e de l s t reba l l s fets d u r a n t 1' a n y »910.—-
Barce lona . — «La N e o t i p i a » . — (S. a. : 191-1). 
—.(D. '" d e 1' Institut d Estudis Catalans).... 
Miral les y Sber t (José) .—Just i f icación d e la 
C o n q u i s t a d e Mal lo rca . S e r m ó n p r e d i c a d o e n 
la San ta Iglesia C a t e d r a l el d í a 31 d e ' D i c i e m b r e 
d e i g r o en el an ive r sa r io d e la C o n q u i s t a d e 
es ta c i u d a d d e P a l m a . — P a l m a . — J . T o u s . — ' 
1911.—(D.iu d e i ? . Benet Pons). 
Miral les y Sbert ( fosé) :—Panegí r ico d e S a n 
Agus t ín P r e d i c a d o en la Ig les ia d e N u e s t r a Se -
ñ o r a de l S o c o r r o d e P a l m a el d í a 2 8 d e A g o s t o 
d e 1 9 0 8 . — H u e s c a . — T . B l a s c o . — 1 9 0 8 . — ( D . i u 
d e 1' a u t o r ) . 
Miral les y Sbe r t ( J o s é ) . — E l P a t r o c i n i o d e . 
San José . S e r m ó n p r e d i c a d o en P a l m a , e n la 
S a n t a Iglesia C a t e d r a l , el d í a 14 d e M a y o d e 
1905. — Val lado l id . — Cues ta . — (S. a.). — (D.iu 
d e 1' au to r ) . 
N a d a l (Lu í s B . ) . — C r ó n i c a d e les Fes tes d e l 
C e n t e n a r i d e n B a l m e s . — V i c h . — L l u c i á A n g l a -
d a . — 1911.—(D. 'u d e Moss. Janine Colteli). 
O r l a n d o ( A r t u r ) . — 2 . 0 Cong re s so Brazi le i ro 
d e Geograf ia . S. P a u l o versus A l e x a n d r e V I — 
R i o d e J a n e i r o . — R o d r i g u e s & C o m p a n h i a . — 
1 9 1 0 . — ( D . i u d e 1' Instituto Histórico e Geo-
graphico Parahybano). • 
Pérez C a b r e r o ( A r t u r o ) . — H i s t o r i a de l M u -
seo A r q u e o l ó g i c o d e Ib iza . U n M u s e o en pe-
l i g r o . — B a r c e l o n a . — « L ' A v e n e » . — 1 9 1 1 ; — ( D . ' u 
d e l ' a u t o r ) . — ( N ' h i ha d o s e x e m p l a r s ) . ' " 
P é r e z - C a b r e r o ( A r t u r o ) . — I b i z a a r q u e o l ó -
g ica .— B a r c e l o n a . — T h o m a s . — - 1 9 1 1 . — 1 D . iu d e 
1' au to r ) . 
Per r in (Paul) . —Conna i s sez -vous la R ichesse 
du Brés i l ?—Par i s .—Socié té G é n é r a l e d ' I m - ' 
p r e s s i o n . — 1 9 1 0 . —(D . iu d e M. E. Contamine de 
La tour). 
P r e s u p u e s t o O r d i n a r i o (del A y u n t a m i e n t o 
d e Pa lma) . A ñ o 1 9 1 1 . A p r o b a d o p o r el A y u n t a -
m i e n t o en 31 O c t u b r e , p o r la J u n t a M u n i c i -
pa l en 3 y 5 D i c i e m b r e y p o r el Sr. G o b e r n a -
d o r en 30 D i c i e m b r e 1 9 1 0 . — P a l m a . — J . T o u s . 
— 1 9 1 0 . — ( D . ' » d e 1' Excm. Ajuntament 'de 
Palma). 
Rubio y Bel lver ( J o a n ) . — T r o b a l l a d ' u n a 
bas í l ica c r i s t i ana p r imi t iva a les i n m e d i a c i o n s 
Jove l l anos r e c o p i l a d o s p o r Ju l io S o m o z a Garc ía -
S a l a . — M a d r i d . — H i j o s d e G ó m e z F u e n t e n e b r o . 
— 1 9 1 1 . — ( D . ' M d e D. Juli Somoia). 
Expos i c ión I n t e r n a c i o n a l d e A r t e s Gráficas 
é indus t r i a s d e r i v a d a s y auxi l ia res q u e el Cír-
c u l o d e Bellas Ar t e s d e M a d r i d t r a t a d e cele-
b r a r . — M a d r i d . — E o r t a n e t . — ( S . a. : i q n ) . — 
( R e b u t peí c o r r e n ) . 
Expos i t i on Universe l le d e 1900. Pala is d u 
C o s t u m e . Ce C o s t u m e d e la F e m m e à T r a v e r s 
les Ages . P ro je t F é l i x . — P a r i s . — L e m e r c i e r . — 
1 9 0 0 . — ( D . ' " d e M. E. Contamine de Latour). 
Gazu l l a (Faus t i no D . ) :—His to r i a d e la falsa 
Bula á n o m b r e del P a p a G r e g o r i o X I i n v e n t a d a 
p o r el d o m i n i c o F r a y N i c o l á s A y m e r i c h c o n t r a 
las D o c t r i n a s I - u l i a n a s . — P a l m a . — F e l i p e G u a s p . 
— 1 9 0 9 . — ( D . 1 " d e 1' a u t o r ) . 
J o v e l l a n o s ( G a s p a r M e l c h o r de) y H o l l a n d 
(Vassa l l ) .—Car tas d e y L o r d s o b r e 
la g u e r r a d e la I n d e p e n d e n c i a (1808-1811) c o n 
p r ó l o g o y n o t a s d e Ju l i o S o m o z a Garc í a -Sa la . 
— M a d r i d . — H i j o s d e G ó m e z F u e n t e n e b r o . — 
1 9 1 1 . — ( D . i u d e D. Juli Somozà). 
L i v r e d ' O r d e l ' I n s t i t u t É g y p t i e n . P u b l i é à 
F occa s ion du C i n q u a n t e n a i r e d e la fonda t ion 
d e l ' I n s t i t u t É g y p t i e n . Ins t i tu t É g y p t i e n . 6 Mai 
1 8 5 9 — 7 Ma i 1 9 0 9 . — L e C a i r e . — M . R o d i t i & 
C . ° — 1 9 1 1 . —(D.¡ » d e 1' institut Égyptien). 
L ó p e z Pe láez ( A n t o l í n ) . — E l o g i o d e F r a y 
Mar t í n S a r m i e n t o p o r el E x c m o . é l i m o . Sr. 
D O b i s p o d e J a c a D i s c u r s o le ído 
p o r su a u t o r en la s o l e m n e ve lada l i te rar ia q u e , 
en .14 d e A g o s t o d e 1910, c e l e b r ó e n h o n o r 
suj 'o la R e a l A c a d e m i a G a l l e g a . — L a Coru l l a . 
— F e r r e r . — 1 9 1 0 — ( D > del M. litre. Sr. D. Jo-
seph Mi ralle s, Canonge). 
M a r t í n e z d e C a s t r o ( Juan A . ) . — P r o t o h i s t o -
ria d e la a c t u a l P r o v i n c i a d e A l m e r í a . . . . . 
E n s a y o q u e o b t u v o el p r e m i o del T e m a 3 . 0 en 
los J u e g o s F lo ra l e s c e l e b r a d o s e n A l m e r í a el 
29 d e A g o s t o d e 1 9 1 0 . — A l m e r í a . — J . M a r t í n e z . 
• — 1 9 1 1 . — ( D . i u d e 1' a u t o r ) . 
M é m o i r e s p ré sen té s à 1' Ins t i tu t É g y p t i e n . — 
R e b u t d u r a n t 1' any el q u a d e r n I I I de l sise 
t o m . — ( D . ' u d e 1' Institut Égyptien). 
M e m o r i a (dels E s t u d i s L 'niversi tar is Cata-
lans) a d r e ç a d a als p r o t e c t o r s dels E . U. C. y 
als c a t a l a n s en gene ra l .—(S . 1. : Ba rce lona ) .— 
J . H o r t a . — ( S . a. : 1 9 1 1 ) . — ( D > d e l s Estudis 
Universitarís Catalans). 
M e m o r i a d e 1910 (de la C á m a r a Oficial d e 
C o m e r c i o , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n ) . — ( S . 1, : 
P a l m a d e M a l l o r c a . — S . i. : A t n e n g u a l y Mun-
de l p o r t ' ¡ i e M á n a c o r . — (S. 1 . — S . i . — S . a . ) .— 
(D.iu J e D. Juan Amer y Serverà). 
R u i z Mar ien t ( Joseph M.) .—-Ensaig h i s to -
r ich de i s d o t z e ánys q u e segui ren a n ' e l d e sa 
desg rac i a d e C i u t a d e l l a ( M e n o r c a ) p e r . . . . . 
a m b u n a i n t r o d ú c e l o d ' en F r a n c e s c h d ' Al-
b r a n c a ( F r a n c e s c h C a m p s ) . T r e b a l l p r e m i a t 
a m b el p r e m i del Mol t Ylus t re A j u n t a m e n t d e 
C iu t ade l l a la n ' el C o n c u r s o r g a n i s â t pe r el 
C o H e g i Sa less iá d e "dita c iu t a t a m b m o t i u d e les 
Testes de l 9 d e Ju l io ! 1910. - C i u d a d e l a . — 
A. Mol í y C a m p s . — 1 9 1 0 . — ( D . ' u d e 1' a u t o r ) . 
Ses ión p r e p a r a t o r i a (de la Ins t i t uc ión espa-
ñ o l a d e E d u c a c i ó n física). E s t a t u t o s y Reg la -
m e n t o . — M a d r i d . — V . T o r d e s i l l a s . — ( S . a . ) .— 
( R e b u t peí c o r r e u ) . 
S u r e d a Massane t ( Jo sé ) .—La g i m n a s i a co- . 
1110 base d é e d u c a c i ó n . D i s c u r s o l e ído en el 
« P a t r o n a t o O b r e r o » , d e P a l m a d e Mal lo rca , en 
F e b r e r o d e 1911 , en el a c t o d e la i n a u g u r a c i ó n 
d e u n g i m n a s i o . — P a l m a . — F . G u a s p . — 1 9 1 1 . — 
(D.iu d e 1' au to r ) . 
S u r e d a y Massane t ( J o s é ) . — M e d i c i n a d e 
h e c h o s y M e d i c i n a d e ideas . D i s c u r s o inaugu- ' 
r a l ' l e í d o en el Co leg io M é d i c o - f a r m a c é u t i c o d e 
P a l m a d e Ma l lo r ca el d ía 20 d e e n e r o d e 1 9 1 1 . 
— P a l m a d e M a l l o r c a . — H i j a s d e J u a n C ó l o -
m a r . — 1 9 1 1 . — ( D . i » d e 1 ' a u t o r ) . 
T o r r e s y B a g e s ( J o s e p h ) . — D e u y el C é s a r 
C a r t a del I lm. Sr . Bisbe d e Vich á sos fiels y 
als senyors S e n a d o r s y D i p u t a t s pels pob l e s d e 
la Diócess is p r e c e d i d a d ' u n a C a r t a g r a t u l a t o -
ria d e S . S. el P a p a , P i ó X . — V i c h . — I m p r e n t a y 
L l ib re r í a A u s e t a n a . — 1 9 1 1 . — ( D . ¡ " d e 1' au to r ) . 
Revistes 
Arxiu d ' E s t u d i s del C e n t r e Excu r s ion i s t a 
de T e r r a s s a . — T e r r a s s a . 
L o R a t - P e n a t . — V a l e n c i a . 
R e v u e a n t h r o p o l o g i q u e . — P a r i s . 
R é p e r t o i r e d ' A r t e t d ' A r c h é o l o g i e . — I d . 
Bole t ín del A r c h i v o N a c i o n a l . — H a b a n a . 
A d e m e s , les n o m b r o s e s p u b l i c a c i o n s a b q u e 
t e n i m c a m v i d e s d e 'ls anys p r é c é d e n t s . 
C iu ta t d e M a l l o r c a i . c r J a n e r d e 1912. 
E l S e c r e t a n - B i b l i o t e c a r i , 
P . A. S A N X O . 
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(CONTINUACIÓN) 
§• 4. 
10.—Si p a r a l evan ta r el s u n t u o s o pa l ac io d e 
la Cienc ia n o s se rv imos tan sólo d e las i dea s 
universa l í s imas q u e convienen solamente d la cria-
tura, e m p l e a m o s el A s c e n s o de l e n t e n d i m i e n t o 
y nos d e c l a r a m o s p a r t i d a r i o s exclusivos d e u n a 
d e las d o s t e n d e n c i a s ideo lóg icas , l óg i ca s y cri-
te r io lóg icas c o n n a t u r a l e s á la h u m a n i d a d . 
Q u e es lo q u e h izo S a n t o T o m á s d e A q u i n o , 
E s c o t o y o t ros r e p r e s e n t a n t e s d e la Esco lás t i ca . 
11.—Si p a r a l evan ta r el s u n t u o s o pa l ac io d e 
la C i e n c i a n o s se rv imos tan sólo d e las ideas 
un ive r sa l í s imas q u e convienen d la ves d Dios y 
d las criaturas, p r a c t i c a m o s el D e s c e n s o de l en-
t e n d i m i e n t o y nos d e c l a r a m o s p a r t i d a r i o s ex-
clusivos d e u n a d e las d o s t e n d e n c i a s ideo lóg icas 
y lóg icas d e la h u m a n i d a d . 
E s o es lo q u e h a c í a n los P l a t ó n i c o s rad ica les 
ó in t r ans igen tes . 
1 2 . — V e r d a d es q u e el D o c t o r A n g é l i c o 
^sírvese t a m b i é n d e a l g u n a s ideas universal ís i -
m a s c o m u n e s á Dios y á la c r i a tu ra , c o m o las 
ideas d e substancia, verdad, relación, diferencia, 
causa, unidad, existencia, bondad, orden, y o t ra s ; 
p e r o las e m p l e a ú n i c a m e n t e en c u a n t o se re-
fieren á la c r i a tu ra , n o en c u a n t o se refieren 
á D i o s c o m o razones efectrices del un ive r so 
c r e a d o . 
13.—Si p a r a l evan ta r el s u n t u o s o pa l ac io d e 
la C ienc ia , en a t e n c i ó n á q u e la c i enc ia del hom-
b r e d e b e ser u n a i n t e rp r e t ac ión fidelísima d e la 
rea l idad , y, a d e m á s , en a t e n c i ó n á q u e las ten-
denc ias ideo lóg icas , lóg icas y cr i t e r io lóg icas , 
c o n n a t u r a l e s al h o m b r e , son dos , ni m á s ni me-
nos; nos s e rv imos 
1) d e las ideas un ive r sa l í s imas q u e conv ie -
nen s o l a m e n t e á la c r i a t u r a 
2) y, a s imismo, d e las ideas un iversa l í s imas 
q u e c o n v i e n e n á la vez á Dios y á las c r i a tu r a s 
en c u a n t o s o n d a s r azones efectr ices del un iverso 
c r e a d o ; e n t o n c e s a c e r t a m o s con el ve rdade ro 
p u n t o d e p a r t i d a d e la C ienc i a ; e n t o n c e s enfo-
c a m o s p e r f e c t a m e n t e el s i s tema d e la rea l idad , 
base del s i s t ema d e la idea l idad q u e b u s c a m o s ; 
y sólo e n t o n c e s nos e n c o n t r a m o s en las p rec i -
sas c o n d i c i o n e s r e q u e r i d a s p a r a conc i l i a r t o d o s 
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las cosas c readas , son las q u e ins iden e n l i s 
mismas cosas . 
Por o t ra pa r te , en Dios se ha l lan las altísi-
mas razones ó causas extrínsecas del un iverso 
c r e a d o . 
19 . -^¿Cuáles son esas a l t í s imas r azones ó 
causas ex t r ínsecas de l un iverso c reado? 
— S o n los d iv inos A t r i b u t o s ; ya q u e és tos 
son s u m a m e n t e o l e ra t ivos , y las cosas c r eadas , 
en su ser y en su ob ra r , son semejanzas , imi ta -
c iones y pa r t i c i pac iones d e los a t r i b u t o s d e la 
D iv in idad . 
20 .—Sígnese d e ahí , q u e un s i s tema filosó-
fico, si no q u i e r e ser m a n c o , n o sólo d e b e in-
qu i r i r 
1) las a l t ís imas razones ó causas q u e ins iden 
en las mismas cosas , 
2) s ino , a d e m á s , las a l t ís imas razones ó cau-
sas del un ive r so c r e a d o q u e se ha l lan en Dios . 
§• 7. 
2 1 . — D e m o s un paso más> 
¿ T e n d r e m o s q u e dec i r ahora , q u e la I deo lo -
gía, la Lógica y la Cr i te r io logía d e un s is tema 
filosófico a, b, c, d e b e g u a r d a r c o n s o n a n c i a c o n 
la visión integral d e la r ea l idad (ó sea, del c o n -
j u n t o d e todas las a l t ís imas razones ó causas del 
un ive r so c r e a d o , las in t r ínsecas y las extr ínse-
cas) , a l m a de t o d o s i s tema filosófico v e r d a d e r a -
m e n t e tal? 
2 2 . — D e cons igu ien te , la Ideología , al formar 
los a x i o m a s ó p r i m e r o s p r inc ip ios d e la c ienc ia , 
d e b e servi rse d e las ideas un iversa l í s imas 
a) q u e s o n la r e p r e s e n t a c i ó n d e las a l t ís imas 
r azones ó causas intrínsecas de l un ive r so c r e a d o , 
b) y t a m b i é n d e las q u e son la r ep re sen t a -
c ión d e las a l t í s imas r azones ó causas del un i -
verso c r e a d o extrínsecas al m i smo . 
23 .—Las ideas un iversa l í s imas d e subsiaucía, 
ser, bondad, verdad, unidad, causa, existencia, 
relación, diferencia, orden, e tc . , si las cons ide ra -
m o s tan sólo en c u a n t o se refieren á las c r i a tu -
ras ; j u n t a m e n t e c o n es to t ras ideas universal ís i-
m a s d e género, especie, accidente, parte, todo, 
no-sér, efecto, contingenle, universal, particular, 
cuantidad, cualidad, lugar, tiempo, hábito, pasión, 
situación, etc. , son la r e p r e s e n t a c i ó n ó enunc ia -
c ión d e las a l t í s imas r azones infrínsecas del 
un ive r so c r e a d o . 
2 4 . — L a s ideas un iversa l í s imas d e bondad, 
grandeza, eternidad ó duración, poder, sabiduría, 
voluntad, virtud, verdad, gloria, diferencia, con-
cordancia, principio, medio, fin, igualdad, á la vez 
aque l los s i s temas c o s m o l ó g i c o s , i deo lóg icos , ló-
g icos y c r i t e r io lóg icos , los cua les , c o n t e n i e n d o 
f r a g m e n t a r i a m e n t e la ve rdad , p o r fundarse en 
la na tu ra l eza , p e r o sólo d e un m o d o pa rc i a l , 
n o a l canzan la v e r d a d total , p o r n o h a b e r o b -
t en ido u n a visión integral y d a n t e s c a d e la rea-
l i dad . 
Q u e es lo q u e hizo n u e s t r o D o c t o r y M a e s -
t ro , el B e a t o R a i m u n d o Lu l io . 
§. 5 . 
14 .—El S i s t ema d e Ar is tó te les es v e r d a d e r o , 
p o r q u e r e s p o n d e á la r ea l idad ; p e r o c o n t i e n e la 
v e r d a d f r agmen ta r i amen te , p o r q u e n o a l c a n z ó 
la visión in tegra l d e la r ea l idad . N o a l c a n z ó á 
ver q u e , c o n v e n i e n t e m e n t e e x p l i c a d o y ap l i ca -
d o , el S i s tema d e P l a t ó n c o n t e n í a a s imi smo su 
p a r t e d e ve rdad . 
15 .—El S i s t ema d e P l a tón es v e r d a d e r o , 
p o r q u e r e s p o n d e á la r ea l idad ; p e r o c o n t i e n e la 
v e r d a d f r a g m e n t a r i a m e n t e , p o r q u e n o a l c a n z ó 
la visión in tegra l d e la r ea l idad . N o a l c a n z ó á 
ver q u e el p r o c e d i m i e n t o ideo lóg ico , lóg ico y 
c r i t e r io lóg ico del Es tag i r i t a e ra c o n n a t u r a l al 
h o m b r e , y, d e cons igu ien te , m u y p r o p i o p a r a 
a d q u i r i r la C i e n c i a v e r d a d e r a y p r o p i a m e n t e 
d icha . 
1 6 . — H e aqu í la r azón p o r la que , p a r t i e n d o 
S a n t o T o m á s y el B e a t o Lu l io d e un m i s m o 
p r inc ip io ( q u e es c o m ú n á t o d o s los filósofos 
cr i s t ianos) es á sabe r : el humano entendimiento 
es una participación de la Razón increada, San to 
T o m á s no p u d o e fec tuar la conc i l i ac ión p la tó -
n i co -a r i s to t é l i ca , y la p u d o e fec tuar el Bea to 
Lul io , c o m o r e a l m e n t e la e fec tuó . 
§• 6. 
17.—¿Deseas o t r a razón , e s t u d i o s o lector? 
E s c u c h a . 
U n s i s tema filosófico, ó n o será tal en el 
m á s r i gu roso s ignif icado d e la p a l a b r a , ó c o m -
p r e n d e r á las a l t í s imas c a u s a s del u n i v e r s o c rea -
d o . Seg ú n la c o n s a b i d a definición d e la F i loso-
fía: Seientia (hoc est cognitio certa et evidens) 
rcrum, per earum ultimas seu altissimas rationes 
sive causas, naturali rationis lu/nine, comparata. 
( A p u d o m n e s ) . 
18. — P e r o las a l t í s imas r a z o n e s ó causas de 
las cosas c r e a d a s p u e d e n ser 
a) i n t r í n secas á d i c h a s cosas 
b) ó ex t r ínsecas . 
L a s a l t í s imas r a z o n e s ó causas intrínsecas d e 
q u e r e p r e s e n t a n ias c a u s a s a l t í s imas in t r ín secas 
del u n i v e r s o , son a s imi smo la r e p r e s e n t a c i ó n d e 
las c a u s a s a l t í s imas extrínsecas ó q u e se ha l lan 
en Dios . 
2 5 . — D e lo d i c h o se infiere q u e la Lóg ica , 
al e s c o g e r y a c e p t a r los materiales del o r d e n 
lóg ico , 
1) n o sólo d e b e a d m i t i r los c o n c e p t o s , ju i -
c ios y a x i o m a s p r o v e n i e n t e s del c o n o c i m i e n t o 
d e las causas a l t í s imas intrínsecas del un iverso 
c r e a d o , 
2) s ino , t a m b i é n , los c o n c e p t o s , j u i c io s y 
a x i o m a s p r o v e n i e n t e s del c o n o c i m i e n t o d e las 
c a u s a s a l t í s imas del un ive r so c r e a d o extrínsecas 
al m i s m o ó q u e se ha l lan en Dios . 
26. — La Filosofía p e r e n n e , la Fi losofía in te-
gra l , la Filosofía c o n n a t u r a l al h o m b r e (la ú n i c a 
r i g u r o s a m e n t e v e r d a d e r a y deseada-), d e b e p o -
seer t o d o el c o n t e n i d o d e la visión integral d e 
la r ea l idad : las c a u s a s natural-intrínsecas y las 
causas divino-extrínsecas de l un ive r so c r e a d o . 
27.—¿Y qu ién n o sabe , q u e Ar is tó te les se 
c o n t e n t ó con el e s tud io d e las causas natural-
intrínsecas d e las cosas? . . . . qui propinquis cu-
pisque rei causis contentas. . . r o m o decía Fox 
Morcil lo? 
;Y q u i é n n o sabe , q u e P la tón se fijó tan 
sólo en el e s tud io d e las causas divino-extrínsecas 
del Universo? 
28.—¿Cómo, pues , e fec tuar la conc i l i ac ión 
d e la A c a d e m i a c o n el Per ipa to? 
— U n i e n d o el e s t u d i o d e las c a u s a s na tu ra l -
in t r ínsecas al e s tud io , n o m e n o s necesa r io , d e 
las causas d iv ino-ex t r ínsecas . 
—¿Quién lo ha hecho? 
— E l B e a t o R a i m u n d o Lu l io . 
29 .—¿Por q u é n o lo h izo a s imi smo el D o c t o r 
A n g é l i c o , S a n t o T o m á s d e Aqn ino? 
— P o r la senc i l la r a z ó n d e q u e , el D o c t o r 
A q u i n a t e n s e , s i g u i e n d o e x c l u s i v a m e n t e á Aris-
tó te les , qui propinquis cujusque rei causis conten-
tas, reliqua /ere neglexit, 
a) e s tud ió tan sólo las a l t í s imas r azones ó 
causas d e las cosas , in t r ínsecas á las m i s m a s , 
ó natural-intrínsecas; 
b) n o e s tud ió las a l t í s imas r azones ó causas 
del un ive r so c r e a d o , ex t r ínsecas al m i s m o , ó 
sea, las causas divino-extrínsecas; 
c) formó, en su Ideología , los ax iomas ó 
p r i m e r o s p r inc ip ios d e la c ienc ia , va l i éndose 
tan sólo d« las ideas un iversa l í s imas q u e son la 
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r ep re sen t ac ión d e las causas natural-intrínsecas 
d e las cosas ; 
d) en la fo rmac ión ideo lóg ica d e aque l los 
a x i o m a s ó p r i m e r o s p r inc ip ios d e la c ienc ia , 
p a r a n a d a tuvo en c u e n t a las ideas universa l í -
s imas q u e son la r e p r e s e n t a c i ó n d e las causas 
divino-extrínsecas del m u n d o ; 
e) al l legar á la Lóg ica , n o a c e p t ó s ino los 
c o n c e p t o s , j u i c io s y ax iomas ( c o m o mate r i a l e s 
del o r d e n lóg ico) p r o v e n i e n t e s d e las ideas u n i -
versa l í s imas represen ta t ivas d e las causas natu-
ral-intrínsecas del un ive r so c r e a d o ; 
f) r e l e g a n d o al o lv ido los c o n c e p t o s , ju ic ios 
y a x i o m a s p r o v e n i e n t e s d e las ideas universa-
l ís imas represen ta t ivas d e las causas divino-ex-
trínsecas del m u n d o . 
Y lo q u e h izo S a n t o T o m á s , lo h ic i e ron 
E s c o t o y o t ros r ep re sen t an t e s d e la Escolás t ica . 
3 0 . — H e aqu í , pues , p o r q u é n o p u d i e r o n 
e fec tuar la conc i l i a c ión p l a tón ico -a r i s to t é l i ca 
San to T o m á s d e A q u i n o , ni E s c o t o , ni o t ros 
r e p r e s e n t a n t e s d e la Esco lás t i ca . 
C A P Í T U L O IX 
EN QUÉ CONSISTE EL DESCENSO ÍEL ENTENDIMIENTO 
o 
UN 0NT0L0GISM0 ACEPTABLE 
A r t í c t i . o 1 . " 
p r e l i m i n a r e s 
Prólogo. — En el principio era el Verlo.— V 
el I erbo era con Dios. — Y el ¡ crio era Dios. — 
Todas las cosas fueron liec/ias por El; y nada se 
hizo sin El.— i"iodo lo que ha sido hecho, era vida 
en Él.— Tránsito de las críalatas desde el Verlo 
á /aera del Verbo. 
P R Ó ü O G O 
V a m o s á ver en este C a p í t u l o c ó m o las co-
sas q u e son «vida en Dios» , p o r ser su e senc ia 
mi sma , al ba jar á la r ea l idad fuera del s u p r e m o 
Ser, influyen en el c o n o c i m i e n t o h u m a n o , y 
c ó m o , á la vez, este c o n o c i m i e n t o se c o m p l e t a 
p o r m e d i o d e Dios m i s m o , q u e p a s ó las cosas 
d e s d e la v ida en D i o s á la vida por D ios ó de 
Dios. 
Pa r t i r emos del Evange l io d e San J u a n , ex-
p l i cado r o n la sub l ime t r a n s p a r e n c i a d e Kosmini 
y o t ros . 
Y en el C a p í t u l o s igu ien te ve remos c ó m o 
en esta T e o r í a del D e s c e n s o lu l i ano del en ten-
d i m i e n t o , no hay o n t o l o g i s m o , ni inna t i smo , ni 
p a n t e í s m o . 
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§. 1. 5. -V el Verbo e ra c o n Dios , inmanente por 
neces idad en el P a d r e , p o r q u e es p r o d u c i d o por 
un acto inmanente, p o r el conocimiento q u e el 
P a d r e t i ene d e sí m i s m o ; pe ro , al m i s m o tiem-
po , el V e r b o es distinto del P a d r e , pues to q u e 
era c o n Él . ( ! ) . 
S A L V A D O R R O V É 
M a g i s t r a l de U i g e l 
(Continuará), 
B I B L I O G R A F Í A 
H u r t a n d o el t i e m p o á c o n t i n u a s y apre -
mian tes o c u p a c i o n e s , p u d e al fin d e d i c a r unas 
pocas h o r a s — d e m a s i a d o pocas tal v e z — á la lec-
tura d e un l ibro q u e t engo en gran a p r e c i o p o r 
habe r as is t ido .1 su c o n c i e n z u d a y prol i ja p re -
pa rac ión , p o r q u e es d e lo m i s val ioso pub l i 
c a d o en Mal lo rca d e s d e hace la rgo t i e m p o , y 
p o r q u e a d m i r o á su d o c t o au to r , en qu ien la 
c o r t e d a d d e los años co r r e pare jas con lo se r ió 
d e sus es tud ios y la n o t o r i e d a d d e sus a p t i t u d e s 
con el ac i e r to en el d e s e m p e ñ o del h o n r o s í s i m o 
pues to q u e e n t r e nues t ro s Arch ive ro s le ha con-
fiado la Exce len t í s ima D i p u t a c i ó n Prov inc ia l 
d e P.aleares. 
Si h u b i é r a m o s d e juzga r Alistamiento Noble 
de Mallorca del año 1761, del L i cenc i ado en 
Filosofía y Le t r a s Sr. D . J o s é Ramis d e A y r e -
flor y S u r e d a , p o r su a spec to ex t e rno , n o c a b e 
d u d a d e q u e el fallo h a b r í a d e ser le a l t a m e n t e 
favorable . El Sr. R a m i s c o n c i b i ó el p r o y e c t o 
de la ed ic ión p r o c u r a n d o h e r m a n a r la severa 
e legancia c o n la c o m o d i d a d en el mane jo y la 
d u r a c i ó n d e v o l u m e n q u e acaso no haya d e 
re impr imi r se p o r la escasez d e púb l i co q u e 
p u e d a gus t a r lo ; y u n a vez fo rmu lado el p lan , 
confió su e jecuc ión al a c r e d i t a d o Es t ab l ec i -
m i e n t o t ipográf ico d e los Sres . A m e n g u a ! y 
M u n t a n e r , q u i e n e s se h a n l u c i d o á marav i l l a y 
c o n s o l i d a d o su ya b ien m e r e c i d o c réd i to . Se 
t ra ta d e un t o m o d e los l l amados en 8." m a y o r 
(por q u é med i r l o en mi l ímet ros , si es pe regr ina 
oc ios idad d e quien in ten ta c o n s u m i r horas en-
teras en pape le t a s b ib l iográf icas? , d e 604 pá-
stava egliV L' E v a n g e l i s t a t ispoiul ' ' cliu t í a a p p o D i o , e 
con c ¡ " i n s e g n a cl i 'egl i era s e n i p l i r e , e che non n v e v a 
h i s o g n o di e s . c í e in uno l u o g o , e s s e n d o app.» D i o . Ros¬ 
m i n i : Ohra citada; It-zione X X V I , p á g . ---, . 
1 <"F.t le V e r b e etnit en D i e n , * n é c e s s a i r e i n e n t 
iimna>tr¡it au P e r e , parce q u ' il est p r o d n i t par un .r 
imnianent, par la cvinaissaitce q u e le Pi're a de luí - inénie; 
mais en m i m e t e m p s Jhtinct d a P c r e , p u i s c j u ' il d e -
nieure en l u t . ' D e h a u t : Obra citada, T o m o I, p á g . 2 6 8 ) , 
F.n el principie* cm el Verlo. 
t . — S e g ú n C l e m e n t e d e Ale j andr í a , O r í g e 
nes , San Cir i lo , San G r e g o r i o d e Nisa , San 
A g u s t í n y o t ros , la p a l a b r a principio i n d i c a la 
p r i m e r a P e r s o n a d e la San t í s ima T r i n i d a d , ó 
sea, el P a d r e , q u e es el principio del H i j o . ( ' ) . 
T a m b i é n p u e d e significar d i c h a p a l a b r a , 
q u e el V e r b o exist ía ya an t e s del t i e m p o , es 
deci r , d e s d e t o d a la e t e r n i d a d . ..*). 
2 .—I.a p a l a b r a era, según los S a n t o s Pa-
dres , expresa p o r m a n e r a a d m i r a b l e , la exis ten-
cia e t e r n a é i n m u t a b l e del V e r b o d iv ino . ( 3). 
3 . — E n sent i r d e O r í g e n e s , la p a l a b r a Verbo, 
en g r i ego L o c o s , significa el intérprete d e la 
V o l u n t a d d iv ina ; y, según o t ros , la manifesta-
ción exterior d e la D i v i n i d a d . (''). 
§. '1. 
Y el l'erho era con Dios 
4. —Si el V e r b o exist ía ya an t e s d e la c r ea -
c ión del m u n d o , ;en d ó n d e estaba? E l E v a n g e -
lista r e s p o n d e , q u e e ra c o n Dios ; y con es to 
enseña , q u e el ve rbo e ra s imple y q u e n o ten ía 
n e c e s i d a d d e e s t a r en 1111 l u g a r , s i endo en 
Dios . (''). 
( t ) In q u e s t e p a r o l e : * X e l p r i n c i p i o era il V e r b o » , 
la parola principio si p o t r e b b e i n t e n d e r e del P a d r e che 
t* p r i n c i p i o del V e r b o , c o m e la i n t e s e r o a l c u n i P a d r i , 
(1/ Introducane del Vangelo serondo Giovanni contr.ien-
tata, l ibri tre di A n t o n i o R o s m i n i ; l e z i o n e I I I , p á g . - . — 
T o i i n o , 1 8 8 - ) . 
( ; ) O n e s t e p a r o l e ad uni] n e , -?io principi > erri il 
V e r b o * , v o g l i o n o s ignif icare chi 1 il V e r b o era avanti che 
fosso il m o n d o . . . . 
1] V e r b o d u n q u e era g ¡ü nel principi*'» del t e m p o , e 
perciò era avanti il t e m p o , il che v i e n e a s igni f icare : eia 
neM' e t e r n i t à . (Obra y h i g a r c i t a d o s 1 . 
(i,) R e m o n t e z au c o m m e n c e m e n t de t o u t e s c h o s e s , 
p u t i d e ? v o s p e n s é e s le j l u s loin q u e v o u s p o u r r e z , * H 
é t a i t , » car , c o m m e D i e u son P e r e , il est en celui qui 
est, il est l'Existant, YEire même. 
l i o s s u e t : a p u d O c h a n t ) . 
i,| S u i v a n t d ' a u t r e s , il serait mis p o u r légon, et 
s i g n i f i e r ? i t , c o m m e Y e x p l i q u e O r i g e n e , /' Interprète de 
la v o l o n t é d i v i n e . . . . 
Il paraîtrait d o n c , à ' aptt ' i ces r e c h e r c h e * , q u e saint 
J e a n aurait tr» n v é dans la 1 lu-ologie j u d a ï q u e de son 
é p o q u e la notion p l u s ou m o i n s o b s c u r e du logos on 
Verbt divin, c o m m e manifestation extérieure de la d i v i -
n i t é , et m ê m e c o m m e hypost ase divine; q u ' i l serai t 
borné à é c l a i r e r et «* d é v e l o p p e r cette n o t i o n , et à a t t e s -
ter q u e ce logos ou Verbe d i v i n s ' était incarne en J é s u s -
C h r i s t . ( D e h a u l : / . ' Evangile expliqué . . . . T o m e I, 
p;ig. ; i ' 0 y 2 7 1 . — P a r i s , 19^4. 
A q u e l l i d u n q u e e b e non s a p e n d o c o n c e p i r e le 
cose s e n z i col locarle in q u a l c h e l u o g o , d o m a n d a s s e r o ; 
se il V e r b o fra g i à p r i m a c h e fosse creato il m o n d o , d o v e 
ginas , i m p r e s a s en supe r io r pape l d e h i lo d e la 
fábr ica c a t a l a n a d e J o s é G u a r r o y c o n e legan-
tes y n í t idos t ipos nuevos ; a d o r n a d o c o n agra-
dab le s cabece ra s , t i r ado á dos t in tas y sobr io 
d e e r r a t a s ; d e f e n d i d o p o r señor i l e n c u a d e m a -
c ión en piel e n c a r n a d a o b s c u r a c o n rel ieves y 
t í tu los y filetes en o r o , sin c o r t a r las b a r b a s , y 
roja la p a r t e supe r i o r de l l o m o ; y e n v u e l t o eu 
l igero e s tuche i m i t a n d o á tela c o l o r a d a y en 
a d e c u a d o forro d e pape l d e seda . Más q u e l ib ro 
d e H i s t o r i a , p a r e c e p u l q u é r r i m o E u c o l o g i o 
p a r a uso d e respe tab les m a t r o n a s , y c o n es to 
va d i c h o q n e su i n d u m e n t a r i a es d e lo mejor 
y más a l i ñ a d o q u e e n nues t ros d í a s ha sa l ido 
de p rensas y ta l leres e spaño les . 
Pe ro la o b r a d e mi b u e n amigo , con valer 
t an to p o r sus do te s ex t r ínsecas , m e r e c e m u c h o 
m á s l a u d a t o r i o ju ic io p o r su s u b s t a n c i a é inte-
r ior c o n t e n i d o . E n c u a t r o pa r t e s se d iv ide , ade-
más d e u n a s l íneas d e s t i n a d a s á p r ó l o g o : pre-
l iminares , A l i s t a m i e n t o y sus expl icac iones , 
a p é n d i c e s d o c u m e n t a l e s , y t res p r o v e c h o s o s 
índices . 
Los p r e l im ina re s a b r a z a n c u a t r o cap í tu los , 
t o d o s d e l a b o r e n t e r a m e n t e inéd i t a y á cua l 
m á s c u r i o s o y m á s d i e s t r a m e n t e t r a b a j a d o . El 
p r i m e r o , e x t r a c t o d e las A c t a s ex is ten tes en el 
Arch ivo Mun ic ipa l , t i ene p o r ob j e to refer ir el 
mo t ivo del A l i s t amien to d e 17Ó2, la ser ie d e 
per ipec ias d e su fo rmac ión y m a n e r a d e p r o c e -
d e r en su a r reg lo , y su a p r o b a c i ó n p o r el A y u n -
t a m i e n t o p e r p e t u o d e P a l m a y los S índ icos d e 
la P a r t e forense d e la Isla. El s e g u n d o , c u v a 
fuente pr inc ipa l es el A r c h i v o del E x c i n o . señor 
M a r q u é s d e la Cen ia , nos d a caba l idea d e la 
N o b l e Cofradía d e San J o r g e , d e s d e su funda-
c ión en el s iglo X V has ta su ex t inc ión en el 
X V I I I , e n u m e r a n d o el pe rsona l d e q u e se c o m -
pon ía , su o r g a n i z a c i ó n y es ta tu tos , las p r u e b a s 
p a r a el ingreso en ella, las funciones re l ig ioso-
c ív icas q u e rea l izaba , sus m o m e n t o s d e p rós -
pera ó l á n g u i d a vida , y los v a n o s in t en tos d e 
res taura r la e n t i e m p o d e C a r l o s I I I . El c a p í t u l o 
s igu ien te t r a t a d e los C i u d a d a n o s d e Mal lorca 
c o m o b r a z o d e la Nob leza , y es t o d o un d i sc r e to 
c u a n t o n u t r i d o a l ega to p a r a p r o b a r q u e el Es-
t a m e n t o d e c i u d a d a n í a g o z ó a q u í s i e m p r e d e 
las p r e r roga t i va s o t o r g a d a s á los C a b a l l e r o s 
p r o p i a m e n t e d i chos , t uvo ingreso en las Ó r d e -
nes Mi l i ta res y R e a l e s Maes t r anzas , y merec ió 
d e los M o n a r c a s las c o n s i d e r a c i o n e s g u a r d a d a s , 
á la g e n u i n a N o b l e z a del R e i n o . Y el c u a r t o y 
ú l t imo, d e s p u é s d e i n d i c a r la cons t i t uc ión d e la 
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P a r t e forense d e Mal lo rca , t r a t a d e los C iuda 
d a n o s foráneos , d e su v ida d e s d e la C o n q u i s t a 
y d e su t r a s l ado d e domic i l i o á P a l m a en los 
siglos X V á X V I I I , has ta el p u n t o d e ser con-
tad í s imas en la a c t u a l i d a d las viejas familias 
h ida lgas forenses q u e c o n t i n ú a n re s id iendo en 
sus p r imi t i va s casas solar iegas . 
C o m o es fácil s u p o n e r , la s e g u n d a pa r t e del 
l ibro, ó Al i s t amien to e s t r i c t amen te d i c h o , es la 
m á s i m p o r t a n t e y el o b j e t o p r i m o r d i a l d e la 
ob ra . Desde las p á g i n a s 65 á la 518 , y e n 
C C L X X n ú m e r o s , se d a c o m p l e t a re lac ión de 
los I n d i v i d u o s Nobles , C i u d a d a n o s Mil i tares y 
H o n r a d o s c o m p r e n d i d o s en el a l i s t a m i e n t o y 
de u n o s p o c o s en el o m i t i d o s , e x p l i c a n d o el 
or igen d e la familia á q u e p e r t e n e c e n , los ascen-
d ien tes m á s c o n s p i c u o s del a l i s tado , las a r m a s 
familiares y biograf ía de este , y sus d e s c e n d i e n -
tes m á s d i g n o s d e m e m o r i a ó de q u e se t iene 
p u n t u a l no t i c i a . L a s u m a d e d o c u m e n t o s con -
su l t ados p a r a e l lo , los d i spend io* d e t i e m p o y 
d i n e r o q u e tal inves t igac ión s u p o n e n , la e rudi -
c ión q u e reve la y la l ap ida r i a conc i s ión b iográ-
fica bajo la cua l se e s c o n d e un c a u d a l d e c o n o 
c imien to s d i r e c t o s r e a l m e n t e a s o m b r o s o , h a c e n 
d e es ta pa r t e un t r aba jo íuer i t í s iu io p a r a el cua l 
t o d a a l abanza es escasa , y q u e será difícil de 
c o m p l e t a r en a l g ú n d e t e r m i n a d o p u n t o c o m o 
n o sea p o r q u i e n a t e so re el sabe r g e n e a l ó g i c o 
y he rá ld i co de l p r o p i o Sr. R a m i s d e Ayreflor. 
C o n s t i t u y e n la te rcera p a r t e o n c e a p é n d i c e s 
q u e c o n t i e n e n d o c u m e n t o s d e s t i n a d o s á escla-
recer las d o s p r imera s , s acados d e diversos 
Arch ivos , y, a d e m á s , la i n d i c a c i ó n de los tres 
s eñores (D. J o a q u í n Fus te r d e Puigdorfi la , el 
R d o . Sr. 1). J o r g e d e Oleza y el l imo , y R v m o . 
Sr. O b i s p o d e Segorbe) fal lecidos d u r a n t e la 
impres ión d e la ob ra . 
L a c u a r t a p a r t e c o m p r e n d e un índ ice d e 
familias, o t r o d e i n d i v i d u o s y el g e n e r a l d e ma-
terias, m e r c e d á los cua le s p u e d e ser fácil con-
sul tar cua lqu i e r no t i c i a i nc lu ida en este n u e v o 
or ig ina l Nobi l i a r io , q u e n o d u d o en calificar d e 
a c o n t e c i m i e n t o d e c ienc ia h i s tó r i ca en E s p a ñ a , 
y p o r el cua l m e c o n g r a t u l o en env ia r á mi 
d i s t ingu ido a m i g o , su i lus t re c o m p i l a d o r , la 
más c u m p l i d a e n h o r a b u e n a . 
JOSÉ M I K A I . L E S Y S B I . K I 
C a u e ü i ^ ' i - . W h i v c i o . 
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unes m a n y e s d' af icionat . La mete ixa decOració 
y el fons sob re '1 qua l se m o u e n les figures, 
solen teñi r mes d' o b r a escenográf ica q u e d e res ' 
Aixó son c o n s i d e r a c i o n s generá i s q u e 'ns 
han suger i t a lguns q u a d r o s d e n Morel l . — E n t r e 
les ob re s e sposades , hi h a a lguns bells re t ra t s , 
so rp renen t s es tud is de peces d' a r a m y a r m a d u -
res d' ace r ( re t ra t del Arx lduc l ' r e t enden t , Ca r -
ies III) aon la cal i ta t es tá a d m i r a b l e m e n t inter-
p r e t a d a , un del ic iós in te r io r d e la casa de 
Soller ich, y aque l l a Adorado deis Reís, de l icada 
i m i t a d o deis P r i m i ü u s , q u e ls nos t res suscr ip-
tors ja cone ixen 
E L S P O K T A L S D E S A N T A E U L A L I A 
S ' e s t á r e s t au ran t el por ta l la teral d e Santa 
Eula l ia qui d o n a al ca r re r d e I ' A r g e n t e r í a . H a 
sorprés a mol t s la f o r n u en (pie s ' e fec túa aques-
ta res taurac ió , l levantli la c apa del co lor atitic 
a m b q u e '1 t e m p s , o '1 t e m p s y els honres , se-
g o n s sembla , 1' hav íen revesti t . 
C o n e g u e n t la c o m p e t e n c i a deis a rqueo lecs y 
ar t is tes q u e in t e rvenen en aques t a obra , no d u p -
tam q u e , al p r o c e d i r així, lio fan gtt iats per 
r aons respec tab les , po t ser d ' o r d r e t écn ic y 
difícil d ' a p r e c i a r per t o t h o m alguna d ' c l l e s . 
Pero , per lo meteix, ens resistim a c r e u r e 
q u e hi baja el p ro jec le d e res taura r en igual 
forma, c o m hem sent i t a d i r i gno ran t el fona-
ment , 1 al t re por ta l lateral qui mi ra al c a r r e r d e 
la C a m p a n a , el qua l , a pa re r nos t re , ni r ec l ama 
c a p reforma, ni sufriría q u e '1 b lanquet jassen y 
l e tocasscn sense p e r d r e tot 1' e n c a n t del sen 
ca rác t e r an t i c , q u e ' es mo l t . 
J M . I'. 
P U B L I C A C I O N S R E B L ' D E S 
B o l e t í n oí: i.a R e a l A c a d e m i a ( ¡ a l l e g a . 
C o r u n y a . 1 9 1 1 . N o v e m b r e . — El p r i m e r cente-
na r io del n a c i m i e n t o d e Pas to r Díaz: Ve lada , 
q u e o r g a n i z a d a p o r la Asoc iac ión I n i c i a d o r a y 
P r o t e c t o r a d é l a Real A c a d e m i a t i a l l ega , se cele-
b r ó en el g ran T e a t r o N a c i o n a l de la H a b a n a el 15 
de S e p t i e m b r e d e 1911 e n h o n o r d e l ins igne poeta . 
L o R a i - P e n a l . Va lenc ia . 1911 . S e p t e m b r e . 
—J. Sanc/iís Sivera. La iglesia p a r r o q u i a l d e 
San Mar t ín . P . Fullana. Es tud i s o b r e F i ló lo 
gía va lenc iana . Te les fo ro Salvador. L' h o r t a 
va l enc i ana . C o l e c c i ó d e d o c u m e n t s . C a r t a d e 
d o ñ a Isabel M a r í a Pío d e Saboya al M a r q u é s 
de Caylus . Jog in Gadea Mira. Dolces cadenes . 
C. Sartkou y Calieres. H o m e n a j e á Vic iana . 
D' . / . N o t e s b ib l iográ t íques . J. JJ. R. Biblio-
grafía d e la l lengua va l enc i ana . M a n u e l a Inés 
Rausell. C a n t a r s ( inédi ts) . 
ÀDropsit de F Bxposicio Morell 
El dé l i ca t ar t is ta D. Faus t e More l l h a esposa t 
r e c e n t m e n t en el Círculo Mallorquín una par t 
c o n s i d e r a b l e d e la seva p r o d u c c i ú p ic tó r ica , 
q u e ha a t rc t molt 1' a t enc ió del nos t re pub l i c . 
F igu ren d ius ella grat is q u a d r o s h i s to r ies y 
d e co inpos i c ió , pero to tho in h a da t la preferen-
cia a a lgunes pe t i tes teles, pu l c re s y amorosa -
m e n t e s tud iades , a o n s' hi t r o b a sens d u p t e niés 
a t r ac t iu y niés ver i ta t ar t ís t ica . 
Aixó mos t r a q u e s' es tén 1' avers ió inst int iva 
al g e n r e h is tor ie , massa c o n v e n c i o n a l y artifi-
cios. E s puer i l la p r e t ens ió d e r e c o n s t r u i r a m b 
un sent i t rea l i s ta d e 1' é p o c a escenes y ba ta l les 
d ' é t a t s passades . Y, per al t ra par t , per ideal isar 
aques t s t emes d o n a n t l o s el sent i t universal y 
e te rn d e l es .g rans obres , q u e red imi r ía les anec-
d ó t i q u e s falsetats, se nécess i ta u n a i n s p i r a d o 
genia l . D e les dificultáis t écn iques a vence r y del 
fo rmidab le estttdi que r ec l amen , n o ' n pa r l em. 
Hasta passar cls ulls per qua l sevo l revis ta d' 
art m o d e m per veu re q u e I nos t re t e m p s s' es 
d e s e n g a n a t d e s emblan t p in tu ra , t an ca r a al 
r o m a n t i c i s m e i n g è n u u del sigle X I X . 
Avili l ' a r t s' inspi ra d i r e c t a m e n t en la na tu -
ralcsa, coin s' hi es insp i râ t en to tes les g r ans 
é p o q u e s . Record i s la d e s p r e o c u p a d o d e h mes -
tros venec ians , per exemple , al p rese . i ta r les 
verges , les san tés y les he ro ines b ib l iques a m b 
les fastuoscs d rape r i e s , els locats , les c a r e s y les 
ac t i tu t s de les g r a n s d a m e s d e V e n e c i a ; o la 
de i s flámenes al deva l l a r a Jesús de la c reu en 
t r a e o s d ' h o n r a t s y p i adosos bu rgesos del país . 
La ver i ta t d ' a q ü e s t e s obres , fidels al esper i t del 
Hoc y 1' é p o c a , es tá en el s en t imen t es té t ic o 
rel igiós q u e les inspira , manifes tâ t pe r p o m p o -
sps e leganc ies o per espress ions dévo te s y sin-
c e r a m e n t c o m p u n g i d e s ; d e c a p m a n e r a en 1' 
exac t i tu t h i s tó r i ca . 
T a n i p o c es el réa l i sme lo q u e fa cl mèr i t d e 
les ba t a l l e s an t i gües p in tades pe r ar t i s tes del 
R e n a i x e m e n t , e n les q u e j u g u e n el pape r niés 
i m p o r t a n t els es tud is a n a t ó m i c s y la c o m p o s i c i ó 
h a r m o n i o s a , vivificada a voltes per un a d m i r a b l e 
souffle ép ie . 
E ls q u a d r o s h i s tor ies del sigle X I X , sa lvant 
con tad i s s imes e x c e p e i o n s son p lens d ' a f e c t a d o 
tea t ra l . 'Allá to t s els p e r s o n a t g e s d e s e m p e n y e n 
el seti p a p e r c o m d e m u n t unes taules . U n s re-
p r e s e n t e n a d m i r a b l e m e n t , a l t res s' en desfan 
així c o m p o d e n , révé lan t en 1' a r t i s ta , a p a r t d e 
1 'habi l i tâ t t écn ica , un s imple ta len t d ' a c t o r o 
o M e t í & e l a g o c í e t a t 
r q u e o l ó ^ i c a J l u l i a n a 
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I . S a n t o T o m á s de A q u i n o y el D e s c e n s o del 
e n t e n d i m i e n t o ( c o n t i n u a c i ó n , p o r el M. I. Sr. D. Sal-
vador Revé, Magistral de Urge!. 
I I . B a b - a l - K o f o l ' P u e r t a de S a n t a M a r g a r i ta ), 
UNTO TOIAS DE AQUINO 
Y EL DESCENSO DEL ENTENDIMIENTO 
s e g u n d a p a r t e 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
§. 3. 
Y el Verbo era Dios. (') 
6 . —«Dios p o r e senc i a y n o p o r par t i c ipa -
c ión ; D i o s sin d iv id i r el ser, D i o s sin mul t ip l i ca r 
la na tu ra l eza , D ios sin per ju ic io d e la u n i d a d , 
D i o s sin i n t r o d u c i r la r iva l idad d e las perfec-
c iones , D ios c o m o su P a d r e , p e r o sin confun-
d i rse c o n él : Et Deus erat Verbum.» (!). 
7 .—Ese V e r b o n o es u n s imple s o n i d o d e la 
voz; n o es u n a s imple p a l a b r a de l h u m a n o pen-
s a m i e n t o . 
E s e V e r b o es un ser c o m p l e t o , n o u n soni-
d o ; es u n a na tu ra l eza , n o u n a m e r a p a l a b r a ; es 
Dios , n o c r i a tu ra . ( '). 
(1) S e g i i n la V u l g a t a , t r a d u c i l a por el P . S c i o . A 
este p r o p ò s i t o , e s c r i b e R o s m i n i : *E Dìo era il Verbo, In 
q u e s t e parole i l V e r b o è il s o g g e t t o , e D ì o è il p r e d i c a t o , 
c o m e si scorge dal testo, in m o d o c h e la c o s t r u z i o n e 
n a t u r a l e è q u e s t a : E ti Verbo era Dio.* O b r a c i t a d a ; l e -
zione X X V I I I , p a g . 8 i > . 
( 2 ) M o n s a b r é : Domingo* y Fitstas de Adviento'.S^r-
m o n e s , p a g . 1 9 5 . — E d . L e t h i e l l e u x c a s t e l l a n a . — P a r i ; , 
1904. 
(3) Et Deus erat Verbunt. C e s s a t s o n u s v o c i s et c o -
g i t a t ì o n i s e l o q u i u u i : v e r b u m h o c res e s t , non s o n u s ; 
n a t u r a , non s e r m o ; D e u s , non i n a o i t a s e s t . ( S a n H i l a r i o : 
De Triniate, l i b . I I ) . 
Any XXVUL—Tom XIV.-
§ • 4 . 
Todas las eosas fueron luchas por Él; y nada 
se hizo sin El. 
8.—«Dios , q u e e ra feliz en Sí m i s m o y p o r 
Sí m i s m o , ha q u e r i d o d i fundi r se y c o m u n i c a r á 
o t ros su ser, su pe r fecc ión , su fel ic idad; p o r eso 
n o s o t r o s somos, y nos h a l l a m o s e n s a l z a d o s s o b r e 
t o d a s las c r i a t u r a s in fer iores . 
Mas D i o s n o ha h e c h o n a d a sin su V e r b o : 
Sine ipso factum est nihil. 
N o se h a se rv ido d e él c o m o d e u n ins t ru-
m e n t o , ni c o m o d e un c r i a d o ; p e r o lo h a l l ama-
do , y a m b o s h a n o b r a d o c o n el m i s m o p o d e r . 
Igua les en la na tu ra l eza , lo son t a m b i é n en 
su o p e r a c i ó n exter ior : D ios lo ha h e c h o t o d o 
en su V e r b o y p o r su V e r b o : Per ipsum; p o r q u e 
al d a r l e la vida , le ha d a d o t o d o lo q u e h a y en 
él, su o m n i p o t e n c i a c o n t o d a s sus d e m á s per-
fecciones . Per ipsum, p o r q u e t o d o lo q u e se 
hace , d e b e ser an t e s c o n c e b i d o : el ar t i s ta n o 
p r o d u c e s ino lo q u e h a visto en las p ro fund ida -
des d e su esp í r i tu . 
Neces i t a u n a ¡dea, u n t ipo q u e b u s c a , q u e 
a lcanza , q u e c o n t e m p l a , q u e aca r i c ia , q u e fija 
en su ob ra . 
D e esta m i s m a sue r t e o b r a Dios , s u p r e m o 
artífice, d i ce S a n t o T o m á s : n o neces i t a b u s c a r 
nada , p e r o n o h a c e n a d a s ino p o r un c o n c e p t o 
d e su in te l igenc ia : « D e u s nihi l facit nisi pe r 
c o n c e p t u m sui in te l l ec tus» . 
9 . — A h o r a b i en ; este c o n c e p t o d e D i o s e s 
su s a b i d u r í a e t e rna , su V e r b o , su H i j o ; l uego 
es impos ib l e q u e Dios h a g a a lgo s ino p o r m e d i o 
d e su H i j o . 
A n t e s d e p r o d u c i r ha d e p a s a r p o r él; por-
q u e el V e r b o es la r a z ó n e t e rna y v iv ien te d e 
t o d o . 
-Núm. )8<¡, 
5o 
D i o s mi ra , pues , á su V e r b o , y p r o n u n c i a 
su fíat. 
H e a q u í p o r q u e se d i c e q u e t o d o ha s ido 
h e c h o p o r el V e r b o . » ( ' ) 
Y todo lo que ha sido hecho, era vida en El. 
1 0 . — « Y t o d o lo q u e h a s ido h e c h o , e ra v ida 
en É l : Quodfactum est, in Ipso vita eral. 
L o s seres , sus especies , su n ú m e r o , su o r d e n , 
su a r m o n í a , su pe r fecc ión , t o d o era vida en él 
V e r b o d e D ios ; p o r q u e t o d o lo veía, t o d o lo 
c o m p r e n d í a , y su ver y su c o m p r e n d e r n o son 
d i s t in tos d e su vida ni d e su esenc ia . 
T o d a c r i a tu r a en emento está en Dios , es la 
m i s m a esenc ia c r e a d o r a ; l uego , d i ce el D o c t o r 
Angé l i co , si se c o n s i d e r a n las cosas en el V e r b o 
d iv ino , n o s o l a m e n t e viven, s ino q u e son la 
m i s m a vida.» ( !) 
1 1 . — T o d o vive en la c r eac ión : t o d o s los 
seres son viv ientes , has ta los mine ra l e s . ( 3 ) . 
¿ D ó n d e ha l l an las c r i a tu ra s el p r i nc ip io d e su 
v i d a ? — E n el V e r b o d iv ino . 
12 .—El V e r b o es el p r inc ip io d e la v ida 
mine ra l , vege ta l , sensi t iva, in te lec t iva y mora l . 
E l V e r b o , fuente d e las c r i a tu ras , con t i ene , 
d e un m o d o causa l y e m i n e n t e , t o d o s los g r a d o s 
d e v ida del ser c r e a d o . ( ') . . 
g. 6. 
Tránsito de las criaturas desde el Verlo á 
fuera del Verlo. 
1 3 . — E n las cosas c readas , la ex i s tenc ia se 
d i s t i n g u e r e a l m e n t e d e su esenc ia . 
P o r el lo es (pie, a u n ha l l ándose en el V e r b o 
las e senc ia s ó formas idea les d e t o d a c r i a tu ra , 
n o p o r eso exis t ían las c r i a tu ra s fuera del V e r b o . 
( 1 ; M o n s a b r é : Obra citada, p á g . 1 9 7 . 
2) M o n s a b r é : Obra citada, p á g . 1 9 9 . 
(3) R i f a c e n d o s i or noi a c o n s i d e r a r e il vigore che 
S . G i o v a n n i C r i s o s t o m o a t t r i b u i s c e a tutte le c o s e , pel 
q u a l e egli in certa m a n i e r a le c o n s i d e r a c o m e vi c e n t i , 
( R o s m i n i : Obra citada, p á g . 1 3S . 
hi B e a t o l .ulio nos dice t a m b i é n q u e hasta los seres 
m i n e r a l e s están d o t a d o s de una acción i n t r í n s e c a , e s d e -
cir, v i v e n ; y así nos h t b l a é l , con f r e c u e n c i a , del a lma 
S e m e n t a t i v a , es á s a b e r , del a l m a do los m i n e r a l e s . 
L e i b n i z es del m i s m o p a i e c u r : c T o u l e la nature est 
p l e i n e de vie..y 
•4) C o s i I' E v a n g e l i s t a a d d i l a che nel V e r b o , fonte 
d e l l e c r e a t u r e , si t rovano c a u s a l m e n t e ed e m i n e n t e m e n t e 
tutti i gradi di essere che si r a v v i s a n o nelle c r e a t u r e 
effetto di q u e l l a c a u s a . ( R o s m i n i : Obra citada, p á g . 1 3 6 . 
14.— «En los seres c o n t i n g e n t e s la subsis 
t enc i a es tá fuera d e la idea , es á saber , fuera d e 
su e senc ia idea l ; y, p o r lo m i s m o , la e senc ia d e 
las cosas en la I d e a E t e r n a n o c o n t i e n e la sub-
s is tencia ó exis tencia . 
Así pues , la subs i s tenc ia d e las cosas crea-
das n o p o d í a pasa r del no-sér al sér, s ino por 
u n a acción creadora, por u n a voluntad creadora; 
d e b i e n d o a u n la I d e a E t e r n a p re sc r ib i r la forma 
y el o r d e n q u e h a n d e t ene r las c r i a t u r a s . 
C u a n d o t r a t emos d e d e t e r m i n a r la forma y 
el o r d e n d e los seres con t i ngen t e s , c o n v i e n e 
r eco r r e r á la Idea ó V e r b o e t e r n o q u e los con-
t iene, c o m o á la pa r t e ob j e t i vamen te cognosc i -
ble d e d i c h o s seres y q u e es, en v e r d a d , el ob-
je to p r o p i o d e la in tu i c ión h u m a n a . » (') 
15 .—La acc ión d iv ina c r e a d o r a sacó fuera 
del V e r b o las c r ea tu r a s q u e es t aban , desde la 
e t e rn idad , en el V e r b o . 
A R T Í C U L O 2." 
Esencia de las criaturas. 
§ - I -
Cuál sea la esencia de todo sér creado. 
1 6 . - - D i o s , al c r ea r ó s aca r d e la n a d a , no 
hace , ni o t r a cosa p u e d e hacer , q u e una «par-
t i c i pac ión finita» d e Sí mi smo . 
D e cons igu i en t e , t o d o ser c r e a d o es una 
p a r t i c i p a c i ó n d e la m i s m a Div in idad . 
A h o r a b ien : ¿qué es Dios? 
— D i o s es u n a s u m a B o n d a d , G r a n d ¿ z ; t , 
E t e r n i d a d , Pode r , Sab idu r í a , V o l u n t a d , V i r tud , 
V e r d a d , G l o r i a , Diferencia , C o n c o r d a n c i a , 
P r inc ip io , M e d i o , F in , I g u a l d a d . (') 
(i) O r a nel le cose c o n t i n g e n t i la s u s s i s t e n z a L1 Cuori 
d e l l ' i d e a , ossia fuori del ia loro essenza i d e a l e : perciò V 
essenza d e l l e cose a e l l ' idea non c o n t i e n e la s u s s i s t e n z a . 
I.a s u s s i s t e n z a d u n q u e d e l l e cose c o n t i n g e n t i non 
p u ò passare dal non essere a l l ' essere se non per un 
azione c r e a n t e , per la v o l o n t à c r e a n t e , senza che l ' i d e a 
ancora le p r e s c r i v a la f o r m a , o 1* o r d i n e che dee a v e r e . 
A H ' i neon tro, q u a n d o si tratta di d e t e r m i n a r e la 
forma e 1' o r d i n e del la s u s s i s t e n z a , allora c o n v i e n e r i c o -
rrere a l l ' i d e a che la c o n t i e n e c o m e la p a r i e o g g e t t i v a -
m e n t e c o n o s c i b i l e del la cosa, noi d i r e m o b r e v e m e n t e 
c o m e i n t u i b i l e . ( R o s m i n i : Obra cit.iJa; l e z i o n e X X X i X , 
pág. 1 1 5 . 
(zi P r e d i c a m o s de D i o s estos a t r i b u t o s a b s o l u t o s 
y relati vos «-ad i n t r a , * p o r q u e todos e l l o s i m p o r t a n 
perfección sin d e f e c t o a l g u n o : todos son «-peí T e d i ó n o s 
si 111 pli ci ter s i i n p l i c e s . * 
D a d a la T r i n i d a d en Dios, h a l l a m o s en '¿\ los a t r i -
b u t o s r e l a t i v o s «ad intra.* q u e h e m o s d i c h o . 
Y c o m o la T r i n i d a d es una perfección sin defecto 
a l g u n o , infiero y o de a q u í , q u e ]<>s a t r i b u t o s r e l a t i v o s 
ead i n t r a * son p- 1 f t c i u dt. >i -in di fecto a l g u n o , 
I 7 - — D e ah í se s igue , q u e t o d o ser c r e a d o 
es u n a p a r t i c i p a c i ó n finita d e la s u m a B o n d a d , 
G r a n d e z a , E t e r n i d a d , P o d e r , S a b i d u r í a , Vo-
lun tad , V i r t u d , V e r d a d , Glor ia , Di fe renc ia , 
C o n c o r d a n c i a , P r i n c i p i o , M e d i o , F in , I g u a l d a d ; 
es dec i r , d e los a t r i b u t o s d e Dios , a b s o l u t o s y 
re la t ivos «ad in t ra .» 
C o m o es o b v i o y ev iden te , a q u í n o h a n d e 
en t r a r p a r a n a d a los a t r i b u t o s d e Dios re la t ivos 
«ad ex t ra .» 
1 8 . — T o d o ser c r e a d o , en t a n t o exis te , en 
c u a n t o pa r t i c ipa d e D ios ; ó, m i s c l a r a m e n t e , 
en c u a n t o p a r t i c i p a d e los d iv inos A t r i b u t o s , 
abso lu tos y re la t ivos «ad in t ra .» 
T o d a c r i a t u r a d e b e ser fo rzosamen te una 
imi tac ión ó p a r t i c i p a c i ó n d e D ios ; y la c r i a t u r a 
será m á s ó m e n o s per fec ta y n o b l e según el 
g r a d o en q u e p a r t i c i p e d e Dios , s u p u e s t o q u e 
Dios es i m i t a b l e ó p a r t i c i p a b l e en i n n u m e r a b l e s 
g r ados . 
1 9 . — T o d o ser c r e a d o S3rá, pues , la fuerza 
resultante d e var ias p a r t i c i p a c i o n e s : d e las par-
t i c i pac iones d e los a t r i b u t o s d e Dios. 
20 .—Esas p a r t i c i p a c i o n e s son esenciales: 
c a d a p a r t i c i p a c i ó n cons t i t uye u n a esencia. La 
r a z ó n es obvia : la c r i a t u r a en t a n t o existe, ó 
t i ene e senc ia y exis tencia , en c u a n t o pa r t i c ipa 
d e d i c h o s A t r ibu to s . 
2 1 . — P r e g u n t é m o n o s aho ra : ¿cuál será la 
esencia d e t o d o ser c reado? 
— R e s p u e s t a : s i endo la c r i a t u r a , s e g ú n h e m o s 
d i c h o , la fuerza r e su l t an t e d e unas p a r t i c i p a d o 
nes d e los d iv inos A t r i b u t o s , l as c u a l e s par t ic i -
p a c i o n e s son esencia les , infiérese d e ah í q u e la 
esencia d e u n a c r i a tu r a c u a l q u i e r a t e n d r á q u e 
ser la fuerza r e su l t an t e d e unas e senc ia s q u e 
son v e r d a d e r a s p a r t i c i p a c i o n e s d e los a t r i b u t o s 
d e Dios . 
Esas var ias esenc ias esenc ias s e rán parcia-
les, c o m o es o b v i o y ev iden te . 
La fuerza r e su l t an t e d e las e senc ia s par-
c ia les , cons t i tu i r á la esencia total d e un ser 
c r e a d o . 
22 .—¿Qué n o m b r e d a r e m o s i c a d a una d e 
las e e n c i a s parciales? 
— N o hay i n c o n v e n i e n t e en l l amar la s c o n 
los mi smos n o m b r e s d e los d iv inos A t r i bu to s 
d e los cua l e s el las son v e r d a d e r a s pa r t i c i pa -
c iones . 
23 .—Así d i r e m o s , q u e la e senc i a d e un ser 
c u a l q u i e r a (minera l , vegetal , a n i m a l , i n t e l ec tua l , 
angé l i co ) es la fuerza r e su l t an t e d e u n a s esen-
cias pa rc i a l e s d e n o m i n a d a s B o n d a d , G r a n d e z a , 
5i 
D u r a c i ó n (es to es, E t e r n i d a d p a r t i c i p a d a ) , 
Pode r , Sab idur í a , V o l u n t a d , V i r tud , V e r d a d , 
Glor ia , Diferencia , C o n c o r d a n c i a , P r i n c i p i o , 
M e d i o , F in , I g u a l d a d . 
V; o 
Malebranche y el lulista /'. Pascual. 
2 4 . — P a r e c e ser q u e n o hay n e c e s i d a d d e 
q u e e s t a m p e Dios en la c r i a tu r a la semejanza 
de toilos sus A t r i b u t o s : ¿por v e n t u r a n o b a s t a r í a 
ipie i m p r i m i e r a tan sólo la semejanza d e su di-
vino Ser, B o n d a d y V e r d a d , c o m o d ice la filo-
sofía ca tó l ica no- lul iana? 
2 5 . — O i g a m o s á M a l e b r a n c h e en la úl t i-
m a d e sus Conversaciones sobre la Metafísica 
(la XIV) : 
« . . . . hay q u e c o n s u l t a r a t e n t a m e n t e la 
n o c i ó n (pie t e n e m o s d e Dios ó del Ser infinita-
m e n t e perfec to , p o r q u e es ev iden t e q u e t o d o 
lo q u e p r o d u c e n las causas d e b e t ene r e n t r e sí 
a l g u n a r e l ac ión . 
C o n s u l t e m o s , pues , Ar i s to , esa n o c i ó n del 
Ser in f in i t amen te pe r fec to , y r e p a s e m o s en 
n u e s t r o e n t e n d i m i e n t o t o d o c u a n t o s a b e m o s d e 
los A t r i b u t o s d iv inos , pues to q u e d e el la d e b e -
m o s saca r la luz q u e n e c e s i t a m o s p a r a descu-
br i r lo q u e b u s c a m o s . 
Aristo.—¿Y q u é más? 
Teodoro. — D e s p a c i o , de spac io , p o r favor. 
Dios c o n o c e p e r f e c t a m e n t e esos A t r i b u t o s 
q u e s u p o n g o q u e tené is p r e sen t e al en t end i -
m i e n t o . 
Se g lo r ía d e posee r los ; t i ene en el lo una 
c o m p l a c e n c i a infinita. 
.Yr> puede obrar, pues, sino según lo que es, 
de una manera que ostente el carácter de esos 
mismos Atributos. 
Fijaos bien en esto; porque éste es el gran 
principio que debemos seguir cuando pretendemos 
conocer lo que Dios hace ó no hace. 
Los h o m b r e s no o b r a n s i empre según lo 
q u e son, pe ro es p o r q u e se a v e r g ü e n z a n d e sí 
m i s m o s 
Pero no o c u r r e lo m i s m o á Dios . 
El Ser infinitamente perfecto no puede menos 
de obrar según lo que es. 
Cuando obra, pronuncia necesariamente, el 
juicio eterno é inmutable que forma de sus Atri-
butos, p o r q u e se c o m p l a c e en el los y se g lo r ía 
d e posee r lo s . 
Aristo. — E s t o es ev iden te . ( T o m o II I , 
pág . 1 5 6 . — M a d r i d , 1880) . 
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2 6 . — L a m i s m a d o c t r i n a enseña el A b a d 
del Cís te r , P . Pascua l . 
« D e c o n c u r r i r es tos p r inc ip ios á Dios (d ice) , 
n e c e s a r i a m e n t e se s igue q u e c o m p e t e n a t o d a s 
las c r i a t u r a s ; p o r q u e , s i endo t o d a s efectos d e 
Dios , t i ene c a d a u n a en sí, según su c a p a c i d a d 
y o r d e n n a t u r a l , la s eme janza d e t o d a s las divi -
n a s per fecc iones , p o r q u e Dios , c o m o c u a l q u i e r a 
o t ra causa , p r o d u c e su semejanza en el efecto, 
ó le p r o d u c e seme jan te á sus pe r fecc iones , pues 
t o d a s son i g u a l m e n t e efect ivas y p r o d u c t i v a s 
p o r su infinita i gua ldad en v i r tud , p o d e r y 
g r a n d e z a 
2 7 . — C o n f í r m a s e p o r el i n c o n v e n i e n t e q u e 
se segu i r í a d e n o p r o d u c i r Dios en las c r i a tu r a s 
es tas s eme janzas . 
E n t o d o i n t e n t a Dios ser c o n o c i d o y hon-
r a d o , y se d a ¡í c o n o c e r por su seme janza q u e 
p r o d u c e en el e fec to ; l uego p r o d u c i e n d o en la 
c r i a t u r a la semejanza sola d e a l g u n a ó a l g u n a s 
d e sus pe r fecc iones , sólo qu i s ie ra fuesen éstas 
c o n o c i d a s ; y c o m o la h o n r a se a r reg le al c o n o -
c i m i e n t o , só lo i n t e n t a r a q u e t r i b u t á r a m o s á 
és tas el inc ienso d e nues t ro? c o r a z o n e s , d e j a n d o 
las o t r a s al i m p r o p e r i o d e d e s c o n o c i d a s : p a r a 
aqué l l a s exc i t a ra n u e s t r o c u i d a d o , y en o r d e n 
á és tas m o t i v a r a n u e s t r o d e s c u i d o : o c a s i o n a n d o 
á la faci l idad de l e n t e n d i m i e n t o h u m a n o el 
j u z g a r q u e las q u e p o n e n en las c r i a tu r a s su 
e s t a m p a , ó c o m o m á s h e r m o s a s se d e s c u b r e n , 
ó c o m o m á s vec inan se reg i s t r an ; y q u e las 
o t ras , ó c o m o m e n o s d e c e n t e s se r e b o z a n , ó 
c o m o m á s s o b e r a n a s se e s c o n d e n ; y s i endo 
c a r á c t e r de l Ser Infinito la s u m a i g u a l d a d d e 
sus p r e n d a s , e s t o es , q u e en t o d o y p o r t o d o 
sean i g u a l m e n t e c o n o c i d a s y h o n r a d a s , es re-
p u g n a n t e á la infinita g r a n d e z a d e sus At r ibu -
tos , q u e n o d e n todos su igual semejanza á las 
c r i a tu ras .» (') 
8. :i. 
Los Atributos de Dios son las Ideas ó Haro-
nes eternas de las criaturas. 
2 8 . — D e l hecho i ncues t i onab l e d e ser la esen-
cia d e t o d a c r i a tu ra , la fuerza r e su l t an t e d e las 
p a r t i c i p a c i o n e s d e los A t r i bu to s d e Dios , se 
s igue en b u e n a lógica , q u e d i c h o s A t r i b u t o s 
son las I d e a s ó R a z o n e s e t e rna s d e las cria-
t u r a s . 
D e c o n s i g u i e n t e , las I d e a s ó R a z o n e s eter-
( I ) Examen de la Crisis del P. Fevjdo sibie el 
Arte Luliana, T o m o I I , p á g . 7 y 8 . — M . - n i í i J , 1 7 5 0 . 
ñ a s d e la c r i a t u r a son los A t r i b u t o s d e Dios , 
a b s o l u t o s y re la t ivos «ad intra ,» q u e l l a m a m o s 
B o n d a d , G r a n d e z a , E t e r n i d a d , Pode r , Sab idu-
r ía , V o l u n t a d , V i r t u d , V e r d a d , Glor ia , Dife-
renc ia , C o n c o r d a n c i a , P r inc ip io , Med io , F in , 
I g u a l d a d . 
2 9 . — L o d i ce t e x t u a l m e n t e el Bea to R a i ' 
m u n d o Lul io , c u a n d o e n s e ñ a q u e el h u m a n o 
e n t e n d i m i e n t o se eleva d e s d e lo sensual á la 
c o n t e m p l a c i ó n d e las Divinas R a z o n e s , p u e s 
a ñ a d e q u e esas Div inas R a z o n e s son los Atr i -
b u t o s d e Dios: ad similitudines Divinarían Ra¬ 
li(ni 11 ni vel Attributorum. (') 
30. — H a y q u e d i s t ingu i r c u i d a d o s a m e n t e 
en t r e las R a z o n e s e t e rnas individuales d e los 
seres c r e a d o s , y las R a z o n e s e t e rna s universales 
d e los m i s m o s seres. 
3 1 . — T o d a c r i a tu ra t i ene a lgo d e c o m ú n 
con t o d a s las o t ras ; p e r o t a m b i é n es ve rdad , 
q u e t o d a c r i a tu r a t i ene a lgo d e ca rac t e r í s t i co y 
pecu l i a r q u e la d i s t ingue d e t o d a s las d e m á s . 
H a y , pues , R a z o n e s e t e rna s individuales y R a -
zones e t e rnas universales d e los seres d e la 
c r eac ión . 
A h o r a bietv, c o m o la e senc ia d e toda cria-
tu ra (sin e x c e p t u a r u n a sola) cons is te en la 
fuerza r e su l t an te d e u n a s finitas pa r t i c i pac iones 
d e los A t r i bu to s d e Dios , h e m o s d e c o n c l u i r 
q u e los d iv inos A t r i b u t o s son y cons t i t uyen las 
R a z o n e s e t e rna s universales d e las c r i a tu ras . 
32 . — P e r o ¿dónde ha l l a r emos los t ipos e te r -
nos d e los individuos? 
¿ D ó n d e h a l l a r e m o s las R a z o n e s e t e rna s in-
dividuales d e A d á n , p o r e j emp lo , d e Eva , d e 
P e d r o , d e J u a n , d e Pab lo , d e tal an ima l , d e tal 
m o n t a ñ a ? 
¿Dónde ha l l a r emos las R a z o n e s individuales 
según las cua les Dios ha c r e a d o el m u n d o y lo 
r ige , g o b i e r n a y adminis t ra? 
¿ D ó n d e h a l l a r e m o s las R a z o n e s e t e rnas in-
dividuales del Plan de la creación? 
¿Dónde ha l l a r emos las R a z o n e s e t e rna s in-
dividuales d e la Hi s to r i a d e la c reac ión , tal 
c o m o se nos expl ica en el l ibro del Génes is ; 
ó bien, d e la Hi s to r i a d e los gr iegos , del Impe-
r io r o m a n o , e tc . , etc.? 
3 3 . — N o lo s a b e m o s . 
i) Ft sic est facta s c i e n t í a de s e m l b i l i b u s r e b u s ; 
et a s imil i de i n t e l l e c l u n l i b u s r e b u s , i n t e l l e c t í v o se 
d e n u d a n t e de i n f e r i o r í b u s s p e c i e b n s a s c e n d e n d o ad 
s n p e i i o r e s s p e c i e s , sc i l icet , ad s i m i l i t u d i n e s . . . . D i v i -
natuin R a l i o n u m v e l A t t r i b u t o r u m . (In IV Sententia-
ruin; l i b . I l r , c u e s t . 1 1 7 , p á g . 1 0 0 , t o m o I V , e d . 
M o g u n t J 
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L a Filosofía e n m u d e c e á es ta p r e g u n t a . Y en 
la T e o l o g í a n o h a l l a m o s d a t o a l g u n o pos i t ivo 
(el ú n i c o d e va lor en es tas cues t iones) r e s p e c t o 
al p a r t i c u l a r . 
P o r e so d i c e San A g u s t í n q u e las R a z o n e s 
e t e rnas ind iv idua les d e la c r i a tu r a d e b e i ser 
c r e ída s e n v i r tud d e la a u t o r i d a d d iv ina : Divina 
auctoritate credcnda sunt. (') 
Q u e esas R a z o n e s e te rnas , i nd iv idua le s há -
l lansc en el V e r b o d iv ino , n o n o s c a b e d u d a 
a lguna . P e r o n o s a b e m o s n a d a más . 
3 4 . — E s m u c h í s i m a la i m p o r t a n c i a d e la 
divis ión e n t r e las R a z o n e s e t e rna s individuales 
d e la c r i a tu r a y las Razones e t e r n a s universales 
d e la mi sma , p u e s és tas r e p r e s e n t a n un p a p e l 
cap i t a l í s imo en la t eo r í a del c o n o c i m i e n t o 
h u m a n o , m i e n t r a s aqué l l a s n a d a a b s o l u t a m e n t e 
nos d i cen . D e el lo h a b l a r e m o s en su lugar . 
§. 4. 
Cómo define San Agustín las Ideas ó Habones 
eternas de. las criaturas. 
3 5 . — S e g ú n la Fi losof ía agus t i n i ana , las 
I d e a s e t e r n a s son las fo rmas p r i n c i p a l e s ó razo-
n e s e s t ab les ó i n m u t a b l e s d e las c r i a t u r a s . N o 
h a n s ido fo rmadas , y p o r e s to son e t e r n a s ; s ino 
q u e subs is ten , y del m i s m o m o d o , e n la Intel i-
g e n c i a d i v i n a q u e las c o n t i e n e . 
3 6 . — D e j e m o s h a b l a r al P l a t ó n d e los siglos 
c r i s t i anos : 
«Sun t I d e a e p r i n c i p a l e s fo rmae q u a e d a m vel 
r a t i o n e s r e r u m s tab i les a t q u e i n c o m m u t a b i l e s , 
q u a e I p s a e fo rmatae n o n sunt , a c pe r h o c 
a e t e r n a e , a c s e m p e r e o d e m m o d o sese haben t e s , 
q u a e in Div ina In te l l igen t ia c o n t i n e n t u r . 
E t c u m I p s a e ñ e q u e o r i a n t u r , ñ e q u e inte-
rean t , s e c u n d u m ea s t a m e n fo rmar i d i c i t u r 
omi te q u o d or ir i vel iu t e r i r e po tes t . . . . 
Q u o d si r e c t e d ic i vel c r e d i n o n po tes t 
( D e u m i r r a t ionab i l i t e r o m n i a cond id i s se ) , res ta t 
ut o m n i a r a t i o n e s int c o n d i t a . . . . 
S ingu la ig i tu r p r o p r i i s sun t c r ea t a r a t io -
n i b u s . 
H a s a u t e m r a t i o n e s u b i a r b i t r a n d u m est 
esse, nisi in ipsa M e n t e Crea tor is? N o n en in i 
ex t ra se q u i d q u a m pos i tu ra i n t u e b a t u r , u t se-
c u n d u m id c o n s t i t u e r e t q u o d c o n s t i t u e b a t : 
t iam h o c o p i n a r i sac r i l egum est.» (') 
(1) De Gtnesi ai littcram; l i b . V , c a p . X I I . 
j i Liber S j Quaesticnum: c u e s t i ó n 4(1. 
3 7 . — E n e fec to ; t o d a c r i a t u r a h a s ido for-
m a d a d e c o n f o r m i d a d c o n u n a I d e a e t e r n a . 
N o p u e d e dec i r se q u e D i o s c r ee d e un 
m o d o i r r ac iona l ; d e cons igu i en t e , t o d o h a s ido 
c r e a d o c o n r a z ó n . 
C a d a c r i a t u r a t i ene sus p r o p i a s r a z o n e s . 
Esas r azones ¿dónde e s t á n ? — E n D i o s . 
A r t í c u l o 3 . 0 
Del Verbo divino, connotado/' de todas las 
criaturas. 
§• 1-
Relaciones del Verbo con la creación en general. 
3 8 . — E l d i v i n o V e r b o es la i dea a r q u e t i p a 
q u e h a p re s id ido la c r e a c i ó n de l m u n d o ; y éste 
es, á su vez, la p a l a b r a marav i l l o sa q u e n o s 
d e c l a r a las pe r fecc iones d e Dios . (') 
3 9 . — E l V e r b o d e Dios , a d e m á s d e ser el 
r e s p l a n d o r d e la g lo r i a del P a d r e y la i m a g e n 
d e su subs t anc ia , es á la vez la fuerza d i v i n a 
q u e h a h e c h o t o d o lo c r e a d o y el t i po d i v i n o 
según el cua l h a s ido h e c h a la c r e a c i ó n . 
E n el V e r b o res iden , d e s d e t o d a la e te rn i -
d a d , los t ipos d e t o d a h e r m o s u r a y el p o d e r d e 
rea l izar esa h e r m o s u r a . 
4 0 . — E l V e r b o es , á un m i s m o t i e m p o , el 
idea l y el ar t is ta , el t i po y el o b r e r o d e t o d o 
lo be l lo q u e h a y en el u n i v e r s o m u n d o . 
Así c o m o p a r a l legar á la p l e n i t u d d e la 
ve rdad , fuerza es q u e n o s e l e v e m o s h a s t a el 
V e r b o d e Dios ; así t a m b i é n , p a r a l legar á la 
c o n t e m p l a c i ó n d e la v e r d a d e r a h e r m o s u r a , 
fuerza es e l eva rnos ha s t a la c o n t e m p l a c i ó n d e 
la be l leza de l V e r b o . 
4 1 . — E l V e r b o d e Dios d a y c o n c e d e al 
g e n i o d e la filosofía la in tu i c ión y el a m o r d e 
t o d o lo v e r d a d e r o ; al gen io d e la s a n t i d a d , la 
in tu i c ión y el a m o r d e lo q u e h a y m á s p u r o 
sob re la t ie r ra ; y al g e n i o del a r t e le d a y con -
c e d e a s imi smo la i n tu i c ión y el a m o r d e t o d o 
lo m á s bel lo . 
El V e r b o d e Dios , n o es sólo el m o t o r 
d iv ino del p r o g r e s o filosófico, m o r a l , soc ia l , 
científ ico y e c o n ó m i c o , s ino t a m b i é n es el 
m o t o r de l m u n d o y de l p r o g r e s o cient í f ico. ( ! ) 
( l ¡ Le V t r b e , la pensée r U i n e l U de D i e u , e s t le 
type primitif, V idee archétype, d ' après l a q u e l l e le 
^ r a n d A r c h i t e c t e a fait le m o n d e , c e t t e m a g n i f i q u e 
e x p r e s s i o n , cette p a r o l e m e r v e i l l e u s e , par l a q u e l l e 
D i e u n o n s r é v è l e ses d i v i n e s p e r f e c t i o n s . ( D e h a u t : 
obra citada, t o m o I , p á g . 3 7 7 ) 
Í 2 1 O V e r b e i n c a r n é , i m a g e de la s u b s t a n c e d u 
Père et s p l e n d e u r de sa g l o i r e , imago substantive, 
*• 
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§• 2. 
splendor glortae, v o u s êtes H la fois et la force d i v i n e 
q u i a tout fait , et le t y p e d i v i n s u r l e q u e l tout a été 
(•ait, per quem omnia fada sunt, et in qno omnia constant: 
V e r b e de D i e u en qui r é s i d e é t e r n e l l e m e n t , a v e c les 
t y p e s d e t o u t e b e a u t é , ta p u i s s a n c e de les r é a l i s e r ; 
v o u s êtes tout e n s e m b l e V idéal et 1' a i b s l e , te t v p e et 
1' o u v r i e r de tout ce qu* il y a de b e a u dans cet i m m e n -
se p a n o r a m a de la b e a u t é q u i se n o m m e i ' U n i v e r s . 
Te le c i o i s , je le v o i s , j e le s e n s , j ' en s u i s a b s o l u -
m e n t c e r t a i n : o u i , c o m m e p o u r a r r i v e r ¡1 la v é r i t é p l e i n e 
il f a u t s ' é l e v e r j u s q u ' a v o n s , p o u r a r r i v e r ;r la c o n -
t e m p l a t i o n de la b e a u t é v r a i e il faut s' é l e v e r j u s q u ' a la 
c o n t e m p l a t i o n de votre d i v i n e B e a u t é ! 
O u i , j e le crois , et j ' en t r e s s a i l l e de j o i e ; c o m m e 
v o u s d o n n e z au g é n i e de la p h i l o s o p h i e 1' i n t u i t i o n et 
l ' a m o u r de tout ce q u ' il y a de p l u s v r a i ; c o m m e 
v o u s d o n n e z au g é n i e de la s a i n t e t é 1' i n t u i t i o n et 
1' a m o u r de tout ce q u ' il y a de p l u s p u t , a i n s i v o u s 
d o n n e z au g é n i e de 1' art 1" i n t u i t i o n et 1' a m o u r de 
tout ce q u ' i] v a de p l u s b e a u : o u i , j e le crois , credo, 
c o m m e v o u s êtes le m o t e u r d i v i n du p r o g r è s p h i l o -
s o p h i q u e , m o r a l , social , s c i e n t i f i q u e et é c o n o m i q u e , 
v o u s êtes le m o t e u r du m o n d e et du p r o g r è s a r -
t i s t i q u e . 
( R . P . F é l i x ; Conférences, lS6j: p r e m i è r e c o n f é -
r e n c e . ) 
( 1 ! In D o m i n e V e r b i s i g n i t i c a t u r non solllm r e s -
p e c t u s ad P a t r e m , s - d e t i a m ad illa q u a c per V e r b u m 
facta sunt o p e r a t i v à p o t e n t i à . ( S a n A g u s t i n : liber 
LXXXIll ^uaestionum: eu stiôn (m. 
{il V e r b u m e j u s est e x p r e s s i v u i u noir solllm P a -
*ris , s e d ctiain c i e a t u r a r u m . ( D i v . T h o m a s : Sunt. Ttienl,; 
1, c u e s t . 3 1 , a i t . i . | 
,3 , D e ( i e n e s i ad J i t t e r a m , l i b . V , c a p , 12. 
c i m i e n t o d e las c r i a tu r a s p o r esas m i s m a s R a z o -
nes E te rnas .» (') 
4 5 . — E l V e r b o es u n a c ie r ta F o r m a ; es u n a 
F o r m a n o fo rmada , pe ro es la F o r m a d e t o d a s 
las c r i a tu ra s , ó sea, d e las cosas fo rmadas ; es 
u n a F o r m a i n c o n m u t a b l e , perfect ís ima, i nmen-
sa, e t e rna , q u e supe ra in f in i tamente á t o d a s las 
c r i a tu ras , q u e existe en t o d a s ellas y es el fun-
d a m e n t o en q u e se a p o y a n los seres *odos d e 
la c r eac ión . 
Si d e c i m o s «que t o d o exis te en Él ,» n o 
m e n t i m o s . T o d o existe en Él , es deci r , há l lanse 
en Él las R a z o n e s E t e r n a s d e t o d a s las cosas ; 
pe ro c o m o el V e r b o es Dios, la c r eac ión en t e r a 
está deba jo d e su p o d e r . 
H a s t a aqu í son p a l a b r a s de l P la tón cris-
t i ano . ( ') 
A R T Í C U L O 4." 
El Verbo divino en sus relaciones con el /ta-
maño entendimiento. 
§• I-
El divino Verbo es luz, por cuanto es el objeto 
ó término del humano entendimiento. 
46.—« . . . . Y la v ida e ra l a l u z d e los hom-
bres» : así hab l a San J u a n . 
D e s p u é s d e h a b e r h a b l a d o d e la c reac ión 
en gene ra l y h a b e r d i c h o q u e t o d a s las cosas 
fueron h e c h a s p o r el V e r b o y n a d a d e lo q u e 
fué h e c h o se hizo sin Él , el Evange l i s t a desc i en -
d e á hab la r en espec ia l d e los h o m b r e s (por la 
sa lud d e los cua les él esc r ibe el Evange l i o ) , y á 
d e m o s t r a r q u é cosa sea el V e r b o para los 
h o m b r e s . 
Va á d e c i r n o s San J u a n , cuá l sea la íntima 
constitución de la criatura inteligente /inmana 
h e c h a p o r el V e r b o . 
4 7 . — C o m i e n z a p o r e n s e ñ a r n o s , q u e en el 
V e r b o e s t aba la v ida ; q u e n o se t r a t a d e un 
(1 A u g u s t i n u s p o s u i t loco h a r u m i d e a r u m , q u a s 
P l a t o p o n e b a t , R a t i o n e s o u i n i n m c r e a t u r a r u m in M e n t e 
d i v i n a t x i s t e r e , secundtlin q u a s o m n i a f o r m a n t u r , et 
secundítm q u a s e t i a m a n i m a h u m a n a o m n i a c o g n o s c i t . 
S a n t o T o m á s : Suma Tcol.; I, c u e s t . H.i, art-. 5.) 
2) E s t e n i m ( V e r b u m ) F o r m a q u a e d a m , F o r m a 
non f o r m a t a , sed F o r m a o m n i u m F o r m a t o r u m ; F o r m a 
i n c o m m u l a b i l i s , sine l a p s u , sine d e f e c t u , sine t e m p o r e , 
si ne loco, su perans o m n i a , c x i s k i i s i n ó m n i b u s , et fun -
d a m e n t u m q u o d d a m in q u o sunt,"et f a s t i g i u m s u b q u o 
s u n t . 
Si dic is : «-Onmia in i lio s u n t , * non m e n t i r i s . In 
il lo s u n t o m n i a ; et l a m e i i , q u i a D e u s est , s u b iI]o sunt 
o m n i a . 'Ser/1/0 de V c i b . h v a n g c l . ) 
El Verbo contiene las idas ó razones eternas 
de todas las criaturas, 
42 . — L a p a l a b r a Verbo, n o s o l a m e n t e signi-
fica r e l ac ión c o n el P a d r e , s ino t a m b i é n c o n 
t o t i s a q u e l l a s cosas q u e , s egún di j imos, fueron 
h e c h a s p o r el V e r b o . (',) 
D e m a n e r a q u e el V e r b o d iv ino , expresa , en 
v e r d a d , al P a d r e e t e r n o ; p e r o expresa al m i s m o 
t i e m p o á t o d a s las c r i a t u r a s . •,') 
4 3 . — I n f e r i m o s n o s o t r o s d e aqu í , q u e e ' 
V e r b o d i v i n o c o n t i e n e las ideas ó r a z o n e s é t e r " 
ñ a s d e t o d a s las c r i a t u r a s , 
D í c e l o t e x t u a l m e n t e el P l a tón del Crist ia" 
n i s m o , San Agus t í n : h á l l a n s e en el V e r b o d e 
D i o s las r a z o n e s i n c o n m u t a b l e s d e t o d a s las 
c r i a tu r a s : / / / Verbo Dei se habent omnium crea-
turarum rationes incommutabiles. (3) 
4 4 . — C o n t i n ú a d i c i e n d o S a n Agus t í n : «Exis -
ten en el V e r b o las R a z o n e s E t e r n a s d e las cr ia -
t u r a s ; las c r i a t u r a s son fo rmadas según esas 
R a z o n e s E t e r n a s ; y el h o m b r e o b t i e n e el c o n o -
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verbo muerto, sino de un verbo vivo: se trata 
un Dios vivo, un Dios-vida. 
Dice luego, que esta Vida es luz; y con esto 
declara, que la vida (de que antes hablaba) no 
era una vida puramente sensible, sino una vida 
intelectiva. 
48.—Y finalmente, establece que la vida 
que hay en el Verbo es luz pa ra los hombres, 
demostrando así como los /temares son consti-
tuidos seres inteligentes por el Verbo. 
Bajo dos conceptos puede ser considerado 
el Verbo divino: como vida y como luz. 
La vida se refiere al Verbo- en cuanto es 
subsistencia; le luz se refiere al Verbo en cuanto 
es objeto ó término del entendimiento vi-
viente. (') 
SALVADOR BOVÉ 
M a g i s t r a l de U i g e l 
(Continuará). 
BAB-AL-KOFOL 
(Puer ta d e S a n t a Margarita) . 
En'el pasado número publicábamos la con-
ferencia La Ciutat qui s' en va, de docto cola-
borador nuestro enamorado del carácter típico 
que, pocos años hace, presentaba la capital de 
Baleares. ¡Quién había de decirle al Sr. D. Mi-
guel R. Ferrá que, al aparecer su escrito, habría 
de estar derribándose, á mano airada, algo para 
él muy preciado; nada menos que un Monu-
mento Nacional! 
( I ) IH tuo era vita, eia vita :ra la luce degli ua-
tuìni.—Dopo a v e r e p a r l a t o d e l l a c r e a z i o n e i n g e n e r a l e 
e a v e r d e t t o c h e t u t t e le cose f u r o n o fatte p e l V e r b o e 
n i e n t e fuori d e l V e r b o , 1 ' E v a n g e l i s t a d i s c e n d e a p a r -
lare i n ' i s p e c i e d e g l i u o m i n i , p e r s a l u t e dei q u a l i e g l i 
s c r i v e V E v a n g e l i o , e a d i m o s t r a r e c h e cosa i l V e r b o 
e b b e fatto p e r e s s i , o p i u t o s t o c h e cosa è il V e r b o per 
e s s i . 
D i c h i a r a a d u n q u e c o l l e i n d i c a t e p a r o l e q u a l s ia 
] ' i n t i m a c o s t i t u z i o n e detla c r e a t u r a i n t e l l i g e n t e u m a n a 
fatta p e l V e r b o . 
£ c o m i n c i a a farci c o n s i d e r a r e c h e enei. V e r b o vi 
è v i t a , » c h e non »i tratta d ' un v e r b o m o r t o , ma di un 
D i o v i r o , anzi di u n P i o - v i t a , e c h e e g l i è l u c e , » non 
t r a t t a n d o s i d ' u n a v i t i p u r a m e n t e s e n s i b i l e , m a A' u n a 
v i t a i n t e l l e t t i v a : e f i n a l m e n t e d i c e , c h e la v i t a c h e è 
nel V e r b o è l u c e agli u o m i n i d i m o s t j > n d o cosi c o m e g l i 
u o m i n i s o n o c o n s t i t u i t i esseri i j > w f l i g e n t i p e l V e r b o , 
L e d u e p a r o l e zita e luce si r i f e r i s c o n o a p p u n t o a 
q n e ' d u e a s p e t t i sotto i q u a l i noi a b b i a m o d e t t o d o v e r s i 
c o n s i d e r a r e i l V e r i o d i v i n o . 
P e r o c c h é la v i t a si r i ferisce al V e r b o in q u a n t o e 
sussisteu[a, e la l u c e si r i f e r i s c e al V e r b o in q u a n t o e 
oggetto, t e r m i n e d e l l ' i n t e l l e t t o v i v e n t e . ' R o s m i n i : 
Ulna eitada; lezione ¿ 3 , p à g . 1 3 3 ) . 
C o m o es s a b i d o d e t o d o s c u a n t o s n o s leen, 
existía, l i n d a n d o c o n el n ú m e r o 220 d e la ca l le 
de ¡San Miguel y c o n el h u e r t o r e p a r t i d o r d e las 
aguas d e la F u e n t e d e la Vil la , u n a c o n s t r u c -
ción an t iqu í s ima , d e leg í t imo or igen a r á b i g o , 
c o n o c i d a p o r l o s I-l i-ivt.is con el n o m b r e d e 
Bab-a l -Kofo l , asi d e n o m i n a d a t a m b i é n en el 
« L i b r e del R e p a r t i m e n t » , l l amada en el C a b r e o 
d e G a s t ó n d e B e a r n e (an tes d e 1238) «Por t a del 
E s v a i d o r » , en d o c u m e n t o s del siglo X V apell i -
d a d a «Janua F ic ta» , « P o r t a Depicta»,. ó « P o r t a 
T in tada» á c a u s a d e u n a s c r u c e s ro jas q u e en 
1910 se p u s i e r o n d e manif ies to al d e m o l e r el 
po lvor ín á ella a d o s a d o , y d e s p u é s d e 1628 
n o m b r a d a « P u e r t a d e la R i n c o n a d a ^ , «Pue r t a 
d é l a R i n c o n a d a d e S a n t a Margar i t a» y «Pue r t a 
d e San ta M a r g a r i t a » . L e v a n t á r o n l a los á rabes , 
d o t á n d o l a d e c u e r p o cen t ra l c o n a r c o s d e me-
d io p u n t o (más f recuentes en sus edi f icac iones 
q u e los d e h e r r a d u r a ) c u y a s dove las t en í an sus 
j u n t a s ob l i cuas -á la t a n g e n t e d e la c u r v a d e in-
t r a d ó s ( s i s tema g e n u i n a m e n t e m u s u l m á n ) y cu-
yas j a m b a s e s t a b a n c o n s t i t u i d a s p o r h a c e s d e 
ra jue las d i s p u e s t o s u n o s en s e n t i d o ve r t i ca l y 
o t ros en s e n t i d o ho r i zon t a l (o t ro d i s t in t ivo d e 
c a r á c t e r a r á b i g o d e los siglos X I I y X I I I en 
var ios lugares , y s o b r e t o d o en G r a n a d a y M a -
llorca) , y c o n d o s t o r r e s d e m a m p o s t e r f a r e d o n -
das , á s eme janza d e las Bab-ez-Zou' i leh en el 
Cai ro , P u e r t a d e R o n d a y P u e r t a d e la C o n -
qu i s t a en C á r t a m a ; r e s p e t á r o n l a los c o n q u i s t a -
do re s m a n d a d o s p o r D . J a i m e I d e A r a g ó n ; y 
los a u t o r e s d e las fort i f icaciones de l s iglo X V I 
la de j a ron subs is ten te , e n g l o b á n d o l a en el re-
c in to a m u r a l l a d o q u e d u r ó has ta d e s p u é s d e ln 
Ley d e 7 d e M a y o d e 1S95. Su h is tor ia y su 
i m p o r t a n c i a a r q u e o l ó g i c a es tán expues t a s en el 
o p ú s c u l o d e 141 p á g i n a s en 8.° m a y o r i m p r e s o 
en 1908 p o r la C o m i s i ó n P rov inc i a l d e M o n u -
m e n t o s d e Ba lea res c o n el t í tu lo Bab-al-Kofol: 
Puerta de Santa Margarita ( T i p . d e A m e n g u a ! 
y M u n t a n e r ) y en el l ib ro , p r o l o g a d o p o r la 
m i s m a C o m i s i ó n , Bab-al-Kofol (Puerta de 
Santa Margarita) declarada Monumento Nacio-
nal, d e X X -•- 352 ••• 286 p á g i n a s en 8." m a y o r 
(en la m i s m a T ipogra f í a ) , q u e e n 1909 se p u b l i -
c ó p a r a refutar el folleto, d e D. E n s e b i o E s t a d a , 
Palma de Mallorca: la Puei ta denominada de 
Santa Margarita declarada Monumento Nacional 
(Pa lma , i m p . d e J . T o u s , 1908; 123 p á g i n a s en 
8.° m a y o r ) . 
D e c ó m o el A y u n t a m i e n t o p a l m e s a n o t r a -
ba jó en c o n t r a d e ella, d e c ó m o la de fend ió la 
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d a r s e en m a n e r a a lguna , d e p a t r i m o n i a l i d a d de 
b ienes n o admis ib l e , n i p o r a s o m o , e n b u e n o s 
p r inc ip ios d e D e r e c h o R o m a n o y D e r e c h o civil 
e s p a ñ o l . Y en c u a r t o y ú l t i m o — p a r a n o p r o s e -
gu i r e n u m e r a n d o — , p o r la i n a u d i t a afición d e 
los q u e P e r e d a calificó d e «ch icos d e la p rensa» 
á me te r se en d o m i n i o s r e se rvados á especia-
listas en Hi s to r i a y A r q u e o l o g í a y á a c o g e r 
d e s p l a n t e s d e t o d a c lase y e s p e r p e n t o s l i te rar ios 
d e q u e n o h a y m u e s t r a s equ iva l en t e s n i a u n en 
el l engua je m i s m o d e t a b e r n a , d e p lazue la y d e 
r e ñ i d e r o . 
C o m o la p re sen t e p u b l i c a c i ó n pe r iód i ca es 
a r ch ivo d e d o c u m e n t o s pa ra fu turos n a r r a d o -
res, o f recemos á és tos los s igu ien tes esc r i tos , 
d e c u y a a u t e n t i c i d a d abso lu t a p o d e m o s res-
p o n d e r . ¿A q u é a c o m p a ñ a r l o s d e c o m e n t a r i o s , 
c u a n d o p o r sí solos h a b l a n c o n e locuenc i a tan 
i n s u p e r a b l e c o m o a t e r r a d o r a ? 
I 
El hecho 
(Del d i a r io Correo de Mallorca, n ú m e r o d e 
27 d e F e b r e r o d e 1912). 
«Es ta p a s a d a n o c h e , s o b r e las d o c e y c u a r t o , 
los e s t a m p i d o s d e va r ios b a r r e n o s p u s i e r o n en 
a l a r m a á las t r anqu i l o s vec inos d e l a ^ R i n c o n a d a 
d e S a n t a M a r g a r i t a . 
¿De q u é se t ra taba? P r o n t o se s u p o : la tra-
d ic iona l P u e r t a d e S a n t a M a r g a r i t a e r a der r i -
b a d a . ¿Por quién? P o r u n a n u m e r o s í s i m a b r iga -
da d e o b r e r o s . N o s a b e m o s q u i é n e s la c o m p o -
n ían ; p e r o sí s a b e m o s q u e se v i ene d i c i e n d o q u e 
en ella h a b í a m u c h o s o b r e r o s del A y u n t a m i e n t o . 
A la acc ión d e los b a r r e n o s se u n í a n los des -
t r u c t o r e s go lpes d e las p i q u e t a s y a z a d o n e s d e 
los o b r e r o s . El c u a d r o e ra a l u m b r a d o p o r me -
c h e r o s d e ace t i l eno . P a r a d a r fuerzas á los q u e 
m a n e j a b a n los i n s t r u m e n t o s d e m o l e d o r e s , se les 
repar t ía ga l le tas y a g u a r d i e n t e , según se d ice . 
El d e r r i b o hac íase t r a i c i o n e r a m e n t e . L o pr i -
m e r o en d e s a p a r e c e r ha s ido la l áp ida c o n m e m o -
ra t iva q u e existía en la pue r t a . L u e g o a b r i ó s e 
u n a b r e c h a en el c e n t r o del h i s tó r i co m o n u -
m e n t o . L o s bajos d e la P u e r t a h a n s ido t a m b i é n 
s o c a v a d o s , á fin d e de jar la á p u n t o d e desp lo -
marse . 
Al c l a rea r el d í a se h a n r e t i r a d o los o b r e r o s 
u t i l i zados p a r a c o n s u m a r la d e m o l e d o r a o b r a 
l levada á c a b o á e s c o n d i d a s , e n t r e las s o m b r a s 
d e la n o c h e , c u a n d o el vec inda r io d o r m í a . 
N o s o t r o s n o q u e r e m o s h a c e r c o m e n t a r i o s d e 
n i n g u n a c lase . Los h a r á la His tor ia .» 
C o m i s i ó n d e M o n u m e n t o s , y d e p o r q u é y c ó m o 
fué d e c l a r a d a M o n u m e n t o N a c i o n a l , h a b l a n pro-
f u s a m e n t e los i m p r e s o s c i t ados y p u e d e n verse 
las p á g i n a s 102 y 142 del v o l u m e n X I I d e es te 
BOLETÍN. P o r e n c a r g o del G o b i e r n o d e S. M. , 
l eg i t imo p r o p i e t a r i o d e la^misma, v ino á h a c e r l e 
i n d i s p e n s a b l e s r e p a r o s el m a l o g r a d o A r q u i t e c t o 
D . T o m á s G ó m e z A c e b o ; en el p r o y e c t o d e 
r e s t au ra r l a d e b i d a m e n t e a n d a b a o c u p a d a la Co-
mis ión , s e g ú n es d e ver en a c t a s d e sus ses iones 
y e s p e c i a l m e n t e en la d e 5 d e K n e r o ú l t i m o ; 
e n a t e n t a r c o n t r a su ex is tenc ia se e m p l e a r o n , 
en 27 d e F e b r e r o s igu ien te , m a n o s d i r i g idas por 
q u i e n e s s a b e m o s y p u n t u a l i z a r á un d ía la sere-
n a H i s t o r i a ; y á demole r l a , d e s p u é s del a t en ta -
d o , se va d e d i c a n d o el M u n i c i p i o d e s d e el 28 
del m i s m o m e s , sin q u e al exce l so d u e ñ o se le 
h a y a o c u r r i d o h a c e r efect ivas r e sponsab i l ida -
d e s s e ñ a l a d a s e x p r e s a m e n t e en n u e s t r a s d i spo-
s ic iones p e n a l e s a n t i g u a s y m o d e r n a s y ha s t a en 
la n o v í s i m a d e e m p l e o d e exp los ivos . 
D e p l o r e m o s esta p á g i n a negra d e la h is tor ia 
d e n u e s t r a c u l t u r a , y d e p l o r é m o s l a p o r m u c h a s 
y m u y tr is tes r azones . E n p r i m e r o y p r inc ipa l 
lugar , p o r el funes to e j e m p l o d a d o p o r las cla-
ses c o n s e r v a d o r a s á los e l e m e n t o s a d v e r s o s al 
o r d e n socia l , e n s e ñ á n d o l e s á d e s h a c e r n u d o s 
g o r d i a n o s m e d i a n t e la d i n a m i t a , c o n las agra-
van t e s d e la n o c t u r n i d a d segu ida y c o r e a d a p o r 
el d e s c o c o m á s j a c t a n c i o s o . V.n s e g u n d o , p o r la 
p a s i v i d a d d e los p o d e r e s p ú b l i c o s en de j a r in-
defensas sus p r o p i e d a d e s y m a n t e n e r l a s en es-
t a d o q u e h a c í a o lv idar , por la superficial im-
pres ión es té t ica ( ¡ c u á n t o no se ha d i c h o s o b r e 
la fea ldad d e la Puer ta ! ) , la í n t ima bel leza d e 
o r d e n a r q u e o l ó g i c o - h i s t ó r í c o . E n t e r c e r o , p o r 
el ex t r av ío d e la o p i n i ó n del vu lgo á conse -
c u e n c i a d e las p r e t e n s i o n e s d e h o m b r e s m u y 
d o c t o s e n d e t e r m i n a d o s a sun to s , p e r o q u e esta 
vez a p l i c a r o n su pos i t ivo t a l en to á d i scu r r i r y 
s e n t e n c i a r en m a t e r i a d e t o d o en t o d o a j ena á 
su p a r t i c u l a r c o m p e t e n c i a , y h a b l a r o n d e ima-
g ina r io s e n s a n c h a m i e n t o s d e la P u e r t a fundados 
en tex tos d e n u e s t r a s C r ó n i c a s q u e n o ace r t a -
r o n á e n t e n d e r , d e t r a s l ados y reedi f icac iones 
pos t e r i o r e s á la C o n q u i s t a y sólo ex i s ten tes en 
su p e r t u r b a d a fantasía , d e o b s t á c u l o s q u e ni en 
el t e r r e n o d e la r ea l idad ni en el p l a n o d e 
P a l m a y su e n s a n c h e j a m á s han t e n i d o ni indi-
c ios d e subs i s tenc ia , d e r ecu r sos c o n t e n c i o s o -
a d m i n i s t r a t i v o s q u e n u n c a l l egaron á la Sala 
c o r r e s p o n d i e n t e de l T r i b u n a l S u p r e m o , d e difi-
c u l t a d e s legales q u e n o se d i e ron ni pod í an 
II 
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El par te 
(Del propio diario, en el mismo número). 
«Vea el lector el parte en que los únicos dos 
policías de servicio en aquel barrio dan cuenta 
del hecho al Inspector de vigilancia. 
Dice así el parte: 
«Señor Inspector Jefe: 
Los vigilantes que suscriben tienen el honor 
de poner en conocimiento de V. que, siendo 
sobre la una hora del día de hoy, y al dar un 
recorrido por nuestra demarcación y pasar por 
la calle de San Miguel, hemos visto con sorpresa 
que estaban derribando la Puerta de Santa Mar-
garita, tiempo atrás declarada Monumento Na-
cional. Nos hemos acercado y visto que una bri-
gada numerosa estaba practicando el menciona-
do derribo á presencia de numeroso público y 
varios guardias municipales, entre ellos el cabo 
sefior Comas, por lo que hemos supuesto sería 
por acuerdo del Ayuntamiento. 
Palma, 27 de Febrero de 1912, Miguel Pe-
relió.—F.stanislao Cas/ell.* 
I I I 
L a Comisión de Monumentos 
(Del propio periódico, número de 28 del 
mismo mes). 
f A las 4 de la tarde de-ayer se reunió en el 
Gobiefno Civil la Comisión Provincial de Mo-
numentos Históricos y Artísticos. 
Asistieron á la sesión los Vocales natos se-
ñores Alcalde de Palma, Presidente de la Dipu-
tación Provincial, Archivero del Reino, Jefe de 
la Biblioteca Provincial y Arquitecto de Pro-
vincia, y los Vocales académicos Sres. Marqués 
de Vivot, Buades, Morell, Pons, Costa y Mira-
lies. Excusaron su asistencia los Sres. Rotger, 
Ferrá y Galmés. 
El Gobernador-Presidente dio, como objeto 
de la reunión, noticia de lo ocurrido en la 
Puerta de Santa Margarita, é indicó i los con-
currentes que se sirviesen manifestar la actitud 
que había de seguir la Comisión en aquel 
asunto. 
El Sr. Miralles, después de presentar la di-
misión irrevocable del Vocal académico Exce-
lentísimo Sr. D. Jerónimo Rius, dijo que cuan-
do en una ciudad Como Palma y en un sitio 
como la calle de San Miguel se han podido 
perpetrar actos como el consabido, los Monu-
m e n t o s h i s tó r i cos y a r t í s t icos n o d e b e n se r cus -
t o d i a d o s y de fend idos p o r p e r s o n a s pacíf icas y 
e n t r e g a d a s al e s t u d i o c o m o son los Voca l e s 
a c a d é m i c o s , s ino p o r la G u a r d i a civil , y p o r 
t a n t o q u e , h a b i e n d o el c u m p l i d o has ta e n t o n -
ces c o n t o d o ca lo sus d e b e r e s , n o p o d í a pres ta r 
es to t ros servic ios y a ñ a d í a su d imis ión á la d e 
su c o m p a ñ e r o Sr. R i u s y c o n el m i s m o i r revo-
c a b l e ca rác te r . A el lo se adh i r i e ron los s eñores 
Cos t a y More l l . E l M a r q u é s d e Vivo t y el sefior 
P o n s a n u n c i a r o n t a m b i é n su d imi s ión ; p e r o 
c reye ron q u e d e b í a n ap laza r l a pa ra c u a n d o fra-
c a s a r a n las ges t iones q u e c o n s i d e r a b a n h a b í a 
d e h a c e r la J u n t a y q u e de t a l l a ron . 
E l A r q u i t e c t o Sr. R e y n c s h izo c o n s t a r su 
s e n t i m i e n t o p o r no p o d e r d imi t i r y su p ro te s t a 
p o r el a t e n t a d o c o n t r a el m o n u m e n t o , y p id ió 
q u e la Comis ión se d i r ig ie ra á la S u p e r i o r i d a d 
en d e m a n d a d e p r o n t o r e m e d i o . 
El Sr. P re s iden te r e q u i r i ó el a p o y o d e los 
Sres. Vocales , y con t o d a e spec i a l i dad del P re -
s iden te d e la D i p u t a c i ó n , el A lca lde y el Arqu i -
tec to , y a c e p t ó el v o t o d e confianza q u e t o d o s 
le d i e ron pa ra t r a b a j a r en p r o d e la P u e r t a ha s t a 
o b t e n e r definit iva r e so luc ión del G o b i e r n o sob re 
la sue r t e de l m o n u m e n t o ; y en c o n s e c u e n c i a 
p i d i ó á los d i m i t e n t e s q u e a p l a z a r a n su r e t i r ada 
de l s e n o d e la C o m i s i ó n , á lo c u a l c o n t e s t a r o n 
el los q u e es t a r í an al l a d o de l E x c m o . Sr. G o -
b e r n a d o r m i e n t r a s cons t a r a e x p r e s a m e n t e q u e 
h a b í a n p r e s e n t a d o ya y m a n t e n í a n la r enunc i a , 
pues e n t o n c e s sólo se t r a t a b a d e ser de fe ren tes 
y n o d e m u d a r en sus conv icc iones .» 
IV 
El Ayuntamiento y el G o b e r n a d o r . — 
Se procede a l der r ibo . 
(Del m i s m o n ú m e r o d e d i c h o d ia r io ) . 
« A n o c h e , á las o c h o y media , se r e u n i ó en 
sesión ex t r ao rd ina r i a el A y u n t a m i e n t o d e esta 
c i u d a d , al ob je to de t ra ta r del a s u n t o d e la 
Pue r t a d e San ta Marga r i t a . 
P res ide el Alca lde , señor Pon , y as is ten los 
conce ja les señores B r o n d o , Suau , M a n c e b o , Mir, 
F o n t y A r b ó s , Vi l la longa y Olivar , F o r t e z a y 
R e y , P lanas , Salas, Saba te r , Pérez , B ib i lon i , 
Ba r r e r a , C a r b o n e l l , Dezcal lar , Vi l l a longa y E s -
b a r r a n c h , C o m p a n y . G i m é n e z , T o u s , J a u m e , 
R o c a y H e r n á n d e z , S a m p o l , L labrés , R ó v e r , 
A l e m a n y , Ci re r , O b r a d o r y B e n n a s a r . 
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E n el p ú b l i c o se n o t a e x t r a o r d i n a r i a ani-
m a c i ó n ; el sa lón e s t aba a t e s t ado . 
A b i e r t a la ses ión , el s eñor A l c a l d e i nd i ca 
q u e la c o n v o c a t o r i a , r e i t e r ada p o r m e d i o d e 
Ti. L. M., ya dec ía el ún i co ob je to á t r a t a r en 
la ses ión . 
«Esta m a ñ a n a — d i c e — m e h a s o r p r e n d i d o 
s o b r e m a n e r a la no t i c ia del d e r r i b o d e p a r t e d e 
la P u e r t a d e S a n t a M a r g a r i t a . Y al e n t e r a r m e 
d e tal n o t i c i a , m e h a n d i c h o t a m b i é n q u e aque-
lla p u e r t a ha l l ábase en e s t a d o d e i n m i n e n t e 
ru ina . E s t a s e g u n d a p a r t e d e la no t i c ia m e ha 
a l a r m a d o , t a n t o , q u e sin p e r d e r m o m e n t o , he 
m a n d a d o á los t écn i cos d e la casa pa ra q u e 
emi t i e r an d i c t a m e n s o b r e el ter renr ,» . 
L u e g o se lee el i n fo rme d e los a rqu i t e c to s 
m u n i c i p a l e s , Sres . B e n n a s a r y A l e ñ a r , certifi-
c a n d o q u e la P u e r t a d e San ta M a r g a r i t a se hal la 
en e s t ado d e i n m i n e n t e ru ina , «con g r a v e peli-
g r o p a r a el v e c i n d a r i o » . 
E l s e ñ o r Desenliar: E n vista del an t e r i o r 
i n fo rme , p r o p o n g o q u e el A y u n t a m i e n t o acuer-
d e p r o c e d e r al de r r i ' j o , c o n c a r á c t e r u r g e n t e , d e 
la P u e r t a d e S a n t a M a r g a r i t a . Y q u e se c o m u -
n i q u e el a c u e r d o á la C o m i s i ó n d e M o n u -
m e n t o s . 
E l s eñor Suau: P e r o en segu ida . 
E l s e ñ o r Cirer: Si yo h u b i e r a s i do conce ja l 
c u a n d o se vo tó u n a p r o p o s i c i ó n p i d i e n d o q u e 
q u e d a r a en p ie l a P u e r t a d e S a n t a Marga r i t a , 
h u b i e r a v o t a d o en c o n t r a . N u n c a h u b i e r a per-
mi t i do q u e un adefes io fuera d e c l a r a d o m o n u -
m e n t o n a c i o n a l . C o n s é r v e n s e las bel lezas, p e r o 
n o las p o r q u e r í a s . 
E l s e ñ o r Alcalde, i n t e r r u m p i é n d o l e : N o tra-
t a m o s a h o r a d e m o n u m e n t o s nac iona l e s . Ciñá-
m o n o s á o c u p a r n o s en el ú n i c o a s u n t o m o t i v o 
d e esta sesión, q u e es lo q u e m a r c a la ley. 
E l s eñor Cirer: E s q u e , d e t o d a s m a n e r a s 
n o es vá l ido n i n g ú n a c u e r d o t o m a d o en sesión 
e x t r a o r d i n a r i a ha s t a q u e sea ra t i f icado en sesión 
o rd ina r i a . 
El s eñor Alcalde insiste en sup l i ca r al señor 
C i r e r q u e n o h a b l e en este s en t i do . 
Por a c l a m a c i ó n y en m e d i o d e v í tores y 
ap l ausos de l p ú b l i c o , el A y u n t a m i e n t o a p r u e b a 
la p r o p o s i c i ó n de l s e ñ o r Dezca l l a r . T a m b i é n 
a c u e r d a ir en man i fes t ac ión al G o b i e r n o civil 
p a r a p e d i r al s e ñ o r G o b e r n a d o r q u e a p r u e b e el 
a c u e r d o del C o n c e j o . 
Y se l evan tó la sesión. 
D e s d e la Casa Cons i s to r i a l , el A y u n t a m i e n t o 
se d i r ig ió en man i fe s t ac ión al G o b i e r n o civil, 
s egu ido d e n u m e r o s o p ú b l i c o . 
El s eñor d e la Se rna rec ib ió al A y u n t a m i e n -
to en su d e s p a c h o oficial. E l s e ñ o r A l c a l d e co-
m u n i c ó al Sr. G o b e r n a d o r el a c u e r d o a d o p t a d o , 
i n d i c á n d o l e q u e conf iaba en q u e se d ignar í a 
conf i rmar lo . 
El s eñor d e la S e r n a l a m e n t ó s e d e n o p o d e r 
c o m p l a c e r al A y u n t a m i e n t o en este ca so con-
c re to . Sin e m b a r g o , mani fes tó q u e lo consu l t a -
r ía al G o b i e r n o , p a r a q u e éste reso lv ie ra . 
El s e ñ o r Dezca l la r , y d e s p u é s de l s eñor Dez-. 
ca l l a r el s eñor Sampo l , y el s eñor F o n t y Ar-
bós, y el s eñor Suau , y el s e ñ o r Tous-, y el s eñor 
R ó v e r y el s eñor A l e m a n y , y o t ros conce ja les , 
ins is t ieron en las man i fes tac iones del s e ñ o r Al-
ca lde . A p e l a r o n á c u a n t o s m e d i o s p o d í a n p a r a 
salir v ic to r iosos en su d e s e o . «El -pueblo— 
d e c í a n — l o pide, ; y n o p o d e m o s ir c o n t r a el 
p u e b l o » . « Q u i e r e V, ir c o n t r a él?» «¿Quiere V . 
ser un G o b e r n a d o r a n t i p o p u l a r ? » — l e p r e g u n -
t a b a n . « Y o — d e c í a el A l c a l d e — s o y u n a lca lde 
l iberal , V. un g o b e r n a d o r l ibera l , los d o s ami-
gos y l i be r a l e s . Y o m e p e r m i t o supl icar le nos 
a t i enda en n o m b r e del A y u n t a m i e n t o , del pue-
b lo , q u e le p i d e d e s d e aba jo q u e rat if ique nues-
t ro a c u e r d o » . 
H u b o conce j a l q u e ped ía el i n m e d i a t o der -
r ibo p o r t e m o r á q u e lo imp id i e r an , c o n su in-
fluencia, los voca le s d e la C o m i s i ó n P r o v i n c i a l 
d e M o n u m e n t o s , c o m o ya h a b í a c o n s e g u i d o 
q u e fuera d e c l a r a d a M o n u m e n t o nac iona l . A lo 
cua l con t e s tó el s eñor G o b e r n a d o r : «Ya h a n 
d imi t ido .» 
El Sr. G o b e r n a d o r seguía res i s t iéndose ; pe ro 
luego, an t e las ins is tentes man i fes tac iones d e 
los visi tantes, fué c e d i e n d o p o c o á p o c o : des-
pués de su p r i m e r a p ropos i c ión , di jo: «¿Por q u é 
n o se d i r igen V d s . á nues t ro s r e p r e s e n t a n t e s en 
Cor t e s p id i éndo les i n t e r c e d a n c e r c a del G o -
bierno?» Es ta p r o p o s i c i ó n n o se a c e p t ó . L u e g o 
p id ió un p lazo d e un d ía p a r a reso lver . Y t am-
p o c o se a c e p t ó . Mani fes tac iones d e los conce -
ja les en el s en t ido d e q u e el los se h a c í a n res-
ponsab les , g r i tos del p ú b l i c o d e s d e la calle, 
t e m o r e s d e a l t e r ac ión del o r d e n púb l i co a p u n -
t a d o s p o r los edi les , s igu ie ron después . Y el 
G o b e r n a d o r cons in t ió en q u e «se d e r r i b a r a n 
las c u a t r o p i ed ra s q u e q u e d a b a n en pie d e la 
pue r t a d e Santa Marga r i t a» , d e s p u é s d e de t e s t a r 
y p ro t e s t a r c o n t r a j o o c u r r i d o l a . n o c h e an-
ter ior . 
E l A l c a l d e sal ió á la t e r r aza de l G o b i e r n o 
civil a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r d e la Serna , d ic ien-
d o : « ¡Pueblo! L i m i t é m o n o s á d a r u n ¡viva el 
G o b e r n a d o r ! V a m o n o s t o d o s al A y u n t a m i e n t o ^ . 
E l p ú b l i c o c o n t e s t ó al viva de l A l c a l d e . 
' E l A y u n t a m i e n t o , s egu ido del m i s m o p ú b l i -
c o , d i r ig ióse n u e \ ' amen te á la C a s a d é l a Ciu-
d a d , c u y o sa lón d e a c t o s se l l enó r á p i d a m e n t e 
d e b o t e en b o t e . 
' ' "Reanudada la ses ión, el A l c a l d e d a c u e n t a 
d e q u e m o m e n t o s d e s p u é s v a á ser def ini t iva-
m e n t e d e r r i b a d a la P u e r t a d e S a n t a M a r g a r i t a . 
E l s e ñ o r Dezcallar: En la p r i m e r a ses ión or-
d i n a r i a , p o r q u e n o p u e d o h a c e r l o en és ta , y o 
p r o p o n d r é q u e el A y u n t a m i e n t o a c u e r d e par t i -
c ipa r á la C o m i s i ó n d e M o n u m e n t o s q u e está 
d i spues to á e r i g i r u n m o n u m e n t o p a r a p e r p e -
tua r , c o m o se m e r e c e , la m e m o r i a del g r a n Rey 
D. J a i m e I el C o n q u i s t a d o r , s u s t i t u y e n d o c o n 
él la P u e r t a d e S a n t a Marga r i t a , q u e c o n s t i t u y e 
u n a v e r d a d e r a p o r q u e r í a . 
A c t o s egu ido el A l c a l d e l evan ta la ses ión . 
E l Alca lde , los conce ja les y el •a rqui tec to 
m u n i c i p a l , al f rente d e u n a b r i g a d a d e ope ra -
r ios y d e n u m e r o s o p ú b l i c o , d i r ig ióse luego , en 
man i f e s t ac ión , á la R i n c o n a d a d e S a n t a Mar-
gar i ta , c o m e n z á n d o s e en segu ida , á la luz del 
ace t i l eno , los t r aba jos d e d e r r i b o d e la h i s tó r i ca 
Pue r t a .» 
V 
Protesta y dimisión de Vocales de la Junta 
(De u n a hoja sue l ta i m p r e s a en la t ipograf ía 
de D. Fe l ipe G u a s p ) . 
./ la Comisión mixta de las Reales Academias 
de la Historia y de Bellas Artes de San Fernan-
do, organizadora de las Comisiones Provinciales 
de Monumentos Históricos y Artísticos. 
E x c m o . S e ñ o r 
C o n a m a r g u r a p ro fund í s ima , p e r o c o n a b -
so lu ta s e r e n i d a d d e c o n c i e n c i a , los inf raescr i tos 
nos d i r i g i m o s á esa r e spe t ab l e Comis iÓh Mixta 
pa ra mani fes ta r l e q u e el m ié r co l e s 28 del pasa -
d o F e b r e r o , y d e s p u é s d e a n u n c i á r s e l a en la 
t a rde an te r io r , e n t r e g a m o s p o r esc r i to al l lus-
t r í s imo Sr. G o b e r n a d o r Civil d e Ra lea res , P r e 
s iden te n a t o d e la C o m i s i ó n P r o v i n c i a l d e M o -
n u m e n t o s H i s t ó r i c o s y Ar t í s t icos , la r e n u n c i a 
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del c a r g o d e V o c a l e s A c a d é m i c o s d e la m i s m a , 
á fin d e q u e se s i rv iera da r l e el o p o r t u n o c u r s o 
y c o n s t a r a así á los efectos p r o c e d e n t e s . 
. Del a c o n t e c i m i e n t o q u e la m o t i v ó h a b r á él, 
c o m o n o d u d a m o s y en su d o b l e c o n c e p t o de 
A u t o r i d a d y d e P r e s i d e n t e , e n t e r a d o con toda 
exac t i t ud al G o b i e r n o d e S. M.: es eso , a d e m á s 
de d e b e r ine lud ib le , exc lus iva a t r i b u c i ó n suya , 
y j a m á s , sin faltar al o r d e n d e b i d o , p u d o ocur-
r í r senos , n i á t o d o s jun tos ni á . n i n g u n o p o r 
s e p a r a d o , subs t i t u i rnos á el la; p e r o d e las razo-
nes q u e , f undadas en a q u e l y o t ros h e c h o s , n o s 
indu je ron á t o m a r tal d e t e r m i n a c i ó n , cons ide -
r a m o s c o n v e n i e n t e á n u e s t r a d i g n i d a d h a b e r d e 
en t e ra r á V . E. , p o r q u e d e la C o m i s i ó n Mixta 
r ec iben las P r o v i n c i a l e s su o rgan i zac ión , y sólo 
en esa e n t i d a d r e c o n o c e m o s facu l tades p a r a 
e n t e n d e r en nues t r a d e c i d i d a c u a n t o ex t r ema 
ac t i t ud . 
E n la n o c h e de l l unes 26 al mar t e s 27 d e 
d i c h o mes , en c i u d a d t an p o p u l a r c o m o P a l m a 
d e Mal lo rca , en sit io t a n p ú b l i c o c o m o el ex -
t r e m o sep t en t r i ona l d e la cal le de San Miguel , 
á la luz de l ace t i l eno y has ta el r ayar del d ía , 
n u m e r o s a b r i g a d a d e t r aba j ado re s se e n t r e g ó á 
la t a r ea d e a r r a n c a r del edificio c o n o c i d o c o n el 
n o m b r e d e P u e r t a d e S a n t a M a r g a r i t a la lá^uiu 
i n d i c a d o r a d=: h a b e r s ido d e c l a r a d o M o n u m e n t o 
N a c i o n a l en 28 d e Ju l io d e 1908, p r a c t i c a r en 
él n u m e r o s o s aguje ros d o n d e fueron i n t roduc i -
d o s y es ta l la ron c a r t u c h o s d e d inami t a , y pro-
duc i r , e n t r e o t ros , los s igu ien tes desper fec tos : 
a r r a n c a d o d e cua jo el a r c o del ras t r i l lo ; r o t o el 
mojón , c o n los e s c u d o s d e E s p a ñ a y Mal lo rca , 
s i t uado en el c e n t r o del vano d e la en t r ada ; 
d e s t r u i d a p a r t e d e las tor res ; d e r r i b a d o un t rozo 
d e á n g u l o en la p a r t e q u e d a al in te r ior d e la 
c i u d a d ; r o t o el ró tu lo d e la e s q u i n a opues t a , el 
cual l levaba el n o m b r e d e la ca l le ; pe r fo r ado el 
n i c h o d e la m e n c i o n a d a láp ida , y p i c a d o s los 
a d o r n o s d e su b o r d e ; d e s t r o z a d a u n a d e las 
j a m b a s e n la p u e r t a de l e spa lda r , y m u t i l a d a 
la o t r a ; d : r r u í d o el p a r a p e t o s u p e r i o r has ta las 
g i . g j l a s , y e c h a d a á p e r d e r u n a d e és tas . 
N i n g u n a A u t o r i d a d i m p i d i ó la r ea l i zac ión 
d e h e c h o s t an ru idosos y d e d u r a c i ó n t an p ro -
longada , q u e p r e senc i a ron , c o n o t ros m u c h o s 
e spec t ado re s , u n a pare ja de l C u e r p o d e Vigi-
lanc ia y var ios i n d i v i d u o s d e la G u a r d i a m u -
n ic ipa l n o c t u r n a ; y n o es ob l i gac ión nues t ra 
ave r igua r las causas d e tal pas iv idad , y si és ta 
fué ó n o d e b i d a á q u e u n o s agen te s a t r i b u y e r a n 
el caso á ó r d e n e s ó p e r m i s o del G o b i e r n o Civjl 
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y o t r o s á m a n d a t o ó a u t o r i z a c i ó n del A y u n t a -
m i e n t o : h i s t o r i a m o s la p a r t e m e r a m e n t e e x t e r n a 
del a sun to , y no q u e r e m o s a h o r a i n m i s c u i r n o s 
e n su a s p e c t o ín t imo, a u n q u e éste sea, c o n 
g r a n d í s i m a s p r o b a b i l i d a d e s d e a c i e r t o , el ú n i c o 
c a p a z d e h a c e r formar per fec to c a r g o d e lo 
a c o n t e c i d o . R e t i r a d o s los t r aba j adores , p o r q u e 
les a h u j i n t ó la luz del día , la pa re ja d e V i g i -
h n c i a d io pa r t e , p o r esc r i to , al l i m o . Sr. G o . 
b a ñ a d o r , qu ien lo d io al J u z g a d o d e ins t ruc-
c ión y c o n v o c ó á la C o m i s i ó n d e M o n u m e n t o s 
pa ra las c u a t r o de la t a rde ; y .1 su vez el M. I. 
Sr. A l c a l d e ofició al Sr. Juez , p u s o e m p e ñ o en 
p e d i r d i c t a m e n facul ta t ivo del e s t a d o d e la 
P u e r t a , y c o n v o c ó á sesión, pa ra p r i m e r a h o r a 
d e la n o c h e , á los s eñores Conce j a l e s . 
Al r eun i r s e la C o m i s i ó n , var ios d e los i n . 
fraescri tos, d e s p u é s d e oir el re la to h e c h o p o r 
el l i m o . Sr. P r e s i d e n t e y las p a l a b r a s p r o n u n -
c i a d a s p o r el M. I. Sr. Alca lde , man i fe s t a ron 
c o n t o d a c l a r i dad q u e , c u a n d o h a b í a n p o d i d o 
p e r p e t r a r s e ta les h e c h o s sin r ep res ión inme-
d i a t a , los M o n u m e n t o s cuya c u s t o d i a i n c u m b e 
A la J u n t a no pod í an ser g u a r d a d o s p o r pe r so -
n a s pacíf icas c o m o son los V o c a l e s A c a d é m i -
cos , s ino p o r la G u a r d i a Civil , y que , en conse-
c u e n c i a , d imi t í an , p o r i m p o s i b i l i d a d d e d e s e m -
p e ñ a r l o d e b i d a m e n t e , el c a r g o á el los conf i ado , 
a lo cua l se adh i r i e ron o t ros d e los q u e subs -
c r iben , a u n q u e a p l a c a n d o su r e n u n c i a has ta 
q u e el l i m o . Sr. G o b e r n a d o r , á q u i e n se d io 
p leno voto d e confianza, h u b i e s e a g o t a d o y re-
su l t a ran inút i les t o d o s los m e d i o s d i spon ib l e s 
p a r a i m p e d i r la ruina del M o n u m e n t o Nacio-
na l . V c o m o q u i e r a que , p o c a s h o r a s d e s p u é s , 
el A y u n t a m i e n t o , por a u t o r i d a d p rop i a y pasan-
d o p o r e n c i m a d e la legis lac ión v igente , h u b i e s e 
resue l to el i n m e d i a t o d e r r i b o d e la P u e r t a — á 
pesar d e ser és ta p r o p i e d a d del E s t a d o — , y, 
p r e s e n t á n d o s e los Conce j a l e s en el G o b i e r n o 
Civil c o n n u m e r o s o s g r u p o s d e c i u d a d a n o s , p o r 
r azones d e o r d e n p ú b l i c o a r r a n c a r a n del G o -
b e r n a d o r el a s e n t i m i e n t o p a r a l levar á c a b o el 
a c u e r d o mun ic ipa l , y este fuese e j e c u t a d o a c t o 
c o n t i n u o , t o d o s los aba jo firmados c u m p l i e r o n 
su p r o m e s a y e x t e n d i e r o n su d imi s ión c o n ca-
r á c t e r d e e n t e r a m e n t e i r r evocab le . 
P o i q u e , Exc rno . Señor , n o h a y p a r a los in-
fraes : i tos o t r o m e d i o de c o n d u c t a d igna , a n t e 
lo o c u r r i d o , s ino re t i ra rse p o r c o m p l e t o á sus 
casas y n o pensa r j a m á s en cus tod i a d e M o n u -
m e n t o s h i s tó r icos y a r t í s t i cos . La Pue r t a d e 
San ta M a r g a r i t a e ra p r o p i e d a d del E s t a d o , y, 
a u n n o s iéndolo , e r a M o n u m e n t o N a c i o n a l ; y 
d e s d e el 26 d e F e b r e r o la d i n a m i t a y la p ique t a , 
p r i m e r o c l a n d e s t i n a m e n t e y luego d e m a n e r a 
tan manifiesta c o m o ilegal, h a n e je rc ido y ejer-
cen t odav í a ¡después d e c u a t r o j o r n a d a s ! su 
acc ión d e m o l e d o r a , sin q u e el G o b i e r n o d e 
S. M., pues to al co r r i en t e de t o d o p o r su G o -
b e r n a d o r en esta P rov inc i a , haya t o m a d o la m á s 
insignif icante m e d i d a pa ra c o n t e n e r t a m a ñ o s 
c u a n t o s r e p e t i d o s excesos . Si el G o b i e r n o des-
a m p a r a , d e h e c h o , p r o p i e d a d e s suyas c u y o valor 
h i s t ó r i c o - a r q u e o l ó g i c o s anc ionó , n o la t u r b a -
m u l t a d e i n d o c t o s d e a l to y bajo cope te , s ino 
el fallo d e sap ien t í s imas C o r p o r a c i o n e s ; si su 
r ep re sen t an t e oficial, por mo t ivos q u e pesan en 
su á n i m o , r e n u n c i a á d i s p o n e r d e la fuerza pú-
bl ica y c e d e an t e los Conce ja l e s y r e l a t i vamen te 
ex igua p o r c i ó n d e vec inda r io ; si el A y u n t a -
mien to invade el d o m i n i o a jeno sin p ro t e s t a 
suficiente del d u e ñ o leg í t imo, no se p ida , ni mu-
c h o m e n o s se exija, á u n o s p o c o s c i u d a d a n o s 
que , sólo p o r ser C o r r e s p o n d i e n t e s d e las Rea-
les A c a d e m i a s , p e r m a n e z c a n en un p u e s t o en 
d o n d e se ha l l an d e s a u t o r i z a d o s p o r los d e a r r iba 
y d e s d e el cua l son ob je to de la descons ide ra -
c ión y el c o n t a g i o s o ps i t ac i smo d e los d e abajo . 
S i tuac ión tan d u r a , resu l ta insos ten ib le p a r a 
e l los , y p o r eso d i m i t e n ; y c o m o t o d o s los indi-
c ios son d e q u e segui rá s iéndolo , p o r eso d imi -
ten i r r e v o c a b l e m e n t e . 
• Segui rá s iéndolo» h e m o s d i cho , p o r q u e ya 
el m i s m o día 26 un Sr. Conce ja l , en p l eno C o n -
sis tor io , d e n u n c i ó p o r r u i n o s o el C l a u s t r o d e 
San F r a n c i s c o , la m a y o r joya ar t í s t ica d e Ma-
l lorca, el más r ico d e los M o n u m e n t o s N a c i o -
nales d e es ta Isla, y o t ro Sr. Conce ja l a p u n t ó 
la idea d e d e s m o n t a r l o y c o l o c a r sus res tos e n 
el edificio de la Lonja . E s a b s o l u t a m e n t e falso 
q u e exista tal e s t a d o d e ru ina ; p e r o t a m p o c o 
es taba ru inosa la P u e r t a y, el lo n o o b s t a n t e , ha 
p o d i d o ser y h a s ido ob je to d e a rb i t r a r i a d e m o -
lición. ¿Quién nos r e s p o n d e d e q u e n o se repro-
d u z c a , á toda pr isa , c o n el C l a u s t r o la e scena 
q u e ya la H i s t o r i a c u i d a r á d e j u z g a r severa-
m e n t e y q u e nos a p r e m i a á rehui r , e s t a n d o a ú n 
á t i e m p o p a r a e l lo , t o d a suer te d e v e n i d e r a s 
responsab i l idades? 
Ta l es , E x c m o Señor , la exp l i cac ión suma-
rísima q u e a c e r c a d e nues t r a c o n d u c t a h e m o s 
c o n s i d e r a d o h a b e r d e da r á V. E. N o son las 
p resen tes l íneas s ino m í n i m a p a r t e d e lo m u c h o 
(pie s a b e m o s .1 c i enc ia c ie r ta y p o d r í a m o s pun-
tual izar , has ta c o n lujo d e cu r iosos p o r m a n o r e s 
p e r o n o t o d o lo q u e se s a b e p u e d e dec i r se en 
d e t e r m i n a d a s y s o l e m n e s ocas iones , ni es nece -
sar io en la a c tua l , p o r t ener , c o m o t e n e m o s , 
per fec ta s e g u r i d a d d e q u e V. E. , c o n su agud í -
s ima p e n e t r a c i ó n , ha l l a r á m u c h o mejor justifi-
c a d a n u e s t r a a c t i t ud p o r lo a q u í d a d o á en t r e -
ver m e d i a n t e d i s c r e t o s i lenc io q u e p o r lo sucin-
t a m e n t e e x p r e s a d o á impu l sos del cu l to á la 
ve rdad y del r e c t o a m o r á u n a P a t r i a d igna , en 
t o d o s c o n c e p t o s , d e m á s e s p l e n d o r o s a suer te . 
D i o s g u a r d e á V . E . m u c h o s a ñ o s . P a l m a , 
i .° d e M a r z o d e 1 9 1 2 . — B . El M a r q u é s d e Vivot , 
C. d e la R . A . d e la H i s to r i a . ( ' ) — A g u s t í n Bua-
des y M u n t a n e r , C. d e la R. A. d e B . A. d e San 
F e r n a n d o . (*)—Fausto Morel l y Bellet , C. d e la 
R. A. d e B. A . d e San F e r n a n d o . — B a r t o l o m é 
F e r r á y Pe re l ló , C . d e las R R . A A . d e la H i s t o -
ria y d e B . A . d e San Fer r a n d o . — B e n i t o P o n s 
y F á b r e g u e s , C. d e las R R . A A . d e la H i s t o r i a 
y d e B . A . d e San F e r n a n d o . — M a t e o R o t g e r y 
C a p l l o n c h , C a n ó n i g o , C. d e la R. A. d e B. A. 
d e San F e r n a n d o . — J e r ó n i m o R i u s y Salva, C. 
d e la R. A . d e B. A . d e San F e r n a n d o . — M i g u e l 
C o s t a y L l o b e r a , C a n ó n i g o , C. d e la R. A. d e 
la H i s t o r i a . — J o s é Mira l l es y Sber t , C a n ó n i g o , 
C. d e las R R . A A . d e la H i s to r i a y d e B. A. 
d e San F e r n a n d o . 
E x c m o . Sr. P re s iden te d e la C o m i s i ó n Mixta 
d e las R e a l e s A c a d e m i a s d e la H i s to r i a y d e 
Bellas A r t e s d e San F e r n a n d o . 
L o s aba jo firmados D . G u i l l e r m o R e y n é s , 
A r q u i t e c t o p rov inc ia l , D . P e d r o A n t o n i o San-
cho , Jefe del A r c h i v o h i s tó r i co , y D. Es t an i s l ao 
(i) F a l l e c i ó , d e s p u é s d e m u y corta e n f e r m e d . d , 
el día 1 s, de M a r z o p a s a d o . L e s lectorer de esta R e v i s t a 
le conocen por los d o c t í s i m o s t r a b a j o s p u b l i c a d o s en la 
m i s m a . Poseía e r u d i c i ó n i n a g o t a b l e , era h i s t o r i a d o r de 
rato m é r i t o , c o m o a r q u e ó l o g o r a y ó á g r a n d e a l t u r a , y 
c o m o artista d i r i g i ó l a s r e s t a u r a c i o n e s de los t e m p l o s d e 
S a n t a E u l a l i a y S a n N i c o l á s é i n t e r v i n o en m u c h a s ottas 
o b r a s d e i g l e s i a s d e esta Diétcesis. C a t ó l i c o f e r v o t o s i - i -
IUO, de a c t i ' o l a d a h u m p d a d , c a r i t a t i v o y m o r t i f i c a d o , 
era e s p e j o v i v i e n t e d e c o m o se h e r m a n a n la v i r t u d y la 
s a b i d u t í a . C u a n t a s a l a b a n z a s de él h i c i é r a m o s , serian 
p o c a s para las q u e s u p o m e r e c e r s e . 
( a ) P a s ó á m e j o r v i d a , casi de r e p e n t e , el día ó 
del m i s m o M a r z o . C o n o c i d í s i m o romo p i n t o r , como 
h o m b r e de f e r v i e n t e r e l i g i o s i d a d era m u y e s l i m a d o , y 
al morir d e s e m p e ñ a b a la V i c e p r e s i d c n c i a de las C o n f e -
r e n c i a s d e S a n V i c e n t e de P a ú l . H o m b r e s de su t e m p l e , 
y del t e m p l e del E x c m o . S r . M a r q u é s de V i v o t , n o p o -
d i a n a c o m o d a r s e j a m á s á esa serie de actos de r e c o n c e n -
trada s o b e r b i a en u n o s , de a t o l o n d r a d a l i g e r e z a en 
o t r o s , de manifiesta c u q u e r í a en a l g u n o s v de c a l c u l a d o 
i n t e r é s en v a r i o s , q u e d i o por r e s u l t a d o la d e s a p a r i c i ó n 
de la P u e r t a de S a n t a M a r g a r i t a . 
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Agui ló , Jefe d e la B ib l io t eca p rov inc ia l , indivi-
d u o s na tos , p o r r a z ó n d e n u e s t r o s ca rgos , d e la 
Comis ión d e M o n u m e n t o s d e las Baleares , ago-
b i a d o n u e s t r o esp í r i tu p o r el i n d i g n o a t e n t a d o 
c o m e t i d o c o n t r a la P u e r t a de San ta Margar i t a , 
q u e V. E . c o n j u s to mo t ivo d e c l a r ó M o n u m e n t o 
Nac iona l , y m á s aún p o r la t o l e r anc i a incalifi-
c a b l e c o n q u e lo han p r e s e n c i a d o las a u t o r i d a -
des , d e j a n d o del t o d o d e s a m p a r a d a á la C o m i -
sión y e s c a r n e c i d o s sus d e r e c h o s , f o r m u l a m o s 
an t e V. E . la m á s e n é r g i c a p ro tes t a , y u n i m o s 
m o r a l m e n t e nues t r a d imis ión á la q u e h a n p re -
s e n t a d o en masa los señores A c a d é m i c o s q u e 
fueron nues t ro s c o m p a ñ e r o s . Y p o r q u e n o sabe-
m o s si r e a l m e n t e está en n u e s t r a m a n o presen-
tar la d imis ión c a t e g ó r i c a é i r remis ib le d e un 
c a r g o q u e n o t e n e m o s s ino p o r es tar u n i d o á 
o t r o q u e e j e r cemos , s u p l i c a m o s á V. E . q u e , 
p o r sí ó p o r q u i e n c o r r e s p o n d a , se n o s re leve 
d e la o b l i g a c i ó n d e formar p a r t e en a d e l a n t e d e 
n i n g u n a e n t i d a d q u e se d e n o m i n e « C o m i s i ó n 
d e M o n u m e n t o s » , pues la d e a q u í n o existe ya 
en r ea l i dad ni p o d r á n a d i e r e suc i t a r l a sin d a r 
an tes sat isfacción á los ag rav ios q u e se le han 
infer ido y g a r a n t i r c o m o se d e b e la eficacia d e 
sus dec i s iones . 
D ios g u a r d e á V. E. ms . a s . — P a l m a r . u de 
M a r z o d e 1912. — Guillermo Reynés — Pedro A. 
Sctneho—Estanislao Aguiló. 
V I 
En el Senado 
(Del Extracto oficial del Diario de Sesiones 
d e d i c h a C á m a r a , j ueves 7 d e Marzo ) . 
• El Sr. Presidente Tiene la p a l a b r a el s eño r 
Aviles. 
E l Sr. Aviles: La h e p e d i d o pa ra d i r ig i r u n a 
p r e g u n t a y un r u e g o al Sr. M i n i s t r o d e Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bellas Ar t e s , mi i lus t re y 
par t i cu l a r a m i g o . 
R e l a c i ó n a s e con a lgo muy i m p o r t a n t e , n o 
ya p a r a mí, q u e t engo ¡a h o n r a d e r e p r e s e n t a r 
á la A c a d e m i a d e San F e r n a n d o en esta Cá-
mara , s ino p a r a t o d o s españo les a m a n t e s d e 
las g lo r ias pa t r ias , p o r q u e se refiere á u n a d e 
las r iquezas esp i r i tua les y ma te r i a l e s d e la Na-
c ión , c o m o son ios m o n u m e n t o s nac iona l e s . 
H a o c u r r i d o un h e c h o insó l i to é incalifica-
ble, del cua l d e b e t ene r no t ic ia , la t i ene segura-
m e n t e , el s eño r Min is t ro y la t ienen t o d o s los 
s eñores S e n a d o r e s , p o r q u e la P r e n s a se ha ocu-
p a d o var ias veces d e él y q u e se refiere á un 
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m e n t e t i ene d a t o s d e t o d o l o q u e ha a c o n t e c i d o , 
cuá l es su á n i m o en este p u n t o , y , s o b r e t o d o , 
si es tá d i spues to á h a c e r c u a n t o sea posible , por 
su pa r t e , p a r a i m p e d i r q u e h e c h o s c o m o éste 
se r ep i t an , p o r q u e ya se h a b l a allí d e d e s m o n -
tar el c l aus t ro d e San F r a n c i s c o (ot ro monu-
m e n t o d e c l a r a d o nac iona l r ec i en t emen te ) , ( J ) q u e 
es o b r a i m p o r t a n t í s i m a d e a r t e q u e a tesora la 
capi ta l d e las Baleares , l a m a s i m p o r t a n t e con la 
Ca ted ra l y la Lon ja ; se h a b l a allí, r ep i to , d e 
d e s m o n t a r l e , y tal vez d e des t ru i r l e ; y yo deseo 
q u e el señor Minis t ro t enga la b o n d a d d e dec i r 
si es tá d i spues to á ev i ta r lo . S e g u r a m e n t e contes-
ta rá S. S. d e m o d o af i rmativo, pues n o p u e d o 
d u d a r d e la cu l tu r a del señor Min is t ro , q u e hoy, 
a d e m á s , está d o b l e m e n t e in t e re sado en estos 
a sun tos p o r q u e t e n e m o s el h o n o r d e con t a r l e 
e n t r e noso t r o s en la A c a d e m i a , la cua l está pro-
f u n d a m e n t e afec tada c o n es tos sucesos y ha de 
acud i r al s eñor Min i s t ro , su jefe n a t o , hac i én -
do le el m i s m o r u e g o q u e yo le h a g o aho ra , y es: 
q u e ya q u e no en pos ib le r e h a c e r lo q u e se ha 
d e s h e c h o , l evan ta r el m o n u m e n t o , se def ienda 
lo d e m á s ; p o r q u e , s eñor Min is t ro , si h e m o s de 
estar expues tos á q u e así se p i e rda lo m á s r ico 
y más h e r m o s o q u e E s p a ñ a a tesora , e n t o n c e s 
bien p o d e m o s d e s p e d i r n o s del c o n c i e r t o d e las 
N a c i o n e s c ivi l izadas . (Los señores Ministro de 
Instrucción pública y Tormo piden la palabra). 
El Sr. Presidente: Si el Sr. T o r m o ha p e d i d o 
la p a l a b r a p a r a o c u p a r s e en este m i s m o asun-
to. . . (El Sr. Tormo: S o b r e este m i s m o a s u n t o y 
p a r a t r a t a r o t r o e x t r e m o ) , de jo á e lecc ión del 
señor Minis t ro d e In s t rucc ión p ú b l i c a si ha d e 
hab la r p r i m e r o d i c h o señor S e n a d o r . 
El s e ñ o r Min i s t ro d e Instrucción pública y 
Jlellas Artes ( G i m e n o ) : C o n m u c h o gus to , s eño r 
Pres idente , y así me será m á s fácil con t e s t a r en 
u n a sola vez á los d o s señores Senado re s . 
El señor Presidente: El Sr. T o r m o t iene la 
pa labra . 
El Sr. Tormo: P r o f u n d a m e n t e i n d i g n a d o , 
c o m o a m a n t e d e las Ar tes y d e la His to r ia , u n o 
mi p ro te s t a á la m u y e l o c u e n t e m e n t e formulada 
por q u i e n t an ta a u t o r i d a d t iene en estas ma te -
rias, c o m o es el Sr. Aviles . 
El a l ca lde d e Mal lo rca ( p o r q u e las cosas 
hay q u e dec i r las c o m o son), con los e m p l e a d o s 
del A y u n t a m i e n t o , c o n los o b r e r o s del A y u n t a -
mien to , n o sin q u e lo p r e senc i a r an los agen te s 
de la a u t o r i d a d g u b e r n a t i v a y del M u n i c i p i o , 
(1 1 N o fue r e c i e n t e m e n t e , sino por Real O r d e n de 
4 de F e b r e r o de 1 8 8 1 . ( N . d e l a R . , 
m o n u m e n t o n a c i o n a l : al a r c o d e S a n t a Marga-
ri ta ó d e la C o n q u i s t a , en P a l m a , p o r q u e es 
fama q u e p o r allí e n t r ó el g r a n R e y D . J a i m e 
el C o n q u i s t a d o r , en la be l l í s ima cap i t a l d e las 
islas Baleares . 
Del 26 al 27 d e F e b r e r o , a p r o v e c h a n d o las 
s o m b r a s d e la n o c h e , h o r a p r o p i c i a p a r a per-
p e t r a r y e n c u b r i r de l i t o s , se h a c o m e t i d o a lgo 
q u e ya d i g o q u e n o q u i e r o calificar; h a s ido un 
a t e n t a d o al a r c o , al m o n u m e n t o d e S a n t a Mar-
ga r i t a , q u e fué d e c l a r a d o m o n u m e n t o n a c i o n a l 
p o r R e a l o r d e n , d i c t a d a p o r mi i lus t re a m i g o 
el Señor R o d r í g u e z San P e d r o , s i e n d o Min i s t ro 
d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bel las Ar tes , en 28 de 
Ju l io d e 1908, d e c o n f o r m i d a d c o n los informes 
de las R e a l e s A c a d e m i a s de la H i s t o r i a y de 
San F e r n a n d o . 
E n la n o c h e a q u e a c a b o d e re fe r i rme , el 
a r c o h a d e s a p a r e c i d o y el m o n u m e n t o ha que-
d a d o d e s t r u i d o . (') Y o c r e o q u e el me jo r m o d o 
d e q u e los señores S e n a d o r e s se en t e r en d e lo q u e 
pasó allí es leer la i n s t anc i a q u e los d i g n í s i m o s 
i nd iv iduos d e la C o m i s i ó n d e M o n u m e n t o s (a 
c u y o c u i d a d o e s t a b a conf iado este a r c o , c o m o 
t o d o s los m o n u m e n t o s n a c i o n a l e s e n c a d a una 
de las r eg iones ó p r o v i n c i a s lo es tán á las C o . 
mis iones q u e allí r e s iden , las c u a l e s represen-
tan á las A c a d e m i a s d e la H i s t o r i a y d e San 
F e r n a n d o , c o m o s a b e p e r f e c t a m e n t e el s eñor 
Minis t ro) h a n p r e s e n t a d o h a c i e n d o r e n u n c i a de 
su c a r g o . E n esa i n s t anc i a se re la ta el suceso 
y sin m u c h o s c o m e n t a r i o s , p o r q u e n o los nece-
sita; p e r o se re la ta c o n una v e r d a d y d e m a n e -
ra tal , q u e c reo , r ep i to , q u e el m e j o r m o d o d e 
q u e se en t e r en t o d o s los s e ñ o r e s S e n a d o r e s es 
d a r l e c t u r a d e ella, a u n q u e p u e d a ser moles to 
p a r a a l g u n o s , p o r m á s q u e c r e o q u e n o . 
D i c e así: 
(A c o n t i n u a c i ó n se inse r t an los d o c u m e n t o s 
e l evados a l a C o m i s i ó n mix ta d e las Reales A c á . 
d e m i a s d e la H i s to r i a y d e Bellas Ar t e s d e San 
F e r n a n d o p o r los V o c a l e s a c a d é m i c o s d e esta 
J u n t a d e M o n u m e n t o s y los voca les n a t o s se-
ñores Reynés , S a n c h o y Agui ló , q u e van en o t ro 
lugar d e este n ú m e r o , — N. d é l a R. 
R e a l m e n t e yo n o t engo n a d a q u e a ñ a d i r á 
esto ni h a c e r cal i f icación n i n g u n a , p o r q u e se-
g u r a m e n t e es ta rá l a q u e m e r e c e en el á n i m o de 
t o d o s los señores S e n a d o r e s q u e m e escuchan-
Sólo deseo p r e g u n t a r al s e ñ o r Min i s t ro , si real-
[1) N o l o q u e d ó , sino d e s f i g u r a d o . La d e s t r u c c i ó n 
fué p o s t e r i o r , y se e f e c t u ó por el A y u n t a m i e n t o á cara 
d e s c u b i e r t a . N . de la R.) 
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d e n o c h e , c o n luces e n c e n d i d a s , d e s t r u y e un 
m o n u m e n t o n a c i o n a l , del cua l el A y u n t a m i e n -
to n o es p r o p i e t a r i o , u n a p u e r t a q u e r e c o r d a b a 
la e n t r a d a t r iunfa l d e D . J a i m e , c o n q u i s t a d o r 
d e la isla; q u e e ra p r o p i e d a d del E s t a d o ; q u e 
por la t r ad i c ión de l d e r e c h o r o m a n o , a c e p t a d o 
en t o d o s los d e r e c h o s m o d e r n o s , es precisa-
men te , c o m o t o d a s las p u e r t a s y mura l l a s , a lgo 
q u e le as t í p i c a m e n t e s a g r a d o , así se l l ama la 
pa labra , y d e ah í v iene en la legis lación de to-
dos los pa íses . D e m o d o q u e ni s iqu ie ra e ra el 
A y u n t a m i e n t o p rop i e t a r i o allí . A u n q u e lo hu-
b ie ra s ido , la d e c l a r a c i ó n d e m o n u m e n t o na-
c iona l r e c i e n t e m e n t e h e c h a h a b r í a b a s t a d o p a r a 
imped i r l e t o d a e j ecuc ión v io len ta y a u n n o vio-
lenta; p e r o dec id i r se u n a a u t o r i d a d , sin q u e el 
G o b i e r n o le h a y a d e s t i t u i d o , sin q u e el G o -
b ie rno h a y a p r o t e s t a d o , á h a c e r d e s a p a r e c e r un 
m o n u m e n t o q u e es p r o p i e d a d del E s t a d o , y 
c u a n d o és te , a d e m á s , ha d e c l a r a d o especial-
m e n t e i n t e r e sada la g lo r i a d e la N a c i ó n en su 
m a n t e n i m i e n t o , es u n a cosa , i n a u d i t a c o n t r a la 
cua l n o c a b e m a n e r a d e p r o t e s t a r a d e c u a d a -
m e n t e ; h a b r í a q u e b u s c a r aque l l a s p a l a b r a s q u e 
n o s o n e u r o p e a s , q u e las re fe r imos á o t r o s pa í -
ses, á o t r a s gen tes , á o t ros e s t a d o s q u e se lla-
m a n d e c iv i l izac ión , p e r o q u e n o l legan á serlo, 
p a r a p o d e r dec i r lo q u e m e r e c e la c o n d u c t a d e 
aque l los q u e h a n in s t i gado , q u e h a n d e c i d i d o el 
d e r r i b o d e ese m o n u m e n t o . 
Ya t u v e el h o n o r d e mani fes ta r al s eñor Mi-
nis t ro c u a n d o a n u n c i ó el s eñor Avi les es ta pre-
g u n t a , q u e iba á t e n e r p ie en es to p a r a con t ra -
p o n e r á la incal i f icable c o n d u c t a de l a l ca lde y 
d e las a u t o r i d a d e s m u n i c i p a l e s d e P a l m a d e 
Mal lo rca , el n o b i l í s i m o e j e m p l o q u e a c a b a d e 
d a r n o s S. M. el Rey; y c o m o m u c h o m á s g r a t o 
q u e p ro t e s t a r es a l aba r , a u n q u e sea c o n el res-
pe to y m o d e s t i a q u e á m í m e c o m p e t e en este 
caso , h e d e mani fes ta r al S e n a d o la sat isfacción 
con q u e los a m a n t e s de l a r t e h e m o s vis to el 
ú l t imo rasgo d e S. M. el R e y . 
(El o r a d o r se refiere á la a d q u i s i c i ó n es-
p o n t á n e a , p o r el M o n a r c a , d e c ie r tos val iosos 
d ibu jos a r q u i t e c t ó n i c o s . - N . d e la R.) 
Y o d e s d e a q u í qu i s ie ra , y a p r o v e c h o la oca-
sión p a r a ello, d a r u n m o d e s t o y r e spe tuoso 
a p l a u s o á S. M. el R e y p o r este su e j emplo , 
para q u e lo ¡irriten ó no lo imi ten a lca ldes c o m o 
el d e P a l m a d e Mal lo rca . 
E l Se. Min i s t ro d e Instrucción pública y Be-
llas Artes (G imcnoV P i d o la pa l ab ra . 
E l Sr. Presidente; La t i ene S. S, 
E l Sr. Min i s t ro d e Instrucción pública y Be-
llas Artes ( G i m e n o ) : T a n p r o n t o c o m o tuve 
no t i c i a oficiosa d e la d e m o l i c i ó n d e la p u e r t a 
h i s tó r i ca á q u e se h a n refer ido los Sres . T o r m o 
y Avi les , ped í c u a n t o s Antecedentes c re ía nece-
sar ios p a r a el m a y o r e s c l a r e c i m i e n t o d e es to 
q u e yo l l amo v e r d a d e r o a t e n t a d o . 
L o s q u e m e c o n o c e n saben d e sob ra q u e en 
la m e d i d a m o d e s t a d e mi p a r t e p o n g o mi bue-
na v o l u n t a d al se rv ic io d e la c o n s e r v a c i ó n d e 
n u e s t r o t e so ro a r t í s t i co , d e la r i queza d e nues-
t ros p a s a d o s siglos, q u e p u e d e n m a r c a r d o s ca-
pí tu los in te resan tes : u n o re la t ivo á la Hi s to r i a 
y o t r o al Ar te , d i g n o s d e conse rvarse , y q u e 
faltaría á su m á s e l emen ta l d e b e r el Min is t ro 
q u e o lv ida ra ese c u m p l i m i e n t o . 
Las no t i c i a s q u e t e n g o n o c o i n c i d e n del t o d o 
(') c o n las q u e h a n a p o r t a d o SS. SS. á este b reve 
d e b a t e . P a r e c e ser q u e u n a m a n o c r imina l (no se 
sabe o f i c i a lmen te (*) cuá l es), d e n o c h e , ap rove-
c h á n d o s e eje las t in ieb las , n o sé si á la luz d e 
las a n t o r c h a s á q u e h a a l u d i d o S. S. (El señor 
Tormo: A la de l ace t i l eno) , fué vo lada es ta 
p u e r t a h i s tó r ica , q u e c o n s e r v a b a el r e c u e r d o d e 
la e n t r a d a del m á s i lus t re d e n u e s t r o s M o n a r -
cas, D . J a i m e el C o n q u i s t a d o r , q u e a r r e b a t ó á 
la m o r i s m a aque l las islas r iqu í s imas . E'. Ayun-
t amien to , al ver q u e aque l l a p u e r t a v o l a d a ame-
zaba ru ina con sus res tos , a c o r d ó p o r u n a n i m i -
d a d ( e n t e n d i e n d o q u e en es te a c u e r d o u n á n i m e 
e n t r a b a n los h o m b r e s d e t o d o s los pa r t idos , 
t a n t o c o n s e r v a d o r e s c o m o l iberales , r epub l i ca -
nos y m o n á r q u i c o s ) la d e m o l i c i ó n ( 3 ) ; p e r o com-
p r e n d i e n d o la m i s m a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l 
que en el f o n d o d e es te a s u n t o h a b í a a lgo q u e 
deb ía ser ca s t i gado , pasó el t a n t o d e c u l p a al 
J u z g a d o ( l ) , y el J u z g a d o e n t i e n d e ya en e l lo . 
E l Min i s t ro n o d e s c u i d a es te a s u n t o , ni lo 
( i j Era de e s p e r a r por c u a n t o s c o n o c e n Á fondo este 
a s u n t o , (ri. de la R J 
Í 2 ) N ó t e s e bien este a d v e r b i o : t iene m u c h í s i m a 
m i g a . f N . d ? la R.) 
V Parece i g n o r a r el S r . J i m e n o q u e se c u m p l i ó 
i n m e d i a t a m e n t e el a c u e r d o , y q u e con esto se faltó al a r -
t i c u l o r o s de la L e y M u n i c i p a l , Á la R. O . de | de M a y o 
de . 8 5 0 , al D e c r e t o de 16 de D i c i e m b r e de 1 8 7 ? y á 
los d e b e r e s de todo A v u n t a m i e n t o en p a r t i c i p a r al p r o -
p i e t a r i o de un edificio r u i n o s o , ó á q u i e n le r e p r e s e n t a 
l e g í t i m a m e n t e , el mal e s t a d o de la edificación y c o n d u -
cir el a s u n t o de un d e i r i b o forzoso por todos LOS t r á m i -
tes l e g a l e s , ¡ i g n o r a n c i a m u y e x t r a ñ a en un M i n i s t r o de 
B e l l a s A r t e s ! r N . de la R. 
4 Para un A v u n t a m i e n t o q u e p r o c e d e c o m o se 
ha v i s t o en la nota a n t e r i o r , esto se califica por si m i s m o . 
N . de la R. , 
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L a e x p l i c a c i ó n es la s igu ien te : hay allí u n a 
lucha e n t r e los a m a n t e s d e la l ínea r ec t a d e u n a 
calle q u e t rop ieza c o n esta p u e r t a (á qu i enes 
moles ta sin d u d a la pe r spec t iva d e u n a p u e r t a 
an t igua , u n a c o n s t r u c c i ó n an t e r i o r á D. J a i m e ) 
y aque l los q u e def ienden la g lo r ia s ingula r í s ima 
d e q u e P a l m a conse rve , a u n q u e en u n a m o -
des ta esfera, p o r q u e t odav í a es un m o n u m e n t o 
mi l i ta r d e la E d a d Media , el a r c o t r iunfal de 
D. J a i m e el C o n q u i s t a d o r . 
E n esta l ucha s o r d a se l legó á q u e el E s t a d o , 
d u e ñ o de la pue r t a , i n t e rpus i e ra su a u t o r i d a d 
en este caso , n o sólo c o m o s o b e r a n o , s ino co-
m o leg í t imo p rop ie t a r io , d e c l a r á n d o l a m o n u -
m e n t ó n a c i o n a l ; y c u a n d o el A y u n t a m i e n t o , 
el a lca lde y los p a r t i c u l a r m e n t e i n t e r e sados 
en la l ínea rec ta ( p o r q u e n o h a y l ínea rec ta 
q u e no t enga sus pa r t i da r io s y sus intereses 
les ionados) c o n s i d e r a r o n el plei to p e r d i d o , 
c u a n d o vieron q u e e ra impos ib l e d e r r i b a r 
la pue r t a , la d e r r i b a r o n d e esa m a n e r a : c o n la 
in te rvenc ión del A y u n t a m i e n t o , d e l a n t e d e los 
agen tes del Munic ip io , d e noche , a l u m b r a d o s 
c o n luces d e ace t i l eno , y c o n v o c a r o n sesión en 
el A y u n t a m i e n t o ; ¿para qué? P a r a ped i r al res to 
d e E s p a ñ a q u e p o r subsc r i pc ión nac iona l ayu-
d a r a n á ese A y u n t a m i e n t o q u e d e r r i b a el m o -
n u m e n t o d e D . J a i m e , á l evan ta r l e o t r o m o n u -
m e n t o en el m i s m o si t io, (') p e r o q u e n o rom-
p ie ra la v i sua l idad d e la cal le . 
Y o n o h e visto n i n g ú n caso c o m o és te , d e 
h o n r a r á 1). J a i m e p o r aque l los q u e a c a b a n d e 
des t ru i r , sin respe to á la p r o p i e d a d , el m o n u -
m e n t o q u e le r e c o r d a b a . E n este s en t ido n o h e 
c o n t r a p o n e r mi op in ión , q u e n o es pos ib le q u e 
se c o n t r a p o n g a , p o r q u e S. S. es tá d o n d e nece-
sita h a b l a r d e o t ra mane ra , p o r q u e el a s u n t o se 
hal la en los T r i b u n a l e s (yo n o conf ío mucho) ; 
c la ro es q u e S. S. n o p o d í a adher i r se á es ta opi-
n ión , ni yo p u e d o ped i r q u e manifieste m a y o r 
c o n f o r m i d a d q u e la q u e espe ro q u e e n c u e n t r e n 
mis p a l a b r a s en el fondo d e la c o n c i e n c i a 
d e S. S.» {'•) 
(Continuará.) 
( i ) Éste era el plan p r i m i t i v o : ahora es en el j a r -
dín s i t u a d o en frente de la E s t a c i ó n del F e r r o c a r r i l . 
¡ N . de la R., 
¡ 2 1 S u p e r i o r m e n t e d i c h o esto ú l t i m o . ( N . d é l a R. 
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d e s c u i d a r á , d e s e o s o c o m o está (ha d a d o p r u e -
b a s y las c o n o c e n los Sres . T o r m o y Avi lés l d e 
q u e es tos v e r d a d e r o s desaca tos , y el cal if icat ivo 
es leve, n o q u e d e n i I J , ^ e s , p o r q u e yo c r e o , 
c o n f o r m e h e d i c h o autos , q u e E s p a ñ a n o d e b e 
a t e n d e r sólo á aque l l a s r iquezas ma te r i a l e s q u e 
son el ne rv io d e la v ida del país a c t u a l m e n t e , y 
lo se rán s i empre , s ino A aque l l o s o t ro s r e c u e r ' 
d o s d e n u e s t r a H i s t o r i a y d e n u e s t r o A r t e , q u e 
d e b e n ser a t e n d i d o s y r e spe t ados . 
T e n g a n , pues , la s e g u r i d a d los Sres . T o r m o 
y Avi les (y c u a n t o s señores q u i e r a n , y c r e o q u e 
se rán t odos , a soc ia r se á las man i fes tac iones no -
bi l í s imas d e es tos señores q u e el M i n i s t r o d e ' 
r a m o h a d e justificar q u e al m i s m o t i e m p o q u e 
es d e In s t rucc ión púb l i ca lo es d e Bellas Ar tes , 
q u e se c o m p r o m e t e s o l e m n e m e n t e ( c o n i p r o m i . 
so i nnecesa r io , p o r q u e es el c u m p l i m i e n t o d e su 
debe r ) á q u e es tos de l i tos no q u e d e n sin cas t igo-
El Sr. Aviles: P ido la pa l ab ra . 
E l Sr. Presidente: L a t iene S. S. p a r a recti-
ficar. 
III Sr. Aviles: S e n c i l l a m e n t e p a r a d a r las 
g r ac i a s al Sr. Minis t ro d e Ins t rucc ión p ú b l i c a y 
Bellas Ar t e s p o r las d i spos i c iones q u e h a ma-
ni fes tado , n o s o l a m e n t e p a r a h a c e r efect iva la 
r e s p o n s a b i l i d a d en q u e se h a y a p o d i d o incu-
rrir , s ino sob re t o d o pa ra l o m a r las m e d i d a s ne -
cesar ias y u rgen tes , ené rg icas , á fin d e de fende r 
la r i queza a r t í s t ica d e E s p a ñ a . Y o n o sé si real-
m e n t e la r e l a c i ó n q u e el s e ñ o r T o r m o ha 
h e c h o v iene á c o m p l e t a r , c r e o q u e sí, lo q u e 
y o h e d i c h o r e s p e c t o del a c t o este incalifi-
cab l e ; p e r o c o m o en la expos ic ión d e los in-
d i v i d u o s d e la C o m i s i ó n de M o n u m e n t o s se 
re la ta c o m p l e t a m e n t e , y a u n en la q u e s igue d e 
estos o t r o s señores q u e e ran i n d i v i d u o s n a t o s 
d e la C o m i s i ó n , yo c o n p e r m i s o d e la M e s a e n -
t r ega ré es tas i n s t anc ia s p a r a q u e se inser ten en 
el Diario de Sesiones. 
E l Sr . Tormo: P i d o la pa l ab ra . 
E l Sr. Presidente: La t iene S.S. p a r a rectificar-
E l Sr. Tormo: Pa ra a g r a d e c e r las frases d e ' 
Sr . M i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y procla-
m a r d e s d e luego los exce len tes deseos q u e a n i . 
m a n á S. S. c o m o Min i s t ro d e la s e g u n d a p a r t e 
d e un D e p a r t a m e n t o , es dec i r , d e Bellas Ar t e s . 
E n mi c o n c e p t o , es i n d i s c u t i b l e la in te rven-
ción ('el a l ca lde , a u n q u e yo c o m p r e n d o q u e la 
a c t i l i d del Sr. Min i s t ro en el b a n c o azul no le 
p e r m i t e dec i r cosas q u e t o d o s los d e m á s pode -
m o s dec i r . . [_') 
o l l e t í b é t e g o d e t a t 
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(Puerta de S a n t a Margarita). 
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Proposición y comentario 
(De Correo deMaliona, d e 12 y 13 d e Marzo) . 
Ses ión m u n i c i p a l del d ía 11. 
E l señor C a r b o n e l l p r o p o n e dir igi r un tele-
g r a m a al Minis t ro d e In s t rucc ión púb l i ca , s e ñ o r 
G i m e n o , fe l ic i tándole p o r la defensa del A y u n -
t a m i e n t o h e c h a al ser i n t e r p e l a d o en el S e n a d o 
sob re el d e r r i b o d e la P u e r t a d e S a n t a Mar-
gar i ta . 
Así se a c u e r d a . 
No hay de qué.—Nuestro A y u n t a m i e n t o acor-
d ó , an teaye r , d i r ig i r u n t e l e g r a m a d e g r ac i a s al 
s eñor G i m e n o — á q u i e n la crisis h a c o g i d o d e 
v ia je—, p o r h a b e r l e de fend ido , en el S e n a d o , en 
lo d e la famosa P u e r t a . T a l a c u e r d o h a c e son-
reír m a l i c i o s a m e n t e . 
P a l a b r a s d e d u r í s i m a c e n s u r a tuvo el s eñor 
G i m e n o p a r a q u i e n a r r e m e t i ó á t r a ic ión c o n t r a 
el p o b r e m o n u m e n t o . D e c r imina l t a c h ó la ma -
n o q u e , «de n o c h e » , « a p r o v e c h a n d o las t in ie-
blas», c o m e t i ó el « d e s a c a t o » ; y es te ú l t imo ca-
lificativo es leve, a j u i c i o del c e s a n t e M i n i s t r o , 
p a r a calificar el a c t o p e r p e t r a d o c o n t r a la d e -
r r i b a d a P u e r t a , q u e figuraba e n t r e los r e c u e r d o s 
h i s tó r icos y ar t í s t icos q u e , al dec i r del s eñor 
G i m e n o , d e b e n ser « a t e n d i d o s y r e s p e t a d o s » ; 
p o r q u e E s p a ñ a — s i g u e h a b l a n d o el «defensor» — 
no d e b e a t e n d e r sólo á aque l l a s r iquezas ma-
Any XXVIII.- Tom XlV.—Niuns. }86-
teriales q u e son el n e r v i o del pa í s a c t u a l -
men te . 
H a y defensas ¿no es verdad? d e las q u e el 
d e f e n d i d o sale s o b r a d a m e n t e m a l t r e c h o . 
E n u n a frase d e p u r a e t i que t a h u b i e r a ence -
r r a d o el s eñor G i m e n o u n a b u r l o n a v e r d a d si, 
c o n t e s t a n d o al t e l e g r a m a d e g rac ia s del A y u n -
t a m i e n t o , le h u b i e r a r e s p o n d i d o : 
«No hay de qué.»—Incógnito. 
VIII 
Nuevas comunicaciones 
(De Correo de Mallorca, d e 22 d e Marzo 1). 
El m i s m o d ía d e l fa l lec imiento de l Exce len-
t ís imo Sr. M a r q u é s d e Vivot (q. s. g. h . ) , la Rea l 
A c a d e m i a d e la H i s to r i a d i r ig ió , á él y á sus 
c o m p a ñ e r o s d e d imis ión d e los c a r g o s d e V o c a -
les A c a d é m i c o s d e la Comis ión d e M o n u m e n t o s 
el oficio q u e d i ce así: 
«Esta R e a l A c a d e m i a se h a e n t e r a d o c o n la 
más p r o f u n d a i n d i g n a c i ó n del b á r b a r o é inaudi -
to a t e n t a d o q u e ha t e n i d o c o m o c o n s e c u e n c i a 
la de s t rucc ión d e la h i s t ó r i c a y a r t í s t i ca p u e r t a 
de S a n t a M a r g a r i t a d e la c i u d a d d e P a l m a d e 
Mal lo rca , d e c l a r a d a m o n u m e n t o n a c i o n a l , y del 
incal if icable p r o c e d e r d e las a u t o r i d a d e s en to-
lerar y s a n c i o n a r a c t o tan d e p l o r a b l e y t an pu-
nible . U n a C o m i s i ó n d e esta A c a d e m i a , u n i d a á 
o t ra d e s i g n a d a p o r la d e San F e r n a n d o , h a for-
m u l a d o a n t e el Sr. Min i s t ro d e I n s t r u c c i ó n pú-
bl ica la p ro t e s t a m á s sen t ida y e n é r g i c a c o n t r a 
este m o n s t r u o s o de sa fue ro y h a r e p r e s e n t a d o al 
G o b i e r n o la a p r e m i a n t e n e c e s i d a d d e q u e sea 
ca s t i gado c o n m a n o fuerte y d e q u e a c u d a c o n 
d i spos i c iones ené rg icas á p r e v e n i r i n m e d i a t a y 
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ef icazmente la p e r p e t r a c i ó n de a n á l o g o s ac tos 
d e sa lvaj i smo c o m o el cpie a m e n a z a al C l aus t ro 
d e San F r a n c i s c o d e esa c i u d a d d e Pa lma , cali-
ficado c o n r azón p o r esa i lus t re y b e n e m é r i t a 
C o m i s i ó n , en su nob i l í s ima pro tes ta , d e «la ma-
y o r j o y a ar t í s t ica d e Mal lorca .» L a A c a d e m i a , 
p e n s a n d o al u n í s o n o c o n esa C o m i s i ó n , y a b u n -
d a n d o en los s en t im ien to s d e a c e n d r a d o a m o r á 
las t r a d i c i o n e s pa t r i a s , q u e a d m i r a b l e m e n t e re-
fleja el n o t a b l e d o c u m e n t o suscr i to p o r t o d o s 
los d i g n o s V o c a l e s d e esa C o m i s i ó n , q u e ha 
vis to la luz p ú b l i c a c o n ocas ión del h e c h o ver-
g o n z o s o d e (pie se t ra ta , h a a c o r d a d o hace r l e s 
p r e sen t e su a p l a u s o m á s en tus ias ta y su felicita-
c ión m á s cord ia l p o r el ce lo i n s u p e r a b l e en de-
fensa d e los v e n e r a n d o s in te reses q u e les es tán 
conf iados , man i f e s t ado p a t e n t e m e n t e en esta 
t r is te ocas ión , y rogar les q u e , en c o n s i d e r a c i ó n 
á esos m i s m o s in tereses , vue lvan sob re su acue r -
d o d e r e n u n c i a r los c a r g o s en q u e t a n t o s ser-
vicios h a n p r e s t a d o y p u e d e n segu i r p r e s t a n d o 
á la c u l t u r a n a c i o n a l . Conf í a la A c a d e m i a en 
q u e h e c h o s c o m o el (pie l a m e n t a m o s , n o h a b r á n 
d e r epe t i r se j a m á s , y en q u e el G o b i e r n o d e 
S. M. d a r á en lo suces ivo á la C o m i s i ó n d e Mo-
n u m e n t o s H i s t ó r i c o s y Ar t í s t i cos d e M a l l o r c a el 
a p o y o q u e m e r e c e y q u e neces i t a p a r a prose-
gu i r c o n t o d a eficacia la n o b l e y g e n e r o s a mi-
s ión q u e con ce lo e j empla r v iene d e s e m p e -
ñ a n d o . 
L o q u e p o r e n c a r g o d e esta Rea l A c a d e m i a 
t e n g o el h o n o r d e c o m u n i c a r á V. S. 
D ios g u a r d e á V . V . S. S. m u c h o s años . Ma-
dr id , 15 d e Marzo d e 1912 .—El Sec re t a r io per -
p e t u o , E d u a r d o d e Hino josa . 
E x c m o . Sr. M a r q u é s d e Vivo t y d e m á s Seño-
res V o c a l e s d e la C o m i s i ó n p rov inc i a l d e 
M o n u m e n t o s H i s t ó r i c o s y Ar t í s t i cos d e Ma-
l lo rca .» 
A esta c o m u n i c a c i ó n h a n d a d o los V o c a l e s 
sobrev iv ien tes la r e spues t a q u e va c o n c e b i d a en 
es tos t é r m i n o s : 
E x c m o . Señor . 
A c o n s e c u e n c i a d e la d e s t r u c c i ó n d e la his tó-
r i c o a r q u e o l ó g i c a P u e r t a d e San ta Marga r i t a , en 
P a l m a d e Mal lo rca , se h a se rv ido esa Rea l Aca-
d e m i a d i r ig i r á los infraescr i tos m u y a t e n t o ofi-
c io , f a c h a d o á 15 d e es te mes , p a r a hace r l e s 
p r e s e n t e «su a p l a u s o m á s en tus ias ta y su felici-
t a c ió n m á s co rd ia l p o r el ce lo i n s u p e r a b l e en 
defensa d e los v e n e r a n d o s in te reses q u e les es-
tán conf iados , man i fes tado p a t e n t e m e n t e en tan 
tr is te ocas ión» c o m o es la q u e h a m o v i d o y es-
tá m o v i e n d o a h o r a nues t r a m o d e s t a p l u m a . 
L l enos d e g ra t i t ud p o r t a m a ñ a deferencia , 
q u e v iene á ser val iosa r e c o m p e n s a d e su ruda 
labor , n o p u e d e n m e n o s los infraescr i tos d e ma-
n i f e s t a r á V. E. su vivo r e c o n o c i m i e n t o , y rogar-
le q u e se d igne a c e p t a r l o c o n las mismas veras 
y la p r o p i a in tens idad con q u e d e s d e el fondo 
del c o r a z ó n h a s ido d i c t a d o ; y á él se pe rmi t en 
j u n t a r el d e sus i lustres c o m p a ñ e r o s E x c m o . Se-
ñ o r M a r q u é s d e Vivo t y Sr. D. Agus t ín B u a d e s 
y M u n t a n e r , q u e c o m p a r t i e r o n sus t raba jos en 
p r o d e la d e r r u i d a P u e r t a y en estas dos últi-
m a s s e m a n a s h a n p a s a d o á mejor v ida c o n la 
a m a r g u r a d e ver los f rus t rados p o r un ac to q u e 
V. E. n o vaci la en calificar d e «bá rba ro é inau-
d i to a t en t ado .» 
Al g e n e r o s o e logio q u e a c a b a d e ag radece r -
se, si b ien no en forma b a s t a n t e expres iva , ag rega 
V. E . la súp l ica d e q u e v o l v a m o s sob re nues t ro 
a c u e r d o d e r e n u n c i a r los ca rgos d e Voca l e s 
A c a d é m i c o s d e la C o m i s i ó n P rov inc ia l d e Ba-
leares, y con gus to s u m o a c c e d e r í a m o s d e s d e 
luego á ella si el deses t imien to de la v o l u n t a d 
d e p e n d i e r a t an sólo del r e spe to q u e V. E . nos 
merece y d e la p o d e r o s a inf luencia d e nues t r a 
g ra t i t ud ; pe ro , p o r desgrac ia , r a z o n e s d e o t ra 
índole , cons t i t u t ivas d e obs t ácu los p a r a noso t ros 
in supe rab le s , nos aconse jan y a u n nos fuerzan 
á m a n t e n e r nues t r a d imis ión c o n c a r á c t e r abso-
l u t a m e n t e i r r evocab le . 
Ve in t e y t res d ías van t r a n s c u r r i d o s d e s d e 
q u e se p e r p e t r ó el a t e n t a d o , y u n o m e n o s desde 
q u e la d i n a m i t a y la p ique t a c u m p l e n el acuer -
d o m u n i c i p a l d e d e m o l e r la P u e r t a (¡tal es la 
res is tencia del M o n u m e n t o q u e dos A r q u i t e c t o s 
d e c l a r a r o n ha l la rse en e s t ado d e i n m i n e n t e 
ruina!), y és ta es la h o r a en q u e el G o b i e r n o de 
S. M. h a y a d e t o m a r la m á s m í n i m a in ic ia t iva 
capaz d e devo lve r al á n i m o d e los infraescr i tos 
el c o n v e n c i m i e n t o d e h a b e r s e p r o c u r a d o , n o ya 
repr imi r , s ino s iqu iera r e c o r d a r el i n to le rab le 
d e s m á n ; el m i s m o p e r í o d o d e t i e m p o ha p a s a d o 
d e s d e q u e , á ins tanc ias del l i m o . Sr. G o b e r n a -
d o r ( r e q u e r i d o p o r el Sec re t a r io d e la C o m i -
sión, sin dec i r se con es to (pie no se h u b i e s e 
m o v i d o pe r p r o p i o impulso) , el Sr. J u e z del dis-
t r i to d e la C a t e d r a l v iene i n s t r u y e n d o di l igen-
cias , ha s t a hoy inút i les , en a v e r i g u a c i ó n d e los 
cu lpab le s , c u a n d o a n d a n d e b o c a en b o c a n o m -
bres p rop ios , inc luso de qu i enes a p l a u d e n el 
a t rope l lo c o m o si se t r a t a ra d e g lor iosa h a z a ñ a ; 
o t ro t a n t o , d e s d e q u e c i e r t a p r e n s a e logia el 
d e r r i b o , y c o m e t e la injust ic ia d e t i ldar d e a b a n -
d o n a d o por la C o m i s i ó n el C l a u s t r o d e San 
F r a n c i s c o , y p r o c l a m a i n d i g n a d e h a b e r s ido 
d e c l a r a d a M o n u m e n t o N a c i o n a l la T o r r e d e 
Pe la i res ; n o m e n o s d e t res d ías en q u e d e t e r m i -
n a d a e n t i d a d r ec ib ió c o n c a r c a j a d a s la invi ta-
c ión á m o s t r a r s e p a r t e en el s u m a r i o j u d i c i a l ; 
y m á s d e c u a t r o a ñ o s en q u e la C o m i s i ó n , y 
a h o r a los V o c a l e s d imi s iona r io s , son c o n s t a n t e 
ob j e to d e c e n s u r a s , b u r l a s y s a r c a s m o s d e s d e 
los e s c a ñ o s d e a l g ú n C u e r p o , las c o l u m n a s d e 
var ios p e r i ó d i c o s y las t e r tu l i as d e s e d i c e n t e s 
in t e l ec tua le s . In te reses p a r t i c u l a r e s d e p rop ie ta -
r ios c o l i n d a n t e s de l M o n u m e n t o se h a n u n i d o á 
in te reses loca les d e c a r á c t e r po l í t i co ; la des -
t e m p l a n z a d e formas se h a j u n t a d o a l a pe r f ec t a 
v a c u i d a d d e a r g u m e n t o s ; y la c a r i c a t u r a de l 
Sr. A l c a l d e e m p u ñ a n d o u n a h e r r a m i e n t a h a 
e m p a r e j a d o c o n la t e rg ive r sac ión d e un d ic ta -
m e n d e la Rea l A c a d e m i a de San F e r n a n d o co -
m o favorable al o r i g e n c r i s t i ano de l d e s a p a r e -
c i d o m o n u m e n t o , c u y o a b o l e n g o a r á b i g o es in-
d i scu t ib l e p a r a q u i e n e s en A r q u e o l o g í a en t i en -
d e n s e r i a m e n t e . Si d e es ta m a n e r a se p r o c u r a 
o b s c u r e c e r lo o c u r r i d o , y se p e r p e t ú a el des -
pres t ig io d e la C o m i s i ó n , y se m e n o s p r e c i a n los 
vene rab le s res tos d e lo p a s a d o q u e t o d a v í a se 
conse rvan , ¿cómo p o d r í a n los in f raescr i tos s e -
gui r d e s e m p e ñ a n d o c o n p e r s e v e r a n t e a b n e g a -
c ión su c o m e t i d o , n i e s p e r a r a p o y o p a r a pos i -
b les ven ide ros a t rope l los , n i t e n e r conf ianza 
en ser o í d o s d e s d e a r r i b a c u a n d o se h i c i e -
ra necesa r io c l a m a r e n t é r m i n o s del m a y o r 
a p r e m i o ? , 
N o , K x c m o . Señor , n o es pos ib l e á los aba jo 
firmados o b t e n e r r e p a r a c i o n e s d e lo p a s a d o y 
s e g u r i d a d e s p a r a lo p o r venir ; y p a r a h a c e r el 
pape l d e fo rzosamen te r e s ignados , y m o s t r a r su 
es te r i l idad en lo fu turo , me jo r les es tá s a c u d i r 
las r e sponsab i l i dades en q u e p o d r í a n ha l la r se , y 
a g u a r d a r , g u a r e c i d o s en v o l u n t a r i o re t i ro , á q u e 
pase la ola d e d e s c r é d i t o y v e n g a la fuerza d e 
la cu l tu r a á d i s ipa r las n u b e s a m o n t o n a d a s p o r 
el p re ju ic io , la pas ión y la o rgu l losa ins ip ienc ia 
d e i gna ros c o n p r e t e n s i o n e s d e d o c t o s y m u y 
le ídos . 
O t r o s a c a s o p u e d a n y s e p a n , c o n m á s for-
t u n a q u e el los , resis t i r s eme jan t e s e m b a t e s ; y 
p o r q u e los inf raescr i tos n o q u i e r e n ser , en p o c o 
ni en m u c h o , o b s t á c u l o se r io p a r a el n o r m a l 
f u n c i o n a m i e n t o d e la C o m i s i ó n , c o n t o d o res-
p e t o ofrecen r e n u n c i a r t a m b i é n á sus t í t u los d e 
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C o r r e s p o n d i e n t e s d e las R e a l e s A c a d e m i a s , si 
es to h u b i e r e d e c o n t r i b u i r á a s e g u r a r a q u e l or-
d e n a d o d e s e n v o l v i m i e n t o ; lo q u e n u n c a h a r á n , 
cues t e c u a n t o cos ta re , es vo lver al s eno d e una 
J u n t a q u e h a s ido p a r a el los v e r d a d e r o ca lva r io 
y á n i n g ú n p r e c i o q u i e r e n q u e c o n t i n ú e s i e n d o 
i r resis t ible pesadi l la . 
F i r m e s en esta d e l i b e r a d a ac t i tud , t i enen la 
h o n r a d e a g r a d e c e r d e n u e v o las b o n d a d e s d e 
V . E. , á q u i e n Dios g u a r d e m u c h o s años . 
Pa lma , 20 d e M a r z o d e 1 9 1 2 . — S i g u e n las 
firmas). 
A n á l o g a r e spues t a h a n d a d o al s igu ien te 
oficio d e la C o m i s i ó n Mixta d e las Rea le s Aca-
d e m i a s d e la H i s to r i a y d e Bellas Ar t e s d e San 
F e r n a n d o , o r g a n i z a d o r a d e las P r o v i n c i a l e s d e 
M o n u m e n t o s H i s t ó r i c o s y Ar t í s t i cos : 
«I.a C o m i s i ó n mix ta o r g a n i z a d o r a d e las 
p rov inc i a l e s d e M o n u m e n t o s h i s tó r i cos y art ís-
t icos , i n m e d i a t a m e n t e q u e rec ib ió la c o m u n i c a -
c ión susc r ip ta p o r las r e spe t ab i l í s imas pe r sonas 
q u e c o m p o n e n la C o m i s i ó n p rov inc i a l d e Mo-
n u m e n t o s d e las Is las Ba l ea re s d a n d o c u e n t a 
del l a m e n t a b l e h e c h o d e la d e m o l i c i ó n d e la 
P u e r t a d e S a n t a Marga r i t a , d e c l a r a d a M o n u -
m e n t o n a c i o n a l p o r .Real o r d e n d e 28 d e Ju l io 
d e 1908, se r e u n i ó y a c o r d ó d a r c u e n t a á las 
respec t ivas Rea le s A c a d e m i a s d e la H i s to r i a y 
d e Bellas Ar tes d e San F e r n a n d o d e t o d o lo 
o c u r r i d ) en t an infaus to suceso , a c e n t u a n d o la 
i m p r e s c i n d i b l e n e c e s i d a d d e exigir r e sponsab i -
l idades p a r a p o n e r á sa lvo los M o n u m e n t o s na-
c iona les q u e res tan p o r c o n s e r v a r en la c i t a d a 
p r o v i n c i a y d e e m p l e a r t o d a c lase d e m e d i o s 
pa ra c o n s e g u i r q u e los d i g n í s i m o s i n d i v i d u o s 
q u e cons t i t uyen la c i t a d a C o m i s i ó n p rov inc i a l 
re t i ra ran sus d imis iones , q u e n o p o r h a r t o jus t i -
ficadas son c o n v e n i e n t e s e n m o m e n t o s en q u e 
la riqueza ar t í s t ica Ba lea r exige p a r a su defensa 
su p e r m a n e n c i a en el p u e s t o d e h o n o r q u e les 
es tá con f i ado .—Así en la u n a c o m o en la o t r a 
C o r p o r a c i ó n se r ec ib ió con p ro fund í s ima amar -
g u r a la no t ic ia d e tan vandá l i co suceso , acor -
d á n d o s e p o r u n a n i m i d a d a c u d i r a m b a s d i rec ta -
m e n t e á los P o d e r e s p ú b l i c o s f o r m u l a n d o enér -
g ica p ro te s t a p o r h e c h o s q u e , c o m o el d e q u e 
se t ra ta , r eve lan s o l a m e n t e la n e g a c i ó n d e t o d a 
cu l tu ra , so l i c i t ando al p r o p i o t i e m p o se exi jan 
á q u i e n e s c o r r e s p o n d a n las r e s p o n s a b i l i d a d e s 
á q u e h a y a lugar y p i d i e n d o las necesa r i a s , in-
d i spensab les y sól idas ga ran t í a s pa ra q u e n o se 
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r e p i t a n en lo suces ivo casos a n á l o g o s . — E l 
E x c m o . é l i m o . Sr. 1). Ánge l Aviles , S e n a d o r 
p o r la R e a l A c a d e m i a d e Bellas Ar tes d e San 
F e r n a n d o , ofreció á la m i s m a in te rpe la r en la 
Al ta C á m a r a , c o m o así lo h izo , al E x c m o . Se-
ñ o r Min i s t ro d e In s t rucc ión púb l i ca y Helias 
Ar t e s , el q u e , i n s p i r á n d o s e en su a c e n d r a d o 
a m o r al a r t e pa t r io , d e s p u é s d e l a m e n t a r lo 
o c u r r i d o , q u e calificó d e « v e r d a d e r o a t e n t a d o » , 
d i jo q u e n o d e s c u i d a ni d e s c u i d a r á es te a s u n t o , 
«deseoso c o m o está d e q u e es tos v e r d a d e r o s 
desaca to s n o q u e d e n i m p u n e s , p o r q u e c r e o q u e 
E s p a ñ a n o d e b e a t e n d e r sólo á aque l las r ique-
zas ma te r i a l e s q u e son el ne rv io d e la v ida del 
pa í s a c t u a l m e n t e , y lo se rán s i empre , s ino á 
aque l los o t r o s r e c u e r d o s d e n u e s t r a h is tor ia y 
d e n u e s t r o ar te , q u e d e b e n ser a t e n d i d o s y res-
pe tados .» « T e n g a n , pues , la s egur idad , a ñ a d i ó , 
q u e se c o m p r o m e t e el Min i s t ro d e In s t rucc ión 
p ú b l i c a y Bellas Ar tes á (pie es tos de l i tos no 
q u e d e n i m p u n e s » . — U n a C o m i s i ó n d e la Real 
A c a d e m i a d e la H i s t o r i a c o m p u e s t a d e los se-
ñ o r e s M a r q u é s d e C e r r a l b o , C o n d e d e Ced i l lo y 
I ) . A n t o n i o Vives , se p e r s o n ó en el Minis te r io , 
c o n e n c a r g o d e la C o r p o r a c i ó n d e p ro t e s t a r vi-
v a m e n t e d e lo o c u r r i d o an t e el Sr. M i n i s t r o , n o 
p u d i e n d o rea l izar lo p o r e n c o n t r a r s e éste ausen-
te, d i r i g i éndose e n t o n c e s al Sr. Subsec re t a r io , 
a n t e el cua l expus i e ron e n é r g i c a y de t a l l ada -
m e n t e los e x t r e m o s c o n t e n i d o s en la c o m u n i c a -
c ión d e esa C o m i s i ó n p rov inc i a l , e s c u c h a n d o 
d e d i c h o Sr. S u b s e c r e t a r i o la c o n s o l a d o r a pro-
mesa d e q u e la d e m o l i c i ó n d e aque l impor-
t a n t e M o n u m e n t o n a c i o n a l n o h a b r á d e q u e d a r 
i m p u n e y d e q u e la A d m i n i s t r a c i ó n c u i d a r á 
c o n t o d o e s c r ú p u l o y v ig i lanc ia de (pie n o se 
r e p r o d u z c a n a c o n t e c i m i e n t o s tan l a m e n t a b l e s . 
— Y al d a r c u e n t a á esa C o m i s i ó n p rov inc ia l 
d e M o n u m e n t o s h i s tó r icos y a r t í s t icos d e cuan-
tas ges t iones h a h e c h o esta C o m i s i ó n mix ta or-
g a n i z a d o r a en c u m p l i m i e n t o d e la misión (pie 
la es tá confiada, n o ha d e t e r m i n a r sin felicitar 
e fus ivamente á t o d o s los d ign í s imos ind iv iduos 
q u e la c o m p o n e n p o r la c o n d u c t a o b s e r v a d a en 
esta o c a s i ó n y roga r l e s c o n vivís imo interés q u e 
re t i ren sus b ien fundadas d imis iones en grac ia 
á los a l t í s imos in te reses d e la Pa t r i a y del Ar te , 
q u e r e q u i e r e n y ex igen este sacrificio d e su 
p a r t e e n m o m e n t o s difíci les y dec i s ivos quizá 
en n u e s t r a h is tor ia si ins is t ieran en de ja r tan 
e l e v a d o s in te reses á m e r c e d d e i n sanas cod ic i a s 
y b a s t a r d a s i n t e n c i o n e s só lo c o n t r a r r e s t a d a s 
p o r los nob i l í s imos p r o p ó s i t o s y e n é r g i c a vo-
l u n t a d d e q u e esa C o m i s i ó n p rov inc ia l h a d a d o 
t a n ga l l a rdas mues t ras . 
L o q u e p o r a c u e r d o d e la Comis ión t engo 
la h o n r a d e p o n e r l o en c o n o c i m i e n t o d e V . E . 
Dios g u a r d e á V. E. m u c h o s años . M a d r i d , 
14 d e M a r z o d e 1912 .—El Pres iden te , El C o n d e 
de Ced i l l o .—El Secre ta r io , A n t o n i o Gar r ido .» 
Iguales man i fe s t ac iones h a h e c h o la C o m i -
sión mixta á los Sres. V o c a l e s n a t o s q u e á ella 
se d i r ig ie ron a soc i ándose á la p ro tes ta y renun-
cia d e los Sres . V o c a l e s A c a d é m i c o s . 
I X 
Otro incidente: comentarios 
(Del m i s m o d ia r io , n ú m e r o d e 26 d e Marzo) . 
Sesión m u n i c i p a l del d ía 25. 
T e r m i n a d o el d e s p a c h o o r d i n a r i o , léese la 
s igu ien te p ropos i c ión d e los Sres . B r o n d o , Dez-
cal lar , Ca rbone l l y del S índ ico Sr. Suau: 
«Los conce ja les q u e suscr iben , e n t e r a d o s 
p o r la P r e n s a loca l d e la c o m u n i c a c i ó n q u e los 
vocales d imi s iona r io s d e la J u n t a d e M o n u -
m e n t o s d i r igen á la C o m i s i ó n mix ta d e las R e a -
les A c a d e m i a s d e lo H i s to r i a y d e Bellas Ar tes 
en u n a forma ins idiosa y mor t i f icante p a r a esta 
C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l , q u e en t odos sus ac tos 
s i empre se ha a jus t ado á la m á s ex t r ic ta lega-
l idad , y q u e si p r o c e d i ó al d e r r i b o d e la Pue r t a 
de Santa Marga r i t a fué d e s p u é s d e o ído el p a -
recer d e los t écn icos , q u i e n e s en su d i c t a m e n 
d e c l a r a r o n ru inosa d i c h a p u e r t a ; y el A y u n t a -
mien to , p a r a ev i t a r pos ib les desgrac ias , a c o r d ó 
por u n a n i m i d a d su d e m o l i c i ó n . Es to s fueron los 
mot ivos q u e t u v o esta C o r p o r a c i ó n al e fec tuar 
d i cho d e r r i b o , y n o favorecer in tereses po l í t i cos 
ni pa r t i cu la res , c o m o d e u n a m a n e r a tan injusta 
é ins id iosa se le a t r i b u y e . 
T e n i e n d o en c u e n t a el c a r á c t e r oficial d e la 
refer ida c o m u n i c a c i ó n y la c a l i d a d d e las per-
sonas q u e la firman, p r o p o n e m o s se a c u e r d e 
cons t e en a c t a la m á s e n é r g i c a p ro t e s t a p o r los 
c o n c e p t o s e x p r e s a d o s en ella.» 
El Sr. fírordo h a c e uso d e la pa l ab ra . Mani-
fiesta q u e este d o c u m e n t o es in jus to , d o b l e m e n -
te si se t i ene en c u e n t a la ca l idad d e las p e r s o -
nas q u e lo susc r iben , q u e m e r e c e n c ie r to c r é -
d i to . I n d i c a q u e el A y u n t a m i e n t o n o ha t r a t a d o 
en este a s u n t o d e favorecer in te reses p a r t i c u -
lares. T e r m i n a d i c i e n d o q u e es té d o c u m e n t o 
merece la más ené rg i ca p ro te s t a . 
E l Sr. Obrador: Y o m e m u e s t r o c o n t r a r i o á 
lo man i f e s t ado p o r el Sr. B r o n d o . Y o n o veo 
en es te d o c u m e n t o , n a d a ofensivo p a r a el Ayun-
t a m i e n t o . Y c l a r o q u e yo n o soy pe r i to en la 
ma te r i a ; p e r o h e h a b l a d o c o n p e r s o n a s intel i-
gen tes , c o n p e r s o n a s d e le t ras , y t o d o s h a n coin-
c i d i d o en afirmar q u e e ra m u y p o c o e n é r g i c o , 
m u c h o m e n o s d e c o m o yo lo h u b i e r a escr i to . 
T e n g a n d e el lo la s e g u r i d a d . E s t e d o c u m e n t o , 
s eñores conce ja les , r ep i to , n o c o n t i e n e n a d a 
ofens ivo p a r a el A y u n t a m i e n t o , y se c o n o c e 
q u e h a s ido i n s p i r a d o p o r el s e n t i m i e n t o q u e 
ha p r o d u c i d o á los q u e lo s u b s c r i b e n t o d o lo 
o c u r r i d o . 
E l Sr . Detcallar: A q u í n o h u b o ca rca jadas , 
c o n t r a lo q u e se afirma en el d o c u m e n t o . Y o 
pres id ía e n t o n c e s , y, d e h a b e r h a b i d o ta les car-
ca jadas , yo h u b i e r a s ido el p r i m e r o en repr imi r -
las. Y o p ro t e s to c o n t r a tal a f i rmación . 
E l Sr. Obrador: Y o asistí á la sesión an t e -
rior, y vi la r isa q u e p r o v o c ó es te a s u n t o . 
(El Sr. Pou a b a n d ó n a l a p r e s idenc i a . — O c ú -
pala el Sr. Font y Peña). 
Se va A leer el d o c u m e n t o en cues t ión . Se 
a c u d e á La Ultima Hora, y resu l ta q u e sólo 
p u b l i c ó a l g u n o s pá r ra fos . Se t r ae u n n ú m e r o d e 
Correo de Mallorca, q u e lo p u b l i c ó í n t e g r o . Se 
d a l ec tu ra al d o c u m e n t o . 
El Sr. Suau c o n s i d e r a es te d o c u m e n t o c o m o 
mor t i f i can te , e sc r i to en forma ins id iosa y co -
b a r d e . Sos t i ene q u e n o h u b o ca r ca j adas y sí 
u n a s l igeras sonr i sa s . T e r m i n a d i c i e n d o q u e 
es te d o c u m e n t o es m u c h o m á s g r a v e si se t iene 
en c u e n t a las p e r s o n a s q u e lo s u b s c r i b e n . 
El Sr . Tous p i d e q u e se e leve u n a expos i -
c ión á la R e a l A c a d e m i a d e la H i s t o r i a infor-
m á n d o l a d e t o d o lo o c u r r i d o . 
E l Sr. Obrador: ¡Parece m e n t i r a q u e se 
t ra iga a q u í es te a s u n t o d e s p u é s d e t o d o lo ocur -
r ido! A q u í n o h a y m á s q u e u n o s s e ñ o r e s q u e 
t i enen un edificio á su c a r g o y q u e , p o r lo t a n t o , 
es suyo . V i e n e un d i c t a m e n d e d e s a rqu i t e c to s , 
y, sin ape l a r á u n t e r c e r t é c n i c o , c o m o se ape la 
inc luso e n los casos d e e x p r o p i a c i o n e s , se p r o -
cede á su i n m e d i a t o d e r r i b o . E s t o n o t iene n o m -
bre . E n c u a n t o á si h u b o ó n o ca rca jadas , yo 
sos t engo q u e sí q u e las h u b o . ¡Claro q u e n o 
e ran d e la C o r p o r a c i ó n , p e r o sí d e los señores 
Conce ja les ! 
E l Sr. Pou, en t o n o d e s t e m p l a d o , se e x t r a ñ a 
d e q u e u n conce j a l c o m o el Sr. O b r a d o r cen -
sure la forma c o m o el A y u n t a m i e n t o d e r r i b ó 
la Pue r t a , n o o b s t a n t e h a b e r s e r ea l i zado c o n su 
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v o t o . E l d o c u m e n t o d e los voca les d imis ionar ios 
d e la J u n t a d e M o n u m e n t o s es tá r e d a c t a d o d e 
m a n e r a ins id iosa , fa lseando la ve rdad . E n él se 
hab la sin c o n c r e t a r . C o m o c o n c e j a l — d i c e — 
p ro t e s to c o n t r a él. Afirma q u e el A y u n t a m i e n t o 
no h a o b r a d o n u n c a , ni o b r a r á , t e n i e n d o en 
c u e n t a in te reses pa r t i cu la res . ¡Si ex i s t en ó no 
insul tos! E s t o d e p e n d e d e la p e r s o n a q u e los 
d i r ige . T r a t á n d o s e d e las p e r s o n a s q u e subscr i -
ben el d o c u m e n t o , bas ta c o n la i n t enc ión . Si se 
t r a t a r a d e un b o r r a c h o , n a d a . ( C o n s e r v a d o r e s y 
l iberales: ¡Bien! El S r . Obrador: ¡Muy mal! E l 
Sr. Font y Peña sup l ica s i lencio) . D i c e q u e los 
conce ja les d e b e n t ene r la piel m u y fina. T e r m i -
n a d i c i e n d o q u e se e leve u n a expos ic ión al Rey, 
á la Rea l A c a d e m i a y al Min i s t ro d e Ins t rucc ión 
púb l i ca r e l a t á n d o l e s lo o c u r r i d o . 
(Se p r o r r o g a la sesión p o r m e d i a h o r a ) . 
El Sr. Obrador: N o m e h a n c o n v e n c i d o los 
r a z o n a m i e n t o s a d u c i d o s p o r el Sr. P o u . Y o 
t engo la piel t an fina c o m o p u e d a t ene r l a el 
Sr. P o u , p e r o yo n o veo insu l to ni ofensa a l g u n a 
en tal d o c u m e n t o . A sus firmantes les r e c o n o z c o 
i n c a p a c e s p a r a h a c e r l o . E n c u a n t o á si v o t a m o s 
ó n o e l d e r r i b o d e la Pue r t a , d e b o dec i r q u e ya 
se sabe por q u é lo h i c imos . V i m o s el a m b i e n t e 
del p ú b l i c o q u e aqu í hab ía , y es to lo v imos en 
segu ida . ¡No d e b í a m o s ser tan t on to s q u e nos 
e x p u s i é r a m o s á q u e nos s i lba ran á la sa l ida de l 
A y u n t a m i e n t o ! Bastará sólo r e c o r d a r q u e el 
Sr. C i re r d i jo aqu í , q u e los a c u e r d o s t o m a d o s 
en sesión e x t r a o r d i n a r i a d e b í a n ser conf i rma-
dos , an tes d e e j ecu t a r lo s , en ses ión o rd ina r i a , 
o r i g i n a n d o es to g r i tos d e ¡«fuera»! 
P a s a d a á vo t ac ión la p ropos i c ión , q u e d a 
a p r o b a d a c o n el vo to en c o n t r a del Sr. Obrador. 
El Sr. Dezcallar p i d e q u e el A y u n t a m i e n t o 
se r e ú n a en ses ión sec re t a . 
A h o r a d o s c o m e n t a r i o s : u n o n u e s t r o , y o t r o 
d e Correo de Mallorca d e d ía 27. 
El n u e s t r o es senc i l l í s imo . Se t r a t ó d e insi-
d ioso y c o b a r d e el esc r i to d e los V o c a l e s d imi -
s ionar ios . I n s id io so es lo q u e se h a c e c o n ase-
chanzas , y a s e c h a n z a es « e n g a ñ o ó artif icio para 
hace r d a ñ o á o t r o » : ¿dónde hay n a d a d e eso en 
d i c h o escri to? E l e n g a ñ o y el art if icio es tuv ie -
ron e n o t r a p a r t e : en p r o t e s t a r d e un a t e n t a d o 
d e s p u é s d e un b a n q u e t e pa ra ce l eb ra r l o , en des-
e m p e ñ a r f acu l t a t ivamen te el pape l d e D . J u a n 
d e R o b r e s , en c l a m a r p o r la t a r j e c o n t r a un 
ac to d e v a n d a l i s m o é irse luego á d e c r e t a r o t r o 
a c t o e n t e r a m e n t e ilegal. C o b a r d e es lo q u e se 
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da y p u n i b l e d e u n m o n u m e n t o d e t an al to 
valor h i s t ó r i co . 
P o r lo m i s m o , a p l a u d e sin reservas la r enun-
cia p o r Vds . p r e s e n t a d a d e los c a r g o s q u e des-
e m p e ñ a b a n en la Comis ión p rov inc ia l d e M o -
n u m e n t o s d e Baleares , y u n e su pro tes ta á la 
q u e Vds . fo rmula ron á raíz del de r r i bo . 
D ios g u a r d e á V d s . m u c h o s años . 
L é r i d a 26 M a r z o d e 1912 .—El Vicepres i -
d e n t e , Ignacio Simón y Pontí. 
E x c m o . Sr. M a r q u é s d e Vivo t y d e m á s Se-
ñores d e la Comis ión p rov inc ia l d e M o n u m e n -
tos d e Baleares q u e h a n d imi t i do sus ca rgos . 
XI 
Carta notable 
El Sr. I ) . Luis Car los Wate l in , I n g e n i e r o ci-
vil, a g r e g a d o á la De legac ión científica francesa 
en Pe r s i a , c o m o cr í t ico en a sun tos a r q u e o l ó g i -
cos se ha l a b r a d o sól ida r e p u t a c i ó n , y sus op i -
n iones son m u y re spe t adas en el m u n d o artíst i-
co. C o n o c e d o r per fec to d e la As i r io log ía y d e 
los m o n u m e n t o s p r imi t ivos de Ba lea res (acerca 
d e los cua les ha escr i to val ioso opúscu lo ) , lo es 
t a m b i é n del a r te a r áb igo , y en M a r z o d e 1909 
p r o c l a m ó el o r i g e n m u s u l m á n d e Bab al-Ko/ol, 
r a z o n á n d o l o en la forma q u e p u e d e verse en la 
o b r a q u e l leva este m i s m o t í tu lo . A h o r a , s a b e d o r 
del a t e n t a d o , ha escr i to u n a ca r t a á u n o de sus 
amigos , V o c a l d imi s iona r io d e la Comis ión d e 
M o n u m e n t o s , d e la cua l n o s h a n s ido faci l i tadas 
estas l íneas: 
«J 'étais e n voyage l o r s q u e vo t re le t t re est 
a r r ivée , et j e vous p r ie d e m ' e x c u s e r d ' y r épon-
dre s eu l emen t m a i t e n a n t . J ' a i é p r o u v é en la li-
san t ce t t e m ê m e s t u p e u r q u e vous avez d û res-
sent i r l o r sque vous avez appr i s au m a t i n l'in-
c o n c e v a b l e nouve l l e . . 
I n c o n c e v a b l e en effet, p u i s q u e des ce rveaux 
équi l ib rés n e se l ' ass imi leront p a s faci lement et 
q u ' o n p e u t difficilement imaginer , à n o t r e épo-
q u e , des p r o c é d é s aussi ba rba re s . 
O n r e t r o u v e d a n s ce t t e mani fes ta t ion l 'in-
c o n s c i e n c e d o n t font p r euve , en t o u s pays , les 
sec ta i res qu i , faute d e t r o u v e r d e s a r g u m e n t s 
p o u r é t aye r leur r a i s o n n e m e n t , ferment tou tes 
leurs d i scuss ions pa r la b ru t a l i t é . Ma lheu reuse -
m e n t la force n ' a j ama i s c o n v a i n c u p e r s o n n e , 
e t j e d o u t e q u e l ' ayant e m p l o y é e , ils en re-
cuei l lent p lus d e par t i sans . 
h a c e c o n falta d e á n i m o y valor , y n u n c a p u e d e 
ap l ica r se á los q u e h a n d a d o p a t e n t e m u e s t r a 
d e vi r i l idad, s ino á los q u e en el d e s p a c h o del 
Sr. G o b e r n a d o r , el d i a 27 d e F e b r e r o , p e d í a n 
«el i n m e d i a t o d e r r i b o p o r t e m o r á q u e lo im-
p id i e ran , con su inf luencia , los V o c a l e s d e la 
Comis ión P rov inc ia l d e M o n u m e n t o s , c o m o ya 
h a b í a n c o n s e g u i d o q u e fuese (la P u e r t a ) decla-
r a d a M o n u m e n t o n a c i o n a l : . 
El d e Correo de Mallorca d i ce así: 
¿Se dirá itodoi? - P o c o t i ene d e sab roso , es 
ve rdad , el a p e c h u g a r c o n los huesos d e un t e m a 
c u y a s c a r n e s ya c o n s u m i m o s . El A y u n t a m i e n t o , 
e m p e r o , se e m p e ñ a en q u e así lo h a g a m o s . 
¿Qué le v a m o s á hacer? Y o b ien sé q u e a g u a pa-
sada n o m u e v e mol ino , y q u e d e c ie r tos a sun to s 
p u e d e dec i r se a c e r t a d a m e n t e : peor es mencallo. 
El A y u n t a m i e n t o , según a c o r d ó an t eaye r , 
env ia rá á M a d r i d u n a expos ic ión r e l a t ando , 
pa ra de fender se , lodo lo del d e r r i b o d e la fa-
mosa Pue r t a . 
¿Lo re la ta rá todo, c o n sus pelo.-, y señales? 
Al lá ve remos , y lo v e r e m o s t o d o s . Lo:-; d e 
casa s a b r e m o s si el re la to es c o m p l e t o , y n o s 
s o n r e i r e m o s ó no , según sea és te . Y los d e fue-
ra, si n o s o t r o s nos s o n r e í m o s , se son re i r án t am-
b ién ; p o r q u e a q u e l refrán: d e lueñas t ier ras . . . 
deb í a d e t e n e r r azón d e usarse en aque l los días 
en q u e se iba á las Ind i a s en g a l e ó n ; p e r o h o y 
n o la t i ene . D e e n t o n c e s acá —hay q u e r e c o n o -
c e r l o — a l g o h a n a u m e n t a d o las c o m u n i c a c i o -
nes , y es to , c o m o es n a t u r a l , h a h e c h o m á s di-
fícil q u e los h o m b r e s d e u n a t i e r r a h a g a n c o 
m u l g a r á los d e e t r a c o n r u e d a s d e m o l i n o . — 
Incógnito. 
X 
Una comunicación de Lér ida 
L a C o m i s i ó n p rov inc ia l d e M o n u m e n t o s 
H i s t ó r i c o s y Ar t í s t i cos d e Lér ida d i r ig ió e s p o n -
t á n e a m e n t e á los Sres . V o c a l e s d i m i s i o n a r i o s 
d e la d e Ba lea res este oficio: 
C o m i s i ó n p rov inc i a l d e M o n u m e n t o s H i s -
t ó r i c o s y Ar t í s t i co s .—Lér ida . 
E s t a C o m i s i ó n p rov inc i a l , e n t e r a d a d e la 
d e m o l i c i ó n d e la P u e r t a d e S a n t a M a r g a r i t a y 
d e la e n é r g i c a ac t i t ud a d o p t a d a p o r Vds. a n t e 
la p a s i v i d a d ó i m p o t e n c i a d e las a u t o r i d a d e s 
l l a m a d a s á p res t a r su a p o y o á las C o m i s i o n e s 
d e M o n u m e n t o s pa ra la c o n s e r v a c i ó n d e los 
m i s m o s ; t i ene q u e mani fes ta r les el h o n d o senti-
m i e n t o q u e le ha p r o d u c i d o la ru ina injustifica-
J ' e spè re q u e les sol ides assises d e la p o r t e 
a u r o n t résisté à leurs assau t s c o m m e elles 
ava ien t rés is té à celui des siècles; e t qu ' i l s n 'au-
ron t réussi à m a r q u e r su r ce m o n u m e n t q u e la 
t r ace d e leur imbéci l l i té . 
C r o y e z bien q u ' e n c o m m u n a u t é d e g o û t s 
a r t i s t iques avec vous , je d é p l o r e p r o f o n d é m e n t 
cet a t t en t a t ; et q u ' e n face d e tels é v é n e m e n t s je 
m 'é lèvera i s p r e sque c o n t r e la p a r o l e du Chr is t 
« P a r d o n n e z leur , Se igneur , ca r ils n e savent ce 
qu ' i l s font.—Louis Ch. Ilatetiu.» 
Su vers ión literal es c o m o s igue: 
« E s t a b a yo d e viaje c u a n d o l legó su ca r t a 
L e y é n d o l a h e e x p e r i m e n t a d o el m i s m o e s t u p o r 
q u e ha d e b i d o e x p e r i m e n t a r V . al sabe r la in-
c o n c e b i b l e not ic ia . I n c o n c e b i b l e , en efec to ; pues 
q u e c e r e b r o s b ien e q u i l i b r a d o s n o se la asimi-
la rán fác i lmente , y c o n dif icul tad se p u e d e n 
imaginar , en n u e s t r a é p o : a , p r o c e d i m i e n t o s tan 
b á r b a r o s . 
E n es t a mani fes tac ión se ve la inconsc ien -
cia c o n q u e o b r a n , en t o d o país , los s ec t a r io s 
que , faltos d e a r g u m e n t o s en q u e a p o y a r su 
d i s c u r . o , c i e r r an t o d a d i scus ión p o r la b ru ta -
l idad . 
D e s g r a c i a d a m e n t e , la fuerza j a m á s h a con-
v j n c i d o á nad i e ; y d u d o q u e h a b i é n d o l a e m -
p l e a d o h a y a n h e c h o m á s a d e p t o s . 
E s p e r o q u e los só l idos c i m i e n t o s d e la 
P u e r t a h a b r á n res is t ido á sus asa l tos , c o m o 
h a b í a n res is t ido al asa l to d e los s iglos; y q u e no 
h a b r á n c o n s e g u i d o o t r a cosa q u e m a r c a r en este 
m o n u m e n t o la hue l la d e su imbec i l idad . 
C r e a V d . q u e , e n c o m u n i d a d d e gus to s ar-
t ís t icos c o n Vd. , d e p l o r o p r o f u n d a m e n t e este 
a t e n t a d o , y q u e , frente á ta les h e c h o s , es toy casi 
p o r c o n t r a d e c i r la p a l a b r a d e Cr i s to : « P e r d ó n a -
les, Señor , p o r q u e n o s a b e n lo q u e h a c e n » . 
XII 
Disgusto del Monarca—Declarac ión y comentarios 
(De Correo de Mallorca d e 2 d e Abri l . ) 
Sesión m u n i c i p a l del d í a an te r io r . 
S e g u i d a m e n t e , y en m e d i o d e g r a n d e expec-
tac ión , se d a l ec tu ra á la s igu ien te ca r ta : 
« M a y o r d o m í a M a y o r d e S. M. 
E x c m o . Sr. 
S. M. el R e y (q. D . g.) á q u i e n h e t e n i d o el 
h o n o r d e d a r c u e u t a d e la r e spe tuosa exposi-
c ión q u e V. E . le d i r ige , c o m o P r e s i d e n t e y re-
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pre sen t an t e del A y u n t a m i e n t o d e esta Cap i t a l , 
so l i c i t ando el Real a p o y o p a r a er igir un monu-
m e n t o q u e p e r p e t ú e la m e m o r i a del g r an Rey 
D . J a i m e I, c o n q u i s t a d o r d e esas a p r e c i a d a s 
Islas, m e o r d e n a d e c i r á V. E. q u e se ha e n t e -
r a d o d e c u a n t o tan g a l a n a c o m o p a t r i ó t i c a m e n -
te le manif ies ta ; p e r o q u e n o p u e d e o c u l t a r su 
sen t imien to p o r h a b e r s ab ido la d e m o l i c i ó n d e 
la a n t i g u a pue r t a p o r d o n d e e n t r ó el he ro i co 
M o n a r c a v ic to r ioso . 
D i o s g u a r d e á V . E. m u c h o s años . 
Pa l ac io , 22 de M a r z o d e 1 9 1 2 . 
El Marques de Torrecilla. 
Sr. A l c a l d e d e P a l m a » . 
T e r m i n a d a la l ec tu ra d e la p r e c e d e n t e car ta , 
el Sr. Alcalde h a c e uso d e la pa l ab ra . Las pa la-
b ra s q u e p r o n u n c i a es tán c o n t e n i d a s en un 
pl iego q u e facilita á los reportéis y q u e dk.e así: 
«En el G o b i e r n o civil y en la J u n t a d e Mo-
n u m e n t o s p e r s o n a l m e n t e , y c o m o Alca lde , y 
c o m o r e p r e s s n t a n t e del A y u n t a m i e n t o , fui el 
p r i m e r o e n p ro tes ta r , a n t i c i p á n d o m e á los de -
seos d e la C o r p o r a c i ó n , pues tos d e manif ies to 
en la sesión q u e , p o r u n a n i m i d a d , a c o r d a m o s 
p ro tes t a r del a t e n t a d o y hace r lo cons t a r en ac t a . 
Es , pues , p a r a mí y pa ra el A y u n t a m i e n t o 
mo t ivo d e v e r d a d e r a sat isfacción, y, al felici-
ta r le , m e felicito p o r la i d e n t i d a d y co inc iden-
cia d e nues t ros p e n s a m i e n t o s con los d e S. M. 
el Rey, q u e p o n e n u n a vez m á s d e manifiesto 
el c a r i ñ o d e su a u g u s t a p e r s o n a y nues t r a in-
q u e b r a n t a b l e a d h e s i ó n al T r o n o » . 
»|A o t ro a s u n t o ! » — t e r m i n a d i c i e n d o el 
Sr. A lca lde , en m e d i o d e un p ro fundo s i lenc io ; 
y se en t r a en la o r d e n del d ía . 
A es to puso Correo de Mallorca, en el m i s m o 
n ú m e r o , los s iguientes 
Comentarios 
L o d e la c a r t a del M a y o r d o m o M a y o r d e 
Pa lac io fué ayer m u y c o m e n t a d o . Dias a t rás 
a p u n t a m o s el sigilo q u e r e spec to de ella se guar -
d a b a . U n a vez p u b l i c a d o p o r noso t ros su con-
t en ido , n o era pos ib l e ya (pie s iguiese ocu l t a 
la ep í s to la en (pie se manifiesta q u e S. M. el 
R e y no puede ocultar su sentimiento por haber 
sabido la demolición de la antigua puerta por don-
de entró el heroico Monarca victorioso. Y el s e ñ o r . 
Alca lde se dec id ió , no sin q u e has ta ú l t ima 
ho ra hub ie se cab i ldeos , á d a r c u e n t a d e ella en 
p l ena sesión, 
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media t r a m a d a y preparada, de a n t e m a n o c o n 
el visto b u e n o d e qu ienes t en ían el d e b e r d e 
ev i t a r lo . 
I g u a l m e n t e se v iene u n á n i m e m e n t e acha-
c a n d o á c o m e d i a : la e q u i v o c a c i ó n d e los guar -
dias mun ic ipa l e s y d e o r d e n p ú b l i c o , q u e a t r i -
b u y e r o n el d e r r i b o á un a c u e r d o oficial; la g r a n 
sorpresa q u e los h e c h o s c a u s a r o n al A lca lde y 
al G o b e r n a d o r ; la dec l a r ac ión d e i n m i n e n t e 
ru ina ; la mani fes tac ión p ú b l i c a en favor del 
d e r r i b o , y la ac t i t ud d e d i c h a s a u t o r i d a d e s q u e 
a p a r e n t a r o n ceder , n o a n t e el t e m o r d e un de-
r r u m b a m i e n t o pe l ig roso del m o n u m e n t o , s ino á 
los c l a m o r e s del pueb lo , p a r a r ecoge r los ap l au -
sos pasajeros de los man i fes ; an tes . 
Y o n o afirmo lo q u e el p u e b l o supone : me 
l imi to á s o n d e a r la op in ión d e mis c o n c i u d a d a -
nos y á t o m a r n o t a d e ella c o m o un d a t o d i g n o 
d e t enerse en c u e n t a y c o m o base d e u l te r iores 
r a z o n a m i e n t o s . 
P o r q u e r e a l m e n t e n o se expl ica q u e la pol i -
c ía y la g u a r d i a m u n i c i p a l i ncu r r i e r an en la 
s impleza d e creer lo q u e expresa el pa r t e q u e 
r e spec t i vamen te susc r ib ie ron , sin q u e p o r in-
c a u t o s sufr ieran el o p o r t u n o co r r ec t i vo ; ni se 
c o n c i b e q u e el G o b e r n a d o r y el A l c a l d e p u e -
d a n p a s a r sin d a r s e c u e n t a d e un h e c h o p o r de -
m á s es t rep i toso , q u e c o n o c í a t o d o el vec inda-
rio, y q u e d e s p u é s d e seme jan te d e s c u i d o per-
m a n e z c a n impas ib les en su pues to , l imi tándose 
á dec l a r a r se s o r p r e n d i d o s , en vez d e imi ta r la 
ac t i t ud e l o c u e n t e en q u e los voca les d e la Co -
mis ión d e M o n u m e n t o s , sin q u e n a d i e ( excep to 
la pol ic ía m u n i c i p a l ) les h a y a n a t r i b u i d o com-
pl ic idad , se s a c u d i e r o n el po lvo y a b a n d o n a r o n 
sus pues tos , só lo p o r h a b e r s ido i m p o t e n t e s 
pa ra evi tar el a t rope l lo . 
N a d a se in t en tó s e r i a m e n t e c o m o c o n s e -
c u e n c i a d e los h e c h o s d e referencia , l imi tán-
dose el Alca lde á p r o t e s t a r of ic ia lmente y ayu-
d a r luego á su c o n s u m a c i ó n , dep r i s a y cor r ien-
do, c o m o el q u e sue l ta las ca s t añas d e s p u é s d e 
sacar las del fuego, c o m o si se qu i s ie ran b o r r a r 
t o d a s las hue l las . 
Por eso d igo q u e si el A l c a l d e y el G o b e r -
n a d o r h a n p r o c e d i d o en este a s u n t o d e b u e n a 
fe, h a n s ido m u y p o c o a f o r t u n a d o s en la d e -
m o s t r a c i ó n d e esta v e r d a d ; tan p o c o afor tuna-
d o s q u e n o h a n c o n v e n c i d o á nad i e . 
Es q u e no se p u e d e c o m e r a d o s carr i l los , y 
el q u e está a las d u r a s h a d e es ta r á las m a d u -
ras: tpt ien e s c u c h ó é invocó los ap lausos de los 
q u e p e d í a n el d e r r i b o ; q u i e n se dejó u i r i ca tu -
L o s c o m e n t a r i o s g i r a b a n p r i n c i p a l m e n t e en 
t o r n o d e las p a l a b r a s q u e el s e ñ o r A l c a l d e 
p r o n u n c i ó , c o m o c o n t e s t a c i ó n , d e s p u é s d e ha-
be r s ido leída la c a r i a d e P a l a c i o . La. . . salida 
del s eñor A l c a l J e fué c o m e n t a d a s a b r o s a m s n t e . 
Las s igu ien tes pa l ab ra s d e la Alca ld ía : Me feli-
cito de la identidad y coincidencia de nuestros pen-
samientos con los de S. M. el Rey l l a m a r o n es-
p e c i a l m e n t e la a t enc ión , y, c o m o es n a t u r a l , 
fueron el p u n t o p re fe ren te d e los i rón icos co-
men ta r i s t a s . M u c h o s d e éstos r e c o r d a b a n la 
c a r i c a t u r a del s eñor Alca lde e m p u ñ a n d o la pi-
q u e t a demoledora, p u b l i c a d a , c o m o un e logio , 
p o r u n p e r i ó d i c o que , p o r c ie r to , n o le es des-
afec to ; t a m b i é n r e c o r d a b a n m u c h a s o t r a s cosas , 
y, mal ic iosos , se s o n r e í a n a n t e esa identidad y 
coincidencia d e ú l t ima hora . 
Y d e c i m o s d e ú l t ima h o r a p o r q u e , según 
no t i c i a s fidedignas, la c a r t a en cues t ión n o fué 
c o n s i d e r a d a en un p r inc ip io c o m o un m o t i v o 
d e fel ici tación, l ' o r el c o n t r a r i o , c a y ó c o m o u n a 
b o m b a , c o m o suele dec i r se , en el seno d e la c o -
mis ión q u e e n t i e n d e en lo del m o n u m e n t o á 
I) . J a i m e I. E n t o n c e s se d e b i ó a p r e c i a r exac ta -
m e n t e lo q u e impl i can c ie r tos sentimientos, y se 
h a b l ó d e d imi s iones y d e s u s p e n d e r la suscr ip -
c ión in i c i ada p a r a d i c h o m o n u m e n t o . D e s p u é s 
se d e b i ó d e ver la s i tuac ión en q u e q u e d a b a el 
A y u n t a m i e n t o , q u e a c o r d ó , t o d o el m u n d o sabe 
c ó m o , la d e m o l i c i ó n d e la P u e r t a d e San ta 
Marga r i t a , y se o p t ó p o r seguir o t r o c a m i n o . Al 
final d e és te , ya lo ve el lec tor , h a n s ido e n c o n -
t r adas esa identidad y coincidencia de pensamien-
tos d e q u e ayer se felicitó el Sr. A l c a l d e y q u e 
tan c o m e n t a d a s , c o m o es na tu ra l , h a n s ido . 
Co liedlas consistoriales ( ' ) 
( R e m i t i d o q u e se pub l i có en Coneo de Ma-
llorca el d ía 8 de Abri l . ) 
E s t á en el á n i m o d e t o d o s q u e la P u e r t a de 
San ta M a r g a r i t a se d e r r i b ó con la a q u i e s c e n c i a 
d e las a u t o r i d a d e s y del A y u n t a m i e n t o ; sin q u e 
haya h a b i d o p e r s o n a a l g u n a q u e eu el t e r r e n o 
extra-oficial h a y a o s a d o p o n e r en d u d a , ni me-
nos c o n t r a d e c i r , la g e n e r a l c r eenc i a , mejor 
d i ré , la a r r a i g a d a c o n v i c c i ó n , p o r n o d e c i r la 
c e r t i d u m b r e , d e q u e el tal d e r r i b o fué u n a c o -
í l ) Este a r t i c u l o es t i n t o m á í d i g n o de a t e n c i ó n 
c u a n t o q u e su a u t o r , en otro escrito p u b l i c a d o en Corrto 
de StaUorcl el dia o de M a r z o , a s e g u r ó no h a b e r sido 
n u n c a p a r t i d a r i o de la c o n s e r v a c i ó n de la P u e r t a , y <¡tic 
sólo m o v í a su p l u m a el d e s e o de p r o t e s t a r contra el 
a t e n t a d o al M o n u m e n t o . 
rar , sin p ro tes ta , p o r sus a m i g o s c o n la p i q u e t a 
en la m a n o ; q u i e n a c e p t a las a l a b a n z a s d e los-
q u e c o n s i d e r a n c o m o un a c t o g lo r ioso su co-
o p e r a c i ó n en el h e c h o d e d e s a p a r i c i ó n d e la 
P u e r t a , n o t i ene fuerza mora l p a r a p t o t e s t a r d e 
las c e n s u r a s q u e o t ros le d i r igen p o r a t r ibu i r l e 
s eme jan te c o o p e r a c i ó n . 
P o r e s t o n o h a n h a l l a d o e c o a l g u n o las pro-
tes tas de l A y u n t a m i e n t o c o n t r a los c o n t u n d e n -
t e esc r i tos d e los voca les d i tn i t en tes d e la Co-
mis ión d e M o n u m e n t o s ; p o r es to no ha h a l l a d o 
tan b u e n a a c o g i d a c o m o e s p e r a b a n los inicia-
d o r e s la idea d e e r ig i r u n a e s t a t u a al R e y 
J a i m e I; p o r es to n o c r ee el p ú b l i c o q u e sea 
a h o r a u n a ocas ión p r o p i c i a p a r a a b o r d a r es ta 
e m p r e s a ; p o r q u e m i e n t r a s el p u e b l o y las au-
t o r i d a d e s n o s e p a n m a n t e n e r el r e spe to á la ley 
y á los m o n u m e n t o s exis tentes , p o c o s se aven-
d r á n e s p o n t á n e a m e n t e á a p o r t a r su c o n c u r s o 
p e c u n i a r i o á la e r e c c i ó n de l n u e v o m o n u m e n t o ; 
p o r es to son m u c h o s los q u e c o n s i d e r a n q u e el 
ac tua l A y u n t a m i e n t o n o es el l l a m a d o á perpe-
tua r la m e m o r i a de l R e y C o n q u i s t a d o r y q u e n o 
d e b e h a b l a r d e m o n u m e n t o s , s iqu ie ra p o r a q u e -
llo d e q u e n o c o n v i e n e m e n t a r la soga en casa 
del a h o r c a d o . 
Y c u a n d o así a n d a n las c o s a s y n o saben 
ó n o q u i e r e n las a u t o r i d a d e s a p r e c i a r el verda-
d e r o e s t a d o d e la c o n c i e n c i a púb l i ca , p o c o 
p u e d e espera r se d e la ges t ión q u e rea l icen . 
Y c u a n d o p a r a l evan ta r el n u e v o m o n u -
m e n t o , q u e h a b í a d e b o r r a r l e s el t i lde d e ico-
noc las tas , a c u d e n al r eg io a l cáza r y ha l lan cer-
r a d a s las p u e r t a s , y e n vez del a p o y o p e d i d o , se 
e n c u e n t r a n c o n la h o r m a d e su zapa to , e n t o n -
ces se r e s ignan c o n m a n s e d u m b r e , se d e c l a r a n 
ident i f icados con el lá t igo q u e les c ruza la ca ra , 
y, c o m o los min i s t ros de l « R e y q u e r ab ió» , 
d i cen p a r a sus a d e n t r o s ; « todo , t o d o m e n o s 
dimisión.»—Jerónimo Afassanct. 
X I I I 
Una p iedra y unas cartas 
C o n o c i d o ya el d i sgus to d e S. M. el Rey 
(q. D . g.) p o r la d e s t r u c c i ó n d e la Pue r t a , per-
mí tasenos , c o m o pe r iod i s t a s , u n a not ic ia q u e , á 
n o m e d i a r t an val ioso p r e c e d e n t e , n u n c a hu-
b i é r a m o s d i v u l g a d o . Se h izo p ú b l i c o , el d ía 2 
d e M a r z o , q u e S. A. R. é I. el A r c h i d u q u e d e 
Aus t r i a D . Lu í s Sa lvado r h a b í a c o n s e g u i d o u n a 
p iedra del M o n u m e n t o N a c i o n a l p a r a g u a r d a r l a 
c o m o r e c u e r d o ; y á p r o p ó s i t o d e es to se nos 
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dijo con f idenc i a lmen te q u e el d i fun to Exce len -
t í s imo Sr. M a r q u é s d e Vivo t (e. p . d.) h a b í a re-
c ib ido d o s c a r t a s del eg reg io d u e ñ o d e la finca 
Mi ramar , fechadas á i.° y 4 del m i s m o mes , en 
las cua les , e n t r e o t r a s cosas , S. A . le h a b l a b a 
del d e r r u i d o edificio. Si n o nos es infiel la m e -
mor ia , en u n a le fel ici taba « p o r los esfuerzos 
q u e h a h e c h o (us ted) p a r a ver d e sa lvar la 
P u e r t a d e S a n t a Marga r i t a , á pesar d e h a b e r 
s ido in f ruc tuosos» , y a ñ a d í a : «fui ayer á verla, 
y m e d a b a lás t ima el afán c o n el cua l se de r r i -
b a b a u n a c o n s t r u c c i ó n á la cua l se a t a b a un 
r e c u e r d o y q u e , si se hub ie se q u e r i d o , h a c i e n d o 
cal le á los d o s lados , t an p o c o e s t o r b o ocas io-
n a b a » ; y en la o t ra , ref i r iéndose á p e r s o n a q u e 
d e s e m p e ñ ó a u t o r i d a d popu la r , dec ía , si mal n o 
r e c o r d a m o s , h a b e r l e exp l i cado « c ó m o h u b i e r a 
s ido fácil d e h a c e r una cal le á los d o s l ados d e 
la Pue r t a , s i rv i endo u n a d e e n t r a d a y la o t r a d e 
sal ida d e la C i u d a d , y q u e seria fácil t a m b i é n 
d e a d o r n a r con p l an t a s y flores los res tos d e la 
a n t i g u a p u e r t a » , a g r e g a n d o : «añadí t a m b i é n 
que , si se p u d i e r a p r o b a r q u e ésta fuera d e 
c o n s t r u c c i ó n pos te r io r á la C o n q u i s t a , s i empre 
c o n v e n í a r e spe ta r l a c o m o un ob je to al cua l se 
a t a b a la t r a d i c i ó n p o p u l a r . » M o t i v o s só l idos 
t e n e m o s p a r a c ree r q u e n o h e m o s fa l tado á la 
exac t i t ud ; mas , a u n así, d a m o s la no t i c ia c o n 
t o d a clase d e rese rvas . 
X I V 
Sobreseimiento 
E n v i r tud d e d e n u n c i a d e 27 d e F e b r e r o , el 
Juez d e p r i m e r a in s t anc ia del d is t r i to d e la Ca¬ 
tedral de este p a r t i d o , Sr. D . Ca r lo s L a g o , ins-
t ruyó s u m a r i o en ave r iguac ión d e los a u t o r e s 
del a t e n t a d o c o n t r a la Pue r t a . 
I g n o r a m o s p o r c o m p l e t o su c o n t e n i d o y q u é 
pe r sonas fueron l l a m a d a s á d e c l a r a r en él, y 
sólo n o s c o n s t a q u e n o lo fué n i n g u n a d e las 
p e r s o n a s of ic ia lmente e n c a r g a d a s d e la c u s t o d i a 
de'. M o n u m e n t o , e s to es, los Voca l e s d e la C e 
mis ión P r o v i n c i a l . 
E n Abr i l d i c t ó la E x c m a . A u d i e n c i a a u t o d e 
sob rese imien to fundado en el n ú m e r o i .° de l 
a r t í c u l o 641 d e la Ley d e E n j u i c i a m i e n t o C r i -
mina l . E s t e n ú m e r o d i ce q u e p r o c e d e r á el s o -
b r e s e i m i e n t o p rov i s iona l « c u a n d o n o resu l te 
d e b i d a m e n t e just if icada la p e r p e t r a c i ó n de l 
del i to q u e haya d a d o m o t i v o á la fo rmac ión d e 
la causa .» Según es to , n o se h a p r o b a d o debi -
2 
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La Almudaina, p o r ser d i a r i o d e la m a ñ a n a , 
fué el p r i m e r o en d a r not ic ia , m u y s u m a r i a , del 
a t e n t a d o . P u b l i c ó l uego los c o r r e s p o n d i e n t e s 
esc r i tos d e in fo rmac ión , un a r t í cu lo d e f endo y 
o t r o de l j o v e n l i t e ra to D . M a r i o V e r d a g u e r . 
E l a r t í cu lo d e fondo es d e 29 d e F e b r e r o , y 
en n a d a se p a r e c e á sus defensas d e la P u e r t a 
en 1907 y 1908: se l imi ta á r e c o n o c e r «que u n a 
g r a n m a s a d e op in ión e s t aba en c o n t r a d e la 
p u e r t a d e San ta M a r g a r i t a tal c o m o h a b í a q u e -
d a d o » ; á d e c i r q u e a c a s o es to n o h u b i e r a acon-
t e c i d o d e r educ i r se y a m e n i z a r s e el edif icio; á 
c e n s u r a r el ma l e j e m p l o d a d o p o r p a r t i d o s d e 
o r d e n á los d i so lven tes ; y á p o n e r este pár ra fo , 
m o d e l o d e r e d a c c i ó n opo r tun i s t a : « C o n t a n d o 
c o n la v o l u n t a d d e P a l m a q u e era , l ea lmen te 
lo confesamos , con t r a r i a á la Tuer ta ¿por qué , á 
la luz del d ía , los a d m i n i s t r a d o r e s ident i f icados 
con el sent i r d e sus admin i s t r ados , c o m o lo es tán 
v e r d a d e r a m e n t e , con un bello gesto n o a c u d i r á 
da r sat isfacción á los deseos d e Palma? Las 
c o n s e c u e n c i a s h u b i e r a n s ido nu la s , p o r q u e era 
la c i u d a d la q u e i m p o n í a su voluntad soberana, 
c o n t r a d e c i d a p o r una d i spos ic ión minis te r ia l 
que más hubiera convenido no se h u b i e s e d i c -
tado .» 
Del a r t í cu lo del Sr. V e r d a g u e r , c u y o t í tu lo 
es Oración fúnebre y se inser tó en 2 d e Marzo , 
r e p r o d u c i m o s estas ga l anas pa l ab ras : «Aquel la 
puer ta , pó r t i co d e u n a hazaña , o rgu l lo d e una 
leyenda , g i rón d e cosas idas y espejo d e veni-
deras , m o d e l o d e caba l l e r í as ; aque l l a q u e os-
t e n t a b a en su p e c h o una l áp ida c o n m e m o r a -
tiva y un t í tu lo nob i l i a r io ; aque l l a q u e d u r a n t e 
m u c h o t i e m p o vivió h u m i l d e y sol i tar ia en su 
vejez augus t a y h o n r a d a ; aque l l a q u e ten ía u n a 
a r m a d u r a d e pá t ina , un ye lmo d e g l o r i a y una 
lanza d e l eyenda ; aque l l a q u e h a b í a e m p u ñ a d o 
la d u r i n d a n a h e n d i e n d o cho l las d e j a r a n d i n o s 
a la rbes : h a m u e r t o á t ra ic ión ases inada . . . Par-
t ido se ha , s e r e n a m e n t e , m a n s a m e n t e , c o m o 
van m a r c h a n d o t an ta s cosas q u e c o m o ella e ran 
el de le i t e del e n t e n d i m i e n t o , el espejo d e la 
his tor ia . . . D u e r m e tú en paz, v íc t ima d e lo q u e 
aqu í l l a m a m o s progreso . . .» 
El Obrero Balear, s e m a n a r i o social is ta , en 
dos d e sus n ú m e r o s , los d e 2 y 9 d e Marzo , 
hab ló t res veces d e la d e s a p a r i c i ó n d e la P u e r t a , 
d i c i e n d o q u e ésta e r a un e s t o r b o p a r a la c i u d a d , 
q u e n o embe l l ec í a á P a l m a , q u e n o era útil tal 
« m o n t ó n d e e s c o m b r o s » , q u e las o b r a s del p r o -
greso son «des t ru i r p a r a cons t ru i r» , q u e t o d o 
el p u e b l o « p e d í a á g r a n d e s voces su d e m o l i -
c ión» , y q u e el m i s m o p u e b l o se s in t ió «satis-
fecho d e h a b e r c u m p l i d o u n a mis ión a l t a m e n t e 
human i t a r i a . » ¡A c u a l q u i e r cosa l l aman choco-
late esos « c o m p a ñ e r o s » ! Y luego d io la no ta re-
ve ladora d e la s ab idu r í a d e los e n e m i g o s del 
M o n u m e n t o : h a b l a n d o d e la d imis ión d e los 
Voca l e s A c a d é m i c o s , escr ib ió : «No r e c o r d a n d o 
estos señores c o n t a n t o t i e m p o q u e h a c e q u e 
t e n e m o s un m o n u m e n t o m a n c o en la p laza d e 
A t a r a z a n a s y ni s iqu iera se han p r e o c u p a d o de 
él». L a G r a m á t i c a está aqu í al nivel d e la Cien-
cia. I g n o r a n es tos esc r i to res q u é c o m e t i d o es el 
de la C o m i s i ó n d e M o n u m e n t o s , el cua l n a d a 
t iene q u e ver c o n la e s t a tua d e aque l l a Plaza; y 
nos r e c u e r d a n á o t ros i g n o r a n t e s , e m p e ñ a d o s 
d a m e n t e q u e se p e r p e t r a r a de l i to de a t e n t a d o 
c o n t r a el M o n u m e n t o N a c i o n a l l l amado P u e r t a 
d e S a n t a M a r g a r i t a . El n ú m e r o 2." de d i c h o 
a r t í cu lo d ice : « c u a n d o resul te del s u m a r i o 
h a b e r s e c o m e t i d o un de l i to y no h a y a mot ivos 
suficientes p a r a a c u s a r á d e t e r m i n a d a 6 de ter -
m i n a d a s perso: ias c o m o au to re s , c ó m p l i c e s ó 
e n c u b r i d o r e s . » 
X V 
L a prensa palmesana y el atentado 
El Diario de Palma se l imi tó A dec i r , en su 
n ú m e r o d e 28 de F e b r e r o : « D u r a n t e es ta pa sada 
n o c h e y en b reve t i e m p o h a s ido d e r r i b a d a la 
a n t i g u a p u e r t a de S a n t a Margar i t a .» E n el nú-
m e r o del d í a s igu ien te reseñó lo o c u r r i d o desde 
la p e r p e t r a c i ó n del a t e n t a d o — d e tal lo calif icaba 
— h a s t a el c o m i e n z o del d e r r i b o p o r a c u e r d o del 
M u n i c i p i o . Y en 19 d e Abr i l , c o n mot ivo d e 
u n a s p a l a b r a s d e la i n t r o d u c c i ó n al p r e sen t e es-
cr i to nues t ro , h izo , en t r e o t ras , las s igu ien tes ma-
nifes taciones: «El a c u e r d o m u n i c i p a l fué i m p r o -
c e d e n t e , p u e s n o p o r q u e un edificio a m e n a z a s e 
r u i n a d e s d e h a c í a sólo a l g u n a s ho ra s , deb ía 
d e r r i b a r s e i n m e d i a t a m e n t e , s ino q u e , t o m a d a s 
las d e b i d a s m e d i d a s d e segu r idad , se h a b í a de 
h a b e r d i s c u t i d o , c o n in t e rvenc ión d e las pa r t es 
i n t e re sadas , si p o d í a n ó n o efec tuarse o b r a s d e 
r e p a r a c i ó n en el m i s m o ed i f i c io .—Los p r o c e d i -
m i e n t o s segu idos p o r el A y u n t a m i e n t o d u r a n t e 
la n o c h e del 27 al 28, pa ra el c u m p l i m i e n t o d e 
lo a c o r d a d o , á nues t ro ver son a l t a m e n t e censu-
rab les , i m p r o p i o s d e una C o r p o r a c i ó n a m a n t e 
del o r d e n y d e la legal idad.» 
en sos tener q u e la C o m i s i ó n s i rve p a r a er igir 
m o n u m e n t o s , q u i e n e s dec í an : «pe ro ¿qué h a c e 
esa Comis ión? A q u í n o h a n l e v a n t a d o ni u n o 
solo.» L a C o m i s i ó n só lo c u i d a d e lo q u e el 
G o b i e r n o le e n c a r g a , y d e s d e su or igen sólo ha 
s ido e n c a r g a d a de l C l a u s t r o d e San F r a n c i s c o , 
la T o r r e d e Pe la i res y la d e r r u i d a P u e r t a , a m é n 
d e la inspecc ión (no c o m o M o n u m e n t o N a c i o -
nal , s ino p o r o r d e n del a n t i g u o Min is te r io de 
F o m e n t o ) d e las ve tus tas mura l l a s d e Alcud ia . 
La Ultima Hora, d i a r io d e la n o c h e , d e s d e 
1907 ha a p r o v e c h a d o cua l e squ i e r a o c a s i o n e s — 
c u a n d o n o las ha ' b u s c a d o a d r e d e — p a r a fo-
m e n t a r la i n q u i n a d e g r a n pa r t e del p ú b l i c o 
c o n t r a el M o n u m e n t o N a c i o n a l . Kn el o p ú s c u l o y 
l ibro t i tu lados Bab-al-Kofol p u e d e n verse abun-
d a n t e s p r u e b a s d e el lo p o r lo q u e r e s p e c t a á Id 
o c u r r i d o has ta l a R . O . d e 28 d e Ju l i o d e ' 1908 
y sus i n m e d i a t a s c o n s e c u e n c i a s . A h o r a , en la 
n u e v a y definit iva e t apa , fué el q u e r e a n u d ó la 
c a m p a ñ a c o n t r a el edif icio, en t é r m i n o s q u e , 
si n o n o s marav i l l an d e p a r t e de l p r o p i e t a r i o 
del pe r i ód i co , n o d e j a n d e c a u s a r n o s ex t r añeza 
p o r lo t o c a n t e á su e c u á n i m e Sr . D i r ec to r . 
El d í a 17 d e F e b r e r o ú l t i m o c o m e n z ó publ i -
c a n d o dos esc r i tos d e c o s e c h a p rop ia : un sue l to 
d e in fo rmac ión y u n o s «Ecos» . C o n v i e n e seña-
lar los, p o r t res mot ivos : p o r ser los ún i cos q u e 
s e p a m o s sa l ieran an t e s del a t e n t a d o del lunes 
26, p o r ser d e d o s h e r m a n o s u n o d e los cua les 
es tá e m p l e a d o en el A y u n t a m i e n t o , y p o r el ca-
rác t e r d e C o n c e j a l ' d e l p r o p i e t a r i o d e La Últi-
ma Hora. E n el sue l to se d e c í a q u e «el ac tua l 
A y u n t a m i e n t o t r a t a d e o c u p a r s e s e r i a m e n t e en 
es tud ia r los m e d i o s m á s eficaces p a r a c o n s e g u i r 
q u e d e s a p a r e z c a n los res tos d e la l l a m a d a p u e r t a 
d e S a n t a M a r g a r i t a » ; q u e «al ser d e c l a r a d a ésta 
m o n u m e n t o nac iona l , c o n t r a el p a r e c e r d e la 
m a y o r p a r t e de l v e c i n d a r i o d e P a l m a , se inter-
p u s o u n r e c u r s o en c o n t r a , q u e has t a el pre-
sen te n o h a s ido resue l to» ; q u e la P u e r t a e s to rba 
la vía púb l i ca , es an t ies té t i ca y c o n s t i t u y e el 
m e d i o m e n o s a d e c u a d o p a r a pe rpe tua r ' el glo-
r ioso h e c h o d e a r m a s del g r a n Conquistador; y 
q u e c e l e b r a r á « q u e el A y u n t a m i e n t o logre con-
seguir q u e sea d e r o g a d a la d i spos i c ión en q u e 
se d e c l a r ó m o n u m e n t o n a c i o n a l la p u e r t a d e 
q u e se t ra ta , y p r o c e d a i n m e d i a t a m e n t e á su 
demol i c ión .» L o s «Ecos» s u p o n í a n u n a b r o m a 
d a d a p o r u n a másca ra , ves t ida d e m a g o , á un 
m i e m b r o d e la S o c i e d a d A r q u e o l ó g i c a Lu l i ana , 
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d ic iéndo le : « V o s o t r o s , los d e tu S o c i e d a d , d is-
teis urí g r a n b r o m a z o á esta c i u d a d c o n aque l lo 
d e la c o n s e r v a c i ó n d e la p u e r t a d e San ta Mar-
gar i ta , p r e t e x t a n d o q u e era un m o n u m e n t o his~ 
tó r ico . . . Fuis te is los m e n o s los que vencisteis... 
T e n p r e s e n t e q u e vue lve á hab l a r se d e la di-
chosa pue r t a , q u e se p r e t e n d e interesar la opi-
nión, y q u e b ien p u d i e r a ser q u e esta vez se 
consiguiera la d e m o l i c i ó n d e a q u e l l a s p a r e d e s , 
q u e e s to rban la c i r cu lac ión . . . (Si os opus ie re i s ) 
tal vez no conseguiréis nada;y el mejor día veréis 
como la puerta se desmoronan; t e r m i n a n d o c o n la 
i n d i c a c i ó n d e q u e la m á s c a r a «vest ía d e m a g o , 
y m a g o quiere decir adivino.» 
Sin ser es to nues t ro s lec tores , p a r é c e n o s q u e 
en lo t r ansc r i t o a d i v i n a r á n algo q u e h e c h o s pos-
te r io res h a n c o l o c a d o fuera d e t o d a n e b u -
los idad. 
D o s d ías después , en el ed i to r ia l No alar-
marse, a l u d i e n d o á los defensores d e la Pue r t a , 
escr ib ía : «En m a t e r i a d e a r q u e o l o g í a lo m i s m o 
q u e en o t r a s ma te r i a s , c o n h a r t a f recuenc ia la 
pas ión se a n t e p o n e á la r azón , y t r a s p a s á n d o s e 
los l ímites d e lo jus to se c a e en lo ex t r avagan te . . . 
N o h e m o s d e t rans ig i r c o n sus e x a g e r a c i o n e s 
(las d e los a r q u e ó l o g o s ) ni de ja r d e p r o t e s t a r d e 
ellas c u a n d o influyen en h e c h o s ó c i r c u n s t a n -
cias en q u e j u e g a el in te rés p ú b l i c o y la c o m o -
d i d a d d e t o d a u n a p o b l a c i ó n » ; y h a b l a n d o d e la 
Pue r t a m i s m a a ñ a d í a : «Nues t r a c o n o c i d a act i -
tud franca y resue l ta nos seña la el p u e s t o q u e 
h e m o s d e o c u p a r al l ado d e los q u e a c o m e t a n 
la e m p r e : a d e c o r r e g i r el l a m e n t a b l e e r ro r en 
q u e se i ncu r r ió al c o n c e d e r los h o n o r e s y otor-
ga r los pr iv i legios d e m o n u m e n t o n a c i o n a l 4 
u n a c o n s t r u c c i ó n en la cua l n o c o n c u r r e n in -
g u n a d e las c i r c u n s t a n c i a s necesa r i a s p a r a q u e 
resul te jus t i f icado a q u e l t í tu lo» ; «aun t r a t á n d o s e 
d e e j empla re s a r q u e o l ó g i c o s d i g n o s d e ser con-
se rvados , n o d e b e vac i la rse en sacr i f icar los si 
su c o n s e r v a c i ó n resu l ta a b s o l u t a m e n t e incom-
pa t ib l e c o n las c o n d i c i o n e s d e v ida d e u n a p o -
b lac ión , caso a f o r t u n a d a m e n t e ra ro .» 
V i n o el a t e n t a d o , y el m i s m o m a r t e s 27 el 
a u t o r d e «Ecos» r e c o r d a b a el a n u n c i o d e la 
m á s c a r a del 17, a ñ a d i e n d o : «el a n u n c i o d e 
aque l l a no t i c i a h a q u e d a d o conf i rmado al a m a -
n e c e r d e esta m a ñ a n a ; un a m a n e c e r h e r m o s o , 
e s p l é n d i d o , p r o p i o d e u n d í a p r imavera l .» E l 
mié rco le s 28 r e p r o d u c í a el d i a r io el d i c i a m e n 
d e los a r q u i t e c t o s m u n i c i p a l e s D . G a s p a r Ben-
nasa r y D. J a i m e A l e ñ a r a f i rmando , e n t r e o t ras 
cosas , q u e la Pue r t a «se e n c u e n t r a en es te mo-
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P a r a q u i e n sepa leer, resu l ta rá c la r í s imo q u e 
el a t e n t a d o c o n t r a la P u e r t a d e Santa M a r g a r i t a 
se p r e p a r ó f r íamente , c o n h o l g u r a d e t i e m p o y 
en forma d e q u e e s t aban b ien e n t e r a d o s qu ie -
nes , p o r su ca rgo ó e m p l e o , t en ían acceso en el 
A y u n t a m i e n t o , y q u e an t e s d e c o m e t e r l o se 
in ten tó « in teresar la op in ión» d e q u i e n es el 
ún i co n o e n t e n d i d o en ma te r i a s h i s tó r ico-
a rqueo lóg i ca s , ó sea, del vulgo , al cua l la 
Prensa c o n d e c o r a con el n o m b r e d e «pueblo.» 
P o r eso en tal c a m p a ñ a pe r iod í s t i ca se ape ló á 
una serie d e inexac t i t udes q u e será b u e n o c o n 
densar , p o n i e n d o al l a d o d e ellas la m á s l acón ica 
respues ta pos ib le . 
i . a La dec l a r ac ión d e M o n u m e n t o N a c i o -
nal fué ins t ada p o r la Soc i edad A r q u e o l ó g i c a 
L u l i a n a . — Q u i e n la p id ió fué la C o m i s i ó n Pro-
vincial d e M o n u m e n t o s , p o r q u e el A y u n t a m i e n -
to, p a s a n d o por e n c i m a d e t res a c u e r d o s suyos 
firmes, resolvió en 1908 el d e r r i b o sin c u m p l i r 
el t r ámi t e p r e c e p t u a d o p o r la R. O. d e 4 d e Mayo 
d e 1850 y en c o n t r a del espír i tu del a r t í cu lo 21 
del R e g l a m e n t o d e 24 d e N o v i e m b r e d e 1S65 
y el D e c r e t o d e 16 de D i c i e m b r e d e 1873. 
2 . a La d e c l a r a c i ó n se h izo c o n t r a el pare -
cer d e la m a y o r p a r t e del vec inda r io d e P a l m a 
— E l v e c i n d a r i o n a d a di jo c u a n d o los t res 
a c u e r d o s d e conse rva r la Puer ta , t o m a d o s p o r 
el A y u n t a m i e n t o en 1907; e m p e z ó á dec i r 
c u a n d o La Ultima Hora y La Tarde, en el 
m i s m o a ñ o , a b r i e r o n c a m p a ñ a c o n t r a el m o n u -
m e n t o ; y h a s egu ido d i c i e n d o c u a n d o la p rop ia 
Prensa h a p r o s e g u i d o la c a m p a ñ a , y c u a n d o el 
A y u n t a m i e n t o ha h e c h o d e su pa r t e c u a n t o ha 
p o d i d o p a r a logra r q u e el p ú b l i c o t r o p e z a r a 
con la Puer t a y p a r a que , al irse d e Pa lma á su 
e n s a n c h e , n o se ha l l a ra s ino un por t i l lo insufi-
c i en t e y de j ado en el m á s c o m p l e t o é in tenc io-
n a d o d e s c u i d o . Q u i e n formó el p a r e c e r del ve-
c i n d a r i o fueron la P r e n s a y el A y u n t a m i e n t o ; y 
es i n d e c o r o s o a legar a h o r a c o m o causa , y ale-
ga r lo p o r el m i s m o c a u s a n t e , lo q u e es p u r o , 
s imple y c a l c u l a d o efecto. 
3.* La Pue r t a e ra e s t o r b o pa ra la vía pú-
b l i c a . — E l e s t o r b o e ran : la c o n s t r u c c i ó n d e la 
n u e v a fachada en el h u e r t o r e p a r t i d o r d e a g u a s , 
pa r t e d e la casa n ú m e r o 220 d e la cal le d e San 
Miguel q u e p o d í a y d e b í a h a b e r s e e x p r o p i a d o , y 
los solares p r o c e d e n t e s del d e r r i b o e n a g e n a d o s 
en forma q u e dif icul taran la d e s e m b a r a z a d a sub -
s is tencia d e la Puer t a y n o p u d i e r a n ser utiliza-
dos pa ra favorecer el t r áns i to r o d a d o p o r aque -
lla p a r t e d e la p o b l a c i ó n . 
m e n t ó p r e s e n t a n d o v e r d a d e r o pe l ig ro p a r a la 
s e g u r i d a d de l t r áns i t o p ú b l i c o » ; y á pesa r d e 
e s t o — e n q u e n u n c a h e m o s c re ído , y sob re t o d o 
d e s p u é s d e h a b e r n o s a s e s o r a d o c o n t é c n i c o s — 
el p e r i ó d i c o , en su a r t i cu lo El derribo (de i .° 
d e Marzo ) r e c o n o c í a «la fuerte t r a b a z ó n d e los 
ma te r i a l e s d e los d i fe ren tes e l e m e n t o s q u e com-
p o n í a n la fábrica, q u e h a n h e c h o necesa r i a la 
r epe t ida ap l i c ac ión d e la d i n a m i t a » y «las m u -
ch í s imas t o n e l a d a s d e p iedra y d e t ierra q u e h a 
s ido p rec i so d e s m o n t a r y remover .» Y en el 
p r o p i o a r t í cu lo a s e g u r a b a , con a b s o l u t a falta d e 
rea l idad : « M u c h o s d e los q u e an t e s fueron par-
t ida r ios a c é r r i m o s d e la c o n s e r v a c i ó n d e aque l l a 
a n t i g u a c o n s t r u c c i ó n , r e s t i tu idos h o y á su es¬ 
tado normal y d i s c u r r i e n d o c o n toda t r a n q u i l i -
d a d , e m p i e z a n ya á c o n v e n i r en q u e p e c a r o n 
a lgo d e in t r ans igen tes al obs t ina r se t a n t o en su 
c r i t e r io c e r r a d o n e g á n d o s e :í t o d a so luc ión q u e 
n o fuese la p e r m a n e n c i a en su i n t eg r idad , en el 
si t io q u e o c u p a b a , d e aque l ob je to p r e d i l e c t o 
d e sus aficiones. H o y r e c o n o c e n p a l a d i n a m e n t e 
q u e ni es m a t e r i a tan fuera d e d u d a la au t en t i -
c i d a d d e la pue r t a , ni tan ind i scu t ib l e el m é r i t o 
in t r ín seco d e la misma , ni tan i nd i spensab l e la 
p e r m a n e n c i a p a r a m a n t e n e r v ivo el r e c u e r d o 
del g lo r io so a c o n t e c i m i e n t o d e la conqu i s t a , ni 
el m á s a p r o p i a d o m e d i o d e h o n r a r al g ran con-
q u i s t a d o r ; al pa so q u e a d m i t e n q u e su pre ten-
sión cons t i t u í a u n o b s t á c u l o invenc ib l e pa ra el 
c r ec i en t e desa r ro l lo del m o v i m i e n t o d e la po-
b lac ión .» 
P a s e m o s p o r a l to c ie r tas ca r t a s á q u e se r o n -
ced ió pues to en el pe r i ód i co , en a l g u n a d e las 
cua les has ta se ensa lzaba el a t e n t a d o ; y conc lu-
y a m o s es te ex t r ac to t r a n s c r i b i e n d o las s igu ien tes 
l íneas d e un a r t í cu lo d e 9 d e Marzo 1.a puerta 
de Santa Margarita en las Cámaras: « l i s t amos 
m u y lejos d e a p l a u d i r la forma en q u e se rea-
lizó la d e m o l i c i ó n d e la p u e r t a d e San ta Marga-
r i ta ; p e r o n e g a m o s q u e el h e c h o deba . . . esti-
m a r s e c o m o es t igma d e i n c u l t u r a del p u e b l o 
p a l m e s a n o . — E s t a m o s segu ros d e q u e n o se ha 
d e repe t i r el caso ; y t e n e m o s fundados mo t ivos 
p a r a s u p o n e r q u e fác i lmente se h u b i e r a ev i t ado 
lo o c u r r i d o si los q u e o p i n a b a n en c o n t r a d e la 
c o n s e r v a c i ó n de l m o n u m e n t o h u b i e r a n e n c o n -
t r a d o la vía legal t o d o lo exped i t a q u e fuera d e 
desear , p a r a logra r q u e su p re t ens ión fuese 
a t e n d i d a ó re fu tados s e r i a m e n t e los razona-
m i e n t o s en q u e la fundaba .» 
H a s t a a q u í La Ultima Hora. 
4-* E r a a n t i e s t é t i c a . — P a r e c e s i r c a s m o ha-
b la r d e Es t é t i c a en t i e m p o s d o n d e br i l lan p o r 
su ausenc i a las d o t e s a r t í s t i cas d e nov í s imas 
c o n s t r u c c i o n e s p ú b l i c a s y d e pa r t i cu l a r e s ; p o r 
e jemplo , la fachadi ta del h u e r t o r e p a r t i d o r ve-
c ino d e la P u e r t a . Se c o n c i b e , a d e m á s , d a r tal 
e x c u s a c u a n d o los p a r t i d a r i o s del m o n u m e n t o 
h u b i e s e n d e f e n d i d o és te p o r su be l leza plás t ica; 
j a m á s d i je ron ni h a n d i c h o tal cosa , s i n o limi-
t á d o s e á e n c a r e c e r la i m p o r t a n c i a h i s tó r i co-
a rqueo lóg i ca d e Bab-a l -Kofo l , e n g e n d r a d o r a d e 
o t ra supe r i o r é inmate r i a l h e r m o s a r a . 
5 . a N o r e u n í a n i n g u n a d e las c o n d i c i o n e s 
ex ig idas p a r a ser d e c l a r a d a M o n u m e n t o N a c i o -
n a l . — E s t a s c o n d i c i o n e s son c u a l e s q u i e r a d e las 
t res s iguientes , 6 var ias d e ellas, ó t o d a s j u n t a s : 
va lor h i s tó r i co ( Ig les ia d e San F e l i p e d e C á d i z \ 
i m p o r t a n c i a a r q u e o l ó g i c a (Basí l ica d e San J u a n 
d e Baños) , in te rés a r t í s t ico (C laus t ro d e San 
F r a n c i s c o d e Pa lma) ; y la Pue r t a d e Santa Mar-
gar i ta , s egún la R. O . d e 28 d e Ju l i o d e 1908 y 
la v e r d a d , e r a «un e j empla r cu r io so y n o t a b l e 
d e las c o n s t r u c c i o n e s mi l i t a res d e los s ig los X I 
y X I I d e g r a n in t e rés a r q u e o l ó g i c o , y, p o r 
o t ra pa r t e , u n a v e r d a d e r a re l iqu ia h is tór ica ,» 
N o c o n f u n d a m o s n u n c a la P u e r t a en sí m i s m a 
c o n las a d h e r e n c i a s de l s ig lo X V I , y p a r a su -
p r i m i r éstas y h a c e r sobresa l i r aqué l las , es p o r 
lo q u e , d e s p u é s d e d e c l a r a d a M o n u m e n t o Na-
c iona l , h a b í a de ser r e s t au rada , y n o p o d í a ser lo 
has ta q u e el A y u n t a m i e n t o hub i e r a des i s t ido d e 
su ac t i t ud host i l y de l r e c u r s o c o n t e n c i o s o -
admin i s t r a t i vo c o n q u e iba a l i m e n t a n d o la igno-
r anc i a del p ú b l i c o i n d o c t o . 
6." Cons t i t u í a un o b s t á c u l o i n v e n c i b l e 
p a r a el c r ec i en t e desa r ro l lo del m o v i m i e n t o d e 
la p o b l a c i ó n . — N i del m o v i m i e n t o á p ie , c o m o 
era n o t o r i o ; ni del r o d a d o , p o r q u e el o b s t á c u l o 
era o t r o , el d e u n a p r o p i e d a d del A y u n t a m i e n -
t o , la f achada d e la cua l se h izo c o n t r a t o d a 
p r u d e n c i a , y d e p a r t e d e u n a p r o p i e d a d par t i -
cu la r , f ác i lmente e x p r o p i a b l e y c u y a exp rop i a -
c ión n o h u b i e r a s o r p r e n d i d o á su d u e ñ o , s i no 
t o d o lo c o n t r a r i o . 
7. ' E l A y u n t a m i e n t o i n t e r p u s o u n r e c u r s o 
en c o n t r a d e la R. O . d e 1908, el c u á l ha s t a 
ahora n o h a s ido r e s u e l t o . — A c o r d ó i n t e r p o n e r , 
lo, y di jo h a b e r l o i n t e rpues to en 6 d e N o v i e m b r e 
de l m i s m o a ñ o ; p e r o la r ea l idad es o t r a , y sépa-
se d e u n a vez p a r a s i empre . T e n e m o s á la vista, 
y lo e n s e ñ a r e m o s á q u i e n g u s t e e x a m i n a r l o , un 
au tóg ra fo de l q u e e n t o n c e s e ra Fiscal del Su-
p r e m o , f echado m á s d e t r ece meses d e s p u é s , ó 
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El Pu-put, s e m a n a r i o c o p r ó g e n o , en sus nú-
m e r o s d e 2 y 9 d e Marzo a g o t ó el v o c a b u l a r i o 
d e e s t e rco le ro c o n t r a la P u e r t a y sus defensores , 
p o r ser «feo» el M o n u m e n t o . N a d i e hab í a d i c h o 
j a m á s q u e fuera h e r m o s o en sen t ido es té t i co : ni 
los á r a b e s al c o n s t r u i r l o t r a t a r o n d e d a r l e cua-
l idades d e a r t e bel lo , ni los c o n q u i s t a d o r e s c r i s -
t i anos , al i nmor t a l i za r lo h i s t ó r i c a m e n t e , se fija-
ron ni p u d i e r o n fijarse en las c o n d i c i o n e s ar t ís-
t icas del m i s m o . P e r o ¿cabía e s p e r a r o t r a cosa 
d e un p e r i o d i q u í n q u e vive d e la p r ác t i ca de l 
d e s c r é d i t o y del escánda lo? 
El s e m a n a r i o ca tó l i co La Aurora p ro t e s tó 
con t o d a e n e r g í a del a t e n t a d o , lo c e n s u r ó en 
los m á s d u r o s t é r m i n o s , a r r e m e t i ó c o n t r a Puput 
p o r sus e s t e r co ra r io s escr i tos a c e r c a del a s u n t o , 
h i zo n o t a r la t r e m e n d a e n s e ñ a n z a d a d a á los 
r evo luc iona r io s p a r a c u a n d o i n t en t en q u i t a r lo 
q u e les e s to rba , y r e p r o b ó la a c t i t u d d e c ie r tos 
e l e m e n t o s d e las c lases c o n s e r v a d o r a s . P u e d e n 
verse sus n ú m e r o s d e 2, 9, 16, 23 y 30 d e 
M a r z o . 
E n el Boletín Obrero (mensua l ) , n ú m e r o d e t 4 
d e Marzo , d i ce u n o d e sus c o l a b o r a d o r e s q u e , 
a u n c u a n d o era p a r t i d a r i o d e la d e s a p a r i c i ó n 
d e la P u e r t a («pe ro p o r los t r ámi t e s legales»), 
p ro tes ta de l a c t o p e r p e t r a d o c o n t r a ella p o r 
«malhechores» y «que h a s ido cal i f icado, p o r 
p r o p i o s y e x t r a ñ o s , d e v a n d á l i c o . ¡Ni en 
s e a , en 22 d e D i c i e m b r e d e 1909, en el q u e se 
d ice : «no se ha p r e s e n t a d o ha s t a a h o r a el re-
cu r so c o n t e n c i o s o . . . re la t ivo á la p e r m a n e n c i a 
d e la P u e r t a d e » S a n t a Marga r i t a , en P a l m a d e 
Mal lorca .» Y c o n es to q u e d a c o n t e s t a d a la 
8.*, e s t o es: los q u e o p i n a b a n en c o n t r a d e la 
c o n s e r v a c i ó n del m o n u m e n t o n o e n c o n t r a r o n 
la vía legal t o d o lo e x p e d i t a q u e fuera d e d e -
se i r .—¡S i ni s i qu i e r a a c u d i e r o n , d e v e r d a d , á 
ut i l izar la! 
T o d a s es tas di f icul tades y la a m p l i a r e spues -
ta i las m i s m a s se ha l lan t r a t a d a s en la o b r a 
Bab al-Kofol (Puerta de Santa Margarita) de-
clarada Monumento Nacional, d e la q u e di jo la 
Revis ta M a d r i l e ñ a España y Amírica en 15 d e 
J u n i o d e 1909: «¡Dichosa Bab-al-Kofol! A u n q u e 
n o tuv ie ra o t ros t í tu los q u e asegurasen su du-
rac ión , b a s t a r í a la pub l i c ac ión d e este l ibro 
pa ra p e r p e t u a r su ffcmibre y su r ecue rdo .» 
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Correo de Mallorca, d i a r io d e la t a rde , es 
suceso r d e Gaceta de Mallorca d o n d e se pub l i -
ca ron , d e s d e 1907 ;i 1909, los a r t í cu los m á s en-
tus ias tas y m á s r a z o n a d o s á favor d e la Pue r t a . 
El P re s iden te d e su Conse jo A d m i n i s t r a t i v o e ra 
u n o d e los nueve Voca l e s d i m i s i o n a r i o s d e la 
Comis ión d e M o n u m e n t o s , y m o v i d o p o r razo-
nes d e de l i cadeza , a d e m á s d e mani fes ta r su pro-
pós i to d e n o escr ib i r ni u n a l ínea ace rca d e ello 
en el p e r i ó d i c o , r o g ó al Sr. D i r ec to r del m i s m o 
q u e en tal a s u n t o s igu ie ra las l ibres i n sp i r ac io -
nes d e sus e s tud ios y c o n v e n c i m i e n t o . E l Di-
r ec to r j u z g ó q u e h a b í a d e segui r d e f e n d i e n d o 
la P u e r t a y c o n d e n a n d o el ac to vandá l i co , y así 
lo h izo , p r o c u r a n d o en t o d o la m a y o r e x a c t i t u d 
d e i n fo rmac ión . P o r c o n s t a r n o s , es to es p o r q u e 
nos h e m o s se rv ido d e sus no t ic ias y reseñas , 
n o sin h a b e r an t e s c o m p r o b a d o d e t e n i d a m e n t e 
t o d o s y c a d a u n o d e los p u n t o s de l c o n t e n i d o 
d e las m i s m a s . D e ta les i n f o r m a c i o n e s van 
t r ansc r i t a s a l g u n a s en las p re sen te s pág inas , y 
p u e d e n c o n s u l t a r s e o t ras , re la t ivas á ses iones 
mun ic ipa l e s , en sus n ú m e r o s d e 5, 12 y 26 d e 
M a r z o y 2 d e Abr i l . N o t a b l e s son los c o m e n t a -
r ios q u e p u b l i c ó en el ú l t i m o d e . d i c h o s días y 
en 4, 13 y 27 d e M a r z o . En 1.°, 5 y 9 de l m i s m o 
m e s inse r tó a r t í cu los d e pro tes ta , firmados, res-
p e c t i v a m e n t e , p o r D. J u a n S u r e d a y Bimet , 
D . Lu i s P lanas y Bordoy y D. J e r ó n i m o Massa-
net y Be l t r án ; el d í a 8 d e Abri l , o t r o d e este mis-
m o señor ; y en los d ías 8, 10 y 11 d e M a r z o 
c o p i ó o t ros , t o m a d o s d e p e r i ó d i c o s del C o n t i -
n e n t e y d e b i d o s á los Sres. D . J o s é R a m ó n Me-
tida, D . A l e j a n d r o d e R i q u e r y el M. I. Sr. Don 
J a i m e Col le lL F u é , p o r u l t imo , el p r i m e r o en 
d a r c a b i d a á las c o m u n i c a c i o n e s q u e m e d i a r o n 
e n t r e la Comis ión Prov inc ia l d e M o n u m e n t o s y 
la S u p e r i o r i d a d ( n ú m e r o s d e 2 y 22 d e Marzo) , 
en t r an sc r i b i r las p r e g u n t a s d e los S e n a d o r e s 
D. Ángel Aviles y D. El ias T o r m o al Min is t ro 
de I n s t r u c c i ó n Púb l i c a y Bellas A r t e s y la res -
pues ta d e éste ( n ú m e r o de 12 del p r o p i o mes), y 
en h a b l a r d e la c a r t a del M a y o r d o m o M a y o r de 
Pa l ac io al Sr. A lca lde (30 d e idem), q u e repro-
dujo en 2 d e Abri l s iguiente . 
La Región, d i a r io a p a r e c i d o en el es tad io 
per iod ís t i co á p r inc ip ios d e F e b r e r o , es sucesor , 
d e o t ro t i t u l a d o La Tarde, q u e , s i endo ó r g a n o 
m á s ó m e n o s o n d o s o del p a r t i d o l i be r a l -demó-
cra ta , e m p r e n d i ó c o n La Ultima Hora, en 1907 , 
la p r i m e r a c a m p a ñ a c o n t r a la P u e r t a d e San ta 
Margar i t a . N a d a d e e x t r a ñ o t iene , pues , q u e en 
este a s u n t o recog ie ra a h o r a el nove l p e r i ó d i c o 
aque l l a suces ión , n i — p a r a q u i e n le c o n o c e — 
q u e la o s t en t a r a c o n la ins ip iencia , la l igereza y 
el a t o l o n d r a m i e n t o cons t i tu t ivos d e su n o t a ca-
rac te r í s t i ca en la superficial p rensa q u e padece-
m o s . En párrafos curs is , y con n o escasa copia 
d e letra bas ta rd i l la , pub l i có , el d ía m i s m o de l 
suceso , la no t i c i a del a t e n t a d o , a c a b a n d o p o r 
dec i r : «esta vez la casualidad en forma d e pi-
q u e t a d e m o l e d o r a , ha c o m e n z a d o la re forma 
in t e r io r d e P a l m a » ; y ya así t o m a d a ca r re ra , fué 
d e s b o c á n d o s e p o r t o d a suer te d e e r ro res , de 
i n c o n s e c u e n c i a s y d e v o c a b l o s d e r e p u g n a n t e 
g u s t o . 
Ins ip ienc ia y e r ro re s h e m o s d i c h o , y vamos 
á p r o b a r l o e s c o g i e n d o , e n t r e m u c h o s , d o s solos 
e jemplos . E n el n ú m e r o d e 28 d e F e b r e r o , 
i n fo rmac ión t i tu lada El derribo de la Puerta 
de Santa Margarita, d e c í a d e la C o m i s i ó n 
Prov inc ia l d e M o n u m e n t o s : «esta J u n t a , q u e 
d u r a n t e m u c h o s a ñ o s e s tuvo se s t eando , p a r e c e 
q u e p u s o en t ens ión t o d o s los ne rv io s pa ra 
m a n t e n e r en a l to el feo m o n u m e n t o en c o n t r a 
d e los deseos d e la c i u d a d s in te t i zados en acuer-
dos del A y u n t a m i e n t o . » Ni la J u n t a ses teó , ni 
h u b o tal t ens ión , ni t r aba jó c o n t r a los deseos 
d e la c i u d a d (no se l lame tal á a l g ú n i n t e r e sado 
y á iln d i s iden te ) , ni el A y u n t a m i e n t o t o m ó 
m á s a c u e r d o des favorab le á la P u e r t a q u e el d e 
r i d e E n e r o d e 1908 (por c i n c o votos d e m a -
yor ía) , s u s p e n d i d o , c o m o ilegal, p o r el G o b e r -
n a d o r Civil en 2r del m i s m o mes ; en c a m b i o , la 
J u n t a h a t r a b a j a d o c o n e jempla r ce lo en c u a n -
tos a s u n t o s le ha c o r r e s p o n d i d o in terveni r , sus 
t r aba jos h a n s ido m o d e l o d e t e m p l a n z a y n u n -
ca h a n p e r j u d i c a d o el in te rés púb l i co , y e\ 
t i e m p o d e los bereberes !» I .a D i r ecc ión , en 
p r u e b a d e i m p a r c i a l i d a d , de jó p u b l i c a r es te jui -
c io , a ñ a d i e n d o por su c u e n t a , en forma d e no ta , 
q u e «era p a r t i d a r i a d e la c o n s e r v a c i ó n del 
M o n u m e n t o N a c i o n a l . 
F.l Ideal, s e m a n a r i o r e p u b l i c a n o , e sc r ib ió : 
«La c é l e b r e pue r t a d e Santa M a r g a r i t a ha s ido 
v íc t ima d e las i ras q u e p o d r í a m o s l l amar oficia-
les: la p i q u e t a y la d i n a m i t a h a n c o n s u m a d o el 
sacrif icio»; d e d u j o la lecc ión d a d a al p u e b l o 
p o r l ibe ra les -conse rvadores , y justificó la con-
d u c t a , favorable á la Puer ta , q u e h a n segu ido 
los Conce ja l e s d e su fracción pol í t ica . ( N ú m e -
ros d e 2 y 9 d e Marz >). 
A y u n t a m i e n t o , p o r su pa r t e , a c o r d ó legal y fir-
m e m e n t e , en 10 d e Abr i l , 31 d e J u l i o y 16 d e 
O c t u b r e d e 1907, la c o n s e r v a c i ó n d e la Pue r t a . 
— K n el n ú m e r o d e 2 d e M a r z o , a r t í cu lo Pala-
liras, no hechos, a ñ a d í a : «el pueb lo . . . t u v o espe-
r anza en la r e so luc ión d e un r ecu r so , el r ecu r so 
p e r m a n e c í a e s t a n c a d o , momi f i cado , n o se so-
met í a á la s a n c i ó n del Minis t ro . . .» Ni el r ecur so 
l legó á p r e s e n t a r s e — c o m o h e m o s d i c h o en o t r o 
lugar y p r o b a r e m o s á q u i e n q u i e r a lo d e s e e — y , 
p o r t an to , n o se e s t a n c ó ni momif icó ; ni un re-
c u r s o c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o se s o m e t e a 
s anc ión d e n i n g ú n Min i s t ro , s ino (pie se re-
suelve, c o m o es e l e m e n t a l en D e r e c h o , p o r la 
Sala c o r r e s p o n d i e n t e del T r i b u n a l S u p r e m o . 
Ligereza é i n c o n s e c u e n c i a s , h e m o s agre-
g a d o . P r o b é m o s l o t a m b i é n . N ú m e r o d e 28 d e 
Kehrero , a r t í cu lo La Puerta de Santa Marga-
rita: « N o h u b i é r a m o s q u e r i d o p o n e r nues t ra s 
m a n o s p e c a d o r a s s o b r e este M o n u m e n t o » ; y en 
el m i s m o n ú m e r o , a r t í cu lo El derribo e tc . ya ci-
t a d o : « L a P u e r t a d e S a n t a M a r g a r i t a c a e h e r i d a 
d e m u e r t e p o r la p i q u e t a d e m o l e d o r a q u e mo-
vió el i m p u l s o d e u n a m a n o feliz q u e en u n a 
n o c h e y h a c i é n d o s e i n t é rp re t e d e los deseos d e 
Pa lma , t uvo u n ges to h e r m o s o . » — N ú m e r o d e 9 
de Marzo , a r t í cu lo Don Antonio Pon Alcalde de 
Palma: « P a l m a d e m o s t r ó . . . su v o l u n t a d d e (pie 
desapa rec i e se el feo m o n u m e n t o l l a m a d o Puer-
ta d e S a n t a Margari ta», ; y en el p r o p i o a r t í cu lo : 
«La P u e r t a c a y ó , n o p o r q u e lo q u i s o ' P a l m a , 
s ino p o r q u e h u b o un A l c a l d e q u e ofreció s u v , 
vara al p u e b l o p a r a r e s p o n d e r á sus i m -
pulsos.» 
A t o l o n d r a m i e n t o y v o c a b l o s d e r e p u g n a n t e 
gus to , h e m o s a c a b a d o d i c i e n d o . A q u í v a n 
mues t r a s d e e l l o . — A r t í c u l o ú l t i m a m e n t e ci ta-
do : «(El Sr. P o u ) q u i s o ser un A l c a l d e p o p u -
lar y n o u n A l c a l d e d e real o r d e n . » — E n el 
m i s m o a r t í c u l o : « U n a p a r t e d e la J u n t a d e Mo-
n u m e n t o s i n d i g n a d a a n t e l a q u e l l a m a b a u n 
v a n d á l i c o a t e n t a d o , h a b í a p r o m e t i d o q u e la 
P u e r t a n o se de r r i ba r í a , y lo dec ía en t o d o s los 
t o n o s y lo a s e g u r a b a c o n t o d a la ene rg í a de l 
c o n v e n c i m i e n t o » ( a d e m á s d e a t o l o n d r a d o , t o d o 
eso es f a l so ) .—Número d e 15 d e M a r z o , c a r t a 
d e D. P e d r o M a r t í n e z Ros ich : «La pue r t a , ó sea 
el vulgar paredón en que estaba enclavada ( ¡ como 
t i fueran lo mismo!), e r a un adefes io sin mér i to 
a l g u n o a r t í s t i co» ; «ese l l a m a d o M o n u m e n t o 
nac iona l , si hab lase , n o s h u b i e s e d i v e r t i d o c o n 
su p r o p i o a s o m b r o al verse e l e v a d o d e la n o c h e 
á la m a ñ a n a á t an al ta ca tegor í a , d e e s t ab lo 1»»4-
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1 ni S r . M é l i d a c o n t e s t ó en F.l Correu, de M a d r i d , 
al f ingido M . N . S u a r t i c u l ó s e t i t u l a Ripios <ie \a Puerta 
di Santa Margarita, y fué p u b l i c a d o el dja 18 de M a r z o , 
milde d e p a c i e n t í s i m o b o r r i c o á arca s a g r a d a 
d e nues t ro s g r a n d e s h e c h o s nac iona l e s» . 
Pe ro ;á (pié proseguir? - V é a n s e los siguien-
tes a r t í cu los é in fo rmac iones : 
28 d e F e b r e r o . — L a Puerta de Santa Mar-
garita. 
El m i s m o . — E l derribo de ¡a Puerta de Santa 
Margarita. 
29 d e i d e m . — L a piqueta demoledora. 
2 d e Marzo.—Palabras, no luchos. 
9 d e idem.—Don Antonio Pou Alcalde de ta 
ciudad. 
14 d e idem. — /.a L'uola de Sla. Margarita. 
15 d e idem. — La reforma interior de Palma. 
Podr í a hace r se h i n c a p i é en el p e n ú l t i m o 
a r t í cu lo d e esta serie, c u y o au tor , a u n q u e firma 
M. N . , se d e n u n c i a á sí p r o p i o p o r sus i nco r r e -
gibles e r ro re s y has ta p o r su especial m a n e r a d e 
s e p a r a r c o n g u i o n e s u n o s d e o t ros pár rafos . N o 
h a y allí a r g u m e n t o (a lgún n o m b r e h a d e d a r s e 
á esos t o q u e s d e p o s t u m o t rágala) (pie n o h a y a 
s ido r e d u c i d o á po lvo en las pág inas del l ibro 
Bab-al-Kofol ( Puerta de Santa Margarita) de-
clarada monumento nacional: lo d e las to r res d<¿ 
c o n s t r u c c i ó n cr i s t iana , lo d e los a r c o s d e med io 
p u n t o exen tos d e t o d a d e c o r a c i ó n y pe r t ene -
c ientes á un s o ñ a d o e n s a n c h a m i e n t o d e la P u e r -
ta d e s p u é s d e la r e c o n q u i s t a , lo d e n o ir u n i d o 
al ed i f i c io 'n ingún r e c u e r d o h i s tó r ico , lo d e nu-
m e r o s o s , t e l e g r a m a s r e m i t i d o s en 1908 á u n a 
p e r s o n a l i d a d i lus t re , lo d e o b s t r u c c i ó n d e u n a 
d e las p r inc ipa l e s vías d e Pa lma , lo del s e g u n d o 
in forme d e la R e a l A c a d e m i a d e San F e r n a n d o 
(cuyas e q u i v o c a c i o n e s sabe m u y b ien el a r t icu-
lista á q u i é n se d e b i e r o n ) , lo d e a rgü i r al s e ñ o r ' 
Mél ida p o r e r r a d o s d a t o s q u e s u b m i n i s t r ó q u i e n 
ni d e el lo h u b o d e a c e r t a r á r e c a t a r s e , lo d e 
«res taurac ión» (en lugar d e «s imples r e p a r a -
c iones») p o r el E s t a d o , e t c . e tc . ¡Y, p o r con te ra , 
h a b l a r mal d e la T o r r e d e P e l a i r e s q u i e n n o se 
ha fijado ni a u n en el o r igen r o m a n o d e su. 
pa r t e inferior! V a m o s , q u e es un exceso ; c o m o lo 
hub ie ra s ido c ie r to p r o y e c t o d e r e c o n s t r u c c i ó n 
d e u n a la d e h i s tó r i co a lcázar . P e r o ca l l emos ; 
q u e al b u e n ca l la r l l aman S a n c h o : 
l levad vos la c a p a al c o r o ; 
yo el p e n d ó n á las f ronteras . ( ') 
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X V I Ca-Xostra, s e m a n a r i o d e Inca , p u b l i c ó en 2 
d e Marzo , c o n va r i an te d e a l g u n a pa l ab ra , el 
m i s m o a r t í cu lo Guaytant a Europa q u e su cole-
ga Sóllcr; el d í a 9, Eu/ies des meu Crónico, en 
q u e I ) . Ba r to lomé Fe r rá d a b a á luz sus dos escri-
tos al P res iden te d e la Comis ión d e M o n u m e n -
tos, s egu idos d e fuertes c o m e n t a r i o s ; y el día 1 6 , 
un n u t r i d o a r t í cu lo , Civilisació negativa, pon ien-
d o d e manif iesto la c o n d u c t a d e A y u n t a m i e n t o 
y d e p e n d i e n t e s d e éste y d e a lgunas o t r a s p e r s o -
nas q u e in t e rv in i e ron en la d e m o l i c i ó n d e la 
P u e r t a . 
La Revis ta Sx Mirjal, d e La P u e b l a , en el 
c u a d e r n o d e i .° d e Abri l , l lama «infame» al 
a t e n t a d o , une su pro tes ta á la d e c u a n t o s lo exe-
c r a r o n , y d e c l a r a el a m o r q u e profesaba á la 
P u e r t a y h a b e r r ecog ido un f ragmento d e la 
la m i s m a c o m o r e c u e r d o d e su p a s a d a exis-
tencia , 
X V I I 
La prensa del Continente 
D a r e m o s unas pocas mues t ras de lo m u c h o 
q u e en ella se h a escr i to a c e r c a d e la demol i -
c ión d e la P u e r t a de S a n t a Margar i t a . 
E n El Correo, p e r i ód i co d e M a d r i d funda-
d o p o r el s eñor P e r r e r a s y d e q u e es prop ie -
ta r io el s eñor Urzá iz , se pub l i có el s iguiente 
a r t í cu lo del l i m o . Sr. D . J o s é R a m ó n Mél ida y 
Al inar i , I n d i v i d u o d e nUmero d e las Rea le s 
A c a d e m i a s d e la Hi s to r i a y d e Bellas Ar tes d e 
San F e r n a n d o , C a t e d r á t i c o d e A r q u e o l o g í a d e 
la U n i v e r s i d a d Cen t r a l , a r ab i s t a ins igne , y de -
l egado d e ! G o b i e r n o en las e x c a v a c i o n e s d e 
N u m a n c i a . E l Sr. Mél ida c o n o c e , c o m o nad ie , 
la h i s to r ia y la i m p o r t a n c i a d e lo q u e fué Puer-
ta d e S a n t a M a r g a r i t a , pues es tuvo e n c a r g a d o 
p o r la A c a d e m i a d e San F e r n a n d o d e d i c t a m i -
na r a c e r c a d e la d e c l a r a c i ó n d e m o n u m e n t o 
nac iona l , y p a r a e l l o — n o s c o n s t a — n o se en-
t e n d i ó c o n p e r s o n a a l g u n a d e Mal lo rca , s ino 
q u e e s t u d i ó d e t e n i d a y c o n c i e n z u d a m e n t e el 
a s u n t o . 
Destrucción de un Monumento Nacional 
P o r u n o s t e l eg ramas , h a c e p o c o pub l i c ados , 
en la p rensa de Madr id , l eyeron , s e g u r a m e n t e 
con a s o m b r o , las pe r sonas cu l tas , (pie su b r e p t i 
cia y a l e v o s a m e n t e , p o r la n o c h e , c o m o se roba 
á m a n o a r m a d a la c a p a ó el re lo j , h a b í a s ido 
d e r r i b a b a la P u e r t a de S a n t a M a r g a r i t a , monu-
La prensa foránea 
C o n la c o n d u c t a d e p a r t e d e la p r e n s a pa lme-
sana ha c o n t r a s t a d o la d e los p e r i ó d i c o s d e pue-
blos d e la Isla <|tie n o h a n q u e r i d o p e r m a n e c e r 
s i l enc iosos a n t e la d e s t r u c c i ó n de l M o n u m e n t o 
N a c i o n a l . Es q u e allí n o r e i n a b a n los apas iona -
m i e n t o s p e r s o n a l e s d e a q u í ; sin q u e en c o n t r a 
d e es to valga la p r o c e d e n c i a d e los escr i tos , 
pues d e s o b r a se s a b e que , á m e n o s d e expl íc i ta 
a d v e r t e n c i a , n o se a d m i t e n aque l los c u a n d o son 
c o n t r a r i o s al c r i t e r io d e la D i r ecc ión d e publ i -
c a c i o n e s pe r iód i ca s . 
D o s s e m a n a r i o s y u n a Rev i s t a h a n h a b l a d o 
d e lo o c u r r i d o c o n la Puer ta . 
El s e m a n a r i o Sóllcr, en su n ú m e r o d e 2 d e 
M a r z o inser tó c u a t r o a r t í cu los , t o d o s d e escr i to-
res q u e u s a n p s e u d ó n i m o . Guaytant a Europa, 
se t i tu la el p r i m e r o : censu ra v i g o r o s a m e n t e el 
a t e n t a d o , seña la la n o t a d e incu l tu r a q u e el ac to 
envue lve , d i r ige c a r g o s á las A u t o r i d a d e s , y po-
n e en r i d í c u l o la p ropos i c ión d e un conce ja l re-
lat iva al C l a u s t r o d e San F r a n c i s c o . Vuyts y 
ttous, se ro tu l a el s e g u n d o , y, a u n q u e difuso en 
exceso y r e d a c t a d o en t o n o h u m o r í s t i c o , es enér-
g ica c o n d e n a c i ó n d e lo o c u r r i d o y d e los p r e -
tex tos q u e p a r a el lo se h a n ido a d u c i e n d o . El 
t e r c e r o t i ene p o r t í tu lo Per trevallar de dia; que 
la nit es per dormir: r e c u e r d a los «Ecos* d e La 
Ultima Hora y su p u n t u a l c u m p l i m i e n t o , y hace 
resa l ta r la lecc ión q u é del e m p l e o d e ace t i l eno y 
d i n a m i t a se d e s p r e n d e . Ventéis europeus, es el tí-
tu lo de l c u a r t o , y en él se a l a b a la d i g n a con-
d u c t a d e los V o c a l e s d i m i s i o n a r i o s d e la Comi -
sión d e M o n u m e n t o s , d a á e n t r e v e r la par t i -
c i p a c i ó n q u e en el a c t o tuv ie ron e m p l e a d o s d e 
C o r p o r a c i o n e s oficiales, y se deja p a r a m á s des-
pe jados d í a s el e s c l a r e c i m i e n t o d e la v e r d a d d e 
lo a c o n t e c i d o . — E n el n ú m e r o d e 6 d e Abr i l pu-
bl ica o t r o s d o s a r t í cu los : el t i t u l ado Portes, claus-
tres, monuments i carabasses, r e fu t ando el p re tex-
to d e d e r r i b a r la Pue r t a p o r m o t i v o s es té t i cos y 
p o r la a l i neac ión d e la ca l le d e San Miguel y su 
e m p a l m e c o n la c a r r e t e r a d e Sóller, a l a b a n d o el 
a r t í cu lo de l Sr. Mél ida en Correo de Madrid y 
p o n i e n d o en solfa el p r o y e c t o d e m o n u m e n t o al 
R e y C o n q u i s t a d o r ; y el q u e se in t i tu la Sanció, y 
t i ene p o r ob je to c o m e n t a r la c o n d u c t a del 
A y u n t a m i e n t o d e s p u é s d e r ec ib ida la c a r t a del 
E x c m o . Sr. M a y o r d o m o M a y o r d e P a l a c i o y lo 
m e r e c i d o d e la lecc ión d a d a p o r el M o n a r c a á 
' o s q u e a c o r d a r o n ¡ l ega lmen te el d e r r i b o . 
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mtnto nacional histérico-artístico d e P a l m a de 
Ma l lo r ca . 
El h e c h o e r a t an m o n s t r u o s o q u e n o s resis-
t imos á c ree r lo . P e r o el pe r i ód i co La Almudaina, 
q u e en aque l l a cap i t a l se pub l i ca , lo conf i rma 
en u n a ex tensa i n f i r m a c i ó n . 
S i e m p r e es sens ib le q u e , á t í tu lo de re formas 
u r b a n a s , se de s t ruyan m o n u m e n t o s an t iguos , 
q u e p o r ser t e s t imon ios a u t é n t i c o s d e lo pasado , 
e l e m e n t e s de la H i s to r i a y t i m b r e s g lor iosos 
de q u e las n a c i o n e s d e b e n eno rgu l l ece r se , es 
n e c e s a r i o c o n s e r v a r á t o d a cos ta . P e r o en el ca-
so a c t u a l se da u n a c i r c u n s t a n c i a q u e lo ag rava 
s i n g u l a r m e n t e . 
La T'/<erta de Santa Margarita, q u e era un 
res to de las fort if icaciones á r a b e s de Pa lma , y 
q u e u n í a á es te m é r i t o él de un r e c u e r d o h is tó-
r i co m e m o r a b l e cua l es q u e p o r ella e n t r ó en la 
c iudad D. J a i m e el Conquistador, fué p o r estas 
r azones dec l a r ada Monumento Nacional; y lo fué 
á pe t ic ión d e la celosa C o m i s i ó n de M o n u m e n -
tos de Baleares , la cua l env ió al p r o p ó s i t o á las 
Rea le s A c a d e m i a s d e la H i s to r i a y de San Fer-
n a n d o un luc ido informe, m u y b ien d o c u m e n -
tado , c o n fotografías y p l anos . 
La dec l a rac ión de Monumento Nacional sig-
nifica la ga r an t í a oficial p a r a la c o n s e r v a c i ó n de 
un edificio h i s tó r ico , la d e c l a r a c i ó n de su e s t ado 
civil al a m p a r o d e la ley, y lo q u e i m p o n e á las 
au to r idades el d e b e r e l e m e n t a l de velar p o r di-
cha c o n s e r v a c i ó n c o n f o r m e á lo q u e esa ley es-
pecial p o r q u e se r ige es te se rv ic io y el C ó d i g o , 
p rev ienen . 
P u e s b i e n , el h e c h o insól i to , c o n s u m a d o en 
P a l m a de Mal lo rca , según la j u i c io sa in forma-
c ión d e La Almudaina, es el s igu ien te espan ta -
ble desafuero: 
A la u n a d é l a m a d r u g a d a del día 27 de Fe -
b r e r o , u n a b r i g a d a de o b r e r o s e m p r e n d i ó la de-
mol i c ión de la Puerta de Santa Margarita, q u e 
h a b í a s ido r e p a r a d a y r e s t a u r a d a c u a n d o fué de -
c l a r a d a m o n u m e n t o n a c i o n a l ; y a u n p rosegu í a 
la o b r a d e m o l a d o r a á las s iete y m e d i a de la 
m a ñ a n a , en p resenc ia de cu r iosos q u e fueron 
a u m e n t a n d o has ta el p u n t o de i m p e d i r la c i rcu-
lac ión . 
C o m e t i ó s e el vandá l i co h e c h o en p re senc i a 
de los vigi lantes de O r d e n p ú b l i c o Caste l l y P e -
relló y del c a b o C o m a s q u e n o lo imp id i e ron , y 
se c o n t e n t a r o n c o n ir, ya e n t r a d a la m a ñ a n a , á 
dec í rse lo al g o b e r n a d o r , p u n t u a l i z a n d o q u e á la 
una h a b í a c o m e n z a d o el de r r i bo . 
El g o b e r n a d o r c u m p l i ó en es tos p r i m e r p s 
m o m e n t o s el fo rmula r io q u e su c a r g o le i m p o -
ne : mos t r a r s e m u y c o n t r a r i a d o , telegrafiar al 
min i s t ro de la G o b e r n a c i ó n , dar c u e n t a al juez 
de I n s t r u c c i ó n y c o n v o c a r á la C o m i s i ó n de Mo-
n u m e n t o s , de la q u e es p re s iden t e n a t o . 
P e r o t o d o es to se h a c í a c u a n d o el a c t o pu-
n ib le se hab ía e j ecu t ado . 
E l a lca lde , Sr. P o u , p o r su pa r t e , d ice q u e 
no tuvo c o n o c i m i e n t o del h e c h o ha s t a q u e se lo 
di jeron el g o b e r n a d o r y el c a b o , y en previs ión 
de desgracias p o r el e s t a d o en q u e los v á n d a l o s 
hab ían de jado el Monumento Nacional, h a b í a 
d i spues to q u e los a r q u i t e c t o s m u n i c i p a l e s le in-
fo rmaran de lo q u e c o n v e n í a hace r . L o s a r q u i -
t ec tos al servic io del M u n i c i p i o d i c t a m i n a r o n 
q u e la puerta, tal c o m o la h a b í a n d e j a d o sus 
salvajes d e m o l e d o r e s , ofrecía grave peligro. E l 
a l ca lde d io c u e n t a d e este in fo rme al A y u n t a -
mien to , y en vez d e a c o r d a r lo ú n i c o r ac iona l y 
jus to , q u e e ra co r t a r el paso p o r tal sit io y cer-
ca r el m o n u m e n t o , mien t r a s se i n t e n t a b a su res-
t au rac ión y se d e p u r a b a n r e s p o n s a b i l i d a d e s , á 
p r o p u e s t a del conce ja l Sr . Dezca l la r , se t o m a 
un a c u e r d o t an vandá l i co c o m o el h e c h o c o n -
sen t ido y en sus tanc ia la c o n s u m a c i ó n del 
mismo: el d e r r i b o del M o n u m e n t o n a c i o n a l , 
l l a m a d o I'uerta de Santa Margarita. 
Y este a c u e r d o se t o m a p o r u n a n i m i d a d . 
E n c o n s e c u e n c i a , el A y u n t a m i e n t o va á roga r 
al g o b e r n a d o r q u e a u t o r i c e el d e r r i b o , pues tal 
era el deseo unánime del vecindario de Palma. 
P o c o an tes , el g o b e r n a d o r h a b í a r e u n i d o la 
comis ión d e M o n u m e n t o s , c o m p u e s t a d e per-
sonas d ign í s imas y cu l t as , c o r r e s p o n d i e n t e s d e 
las d i c h a s Rea le s A c a d e m i a s , á las q u e allí re-
p resen tan , q u e son , c la ro es, vec inos d e P a l m a , 
a d e m á s d e votos d e ca l idad , d e m a n e r a q u e di-
cha u n a n i m i d a d n o es c ie r ta ; y d i c h o s indivi-
d u o s d e la comis ión , en masa , le h a b í a n presen-
t a d o la d imis ión , en vista d e q u e se les h a b í a 
a t r o p e l l a d o d e un m o d o t an e s c a n d a l o s o . 
Y el g o b e r n a d o r q u e sabe todo es to , al oir 
al a l ca lde y sus amigos , el feroz ultimátum c o n 
q u e le c o a c c i o n a n , sin de jar le ni c o n s u l t a r al 
G o b i e r n o , c o m o les p r o p u s o , a p r u e b a el acuer -
d o del A y u n t a m i e n : o , (pie d e s d e el m i s m o b a l -
c ó n del G o b i e r n o civil es c o m u n i c a d o al pue-
blo urbi et orbi. 
E n c o n s e c u e n c i a , n o a c a b a tan infausto d í a 
pa ra la c u l t u r a n a c i o n a l sin q u e p o r la n o c h e 
se p r o c e d a p o r o r d e n g u b e r n a t i v a á s a n c i o n a r 
el d e r r i b o d e la Puerta de Santa Margarita, 
a n t e a l g u n o s c e n t e n a r e s d e cur iosos , q u e ha-
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b ían j a l e a d o las idas y ven idas d e un C o n c e j o 
q u e se h a c o r o n a d o d e o p r o b i o ; p e r o al q u e , 
sin d u d a , h i zo falta la r id icu la ficción d e u n 
conf l ic to d e o r d e n p ú b l i c o p a r a a p o y a r el a'.ro 
pel lo p r e m e d i t a d o y h a c e r c o n el lo fuerza al 
g o b e r n a d o r . 
Se ha des t ru ido un m o n u m e n t o nac iona l , 
q u e , según la ley, deb í a ser p r o t e g i d o y c o n 
se rvado p o r esas m i s m a s a u t o r i d a d e s , y no po -
día ni a u n hace r se en él r e p a r o a lguno , caso 
d e neces i t a r lo , sin p rev io informe d e la Rea l 
A c a d e m i a d e San F e r n a n d o . 
¿Qué dec i r an t e tal e n o r m i d a d ? 
Pe ro lo p a v o r o s o es q u e ayer fueron los 
C a ñ o s d e C a r m o n a , hoy es la Puer t a d e S a n t a 
M a r g a r i t a ; y p o r este c a m i n o y c o n la segura 
i m p u n i d a d c o n q u e c u e n t a n los (pie d e t a l 
m o d o hacen p o l v o la h i s to r ia y el a r t e n a c i o -
nal , el d í a m e n o s p e n s a d o nos d i c e n q u e las 
a u t o r i d a d e s loca les h a n d e r r i b a d o la C a t e d r a l 
d e Sevilla ó la d e Pa lma d e Mal lo rca , ó . . . D ios 
sabe q u e o t r a j o y a d e n u e s t r o g l o r i o s o p a s a d o , 
(pie es d e lo p o c o q u e nos q u e d a . 
C o n m u c h o m e n o s m o t i v o q u e el desa fue ro 
c o m e t i d o en la cap i ta l d e Baleares se h a n sus-
p e n d i d o A y u n t a m i e n t o s y e n c a u s a d o á vec inos 
m á s ó r n e n o s b ien qu is tos . U n min i s t ro de l p e -
r í o d o r e v o l u c i o n a r i o d io un a l to e j e m p l o d e 
c u l t u r a c o n a q u e l cé l eb re t e l eg rama , con tes t a -
c ión al p a r t e en (pie c ie r to g o b e r n a d o r le d a b a 
c u e n t a d e q u e se h a b í a p r e s e n t a d o una mancha 
roja en el ciclo. E l min i s t ro c o n t e s t ó senci l la -
m e n t e : « C u a n d o se p r e s e n t a n a u r o r a s b o r e a l e s 
los g o b e r n a d o r e s d i m i t e n » . 
P e r o ya verán us tedes , ca ros lec tores , c ó m o 
en el p r e sen t e ca so no pasa n a d a . L a sa lva jada 
se h a h e c h o en c o m p l e t a i m p u n i d a d , é i m p u n e 
q u e d a r á . C o n tal a n t e c e d e n t e , n o será d e ex-
t r a ñ a r q u e o t ro d í a nos d i g a n q u e o t r o g r u p o 
d e aficionados ha des t ru ido o t r o m o n u m e n t o , y 
e n t o n c e s á los e spaño le s q u e c r e e m o s q u e la 
c u l t u r a es la c iv i l i zac ión , y p o r c o n s i g u i e n t e la 
me jo r fo rma d e p a t r i o t i s m o , n o n o s q u e d a r á 
m á s r e c u r s o s u p r e m o q u e c l a m a r á g r a n d e s vo-
ces p o r q u e venga p r o n t o u n a i n t e r v e n c i ó n ex-
t ran je ra (pie o p e r e la e x t i r p a c i ó n d e la b a r b a -
rie p o r a n á l o g o radica l p r o c e d i m i e n t o q u e h a n 
e m p l e a d o los y a n k e e s en C u b a p a r a ex t ingu i r 
el vómi to , q u e p o r nues t ra i ncu r i a fué allí nues-
t ro mor t í fe ro e n e m i g o . — jfosc Ramón Mélida. 
El señor d o n A l e j a n d r o d e R i q u e r , c r í t i co 
d e Ar t e d e La Veu de Catalunya, h a p u b l i c a d o 
en n u e s t r o co lega ba r ce lonés , con el p seudón i -
m o q u e h a b i t u a l m e n t e emplea , el s igu ien te 
a r t ícu lo , en el cua l sólo h e m o s c a m b i a d o la 
p a l a b r a «Ca te r ina» p o r « M a r g a r i d a » : 
La Porla ile Santa Marianna a Palma 
La h is tór ica p o r t a d e S a n t a M a r g a r i d a , d e 
la c iu ta t d e Pa lma, a c a b a d 'esser e n d e r r o c a d a . 
N o expl ica ren! aqu í ni la h is tor ia n i e l valor de l 
m o n u m e n t , ja p rou s a b u d a y b e n c o n e g u t . N e 
len im p rou pe ra posa r d e v a n t la op in ió p ú b l i c a 
la t r is tesa del fet en d i r q u e era un « M o n u m e n t 
N a c i o n a l » , p ro t eg i t pe r la lley, a s segurada la 
seva conse rvac ió per u n a lley s o b r e M o n u m e n t s 
y excavac ions a ra fà poch en vigor, p o s a d a 
sots la s a lvagua rd i a d ' u n a Comiss ió P rov inc ia l 
d e M o n u m e n t s , a b vocals t ècn ichs , c o r r e s p o -
nen t s a c i d è m i c h s d e les tr is tes y mol t venera-
bles a c a d é m i e s d e M a d r i d . 
D o n c h s bé, segons l legim en els d ia r i s d e 
Pa lma , la vetlla del 26 d e F e b r e r un g r u p u d e 
h o m e s embes t e ix el m o n u m e n t , a r r e n c a la lápi-
d a h o n t se d e c l a r a q u e es « M o n u m e n t N a c i o -
nal» , t r enca mot l lu res y escuts , r even t a ca i res y 
forada ' l t ou d e p e d r a p e r a posa r la d i n a m i t a al 
servey d e la seva o b r a de s t ruc to ra . 
L escena es i l - l u m i n a d a a b u n a p e r e m p t o r i a 
ins ta lac ió d ' ace t i l è . E ls p o c h s vehins q u e c reuen 
la vía en aque l l a h o r a obse rven e x t r a n y a t s 1' 
a con t e ixemen t , p e r o s t r anqu i l i san , en t r egá i s d e 
tot co r al alt p a t r o n a t g e d e les au to r i t a t s q u e 
vet l len pels seus bens , al n o t a r la p resenc ia d e 
varis g u a r d i e s m u n i c i p a l s y d e u n a pare l la d e 
segure ta t . 
Al e n d e m à se n ' e n t e r a l 'a lcalde, fà veure 
q u e s 'espanta , r eune ix el m u n i c i p i en sessió 
e x t r a o r d i n a r i a y a c o r d e n , pe r d i c t a m e n deis 
a rqu i t ec tes mun ic ipa l s , q u e l m o n u m e n t , m e r c é s 
a lo q u e ha passât , a m e n a s s a ru ina y cal ferio 
desapa rè ixe r p a r a major s egure t a t del «vecin-
d a r i o » . 
La J u n t a d e M o n u m e n t s se reune ix t a m b é , 
p res id ida pet g o v e r n a d o r , y els seus vocals acor-
dan , d e v a n t la m a g n i t u t del fet, q u e no ' s veuen 
en cor pe ra g u a r d a r els m o n u m e n t s , ca r ells 
son c i u t a d a n s pacífichs, y no es tán d isposa is a 
bara l la rse a b gen ts a r m a d e s d e p ico ts . D iuen 
al g o v e r n a d o r q u e confii la s a lvagua rd i a de i s 
m o n u m e n t s a la g u a r d i a civil y d imi te ixen . 
Mes, pe ra po r t a r a c a p l 'acor t del mun ic ip i , 
falta ' l c o n s e n t i m e n t del gove rn ador , y l 'alcat-
de , a b els r eg ido r s y 30 o 40 noyó q u e fan d e 
«Pueblo», s e n van al G o v e r n civil , y allí ab-
d ú e s au to r i t a t s d i scu te ixen . 
El g o v e f n a d o r n o vol, el «Pueb lo» a baix 
deis b a l c o n s c r ida . L ' A l c a l d e ape la a la san ta 
causa del o r d r e púb l i ch ; el g o v e r n a d o r , guar -
d a d o r fidel d e la s an t a y exqu i s ida pau p rov in -
c iana , cede ix , y el « P u e b l o * , al e n t e r a r s e n c r ida : 
¡Viva el g o v e r n a d o r l 
L a h is tor ia es p in to resca , d i g n a d e u n a ca-
pital d e p rov inc ia , sub jec t a a les al tes d i rec -
c ions deis prefectes q u e a r r i b e n d e l luny , a t ra -
vessant la m a r fins al r e c ó florit d e la illa dit-
xosa. 
C o n t e n ma le s Uengües , q u e m a y n e falten 
en a q ü e s t e s c iu t a t s t r anqu i l e s , q u e v iuen c o m 
mi tg e n d o r m i s c a d e s en la c o n t e m p l a c i ó d e sa 
g rac iosa ca lma , q u e to t a ixó del e n d e r r o c h 
sob ta t e ra cosa feta a c o r t , q u e to t s aque l l s ais 
qu i la p o r t a feya n o s a j a h o sab íen , q u e e ra 
t r á e t e c o n y i n g u t , c o m e d i a ense jada , cosa d e 
c o m p a r e s y t o m a r e s , in te ressa t s e n la prospe¬ 
r i ta t p r o p i a y n a t u r a l m e n t d e la c iu t a t , c a r ells 
son pa r t d e la c iu ta t . 
Q u e ' l P u e b l o » y els edi ls , q u e la r e u n i ó y 
la so rp resa de l alcalde, sob ta t pe r tal no t i c i a al 
deixar la suau escal fore ta de l ' a r c o b a a l ' ho ra 
r io lera de l ma t í , e r en passos d e la g rac iosa 
c o m e d i a p r e p a r a d a , coses q u e n i n g ú se les 
c reu , p e r o q u e ' s ca l len , q u e ' l s d i a r i s n o d iuen , 
p e r q u é e n les c iu t a t s a ixis t o t h o m se cone ix y 
n o ca l q u e ce r t e s coses se p u b l i q u i n . 
Lo q u e n o fou c o m e d i a es la d imiss ió deis 
voca l s de la J u n t a de M o n u m e n t s . 
E l s voca l s h a n p o r t a t , c e r t a m e n t , u n a con-
d u c t a a d m i r a b l e . 
Mes , a ixó son pe t i t es de r i e s de i s sabis d e la 
vila, b o n s s enyor s ais qu i t o t h o m ja cone ix per 
les sevas «cebes» . 
* 
* * 
Mes lo g rac iós , lo g r a c i ó s en u n a c iu t a t c o m 
la d a u r a d a P a l m a ; u n a c iu t a t h o n t hi há en 
p lena vida el C a s i n o C o n s e r v a d o r y el C a s i n o 
1. l iberal ; u n a c iu t a t h o n t els pa r t i t s governa -
men ta l s se p a r t e ixen d o l c a m e n t el p o d e r d' 
aque l l a a m a b l e t é r r a , es a q u e s t p a p e r t a n g a l d ó s 
q u e hi fá la p o b r í s s i m a «Ley de M o n u m e n t o s 
y E x c a v a c i o n e s » . 
L 'Es t a t , q u e a l i m e n t a al pa í s a b la c u l t u r a 
del seu pit fecond; q u e c u i d a a m a b l e m e n t d e la 
c o n s t i t u c i ó d e J u n t e s d e M o n u m e n t s , q u e fá 
lleys pe ra la s a l v a g u a r d a de is t r e s o r s artfst ichs 
y h i s tó r ichs , q u e c o m p r o m e t els pres t ig is deis 
s eño r s e s tud iosos a b el cás t ich d e un t í tul a c á ' 
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d é m i c h , es t o l é r an t q u a n el p o b l é c r ida , y els 
cas inos s'hi e m p e n y e n , y els c a c i q u e t s t r e b a -
llen.. . p e r q u é , al c a p d 'aval! , a ixó d e la conser -
v a d o de is m o n u m e n t s , y de is museus , y d e les 
a c a d é m i e s , vé a èsser pe r l 'Es ta t lo q u e en la 
e d u c a d o d e les damise l e s d e casa b o n a son les 
ass igna tu res d e « A d o r n o » . 
Son coses q u e ' s fan p e r q u é hi h á u n a cosa 
vaga al d e m u n t nos t r e q u e s 'en d iu Civ i l i sac ió , 
y p e r q u é hi h á d ' h a v e r al minis ter i , «min is te r i s 
d ' e n t r a d a » , h o n t els a p r e n e n t s d e g o v e r n a n t 
p u g u i n ensa jar l e s s e v e s facultats. . . 
* 
* * 
Y bé. . . Ara , en el l loch h o n t hi hav ía la por -
ta h i a l ca rán un m o n u m e n t al R e y d o n J a u m e I. 
E l d í a d e la p r i m e r a p e d r a l ' a lca lde farà u n 
d iseurs , a b pet i tes pa r ra fades d e h i s to r ia , y la 
m i n ç a e s t a tue t a , o b r a d e q u a l q u e ar t i s ta fidel 
amich del cas ine t t u rnan t , r e c o r d a r á ais pac í -
fichs c iu t adans , n o pás la d o l c a c o n q u e s t a del 
Rey a m o r ó s d e la illa, s ino el fet vandá l i ch de l 
d ia 26 d e febrer . . . 
¡Ja cal q u e cui t in a ferio dec l a r a r m o n u -
m e n t nacional!—Flama. 
Di sacrilegi 
C o n es te t í tu lo pub l i ca , en la Gazeta Mon-
lanyesa, u n a c a r t a m u y i m p o r t a n t e el r o b u s t o 
poe ta , «Mes t re e n G a y saber» y A r c e d i a n o d e 
Vich, M. I. Sr. D . J a i m e Colle'.l, q u i e n h a p a -
sado t e m p o r a d a s en Ma l lo r ca y c o n o c e á fondo 
n u e s t r a s bel lezas y m o n u m e n t o s . 
Carta al M. /lire. Sr. Dr. D. Miguel Costa y 
Llobera, Canonge de la Seu de Mallorca. 
Es t imad í s s im a m i c h : al r e b r e a v u y el p lech 
del c o r r e u a b la vos t ra c l a ra y s i m p á t i c a l le t ra , 
m e so to t a legra t p e n s a n t que ' l s p r i m e r s a lens 
p r imavera l s m e p o r t a v a n u n a n o v a f lor ida d e la 
poes ía m a l l o r q u í n a . 
¡Quina desil - lusió, y q u i n a mes fonda y 
p u n y e n t t r is tesa! E n l loch d e g a l a n a poes ía me 
t r o b a b d o s fulls escr i t s en castel la , baix el t í tol 
d e Puerta de Santa Margarita, y l legint febro-
s a m e n t aque l l s d o c u m e n t s oficiáis, m e so ente-
rat del sacr i legi q u e s a c a b a d e p e r p e t r a r en la 
cu l ta c iu ta t d e P a l m a , a t e r r a n t a m a ay rada , a b 
la a q u i e s c e n c i a d e les au to r i t a t s y en p r e s e n c i a 
d e de legá i s d e la mate ixa , la h i s tó r ica p o r t a d e 
S a n t a M a r g a r i d a , la famosa p o r t a deis m o r o s 
Bab-el -kofol , p e r h o n t e n t r a v ic to r iós lo g ran 
R e y en J a u m e . Sacr i legi h e dit , y e n c a r e es 
p o c h forta la p a r a u l a . N o li h a valgut a aque l l a 
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d e 1' o c c u p a t i o n a r a b e . Classée c o m m e m o n u ­
m e n t na t iona l à la d e m a n d e d ' u n e commiss ion 
c o m p o s é e des espr i ts écla i rés d e la ville, mal­
gré 1' o p p o s i t i o n d e s sec ta i res , elle vient d ' ê t r e 
d i n a m i t é e n u i t a m m e n t à 1' ins t iga t ion d e la mi­
nor i té r a d i c a l e , — e t consc ien te ,— c o m m e u n e 
p a u v r e église d e c a m p a g n e . —Nos p r o c é d é s on t 
passé les Pyrénées . E r r e u r p a r t o u t . . . ». P e r o 
nos bas t a r á c o n el s igu ien te a r t í cu lo d e Heraldo 
Palear, d e B u e n o s Aires , d e 10 d e M a r z o , el cua l 
va a c o m p a ñ a d o d e u n a fotografía del Monu­
m e n t o , h e c h a años an t e s d e ser d e r r i b a d a s 
las mura l las : 
L i Puerto t e Santo l l a r p r l t o . — U n a l imosna ie uoesia por amor 
de Días 
H a d e s a p a r e c i d o la vieja p u e r t a d e .SV7 Re­
conada. Ya n o a l u m b r a r á con pes t añea r vaci lan­
te al b o r r o s o r e t ab lo , el farolillo q u e e n c e n d í a la 
fe senci l la y p iadosa . 
La vieja p u e r t a e s t o r b a b a al t r áns i to . ¡Paso 
al P r o g r e s o ! 
N o era la p u e r t a angos t a , con sus l a d r o n e r a s 
y her ra j e s , un m o n u m e n t o d e ar te . E r a ésta la 
r a z ó n s u p r e m a q u e e s g r i m í a n los esp í r i tus vul­
gares p a r a c o m b a t i r q u e la A c a d e m i a d e Be­
llas Ar te s d e San F e r n a n d o la dec l a r a se m o n u ­
m e n t o nac iona l , al apoya r l a el S e n a d o r D o n 
Á n g e l Aviles , Dios se lo p a g u e , en t i e m p o s q u e 
g o b e r n a b a d o n A n t o n i o M a u r a . 
P o r la p u e r t a q u e h a n d e r r i b a d o los liberales 
m a l l o r q u i n e s , e n t r ó un día c o n su caba l lo blan­
c o y su c a s c o l o h e n g r i n e s c o D o n J a i m e el Con­
queridor, p a r a fundar el R e i n o d e Mal lo rca , rei­
n o q u e vivió e n t r e las du lces cadenc i a s d e la 
poes í a d e los t r o v a d o r e s y los ga l l a rdos a r r e s to s 
d e los caba l l e rescos t o r n e o s . A q u e l l a p u e r t a 
c o n s e r v a d a á t r avés d e los siglos, p e r p e t u a b a el 
r e c u e r d o d e la m á s g r a n d e j o r n a d a his tór ica 
m a l l o r q u í n a , q u e a u n se r e m e m o r a t o d o s los 
años c o n fiestas re l igiosas y cívicas el d ía d e 
S a n Si lves t re y S a n t a C o l o m a , fiestas d e perfu­
m e poé t i co , c o m o la p u e r t a d e Sa Reconada, 
q u e n o t a r d a r á la vu lga r idad progres i s t a en su­
pr imi r c o n la m i s m a m a n o grose ra q u e impul ­
sa ra el z a p a p i c o q u e a b o r d a r a la a r d u a y gi­
gan te sca e m p r e s a d e conver t i r en m o n t ó n d e 
e s c o m b r o s u n m o n u m e n t o nac iona l , t an g r a n d e 
en su sencil lez c o m o a d o r a b l e en su modes t i a y 
su valor his tór ico . 
Pero es to son g a r a m b a i n a s de 
«poe tas q u e en inv ie rno 
se e m b o z a n c o n la l i ra». 
v e n e r a b l e ^ a r c a d a el ser d e c l a r a d a Monument 
nacional; n o li ha valgut la pro tes ta d e to t s los 
qui a Mal lo rca sen ten l ' a m o r a la f radic io y co­
neixen el valor d e les p e d r é s que ' l t e m p s ha 
consag ra t : Г u t i l i t a r i sme xorch y m e s q u í ha po­
gut m e s q u e l 'alta ideal i ta t , y en una fo rma ve­
r a m e n t b á r b a r a , s 'ha esbo r r a t p e r s e m p r e aque ix 
sagra t vest igi , a q u e i x a xifra m o n u m e n t a l d e la 
his to r ia de l beli r e y a l m e d e Mal lo rques . 
L a v o s t r a p r o t e s t a , n o b l e y va len ta , e n d r e ­
ç a d a a la C o m i s s i ó M i x t a d e les Rea l s A c a d é ­
m i e s c r e a d e s p e r a m p a r a r els m o n u m e n t s na­
c iona l s , y la dimiss ió en pes deis q u e fo rmavan 
la C o m i s s i ó d e M o n u m e n t s d e les Balears , son 
b e n jus t i f icades ; p e r q u é son c o m p l e t a m e n t inú­
tils a q ü e s t e s C o m i s s i o n s , q u a n t l 'Au to r i t a t les 
d e s e m p a r a , y mal p o d e n vet l lar pe r le conser ­
v a d o del p a t r i m o n i a r q u e o l ó g i c h , q u a n se dei­
x a n fer a c t e s v a n d á l i c h s c o m el d e d ' e n d e r r o ­
car , d e nit y a b d i n a m i t a , la P o r t a d e San ta 
M a r g a r i d a d e P a l m a . J o q u e l 'he sen t i da t an a 
p le r y a bel i dol i la poes ía deis vos t res m o n u ­
men t s , c o m la i n c o m p a r a b l e bel lesa d e XIlla 
daurada; y o q u e g u a r d a v a c o m u n bel i ensom­
ni en m o n c o r el r e c o r t d e la c u l t u r a c i u t a d a n a 
d e la vos t ra g e n t ; m ' h a semblâ t imposs ib le ' l fet 
q u e en la vos t r a pro t e s t a d e n u n c i a u , y m ' h a 
esgarr i fa t el veure q u e l s m e t e i x o s b á r b a r s q u e 
h a n a t e r r a t la his tó r i ca por t a , p a r l a n j a d e fer 
d e s a p a r e i x e r el c laus t re del c o n v e n t d e Sant 
F r a n c e s c h . ¡Quin h o r r o r ! A i x ó n o po t ser, y n o 
s h a d e r epe t i r l ' ac te sacr í l ech q u e ' u s te afl igi ts 
a vosal t res y q u e i n d i g n a r á a t o t h o m q u e n o 
t inga atrofiats els bells sen t imen t s d ' a r t y d e 
pa t r i a . 
A la vos : r a p r o t e s t a hi u n i m la n o s t r a , to t 
e n v i a n t v o s los afectes d ' a n t i g u a amis t a t y fael 
c o m p a n y e r i s m e . 
Vich , 7 M a r s , 1912.—Jaunie Colteli, Pire. 
X V I I I 
Prensa ex t r an j e r a 
A q u í p o d r í a m o s dec i r , p o r e j emp lo , q u e la 
Revi s t a Terree Latin/e, d e Marsel la , en su n ú m e ­
r o d e 13 d e A b r i l , p u b l i c a d o s f o t o g r a b a d o s d e 
la P u e r t a , u n o an tes y o t r o d u r a n t e el d e r r i b o , 
a u n q u e a n u n c i á n d o l o s c o n e v i d e n t e s e q u i v o c a ­
c iones . P o d r í a m o s a ñ a d i r q u e el d i a r i o L' Éclw 
de Paris, el día 29 d e M a r z o escr ib ía , e r r a n d o 
ace rca d e los a u t o r e s del a t e n t a d o : « C o m m e en 
F r a n c e . —11 exis te à P a l m a d e M a j o r q u e u n e 
t rès i n t é re s san te p o r t e d e ville, d e r n i e r vest ige 
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L o in t e r e san t e e ra q u e la g r a n avenida d e 
San Migue l se p r o l o n g a r a h a c i a la ca r r e t e r a d e 
Sóller, y q u e la P u e r t a no e s to rba ra el paso 
den Pep de sa diligencia. 
Se d i c e q u e n o h a n s ido h a b i d o s sus au-
tores . 
El a c t u a l a l ca lde d e P a l m a , q u e es j u r i s c o n -
su l to , s a b e d e s o b r a el f amoso p r o v e r b i o d e cui 
prodest. 
P e r o ¿á q u é b u s c a r a f anosos la m a n o despia-
d a d a q u e c u m p l i ó la sen tenc ia q u e o t ros , sobra -
d o c o n o c i d o s , f r í amente d i c t a r o n , c o n t a n d o , 
quizá , con la i m p u n i d a d ? 
¡Der r iba r m u r o s c o n la p i q u e t a - s u p o n e m o s 
n o se serv i rán d e la p ó l v o r a ó de la d i n a m i t a — 
d u r a n t e las ca l l adas n o c h e s inverna les d e nues -
t ra c i u d a d q u e r i d a , sin q u e n a d i e , ni el s e r eno 
d e p u n t o en S a n t a Ca t a l i na d e Sena , ni la g u a r -
d ia de l H o s p i t a l , ni d o n A n t o n i o Es t eva se d i e -
r an c u e n t a d e la v io lac ión y p u d i e r a n , ev i tan , 
d o l o , d e l a t a r á los. . . vánda los , son r u e d a s d e 
m o l i n o s o b r a d o g r a n d e s pa ra p o d e r c o m u l g a r 
con el las! 
¿Qué o c u r r i r í a en M a d r i d si el b u e n p u e b l o 
del «Dos d e M a y o » , al l evan ta r se u n a m a ñ a n a , 
viera c o n v e r t i d a e n e s c o m b r o s la P u e r t a del 
P a r q u e d e M o n t e l e ó n d o n d e d i e ron su vida p o r 
la P a t r i a Dao iz , V e l a r d e y Ruiz? 
¿Qué t i ene de a r t í s t i co aque l l a pue r t a , c o n 
su p a r d o te jadi l lo , sus feos ba r ro t e s y sus a d o -
b e s rep in tados? 
¿Acaso son un d e c h a d o d e a r t e los b a l u a r t e s 
d e S a n t a E n g r a c i a y la P u e r t a de la Aljafería, 
t e s t imon ios v ivos de l va lo r d e los d e v o t o s d e la 
P i l anca? 
Y lo u n o y lo o t r o , c o m o t o d o s los recuer-
d o s , v iv i rán á t r avés de l t i e m p o , m a n t e n i d o s p o r 
el a m o r d e los p u e b l o s q u e a m a n sus t r ad i c io -
nes , m i e n t r a s q u e en P a l m a , en Mal lo rca , meca 
d e t a n t o s ar t is tas , t e n d r e m o s q u e t e n d e r la ma-
n o y p e d i r c o n t o n o q u e j u m b r o s o , á los liberales 
q u e d e r r i b a r o n Sa Rcconada, «una l imosna d e 
poes ía p o r a m o r d e D i o s » . 
Conclusión 
El ú l t imo d ía d e D i c i e m b r e d e 1877 falleció 
en Suiza un p i n t o r francés m u y d i s c u t i d o : Gus-
t a v o C o u r b e t . R e v o l u c i o n a r i o i m p e n i t e n t e , ro-
m á n t i c o á r a tos y á r a tos furioso rea l i s ta , vis io-
na r io en m a t e r i a d e pacif ismo y s e m p i t e r n o de-
c l a m a d o r c o n t r a lo q u e l l a m a b a « c o r r u p c i ó n 
imper i a l» , h a b í a t o m a d o p o r b l a n c o d e sus od ios 
el m o n u m e n t o par is ién c o n o c i d o c o n el n o m b r e 
d e c o l u m n a V e n d ó m e , «cuya d e s t r u c c i ó n - h a 
d i c h o P e d r o D e l a c o m t é en Les Conlempprains, 
n ú m e r o d e 24 d e M a r z o ú l t i m o — p e r s i g u i ó con 
la s a ñ a t enaz d e qu i en , si p u d i e r a a g a r r a r la pe-
sadi l la (pie p e r t u r b ó su sueño , la reduc i r í a á la 
n i d a c o n feroz regoci jo .» «El a m i g o d e Prou-
d h o n — p r o s i g u e el esc r i to r c i t a d o — a c u s a b a al 
m o n u m e n t o d e ser s í m b o l o d e la g u e r r a y sím-
bolo d e un g o b i e r n o d e él a b o r r e c i d o , y, p o r 
a ñ a d i d u r a , m o n u m e n t o d e m e d i o c r e va lor ar-
t ís t ico.» Y á tal p u n t o l l egaba su e n c o n o qife, 
d u r a n t e el si t io d e Par ís p o r los p r u s i a n o s , 
i n d i c a b a á éstos , c o m o p r e n d a p a r a reconci l ia r -
se c o n ellos, « d e r r i b a r la c o l u m n a V e n d ó m e y 
fundir luego los c a ñ o n e s franceses y los c a ñ o n e s 
K r u p p p a r a er ig i r un m o n u m e n t o d e b r o n c e , 
c o r o n a d o p o r el g o r r o frigio, q u e sería d e d i c a -
d o á la R e p ú b l i c a universal .» 
E l e g i d o conse je ro d e la C o m m u n e en 16 de 
Abril d e 1871 , hab í a c o n s e g u i d o q u e c u a t r o 
d ías an tes fuese firmado p o r aque l i r r egu la r 
G o b i e r n o un d e c r e t o o r d e n a n d o la d e s t r u c c i ó n 
d e la c o l u m n a . E n 16 d e M a j o s igu ien te v io 
sat isfechos sus vivos deseos : «en es te día , d e s d e 
el a m a n e c e r , t r a b a j a d o r e s fo rmaron s o b r e la 
p laza V e n d ó m e espesa capa de paja, de yeso , 
d e es t ié rcol , d e r a m a g e , d e s t i n a d a á r ec ib i r los 
res tos del co loso . L a c o l u m n a h a b í a s ido ase-
r r a d a h o r i z o n t a l m e n t e del l a d o de la ca l le d e 
Cas t ig l ione y s e s g a d a m e n t e del l ado o p u e s t o . . . 
A las 5 se o y ó un c ru j ido , y la c o l u m n a , r o t a 
en t res f r agmentos , v ino al sue lo l e v a n t a n d o 
u n a n u b e d e p o l v o . Por la t a rde , s e n t a d o en u n 
res t au ran t , C o ú r b e t h a b í a d i c h o : — H e m o s rea-
l izado u n a b u e n a o b r a ; tal vez ya n o h a b r á 
m á s s o l d a d o s ; b e b a m o s u n a c o p a y e n t o n e m o s 
u n a canc ión .» 
A n t e s d e t res meses , en 7 d e A g o s t o de l 
m i s m o a ñ o , d e s p u é s d e un mes d e h a b e r s i do 
a r r e s t a d o p o r la po l i c ía d e T h i e r s , c o m p a r e c í a 
C o u r b e t a n t e u n Conse jo d e g u e r r a r e u n i d o en 
Versal les . Acusóse l e d e h a b e r r e d a c t a d o y subs -
c r i to , en 14 d e S e p t i e m b r e d e 1870, es ta p r o p o -
s i c i ó n : « C o n s i d e r a n d o q u e la c o l u m n a V e n d ó -
m e es un m o n u m e n t o desp rov i s to d e t o d o valor 
a r t í s t ico y a n t i p á t i c o á la idea d e f ra te rn idad 
universa l , y q u e r id icu l iza á F r a n c i a y la h a c e 
od iosa á los ojos d e la d e m o c r a c i a e u r o p e a , el 
C o m i t é d e ar t i s tas p r o p o n e q u e el G o b i e r n o d e 
la Defensa n a c i o n a l se d i g n e au to r i za r el des-
a r r a i g a m i e n t o d e la c o l u m n a V e n d ó m e » ; y d«-
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S A N T O T O M Á S DE A Q Ü I N O 
Y EL DESCENSO DEL ENTENDIMIENTO 
S E G U N D A P A R T E 
( CONTINUACIÓN ) 
§• 2. 
Del constitutivo esencial del alma humana. 
4 9 . — H e m o s d i c h o y p r o b a d o a n t e r i o r m e n t e 
q u e la e senc ia (que p o d e m o s l l amar to ta l ) d e 
t o d o ser c r e a d o es la fuerza r e su l t an t e d e las 
e senc ia s p a r c i a l e s B o n d a d , G r a n d e z a , D u r a -
c ión , e tc . 
D e cons igu i en t e , el cons t i t u t i vo esenc ia l 
de l a l m a h u m a n a n o es o t r o s ino la fuerza re-
s u l t a n t e d e las c o n s a b i d a s e senc ia s pa rc i a l e s 
B o n d a d , G r a n d e z a , D u r a c i ó n , Pode r , Sab idu -
r í a , V o l u n t a d , Vi r tud , V e r d a d , Glor ia , Diferen-
c ia , C o n c o r d a n c i a , P r i n c i p i o , M e d i o , F in , 
I g u a l d a d , ó sea, d e las p a r t i c i p a c i o n e s finitas 
d e los d iv inos A t r i b u t o s del m i s m o n o m b r e . ( ') 
5 0 . — P e r o las esenc ias parc ia les q u e inte-
gran la esenc ia to ta l del a l m a h u m a n a , t i enen 
la pa r t i cu l a r idad d e q u e son ideas. 
N o s e x p l i c a r e m o s . 
Las esenc ias pa rc ia les q u e c o m p o n e n la 
esencia tota l d e los seres minera les , son esen-
cias materiales; las q u e c o m p o n e n la esencia 
total d e los seres p u r a m e n t e inmate r i a les , son 
esenc ias p u r a y s i m p l e m e n t e inmateriales; pe ro 
las q u e i n t e g r a n la e senc i a to ta l d e los seres 
r ac iona le s ó esp i r i tua les , c o m o el a l m a h u m a -
na, son esenc ias espirituales ó ideas. 
Ya h e m o s d i c h o , q u e Dios es p a r t i c i p a b l e 
en i n n u m e r a b l e s g r a d o s . 
51 .—¿Por q u é razón las esenc ias pa rc i a l e s 
del a lma h u m a n a t ienen q u e ser ideas? 
— P o r q u e c a d a ser c r e a d o pa r t i c ipa forzosa-
m e n t e de Dios según lo p e r m i t e su c a p a c i d a d 
y o r d e n na tu ra l . U n p o c o m á s a r r i b a lo h a 
d i cho el P. Pascua l ; y el lo es obv io y ev iden te . 
5 2 . — D i o s , en Sí m i s m o , es un espír i tu , es 
u n a Idea. 
— A h o r a b i e n ; c o m o la c a p a c i d a d y o r d e n 
na tu ra l d e los seres mine ra l e s n o les p e r m i t e 
ser espí r i tu ó idea , d e ahí resu l ta q u e las esen-
c ias pa rc ia les q u e in teg ran la esenc ia tota l d e 
los seres minera les , son esenc ias s i m p l e m e n t e 
mater ia les : n o p u e d e n ser espi r i tua les , n o pue-
d e n ser ideas . 
Dígase lo m i s m o d e las c r i a t u r a s p u r a m e n t e 
inmate r ia les : a l m a vegeta t iva , a l m a sensi t iva . 
5 3 . — M a s la c a p a c i d a d y orden, n a t u r a l del 
a lma h u m a n a le p e r m i t e á és ta pa r t i c ipa r d e 
Dios en m á s a l to g r a d o q u e los seres minera les 
y los inmate r i a l es : le p e r m i t e ser espí r i tu , y, en 
consecuenc i a , le p e r m i t e ser idea. (') 
l i l A n i m a h a b e t in se ipsa sua propria et na tu ral i a 
p r i n c i p i a , s c i l i c e t , B o n i t a t e n i , M a g n i t u d i n e m , D u r a t i o -
n e m , P o t e s t a t e m , S a p i e n t ! a m , V o l u n t a t e m , V i r t u t e m , 
V e r i t a l e m , D e l e c t a t i o n e i u (ó sea, latsencia parcial Glo-
ria), D i f f e r e n t i a m , C o n c o r d a n t i a m , P r i n c i p i u m , M e -
d i u m , F i n e m , ^ q u a l i t a t e m ; *t per ista s u b s t a n t i a l ^ 
p r i n c i p i a , d e q u i b u s est c o n s t i t u t a , h a b e t r a t i o n e s ; 
s i c u t per B o n i t a t e i u h a b e t r a t i o n e m ad p r o d u f . e n d u m 
b o n u m , s c i l i c e t , b o n u m m o r a l e . . . et sic de a l u s r a t i o -
n i b u s . (De Anima ralionali; parte I I , p á g . 1 3 . — E d . 
m o g u n t . , t o m o V I j . 
( 2 ) C l a r a m e n t e e n s e ñ a el Meato L u l i o , q u e el a lma 
h u m a n a participa d e D i o s t a n t o c o m o p u e d e , d a d a la 
c a p a c i d a d y orden natural de una c r i a t u r a - e s p í r i t u , o 
sea, m i e n t r a s n o s e s iga n i n g ú n i n c o n v e n i e n t e contra 
los A t i i b u t o s d e D i o s . 
H a b l a n u e s t r o Doctor y M a e s t r o ; « A n i m a q u o a d 
nioduiu e s s e n d i et m o d u m a g e n d i est c o n s i d e r a b l e * in 
c l a r a d o c u l p a b l e d e d e s t r u c c i ó n d e un m o n u -
m e n t o p ú b l i c o , se le c o n d e n ó , en 3 d e Sep t i em-
bre, a seis meses d e pr is ión (que c u m p l i ó en la 
cárce l d e S a n t a Pelagia) , á 500 francos d e mul t a 
y á las cos tas del p roceso . 
P e r o n o p a r ó en es to su exp iac ión . En 1874 
se d e c r e t ó l evan ta r o t r a vez la c o l u m n a , y el 
P o d e r p ú b l i c o , c e d i e n d o á u n a c a m p a ñ a pe r io -
d ís t ica c o n t r a C o u r b e t , d e c i d i ó g r a v a r al p in to r 
c o n los gas tos d e edif icación del n u e v o m o n u -
m e n t o . P e r s e g u i d o a n t e el T r i b u n a l civil , fué 
c o n d e n a d o á sat isfacer 323 .o9o '6o f rancos en 
q u e e s t aba p r e s u p u e s t a d a la o b r a , d e j á n d o l e la 
facul tad d e r ecu r r i r c o n t r a sus cómpl i ce s . A c t o 
c o n t i n u o se p r o c e d i ó al e m b a r g o d e sus b i enes ; 
y c o m o n o l l egaran , ni c o n m u c h o , á la s u m a 
ind i cada , se le a m e n a z ó con la pr i s ión subsi-
d ia r ia . E n t o n c e s se vio p r e c i s a d o á expa t r i a r se , 
y en T o u r d e Peilz, c e r c a del lago d e G i n e b r a , 
pasó s o m b r í a m e n t e el resto d e su vida , a b r e v a d o 
d e a m a r g u r a s y d e a b u s o d e b e b i d a s a l cohó-
l icas. 
L a P t t e r t a d e San ta Margar i t a , la a r áb iga Bab-
al -Kofol , h a t e n i d o su G u s t a v o C o u r b e t ; p e r o 
p u e d e es tar t r a n q u i l o : E s p a ñ a n o es F r a n c i a , y 
a u n c u a n d o se h a b l e t a n t o d e a s o m a r s e á los 
ven tana le s e u r o p e o s , en c ie r tos a sun to s se mi ra 
s iempre . . . h a c i a el Sur . 
5 4 - — E n Dios , el esp í r i tu es idea ; y la idea 
es esp í r i tu . 
E n Dios , la e senc ia es idea ; y la idea es 
esenc ia . 
E n Dios , sus A t r i b u t o s son ideas ; y sus ideas 
son A t r i b u t o s . 
E n Dios , los A t r i b u t o s son R a z o n e s ; y las 
R a z o n e s son A t r i b u t o s . ( ') 
5 5 . — P e r o t o d a c r i a tu ra , dada su capacidad 
y orden natural, p a r t i c i p a d e Dios tanto como 
puede. 
E s así q u e n o r e p u g n a al a l m a - r a c i o n a l el 
q u e pa r t i c i pe d e los d iv inos A t r i b u t o s en c u a n t o 
és tos son ideas. 
L u e g o las e senc ia s pa rc i a l e s del a lma h u m a -
na ( supues to q u e son p a r t i c i p a c i o n e s d e los 
d iv inos A t r i b u t o s ) son ideas. 
§. 3 . 
De la esencia del humano entendimiento* 
5 6 .—Infe r imos n o s o t r o s d e a h í , q u e la e s -
t r u c t u r a m e n t a l de l a l m a h u m a n a d e s c a n s a 
e s e n c i a l m e n t e s o b r e las ideas d e B o n d a d , G r a n -
deza , D u r a c i ó n , P o d e r , Sab idu r í a , V o l u n t a d , 
Vi r tud , V e r d a d , Glor ia , Di ferenc ia , C o n c o r -
d a n c i a , P r i n c i p i o , M e d i o , F in , I g u a l d a d . 
Así h e m o s d e d e c i r q u e la e senc ia del 
h u m a n o e n t e n d i m i e n t o v iene c o n s t i t u i d a p o r 
var ias e senc ia s pa rc i a l e s q u e son v e r d a d e r a s 
nociones, e s to es , p o r las c o n s a b i d a s ideas d e 
B o n d a d , G r a n d e z a , D u r a c i ó n , e tc . 
5 7 . — E n el E n t e n d i m i e n t o d i v i n o los At r i -
b u t o s d e B o n d a d , G r a n d e z a , E t e r n i d a d , e tc . , 
son real y v e r d a d e r a m e n t e Ideas. 
majori m a g n i t u d i n e per q u a m sit magi s s i m i l i s D e o , ita 
tarnen q u ó d n u l l u m i n c o n v e n i e n s s e q u a t u r contra D i -
vinali ! B o n i t a t e m , M a g n i t u d i n e ™ , e t c . 
I g i t u r e n s i p s i u s A n i m a e e s t c o n s i d e r a b i l e quòd sit 
a l i q u i d c o n s t i t u t u m e x S i m i l i t i u i i n i b u s D e i , s c i l i c e t , de 
B o n i t a t e , M a g n i t u d i n e , e t e r n i tate, e t c . , ut in s u o 
effectu C a u s a c lar ìùs et m e l i u s e l u c e s c a t ; nani a l i t e r 
C a u < a deficerct s u o effect ni in M a g n i t u d i n e B o n i t a t i s , 
e t c . ; q u o d est i m p o s s i b i l e . 
E r g o A n i m a est c o n s i d e r a b i l i s in major : m a g n i t u -
dine s t m i l i t u d i n u m D e i . (Qiuestioues solubiles per Ar-
tem demonstrativam; c u e s t . 5 3 , t o m o I V , p à g . 7 5 , e d i ¬ 
ción d e M o g o n c i a 1 . 
( i j C u m D e u s s it t o t u s p e r f t e t u s , et i p s e s it C o n -
c o r d a n z a s u a r u m Ration u 111, si ne a l i q u a c o n t r a r i c t a t e , 
q u a e R a t i o n e s s u n t s u a B o n i t a s , M a g n i t u d o , ^ t c r n i -
tas, P o t e s t a s , S s p i e n t i a , V o l u n t a s , Y i r t u s , V e r i t a s , G l o -
ria, F i n i s et a l i a e s i m i l e s isti s. . . . {De Anima ratio¬ 
nali; p a r t e I , p i g . < j . — T o m o V I , e d . M o g u n t . ; 
8 7 . 
( 1 ) D i x i t I n t e l l e c t u s : Per di vi n u m I n t e l l e c t t i m 
?uni c r e a l u s . 
B o n i t a s est mi hi associata et m e c u m c o n j u n c t a per 
D i v i n a i » Boni ta leni; m a g h i tu J o per D i vi nani M a g n i -
t u d i n e m ; d u r a t i o per D i v i n a t i ! e t e r n i tatt i l i ; p o t e s t a s 
per D i v i n a m P o t e s t a t e m ; v o l u n t a s per D i v i n a t i ! V o l u n -
t a t e m ; v i r l u s per D i v i n a m V i r t u t e m ; v e r i t a s p e r D i v i -
nam V e n t a t e t i ! ; d e l e c t a t i o per D i v i n a m G l o r i a t i . ; et 
h u j u s m o e ' i 
R u r s u s a i t [ntellectu.<>: Quonia-m cuni o m n i b u s iatis 
s u m e o u i p o s t l u s in t a n t o q u o d q u i l i b e t est in HIP, e t 
e g o in ipsis e s s e n t t a l i t e r , m u l t ì p l i c a b i m u s e x t e n s i o n e m 
et u n a m essenti a 11). (Duodecim Principia P/iilosop/iiae; 
c a p . X , p a g . 1 3 8 . — A r g e n l o r a t i , 1 6 5 1 ) , 
Y c o m o el e n t e n d i m i e n t o del h o m b r e par t i -
c ipa t a n t o c o m o p u e d e del E n t e n d i m i e n t o d e 
Dios ; n o r e p u g n a n d o , p o r o t ra pa r t e , á la m e n t e 
h u m a n a el venir c o n s t i t u i d a p o r u n a esencia-
idea, nos vemos forzados á e s t ab lece r q u e nues-
t ro e n t e n d i m i e n t o pa r t i c ipa d é l a d iv ina B o n -
dad , G r a n d e z a , E t e r n i d a d , e tc . , en c u a n t o son 
rea l y v e r d a d e r a m e n t e Ideas; n o s v e m o s forza-
d o s á sentar , q u e la e senc ia to ta l del h u m a n o 
e n t e n d i m i e n t o v iene c o n s t i t u i d a p o r u n a s esen-
c ias pa rc ia les q u e son v e r d a d e r a s ideas, i ' ) 
5 8 . —Siendo es to así , c o m o r e a l m e n t e es , 
¿nos será l íc i to d e c l a r a r h u m i l d e m e n t e , q u e las 
leyes de l e n t e n d i m i e n t o del h o m b r e v e n d r á n 
cons t i t u idas p o r los conceptos ó ideas d e Bon-
d a d , G r a n d e z a , E t e r n i d a d , e tc . , y p o r los juicios 
fo rmados l ó g i c a m e n t e c o n tales c o n c e p t o s , y 
p o r los axiomas f o r m a d o s t a m b i é n l ó g i c a m e n t e 
con esos juic ios? 
P o r a h o r a ba s t a es ta p e q u e ñ a i nd i cac ión , 
t r a ída n e c e s a r i a m e n t e p o r la i lac ión d e los ra-
z o n a m i e n t o s : d e el lo h a b l a r e m o s , c o n la ex ten-
s ión r eque r ida , en su lugar o p o r t u n o . 
§ • 4 . 
Los conceptos de Bondad, Grandeza, Eterni-
dad, etc., que tiene el hombre, son ciertos ejem-
plares de las divinas Ideas ó Razones. 
5 9 . — D i o s h a c r e a d o la e senc ia d e t o d o ser, 
minera l , vegetal , sensual , r a c i o n a l y angé l i co , 
d e c o n f o r m i d a d c o n sus Ideas d e B o n d a d , 
G r a n d e z a , E t e r n i d a d , e tc . 
Y, en el h u m a n o e n t e n d i m i e n t o , las finitas 
pa r t i c ipac iones d e la d iv ina B o n d a d , G r a n d e z a , 
E t e r n i d a d , e tc . , son reales y v e r d a d e r a s ideas . 
Infiero yo d e aqu í , q u e las ideas ó c o n c e p -
tos q u e t e n e m o s d e b o n d a d , g r a n d e z a , e t e rn i -
d a d , pode r , s ab idu r í a , v o l u n t a d , v i r tud , ve rdad , 
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§• 5 . 
Toda cosa es creada dos veces: en si misma y 
en el humano entendimiento. 
64.—Sí, en la Filosofía L u l i a n a resu l ta ser 
ve rdad aque l lo d e San Agus t ín , c o n v i e n e á sa-
ber , las cosas h a n s ido c r e a d a s d o s veces: una , 
en sí mismas , y otra , en el h u m a n o en t end i -
m i e n t o . 
6 5 . — L a s cosas h a n s ido c r e a d a s en sí mis-
mas , p o r q u e la esenc ia d e t o d a c r i a tu r a es u n a 
p a r t i c i p a c i ó n d e los A t r i b u t o s d e Dios en c u a n -
to son la E s e n c i a Div ina . 
Las cosas h a n s ido c r e a d a s en el h u m a n o 
e n t e n d i m i e n t o , p o r q u e la e x t r u c t u r a men ta l del 
a l m a h u m a n a descansa e s e n c i a l m e n t e sobre 
u n a pa r t i c ipac ión d e los m i s m o s A t r i bu to s de 
Dios en c u a n t o son, no tan sólo la Esenc ia 
Divina , s ino t a m b i é n en c u a n t o son las Ideas ó 
R a z o n e s e t e rnas según las cua les ha c r e a d o 
Dios la un ive r sa l idad d e los seres . 
6 6 .—De suer te q u e las esenc ias parc ia les ó 
n o c i o n e s (pie i n t eg ran la esencia tota l del hu-
m a n o e n t e n d i m i e n t o ( conv iene á saber , las ideas 
d e B o n d a d , G r a n d e z a , D u r a c i ó n , Poder , Sabi-
du r í a , V o l u n t a d , etc.) son los e j empla res d e 
t o d o ser c r e a d o . 
Así p o d e m o s af irmar q u e las cosas , á m á s 
de ser c r e a d a s en sí mismas , h a n s ido c r e a d a s 
t a m b i é n en el e n t e n d i m i e n t o del h o m b r e . 
6 7 . — L a E s c u e l a a r i s to té l ica decía , q u e el 
h o m b r e es un m u n d o en p e q u e ñ o , p o r q u e tie-
ne en sí m i s m o t o d o g é n e r o d e vida: minera l , 
vegetal , sensua l y esp i r i tua l . 
P e r o la Escue l a agus t in i ano- lu l i ana , cont i -
n u a d o r a d e P la tón , en seña q u e es el h u m a n o 
e n t e n d i m i e n t o q u i e n r e s u m e en sí t o d a la crea-
c ión esp i r i tua l y mater ia l , p o r q u e en él, en 
c ie r to m o d o , h a n s ido c r e a d a s t o d a s las cosas . 
68. —Siendo es to así, c o m o r e a l m e n t e es, en 
la visión d e sí m i s m o , en la visión d e las ideas 
d e B o n d a d , G r a n d e z a , E t e r n i d a d , e t c . (y, p o r 
lo mismo , en la visión d e los ju ic ios y ax iomas 
fo rmados con tales c o n c e p t o s ó ideas) a lgo y 
a u n a lgos a l c a n z a r á el h o m b r e del c o n o c i m i e n -
to cient í f ico d e los seres . 
69. — Los m o d e r n o s tomis tas a d m i t e n esa 
doc t r i na , con fesando al m i s m o t i e m p o , q u e ella 
S u n t eniui praedicta P r i n c i p i a g e n e r a l i a , e x e m pía -
ria q u a e d a m d i v i n a r u m l d e a r u m , s i c u t d i c e ' j a m u ; in 
C e r t a m i n e d i a l é c t i c o , n u m e r o p á ¿ . 3 5 1 . iR. V. F. 
F r a n c i s c o M a r c e l : .4 t's Hrtvtt; p á g . 1 5 : Lectori A u c t o r . 
— P a l m a c B a l e a r . , 1 6 6 9 J 
glor ia , d i ferencia , c o n c o r d a n c i a , p r i nc ip io , me-
d io , fin, i gua ldad , son ciertos ejemplares d e las 
I d e a s ó R a z o n e s c o n q u e Dios h a c r e a d o todas 
las c o s a s . 
6 o . - A s í p o d e m o s afirmar, q u e , c u a n d o 
n o s o t r o s j u z g a r e m o s l ó g i c a m e n t e d e las cosas 
según los c o n s a b i d o s c o n c e p t o s d e b o n d a d , 
g r a n d e z a , e t e r n i d a d , e tc . , n o n o s e q u i v o c a r e -
m o s , e s to es , a d q u i r i r e m o s un c o n o c i m i e n t o 
rea l y v e r d a d e r o d e las cosas . 
6 1 . — N i eso d e r o g a r á la p o t e n c i a abso lu t a 
y l ib re d e Dios , á la m a n e r a q u e la p o t e n c i a 
o r d i n a r i a n o d e r o g a la po tenc ia abso lu t a . 
P u e s t o q u e ese m o d o d e r a z o n a r y l evan ta r 
el p a l a c i o d e la C ienc i a , se basa en las Ideas ó 
R a z o n e s d e D i o s con las cua les ha s ido c r e a d a 
la un ive r sa l i dad d e los seres. 
D i o s nos h a man i f e s t ado en c a d a c r i a tu r a 
un vest igio d e esas Ideas ó R a z o n e s e t e rnas . 
6 2 . — A d e m í s , c r e a n d o Dios el h u m a n o en-
t e n d i m i e n t o d e tal m a n e r a q u e las par t i c ipa -
c iones d e las Razones e t e rnas (que cons t i t uyen 
su esenc ia ) sean en él las reales y v e r d a d e r a s 
ideas d e b o n d a d , g r a n d e z a , e t e r n i d a d , e tc . ; nos 
ha p r o p o r c i o n a d o c o n el lo el C r i a d o r un p ro -
c e d i m i e n t o i deo lóg i co , lóg ico y c r i t e r io lóg ico 
p a r a a d q u i r i r la c i enc ia d e las cosas , p a r a ob-
t e n e r el c o n o c i m i e n t o d e lo visible, y, p o r me-
d io d e lo visible, e l eva rnos has ta lo invisible . 
Ese p r o c e d i m i e n t o es r i g u r o s a m e n t e cient í -
fico, m a t e m á t i c o ; i m p o r t a u n a real y v e r d a d e r a 
ex igenc ia r ac iona l . 
63 — Y n o h a y en t o d o ello el más leve in-
c o n v e n i e n t e p a r a c o n Dios . 
; P o r qué? 
— P o r q u e los c o n c e p t o s d e b o n d a d , g r a n d e -
za, e t e r n i d a d , e tc . (y d e cons igu ien te , los ju i c ios 
fo rmados c o n tales c o n c e p t o s , y los a x i o m a s 
fo rmados c o n tales ju ic ios) r esu l t an ser c ie r tos 
e j empla re s d e las R a z o n e s e t e rna s c o n las cua-
les Dios h a c r e a d o la esenc ia d e todas las cria-
t u r a s . (') 
(1) N t q u e e x t g e n t i a praedicta d e r o g a t p h y s i c a e 
p o » e n l ¡ a e Dei a b s o l u t a e et s i m p l i c i t e r liberal-, sed o s -
t e n d i t s u m m a u i e j u s r e c t i l u d i n e m a t q u e i d e n t i t a t e n i 
D i v i n a r u m D i g n i t a t u i u , q u i b u s ó m n i b u s c o n c u r r e n t i -
b a s D e u s a l t i s s i m o s u o c o n s i l i o errata o m n i a c o n d i d i t , 
ruodo í i b í con ' e c e n t i , <t i n a n i f e s t a v i t n o b i s ¡n creatis 
n a t n r i * e t m y s t e r i i s D i v i n i s ; d e d i l q l l e A r t e i n G e n e r a -
l e m , a l c o m b i n a t i o n e P r i n c i p i o i u m e j u s et R e g u l a r u m 
d i s c u r r a m u s et m o d o nobi» possibi l i e x p l i c e m u s q u a e 
facta s u n t et per ista c o n - p i c e r e v a l e a m u s i n v i s i b i l i a 
D e i , a c r e a t u r a u i u n d i , ut dicit A p o s t ó l o s { R o m . I , 2 0 . ) 
n o c o n d u c e al innat i smo, d e las ideas : lo q u e 
nos o t ro s p r o b a r e m o s m u y p r o n t o . 
L o s m o d e r n o s t omis t a s a d m i t e n ese pla to-
n i s m o m o d e r a d o , ó, por me jo r dec i r , ese p la to-
n i s m o a g u s t i n i a n o . 
P e r o esa d o c t r i n a resul ta ser e s e n c i a l m e n t e 
lu l iana . 
7 0 . — M á s todav ía : es el P a d r e D o m i n i c o y 
a n t i g u o r e d a c t o r d e la Revue Thomiste, Ser t i -
t tanges , q u i e n h a esc r i to las s igu ien tes pa lab ras , 
h a r t o significativas: ¡¡Aristóteles n o p u e d e s u b s -
t rae rse d e P l a t ó n , y q u i e n e j q u i e r e n subs t r ae r 
u n o d e o t r o se ex t r av ían lejos d e la expe-
r iencia .» ( ' ) 
7«.—«Lasformis na tu ra les d e las cosas , en 
c u y o c o n o c i m i e n t o cons is te la h u m a n a c iencia , 
es tán en ellas mismas , y t a m b i é n en n o s o t r o s , 
d ieen los m o d e r n o s tomis ta s . 
Su d o b l e exis tencia , n a d a t iene d e anti-filo-
sófico. 
E s t o es u n a n e c e s i d a d i m p u e s t a p o r el a n á -
lisis. 
L a c r í t i ca q u e Ar i s tó te l e s h a c í a d e P l a t ó n , 
d i c i e n d o q u e éste, c o n sus Ideas, c r e a b a seres 
inút i les e n la na tu ra l eza , n o era v e r d a d e r a . 
L a forma ó idea c o n q u e yo e n t i e n d o un 
ser n a t u r a l cua lqu i e r a , n o d o b l a sin r a z ó n la 
exis tencia d e la c r i a tu ra . 
(I) L*$ formes n a t u r e l l e ; sont d o n c c h e z e l l e s , 
c h e z n o u s . 
L e u r e x i s t e n c e en d o u b l e : au d e h o r s , d a n s la m a -
tière; en n o u s , q u i n o u s faisons m a t i è r e p o u r les r e c e -
v o i r , n ' a rien de t e l l e m e n t i n s o l i t e . 
C e s t en t o u t c a s u n e n é c e s s i t é q u ' i m p o s e 1' 
a n a l y s e . 
La c r i t i q u e a d r e s s é e par A r i s t o t e ù P l a t o n , .1 s a v o i r 
qu* a v e c les Idées il créait un d o u b l e i n u t i l e de la n a t u -
re, n* a p l u s c o u r s ic i ; car I 1 être intentionnel ne d o u b l e 
pas Y être naturel sans r a i s o n , e t d ' a i l l e u r s , au p o i n t 
de v u e ou nous s o m m e s p r é s e n t e m e n t , I' un est a u s s i 
«•naturel.* q u e 1* a u t r e . 
T o u t e .chose est c r é é e d e u x fois, d i t saint A u g u s -
t i n : u n e fois en e l l e - m ê m e , u n e fois d a n s les i n t e l l i -
g e n c e s . 
S a n s v e r s e r a u x idées innées, il f j u t reconnaître le 
b i e n fondé de cette r e m s r q u e ; ce q u ' el le c o n t i e n t de 
p l a t o n i s m ' 1 n o u s parait r i g o u r e u s e m e n t i m p o s é par les 
d o n n é e s du p r o b l è m e d e la c o n n a i s s a n c e . 
C e s t ce q u ' a p e n s é le p l u s r e d o u t a b l e e n n e m i des 
I d é e s , q u a n d il a d i t q u e 1' à iue p e u t d e v e n i r t o u t e s 
c h o s e s . 
A r i s t o t e ne p e u t é c h a p p e r ¿1 P l a t o n , et c e u x q u i 
v e u l e n t é c h a p p e r à 1' un et à 1' autre s' é g a r e n t loin de 
1' e x p é r i e n c e . 
Thomai VAquin, t o m e I I , p3ge 104 et 105.— 
P a r i s , 1910,) 
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P o r o t ra pa r te , la forma d e la c r i a tu r a 
en sí m i s m a es t an na tu ra l c o m o la fo rma 
d e la c r i a tu ra , q u e yo poseo en mi en t end i -
m i e n t o . 
P e r q u é es d e saber que , c o m o ha d i c h o m u y 
bien San Agus t ín , t oda cosa h a s ido c r e a d a d o s 
veces: u n a vez, en sí m i s m a ; y o t ra vez, en el 
h u m a n o e n t e n d i m i e n t o . » 
Así h a b l a n los m o d e r n o s d i sc ípu los de l Doc-
to r A q u i n a t e n s e . 
A R T Í C U L O 5 . 0 
La ciencia humana por el Verbo dwino 
§• 1-
L,a ciencia humana debe consistir en el conoci-
miento de las ideas ó rabones eternas de las cria-
turas.—Definición de la Filosofía. 
7 2 . — L a c ienc ia h a d e consis t i r en el c o n o -
c i m i e n t o de la ve rdad d e los seres ; y la fuente y 
o r igen d e esa ve rdad hál lase en las Razones 
e t e rna s c o n t e n i d a s en el V e r b o d e D i o s ; d e 
cons igu ien te , no nos e q u i v o c a m o s al s e n t a r q u e 
la c i enc ia h u m a n a d e b e cons is t i r en el c o n o c i -
m i e n t o d e las ideas ó r azones e t e r n a s d e las 
c r i a tu ras . 
73 .—El V e r b o d iv ino c o n t i e n e las ideas ó 
a r q u e t i p o s d e t o d a s las c r i a tu ra s pos ib les . 
P e r o esas ideas ó a r q u e t i p o s son los pr in-
c ipios y las causas d e t o d o s los seres c rea -
dos . 
L u e g o la c i enc ia h u m a n a cons is t i rá e n la 
visión, c o n t e m p l a c i ó n y e s t u d i o d e las I d e a s 
e t e rnas . 
7 4 . — c L a s ideas e t e r n a s son, e n efecto , los 
p r inc ip ios , las razones , las c a u s a s ob je t ivas d e 
nues t ro s c o n o c i m i e n t o s un ive r sa l e s ; los ob je tos 
á los cua le s n u e s t r a in t e l igenc ia refiere t o d a ta 
va r i edad d e los seres i nd iv idua le s q u e p u e b l a n 
la c r e a c i ó n . 
Esos t ipos e te rnos , esos m o d e l o s d e las co-
sas, esas esenc ias q u e son c o m o el cen te l l eo de l 
Ser d iv ino , fuente l uminosa q u e a l u m b r a á t o -
d a s las in te l igenc ias , son los p r i nc ip io s ob je t i -
vos ó las causas d e nues t ro s c o n o c i m i e n t o s in-
te lec tuales .» 
75 . —«Esos p r inc ip ios y esas c a u s a s cons t i -
t u y e n el p u n t o d e p a r t i d a ob je t ivo d e l filosofe 
9 0 
( 1 ) L e s i d é e s s o n i , en effet, les p r i n c i p e s , les r a i -
s o n s , les c a u s e s o b j e c t i v e s de no* c o n n a i s s a n c e s g é n é -
r a l e s ; les o b j e t s a u x q u e l s notre i n t e l l i g e n c e r a p p o r t e 
la v a r i e t é des o b j e t s i n d i v i d u e l s , 1' i m p a r f a i t , I' i n -
c o m p l e t , la p l u r a l i t é ' et la d i v e r s i t é d e s c h o s e s . 
C e s t y p e s é t e r n e l s , ces m o d è l e s d e s c h o s e s , ces 
e s s e n c e s q u i sont c o m m e le r a y o n n e m e n t de 1' E t r e , 
s o u r c e l u m i n e u s e q u i éclaire t o u t e s les i n t e l l i g e n c e s , 
sont les p r i n c i p e s o b j e c t i f s ou les c a u s e s de nos c o n n a i s -
s a n c e s i n t e l l e c t u e l l e s . 
C e s ' p r i n c i p e s et C'JS c a u s e s c o m p o s e n t le p o i n t 
de d é p a r t o b j e c t i f du ' p h i l o s o p h e , ce dont il tire les 
c o n c l u s i o n s q u i f o r m e n t la s c i e n c e p h i l o s o p h i q u e c o n -
s i d é r é e o b j e c t i v e m e n t . ( L ' a b b é J u l e s F a b r e : Cours de 
Philosophie; p a g e 1 7 . — P a r i s , 1 8 0 3 . ) 
la! Q u i d e r g o scienti a e s t ? D i v i n a r uni r e r u m 
certa r a t î o n e c o m p r a e h e n s i o . E p i t o m e M a r s i l i i F i r i n i 
in Theaetetum v e l de S c i e n t i a . — D i v ini P l a t o n i s o p e r a 
o m n i a M a r s i l i o F i c i n o i n t e r p r e t e , p â g . u}. — L u g d u n i , 
•557-* 
( 3 ) P h i l o s o p h i a m e n , e p i s t e m e esti tou O n t o * . 
( D i a l o g o con T r i f ó n . — A p u d F a b r e . J 
(4) ^ E t e r n a r u m r e r u m c o g n i t i o i n t e l l e c t u a l i s . (De 
frinitate; J i b . X I I , c a p . 1 5 . ) 
§ - 2 . 
La eieneia obtenida en la visión de los Arque-
tipos eternos no es sino la ciencia que adquirimos 
en el Descenso del entendimiento. 
80 .—I-a c ienc ia h u m a n a cons i s te en la vi-
sión d e las Ideas ó A r q u e t i p o s d e t o d a s las 
c r i a tu ra s c o n t e n i d a s en el V e r b o d iv ino . H a -
b l a m o s d e la c i enc ia q u e se o b t i e n e en el Des-
c e n s o del e n t e n d i m i e n t o . 
8 1 . — L a c ienc ia q u e se a d q u i e r e en el As-
censo del e n t e n d i m i e n t o es i g u a l m e n t e verda-
dera , q u e la o b t e n i d a en el Descenso , a u n q u e 
no resul te la visión d e las Ideas ó A r q u e t i p o s 
d iv inos ; p o r q u e la c ienc ia a d q u i r i d a en el As 
censo t i ene p o r ob je to lo pa r t i cu la r , lo sensi-
ble, lo c o n t i n g e n t e , le re la t ivo , y pa ra el c o n o -
c imien to d e t o d o es to Dios nos ha d a d o los 
sen t idos , c o n v i e n e á saber , el p r o c e d i m i e n t o 
ideo lóg ico , lóg ico y c r i t e r io lóg ico) del Ascen-
so in te l ec tua l . 
Mas la c ienc ia q u e b u s c a m o s p o r m e d i o de l 
D e s c e n s o t iene p o r obje to lo universa l , lo inte-
ligible, lo necesa r io , lo abso lu to , p a r a lo cua l 
el m e d i o m á s c o n d u c e n t e es sin d u d a la visión 
d e aque l l a s Ideas ó A r q u e t i p o s d iv inos . 
8 2 . — C o n todo , es d e adve r t i r q u e , si b ien 
d e s d e lo par t i cu la r , sensible , c o n t i n g e n t e y r e ' 
la t ivo p o d e m o s e l eva rnos , en m u c h a s cues t io-
nes , ha s t a lo universa l , in te l ig ib le , necesa r io y 
abso lu to ; n o obs t an t e , estas cues t iones n o son 
t o d a s las c o n t e n i d a s en la esfera d e lo univer-
sal, in te l igible , necesa r io y a b s o l u t o , requi r ién-
dose en abso lu to , p a r a la i n m e n s a m a y o r í a de 
ellas, la visión d e las c o n s a b i d a s I d e a s ó A r q u e -
t ipos d iv inos . 
8 3 . — A d e m á s , el c o n o c i m i e n t o d e lo univer-
sal , in te l ig ible , necesa r io y abso lu to , o b t e n i d o 
por el Ascenso , deja m u c h o q u e desea r al lado 
del c o n o c i m i e n t o d e las m i s m a s cues t iones q u e 
a d q u i r i m o s m e d i a n t e el D e s c e n s o ó visión d e 
las I d e a s - a r q u e t i p o s . 
§- 3. 
La ciencia humana debe consistir en el conoci-
miento de las ideas universalísimas de Bondad, 
Grandeza, Eícrnidad, ele, y de los juicios y axio-
mas lógicamente formados con dichas ideas. 
8 4 . — H e m o s a f i rmado q n e la c i enc i a h u m a -
na d e b e cons is t i r p r i m a r i a m e n t e (en el D e s e e n -
y d e el los d e d u c e las c o n c l u s i o n e s q u e fo rman 
la c i e n c i a filosófica c o n s i d e r a d a objet ivamen¬ 
te . ('). 
7 6 . — L a c ienc ia t i ene p o r ob j e to lo univer-
sal, lo necesa r io , lo a b s o l u t o ; y lo un iversa l , lo 
necesa r io , lo a b s o l u t o d e las c r i a tu r a s há l lase en 
las R a z o n e s e t e rna s d e las mismas , c o n t e n i d a ; 
en el V e r b o d e D ios . 
S i e n d o es to as í , c o m o r e a l m e n t e es, ¿cuál 
será la def inic ión d e la Filosofía, s egún el Reato 
R a i m u n d o Lulio? 
— L a m i s m a d e P l a t ó n , d e San Jus t i no , d e 
San Agus t ín : «La Filosofía es la eieneia del 
Verbo de Dios.* 
7 7 . — P l a t ó n h a b í a d i cho , q u e el ob je to d e la 
Filosofía es el Ser infinito, i n m u t a b l e y éter-
n o . ( ' ) . 
7 8 . — S a n J u s t i n o d i ce al j u d í o T r i f o n , 
q u e la filosofía es la esenc ia d e Aque l q u e 
E s . (•). 
79.—Y el P l a tón del Cr i s t i an i smo , San 
Agus t í n , define la c i enc ia filosófica d i c i e n d o ser 
el c o n o c i m i e n t o in te lec tua l d e las cosas eter-
n a s . 
so) en ta visión d e las R a z o n e s e t e r n a s d e ¡as 
c r i a tu ras . 
P e r o , si n o s d e t u v i é r a m o s ahí , esa d o c t r i n a 
se pres ta r ía c o n faci l idad á t o d o s los i n c o n v e -
n i en t e s del idea l i smo y de l sub je t iv i smo. 
H a y q u e ampl i a r , c o m p l e t a r y pe r f ecc iona r 
el p l a t o n i s m o y aun la propia filosofía d e San 
Agus t ín . 
¿ C ó m o ? — L o enseña el C o n t i n u a d o r d e San 
Agustín, "ó sea, el Beato R a i m u n d o L u l i o . 
,85 .—Las ideas d e B o n d a d , G r a n d e z a , Du-
ración, P o d e r , Sab idu r í a , V o l u n t a d , V i r t u d , 
V e r d a d , Glor ia , Diferencia , C o n c o r d a n c i a , Pr in-
c ip io , M e d i o , F in , I g u a l d a d , q u e n o s o t r o s ' t e n e -
m o s , son la man i fes t ac ión ó i r r ad i ac ión , en 
nues t ra a lma , d e las ideas ó a r q u e t i p o s , d e t o d a 
c r i a tu ra , q u e exis ten e n el V e r b o d e Dios . 
8 6 . — A h o r a b i en ; c o m o la e senc i a d e t o d a 
c r i a tu ra ha s ido h e c h a d e c o n f o r m i d a d c o n las 
Ideas ó a r q u e t i p o s e t e r n o s , y es tos A r q u e t i p o s 
nos son c o n o c i d o s por aque l l a s ideas un ivé r sa -
l ís imas de B o n d a d , G r a n d e z a , D u r a c i ó n , etc.; 
nos vemos forzado» a s e n t a r que d i c h a s i d e a s 
un iversa l í s imas son las i d e a s á las c u a l e s n u e s -
tra in te l igenc ia h a de referir la v a r i e d a d d e los 
ob je tos ind iv idua les q u e p u e b l a n el m u n d o , la 
p l u r a l i d a d y d ive r s idad d e los seres . 
8 7 . — L a s ideas un ive r sa l í s imas , q u e t o d o s 
t e n e m o s , d e B o n d a d , G r a n d e z a , E t e r n i d a d ó 
D u r a c i ó n , e tc . , son el espe jo d o n d e vemos nos-
otros el m o d e l o e t e r n o d e las c r i a tu ra s . Son 
ellas el espe jo donde n o s es d a d o c o n t e m p l a r y 
es tud ia r los t ipos eternos, de la c r e a c i ó n . 
No nos h e m o s equivocado, pues, el enseñar, 
en nombre del Bcátp Lulio, que la ciencia hu-
mana en el Descenso ha de fundamentarse en 
el c o n o c i m i e n t o de las ideas un ive r sa l í s imas de 
B o n d a d , G r a n d e z a , Eternidad,etc. 
8 8 . — P e r o ¿ tendrá b a s t a n t e la c i enc ia hu-
m a n a , p a r a el to ta l c o n o c i m i e n t o d e los seres, 
c o n las solas i deas un iversa l í s imas d e B o n d a d , 
G r a n d e z a , E t e r n i d a d , etc.? 
— N o . - ¬ 
—¿Por q u é ? ^ 
— A c a u s a d e la l imi t ac ión del h u m a n o en-
t e n d i m i e n t o . 
8 9 . — U n a in t e l igenc ia cua lqu i e r a , c u a n t o 
m á s l imi t ada es, m a y o r n ú m e r o d e ideas nece -
sita; y, n o b a s t á n d o l e las s imples ideas , p o r 
un iversa l í s imas q u e sean , h a d e r e c u r r i r al e s -
t u d i o ana l í t i co d e esas ideas , c o m p a r á n d o l a s , 
c o m b i n á n d o l a s , i n q u i r i e n d o su n a t u r a l e z a y 
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r e l ac iones necesa r i a s , d á n d o l e s la m a y o r a m -
pl i tud y un ive r sa l i dad pos ib les ; c o n v i e n e á sa-
ber , h a d e r ecu r r i r á la fo rmac ión d e c ie r tos 
J u i c i o s y A x i o m a s m e d i a n t e tas m i s m a s ideas 
d e Bondad , G r a n d e z a , E t e r n i d a d , e tc . 
És te es el ca so en q u e se e n c u e n t r a la men-
te del h o m b r e . 
9 0 . — D i o s lo e n t i e n d e t o d o en u n a sola 
Idea . 
E l Á n g e l neces i ta p l u r a l i d a d d e ideas . U n o s 
ánge les n e c e s i t a n m á s ideas q u e o t ros , p o r per-
t e n e c e r a u n a c a t e g o r í a in fe r ior . 
E l h o m b r e neces i t a m á s ideas q u e el ánge l 
d e infer ior c a t ego r í a . 
Al h o m b r e n o le ba s t an las c o n s a b i d a s ideas 
un iversa l í s imas : neces i t a formar c o n ellas n o 
p o c o s J u i c i o s y A x i o m a s . 
9 1 . — P e r o esos Ju i c io s y A x i o m a s , si son 
fo rmados l ó g i c a m e n t e , r e u n i r á n los m i s m o s ca-
rac t e r e s esenc ia les q u e los C o n c e p t o s ó ideas 
un iversa l í s imas d e d o n d e p r o c e d e n , es á saber , 
se rán u n a i m a g e n ó p a r t i c i p a c i ó n , en n o s o t r o s , 
d e las I d e a s ó A r q u e t i p o s c o n t e n i d o s e n el Ver,-
b o d e D ios ; s e rán el espe jo d o n d e p o d r e m o s 
c o n t e m p l a r el m o d e l o e t e r n o d e los seres crea-
dos , los t ipos e t e rnos d e la c r i a tu ra , las R a z o n e s 
e t e rna s del V e r b o d i v i n o . El lo es o b v i o y ev i -
d e n t e . 
9 2 . — P o r lo m i s m o , v e n i m o s o b l i g a d o s á es-
t a b l e c e r q u e la c i enc i a h u m a n a h a d e consis t i r 
en el c o n o c i m i e n t o d e los Conceptos universal ís i -
m o s d e B o n d a d , G r a n d e z a , E t e r n i d a d , e tc . , y 
de los Juicios y Axiomas l ó g i c a m e n t e fo rmados 
c o n d ichos , c o n c e p t o s . 
E l c o n o c i m i e n t o d e ta les C o n c e p t o s , J u i c i o s 
y A x i o m a s cons t i t u i r á u n v e r d a d e r o c o n o c í , 
m i e n t o in te lec tua l d e las cosas e t e rnas , ó sea, de 
la Fi losofía p r o p i a m e n t e d i cha , en expres ión de 
San Agus t ín . 
9 3 . —Siendo esos C o n c e p t o s , J u i c i o s y Axicr-
m a s la i m a g e n d e los A r q u e t i p o s q u e el V e r b o 
g u a r d a en Sí m i s m o , en el los h e m o s d e ver, 
cons ide ra r y es tud ia r la i m a g e n d e los p r i n c i -
pios , d e las r azones , d e las causas obje t ivas de 
nues t ros c o n o c i m i e n t o s científ icos. 
Esos C o n c e p t o s , Ju i c io s y A x i o m a s son él 
p u n t o d e p a r t i d a ob je t ivo del filósofo en el 
D e s c e n s o del e n t e n d i m i e n t o . 
9 4 . — F i n a l m e n t e , d e ta les C o n c e p t o s , J u i c i o s 
y A x i o m a s d e d u c e el filósofo las c o n c l u s i o n e s 
q u e fo rman la c i enc ia filosófica c o n s i d e r a d a 
o b j e t i v a m e n t e . 
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t o Ensayo subte la Filosofía del tiealo Raimundo 
Lulio ( R e v i s t a L u l i a n a , n . * j , N o v i e m b r e 1 9 0 1 , pág -31.) 
d o pasa á exist ir fuera d e Dios y en stts d iversos 
m o d o s d e c o n o c e r y ser c o n o c i d a . ( T e o r í a del 
Ascenso y D e s c e n s o d e l e n t e n d i m i e n t o ) . 
99.—Estas r e l ac iones h a c e n q u e los Atr ibu-
tos d e Dios p u e d a n servir al h o m b r e p a r a com-
ple ta r su c o n o c i m i e n t o . 
1 0 0 . — Y lo m i s m o p o d r í a m o s dec i r del en-
t e n d e r del Ángel , p o r q u e la esen cia de éste es 
i g u a l m e n t e la fuerza resu l t an te d e u n a s esenc ias 
parciales—que son también nociones ó ideas—lla-
m a d a s B o n d a d , G r a n d e z a , D u r a c i ó n , Poder , 
Sab idur í a , V o l u n t a d , V i r t u d , V e r d a d , G l o t i s , 
Diferencia , C o n c o r d a n c i a , P r i n c i p i o , M e d i o , 
F in , I g u a l d a d . 
1 0 1 . — H e m o s visto q u e , en un sen t ido c a t ó -
l ico , los p r i n c i p i o s del ser son los p r inc ip ios d e l 
c o n o c e r ; y q u e lo idea l es rea l . 
Y t o d o e l lo n o s ha c o n d u c i d o c o m o p o r la 
m a n o á s e n t a r y es tab lece r , q u e la subs t anc i a y 
el fondo m i s m o del D e s c e n s o lu l iano consiste en 
nferir de la idea ( C o n c e p t o s , J u i c i o s y Axiomas) 
la realidad 
102.—¿Hay a q u í o n t o l o g i s m o ? 
— V a m o s á ver en segu ida q u e n o . 
1 0 3 . — P o r ú l t imo , h e m o s vis to q u e el o r d e n 
ideal ( C o n c e p t o s , Ju i c io s y A x i o m a s del Descen-
so) es ob je t ivo , c o n v i e n e á saber , t i ene u n a rea-
l idad e x t r a m e n t a l . 
Y ¿me será l íc i to a h o r a d e c l a r a r humi lde -
m e n t e q u e , según n u e s t r o pa rece r , si l og rásemos 
d e m o s t r a r c u m p l i d a y sa t i s fac tor iamente , q u e e l 
o r d e n ideal es ob je t ivo , h a b r í a m o s h a l l a d o e n 
rea l idad el m u r o d o n d e se es t re l lar ía el K a n t i s -
m o , en expres ión de l C a r d e n a l Mercier? 
Y o c r e o q u e es to se hal la en el D e s c e n s o 
lu l iano del e n t e n d i m i e n t o ; y p o r ello n o d u d o 
en afirmar, q u e la Filosofía carac te r í s t ica d e l 
Bea to R a i m u n d o t iene un c a r á c t e r d e a c t u a l i d a d 
innegab le . 
C A P Í T U L O X 
E ! O n t o l o g i s m o l u l i a n o e s a c e p t a b l e 
ARTÍCULO I." 
El Descenso luliano del entendimiento es una 
especie de Ontologismo. 
§• 1. 
t . — Q u i e n h a y a l e ído las p á g i n a s q u e prece* 
den , y e s p e c i a l m e n t e el Capítulo V, n o p u e d e 
p o n e r en d u d a , q u e una de las pa r t es esencia les 
9 5 . — H e a q u í el D e s c e n s o lu l i ano del en 
t e n d i m i e n t o . 
H e a q u í lo q u e l l ama el Maes t ro la C ienc ia 
Unive r sa l . 
H e a q u í la U n i d a d d e la c ienc ia q u e b u s c ó 
el D o c t o r A r c a n g é l i c o . 
H e a q u í los c a m i n o s p e r d o n d e b u s c ó y ha-
lló l o q u e c o n s t i t u y e el desiderátum d e los m á s 
g r a n d e s p e n s a d o r e s : la U n i d a d de la Cienc ia . 
9 6 . — « N o va á b u s c a r la u n i d a d d e la c i e n , 
c ia e n la s o ñ a d a y m o n s t r u o s a identidad univer-
sal q u e fan tasean los filósofos a l emanes ; s ino en 
el e s t u d i o ana l í t i co d e n u e s t r a s ideas , c o m p a -
r á n d o l a s , c o m b i n á n d o l a s , i n q u i r i e n d o su na tu -
ra leza y r e l ac iones necesa r i a s , d á n d o l e s la ma-
y o r a m p l i t u d y u n i v e r s a l i d a d pos ib les , á fin d e 
reduc i r l a s á formas senci l las y fecundas , fácil-
m e n t e ap l i cab le s á t o d o s los c o n o c i m i e n t o s hu-
m a n o s . ¡Pensamien to , r ep i t o , q u e p o r sí so lo 
n o s d a la m e d i d a del p ro fundo i ngen io d e su 
Autor !» ( ' ) . 
Así h a b l a b a el l l o r ado O b i s p o Dr. M a u r a y 
G e l a b e r t . 
§• 4. 
Conclusión 
9 7 . — ( Q u é h e m o s vis to has ta aqu í?—A nues-
t r o p a r e c e r lo s igu ien te : 
D i o s e s la m e d i d a d e nues t ro s p r i m e r o s prin-
c ip ios in te l ig ib les , c o n v i e n e á saber , d e los Con-
c e p t o s , J u i c i o s y A x i o m a s de l D e s c e n s o lu l iano 
del e n t e n d i m i e n t o . (Teo r í a lu l iana del cons t i t u -
t ivo e senc ia l de l e n t e n d i m i e n t o h u m a n o ) . 
P o r o t r a pa r t e , D i o s es la m e d i d a d e t o d o s 
los seres d e la c r e a c i ó n . (Teo r í a lu l iana del cons -
t i tu t ivo e senc ia l d e todas las c r ia turas ) . 
L u e g o h a y u n a í n t i m a re lac ión e n t r e el or-
d e n d e l ser y el o r d e n de l c o n o c e r . 
L u e g o , p o r los p r imeros p r inc ip ios inteligi-
bles , 6 sea, p o r los C o n c e p t o s , Ju i c io s y Axio-
m a s del D e s c e n s o lu l i ano , p o d r e m o s a l canza r la 
v e r d a d d e los seres c reados : la C ienc i a . 
9 8 . — E n las p á g i n a s q u e p r e c e d e n h e m o s 
e x a m i n a d o las r e l ac iones e n t r e el o r d e n del ser 
y el o r d e n de l c o n o c e r , t o m a n d o á la c r i a tu ra 
en c u a n t o existe en Dios y es v ida en Él (quod 
factum est, in Ipso vita eratj, y s igu iéndo la cuan-
del S i s t ema Cient í f ico L u l í a n o v iene cons t i t u ida 
p o r el l l a m a d o A s c e n s o a r i s to té l ico del e n t e n d i -
m i e n t o . 
P e r o la ve rdad es q u e , si a b r i m o s la e n o r m e 
E n c i c l o p e d i a lu l iana , al l a d o d e las ca t ego r í a s 
lóg icas de l Es tagi r i ta , v e m o s a p l i c a d a s o t r a s ca-
tegor ías lóg icas m u y dis t in tas . 
E s q u e n o s h a l l a m o s e n el D e s c e n s o lu l i ano 
del e n t e n d i m i e n t o . 
2 , — E n efec to ; n u e s t r o Fi lósofo inqu ie re la 
ve rdad científ ica m e d i a n t e u n o s C o n c e p t o s , Ju i -
c ios y A x i o m a s que n o son los fo rmados p o r 
Aris tó te les . 
E l B e a t o L u l i o l l ama c a u s a s infer iores y for-
m a s h u m a n a s á los C o n c e p t o s , Ju i c io s y A x i o -
m a s del A s c e n s o in te l ec tua l ; m i e n t r a s q u e d a el 
n o m b r e de causas supe r io re s y formas d iv inas á 
los C o n c e p t o s , J u i c i o s y A x i o m a s d e su Descen-
s o iwteleercial ca rac t e r í s t i co . 
3 . — Y a ñ a d e , que a d q u i r i m o s u n a c ienc ia 
m á s v e r d a d e r a y n o b l e m e d i a n t e las ca t ego r í a s 
lóg icas del Descenso , q u e p o r m e d i o d e las ca-
tegor í a s lóg icas del Ascenso . 
—¿Por q u é ello? 
— P o r q u e — r e s p o n d e — e l h u m a n o e n t e n d i -
. m i e n t o es u n a cosa esp i r i tua l y n o c o r p o r a l ; y, 
p r i n c i p a l m e n t e , p o r q u e p a r t i c i p a m á s c o n el En-
t e n d i m i e n t o d iv ino al r e c i b i r ob je tos espi r i tua-
les, q u e c o n el s e n t i d o y la i m a g i n a c i ó n al reci-
b i r de éstos las r e p r e s e n t a c i o n e s sens ib les ( ' ) . 
4 .—Entre otras cosas, ah í se n o s ind ica q u e 
a) los Conceptos, Juicios y Axiomas del Des-
censo dicen mayor relación y más d i r e c t a con 
Dios , q u e los Conceptos, Juicios y A x i o m a s del 
Ascenso . 
i l ) U t r u m i n t e l l e c t u s h u m a n u s possit faceré v e -
rioretn et alt ioreni s c j e n t i a m p e r c a u s a s s u p e r i o r e s , 
q u a m per c a u s a s i n f e r i o r e s ? 
R e s p o n d e n d u m est q u o d s ic , c u m sil de g e n e r e s p i -
r i t u a l i , non d e g e n e r e c o r p o r a l i ; et m a x i m e q u i a p a r t i -
c ipât m a g i s c u m I n t e l l t c t u d i v i n o in r e c i p i e n d o o b j e c t a 
s p i i i t u a l i a , q u a m c u m s e n s u et i m a g i n a t i o n c r e c i p i e n d o 
s p e c i e s a b i p s i s . 
O i u n e a g e n s est niagis a g e n s p r o f ter c a u s a s s u p e -
riores q u a m p r o p t e r c a u s a s i n f e r i o r e s . 
I n t e l l e c t u s est e n s a g e n s . 
E r g o est m a g i s a g e n s p r o p t e r c a u s a s s u p e r i o r e s 
q u a m p r o p t e r c a u s a s i n f e r i o r e s . 
E x c o n s e q u e n t i a a u t e m i p s i u s s y l l o g i s m i s e q u i t u r 
n e c e s s a r i o , q u « d i n t e l l e c t u s a g e n s facit v e i i o r e 11 s c i e n -
t i a m p r o p t e r f o r m a s d i v i n a s , q u a m p r o p t e r s e n s u m et 
i m a g i n a t i o n e m . (líber ile Fornt.r Dei; d i s t . V , p a r t e \ t 
c u e s t i ó n 7 . ) 
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b) q u e los C o n c e p t o s , Ju i c io s y A x i o m a s d e ' 
D e s c e n s o es tán m u c h o m á s lejos d e las repre-
s e n t a c i o n e s sens ib les (que r e c i b i m o s p o r el sen-
t ido) q u e los C o n c e p t o s , Ju i c io s y A x i o m a s del 
A s c e n s o . 
c) los C o n c e p t o s , J u i c i o s y A x i o m a s de l 
Descenso t i enen m u c h a m a y o r v i r tua l idad cien-
tífica, q u e las espec ies in te l ig ibles d e las cosas , 
q u e e l e n t e n d i m i e n t o a g e n t e ofrece al e n t e n d i -
m i e n t o pos ib l e en la Ideo log ía d e Aris tó te les . 
§• 2. 
5 . — L a s « F o r m a s divinas» d e q u e n o s h a b l a 
el D o c t o r A r c a n g é l i c o son los C o n c e p t o s , Tui-
cios y A x i o m a s del Descenso . 
6.—¿Qué p a p e l r ep re sen t an esas F o r m a s d i -
vinas, en el o r d e n del ser y en el o r d e n del C O : 
nocer? 
— E l s igu ien te : 
a i la B o n d a d , G r a n leza, D u r a c i ó n , e tc . , son 
n o c i o n e s y esenc ias . 
b ) los J u i c i o s y A x i o m a s fo rmados c o n tales 
c o n c e p t o s ó n o c i o n e s , son las leyes del ser d e 
nues t r a m e n t e ; 
c) e sos m i s m o s Ju i c io s y A x i o m a s represen-
t an las leyes del h u m a n o en t ende r , ó sea, del 
o b r a r d e nues t r a m e n t e , ya q u e el o b r a r s igue 
al ser ; 
d) esos m i s m o s Ju i c io s y A x i o m a s son las 
leyes del ser d e t o d a s las o t r a s c r i a tu ra s : 
e) esos Ju i c io s y A x i o m a s r ep resen tan las le-
yes á q u e está sujeto el o b r a r d e t o d a s es tas 
c r i a tu ra s : «opera r i s equ i tu r esse.» 
7 . — T o d o s es tos c i n c o p u n t o s se d e d u c e n 
c l a ra y l ó g i c a m e n t e d e c u a n t o l l evamos d i c h o . 
8 . — Siendo es to así, c o m o r e a l m e n t e e s , n a -
d ie e x t r a ñ e q u e , en el D e s c e n s o de l en tend i -
m i e n t o , de la idea infiramos la realidad. 
La p i e d r a a n g u l a r del D e s c e n s o lu l iano del 
e n t e n d i m i e n t o cons i s te p r e c i s a m e n t e en es to , 
c o n v i e n e á saber , en inferir d e la idea la reali-
d a d . 
9 . — N o es es to un a r g u m e n t o a i s lado q u e 
a d m i t a la Filosofía Lu l i ana , s ino q u e es el t o d o 
del p e n s a m i e n t o ca rac te r í s t i co del Maes t ro : es 
la r azón d e ser del D e s c e n s o del e n t e n d i m i e n t o . 
§- 3. 
1 0 . — N o es difícil cosa o b r e r v a r q u e el Des-
c a n s o lu l iano del e n t e n d i m i e n t o cons t i t uye u n a 
espec ie d e O n t o l o g i s m o . 
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1 6 . — E s así q u e las ideas un íve r sa l í s ímas 
d e B o n d a d , G r a n d e z a , E t e r n i d a d ó D u r a c i ó n 
e tc . (con las cua les forma Lu l io los ax iomas ó 
p r inc ip ios d e la c ienc ia en el Descenso) , n o las 
a d q u i r i m o s , según el D o c t o r A r c a n g é l i c o , p o r 
in tu ic ión i n m e d i a t a del Infini to, s ino q u e las 
o b t e n e m o s después de haber subido todos los pel-
daños del Ascenso aristotélico tomista. 
D e cons igu i en t e la Filosofía L u l i a n a y el 
O n t o l o g i s m o d i s t an toto coelo1'). 
1 7 . — E n efecto; n u e s t r o D o c t o r y Maes t ro 
no p r o p u g n a la visión i n m e d i a t a d e Dios . 
P r u e b a s . 
En u n a obra , escr i ta en París , i m p u g n a n d o 
los 219 e r ro re s c o n d e n a d o s p o r E s t e b a n , O b 1S-
po d e aque l l a C i u d a d , en 1226, e n s e ñ a el Bea-
to Lu l io , q u e Dios es un m o t o r i n m e d i a t o , p o r 
cuya razón el h u m a n o e n t e n d i m i e n t o n o p u e d e , 
p o r sus fuerzas na tu ra l e s , ver i n m e d i a t a m e n t e 
la Esenc ia d iv ina ; d e lo con t r a r i o , D ios n o sería 
un m o t o r i n m e d i a t o . ( ' ) . 
18 .—Dice en o t r o lugar d e la m i s m a obra , 
q u e la per fecc ión d e la vida n o h a y q u e b u s -
car la en este m u n d o ; y, d e c o n s i g u i e n t e , — a ñ a -
d e — t a m p o c o h a y q u e b u s c a r en este m u n d o la 
visión i n m e d i a t a d e Dios ; pues , en es te caso , 
(t) S e l e n i t a in hac vita sic inci j . i t , s c i l i c e t , s e n s ì t i -
v m n a t t i n g i t s e n s i b i l e ; et i m a g i nati v u m in s u o proprio 
i magi n abili d e d u c i t et i m p r i m i t s i m i l i t u d i n e ì i i il li us 
a t t i n c t i o n i s , et in ipso faclt i p s a m i m a g i n a b i l e m . 
Kt i n t e l l e c t i v e facit ì l l a m s i m i l i t u d i n e ni in s u o p r o ¬ 
p i o i m a g i n a b i l i i m a g t n a t a n i ) i n t e l l i g i b i l e m . 
Et sic est facta s c ì e n t i a de s e n s i b i l i b u s r e b u s ; et a 
s imil i d e i n t e l l e c t u a l i b u s r e b u s , i n t e l l e c t i v o «re d e n u -
d a n t e d e i n f e r i o r i b u s s p e c i e b u s a * c e n d e n d o a d s u p e r j o r e s 
s p e c i e s , s c i l i c e t , ad s i m i l i t u d i n e s A n g e l o r u m et A n i -
marmi) et Dtvinarnm Ralionnni iel Alt ihutorunt. 
'In IV Set.tentiarnm; l i b . I H , c u c s t . 1 1 7 , p a g , 1 0 0 . — 
I d . c i t a d a . ) 
(2) S o c r a t e s d i x i t : Quo J i n t e l l c c t u s noster per sua 
naturatili potest a t t ì n g e r e ad c o g n o s c e n d u m essentiaui 
prima? C a u s a ? . 
R a y i u u n d u s d i x i t : In X X I I C a p i t u l o , et in p l u r i b u s 
a l i i s , p r o b a t u m e s t , q u » d D e u s i m m e d i a t o m o v e t ; r a t i o -
ne c u j u s i n t e l l c c t u s noster per s u a m naturai!) i m m e d i a -
te a t t i n g e r e non potest e s s e n t i a m primif C a u s a ? ; q u i a , 
si p o s s e t , D e u s n o n esset motor i m m e d i a t o . Et v a d e ad 
C L X I V C a p i t n l u m . 
( Declaratio Raymundi pes modttm dìalogi edita con-
tra aliquorum phiìosophuruni et eorum sequacium opinio-
ne % err one as et damnatas a venerabili Pat re Domino 
E pi spoco Par is re usi; c a p . 2 1 1 ; pagi na. 2 1 0 . — M m i s -
ter , 1 9 0 9 . ) 
P u e s c o n c e d e u n segundo origen á los Con-
cep tos , J u i c i o s y A x i o m a s del D e s c e n s o . 
I I . — Y , al c o n c e d e r l e s un s e g u n d o o r igen , 
les c o n c e d e u n a segunda virtualidad científica; 
v i r tua l idad q u e d i c e ser m u c h o m a y o r q u e la 
p r i m e r a , es deci r , q u e la q u e p u e d a t e n e r t o d o 
c o n c e p t o , J u i c i o y a x i o m a en cuanto r e c o n o c e 
su o r igen en las r e p r e s e n t a c i o n e s sens ib les . 
12. — L o s C o n c e p t o s , J u i c i o s y A x i o m a s del 
D e s c e n s o lu l iano cons t i t uyen u n a p a r t i c i p a c i ó n 
d é l a l u m b r e d e las R a z o n e s E t e r n a s mucho más 
notable y directa, q u e la q u e t i enen los c o n c e p -
tos , j u i c io s y a x i o m a s del Ascenso a r i s to t é l i co -
tomi s t a . 
13.—¿Do d ó n d e les v iene e :a n o t a pecu l i a r 
y ca rac te r í s t i ca? 
¿Se p r e c o n i z a ah í la visión i n m e d i a t a d e 
Dios? 
¿Por v e n t u r a enseña el B e a t o Lu l io , q u e el 
h u m a n o e n t e n d i m i e n t o c o n o c e á Dios , en este 
m u n d o , s in m e d i a c i ó n d e c r i a t u r a a lguna? 
1 4 . — N o s ha l l amos , pues , f rente á frente d e 
u n n u e v o p r o c e d i m i e n t o i deo lóg i co , l óg ico y 
c r i t e r i o lóg i co . 
E s el D i s c e n i o d e l e n t e n d i m i e n t o , c a r ac t e -
r í s t ico d e la Fi losofía del D o c t o r A r c a n g é l i c o , 
E s un v e r d a d e r o O n t o l o g i s m o ; p e r o es un 
O n t o l o g i s m o a c e p t a b l e . 
A R T Í C U L O 2° 
. El Ontologismo luliano es aceptable 
§- 1. 
Textos decisivos 
1 5 . — L a T e o l o g í a del D e s c e n s o lu l i ano del 
e n t e n d i m i e n t o se o p o n e d i a m e t r a l m e n t e al On-
to log i smo c o n d e n a d o p o r la Iglesia. 
V e á m o s l o . 
¿Cuál es la e senc ia , así del O n t o l o g i s m o ra-
d ica l d e M a l e b r a n c h e , c o m o del O n t o l o g i s m o 
m o d e U b a g h s y I k a n c h e r e a u ? 
R e s p o n d e el C a r d e n a l Zigl iara , pe r i t í s imo en 
la ma te r i a : 
«Es la in tu i c ión inmediata del Infinito, ó 
sea, d e los d iv inos A t r i b u t o s y d e las Ideas 
e te rnas , ex is ten tes en la M e n t e d iv ina , á cuya 
s eme janza son h e c h a s t o d a s las cosas.» (Sttm-
ma Philosophica, vol . I I , T h e o l o g i a , l ib. I, c a p . I, 
pag . 3 6 8 . — E d i c i ó n 5 . a ; Par ís , 1894). 
ha l l a r í amos en la t ie r ra la final b i e n a v e n t u r a n z a 
de l h o m b r e . ('). 
1 9 . — T e r c e r a r g u m e n t o . E n sus C o m e n t a r i o s 
al Maes t ro d e las Sen tenc ia s , e n s e ñ a q u e el hu-
m a n o e n t e n d i m i e n t o ve á Dios en es t a vida, pe-
ro m e d i a n t e una e spec i e ó semejanza . 
E n el c ie lo n o h a b r á esas espec ies ó s e m e -
j anzas ; p o r q u e allí Dios se c o m u n i c a r á i n m e d i a -
t a m e n t e á la c r i a t u r a . ( ') 
2 0 . — P a r a t e rmina r . H e a q u í la def in ic ión, 
d a d a p o r el A r c a n g é l i c o , d e la c i enc ia q u e o b t e -
n e m o s e n la v ida p resen te : La c i enc ia d e esta 
v ida es el c o n o c i m i e n t o v e r d a d e r o y necesa r io 
d e las cosas v e r d a d e r a s , adquirido mediante los 
fantasmas representativos de las cosas. (3). 
E s t a def inic ión es c o n c l u y e n t e r e s p e c t o á la 
ma te r i a q u e nos o c u p a . 
Si el Descenso lu l i ano de l e n t e n d i m i e n t o es 
u n a e spec i e d e O n t o l o g i s m o (y lo es en verdad) , 
ese O n t o l o g i s m o es a c e p t a b l e . 
§- 2. 
Razón potísima. 
2 1 . — ¿ E s i n m e d i a t a la visión d e las R a z o n e s 
E te rnas? 
— N o . 
V e m o s las r azones E t e r n a s m e d i a n t e las 
ideas d e Bondad , G r a n d e z a , E t e r n i d a d , e t c . , y 
los J u i c i o s y A x i o m a s fo rmados c o n el las . 
il) In hac v i t a mortali non est p e r f e c l ì o v i v e n d i , 
q u i a , si c s s e t , niortalcs non e s s e m u s , n e q u e p e r c o n s c -
q u e n s e s s e m n s in p e c c a t o . 
Et si posse ni us i n t e l l i g e r e E s s e n t i a in d i v i n a m i m m e -
d i a t e , e s s e m u s i n perfVcto statu et e s s e t lite h e a t i t u d o 
nostra, q u o d est i m p o s s i b i l e , s c i l i c e t , q u o d s t a t u s sit 
p e r f e c l u s et i m p e r f e c t u s . 
S e d non est i n c o n v e n i e n s , q u ò d d u m s u m u s v i a t o r e s 
D e u m per s i m i l i t u d i n e m a t t ì n g a m u s , q u i a si mil i t udo 
disponi t et ni >ii nat , ut v e r u n i d e s i d e r a tu in a t t i n g a -
l i ^ c u m sii i n s t r u m e n t u m desideranti* . . E R G O e t c . 
( C a p . 35; p i g . 137.) 
fa) I n t e l l e c t u s i n h a c v i t a ;et sic de v o l u n t a t e , i n -
M l i g t t Denti) p e r s p e c i e ni, c u m i n h a c v i t a non sit in 
Ì l io a l t o g r a d u f r u i t t o n i s , d e q u o s a p r à d i c t u m e s t . 
S e d in i n t e l l e c t u b e a t o , q u i est i n p a t r i a , n o n « s t 
i l h s p e c i e s nec alia; q u i a si e s s e t , praedieta f r u i t i o n o n 
esset in i l io altiori g r a d u quern s u p ' à d i x i m u s . 
Sed in loco 11li u s s p e c i e i s u i u m a l n t e l t i g i b i l i t a s se 
c o m m u n i c a t i n t e l l i g i b i l i t a t ì i n t e l l e c t ù s b e a t i . 
(In IVSenteutiarum; l i b . I , c u e s ' i ó n 3 . — E d . M o ¬ 
g u n t i n a , t o m o I V , p a g . 6 . ) 
(3I S c i e n t i a h u j u s vita; est vera c o g n i t i o necessaria 
de v e r i s r e b u s per a c q u i sit ion em m e d i a n te p h a n t a s m a l e . 
(Obra y l i f g a r c i i a d o s . ) 
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f i ) Si q u a e r i s q u o n i o d o (Dio*) d i c t u s s it i n v i s i b i -
l i s , si videri p o t e s t , r e s p o n d e o : i n v i s i b i l * m esse n a t u r a , 
v i d e r i a u t e m , cuni v u l t , s i c u l vul 't ; pi u ri mi s eniui v i s u s 
e s t , non sicut e s t , sed q u a l i Specie i l l i p l a c u i t a p p a r e r ò , 
i S a n A g u s t i n : De ridendo Deo, c a p . 8.) 
P e r o es tas ideas son esenc ias creadas c u y a 
fuerza r e su l t an t e cons t i t uye la esenc ia tota l del 
h u m a n o e n t e n d i m i e n t o . 
Infiero yo d e aqu í , q u e el a l m a ve las R a z o -
nes e t e rnas m e d i a n t e u n a s esenc ias c r e a d a s ; 
c o n v i e n e á saber , por m e d i o d e u n a luz creada. 
L u e g o la c o n s a b i d a visión n o es «faciali 
prsesentia .» 
§. 3. 
,£s mayor la luz que Dios nos da al cqntfflt-
plar nosotros las Categorías lógicas dei Desuitso 
que las del Ascenso: he aquí todo.—No se, diferen-
cian, pues, esas luces en que la una sea inmediata 
y la otra mediata: todas son m'.diatas, pero la del 
Descenso es mucho mayor que la del Ascenso. 
2 2 . — P r e g u n t a m o s todav ía : la luz c o n q u e 
v e m o s los C o n c e p t o s , J u i c i o s y A x i o m a s de l 
A s c e n s o a r i s to té l ico ¿no n o s viene, p o r ven tura , 
d e Dios mismo? 
— S i n d u d a a l g u n a ; p u e s t o d a luz in te lec -
tual v iene d e Dios , P a d r e d e las luces . 
— E n t o n c e s ¿en q u é se d i fe renc ian , t o c a n t e 
á ese pa r t i cu la r , el A s c e n s o y el D e s c e n s o del 
en t end imien to? 
— E n q u e es m u c h o m a y o r la luz c o n q u e 
vemos la v e r d a d d e los C o n c e p t o s , J u i c i o s y 
A x i o m a s del D e s c e n s o , q u e la luz c o n q u e 
vemos la v e r d a d d e los C o n c e p t o s , J u i c i o s y 
A x i o m a s del A s c e n s o . 
2 3 . — P o r q u é ello? 
— P o r q u e Dios , al c o m u n i c a r s e á las c r i a tu -
ras , u n a s veces se c o m u n i c a más , o t ras m e n o s , 
según le p lace . ( '). 
2 4 . — A l o r a b ien ; al p o n e r s e nues t r a m e n t e 
en c o n t a c t o c o n las c a t e g o r í a s lógicas-de l Des-
censo , D ios se le c o m u n i c a c o n m a y o r g r a d o , 
q u e a! pone r se en c o n t a c t o con las c a t e g o r í a s 
lógicas de l A s c e n s o ; p o r q u e las p r i m e r a s 
a) a d e m á s d e d e p e n d e r o r i g i n a r i a m e n t e d e 
las r e p r e s e n t a c i o n e s sensibles , son i m p r e s i o n e s 
d e la D iv in idad e n n u e s t r a a l m a m á s d i r e c t a s 
q u e las s e g u n d a s ( a u n q u e n o fo ta l roente d i rec -
tas) p o r d e s c a n s a r aqué l l a s en la e x t r u c t u r a d e 
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S O M A R I 
I . Ì » 6 - a l - K o f o l ( P u e r t a de S a n t a M a r g a r i t a ' , 
( c o n c l u s i fa > , •'• . , 
I I . San to Tomris d e A q u i n o y el D e s c c n s o d e l 
e n t e n d i m i e ( J ^ ( c ò n l i n u a c i ó n ) , por el M, I. Sr. D. Sal-
vador Bove, Ma'gistral de Urge!. 
H I . P u b l i c a c i o n s r e b u d e s . jg£ 
ESTAMPA DB FELIP Q U A S I 1 
nues t r a a ln i i , cosa q u e no p u e d e dec i r se d é l a s 
s e g u n d a s ; 
b ) p o r q u e las c a t e g o r í a s lóg icas de l As-
censo t i enen p o r ob je to lo pa r t i cu la r y cont in-
gen te , y las del D e s c e n s o t i enen por ob je to lo 
universa l y necesa r io ; y es to es, á t o d a s luces , 
m i s p r ó x i m o á Dios , q u e a q u e l l o . 
2 5 . — C u a n d o d e c i m o s q u e la v e r d a d d e los 
C o n c e p t o s , Ju i c io s y A x i o m a s del D e s c e n s o lu-
l iano , la v e m o s en Dios , t an sólo p r e t e n d e m o s 
af irmar q u e Dios b a ñ a con m i s a b u n d a n t e luz 
es tas ca t ego r í a s lógicas , q u e las de l A s c e n s o 
a r i s to té l ico ; á la m i n e r a q u e S a n Agus t ín d ice , 
h a b l a n d o d e Moisés , q u e , s i endo Dios invis ib le 
p o r na tu ra leza , veíale n o o b s t a n t e el Legis lador -
Profe ta n o c o n los o jos de l c u e r p o , s ino con 
tos del a lma . ¿ C ó m o ? — M a n i f e s t á n d o s e la Luz 
d iv ina á Moisés , m á s q u e á los o t ros h o m b r e s , 
c o n i l umina r á t o d o s aque l l a L u m b r e p e r p e t u a 
q u e es Dios . ('). 
SALVADOR BOVÉ 
M a g i s t r a l de U t g e l 
(Continuará). 
o l t e t í f c e l a S o c i e t a t 
a r q u e o l ó g i c a H u l i a n a 
PALMA.—JURIOL DE 1912 
S U M A . R I 
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I I I . D o c u m e n t o s c u r i o s o s del A r c h i v o m u n i c i p a l 
d*; S a n s e l l a s ' c o n t i n u a c i ó n ' . — X . I n v e n t a r i o de la I g l e -
sia P a r r o q u i a l (1 5561, por D. J. Ramis de Ayreflor y 
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V I . M i s c e l á n e a . 
V I I . P u b l i c a c i o n s r e b u d e s . 
S A I Í T O T O M Á S DE AQUIWG 
Y EL DESCENSO DEL ENTENDIMIENTO 
SEGUNDA PAUTE 
( CONTINUACIÓN ) 
§• 4. 
En el Ontologisnio luliano no hay innatismo. 
26 .—El D e s c e n s o del e n t e n d i m i e n t o pa r t e 
d e las ideas un iversa l í s imas d e B o n d a d , Gran-
deza, E t e r n i d a d ó D u r a c i ó n , P o d e r , Sab idu r í a , 
V o l u n t a d , V i r t u d , V e r d a d , Glor ia , Diferencia , 
C o n c o r d a n c i a , P r i n c i p i o , M e d i o , Fin, I g u a l d a d . 
27. - E s t a s ideas n o son s i m p l e m e n t e uni-
ve\ sales, s ino q u e h a n d e ser clasif icadas en t r e 
las un ive rsa l í s imas , necesa r i a s é i n m u t a b l e s . 
28 .—Es t a s ideas n o son i n n a t a s ; p o r el con-
t ra r io , d e p e n d e n o r i g i n a r i a m e n t e d e las r ep re -
sen tac iones sensibles , ni m á s ni m e n o s q u e las 
ideas , t a m b i é n un iversa l í s imas , d e subs tanc ia , 
a cc iden t e , ser, no-sér , necesa r io , c o n t i n g e n t e , 
Any XXVUI.—Tom XIV.—Núm. ¿88. 
universa l , pa r t i cu la r , c a n t i d a d , ca l idad , e tc . , 
q u e e m p l e a n Aris tó te les y S a n t o T o m á s d e 
A q u i n o p a r a la fo rmac ión d e los A x i o m a s , ó 
p r i m e r o s p r inc ip ios d e la c ienc ia , pecu l i a r e s de l 
Ascenso in te lec tua l . 
D e m o s t r a d o q u e d a en el C a p í t u l o V . 
D e cons igu ien te , en el O n t o l o g i s m o lu l i ano 
n o hay i n n a t i s m o . 
2 9 . — P u e d e q u e a lgu ien nos ob j e t e : 
L a e senc ia del h u m a n o e n t e n d i m i e n t o , se-
g ú n el D o c t o r A r c a n g é l i c o , v iene c o n s t i t u i d a 
p o r la fuerza r e su l t an te d e unas e s e n c i a s pa r -
ciales q u e son v e r d a d e r a s n o c i o n e s ó ideas , 
conv iene á saber , las ideas un iversa l í s imas d e 
B o n d a d , G r a n d e z a , D u r a c i ó n , e t c . 
Luego p a r e c e ser q u e el Fi lósofo m a l l o r q u í n 
def iende el i n n a t i s m o d e las ideas , c u a n d o m e -
nos p o r lo q u e toca á las ideas d e B o n d a d , 
G r a n d e z a , D u r a c i ó n , e tc . 
3 0 . — N o h a y tal . 
¿Qué se e n t i e n d e p o r idea innata? 
— A q u í la p a l a b r a « inna t a» p u e d e t e n e r d o s 
signif icados: subje t ivo y ob je t ivo . 
1) Significado subjetivo. 
C u a n d o d e c i m o s «idea i n n a t a » , p o d e m o s d a r 
á e n t e n d e r q u e la na tu ra l eza d e la r ep resen ta -
ción d e las v e r d a d e s in te l ig ib les en el h u m a n o 
e n t e n d i m i e n t o es el m i s m o e n t e n d i m i e n t o h u -
m a n o ; p o d e m o s da r á e n t e n d e r q u e la m e n t e 
del h o m b r e es u n a luz in te lec t iva q u e t i ende 
n a t u r a l y fue r t emente al c o n o c i m i e n t o d e la 
verdad . 
2) Significado objetivo. 
C u a n d o d e c i m o s «idea i n n a t a » , p o d e m o s 
da r á e n t e n d e r u n a cosa r e a l m e n t e d i s t in ta del 
sujeto pensan t e , es deci r , a lgo ex t r a - sub je t ivo , 
a lgo ob je t ivo ; p o r e jemplo , la idea d e p i e d r a 
9« 
11) Sett liaec o m n i a s u b j e c t i v a o m n i n o s u n t ; et 
q u a e s t i o est tot:' de objective/, sen J e i n t e l l i g i b i l i b u s 
q u a e non sunt subjeelum cogitans, S"d extrasubjecti • 
rum. (Summa P/iilosop/iic.i; v o l . 1 1 , p à g . 208, e d . V . — 
P a r i s , 1 8 8 4 . 
2 S p e c i e s a u t e m innata p o t e s t esse d u p l i c i t e r , 
aut s i m i l i l u d o t a n t u m , s i c u t s p e c i e s l a p i d i s , a u t ita 
s i m i l i t u d e , q u o d e t i a m q u a e d a m V e r i t a s in s e i p s a . 
P r i m a s p e c i e s est s i c u t p i c t u r a , et ab hac creata est 
a n i m a n u d a . 
S e c u n d a s p e c i e s est i m p r e s s i o a l i q u a s u m m a e V e -
n t a t i * in a n i m a ; s i c u t , verbi g r a t i a , a n i m a e a c o n d i t o -
ne s u a d a t u m est l u m e n d i r e c t i v u m et q u a e d a m d i r e c -
tio n a t u r a l i s . (lu IV Sententiarum; in I l i b r u m , d i s t . 1 7 , 
par . I , art . 1 , c u e s t . a). 
(3) Per i d e a i n n a t a , o i n s i t a , nel caso nostro, il 
Serafico i n t e n d e il lume direttivo datoci da D i o , e che 
e cosa m e r a m e n t e s o g g e t t i v a , c o m e ho g i à p r o v a t o nel 
p r e c e d e n t e c a p i t o l o ; i n t e n d e una d i r e z i o n e n a t u r a l e , 
la q u a l e c o r r i s p o n d e alla n a t u r a l e c o s p i r a z i o n e di s a n i ' 
A g o s t i n o ed al la inclinaiio potentine ad propria ob-
jecta. . . . quae est quoddam princìpium scientiae di san 
T o m m a s o , 
(Della luce intellettuale et dell' Ontologismo; l i b . I I , 
p a r t e t , c a p . 1 5 , p à g . 3 8 8 , v o l . I . — R o m a , 1 8 7 4 . 
q u e son v e r d a d e r a s n o c i o n e s ó ideas , c o n v i e n e 
á saber , las c o n s a b i d a s ideas universa l í s imas 
d e B o n d a d , G r a n d e z a , E t e r n i d a d , e tc . 
Esa fuerza r e su l t an te es una ac t iv idad , una 
vida, u n a i l uminac ión in te lec tua l , un impulso 
1 n a t u r a l é i rresis t ible hac i a la ve rdad . H e aquí , 
en t o d o caso , el i n n a t i s m o sano é i r r ep rochab l e 
del B e a t o R a i m u n d o Lul io . 
Pero , c o m o es ev iden t e , esa i l u m i n a c i ó n no 
se d i s t i ngue d e la m i s m a m e n t e del h o m b r e . 
Y en es to cons is te p r e c i s a m e n t e la l ínea 
d iv isor ia q u e sepa ra del O n t o l o g i s m o d e Gio¬ 
ber t i , U b a g h s y Branche reau , á t o d a filosofía 
sana y ca tó l ica , en sent i r del c e l e b r a d o P . Al-
b e r t o L e p i d i . ( ') 
36. — Esa fuerza resu l tan te , esa i l uminac ión 
in te lec tua l , pónese en ac t iv idad , p r i m e r a m e n t e 
m e d i a n t e los sen t idos co rpora les , luego por 
med io d e la imag inac ión , y, p o r ú l t imo, ejerce 
las o p e r a c i o n e s q u e sefialamos al e n t e n d i m i e n t o 
agen t e y al posible , d o n d e a s c i e n d e p o r t odos 
* los d e m á s p e l d a ñ o s , ya exp l i cados , del p r o c e -
d i m i e n t o a r i s to té l ico . 
3 7 . — L l e g a d o á esas a l tu ras , desp ie r t a total-
m e n t e el h u m a n o e n t e n d i m i e n t o ; desp l iéganse 
en t o d a su g r a n d i o s i d a d las ideas universal ís i -
m a s d e B o n d a d , G r a n d e z a , E t e r n i d a d , e tc . ; 
t i ene lu^ar e n t o n c e s un v e r d a d e r o y to ta l des-
d o b l a m i e n t o del yo; y, con el auxi l io d e la 
nueva luz q u e rec ibe d e Dios , át las Razones 
E t e r n a s , por el mot ivo ya d i c h o , c o m i e n z a su 
D e s c e n s o in te lec tua l el h u m a n o e n t e n d i m i e n t o : 
baja del p r i m e r pe ldaño , q u e son los C o n c e p t o s 
un iversa l í s imos ya m e n c i o n a d o s ; luego baja del 
s e g u n d o p e l d a ñ o q u e v iene c o n s t i t u i d o p o r los 
Ju i c ios ; y, ú l t i m a m e n t e , baja del t e rcer pe ldaño , 
ó sea, hace ap l i cac ión y p r ác t i ca d e los n u e v o s 
A x i o m a s ó p r imeros p r inc ip ios d e la c ienc ia . 
Y aqu í t e rmina el p roceso n a t u r a l d e nues-
t ra m e n t e c u a n d o va en busca d e la ve rdad . 
§• 5 
El Ontologismo luliano no es fanteísta. 
3 8 . — H e g e l , el filósofo pan te í s ta con qu ien 
t iene m á s p a r e c i d o n u e s t r o Bea to R a i m u n d o 
Lul io , d i ce así: 
«La idea es lo v e r d a d e r o en sí y p o r sí; es la 
u n i d a d abso lu ta d e la noc ión y d e su ob je to . . , 
T o d o ser real saca su rea l idad de la i dea , y 
n o es un ser real s ino p o r la idea . . . . 
í i ) Examen Philosophico-Thenlogi.nm de Ontolo-
gismo; c a p . X X , p á g . 2 7 5 . — L o v a n n , 1 8 - 4 . 
3 1 . — A h o r a b ien ; el i n n a t i s m o d e las ideas , 
en su p r i m e r sen t ido , n o es r e c h a z a d o p o r nin-
g u n a e scue la ca tó l ica : ni p o r la t omis t a ; pe ro , 
sí, lo es en su s e g u n d o s ignif icado. 
Así es q u e , c u a n d o se t r a t a d e a d m i t i r ó 
r e chaza r el i n n a t i s m o d e las ideas , s i empre se 
q u i e r e d a r á e n t e n d e r p o r «idea i nna t a» a lgo 
r e a l m e n t e d i s t i n to del sujeto p e n s a n t e . L o d ice 
el m i s m o C a r d e n a l Zigl iara . (') 
3 2 . — L o s d o s s ignif icados (pie p u e d e tener 
el i n n a t i s m o d e las ideas , los h e m o s ha l l ado en 
San B u e n a v e n t u r a . (*' 
3 3 . — Y q u e todas las escue las ca tó l i cas ad-
m i t a n el i nna t i smo , e n t e n d i e n d o p o r esta pala-
b ra , q u e k n a t u r a l e z a d e la r e p r e s e n t a c i ó n de 
las v e r d a d e s in te l ig ib les en la m e n t e h u m a n a 
es la m i s m a m e n t e del h o m b r e , c o n v i e n e a 
saber , u n a l u m b r e in te lec tua l q u e t i ende pode -
rosa y m a t e r i a l m e n t e al c o n o c i m i e n t o d e la 
v e r d a d , lo d i ce el C a r d e n a l Zigl iara , d i sc ípu lo 
a p r o v e c h a d o , si los hay, del D o c t o r A q u i n a -
tense . ( 9 ) 
3 4 . — F á c i l cosa será d e m o s t r a r aho ra , que , 
si a l g ú n i n n a t i s m o a d m i t e el Bea to Lulio, es en 
el s e n t i d o d e es t ab lece r q u e la na tu r a l eza de la 
r e p r e s e n t a c i ó n d e las v e r d a d e s in te l ig ibles , en 
el e n t e n d i m i e n t o de l h o m b r e , es el m i s m o en¬ 
t e n d i m i e n t o h u m a n o . 
3 5 . — K n efec to ; c o m o ha d i c h o muy b ien 
nues t ro in t e r locu to r , la esencia to ta l d e n u e s -
t ro e n t e n d i m i e n t o viene cons t i t u ida p o r la 
fuerza r e su l t an te d e u n a s esenc ias pa rc i a l e s 
La idea es la r azón en el s en t ido v e r d a d e r a -
m e n t e filosófico; es el su je to -ob je to , la u n i d a d 
d e lo ideal y d e lo real , d e lo finito y d e lo infi-
n i to , de l a lma y del c u e r p o . . . .» (') 
3 9 . — A h o r a b i e n ; c u a n d o el D o c t o r A r c a n -
gé l ico infiere d e la i dea la r ea l idad , p a r e c e ser 
q u e afirma la u n i d a d abso lu ta d é l a n o c i ó n y 
d e su ob j e to . 
S e m e j a n t e m e n t e , c u a n d o obje t iva los Con-
cep tos , Ju i c io s y A x i o m a s de l D e s c e n s o , p a r e c e 
ser q u e enseña , q u e un ser n o es real s ino p o r 
la idea , es dec i r , p o r aque l los C o n c e p t o s , Ju i -
cios y A x i o m a s . 
P o r ú l t imo , c u a n d o el Beato e s t a b l e c e q u e 
1) el h u m a n o e n t e n d i m i e n t o es u n a par t i -
c ipac ión del E n t e n d i m i e n t o D i v i n o ; 
2) q u e las ideas d e B o n d a d , G r a n d e z a , 
E t e r n i d a d , e tc . c o n s t i t u y e n la esenc ia del en-
t e n d i m i e n t o del h o m b r e ; 
3) q u e esas ideas son p a r t i c i p a c i o n e s de 
las R a z o n e s E t e r n a s ; 
4) q u e la esenc ia d e las c r i a t u r a s ex t ra -
m e n t a l e s v iene f o r m a d a i g u a l m e n t e p o r la par-
t i c ipac ión d e esas m i s m a s R a z o n e s E te rnas : 
B o n d a d , G r a n d e z a , E t e r n i d a d , e tc . ; 
5) q u e las leyes del ser son las leyes del 
c o n o c e r , y q u e lo ideal es real ; 
6) y, en c o n s e c u e n c i a , q u e el h o m b r a 
p iensa al u n í s o n o c o n Dios , y q u e fo rzosamen te 
ha d e exist ir fuera d e mi m e n t e lo q u e yo veo 
en ni¡ m e n t e , esto, es , en los C o n c e p t o s , Ju i c io s 
y A x i o m a s del D e s c e n s o ; ¿qué se infiere d e ahí? 
— P a r e c e inferirse la tesis pan t e í s t a d e He¬ 
gel; c o n v i e n e á saber , la u n i d a d d e lo idea l y 
d e lo real , d e lo finito y d e lo infinito, del a l m a 
y del c u e r p o . 
4 0 . — N a d a d e es to , Señores . 
P r i m e r a m e n t e , a u n q u e Lu l io infiera d e la 
i dea la r ea l idad , n o afirma la u n i d a d «abso lu ta» 
d e la noc ión y d e su ob j e to . P u e s pa ra ello 
sería necesa r io , q u e enseñase el Maes t ro , q u e 
|a idea , q u e yo t e n g o en mi m e n t e , es la esen-
cia m i s m a d e los seres q u e es tán fuera d e mí . 
N a d a m á s lejos del p e n s a m i e n t o l u l i ano . 
4 1 . — E s t a b l e c e n u e s t r o Filósofo, q u e la 
e senc i a d e n u e s t r a m e n t e (las c o n s a b i d a s ideas 
universa l í s imas) y , la e senc ia d e los seres extra-
men ta l e s fueron c r e a d a s p o r Dios , cons t i tuyen-
d o d o s esenc ias , i n d e p e n d i e n t e s la u n a d e la 
o t r a ; si b ien g u a r d a n d o e n t r e sí tal ana log ía , 
(U Lógica Je Hcgtl; parte I I I , § . C C X U I y 
§ . C C X I V , p á g . 404 y s ig — M a d r i d , 1 8 7 2 , 
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q u e p e r m i t e afirmar, q u e lo q u e yo v e o ; e n mis 
i dea s d ichas , exis te r e a l m e n t e fuera d e m í . 
4 2 . — E n s e g u n d o lugar , c u a n d o el B e a t o 
s ienta , q u e n o nos e n g a ñ a el ins t in to n a t u r a l é 
i rresis t ible al i m p o n e r n o s la ob l i gac ión d e obje-
t ivar los C o n c e p t o s , J u i c i o s y A x i o m a s del 
Descenso , d e aqu í no se d e d u c e , en b u e n a lógi-
ca, q u e el ser real s a q u e su rea l idad d e la idea . 
El ser real e x t r a - m e n t a l exis te , s egún la 
D o c t r i n a lul iana, a n t e s q u e yo forme los Con-
cep tos , Ju i c io s y A x i o m a s . L u e g o el ser real n o 
saca su r ea l i dad d e las Ca t ego r í a s lógicas del 
D e s c e n s o . 
í 3 . — A s í estas Ca t ego r í a s (que c o n s t i t u y e n 
la esenc ia d e mi e n t e n d i m i e n t o ) , c o m o t o d o s los 
seres rea les ex t r a -men ta l e s , ¿de d ó n d e s a c a n su 
r e a l i d a d ? — D e los Div inos A t r i bu to s , p o r q u e 
t o d o ser c r e a d o es u n a finita pa r t i c ipac ión d e 
las R a z o n e s E t e r n a s ó A t r i b u t o s D iv inos . 
44 .—Si bien es d e adve r t i r que , c o m o Dios 
al c r ea r n o p u e d e h a c e r o t r a cosa q u e u n a 
finita p a r t i c i p a c i ó n d e Sí m i s m o , es decir , d e 
sus At r ibu tos , de ah í resu l ta q u e las leyes del 
ser d e mi e n t e n d i m i e n t o son las m i s m a s leyes 
del ser e x t r a - m e n t a l ; y, d e cons igu ien te , las 
leyes del o b r a r d e u n o y o t ro t a m b i é n son las 
mismas . 
Y ;á tpté se r e d u c e la c ienc ia d e u n a cosa , 
s ino al c o n o c i m i e n t o d e las leyes d e su ser y 
obrar? 
Infer imos noso t ros d e aqu í , que , c o n o c i e n d o 
las leyes del ser y o b r a r d e mi e n t e n d i m i e n t o , 
c o n o c e r e m o s a s imi smo las leyes del ser y o b r a r 
d e las c r i a tu r a s ex t ra -menta les . 
4 5 . — E s así q u e las leyes del ser y o b r a r d e 
mi e n t e n d i m i e n t o son los c o n s a b i d o s C o n c e p -
tos, Ju i c io s y A x i o m a s . 
L u e g o en es tas Ca t ego r í a s lógicas veré yo la 
c ienc ia d e las cosas ex t r a -men ta l e s . 
¿ D ó n d e está el pan te í smo? 
4 6 . — E n ú l t imo lugar , c u a n d o , s i n t e t i zando 
su Doc t r i na , afirma el Maes t ro , q u e la e senc ia 
de mi e n t e n d i m i e n t o y la esenc ia d e toda? las 
c r i a tu r a s ex t r a -men ta le s , n o es s ino u n a par t i -
c ipac ión de la d iv ina B o n d a d , G r a n d e z a , Eter -
n idad , e tc . ; y q u e las leyes del ser son las leyes 
del c o n o c e r ; y q u e lo ideal es real ; n o se s igue 
d e ahí la u n i d a d d e lo ideal y d e lo rea l , d e lo 
finito y d e lo infinito, del a lma y de l c u e r p o . 
P o r q u e , pa ra esto, sería necesa r io 
a) la confus ión de lo n a t u r a l c o n lo sobre-
na tu ra l . 
b) la a f i rmación d e una s u b s t a n c i a ún ica . 
la a f i rmación d e u n a idea ún ica . 
^ • ^ - V a l g a a h o r a a q u í lo q u e l l evamos 
'-fcyya, en favor d e Lu l io , en las d o s res-
tas an t e r io re s . N o h a y p o r q u e repe t i r lo , 
a u n q u e h a c e m u y al caso. 
4 8 . — P e r o , sí, h a y q u e a ñ a d i r lo s igu ien te . 
H e g e l y Lul io se pa r ecen m u y m u c h o en 
las p a l a b r a s : se p a r e c e n c o m o un h u e v o se 
p a r e c e á o t ro h u e v o , es deci r , p o r d e fuera. 
Mas , e n la subs t anc ia , difieren r a d i c a l m e n t e ; 
c o m o diferir ía un h u e v o d e o t ro q u e yo vaciara 
d e a n t e m a n o y lo l lenara luego d e ceniza . 
4 9 . — T i e n e el Beato Lu l io t o d o lo b u e n o 
q u e h a y en H e g e l , sin tener n a d a d e lo malo 
q u e és te e n s e ñ ó ; pues s a b i d a cosa es, q u e no 
h a y esc r i to r tan m a l o q u e n o t e n g a a lgo de 
b u e n o . 
P o d e m o s dec i r t odav ía : t iene el Bea to Lu l io 
t o d o lo b u e n o q u e h a y en la Filosofía q u e par -
t i e n d o d e P l a t ó n l lega has ta R o s m i n i , p a s a n d o 
p o r San Agus t ín , San A n s e l m o y M a l e b r a n c h e , 
sin t e n e r n a d a d e lo m a l o ó m e n o s exac to de 
es ta Fi losofía . 
P o r q u e , ó m u c h o n o s e n g a ñ a m o s , ó sola-
m e n t e h a n a p a r e c i d o des Fi losofías en la his-
to r i a de l h u m a n o p e n s a m i e n t o : 
a) la q u e p o d e m o s l l amar Fi losofía d e la 
d e r e c h a , ó sea, la q u e a r r a n c a n d o d e Ar i s tó te -
les l lega has ta el C a r d e n a l Merc ier , p a s a n d o 
p o r S a n t o T o m á s , Suárez , Vázquez y t an tos 
o t ros ; 
b) y la q u e a lgu ien l l amará d e la i zqu ie rda , 
ó sea, la q u e , según h e m o s d i c h o a h o r a mismo , 
p a r t i e n d o d e P l a tón l lega has ta R o s m i n i , pa-
s a n d o p o r San Agus t ín , San A n s e l m o , el Bea to 
R a i m u n d o Lu l io , M a l e b r a n c h e y o t ros . 
5 0 . — E s t a s e g u n d a Filosofía n o es rad ica l -
m e n t e falsa, s ino que , p o r el c o n t r a r i o , t i ene 
m u c h í s i m o d e na tu r a l , y, d e c o n s i g u i e n t e , d e 
v e r d a d e r o y a p r o v e c h a b l e y as imi lab le . 
P e r o , eso sí, hay q u e sabe r leer la é inter-
p re t a r l a . 
E s t a s e g u n d a Filosofía no es an t i t é t i ca á la 
p r i m e r a , s ino q u e , p o r el c o n t r a r i o , es su c o m -
p l e m e n t o y pe r f ecc ión . 
L o h e m o s d i c h o repe t id í s imas veces : hay 
d o s Ideo log ía s , d o s Lóg icas y d o s Cr i t e r io log ías 
c o n n a t u r a l e s al h o m b r e , y, p o r lo t an to , ver-
d a d e r a s . 
5 1 . — L a m a n e r a c o m o noso t ro s in te rp re ta -
m o s al B e a t o Lu l io es la l lave (según h u m i l d e -
m e n t e o p i n a m o s ) p a r a e n c o n t r a r los t esoros (y 
p o s e s i o n a r n o s d e ellos) q u e enc ie r r a la l l a m a d a 
Filosofía d e la i zqu ie rda , c o n v i e n e á saber , el 
P l a t o n i s m o cr i s t i an izado . 
E l Bea to Lu l io s igue la Fi losofía d e Aristó-
te les , S a n t o T o m á s y Merc ier ; pe ro s igue al 
m i s m o t i e m p o la d e P l a t ó n , San Agus t ín , San 
A n s e l m o y los c o n t i n u a d o r e s d e éstos. 
P e r o el Beato Lu l io t i ene la p a r t i c u l a r i d a d 
(sobre los d i sc ípu los así d e u n a c o m o d e o t ra 
Fi losofía) d e ser el lazo d e un ión y el p u n t o d e 
c o n v e r g e n c i a del L iceo y d e la A c a d e m i a , ó 
sea, d e Aris tó te les y Pla tón. 
Omne tulit punctum. 
52 .— Pe ro vo lvamos á H e g e l . E! e r ro r de 
H e g e l no cons is te en afirmar q u e las leyes del 
ser son las leyes del c o n o c e r , y q u e lo ideal es 
real ; s ino en confund i r lo n a t u r a l c o n lo sobre -
n a t u r a l y en es tab lecer q u e sólo existe u n a 
subs t anc i a y q u e esta subs tanc ia se identif ica 
c o n la idea ún i ca t amb ién . 
Si es to fuera v e r d a d e r o , t o d o el Sis tema 
hege l i ano sería v e r d a d e r o . 
5 3 . — O i g a m o s , si no , al Filósofo de Stutt-
gard t : 
«La Idea n o h a d e cons ide ra r se c o m o la , 
idea de una cosa, así c o m o la noc ión n o d e b e 
c o n s i d e r a r s e c o m o u n a n o c i ó n p u r a m e n t e de-
t e r m i n a d a . L o abso lu to es la idea u n a y univer-
sal, q u e d i v i d i é n d o s e d a o r igen á un s i s tema de 
ideas q u e se reflejan en la idea abso lu t a y ha l lan 
en ella su p r inc ip io y su u n i d a d . 
Es ta d iv i s ión es lo q u e h a c e q u e la idea sea 
la s u b s t a n c i a u n a y universa l ; p e r o d e tal ma-
nera , q u e la idea en su m á s al ta y c o m p l e t a 
r e a l i d a d es sujeto, y sujeto p e n s a n t e ó es-
p í r i tu .» (') 
5 4 . — P e r o , ¿en q u é o b r a del Bea to Lu l io se 
hal la la confus ión d e lo n a t u r a l con lo sobre -
na tu ra l , y la a f i rmación de la S u b s t a n c i a ún i ca 
y d e la I d e a única? 
E n el Filósofo ma l lo rqu ín , la pa l ab ra idea 
significa s i e m p r e la idea de una cosa. Y así hay 
m u c h a s ideas . H a y t a m b i é n m u c h a s cosas dis-
t in tas en esenc ia y na tu ra l eza . 
5 5 . — P o r o t ra pa r t e , ya h e m o s visto q u e las 
expres iones : «las leyes del ser son las mismas 
del conoce r> y «lo ideal es real», t i enen un 
sen t ido g e n u i n a m e n t e o r t o d o x o en las Doc t r i -
nas Lu l i anas . 
5 6 . — N o , el D o c t o r A r c a n g é l i c o n o con-
funde lo finito c o n lo infinito. 
E n c a d a pág ina d e sus o b r a s hay la afirma-
ción d e un Ser s u p r e m o , c r e a d o r d e t o d a s l a s 
i) O b r a c i t a d a , p á g . 4 0 5 . 
1 0 1 
cosas , e t e r n o é infinito, d i s t i n to subs t anc i a l -
m e n t e d e las c r i a tu ra s , que , p o r lo m i s m o , son 
t e m p o r a l e s y finitas. 
5 7 . — Q u e la e senc ia d e t o d a s las c r i a tu ra s 
(mater ia les , i nmate r i a l e s y espi r i tua les) p r o v i e n e 
d e los Div inos A t r i b u t o s ! . . . . Bien ¿y qué? 
N o h a y aqu í , ni confus ión d e lo finito c o n 
lo infinito, n i de l a l m a con el c u e r p o . 
N o hay confus ión d e lo finito c o n lo infi-
n i to , p o r q u e , a u n q u e en la Filosofía L u l i a n a la 
Grandeza, p o r e j emplo , sea un P r i n c i p i o tan 
sólo y la c o n s i d e r e el M a e s t r o c o m o una , n o 
o b s t a n t e ( a ñ a d e el m i s m o ) h a y m u c h a s G r a n -
dezas d is t in tas en esenc ia y na tu ra l eza , d e las 
cua les u n a es m á s n o b l e q u e o t ra , y á veces 
igual á o t ra , y es to d i v e r s a m e n t e has ta l legar á 
la G r a n d e z a S u m a q u e es el ú l t imo P r inc ip io 
de las d e m á s G r a n d e z a s , c o n v i e n e á saber , el 
Ser s u p r e m o , Dios , el cua l regula y o r d e n a las 
g r a n d e z a s d e t o d o s los seres c r e a d o s . Es tas 
g r a n d e z a s son semejanzas é i m á g e n e s d e la 
G r a n d e z a infinita, y en el las el h u m a n o en ten-
d i m i e n t o e s tud ia á la G r a n d e z a infinita. (') 
L u e g o la esenc ia c r e a d a l l amada G r a n d e z a 
q u e e n t r a en la f o r m a c i ó n d e t o d a c r i a tu r a ) no 
se c o n f u n d e c o n el A t r i b u t o d i v i n o del m i s m o 
n o m b r e . 
Dígase lo p r o p i o d e las d e m á s e senc ia s 
pa rc ia les . 
58.—Ni t a m p o c o h a y aqu í confusión del 
a l m a c o n el c u e r p o . 
Los d i v i n o s A t r i b u t o s son par t ic i pab les p o r 
la c r i a tu r a en g r a d o s i n n u m e r a b l e s . 
L a p i e d r a p a r t i c i p a del A t r i b u t o d i v i n o lla-
m a d o B o n d a d . Y as imismo p a r t i c i p a n d e él , las 
a lmas d e los b r u t o s , el a l m a h u m a n a , el ángel . 
Pe ro la esenc ia c r eada , l l a m a d a B o n d a d , 
q u e en t r a á formar pa r t e del ánge l , es m u c h o 
m á s nob l e s u b s t a n c i a l m e n t e q u e la esencia 
c r e a d a del m i s m o n o m b r e q u e en t r a á formar 
p a r t e del a l m a h u m a n a . 
(|) Est M a g n i t u d e in se unuill P r i n - i p i u i n tan¬ 
tum, et est c o n s i d e r a b i l i s t a n q u a m u n a . 
T a m e n s u n t m u l t a e M a g n i t u d i n e s d i s t i n c t a e e s s e n -
tia et naturft, q u a r u m alia m a j o r est quatn a l i a , ct alia 
a e q u a t i s a l l e r i , et h o c diversimode* u s q u e ad i l l a m 
S u n i m a i n M a g n i t u d i n e m q u a e est c a e t e r a r u m M a g n i t u -
d i n u m u l t i n i u m P r i n c i p i u n i e x i s t e n s simpliciter Sf.tg~ 
nituJo s i v e Magnum Ens, s u b q u o r e g u l a n t u r et o r d i -
n a n t u r caeterae M a g n i t u d i n e s c a e t e r o r u m e n t i u t n , e x i s ¬ 
t e n t e s s i m i l i t u d i n e s et i m a g i n e s in q u i b u s h u m a n u s 
i n t e l t e c t u s s p e c u l a t u r S u m m a m M a g n i t u d i n e m . (.4>.s 
Inrtntiv.i Verit.itis; d i s t . I , p a g . } . — E d . m o g u n t . , 
toiuo V , 
Y la esenc ia B o n d a d , q u e h a l l a m o s :;en el . . . 
a lma h u m a n a , es m u c h o m á s n o b l e subs tanc ia l -
m e n t e q u e la esenc ia B o n d a d q u e h a l l a m o s eji 
el a l m a d e los b r u t o s . És ta es sólo i n m a t e r i a l ; 
aqué l la es esp i r i tua l y, p o r e n d e , i nmor t a l . 
¿Por qué h a b l a r a h o r a del a b i s m o q u e me-
dia en t r e las e senc ia s pa rc i a l e s q u e h a l l a m o s 
en el a lma h u m a n a y las q u e h a l l a m o s en los 
seres mine ra l e s , p o r m á s q u e unas y o t r a s reci-
b a n los m i s m o s n o m b r e s ? 
S A L V A D O R B O V É 
M a g i s t r a l de U r g e l 
(Continuará). 
D. J O S E P H M A R Í A Q U A D R A D O 
C O M A P O L O G I S T A D E L A f E C A T Ó L I C A 
E s t u d i q u e M n . A n t o n i M . ' A l c o v e r p r e s e n t a an el 
C o n g r é s d ' A p o l o g é t i c a q u e \s celebra a V i c h 
ab motiu del C e n t e n a r i del n e x a m e n t de 
1' e g r e g i Dr . M n . J a u m e I t a l m e s . 
F o n t s i o b r e s d e c o n s u l t a 
d ' a q t i e s t E s t u d i 
Agui la r ( I l l m . Sr. D . F r a n c e s c d e A.) 
Compendio \ de \ Historia Eclesiástica \ Ge-
neral | por | el l i m o . Sr. D . F ranc i s co d e 
Asís Agui la r , | O b i s p o d e S e g o r b e . - | M a -
dr id . -1885.—3 a ed ic ió .—2 vo lums d e 524 
i 562 p lanes , r e s p e c t i v a m e n t , d e 225 X 
150 muí , 
A m o r R u i b a l (Dr . A.) 
Los IJmbleuias fundam'ntalcí | de la \ Filo-
logía comparada: | Su his tor ia , su na tu r a l eza 
y sus d iversas r e l ac iones científ icas | p o r el 
| Dr . A. A m o r R u i b a l . | P ro fesor en las 
facul tades d e T e o l o g í a y D e r e c h o C a n ó n i c o 
| y d e los E s t u d i o s Supe r io re s d e L e n g u a s 
Or ien ta les en la U n i v e r s i d a d | Pontif icia 
c o m p o s t e l a n a , ¡ C a n ó n i g o d e la A. M. E. C. 
de S a n t i a g o . [ 1904-1905.-Santiago. T i p . 
Ga la i ca . H ó r r e o . S. B a j o s . — D o s v o l u m s d e 
215 X '45 nim. (el I d e XXII I -376 pág . ; el 
segón d e XII-376.) 
Bover (1). Joaq t t im Mar ía) 
Biblioieca de Escrifores Baleares p o r D . J o a -
q u í n Mar ía Bover . P a l m a . I n i p . d e P. J. Ge¬ 
laber t . 1868. 2 vol. d e 612 a 714 pag ines d e 
247 X i 5 8 m m -
C a r b o n e r o y Sol (D. Lleó) 
Crónica | del \ Concilio Ecuménico \ del Vati-
cano | p o r | I ) . L e ó n C a r b o n e r o y Sol, | 
d i r ec to r d e La Cruz. | C o n l icenc ia i ap ro -
b a c i ó n d e la A u t o r i d a d Ecles iás t ica . | 
1 0 2 
M a d r i d | I m p r . d e La Esperanza, á c a r g o 
d e D. A. P . ü u b r u l l | 1 8 6 9 1 8 7 0 . — 4 v o l u m s 
de 500 a 600 p l a n e s d e 228 X > 38 m m . 
C a s e s n o v e s (Rt . P. Ignaci i 
Reliquias literarias | de fía/mes. | R e c o g i d a s 
y p u b l i c a d a s | por el | P. I gnac io C a s a s n o 
vas S. J . | R e c u e r d o del C e n t e n a r i o . | Eu-
gen io S u b i r a n a , Ed i t . y I . ib. Pont i f ic io . | 
Puer ta-F 'e r r i sa . 14. B a r c e l o n a . 1910. — U n 
vo lum d e 410 p l a n e s d e 192 X I 2 7 nnn . 
D a r r á s - Barei 1 le - Ké vre 
Histoire de ¿' Eglise d e p u i s la c r e a t i o n jus¬ 
q u ' a u X I F s iéc le par 1' a b b é J . -E . Da r r a s . 
C o n t i n u é e j u s q u ' au Pontif icat d e Pie IX 
pa r 1' a b b é J. I iarei l le ct Mgr . J . Févre . 
Par is L. Vives 1875-1888 .—44 t o m s d e 600 
p lanes pe r t e r m e mitx d e 228 X ' 4 ° ni m. 
G a r c í a d e los San tos (D . Benet ) 
Vida de Balines por D. Ben i to G a r c í a de los 
S a n t o s . — M a d r i d . 1 8 4 8 . — U n t o m d e 732 
p lanes . 
G e b h a r d t (D. Víc tor ) 
Historia General de España y sus Indias.-
B a r c e l o n a . I m p r . d e Luis T a s s o . —1863¬ 
1864 .—Set v o l u m s d e 239 X ¡ S 7 m m . , 
d ' u n e s q u a t r e c e n t e s p l anes c a d a vo lum. 
G o n z á l e z (Fr . Zefer ino) 
Historia | de la \ Filosofía | p o r el | P. Ze-
fer ino G o n z á l e z | d e la o r d e n de S a n t o Do-
m i n g o , | C a r d e n a l A r z o b i s p o d e T o l e d o . | 
S e g u n d a ed ic ión ¡ c o n s i d e r a b l e m e n t e au-
m e n t a d a : | M a d r i d | Agus t ín J u b e r a ¡ 10 
calle d e C a m p o m a n e s , 10. | 1886 1887 .— 
6 v o l u m s d ' unes 500 p l anes d e 214 X 
142 m m . 
H e r g e n r ó t h e r ( E m m . C a r d e n a l ) 
Historia de la Iglesia | p o r - S . E . el Car-
dena l H e r g e n r ó t h e r . | C o n c e n s u r a y apro-
b a c i ó n ecles iás t ica . | M a d r i d | «Bib l io teca 
d e la C ienc ia Cr i s t i ana» | ca l le d e la Bolsa, 
n. 10. | 1883-1889 .—6 vo lums d e 500 a 
800 pag ines d e 243 X >66 m m . Els dos 
p r i m e r s t r adu i t s de D. F r a n c e s c h Díaz Car-
m o n a ; el I I I , IV i V, d e D. F r a n c e s c Garc ía 
Ayuso ; i el VI , del Dr . E b e r a r d Voge l . 
I sern (D. D a m i á ) 
Quadrado y sus obras, p o r D. D a m i á n Isern, 
d e la Rea l A c a d e m i a d e C i e n c i a s Mora le s y 
Pol í t icas . — M a d r i d . — 1896. — O p u s c l e d e 
49 p l anes d e 190 X " 8 m m . 
L a f u e n t e (D . Vicens ) 
Historia Eclesiástica \ de \ España, \ p o r | 
D o n | V i c e n t e d e la F u e n t e | D o c t o r en 
T e o l o g í a y J u r i s p r u d e n c i a . | C a t e d r á t i c o d e 
Discipl ina Ecles iás t ica en la U n i v e r s i d a d de 
M a d r i d I y A c a d é m i c o d e n ú m e r o d e la 
Real A c a d e m i a de la His to r i a . | S e g u n d a 
edic ión c o r r e g i d a y a u m e n t a d a , ¡ con ap ro -
bac ión d e la A u t o r i d a d Ecles iás t ica . — 
M a d r i d . —1873 . -1875 .—6 vo lums d ' unes 
500 p lanes q u i s c ú n , d e 223 X ' 4 ° n l l u -
Mar t ínez Vigil ( E x m o . Sr. Fr. R a m ó n ) 
Oración fúnebre \ del | Einmo. Sr. D. Fray 
I Cef crino González y Díaz Timón. \ d e la 
O r d e n d e P red i cado re s , | P resb í t e ro ( ' a rde -
nal d e la S. I. R. | P r o n u n c i a d a en la Ca-
tedral d e M a d r i d | el 6 d e D i c i e m b r e d e 
1894 I por el I Foxino. Sr. D. Fr . R a m ó n 
Mar t ínez Vigil | de la m i s m a O r d e n , O b i s p o 
de O v i e d o . | Madr id 1894 | I m p r e n t a de 
Luis A g u a d o , | cal le d e Ponte jos , n u m . 8. 
— U n opusc l e de 24 p lanes d e 267 X 
185 m m . 
Max Mül le r (F.) 
The I Science of Language | f ounded on | 
l ec tures de l ivered a t the R o y a l Ins t i tu t ion | 
in 1861 a n d 1863 I by | F . Max Müller , K. 
M. I foreign m e m b e r of the french Ins t i tu te 
I In two vo lums . I N e w impres ión | Long-
mans , G r e e n , and C o . | 39 Pa te r nos ter 
Row, L o n d o n I and B o m b a y . I 1899. 2 vo 
lums (el p r i m e r de 582 p lanes i el segón de 
774) d e 193 X 124 m m 
M e n é n d e z y P e l a y o (Dr. D . Marcel í) 
Introducción a la co lecc ió dels ar t ic les perio-
dís t ichs d ' En Q u a d r a d o bax del t í tol de 
Ensayos, T . I, 2 . a ed . 
Historia I délos \ Heterodoxos Españoles.— 
M a d r i d . 1880-1881 . I T r e s v o l u m s d ' unes 
800 pag ines qu i scún , d e 231 X ' 5 2 m m -
Ol iver (I) . Miquel deis Sants) 
Ensayos Críticos: | L a l i te ra tura | en Mallor-
ca I (1840-1903) I p o r I Miguel S. Ol iver 
I Pa lma d e Mal lo rca | Tipo- l i tograf ía de 
A m e n g u a l y M u n t a n e r | 1903. — Un vo lum 
üe 2 9 9 p lanes d e 175 X 1 1 2 mm. 
Q u a d r a d o (I) . Joseph Marta) 
Biografía I de \ D. Santiago de Masar ñau \ 
por I D. José Mar ía Q u a d r a d o . | M a d r i d | 
T i p o g r . del S a g r a d o C o r a z ó n . — 5 (.-Legani-
tos 54 I 1 9 0 5 . —Un volum d e 361 p lanes d e 
217 X 1 3 ; m m -
Ensayos I Religiosos, Políticos y Literarios | 
por I D . José Mar ía Q u a d r a d o | S e g u n d a 
ed ic ión I p r e c e d i d a d e una i n t r o d u c c i ó n | 
por I D . Marce l ino M e n é . i J e z y Pelayo.—• 
P a l m a . | 1 8 9 3 - 1 8 9 6 . — 4 v o l u m s d e unes 
500 p lanes q u i s c ü n d e 205 X I 2 9 m m -
R o h r b a c h e r (1' aba t ) 
Histoire Universelle \ de \ L' Eglise Catho-
lique \ p a r I 1' a b b é R o h r b a c h e r , | d o c t e u r 
en t héo log i e d e P Un ive r s i t é c a t h o l i q u e d e 
L o u v a i n , e tc . e t c . | N o u v e l l e E d i t i o n , | re-
vue, a n n o t é e , a u g m a n t é e d ' u n e vie d e Rohr¬ 
bache r , d e c o n s i d é r a t i o n s géné ra l e s | e t d e 
d i s sse r ta t ions , c o n t i n u é e j u s q u ' en 1872 | 
p a r M o n s e i g n e u r F è v r e . | P r o t o n o t a i r e 
a p o s t o l i q u e . — P a r i s . 1877-1880 . 15 v o l u m s 
d ' u n e s se t cen te s p l a n e s quisc i in , d e 285 X 
• 196 m m . 
Sala (Fr ide r icus ) 
Institutiones I positivo shcolasticœ \ Theologiœ 
Dagmaticae | a u c t o r e | F r i d e r i c o Sala | S. 
T h . D o c t o r e | in M e d i o l a n e n s i S e m i n a r i o 
Prof. et S t u d i o r u m Prsefecto. | Ed i t i o q u a r t a 
e m e n d a t a . | Med io l an i | E x T y p o g r a p h i a 
Pont i f ic ia S. J o s e p h i , V i a S. C a l o c e r i , n. 9 | 
1891 -1892 .—4 v o l u m s d ' u n e s 3 0 0 p l anes , 
d e 234 X 154 m m . 
Vida l (D. Gabr i e l ) 
Velada Metrologica en honor de D. José 
Maria Qaadrado.— P a l m a d e M a l l o r c a . 
I m p r . A m e n g u a l y M u n t a n e r . — O p t i s e l e de 
40 p lanes : u n d i seu r s p r o n u n c i a t an el 
Circuì Mallorqui d i a 11 d e s e m b r e d e 1896. 
Zigl iara (Ca rd . T h o m a s M. : 1 ) 
Œuvres I philosophiques \ du \ Cardinal Thomas 
Marie Zigliara | d e 1' o r d e d e . frères p rê 
cheu r s . I T r a d u c t i o n d e l ' i ta l ien, a p p r o u v é e 
pa r 1' A u t e u r , | p a r 1' a b b é A . M u r g u e | 
Lyon I Vi t t e et Perrusse! , l i b ra i r e s -éd i t eu r s ; 
I R u e Merc i è r e , 7, et P l ace Bel lecour , 3 . | 
1 8 8 0 - 1 8 8 1 . — T r è s v o l u m s d ' u n e s 500 pla-
n e s d e 250 X ' 6 5 m m . 
Zigl iara (Fr . T o r n a s Mar ia ) 
Summa \ Philosophica \ in usum Scholar um \ 
a u c t o r ë I F . T h o m a Mar ia • Z ig l ia ra . | Ordi -
n i s P raed ica to rum | S. R. E . C a r d i n a l i | 
E d i t i o t e r t i a . | L u g d u n i | P ros ta t in oficina 
l i r iday I 3 via vu lgo d i c t a A v e n u e d e 1' Ar-
c h e v ê c h é , 3 1 , 1 8 8 0 . — T r è s v o l u m s d e 400 
a 500 pag ines , d e 182 X I J 5 m m -
Anbnims 
Almaeén de frutos literarios. S e m a n a r i o d e Pal-
m a . — Ful l s d e 16 p l anes d e 224 X 165 m m . 
I m p r e n t a d e G u a s p . 1841-1846 .—6 vo lums 
en 4 . a r t major . 
El Conciliador | Periàdico politico, religioso y li-
io3 
terario.—Madrid.—De q u a t r e p l anes d e s i o 
X 360 m m ; a sis c o l u m n e s i a b p o c s anun -
cis, i e n c a r a a la de r r e r a p lana . 
Festejos | d e la C i u d a d d e Pa lma | s o l e m n i z a n -
do en los d ías | 24, 25 y 26 d e ju l io d e 1833 
I L a J u r a I d e la Se ren í s ima S e ñ o r a Pr in-
cesa D o ñ a I Mar í a Isabel Luisa | c o m o h e -
rede ra del t r o n o á falta d e v a r ó n . | P a l m a . 
I m p r . d e D. Fe l ipe G u a s p . 1833 . U n fascicle 
de 48 p lanes . 
La Palma. S e m a n a r i o d e H i s t o r i a y L i t e r a t u r a . 
S e g u n d a E d i c i ó n del q u e se p u b l i c ó d e 4 de 
O c t u b r e d e 1840 á 5 d e M a y o d e 1 8 4 1 . 
P a l m a . — Impr . d e Fel ipe G u a s p . 1 8 9 1 . — 
U n voi. d e 262 pág . 
Propagador Balear. | S u p l e m e n t o | al Diario 
Constitucional. \ Pa lma | E d i t o r r e sponsa -
ble: D. F e l i p e G u a s p . | I m p r e n t a N a c i o n a l . 
1846. — Un voluin d e 344 p lanes d e 247 
X ' 7 3 -
Recuerdo Necrológico de La Almudaina á Q u a -
d r a d o . — P a l m a d e Ma l lo r ca 1896. — U n fas-
cicle d e 32 x v i p l a n e s d e 510 X 2 3 5 m m . 
Revista Balear \ de Literatura, Ciencias y Artes, 
I P a l m a , impr . d e Fe l ipe G u a s p . —1872¬ 
1874. Q u a l r e vo lums en fol m e n o r . 
I 
Li' h o m e i 1' e s c r i p t o r 
( N o t e s b i o g i á í i q u e s i b j b l i o g r á f i q u e s ) 
Nat a Ciu tade l la d e M e n o r c a , d e D . J u s e p 
Q u a d r a d o i d e I). ' 1 Marga l ida Nie to , d ia 14 d e 
j u n y d e 1819, e ra Ì d e r r e r de i s g e r m a n s . Sa 
mare , v iuda , per a t e n d r é mi l lor a 1' e d u c a c i ó 
deis infants , se m u d a a b ells an a q u e s t a C iu ta t 
de M a l l o r c a 1' any 1823 ó , i posa '1 d e r r e r an 
el C o l l e g i d e Mont i -S ión d e P a l m a , a o n t fa 
sos es tudis a c a d è m i c s , d e m o s t r a n t d e b o n a h o r a 
un ta len t e s t r ao rd ina r i i un e n t u s i a s m e per les 
Lle t res fora mida , i l lavò u n a re l l ig ios ida t b e n 
a c o r a d a . An els c a t o r z e anys d' e d a t , 1' a n y 
.1833, a b m o t i u d e esser j u r a d a D . a E l i s a b e t h 
com-e P r incesa d' As tur ies , j a p u b l i c a u n h i m n e 
d e d i c a t a la t e n r a P r i n c e s a = , i p o c m e s e n v a n t 
c o m e n s e n a sor t i r an el folletí del Diario de 
Palma a l t res fruyts p r i m e r e n e s d e la seua p l o m a 
(M. S. Ol iver , Literatura en Mallorca, p . 42 ) . 
An el C o l l e g i d e Mont i -S ion p ren la varerà d e 
fer poes íes , q u e n o de ixá en to t a la s eua v ida , 
i t a m b é d e fer d r a m e s , ttns en vers i a l t res en 
prosa , a r r i b a n t m e s ta r t a e n g a r b ú l l a m e q u a t r e , 
q u e n o p u b l i c a may , a ixó es: Leovigildo, en q u a -
tre ac tes i en vers , El Manto de Jerjes en t res 
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r iód ic m a d r i l e n y El Católico, escr iv in th i u n a 
p a r t i d a d ' a r t i c l e s r e l i g i o s o s fins 1 ' any 1844, 
i t a m b é d e l i terar is d e m u n t a l t res pe r iód i c s 
madr i l enys c o m El Heraldo, El Semanario Pin-
toresco Español i Revista de Madrid, q u e c r iden 
fort 1' a t enc ió del pub l i c i n t e l l e c t u a l . «S' asso-
cia» an el «par t i t m o n á r q u i c rell igiós» q u e 
a-les-hores se congr i ava per «reorganisa r» de-
g u d a m e n t » la n a c i ó ( Q u a d r a d o , Ensayos, T . I I , 
p. v u ) . Aixi se fan cone ixen t s i g r a n s amies a b el 
qui e r a 1' á n i m a d e tal par t i t , el m a y p r o u p o n -
dérâ t Dr . J a u m e Balmes , t r o b a n t s e tots dos a 
a M a d r i t 1' estiu d e 1842 6). Ba lmes j a I conei -
xia d ' e n r e r a p ' els vius elogis q u e n ' hi havía 
fets En J o a q u i m R o c a i C o r n e t ' 7 ' , d i r e c to r q u ' 
era estât d e la mer i t í s s ima revista b a r c e l o n i n a 
La Religión, i r e d a c t o r d e s p r é s a b E n Balmes i 
E n Fer re r i Subi r a n a d e La Civilización, revista 
religiosa, jìlosójica, política y literaria de Barce-
lona (1841-1842) , q u e 'n sor t i ren t res vo lums , 
a o n t (T . II , p . 541-551) hav i a fet un g ros elogi 
d ' E n Q u a d r a d o , d o n a n t l o per un a t le ta estraor-
d inar i q u e a c a b a v a d e sor t i r a la Rel l igió i a la 
P à t r i a . — E n Ba lmes en r o m a n g u é ag radad i s s im 
d ' a q u e l l j o v e d e vint i t res anys , q u e va esser 
ben av ia t el seu bras d r e t pe r la m a g n a o b r a 
pol í t ica q u e i n e d i t a v a . — D e v e r s aques t t e m p s 
seguí p u b l i c a n t q u a l q u e a r t i c le dalt el referit 
Almacén de Frutos Literarios;hi t r o b a m : a) Poe-
sía Religiosa Çï'. II [1842] , p . 1253), a o n t senyala 
a g u d a m e n t les re lac ions q u ' ha d e g u a r d a r la 
poes ía a b la Rel l ig ió i els esculls q u ' ha d e d e -
fogir; b) Las siete Palabras de Haydn ( T . III , 
[1843] p . 1711-1715), a o n t d e m o s t r a g rans do t s 
per la c r í t ica mus ica l i un sen t imen t mol t fi per 
ensabo r i r la mús i ca rell igiosa: c ) Las Lslas Ba-
leares ( ib . [1843] P- ' 3 8 l - ' 3 8 ° . 1 4 2 5 ' M 2 8 , 1437¬ 
1444), t res ar t ic les escr i ts pe r La Revista de 
Madrid, pe r d o n a r u n a l leugera idea d e la t o 
pograf ia i h i s tor ia d e les nos t res illes; d ) La 
noche de Navidad, traducción de una balada bre-
tona ( ib. p . 1444), Las bodas díl Conde Malo (ib. 
p. 1387-1393Í, poes ía t r a n s c r i t a del Semanario 
Pintoresco d e M a d r i t . — L ' a n y / 8 3 9 hav ien ini-
c i a d a l lur m o n u m e n t a l p u b l i c a d o Recuerdos y 
Bellezas de España E n F r a n c e s e X. Pa rce r i sa i 
E n P a u Piferrer , d o n a n t a Hum el p r i m e r torn 
sob re 'Is m o n u m e n t s i h i s tor ia d e C a t a l u n y a . 
C r iden E n Q u a d r a d o pe r a y d a r l o s ; li c o m a n e n 
1' e s tud i d' A r a g ó ; el fa, i 1' r 8 4 4 j a c o m e n s a a 
sort i r o m p l i n t un v o l u m in folio d e 4 3 4 p lanes 
s o b r e 1' h is tor ia i els m o n u m e n t s i p a n o r a m e s 
d e d i t a reg ió a b 53 lamines , ba ix de l t í tol Ara-
ac tes i en prosa , Cristina de Noruega en q u a t r e 
ac t e s i e n p rosa , i Martín Venegas en t res ac t e s 
i en p r o s a (Bover . Biblioteca, T . I, p . 208) . A n 
els vint anys d o n a a l lum els q u a t r e t o m s pri¬ 
mer s d e la seua p r i m e r a ob ra , q u ' a c a b a 1 ' any 
v inen t : Fruto | de la \ Prensa periódica: | Colec-
ción | de Religión, política v literatura, \ sacada 
de los mejores periódicos de España. \ P a l m a . | 
I m p r . d e T r i a s . — 183c.-1.840. Sis v o l u m s d ' unes 
4 0 0 p l anes d e 190 X 1 , 0 m m . - P e r S e t m a n a 
S a n t a d e 1840 p u b l i c a da l t Diario de Palma un 
ar t i c le b e n g a l a n x ó : Impresions s o b r e la rel l igio-
s ida t a u e cal a to ta pe r sona i a to t e s t a m e n t . — 
D i a 14 d e j u n y del me tex a n y posa da l t Sema-
nario Pintoresco Español d e Madr i t un es tudi 
ben agu t , b e n sucos , s o b r e Víctor Hugo y su 
Escuela literaria, mere ixen t v ius e log is del D i -
r e c t o r del pe r iód i ch , 1' i n o b l i d a b l e D. R a m ó n 
M e s o n e r o R o m a n o s , q u e "s veu q u e r e m a n g u é 
esg laya t d e v a n t aque l l jud ic i t an e m p l o m a t d' u n 
esc r ip to r d e p rov ínc ies , t an p o c c o n e g u t , só"bre 
aque l l g r a n Mes t re d e la poes ía m o d e r n a . — 
D i a 12 d e s e t e m b r e del me tex any (1840) la 
D i p u t a c i ó P r o v i n c i a l d e Baleares , a t e n e n t a 
«sos c o n e i x e m e n t s h i s tor ies i paleográfics» o , 
1' a n o m e n a Arx iue r d e 1' an t i c R e g n e d e M a -
l lorca» . S o b r e v é e m p e r o el p r o n u n c i a m i e n t d e 
1' E s p a r t e r o , i la Junta de Govirn Revolucionan, 
p e r q u é n o e ra deis scus, d ia 9 d ' o c t u b r e s egüen t 
el t reu d e 1' Arx iu , . d o n a n t pe r escusa q u e «era 
m e n o r d ' eda t» '•(>.—Dia 4 d ' o c t u b r e , aquel l 
me te ix m e s a b sos aixer i ts c o m p a n y s D. T o m á s 
A g u i l ó i ü . A n t o n i M o n t i s c o m e n s e n a p u b l i c a r 
La Palma, semanario de Historia y Literatura, 
q u e in ic ia p o d e r o s a m e n t la r enaxensa l i te rar ia 
d e Ma l lo rca , i s' hi mani fes ta E n Q u a d r a d o 
p o e t a i novel i s ta d e p r i m e r a volada , i pros is ta 
c o n s u m a t , a ixó es , cr í t ic l i terar i , h i s t o r i ado r i 
e sc r ip to r ascé t ic , d o m i n a n t avia t s o b i r a n a m e n t 
aques t s t r e s r ams , a o n t n o es g e n s b o d e fer el 
volar . Su r t en d e La Palma 32 n o m b r e s , i a c a b a 
dia 5 d e ma tx d e 1841 , formant un volum d e 
252 p l anes d e 278 X 195 m m . — D i a 11 d e j u l i o l 
següen t (1841) Almacén de Frutos Literarios in-
ser ta u n a cr í t ica , p l ena d e seny, del j o v e e sc r ip -
to r s o b r e les poes íes d e l e s c r i p t o r a c a t a l a n a 
D . a Josefa M a s s a n é s . — A q u e s t me tex a n y pu 
b l i ca da l t Revista de Madrid un es tudi c r í t ic 
s o b r e el t an egregi c o m d e s c o n e g u t p o e t a va-
lenc ia N ' Aus ies M a r c h ; i el j u n y d e 1' any se-
g ü e n t (1842) s' esp i txa a la Cor t , sens d u p t e pe r 
p r o v a r fo r tuna ; fa un cu r s d e t eo log ía a la U n i -
ve r s ida t d ' al lá (y, i e n t r a d e r e d a c t o r del pe-
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¿ '¿« . -Barcelona , impr . d e R . I n d a r (1844-1848 . 
— Dia 12 d ' A g o s t d e 1843 la D i p u t a d o Pro-
vincial de Balears el fa «Oficial E n c a r r e g a t d e 
1' Arx iu an t i c d e ! R è g n e d e Mal lo rca» s . A b 
axó t o r n a d e Madr i t ; i d i a 22 d e febret d e 1844 
el Govern Superior Polític d e Ba lea r s 1' a n o m e n a 
V9cal de la Comissià Artística Científica de la 
Provincia, q u e 's t r ans fo rma per R. O . d e 13 d e 
j u n y següen t en Comissià de Monumenls Mistó-
ries i Artístics, i d i a 11 d e jul iol del me te ix a n y 
passa a e s se rne V o c a l , i hu es fins q u e 's m o r . 
D u r a n t el 1844 a b sos c o m p a n y s D. T o m á s 
Agu i ló i D . J o s e p h M a r i a V ida l i f o n t p u b l i c a 
La Fe, revista relligiosa, política y literaria, c o -
l a b o r a n t h i E n J o a c h i m R u b i o i O r s i a l t r e s ; en 
sor t i ren d o s toms : el I d e 384 p lanes ; el II, d e 
3 9 2 ; i va merè ixe r els e log is d' En Piferrer da l t 
LM Verdad d e Ba rce lona , i d ' E n Balmes dal t 
El Pensamiento de la Nación q u e n c o p i a q u a l -
q u e a r t i c le , i fins i tô t del famós d ia r i d e Par i s 
L'Univers d e Mr . L l . Veui l lo t , q u e d ia 21 d e 
m a r s de l me tex a n y (1844) li end re s sá una c o r a l 
s a l u t a c i ó . — L ' a n y 1844 E n Ba lmes a b los D u c s 
d ' O s u n a i V e r a g u a s , el M a r q u é s d e V i l u m a 
D . San t i ago d e T e j a d a i D. J o s e p h d e Isla Fer -
n á n d e z c o m e n s à a p u b l i c a r a M a d r i t el se tma-
nar i El Pensamienio de la Nación, p r o p o s a n t i 
de fensan t 1' idea d e casar la r e y n a D . a E l i s abe th 
a b el C o m t e d e M o n t e m o l í n , D . Car ies l.luís, 
fill major de D. C a r i e s V, el g e r m á segón del 
rey D. F e r r á n V I I , per m a t a r axí la grav íss lma 
q u e s t i ó d inás t i ca i e m p r e n d r e d e valent la res-
t a u r a d o d' E s p a n y a en tots els o r d e s . C o n v e n -
çu ts aque l l s h o m e s meri t fss ims d e q u e , per es-
t e n d r e , a r r e l a r i a r r i b a r a p lec tal idea , n o n ' hi 
havía p rou a b u n se tmana r i , s ino q u e ca l ía ade-
m e s u n d ia r i , n o veren a l t ra p e r s o n a m e s esca-
y e n t ni m e s ta l l ada d e l luna pe r d i r ig i r lo i fer 
u n a t an s a l v a d o r a c o m g lor iosa c a m p a n y a , s ino 
aquel l jove de v in t i c inc anys , ja e s c r i p to r d e 
c a p d' ala i c o n s u m â t pe r iod i s t a , D . J o s e p h M . a 
Q u a d r a d c , donan t l i per c o m p a n y s d e r e d a c c i ó 
D. V i c e n s d e L a F u e n t e , D . J o s e p h V i c e n t e i 
C a r a v a n t e s , D . Bene t G a r c í a d ¿ los San tos , i 
m e s e n v a n t D. J u a n T r o i D . M a n u e l M u ñ o z 
G a r n i c a (Veyau G a r c í a d e los San tos , p. 36). En 
Ba lmes i el M a r q u é s d e V i l u m a esc ru ten a n-En 
Q u a d r a d o con ju r an t l o a q u e fassa I sacrifici 
d ' a c c e p t a r ta l c á r r e c h ( Q u a d r a d o , Ensayos, 
T . I I , p . v i l l ) . G r e u li sap accep t a r , p e r o a la fi 
hi a l la rga el coll 9 . Esc r iu d in s el j uny d e 1845 
( Q u a d r a d o , ib . p . 113) el p r o s p e c t e de l futur 
d iar i , q u e , bax del n o m d e El Conciliador, co-
m e n s a a sor t i r d i a 16 d e jul io l següent , i acá b a 
( n o liem p o g u t ac lar i r per que ) d ia 9 d e desem-
bre d e dit a n y . — T o r n a en Q u a d r a d o a Mal lo rca 
a n-el nos t re Arxiu Historie; d e s d e assí cola-
bo ra an el Pensamiento de la Nación , < J , fins 
q u e d i a 28 d ' agost d e 1846 se fa púb l i c q u e la 
R e y n a n o 's casa a b son cos í lo C o m t e de Mon-
temol ín , s ino a b 1' al tre, 1' Infunt D . F rancesc 
d' Asís ( G e b h a r d t , T . VI , p . 1043). E n Ba lmes 
seguex p u b l i c a n t El Pensamiento fins a c a b a r 
aquel l a n y ; i En Q u a d r a d o «se ret i ra d e 1' a r e n a 
pol í t i ca» , t o m a n t a les seues «feynes históri-
q u e s i a r t í s t iques» , a les qua l s se sent ia m e s 
c r ida t ( Q u a d r a d o , Ensayos, T . II , p . i x ) . — 
A n-aques tes saors a r r i b a a p u b l i c a r Los nueve 
libros de la Historia de. Heredólo, íraducídos del 
griego al castellano por el P. Bartolomé Pon, Je -
su í ta .— M a d r i d . — 1 8 4 6 . D o s t o m s en 4."' E n -
ca ra q u e n o hi figura el n o m d' E n Q u a d r a d o , 
se veu a la l lego q u ' es seu el p r ó l e c i la Noticia 
sobre el Traductor, nat a A lgay re 1 Mal lorca) l ' any 
1727, g r a n he len is ta i l lat inista , a u t o r de mol tes 
d ' o b r e s , m o r t 1 'any 1802. Q u a n t s e ' n a n a a 
Madr i t E n Q u a d r a d o 1' a n y 1842 ja se 'n d u g u é 
el m a n u s c r i t del P. Pon , p e r o hi feren nassos 
de to t d ' u n a els l i tera ts d ' allá (E. Agu i ló , ib.) , 
fins q u e passá pe r d e m u n t to t , so r t i n tne a b la 
seua p ' el bé d e les lletres, ja q u e fins avuy n o 
hi ha a l t ra versió cas te l l ana del a b r ao a n o m e -
na t Pare de ¿' Historia.—Dia 20 d e s e t e m b r e d e 
1846 da l t El Propagador Balear, s u p l e m c n t del 
Diario Constitucional p u b l i c i u n a c r í t i ca mol t 
j u s t a del t o m I d e Rimas Varias d e D. T o m á s 
Agui ló , — L a p r i m e r a mos t r a d e la seua feyna 
definit iva c o m arx iuc r la d o n a p u b l i c a n t Foren-
ses y Ciudadanos: Historia de las Disensiones 
civiles de Mallorca en el siglo XV.-PaXma, impr . 
d e Es teva T r i a s . - i 8 4 7 . U n vo lum en 8 , J U m a j o r 
d e 404 planes , fentne una s e g o n a i po l ida edi-
c ió , n o t a b l e m e n t a u m e n t a d a 1* any 1895 .—El 
metex any ( r 8 4 7 ) d o n a a l lum Los Pastores de 
Belén: breve representación dramática. P a l m a , 
impr . de Es teva Trias: un o p u s c l e en 8 . a " d e 
32 p l anes . L ' any v inen t (1848) publ ica : a ) Con 
sideraciones sobre las Siete Palabras que habló 
Jesucríslo en la Cruz.-Palma, impr . d i T r i a s : 
un opusc l e en 8 . a u de 87 p l anes , q u e o b t é vár ies 
ed ic ions : a ca I) . Fe l ip G u a s p sor t í la 3 . " 1' a n y 
1870; b 1 Historia de la Dragonera, en sus rela-
aones con la Civilización Europea por una socie-
dad de literatos, Pa lma, impr . d e D. Es teva 
T i i a s . —15 d e j ane r d e 1848. O p u s c l e de 9 6 
p lanes . E n c a r a q u e n o d u g a '1 n o m d' E n Q u a -
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d r a d o , se s a p q u ' e r a casi t o t a esc r i t a d ' ell 
a q u e x a t r e m e n d a i s a l ada p a r o d i a d e 1' o b r a 
d e V e r u d i t D . J o a q u i m M." Bover d e Rosse l ló : 
Sucesos de Cabrera que tienen relación con la his-
toria de Francia; c) Mes de Mayo consagrado á 
Maria. P a l m a , i m p r . d' E n T r i a s , 1848. U n 
v o l u m en 1 6 . a u p r o l o n g a t d e 428 p lanes . Va 
o b t e n i r un g r a n èxit . E n B o v e r (Biblioteca. 
T . I I , p . 207) 1' a n y 1868 en c i t ava n o v e s edi-
c ions d e 1 8 5 1 , 1854, 1858. D e l lavó ensá en 
son so r t ides mo i t e s m e s ( a ) . U n a d e les aficions 
g rosses d' En C u a d r a d o e ra la poes í a , q u e n o 
a b a n d o n a d e to t m a y . P u b l i c a l ' / any 1850 el 
seu a m i c cora l D . T o m á s A g u i l ó el t o m I d e 
Rimas Varias ( P a l m a , i m p r . d e J u a n G u a s p , 
1850) i d in s la secc ió Mallorca Poética hi 
h a totes a q ü e s t e s d' E n Q u a d r a d o : El último 
Rey de Mallorca, Hugo de Anglesola, Arma-
dans y Español s, Las bodas del Conde Malo. 
ANTONI M." ALCOVER, PRE. 
(Continuará.) 
DOCUMENTOS CURI0S0S 
D E L 
A R G U I V O M U N I C I P A L DE S A N S E L L A S 
( COST1N0ACIÓN J 
X 
Inventario de la Iglesia Parroqitial 
( 1 6 5 6 ) 
I n u e n t a r i d o n a t pe r m o : s e n J o h a n F e r r a g u t 
a nels J u r a t s d e la vila d e Sensel les y a nel 
v icar i m.° J o h a n M o r e y p u e r e . en lany 1556. 
P r i m o vint y set toual las d e a i ta r b o n e s y 
vel las xxvij 
I t e m t r e n t a y set t e u a y o l a s b o n a s y ve-
llas. . . . . - . xxxvij 
I t e m vna t e u e y o l a d e feristol b i a n c a a b 
dos c reus j 
I t e m vn p a u e l l o de l sacrar i a b son ca-
pell j 
I t e m q u a t r e t aua l lo les d e p a b e n e y t a b 
jiij t o r c a b o c a s iiij 
I t e m q u a t r e c a m i s g rossos n o u s . . iiij 
I t e m s inch camis p r i m s b o n s y d o l e n t s y 
se t amis v 
I t e m d o s c a m i s n o u s les a b verts 
y d o s amis ij 
,a. M o n bon a m i e En Pere S a u j p o l i R i p o l l m e 
dona nota de l o t e s a q u e i x e s a l t r e s , fêtes els a n y s 1 8 6 5 
» 8 7 1 , 1 8 9 0 . 19 0 5 i q u a t r e niés entre ' l s a n y s 1 8 7 1 i 1 8 9 9 . 
I t em co r t i ne s d e t e p a r a l t as t res . . ii 
I t em vna c o r t i n a b l a n q u e per t reura la 
veracreu 
I t em v n a co r t i na b l a n q u e d e c o m b r e g a r . 
I t em capel l del sacrar i 
I t em vn palis b l a n c h a b vna creu neg re . 
I t em lo paua l lo d e las fonts . . 
I t em al t re pal is b l anch a b v n a creu loa-
n a d a 
I t em vn palis d e vellut vert a b d o s figures 
S. 1 Pera y S.' J o h a n a b ses ca r txofas . 
I t e m vn palis d e vellut ca rmas i . 
I tem vn palis d e vellut ca rmas i a b k figure 
d e N r a . S . a a b son frontal . 
I t em vn palis d e tela a b vna figura d e 
Nra . S e n y o r a . 
I t em vn pal is d e tela d e R e s u r e c t i o . 
I t em vn palis d e tela a b tres figures S.' J o h a n 
y Sent Pe r e . 
I t em un palis d e tela a b la v i s i t a d o , S.' F F . 
y S.' Sebas t ia y S. 1 R o c h . 
I tem vn palis d e tela d e S." A g a t a a b ses 
a r m e s d e Morey . 
I t em vn palis d e seda a b ausel ls . 
I t em vn palis d e tela b l a n c a ab t res c reus . 
I t e m vn pal is d e sati vermei l tot e squ insa t 
a b fo r radura . 
I tem vn palis d e tela a b vn crucifixi. 
I tem vn pal is d e te la sans figura. 
I t em vn palis d e tela a b figura d e S.' L u c i a . 
I t em vn pane l lo del C o r p u s d e tela a b ses 
astes . 
I t em vna c a p a d e vellut loana t a b faxa de 
sati vermei l . 
I t em c a p a d e fustanis b i anca d e d a r aspi rg is 
a b forec. 
I t em c a p a d e r e q u i e m neg re y b l a n c a d in s 
I t e m v n a casula d e vellut ver t ab faxes d e 
sati vermei l a b ses s toles y man ip les . 
I t em casula d e d o m a s b l a n c a b faxa d e sati 
vermei l a b ses s tolas y m a n i p l e s . 
I t em vna casula m o r i s c a a b sos fretis do r . 
I t em vna casula mor i sca a b faxa d e velut 
vermeil a b ses a r m e s d e M o y a . 
I tem vna casula d e s t èma t a b floretas ab 
freus d e or a b foredura t a ro jada . . j 
I tem vna casula neg re d e r e q u i e m a b fora-
d u r a b i a n c a - . . . j 
I t em vna casula velia a b for redura b i a n c a 
al r e d e d o r j 
I tem vna foredura d e casu la b l aue . j 
I t em vna casu la b i a n c a a b g o r n i m e n t d e 
seda a b dos vetas b l a u e s d e r o . . . 
I t em vna casu la b l a n c a a b vna c reu , es -
q u i n s a d e j 
I t em vna d o m a t i g a d e x imalo t ve rmei l a b 
son co l la r j 
I t em vna teue l lo la d e velut m o r a t a b floca¬ 
d u r a vermel la y verda j 
I t e m les vetxil las en ses as tes . . . j 
I t e m vn mad i l vermel to t a squ insa t . j 
I t e m vn frontal d e vellut c a rmas i a so J H S . 
I t e m vn frontal d e d o m a s a b a l t t es fron¬ 
tals j 
I t em n o u man ip l e s p r o u veils . . . viiij 
I tem d o s s tolas p rou d o l e n t a s . . . j 
I t em vna bossa del c o r p u s ve rmel la d e ve-
llut a b vn n o m d e Je sus j 
I t em vn velet d e seda b l a n c a en lo fes 
n e g r a j 
I t e m la c reu d e a rgen t . 
I t em dos ansenses , vn d e a rgen t , a l t re d e 
l eu to 
[tern vna c u s t o d i a pe r a n a r a c o m b r e g a r 
a b se c r e u a t a a b vn crucifixi . . . . ij 
I t e m v n a cus tod i a d e a r g e n t a b ange l l a t s a b 
c r e u a t a a b son crucifixi J 
I t em q u a t r e ga lses a b ses pa t ènes . . iiij 
I t em la c apsa d e a r g e n t pe r ba te igs a b sos 
g o r n i m e n t s . . j 
I tem la c ap sa de l s ol is a b ses c r i smere s . j 
I tem s inch c o r p o r a l s a b ses fiolas. . v 
I t em sis c ap ide s vj 
I t e m d o s g o r n i m e t s del c o r p u s del s a c r a r i 
per a n a r a c o m b r e g a r a defora . . . . j 
I t e m vn floch n e g r e a b vn b o t o d e 
per les i 
I t em dos J H S . a b sos ves t ime t s . . j 
I t em vna co r t ina d e vellut loana t pe r de -
v a n t lo a l ta r m a i o r j 
I t e m vna . . . d e sat i t e ronja t . . . j 
I t em gone l l a y metel l d e N r e . S, ' \ vermei l 
per ella y pa l J H S . d e vel lut ca rmas i . j 
I t em vn ves t iment d e N r e . S . a d e domas i 
b l a n c h oy del J H S . a b g o r n i m e n t d e velut 
neg re j 
I t e m vn man te l l d e ve lu t l oana t a b g o r n i -
m e n t d e fil d o r pe r ell y pe r el J H S . . j 
I t e m vna c o r t i n a t a d e vellut n e g r e per posa r 
d e m u n t el c o r p u s , v o r o t a d e d e fil d o r . j 
I t em d o t z a flochs del J H S . d e b r o c a t . j 
I t e m dos bossas d e vellut c a rmas i a b sos 
agul lers , y v in t y q u a t r e b o t o n s de per las y a l t res 
vint y vn b o t o n s d e per les . 
I t e m vna p a m t e n e r s d e co ra l a b d o s s e n s y 
q u a t r e g r a n s . 
T 0 7 
B I B L I O G R A F Í A 
A pesa r de g e n e r o s o s y, p o r for tuna , mul t i -
p l i c a d o s esfuerzos r e iv ind ica to r ío s d e la p u r e z a 
d o c t r i n a l d e n u e s t r o in s igne D o c t o r el Bea to 
R a m ó n Lull , a b u n d a n t o d a v í a qu i enes , al h a b l a r 
de él, d e m u e s t r a n n o h a b e r l e ído ni u n a sola 
I t e m vna core t j e d e ve l lu t m o r a t a b fill d e 
or a b sos c a p s d e u r a d s a b d e u p l a t o n s . 
I t em vna core t je d e vellut b l au a b sos c a p s 
de a r g e n t a b n o u p l a t o n s . 
I t em vna g o r g a n t i l l a d e fill do r . 
I t e m vna c o r r e t g e d e c u y r o . . . a b c a p s d e 
a r g e n t a b sis p l a tons . 
I t e m vna c o r o n a d e a r g e n t d e N r e . S . A a b 
t r e tza S t e l l a s , t res t r e n c a d e s . 
I t em uua flor d e lir d e a r g e n t . 
I t e m vna c o r o n a dels J H S . d e a r g e n t . 
I t em d o s flochs a b u n a f range . 
I tem vn co l la r d e or a b sen t c o r a n t a y t res 
g rans . 
I t e m a l t re co l la r d e or a b t r e tza d o t z a n e s y 
n o u g r a n s . 
I t e m vn col la re t d a r g e n t a b g r a n s pa t i t s a b 
q u a t r e d o t z e n e s y q u a t r e g r a n s . 
I t em t res penya l s de f ronte lars . 
I t e m vna c a d e n a t a d e ossar i . 
I tem vn missal d e p a p e r y a l t re missa l r o m a 
y vna c o n s u e t a d e p r e g a m i y vn oficier y vn 
d ip lorn ia . 
I t e m a l t re missal n o u . 
I t em vn o r d i n a r i d e p a p e r y vn d e p l o m a . 
I t em al t re o r d i n a r i n o u d e s t a m p a . 
I t e m vna capsa d e a r g e n t h a h o n sta el Cor-
pus a b se co r t i na a b lo n o m d e J H S . 
I t em vna b o s s a d e vellut c a r m a s i a b vn 
n o m d e J H S . d e fil d o r a b sa c apsa dels olis a b 
sa c r e u a t a d e a r g e n t per vnc ia r . 
I tem la capsa d e a rgen t per a p o r t a r lo Cor-
pus a b son c a p s o . 
I t e m vns hos t ie r . 
I t em d u e s l l en t e rnas . 
I t em vna ca lde r e t a d e d a r sperges . 
A xx d e ma ig r e b e m . ° J o h a n M o r e y pre . 
lo d e m u n t d i t i nuen ta r i d o n a t pe r m.° J o h a . 
F e r r a g u t pue . en p resen t i e del magnif iq Se-
nyo r mos . J o h a n o t M o r e y m . a y J o h a n o t M o r e y 
m . c y en presen t ie d e mes t r e J o h a n o t Seguf 
J u r a t loch, a v e n t d e to t s Ios a l t res J u r a t s ; fet 
a xx d e m a i g del any M D L v j . 
L i b . de C o n i p t e s de 1 5 5 4 a 1 5 5 ° , fol . 80 . 
J. R A M I S D E AYREFLOR Y SUREDA. 
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los congres i s tas d e Vich , y p a r a los q u e no 
t o m a r o n p a r t e en la i lus t re A s a m b l e a des t ina 
unos p o c o s e jempla res , los cua les p o d r á n pe-
dirse á la l ibrer ía d e D. F r a n c i s c o G u a s p y 
serán serv idos al p rec io d e 0 7 5 pese tas c a d a 
u n o , e n c u a d e r n a d o s en rús t ica . 
M. 
DON PONCIO DE J A R D Í 
T E R C E R O B I S P O D E M A L L O R C A 
( 1 2 8 3 - 1 3 0 3 ) 
[CONTINUACIÓN] 
VIH 
N o t u m sit cunc t i s q u o d N o s P o n c i u s divina 
mise ra t ione Major icens is E p i s c o p u s u n a c u m 
cap i tu lo nos t ro s t a tu imus et c o m m u n i t e r ordi -
n a m u s q u o d ille c a n o n i c u s cui in pos ter t im pro-
v ideb i tu r d e d ign i t a t e vel p repos i tu ra si h a b u e -
rit p r ius a l i quam d i g n i t a t e m beneficia vel praes 
t i m o n i a in eccles ia , c ivi ta te vel Dioecesi majo-
r icensi quae d e b e a t vaca re pe r r e c e p t i o n e m 
h u j u s m o d i d ign i ta t i s q u a m v i s vaccen t n ih i lomi -
nus t a m d i u p e r c i p i e n t r edd i t u s p r i o r u m d ig-
ni ta t i s benef ic iorum vel praes t imoniorum quo-
tisque d e j u r e et facto possit pe rc ipe re frite-
tus d ign i ta t i s vel praepositura; collatae. Q u o d 
est a c t u m in Major ica sép t imo Idus oc tob r i s 
A n n o D o m i n i mi l less imo d u c e n t é s i m o oc togé-
s imo ter t io . E g o P o n c i u s Dei gra t ia E p i s c o p u s 
major icens is subsc r ibo . Sig )>Jjl n u m Magistr i 
J o a n n i s prepos i t i major icens is . E g o R a i m u n -
dus d e A d e r r o n e Major icens i s c a n o n i c u s subs-
c r ibo . E g o J . d e Sanc to J u s t o Majoricensis 
c a n o n i c u s subsc r ibo . E g o B. de Pa lac io cano -
n icus Major icens i s subsc r ibo . E g o P o n c i u s de 
G u a l b a c a n o n i c u s Major icens is subsc r ibo . E g o 
A. Des tur r i c a n o n i c u s major icens is subsc r ibo . 
Sig ) J | n u m Berna rd i d e Soba rbe r . —• Tes t e s 
hujus rei sun t G u e r a l d u s de G u a l b a Archid ia-
c o n u s B a r c h i n o n e n s i s Be renga r iu s d e B a r q u e r a 
et G u l i e l m u s d e Devesa Presb i te r i . 
Sig Qjl n u m Arna ld i d e S a n c t o M a r t i n o no-
tarli publ ic i Major icens i s e tc . 
A . C : S . i . ' , A . L V , tabla n . - y-,. 
C a r t o r a l tic la C a d e n a , fol. XXII v t o . 
IX 
Sit o m n i b u s mani fes tum q u o d nos Ponc ius 
Dei gra t ia major icens is e p i s c o p u s u n a c u m ca-
p i tu lo nostras sedis cons t i t u i tnus et c o m m u n i -
ter o r d i n a m u s q u o d qu i l ibe t c a n o n i c u s cui de 
ec te ro p r o v i d e b i t u r vel qui e l ige tur ad a l i quam 
l ínea d e sus«escri tos y p a r e c e n c o n t e n t a r s e con 
c i tas d e m u y baja m a n o y, d e s d e luego , en tera-
m e n t e a jenas á t o d a g e n u i n a ve rdad . Así ha 
a c o n t e c i d o , p o r l a m e n t a b l e caso , á d o c t o ora-
d o r del C o n g r e s o i n t e rnac iona l d e A p o l o g é t i c a 
c e l e b r a d o en Vich : n o sólo a t r i b u y e á nues t ro 
po l íg ra fo la confus ión d e lo n a t u r a l y lo sob re -
n a t u r a l y le s u p o n e suje to , en sus escr i tos a p o -
logé t icos , á la inf luencia d e la teor ía d e la ilu-
m i n a c i ó n , s ino q u e a p o y a tan pe reg r inos ase r tos 
en un l ib ro d e q u e Lull no es a u t o r , y en las 
p a l a b r a s d e un p r ó l o g o d e la m i s m a o b r a q u e 
fué c o n d e n a d o p o r el C o n c i l i o d e T r e n t o . T a n 
mal le h a p a r e c i d o eso ,1 n u e s t r o a m i g o y cola-
b o r a d o r el lulista M. I. Sr. D . Sa lvador Bové, 
Magis t ra l d e la Seo de Urge! , q u e se ha ap re s -
t a d o á refu tar lo , y c u m p l i d a m e n t e lo ha h e c h o 
en el o p ú s c u l o Al margen de un discurso, im-
preso en aque l l a c i u d a d y t ipograf ía d e José 
B u r é s y q u e c o n s t a d e 64 pág inas en 4." Con 
dec is ivas r azones s a c a d a s d e los l ibros lu l ianos 
(a lguna d e ellas inéd i t a y p r o p o r c i o n a d a por 
n u e s t r o a m i g o y t a m b i é n c o l a b o r a d o r el Reve-
r e n d o Sr . Dr. D. J a i m e Bor ra s y Ru l l án ) y con 
c i tas del l l o rado O b i s p o de O r i h u e l a I lus t r í s imo 
Sr. Dr . D . Juan Maura y del a n t e d i c h o Profesor 
d e n u e s t r o S e m i n a r i o Conci l ia r , p r u e b a el señor 
Bové q u e el l ibro y pasa je i n c r i m i n a d o s n o son 
o b r a lul i»na, q u e j a m á s sos tuvo el Beato ser 
marav i l losa su Ar te , q u e la a p o l o g é t i c a d e Lul l 
n o está influida por la teor ía d e la i l u m i n a c i ó n 
(pues ni p r e t e n d i ó d e m o s t r a r a p o d í c t i c a m e n t e 
los Mister ios , ni sos tuvo q u e en esta vida vea-
m o s á Dios p o r m o d o d i r ec to , ni afirmó h a b e r 
r e c i b i d o del Cie lo la d o c t r i n a c o n t e n i d a en sus 
l u c u b r a c i o n e s 1 , y q u e son del ca ta lán R a m ó n 
d e S ib iude , y no d e nues t ro Doctor , las pala-
b ras á éste en mal ho ra a t r i bu idas . Kn t o d o ello 
h a c e ga la el p r e b e n d a d o t t rge l i tano d e su pro-
fundo c o n o c i m i e n t o d e la enc i c loped i a de Lull 
y del i n t enso a m o r q u e profesa á d o c t r i n a s por 
c u y a p r o p a g a c i ó n está t r a b a j a n d o c o n perseve 
r a n t e a h i n c o . A c a b a el o p ú s c u l o con h e r m o s o 
ac to d e c a r i d a d c r i s t i ana hac ia el a u t o r com-
b a t i d o en aque l l a s v igorosas pág inas , y c o n un 
a p é n d i c e en q u e r e s u m e la o b r a Sistema cientí-
fico luliano é inser ta expres iva c u a n t o l auda to r i a 
ca r t a del eg reg io Sr. M e n é n d e z y Pelayo. Nin-
gún m a l l o r q u í n h a b r á q u e no a p l a u d a esta vin-
d i c a c i ó n d e la m a y o r d e nues t r a s g lor ias , y mu-
chos serán los q u e a n h e l e n de le i ta rse en la lec-
t u r a del n u e v o folleto. El a u t o r n o se ha pro-
pues to l uc ro a l g u n o al p u b l i c a r l o ; lo r ega la á 
d e prseposí tur ís sedís antedictae; a n t e q u a m po-
n a t u r in pos ses ionem et a n t e q u a m amin i s t r e t 
a l iqu id d e ipsa in p re sen t í a E p i s c o p i et Capi tu l i 
si e p i s c o p u s ibi praesens esse po te r i t vel t enen -
tis l o c u m ipsius E p i s c o p i j u r e t a d S a n c t a - D e i 
Evange l i a faceré se rv i t ium c o m p l e t i m i secun-
d u m s ta tu ta et o r d i n a t i o n e s supe r h o c factos 
per nos et p r e d e c e s o r e m n o s t r u m c u m C a p i t u l o 
sedis antedictae vel d e ejus assensi!. A c t u m est 
h o c s é p t i m o I d u s O c t o b r i s A n n o D o m i n i mi-
l less imo d u c e n t e s s i m o o c t o g é s i m o te r t io . Ego 
P o n c i u s De i g ra t i a E p i s c o p u s Major icens i s 
subsc r ibo . Sig )¡g| n u m Magis t r i J o n . Prepos i t i 
Major icens is . E g o B. d e Pa lac io C a n o n i c u s 
Major icens i s s u b s c r i b o . Sig Qjl n u m B e r n a r d i d e 
Soba rbe r . E g o Rainvundus d e A d e r r o n e Majori-
censis c a n o n i c u s subsc r ibo . E g o J. d e S a n c t o 
J u s t o Major icens i s c a n o n i c u s susc r ibo . E g o 
P o n c i u s d e G u a l b a c a n o n i c u s major icens i s subs-
c r ibo . E g o A. Des tu r r i c a n o n i c u s major icens is 
s u b s c r i b o . — T e s t e s hu jus rei sun t G u e r a l d u s de 
G u a l b a A r c h i d i a c o n u s Barchinonae , B e r e n g a -
r ius d e B a r q u e r a P b r . et G u l i e l m u s d e Devesa 
P r e s b i t e r . — S i g ® n u m Arna ld i d e Sto. M a r t i n o 
notar i i pub l i c i Major icens i s e t c . n . . 
A . C : S a l a i . " , A r m a r i o L V , tabla 5 . ' , n . * s , 6 . -
C a r t o r a l d é l a C a d e n a , fol . X X H I , 
X 
N o v e r i n t univers i q u o d N o s P o n c i u s Dei 
g ra t ia Major icens i s E p i s c o p u s et C a p i t u l u m 
sedis e jusdem h a b i t o d i l igent i t r ac t a tu d e com-
m u n i v o l ú n t a t e et assensu n o s t r o r u m o m n i u m 
o r d i n a m u s et p e r p e t u o s t a t u i m u s in d ic ta sede 
nos t r a q u o d q u o t i e s c u m q u e a m o d o con t ige r í t 
p rov ider i c u i c u m q u e de c a n o n i c i s vel praelatis 
d e A r c h i d i a c o n a t u , sacr is t ía c an to r i a vel a l iqua 
p r e p o s i t u r a sedis praedictas i n c o n t i n e n t i ipso 
facto v a c c e n t o m n i cape l l an ía u n a vel p lures 
q u a s p r ius h a b e b a t sic q u o d E p i s c o p u s possi t 
si sibi v isum fuerit d i c t a s cape l l an ía s o m n e s vel 
a l i q u a m vel a l i quas e i d e m res t i tue re vel a lu s 
confer re si vo luer i t . Q u o d est a c t u m in pa la t io 
dic t i D o m i n i Ep i scop i X K a l e n d a s D e c e m b r i s 
a n n o D o m i n i M . C C . L X X X t e r t i o . — E g o Pon-
cius Dei g r a t i a E p i s c o p u s Major icens is subs-
c r i b o . E g o R a i m u n d u s de A d a r r o n e Major icen-
sis c a n o n i c u s s u b s c r i b o . Sig n u m Mag. Joan -
nis Prepos i t i major icens is . E g o B. d e P a l a c i o 
c a n o n i c u s major icens is s u b s c r i b o . E g o J. de 
S a n c t o Ju s to major icens i s c a n o n i c u s subsc r ibo . 
E g o B a r t h o l o m e u s Valen t in i c a n o n i c u s majo-
r icens i s s u b s c r i b o . E g o P o n c i u s d e G u a l b a 
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c a n o n i c u s major icens i s s u b s c r i b o . E g o A. D e s -
turr i c a n o n i c u s major icens i s subsc r ibo . E g o R . 
F iva l la r ius major icens i s c a n o n i c u s s u b s c r i b o . 
T e s t e s hujus rei sun t G e r a l d u s d e G u a l b a Bar-
ch inonens i s A r c h i d i a c o n u s et B e r n a r d u s d e 
Ang les io . Sig |5 n u m J a c o b i de M a r i n a notar i i 
publ ic i qui haec scr ipsi t et c lausi t loco , d ie et 
a n n o praefixis. 
A . C : Sala 1 *, A r m a r i o I.V, tabla m i n i s . ^7 y «,8. 
C a r t o l a i de la C a d e n a , fol. X X l l l l . 
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Sit n o t u m cunc t i s q u o d nos Fr . B a r n a b a s 
d ic tus a b b a s n ionas ter i i de Rega l i Major icens i s 
dicecesis o rd in i s c i s t e rc iens ium et c o n v e n t u s 
e jusdem nionas ter i i p r o m i t t i m u s et c o n v e n i m u s 
per firmam ac s o l e m p n e m s t i pu l a t i onem vobis 
venerabi l i patri et D o m i n o P o n c i o Dei g ra t i a 
Major icens i E p i s c o p o et C a p i t u l o sedis vestrae 
q u o d n o n r e c i p i e m u s n e c rec ipi fac iemus vel 
p e r m i t e m u s in m o n a s t e r i o sive in c imi t e r io 
n o s t r o ad s e p u l t u r a m m a s c u l o s m i n o r e s X I I I I 
ann is n e c mid ie res m i n o r e s X I I a n n i s et haec 
p r o m i t t i m u s vobis a t t e n d e r e et o b s e r v a r e abs-
q u e a l iqua f raude. A c t u m est h o c V K a l e n d a s 
D e c e m b r i s a n n o D o m i n i M . C C . L X X X ter t io . 
;—Ego Fr . B a r n a b a s praedictus a b b a s m o n a s t e -
rii d e Regali su sc r ibo et ad ma jo rem firmita-
t em sigi l lum n o s t r u m a p p o n o . E g o Fr . Ra i -
m u n d u s Gui l lo (sciavicarius?) ma jo r regal is 
suscr ibo . Sig n u m Fr. F ranc i sc i d e Morar ia . 
E g o Fr. P. N a r b o n e n s i s s u b p r i o r subsc r ibo . 
Ego Fr . S imon d e T o r r u e l l a (?) p r e c e n t o r subs -
c r ibo . E g o Fr . Olze tus ope ra r iu s s u b s c r i b o . 
E g o Fr . J a c o b u s sacr i s ta susc r ibo . E g o F r . Be-
r e n g a r i u s d e val l ibus inf i rmara is s u b s c r i b o . 
E g o Fr. Pe t rus G a r r i g a sc lav icar ius (?) m i n o r 
subsc r ibo . E g o Fr. G u l i e l m u s d e M u n t a n y o l a 
subsc r ibo . E g o F r . R. d e Sen igo la s u b s c r i b o . 
E g Q 3 o Fr. T h o m a s s u b s c r i b o . E g o F r . A. d e 
O p e r a t o r i o subsc r ibo . E g o F r . B e n e v e n u t u s 
j anuens i s s u b s c r i b o . S i g ® n u m Fr . D o m i n i c i 
de m i n o r i s a . — T e s t e s hujus rei sun t G u e r a l d u s 
de G u a l b a B a r c h i n o n e n s i s A r c h i d i a c o n u s et 
Bn. d e Angles io . 
Sig ® n u m J a c o b i d e M a s i n e notar i i publ ic i 
qui haec scr ipsi t et c lausi t . 
A . C : S a l a I.*, A r m a r i o L V , tabla n." 59, 
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C u m Fxc les ia major icens i s in t a n t u m suis 
r edd i t i bus n o n a b u n d e t q u o d canon ic i p r o p t e r 
s u a m necces i t a t em vel r e c r e a t i o n e m in t ra insu-
lam quae p a s u m p r o t e n d i t u r exis tentes d e b e a n t 
i iò 
sua p r e b e n d a quas t o t a cons i s t i ! in co t id ian i s 
d i s t r i b u t i o n i b u s pen i tu s d e f r a u d a n et l icet in 
hoc j u r a d i s s o n a v i d e a n t u r t a m e n q u i a prora-
p t u m est j u r a j u r i b u s c o n c o r d a r e in hi is via 
m e d i a e l iga tur . I d c i r c o N o s P o n c i u s Dei g ra t i a 
Major icens i s E p i s c o p u s et C a p i t u l u m e j u s d e m 
ecclesia; d e c o m m u n i v o l ú n t a t e et assensu nos 
t r o r u m o m n i u m o r d i n a m u s et s t a t u i m u s in 
Ecc le s i a nos t r a et s t a t u e n d o c o n c e d i m u s q u o d 
q u o t i e s c u m q u e c o n t i n g a t E p i s c o p u m vel ali-
q u e m vel a l i q u o s d e pre la t i s vel c a n o n i c i s nos t r i s 
esse ex t ra c iv i t a t em ma jo r i censem sci l icet i n t r a 
insu lam m a j o r i c a m h a b e a t u n u s q u i s q u e ipso-
r u m a b s e n t i u m et pe rc ip i a t m e d i e t a t e m suae 
po r t i ones seu c a n o n i c a ; et c u m fuerit vel fue-
r int ex t ra insu lam m a j o r i c a m c a u s a neccesa r i a 
vel ra t ional i d e l icent ia E p i s c o p i vel Cap i tu l i 
si E p i s c o p u s absens fuerit h a b e a t et pe rc ip i a t 
m e d i e t a t e m dictas suae po r t ion i s per q u a t u o r 
menses et n o n u l t ra exep t i s in h o c casti qua-
t u o r m e n s i u m c a n o n i c i s qui h a b e a n t vel in pos-
t e r u m h a b e b u n t r e c e d e r e alibi r a t i o n e benefi-
c i o r u m s u o r u m quae h a b e a n t ex t ra d i c t a m insu-
lam qu i n ihi l h a b e a n t vel pe r c ip i an t d e ipsa 
p o r t i o n e sua. I t em vo len tes p r o v i d e r e Ecclesiae 
nostrae et earn i l lus t rar! d e pre la t i s e t c a n o n i c i s 
l i terat is o r d i n a m u s et s t a t u i m u s et s t a t u e n d o 
c o n c e d i m u s u n u i c u i q u e p r e l a t o r u m et C a n o n i -
c o r u m n o s t r o r u m s t u d e n t i u m in schol is ex t ra 
insu lam ma jo r i censem de l icent ia E p i s c o p i vel 
in absen t i a ips ius d e l icent ia Cap i tu l i med ie t a -
tem suae po r t ion i s seu canónicas h a b e n d a m et 
p e r c i p i e n d a m et u l t ra h a b e r e n e c p e r c i p e r e 
poss in t ex c o n c e s i o n e Ep i scop i vel Capi tu l i . 
I t em o r d i n a m u s et s t a t u i m u s q u o d q u o t i e s c u m -
q u e E p i s c o p u s c u m C a p i t u l o vel C a p i t u l u m 
a b s e n t e E p i s c o p o miser in t ex t ra insu lam majo 
r i c a m a l i quem vel a l iquos d e pre la t i s vel c a n o -
nicis p r o p r o c u r a n d i s nego t i i s et u t i l i t a t ibus 
nostrae Ecclesiae e o d e m m o d o h a b e a n t et per-
c ip ian t m e d i e t a t e m sua? po r t ion i s q u a m d t u p r o 
prasdicta p r o c u r a t i o n e a t e r ra ma jo r i cense ab-
sentes fecerint h o c idem in te l l ig imus conced i -
m u s et v o l u m u s q u o d E p i s c o p u s e t C a n o n i c i 
qui seenni fuerint h a b e a n t m e d i e t a t e m s u a r u m 
p o r t i o n u m si c u r i a m r o m a n a m vis i taver in t vel 
alias p r o nego t i i s Ecclesiae nostrae fuerint a b -
sentes . I t em c u m j a m o r d i n a t i o n e m et const i -
t u t i o n e m fecer imus q u o d q u o t i e s c u m q u e con-
t inga t p r o v i d e d c u i c t t m q u e d e c a n o n i c i s vel 
pre la t i s d e A r c h i d i a c o n a t u , sacr is t ia , C a n t o r i a 
vel a l iqua p r e p o s i t u r a sedis nostrae i n c o n t i -
nen t i ipso facto v a c c e n t capel lanías u n a vel 
p lures q u a s p r ius h a b e b a t , e o d e m m o d o o rd i -
n a m u s et s t a tu imus q u o d q u o t i e s c u m q u e con-
t ingat c u i c u m q u e p r o v i d e d d e T h e s a u r a r i a 
quae in Eccles ia nos t ra consuev i t n o m i n a r i sa-
crist ia m i n o r vacce t i ncon t inen t i ipso facto 
o m n e s capel lanías una vel p lures q u a s p r ius 
h a b e b a t sic q u o d E p i s c o p u s possi t si sibi vi-
sum fuerit d i c t a s cape l l an ías o m n e s vel a l i quam 
vel a l iquas e idem res t i tue re vel aliis confer re 
si voluer i t . Haec a u t e m o m n i a v o l u m u s et man-
d a m u s p e r p e t u o inviolabi l i te r obse rva r i . A c t u m 
est hoc l i l i I d u s Jul i i a n n o D o m i n i mi l l e s imo 
d u c e n t é s i m o o c t u a g e s i m o c u a r t o . 
E g o P o n c i u s Dei g ra t ia Major icens i s Ep i s -
c o p u s s u b s c r i b e —Sig )>S n u m Magis t r i J o n . 
A r c h i d i a c o n i et P r e p o s i t i . — E g o B. d e P a l a c i o 
sacr is ta major icens i s subsc r ibo . E g o R. de 
A d a r r o n e major icens i s p r e c e n t o r s u b s c r i b e 
E g o J. d e Sto . J u s t o major icens i s c a n o n i c u s 
s u b s c r i b o . E g o B a r t o l o m e u s Va len t i c a n o n i c u s 
major icens is s u b s c r i b o . E g o P o n c i u s d e G u a l b a 
c a n o n i c u s et praeposi tus major icens i s s u b s c r i b o . 
E g o R a i m u n d u s F iva l la r ius c a n o n i c u s et the -
sau ra r iu s ecclesiae major icens is subsc r ibo . E g o 
G. d e P u l c h r o v i c i n o c a n o n i c u s major icens is 
s u b s c r i b o . — T e s t e s hujtis rei sun t G u e r a l d u s de 
G u a l b a , B a r c h i n o n e n s i s A r c h i d i a c o n u s , Bernar -
dus d e Á n g u l o et Be r enga r iu s d e B a r q u e r a . 
— S i g ^ B n u m J a c o b i d e M t r ina notar i i pub l i c i 
major icens is qu i haec scribi fecit et c lausi t . 
A . C : S a l a i . ' , A r m a n o I V , T a b l a 3.*, n." 60. 
C a r t o r a l de ta C a d e n a , fol. X X t l t l v . 
C u a d e r n o s y P a p e l e s s u e l t o s , C a j ó n n / 7 , n . ' j . 
A . H . D . : P a p e l e s s u e l t o s . E x i s t e una copia del 
d o c u m e n t o anterior a u t o r i z a d a y sel lada con el del C a -
b i l d o , en 14 de F e b r e r o de 1777, por el R d o . Dr. B a r t o -
l o m é V a l l e s P b r o . , V i c e a r c h i v e r o . 
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C u m j a m d u d u m o r d i n a t a fuissent in E c c l e -
sia Major icens i quas i o m n i a quas inferius sub-
sequun t t t r sed per i n c u r i a m et neg l igen t i am 
abol i ta e t neg lec ta , i t e ra to fuit nob i s P o n c i o 
I ) . g. Major icens i E p i s c o p o pe r C a p i t u l u m hu-
mili ter s u p l i c a t u m ut ea d i g n a r e m u r in fo rmam 
p u b l i c a m r e n o v a r e et q u i a no t i s fuit vissum 
pe t i t a per C a p i t u l u m fore jus ta vo lunta t i dux i -
m u s p e t e n t i u m a n n u e n d u m . U n d e N o s Ep i sco 
pus s u p r a d i c t u s et C a p i t u l u m nostrae sedis ad 
p e r p e t u a m rei m e m o r i a m c o m u n i t e r o r d i n a m u s 
et o r d i n a n d o s t a t u i m u s quod Prepos i t i Major i -
censes vel e o r u m loca t enen te s seu e t i am i 1 li 
I l l 
q u i b u s h o c E p i s c o p u s et C a p i t u l u m duxer in t 
c o m m i t t e n d u m d e b e a n t u l t ima die cujusl ibet 
mens i s p r o servi t io ips ius mens i s a d P a l a t i u m 
Domin i E p i s c o p i et ad d o m o s o m n i u m pre la to -
r u m et c a n o n i c o r u m major icens is Ecc l e s i a ; pe r 
n u n t i o s p r o p r i o s mi t t e r e p o r t i o n e m c a n o n i c a m 
videl icet , d e n a r i o s qui p r o p r e b e n d a in fine 
q u o r u m l i b e t m e n s i u m e x o l v u n t u r et in h o c ul-
timane d i e m mens i s u l l a t enus n o n t r a n s c e n d a n t . 
I tem o r d i n a m u s et s t a t u e n d o m a n d a m u s q u o d 
praedictis praepositi vel e o r u m loca t e n e n t e s 
d e b e a n t D o m i n o E p i s c o p o , Pre la t i s , e t C a n o -
nicis p r o p r e b e n d i s so lvere ma lgu r i ense s , vel 
va lo rem i p s o r u m p r o u t in i n s t r u m e n t o i n d e 
confec to p l e n i u s c o n t i n e t u r i ta v ide l ice t q u o d 
u n u s H e b d o m a d a r i u s vel Beneficia tus qui r e d -
p i u n t d e c o m m u n i v a d a n t c u m n u n t i o P repo-
siti vel l o c u m ipsius t enen t i s a d C a m p s o r e s et 
i n t e r rogen t d i l igen te r p r o q u a n t o d a r e n t ipsi 
M a l g u r i e n s e m p r o rega l ibus e t s e c u n d u m q u o d 
invener i t t a n t u m s ine o m n i d i m i n u t i o n e prae-
dict i Praepositi , vel e o r u m loco t enen te s , sol-
ve re t e n e a n t u r . I t e m s t a tu imus et s t a t u e n d o 
p r e c i p i m u s q u o d u n u s vel d u o d e C a p i t u l o vel 
extra , a s s i g n e m u r qui co l l igan t et r ec ip i an t 
r edd i t u s to t ius Praepositurae q u a m h a b e r e et 
tenere c o n s u e v i m u s nos P o n c i u s n u n c Ep i sco -
pus , d e q u a Praepositurae n u n c factae sun t duae 
et ille vel illi faciant se rv i t ium E p i s c o p o , C a 
non ic i s e t Beneficiat is vel ab i s q u i b u s consue -
tum est facerc se rv i t ium d e c o m m u n i et sol¬ 
van t cu i l ibe t Praepos i to rum mil le so l idos vide-
l icet q u i n g e n t o s in festo o m n i u m s a n c t o r u m e t 
q u i n g e n t o s in ca rn i sp r iv io quadrages ima? se-
c u n d u m q u o d in o r d i n a t i o n e d e h o c facta est 
p len ius o r d i n a t u m , t o t u m r e s i d u u m d e b e a n t 
fideliter se rvare e t tarn d e r e s i d u o q u a m ex-
pens is in fine ann i D o m i n o E p i s c o p o vel ejus 
l o c u m tenen t i e t C a p i t u l o r e d d e r e r a t i o n e m . 
H o c a u t e m si necesse fuerit j u r e t fideliter ob¬ 
se rvare . S u p r a d i c t a a u t e m quae o r d i n a t a sun t 
in istis d u a b u s Praeposi tur is q u a s n u n c t enen t 
P o n c i u s d e G u a l b a et A r n a l d u s d e T u r r e volu-
m u s in praeposi tura Magis t r i J o a n n i s A r c i d i a -
con i major icens i s pos t i p sum invio labi l i te r ob-
servar i . I t e m v o l u m u s et m a n d a m u s q u o d P r e -
b e n d a vel c a n o n i a quae r ec ip i tu r p r o c o m m u n i 
d e p o n a t u r et r e se rve tu r q u o l i b e t m e n s e in una 
caxia in sacr i s t ia pos i ta d e s u p e r u n o p a r v o 
foramine per fora ta per q u o d denar i i r e p o n a n -
tur ; quae cax ia d u a b u s clavis sit ferrata q u a r u m 
a l t e ram t e n e a t D o m i n u s E p i s c o p u s , a l t e r am 
C a p i t u l u m ita q u o d n o n possi t p e r u n u m sine 
a l tero aper i r i . I t e m a p r o b a m u s et a p p r o b a n d o 
s t a t u t u m fac imus gene ra l e q u o d q u i c u m q u e 
fuerit t hesau ra r ius Ecc les ia ; Major icens is in fine 
cujus l ibet ann i d e o m n i b u s gene ra l i t e r quae 
in t ra E c c l e s i a m C a t h e d r a l e m v e n e r i n t r a t i o n e 
Sacristías m i n o r i s E p i s c o p o vel ejus l o c u m 
tenent i et C a p i t u l o c o m p o t u m r e d d e r e t enean-
tur E t t u n c sibi salva et i n t eg ra sua med ie t a s 
r emaneb i t . Al te ra au t em m e d i e t a s quae est ne-
cesari is Eccles ia ; d e p u t a t a exept is expens i s qu i -
bus Eccles ia ; ind igeb i t d e p o n a t u r et reserve tur 
in u n a caxia in sacr is t ia pos i t a , s icut d e c a n o -
nia c o m m u n i supe r ius est e x p r e s u m . H a s a u t e m 
cons t i t u t iones et o r d i n a t i o n e s v o l u m u s et man-
d a m u s invio labi l i te r obse rva r i , al i is s ta tu t i s hie 
j a m edi t i s sive factis n i h i l o m i n u s in suo valore 
d u r a t u r i s A c t u m est h o c p r id i e Idus S e p t e m b r i s 
a n n o D o m i n i mi l l e s imo d u c e n t é s i m o o c t u a g e -
s imo q u a r t o . — E g o P o n c i u s Dei g ra t i a E p i s c o -
pus major icens i s subsc r ibo . Sig ® n u m M. J. 
A r c h i d i a c o n i et Preposi t i major icens i s . E g o B. 
d e Pa l ac io Sacr i s ta Major icens i s . E g o R a i m u n -
d u s d e A d a r r o n e Major icens is p r e c e n t o r subs-
c r i b e E g o J. d e Be l lov ic ino major icens i s s u b s -
c r i b e E g o G. d e Sto . J u s t o c a n o n i c u s majori-
censis s u b s c r i b o . E g o P . d e G u a l b a c a n o n i c u s 
et p r epos i t u s major icens i s s u b s c r i b o . E g o Ar-
na ldus d e T u r r i c a n o n i c u s e t P repos i tu s majo-
r icensis subsc r ibo . E g o R. F iva l la r ius c a n o n i -
cus et T h e s a u r a r i u s Eccles ia ; ma jor icens i s subs-
c r ibo . Ego B a r t h o l o m e u s Va len t in i c a n o n i c u s 
major icens is s u b s c r i b o . — T e s t e s hu jus rei sun t 
G u e r a l d u s d e G u a l b a B a r c h i n o n e n s i s Arch id i a -
co 'nus, R a i m u n d u s d e F o n d a r i o , G u l i e l m u s d e 
Deves ia e t B e r n a r d u s d e Á n g u l o . Sig ® n u m 
J a c ó b i d e M a r i n a no ta r i i pub l i c i major icens i s 
qui haec scr ibi fecit et c laus i t . 
A. C : S a l a i . ' , A r m a r i o L V , T a b l a 3.*, n.* 6 r . 
C a r t o r a l de la C a d e n a , fol . X X V I v. 
C u a d e r n o s y P a p e l e s s u e l t o s , C a j ó n n . ' 7, n.* 4. 
A. H. D. P a p e l e s s u e l t o s , n . ' 64. 
X I V 
N o n debe t in a d m i r a t i o n e m a d d u c i si vene-
rabi l is sedis nos t r a major icens i s Ecc les ia qua -
d a m p rec ipu i p r e r o g a t i v a favoris stet c i r cum-
valata prae caeteris et d o n i s q u o d a m m o d o sin-
gular is ins igni ta . Ipsa n a m q u e velut a l i a rum 
magi s t r a et m a t e r ben ivo l a sibi sub jec tas pia 
so l l ic i tud ine regi t Ecc les ias et e a r u m cOncu-
s ton ibus celer i succu r r i t auxi l io hos t e sqüe pro-
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t e rvos e a r u m q u o s pie n o n valeat de f l ec te re suo 
forte m u c r o n e percel l i t e x t e r m i n a t et d i s r u m -
pit . Q u i d ultra? in i p s a r u m q u i e t e qu ie sc i t d e 
e a r u m anx ie ta te siculi d e p r o p r i a a n x i a t u r e rgo 
mer i t o tali Matr i favor i m p e n d i t u r quae cujusvis 
t i m o r e per icul i nesc i t suis defuere filiabus. Q u a 
p r o p t e r N o s P o n c i u s Dei gra t ia E p i s c o p u s Ma-
jor icens i s d e fratrum n o s t r o r u m c o n c o r d i et 
de l ibe ra to conc i l io present i cons t i t u t i one in 
p e r p e t u i m i val i tura s a n c i m u s q u o d si a l iquis 
c u j u s c u m q u e sexus vel c o n d i t i o n i s fuerit ìIle 
vel ilia qui infra m e n i a major i s A lmudaynas , 
c ivi ta t is Ma jo r i ca rum a b s q u e e l ec t ione sepu l . 
turae c u j u s q u a m d iem s u u m e x t r e m u m , q u o m o -
do l ibe t c lause r in t a d ipsam nos t r an i major i" 
c ensem Ecc l e s i am q u a ; c u n c t o r u m h o m i n u m 
c o n m o r a n t i u m in h o c R e g n o Pa r roch ia l i s exis-
tit, t a l ium d e f u n c t o r u m l ibere p e r t i n e a n t s epu l -
turae n e c al ia quaevis Ecc les ia e t i a m illa in q u a 
ipsi defunc t i U r e m fovebant d u m v ive ren t 
possi t vel d e b e a t a l i q u a m de hiis qua ; ad d ic-
t am s e d e m o c c a s i o n e sepulturae praedictas obve-
ne r in t pe te re p o r t i o n e m ; sed jus s e p u l t u r a r u m 
h u j u s m o d i a p u d sedem nos t ran i praedictam 
semper in a n t e a c u m o m n i b u s j u r i b u s et iute" 
g r i t a t i bus suis pen i tus F e m a n e a t i n c o n c u s u m . 
V o l e n t e s e t i am ip sa rum p a r r o c h i a l i u m Ece le -
s i a rum p r o v i d e r e quie t i s t a tu imus et s t a t u e n d o 
d e c e r n i m u s u t nu l lus u n q u a m d e caetero cujus-
c u m q u e R e c t o r Eccles ia ; seti ge rens vices ejus-
d e m a u d e a t r e d d i t u s Ecclesiae suae c u i c u m q u e 
L a i c o co l l i gendos seu p ; r c i p i e n d o s per i p s u n i 
L a i c u m vel a l ium n o m i n e suo vende re , dis-
t r ahe re , a l i ena re seu al io q u o c u m q u e titillo 
ob l iga re . Si qu i s a u t e m c o n t r a r i u m fecceri t jus 
q u o d h a b e t in d ic t i s f ruc t ibus p e r d a t e t tan-
t u m d e m d e suo fabrice vel o p u s suae Eccles ia ; 
q u a m sic o f fenderà so lvere c o m p e l l a t u r et ni-
h i l o m i n u s ipsa vend i t i o seu a l i ena t io qua ; sic 
facta seu a t t e n t a t a fuerit suis o m n i n o v i r ibus 
v a c u e t u r . Q u o d est a c t u m q u a r t o K a l e n d a s 
Februa r i i A n n o D o m i n i mi l l e s imo CC.° nona-
ges imo o c t a v o . —Nos P o n c i u s Dei gra t ia Majo-
r icensis E p i s c o p u s s u b s c r i b i m u s . E g o B. d e 
Cuni l l i s A r c h i d i a c o n u s major icens i s s u b s c r i b o 
E g o B. d e T u r r i c e l l a c a n o n i c u s major icens is 
s u b s c r i b o . E g o B a r t h o l o m e u s Va len t in i T h e -
s a u r a r i u ; ma jo r i cens i s s u b s c r i b o . , E g o A. d e 
T u r r i c a n o n i c u s et pre[>ositus major icens i s 
s u b s c r i b o . E g o R. F iva l l a r iu s c a n o n i c u s majo 
r icens is s u b s c r i b o . — S i g )>g n u m mei J a c o b i d e 
M a r i n a no ta r i i pub l i c i major icens i s qu i de 
m a n d a t o d ic t i D o m i n i Ep i scop i et C a p i t u l i sui 
haec scr ib i , et in h a c p u b l i c a m formam redegi 
feci d i e et a n n o praefixis. 
A . C : S a l a i . ' , A r m a r i o LY", T a b l a 3 . ' , n.* 64. 
Caitor. i l de la C a d e n a , fol. X X X V v . 
A . H . O . P a p e l e s s u e l t o s C . Es copia del e s t a t u t o a n t e -
rior, e x p e d i d a á i s , d e F e b r e r o de 1 7 7 1 por el 
R d o . Dr. D . B a r t o l o m é V a l l e s , A r c h i v e r o C a -
p i t u l a r . 
M A T E O N E K O T . 
(Continuará). 
M l S C E ü Á f J E A 
El d ia 21 de J u n y p r o p p a s s a t fonc elegit 
C o r r e s p o n e n t d e la Rea l A c a d e m i a d e 1' H i s t o -
ria el nos t re c o l a b o r a d o r D. Jo seph R a m i s 
d 'Ayreflor y Sureda , Arxiver d e la D i p u t a d o y 
Voca l de la J u n t a Direc t iva de nos t ra Societat . 
T o t li sia e n h o r a b o n a . 
La Real A c a d e m i a d e 1' H i s to r i a in fo rma 
molt f avorab lement 1' o b r a Alistamiento noble 
de r~6i, d e 1' e smen ta t Sr. R a m i s d' Ayreflor. 
Tôt llegirse l ' i n f o r m e , q u ' e s - d e l ' a c a d é m i e 
Sr. Bé thencou r t , a-n el q u a d e r n d e J u n y del 
Boletín d e d i t a C o r p o r a c i ó . 
Del nos t re t rebal l Bab al-Kofol (Puer ta de 
San ta Marga r i t a i , pub l ica t a-n els q u a d e r n s d' 
Abri l a J u n y de r re r s , uns benvo lgu t s amies n o s . 
t res n ' h a n fit t iratje apa r t de 125 exempla r s . 
e n r i q u i n t l o a b dos fotogravats d e c l ichés trets 
per 1' in te l l igent a l ic ionat D. J a u m e Esca l e s , 
t 
P U B L I C A C I O N S R E B U D E S 
R E V U E D E S L A N G U E S R O M A N E S . M o n t p e l l e r . 
1912. J a n e r - M a r s . — L . Lambert C h a n s o n s pas-
to ra les . J. Ac/ier. A p r o p o s á' un d o u t e sur le 
livre d e Chiswick . J. Calme/te et G. Heuriebise. 
C o r r e s p o n d a n c e d e la ville d e P e r p i g n a n . 
(!. Bertoni. No te re l l e p rovenza l i . — Bibliogra-
phie: i ° R e v u e des Revues . 2° C o m p e e s r e n d u s . 
B U L L E T I N H I S T O R I Q U E DU D I O C È S E DK L V O N . 
L y o n . 1912. M a i g - J u n y . — M g r Foresl. Messire 
J ean R a b o t , cu ré de S a i n t - C l é m e n t - s o u s - V a l -
s o n n e (1666-1711 ). T h . Malley. Le de rn i e r his-
tor ien a l l emand d e Sa in t -Bonaven tu re . J. 'Pra-
joux. L ' n e église d e vi l lage p e n d a n t la T e r r e u r . 
J. B. Martin. Répe r to i r e b i o g r a p h i q u e du c lergé 
lyonna is au XIX^ siècle (suite). 
ESTAMPA DH FHLIP G U A S P 
o U e t i ö e l a J S o c i e t a t 
r q u e o l ó g i c a A l b i t a 
PALMA.—AGOST DE 1912 
8 U U ARI 
t. S a n t o T o m á s de A q u i n o v el D e s c e n s o del 
e n t e n d i m i e n t o c o n t i n u a c i ó n , por el M. f. Sr. D. Sal-
vador fíete, Magistral de Urge!, 
H . D . J o s e p h M a r id Q11 a d r a d o r o m a p o l o g i s t a de 
I j Ve C a t ó l i c a c o n t i n u a d o , p j r O, Anlaut M A l c a -
¡vi-, CatioHgr. 
I I I . F u n d a c i o del M o n e s t i r de S t a . C a t h e r i n a de 
S e n a , per D. Salvador Ros. 
! V . Don P o n c i o de J a r d í , tercer O b i s p o de M a -
llorca 1Í83-13O5I c o n c l n s i ó n , por D Maten S'ehot. 
V . P u b l i c a c i o n s r e b u d e s . 
S O T O T f l B Á S OE A M U I O 
Y E L DESCENSO DEL ENTENDIMIENTO 
&feOtJNDA PARTE 
( CONTINUACIÓN I 
C A P Í T U L O XI 
S i e s t o e s a s í , e l D e s c e n s o ¿ h a r á p r o -
g r e s a r l a c i e n c i a ? 
ARTÍCULO I.» 
Es ésta cuestión de hechos ó ejemplos, no de 
razones. — No obstante, señálame algunas razones. 
1.—Que el D e s c e n s o lu l iano del e n t e n d i -
m i e n t o t i ene u n a p e r s o n a l i d a d b ien definida y 
p r o p i a , d e m o s t r a d o q u e d a ya p o r c u a n t o l leva-
m o s d i c h o h a s t a a q u í : n o es el A s c e n s o a r i s to -
té l i co . 
2 . — A h o r a se i m p o n e esta p r e g u n t a : el Des-
c e n s o lu l i ano , ¿es úti l p a r a la a d q u i s i c i ó n d e las 
v e r d a d e s científicas? 
O , lo q u e es lo m i s m o , ¿hará p r o g r e s a r la 
ciencia? Pórque r , c l a r o está q u e , si es úti l p a r a 
a d q u i r i r v e r d a d e s científ icas, h a r á p r o g r e s a r la 
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c ienc ia , pues el p r o g r e s o cient í f ico se ident i f ica 
con la a d q u i s i c i ó n d e la v e r d a d científ ica. 
3. - N o s o t r o s s o m o s p a r t i d a r i o s c o n v e n c i -
dos d e la u t i l idad del D e s c e n s o lu l i ano ; y c o m o 
es m u y o t r o del Ascenso a r i s to té l i co ó Fi lo-
sofía p r e d o m i n a n t e en t o d a s par tes , h a c i e n d o 
o s o o m i s o al p resen te d e la P r i m e r a Pa r t e del 
S is tema C i e n t í f i c o . L u l i a n o , ó Ascenso inte lec-
tual a r i s to té l i co , a f i rmamos d e la S e g u n d a 
P a r t e reduplicatwe, ó sea, del D e s c e n s o inte lec-
tual ca rac t e r í s t i co d e n u e s t r o Maes t ro , q u e 
t a m b i é n es útil p a r a la adqu i s i c ión d e la ver-
dad y c o n s i g u i e n t e p rog re so d e la c ienc ia (ni 
m á s ni m e n o s q u e el Ascenso , d e q u i e n n a d i e 
lo ha pues to en d u d a ) . 
4.—¿Razones? 
— Los h e c h o s . P o r q u e vale m á s un h e c h o 
q u e c ien s i log i smos . 
5 . — ¿Dónde es tán los hechos? 
— En los p r o p i o s L ib r o s del B e a t o Lu l io . 
6 . — P e r o esos h e c h o s se fundarán en algu-
n a s r azones 
— C l a r o es tá . 
7.—¿Qué r a z o n e s son ésas? 
— H e a q u í a lgunas : 
1) El o r igen d e los C o n c e p t o s , J u i c i o s y 
A x i o m a s del D e s c e n s o lu l iano es, p o r una p a r t e , 
el m i s m o del d e los C o n c e p t o s , Ju i c io s y Axio-
mas del A s c e n s o ar i s to té l ico . (Lo h e m o s p r o -
b a d o ya). 
Mas, p o r ser lóg ico y n a t u r a l í s i m o el o r igen 
d e los C o n c e p t o s , J u i c i o s y A x i o m a s del As-
censo , es p o r lo q u e d e c i m o s q u e ese A s c e n s o 
es úti l p a r a la adqu i s i c ión d e la ve rdad y con-
s igu ien te p r o g r e s o d e la c ienc ia . ¿Quién rehu-
sará dec i r o t ro t a n t o del D e s c e n s o lu l iano? 
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h a r á p rog re sa r la c ienc ia . L o q u e es n a t u r a l , 
no p u e d e ser falso. Y lo q u e es v e r d a d e r o , no 
p u e d e dejar d e ser útil . Y lo q u e es úti l p a r a la 
adqu i s i c ión d e la ve rdad , h a c e p r o g r e s a r la 
c ienc ia . > 
Q u e el D e s c e n s o sea c o n n a t u r a l al h o m b r e , 
p r u é b a l o el P. Pascua l , n o con razones , s ino 
c o n hechos, es deci r , con ejemplos (que son innu-
merab les : d e s d e la pág . 47 á 107, en la Crisis 
del Arte Luliana, t o m o II) en u n a bel l ís ima 
d i se r tac ión in t i tu lada : «Sobre la p r á c t i c a y uso 
del M é t o d o L u l i a n c q u e h a n o b s e r v a d o m u c h o s 
c lás icos A u t o r e s , el P. Feyjóo , D i e g o d e Saave¬ 
dra , B a c ó n d e V e r u l a m , E u s e b i o A m o r t , Lu í s 
A n t o n i o M u r a t o r i , Suárez , D u n s Esco t , S a n t o 
T o m á s de A q u i n o , San A n s e l m o , San Agus t í n , 
e tc . e tc . , y o t ros q u e desp rec i an el A r t e Lu-
liana.» 
En las Vindicaciones Lulianas, vol. I, a m p l í a 
es ta m i s m a tesis c o n o t ros m u c h í s i m o s ejem-
plos, ya q u e , al pa rece r , es és ta cues t ión d e 
h e c h o s ó e jemplos , n o d e r a z o n a m i e n t o s . 
a) «Os tend i tu r u t i l i tas Ar t i s Lu l l i anae a u -
c to r i t a te D o c t o r u m qu i ipsam vel s imi lem 
docen t , e a m a p p r o b a n t , in p rax im d e d u c u n t , 
vel simili m e t h o d o in suis v e r t u n t u r Libr is .» 
(Disert . I, p á g . 17). 
b) « Q u a m v i s M e t h o d u s Lu l l i ana q u o a d 
o m n e s suas pa r t e s non sit c o m m u n i t e r in usu, 
nul la t a m e n e a r u m est , q u a e sa l tem q u o a d subs-
t a n t i a m n o n u s u r p e t u r a p u d a l iquos : ac pro in-
d e r eve ra n o n a b h o r r e t a c o m m u n i d o c t r i n a , 
n e c er i t ejus p r a e t e n s a nov i t a s ev i t anda .» 
(Pág . 105) . 
5) E s tal la v e r d a d y neces idad d e los 
C o n c e p t o s , Ju i c io s y A x i o m a s del D e s c e n s o , 
q u e d e el los p u e d e n d e d u c i r s e v e r d a d e s cientí-
ficas, sea cua l fuere el ob je to e s tud i ado . 
L o ev idenc ia el P . Pascua l . 
«De A r t e Gene ra l i Beat i R a y m u n d i Lulli 
e jusque c o n d u c e n t i a a d sc ien t ias a d q u i r e n d a s . 
a) E x p o n i t u r Sys t ema Ar t i s Lu l l i anae 
b) O s t e n d i t u r ver i tas et necess i tas funda-
m e n t o r u m Ar t i s L u l l i a n a e i ta q u o d ex ipsis 
d e d u c i pos sun t ver i ta tes in o m n i intell igibil i .» 
(Vindiciae, vol. I, d iser t . 1, pág . 2). 
6) E l D e s c e n s o lu l iano es c l a r í s imo ; los 
t é r m i n o s q u e e m p l e a son p r o p i o s y a p t o s p a r a 
exp l i ca r c o n c l a r i d a d lo q u e c o n el los in ten ta -
m o s significar; y c o n d u c e á la mani fes tac ión de 
2) L o s C o n c e p t o s , Ju i c io s y A x i o m a s del 
D e s c e n s o son las leyes del ser y o b r a r del en-
t e n d i m i e n t o cognoscenie, y, a d e m á s , son las 
leyes de l ser y o b r a r d e t o d a s las cosas cognos-
cibles. (Es t á d e m o s t r a d o ) . 
¿ C ó m o nega r , pues , q u e los C o n c e p t o s , Ju i -
c ios y A x i o m a s de l D e s c e n s o s i rvan al h u m a n o 
e n t e n d i m i e n t o p a r a la adqu i s i c ión de las verda-
des.cient íf icas? ¿Por v e n t u r a n o es la c i enc i a el 
c o n o c i m i e n t o d e las leyes del ser y o b r a r d e 
t o d a s las cosas cognoscib les? L u e g o a q u e -
l lo será v e r d a d (de un ob je to cua lqu ie ra ) q u e 
se c o n f o r m e c o n los C o n c e p t o s , Ju i c io s y 
A x i o m a s de l D e s c e n s o ; y se rá falso lo q u e los 
c o n t r a d i g a . 
3) E l f u n d a m e n t o del D e s c e n s o es solidí-
s i m o ; su m é t o d o es t a m b i é n só l ido ; su desa r ro -
llo es v e r d a d e r a m e n t e m a t e m á t i c o , y, p o r e n d e , 
d e m o s t r a t i v o y cient í f ico. ¿ C ó m o n e g a r a h o r a 
su ut i l idad? 
a) «Pro fec to f u n d a m e n t u m Ar t i s L u l l i a n a e 
so l id i s s imum est , c u m n i t a t u r D i v i n o E x e m -
p l a r i s m o . . . . 
M e t h o d u s q u o q u e Lul l i so l ida est, q u i a fun-
d a t u r in dup l i c i h o m i n i s n a t u r a . . . . » (Dubo i s : 
De Divino Exemplarismo: vol. I, pág . 697). 
b) « N o t u m est . . . . Lu l l i ana p r inc ip i a esse 
gene ra l i a o m n i b u s q u e r e b u s c o n v e n i r e ; e o r u m -
q u e defini t iones, c o m b i n a t i o n e s seu cond i t i o -
nes , e t o m n i a al ia Ar t i s f u n d a m e n t a , q u a e ex 
ipsis s t a t u u n t u r (he aquí los Conceptos, Juicios y 
Axiomas del Descenso) esse sol ida e t universali¬ 
ter ve ra ; ac p r o i n d e nihi l m a g i s c o n d u c e r e p o -
test a d h o c u t in te l l ec tus c l a r a m h a b e a t r e r u m 
p e r c e p t i o n e m , q u á m u t ex p raed ic t i s genera l i -
b u s et ver is p r inc ip i i s per e o r u m a p p l i c a t i o n e m 
ad p a r t i c u l a r i a d e d u c a t u r in e o r u m cogni t io -
n e m . H a e c s a n e m e t h o d u s s t a tu i tu r in G e o m e -
tr ía , q u a e o m n i u m c o n s e n s u rec t i s s imo et c la-
r iss imo p r o c e d i t o rd ine .» (Pascua l : Vindiciae 
Lullianae; t o m o I, d iser t . 4, pág . 93.) 
4) E l p r o c e d i m i e n t o i deo lóg i co y c r i t e r io -
lóg ico de l D e s c e n s o es c o n n a t u r a l al h o m b r e : 
t o d o s lo e m p l e a m o s c o n s c i e n t e ó inconsc i en te -
m e n t e , ta l c o m o s u c e d e en el A s c e n s o . (Lo 
v e r e m o s e n el Capítulo s igu ien te ) . 
S i e n d o es to así, c o m o r e a l m e n t e es , nos 
v e r e m o s fo rzados á p r o c l a m a r q u e el Descenso 
la v e r d a d d e u n a m a n e r a r e c t a y s e g u r a ; d e 
d o n d e infer imos q u e su u s o n o es inú t i l , n i 
pe l ig roso , ni p u e d e ofrecer a lgún d e t r i m e n t o . 
E s d o c t r i n a d e a n t i g u o e n s e ñ a d a p o r los 
Lul is tas . 
«De c la r i t a te , p r o p r i e t a t e , u t i l i t a te et usu 
to t iu s M e t h o d i Lu l l i anae . 
a) M e t h o d u s Lu l l i ana , u t p o t e g e o m é t r i c a , 
e t ex un ive r sa l ibus a d p a r t i c u l a r i a proceden?» 
est va lde c l a ra e t m i n i m é o b s c u r a . 
b) T e r m i n i q u i b u s u t i t u r L u l l i a n a M e t h o -
dus sun t p ropr i i e t apt i ad c la re e x p l i c a n d a 
significata: a d e o q u e n o n est i m p r o p r i a Lull i 
d o c t r i n a . 
c) M e t h o d u s Lu l l i ana r ec t e et s e c u r e con-
duc i t a d v e r i t a t e m m a n i f e s t a n d a m , ac p r o i n d e 
n e c est inu t i l i s n e c pe r i cu losa , n e c u l l um de t r i -
m e n t u m afierre po tes t » (Disert . 4, pág . 92) . 
7) ¿Qué más? a) L a ve rdad d e los P r inc i -
p ios de l A s c e n s o se p r u e b a p o r la ve rdad d e los 
P r inc ip io s de l D e s c e n s o ; y b) las v e r d a d e s cien-
tíficas o b t e n i d a s p o r m e d i o del A s c e n s o p u e d e n 
ser c o r r o b o r a d a s p o r m e d i o del Descenso . 
P o r q u e los C o n c e p t o s , J u i c i o s y A x i o m a s 
del D e s c e n s o son m á s un ive r sa le s y t r a s c e n d e n -
tes q u e los C o n c e p t o s , J u i c i o s y A x i o m a s d e 
A s c e n s o ; y p o r q u e el A s c e n s o t i ene u n so lo 
or igen : las r e p r e s e n t a c i o n e s sensibles , m i e n t r a s 
q u e el Descenso . r e c o n o c e d o s o r ígenes : las 
r e p r e s e n t a c i o n e s sens ib les , y el ser, a d e m á s , 
u n a impres ión ó h u e l l a d e las R a z o n e s E te rnas . 
L o h e m o s d i c h o ya . L o h e m o s p r o b a d o ya . 
H e a q u í las r azones p o r las q u e nos p a r e c e 
q u e la a p l i c a c i ó n del D e s c e n s o lu l i ano del 
e n t e n d i m i e n t o s i rve p a r a la adqu i s i c ión d e la 
v e r d a d científica y c o n s i g u i e n t e p r o g r e s o d e 
la ciencia." 
ARTÍCULO 2 . 0 
El Abad del Císter, Padre Pascual, y el pro-
greso de la ciencia mediante el Descenso luliano 
del entendimiento. 
§• 1¬ 
8 . — T o c a n t e á los e j e m p l o s p o r los cua le s 
se d e m u e s t r a , c o n t o d a ev idenc i a , q u e el D e s -
c e n s o lu l iano del e n t e n d i m i e n t o h a c í a p r o g r e -
sar la c ienc ia , el P a d r e Pascua l , r e p i t i e n d o lo 
d i c h o p o r el m i s m o Lu l io (que es lo ú n i c o q u e 
p u e d e h a c e r al ca so , p o r lo c o n c l u y e n t e y defi-
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ni t ivoj , d i c e q u e h a y q u e a c u d i r á los L i b r o s . 
prácticos del B e a t o , es dec i r , á l as o b r a s e n 
d o n d e h a c e ap l i c ac ión y p r á c t i c a d e su pecu-
liar p r o c e d i m i e n t o cient íf ico, y s i n g u l a r m e n t e 
al l ib ro i n t i t u l ado De experientia realitatis ipsius 
Artis Generalis, q u e el Bea to esc r ib ió p a r a 
con t e s t a r á los q u e ya en su t i e m p o p r e g u n -
t a b a n : «S iendo es to así, el D e s c e n s o ¿hará p r o -
gresar la ciencia?» 
9 . — D e s g r a c i a d a m e n t e es te l ib ro l u l i ano 
es i n é d i t o t odav ía , a g u a r d a n d o u n a m a n o a m o -
rosa q u e lo l ib re d e la o b s c u r i d a d d o n d e yace , 
m a n u s c r i t o , en los es tan tes d e la Bib l io teca 
Prov inc ia l d e P a l m a d e Ma l lo r ca . 
1 0 . — H a b i e n d o re su l t ado , pues , i n c o n t e s -
t ada aque l l a p r e g u n t a , ¿qué t i ene d e e x t r a ñ o 
q u e a u n hoy se repi ta : «El D e s c e n s o lu l iano 
¿hará p r o g r e s a r la ciencia?» 
1 r. — C l a r o está q u e en las p á g i n a s del pre-
sente l ibro, p o c a s y b reves , n o p o d e m o s nos -
o t ros c o p i a r e j emplos y m á s e j emplos (ya q u e 
a lgunos s o l a m e n t e n o b a s t a r í a n ) s a c a d o s d e los 
L i b r o s del Bea to , d o n d e se viese prácticamente 
la u t i l idad de l Descenso lu l i ano p a r a el p r o -
greso d e las c ienc ias , a u n q u e fuese t an sólo e n 
las l l a m a d a s Fi losofía y T e o l o g í a ; s i endo e s to 
así, c o m o r e a l m e n t e es , n o s h a m o v i d o á escr i -
bir este C a p í t u l o X I ( d o n d e p r e g u n t a m o s si el 
D e s c e n s o lu l i ano h a r á p r o g r e s a r la c ienc ia ) el 
deseo de seña la r u n a o r i e n t a c i ó n t an sólo p a r a 
so luc iona r d e b i d a m e n t e la i m p o r t a n t í s i m a cues-
t ión q u e n o s o c u p a . 
1 2 . — H a b l a el P. Pascua l : «La p r u e b a fun-
d a m e n t a l d e la u t i l i dad de l A r t e L u l i a n o es la 
expe r i enc i a q u e se p u e d e t o m a r e n los L i b r o s 
del B e a t o Lu l io , t a n t o d e A r t e y C i e n c i a G e n e -
ral, c o m o casi en t o d a m a t e r i a científ ica, c o m o 
i ella p r o v o c a él m i s m o en el L i b r o d e la Expe-
riencia de la realidad de su Arte.» 
1 3 . — E n su o b r a Vindicaciones Lulianas, 
t o m o I, pág . 270, n ú m e r o X X V I I , t r a n s c r i b e el 
P. Pa scua l un pasaje del P r ó l o g o d e d i c h o 
L ib ro l u l i ano . 
§ - 2 . 
14 .—¿Dónde está la p r u e b a demos t r a t i va 
de q u e el D e s c e n s o lu l i ano del e n t e n d i m i e n t o 
har ía p rog re sa r la c iencia? 
— R e s p o n d e el P . Pascua l : «En los L ib ro9 
prácticos (no en los s i m p l e m e n t e teór icos) d e su 
D e s c e n s o in te lec tua l , q u e nos dejó escr i tos el 
Maest ro .» 
15.—¿Ejemplos? 
— P u e s n o hay más r e m e d i o q u e b u s c a r l o s 
e n aque l lo s L ib ro s prácticos.. 
1 6 . — ¿ C ó m o es, ó sea, d e q u é m a n e r a se 
verifica q u e el D e s c e n s o lu l iano s irva p a r a el 
a d e l a n t a m i e n t o d e las ciencias? 
— A esta t e r c e r a p r e g u n t a r e s p o n d e el A b a d 
del C ís te r en los t é r m i n o s q u e s iguen: 
«La u t i l i dad q u e expl ica Lul io de su Arte , 
y p o n d e r a n los Lul is tas , es, q u e fundándose ella 
en u n o s P r i n c i p i o s un iversa les y t r a s c e n d e n t e s 
á t o d o lo esc ib le , los cua les son pr imi t ivos , 
v e r d a d e r o s y necesa r ios , en su c o n s e c u e n c i a 
las M á x i m a s ó p r o p o s i c i o n e s un iversa les , com-
pues t a s d e la c o m b i n a c i ó n de aque l l o s Pr inc i -
pios , son pr imi t ivas , v e r d a d e r a s y necesa r i a s , y 
t a m b i é n las Reg la s un iversa les fundadas en 
aque l los P r i n c i p i o s y Máximas .» 
17.—NOTA . — Los Pr inc ip ios , Máx imas y 
Reglas , de q u e n o s h a b l a el P . Pascua l , son los 
C o n c e p t o s , J u i c i o s y A x i o m a s de q u e hab la -
m o s n o s o t r o s . 
1 8 . — « P o r e s o — c o n t i n ú a el P. Pascua l — 
según es te m é t o d o un ive r sa l a p l i c a d o d e b i d a -
m e n t e á c a d a cosa en p a r t i c u l a r , se p u e d e 
ha l l a r la v e r d a d q u e de ella se busca ; p o r q u e 
sólo p u e d e ser v e r d a d e r o lo q u e c o n c u e r d a y 
d i ce c o n e x i ó n c o n aque l los un iversa les Pr inc i -
pios , M á x i m a s y Reg las ; y t o d o aque l lo es 
falso, q u e les c o n t r a r í a y r e p u g n a y no d ice 
c o n e x i ó n c o n ellos.» 
§. 3. 
1 9 . — H a y d o s m e d i o s pa ra la adqu i s i c ión 
d e la C ienc i a : el A s c e n s o y D e s c e n s o del en-
t e n d i m i e n t o ; c o n v i e n e á saber , las C i e n c i a s 
p a r t i c u l a r e s y la C ienc i a un iversa l . 
20.—F.l A s c e n s o Viene c o n s t i t u i d o p o r las 
c ienc ias d e t e r m i n a d a s y espec ia les ( l l amadas 
p o r eso pa r t i cu la res ) q u e d e c i m o s Filosofía, 
Teo log í a , D e r e c h o , e tc . , en lo que tienen ele uni-
versal y necesario (no en lo q u e t i enen d e par-
t icu lar , casu í s t i co y c o n t i n g e n t e n 
2 1 . — E l D e s c e n s o v iene c o n s t i t u i d o p o r la 
l l amada Cienc ia un iversa l , es to es, p o r el con 
j u n t o de P r inc ip io s , M á x i m a s y Reg las un iver -
sales y t r a n s c e n d e n t e s á t o d o lo esc ib le , en 
frase del P . Pascua l . 
22 .— ¿De qué manera s i rve p a r a la adquis i -
c ión d e la ve rdad , y cons igu i en t e p rogreso d e 
la c ienc ia , el Descenso lu l iano ó C i e n c i a un i -
versal en sus re lac iones c o n el A s c e n s o ó Cien-
c ias par t icu la res? 
— Á es to r e s p o n d e lo s igu ien te el Reve ren -
d í s imo A b a d del Císter: 
« C o m o c a d a Cienc ia pa r t i cu l a r t enga , ó 
haya d e tener , sus espec ia les p r inc ip ios y má-
ximas según las cua les p r o c e d e , p o r m e d i o d e 
los P r inc ip ios y M á x i m a s un iversa les ó del Des-
censo luliano se p u e d e n d e s c u b r i r y d e m o s t r a r 
los p r i nc ip io s y m á x i m a s espec ia les d e c a d a 
C ienc ia ; d e m o s t r a d o s los cua les , p o r m e d i o de 
ellos se p u e d e d e m o s t r a r la ve rdad d e c a d a 
u n a d e las cosas p e r t e n e c i e n t e s á c a d a C ienc ia . 
2 3 . — D e esta sue r te se a d q u i e r e la C ienc ia 
de las cosas p o r d o s med ios : el u n o es p o r el 
M é t o d o universa l exp l í c i t amen te ap l i c ado (Des-
censo luliano del entendimiento); y el o t ro es por 
los p r inc ip ios y m á x i m a s espec ia les (de las 
ciencias particulares ó Ascenso) q u e impl íc i ta -
m e n t e inc luyen los un iversa les (ó sea, de la 
Ciencia universal ó Descenso luliano). 
2 4 . — E n esto cons i s te el ser útil el Ar t e 
L i tuana al fin q u e se p r o p u s o su Autor .» 
(Examen de la Crisis; t o m o I, disert . 3 , n ú m e r o s 
5. 6 )' 7, Pág- 102 y sig.). 
ARTÍCULO 3 . 0 
El Obispo D. Juan Maura y el progreso de 
la ciencia mediante el Descenso luliano del en-
tendimiento. 
§ 1¬ 
2 5 . — E l sab io P re l ado e spaño l e r a d e pa re -
cer q u e el Descenso lu l i ano del e n t e n d i m i e n t o , 
ap l i c ado y p r a c t i c a d o c o n m o d e r a c i ó n y ju i -
c io samen te , ha r ía p rogresa r la Filosofía y T e o -
logía y a u n a l g u n a s o t ras c ienc ias , p o r las 
s igu ien tes r azones : 
1) el Descenso lu l iano del e n t e n d i m i e n t o 
es un m é t o d o v e r d a d e r a m e n t e cient íf ico; 
2) el D e s c e n s o es ap l i cab l e á t o d a s las 
c i enc i a s ; 
3) c o n el Descenso t o d a s las cues t iones 
científicas p u e d e n ser e x a m i n a d a s desde un 
p u n t o d e vista tan e l evado , c o m p r e n s i v o y 
t r a n s c e n d e n t a l , q u e p a r e c e impos ib l e se p u e d a 
ir m á s al lá ; 
4) el Descenso lu l iano n o se c o n t e n t a c o n 
e x a m i n a r la superficie d e las cosas ; p o r lo c o n -
t ra r io , a p l i c a d o c o n v e n i e n t e m e n t e , n o p a r e c e 
ser pos ib le ya inves t igac ión más ampl ia , ni m á s 
in tensa y c o m p r e n s i v a ; 
5 1 u n a cues t ión científica cua lqu i e r a , re-
suel ta p o r el p r o c e d i m i e n t o del Descenso , ha 
d e q u e d a r p o c o m e n o s q u e ago t ada ; 
6( finalmente, p o d e m o s p e n e t r a r en los 
m á s h o n d o s a r c a n o s d e la c i enc ia , g u i a d o s p o r 
los p r i n c i p i o s de l D e s c e n s o lu l i ano del en t e 1-
d imién to . 
2 6 .—Es t a s seis a f i rmac iones son s a c a d a s 
l i t e ra lmen te d e un l ib ro de l l l o rado O b i s p o , 
según ve remos en segu ida ; y ¿quién n e g a r á q u e 
p u e d a h a c e r p rog re sa r la c ienc ia el S is tema 
Cient í f ico de l cua l se d i g a n c o n t o d a v e r d a d 
semejan tes conc lus iones? 
O i g a m o s al Maes t ro . 
§ . 2 . 
27 .—«El M é t o d o lu l iano (6 Descenso inte-
lectual) p o r su o r d e n y e n c a d e n a m i e n t o es un 
m é t o d o v e r d a d e r a m e n t e c ient í f ico; pues en él 
se e s t ab l ecen p r i m e r o los p r inc ip ios t r anscen-
den ta l e s c o n las def inic iones q u e los expl ican y 
ac l a r an ; d e s p u é s se c o m b i n a n es tos p r i n c i p i o s , 
f o r m á n d o s e con el los p r o p o s i c i o n e s universa-
les; y, p o r ú l t imo, se d a n reglas p a r a ap l i ca r los 
á la so luc ión d e las c u e s t i o n e s p a r t i c u l a r e s (es 
la teoría de los Conceptos, Juicios y Axiomas del 
Descenso). 
2 8 . — E s t a ap l i cac ión se verifica p o r un pro-
c e d i m i e n t o r i g u r o s a m e n t e d e m o s t r a t i v o ; pues 
s e n t a d o un t é r m i n o ó p r o p o s i c i ó n un ive r sa l , se 
c o n t r a e en segu ida á la e spec ie i n m e d i a t a infe-
rior, y, p o r m e d i o d e és ta , al i n d i v i d u o , ó sea 
al c a s o p a r t i c u l a r q u e se q u i e r e resolver .» 
§- 3 . 
2 9 . — « P a r a c o n v e n c e r o s d e q u e n o h a y exa-
g e r a c i ó n en mis p a l a b r a s ; p a r a q u e p o d á i s com-
p r e n d e r q u e el Arte Magna es p a r t o p rod ig io so , 
de un g e n i o m á s p r o d i g i o s o t o d a v í a , fijad la 
a t enc ión en la p a r t e u n d é c i m a d e este l ib ro , 
t i t u l ada De Quaestionibus. 
3 0 . — E n ella veréis c o n a s o m b r o a p l i c a d o 
el M é t o d o lu l iano (o Descenso) á t o d a s las 
c u e s t i o n e s q u e p o d í a n susc i ta rse r e spec to á 
t o d a s las c i enc ia s c o n o c i d a s en el siglo X I I I . 
La T e o l o g í a , la Filosofía, la J u r i s p r u d e n c i a , la 
Pol í t ica , la G r a m á t i c a , la Re tó r i ca , la Mús ica , 
las M a t e m á t i c a s , la A s t r o n o m í a , la N á u t i c a , la 
M e d i c i n a , t o d o c a e ba jo la j u r i s d i c c i ó n del 
Arte Magna.» 
§• 4 . 
3 1 . — É i n m e d i a t i m e n j e c o n t i n ú a d i c i e n d o : 
«Y, si e x c e p t u a m o s las q u e d i cen re lac ión á las 
c ienc ias expe r imen ta l e s , m u y a t r a s a d a s en 
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' aque l l a é p o c a , t o d a s las c u e s t i o n e s cient í f icas 
se e n c u e n t r a n allí p l a n t e a d a s c o n tal m é t o d o , 
c o n t a n lóg ico e n c a d e n a m i e n t o , desde un 
p u n t o d e vista tan e l e v a d o , c o m p r e n s i v o y 
t r a n s c e n d e n t a l , q u e pa rece impos ib l e se p u e d a 
ir m á s allá, s ino en todas , al m e n o s en la ma -
yor ía d e ellas.» 
§- 5. 
3 2 . - « T a n lejos está, á mi e n t e n d e r , el F i -
lósofo c a t a l á n de c o n t e n t a r s e con e x a m i n a r la 
superficie d e las cosas , q u e , si p o r a lgún l ado 
p e c a su Sis tema, es p o r el e x t r e m o o p u e s t o . 
Su p o t e n t e y sutil i ngen io a h o n d a t a n t o en 
las cues t iones , q u e n o pa rece ser pos ib le ya 
inves t igac ión m á s ampl ia , ni m á s in t ensa y 
c o m p r e n s i v a q u e la suya ; só lo se de t i ene cuan-
d o pisa los l indes del mis t e r io . 
3 3 . — Y a u n al fijar su a t rev ida p l a n t a en 
tan r e sba lad izo y pe l ig roso t e r r eno , lo veréis 
crecer , l evantarse , desp lega r las alas y c e r n e r s e 
majes tuosa y r e p o s a d a m e n t e s o b r e los m á s pa-
vorosos a b i s m o s , áv ido d e c o l u m b r a r a lgo 
s iqu iera d e lo (pie se ocu l t a en aque l l a s tene-
b rosas p ro fund idades .» 
§- 6. 
« 3 4 — « . . . . n o sé e x p l i c a r m e c o m o (al-
guien) afirma q u e el A r t e lu l iana (ó Descenso 
intelectual) se de t i ene en la superficie d e las 
cues t iones , c u a n d o basta e scoger á la v e n t u r a 
u n a c u a l q u i e r a d e el las pa ra c o n v e n c e r s e d e 
q u e , resue l ta p o r aque l p r o c e d í m i e n t o (el Des-
censo), ha de q u e d a r p o c o m e n o s q u e a g o t a d a . » 
§• 7¬ 
3 5 . — D i c e en segu ida : «Véase c o m o e s t án 
p r o p u e s i a s en los cap í t u lo s del Arte las m á s 
i m p o r t a n t e s cues t iones . Léanse las p r o p o s i c i o -
nes q u e formula t o c a n t e á la N a t u r a l e z a d e 
Dios y sus A t r i b u t o s ; á las facul tades del a l m a , 
al e n t e n d i m i e n t o , la v o l u n t a d , la i m a g i n a c i ó n , 
e tc . e tc . ; á la na tu r a l eza del t i e m p o , de l espa-
cio , del lugar , d e los un iversa les y á o t r a s mi -
y mil cues t iones filosóficas; y n o p o d r á m e n o s 
d e c o n v e n i r s e en q u e el B e a t o R a i m u n d o 
Lul io h a b í a p e n e t r a d o en las m á s h o n d o s a r ca -
n o s d e la c ienc ia g u i a d o p o r los p r i n c i p i o s d e 
su Arte (y ¿quién negará que á nosotros nos sea 
dado otro tanto':).* 
* 
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D. J O S E P H M A R Í A Q U A D R A D O 
G O M A P O L O G I S T A D E L A F E C A T Ó L I C A 
I 
h' h o m e i 1' e s c r i p t o r 
(CONTINUACIÓ) 
— S e g u i n t sens m a y p a r a r sa glor iosa tasca d ' a r-
xiuer , p u b l i c a to t segui t Historia \ de la \ Con-
quista de Mallorca I Crónicas inédifas \ de Marsi¬ 
lio y Desclot I en su testo lemosin \ vertida la pri-
mera al castellano \ y adicionada con numerosas no-
tas y documentos | por \ D. José María Quadrado 
I Archivero del Aniiguo Reino.—Palma. I m p r . d e 
D. E s t e v a T r i a s . 1 8 5 0 . — U n volt tm d e 542 pla-
nes d e 200 X 1 2 8 m m . — L a p u b l i c a d o d ' aque i -
xes o b r e s h i s to r iques , s o b r e tot la d e Forenses y 
Ciudadanos, q u e r e c o r d a v e n a n t é c é d e n t s d e 
ce r tes families m a l l o r q u i n e s p o d e r o s e s , que 
e q u i v o c a d a m e n t s' hi c r e g u e r e n ofeses, fonc 
c a u s a q u e la D i p u t a d o Prov inc ia l en sessió 
d e 11 d e n o v e m b r e d e 1847, c o n s i d é r a n t q u e 
«el e n c a r g o » d ' A r x i u e r « n a d a t iene q u e 
h a c e r a p e n a s m a s q u e c u s t o d i a r los d o c u m e n -
tos» , i q u e 1' Oficial p r i m e r del C a d a s t r e be -
l l amen t po r i a g u a r d a r els l l ibres del C a d a s t r e 
i d e 1' Arx iu , « t r a t ándose de e c o n o m í a s q u e 
t a n t o r e c l a m a n los pueb los» , a c o r d á supr imi r 
del p r e s u p o s t p rov inc i a l la c o n s i g n a d o d e 1' Ar-
xiuer (4000 reales) 1 ' . A q u e s t gravíss im acor t , 
q u e senya la u n llivell d e c u l t u r a ba ix c e r o en eis 
qu i '1 p r e n g u e r e n , p e r q u é axó d e n o veu re en el 
c a r r e e d ' a rx iue r m e s feyna que la q u e d u a un 
oficial p r i m e r el g u a r d a r els l l ibres del Cadas -
tre , es sois p r o p i d e g e n t agafada a b c a n s i del 
to t i n e p t a pe r re tg i r u n a Prov inc ia d e c a p nac ió 
c ivi l i sada; aques t aco t t , r epe t im, no s a b e m pe r 
q u e , n o s' exécu ta fins la d e r r e r í a d e 1' a n y 1850. 
D i a 31 d e d e s e m b r e d ' aques t a n y el G o v e r n a -
d o r Civil el c o m u n i c a a n E n Q u a d r a d o , dema-
nan t l i si vo ldr ía segui r c u y d a n t s e d e 1' Arxiu 
fins i t a n t el G o v e r n d i s p o n g u é s q u ' hav ien d e 
fer d ' aque l l i m p o n d e r a b l e t r é so r d e d o c u m e n t s 
d e to ta la v ida d e Mal lorca . E n Q u a d r a d o con-
testa i m m e d i a t a m e n t q u e sí 1 3 ; i, g r a d e s a Deu , 
el P o d e r C e n t r a l va teñ i r m e s seny q u e 1 Pro-
vincial , ja q u e pe r Reya l O r d e d e 14 d e j a n e r 
de 1851 , firmada p ' el subsecre ta r i D . A n t o n i 
Gil d e Zara te , va t r eu re d e les mans , l lavó 
e s b u r b a d e s , d e la P rov inc i a el nos t re preciosfs-
sim Arx iu H i s to r i e , d e c l a r a n t l o e s t ab l imen t d e 
1' Es ta t , pu jan t a 6 c : o reals el sou d e 1' Ar-
xiuer q u e c o b r a r í a del Minis ter i d ' í n s t r u c c i ó 
Públ ica , i res t i tu int E n Q u a d r a d o an aques t 
c a r r ee q u e feya set anys o c u p a v a 13 a b t an t d e 
profit per 1' h is tor ia pat r ia . —Desde 1 d e j ane r 
de 1850 fins a 1 d e jul io l d e 1851 ana p u b l i c a n t 
d e m u n t el d iar i d e Barce lona El Ancora un 
enfilall d e t r en t a c inc ar t ic les (qu ' umplen 198 
p lanes del vo lum III d e Ensayos, «socials» «mes 
q u e pol i t ics», i «suger i t s pe r la necess i ta i d e 
pau i d e r eo rgan i sac ió q u e d ins E u r o p a se sen 
tía to t sor t in t de les t r e m e n d e s convu l s ions d e 
1848» ( Q u a d r a d o , Ensayos, T . I l , p . I X ) . — 
Dia 31 d e d e s e m b r e d e 1847 la Reyal A c a d e -
mia d e 1' H i s to r i a el fa Soci C o r r e s p o n e n t , i 
Soci Res ident 1' A c a d e m i a P rov inc ia l d e Cien-
cies y Lle t res d ia 13 de n o v e m b r e d e 1848, 
i Secre ta r i Gene ra l de 1' A c a d e m i a d e Belles 
Ar ts d ' a q u e s t a P rov inc ia el Ministeri d e Co-
meré , í n s t r u c c i ó i O b r e s P u b l i q u e s d ia 16 d e 
ma tx d e 1851 , i A c a d è m i c d e n o m b r e la d e 
N o b l e s Ar t s d e Balears d i a 11 d e j u n y del me-
tex any , i Soci C o r r e s p o n e n t la R e y a l A c a d e -
mia d e Bones L le t r e s d e B a r c e l o n a d i a 4 d e 
mar s d e 1852, i V o c a l d e la J u n t a d' Arx ius d e 
1' A u d i e n c i a Te r r i t o r i a l d e Balears el Ministèri 
d e G r a c i a i Jus t i c ia pe r Reya l O r d e d e 30 de 
matx d e 1854, i Secre tar i d e la Comiss ió de 
M o n u m e n t s d e Balears el G o v e r n d e P rov inc i a 
d ia 29 d e n o v e m b r e d e 1856, i Voca l d e la 
C a u s a P i a Lul iana el B a i l e d e P a l m a d ia 24 de 
j a n e r d e 1858 M . — P r o m o u a l e s ho re s 1' esta-
b l imen t d e les mer i t í ss imes Confe renc ies d e 
St. V icens d e P a u l a Mal lorca , i n t r o d u i d e s d ins 
1' E s p a n y a la de r r e r í a d e 1 a n y 1849 pe r D. San-
t i ago d e M a s a r n a u , i n a u g u r a n t s e la p r i m e r a a 
Madr i t d ia 11 de n o v e m b r e d e di t any ( Q u a -
d r a d o , Biogr. de D. Sani. Masarnau, p . 161). 
L a p r i m e r a d e Ma l lo r ca se i n a u g u r a d i a 4 d e 
s e t e m b r e d e T any 1856 a ca '1 M a r q u é s de L a 
R o m a n a , q u e la pr imer ia del 1857 se xapa en 
tres, (id. ib . p . 176-177) una d e elles la a n o m e -
n a d a d e la Seu, q u e pres idí E n Q u a d r a d o fins 
a la mor t , essent a d e m e s mol t s d ' anys Presi¬ 
d e n t de l Cortserl Diocessá , p r e n e n t s ' hi s e m p r e 
H a s t a a q u í son p a l a b r a s de l sab io O b i s p o 
en sus Estudios sobre la Filosofía del Beato Rai-
mundo Lulio, p u b l i c a d o s en la Revista Luliana, 
n ú m e r o s 2 y 3 , c o r r e s p o n d i e n t e s á N o v i e m b r e 
y D i c i e m b r e d e 1901 . 
SALVADOR BOVÉ 
M a g i s t r a l d e U i g e l 
(Continuará). 
gran interés.—Contras <»nt -.,s» trobava en eí 
pie de la sena prwducció literaria, donant a 
1'estampa: >) Dos palabras, sobre demoliciones 
y reformas. Palma, impr. d' E n G u a s p . 185 r. 
O p u s c l e en 4 . a " d e 26 p l anes ( r e p r o d u i t d a h 
Museo Balear a n y 1887, pág. 801-821) , sob re 
Decadencia de la arquitectura, Espíritu ¿e van-
daiismo oficial y privado, Comisiones de Monu-
mentos prácticamente mal secundadas.—Renova-
rían del caserío de. Palma, Estragos del terremoto. 
Fachada de la Catedral. La Torre del Ángel 
(an t ic Pa lau de is R e y s d e M a l l o r c a ) . — b ) Visita 
de SS. A A. la Infanta Doña Luisa Fernanda y 
el Duque de Montpensier á la isla de Mallorca. 
P a l m a , i m p r . d e D. Fe l ip G u a s p . 1852. O p u s -
c l e e n 4.«» d e 22 p l a n e s . — <=) Memoria | sobre la 
residencia \ de la \ silla episcopal de Menorca, \ 
ave por encargo | de la Comisión nombrada en 
representación de Cindadela \ escribe \y dedica á 
sus compatricios \ D. José María Quadrado. 
Palma , impr . d e N ' Es t eva T r i a s . 1852. O p u s c l e 
en 4 . " ' d e 39 p l a n e s . — l l ) Memoria Necrológica \ 
que al \ Sr. D. Juan Despuig y Zaforteza \ como 
á su respectivo presidente | dedican \ la Real So-
ciedad de Amigos del País \ y la | Academia Tro-
vincial de Bellas Artes. P a l m a d e Mal lo rca , 
impr . d e D. Fe l i p G u a s p . 1853. U n o p u s c l e d e 
20 p lanes d e 210 X > 5 2 m m - — P u j a t s els p r o -
gresis tas an el P o d e r p ' el p r o n u n c i a m i e n t d e 
28 d e j u n y d e 1854, i e sc l a t an t 1' esp le t d e bar-
ba r ida t s i a t r o c i d a t s de l famós Bienni, i l iber tes 
día 13 d e j a n e r d e 1855 les C o r t s C o n s t i t u y e n t s 
q u e posa ren a d iscuss ió la U n i d a t C a t ó l i c a i 
l l iber ta t d e Cui tes , E n Q u a d r a d o sor t í en de-
fensa d e la Rel l ig ió a m e n a s s a d a «c r idan t les 
forses vitáis del pa is» , p u b l i c a n t d e s d e 1 d e 
j a n e r del 55 fins el 17 d e m a r s s egüen t da l t 
Diario de Palma u n a ser ie d e deu ar t ic les , b e n 
pi t jats . H a v e n t c e l e b r a d e s Ma l lo r ca la p r ima-
vera y 1' est iu d' a q u e s t a n y les m a y vistes fes-
tes d e la d i ñ n i c i ó d o g m á t i c a d e la I n m a c u l a d a 
C o n c e p c i ó d e Mar ia V e r g e , en fa i pub l i ca ab 
D. T o m á s A g u i l ó una re lac ió ben esp inze l lada 
b a x d e l t í tol Breve Descripción \ délos \ religio-
sos cultos con que se ha solemnizado en esta Ca-
pital y pueblos de la Isla la definición dogmática 
I de la \ Inmaculada Concepción \ de \ la Vir-
gen Maria. | P a l m a , impr . d e D. Fe l ip G u a s p . 
U n o p u s c l e en 4 . a " d e 96 p lanes , a b poesies d e 
D . a V ic to r i a Penya , D. Jo seph R o c a b e r t i d e 
D a m e t o , D . Sebas t iá Font , D. J e r o n i Rosse l ló , 
D. Pe re d ' A. P e n y a i ' D . T o m á s A g u i l ó . — 
ü e v e r s aqües t e s s aons fa u n a defensa b e n con-
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t u n d e n t t d e l s mora l i s t e s i feólecs jesui tes , o b -
j ee t e d e t a n r a n c i e s c a l u m n i e s » , q u e n o inc lou 
1' a n y 1 8 9 4 d i n s el v o l u m I I I d e Ensayos, a b 
1' e scusa de l « regus t d e s a g r a d a b l e d e p o l é m i c a 
i 1' enut josa a b u n d a n c i a d e c i tes» , q u e d iu ell 
( ib. p . V), i q u ' es u n a l lás t ima q u e se sia per-
d u d a . — M e n t r e s t an t , anava fent les c o r r e s p o -
n e n t s exides an el C o n t i n e n t , e sco rco l l an t 1'his-
to r ia i els m o n u m e n t s d e Cas te l la la Nova , As-
tu r ias i Lleó, Va l lado l i t i Pa lenc ia , p u b l i c a n t 
sengles vo lums in folio d e la m o n u m e n t a l o b r a 
Recuerdosy Bellezas de.España, axó es, b a i x d e l s 
tftols: Castilla la Nueva ( M a d r i d , impr . d e 
D. J o s e p h R e p u l l é s , 1848-1853 , d e 648 pla-
nes i 80 lamines) , Asturias y León ( M a d r i d , 
impr . Repu l lés , 1855-1859 , d e 4 6 0 p l anes i 68 
lamines ) , Vallado/id-Falencia-Zamora (Madr id , 
impr . d e I ) . C e b r i á L ó p e z , 1861-1865 , d e 468 
p l a n e s i 57 lamines) , i Salamanca-Avila-Segovia 
(Barce lona , impr . d e Ll . T a s s o , 1865-1872, d e 
548 p lanes i 68 l a m i n e s ) . — D o n a i g u a l m e n t a la 
J l u m púb l i ca deve r s aques t t e m p s : A la Memo-
ria J de | D. Antonio Ferrer y Quintana \ 
Necrología \ por \ José María Quadrado. | Pal -
ma d e Mal lorca , impr . d e D . Fe l i p G u a s p . — 
1857. Un o p u s c l e d e 17 p lanes d e 185 X ' 3 ° 
m m . - E n defensa del P o d e r T e m p o r a l del P a p a 
pub l i ca an aque l les s aons : La España, la Cer-
deña y el Congreso. M a d r i d , impr . d e T e j a d o , 
1860. O p u s c l e en 4 . a " major , d e 30 p l a n e s . — 
Vé I ) . a El isabet II a Mal lo rca , i ell li d e d i c a el 
següen t h o m e n a t j e : | A S. M. la Reina \ Doña 
Isabel II. | Recuerdos \ del Real Palacio de Ma-
llorca | por José María Quadrado. \ P a l m a , 
i m p r . d e D . Fe l ip G u a s p - 1 8 6 0 . U n o p u s c l e d e 
28 p lanes d e 303 X 2 1 1 m m . — D i a 14 d e j u n y 
d e . 1863 1' Academia Provincial de Ciencies y 
Lletres de Baleáis X a n o m e n a pe r fo rmar pa r t 
d e la Comiss ió q u ' h a d e d o n a r p a r e r s o b r e la 
t i t u l a d o deis ca r r e r s d e P a l m a a ins tanc ies del 
G o v e r n Civil d e Ba lea rs ; i formula aques t p a r e r 
l l u m i n o s a m e n t d in s u n a Memoria p l ena d e seny 
bax del tí tol: Obset-vaciones sobre la rotulación de 
las calles de Palma (Ensayos, T . I I I , p . 331¬ 
362). — Fins l lavó s' e ra m a n t e n g u t s e m p r e fa-
dr í , pe ro va c r e u r e de l cas c a r r e g a r s e I jou de l 
sant m a t r i m o n i , i se casa a b D . a R o s a More l l 
d ia 8 d e s e t e m b r e d e 1' a n y 1 8 6 8 . — D i a 19 del 
me tex m e s esc la tá a Cád iz i d i a 29 t r iunfa a 
Alcolea la famosa R e v o l u c i ó e spanyo la , q u e 
llansa del t r o n o D . " El i sabe t I I , i t i ra 1' Espa -
nya d ins un desgavel l ho r r ib l e , de s f e rman t s ' hi 
to tes les males pass ions , ant i-rel l igioses, anti-
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soc ia l s ; e ls a m i e s d e la Rel l ig ió i d e la Pa t r i a 
se v e u e n ob l iga t s a defensar la i defensarse a si 
ma te ixos . N o hi po r t a m a n c a r E n Q u a d r a d o an 
aques t a l luyta , t an c o m p r o m e s a c o m glor iosa 
p ' els ca tó l i c s espanyols , i hi c o m p a r e i x a b to t 
el c o r a t g e i 1' e n v e s t i d a d e son ini l lor t e m p s , 
de sp l egan t la b a n d e r a san ta d e La Unidad Ca-
tólica, s e t m a n a r i q u e c o m e n s a a sor t i r d i a 7 d e 
m a r s d e 1869 bax d e la sena d i r ecc ió , c o n t a n t 
p e r r e d a c t o r s i c o l a b o r a d o r s D . T o m á s Agu i ló , 
Dr . D . J u a n M a u r a , més ta r t Bisbe d ' O r i o l a , 
R t . D . Mique l M a u r a , ^ c t u a l m e n t R e c t o r del 
Semina r i d e M a l l o r c a , R t . D . Sebas t i á Vives , 
avuy A r d i a c a d e la Seu d e M e n o r c a , lo M. I. 
Sr. M u ñ o z G a m i c a , L e c t o r a l l lavò d e J a é n , 
D . J o a q u i m R o c a i C o r n e t d e B a r c e l o n a , lo 
Dr . J o a q u i m R u b i o i O r s , c a t e d r à t i c d e 1' U n i -
vers idat d e B a r c e l o n a , lo Dr . V i c e n s L a F u e n t e , 
c a t e d r à t i c d e 1' Un ive r s ida t C e n t r a l . A b aques t 
ftoret d ' e sc r ip to r s el p e r i ò d i c se posa a g ran 
a l tura . V u y t a n t a q u a t r e ar t ic les hi pub l i ca E n 
Q u a d r a d o s o b r e to tes les qu es t i o n s re l l ig ioses f 
pol i t iques i socia ls q u e s' a n a r e n p r é s e n t a n t 
d ins E s p a n y a , q u e foren moi tes ¡ g reus . U n 
d' aques t s ar t ic les , Dentro y fuera del Concilio 
(Unidad Católica, n.° 6 1 , 1 d e m a t x d e 1870), 
s o b r e lo q u e feyen i d e x a v e n d e fer els pa r t ida -
ris i els in imics d e la infal ibi l idat pontif ìcia 
d u r a n t el Conc i l i Va t icá , li o c a s i o n a u n a polè-
mica inaleyta a b el c o n e g u t i b en emèr i t , p e r o 
t a m b é massa esp inos , Dr . M a t e o s (Jago, a-les-
hores a R o m a i teò lec del Conc i l i . Q u a t r e deis 
b isbes e spanyo l s q u e t a m b é s' hi t r o b a v e n . 
feren c o m p r e n d r e an el Dr. G a g o q u e 'n Q u a -
d r a d o n o era , c o m eli se figurava, c a p gálica-
Iliberal, s ino to t lo c o n t r a r i , i pe r m e d i a c i ó d e 
tais b isbes , s' eufegá tal e n t r e v e r s . — D i a 23 d e 
febrer d e 1872 d e x á la d i r ecc ió d e La Unidad 
Católica, c o n t i n u a n t h i c o m e c o l a b o r a d o r , fins 
q u ' a c a b a d i a 23 d e febrer d e 1 8 7 3 . — A q u e s t 
s e t m a n a r i e ra o r g u e d e 1' Associació de Católics 
d e Mal lo rca , aon t tant i t an t t r aba l la E n Q u a -
d r a d o , e s p e c i a l m e n t en r ep lega r firmes c o n t r a 
la l l iber ta t d e Cui t e s per p re sen ta r a les C o r t s 
C o n s t i t u y e n t s q u e I' a n a v e n a d i scu t i r : se reple 
ga ren 132,890 firmes jus t a Mal lo rca , haven th i 
sols d u e s p rov ínc i e s ( L u g o i León) q u e n re-
plegassen més . Dins tot E s p a n y a se n replega-
ren 2 .874 .000 .—Dia 6 d e febrer d e 1870 lletgí, 
i t res d ies m é s tart pub l i ca : En Juanot Colotn 
\ Diseurs Di stòrie I fel a sa Associació de Cató-
lics I per I Josef Maria Quadrado, \ Arxiver del 
Regne de Mallorca. | P a l m a , i m p r . d e Fel ip 
G u a s p . —1870. O p u s c l e d e 24 p l anes d e 226 X 
153 m m . — D i n s b reus t e m p s en pub l i ca u n a 
vers ió cas te l l ana : Juan Colotn. \ Discurso histó-
rico | hecho á la Asociación de Católicos \ y ver-
tido del mallorquín al castellano \ por \ José 
María Quadrado, | archivero del Reino de Ma-
llorca Y y Respuesta \ á los artículos y alfolleto | 
publicados sobre el mismo asunto. | Pa lma , I m p r . 
d e Fe l i p G ü a s p . - i 8 7 o . O p u s c l e d e 40 p l a n e s d e 
2 2 5 X 153 m m . — C o m e n s a an el j a n e r d e 1872 
a pub l i ca r se Revista Balear de literatura, Cien-
cias y Artes, qu inzena l , i sur t fins la d e r r e r í a d e 
1874 ( t res t o m s d e 384 p lanes d e 308 X 2 ° 9 
m m . ; P a l m a , i m p r . d e D. Fe l i p G u a s p ) . E n 
Q u a d r a d o hi pub l i ca ( v o l . d e 1873, p . 86) u n a 
versió cas te l lana en vers d e 1' h i m n e l i túrgic 
Pange tíngua gloriosi lauream certaminis, estret 
d e la Semana Santa q u e pe r aque l l e s s aons p u -
blica a B a r c e l o n a (Revista Balear, 18); i 1' a n y 
seguen t (vol. de 1874, p . 344 i 376) d o s a n i e l e s 
s o b r e c o n s e r v a d o d e raonuments ar t ís t ics , baix 
del t í tol d e Los males vienen de arriba i El Arte 
y el Oficio.—Seguint a b a u g e el seu Mes de 
María, e sp layá la seua d e v o c i ó an el Sant de l 
seu t iora, pub l i can t : Mes de Marzo \ consagrado 
| d San José \ por | D. José María Quadrado. 
| B a r c e l o n a . L ib re r í a d e Sub i r ana . -1875 . -V0-
lum d e 383 p l anes d e 143 X 89 m m . — U b e r t e s 
d ia 15 d e febrer d e 1876 les C o r t s Cons t i t u -
yen ts d e la R e s t a u r a c i ó , d i scu t in t se si s' havía 
d e res tabl i r 1 u n i d a t ca tó l i ca o redi i i r la ll iber-
tat d e cui tes q u e hi havía , a s imple to l e ranc ia , 
d e v a n t la veu del P a p a q u e c r idava 'ls feels es 
panyo l s a defensar 1' u n i d a t rel l igiosa, E n Q u a -
d r a d o , c o m s e m p r e e n casos s emblan t s , se tira 
al mitx, e s t enen t an els q u a t r e ven ts la ban -
de ra g lor iosa d e 1' unidal católica, fent dal t el 
Diario de Palma d i a 5 d e febrer d e 1876 un 
^Llamamiento d los Católicos Baleares varones, 
seglares y mayores de 18 añoso. El l escr iu la 
valenta i a c o r a d a espos ic ió A las Cortes, q u e 
firmen 23,612 ma l lo rpu ins , 2 / 1 1 m e n o r q u i n s i 
3376 eyvissencs , to ta l : 29,619 hornos , seglars , 
majors de 18 anys ; i pub l i ca u n a ser ie d' arti¬ 
cles més sob re 'I metex t e m a pe r r e m o u r e 1* opi 
n ió públ ica a favor d e tan san ta causa ; i ho 
reune ix tot d in s un opusc l e d e 73 p lanes d e 264 
X >8o m m . baix del següen t t i tol : El Voto de los 
Baleares \ á favor de la Unidad Católica \ en 
/ 8 7 6 , | con un apéndice de las manifesíaciones del 
mismo | en 1855 y en 1869 | y del Discurso del 
Sr. Duque de Almenara Alta \ Diputado por 
dicha Provincia \ por \ D. José María Qua-
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drado. I Palma, iropr. de D. Felip Guasp.-i876. 
—Van durant 1' octubre milenars d'espanyols 
en pelegrinatge a Roma, entre ells En Quadra-
do, que publica les impressions rebudes, en 
l'opuscle La \ Peregrinación Española \ à Roma 
I en 1876: I Correspondencias de un testigo de 
Vista, I con la alocución de Su Santidad. | Palma. 
I Impr. de Guasp. | 1876. 78 planes de 1 5 2 X 
100 mm.—Els Filibres de Provensa, desitjosos 
d' honrar 1' arxiuer benemèrit que guarda i 
illustra ab ses publicación; preuats monuments 
de l'-antiga llenga d'oc, li fan espedir per la 
Cancillería de llur Consistori dia 1 d'octubre 
de 1876 el títol de Filibre Majourau de la Man-
tenenço de Catalougno ' 5 . Comensa dia 15 de 
janer de 1875 a publicarse a Palma la revista 
mensual Musco Balear, aont colabora el floret 
deis escriptors mallorquins. En Quadrado hi va 
publicant: a) Ausias March (ib. T. I, p. 97, 129, 
161 , 193, 225 i 257 i » . — b ) Primeros años y con-
versión de Ramon Lull. Es un capítol d' un obra 
que feya temps tenia an els telers, que contava 
acabar i publicar; pero desgraciadament no hu 
arriba a fer. Dia 3 de juìiol de 1870 n' havia 
publicat un altre capítol dalt la Unidad Cató-
lica•Sobre 'ls diferehts biografs del Bt. Ramón. 
— c) El Claustro de S. Francisco (T. II-any 
1876-p. 454-57): es un comunicai ben calent en 
defensa de la Comissió de Monuments de Balears, 
de la quai era En Quadrado Vice-Président des-
de 20 d'abril de 1869, sobre lo que s' era fet 
o dexat de fer per conservar el claustre de 
St. Francese de Palma, sobirana meravella de 
I' arquitectura ogival. Aquest Comunicai Y havia 
endressat a la Revista de Archivos, Bibliotecas 
y Museos, de Madrit, i hi sorti dalt el nombre 8. 
Réfèrent a la conservado d'aquest monumen-
tal claustre havia traballai niolt desde aquella 
Vice-Presidencia, posant una serie de represen-
tacions a Madrit molt fortes, que inclogué dins 
Ensayos, T. III, p. 3 1 6 - 3 2 9 , firmades respecti-
vament dia 24 de juny de 1875 , dia 25 de febrer 
de 1882, dia 9 de janer de 1883 i dia 9 d'abril 
de 1 8 8 4 . — e ) Ensayo sobre los dos primeros actos 
del Macbet de Shakespeare refundidos en uno 
(1877, T. V, pág. 241-263.)—Dia 25 de janer 
de 1877 se celebra a Miramar, ab assistèneia de 
les Autoridats de Y illa, solemníssima veWada 
literaria, conmemorant el sise centenari de la 
fundado del Collegi de Fra-Menors de Mira-
mar que '1 Bt. Ramón Lull conseguí del rey En 
Jaume II per estudiarhi Uengues orientais, pré-
parant s' hi d'aquesta manera per anar a pre-
dicar an els infeels. An aquella vellada En 
Quadrado lletgi una eruditissima memòria: 
Recuerdos de Miramar en el sexto centenario de 
su fundación, qu* umpl tretze planes del fascicle 
de 1 7 2 planes de 280 X ' 8 5 mm., publicat baix 
d' aquest títol: Homenaje | al Beato | Raimundo 
Lull I en el I sexto centenario \ de la fundación 
I del I Colegio de Miramar. \ Palma | Establ. 
tipogr. de P. J. Gelabert | 1877.—Un 'altra obra 
de mès empenta emprèn an aquelles saons, que 
demostra que '1 seu cos poria envellir, pero que 
la seua ánima se mantenía en perpetual jovin-
tut i polent fecundidat: la Continuado del famói 
Discurs sobre /' Historia Universal de 1' impon-
derable Bossuet, 1' águila de Meaux, que '1 dexá 
an el moment d' inaugurarse l'Imperi d' Occi¬ 
dent i que negú encara s' e r a afansat a afegirhi 
lo que hi mancava, això es, onze sigles, cora qui ' 
no diu res. No hem pogutaclarir quin temps 
va posar per deixar llesta una obra U n formi-
dable. Sois sabem que sorti a llum els anys 
r88o i 1881 , en dos volums, el primer de V I I -
365 pág. de 193 X 1 2 6 mm. , i el segón de 
11-443 pág- del meteix tamany que 1 pri-
mer, tots dos baix d' aqueix títol: Discurso 
I sobre la \ Historia Universal \ (continuación 
del de Bossuet) | desde Carlomagno hasta nues-
tros dias I por I José María Quadrado. \ Bar-
celona. I Calle de las Tapias, n. 4.-1880 (el 
volum 1) i 1881 el 11). —L' any 1880 se celebra el 
solemníssim Milenari de la Mare de Deu de 
Monserrat; s' hi fa un certamen literari de gran 
voi; i En Quadrado forma part del Jurat.— 
L' any vinent se fan a la ciutat de Mallorca 
unes Fires y Festes i un jocs floráis; eli es del 
Jurat. Jo hi guany un accessit de poesia i un 
premi de prosa, ab axò 'm fas conegut seu; eli 
me distingeix mes que jo no ineresc (tenia jo 
denou anys), i m ' honr visitando qualque volta. 
—Se celebra dins tota Espanya 1' any 1882 el 
ter? Centenari de la mort de Sta. Teresa de 
Jesús, i a Salamanca 's fa un Certamen Literari, 
aont conviden En Quadrado, i hi envía un 
estudi, que surf premiai ab medalla de plata i 
diploma, i se publica baix del títol: Recuerdos 
locales I de \ Sta. Teresa de Jesús | por | D. José 
María Quadrado. \ Barcelona | Impr. de Viuda 
é Hijos de J. Subirana | calle de la Puerta 
Ferrisa.—1883. Opuscle de 28 planes de 235 X 
1 5 2 mm.—Consumíem a-les hores els catòlics 
espanyols casi totes les nostres forses, no contra 
1' inimic comú, c o m mos hi exhorta ven el Papa 
i els Bisbes, sino barallantmos rabiosament uns 
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cuya c o n c i d e r a c í o , y venin t el cas ( com succehí ) 
d e mor i r sens Infans , t a n t m á s e l e s c o m fame¬ 
llas, di t N o b l e S. r D . " J o a n ins t i tuex h a r e u seu 
universal á la sua A n i m a , y per el la a. Deu 
N o s t r o S. r J e suchr i s t o r d e n a n t y m a n a n t q u e de 
sos bens y he re ta t sia d e n o u elegit , y fundat 
un Monas t i r d e Rel ig iosas d e San ta C a t t . a de 
Sena del o r d e del Glo r ios P. S . n D o m i n g o en 
la presen t c iu ta t y cap i t a l del R e y n e d e Ma-
l lorca el qua l voi, o rdena y m a n e , q u e estiga 
sub jec t a en to t al I H . m y R . m S. ' Bisbe , O r d i -
nar i d e es ta Diosecis d e M a i l . " y q u e aquel l 
sia d o t a d d e tots los bens d e la sua he re t ad , y 
sia fundat segons el o r d e , y forma q u e en i ra 
d o n a n t , y q u e en ell se obse rven los cap i to l s 
d e aba ix escr i ts q u e son del t eno r s iguent . 
Capitols, y constitucions que mane observar el 
Noble S.< Fundador. 
P r i m e r a m e n t o r d e n a , y mane , q u e en dit 
Monas t i r se obse rvan , y g u a r d e n a b to ta pun-
tua l i dad las cons t i t uc ions del o r d e , d e ' P a r e 
San D o m i n g o d e lo qua l enca r rega , y o n e r a las 
conc i enc i a s d e los Prela ts , y O r d i n a r i á qui voi 
es t igan sub jec tas las Rel ig iosas , y no p e r m e t e n 
q u e ay h a y e falta en g u a r d a r s e d i tas cons t i -
tuc ions . 
Mes per q u a n t e! p e n s a m e n t , y d e v o c i o , 
q u e ha t ingu t en la f u n d a d o d e dit M o n a s t i r 
es estat a juda r i Donse l las Pob re s fil'ai d e 
Pares hon ra t s , m a j o r m e n t las del e s t amen t , q u e 
p o d r a ser t engan speri t , desigt y d e v o c i o de 
sacrificarse á Deu N o s t r o S e ñ o r en la Rel ig io , 
y pe r falta d e h a z i e n d a y med i s q u e d a n en el 
M o n a b mol t s peri l ls ; per c o es se v o l u n t a d 
o r d e n a , y m a n e , q u e las q u e e n t r e r a n en dit 
Monas t i r no t ingan ob l igac io d e a p o r t a r al di t 
c o n v e n t Dot a lgún , sois bes te ra , q u e el dia q u e 
en t r e r an en aquel l apo r t i n el vestit q u e vestirán 
d i tas Rel ig iosas . 
Mes o rdena , y mane , q u e to tas las Rel igio-
sas, ó Donce l l a s , q u e e n t r e r a n pe r Rel ig iosas 
del di t Monas t i r sian filias I legi t imas y na tn ra l s 
d e Pares h o n r a t s sens b o r r o a lgún en el seu 
llinatje, y que se haje d e d o n a r i n f o r m a d o del 
dit llinatje. 
Mes o rdena , y mane , q u e q u a n t noy hages 
l loch per to tas las Donse l las , q u e vo ldran , y 
d e m e n a r a n en t ra r , per Rel ig iosas d e dit Mo-
nast i r , s ian r e b u d a s en p r i m e r l loch y preferi 
d a s las d e e s t amen t mil i tar , y si n i h e u r a a lguna 
d e la sua =anch y pa ren t e l a sia r e b u d a p r imer 
y p re fa r ida á to tas las d e m e s . 
a b a l t res s o b r e qn i professava o de ixava d e pro¬ 
fessar la i n t e g r i d a t d e la d o c t r i n a ca tó l ica , s o b r e 
qu i e r a o de ixava d ' e s s e r I l iberal o ant i l l ibera l . 
A q u e l l e s bara l les e ren un e scàndo l i u n a igno-
m i n i a p e r m a n e n t s , n o e s c o l t a n t m o s per res la 
veu del Capa ni de i s Bisbes. In imic E n C u a -
d r a d o d e tais bara l les , i d e m o s t r a n t s e con t r a r i 
deis qu i p r e t e n í e m esser e sc lu s ivamen t els purs , 
e ls in tegres , els a n t i l l i b e r a l s , conv ida t 1' any 
1884 a d o n a r una confe renc ia a la J o v i n t u t Ca-
tól ica , aon t p r e d o m i n à v e m an aque l les saons 
els a n o m e n a t s integres, v e n g u é a d o n a r í a m o s 
d ia 17 d e febrer d aquel l any , e sposan t lo q u e 
t r o b a v a ell q u e hav íem d' esser i d e fer c o m - e 
tais m e m b r e s d e la Jovintut Católica, els qui la 
fo rmávem, en mitx d ' a q u e l l e s bara l l es , a ixó es , 
q u ' hav íem d e fugir d e tais bara l les , q u e n o 
h a v í e m d e d o n a r massa i m p o r t a n c i a an els 
pe r iôd i c s ni d e i x a r m o s d u r d e les pass ions poli-
t i ques ni m e n y s c o n f o n d r e la causa d e Deu i 
d e 1' Iglesia a b la d e c a p par t i t , s ino consagra r -
m o s a es tud i s ser iosos pe r p o d e r servi r mi-
llor D e n , 1' Esglesia i la Pa t r ia . T a l confe renc ia 
ens va c a u r e inol t tor t a n els integres. J o 
vatx dexa r d e ferme a b ell, i fins els de r r e r s 
anys d e la seua vida no m o s t o r n a r e m par lar . 
A N T O N I M . A A I C O V E R , P R E . 
(Continuará.) 
F U N D A C 1 0 
DEL MONESTIR DE Sta. C A T H A R I M DE SENA 
Si b e el n o b l e Señor D . n J o a n Despuig Ca-
val ier del o r d r e , y Mil ic ia d e San T i a g o d e la 
Espasa , fill del N o b l e S. r D." N i c o l a u Derpu ig , 
y d e S." Mar t i , y d e la N o b l e S . " D . n J E l i sabet 
Despu ig , y d e Pax, m e m o r a b l e F u n d a d o r del 
p résen t M o n a s t i r d e Rel ig iosas D o m i n i c a s d e 
San ta C a t a h a r i n a d e Sena , fonc casât en pri-
m e r a s n u p c i a s en la N o b l e S . r a I ) . " 1 Ceci l ia 
Moix y Ç a n g l a d a , filia del S. r D." A r n a u Moix 
del hab i t d e N o s t r a S. r* d e Montesa y S. 1 Jo rd i 
d e Alfama, y d e la S . ' a D . n a El isabet Ç a n g l a d a 
V i d e E l ib . N è g r e iol 171 p . 2, y en segonas á 
q u e c o n v o l a als 10 Agos t 1653, fonch casâ t a b 
la S . r a D . " a F^leonor d e Salas , y Caule l las , filia 
d e D ." A n t o n i d e Salas , y d e D . , , a A g n e s Cau-
lellas, V i d e E l ib . n è g r e fol. 164, pe ro d i s p o n g u e 
lo Alt ís im Deu per sos insc ru tab les secre t s q u e 
d e ni un ni d e a l t re m a t r i m o n i t ingues succe-
sio; pues si be del segon t i n¿e una filia, p e r o 
m o r í en pup i l a r e d a d y v isque p o c h s d ias ; en 
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Mes o r d e n a , y m a n e que las Donseitas 
q u e se r e b r a n pe r Re l ig iosas del d i t M o n í t t i r 
n o t i n g a n m e n o s de 12 aftys de e d a t peí no 
c a r r e g a r al d i t c o n v e n t de Miñonas . , 
Mes o r d e n a , y m a n e , q u e n o se p u g a n r e b e r 
per Rel ig iosas d e di t Monas t i r , n i profesar e n 
ell V i u d a s , p u e s lo in ten t , y v o l u n t a d sua es 
so la inent a juda r á las Donse l las P o b r e s , q u i 
se vo ld ran acull i r , m a j o r m e n t las d e e s t a m e n t 
c o m d e sob re q u e d a e x p r e s a t . 
Mes o r d e n a , y m a n e , q u e fet el c o m p u t o 
de is b e n s y p r o d u c t a s d e la s u a h e r e t a d n o se 
a d m e t a n m e s Re l ig iosas en di t M o n a s t i r d e las 
q u e se p o d r a n sus t en ta r d e aque l l s , sens q u e los 
falt lo q u e será necesar i , d e m a n e r a q u e n o 
t i ngan nessesi tat , q u e a l t re los ha je d e valer , n i 
ayuda r , ó asistir , p a r a q u e d e es ta m a n e r a se 
lleva to ta ocas io d e c o r r e s p o n d e n c i a s a b per-
sonas fofa de l C o n v e n t , lo q u e p o d r í a ser oca-
sio d e d i s t r a c c i o ; pues es son i n t en t q u e t ingan 
to t lo necesa r i , p e r a q u e p u g a n mi l lor gosa r de 
la q u i e t u d rel igiosa, A b d i c a n t del to t lo per lar 
y c o n v e r s a r a b P e r s o n a s q u e n o sian rnolt con-
j u n t a s c o n mil lor a p a r e g u e á los S u p e r i o r s del 
di t M o n a s t i r s o b r e lo q u a l e n c a r r e g a las con-
c ienc ias ; y si a c o n t e x e r a q u e a l g u n a Re l ig iosa 
t inga d e t rec ta r a lgún negoc i , sia a b ac i s t enc ia 
d e la M. Pr iora , ó de a l g u n a Rel ig iosa Vel la . 
Mes o r d e n a y m a n e , q u e to t el t e m p s q u e 
d u r e r a la ob ra , y fábrica de l d i t M o n a s t i r n o 
a d m e t a n ni r ep i an m e s Rel ig iosas d e las q u e se 
p o d r a n sus t en ta r en aque l l a b la mi t a t de i s 
fruits, y p r o d u c t a s d e la sua h e r e t a d , p e r q u é la 
res tan t se rvesca pe r la d i t a fábr ica, y m e s pres t 
t i ngan c o n g r u a y d e c e n t hab i t ac io . 
Mes o r d e n a , y m a n e , q u e las Donse l l a s q u e 
vo ld ran e n t r a r pe r Re l ig iosas d e d i t Monas t i r , 
an tes d e p r o p o s a r l a s á la c o m u n i d a d pe r esser 
r e b u d a s , t i ngan p r i m e r lo a b o n o del M a g . c h Ju¬ 
rat e n C a p , y Mil i ta r de s t a c i u t a d y R e y n a , y 
del p r inc ipa l S u c c e s o r d e la c a s a d e son Avi el 
Ul trc g or D<>a j o a n Bap t i s ta D e z P u i g y de l 
q u e pe r t e m p s s u c c e h i r a á d i t son Av i ; y t a m b e 
del 111. , r e S. r D°" P e d r o d e V e r i son cos í , y de l 
q u e pe r t e m p s se ra son Unive r sa l Successor , y 
axí m a t e i x del U l . ' " y M. R.« S. r C a n o n g e m e s 
an t i ch e n c a n o n i c a t d e la S . " I . « l a C a t e d r a f d e 
Mal lo rca q u e res id i rá en M a l í . " 
Se fa p re sen t q u e di t N o b l e S . r F u n d a d o r 
en sos cod ic i l s de i s 13 d e N o v e m b r e 1656 en 
no ta s d e di t F io l , N o t t . la s o b r e d i t e n o m i n a -
d o q u e fa d e D°" P e d r o d e Ver i , y d e son uni-
versal successor la res t ingeix i son un iversa l 
< successor , si se ra d e s c e n d e n t seu Máse l e llegi-
i tiro, y n a t u r a l , y fal tan d e s c e n d e r o s seus máse l e s 
; Uegitims y n a tu ra l s , vol , q u e e n tal cas , en vir-
' t u d del d i t s cod ic i l s , sia ex t inc ta , y finida la 
i d i t a n o m i n a c i o axi d e P r o t e c t o r c o m pe r a b o -
n o , e ra ts , c o n t i n g u t en el d i t t e s t a m e n t ; y vol y 
m a n e en tal cas los a l t res d e s o b r e a n o m e n a t s 
t i ngan á solas to t el p o d e r en d i t u l t im testa-
m e n t confer i t. (V ide L l ib . j . fol 8, y 9). 
Mes d e c l a r a d i t N o b . S . r F u n d a d o r en dit 
son t e s t a m e n t q u e e n c a r e q u e son in ten t en 
i fundar el p resen t c o n v e n t sia estât voler a juda r 
' á Donse l l as , q u e t i ngan esper i t , y devos io d e 
' ser Rel ig iosas , y n o p o d e n log ra r es te benefici 
pe r falta d e haz i enda , y m é d i s , y m a x i m e las d e 
e s t a m e n t ; N o p e r o es son in ten t i m p e d i r , y es¬ 
' t o rva r la d e v o c i o d e las q u e t en in t h a z i e n d a , y 
m é d i s v o l d r a n e n t r a r en d i t c o n v e n t per Reli-
g iosas , pu i s be p o d r a n , y si vo ld ran d o n a r al 
Monas t i r per la F á b r i c a , ó á t i tol d e a l t re li-
m o s n a a l g u n a cosa , b e p o d r a n , n o p e r o per 
raho, y en n o m d e a l imen ts ni á t i tol de do t . 
Mes o r d e n a , y m a n e di t N o b . S. r F u n d a d o r 
q u e los gas tos q u e se o c a s i o n a r a n en los veis 
q u e se d o n e r a n á las Rel ig iosas se p a g u e n de 
bens , y p r o d u c t a s del ma tex c o n v e n t i g u a l m e n t 
per q u i s c u n a Rel ig iosa , y n o a b des igua lda t . 
Mes o r d e n a y m a n e q u e las Rel ig iosas de l d i t 
Monas t i r e s t igan ob l igadas , y t i ngan prec isa 
ob l igac io d e fer c e l e b r a r c a d a d ia lo Ofici con-
ventual a b un R e s p o n s á la fi en sufragi d e la 
sua A n i m a , y d e sos Pa te s , y del seus to t s los 
dias q u e se p o d r a . 
Mes o r d e n a , y m a n e q u e las d i t a s Rel ig io-
sas c a d a a ñ y el d ia d e son ob i t , 'que es á 13 de 
N o v e m b r e ) y t a m b e el d ia deis morts , tasen ce-
l eb ra r un Üffici c o n v e n t u a l a b t ú m u l o d e v a n t 
lo a l ta r major a b las suas A r m a s y 16 Atxes, y 
la fí d i r á n un R e s p o n s to t en sufragi d e la sua 
A n i m a , d e sos Pa res , y deis seus . 
M e s vol, y m a n e q u e funda t q u e sia d i t Mo-
nast i r , y Ig l . a á u n a p a r t de l A l t a r major es t iga 
r e t r a t a d a la sua P e r s o n a de l ma tex m o d o , y 
forma, q u e esta lo I l l . t r c S . r Bal l iu Veri en la 
I g . u d e Montec ion , d e la C o m p a ñ í a d e Jesús . 
Mes vol, y m a n e q u e las d i t a s Rel ig iosas t ingan 
ob l igac io d e posa r las a r m a s del d i t F 'undador 
en lo Al ta r major , y sob re lo Por ta l major d e la 
Igla . d e d i t c o n v e n t . 
Mes sup l ica d i t S e ñ o r F u n d a d o r , q u e las 
Re l ig iosas del d i t Monas t i r lo vul lan acul l i r , y 
fasen p a r t i c i p a n t d e to t s los sufragis, d i junis , 
vigilias, mor t i f i cac ions , pen i t enc i a s , et a l ias 1 
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R . m S . r Bisba d e M a l l . c l , ni d e al t re qua l sevo l 
Pré la t , ó Super io r , ni per Breu , d i s p e n s a d o ó 
I n d u l t o Apos to l i ch d e se S a n c t e d a t vel ais . p e r 
q u a n t es se vo lun t ad q u e la sua h a z i e n d a sois 
servesca per lo parei l d e sob re d i sposâ t y o rde-
nat , y n o per a l t res cosas; Y en cas > se pre t in-
gués c o n t r a d i ta vo lun tad , y d i spos ic io c o m m u -
tarse d i t a O b r a , ó pa r t d e ella (lo q u e Deu n o 
vulla) Vol q u e la tal c o m m u t a c i o sia ipso j u r e 
nulla , y c o m si n o fos feta, y p reva lesca la sua 
vo lun tad , y d i spos ic io . 
Y finalment d i spon q u e las filias, y descen-
dente d e J a u m e Anton i Fiol No t t . en p o d e r d e 
qui d i s p o n g u é esta u l t ima vo lun t ad sua s e m p r e 
q u e t ingan d e v o c i o d e ser Rel ig iosas del d i t 
nou Monas t i r sian admesas . V ide fol . . . del pn t . 
l ib. E n s e g u i m e n t d e d i ta t e s t a m e n t a r i a d ispo-
sio d e D . a E l i sabet Despu ig y P a x V . a sa m a r c 
ais 5 Sbre . 1656, r e n u n c i a la ins t i tuc io d e here¬ 
va usuf ruc tuar ia , y facultáis á ella a t r i bu idas per 
dit D." J o a n son fill en dit son t es tament , y co¬ 
dici ls per no serli c o n v e n i e n t a b los g r a v a m e n s 
ab q u e la g r a v a a b sa lvedat d e tots sos d re t s , 
y en s e g u i m e n t d e d i t a r e n u n c i a a b D e c r e t d e 
M. I l l . , r u S. r Vic . G e n . y en la sua cu r i a con t i -
nuâ t (ab Déc re t del M. I I I . S . r ) ais 5 D e z b r e . 
1656 fonch elegi t c u r a d o r d e la he re t ad del d't 
S.' F u n d a d o r el N o b . S . r D." P e d r o Ver i , qui 
en dit n o m rebe Inven ta r i de la ma texa he re -
tad , y bens ais 6 del ma texos en no ta s da.\ d i t 
F io l No t t . V ide cop ia L l ib . 1 fol 10 fins fol 28, 
y d e s p u e s lo dit D." P e d r o als 15 F a b r e r 1657 
r e n u n c i a en la C u r i a E c c " , y d e m a n á absolu-
c io d e son Offici. 
Y als 9 Mar t s 1657 a b ac te en p o d e r d e dit 
Fiol Not t . los q u a t r e A d m i n i s t r a d o r s t e s t amen-
tar is D ." D o m i n g o Sureda J u r a t en c a p , D." Ra-
m ó n Despu ig , D ." P e d r o d e Ver i , y D." G e r o -
n im Bal las ter d e T o g o r a s Pre . , y c a n o n g e d e 
c a n o per l a dif icul tad d e a d m i n i s t r a r t o t s j u n t s 
la h e r e t a d d e di t S . r F u n d a d o r , c o m e t e r á n , y 
d o n a r a n la a d m i n i s t r a c i o gene ra l a b to t pie 
poder , y sens l i m i t a d o a lguna á lo dit S. r D." Do-
m i n g o Sureda , J u r a t en C a p . 
Per mor t d e d i t S. r D." D o m i n g o S u r e d a se 
a jun ta ren los q u a t r e A d m i n i s t r a d o r s en las 
casas d e la C iu t ad , y Aula C a p i t u l a r d e las ma-
texas pe r afecte de fer n o v a e lecc io ; y b a v e n t 
confer i t r epa t i da s vegades , no se p o g u e r a n ave-
nir, ni c o n c o r d a r ; y als 8 9-bre 1657 e s t an t 
a jun ta t s en d i tas casas pe r d i t afecte , el N o b . 
D . G r e g o r i d e Vi l l a longa J u r a t en c a p , y D . " Ra-
m ó n Despu ig a leg i ran al M a g . c h F r a n c e s c h 
q u e p e r p e t u a m e n t feran, y e n c o m a n e n la s u a 
A n i m a al Alt issim Deu , y t a m b e la d e sos P a r e s 
d e q u e t i nd ran la h a z i e n d a a b q u e p o d r a n c o n -
g r u a m e n t sus ten ta r se en la Re l ig io . 
Mes vol y o r d e n a q u e q u a h t s ia el S. c servit 
y v inga el t e m p s d e la nova fundac io , y e r e c c i o 
del di t Monas t i r , y se haje d e c o m e n s a r la o b r a 
d e aque l l , sia a b consel l , y pa re r de l I l l . m y 
R . m S. r Bisbe de M a l l . c a , del M g . i h Señor J u r a t 
en c a p d e esta C iu t a t y R e y n a , del S u c c e n t o r 
D." J o a n B a p . l a Despu ig son Avi , d e D." P e d r o 
d e Ver i son cosi , y de l I l l . I r c S. ' C a n o n g e d e -
c a n o ; y en son t e m p s p r o c u r e n v ingan d o s ó 
t res Rel ig iosas de l -Cor , y u n a de la O b e d i e n c i a 
del C o n v e n t d e San ta C a t h a r i n a d e Sena d e la 
C u i t a d d e Va lenc ia , ó, d e h o n t mi l lo r los apa -
rega, y q u e sian Rel ig iosas qua l c o n v é pa r d o n a 
pr inc ip i á un c o n v e n t o b s e r v a n t , y a h o n t se 
t r áe t e mol d e veras d e vi r tud, y r ecu l l imen t , 
puis tot axo es son in ten t . 
Mes o r d e n a , y vo! q u e en el cas li sobrevis-
ques la N o b l a Sra. D . " 1 E l izabe t se Mare ( c o m 
li sob rev i squé 17 añys , 5 Mesos) y p e r m e t e s 
q u e de vida sua se posas m á á la n o v a funda-
c io ; tot lo q u e se faría fos á la sua v o l u n t a d , y 
d i r e c c i o ; p e r o s e m p r e q u e las d i t a s Rel ig iosas 
es t iguen sub jec tas s o l a m e n t al 1 1 1 . y R . m S. r 
Bisbe d e M a l í . " y al O r d i n a r i c o m d e sob re te 
expressa t . 
Y en el cas (que n o ha t ingu t l loch) q u e no 
p o g u é s execu ta r se la d i t a n o v a fundac io , y 
Monas t i r , t an t pe r n o p o d e r las Re l ig iosas es ta r 
subjec tas , y s u b o r d i n a d a s al 111.™ S. r Bisbe, y 
al O r d i n a r i , c o m te p r ev ingu t , s ino á los Rel i -
g iosos del P a r e S. 1 D o m i n g o (á qu i expresar 
m e n t es la sua v o l u n t a d q u e n o es t igan ya may 
s u b o r d i n a d a s ) ó p o r n o a c e p t a r s e la d i t a n o v a 
fundacio en los s o b r e d i t s cap i to l s , y o r d i n a -
cions , ó per qua l sevo l al t re m o t i u (lo q u e D e u 
n o vul la) ; en aque t s cas m a n e q u e los di ts Se-
ñ o r s A d m i n i s t r a d o r s en son t e s t a m e n t n o m i 
nats a d m i n i s t r a n la sua h e r e t a d , y d i s t r ibues-
can los fruits d e ella en r e sca t a r M i ñ o n s Ca-
tius, q u e es tán en peri l l d e r e n e g a r , en posa r 
en re l ig io a l g u n a s donze l l a s P o b r e s filias d e 
Pares h o n r a t s , en fer c e l eb ra r Misas r e sadas , y 
t a m b e fundarse , y en los sufragis á ells b e n 
vists. 
Y vol, y m a n e , q u e per n i n g u n a via, causa , 
r aho , p r e t e n d o vel alias nos p u g a n c o i n m u t a r 
las d i t a s O b r a s pies , d i spos ic ions , y Ord ina -
c ions , n i e n p a r t ni en to t , en a l t res O b r a s p ies , 
ni p e r A u t h o r i d a t , D e c r e t vel ais . del I l l . m y 
B r o n 4 p , Donse l l , á que no se aderiren el car 
n o n g e d e c a n o ni D . n P e d r o d e Veri, antes 
p r o t e s t a r e n ; p e r o los dits D . " Gregor i - de VUa-
l onga , y D." R a m ó n D e s p u i g sup l i ca r en al 
111.M S . R Vis R e y c o r r o b o r a d o que obtiogue» 
ren a b D é c r e t d e d i t d i a 8 gbre. 1657. Vide 
Ll ib . 6, fol 489. 
Dita D."-' E l i s abe t D e s p u i g d o n a sos comp-
tes, y fonch dif inida a b ac tes deis 15 Sbre. 
1660 en p o d e r d e J o a n Bap t i s t a Sas t r e y Mu-
let N o t t . V i d e L l ib . 6 fol. 524. 
A b a c t e en p o d e r d e d i t Sas t r e y Mule t No t t . 
deis 14 Mars [663 q u e es en Plech I de tes ta -
m e n t s n.° 3. Me leh io r Ga l l a rd , re lexar la he re -
t ad d e di t S . R F u n d a d o r al C o n v e n t , d e q u e 
an tes e ra c u r a d o r elegit a b Déc re t de la R l . 
A u d . a de is 19 J u ñ y 1660. 
( A r c h i v o d e H a c i e n d a . — C a p b r e u d e S ta .Ca-
ta l ina d e S e n a \ 
P o r la c o p i a 
S A L V A D O R R O S . 
( Concluirá). 
DON P0NCI0 UE J A R D Ì 
T E R C E R O B I S P O D E M A L L O R C A 
( I 283 - 1 3 0 3 ) 
i CONCLUSION ) 
X V 
Q u i a t a m nos t ra ; n ia jor icens is Ecc les ia ; 
q u a m o m n i u m c a n o n i c o r u m e j u s d e m mul t ip l i -
c i te r c e l a m u s h o n o r e m d i g n u m j u d i c a m u s et 
j u s t u m ut ea qua ; a l iqua l i t e r statuiti i p s o r u m 
re sp i c iun t sic p r u d e n t e r sit o r d i n a r e p r o c e d a n t 
et r e c t e q u o d l audab i l i s o d o r m e r i t o r u m s u o -
r u m aliis m e r i t o proficiat ad c x e m p l u m : h ic est 
q u o d vile l u c r u m a b ipsis nost r is c a n o n i c i s 
r e m o v e r e volen tes s t a t u i m u s d e c o n s e n s u C a p i -
tuli nos t r i et e t i a m p e r p e t u o o r d i n a m u s q u o d 
null t is praslatus seti c a n o n i c u s predictae nos t ra ; 
ma jor icens i s eccles ia ; loce t a l ienis d e c e t e r o ali-
ti 110 c e r t o vel i n c e r t o p re t to seu locari faciet 
h o s p i c i u m a l i quod q u o d ipsius sit ma jo r i cens i s 
eccles ia ; l icet ipsum ra t ione p r e l a t u r a ; seu ca-
n o n i a e e j u s d e m sibi q u a l i c u m q u e m o d o h a b e a t 
a s s i g n a t u m nec sub o p e q u a l i s c u m q u e lucri 
h o s p i c i u m tale audea t al icui t r a d e r e seu e t i am 
c o m m e n d a r e q u o d si c o n t r a r i u m fecerit ipsi 
major icens i eccles ia ; ex h o c ingrat t t s h a b e b i t u r 
et c o n d u c t o r ex c o n d u c t i o n e hu jus m o d i q u i 
nul las vices h a b e b i t n o n t e n e b i t u r praestare 
praec ium a l i q u o d h a c d e causa . 
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Actum est hoc quarto nonis o c t o b r i s A n n o 
Domini mi l l ess imo d u c e n t e s i m o n o n a g e s i m o 
octavo.=Nos P o n c i u s Dei gratia E p i s c o p u s 
major icens i s s u b s c r ì b i m u s 
Ego B e r e n g a r i u s de Cuni l l i s A r c h i d i a c o n u s 
Major icens i s s u b s c r i b o . 
Ego B a r t h o l o m e u s Va len t in i T h e s a u r a r i u s 
major icens i s s u b s c r i b o . 
Ego A . d e T u r r i c a n o n i c u s et praeposi tus 
ma jo r i censes subsc r ibo . 
Ego P e t r u s d e T u r r i c e l l a c a n o n i c u s Majo 
r icens is susc r ibo . 
A. C : S a l a 1.*, A r m a r i o LV, Tab' .a 4. ' , n .* 1. 
C a r t o r a l d e la C a d e u . i , f o l . X X X I I v t o , 
X V I 
Curan t i c u r i o s e d a r e c u r a m asgroto cu ra 
d e b e t esse p e r s p i c u a ta les c u r a n d o s sub c u r a 
susc ipe re q u o r u m e g r i t u d i n e s sua f requent i vi-
s i t a t ione p r u d e n t e r d i jud ice t n e d u m r e m o t o s 
c u r a r e de s ide r a t s u b spe sa lu t is m o r t e m adj i -
c ia t , m o r b o forsitan in te r im var ia to . Et si m e -
d i c o s o m n e s c u r a m is tam h a b e r e sic d e c e a t for-
tius d e c e t illos q u i d i l u u n t a n i m a r u m l a n g u o -
res i p s a s q u e mor t i fe r i s f eb r ibus pe r i c l i t an t e s in 
morte s a lub r i m e d e l a c o r r o b o r a r e et a d s a lu t em 
p e r p e t u a m , Al t i s s imo m i s e r a n t e p e r d u c u n t . H i i 
enim praecipue sun t ipsi R e c t o r e s E c c l e s i a r u m 
q u o r u m c u r a t o l l u n t u r mor t i fe ra et ipsa cceles-
tia r e s e r a n t u r . C o n v e n i t e rgo et salut i fere con-
veni t u t illa p a r r o c h i a cu jus r e d d i t u s in d u a s 
p a r t e s divisi p robab i l i t e r p o s s u n t d u a b u s suffi-
ce re prasser t im cu i a n i m a r u m c u r a mul t ip lex 
i nmine t , a c longis et latis s tat l imi ta ta d i s tan t i i s 
; d i v i d a t u r in d u a s ut de fec tus un ius d u o r u m 
per i t i a c o n m o d i u s s u p p l e a t u r . H a c i t a q u e con-
s ide r a t i one N o s P o n c i u s Dei g r a t i a ma jo r i cens i s 
i E p i s c o p u s d e c o n m u n i F r a t r u m n o s t r o r u m con¬ 
: ci l io h o c e d i c t o p e r p e t u o sa lub r i t e r s t a t u i m u s 
j u t ex t u n c c u m Ecc les i a Sanctae Mar ia ; d e Sis-
n e u nostrae . d ioces is , cui p r o x i m e c o n d i t i o n e s 
i nnese n o s c u n t u r , p r i m a vice vacaver i t ejus 
P a r r o c h i a sit in d u a s ipso facto divisa et in ipsa 
s int ipso j u r e duae P a r r o c h i a l e s Eccles ia ; per-
p e t u o const i tutae qua ; pe r N o s seu succeso res 
nos t ros d u o b u s Cler ic i s c u m ornili j u r e p a r r o -
chial i c o n f e r a n t u r divisiti) p r o u t d e aliis s ingu-
lis P a r r o c h i a l i b u s Eccles i is est in t e r ra ista fieri 
c o n s u e t u m . Q u a r u m q u i d e m E c c l e s i a r u m P a r r ò -
ch i a l i um ilia sit a l te ra quae j a m n u n c ut praedi-
c i tu r P a r r o c h i a l i s exist i t ; a l tera vero sit illa quae 
n u n c est cape l la S. J o a n n i s in p a r r o c h i a m e m o -
rata. Q u o r u m fines e t t e rmin i s int s icut fuerunt 
j a m a n t i q u i t a s l imi ta t i . D e c e r n e n t e s ex n u n c u t 
ex t u n c i r r i tum et i n a n e si secus a q u o q u a m , 
q u a m a R o m a n o Pont í f ice fuerit o rd ina t imi seu 
e t iam a t e m p t a t u m . Q u o d est a c t u m q u a t t o no-
nas o c t o b r i s a n n o D o m i n i M" C C ° L x x x x 0 oc-
t avo .— N o s P o n c i u s Dei g ra t i a E p i s c o p u s Ma-
jor icens i s s n b s c r i b i m u s . — E g o Be renga r iu s d e 
Cun i l l i s A r c h i d i a c o n u s Major icens i s s u b s c r i b o . 
Ego B. Va len t in i T h e s a u r a n u s major icens i s 
s u b s c r i b o . E g o A. d e T u r r i C a n o n i c u s et Prae-
pos i tus major icens i s s u b s c r i b o . = T e s t e s hnjus 
rei sun t G u e r a l d u s d e Bellsoley Presb i te r , 
B e r n a r d u s G o n t a r d o D i a c o n u s et G e r a l d u s d e 
Bedos La icus . S i g ® n u m J a c o b i d e M a r i n a 
Notar i i Publ ic i ma jo r i cens i s qui haec scribi 
fecit et c lausi t . 
A . C : c a l a r . ' , A r m a r i o L V , T a b l a 4.*, n . ' 2. 
C a r l o r a l d e la C a d e n a , f o l . X X X I V v . 
A. H . D . P a p e l e s s u e l t o s . E s c o p i a d e l e s t a t u t o a n t e r i o r 
s e l l a d a c o n e l d e l C a b i l d o y f i r m a d a e n 14 F e -
b r e r o d e 1 7 7 5 p o r . e l D r . R d o . D B a r t o l o m é 
V a l l é * , V i c e a r c h i v e r o . 
XVII 
N o v e r i n t univers i q u o d N o s P o n c i u s Dei 
gra t ia ma jo r i cens i s E p i s c o p u s a p r o b a m u s rati-
ficamus et d e cer ta sc ienc ia con f i rmamus C o n s -
t i t u t ionen! i l l am p e r felicis r e c o r d a t i o n i s D o m i -
n u m R a i m u n d u m p r e d e c e s o r e m n o s t r u m j a m 
d u d u m e d i t a m q u a c a v e t u r q u o d o m n e s cape-
llanía; e cc l e s i a rum civi ta t i s et dicecesis majori-
censis c o n f e r a n t u r et conferr i d e b e a n t canon i -
c i s nos t r i s majoricae p r o u t in ipsa c o n s t i t u t i o n e 
p len ius c o n t i n e t u r et licet d i c t a s praedecesor 
nos t e r ass ignaver i t d e consensu C a p i t u l i sui 
c a p e l l a n i a m ecclesia ; d e Po l l enc ia d ic ta ; majo-
r icensis dicecesis B e r n a r d o D a l m a c i i j u r i spe r i to 
in r e m u n e r a t i o n e o b s e q u i o r u m quae i m p e n d e -
b a t fideliter ma jo r i cens i s eccles ia ; supradictae 
n o s q u e e t i am de func to b e r n a r d o Dalmat i i prae-
d i c to non h a b e n t e s in m e n t e m c o n s t i t u t i o n e m 
praedictam as s ignave r imus c a p e l l a n i a m e a m -
d e m J o a n n i d e Sala nepo t i di lect i nos t r i pre-
cen to r i eccles ia ; I l e rdens i s q u a m a d g n a t i o n e m 
c a n o n i c i nost r i nos t r i s praecibus firmarunt vo-
l u m u s tarnen post o b i t u m nost r i v e l J o a n n i s 
praedicti v e l si a l io m o d o d ic ta cape l l an í a va-
care t c o n f e r a t u r d e c e t e r o per n o s v e l succeso -
res n o s t r o s c a n o n i c i s major icens i s j ux t a t e n o -
r e m cons t i t u t i on i s praedicta; q u a m velut nob i s 
a c c e p t a m et g r a t a m q u a n t u m ad c a p e l l a n i a m 
istam et o m n e s al ias prasdic tarurn ecc les ia rum 
m a n e r e p e r p e t u o v o l u m u s in s u o r o b o r e firmi-
tat is . A c t u m e s t h o c c u a r t o non i s o c t o b r i s a n n o 
d o m i n i mi l l e s imo d u c e n t é s i m o n o n a g é s i m o Oc-
t avo . = N o s P o n c i u s De i g r a t i a E p i s c o p u s ma-
jo r icens i s s n b s c r i b i m u s . E g o B a r t h o l o m e u s Va-
lentini T h e s a u r a r i u s major icens i s s u b s c r i b o . 
E g o B e r e n g a r i u s d e Cuni l l i s A r c h i d i a c o n u s 
Major icens is s u b s c r i b o . E g o A. d e T u r r i c ano -
n icus et praepositus major icens i s susc r ibo . E g o 
P . d e Tu r r i ce l l a c a n o n i c u s major icens i s subs-
c r i b o . 
A . C : S a l a 1.", A r m a r i o L V , T a b l a 4.', n.* 4. 
C a r t o r a l de la C a d e n a , f o l . X X X V I . 
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Pa tea t univers is p r e s e n t e m ser iem inspec tu -
ri, q u o d R e v e r e n d u s in X p o . P a t e r D o m i n u s 
P o n c i u s Dei g ra t i a E p i s c o p u s major icens i s co-
r a m e o c o n g r e g a t o et c o n s t i t u t o venerabi l i 
C a p i t u l o suo m e J a c o b o d e M a r i n a N o t a r i o 
P u b l i c o Major icens i et t e s t ibus infrascr ipt is vo-
cat is et roga t i s p r e s e n t i b u s t r ad id i t mih i Nota-
r io prsedic to et p e r m e legi fecit q u a m d a m 
cons t i t u t i onem seu o r d i n a t i o n e m p e r e u m edi-
t am in scr ip t i s t e n o r e m qui s e q u i t u r con t i -
n e n t e m . Q u o n i a m t e m p o r e il io q u o N o s ad 
ap icem nostr i E p i s c o p a t u s fuimus a s sumpt i 
mul ta ; fiebant communi t ' e r o r d i n a t i o n e s d e cen-
sual ibus , agrar i i s , for iscapi is ac j u r i b u s aliis et 
bonis i n m o b i l i b u s ecles ias t ic is t a m p e r c le r icos 
q u a m la icos p r o a n i m a b u s e o r u m ass ignanda 
v ide l ice t h u j u s m o d i b o n a C a p e l l a n i i s , an iver -
sariis, l uminar ib t t s ac aliis s t ab i l imen t i s pe rpe -
tuis et sic D o m i n i p r o q u i b u s b o n a t e n e b a n t u r 
praedicta n o n spe ran t e s a l i q u o t e m p o r e h a b e r e 
l aud imia seu for iscapia d e bon i s praedictis c u m 
sic a l i ena ta vend i n o n pòssen t g e r e b a n t m o l e s t o 
r em h a n c suo j u r e p ; r e n n i t e r de f rauda t i : I d c i r c o 
N o s P o n c i u s Dei g ra t i a Major icens i s Ep isco-
pus vo len te s d a m n u m d i c t o r u m d o m i n o r u m 
s u c c u r r e r e o rd inav i mus d e c o n s e n s u venerabi l i s 
Cap i tu l i nos t r i q u o d praedicti c ler ic i et laici 
qui o r d i n a t i o n e s praedictas ex t u n c d e con -
sensu d i c t o r u m d o m i n o r u m faceré vel lent da -
rent et a s s ignaren t p e r p e t u o D o m i n i s ipsis p r o 
q u i b u s b o n a t e n e r e n t u r praedicta q u i n t a m par-
tem r e d d i t u u m o m n i u m is tor imi p raed ic torum 
b o n o r u m quae o r d i n a t i o n i b u s seu s t ab i l imen t i s 
praedictis d u c e r e n t a s s i g n a n d a p r o u t in ipsa 
o r d i n a t i o n e seit cons t i t u t i one nos t ra p len ius 
c o n t i n e t u r . V e r u m c u m d ic t a c ò n s t i t u t i o nos t ra 
mul t i s a d m o d u m one rosa et g rav i s mu l to s ut 
a u d i v i m u s a praedictis p u s o r d i n a t i o n i b u s saepe 
re t raxi t n o n n u l l o s e t i am a n i m a r u m s u a r u m in-
sis tentes salut i a suo b o n o p r o p o s i t o dev iav i t . 
I d c i r c o N o s P o n c i u s praedic tus E p i s c o p u s l í ten-
les sanior i conc i l i o c o n s t i t u t i o n e m praed ic tam 
d e consensu pragdicti nos t r i C a p i t u l i d e c e r t a 
sc ien t ia q u a n t u m a d id q u o d s e q u i t u r revoca-
m u s : S t a t u e n t e s u t l o c o praedictae quintas pa r t i s 
q u a m c a s s a m u s t e n o r e p r e s e n t i u m et t o l ü m u s 
p e n i t u s d e t u r et a s s igne tu r d e caetero o c t a v a 
pa r s r e d d i t u u m p ra sd i c to rum h o n o r u m eccle-
s i a s t i co rum d o m i n i s suis sub q u o r u m sci l icet 
feudo t e n e n t u r si t a m e n ipsa b o n a d e vo lún ta t e 
d i c t o r u m D o m i n o r u m praedictis s tab i l iment i s 
p e r p e t u i s fuer int ass igna ta . Ulam t a m e n q u i n -
t am p a r t e m quae u s q u e m o d o d e h u j u s m o d i 
r e d d i t i b u s a s s igna tu r u t prasdici tur j a m piis 
d ic t i s o r d i n a t i o n i b u s ad N o s seu a d a l ios d e 
praedictis D o m i n i s r a t i o n e dictae nostras cons-
t i t u t i o n s p e r v e n i t n o n i n t e n d i m u s pe r presen-
ten) o r d i n a t i o n e m n o s t r a m m i n u e r e i m m o volu-
m u s in suo r o b o r e p e r p e t u o p e r d u r a r e Q u a 
cons t i t u t i one et o r d i n a t i o n e c o r a m d i c t o D o -
m i n o E p i s c o p o et venerab i l i s u o C a p i t u l o per-
lec ta i i dem D o m i n u s E p i s c o p u s e t e jus C a p i -
t u l u m in m a n u et posse m e i dic t i No ta r i i e a m 
l a u d a r u n t , a p p r o b a r u n t et ra t i f icarunt et volue-
r u n t e a m tener i et d e caetero obse rva r i . Man-
d a n t e s et r e q u i r e n t e s mihi d i c t o N o t a r i o q u o d 
ipsam in fo rmam p u b l i c a m r e d i g e r e m a d ma-
jo r i s r o b o r i s firmitatem o m n i u m prasd ic to rum. 
Q u o d est a c t u m Major ic i s in P a l a t i o d ic t i D o -
min i E p i s c o p i Major icens i s s é p t i m o I d u s Sep-
t embr i s a n n o D o m i n i M.° C C ° X C ° n o n o prae-
s e n t i b u s e o d e m R d . ° P a t r e D o m i n o E p i s c o p o 
Major icens i et e jus vene rab i l i C a p i t u l o sci l icet , 
B e r e n g a r i o d e C u n i l l i s A r c h i d i á c o n o et P r e -
pós i to Sedis Major icens i s , P o n c i o d e G u a l b a 
Sacr i s ta et P r sepos i to , B a r t h o l o m e o Va len t i , 
T h e s a u r a r i o et Praepos i to , A r n a l d o d e T u r r i 
Praepos i to , P o n c i o d e B o s c o et R a y m u n d o d e 
F o n o l a r i o Major icens i s C a n o n i c i s fac ien t ibus 
t u n c C a p i t u l u m ut d i c e b a n t in Ecc le s i a m e m o -
ra ta a b s e n t i b u s caeteris c a n o n i c i s Major icens i -
b u s et in praesentia et t e s t i m o n i o P . d e V i c o et 
Gul ie lmi Palat iol i P res b i t e r o r u m , R a i m u n d i d e 
Cun i l l i s e t G e r a l d i d e B e d o c i o T e s t i u m a d h o c 
v o c a t o r u m et r o g a t o r u m . — S i g Q j n u m mei Ja -
cob i d e M a r i n a Nota r i i Pub l i c i Major icens i s 
praedicti qu i praedictis o m n i b u s interfui e t roga-
tus ac e t i a m d e m a n d a t o d ic t i D o m i n i E p i s c o p i 
et C a p i t u l i sui hasc in h a n c p u b l i c a m fo rmam 
scr ibi e t red ig i feci, loco , d i e e t a n n o prasfixis. 
A . C . S a l a i .*, A r m a r i o L V , T a b l a 4.' 6 . 
C a r t o r a l de l a C a d e n a , f o l . X X X V I . 
A . H . D . P a p e l e s s u e l t o s . 
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Olim bonae memoriae D o m i n u s R a y m u n d u s 
praedecesor nos t e r supe r o r d i n a t i o n i b u s Eccle-
siae nostras major icens i s ins is tens o rd inav i t d e 
consensu Capi tu l i sui q u o d in d i c t a major icens i 
ecclesia d u o forent cons t i tu t i praepositi qui red-
d i tus dic t i Cap i tu l i r e c ipe r en t in teg re e t si forte 
solut is p e r e o s p o r t i o n i b u s c a n o n i c a l i b u s ac 
aliis quae d e ipsis r e d d i t i b u s s e c u n d u m alias 
o r d i n a t i o n e s ips ius solvi d e b e b a n t supe re re t 
a l iqu id d e d ic t i s r edd i t i bus , t o t u m q u o d super¬ 
esset r e s i d u u m cede re t l ibere in j u s et p ropr ie -
t a t em d u o r u m Praeposi torum Ecclesias memo- ¬ 
ratas. P o s t e a vero N o s , s t a t im c u m in Pas to rem 
prasdictas Ecclesias fuimus a s s u m p t i , cons t i tu-
t iones d ic t i praedecesoris n o s t n soler t i s tud io 
revolventes , d e l i b e r a m u s c o n s t i t u t i o n e m prae-
d i c t a m quae d e d u o b u s l o q u e b a t u r v ide l ice t 
Prepos i t i s fore in me l iu s c o n m u t a n d a m , Sta-
t uen t e s d e conc i l io venerab i l i s nos t r i C a p i t u l i 
q u o d sub la t a pen i tu s c o n s t i t u t i o n e praedicta 
q u a t u o r ex t u n c in d i e t a Ecc l e s i a s t a t u e r e n t u r 
Praepositi q u o r u m qui l ibe t d e p r o v e n t i b u s sive 
r edd i t i bus dic t i Cap i tu l i q u i n q u a g i n t a l ibras 
regales in ce r t i s t e rmin i s e t p a r t e m l a u d i m i o -
r u m ip sum c o n t i n g e n t e m d u m t a x a t h a b e r e per 
i l ium vel i l los v ide l ice t q u o s Major i cens i s 
E p i s c o p u s et e jus C a p i t u l u m a d c o l l i g e n d o s 
d ic tos r edd i tus e t d i s t r i b u e n d u m e o s d e m d u c e -
rent in praefata Ecc le s i a a n n i s s ingul is assig-
n a n d o s caeteris o m n i b u s s u p r a d i c t i s r e d d i t i b u s 
et o b v e n t i o n i b u s salvis c a p i t u l o m e m o r a t o . 
Q u i b u s o m n i b u s sic se h a b e n t i b u s et d ic t i s qua-
t u o r prasposit is firmantibus sive s u b s c r i b e n t i b u s 
in I n s t r u m e n t i s quae fiebant s u p e r a l i rna t ion i -
bus p o s s e s i o n u m quae t e n e b a n t u r pe r Ecc le -
s iam s u p r a d i c t a m p e n s a v i m u s ut i l ius fore dictae 
Ecclesias sive deceh t t u s q u o d dict i Praepositi 
redditUs prasdictos r ec ipe r en t a b s q u e ilio o n e r e 
n o m i n e pens ion i s e t q u o d nu l lum eis i n c u m b a t 
officium r a t i o n e hu jusmodi pens ion is . Q u o 
c i rca d e consensu e jusdem nos t r i C a p i t u l i sta-
t u i m u s t u n c t e m p o r i s , u t d ic t i Praeposi t i sive 
Pens iona r l i c o n s t i t u a n t s ingul i s a n n i s u n a N o -
q i s c u m P r o c u r a t o r e m a l i quem d e C a p i t u l o nos-
t ro q u i p r o n o b i s e t ipsis s u b s c r i b a t et firmati! 
a p p o n a t in I n s t r u m e n t i s supe r iu s n o m i n a t i s 
p r o u t haec o m n i a in c o n s t i t u t i o n i b u s nos t r i s et 
d ic t i Prasdecesoris nost r i p len ius c o n t i n e t u r . Ex 
q u i b u s o m n i b u s l i qu ido a p p a r u i t N o b i s cons-
t i t u t i o n e m Sanct i ss imi P a t r i s nos t r i Domin i Bo-
nifacii S a c r o s a n t a R o m a n a : Ecclesias S u m m i 
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Pontif icis q u a c a v e t u r q u o d nu l lus possi t ha­
bere in e a d e m Ecc les i a a b s q u e d i s p e n s a t i o n e 
Sedis A p o s t o l i c a nisi u n i c u m P e r s o n a t u m vel 
d i g n i t a t e m a u t Praepos i tu ram au t admin is t ra ­
t i o n e m vel officium p e r p e t u u m n o n h a b e r e 
l o c u m iis p e n s i o n i b u s sup rad i c t i s q u i n poss in t 
s imul haber i c u m Dign i t a t e vel P e r s o n a t i s aut 
a l iquo d e Officiis sup rad i c t i s c u m ex ista Pen­
s ione non a r x r e s c a t ullus o n u m seu off ic iumPen­
s ionar i i s an ted ic t i s . Quae o m n i a pe r pre sen t em 
c o n s t i t u t i o n e m con f i rmamus et i t e ru m c o n s 
t i t u imus et e t i am d e c l a r a m u s , a u c t o r i t a t e Sedis 
Apos to l ica ; in o m n i b u s s e m p e r salva. A c t u m 
Major ic i s I U I Idus Maii A n n o D o m i n i M.° 
t r ecen te s imo . 
N o s P o n c i u s Dei gra t i a Major icens js Epi s ­
c o p i o s u b s c r i b i m u s . — E g o B. d e Cuni l l i s Ar­
c h i d i a c o n u s Major i cen r i s s u b s c r i b o . — E g o Fer­
ra r ius T e r r i o n i s Praecen to r Major icens i s subs , 
c r i b o . — E g o B. Valen t in i D e c a n u s Major icens is 
s u b s c r i b o . — E g o A . d e T u r r i C a n o n i c u s et 
Praepos i tus major icens i s subsc r ibo . E g o R. d e 
Fono la r io major icens i s c a n o n i c u s s u b s c r i b o . — 
E g o P o n c i u s d e B o n o c a n o n i c u s major icens is 
s u b s c r i b o . = T e s t e s hujus rei sunt Pascha l i s 
For t i s , C a p e l l a n u s dic t i D o m i n i E p i s c o p i , Ge­
ra ldus d e Bellsoley et P e t r u s d e V i c o , P r e s b i ­
teri . = S i g ® n u m J a c o b i d e M a r i n a Nota r i i 
P u b l i c i Major i cens i s qu i hasc scr ibi fecit. 
A . C : S a l a i .*, A r m a r i o L \ r , T a b l a 4.', n / 7 . 
C u a d e r n o s y P a p e l e s s u e l t o s C a j ó n n." 7, 
l i o n.* 4. 
A . H . D . P a p e l e s s u e l t o s . 
MATEO NEBOT. 
P U B L 1 C A C I O N S R E B U D E S 
BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTO-
RIA. Madr i t . 1912. Juny.—Informes: E l M a r q u é s 
d e Polavieja. «Marav i l l as a m e r i c a n a s » . El Mar­
qués d e Polavieja. La c r ó n i c a del C e n t e n a r i o 
d e la I n d e p e n d e n c i a d e Méjico. J u a n Pérez de 
Guzmán y Gallo. La l i t e ra tura españo l a e n Di­
n a m a r c a . Ánge l del Arco y Molinero. H a l l a z g o 
a r q u e o l ó g i c o en T a r r a g o n a . José Gómez Centu­
rión. J o v e l l a n o s y las O r d e n e s Mili tares (cont i ­
nuac ión) . Mario Roso de Luna. El Bierzo . N u e ­
vas l áp idas r o m a n a s . F. Fernández de Béthen­
court. « A l i s t a m i e n t o n o b l e d e Mal lo rca del a ñ o 
1 762». J u a n Pérez de Guzmán y Gallo. Discur­
sos d e Don A n t o n i o d e Mendoza , S e c r e t a r i o de 
C á m a r a d e D o n Fe l ipe IV, R e y d e E s p a ñ a . 
R i c a r d o fíeltrán y Rózpide. A n t e c e d e n t e s polí­
t icos y d i p l o m á t i c o s ­ d e los sucesos d e 1808. 
Fide l Fita. E l conc i l i o n a c i o n a l d e V a l l a d o l i d 
en 1 1 4 3 . — D i s c u r s o l e ído p o r el E x c m o . S e ñ o r 
D . F r a n c i s c o F e r n á n d e z d e B é t h e n c o u r t en la 
ve lada nec ro lóg i ca c e l e b r a d a p o r él C e n t r o d e 
Defensa Social d e M a d r i d el 12 d e Abri l 
de 1912, en m e m o r i a del E x c m o . Sr. D. E d u a r ­
d o Saaved ra y Moragas . — Noticias. ­ índice del 
tomo LX. 
REVISTA DF. ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MU-
SEOS. Madr i t . i g 1 2 . Mars Abri l . —Fr. Miguel 
Ángel. La vie f ranciscaine en E s p a g n e en t r e les 
d e u x c o u r o n n e m e n t s d e Char l e s ­Qu in t ou le 
premie r C o m m i s s a i r e généra l des prov inces 
franciscaines, des Indes Occ iden ta l e s . José Aie­
many. La Geograf ía de la Penínsu la Ibér ica 
( conc lus ión i . M. Latorrey Badillo. Represen ta ­
ción d e los Autos S a c r a m e n t a l e s en el p e r i o d o 
d e su m a y o r florecimiento ( conc lus ión) . M. Gó­
mez Imaz. Casos par t i cu la res o c u r r i d o s en 
S a n l ú c a r d e B a r r a m e d a en el a ñ o d e 1808. (Re­
lac ión inéd i ta ) . Ju l io Fuen/es. Isabel la Cató l i c a . 
L u c a s de Torre. La A c a d e m i a del G r a n Ca­
pi tán: I I I . Diego d e Vera. — Documentos: C o ­
r r e s p o n d e n c i a d e los Reyes Cató l i cos con el 
G r a n Cap i t án d u r a n t e las c a m p a ñ a s d e Italia 
(continuación).—NotJS bibliográficas: N. E s p a ñ a 
en t i e m p o de Car los II el H e c h i z a d o , p o r D. Ju­
lián Jude r í a s . L. G. A. L a G a y a ó c o n s o n a n t e s 
de P e r o Gui l l en d e Segovia , por Oliva J o h . Tal l ­
g ren . R. A. y A. His to r i a genea lóg ica y herá ld ica 
de la M o n a r q u í a españo la , C a s a Rea l y G r a n d e s 
d e E s p a ñ a , p o r D. F r a n c i s c o F e r n á n d e z d e Bé­
t h e n c o u r t . L. d e T. U n hé ros d e la G r a n d e Ar 
mee: J e a n ­ G a s p a r H u l o t d e Col la r i , officier supé­
r i e u r d ' A r t i l l e r i e ( i 7 8 o ­ i 8 5 4 ) , pa r le V i c o m t e du 
Motey . L. d e T. Es teban i l l o Gonzá l ez , h o m b r e 
de b u e n h u m o r . Su vida y h e c h o s c o n t a d o s por 
él m i s m o . — Variedades: R. d e A. E s p a ñ a : Ma­
dr id : La J u n t a para A m p l i a c i ó n d e E s t u d i o s é 
Inves t i gac iones científ icas. M. Vclasco y Agui­
rre. D o n a t i v o á la Bib l io teca Nacional.—Biblio­
grafía: A. Gil Albacete. L i b r o s españo les . R. d e 
Aguirre. Lib ros ex t ran je ros . N . J. d e Liñán y 
Heredia. Revistas españo las . L. Santamaría. 
Revis tas extranjeras.—Sección oficial y de noti­
cias.—Láminas sueltas: I I I . T a b l a d o q u e se 
c o n s t r u y ó en 1636 p a r a la r e p r e s e n t a c i ó n d e los 
A u t o s S a c r a m e n t a l e s . IV . M o d e l o d e los o c h o 
medios c a i r o s t r iunfales q u e se c o n s t r u y e r o n el 
año 1646 p a r a la r e p r e s e n t a c i ó n d e los A u t o s 
S a c r a m e n t a l e s . V. P o r t a d a del A l b u m d e d i c a d o 
al E x c m o . Sr. D. A m a l i o G i m e n o c o m o recuer­
d o d e la c r e a c i ó n d e las Bibl io tecas p o p u l a r e s , 
o b r a del r e s t a u r a d o r d e la Bibl io teca N a c i o n a l 
D . G a b r i e l O c h o a . 
ARXIU D' ESTUDIS DEL CENTRE EXCURSIONISTA 
DE TLRKASSA. T e r r a s s a . 1912. Febrer.—Ciencies 
Naturals: A J . o d a t Marcet, O . S. B . Excurs ió 
b o t á n i c a a Montse r r a t , Saldes , St. L l o r e n s deis 
Pi t eus y Pedraforca.—Arqueología y Historia: 
Josep Ventalla. D o c u m e n t s inédits.—Economía 
Social: R a m ó n Rucabado. Notes d' e n c o r a t j a m e n t 
pe r Г estudi d e Г e c o n o m í a local ter rasseh­
ca.—Seccia oficial: S o b r a n t del n u m e r o an­
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C A P Í T U L O XII 
El D e s c e n s o del e n t e n d i m i e n t o e s 
connatura l al hombre, y, de c o n s i -
gu iente , t iene un valor verdaderamente 
c ient í f ico . 
A R T Í C U L O I . ° 
De la manera cómo solucionaban la cuestión 
los antiguos lulistas. 
§. 1. 
1.—En el s iglo X V I I I , el P . Pascua l , p o r 
ex igenc ia s d e la c r í t ica , v iene o b l i g a d o á t o c a r 
es ta i m p o r t a n t í s i m a cues t ión : «si el D e s c e n s o 
lu l i ano del e n t e n d i m i e n t o es , ó n o , c o n n a t u r a l 
al h o m b r e . » 
AnyXXVUl.—TomXlV.—Núm. 390. 
E n el p r i m e r ca so , el D e s c e n s o t e n d r í a un 
valor real y v e r d a d e r a m e n t e c ient í f ico; en el 
s e g u n d o , n o : e q u i v a l d r í a e n t o n c e s á u n a lóg ica 
artificial , a rb i t r a r i a , falsa. 
2 .—Defend ió la af i rmat iva el d o c t o Lu l i s t a 
en la D i s e r t a c i ó n I I d e su o b r a Examen de la 
Crisis. . . . ( t o m o I I , p á g . 47 á 107), h a b l a n d o 
«Sobre la p r á c t i c a y uso de l M é t o d o L u l i a n o 
q u e h a n o b s e r v a d o m u c h o s c lás icos a u t o r e s , y 
s i n g u l a r m e n t e el R d m o . P . M. Fey jóo y o t r o s 
q u e d e s p r e c i a n el A r t e Lu l i ano .» 
C o n tex tos a b r u m a d o r e s y dec i s ivos , d e -
m u e s t r a q u e los g r a n d e s g e n i o s d e la Fi losof ía 
y T e o l o g í a , y o t r o s a u t o r e s e sc l a r ec idos , de s -
c o n o c i e n d o en a b s o l u t o los l ib ros de l B e a t o 
Lu l io , e m p l e a n y p r a c t i c a n c o n s t a n t e m e n t e el 
D e s c e n s o lu l i ano del e n t e n d i m i e n t o . ¡ C ó m o 
q u e es h o m o g é n e o á la r azón h u m a n a ! 
Y lo h a c e n t a m b i é n los a u t o r e s q u e l lega-
ron á e sc r ib i r c o n t r a L u l i o y su D e s c e n s o , pues 
n o p e n e t r a r o n b ien lo m i s m o q u e c o m b a t í a n . 
3 . — ¿ Q u é re su l t a d e ahí?— 
-—Que el D e s c e n s o lu l i ano es c o n n a t u r a l al 
h o m b r e , y q u e , d e c o n s i g u i e n t e , t i ene un va lo r 
c ient í f ico. 
4 . — E n o t r a de sus o b r a s , Vindiciae Lullia-
nae, vue lve á lo m i s m o el P . Pascua l , ev iden -
c i a n d o q u e m u c h o s D o c t o r e s p r a c t i c a n el con -
s a b i d o D e s c e n s o d e u n a m a n e r a i n c o n s c i e n t e , 
ó e m p l e a n un p r o c e d i m i e n t o i d e o l ó g i c o , l óg ico 
y c r i t e r io lóg ico m u y p a r e c i d o al d e n u e s t r o 
D o c t o r y M a e s t r o . (Disser t . I, § . I I I , p á g . 17, 
vol . I.) 
5 . — E n la D i se r t ac ión I V d e la m i s m a o b r a , 
p ropos i c ión 4 . a , p á g . 105, p r u e b a q u e n o h a y 
u n a sola p a r t e de l D e s c e n s o lu l i ano q u e n o sea 
usada p o r a lgu ien , a u n q u e éste j a m á s haya 
o ído h a b l a r d e L u l i o . 
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de nues t ros in te lec tua les , c o n v i e n e á saber , á 
los h o m b r e s del siglo XX? 
— P a r é c e n o s q u e sí, p o r q u e la cues t ión que 
se d e b a t e es de hecho, y en h e c h o s se fundan las 
r a z o n e s de l P . Pascua l . 
11. — Por lo que , desde a q u í c o n v i d a m o s á 
los h o m b r e s v e r d a d e r a m e n t e e s tud iosos á q u e 
lean y es tud ien c o n de tenc ión , los pasajes cita-
dos , en la segur idad d e q u e h a b r á n d e conven i r 
con noso t r o s en q u e el D e s c e n s o lu l iano del 
e n t e n d i m i e n t o es c o n n a t u r a l al h o m b r e , y, por 
ende , t iene un valor real y v e r d a d e r o én la 
c iencia . N o hay p o r q u é i m p r i m i r lo q u e ya 
está impre so . 
ARTÍCULO 2 . 0 
De cómo nosotros la presentamos de una ma-
nera diferente en la actualidad. 
§• 1. 
1 2 . — N o hay duda q u e el o r igen y manifes-
tac ión d e n u e s t r a s t e n d e n c i a s ó inc l inac iones 
ideológicas , lóg icas y c r i t e r io lóg icas h a n sido 
e s t u d i a d o s hoy d ía con m á s s a g a c i d a d y d e un 
m o d o m á s in tegra l q u e en el siglo X V I I I . De 
ahí q u e n o s o t r o s v e a m o s d e c o r r o b o r a r aqu í la 
m i s m a tesis del P. Pascua l c o n a r g u m e n t o s n o -
vís imos q u e qu izás no h u b i é r a m o s p o d i d o adu -
cir t r e in t a a ñ o s a t rás . 
13 .—Según la E s c u e l a c o m ú n ó ar is to té l ica , 
hay d o s c lases d e a r g u m e n t o s : el a r g u m e n t o 
apod í c t i co , y el a r g u m e n t o l l a m a d o d e con-
g r u e n c i a . 
14 .—Ejemplo d e la p r imera c lase: los c inco 
a r g u m e n t o s c o n q u e S a n t o T o m á s d e m u e s t r a la 
exis tencia d e Dios , en la Suma Teológica, I pa r te , 
cues t ión 2, ar t . 3 . 
E l c a r á c t e r t íp i co del a r g u m e n t o apod í c t i co , 
ó t o t a l m e n t e d e m o s t r a t i v o , p u e d e ser exp re sado 
p o r la s igu ien te p r o p o s i c i ó n : « H a y un efec to , 
luego hay u n a causa .» 
15 .—Ejemplo d e la clase d e a r g u m e n t o s 
l l amados d e c o n g r u e n c i a : el a r g u m e n t o con 
q u e S a n t o T o m á s d e m u e s t r a la exis tencia de 
los Ange les , en la m i s m a Suma, I p a r t e , c u e s -
tión 50, art . 1. 
El c a r á c t e r t íp ico de los a r g u m e n t o s d e con-
g r u e n c i a (ó sea, no t o t a l m e n t e demos t r a t i vos , 
al dec i r de la Escuela aristotélica^, p u e d e s e r 
exp re sado p o r esta p ropos i c ión : «Dios p u d o 
hace r lo ; es c o n v e n i e n t e q u e lo h ic i e ra ; l u e g o 
lo hizo.» 
H a s t a a q u í lo re la t ivo á la ap l i c ac ión del 
D e s c e n s o á la Fi losofía . 
6 . — T o d o s los p e n s a d o r e s — c o n c l u y e el 
A b a d del Cís te r — en sus d i squ i s i c iones filosó-
ficas e m p l e a n y p r a c t i c a n el D e s c e n s o lu l iano 
de l e n t e n d i m i e n t o , sin c o n o c e r s iqu iera el 
n o m b r e d e L u l i o ; l u e g o el p r o c e d i m i e n t o lulia-
no es c o n n a t u r a l al filósofo; luego t iene un 
va lor v e r d a d e r a m e n t e cient í f ico en la FilQsofla. 
7 .—¿Pasa lo m i s m o al t e ó l o g o c u á n d o estu-
d ia á Dios , sus pe r fecc iones y mis t e r ios : - S í . 
O c ú p a s e en el lo el P . P a s c u a l en las Diser-
t a c i o n e s I I y I I I , pág . 26 á 92, ob ra c i tada . 
§. 2. 
8 . — A d e m á s d e lo d i c h o , el P. P a s c u a l 
a d u c e u n a s e g u n d a c lase d e a r g u m e n t o s , pues 
manif ies ta d e u n m o d o h a r t o c o n c l u y e n t e q u e 
a) t o d a s las p a l a b r a s «subs tan t ivas» q u e 
e m p l e a m o s e n nues t ro s d i scu r sos , há l l anse con-
ten idas , expl íc i ta ó i m p l í c i t a m e n t e , en los con-
c e p t o s del D e s c e n s o l u l i ano ; 
b) t o d a s las p r o p o s i c i o n e s d e q u e u s a m o s 
en nues t ro s r a z o n a m i e n t o s , há l l anse c o n t e n i d a s 
d e u n m o d o exp l íc i to ó impl íc i to , en los Ju i -
c ios de l c o n s a b i d o Descenso , q u e son forma-
d o s m e d i a n t e aque l lo s C o n c e p t o s ; 
c) t o d o s los a r g u m e n t o s l l a m a d o s d e con-
g r u e n c i a , d e q u e h a c e m o s uso m u y cons-
t an t e en n u e s t r o s d i scu r sos , há l l anse con ten i -
dos , expl íc i ta ó i m p l í c i t a m e n t e , en los A x i o m a s 
del D e s c e n s o q u e son f o r m a d o s m e d i a n t e aque -
l los Ju i c ios . 
H a s t a a q u í el A b a d del Cís ter . 
9 . — E s t i m a m o s c o m o m u y r e c t o el proce-
d e r del s a b i o C i s t e rc i ense ; sus p r u e b a s nos 
p a r e c e n c o n c l u y e n t e s y defini t ivas, y la cues-
t ión cons ide rá rnos l a d e s d e luego fallada del 
t o d o y en favor d e L u l i o . 
N o p u d o t o m a r u n a me jo r o r i e n t a c i ó n el 
P . Pa scua l : e v i d e n c i a d o s sus t res p u n t o s de 
vista, fuerza es confesa r q u e el D e s c e n s o es 
c o n n a t u r a l al h o m b r e y q u e t iene un va lor 
c ient í f ico. 
Sí, a n t e las p á g i n a s d e d i c h o P a d r e , a p o d é -
rase d e n o s o t r o s la c o n v i c c i ó n d e q u e el Des-
censo lu l i ano de l e n t e n d i m i e n t o es h o m o g é n e o 
á n u e s t r a r azón . 
10 .—Las r a z o n e s a l e g a d a s p o r el sab io 
Lul is ta ¿t ienen va lo r a c t u a l en nues t ros días? 
¿Pueden l levar la c o n v i c c i ó n al e n t e n d i m i e n t o 
i 6 . — S e g ú n la E s c u e l a a r i s to té l ica , el a rgu-
m e n t o d e c o n g r u e n c i a dis ta m u y m u c h o d e 
t e n e r eí va lo r d e m o s t r a t i v o del a r g u m e n t o apo-
dfc t ico . 
S e g ú n la E s c u e l a lu l iana , el a r g u m e n t o d e 
c o n g r u e n c i a es t an h o m o g é n e o á la r azón 
c o m o el a p o d í c t i c o , y, d e c o n s i g u i e n t e , t i ene 
i g u a l Valor d e m o s t r a t i v o . 
I 7 ; ^ E 1 Es t ag i r i t a s i s t emat izó s o l a m e n t e la 
L ó g i c a del a r g u m e n t o a p o d í c t i c o . 
El B e a t o Lu l io s i s temat izó la Lóg ica de l 
a r g u m e n t o d e c o n g r u e n c i a . 
§• 2. 
18 .—¿Cuáles son las r a m a s del á rbo l del 
D e s c e n s o lu l i ano del e n t e n d i m i e n t o ? — L o s C o n -
c e p t o s , J u i c i o s y A x i o m a s . 
1 0 . — S a b i d a cosa es q u e los C o n c e p t o s del 
D e s c e n s o son los d e b o n d a d , g r a n d e z a , e te rn i 
d a d ó d u r a c i ó n , e t c . 
L o s J u i c i o s son las p r o p o s i c i o n e s fo rmadas 
con los C o n c e p t o s . 
Y los A x i o m a s son r a z o n a m i e n t o s f o r m a d o s 
c o n los J u i c i o s . 
ÍO. —El D e s c e n s o lu l i ano del e n t e n d i m i e n t o 
es un p r o c e d i m i e n t o m a t e m á t i c o ; las pa r t e s d e 
q u e se c o m p o n e el D e s c e n s o es tán en lazadas 
e n t r e sí, c o m o los t e o r e m a s d e la G e o m e t r í a . 
2 1 . — P e r o a q u í es d e adve r t i r (y n o h e m o s 
d e o lv ida r lo e n lo suces ivo) q u e t o d o s los A x i o -
m a s del D e s c e n s o , c o n v i e n e á saber , los razo-
n a m i e n t o s f o r m a d o s c o n aque l los Ju ic ios , re-
sul tan ser a r g u m e n t o s d e c o n g r u e n c i a . 
Sí, e s t ud io so lec tor , t o d o s los A x i o m a s (ó 
p r i m e r o s p r i n c i p i o s d e la c ienc ia ) de l D e s c e n s o 
in te lec tua l l u l i ano t i enen p o r base y funda-
m e n t o la s igu ien te p r o p o s i c i ó n : «lo q u e es 
c o n g r u e n t e q u e exis ta , exis te en rea l idad;» 
t odos los A x i o m a s lu l i anos son v e r d a d e r o s , si 
es u n a v e r d a d el c o n o c i d o efato d e E s c o t o : 
«potu i t , decu i t , e r g o fecit.» 
22 .—¿No lo qu ie re s creer? P u e s ah í van, 
c o m o mues t r a , a l g u n o s A x i o m a s : 
a) D e D i o s s i e m p r e se ha d e c o n c l u i r aque -
llo p o r lo q u e se manif ieste ser s u m o , y m á s 
nob les sus pe r fecc iones en el ser y o b r a r . 
(Comp. Art. Demonst.; dist . II , par t . 2, n ú m . 2, 
pág . 80, vol . I I I , ed . m o g u n t . ) . 
b) D e D i o s n o se h a d e d e t e r m i n a r lo q u e 
pa rece c o n v e n i r c o n u n a sola per fecc ión cons i -
d e r a d a a b s o l u t a m e n t e , s ino lo q u e t o d a s c o m -
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b i n a d a s p i d e n ó c o n q u e c o n c u e r d a n m á s . 
( O b r a y lugar c i t a d o s , n ú m e r o 3) . 
C o m o versan s o l a m e n t e s o b r e Dios , es tos 
d o s A x i o m a s t i enen su lugar p r o p i o en la 
T e o l o g í a . 
c) De la c r i a tu ra , ó de l efecto- d e Dios , se 
ha d e c o n c l u i r lo q u e la manif ies ta m á s n o b l e , 
per fec to y seme jan te á Dios , p o r ser m a y o r e s 
sus pe r fecc iones ó semejanzas q u e pa r t i c ipa . 
(Luga r c i t ado , n ú m e r o 7). 
Ref i r iéndose t an sólo á la c r i a tu ra , es te 
A x i o m a t i ene su lugar p r o p i o en la Fi losof ía , 
y es ap l i cab l e á ella. 
d) « D e los d o s e x t r e m o s o p u e s t o s d e la 
cues t ión se h a d e c o n c l u i r el q u e c o n c u e r d a 
con la m a y o r i d a d , y de ja r el q u e c o n v i e n e c o n 
la m i n o r i d a d . » 
A veces este A x i o m a há l l a se r e d a c t a d o en 
es to t r a forma: « C u a n d o se sabe , ó se s u p o n e , 
q u e exis te a l g u n a cosa q u e c o n v i e n e c o n la 
m i n o r i d a d , se h a d e inferir q u e c o n m a y o r 
razón exis te la o t r a q u e c o n c u e r d a c o n la m a -
yor idad .» (Ars invent. veritatis; d is t . I I I , pág . 6 1 , 
vol. V, ed ic . c i t ) . 
Apl ica Lul io es te A x i o m a á la Filosofía y á 
la Teo log í a : 
e) D e c u a l q u i e r a cues t ión se h a d e resol-
ver aque l l a p a r t e q u e c o n s e r v a y m a n t i e n e el 
o r d e n y d i fe renc ia d e p r i m e r a y s e g u n d a in-
t enc ión . C u a n d o d e las d o s p a r t e s o p u e s t a s d e 
la cues t ión , u n a c o n c u e r d a c o n la p r i m e r a in-
t enc ión (ó sea, lo m á s n o b l e y m á s pe r fec to ) , 
y la o t ra c o n la s e g u n d a i n t enc ión ( c o n v i e n e á 
saber , lo m e n o s n o b l e y perfecto) , se d e b e con-
c lui r aque l lo q u e c o n v i e n e c o n la p r i m e r a in-
t enc ión , d e s p r e c i a n d o su o p u e s t o . (Ars compen-
diosa inveniendi veritatem; dist . I I , p ág . 11 , vol . I, 
ed . M o g u n t i n a ) . 
23 .—Bas ta . N o n o s d e t e n e m o s en el anál is is 
d e es tos A x i o m a s p a r a ev idenc i a r q u e el fondo 
d e t o d o s el los r ad i ca en el famoso «potu i t , d e -
cuit , e rgo fecit,» p o r q u e el lo a p a r e c e ya casi a 
p r i m e r a vista. 
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24.—¿FJs m u c h o el u so q u e se hace , en Fi-
losofía y T e o l o g í a , d e los a r g u m e n t o s d e c o n -
g r u e n c i a ? — E s i n c o n m e n s u r a b l e . 
A b r i d las o b r a s d e u n o c u a l q u i e r a d e los 
gen ios d e la c i enc ia c r i s t i a n a — S a n t o T o m á s , 
p o r e j e m p l o , — y á c a d a pa so ¿qué d i g o á c a d a 
paso? en c a d a p á g i n a t r opeza ré i s c o n un argu-
m e n t o d e c o n g r u e n c i a . 
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b) y s a b e m o s q u e esos Ju i c io s son verda-
deros , p o r q u e se fundan y luego d e s c i e n d e n , 
por r igurosa lógica, d e l a s Definiciones d e los 
C o n c e p t o s c o r r e s p o n d i e n t e s ; 
c) y s a b e m o s q u e esas Def in ic iones son ver 
d a d e r a s , p o r q u e se verifican en Dios , y, d e 
cons igu i en t e , se verifican p o r neces idad , si 
bien d e u n a m a n e r a p r o p o r c i o n a d a , en t o d a 
c r i a t u r a ; 
d) y s abemos , p o r fin, q u e son v e r d a d e r o s 
los C o n c e p t o s , p o r q u e ésos son los a t r i b u t o s d e 
la D iv in idad , c o n v i e n e á saber , las leyes del 
Ser y de l P e n s a r ú O b r a r d e Dios ; y c o m o el 
h o m b r e , en t a n t o r a z o n a en c u a n t o pa r t i c ipa 
finitamente del p e n s a m i e n t o d i v i n o , c o n m u y 
buen a c u e r d o d e c i m o s q u e «noso t ros r azona-
mos r e c t a m e n t e » c u a n d o n o s se rv imos d e las 
semejanzas p r o p o r c i o n a d a s d e las leyes del 
p e n s a m i e n t o d e Dios . 
H e aqu í t o d o . 
3 1 . — É s t a es la Lógica del D e s c e n s o ; ésta 
es la L ó g i c a del a r g u m e n t o l l a m a d o d e c o n -
g r u e n c i a . 
— ¿ H a y más c o n c a t e n a c i ó n , m á s r igor lógi-
co, m á s i lación d e unas pa r t e s c o n o t r a s , e n la 
Lógica del Ascenso , ó del a r g u m e n t o l l a m a d o 
a p o d í c t i c o , q u e r e d a c t a r a Ar is tó te les y perfec-
c iona ra S a n t o T o m á s d e Aquino? 
— S e n o s figura q u e n o . 
3 2 . — S i e n d o es to así, c o m o r e a l m e n t e es, 
an t e los l ibros d e Lu l io i m p ó n e s e dec i r q u e n o 
ha \ p o r q u é c o n c e d e r m á s va lo r d e m o s t r a t i v o 
al a r g u m e n t o l l a m a d o a p o d í c t i c o , q u e al lla-
m a d o d e c o n g r u e n c i a . A m b o s son i g u a l m e n t e 
a p o d í c t i c o s ó d e m o s t r a t i v o s . 
P o r cons igu i en t e , a m b o s t i enen igual valor 
en la c ienc ia . 
3 3 . — P o d r á s e d i scu t i r si en a lgo se e q u i v o c ó , 
ó no , nues t ro D o c t o r y M a e s t r o en su Lógica ó 
s i s t emat izac ión d e los a r g u m e n t o s l l a m a d o s d e 
c o n g r u e n c i a ; p e r o c r e e m o s f u n d a d a m e n t e q u e , 
an t e la l abo r del Bea to , n a d i e nega r á , c u a n d o 
m e n o s , la pos ib i l idad d e s i s t emat iza r d i chos 
a r g u m e n t o s . 
Lul io ¿se e q u i v o c ó en p a r t e ? - P u e s co r re -
g i r lo . 
¿Se e q u i v o c ó en t o d o ? — P u e s excog i ta r otra 
s i s t ema t i zac ión m á s a c e p t a b l e q u e la suya. 
Pe ro ¡por Dios! q u e n o c o n t i n ú e el desp re -
cio secu la r con q u e has ta el p resen te han s ido 
m i r a d o s los a r g u m e n t o s ma l l l amados d e con-
g r u e n c i a ! 
3 4 . — A h o r a b ien ; s i endo t a n t o el uso q u e se 
N o t e m e m o s e x a g e r a r a f i rmando q u e , p o r 
c a d a a r g u m e n t o a p o d í c t i c o q u e h a l l a m o s en 
San to T o m á s , son m u c h o m á s d e ciento los 
a r g u m e n t o s d e c o n g r u e n c i a c o n t e n i d o s en las 
m i s m a s o b r a s del A q u i n a t e n s e . 
2 5 . — L o q u e n o s d i ce la razón raciocinante 
ace rca del m u n d o , el h o m b r e , Dios , es p o c o , 
p o q u í s i m o ; en c a m b i o , lo q u e nos d i ce la razón 
vital es i n c o n m e n s u r a b l e . 
26 .—¿Qué va lo r v e r d a d e r a m e n t e científ ico 
se c o n c e d e en la E s c u e l a a r i s to té l ica á los ar-
g u m e n t o s d e cong ruenc i a? 
— P o c o m á s q u e ce ro . Véase , si no , á S a n t o 
T o m á s y á sus d i s c ípu los y d e m á s p e n s a d o r e s 
q u e s iguen al Es t ag i r i t a .— 
27.— ¿Por q u é ? — 
— P o r q u e d i c h a E s c u e l a n o sabe ni de 
d ó n d e v ienen , ni á d ó n d e van los a r g u m e n t o s 
l l a m a d o s d e c o n g r u e n c i a . N i é g a s e t e r m i n a n t e , 
m e n t e q u e p u e d a n el los cons t i t u i r u n a Lógica 
p r o p i a m e n t e d i c h a , c o n sus reg las y c á n o n e s , 
c o m o la Lóg ica p o r la q u e r e g u l a m o s y dir igi-
m o s n u e s t r a m e n t e al r a z o n a r m e d i a n t e los 
a r g u m e n t o s l l a m a d o s a p o d í c t i c o s ó demos t r a -
t ivos . L o s p a r t i d a r i o s de l L i c e o n o c r een posi-
b le la s i s t ema t i zac ión , c o m o si d i j é r amos orgá-
n ica , del a r g u m e n t o has ta a q u í l l a m a d o d e 
c o n g r u e n c i a . 
28 .—Y ¿qué es, en subs t anc ia , el Descenso 
l u l i a n o del en t end imien to? 
— E s un p r o c e d i m i e n t o i d e o l ó g i c o , lóg ico y 
c r i t e r io lóg ico m e d i a n t e los c o n s a b i d o s C o n -
cep tos d e b o n d a d , g r a n d e z a , e tc . , los Ju ic ios 
fo rmados c o n estos C o n c e p t o s y los A x i o m a s 
fo rmados c o n los Ju ic ios . 
29.—¿A q u é c lase d e a r g u m e n t o s p e r t e n e -
cen los h a b i d o s c o n el Descenso? 
— T o d o c , a b s o l u t a m e n t e t odos , son argu-
m e n t o s d e los l l amados d e c o n g r u e n c i a . 
§• 4. 
3 0 . — E l B e a t o Lu l io ¿redujo á s i s t ema los 
a r g u m e n t o s d e c o n g r u e n c i a , c o m o Aris tó te les 
redu jo á s is tema los a r g u m e n t o s l l a m a d o s apo-
díct icos? 
— S í , s eñores . E s c u c h a d . 
E n el D e s c e n s o lu l iano del e n t e n d i m i e n t o , 
al so luc iona r u n a cues t ión m e d i a n t e el A x i o m a 
A ó B. 
a) s a b e m o s q u e ese A x i o m a es v e r d a d e r o , 
p o r q u e se funda y l uego d e s c i e n d e l ó g i c a m e n t e 
d e sus Ju i c io s c o r r e s p o n d i e n t e s ; 
h a c e en la c i enc ia c r i s t i ana (y en la n o c r i s -
t i ana t a m b i é n ) , según h e m o s visto, d e los a rgu-
m e n t o s d e c o n g r u e n c i a , c r e e r e m o s n o so t ro s 
h a b e r p r e s t a d o un b u e n serv ic io al aristotelis¬ 
m o , y p o r e n d e , al t o m i s m o , si l l egamos á de-
m o s t r a r : 
a) q u e la t e n d e n c i a ideo lóg ica , lógica y 
c r i t e r io lóg ica d e nues t r a m e n t e , d e d o n d e nacen 
los a r g u m e n t o s d e c o n g r u e n c i a , e s t an c o n n a -
tura l al h o m b r e c o m o la t e n d e n c i a d e la cua l 
n a c e n los a r g u m e n t o s l l a m a d o s a p o d í c t i c o s ; 
b) q u e los a r g u m e n t o s n a c i d o s d e esas d o s 
t e n d e n c i a s t i enen el m i s m o va lor d e m o s t r a t i v o , 
y, p o r e n d e , científ ico. 
35 . - C o n el lo h a b r e m o s e v i d e n c i a d o q u e el 
D e s c e n s o lu l iano es c o n n a t u r a l al h o m b r e , y, 
a d e m á s , q u e tien°. igual va lor d e m o s t r a t i v o y 
científ ico «pie el A s c e n s o . Y, en es te ca so , 
¿habrá q u i é n se o p o n g a á i n c o r p o r a r l o al t e so ro 
de la m o d e r n a Filosofía? 
ARI.ÍCULO 3 . 0 
El Descenso luliano del entendimiento es con-
natural ti los hombres, y, por ende, es verdadero. 
§• 1¬ 
36. — R a z ó n a priori.—¿Cómo no ser conna -
tura l á nues t r a m e n t e el Descenso in te lec tua l 
lu l i ano , h a b i e n d o p r o b a d o noso t ro s , en pág inas 
an te r io re s , q u e el cons t i t u t ivo esenc ia l de l 
h u m a n o e n t e n d i m i e n t o n o es s ino la fuerza re-
su l t an te de las n o c i o n e s ó ideas d e B o n d a d , 
G r a n d e z a , E t e r n i d a d ó D u r a c i ó n , etc.? 
P u e s n u n c a h e m o s d e o lv idar q u e el Des -
c e n s o e n cues t ión es un p r o c e d i m i e n t o ideo ló -
g ico , lóg ico y c r i t e r io lóg ico en el cua l las ideas 
d e B o n d a d , G r a n d e z a , e tc . , lo son t o d o , abso-
l u t a m e n t e t o d o . 
37 . - A h o r a b i e n ; ¿ c u á n d o d i r e m o s q u e u n a 
p o t e n c i a o b r a d e un m o d o c o n n a t u r a l á sí 
misma? 
— C u a n d o o b r a d e c o n f o r m i d a d con su na-
tu ra l eza ó esenc ia . 
3 8 . — Y ¿qué cosa es la e senc ia d e n u e s t r o 
e n t e n d i m i e n t o ? 
— I.a fuerza r e su l t an te d e las n o c i o n e s ó 
¡deas d e B o n d a d , G r a n d e z a , e tc . 
3 9 . — Y ¿en q u é cons i s t e el D e s c e n s o lul iano? 
— En un p r o c e d i m i e n t o en q u e las d i c h a s 
ideas lo son t o d o , a b s o l u t a m e n t e t o d o . 
4 0 . — S i e n d o es to así, c o m o r e a l m e n t e es , 
no c a b e d u d a r d e que , c u a n d o n u e s t r a m e n t e 
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r a z o n a m e d i a n t e los C o n c e p t o s , J u i c i o s y A x i o -
m a s del Descenso , r azona d e un m o d o c o n n a -
tu ra l á sí mi sma . L u e g o p o d e m o s e s t ab lece r y 
e n s e ñ a r q u e el D e s c e n s o lu l i ano del e n t e n d i -
m i e n t o es c o n n a t u r a l á los h o m b r e s . 
4 1 . — O t r a c o n s e c u e n c i a : s i endo c o n n a t u r a l 
á la h u m a n i d a d , c l a ra cosa es q u e t iene q u e ser 
fo rzosamen te verdadero. 
§• 2. 
4 2 . — Desde q u e a p a r e c i ó N e w m a n con su 
o b r a Desenvolvimiento del dogma, y m e r c e d á los 
es tud ios d e G r a n d m a i s o n , Mee r sdon , Schwaln i , 
H u g o n , Ga rde i l , Blondel , Bainvel y o t ros m u -
chos , el o r igen y desa r ro l lo del c o n o c i m i e n t o 
re l ig ioso h a n s ido e l u c i d a d o s d e una m a n e r a 
d e s c o n o c i d a en los siglos an t e r i o r e s al n u e s t r o . 
4 3 . — Y ¿por q u é n o dec i r q u e noso t ro s 
h e m o s a d v e r t i d o g r a n d í s i m a s a n a l o g í a s e n t r e el 
or igen y desa r ro l lo del c o n o c i m i e n t o re l ig ioso , 
tal c o m o es e x p l i c a d o en n u e s t r o s d ías , y el 
o r igen y desa r ro l lo d e u n a lógica h a r t o d i s t in ta 
de la (pie nos h a b l a n los l ib ros d e Aristóteles? 
H a n o s a y u d a d o t a m b i é n p a r a el lo o t r a o b r a 
d e N e w m a n : la in t i t u l ada Gramática del asenti-
miento. 
4 4 . — H e aqu í la r azón p o r q u é , en t o d o el 
p re sen t e C a p í t u l o , a c e p t a m o s p u n t o s d e vista 
de los m o d e r n o s Apo log i s t a s del C a t o l i c i s m o y 
los a p l i c a m o s á n u e s t r a s d i squ i s ic iones filosó-
ficas, e m p l e a n d o , a d e m á s , el pecu l i a r t ecn ic i s -
m o d e q u e usan ta les escr i tores , y aun , á veces , 
p i d i é n d o l e s p r e s t adas sus p r o p i a s p a l a b r a s , á 
fin d e paraf rasear las al i n t e n t o q u e p e r s e g u i m o s . 
Las q u e s iguen , son r a z o n e s a posteriori. 
§- 3 . 
4 5 . — U n a o b s e r v a c i ó n c o n s t a n t e y p r o f u n d a 
d e n u e s t r a s o p e r a c i o n e s in t e l ec tua le s d a tes t i -
m o n i o d e la ex i s tenc ia d e d o s L ó g i c a s : la r ac io -
c i n a n t e y la vital . 
La L ó g i c a r a c i o c i n a n t e ó artificial se basa 
en el a r t e d i a l éc t i co y s igue sus pasos . R e d a c t ó 
sus c á n o n e s Ar i s tó te les al d a r n o s á c o n o c e r las 
leyes del s i log ismo. E s la L ó g i c a d e los a rgu -
m e n t o s l l a m a d o s a p o d í c t i c o s . ' 
La Lóg ica vi tal ó n a t u r a l es un p r o c e d i -
m i e n t o ideo lóg ico , lóg ico y c r i t e r io lóg ico ba-
s a d o en un ins t in to n a t u r a l é i r res is t ib le . Su 
desa r ro l lo es t o t a l m e n t e e s p o n t á n e o . N a d i e 
(fuera d e Lul io) h a r e d a c t a d o sus c á n o n e s . 
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c o r o n a d a s sus s ienes c o n la ve rdad y h e r m o s u r a 
integral. 
5 1 . — Esto nos d e m u e s t r a , c o n t o d a eviden-
cia, q u e el s i s tema filosófico p r e d o m i n a n t e en 
todas pa r t e s (po r no dec i r el exclus ivo y ún ico ) , ó 
sea, el Ascenso a r i s to té l i co , n o es el q u e ha cris-
talizado todas las múl t ip les t e n d e n c i a s ideo lóg i -
cas, l óg i ca s y c r i t e r io lóg icas d e la h u m a n i d a d . 
52 .—Sepa , pues , t o d o el m u n d o , q u e el 
Descenso lu l i ano del e n t e n d i m i e n t o es la cris-
ta l izac ión de las t e n d e n c i a s ideo lóg icas , lógicas 
y c r i t e r io lóg icas q u e nos impu l san á asent i r 
á una ve rdad q u e c u e n t a sólo en su favor las 
razones mal l l a m a d a s d e c o n g r u e n c i a . 
El Descenso in te lec tua l lu l i ano es la siste-
ma t i zac ión d e las données d e la Lóg ica vital. 
5 3 . — E n vi r tud d e los c á n o n e s r e d a c t a d o s 
p o r Lu l io en su Descenso , lo q u e an tes h a b í a 
s ido t an sólo Lógica vital pasa i ser, con t o d o 
r igor , L ó g i c a raciocinante. 
54.—Si h a c e m o s u n a revis ión d e los va lo res 
del A s c e n s o a r i s to té l i co ; si e x a m i n a m o s la his-
tor ia del va lor d e m o s t r a t i v o y científ ico d e los 
a r g u m e n t o s l l a m a d o s a p o d í c t i c o s ; n o s h a d e ser 
fácil c o n v e n c e r n o s d e q u e (si n o s o t r o s desco-
n o c e m o s la Filosofía lu l iana) n u e s t r a pos ic ión 
an te los a r g u m e n t o s e m p l e a d o s p o r el D e s c e n s o 
lu l iano, c o n v i e n e á saber , a n t e los a r g u m e n t o s 
l l amados d e c o n g r u e n c i a , es la misma , exacta-
m e n t e la mi sma , q u e la d e los p e n s a d o r e s a n t e -
r iores al Es tag i r i t a a n t e los a r g u m e n t o s q u e 
luego después , p o r o b r a y g r ac i a d e los escr i tos 
ar is toté l icos , r ec ib ie ron y v ienen r e c i b i e n d o el 
n o m b r e d e a p o d í c t i c o s . 
Ar is tó te les d e c l a r ó y d e t e r m i n ó expresa-
mente u n a sota d e las t e n d e n c i a s ó inc l inac iones 
ideo lóg icas , lógicas y c r i t e r io lóg icas de la h u m a -
n idad ; exp l icó lo confuso d e esa t e n d e n c i a , 
ac la ró lo o b s c u r o d e ella, definió lo vago , pre-
cisó lo a m b i g u o é inexac to . . . . y h e a q u í q u e 
nos ofreció el A s c e n s o del e n t e n d i m i e n t o : la 
L ó g i c a d e la t e n d e n c i a ascensiva de nues t ra 
men te . 
55. — Pues b i en ; lo q u e h izo Ar i s tó te les c o n . 
la t e n d e n c i a ascens iva d e nues t ra m e n t e , lo 
hizo d e s p u é s el Beato Lulio c o n la t e n d e n c i a 
descensiva. 
56 .—¿Cómo s a b e m o s q u e hay en nues t ra 
m e n t e u n a t e n d e n c i a descensiva? 
— E l hecho (por nad ie n e g a d o ) del a r g u -
m e n t o l l a m a d o d e c o n g r u e n c i a , d a t e s t imon io 
d e u n a s e g u n d a t e n d e n c i a ideo lógica , lóg ica y 
c r i t e r io lóg ica , e n la m e n t e del h o m b r e , 
Cons t i t uye la L ó g i c a de los a r g u m e n t o s l lama-
d o s d e c o n g r u e n c i a . 
4 6 . — T o d a Lógica r a c i o c i n a n t e h a d e ser la 
r e p r e s e n t a c i ó n ó i m a g e n , es to es, la s is temat i -
zac ión d e u n a lógica vital . L a Lóg ica , cuyos 
c á n o n e s d e b e m o s al Es tag i r i t a , r e ú n e esas con-
d i c iones . 
La L ó g i c a vital es a n t e r i o r á la Lógica 
r a c i o c i n a n t e , según a q u e l l o del D o c t o r A q u i -
na tense : «Pr ius vi ta q u á m d o c t r i n a ; vita en im 
d u c i t a d s c i e n t i a m veri ta t is .» (ín XII libros 
Metaphysicae; 5). 
4 7 . — T o d a lógica vi tal es i n c o n s c i e n t e ; pero 
c o m o q u e es vital , es r i g u r o s a y c o n d u c e al 
h o m b r e á la v e r d a d , c o m o a c a b a d e d e c i r n o s 
San to T o m á s : «vita e n i m d u c i t a d sc ien t iam 
veri ta t is .» 
A d e m á s , c o m o q u e es vital, n o p u e d e afir-
m a r s e q u e sea u n a d e g e n e r a c i ó n . 
P o r lo q u e , la lóg ica vi tal es tan v e r d a d e r a 
c o m o la r a c i o c i n a n t e ; y, p o r e n d e , p u e d e llegar 
á ser t an científ ica c o m o ésta , si o b t i e n e u n a 
r a z o n a d a s i s t ema t i zac ión . 
§• 4. 
4 8 . — L a s c u e s t i o n e s d e la Fi losofía y T e o -
logía, ¿ p o d e m o s s o l u c i o n a r l a s t o d a s p o r m e d i o 
de los a r g u m e n t o s l l a m a d o s apodíc t icos? 
— N o , señor ; ni m u c h o m e n o s . 
Si p r o s c r i b i m o s el u so de los a r g u m e n t o s 
l l a m a d o s d e c o n g r u e n c i a , n o se rán m u c h o s los 
pasos q u e d e m o s en la Filosofía"y T e o l o g í a . 
4 9 . — C u a n d o noso t ro s , al p r e t e n d e r demos -
t rar u n a ve rdad , A ó B, o f r ecemos u n a razón 
l l a m a d a d e c o n g r u e n c i a , p o r q u e — d e c i m o s — 
c a r e c e m o s p a r a el lo d e a r g u m e n t o s apodíc t i -
cos , ¿qué h a c e m o s ? 
— U n a fuerza viva h a o b r a d o en noso t ros : 
u n a fuerza i r res is t ib le n o s d i c e ser aque l lo u n a 
v e r d a d . ¿Qué i m p o r t a q u e n o h a l l e m o s a rgu-
m e n t o s en la lóg ica raciocinante? La lóg ica vital 
n o s h a p r o p o r c i o n a d o los suyos . 
5 0 . — E s t e h e c h o , q u e es i n n e g a b l e , ¿qué nos 
dice? ¿Qué n o s demues t r a? 
— E l l o n o s d i c e y d e m u e s t r a q u e h a y todav ía 
en el fondo del a l m a d e la h u m a n i d a d u n a ideo-
logía , u n a lóg ica y u n a c r i t e r io log ía ( p o r q u e 
éstas son las p a r t e s esenc ia les d e t o d o s i s t ema 
filosófico c o n n a t u r a l á los h o m b r e s ) impl íc i tas , 
confusas , vagas , i nd i f e renc iadas , q u e a g u a r d a n 
t r i s t e m e n t e u n a m a n o c a r i ñ o s a q u e las s a q u e á 
la luz, á la superf ic ie , y p u e d a n así cen te l l ea r 
exp l íc i t a s , d i s t in t a s , p rec i sas , e spec ia l i zadas , 
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P o r q u e t o d o el m u n d o r e c ó n ó c e í 
a) q u e el c a r á c t e r t í p i co d e los a r g u m e n t o s 
s i s t ema t i zados p o r Ar is tó te les , d i s ta m u c h í s i m o 
d e ser el c a r á c t e r t í p i co d e los a r g u m e n t o s lla-
m a d o s d e c o n g r u e n c i a ; 
b) y q u e los a r g u m e n t o s s i s t e m a t i z a d o s p o r 
el E s t a g i r i t a son ascensivos, m i e n t r a s q u e los 
l l a m a d o s d e c o n g r u e n c i a son descensivos. 
5 7 . — S i b ien lo o b s e r v a m o s , h a b r e m o s d e 
confesa r q u e , e n la h i s to r ia d e las t e n d e n c i a s 
ideo lóg icas , lógicas y c r i t e r io lóg icas d e la h u m a -
n i d a d , se verifica u n a e v o l u c i ó n b io lóg ico -
filosófica. 
Esa e v o l u c i ó n t i ene t res m o m e n t o s ó pro-
cesos : el lógico-vi ta l , el lóg ico s i s t emá t i co y el 
f ísico-vital ó h i s t ó r i co . 
5 8 . — A n t e s del L iceo , la t e n d e n c i a ideo ló -
g i c a , lógica y c r i t e r io lóg ica del A s c e n s o e s t a b a 
en el m o m e n t o ó p roceso evo lu t ivo q u e lla-
m a m o s lógico-vi ta l ; p o r m e d i o d e Ar i s tó t e -
les aque l l a t e n d e n c i a a l canzó el m o m e n t o ó 
p r o c e s o lóg ico - s i s t emá t i co ; y la ins igne E s -
cue la p e r i p a t é t i c a ha d a d o lugar , en la suce-
s ión d e los siglos, al e s t ado físico-vital ó his-
tó r i co . 
5 9 . — A n t e s d e Ar is tó te les , los a r g u m e n t o s 
q u e a h o r a d e c i m o s a p o d í c t i c o s t en í an sola-
m e n t e , en la es t ima y c o n s i d e r a c i ó n d e los 
sab ios , el va lor d e los q u e , en la ac tua l i -
d a d , l l a m a m o s a r g u m e n t o s d e c o n g r u e n c i a . 
E n sus m a n o s cr is ta l izó u n a d e las d o s ten-
denc ias ideo lóg icas , lóg icas 5 c r i t e r io lóg icas 
<le la h u m a n i d a d . El fué el p r i m e r o en siste-
mat iza r la t e n d e n c i a ascens iva del en t end i -
mien to . 
6 0 . — E n vista d e es to , ¿qué d i r e m o s al p re -
sen t e los m o d e r n o s lulistas? —Pues , senci l la-
m e n t e , q u e , an t e s del Bea to R a i m u n d o , el Des-
censo del h u m a n o e n t e n d i m i e n t o ( c o n v i e n e á 
saber , el g e r m e n y desa r ro l lo de l a r g u m e n t o 
l l a m a d o d e c o n g r u e n c i a ) ha l l ábase en su pe-
r í o d o lóg ico vital; q u e l uego el D o c t o r A r c a n -
gé l ico h izo e v o l u c i o n a r ese D e s c e n s o has ta 
lograr (pie a l c a n z a r a el p e r í o d o lógico-s is temá-
t i co ; y, p o r fin, q u e á los m o d e r n o s lul is tas nos 
i n c u m b e el t r aba ja r p a r a q u e el D e s c e n s o lle-
gue á ser vivido conscientemente p o r t o d o s los 
in te lec tua les , es dec i r , h e m o s d e t r a b a j a r pa ra 
l legar á la me ta del p e r í o d o físico-vital ó his-
tó r i co . 
6 1 . — P e r o ¿quién n e g a r á , en p re senc i a d e 
c u a n t o l l evamos d i cho , q u e , a u n los q u e j a m á s 
h a n o ído el n o m b r e d e Lu l io , viven incons -
c i e n t e m e n t e , sin e m b a r g o , el D e s c e n s o in te lec-
tua l q u e L u l i o n o s s i s temat izara? 
Sí, p a r a los tales , el D e s c e n s o lu l iano de l en-
t e n d i m i e n t o n o h a p a s a d o t o d a v í a de l p e r í o d o 
lóg ico-v i ta l . 
SALVADOR B O V É 
M a g i s t r a l d e U i g e l 
(Continuará). 
D. J O S E P H M A R Í A Q U A D R A D O 
G 6 M A P O L O G I S T A D E L A F E C A T Ó L I C A 
I 
ü ' b o r n e i 1' e s c r i p t o r 
(ACABATALL) 
Lle tg ida a ra la confe renc ia , se veu massa c ia r 
q u e en cas i to t la r ao li vessava p a r t - d e m u n t ses 
e s p a l l e s . ¡ T a n t d e b o q u e to ts , integres i mes-
fissos, el m o s h a g u é s s e m esco l ta t ! p e r o la pass ió 
mos t a p a v a a to t s la vista . ¡Atzars d e la sane 
jove , massa b u l l e n t a ! — A n el j a n e r d e 1' any 
1884 t o rna sor t i r d e bell n o u el Museo Balear, 
c o l a b o r a n t h i sovint En Q u a d r a d o . Vetass í lo 
q u e hi pub l i ca : a ) Presagios y trastornos acon-
tecidos á la muerte de Julio Ct'sar, traducción en 
tercetos del final del libro I de las Geórgicas de 
Virgilio (1884, 2.' a E p . , T . I, p . 147-152) .— 
b ) Macbet. Refundición en tres actos del drama 
original de Shakespeare ( 1885 . 2 . a E p . , ' 1 ' . 11, 
p . i , 81 i 1 6 1 . — c ) Medida por medida. Refun-
dición en tres actos del drama de Shakespeare 
(ib., p . 2 8 1 , 361 i 441 ) .— d ) Victor Hugo y su 
Escuela Literaria ( ib . , p . 481-500) : Es tudi fet an 
els 21 any d ' eda t (1840) , i q u e c o r a n t a c inc 
anys desp rés p o g u é r e p r o d u i r sens have rh i d e 
m u d a r u n a lletrn, afeginthi u n a acaba ta l l a o n t 
p in t a a b p inze l l ades t r e m e n d e s la feresta cay-
g u d a i mala fi, n o sois rel l igiosa, s ino l i terar ia 
del g r a n p o e t a . — e ) Cari ta t, Esperanza, Fe. 
Tres buenas obras de este año I S S j ( ib. , p , 721¬ 
744): t res jud ié i s l luminos í s s ims , p lens d e saba 
i d' alt eng iny s o b r e Caritat d e M n . C i n t o Ver -
d a g u e r , Llibret de Versos del p r o s E n T e o d o r 
L ló ren te i l'oesies d e M n . Mique l C o s t a i L lo -
bera .— f ) l'n recuerdo á D. José AL" de Mar-
torcí I y Fivaller (Duque de Almenara-Alta)- 1 8 4 J -
iSS6-{ 1886, 2 . a E p . , T . I I I , p . 1 4 7 - 1 6 0 ) . — g ) Fi 
Rey Lear. Refundición del drama original en 
cinco actos de Shakespeare (ib., p . 1-40, 161-200, 
3 2 I " 3 4 4 , 5 6 l ' 5 9 2 > 6 8 1 - 7 1 1 . — h ) El Códice de 
los Reyes, ó sea el rey de los códices en el Archivo 
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mes refusos d e Shakespea re d in s un vo lum b a x 
del t í tol : Dramas de Shakespeare \ refundidos 
del inglés I con notas y obseiTaciones ¡ por ¡ José 
María Quadrado \ i. c. de la Academia Espa-
ñola. I Pa lma | Impr . d e v iuda e hijos d e P . J . 
Ge labe r t . 1886. —367 pág . d e 224 X I 4 2 m m . 
— M e n t r e s t an t n ' hav ía e m p r e s a u n a a l t ra 
d' o b r a q u e sois eli s' hi por ía a tansa r . El vo lum 
d e Recuerdos y Bellezas de España referent a 
Mal lo rca e ra i n c o m p l e t en sa par t desc r ip t iva 
de m o n u m e n t s , i la h i s tó r ica n o m é s a r r i b a v a a 
la fi del r e y n e d e Ma l lo r ca a b la ba ta l la d e 
L l u c h m a j o r (1349Ì ; no hi hav ia mit ja p a r a u l a 
d e M e n o r c a ni d ' Eyvissa . La casa b a r c e l o n i n a 
Daniel Corteza y C.« e m p r è n la s e g o n a ed ic ió 
de Recuerdos y Bellezas a b 1' idea d ' afegirhi 
1' e s tud i d e les p rov inc ies q u e m a n c a v e n a la 
p r imera , baix del tí tol: España. Sus monumentos 
y arles su naturaleza é historia: i c o m a n a an E n 
Q u a d r a d o la c o n t i n u a d o i conc lus ió del vo lum 
d' En Piferrer, pe ro n o ja baix del n o m d e ^Ca-
l/orea, s ino d e Islas Baleares, q u e surt 1' any 
1888 a b aques t a po r t ada : España \ Sus monu-
mentos v artes-su naturaleza é historia \ Islas 
Baleares \ por \ D. Pablo Piferrer y D. José 
Me' Quadrado \ Fotograbados de Joarizliy Ma-
riezearrena \ dibujos de Obiols Delgado —Cromos 
de Xumetra | Barce lona . | Establ. Tipogr. edif. 
d e Daniel C o r t e z o y C . a | 1888. Un vo lum. d e 
xviir 1423 p lanes d e 136 X ' 6 3 m m . D' a q u e s 
tes 1423 p lanes n o m è s n ' hi ha 572 d ' E n Pi-
ferrer; les a l t res 851 son d' E n Q u a d r a d o , q u e 
hi trassá 1' his toria d e Mal lo rca d e s d e 1' any 
1340 fms an el Decid de nova planta d' En 
Fel ip V, any 1715, q u a n t s' esveí el règ im pri-
vatili q u e mos de ixaren els nos t res reys i q u e la 
d inas t ía b o r b ó n i c a a b o l í . — D o n a I' á n i m a a 
Den a Madr i t d ia 14 d e s e m b r e d e 1882 el vene-
rable 1). San t i ago M a s a r n a u , egregi implanta¬ 
dor d e les apos tó l iques Conferencies de St. Vicens 
de Paul d in s Espanya . E ls seus amics i testa-
men ta r i s c r egue ren (pie cal ía e s c r i u r e ' n la Vida 
ben esp inze l lada . ¿An-e qui hu confiaren? A n E n ' 
Q u a d r a d o , qu ' hav ía i n t r o d u i d e s a Mallorca 
di tes Conferencies i les hav ía m i r a d e s s empre 
coni e cosa p rop ia . EU s' hi resistía, pe ro I' any 
18S4 hi h a g u é d ' a l la rgar el coli , i 1' e s c r i g u é , 
dexant la Ue^ta 17 d ia 1 d e d e s e m b r e d e 1891, 
e s t a m p a n t s e 1' any 1905 a b la següen t p o r t a d a : 
Biografía I de \ Don Santiago de Masarnau \ 
I por I D. José Maria Quadrado | Madr id | 
T i p o g r . del S a g r a d o C o r a z ó n | 54 -Legan i tos -54 
I 1905 . Un vo lum d e 361 p lanes d e 217 X J 3 7 
(h is tór ico) de Mallorca ( ib. , p . 361-392) : E s t u d i 
mag i s t r a l de l c ó d i c de i s Pr iv i legis i F r a n q u í c i e s 
deis reys d e Ma l lo r ca (En J a u m e I, E n J a u m e II , 
E n S a n x o I, E n J a u m e I I I ) , cosa v e n e r a n d a per 
to t c o r m a l l o r q u í c o n c i e n t . — ').Un drama sacro 
del siglo XIV (ib., p . 441-454^, reprodi r i t d e la 
Unidad Católica (5 febrer d e 1871) .— k ) Las de-
moliciones de Roma y los recuerdos de San Esta, 
nislao de Kostka ( ib . , p . 666 67 1) .— 1 ) L>. Joa-
quín Sandio. Necrología (ib., p . 761-768). — 11 ) L.os 
bárbaros del Norte constituidos en naciones y civi-
lizados por la Lglesia (1887, T . IV, p . 1-13).— 
m ) T r a d u c c i o n s d e poesíes d e L a m a r t i n e ; (Any 
nou ( ib. , p . 32 ; i d e M a n z o n i (La Passio [\b., 
p. 224); La Ressurrecció ( ib. , p . 228) ; Pentecos-
tés l i b . , p . 39 r ) ; El Noni de Maria ( ib. , p . 669 ; 
Nadal ( ib. , p . 950) .— n) Códices del Archivo 
general de Mallorca ( ib. , p . 161-170); espinzella¬ 
da de sc r ipc ió deis vint i q u a t r e cód i c s o l l ibres 
d e c a d e n a q u e cons t i t uexen el eos d e dit a rx iu . 
— °) Líneas y manchas, rasgos y conlornos, loma-
dos del natural por D. Santiago de Liniers ( ib. , 
p . 241-49!; Poesías de D.a Josefa Massanés ( ib. , 
p . 481 ) ; Historia de Salamanca por D. Manuel 
Villar (ib., p . 916) ; El Duque de Almenara Alta 
y el Marqués de Ville/ ( ib. , p . 9 2 1 - 9 3 3 : q u a t r e 
no tes b ib l iograf iques ben jus tes i e scayen t s .— 
P) El Infante de Mallorca: un congreso real de 
sobremesa ( ib. , p . 561); la prisión de Curie! 
(p. 736); la asechanza (p . 881): t res cap í lo l s per 
a c a b a r aquexa n o v e l l a q u e dexá i n c o m p l e t a 
D. T o m á s A g u i l ó . — 4) Málaga en 148-]: docu-
mento coe/áneo de su conquista ( ib. , p . 572) .— 
') Demolición!y reformes (ib., p . S o r ì . Es una 
r e p r o d u c c i ó d e 1' o p u s c l e p u b l i c i t I' any 1851. 
— " ) D. Pedro Juan Morell (ib., p . 841) : es tudi 
biografie i c r í t ic q u e 1 a u t o r fa del sen sogre , 
el qua l resul ta d in s 1' i n t e l l e e t u a l i d a t mal lor-
q u í n a del sigle X I X ben in te ressan t .— s ) La 
Judería de la capital de Mallorca en IJQI (ib., 
p . 281-305): es tudi t r ansc r i t d e Boletín de la 
Real Academia de la Historia ( T . IX, c i tad. IV, 
o c t u b r e 1886; , ben c o m p i e i , d e la topograf ia i 
demograf ia del nos t r e Cali de Jueus, a o n t des-
crin i espinzel la to t s els ca r r e r s q u e cons t i tu íen 
el Calí i d o n a la llista deis j u e u s m a l l o r q u i n s 
conver t i t s la de r r e r í a del sigle X I V , axó es, 
n o m s i Uinatges q u e d t iyen . — s s ) Donasi Cortés 
como orador y publicista en 1850 ( ib. , 1888, T . V, 
p . 361-372), r e p r o d u c c i ó d e 1' a r t i c l e q u e de-
d ica E u Q u a d r a d o an En D o n o s o aquel l any 
dal t El Ancora d e B a r c e l o n a . — A p r o f i t a n t la 
c o m p o s i c i ó del Museo, ap l ega to t s aquel l s d r a 
m m . — A r r i b a d i a 4 d ' o c t u b r e de 1890, que 
feya c i n q u a n t ' anys q u ' e r a sor t i t el p r i m e r 
n o m b r e d e La Palma; i els amies , cas i tots els 
esc r ip to r s i en tu s i a i t e s d e les L le t r e s d e M a -
llorca, c e l e b r e n tal c i n q u a n t a n a r i , d o n a n t u n 
g ran d i n a r an E n Q u a d r a d o , 1' u n i e viu de ls 
tres r e d a c t o r s d ' a q u e l l a revis ta mer i t í s s ima. 
Per p e r p e t u a r tan g lo r iós h o m e n a t g e , se fa u n a 
nova ed i c ió dels 32 n o m b r e s d e La Palma, 
i n ' h i afigen u n d e nou , el 23 , c o r r e s p o n e n t a 
4 d ' o c t u b r e d e 1890, a b un a r t i c le d ' E n Q u a -
d r a d o i a l t res d ' L:n J u a n Alcover , d ' E n Mique l 
dels S. Ol iver , d ' E n T o m á s For tesa , d ' E n J u a n 
Pa lou i Col l , d e N ' Es tan i s lau Agu i ló i poés ies 
d e Mn. Mique l C o s t a i d ' En M a t e u O b r a d o r ; 
i l lavó fan u n a t i r a d a a p a r t d ' aques t n o m b r e 
33 , posan th i , a d e m e s d e les c o m p o s i c i o n s j a 
a n o n i e n a d e s , to tes les a l t res q u e Is d e m é s es-
c r ip to r s i na l lo rqu ins havíen escr i tes pe r d i t 
homena t j e , bax d' aques t t í tol : LM Palma. \ 
Semanario \ de \ historia y literatura. \ Número 
postumo \ conmemorativo del 50.a aniversario 
de la aparición de este periódico \ cuyo pri-
mer número se publicó el 4 de octubre de 1840. 
Palma. | Impr . de Fe l ipe C u a s p y V i c e n s . | 
1890. Un fascicle de 40 p lanes d e 332 X 2 4 4 
m m . — I, any 1892 posa un pró lec , sus t anc iós 
i agut , an el t i m de Poésies en mallorquf popular 
del b e n e m é r i t En Pe re d ' A l c á n t a r a Penya , 
q u ' hav ía tengiu la I any 1870 la ma la ho ra d ' es-
c r i u r e un o p u s c l e sob re les Germantes d e Ma-
llorca per e n . á t r e c d e 1' A j u n t á m e n t r evo luc io -
nari d e Pa lma , qu En Q u a d r a d o h a g u é d e re-
b â t i e per sos len i r lo q u ' a c a b a v a d e d i r d in s 
aquelI d i seu r s s o b r e En J u a n o t C o l o m , fet, 
segons h e m vist, a la Associació de Cat'olics d i a 6 
d e febrer d ' aquel l any . E n Q u a d r a d o n o li 
g u a r d a v a c a p r a n c u n i a an En Penya , i le hi vol-
gué d e m o s t r a r escr ivint l i aque ix p ró l ec , d igne 
d e l l . — L ' anv 1854 ja havia c o m e n s a t a aple-
gar en vo lums els sens ar t ic les per iod ís t ics , sor-
t in t un vo lum baix d ' aques t t í tol : Knsavos \ 
religiosos, poüticos y literarios \ por \ D. José 
María Quadrado j Tomo primero. | Pa lma . | 
I m p r . d e I) . Fel ipe ( ï u a s p . | 1854. U n vo lum 
d e 4 2 4 p l anes d e 242 X 155 m m . F l^ v o l u m I I , 
del me tex t a m a n y , i fet a la m e t e x a i m p r e n t a 
i a b la metexa p o r t a d a , no sor t i fins 1' a n y 1873, 
de 568 p lanes . Dins a q u e y s d o s v o l u m s n o hi 
hav í a m e s q u e ls a r t ic les r e lüg iosos d e les pr i -
meres c a m p a n y e s d e I' a u t o r i una pa r t n o m é s 
dels ar t ic les pol í t ics . l i ra préc is c o m p l e t a r la 
c o l l e c c i ó ; i arxó s ofer f ix a fer 1' any 1 8 9 3 , i 
ih 
posa fil a 1' águ i l a tot segui i , la casa A m e n g u a l 
t M u n t a n e r , so r t in t d i t a n y el vo lum I a b 
a q u e s t a p o r t a d a : Ensayos \ Religiosos, Políticos 
y Religiosos I por \ D. José María Quadrado, \ 
Segunda Edición \ precedida de una introducción 
I por I D. Marcelino Menéndez y Pelavo. \ 
Tomo L. \ P a l m a d e Ma l lo r ca | T ipogra f i a 'de 
A m e n g u a l y M u n t a n e r , ed i to res . | 1893. U n 
vo lum d e LXI 406 p l anes d e 205 X 1 2 9 I I l m -
L' i n t r o d u c c i ó es un es tud i definit iu i magis t ra l 
d e 1' o b r a l i terar ia d ' E n Q u a d r a d o , posan t lo 
mo l t a m u n t , t a n t c o m cal ía . El vo lum II i el I I I 
d e d i t a c o F l e c c i ó sor t i ren 1' a n y 1894 i el IV 
l ' a n y 1896, to t s de l mete ix t a m a n y , i poc-sa poc-
11a, d e la m e t e i x a g ru ixa . R e s p o n e n t an el desi tx 
genera l , l ' a n y 1895 fan els me te ixos ed i lo r s u n a 
s e g o n a ed i c ió d e 1' e s tud i h is tor ie , v e r a m e n t 
c làss ic , Forenses y Ciudadanos, fenthi 1' a u t o r 
in te ressan t s afegits . V e 'n- tass í la p o r t a d a : Fo-
renses y Ciudadanos \ Historia | de las | disen-
siones civiles de Mallorca | enei siglo XV | por \ 
D. José María Quadrado \ archivero del anti-
guo reino. I Segunda edición aumentada | Pa lma 
d e Mal lo rca | T ipo- l i tograf ía de A m e n g u a ! y 
M u n t a n e r , ed i t o r e s | 1895. Un volum de x-412 
p l anes d e 211 X 130 m m . — H a v e n t l o fet Pre-
s i d e n ! d e la Seccia de Literatura del Círcol Ma-
llorquí, q u a n t t r a c t a r e n d e d e d i c a r u n a v e l l a d a 
an els e sc r ip to r s m a l l o r q u i n s morts: D. Jusep 
Lluís P o n s 1 Ga l la rza , I ) . Alvar C a m p a n e r i 
D. J u a n G e l a b e r t i G u a r d i o l a , c o m a n a r e n an 
E n Q u a d r a d o la m e m ò r i a nec ro lòg i ca , que va 
esc r iu re a b la a c o s t u m a d a robt is tesa d' estil i 
segu reda t d e jud ic i , l letgintla dia 30 d ' o c t u b r e 
d e 1 8 9 4 . — E n tots aques t s anys era anat r eben t 
d i s t inc ions , e n c á r r e c s i n o m e n a m e n t s que convé 
cons igna r p e r q u é c o n t r i b u i r á n a d o n a r 1' idea 
j u s t a d e 1' i m p o r t a n c i a socia l , re l l igiosa i l i tera-
r ia q u e t en ia E n Q u a d r a d o . D o n e s bé , d i a 31 
d e j a n e r d e 1861 F a n o m e n a r e n Voca l d e la 
Comissió per formar el Catàlec general de les 
riqueses artístiques i históriques qu' exist íen an 
els edificis p u b l i c s d e Pa lma ' 8 ; d i a 15 d ' abr i l 
s egüen t el fan Voca l d e la Junta per formúlal-
es bases del pia geometrie de l'alma; dia 31 de 
d e s e m b r e d e 1863 la Reyal Academia de Ciències 
i Lletres de Baleáis X a n o i n e n a Vice - l ' r e s iden t ; 
d ia 11 d e s e t e m b r e d e 1865 el de s ignen per for-
m a r pa r t d e la Junta Orgonisadora de les Obres 
d' art q u ' hav íen d ' a n a r a la E s p o s i c i ó Univer-
sal d e P a r i s q u e s ce l eb ra 1' a n y 1867; d ia 20 
d' abr i l d e 1867 1' a n o m e n e n de la Comissió per 
fer L Estadística de bMioteques; d i a 15 d abr i l 
i38 
va èsser la seua s en t enc i a d e mor t . Elevarl i 
1' Arx iu e ra l levarli la v ida '9 . F e r e n lo poss ib le 
per endolc i r l i '1 c o p el n o u arx iuer , E n Pe re 
An ton i Sanxo , i els a l t res a m i c s ; p e r o to t va 
esser d e b a d e s . A n à d e c a y e n t m é s i més , fins 
q u e d i a 6 d e jul io l d e 1896 e n t r e g a 1' à n i m a a 
Deu , confor t a t a b los san t s S a g r a m e n t s , edifi-
can t t o t h o m a b la seua a r d e n t p ie ta t , p ie d e 
mèr i t s d e v a n t Deu i els h o m e s . 
j Q u i n a v ida la seua, t an l larga i g lor iosa , 
c o n s a g r a d a to ta a Deu , a 1' Esgles ia i a les 
Lle t res ! 
jBon repòs i b o n r e m e y q u e D e u li do ! i jal 
cel lo vegem! A m e n . 
T o t a la c iu ta t i 1' illa d e Ma l lo r ca p lo r a r en 
aque l la mor t , p lo r a r en la p è r d u a d ' aque l es-
c r ip to r eminen t , d' aque l l h o m e e s t r ao rd ina r i , 
q u e d e d i c a to ta la setta vida a servir Deu a b les 
seues ob re s i a b la seua p loma , fecunda i fruy-
tera coni c a p a l t ra d e les Balears desp rés del 
Bt. R a m o n Ful l . T o t s els pe r iòd i c s d e 1' illa i 
els més i m p o r t a n t s d e Madr i t i les a l t res c iu ta t s 
del C o n ' i n e n t li c o n s a g r a r e n necro logfes mol t 
e n c o m i a s t i q u e s ; La Almudaina d e P a l i n a li 
d e d i c a un R'ecuerdo Necrológico, un opt ise le d e 
3 2 X V I p l anes d e 312 X 2 3 5 m m . , p ie d ' arti¬ 
cles l auda to r i s firmats d e 1' I l lm. Sr. Bisbe (Cer-
v e r a \ D . An ton i M a u r a , Mn. Mique l Cos ta i 
I . lobera , D . A n t o n i F ra t e s , E n J e r o n i Rosselló, 
En B a r t o m e u F e r r i , E n T o m à s For teza , E n J . 
LI. Es te l r ich , R t . Fr . R e . t i t u t del Valle , agust i , 
En J u a n Alcover , Dr . Mn. J u s e p Miral les , En 
Pere O r l a n d i s i Despu ig , Mn . An ton i M.* Al-
cover , E n R a m o n O b r a d o r , D. P e r e Blanes , 
N ' Ange l Ruiz i Pab lo , M n . J a c i n t o V e r d a g u e r , 
Mn. M a t e u Ro tge r , En Gabr ie l A lomar , N ' Es-
tanis lau Agu i ló , E n Miquel Binimel is i Que tg l e s , 
D. J u a n P a l o u i Coli , Dr . Mn. Enr ic Reig , 
Dr. J o a n Fas tenra th , Mn . J o s e p Rul làn , -j-D. An-
toni Mont i s , En F e r r à n M o n e d e r , D . J u a n 
M a n y e r i F l aque r , el Barò d e Ber thou , D. Fer -
mfn Cane l l a y S e c a d e , D. Valen t i G ó m e z , 
Mn. Melch io r Massot , D . B a r t o m e u T o r r e s . 
H O T E S 
1 A x i h u d i u u n a c a r t a d e D . J o a q u i m O l e o a 
I) . G a b r i e l V i d a ! , i n c l o s a e n c i Discurso d ' a q u e s t , p . 1 
2 A x i c o n s t a a Festejos de /•/ Ciudud de Palnta, 
3 A x i t - o i b ' a e n la c i e d e n c i a l q u e li e s p e d i r e n , 
c .brant e n 1' A r x i u H i s t ù r ì c d e l R e g n e d e M a l l o r c a . 
4 A x i h u d i u 1' o r d e q n e lì p a s s a r e n , o b r a n t e n 
d i t A r x i u . 
5 Recujydj Neurologico à QuadrjJo, E . A g u i l ó , 
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d e 1869 la Reya l A c a d e m i a d e St. F e r n a n d o 
P a n o m e n a V i c e - P r é s i d e n t d e la C o m i s s i ó d e 
M o n u m e n t s d e Ba lea rs ; dia 29 d e jur io l d e 1873 
el fan Voca l d e la J u n t a C o n s u l t i v a d e 1' Oració 
i Vclla del Santíssim Sagra/nene; d ia 11 d e m a r s 
d e 1875 el M. I. Sr. Vicar i Cap i tu l a r , S. V., d e 
Mal lo rca , 1' a n o m e n a V o c a l d e la Junta de Re-
parado i Restaurado de la Seu; d ia 17 d e febrer 
d e 1877 el fan V o c a l d e la Comissió Organisa-
dora, Secció retrospectiva, de L' Esposició de Pro-
ductes Paleáis q u e s ce l eb ra a b mo t iu d e la 
v e n g u d a a Ma l lo r ca d e S. M. D. Anfós X I I ; 
d ia 17 d e mar s d e 1879 la Reyal Academia de 
St. Fernando 1 a n o m e n a Académie Correspo-
nent; d i a 20 d e d e s e m b r e d e 1883 la Reyal Aca-
demia de l'a Llenga Espanyola V a n o m e n a Soci 
Cortesponent; d ia 14 d e j a n e r d e 1885 i d ia 11 
de j a n e r d e 1886 el R e c t o r a t d e 1' Un ive r s i t ä t 
d e Ba rce l o n a 1' a n o m e n a Vocal Jurat d' Exa-
mens, Secció de I.letrcs, d e 1' In s t i t u t d e 2 . a En-
senyansa d e Ualears; dia 20 d e n o v e m b r e del 
mete ix any (188dl 1' Ins t i tu t aques t 1' a n o m e n a 
Voca l del J u r a t deis t reba l l s p resen tá i s an el 
C e r t a m e n a b q u e s ce l eb ra el 50. 1 ' Aniversar i 
d e la f u n d a d o d ' aque l l c e n t r e d' E n s e n y a n s a . 
— l l i a 28 d e febrer d e 1894 se cala foc a la 
Casa d e la Vila d e Pa lma , a o n t esta ins ta la t 
1' Arxiu His to r i e . T i r a n t eis p rec iosos c ó d i c s 
d in s el pa t i , les p o g u e r e n salvar . A x ó feu pensa r 
an E n Q u a d r a d o q u e , pe r ev i t a r la p è r d u a 
d ' a q u e l l s t résors , ca ldr ía p u b l í c a m e la tau la i 
es t rac tes del c o n t i n g u t d ' ells. Ea D i p u t a d o de 
Balears li oferí p a g a r 1' ed i c ió d e tal ob ra ; i ell, 
ja hu c ree , posa fil a 1' águ i la a 1' ac t e , sor t in t 
el p r i m e r q u a d e r n 1' a n y 1895 i el segón 1' any 
1896, a b a q u e s t a p o r t a d a : Privilegios y Fran-
quicias I de I Mallorca, \ cédulas, capítulos, esta-
tutos, órdenes y pragmáticas, \ otorgadas por los 
I Reyes de Mallorca, de Aragón y de España \ 
desde el siglo XIII hasta fin del XVII, | y triple-
mente catalogadas y extractadas \ por orden de 
registros, datas y materias, | con un apéndice \ 
de. las bulas pontificias y otros document OÍ \ com 
pilados por D. José María Quadrado. | P a l m a 
de Mal lo rca | Escue la -T ipográ f i ca P rov inc ia l . | 
1894. E n t r e ls d o s q u a d e r n s fan 320 p l anes d e 
322 X 2 2 S m m - I ' e s c u b e r t e s del p r i m e r d u e n 
I' a n y 1895, i les del segón 1' any 1896. — I,' ob ra 
n o passa p u s e n v a n t per lo abat t i t q u e 's t ro-
bava d ' á n i m a i d e cos a b los se tan ta set anys 
q u e d u y a d e m u n t i t a m b é a b lo g reu disgust 
q u e li c a u s a la seua j u b i l a d o del c a r r e e d' Ar-
xiuer , d e c r e t a d a d ia 22 d e j a n e r d e 1895, q u e li 
6 A x í c o n s t a d e d u e s c a r t e s d ' E n Q u a d r a d o a n 
En B a l i n e s , f e t e s a M a d r i t , u n a d e 18 d e n o v e 0 1 b r e 
1 8 4 2 i P a l t r a d e 3 d* a g o s t d e 1 8 4 3 . D i n s la p r i m e r a li 
d i u : « N o s o t r o s a q u í le h e m o s e c h a d o m u y d e m e n o s , 
p u e s , a u n q u e s u p e r m a n e n c i a h u b i e s e s i d o c o r t a , n o ^ 
h a b í a m o s a c o s t u m b r a d o á s u c o m p a ñ í a . » . D i n s 1* a l t r a li 
p o s a ; « M u c h o d e s e a r í a q u e s e d e t e r m i n a r a V . á p l a n t e a r 
e l p e r i ó d i c o d i a r i o d e q u e h a b l a m o s » . A q u e x e s c a r t e s 
l e s h a p u b l i c a d e s lo R t . P . I g n a c i C a s e s n o v e s d i n s e l 
s e n b e n i n t e r e s a n * r e c u l l Reliquias lite 1 arias de Balines, 
P- 5 4 J - H 7 -
7 Recuerdo Xecrolvgico á Quadrado, E . A g u i l * ( 
p . ¡¿3. 
8 S e v a p r e n J r e tal a c o r t e n s e s s i ó d e d í a n 
d ' a g o s t d e 1 8 4 3 ; i p e r e v i t a r q u * u n a a l t r a s i t u a d o p o l í -
t i ca s e p o g u é s a f e r r a r , cora la espaiterista d e 1 8 4 0 , a l o 
d e « l a m e n o r e d a t » d ' En Q u a d r a d o , s* a c o r d á q u e *| 
S e c r e t a r i d e la D i p u t a d o l l i u r á s l e s c e r t i f i c a c i o n s d e 
P A r x i 11 H i s t o r i c . A lo tnet t ' i x o b e l a l o d e n o d i r l i Ar-
xiuer, s i n o Oficial encarregat de V Arxitt. La C o m t s s i ó 
d e y a q u ' e r a « u n a p e r s o n a q u e f i g u r a y a e n t r e l o s l i t e -
r a t o s m á s n o t a b l e s d e la p r o v i n c i a * , i q u e c a l í a d i s t i n -
g i r « e l v e r d a d e r o m é r i t o s d e l a l « p e r s o n a * , r e s e r v a n t l i 
u n c a r r e e t a n i m p o r t a n t c o m el d e I* A r x i u H i s t o r i e d e l 
R e g n e d e M a l l o r c a . La D i p a l a c i o s* h o n r a a b a q u e s t 
a c t e d e j u s t i c i a . 
0 En B a l i n e s e n c a r t a f t t a a P a r i s a m d e m a t x 
d e 1 8 4 5 ( a p . G a r c í a d e l o s S a n t o s , p . 4 4 7 , l i d e y a : 
« . . . al fin s e h a r e s u e l t o V . ; m u c h o m e a l e g r o . N o 
d u d o q u e h a b r á s i d o u n s a c i i f i c i o ; p e r o é s t a e s la c o n -
d i c i ó n d e c i e r t o s h o m b r e s : s e d e b e n a la s o c i e d a d . Le 
a s e g u r o a V . u n é x i t o m u y b r i l l a n t e » . 
10 En B a l i n e s li d e y a e n c a r t a d e 1 0 d e d e s e m b r i -
d e 1 8 4 ^ , f e t a a R a r c e l o n a a p . G a r c í a d e l o s S a n t o s , 
p . 4 5 1 ) : * • • • s i e m p r e q u i e r o h a c e r m e la i l u s i ó n d e 
q u e El Conciliador n o m o r i r á : e s t a n t o m á s s e n s i b l e s u 
d e s a p a r i c i ó n , c u a n t o s e h a c e m á s i n t e r e s a n t e c a d a d ja 
p o r s u m é r i t o v e s má> n e c e s a r i o su o b j e t o . N o l e a c o n -
s e j o a V . q u e r e n u n c i e l o d u M a l l o r c a f s e n s d u p t e la 
p l a s s a d e P Arxt'tt Historie,; m e j o r e s t a r á V . e n M a d r i d ; 
p e r o ya v e V . l o q u e d a la p o l í t i c a d e s í . . . . D e s d e 
M a l l o r c a p u e d e V . c o o p e r a r al l u s t r e d e l Pensamiento de 
¡a Xacióu; l o s t r a b a j o s d e V. t a m b i é n s o n i n t e r e s a n t e s 
a u n q u e l l e v e n o c h o d í a s d e f e c h a . . . » 
1 r C o n s t a t o t a x ü e n la c a r p e t a d e P E s p e d i e n ^ 
P e r s o n a l d' En Q u a d r a d o , o b r a n t e n P A r x i u H i s t o r i e 
d e l R e v n e d e M a l l o r c a . 
1 ; V e y a u P of ic i d e l G o v e r n a d o r d i n s la r e f e r i d a 
c a r p e t a d e P A r x i u H i s t o r i e d e M a l l o r c a . 
1 3 V e y a u l a R e y al O r d e d i n s la m e t e x a c a r p e t a , 
c i t a d a e n la u o t a a n t e r i o r . 
14 V e y a u e l s d o c u m e n t s d e t o t s a q u e s t s n o m e n a -
m e n t s d i n s la r e f e r i d a c a r p e t a . 
1 5 G u a r d a la c o m u n i c a d o o f i c i a l d»I Consistori 
n o s t r e b e n v o l g u t a i n i c e l d i s t i n g i t b i b l i ó f i l En P e r e 
S a m p o l i R i p o l i , q u e ' n ; h a p r o p o r c i o n a d e s c a s i t o t e s 
l e s e d i c i o n s p r i m e r e s d e l e s o b r e s i o p u s c l e s d ' En 
Q u a d r a d o i c o l e c c i o n s d e i s p e r i n d i c s a o n t e s c r i g u é e l 
g r a n p o l i g r a f , c o m El Conciliador, Almacén de Frutos 
Literarios, El Propagador Balear, s u p l t - m e n t d e El 
Diario Constitucional de Palma, i u n b r a s s a t d e n o m -
b r e s d e El Católico de Madrid i El Pensamiento de la 
Xoíton. Es r i q u i s s i m P a p l e c q u e té E n S a m p o l d e l l i -
b r e s , p e r i o d i c s i p a p e r s m a l l o r q u i n s i r e f e r e n ! , a M a -
l l o ' c a . Q u i v o l e s e r t u r e d' a c u e s t e s c o s e s , li c a j 
i3g 
P R I V I L E G I O 
C o n f i r m a c i ó n d e f r a n q u i c i a de d e r e c h o s 
á f a v o r d e J u a n y B a r t o l o m é G a y a h e r m a n o s , 
c o m o i n d i v i d u o s d e l E s t a m e n t o M i l i t a r 
de M a l l o r c a 
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N o u e r i n t un iuers i q u o d d ie mar t i s q u a com-
p u t a b a t u r v igés ima mens i s O c t o b r i s a n n o a n a t . c 
O o m i n i Mi l les imo Q u a d r i n g e n t e s i m o T r i g é s i m o 
N o n o . E x i s t e n t e H o n o r a b i l e J o a n n e Sureda , 
Pé t ro Cafor teza , L u d o v i c o U e s l a d o et G a b r i e l e 
Vicent i j , q u a t u o r ex honorab i l i b t i s Ju ra t i s Vn i -
uers i ta t is et R e g n i M a i o r i c a r u m in s c a n n o ex 
ter ior i d o m u s J u r a r i e Ciu i ta t i s M a i o r i c a r u m , 
c o r a m eis c o m p a r u i t in f rascr ip tus J o a n n e s Ga-
yani et in p re sen t í a Paschasy Rigol t p a r r o c h i e 
d e Pe t ra , et Gu i l l e rmi Cau les , exac to r i s d o m u s 
J u r a r i e C iu i t a t i s Maio r i cens i s , p r e sen t au i t ac 
per m e J u l i a n u m Pizani no t t . M a i o r i c a r u m et 
s c r i b a m d i c t e d o m u s J u r a r i e , legi e t in t imar i 
r equ i s iu i t et fecit s u p p l i c a t i o n e m et al ia q u e 
s e q u u n t u r . 
C o m sia cosa n o t o r i a en aques t R e g n e q u e 
per Pr iu i l eg i los h o m e n s mi l i ta rs e de p a r a t g e 
son qui t i s d e to ta pey ta tay e e x h a c t i o per 
c i n c h c e n t s d ine r s de or, los qua l s per c o m u n a 
ex t ima t io e ant iga son r e p u t a t s c i n c h c e n t a s 
l l iures, e tal pr iui legi axi a u c t h e n t i c a t j u ra t 
e n s e m p s a b los a l t res pe r vosa l t res h o n o r s . se-
nyors d e Ju ra t s . Per t an t en J o a n G a y a fulsit en 
lo d i t P r i u i l e g i en vr) d e aque l l s p r iu i l eg ia t s en 
a n a r h i a b e u T e . Jo e s t i c a g r a í d i s s i m a n a q u e s t a m i e 
e s t i m a d t s s i n i . 
16 Ja hti h a r í a r e p r o d u i t P a n v 1 8 4 1 i 1 8 4 2 e l 
s e l m a n a r i m a l l o r q u i Almacén de Fruto* Literarios, T . T, 
P 497» I I , p . 507* 5 » 5 . 6 2 9 ¬ 
17 Q u a d r a d o , Biografía de D, Sant. de Muarnau, 
p . 3, 3 i 16 . 
18 A x o Í t o t e s l e s s e g ü e n t s c l a r í c i e s c o n s t e n d i o s 
P Expédient personal d* En Q u a d r a d o , q u e *s g u a r d a a 
P A r x i u h i s t o r i e . T o t a x ó ra' h o h a r e c u l l i t e l b o n a m i e 
En P e r e A n t o n i S a n x o , d i g n í s s i m A r x i u e r a c t u a l , lo 
q u a l li a g r a e s c a b t o t l o m e u c o r . 
19 P e r e s p l a y a r la s e u a f e r v e n t d e v o c i ó an e l s a -
c r a t i s s i m C o r d e J e s ú s , h a v i a c o n i e n s a t a e ^ c r i u r e u n 
Mes de Junio, q u e f é s j o c a b e l s s e n s a l t r e s Me sos de 
matx i de mars, LA m a l a l t i a q u e 'I s e 'n va d u r a P a l t r e 
m o n , n o li d e x á a c a b a r t a l o b r a i n o m é s e n va e s c r i u r e 
s e t o v u y t d i e s , q u e q u e d a r e n i n é d i t s , f in s q u e d u r a n t 
e l s m e s o * d* o c t u b r e i n o v e m b r e d e 1 9 1 0 l e s p u b l i c a d a l t 
Correo de Mallorca u n d e i s m a r m e s s o r s d e la S r a . V i u d a 
d' En Q u a d r a d o , l o n o s t r e e s t i m a d i s s i m a m i e i c o m p a n y 
M . I . Sr . D r . D . J u s e p M i r a l l e s Í S b e r t , 
ANTONI M . A ALCOVER, P R E . 
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rec te d e s c e n d e n s et pe r c o n s e q u e n s g a u d e t et 
g a u d e r e d e b e t l iber ta t ibus , i n m u n i t a t i b u s , priui-
legijs, grat i js , h o n o r i b u s et p e i r o g a t i u i s q t t ibus 
ce te re mi l i ta res p e r s o n e et d e mil i tar i g e n e r e 
d e s c e n d e n t e s g a u d e n t et g a u d e r e poss int , vti-
q u e a t q u e d e b e n t r equ i r en t e s i t aque ex vobis 
r e q u i r i m u s et h o r t a m u r ce t c r ique d i c t m u s et 
m a n d a m u s consu l t e et d e cer ta sc ient ia sub in-
g ra t i t ud in i s nos t re j ac tu ra p e n a q u e d u o r u m mi-
lium florennorum aur i de bon i s c t t i u s c u m q u e 
con t r a f j c i en t i s ve s t rum i r remiss ibi l i ter haben¬ 
d o r u m reg ioque a p p l i c a n d o r u n i E r a r i o q u a r u m 
d i c t u m B a r t h o l o m e u m G a y a vt veruni d o m i c e -
llum, et ile mil i tar i g e n e r e vt p r ed i c i t u r de scen -
d e n t e m in o m n i b u s r e c o m j n d a t u m haben t i s 
ipstim vti perni i ta t i s et facialis p lenar ie , et gau -
de re o m n i b u s l iber ta t ibus , i n m u n i t a t i b u s . prilli-
legijs, grat i js , h o n o r i b u s et p s r r o g a t i u i s q u i b u s 
ceteri domice l l i d e mil i tar i g e n e r e d e s c e n d e n t e s 
g a u d e n t e t i am et v tun tur , n u l l u m o b s t a c u l u m 
in hijs n u l l u m q u e d u b i u a i o p p o n e n t e s si vltra 
p e n a m p r e d i c t a m d e dict i d o m i n i Regis et noi -
tri conf idens g ra t i a et m e r c e d e . In cu ius rei 
t e s t i m o n i u m p resen ten ! fieri j u s s imus sigillo 
reg io minor i i m p e n d e n t i m u n i t a m . Da t t . Bar-
c h i n o n e q u a r t a d e c i m a die Juni j a n n o a n a t t . c 
D o m i n i Mi l les imo (Cuadr ingen tés imo T r i c é s i m o 
sép t imo — L a R e y n a — D o m i n a Regina m a n d a u i t 
u i i l i i I . au ren t io d e C a s a n o u a V. Px. d e pa-
piolo Sig ( J unni mei G a r t i e Scar t in h a b i t a t o r i s 
c iu i ta t i s Cesa raugus ta ; a u c t o r i t a t e regia not t . 
publ ic i per R e g n a A r a g o n u m et Va len t i e qui 
h a n c c o p i a m a suo or ig inal i p r iu i leg io superb i s 
inser to extraxi et scripsi et c u m e o d e m mel ius 
q u o po tu i c o m p r o b a u i in t e s t i m o n i u m permis-
so rum m e o s igno s ignaui et d a t i s i et t . = Q u i b u s 
presen ta t i s et d i c t o h o n o r a b i l i L o c u m t e n e n t i 
lect is et pub l ica t i s i dem honorab i l i s L o c u m t e -
nens recep t i s p red ic t i s c u m illis q u i b u s dece t 
r eue ren t i a et h o n o r e ob tu l i t s e p a r a t u m m a n d a -
tis r eg ina l ibus h u m i l i m e o b e d i r e . M a n d a n s 
V e n e r a b i l i b u s P r o c u r a t o r i b u s d e b r a c h i o mili-
rar i et alijs q u i b u s dece t notificari et in t imar i 
q u a t j n 1 ; d i c tos fratres d e mil i tar i g e n e r e ha-
b e a n t et t e n j a n t s e c u n d u m formam l i t tere regi-
nalis -E die lune xvij mens i s Augus t i a n n o 
p r e d i c o M C C C C xxxviiij . C o m p a r u i t dictt ts 
J o a n n e s G a y a n i n o m i n e suo p r o p r i o et u t pro-
c u r a t o r Venerab i l i s Bar tho lomei G a y a n i , fra-
tris sui, coran i h o n o r a b i l e F r a n . c " d e Vlnis, 
J o a n n e Albe r t in i , mi l i t ibus , et Pe t ro d e S a n c t o 
J o a n n e v t r iusque Jur i s , bacca l l a r i o p r o c u r a t o r i -
bus b r a c h i u m mi l i t a re reper t i s pe r sona l i t e r par-
e s o b r e lo tali e talls e s i g n a n t m e n t ' d e la sub-
u e n c i o li dega t s fer teni r e o b s e r u a r axi c o m es 
d e r aho e d e jus t ic ia , en a l t re m a n e r a lo d i t J o a n 
G a y a c o m a a g r a u i a t y en son pr iui legi violât 
p ro tes ta d e t o l l e r a n o e violacio d e aque l l ab 
h o n o r y r e u e r e n c i a pa r l an t , vos d e n u n c i a q u e en 
des id ia d e vosal t res e n c o n t i n e n t ne r eco r r e ra a 
mar tu tenen t ia d e aquel l priui legi al h o n o r . prési-
d a n t de la p r o u i n c i a la pe r sona del 111.0 Sor. Rey 
i n m e d i a d a m e n t r ep ré sen tan t c o m a p r o t e c t o r 
vniuersa l e de f l enedor d e les f ranquesas e pr i -
ui legis d e aques t Regne , r eque r in t la p résen t a 
vosal t res h o n o r s . Senyor s d e J u r a t s e a qu i s cun 
d e vosal t res esser llesta e i n t i m a d a e d e q u e m 
ca r t a pub l i ca esser c o n t i n u a d a e l l iu rada per 
lo no t t . açi p résen t , fahent fe del di t pr iui legi e 
conf i rmat io d e aquel l de la t eno r seguent i 
Die mar t i s xxviij mens is Julij 
a n n o a na t t . D o m i n i M C C C C xxxviiij 
Die et a n n o p red ic t i s co ran i H o n o r a b i l e Ber-
n a r d o d e I .up iano , mili t is , l o c u m . honorab i l i s 
g u b e r n a t o r i s Regni M a i o r i c a r u m con ipa ru i t 
venerab i l i s J o a n n i s G a y a t a m n o m i n e suo p r o -
pr io ip tam n o m i n e venerab i l i s Ba r tho lome i Ga-
ya, domice l l i , fratris sui , et p r e sen tau i t ac idem 
legi f e c i t q u o d d a m t r a n s u m p t u m a u c t h e n t i c a t u m 
c u i u s d a m li t tere reginal is t enor i s sequentis.=-=: 
Mar ia Dei g ra t i a R e g i n a A r a g o n u m , Sicilie, 
Va len t i e , M a i o r i c a r u m , Sa rd in ie et C o r s i c e , 
comi t i ssa B a r c h i n o n e , ducissa A t t h e n a r u m et 
N e o p a t r i e ac e t iam comi t i s sa Ross i l ion is et Ce-
r i tan ie , L o c u m t e n e n s G e n e r a l i s III."" D o m i n i 
Regis viri et d o m i n i nost r i car iss imi , di lect is 
et fidelibus vniuers is et s ingul is officialibus t am 
regijs c iue nos t r i s q u a m q u o r u m c u m q u e prela-
t o r u m , b a r o n u m , mi l i tum et a l i a rum qua r t tmn i s 
p e r s o n a r u m infra i m p e r i u m dicti d o m i n i Regis 
Ju r i sd ic t ionen! q u o m o d o libet e x e r c e n t i b u s ac 
alijs q u i b u s c u m q u e subd i t i s et vassallis dict i 
D o m i n i Regis cu iusqu i s s ta tus , c o n d i c i o n i s aut 
p r e h e m i n e n t i e ex is tant d i c t o r u m q u e officialium 
l o c a t e n e n t i u m a d q u e m seu q u o s p résen tes per -
t tener int seu fuerint p r e s e n t a t e sa lu t em et di-
l ec t ionem. L ice t vos n o n c r e d a m u s l i t tere p r o 
vher ior i t a m e n c a u t h e l a q u e n o c e r e n o n solet 
ad no t i t i am ves t ram d e d u c i m u s per p résen tes 
cptod p r o vt nob i s satis cons t a t B a r t h o l o m e u s 
G a y a presen t i t tm sxh ib i to r o r i u n d u s R e g n i Ma-
i o r i c a r u m n u n c d e g e n s in villa d e Magalon , 
Regn i A r a g o n i e , ftlius l e g i t i m u s et na tu ra l i s 
A n t o n y G a y a q.° e t d o m i c e l l u s d e mili tari 
g e n e r e p r o c r e a t u s , e t a b e o d e m mil i tar i g e n e r e 
t i cu l a r ì t e r in p l a t e a c u r i a r u m c iu i ta t i s Maio r i -
c a r u m et r equ i s iu i t d i c t a m l i t t e r am j u x t a sui 
s e r i em p r e n o m i n a t i s p r o c u r a t o r i b u s legi e t int i -
mar i qu i pa r t i cu l a r i l e r visa d i c t a l i tera a c c e p -
t a r u n t i l lam cuo i illa burniti r e u e r e n t i a et h o -
n o r e para t i o b e d i r e j u x t a J u r i s d i spos i t i onem 
et p r iu i leg io h o n o r a b i l i b r a c h i o mil i tar i con-
cessa. E t d i e mercu r i j n o n a mens i s s e p t e m b r i s 
a n n o p r e d i c t o M C C C C xxxviiij e x i s t e n t e Vene-
rab i l e J o a n n e d e T u r r i c e l l a m a i o r e d i e r u m in 
sc r ip to r io mei B e r e n g a r i o d e T o r r a g a ç a no t t . 
hu ius brachi} q u e m tene t in p la tea c u r i a r u m , 
c o m p a r i l a d i c t u s J o a n n e s G a y a n i d i c t i s nomi¬ 
n i b u s e t requis iu i t m e d i c t u m n o t t . q u a t e n u s 
d i c t a m l i t te ram r eg ina l em i n t i m a r e m d i c t o 
honorab i l i J o a n n i a l ter i ex d ic t i s p r o c u r a t o r i -
bus d ic t i b r ach i j q u i a u d i t o t e n o r e d i e t e l i t tere 
i l lam admis i t c u m illa ninnili s u b i e c t i o n e e t 
s e rua r e m a n d a t a reg ina l i a et ipsos a d m i t t e n t e s 
d i c t u m J o a n n e m vt alij consa r i j a d m i s e r u n t 
in d i c t o b r a c h i o . 
Q u i b u s q u i d e m p r e s e n t a t a et d ic t i s h o n o r a -
b i l ibus j u r a t i s lect is pub l i ca t i s et in t ima t i s . I d e m 
Venerab i l i s Ju ra t i aud i t i s p r ed i c t i s d i x e r u n t et 
r e s p o n d e r u n t per hec verba : Nosa l t r e s som prê t s 
y appa re l l a t s hau t de les d i t e s cosas co l loqu i 
a b los h o n o r a b l e s a d u o e a t s fer ç o q u e per jus¬ 
t ic ia fer d e g a m segons fo rma dels d i t s pr iu i legis . 
P o s t m o d u m v e r o d i e l u n e xxvj mens i s et 
ann i p r e d i c t o r u m prefati h o n o r a b i l i s j u r a t i s p r e 
h a b i t o C o n s i l i o a b h o n o r a b i l e J o a n n e Berardi , 
d o c t o r e , e t G a b r L l e d e V e r i n o , l i cen t ia to in 
legibus , a d u o c a t i s d i c t o r u m h o n o r a b i l i u m ju ra -
t o r u m , a t t e n t o q u o d pe r d i c t u m p r iu i l eg ium 
supe r iu s exh ib i tum et p r o d u c t u m p e r d i c t u m 
J o a n n e m G a y a n i cons t a t i p sum esse d e b r a c h i o 
mi l i ta r i p rov t in ipso p r iu i l eg io cons ta t et per 
c o n s e q u e n s d ic t i s l ibe r t a t ibus , pr iui legi js , gra-
tijs et h o n o r i b u s prefa tus h o n o r a b i l i s J o a n n e s 
G a y a n i debea t g a u d e r e p r ò t a n t o dic t i h o n o 
rabil i j u r a t i a d m i t u n t e t a c c e p t a n t , i p sum h o n o -
rab i l em J o a n n e m G a y a n i in d o m i c e l l u m d e 
d i c t o b r a c h i o mil i tar i vo len tes et c o n c e n t i e n t e s 
a m o d o dic t i s gra t i j s et pr iui legi js va lea t et 
possi t se g a u d e r e e t q u o d e x i n d e t a txe tu r in 
o m n i b u s tal l is et s u b v e n t i o n i b u s d e d ic t i s qu in -
gent i s d e n a r i s au re i s j u x t a p r i u i l eg ium i n d e 
d ic t i s V e n e r a b i l i b u s pe r son i s d e d i c t o b r ach io 
c o n c e s u m et inde m a n d a r u n t fieri d e premis i s 
p e r m e d i c t u m not t . et s c r i b a m hu jusmodi 
s c r i p t u r a m ad h a b e n d u m d e premiss i s m e m o -
r iam in fu turum. 
C o p i a in p r e c e d e n t i b u s t r i bus foleis scr ip ta 
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fuit e x t r a d a a l i b ro Vniue r s i t a t i s M a i o r i c a r u m 
r e c o n d i t o in archivio d i e t e Vniuers i t a t i s n o -
m i n a t o vu lgar i te r extrahordinarij deh anys 
M C C C C xxxv i i j 0 xxxvi i i j 0 = xxxx". Et vt 
d ie t e c o p i e fides a d h i b e a t u r fuit i m p r e s s u m si-
gi l lum m i n u s d i c t e Vniuers i t a t i s pe r m e A n t o -
n i u m Va le ro no t t . et s c r ibam d ie te Vniuers i ta -
tis vt e cce . 
S E N T E N T I A 
Spec tab i i i d o m i n u s L o c u m t e n e n s Gene ra -
lis e t c . 
Q u u m pe r pr iu i leg io Seren i ss ime Maria ; 
Reg ina ; a d m i s s u m t a m per t u n e L o c u m t e n e n -
t e m G e n e r a l e m q u e m p r o c u r a t o r e s b r a c h i o 
mil i tar i q u a m e t iam per t u n e J u r a t o s p resen t í s 
R e g n i cons t a t p r e d i c t o s G a y a n s esse Domice l -
los ac d e g e n t e mil i tar i d e s c e n d e n t e s p r o p t e r 
q u o d et a l ias g a u d e r e d e b e n t o m n i b u s pr iui le-
gijs, i n m u n i t a t i b u s q u i b u s alij mi l i ta res presen-
tís Regn i soliti sunt g a u d e r e t am <?irc& t r i bu t a 
tal l ia et al ia o n e r a q u a m e t i am d e o m n i b u s 
l ibe r t a t ibus et i n m u n i t a t i b u s priui legi js et p r e -
r roga t iu i s d e q u i b u s ceter i domice l l i et mi l i ta-
res p resen t í s Regn i soliti sun t g a u d e r e et nihil 
fuit d i c t u m p r o p t e r q u o d d i c t u m pr iu i l eg ium 
mi l i t a re n o n possi t c u m s o l e m n i t a t i b u s assue t i s 
m u n i t u m q u i b u s sup ra a d m i s s u m s u u m sort i r i 
d e b e a t effectum. P r o t a n t o et a l ias sua S p e c t a -
bilis d o m i n a t i o p r o n u n t i a t , s en ten t i a t et d é c l a -
râ t j ux t a m e n t e m priui legi j p red ic t i d i c t o s Ga-
yans t r a c t a n d o s esse vt mi l i ta res et sic g a u d e r e 
o m n i b u s pr iui legi js pe r roga t iu i s et i nmun i t a t i -
b u s q u i b u s ce ter i mi l i ta res g a u d e r e so ien t et 
d e b e n t in p re sen t i R e g n o t am in o n e r i b u s et 
e x a e t i o n i b u s vn iuersa l ibus p ro q u i b u s d i c tu s 
Euseb ius S a n t a n d r e u agit q u a m in alijs tall is et 
one r ibus , q u i b u s c u m q u e in c o n t r a r i u m dic t i s 
n o n o b s t a n t i b u s n e u t r a m p a r t e m in expens i s 
c o n d e m p n a n d o I. G. J o a n n e s Px. 
Ac ta lesta ut pub l i ca t a fuit p red ic t a Sen-
ten t ia d e m a n d a t o Spec tab i l i s d o m i n a t i o n i s 
L o c u m t e n e n t i s gene ra l i s d i e jou i s xxi j mens is 
Marcij a n n o ana t t . D o m i n i M. D. xxxvij , h o r a 
v e s p e r o r u m supe r iu s a s s igna ta p r e sen t e p r o 
pa r t e v n a ét d i c t a m s e n t e n t i a m publ ica r i re -
q u i r e n t e d i c to d i s c r e to Michae l i Pu ig , no t t . 
d i c t o n o m i n e , al tera ve ro p a r t e absen te , hab i t a 
tarnen p r o p re sen t e , ex i s t en t ibus . T e s t i b u s dis-
c r e t s A n t o n i o Michae le Ballester et J a c o b o Ar -
mengo l , no t t s . M a i o r i c a r u m . 
AKCH P R O V I N C I A L — L i b . 1 . ' d e Registi e s de Francis, 
de la Universität, f o l . 1 1 1 y s i g u i e n t e s 
J. RAMIS DK AYREFLOR Y SUREDA. 
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Llu i s Morey Saba te r , Bai le d e la c iu t ad , F r a n . c o 
B r o n d o Caval ier , y V a g u e r , Ba l thaza r R o s i n o l 
S e g r a n a d a , P r o . d o r R e a l D . " P e d r o d e S . " Ci¬ 
lia, y Pax , Cava l i e r del hab i t d e Ca la t rava , 
M o s t e s a p h , G e r o n i m d e H o m s , Caval ier , Sin¬ 
d i c h s c l ava r i s de l R e y n e , P e d r o d e Ver i , y 
Fran . ' 1 ' Sas t re d e la G e n e t a , Y cónsu le s del Mar 
A u g u s t i Pa lou c iu t eda , y A n t o n i Piza M e r c a -
der , á las d o s h o r a s d e la t a r d e d e o r d a , y ex-
presa l i cenc ia d e di ta su S . r i ' I I I . m a y R . n , a y en 
se p r e c e n c i a , y as i s tenc ia los d e s o b r e nomina -
d a s q u a t r e F u n d a d o r a s foren ex t re tas del d e p o 
sit, y c l ausura , q u e t en ían en d i t a s casas de l 
Sacr i s tana t , ac is t in ts t a m b é á la funcio el 
M. I l t . r c S . r D . ' D ." H y a c i n t o d e Alve V. G e n . 
y Off.1 d e dit S . r Bisba, y los 111."« S . r s A n t o n i 
D o m e n g a , y D . r A n t o n i Ba rce ló Preveres , y 
C a n o n g e s , y a b a c o m p a ñ a m e n t d e lo E g r e g i o 
S . r D ." R a m ó n Despu ig c o n s i n g e r m a del S . r F u n -
d a d o r , D." J a u m e d e Oleza y Ballester , D." G e -
r o n i m d e Salas del hab i t d e Montesa , D." J o a -
not Desc lapes , y d e m o k a s a l t res l\\.u" Pe rso-
nas foren a c o m p a ñ a d a s d i t a s Mares F u n d a d o 
ras á la I g . l a Ca t ed ra l en el Presb i te r i d e lo 
Al ta r major , y allí fent o r a c i o a b los Veis nè-
gres d e v a n t la ca ra , y s o b r e el c a p q u e a p o r t a -
ven a g u a r d a r e n , q u e se conc lu i sen las vespras , 
q u e c a n t a v e n en el C o r d e di ta S . , a I g . , a Cons ta 
d e to t per a c t e en p o d e r d e J a u m e Gibe r t N o t t 
Sba. Major, y Secre ta r i d e la C u r i a E c . c a con t i -
nuâ t d i t d i a d e o r d a y m a n d a t o d e d i ta su 
S . " ' I l . n i a y R . m a . V i d e L l ib . nègre , fol 15. Dit 
dia d e s p u e s d e c a n t a d a s las solernnas vespras 
en d i t a S . , a I g . l a e s tan t p résen t s d i tas q u a t r e 
M.M. F u n d a d o r a s j un t al Al ta r Major acis t int 
el Magis t ra t , y casi to ta la Noblesa , y mol t par t 
del Poblé , se c o m e n s á , pa san t per d e v a n t al 
Al ta r major , la Processo , G e n t de to t s los Officis 
a b sos P a n o n s y a txes encessas , seguin t en o rde 
to tas las Re l ig ions , y d e s p u é s to ta la Clerec ía d e 
la C i u t a d , y u l t i m a m e n t el M. ' I l l . I r e y R. ' Ca-
pitol, P r e b e n d a t s d e la Sta. Ig . | ! 1 a b di ta Su 
g ,a a y R ,„a d e ) g r g j s b a , fent la c apa los 
I . l l , r c s Seño r s J o a n A n t o n i Rotger , y el D . r Pe ra 
F o n t p r e . v ' y c a n o n g e s a b sos asis tents , e n t o n a 
el di t 111. t r e C a n o n g e R o t g e r qu i faya la c a p a el 
Tedeum laudamus; r espongt té to ta la Clerec ía ab 
la Mús ica y O r g e , Y segui ren la Prosseso d i t a s 
Mares F u n d a d o r a s , a b sos veis negres en el cap , 
y una creu s o b r e ses espa ldes , a n a n t al mi tx de l 
Magis t ra t d e los M a g . h s S " Ju ra t s , y d e su 111. m a 
del S. r V i rey y el mitx d e ellas la N o b l e 
S . r a D."1 E l i zabe t Despu ig , y P a x M a r e del 
F U N D A C J Ó 
DEL MONESTIR DE Sta. CATHARINA DE SENA 
( C O N C I . U S I Ó ] 
Relaeio de la Fundado de dit Monastir. 
E n execus io y c o m p l i m e n t d e la d e an tes 
refer ida t e s t a m e n t a r i a d i spos i c io los d i t s q u a t r e 
A d m i n i s t r a d o r s , y E x e c u t o r s t e s t amen ta r i s pro-
c u r a r e n , y d i l i genc i a r en el p e r m i s Rea l , q u e 
o b t i n g u e r e n d e se M a g . d d e D . " Fhe l ip I I I I , la 
facul tad, i n d u l t o , y c o n c e s i o apos tó l i ca del 
I I I . m y E m i . m S . r N u n c i o per se S a n t e d a d en los 
R e y n e s d e E s p a ñ a , y o b t é s es te c o m ob t ingue -
r a n ais . so l i c i t a ren el p e r m í s , y l i cenc ia del 
M. R. P . P r o v i n c i a l d e S.' D o m i n g o d e la Pro-
v inc ia d e V a l e n c i a p a r a q u e v inguesan q u a t r e 
Re l ig iosas d e l M o n a s t i r d e S . u C a t h a r i n a d e 
Sena d e d i ta C i u t a d d e V a l e n c i a á es ta d e 
M a l l . c a pe ra fundar en ella s e m b l a n t Monas t i r . 
E n s e g u i m e n t d e d i t a A p o s t ó l i c a facul tad, 
y I n d u l t o v ingue ran d e s d e el C o n v e n t d e S a n t a 
C a t h a r i n a d e Sena de la C i u t a d d e Va lenc ia , 
a c o m p a ñ a d a s a b t o t a d e c e n c i a , y r e v e r e n c i a 
d e Ec les iás t i cas P e r s o n a s , et in forma C a m e r a 
A p o s t ó l i c a las q u a t r e F u n d a d o r a s , q u e ar r iba-
ren a Ma l lo r ca ais 4 D a z . b e 1658, la M. S o r 
M a r g a r i t a d e S . " C a t a r i n a d e Sena o l im d e la 
T o r r e ; S o r J o a n a Bapt i s ta d e la C r e u o l im Sal t ; 
Sor V i c t o r i a del S . r a S a g r a m e n t o l im S iman-
ques , y Sor M a c i a n a d e la M a r e d e D e u ol im 
Ba l ague r , Rel igiosa Profesa del O r d a del 
P a t h r i a r c a S.' D o m i n g o del d i t C o n v e n t d e 
Sta . C a t h a r i n a d e Sena d e la c iu t ad d e Valen-
c ia ; y l uego d e a r r i b a d a s en el Mol í , y Por t d e 
M a l í . " foren e n t r e g a d a s al O r d i n a r i en di ta 
forma C a m e r a apos tó l i ca ; y este las d e p o s á , y 
aseña la C l a u s u r a en las casas del Sacr i s t ena t 
d e v a n t el Por ta le t pa t id d e la Seu, y j u n t á la 
I g . u del H o s p i t a l e t d e S. t e r e y S-' B e r n a t , ser-
vinsa d e d i t a I g . l a fins q u e se t r ans l adasen en el 
n o u C o n v e n t y Monas t i r , q u e se los d i spon ía 
c i rca la P o r t a p i n t a d a en la P a r r o q u i a l d e 
S.' Mique l . C o n s t a per ac te . 
Ais 8 J u n y 1659, d ia y festa d é l a S . m a T r i -
n i d a d , g o v e r n a n t en lo Esp i r i tua l lo 111.m y 
R . m S . r D ." D i e g o E s c o l a n o Bisba d e M a l í . " 
essent Vic. Rey, y c a p i t a G e n . 1 el 111.m S . r D . " J o -
seph d e la N u s a , y Roca Bert i , C o n d e d e Pla-
cenc ia , J u r a t s d e este R e y n a los M a g . , l s S . r ! 
D . n J o r d i Desca l la r , y C a n g l a d a , N i c o l a u R o -
s iñol d e Defla y J o a n G a r r i g a C i u t e d a n s , P e r e 
R a m o n ^ B i sque r r a , y J o a n Vivo M e r c a d e r s , y 
S . r Fwitiaáat; y rep ieá l i r t t o t a s las Ig les ias se 
encsitBfmá la Ptosseso r e c t o t r a m i t r e al non 'con-
velli, y M o n a s t i r que per el p r o n t a se los hav l a 
con t ru f t dins la p ré sen t c i u t a d en la Pa r roqu i a l 
de S. 1 M i q u e l circa la P o r t a P i n t a d a ; a h o n t 
arribada tota la Proseeso, y pasant d in s la Igla-
s ie ta , qae se hav ia por el p r o n t e c o n s t r u i t a r r i -
v â t qde fcrnch d i t a su I U . r t a y R . m a a b tot el Ma¬ 
gistrad, y la c a p a ab las d i t a s M a r e s F u n d a d o -
Tas se f e ran g r a c i a s al O m n i p o t e n t D e u per la 
sua D i v i n a d i spos ic io de l San t y felis suces de 
la nova fundac io ; y c o n c l u i d a s las g r a c i a s d i t a s 
R R . M M . F u n d a d o r a s a r r o d i l l a d a s b e s a r e n la 
m a al dit S . r Bisba , y ly p r o m e t e r á n t en i r per-
p e t u a c l a u s u r a en d i t n o u c o n v e n t s e g o n s lo 
d i sposâ t p e r el Seg ra t Cons i l i d e T r e n t o , y Se¬ 
gra t s C a n o n s , y á d i t a su I I I . m a y R . t a a y á sos 
l legi t ims s u c c e s o r s y p u n t u a l o b e d i e n c i a ; y re¬ 
b u d a la sua S . " y F.piscopal B e n d i c i o foren 
e n c e r r a d a s en la c l a u s u r a d e d i t c o n v e n t y nou 
Monas t i r e n la p r e c e n c i a d e to t el Mag i s t r ad , y 
de m o l t a pa r t d e la nob lesa , y de l P o b l é q u e 
acis t ia . Sia to t pe r major h o n r r a y Glor i a de 
Deu, a u g m e n t del cu l to D iv inó , y profit del 
mol tas A n i m a s . A m e n . C o n s t a de to t lo sob re 
r e f e r i t pe r a c t e en p o d e r d e J a u m e G i b e r t Not t . 
Es." 1 1 Major y S e c r e t a n d e la C u r i a E c c . a d é d i t 
d i a 8 J u ñ y 1659 q u e d e o r d e expresa de su 111. m a 
c o n t i n u a e n se p r e c e n c i a y de la g r a n pa r t del 
P o b l é q u e acis t ia . V i d e fol 16 del L l ib . negre 
del A r ç h i u del C o n v e n t . 
Ais 8 Sbre . 1659 el N o b l e S . r D ." P e d r o d e 
Ver i un-de los A d m i n i s t r e d o r s t e s t amen ta r i s , y 
c u r a d o r elegit pera el O r d i n a r i de la he re t ad , y 
obre pia del dit N o b l e S . r F u n d a d o r en p resen-
cia de l Disc re t J a u m e A n t o n i F io l Not t . , y d e 
d i fa ren ts t e s t imon i s pe r e s to r equ i r i t s feu ex-
t r eu re al b a ú l de l C a d á v e r , d e d i t S e ñ o r Fun-
d a d o r de l Depos i t en q u e es tava en u n a t o m b a 
d i n s de la cape l l a d e la Pur i s s ima d e la Seu , y 
lo t r a s l ada ren e n d i fe ren ts a txes encesas en la 
I g . l a de l nou C o n v e n t d e S. 1" C a t h a r i n a d e Sena , 
a h o n t , en p r e senc i a d e d i t N o t t . y t e s t amen ta r i s 
dit S . r D." P e d r o de Ver i e n t r e g a d i t baú l y c lau 
de eli a la M. 1 R . M. Sor M a r g a r i t a de la T o r r e 
P r i o r a del dit nou c o n v e n t , la q u e feu ob r i r d i t 
b a ú l a p r e s e n c i a de dit D . n P e d r o d e d i t Not t . , 
y t e s t imon i s , y de la Sua R . C o m u n i d a d cre-
m a n t 16 atxes, q u e luego f e u e n s e r i d r e r y r egone-
gu t d i t c a d á v e r vajent, q u e e ra el dit S . r F u n d a -
d o r vest id ab 1 h a b i t Profes del o r d e de S." T i a g o 
segons d e c l a r a c i o del No t t . y t e s t imon i s qu i lo 
c o n e x i a n mo l t be se t o r n a r t e n c a r d i t baú l q u e 
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es tava to t f o t r a t d e t e r c i o p e l o n e g r e , y se eff-
t r e g a d i t a M a r e P r i o r a , y c o m u n i d a d d e ell, y 
d e la s u a c l au p e r a q u e es t igues s e p u l t a d en la 
I g . l a de* d i t son c o n v e n t . Y luego d i t a R . Co-
m u n i d a t c r e m a n t d i t a s a txes c o r p o r e p r e s e n t 
c o m e n s a Offici d e Difunts , y d e s p u é s prose-
gu i r en a b di farents sufragis pe r A n i m a d é drt 
S . r F u n d a d o r t o c a n t las c a m p a n a s d e m o r t tot 
lo dia , la Ni t , y lo e n d e m a . C o m d e to t l larga-
m e n t cons t a d e lo ac te q u e c o n t i n u a d i t F io l 
Not t . di t d i a y añy . 
Y el d ia s iguen t 9. 8b re . 1659 , pe r o r d e de 
la di ta M. Pr iora , y R. C o m u n i d a d d e d i t n o u 
c o n v e n t a b consel l , y p a r e r d e son - confesor , y 
P r o t e c t o r s pasa la M. R. c o m u n i d a d d e la 
S . ' a I g . l a C a t e d r a l á la Ig . 1 * d e di t n o u c o n v e n t 
y allí c a n t a r e n Offici c o n v e n t u a l , y an iversar i 
s o l e m n a pe r A n i m a d e di t N o b l e , M e m o r a b l e 
S . r F u n d a d o r cu jus A n i m a per m i s e r i c o r d i a m 
Dei in p a c e r equ iesca í . A m e n . C o n s t a d e to t lo 
referit en lo A r c h i u d e la Seu en lo L l ib r e de 
Defunts d e 1659, fol. 66, pág . 2. 
Ais 7 F a b r e r 1662, se cons t i t u í pe r sona l -
m e n t en el n o u C o n v e n t d e S a n t a C a t h a r i n a 
d e Sena el Molt U l . " c Sr. D . r Pe ra F o n t Pre-
veré, y c a n o n g e d e la S . t a I g . h d e Mal lo rca V i c . 
G e n . 1 y Official in r emo t i s agen t i s del III." 1 y 
R.™ S. r D. ' 1 P e d r o M a n q u e r r e s d e E r e d i a B i sba 
d e Mal lo rca ; qui e n a t e n c i o de l pe rmís , y facul-
tad t en i an las M.M. F ' undado ra s en lo In-
du l t , y c o n c e s i o A p o s t ó l i c a del E m i n e n t i s s i m 
S. r N u n c i o per se s a n t e d a d en los R e y n a s d e 
E s p a ñ a , y de l M. R. P. P rov inc ia l d e S. 1 D o -
m i n g o d e p o d e r sen t o r n a r á son C o n v e n t d e la 
c i u t a d d e V a l e n c i a feta, y c o n c l u i d a k funda-
c io ; y en a t e n c i o d e volersen t o r n a r d o s d e 
ellas, la M a r e Sor J o a n a Bap t i s t a d e la C r e u 
a n t e s Salt y la M. Sor M a c i a n a d e la M a r e d e 
Deu an t e s Balaguer , y q u e d a r c o n c l u i d a la fun-
d a c i o per have r ya profesat en el n o u M o n a s t i r 
en m a d e las M . s F u n d a d o r a ; vuyt Rel ig iosas 
del co r y q u a t r e d e la O b e d i e n c i a d o n a n t son 
•permís t a m b e la M. R. M. Pr io ra de l d i t n o u 
C o n v e n t lo d i t M. 111. , r e Sr. V ic . G e n . feu en-
t r e g o real y a c t u a l d e d i t a s M. s Re l ig iosas al 
M. R . P. M. S . r Cris tofoi J a u m e P r i o r ac tua l 
de l Rl. C o n v . 1 d e S.' D o m i n g o d e es t a Capi ta l 
d e P a l m a y en son n o m al P . F . r B a r t h o r a e u 
Cifre Re l ig iös del ma tex C o n v e n t p e r a q u e r e c t o 
t r ami t e , y sens desv ia r se a c o m p e ñ a s e n las d i t a s 
d o s Rel ig iosas in fo rma C a m e r a Apos tó l i ca al 
Monas t i r d e Rel igiosas d e S . , a C a t h a r i n a d e 
Sena d e la C i u t a d d e Va lenc i a , y las efttrega-
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Dit d i a 29 Abri l 1680 á la t a r d e t o r n a el 
dit 111.1" y R . m S. r D." B e r n a t C o t o n e r pe r fer el 
mate ix la t r ans lac io del S . m S a g r a m e n t (que sia 
a leba t pe ra s e m p r e A m e n ) d e la Iglesiata Vella , 
á la n o v a I g . ' \ la cua l t r ans l ac io se feu di ta 
t a r d e a b la major s o l e m n i d a d , a b Prosseso qui 
vol tá to t el c a r r e r d e S . ' Mique l , asist int á ella 
el R. t C o m n d e la ma texa P a r r o q u i a l d e 
S.< Mique l ; y la R . d a C o m u n i d a d d e los P .P . de l 
Rea l C o n v e n t d e S.' D o m i n g o , y m o l t a pa r t de 
la N o b l e s a d e M a l i . " Y l uego d e posa t el 
S . m S a g r a m e n t en el Secrar i , se c o m e n s a r e n so-
l e m n a s V e s p r a s a d Música , y d e s p u é s C o m p l e -
tas t a m b e a b Música , y to ta la O c t a v a se cele-
bra c a d e d ía so l emní s ima Fes t a ad Mús ica , 
S e r m o , y a b as is tenc ia d e m o l t a Nob lesa , y 
p resenc ia d e m o l t a pa r t del Pob lé . Sia to t per 
major h o n r e y a l ebanse del Alt iss im Deu Espos 
d e las A n i m a s , y d e la sua M a r e Pur í s s ima sens 
el m e n o r b o r r o d e cu lpa ni or ig ina l , ni pe r so -
nal ; y per major profit sp i r i tua l de las A n i m a s 
Chr i s t i anas ; a m e n , a m e n , a m e n . 
A r c h i v o d e H a c i e n d a — C a p b r e u d e Sta . C a -
ta l ina d e Sena . 
P o r la c o p i a 
SALVADOR R o s . 
P U B L I C A C I O N S R E B U D E S 
BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE 
CATALUNYA. B a r c e l o n a . 1912. Maig .— Félix 
Duran. U n a visita a les p o b l a c i o n s d e Banyo les , 
P o r q u e r e s , Besalú y Se r inyá . G e r o n i Martorell. 
L ' Emi l i Lla tas y Agus t í . C r ó n i c a del C e n t r e . 
Noves . Secc ió Meteorológica .—Graváis: Banyo-
les: Vis ta d e 1' e s tany . Al fons 1' esglesia d e Por -
q u e r e s ; Esg les ia d e Porqueres; C a p i t e l l s d e l 'Es-
glesia d e P o r q u e r e s ; Besalú: Vis ta del p o n í 
s o b r e '1 F luv i á ; Besalú: Vis ta g e n e r a l ; Besalú: 
P o r t a l p r inc ipa l d e 1' esglesia d e S a n t a Mar ía ; 
Besalú: P o r t a la te ra l d e 1' esglesia d e S a n t a M a -
ría ; Besa lú : A b s i s d e 1' esglesia d e S a n t a M a n a ; 
Besa lú : L losa sepu lc ra l en 1' esglesia d e San t 
V i c e n c ; Ser inyá : Vis ta d e la P o b l a c i ó ; Ser inyá: 
C r e u professonal ; L' Emi l i L l a t a s y Agus t í . 
BOLETÍN :>I- LA COMISIÓN PROVINCIAL DE MO-
NUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS DE OREN-
SE. O r e n s e . 1912. M a i g - J u n y . — M a n u e l Martínez 
Sueiro. F u e r o s m u n i c i p a l e s d e O r e n s e (con-
c lus ión) . M. Castro. U n m o n a s t e r i o ga l lego 
( c o n t i n u a c i ó n ) . M . Macías. A c l a r a c i ó n á la 
reseña epigráf ica de l n ú m e r o an te r io r . A n t o n i o 
Saco y Arce. L i t e r a tu ra P o p u l a r d e Ga l i c i a (cont i -
nuación).—Noticias. 
E s t a m p a DB FKLIP G u a s p 
sen á la M . R. M. P r i o r a d e d i t c o n v e n t ; el cua l 
e n t r e g a r a c e p t a r e n los d i t s M. R R . P P . baix 
son a m p a r o , y p r o t e c c i o , y p r o m e t e r á n , y se 
o b l i g a r e n á a c o m p a ñ a r d i t a s d o s Rel ig iosas in 
forma C a m e r a A p p . c a a b to t a d e sen c i a , y reve-
renc ia y e n t r e g a r l a s á la Mol t R. M. P r io r a d e 
son c o n v e n t d e V a l e n c i a y del real en t r ego 
p e n d r e A p p o c h a . y r e c i b o pe r son d e s c a r r e c h . 
C o n s t a d e to t a b a c t e en p o d e r d e J a u m e G i b e r j 
No t t . d e fol 17 del L l i b . N c g r e del A r c h i u del 
C o n v e n t . 
Al 24 M a r t s 1664 se d o n a p r inc ip i a la fá-
b r i ca de l n o u c o n v e n t s egons la p l a n t a q u e se 
t r o b e f o r m a d e , y se c o m a n s a á la p a r e d qui 
m e d i a e n t r e la I g . u , y el c u a r t o q u e mi ra á la 
P iase d e la P o r t e p i n t a d a ; Y e s t án , ya en forma 
el fonamen t , se a sen ta la p r i m e r a p e d r a en el 
c a n t o q u i m i r a á d i t a P iase , la q u e b e n e h i , y 
p o s a d i t d i a el M. ' R.« D . r en S e g r a d a T h e o l o -
gia Cris tofol Fiol p . r e y confessor O r d i n a n á 
las h o r a s del C o n v e n t . 
Se p rosegu í la fábr ica , y O b r e per las sel-
d a s , y c o r r e d o r d e las E s p a l d a s d e la I g . l a de-
v a n t la P o r t a P i n t a d e , a b los Q u a r t o s y Ofici-
n a s q u e se t r o b e n d e aba ix , á c a u s a d e n o teñ i r 
las Re l ig iosas h a b i t a c i o d e c e n t , y suficient, y 
se a c a b a , y c o n c l u i d d i t c o r r e d o r en los pr in-
c ip is d e lo a n y 1668 p a s a r e n las Re l ig iosas á 
h a b i t a r d i t a o b r e n o v a pe r teñ i r j a m e s c ó m o d a 
h a b i t a c i o . I m m e d i a t a m e n t se p ro segu í la o b r e 
d e la I g . l a s e g o n s d i t a p lan te , y á c a u s a d e esser 
tan axces iu el gas to d e t a n t a s mi l ias q u e se 
a n a r e n e x p e n d i n t se feran a l g u n a s s u s p e n c i o n s 
e n d i t a O b r e ; axi r e p l a g a r d e los fruits d e la 
haz i enda , c o m t a m b é pe r n o h a v e r d e expen-
di r en el la m a s e cap i t a l s e n c a r e q u e se t ingue-
ran ob t e sa s las l i cenc ias necessa r i a s , y p e r q u é 
t a m b é n o se h a g u e s d e e m p e ñ a r el c o n v e n t ; y 
font a c a b a d a , y c o n c l u i d a d i t a I g . ' a e n c a r e q u e 
n o de l tod , b e e m p e r o en forma d e p o d e r s e 
b e n e h i r en lo a n y d e 1680. 
Ais 29 Abr i l 1680 Vigi l ia d e la Seráfica 
M. S . t a C a t h a r i n a d e S e n a pe r el m a t í su 
y ría n i ma y R . m a , j e ] g r i ) n B e r n a t C o t o n e r 
A r c a b i s b a d e O r i s t a n y , y Bisba d e M a l í . " be -
neh i la d i t a I g . l a a b t o t a so l emn i t a t a b asis ten-
c ia de l M. ' 111.'™ y R. ' Cap í to l , y m o l í a N o b l e -
sa, y c o n c l u i d a , y finida la b e n d i c i o , se revast í , 
y c e l e b r a la p r i m e r a Misa en el la d i t a su S . r i a 
I l l . m " y R . m a y c o n c e d í c e n t d í a s d e p e r d o á 
to t s los q u e el d ia d e la S . , a M. S . t a C a t h a r i n a 
d e S e n a v is i ta r ían la N o v a I g . l a y en to t s los 
d i a s d e la s u a O c t a v a 40 días- d e p e r d o . 
o l i e t í U e l a S o c í e t a t 
PALMA.—OCTUBRE DE 1912 
S U MARI 
I . S a n t o T o m á s de A q u i n o y el D e s c e n s o d e l 
e n t e n d i m i e n t o ( c o n t i n u a c i ó n , por el M. I. Sr. D. Sal-
vador fíové, Magistral de Urgel. 
I I . D . J o s e p h M a r í a Q u a d r a d o rom a p o l o g i s t a de 
la F e C a t ó l i c a ( c o n t i n u a d o 1 , per D. Antoni M." Aleo¬ 
ver, Canonge. 
I I I . C a r t u l a r i o d e l p r i m e r O b i s p o de M a l l o r c a , 
(conti n n a c i ó n ) , p o r D. Mateo Rotger y D. José Mira-
Ites, Canónigos. 
I V . C a r t a s d e un b a r b e r o s a n g r a d o r , p o r D.José 
Miralles y Sbert, Canónigo-Archivero. 
V . P u b l i c a c i o n s r e b u d e s . 
S A N T O M Á S DE A Q U I N O 
Y EL DESCENSO DEL ENTENDIMIENTO 
SEGUNDA PARTE 
( CONTINUACIÓN ) 
§• 5. 
62.— Pa ra n a d i e es un sec re to , q u e el Doc -
tor A r c a n g é l i c o h a s ido a c u s a d o d e h a b e r in-
v e n t a d o , en su A r t e ó D e s c e n s o in te lec tua l , u p a 
lógica p rop ia , or iginal ¡sima, y, p o r t a n t o , a rb i -
t rar ia , c a p r i c h o s a y q u e n o r e s p o n d e á la rea-
l idad. 
Así h a b l a r o n los P a d r e s M a r i a n a y Fey jóo , 
y Desca r t e s y Gassend i , y Bacón d e V e r u l a m , 
y P i c o d e la Mi rándo la , y F e r n a n d o d e C ó r d o b a , 
y c u a n t o s se h a n c o n t e n t a d o c o n r e p e t i r las 
p a l a b r a s d e es tos s eño re s . 
6 3 . — N o h a y tal . 
D i c h o s s e ñ o r e s n o s u p i e r o n ver , en las o b r a s 
del Maes t ro , q u e el A r t e ó D e s c e n s o lu l i ano es 
la s i s temat izac ión d e los a r g u m e n t o s l l a m a d o s 
d e c o n g r u e n c i a . 
Any XXVUl.—Tom XIV.—Nüm. }9i. 
6 4 . — E n c o n s e c u e n c i a , n u e s t r o D o c t o r y 
M a e s t r o n o i n v e n t ó lóg ica a lguna , s ino q u e d e -
c l a ró t an solo y p rec i só lo q u e y a la t ía e n el 
f ondo d e la p o t e n c i a lóg ica d e n u e s t r o ser . 
H e a q u í p o r q u e e n s e ñ a m o s q u e el D e s c e n s o 
lu l iano es c o n n a t u r a l a la h u m a n i d a d ; y p o r el lo 
c r e e m o s que , u n a vez h a y a s ido c o n v e n i e n t e -
m e n t e e x p l i c a d o y c o n o c i d o , las e scue l a s filosó-
ficas lo a c e p t a r á n c o m o fiel exp res ión d e su 
p r o p i a c o n c i e n c i a . 
§ • 6 . 
6 5 . — H a y g r a n d e s a n a l o g í a s e n t r e la m a n e r a 
c o m o a d q u i r i m o s el c o n o c i m i e n t o re l ig ioso y la 
m a n e r a c o m o a d q u i r i m o s el c o n o c i m i e n t o d e 
las v e r d a d e s á q u e se ex t i ende el a r g u m e n t o 
mal l l a m a d o d e c o n g r u e n c i a , ó sea, ' el D e s c e n s o 
del e n t e n d i m i e n t o . 
6 6 . — A s í , p a r a f r a s e a n d o u n o s t ex tos de l 
P. Al io (Revue des sciences philosophiques et théo¬ 
logiques, E n e r o , 1907) y de l P . A r i n t e r o (Desen-
volvimiento y vitalidad de la Iglesia), p o d e m o s 
dec i r noso t ro s , á su vez: 
L a L ó g i c a d e d o n d e n a c e n los a r g u m e n t o s 
l l a m a d o s d e c o n g r u e n c i a , ó sea, el D e s c e n s o 
lu l i ano de l e n t e n d i m i e n t o , cons i s t e e n u n d i s -
c u r s o senci l lo y c o m o ins t in t ivo , f u n d a d o e n 
expe r i enc ia s ín t imas , en n e c e s i d a d e s vagas y 
pro fundas , en las r eve lac iones q u e nos h a c e la 
v ida de l c o r a z ó n . 
E l s ec re to t r aba jo de t o d a s esas fuerzas, e la-
b o r a y h a c e q u e p a s e n á la c l a r a c o n c i e n c i a 
a f i rmaciones y ce r t ezas á q u e n o l lega la L ó -
g i ca de l A s c e n s o ó de l l l a m a d o a r g u m e n t o a p o -
d í c t i co . 
E s a s af i rmaciones , q u e p u e d e n o r i en t a r t o d a 
nues t r a c ienc ia , t i enen ra íces m á s h o n d a s q u e 
las t o m a d a s d e la o b s e r v a c i ó n ex te r io r . G e r m i -
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71 .—¿Di remos q u e h a y en n o s o t r o s d o s po-
t e n c i a s lógicas? 
— N o h a y n e c e s i d a d d e e l lo , c o m o pod r í a -
m o s d e m o s t r a r c u m p l i d a m e n t e . 
7 2 . — l í a s , sí, i m p o r t a afirmar, que. la m e n t e 
h u m a n a t iene dos m o d a l i d a d e s lóg icas . 
73 .—¿Exp l i ca y s i s temat iza Ar i s tó te les esas 
d o s m o d a l i d a d e s lógicas? 
— E s e v i d e n t e q u e n o . 
O c ú p a s e s o l a m e n t e e n u n a d e ellas: la q u e 
p r o d u c e el a r g u m e n t o q u e d e c i m o s a p o d í c t i c o ; 
c o n v i e n e á saber , se e m p l e a t an sólo en la 
donnée ó t e n d e n c i a ascens iva . 
7 4 . — P e r o ¿quién va á n e g a r q u e a m b a s mo-
d a l i d a d e s , y los d o s frutos p o r el las p r o d u c i d o s 
(el a r g u m e n t o a p o d í c t i c o y el l l a m a d o d e con-
gruenc ia ) , d e s c i e n d a n d e un m i s m o t ronco? 
7 5 . — S i e n d o así, a m b a s m o d a l i d a d e s son 
inna t a s á la p o t e n c i a lógica d e q u e nuestra 
m e n t e es tá d o t a d a ; a m b o s frutos son legí t imos 
y na tu r a l e s d e n u e s t r a m e n t e ; el a r g u m e n t o 
apodfc t i co y el l l a m a d o d e c o n g r u e n c i a son 
i g u a l m e n t e c o n n a t u r a l e s al h p m b r e ; el Ascenso 
y el D e s c e n s o son h o m o g é n e o s , en u o m i s m o 
g r a d o , á la l u m b r e d e la h u m a n a razón . 
76 .—¿Qué falta, p u e s , al presente? 
—Sis t ema t i za r el a r g u m e n t o l l a m a d o d e 
c o n g r u e n c i a ; h a c e r ver q u e d e s c i e n d e d e p re -
misas innegab les ; en fin, ;lo q u e hizja e l Bea to 
Lu l io , ó sea, d e m o s t r a r c o m o un A x i o m a del 
D e s c e n s o d e s c i e n d e c o n t o d o r igor del J u i c i o 
c o r r e s p o n d i e n t e , y c o m o és te , á su vez, des -
c i ende d e sus c o r r e s p o n d i e n t e s Concep to s , y 
q u e esos C o n c e p t o s son ideas a d q u i r i d a s m e 
d i an t e el s e n t i d o ex te rno , a d e m á s d e su c a r á c -
ter casi i n n a t o , según e x p l i c a m o s m á s a r r iba . 
77 .—¿Qué cosa es la L ó g i c a d e Aristóteles? 
— E s la expres ión analógica d e la lógica 
c o n n a t u r a l á los h o m b r e s . 
• S i e n d o d e adve r t i r q u e t o d a r e d a c c i ó n (ó 
man i fes t ac ión in scriptis) d e las leyes lóg icas 
p o r las q u e se r ige nues t r a m e n t e , n o p u e d e ser 
s ino u n a expres ión p u r a m e n t e analógica d e las 
leyes lógico-vi ta les d e la m e n t e h u m a n a . 
7 8 . — A h o r a b ien ; n o p u d i e n d o ser m á s q u e 
u n a s imple exp res ión ana lóg ica , c la ra cosa 
es q u e 
a) son pos ib les o t r a s e x p r e s i o n e s ana lóg i -
cas p a r a la man i fes t ac ión d e lo m i s m o ; 
b) y q u e es pos ib le , a d e m á s , q u e la ley 
lógico-vi ta l p o r la q u e se r ige n u e s t r a ment»¡ 
t e n g a , n o u n o so lo , s ino var ios aspectos, ó 
c u a n d o m e n o s d o s . 
n a n en lo s u b c o n s c i e n t e , y la c o n c i e n c i a n o 
r e c o g e s ino los frutos. Se p r e s e n t a n a n t e t o d o 
c o m o a f i rmac iones : l uego p o d r á n ven i r las t eo -
r ías á a b o y a r l a s , p e r o n o á formarlas, parque 
las p r e s u p o n e n . 
L o q u e n o s i n c u m b e á t o d o s es s i s temat iza r 
lo q u e a p r e n d e m o s en el hecho de l a r g u m e n t o 
l l a m a d o d e c o n g r u e n c i a , ó D e s c e n s o de l en ten-
d i m i e a t o . 
M e d i a n t e e sa s i s t ema t i zac ión , pasará á ser 
p e n s a m i e n t o discursivo lo q u e an t e s e r a sólo 
p e n s a m i e n t o intuitivo. 
Sí, n o h a y q u e d u d a r l o ; las v e r d a d e s del 
o r d e n un ive r sa l y n e c e s a r i o (que t i enen t o d a s 
las c i enc ia s y q u e son las ú n i c a s á q u e se ex-
t i e n d e el a r g u m e n t o l l a m a d o d e c o n g r u e n c i a ó 
D e s c e n s o in t e l ec tua l , n o las de l o r d e n pa r t i cu -
lar y c o n t i n g e n t e ) n o se a d q u i e r e n propiamente 
p o r la L ó g i c a del A s c e n s o ó p o r el a r g u m e n t o 
q u e a h o r a d e c i m o s apodíc t iCo , s ino q u e t i enen 
el m e d i o propio y adecuado d e ser a d q u i r i d a s en 
el D e s c e n s o , ó sea, en el a r g u m e n t o m a d o 
d e c o n g r u e n c i a . — ( L i b r o I I — E v o l u c i ó n D o c -
t r ina l , p á g . 1 4 2 . — S a l a m a n c a , 1911). 
6 7 . — I m p o r t a n o d e s c o n o c e r n i n g u n a d e las 
realidades lóg icas q u e yacen en el fondo d e 
n u e s t r a m e n t e : a h o r a b i en , ó m u c h o n o s enga-
ñ a m o s , ó la ex is tenc ia de l a r g u m e n t o l l a m a d o 
d e c o n g r u e n c i a n o s d e s c u b r e u n a r ea l i dad ló-
g i ca na tu ra l d i s t in ta d e la q u e nos d e s c u b r e el 
a r g u m e n t o l l a m a d o a p o d í c t i c o . 
§. 7. 
6 8 . — P a r e c e ser q u e la L ó g i c a r a c i o c i n a n t e 
del L i c e o n o es c o m p l e t a . 
E x p l i q u é m o n o s . 
6 9 . — L a lóg i ca r a c i o c i n a n t e h a d e es ta r s o -
m e t i d a á la lóg ica vi tal y servi r la ; y la lóg ica 
r a c i o c i n a n t e d e Ar i s tó te les y S a n t o T o m á s , es 
dec i r , l a de l A s c e n s o in t e l ec tua l ó del a rgu -
m e n t o d i c h o a p o d í c t i c o , n o p re s t a t o d o s los 
se rv ic ios q u e d e b e á la lóg ica vital , ya q u e flu-
y e n d e és ta , y de l m o d o m á s c o n s t a n t e , n a t u r a l 
y e s p o n t á n e o , los c o n s i g u i e n t e s l l a m a d o s d e 
c o n g r u e n c i a , d e c u y a t eo r í a y s i s t ema t i zac ión 
n a d a n o s d i ce , q u e s e p a m o s , la Lóg ica rac ioc i -
n a n t e de l E s t a g i r i t a y sus d i s c í p u l o s . 
7 0 . — ¿ C ó m o se c o n o c e la p o t e n c i a ? — P o r 
el a c t o . 
P e r o d e la v i t a l idad lóg ica q u e y a c e e n el 
fondo d e n u e s t r a m e n t e r e su l t an d o s a c t o s h a r t o 
d i s t in tos ; el a r g u m e n t o q u e d e c i m o s a p o d í c t i -
c o , y el l l a m a d o d e c o n g r u e n c i a . 
fe,:—jVhdtSШШ, q ü t r l S ' a t s t e t t e ' * ' del 
Лт^тШб á$m<A{to y la d e l l lá t i iado d é con ­
g r u e n c i a , n o s d i c e n en al ta voz, q u é tiérté, n o 
dHb so ló , sirio d o s aspec to s , la ley lógico­vi ta l 
qWe r ige los pasos d e la riiénté htii t íana? 
8o.—Infer imos n o s o t r o s d e aqu í , q u e la 
L ó g i c a ar is to té l ica , al n o c o m p r e n d e r la siste­
m a t i z a c i ó n d e los a r g u m e n t o s l l a m a d o s d e con­
g r u e n c i a , dfeenos c o n h a r t a c l a r i d a d q u e el 
L i c e o n o cor t ip rend ió ni a b r a z ó todos los as­
p e c t o s d e la ley l og ico­v i t ab de la h u m a n i d a d . 
§- » . 
8 t . — C u a n t o d i c e n los A p o l o g i s t a s d e la 
Iglesia a c e r c a d e la h o m o g e n e i d a d d e la ense­
ñanza ca tó l i ca , p o d e m o s m u y b i e n a p l i c a r l o 
noso t ro s á l as r a z o n e s l l a m a d a s d e c o n g r u e n ­
cia. ( V e n t u r a de R á u l i c a : La razón filosófica y 
la ratón católica; pág . 3 0 8 . — M a d r i d , 1852) . 
Asi d i r emos , q u e la def in ic ión d e la v e r d a d 
d a d a p o r S a n t o T o m á s d e A q u i n o , c o n v i e n e 
d e u n a m a n e r a m u y espec ia l á las v e r d a d e s 
c o n t e n i d a s en las r a z o n e s l l a m a d a s d e c o n ­
g ruenc i a , ó sea, á los J u i c i o s y A x i o m a s del 
D e s c e n s o l u l i ano . 
8 2 ;—¿Qué es la v e r d a d , en sent i r de l A q u i ­
n a t e n s é ? — « L a e c u a c i ó n e n t r é el e n t e n d i m i e n t o 
y la cosa .» (Signor ie l íb : ¿Lexicón Peripataiciim; 
p á g . 3 8 2 . — Ñ e a p ó l i , líti). 
8 3 . — P u e s b i e n ; las v e r d a d e s ó r a z o n e s lla­
m a d a s d e c o n g r u e n c i a «son las q u e e s t a b l e c e n 
una per fec ta ecuación e n t r e el esp í r i tu h u m a n o 
y ellas.» 
8 4 . — E n efec to ; es e v i d e n t e q u e las r azones 
l l a m a d a s d e c o n g r u e n c i a a g r a d a n al h o m b r e , le 
sat isfacen; el h o m b r e las a c e p t a c o n g r a n d í s i ­
m a n a t u r a l i d a d ; p o n e n al h o m b r e en a r m o n í a 
c o n la c ienc ia , y o b t i e n e n sin vio lenc ia t o d a s 
las s im pa t í a s y t o d a s las a fecc iones d e la h u m a ­
n i d a d . 
85 .—¿Qué d e c i r a n t e ese h e c h o innegable? 
— P u e s , m u y senci l lo , 
a) q u e h a y a q u í u n a v e r d a d e r a e c u a c i ó n 
e n t r e el e n t e n d i m i e n t o y la cosa ; 
b). y, p o r cons igu i en t e , q u e las r a z o n e s lla­
m a d a s d e c o n g r u e n c i a son v e r d a d e s r e a l m e n t e 
tales . 
8 6 . —Dicen los Apolog i s t a s : L a Rel ig ión 
ca tó l i ca e s h o m o g é n e a á la r a z ó n ; l uego es ver­
d a d e r a . ¿Por q u é n o af i rmar o t r o t a n t o d e las 
azones l l a m a d a s d e c o n g r u e n c i a ? 
r 
87 .—Buscad á un hombre de inteligencia 
c la ra y a l g ú n t a n t o cul t ivada} pero que desco­
n o z c a en a b s o l u t o t odos los s i s temas filosóficos. 
A ese ta l d a d l e á leer u n a o b r a donde todas l as 
v e r d a d e s cient í f icas es tén allí demostradas me­
d i a n t e r a z o n e s d e c o n g r u e n c i a : u n l ib ro , en fin, 
q u e c o n t e n g a un s i s tema filosófico b a s a d o todo 
él en r azones d e c o n g r u e n c i a . . . . ¿Qué obser ­
varéis? 
— Q u e a q u e l h o m b r e se d e c l a r a r á p a r t i d a ­
r io en tus i a s t a de l Si s t ema filosófico en c u e s t i ó n 
y de l m o d o d e a r g u m e n t a r c o n t e n i d o e n a q u e ­
lla o b r a . 
88.—Infe r imos n o s o t r o s d e a q u í tres c o n s e ­
c u e n c i a s : 
a) q u e las r azones l l a m a d a s has ta a q u í de 
c o n g r u e n c i a son h o m o g é n e a s á la humana 
r a z ó n ; 
b) q u e son v e r d a d e r a s ; 
c) y q u e p u e d e n ser l l a m a d a s r a z o n e s apo­
dieticas ó v e r d a d e r a m e n t e d e m o s t r a t i v a s , p o t e n ­
c i a l m e n t e , a u n q u e n o en los m o m e n t o s a c t u a l e s . 
8 9 .—Véase , en la o b r a y l u g a r c i t ados , lo 
q u e el P. R á u l i c a d ice d e u n a s ó r d o ­ m u d a , y 
del m o d o c ó m o ésta c o n o c i ó la v e r d a d d e l a 
Rel ig ión ca tó l ica , y la a b r a z ó , y se p e n e t r ó de 
ella, y la a m ó . 
9 0 . — Q u i é n e s n o s e p a n ó n o h a y a n pene ­
t r a d o lo q u e es el D e s c e n s o l u l i ano de l e n t e n ­
d i m i e n t o , p u e d e q u é n o s d igan : n o s o t r o s desco ­
n o c e m o s el ú l t i m o p o r q u é , la n a t u r a l e z a ínt i­
ma , la esenc ia lógica , c o m o si d i j é r a m o s , d e las 
r a z o n e s d e c o n g r u e n c i a y, p o r e n d e , de l D e s ­
c e n s o i n t e l ec tua l del Beato R a i m u n d o L u l i o ; 
p o r lo t a n t o , h e m o s d e r echaza r l a s : n o p o d e m o s 
a t r i bu i r u n va lo r d e m o s t r a t i v o á d i c h a s r a z o n e s ; 
n o p o d e m o s c o n s i d e r a r l a s c o m o v e r d a d e s rea l ­
m e n t e ta les . 
9 1 . — E s e mal t i ene u n fácil r e m e d i o : c o n en­
te ra rse u n o d e la t eo r í a y p r á c t i c a de l D e s c e n s o 
lu l iano , se rán c o n o c i d o s el ú l t imo p o r q u é , la 
n a t u r a l e z a í n t ima y la esenc ia lóg ica d e las 
r a z o n e s l l a m a d a s d e c o n g r u e n c i a . 
9 2 . — P e r o , a u n á los q u e n o h a y a n t o m a d o 
ese r e m e d i o , p o d e m o s dec i r les c o n t o d a r a z ó n : 
¿qué i m p o r t a el n o c o n o c e r el ú l t imo p o r q u é 
d e las r azones l l amadas d e c o n g r u e n c i a ? L o in­
d u d a b l e es q u e ellas son h o m o g é n e a s á la 
r azón h u m a n a , y q u e n a d a h a y m á s c o n n a t u r a l 
al h o m b r e , q u e d i c h a s r a z o n e s ó a r g u m e n t o s . 
D e s c o n o c i d a s en' su na tu ra l eza , sí; p e r o n a d a 
m á s h o m o g é n e o á n u e s t r a m e n t e q u e ellas . Y 
¿di remos q u e son r a z o n e s falsas? J a m á s , 
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p o n t á n e a s , m i e n t r a s el t e n i d o p o r lógico , si n o 
es á la vez vital , r e su l t a rá á lo m e j o r i lusor io , ó 
del t o d o estér i l . 
Es to , a u n q u e pa rezca u n a p a r a d o j a , es una 
v e r d a d i m p o r t a n t í s i m a . » (Evolución doctrinal, 
pág . 140). 
98.—Así, el p e n s a d o r q u e só lo a d m i t e el 
A s c e n s o a r i s to té l i co , es dec i r , el lóg ico c o n la 
sola r azón r a c i o c i n a n t e , se e n g a ñ a r á s i e m p r e , 
si, e n el fondo d e su a r g u m e n t a c i ó n , p o r b ien 
h i l v a n a d a y b r i l l an te q u e p a r e z c a , n o h a y a lgo 
vi tal . 
L o vi tal , q u e d e b e e s t a r i n c l u i d o en t o d a 
a r g u m e n t a c i ó n a lgo l abor iosa , es lo q u e p r iva rá 
q u e a l g u n a ó a l g u n a s d e las p r o p o s i c i o n e s in-
t eg ran t e s d e la a r g u m e n t a c i ó n se desv íe d e su 
v e r d a d e r o s e n t i d o . 
H e a q u í p o r q u é d e c i m o s q u e h a y q u e ver 
un va lor d e m o s t r a t i v o y, p o r e n d e , científ ico, 
en las r azones l l a m a d a s d e c o n g r u e n c i a , ó, lo 
q u e es lo m i s m o , en el D e s c e n s o lu l i ano de l 
e n t e n d i m i e n t o . 
§. 2. 
99.—La lóg ica r a c i o c i n a n t e ó refleja n o 
ac ie r ta á ver la fuerza n i el va lor d e los p r inc i -
p ios r egu l ado re s d e la lógica vital , ó sea, d e la 
in te l igenc ia p rác t i ca , p o r q u e sólo p e r c i b e ana-
l ó g i c a m e n t e u n a s p e c t o (y qu izás t odav í a in-
c o m p l e t o ) d e la r ea l i dad lóg ica q u e yace en los 
r ep l i egues d e n u e s t r o ser m e n t a l . 
La lóg ica d e la in te l igenc ia p rác t i ca , ésa sí, 
ésa s i empre va c a l c a d a en la m i s m a rea l idad 
lógico-vi ta l q u e se e s c o n d e en el fondo d e nues-
t ra a lma . 
100 .—Y d e las e n t r a ñ a s d e la lógica d e la 
in te l igenc ia p r á c t i c a n a c e el a r g u m e n t o l l ama-
d o d e c o n g r u e n c i a , s i s t ema t i zado p o r L u l i o en 
su D e s c e n s o in te lec tua l . 
l o r . — I n f e r i m o s noso t ro s d e aqu í , q u e el 
a r g u m e n t o c o n g r u e n t e , ó D e s c e n s o lu l iano , n o 
es u n a r g u m e n t o a rb i t r a r io , c o m o d icen los 
pa r t i da r io s exc lus ivos d e la lógica refleja; s ino 
q u e , m u y al revés , es p r o d u c t o d e u n a lógica 
infalible, p u e s t o q u e viene d e un p r o c e s o vital, 
y «en los p r o c e s o s vi ta les n o c a b e la m e n o r 
i nconex ión , d i s c o n t i n u i d a d ni falacia.» (Arin-
t e ro ; o b r a cit . , pág . 156). 
A m e d i d a q u e vaya s i e n d o c o n o c i d a la s is-
t ema t i zac ión d e d i c h o s a r g u m e n t o s , h a b r á m e -
nos irreflexión (c laro está) en la p r o d u c c i ó n d e 
los m i s m o s . 
9 3 - — N a d a m á s inexp l i cab l e q u e la luz ; s in 
e m b a r g o , n a d a m á s h o m o g é n e o á n u e s t r o s ojos 
q u e el la . 
¿A q u i é n se le h a o c u r r i d o d e c i r q u e , s ién-
d o n o s d e s c o n o c i d a la n a t u r a l e z a d e la luz, n o 
p o d e m o s af i rmar q u e el la sirva a d m i r a b l e m e n t e 
p a r a la visión d e las cosas mater ia les? 
94.—¿Cómo a r g u m e n t a m o s ? D e la s igu ien te 
m a n e r a : la luz es h o m o g é n e a y n a t u r a l al ór-
g a n o d e la vis ta ; l uego le s i rve a d m i r a b l e m e n t e 
p a r a la vis ión ma te r i a l : es su i n s t r u m e n t o na tu -
ra l , n a t u r a l l s i m o . 
U n a cosa p a r e c i d a h e m o s d e e s t ab l ece r t o -
c a n t e á las r a z o n e s l l a m a d a s d e c o n g r u e n c i a . 
«¿Son h o m o g é n e a s al h u m a n o e n t e n d i m i e n t o ? 
¿Sí? D e c o n s i g u i e n t e , c o n s t i t u y e n u n m e d i o d e 
visión in t e l ec tua l , naturallsimo, v e r d a d e r o . » 
95 .—Lo q u e es la luz c o n r e s p e c t o al ó r -
g a n o d e la vista, s egún p a r e c e r u n á n i m e d e los 
na tu ra l i s t a s ; lo q u e las v e r d a d e s d iv inas son 
c o n r e s p e c t o al esp í r i tu h u m a n o , s egún t o d o s 
los A p o l o g i s t a s , a n t i g u o s y m o d e r n o s ; e s o es 
p r e c i s a m e n t e u n a r a z ó n l l a m a d a d e c o n g r u e n -
cia c o n r e s p e c t o á la m e n t e de l h o m b r e . 
V e d si n o ; el filósofo (po r e j emp lo , S a n t o 
T o m á s ) b u s c a la r a z ó n d e c o n g r u e n c i a , «se de -
t i ene e n ella, r e p o s a en ella, y se c o m p l a c e en 
ella c o m o en la cosa m á s senci l la y m á s n a t u r a l 
p a r a él.» Q u e es lo q u e h a c e el o jo c o n r e s p e c t o 
á la luz y el e sp í r i tu h u m a n o c o n r e s p e c t o á las 
v e r d a d e s d iv inas , s e g ú n O r í g e n e s , e n su o b r a 
De Principiis, l ib . I I , 11 , c i t a d o p o r R á u l i c a . 
ARTÍCULO 4 . 0 
El Descenso luliano del entendimiento tiene un 
valor real y verdaderamente demostrativo, y, por 
consiguiente, científico. 
§. 1. 
96.—El D e s c e n s o lu l i ano n o es más , c o m o 
q u e d a d i c h o , q u e la s i s t emat i zac ión d e los ar-
g u m e n t o s l l a m a d o s de c o n g r u e n c i a ; y es tos ar-
g u m e n t o s se b a s a n i n d u d a b l e m e n t e en u n ins-
t in to n a t u r a l é i r res is t ib le . 
A h o r a b i en ; ¿hay p o r v e n t u r a n a d a m á s 
vital, q u e el ins t in to n a t u r a l é irresistible? 
Y la o t r a vida , la q u e v e r d a d e r a m e n t e me-
r e c e el n o m b r e d e vida , n u n c a yer ra : la d e d u c -
c ión e s p o n t á n e a n o p u e d e ser falsa. 
0 7 . — « E l de sa r ro l l o vital s i e m p r e es lóg ico 
( h a e sc r i to el P . A r i n t e r o ) , p u e s la v i d a n u n c a 
ye r r a e n sus d e d u c c i o n e s v man i fe s t ac iones es-
§ . 3 . 
w 
L a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n d e M a r í a se 
d e m u e s t r a p o r el a r g u m e n t o l l a m a d o d e c o n -
g r u e n c i a q u e e m p l e a r a E s c o t o , y q u e n o es s ino 
el Juicio del D e s c e n s o lu l i ano q u e n u e s t r o 
Bea to fo rma c o n los C o n c e p t o s d e G r a n d e z a , 
Pode r , V i r t u d y Fin ifn III librum Sent.; cues-
t ión 96, pág . 84, vol . IV, ed . m o g u n t . ) . 
107.—Y a h o r a p r e g u n t a m o s : si a l g u n a s 
veces el d o g m a se h a a c o m o d a d o á las r a z o n e s 
l l amadas d e c o n g r u e n c i a , ó sea, al D e s c e n s o 
lu l iano del e n t e n d i m i e n t o , ¿por q u é n o s iem-
pre? Pa rece ser q u e h a y la m i s m a r a z ó n p a r a 
q u e s u c e d a u n a vez, q u e p a r a q u e s u c e d a 
s i empre . 
S e g ú n n u e s t r o h u m i l d e sent i r , el D e s c e n s o 
lu l i ano sirve a d m i r a b l e m e n t e p a r a la e luc ida -
c ión d e t o d o s los Mister ios c r i s t i anos . 
108.—Sí, t i ene r azón Ba lmes : en las m á s d e 
las inves t igac iones , n o t i ene el e n t e n d i m i e n t o 
o t r o g u í a q u e las r azones l l amadas d e con-
g r u e n c i a : n o p u e d e e m p l e a r a r g u m e n t o s d e los 
q u e a h o r a d e c i m o s a p o d í c t i c o s . L o cua l e q u i -
vale á dec i r : en m u c h o s casos n o t i ene apl ica-
c ión el A s c e n s o del e n t e n d i m i e n t o ; só lo p o d e -
mos ap l i ca r el Descenso . 
E s o d e m u e s t r a la insuficiencia del Ascenso 
ar is to té l ico , y q u e hay o t ra Teo log í a , o t r a L ó -
g ica y o t r a Cr i t e r io log ía d i s t in ta s d e la del E s -
tagir i ta , c o n v i e n e á saber , las c o r r e s p o n d i e n t e s 
al D e s c e n s o . 
109.—¿Y v a m o s á nega r t o d o valor d e m o s -
t ra t ivo y científ ico á las r azones l l a m a d a s d e 
c o n g r u e n c i a (al D e s c e n s o lul iano) , c u a n d o es 
u n a v e r d a d i n n e g a b l e , q u e , «en las m á s d e las 
inves t igac iones , n o t i ene el e n t e n d i m i e n t o o t ro 
gu ía» q u e d i c h a s r azones , c o m o esc r ibe Balmes? 
110 .—«Sin d a r p o r s e g u r a es ta regla (la de 
congruencia), el c o m ú n d e los h o m b r e s n o po -
d r í a o b r a r ; y los m i s m o s filósofos se e n c o n t r a -
r ían m á s e m b a r a z a d o s d e lo q u e tal vez se figu-
r a n . D a r í a n p o c o s pasos m á s q u e el vulgo.» 
(Págs . 36 y 3 7 . — B a r c e l o n a , 1898). 
N o p u e d e af i rmarse y d e m o s t r a r s e c o n m á s 
nerv io lóg ico el valor d e m o s t r a t i v o y c ientíf ico 
d e la r azón l l a m a d a d e c o n g r u e n c i a , ó d e l Des -
censo , d e lo q u e Ba lmes lo h a c e . 
§ . 4 . 
n i . — E l a r g u m e n t o l l a m a d o a p o d í c t i c o , 
desar ró l lase e n v i r tud d e u n a d i a l éc t i ca p u r a y 
abs t r ac t a : e s u n a vis ión in te lec tua l . 
E l a r g u m e n t o l l a m a d o d e c o n g r u e n c i a des -
a r ró l l a se e n v i r tud d e u n a lóg ica p r á c t i c a , 
i o í . — B a l m e s , e n su Criterio, c a p . V I , 
§. I I I , n o s ofrece d o s reglas s o b r e la coexis ten-
cia y la suces ión . 
Esas reg las n o son rabones d e las q u e a h o r a 
l l a m a m o s apodfc t icas , p u e s e n t o n c e s n o h a b r í a 
q u e d i se r t a r t a n t o a c e r c a d e el las , s ino r a z o n e s 
d e las l l a m a d a s d e c o n g r u e n c i a . 
103 .—¿Oto rga Ba lmes un va lor demos t r a -
t ivo y c ientíf ico á d i c h a s reg las ó razones d e 
congruenc ia? 
L o q u e d i c e el Filósofo d e V ich de l valor 
d e sus reg las s o b r e la coex i s t enc i a y la suce-
sión, e so m i s m o d e c i m o s n o s o t r o s del va lo r de 
los Ju i c io s y A x i o m a s del D e s c e n s o lu l i ano , ó 
sea, d e t o d a s las r azones l l a m a d a s d e c o n g r u e n -
cia en gene ra l . 
1 0 4 . — H e l o aqu í : « T a l vez será difícil de-
m o s t r a r filosóficamente la ve rdad d e es tas aser-
c iones ; sin e m b a r g o , los q u e la p o n g a n en d u d a , 
s e g u r a m e n t e n o h a b r á n o b s e r v a d o q u e , sin for-
mar las , las t o m a p o r n o r m a el b u e n s e n t i d o d e la 
h u m a n i d a d , q u e en m u c h o s casos se a c o m o d a á 
el las la c ienc ia , y q u e en las m á s d e las inves-
t i gac iones n o t iene el e n t e n d i m i e n t o o t r o guía .» 
105 .—Efec t ivamen te ; el u so c o n s t a n t e q u e , 
en las c ienc ias r ac iona le s y has t a en el l engua je 
vulgar, h a c e m o s d e las r a z o n e s l l a m a d a s d e 
c o n g r u e n c i a , nos au to r i z a p a r a af irmar q u e , 
sin formar los , el b u e n s e n t i d o d e la h u m a n i d a d 
t o m a p o r n o r m a los Ju i c io s y A x i o m a s del 
D e s c e n s o lu l i ano , p u e s u n o s y o t r o s n o son 
m á s q u e r azones d e las l l a m a d a s c o n g r u e n t e s . 
E n m u c h o s casos , d i c e B a l m e s , la c i enc ia 
se a c o m o d a á las r a z o n e s l l a m a d a s d e con-
g r u e n c i a ; y si e l F i lósofo c a t a l á n h u b i e s e c o n o -
c i d o la s i s temat izac ión q u e d e las r a z o n e s lla-
m a d a s d e c o n g r u e n c i a nos p r o p o r c i o n a él B e a t o 
Lu l io en su D e s c e n s o , h a b r í a d i c h o q u e la 
c ienc ia se a c o m o d a siempre á d i c h a s r azones ; 
c o n u n a sola c o n d i c i ó n , s in e m b a r g o , y es la d e 
q u e las c o n s a b i d a s r a z o n e s es tén b i e n formu-
ladas ; lo q u e se o b t i e n e c o n el c o n o c i m i e n t o d e 
aque l l a s i s temat izac ión . 
1 0 6 . — N o s o t r o s a ñ a d i m o s a h o r a á lo d i c h o 
p o r Ba lmes , q u e has t a el d o g m a se a c o m o d a á 
veces á las r azones l l a m a d a s d e c o n g r u e n c i a . 
P r u e b a s . L a ex is tenc ia d e los A n g e l e s d e m u é s -
t rase p o r la r a z ó n l l a m a d a d e c o n g r u e n c i a q u e 
emp lea S a n t o T o m á s , q u e n o es s ino el A x i o m a 
del D e s c e n s o lu l iano d e n o m i n a d o d e Mayori-
dad y Minoridad ( t r ansc r i t o p o r n o s o t r o s m á s 
arr iba) . 
1 5 o 
en un caso seme jan te al nues t ro , el g r a n Menén-
dez y Pe layo n o d u d ó en h a c e r u so d e la 
m i s m a . 
117 .—El a r g u m e n t o l l a m a d o d e c o n g r u e n -
cia, c o n v i e n e á saber , el Descenso del en tend i -
m i e n t o i^sea el q u e Lül io expl ica , ú o t r o q u e 
alguien c o n el t i e m p o p u e d a expl icar) , es sen-
c i l l amente fruto de u n a ley vital d e nues t ra 
men te . 
§- 5. 
1 1 S . — A u n o b s e r v a d o r a t e n t o y pe r sp icaz 
no le será difícil adver t i r q u e la c ienc ia rac io-
nal l l a m a d a Lóg ica t i ene d o s ac tua l i zac iones y 
mani fes tac iones d e su p r o p i a v i r tua l idad : el 
a r g u m e n t o l l a m a d o a p o d í c t i c o (ó del Ascenso) , 
y el a r g u m e n t o l l a m a d o d e c o n g r u e n c i a (ó del 
Descenso . ) 
N o es ú n i c o el c o n t e n i d o d e la ley in t e rna 
d e la t e n d e n c i a lógica d e la h u m a n i d a d , s ino 
doble. Q u i e n lo n iegue , n e g a r á la ev idenc ia . 
119 .—Siendo es to así, c o m o r e a l m e n t e es, 
¿quién será o s a d o á af irmar q u e el p r i m e r con-
t en ido (ó sea, los a r g u m e n t o s del Ascenso ) 
t i ene un va lor d e m o s t r a t i v o en la c ienc ia , y q u e 
no lo t iene el s e g u n d o c o n t e n i d o (esto es , los 
a r g u m e n t o s de l Descenso)? 
Podráse en v e r d a d dec i r , que , mien t r a s la 
Lógica yital, ó la del a r g u m e n t o l l a m a d o con-
gruen te , , n o a l cance u n a s i s t emat izac ión acep-
tab le , n o hay d e r e c h o á e s t ab lece r el va lo r cien-
tífico del a r g u m e n t o c o n g r u e n t e , ó sea, d e l 
Descenso ; p e r o nega r en a b s o l u t o el va lor rea l 
y v e r d a d e r a m e n t e científ ico del a r g u m e n t o lla-
m a d o d e c o n g r u e n c i a y sen ta r su infer ior idad 
r e spec to al q u e a h o r a d e c i m o s a p o d í c t i c o , fun-
d á n d o n o s en la na tu ra leza , el o r igen y el des -
ar ro l lo d e a m b o s , eso n o p u e d e en m a n e r a al-
g u n a to le ra rse . 
1 2 0 . — Q u e la h u m a n i d a d t iene dos - t enden -
cias (no u n a sola) y p o r c i e r to b ien di ferencia-
das , i deo lóg icas , lógicas y c r i t e r io lóg icas . . . . 
esto e s un h e c h o pa lpab le ; ¿qué nos d i cen , si 
no , la ex i s tenc ia del a r g u m e n t o l l a m a d o a p o -
d íc t i co y la del l l a m a d o d e congruenc ia? 
¿Y q u i é n p o d r á dec i r q u e un a r g u m e n t o sea 
m á s c o n n a t u r a l al h o m b r e , q u e el otro? 
A h o r a b ien; s i endo i g u a l m e n t e c o n n a t u r a l e s 
al h o m b r e , ¿quién osará deci r , q u e el p r i m e r o 
ó el l l a m a d o a p o d í c t i c o , t i ene un va lor demos -
t ra t ivo en la c ienc ia , y q u e el s e g u n d o , ó el lla-
m a d o d e c o n g r u e n c i a , c a r e c e d e t o d o va lor 
d e m o s t r a t i v o y científico?. 
c o n c r e t a , v iv iente : es u n a vis ión sentida y 
vivida. 
ii2.—Los a r g u m e n t o s l l a m a d o s d e con -
g r u e n c i a (ó sea, el D e s c e n s o lu l iano del e n t e n -
d i m i e n t o ) , son r a z o n e s de l c o r a z ó n h u m a n o , las 
cua les , n o h a b i e n d o s ido t odav í a s i s t ema t i zadas 
(nos d i r i g i m o s á los q u e n o c o n o c e n á Lu l io ) , 
m u é s t r a n n o s ya, sin e m b a r g o , n o p o c a s veces , 
las s i n r azones d e la p u r a d ia léc t i ca , del h o m b r e 
ergotista, del p a r t i d a r i o exc lus ivo del Ascenso 
del e n t e n d i m i e n t o . 
1 1 3 . — U n a vez h a y a n s ido s i s t ema t i zadas á 
g u s t o d e t o d o s aque l l a s r azones d e c o n g r u e n -
cia, v e r e m o s , c o n luz m e r i d i a n a , q u e t i enen el 
m i s m o va lor d e m o s t r a t i v o y científ ico q u e la 
Dia léc t i ca d e Ar is tó te les y S a n t o T o m á s , y q u e 
ellas son el c o m p l e m e n t o lóg ico y mate r i a l , y, 
p o r e n d e , la per fecc ión , de esta Dia léc t ica . 
H a b r á e n t o n c e s d o s Dia léc t i cas : la de l As-
censo y la del D e s c e n s o , las cua les r e s p o n d e r á n 
a r m o n i o s a m e n t e á la d o b l e Ideo log ía , L ó g i c a y 
Cr i t e r io log ía c o n n a t u r a l e s al h o m b r e . 
114 .—El p a r t i d a r i o exclusivo d e la Dia léc-
t ica de l A s c e n s o ¿sabéis lo q u e h a c e c o n su ex-
c lu s iv i smo?—Ahoga el c o r a z ó n h u m a n o . — ¿ P o r 
q u é ? — P o r q u e n i ega los a r g u m e n t o s q u e h e m o s 
d a d o en l l amar d e c o n g r u e n c i a . 
115.—Si d e s p r e c i a m o s los a r g u m e n t o s lla-
m a d o s d e c o n g r u e n c i a ; si n o les c o n c e d e m o s 
n i n g ú n valor d e m o s t r a t i v o y cient íf ico, ¿qué 
n o s va á q u e d a r d e las o b r a s filosóficas y t eo ló -
g icas d e las g r a n d e s l u m b r e r a s del Catol ic ismo? 
C l a r a cosa es q u e , al h a b l a r así, n o nos refe-
r i m o s p a r a n a d a á la d o c t r i n a d e los filósofos y 
t eó logos c u y a s p remisas sean tex tos d e la Sa-
g r a d a E s c r i t u r a ; s ino tan sólo á la d o c t r i n a p ro -
p i a m e n t e d e m o s t r a t i v a y científica, es to es, 
filosófica, c o n que , u n a vez p r o b a d a una tesis 
c o n el t ex to S a g r a d o , esfuérzanse las g r a n d e s 
l u m b r e r a s del Ca to l i c i smo en c o r r o b o r a r la 
ve rdad d e las e n s e ñ a n z a s c r i s t i anas . 
116 .—La vis ión d é l a v e r d a d , filosófica y 
teo lóg ica ( n a d a a q u í d e las c ienc ias r igu rosa -
m e n t e exper imentales ' ) , n o se rá c o m p l e t a , n i 
m u c h o m e n o s , si c e r r a m o s los ojos al h o r i z o n t e 
i n m e n s o q u e nos a b r e n las r azones l l a m a d a s d e 
c o n g r u e n c i a . 
N e g a d o el va lo r d e m o s t r a t i v o y científ ico 
d e los a r g u m e n t o s l l a m a d o s d e c o n g r u e n c i a , la 
Filosofía y T e o l o g í a n o s r e su l t a r án castradas; 
y s u p l i c a m o s al l ec to r n o s p e r m i t a la p a l a b r a 
ma l s o n a n t e , en g r ac i a á la e x a c t i t u d y c l a r i dad 
del c o n c e p t o q u e p o r e l la i n t e n t a m o s dec la ra r : 
I5 I 
124..—Intrínsecamente considerados, tan de-
mostrativo en la ciencia, es-el uno como el otro. 
La ventaja que el llamado apodíctico tiene 
actualmente sobre el que decimos de congruen-
cia, es tan sólo extrínseca, y consiste en que la 
sistematización de la Lógica del w¿umento 
dicho apodíctico es conocida, de todos, pues 
tfldps 1» hemos aprendido en Aristóteles; mien-
tras que es totalmente desconocida la sistema-
tización de la Lógica del argumento de con-
gruencia,, pues nadie va á leerla en el Beato 
Lulio. . 
• i a 2.--¿Decís que las razones de congruencia 
son tan.sólo razones probables, y que por eso 
las llamáis de congruencia? Bien está. 
Pero estudiad el Descenso luliano del enten-
dimiento (ó sea, la sistematización del argu-
mento llamado, hasta el presente, de congruen-
cia), y. veréis que las razones probables os 
resultan razones necesarias. Lo dice terminante-
mente el Arcangéhxo Doctor: «Plures autem, 
qui nap viderunt ista Principia, credunt in 
scientiis p*rtU-u!aribu$ mujta solúm esse pro-
habilia, qpifte per A r 'em .ostenduntur necessa¬ 
ria,.» (Qmjfie*. Aft>PtW«**l-; dist. « , pág. 8 i , 
val. III, edic. mogunt.). 
123.—Si bien, comp no nos guía otro inte-
rés que el de la verdad,, plácenos añadir, que es 
más perfecta la sistematización llevada á cabo 
por el Estagirita, que la hecha por el Beato 
Raimundo, sobre todo después del progreso del 
aristotelismo por medio de Santo Tomás de 
Aquino y sus discípulo;. 
S a l v a d o r B o v é 
M a g i s t r a l «le U t g e l 
(Continuará). 
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C O M APOLOGI5TA DE LA FE CATÓLICA 
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II 
W a p o l o g i s t a 
Ressenyada sumaríssimament aquexa vida 
tan llarga com fecunda i gloriosa per la causa 
de Deu i de la Patria, per les lletres, 1' arqueo-
logia i 1' historiografía, a fí de donar una idea 
general de qui era aquest gran scriptor; entrem 
ara a lo que constituex propiamente 1' objecte 
d' áquest estudi: estudiar En Quadrado com 
apologista de la santa Fe católica i de 1' Esglé-
sia de Deu. Ho ha dit el primer crític d' Espa-
nya, 1' autor de Heterodoxos Españoles, « i es la 
pura veritat: «Quadrado es ante todo apologista 
católico, y escribe sobre las cosas de la tierra, 
puestos siempre los ojos en el cielo.» Tan fon-
dament cristiá era en totes les seues coses i tan 
enamorat estava de la santa Relligió, que fins 
dins les altres obres seues d' historia, d' arqueo-
logia, literaries i sobre tot politiques, sempre 
que s' hi oferex 1' avinentesa, se mostra Ram-
pant 1' apologista de la santa Fe. 
§- 1. 
La sena formado i filiado filosófica *" 
¿Quina era la formació científica d' En Qua-
drado? ¿an-e quina escola filosófica i teológica 
perteneixía? No está gens per demés escatirho. 
No assistí a altres escoles que an el Coldegi 
de Pares de la Companyia de Monti-Sion de 
Palma, i a un curs de teología de Ï Universität 
de Madrit I' any 1842 . EU.se 'n avanava de no 
haver tenguts altres mestres que 'ls Jésuites, i li 
vatx sentir dir diferents vegades que negú mes 
qu' ells li havía manyuclat X esperit. De manera 
que la seua estraordinaria cultura i formació 
literaria la se va besquetjar i fer eil metex, ab lo 
seu gran talent, ab la seua aplicació fora mida 
a tot lo que los cultura, lletres i ciencia. Se pot 
dir (pue s va fer tot sol. Recordau que 1' any 
1835, que s tanca '1 Col'legi de Monti-Sión, ell 
tenia setze anys. El curs de teología de 1842 a 
Madrit no li poria servir de gayre. La filosofía 
ni la teología no s' improvisen; ferne un curs 
només, es casi no res. ¡Quina llástima que no 
rebés una bona, una detenguda, una fonda pre-
parado filosófica i teológica com la d' En Bal-
mes, a un deis nostres seminaris, a una de les 
nostres Universitats! ¡Que s' hi sería feta 
d'amur t la seua inteligencia sobirana, si sens 
alió s' h¡ va fer tant i tantl Si ell se fos format, 
com En Balmes, ab la Suma de St. Tomás i ab 
los grans filosofs i teólecs espanyols del sigle 
XVI i XVII, no hauría estât tocat durant una 
temporada de tradicionalisme filosófic, de que 's 
ressentíen casi tots eis escriptors católics d'aquell 
temps, sobre tot eis seglars, per V influencia 
que demunt ells exerciren escriptors tan bri-
llants i creyents com el Vescomte de Bonald, 
el Comte Joseph De-Maistre, i Lamennais abans 
de catire. 
1 M e n é n d e z P e l a y o , Introducción a Ensayos d ' En 
Q u a d r a d o , . a . ' e d . T . I , p . X X X I I . 
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Estai de les idees filosòfiques dins Espanya 
durant la primera mitât del sigle XIX 
E n M e n é n d e z P e l a y o p i n t a e x a c t í s s i m a m e n t 
i d e m a m e s t r e d in s la seua c i t a d a Introducción 
(p. x x x i i - x x x v m ) corn se t r o b a v a a-les ho re s 
E s p a n y a d ' i d e e s filosòfiques: fa veu re q u e s' hi 
t r o b a v e n b e n al ba ix t a n t eis a n o m e n a t s ¡liberáis, 
c o m eis q u e passaven p e r anti-lliberals. Diu q u e 
1' e sper i t de l s l l iberals d e 1' a n y 12, i d e 1' any 
20 i d u r a n t la p r i m e r a g u e r r a civi l «era el del 
sigle X V I I I a b to t a sa pu re sa , axò es , en filoso-
fia professaven 1' e m p i r i s m e ideo log i e d e Con-
di l lac , D e s t u t t - T r a c y i C a b a n i s , i en m a t e r i a d e 
l leg is lac ió i c i enc ia soc ia l , d e s p r é s d e passa r p ' e l 
Contracie social ( d e R o u s s e a u ) i p ' eis Uibres d e 
1' a b b é M a b l y , h a v l e n d o n a t fondo d i n s 1' ut i l i -
t a r i sme d e B e n t h a m . » D e v e r s 1' a n y 1834 s' ini-
c ia e n t r e '1 j o v e n t Iliberal u n a n o v a t e n d e n c i a , 
d e g u d a en p a r t a la r evo luc ió l i terar ia v e n g u d a 
d e F r a n c a a b lo n o m d e romanticisme i en pa r t 
a 1' a l t ra r e v o l u c i ó esp i r i tua l i s ta , t a m b é con-
g r i a d a a F r a n c a p ' eis escr i t s b r i l l an t s i les Hi-
ssons é l o q u e n t s d e M a i n e d e B i r a n , R o y e r -
Co l l a rd , Jouffroy i V i c t o r C o u s i n . E is q u i ' s 
de ixaven d u r d ' a q u e i x a t e n d e n c i a , p l a n t e r del 
partit moderat, p rofessaven «la sob i r an í a d e 
1' i n t e l igenc ia c o m - e p r i m e r d o g m a po l í t i c» , i 
p e r lo me te ix r ebu t j aven «la sob i r an í a del n o m -
b r e i 1' impe r i d é m o c r a t i e d e les mul t i tu t so , 
q u e ' ls a n t i c s l l ibera l s exaltais sos ten ien , eis 
q u a i s t o r n a r e n «uns a n a r q u i s t e s i a g i t a d o r s 
s e m p i t e r n s » , a n o m e n a n t s e progressistes, divi-
d in t se definiti v a m e n t eis lliberals a b aques t s d o s 
pa r t i t s . «Si la c u l t u r a de l s l l iberals ado l í a 
»d ' exó t i ca i superf icial , la dels pa r t i da r i s d e 
»1' an t i c r èg im era a r r i b a d a a tal e s t r em d e pe-
»nur i a , q u e e n res ni p e r res r e c o r d a v a la glo-
»riosa c i enc i a e s p a n y o l a d ' a l t r e s t e m p s ni por t a 
«asp i ra r e n c a p m a n e r a a e s se rne c o n t i n u a d o r a . 
« E n c a r a la p r i m e r i a de l sigle se conse rvaven , 
»sobre t o t d in s les O r d e s re l l igioses i d ins q u a l -
» q u e Unive r s i t ä t , t r a d i c i o n s vene rab le s , e n c a r a 
»que o r d i n a r i a m e n t d e p u r esco las t i c i sme. D ins 
»tal e sco la 's fo rmaren a lguns n o t a b l e s apo lo -
»gistes, fer renys d ' estil , p e r o c e p a t s d e doc t r i -
»na, s u p e r i o r d e m o l t a b e levac ió metaf is ica a 
»la filosofia c a r n a l i d e ba ixa m a del sigle X V I I I , 
»la ú n i c a q u e t e n í e n d e v a n t p e r d e v a n t . Així 
» c o n s e g u i r e n i n ie re ixen a l a b a n s a i b o n a m e m o -
»ria el S e v i l l a P . A l v a r a d o , el va lenc ia P . Vida l , 
»el m a l l o r q u í P . Pu igse rve r i a l t r e s q u e n o r e -
» t reym. P e r o 1' o b r a Ilur résu l ta x o r c a en g r a n 
opar t , j a p e r q u e se sub j ec t a r en massa an el p ro -
«ced imen t escolâs t ic , sensé ferse c a r r é e d e la 
•d i fe renc ia d e t e m p s i lec tors , j a p e r q u e 's d e -
» m o s t r a r e n massa in t r ans igen t s c o n t r a t o t a 
»al t ra filosoffa, c o n d a n n a n t d e p la i e n rudes 
» to ta i n n o v a c i ô b o n a o d o l e n t a fins en 1' ense-
«nyansa d e les c ienc ies fisiques. I c o m al mete ix 
« t e m p s l lur esti l , c o m u n m e n t i ncu i t , d e s b u a t i 
« m a c a r r ô n i c , n o c o n v i d a v a ni a t r eya els h o m o s 
» d e b o n gus t , aques t e sco las t i c i sme p ô s t u m n o 
«so lamen t n o servi g e n s p e r c o n v é n e e r els lli-
«bera ls , s ino q u ' e n t r e 'ls réal is tes me te ixos feu 
« p o c s prosè l i t s , i el sus t i tu i ren avia t , s ensé c a p 
«ven ta tge pe r la c u l t u r a n a c i o n a l , a b t r a d u c -
«cions a t rope l l ades d ' a q u e l l s é l o q u e n t s i peri-
«l losos apo log i s t e s neo-ca tô l ics del t e m p s d e la 
• R e s t a u r a c i ô francesa, C h a t e a u b r i a n d , De -
«Mais t re , Bonald , L a m e n n a i s (en sa p r i m e r a 
• è p o c a ) . Aixô l letgia i d e aixô se n o d r l a '1 c le ro 
«espanyol i els seg la rs p i a d o s o s dels de r r e r s 
»anys de l r e y n a t d e F e r r â n V I I » ; axô lletgiria 
sens d u p t e i se 'n n o d r i r i a E n Q u a d r a d o c o m 
se t i ra t an t d e b o n ' h o r a d in s el m o n d e les 
Hêtres, m o s t r a n t e n c a r a el p lomisso de l n iu ; ax( 
résu l ta c o m t a n t s d ' a l t r e s , c o n t a g i a t d e t rad i -
c iona l i sme , e r r o r filosôfic, fill d e la b o n a fe i d e 
P a r d o r irreflexiu c o n t r a '1 r a t i o n a l i s m e i d e la 
falta d e sô l ida fo rmac iô filosôfica i t eo lôgica 
d ' a q u e l l s g r a n s e sc r ip to r s francesos, s o b r e tô t , 
el V e s c o m t e d e B o n a l d , q u e *•% esser el mes t re . 
B. 
L Escola tradicionalista: el Vescomte de Bonald, 
el Comte Joseph de Maistre, /' abat Lluis 
Bautain, 1 abat de Lamennais, 'P. Ven-
tura Raulica, OiCr. Agustl Bonnetty 
N a t el V e s c o m t e d e B o n a l d a Mi lhau d e 
R o u e r g u e d i a 2 d ' o c t u b r e d e 1754 i m o r t a 
M o n n a 1' a n y 1840, d e 1' an t i ga nob le sa , g r an 
t a len t na tu r a l , m e s afecta t d e p e n s a r pe r c o n t e 
seu q u e d e l letgir els g r a n s au to r s , * sensé s ô -
l ida fo rmac iô filosôfica-teolôgica, 3 n o c o m e n s â 
a e sc r iu re fins an els c o r a n t a anys , e m i g r a t a 
H e i l d e l b e r g . D e l lavô fins a la s eua m o r t v i squé 
s e m p r e c o n s a g r a t a servir i defensar la Relligiô 
i la M o n a r q u i a c r i s t i ana i a c o m b a t r e la R e v o -
2 H o c o n f e s s a u n d e s o s fills. V e y a u M g r . J . F è -
v r e , c o n t i n u a d o r d e D a r r a s , Hist. de V Égl. T . X L , 
P- 4 7 ' -
3 V e v a u F r . 1. G o n z a l e z . Hist. de la Fil., T . I V , 
p . 411. 
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lució, publicant una partida d' obres de resso-
nància fora mida dins 1' Europa culta, trobanthi 
grans entusiaste^ i grans contradictors. 4 Pro-
fessant de bona fe idees confuses i erronées 
sobre la naturalesa i la gracia i 1' orde sobre-
natural, 5 menys téôlec que filosof i menys filo-
sof que politic, 6 el seu horror an els escessos 
del filosofume del sigle XVIII, que proclamava 
la sobiranía de la rao humana, negant la de 
Deu, el va dur a 1' altre estrem de negar virtua-
4 V e y a u F è v r e , i b . p . 4 7 1 - 4 8 - , . 
5 H o d a m o s t r a R o h r b a c h e r , Hist. Univ. de V Égl. 
Catk., T . X I I I , p . 5 8 5 8 4 , c itantl i p a s s a t g e s de l e s s e u e s 
o b r e s . D i n s el d i s e u r s p r e l i i u î n a r d e Législation primi-
tivt t t c , p u b l i c a d a ] ' a n y 1 8 0 3 , d i u : c L a r e l i g i o n , sans 
d o u t e , est surnaturel, s i l ' o n a p p e l l e la nature de l ' h o m e 
son i g n o r a n c e et sa c o r r u p t i o n n a t i v e s , d o n t il ne p e u t 
. e t irer p a r s e s s e u l e s forces; et d a n s ce s e n « t o u t e c o n -
n a i s s a n c e d e v é r i t é m o r a l e l u i e s t s u r n a t u r e l l e ; mais 
la r e l i g i o n est c e q u ' il y a d e p l u s n a t u r e l à 1' h o m m e 
p o u r f o r m e r sa raison et r é g l e r ses a c t i o n s , si 1' o n v o i t 
1« n a t u r e d e T ê t r e là où e l l e e s t , c ' e s t - à - d i r e d a n s la 
p l é n i t u d e 1 ' ê t r e , d a n s 1 ' é t a t d e 1* être a c c o m p l i et 
parfait , . . L a r é l i g i e n e s t c e q u ' i l y a d e p l u s p a r f a i t , 
et m ê m e 1 ' on p e u t dire q u ' e l le n' est s u r n a t u r e l l e à 
V h o m m e i g n o r a n t et c > r r o m p u , q u e p a r c e q u ' e l l e est 
n a t u r e l l e k V h o m m e é c l a i r é e t p e r f e c t i o n n é * . — A q u i ' s 
fa u n a confusi.'i t e r r i b l e d e 1 ' orde natural i de /' orde 
sobrenatural e n 1 ' h o m e . I.n sohrenalhral no s u p o s a cor-
rupriô naiiva. E l s ângtds i 1* h o m e foren e l e v a t s a I* o r d e 
sobrenatural a b a n s d e p e c a r i d e c ô r r ^ m p r e - s e . N 0 hi 
ha res m e s natural a I' h o m e q u e ta relligiù, no d e l 'orde 
sobrenatural, si nu la natural, * x o e s , c o n è i x e r , a m a r i 
s e r v i r D e u c o m - e cn 'ador, infinit i e t e r n , c o n e g u t per 
v i a d e les s e u e s o b r e s , les c r i a t u r e s A r a la Relligiô 
sobrenatural^ Y orde sohreuatura\t no e* g e n s natural a 
l ' h o m e ni a 1 ' â n g e l ; ' e s t a m o l t p a r t - d e m u n t 1 ' h o m e i 
1* i n g e l ; !.i p e r f e c c i ô natural, d e g u d a a 1 ' h o m e i a l ' à n -
g e l , n o de maria, no e x i g e i x 1 ' orde' sobrenatural, q u e , si 
s o b r e v i n g u é a 1 ' j n g e l i a 1 ' h o m e , func una g r a c i a , res 
p u s q u 1 una g r a c i a , q u e D e u p e r la s**ua infini ta b o n d a t 
e U - e v a v o l e r fer ; S i B o n a l d b a g u é s s a l t n t a d a la t e o -
l o g l a , n o h a u r i i d i t d ' a q u e s t a m a n e r a tan i n e x a c t a i 
c o n r u s a q u e la r e l l i g i ô es n a t u r a l o s o b r e n a t u r a l a 
W h o m e p e r f e t o co r o m p u t . U n ull fi destriarà d i n s 
a q u e s t p a s s a t g e d e ' B o n a l d rastre d* a q u e l l a p r e p o s i -
c i ô c o n d a n n a d a d e l j a n s e n i s t a Q u e s n e l : « L a g r a c i a d e l 
p r i m e r h o m e era u n a c o n s e q ù e n c i a d e la c r e a c i ô , i era 
d e g u d a a la n a t u r a l e s a sana i i n t é g r a » , i d ' a q u e l l a a l t r a 
d e B a y u s : « l a e l e v a c i ô d e la n a t u r a l e s a h u m s n a a la 
p a r t i c i p a c i ô d e la n a t u r a l e s a d i v i n a era d e g u d a a 1 ' i n -
t e g r i d a t d e la p r i m e r a c r e a c i ô , i p e r c o n s e g i i e n t 1* h e m 
d ' a n o r a e n a r n a t u r a l , i no s o b r e n a t u r a l » . I coin s ' e s ¬ 
p l i c a q u ' un h o m e c o m B o n a l d e s - i g u é s r e s s a b i a t de 
tais e r r o r s ? R o l u b a c h e r ( ib . p . 5 8 2 ) h o i n d i c a : ab t a n t s 
d* errors sobre la f e , e s c a n i p a t s d i n s F r a n ç a d u r a n t els 
s i g l e a X V I i X V I I , hi h a v i a g r a n s c o n f u s i o n s , fins e n -
tre ' l s c a t o l i c s , réfèrent a la r.io n a t u r a l , î e v e l a c i ô , franc 
a r b i t r e , e t c . , i «e ' n r e s s e n t i r e n fins h o m e s d e tanta 
e m p e n t a i n t e l l e c t u e l t d e tan fonda r e l l i g i o s i d a t com 
B o n a l d . 
6 M g r . F è v r e , i b . p . 4 7 8 . 
ltdat a la rao per arribar a conèixer per sí me-
teixa la veritat, sentant dins diferents obres seues 
7 que Deu revela a 1' home l llenguatge i ab el 
Uenguatge les veritats de Y orde relligiós i mo-
ral, que s trameten a travers dels sigles per la 
fradicio i encarnades, inmanents, en el llen-
guatge. 8 Per això tal teoría se anomená tradi-
tionalisme. Esposada ab estil llampant, brillan -
t issi m, molts la se begueren.—Casi lo meteix 
professa en el fondo aquell altre estraordinari i 
meritíssim escriptor, tan fondament estimât dins 
tot lo mon catòlic, el comte Joseph de Maistre, 
nat a mil jan sigle XVIII i mort Y any 1 8 2 1 , 9 
dins la seua celebèrrima obra Spirées de Saint-
Pétersbourg. Era un entusiasta lector de Bo-
nald. 1 0 —També en devengué deixeble el famo-
sissim Hue Felicidat Robert de Lamennais, 
nat 1' any 1 7 8 2 , mort 1' any 1 8 5 4 , aquella pri-
vilegiadísima inteliigèneia que brilla com un 
sol dins tota T Europa fins que s' eclipsa ab la 
seua tremenda i aborronadora cayguda. Estre-
ma la teoria tradicionaiista dins el seu lletgf-
d fssi m Essai sufT Indifférence eñ matière de re-
ligion, aont ensenyaque la rao humana indivi-
dual no es capaç de conèixer res ab certesa, 
sino que tota certesa Ilegítima se funda sols en 
la fe o autoridat del consentiment cornu, de tota 
T humanidat; i aquest consentiment cornu es la 
base de tots-el nostres coneixements i el principi 
de la nostra raó. "—Fou apóstol també de la 
teoría de Bonald un deis sacerdots i filosofs 
mes notables de Franca, a-les-hores, '1' abat 
Lluis Bautain, nat 1'any 1 7 0 6 i mort 1* any 
1 8 6 7 , deixeble tot d'una del pare de Y eclecti-
cisme Victor Cousin, convertit ben aviata la 
filosofía cristiana per la lectura de les obres de 
Bonald, de Maistre i Lamennais, i ordenat de 
prevere 1' any 1 8 2 8 i catedrátic de filosofìa del 
coliegî de Strassburg desde Y any 1 8 1 6 , exercí 
gran influencia entre la jovintut ab ses Hissons, 
7 Essai analytique sur les lois naturelles de l* ordre 
social ou du pouvoir, du ministre et du sujet dans la so-
ciété, q u e d o n à a H u m 1 ' a n y 1 8 0 0 . 
Législation primitive considérée dans les dernie 1 s 
temps par les seules lumières de la raison, q u e p u b l i c i 
1 ' a n y 1 8 0 2 . 
Recherche* philosophiques sur tes premiers objets des 
connaissances morales, q u e p u b l i c i I ' a n y 1 8 1 8 . 
8 P . Z . G o n z a l e z , i b . p . 4 : 0 - 2 1 . 
û I d . i b . p . 3 7 4 . 
1 0 Li e s c r i v i a u n a v o l t a : « V o s o u v r a g e s sont faits 
p o u r les l e c t e u r s de mon e s p è c e ; on les o u v r e ou 1 ' on 
v e u t ; o n les c i t e , o n penst* , o n v o u s a i m e » , a p , 
M g r . F é v r e , i b . p . 4 7 5 . 
1 1 Z . G o n z a l e z , i b . p. 4 2 3 . 
i Î 4 
1 3 I d . i b . p . 425-26. 
13 HergeHrother, Hist. de ¡a Iglesia, T . V I , 
p . 5M-5'5-
14 Z . G o n z á l e z , i b . p . 429. 
i ) M g r . F è v r e , i b . T . X L I I , p. 3,12-45. 
ab lo dogma catòlic. >* Mr. Bonnetty hagué de 
suscriure quatre proposicions que H presenta 
dia 1 1 de juny de 1 8 5 5 la Sagrada Congrega-
ciò de 1' indie, segons les quais hagué de con-
fessar que no hi ha contradicció possible entrt la 
rad i la fe, puys abdues procedeixen de Deu; que 
la raâ, pot demostrai l~ existencia de Deu, T in-
m irtalid it di /' ànima i la UiberUt Irmi i n i ; que 
lus de la raó precedeix a la fe; que 7 mètodi de 
Sani Tomds i dels escolàstics no mena an el ratio-
nalisme ni té la culpa de la difusió del matérialis-
me i panteisme. '7 b ) El P. Joachim Ventura 
Ràtilica, nat a Palerm 1' any 1 7 9 2 , jesuita an els 
quinze anys, teatf an els vint i cine, amie del 
papa Lieo XII, fervent admirador i dexeble de 
Bonald i propagador del seu sistema traditiona-
lista, general de 1' Orde dels Teatins V any 
1 8 3 0 , calificat de primer sabi de Roma p' el 
papa Gregori XVI, estraordinariament distingit 
per Pi us IX de 1'any 1 8 4 7 3 1 8 4 9 , embolicat 
de bona fe en la revolució de' Roma de 1' any 
1 8 4 8 . En futx, i pren redors a France, i a Paris 
predica i escriu obres filosòfiques i de contro-
versia fins 1' any 1 8 6 1 , que dona 1' ànima a 
Deu. 1 8 Dins les seues obres: Essai sur f origine 
des idées et sur te fondement de la certitude, un 
vqlum, publicat 1' any 1 8 5 2 , i La raison philo-
sophique et la raison catholique, quatre volums, 
publicats I' any 1 8 5 5 - 5 6 , després de rebutjar la 
filosofia que pretén inquirir la veritat sols per les 
forses de la raó, posa que 7 criteri ûltim de 1' evi¬ 
de 11 cm immediata i de. la certesa discursiva s ha 
de cercar en el consentiment dels altres. >9 Eludint 
habilfssimament les censures fulminades dife-
rents voltes per 1' Esglèsia contra l traditiona-
lisme, fou propiament el fundador del sistema 
tradicionalista mitigai, formulando ab un en-
giny fora mida, ab una llògica formidable, ab 
una eloquencia meravellosa i ab unes aparien-
cies de veritat enlluernadores i may vistes. »° 
ANTONI M . A ALCOVER, PRE. 
(ContinuarJ). 
16 Z . G o n z á l e z , i b . p . 429. 
17 Hergenrother- , i b . p . 516. 
18 M g r . F ' ' v r e , i b . p . 419-425. 
19 Z . G o n z á l e z , i b . p . 430. 
3 0 Z i g l i a r a , Essai sur les priuc. du Trad., préface, 
p. X I {Œuvres philosophiques, T . I . ) 
i ab ses obres, i ab sos sermons. L' abat Hau-
tain va donar una passa mes que Ronald: va 
sentar que, no sols era revelada a 1' home la 
paraula i la veritat relligiosa i moral, sino tota 
altra yeritat, de manera que sensa la revelado 
1' home estaría completament a les fosques, i 
per lo meteix la filosofia no era essencialment 
mes que la paraula cristiana esplicada científica-
ment. Conséquent ab aquests principis, sosten-
gué que la rao humana, abandonada a ses prò: 
pies forses era impotent per demostrar les veri-, 
tats fonamentals i essencials de 1' orde metaft-
sic, moral i relligiós, això es, 1' existencia i atri-
buís de Deu, el desti final de 1' home, 1' immor-
tilidat de 1' ánima, etc. •« El Bisbe de Strasburg 
dia 3 0 d' abril de 1 8 3 4 publica una Pastoral 
condamnant tais doctrines; dia 2 0 de desembre 
ségüent el Papa alaba '1 zel del Bisbe i espressa 
1' esperansa de que Hautain retractará ses teo-
rles; dia 21 de novembre de 1 8 3 7 aquest revoca 
part deis seus errors, n' aclara d' altres, susten-
tantlos en el fondo, i acudex a Roma, aont 
l ! any 1 8 3 8 no les hi aproven. A la fi dia 8 de 
setembre de 1 8 4 0 suscriu sis proposicions que 
lj presenta 'l Bisbe Coadjutor Raess, regone-
xent: que s pot provar l' existencia de Deu per 
conclusions de la rao natural, que f us d aquesta 
precedeix a la fe i du í home a la fe mitfansant la 
gracia i la revelado de Deu, i que existeixen pro-
ves certes de les revelacions mosaica i cristiana i 
de la resurrecció de Jesucrist. 1 3 
Defensat el tradicionalismo per homes tan 
estraordinaris. i benemèrits de la Relligió, era 
natural que s' estengués ferm i replegás molta 
de gent entorn seu; pero n'hi lleva molta la 
cayguda de Lamennais i la censura i retractado 
de Bautain. N* hi hagué d' altres que modera-
ren i rebaixaren aquelles tendencies, posantles 
en armonia ab lo dogma catòlic. M Foren 
d'aquests: 0 ) Mr. Agustf Bonnetty, nat I' any 
1 7 9 8 , mort 1" any 1 8 7 9 , director de la célèbre 
revista Annales de philosophie chrétienne, i en-
senas colaborador desde 1* any 1 8 3 2 i mes en-
vant director desde 1'any 1 8 3 0 de l'altra fa-
mosa revista Université catholique, publicant 
d'aquesta 4 0 volums, d'aquella 9 6 . 1 5 Dins 
Annales predomina sempre el criteri tradiríona-
lista, si bé en sentit modérât i mes conforme' 
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LI 
El Papa, exhorta al Rey para que los neófitos 
menorquines puedan pasar d Mallorca. 
(1240) 
G r e g o r i u s n o n u s h o r t a t u r R e g e m A r a g o n i e 
ut i n ibea t m o x e r i n o d o m i n o d e m i n o r i c a n e 
imped ia t n e o p h i t o s seu vo len tes a d ñ d e m et 
uxores e ius ven i re , e t q u o d poss in t a d in su l am 
ma io r i ce l ibere nav ig io ven i re . D a t a l a te ran i 
ut s u p r a (pont i f ica tus a n n o xiiij.) —Liber Pri-
vilegiorum, p á g i n a 3 . ) 
LII 
El Papa exhorta d que no se permita á los 
sarracenos habitar Mallorca é Ibiza. 
(1240) 
G r e g o r i u s n o n u s m a n d a v i t un ivers i s pr in-
c ip ibus regni Maio r i cens i s ac t empla r i i s et hos-
pi ta lar i i s u t n o n p e r m i t t a n t p o p u l a n in su l am 
Maio r i ca et E v i c e d e sa r racen i s . D a t u m Latera-
ne (sic) a n n o q u o s u p r a (xiiij pont i f ica tus . )— 
{Liber Privilegiorum, p á g i n a 3 . ) . 
L U I 
Establecimiento de parte de una alquería, por 
el Prelado, d Ramón Gayol. 
( 7 d e E n e r o d e 1241.) 
Sit o m n i b u s man i f e s tum q u o d n o s R a y m u n -
dus dei g r a t i a Ma io r i cens i s E p i s c o p u s ; D e Con-
silio cap i tu l i nos t r i d a m n s e t s t a b i l i m u s ad b e n e 
l a b o r a n d u m et m e l i o r a n d u m tibi R a y m u n d o 
gaiol et tu is s u c c e s s o r i b u s in e t e rn imi d e e n a m 
p a r t e m a b i n t e g r o a l q u e r i e q u e d i c i t u r b i t a x 
q u e est in t e r m i n o d e C a n a r o s s a in caval ler i is 
h o m i n u m Vici q u e a d p a r t e m sedis p r ed i c t e 
pe r t ine t r a t i o n e sue d o t a t i o n i s . P r e d i c t a m ¡ta-
q u e d e e n a m p a r t e m c u m d o m i b u s i l l ius a lque -
rie a d d i c t a m d e e n a m p a r t e m p e r t i n e n t i b u s 
c u m t e r m i n i s e t pe r t inenc i i s suis c u m terr is 
p ra t i s p a s c h u i s e rb i s a q u i s l ignis v ineis a r b o r i -
bus d i v e r s o r u m g e n e r u m i n t r o i b u s et ex i t ibus 
suis et c u m o m n i b u s aliis ibi p e r t i n e n t i b u s et 
p e r t i n e r e d e b e n t i b u s q u o q u o m o d o d a m u s et 
s t ab i l imus t ibi e t succes so r ibus in e t e r n u m ad 
h a b e n d u m et t e n e n d u m et s e m p e r in p a c e pos-
s i d e n d u m e t a d b e n e l a b o r a n d u m e t m e l i o r a n -
r*5 
dum. S u b tali ve ro cor id i t ione h a n c donatio-
rtem tibi et tu i s fac imus quod pro censu inde 
e x e u n t e et m e l i o r a m e n t o dab i t i s tu et tuis nobis 
et sedi M a i o r i c a r u m a n n u a t i m in festo sanc t i 
. m ichae l i s u n a m m a c e m u t i n a m b o n a m r e c t a m 
: iuc i s iam in a u r o s ine e n g a n n o et d e c i m a m fide¬ 
: l i ter . E t non p r o c l a m e t i s e t c . Ad h e c E g o Ray¬ 
. m u n d u s G a y o l p r e d i c t u s r ec ip i ens p r e d i c t a m 
d o n a c i o n e m a vob is d o m i n o E p i s c o p o m e m o 
r a t o p r o m i t t o e t c . A c t u m est h o c in Maior ic is 
vij i dus J a n u a r i i a n n o a b i n c a r n a t i o n e D o m i n i 
M. cc . x l . T e s t e s b n . b l a n c a s e t c . S i g g g n t u n 
bn . a r t e s no tar i i publ ic i M a i o r i c a r u m qui hec 
scr ibi fecit. —{Libre Vert, fol. 147). 
L I V 
Establccimiento de finca riistica, por el Obispo, 
\ d Bernardo de Moranta. 
(26 d e E n e r o d e 1241.) 
Sit o m n i b u s man i fes tum q u o d N o s R a y m u n -
d u s dei g ra t i a Maio r i cens i s E p i s c o p u s . D e con-
sensu capi tu l i nos t r i d a m u s e t s t ab i l imus ad 
b e n e l a b o r a n d u m et m e l i o r a n d u m tibi bona¬ 
v e n t u r a d e m o r a n t a e t tu i s succes so r ibus in 
e t e r n u m q u e n d a m rafa l lum n o v u m quern d e 
n o v o cons t rux i p r o d e e n o a l q u e r i a r u m t u a r u m 
d e l eone q u e fuerunt d e caval ler i i s h o m i n u m 
b a r c h i n o n e e t sun t in t e r m i n o d e i n c h a p r o u t 
i l ium nob is ass ignast i . P r e d i c t u m i t aque rafal lum 
c u m d o m i b u s e i u s d e m et c u m te rmin i s e t per -
t inent i i s suis c u m terr is p ra t i s pa schu i s e rb is 
a q u i s l ignis v ineis a r b o r i b u s d i v e r s o r u m gene-
r u m in t ro i t i bus et ex i t ibus suis et c u m o m n i -
b u s ibi p e r t i n e n t i b u s et pe r t i ne re d e b e n t i b u s 
q u o q u o m o d o d a m u s et s t ab i l imus tibi et tuis 
succes so r ibus in e t e r n u m ad d a n d u m et t enen-
d u m et s e m p e r in p a c e p o s s i d e n d u m et ad b e n e 
l a b o r a n d u m et m e l i o r a n d u m . S u b tali ve ro 
h a n c d o n a l i o n e m tibi e t tu is fac imus q u o d p r o 
censu e x e u n t e inde dab i t i s tu et tu i n o b i s et 
c a p i t u l o m e m o r a t o sedis a n n u a t i m in festo 
sanc t i i o h a n n i s iuni i in tus p a l a c i u m n o s t r u m 
Civi ta t i s u n a m q u a r t e r i a m orde i bon i pu l ch r i 
et r ec ip ien t i s ad r e c t a m q u a r t e r i a m Maio r i ce . 
E t d e c i m a m fideliter. E t non p r o c l a m e t i s e tc . 
P re te rea dab i t i s nob i s p r o l a u d a i s m o hu ius 
h o n o r i s q u o t i e s c u m q u e d i c t u s rafallus v e n d e t u r 
vel a l i enab i tu r q u i n c u a g e s s i m u m pre t i i . Pro¬ 
mi t t en t e s e tc . A c t u m est hoc in Maior ic i s vij 
K a l e n d a s februari i a n n o a b i n c a r n a t i o n e domi¬ 
ni M. cc . xl. Testes b n g . d a l m a c i t e tc . S ig i j j l num 
bn . d e ar tes no ta r i i pub l i c i M a i o r i c a r u m qu i 
h o c scr ips i t . (Libre Vert, fol. 160 v'°.) 
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L V capi tu l i "nos t r i d a m u s et s t ab i l imus ad b e n e la-
b o r a n d u m el m e l i o r a n d u m tibi a r n a l d o a d a r r o -
ni e t tu is s u c c e s s o r i b u s in e t e r n u m u n a m 
p e c i a m t e r r e c u m d u a b u s vineis q u e sun t in 
e a d e m in a lque r i a q u e d i c i t u r q u e y m a r i t x q u e 
est in t e r m i n o d? inch 1. E t affrontant ex u n a 
pa r t e in h o n o r e b e r n a r d i aymer ic i , et ex al ia 
p a r t e in c a r r a r i a et ex al ia pa r t e in c a m i n o po-
Uencie, et ex a l ia p a r t e in h o n o r e tuo . I tem 
d a m u s et s t ab i l imus t ibi et tuis successo r ibus 
in e t e r n u m d u a s v ineas q u e sun t c o n t i g u e in 
e a d e m a lque r i a q u e affrontant u n d i q u e in t u o 
h o n o r e . I t e m d a m u s et s t ab i l imus tibi e t tuis 
in e t e r n u m d e e n a m p a r t e m c u j u s d a m c a m p i tui 
qu i est in in t ro i tu vil le d e i n c h a p r o u t assigna-
t u m est E t affrontant ex una p a r t e in ca r r a r i a , 
et ex al ia p a r t e in Villa d e incha . Q u e o m n i a 
h a b u i m u s a n t e r a t i o n e do t a t i on i s nos t r e sedis 
p r o m e d i e t a t e a lque r i e d e c a y m a r i t x e t p r o 
c a m p o qu i est in in t ro i tu ville d e i n c h a et p r o 
o r t o c o n t i g u o e jusdem, et p r o d u a b u s jova t i s et 
o r to q u a s habes in a lquer ia q u e d i c i tu r or te l la , 
q u e o m n i a h a b e s d e Caval ler i i s h o m i n u m ba r -
c h i n o n e . P r e d i c t a q u e o m n i a p r o u t supe r ius 
affrontant c u m te r ra q u e ibi est et o m n i b u s , 
a r b o r i b u s d i v e r s o r u m g e n e r u m in t ro i t ibus et 
ex i t ibus suis et c u m o m n i b u s ibi pe r t i nen t ibus 
et per t i r tere d e b e n t i b u s q u o q u o m o d o d a m u s et 
s t ab i l imus t ibi et tuis successo r ibus in e t e r n u m 
ad h a b e n d u m et t e n e n d u m et s e m p e r in pace 
p o s s i d e n d u m . S u b tali vero c o n d i t i o n e h a n c 
d o n a t i o n e m t ibi e t tu is fac imus quod p r o censu 
i n d e e x e u n t e et m e l i o r a m e n t o dab i t i s tu et tui 
nob i s et p r ed i c t e sedi m a i o r i c a r u m in perpe¬ 
t u u m a n n u a t i m in festo sanc t i Michae l i s u n a m 
m a c e m u t i n a m b o n a m r e c t a m iuc i s iam in a u r o 
s ine e n g a n n o et d e c i m a m fideliter. E t n o n p r o -
c lamet i s e t c . Q u o c i e n s c u m q u e p r e d i c t a vendi -
der i t i s tu vel tui , t oc i ens dab i t i s n o b i s et pre-
d ic t e sedi d e p re t io iilius vend i t ion i s tr icessi-
m u m p r o l aud i smio , p r o m i t t e n t e s e t c . A d h e c 
ego a c c a p t a t o r p r e d i c t u s r ec ip iens p r e d i c t a m 
d o n a t i o n e m a vobis d o m i n o R a y m u n d o dei 
g ra t i a M a i o r i c e n s i E p i s c o p o et e ius cap i t u lo 
p r o m i t t o vob i s c e n s u m s u p r a d i c t u n i a n n u a t i m 
solvere e t d a r e d e c i m a m fideliter e t esse fideles 
et legal is e t o m n i a a l ia s u p r a d i c t a u t super ius 
sun t expressa ta a t t e n d e r e e t c o m p l e r e b o n a fide 
s ine e n g a n n o . A c t u m est h o c in Maior ic is v idus 
marc i i a n n o a b i n c a r n a t i o n e d o m i n i M. c c . xl. 
E g o R a y m u n d u s Maior icens i s E p i s c o p u s subs¬ 
c r ibo . E g o a r n a l d u s a n d r e a s maior icens i s C a 
n o n i c u s subsc r ibo . Sig Qjl nu tn b e r n a r d i d e gra-
Establtcimiento de peirte de un predio, por el 
Prelado, d Guillerino de Montpaó. 
(15 d e F e b r e r o d e 1241.) 
Sit o m n i b u s man i f e s tum q u o d n o s R a y m u n -
d u s de i g r a t i a Ma io r i cens i s E p i s c o p u s d e con¬ 
silio cap i tu l i nos t r i D a m u s et s t ab i l imus t ibi 
G u i l l e r m o d e m o n t e p a h o n e et tu is successor i -
b u s in e t e r n u m d e e n a m p a r t e m a b i n t eg ro a l -
q u e r i e R a y m u n d i s o c h a r q u e est in t e r m i n o d e 
i n c h a in p o r t i o n e h o m i n u m Mars i l ie . In q u o 
d e e n o est u n a v inea e t una sors t e r r e ta in d e 
h e r e m o q u a m d e l a b o r a t o u s q u e a d a l jub . Q u e 
v inea affrontai ex t r ibus p a r t i b u s in h o n o r e 
h e r e d u m b a l d u v i n i G o m b e r t i , e t ex q u a r t a p a r t e 
in v inea p r e d i c t a r a y m u n d i socha r . H o n o r au -
t e m s ive sors affrontat ex u n a p a r t e in h o n o r e 
b e r n a l d i r ena ld i que rn t e n e t pe r N i c h o l a u m 
b o v e t u m , e t ex a l ia p a r t e in h o n o r e ips ius R a y -
m u n d i socha r , e t ex al ia p a r t e in h o n o r e h e r e -
d u m b a l d u v i n i g o m b e r t i , ex q u a r t a in a l jub qu i 
ibi est s icu t t e r m i n a t u m est et f exu ra tum. P re -
d i c t a i t a q u e o m n i a p r o u t s u p e r i u s af f rontantur 
c u m t e r r a q u e ibi est e t o m n i b u s a r b o r i b u s di-
ve r so rum g e n e r u m in t ro i t i bus e t ex i t ibus suis 
et c u m o m n i b u s ibi p e r t i n e n t i b u s e t p e r t i n e r e 
d e b e n t i b u s q u o q u o m o d o d a m u s et s t ab i l imus 
t ibi e t tu is s u c c e s s o r i b u s in e t e r n u m a b h a b e n -
d u m et t e n e n d u m et s e m p e r in p a c e poss iden-
d u m . S u b tali ve ro c o n d i t i o n e h a n c d o n a t i o n e m 
tibi e t tu i s fac imqs q u o d p r o c e n s u i n d e e x e u n -
te dab i t i s t u e t tui nob i s e t c a p i t u l o m e m o r a t e 
sedis an ima t i l a in festo sanc t i michae l i s me-
d i u m m o r a b a t i n u m b o n u m alfon. in a u r o s ine 
e n g a n n o et d e c i m a m fideliter. E t n o n p r o d a -
met is etc* A d h e c e g o G u i l l e r m u s d e M o n t e -
p a o n e r ec ip i ens p r e d i c t a m a d q u i s i t i o n e m a vo¬ 
bis d o m i n o E p i s c o p o a n t e d i c t o p r o m i t t o d i e t a 
o m n i a b e n e l a b o r a r e e t m e l i o r a r e e t c e n s u m 
so lvere a n n u a t i m et d a r e d e c i m a m fideliter et 
esse rìdelis et legalis e t o m n i a al ia s u p r a d i c t a 
a t t e n d e r e e t c o m p i e r e b o n a fide s ine e n g a n n o . 
A c t u m est h o c in Maio r i c i s xv K a l e n d a s marc i i 
a n n o a b i n c a r n a t i o n e D o m i n i M. c e . xl. T e s t e s 
r a y m u n d u s b o n a f o s e t c . Sig 3<l b e r n a r d i d e ar¬ 
tes no ta r i i pub l i c i M a i o r i c a r u m qu i h o c scr ip-
sit. {Libre Veri,(o\. 161.) 
L V I 
Establecimient de varias suertes de tierra, por 
el Obispo, d Arnaldo Adarró. 
(11 d e M a r z o d e 1241.) 
Sit o m n i b u s n o t u m q u o d n o s R a y m u n d u s 
dei g r a t i a M a i o r i c e n s i s E p i s c o p u s d e consensu 
nata maioricensis canonici. Sigggnum Magistri 
petri Maioricensis canonici. Ego bemardus 
de sacrista Maioricensis Canonicus subscribo. 
Sig 8B n u m a > de apiaria Maioricensis Canonici. 
Sig gg num bonaventurade moranta. Sigjignum 
johannis sutoris. Sig^gnum Raymundi gaiol 
huias rei testi uni. Sig num bernardi de artes 
notarli publici maioricensis qui hoc scripsit. 
[Libre Vert, fol. 172.) 
L V I I 
El Papa concede al Obispo de Mallorca que 
autorice el comercio entre cristianos y sarracenos. 
( 9 de Abril de 1241.) ( ') 
Gregorius nonns indulget episcopo maiori-
censi quod possit dispensare cum hominibus 
ipsius regni si viderit expediré ut eis liceat ven-
dere seu comutare-mercimonia sua sarracenis 
in remotis partibus habitantibus, exceptis armis 
ferro et alus quibus' posset christianus populus 
impugnan. Datum laterani v ydus aprilis, pon-
tificato eiusdem anno xv.—(Liber Privilegio-
rum, fol. 3 , COI. I." y 2 . a ) 
LVIII 
Reconocimiento de feudo, por Ramón de Ver-
dera, al Prelado é Iglesia de Mallorca. 
(27 de Mayo de 1241.) 
Sit omnibus manifestum quod Ego Raymuri-
dus de Vardaria non seductus nec in aliquo 
circunventus sed ex certa sciencia recognosco 
me habere tenere ac possidere in feudum pro 
vobis venerabili in xpo. patre Raymundo dei 
gratia maioricensi episcopo et ecclesia vestra 
duas partes decime in pane vino et oleo et me-
dietatem omnium aliorum et singulorum pro 
vobis et ecclesia vestra in omnibus honoribus 
et possessionibus quos aliquo modo habeo in 
insula maioricarum in termino de muro prout 
teneo et habeo ratione cavallerie mee quam 
habeo sive habui ex donatione domini Episcopi 
Gerundensis et promitto per me et successores 
meos vobis et successoribus vestris et ecclesie 
vestre fidelitatem et defensionem tam in per-
sona quam in personis et rebus vestris et ecle-
sie vestre ad servicium et honorem. Pro his 
(1) A l 111 ai g e n ilel Libtr Privilegioium, y e n letra 
m o d e r n a , se l e e : « a ñ o 1240*. E s e q u i r o c a . - i ó n : el 
año XV d e l P o n t i f i c a d o de G r e g o i i o IX c o m e n z ó en 31 
de M a r z o d e 1341 y t e r m i n ó , por m u e r t e del P o n t í f i c e , 
• n a i d e A g o s t o . 
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vero duabus partibus decime et medietate deci-
me molendinorum et omnibus aliis et singulis 
vobis in presenti in signum feudi homagium et 
vasallaticum exhibeo corporale. Et quantum-
cumque feudum ad successores meos venerit 
vobis et ecclesie vestre eandem fidelitatem fa-
ciam et homagium manuale. Salva re Additate 
ecclesie Geruhdensi. Ad hec nos Raymundus 
dei gratia maioricensis episcopus de Consilio 
et voluntate tocius Caputili nostri in perpetuum 
concedimus tibi Raymundo de viridaria fideli 
nostro et successoribus tuis laicis predictam 
infeudationem quemadmodum expressum exti-
tit superius, promittentes vice consimili per nos 
et ecclesiam nostram et successores nostros per-
sonam tuam et successorum tttoruni et res et 
bona omnia salvare et deffendere salvo honore 
et ordine nostro contra quoslibet nec non auxi-
lium ac consilium in presenti. Salva auctori-
tate domini pape in omnibus supradictis. Actum 
est hoc in maioricis vi Kalendas junii anno ab 
incarnatione domini M. ce. xl. primo. Testes 
Raymundus Gayol (etc.) Sig gg num Bernardi 
de artes notarii publici maioricarum qui hec 
scribi fecit et clausit. (Libre Vert, fol. 17 v. 1 0) 
M. ROTGER.—J. MlRALLES. 
(Continuard). 
CARTAS DE OH BARBERO SANGRADOR 
I CONTINUACIÓN ) 
Al D. r Antonio Castillo que Dios g. d e m. s a.» 
como puede y he menester. En Roma S. A. D. 
P. T. G. 
Fill meu molt amat. Ya g. s a Deu n. e S.r som 
exits de tante pena puis he rebudes dos tuas de 
17 y 24 de gener, a les quals tinch respost ab 
esta matexa embarcacio llargament per via de 
Genova. Esta va per le estafeta de Bar." perqué 
sapias com las he rebudes, y vist molt en parti-
cular tot lo que en ellas me escrius; y pots estar 
molt segur de los negocis de Ballester, puis me 
ha dade ferme paraula, y de remetrerte tot lo 
diner que hauras rnester per medi de Lledo, y los 
hi trauras a pagar a raho de 3 6 sous per escut, 
y axi fill meu no te mogues de Roma, que axo 
es el tuautem. Lledo me escriu prosseguira en 
lo acustumat, pendras lo que hauras menester, 
que yo en la primera ocasio li remetre una par-
tida, y diré seguesca las tuas ordes. Tinch vist 
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c o m es t á s d e r o b e s , y dirrer, y to t lo q u e m e 
esc r ius , y axi t en b o n a n i m o , y p r o c u r e e s t au -
viar, y fer t on n e g o c i g u a r d a n t e d e M a l l o r q u i n s 
y e s t a r s è m p r e en g r a c i a d e D e u a b qu i con-
fiam q u e n o n b s fal tara. E s c r i u m e s e m p r e y 
l l a r c h = L o negoc i del R . o r L l inas an i r a p r o m p -
te, y D e u t e g . J m . s a . s y te c o n c e d e s c a lo q u e 
c o n v i n g a pe r m a y o r h o n r a y g lo r ia sua . M a i l . " 
y m a r s i o d e 1 6 8 2 . — Q u i te vol m e s q u e n i n g u 
t o n P a r e y et dez i tge veu re t an t e s d e m o r i r 
Estevc Castillo 
Al D . r A n t o n i o Cas t i l lo q u e Dios g . d s m . s a . s 
c o m o p u e d e , y h e m e n e s t e r ett . E n R o m a . S. A. 
D. P. T. G . 
Fill m e u m o l t a m a t . D e s p u e s d e h a v e r es-
c r i ta a l t r e c a r t a a b es te be rgan t i qu i va a Bar . ' 1 
y a G e n o v a , y a r e es t r o b a e n A n d r a x , he rebu-
tías d o s t u a s la u n a d e 17, y la a l t re d e 24 to tes 
d e g ê n e r , y e n e l las el m a y o r gust , y conso l , 
q u e e s p e r o t e n i r e n t o t a m e vida , pe r q u a n t 
hav ia c i r c a d e mi tx afiy, n o sab ia noves d e tu , 
y m e s s a b e n t q u e e t s a r r iba t , y t o r n a t en exa 
co r t a b sa lut , g.» infinitas a D e u n . e S . ' = L a d e 
17 es tô t un full escr i t a b b o n d i c t a m e n ett . 
T i n c h mo l t b e n e n t e s tô t lo q u e c o n t é , e t sig-
n a n t e r c o m es tás d e robes , y d e d ine r ; la ins-
t a n c i a q u e fa D." D i e g o d e q u e t o r n e s a T r a n i ; 
las d i l i genc ia s q u e h a s fet pe r o r d e n a r t e a b las 
d imisso r i e s q u e t e n s ; q u e el c o m p e t i d o r está 
desengaf ia t ; y q u e a su t i e m p o lo feras resti-
t uh i r ; q u e n o h a s m o g u t res del binifet del 
D . r M a r r o i g de l q u a i fas c o m p t a c o b r a r los 5 r. 5 
de l p o r t d e c a r t a s ; q u e n o h a s c o b r a t los 50 r . s 
d e 8 d e D . " L u c a s ; q u e es tas resol t d e n o moli¬ 
re t d e R o m a ; q u e q u a n t se rás S a c e r d o t fas 
c o m t e d e co r t e t j a r a l g ú n C a r d e n a l ; q u e m e es-
c u s e r a s a b la C o n g r e g a d o ett . A tô t lo qua i 
r e s p o n c h q u e es t igas ce r t d e q u e lo C a p . a J o a n 
Bal les ter t e r e m e t r á to t s los negoc i s , y d e assd 
m e ha d a d e p a r a u l a fe rme, y i n d u b i t a b l e , y q u e 
pe r d e s p a c h a r l o s te r e m e t r a qua l sevo l q u a n t i t a t 
d e d îne r , q u e a u r a s mes te r , p e r med i d e L l e d o , 
y los hi t r a u r a s a p a g a r a r a h o d e 36 sous pe r 
escut , y o li r é s p o n g u i , q u é tu t en ia s lo D . r Fo-
g u e r a s q u e ten d o n a a r a h o d e u n s 3 3 sous , 
a v i s a r m e h a s lo q u e t i n c h d e fer en asta mate-
ria, y axi n o t e n s q u e m o u r e t d e R o m a en n in-
g u n a m a n e r a . Y a aviseras si h a s m e s t e r d imisso-
ries v i r tu te benefici i ; n o e x e c u l a r e lo g e r m a del 
c o m p e t i d o r fins et t . — E n esta ocas io h e rebuda-
c a r t a àé Lledo,' e n q u e m e d i u procel i i fa en p ro -
ven i r t e los 6. é . ' c a d e mes , y 18 c a d a arty, y q t ie 
li r e m e t e e n la p r i m e r a ocas io a l g u n a p a r t i d a , 
a v i s a r m e h a s lo q u e vols q u e face.=»Ya t e avi-
sare d e las v a c a n s deis binifets, y c r e c h sab ras 
la vacan t del binifet del R . n t Matg i Fer regu t , 
q u e es bo , y es a la Seu. C r é c h an i r a p r o m p t a 
lo negoc i de l R . o r Llinas, q u e la p r o m e s a ha 
estât mala l ta , y ya es ta b o n a = F i l l metí t en bon 
a n i m o , q u e n o m e n g e r a s pa , y sebe , q u e vivint 
yo (si D e u es servit) n o te fal tara lo necessar i , 
p e r q u é t i nch b o n s a m i c h s , tu p r o c u r a a es teu-
viar étt . a J u a n Algt íér d i ras q u e ya li r é m e t r e 
la c o p i a q u e e m démar ie , y q u e son ger rna 
t a m b e h a es tâ t mo l t mala l t en Fa l an ix s inch , o 
sis m e s o s . = A g u a r d a r a lo teu r e t r a t o . T o t s g . s a 
n . c S . r e s t am b o n s , y nos folgam mol t i ss im es-
t igues b o , t on avi n o va t iesso p e r casa r se ; s ino 
q u e esta mo l t r o b u s t g . s a D e u . T e m a r e t e co -
m a n e mol t mo l t moj t , y yo ett . V o l d r i a saber 
a h o n t es tás d e casa , c o m , y d e q u i n a m a -
nera . — F a s c o m p t a en la p r i m e r a ocasio d e ré-
m e t r e 50 p . s d e 8 a L l e d o , y li d a r é Orde fase la 
t u a . = E s c r i u m e a h o n t se t r o b e un m a l l o r q u í qu i 
es d iu B a r t h o m e u R i b e s . T a m b e c o m es tas en 
g r ac i a de l D a t a r i ; y q u e se es fet el bau le t de l 
m a n n a d e S.' N icho lau , y D e u g . d m . s a.5" la tua 
v ida y salut , y te c o n c e d e s c a la q u e c o n v e per 
la sa lvac io d e to ts , e n c a r r e g a n t e molt iss im p r o -
cu res es ta r s e m p r e en la sua d iv ina g r a c i a . = 
E s c r i u m e cada estafeta, y qui son los C o r t e z a n s 
d e m e s supos ic io , y qui es el m e s ade l an t a t , y 
tôt lo q u e passés mo l t per m e n u t . Mail ." y Mars 
ais 10 d e 1682 .—Qui et vol mes q u e n ingu , y 
dez i tge veure t an tes de m o r i r ton Pare 
Estevc Castillo. 
A la d e 24 n o t i nch q u e respor ldra puis ya 
es ta dit. 
Al D . r A n t o n i o Cas t i l lo q u e D i ö s g . d e m." a. ' 
c o m o p u e d e e t t . E n R o m a . S. A . D . P . T. G. 
Fil l meu molt ariiat. P e r to tes pa r t s , y en 
totes las o c a s i o n s t e h e escrit; y t e e se r iu ré , y 
crech que totalrtiéíh't t é ets Olvidat dé riosalfhís 
pnis la derrera tua , que h e r e t a d a fOnCh pe r 
mans del P a t r o Bau lo , feta a is 20 d e 7 . b r e , con-
que ais 20 del corren! féra mitx any; y pe r con-
seguént pots conciderar a b quin descortsol dé-
vem estar, y es tal, que n o tinc termes per ex-
plicarlo; y axi per amor de las nafres d e Chr i s to 
S.r Deu n," que nos trega de esta tan grandio­
sissima pena, y escriurenos cada punt, y cada 
hora, y tots tos pensamenti, paraules, y obres, 
y per totes parts.— Ya be sabut no has rebudes 
las 50 p. s de 8 que te remetía ab la ñau S.1 Jo­
seph, la qual es cativa, y lo présent que en ella 
enviare D. n Diego a son germa, tinch por no 
enviasses en etta lo baulet del mana de S.1 Ni­
chela» sie feta la voluntad de Deu n. e S. o r en 
tot.—Sabras com lo Capita Joan Ballester me 
ha daáe paratile de enviarte tots los negocis, 
que enviare a son germa, que Deu haya perdo­
nat,­y«ÌMa o*de a Lledo te remete tot lo dîner, 
que per despacharlos hauras menester, y los 
trauras a pagar a eli a raho de 36 sous per 
escut, yo li he dit, que tu ya tenias lo D. r Fo­
gueras, que te done tot lo dîner, que has me­
nester a uns 3 3 sous per escut, y axi escriume 
10 que tench de ter en esta materia.=Crech deus 
saber ya la vacant del binifet del R. n t Matgi 
Ferregut p. r e : feras lo que voldras en pretenirlo, 
о no, referintme a tot lo que te tinch escrit.= 
El S.r Sisbe me ha dit, que té carta del D. r Tor¬ 
rens, en que li diu, que el Prior de Monserrat 
11 digue escrigues a su Illm. a, qtie me fes pagar 
lo que Deu lo R. n t Sureda, y li he respost, que 
yo no vuH ser instant per escomueicar un Sa­
cerdote despullat, y de tan pocas obligacions 
(fore las ordes) que ni te case, ai fogar, y me 
digue «jue ab une carabina ab siedi baiíis pa­
garía; Y axí, ni yo vuH fer substitut ni v.ull saber 
res de «sta materia, ni de la del D. r Serre, puis 
no haya de rar, y axi procura esc usar­
me ab exos sesftors.çle МрддесгаЛ, y ojie Jt*>gan 
per be enviar el mateoc peder al Ardiaca о altee 
persona constituida en dignidat eclesiástica, ab 
qui lo dit capella no pugue echar roncas. = No 
dexes de enviarme lo estât del teu bintfet, si ha 
passât avant lo R.v­ CañeHes, y si has cobra* de 
eli lo que deu^ perqué quant no, passare avant 
assi en la execucio contra son germa=tambe 
avisero si has alcansat lo binifet que prete» lo 
D - r Marroig en la c.onformitat que te tinch es­
crit, y al fin avisem tot lo que has passât, y fet 
desde que ets fore de Trani.=Tots g: s a Deu 
n, ' S. r estam bons, confiant en se Divina Bon­
dad;, que tambe deus estar bo, y que te conser­
vera la salud m," an. s per mayor honrra y gloria 
sua**Ya № tinch dit moites vegades, que en tot 
y per tot faces la tua voluntat sols sie sempre 
conformada ab la de D ç u n. e S.r Tots los amichs 
y coneguts te comanan molt, y tenen per cert 
que has de veni* ab mussa blanca a lo quai res­
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ponch, que es face en tot la voluntad de Deu 
n. e S.r el qual te concedesca k> mes convenient 
per la salvado de tots, y te g.d m. s an. s ett. 
Mall.a y Mars 12 de 1682. Qui mes te vol y de­
zitge veuret antes de morir ton Pace 
Esteve Castillo 
Al D. r Antonio Castillo, que Dios g.4* m. s 
an:5 como puede, y he menester ett. en Roma. 
S. A. D. P. T. G. 
Fill meu molt amat. Ais 9 del corrent he re­
budes dos tues per via de Genova deis 17 y 24 
gener, y no es explicable el contento, alegría y 
consol, que en ellas havem rebut, puis havia 
sirca mitx any no sabiam noves de tu; crech 
que la que me enviares per via de Marsella se 
sera perdude ab una setgetía francesa que estos 
dias passats han presa los moros devant la Dra­
gonera, y la gent se salva. Ais 10 del corrent te 
tinch respost a ellas, ab un Berganti que ana­ve 
a Barcelona y a Genova, per una y altre part, 
y are torno respondre per un Berganti, qui 
aporta cent soldats al final, y de alli passa a 
Genova, cuyo Patro es diu Antt. Llambias; en 
el qual entrego 50 p. s de 8 de pes, que Salvador 
Fiol me ha feta merce, pere que los entredi a 
Lledo en el qual escrích te los remete a mesa­
des, o tots plegats axi com voldras, y li adver­
tesch, que seguesca las tuas ordes, y a tu fill 
meu, que procures a guardarlos, y pensar que 
son mals de guañar; encare que sé el diner ab 
que te trobes (segons me escrius) me ha apara­
¡ gut ser bona esta ocasio per enviarloste sens 
asegurarlos, y perqué no tingas ocasio de en­
viarme polisa, y quaat se aniran acabant ya me 
aviseras per enviarten mes.=Tambe ato las toas 
cartas, he rebude una de Lledo, en que diu 
ptoceguira en provehirte los 6 e. s m.d" cada 
mes, y 18 cada any encarregantme, que en la 
primera ocasio li remetes una partida de diner 
per aquest affecta; y en lo Berganti passat li 
responguí, que en la primera ocasio ­ley reme­
tría, y per cumplir ab me paraula los remeto 
are .=A lo contingut en las tuas cartas, dich, 
que me folga moltissim sies tornat a exa Cort, 
y ab salut q. e Deu n. e S. r concerf m. s an. s per 
mayor honrra y gloria sua, y está alegrement, y 
no et mogues, que no menjeras pa y sebe vivint 
yo si Deu n.^S/ es servít.=Luego que saberem 
la mort del Pobordo Ballester, vaix empeñar la 
paraula al Capita Joan son germa per los nego­
cis, y la me dona molt ferme, y que te remetra 
i6o 
com, y de quina manera, y lo que gastas cada 
dia, y no dexes res en el tinter.=Ya te avisare 
de totes las vacants deis binifets, y te tinch avi¬ 
sat de la vacant del de mosson Matgi Ferregut 
p . r e que es a la Seu, y diven que es de mes de 
12 quarteras de blat y 15 lliures, tu matex fes 
lo que vulles en tot, y per tot, sois sie la tua 
voluntat conformada ab la de Deu n. e S . r = L a s 
pessas de 8 que remeto a Lledo ni haya 3 8 del 
gran pes, y 12 de p e s . = S ¡ has mester dimisso-
ries virtute beneficii, entench me hauras de 
remetre una fe auctentica de exa Curia com 
estás en pacifica possecio quant sie pass,at el 
termini. Tutom te comane molt, y Deu te g.d 
m. ! an. s com pot ab los aumente que serán per 
mayor hpnrra, y gloria sua, y te encarrech mol-
tissim procures sempre estar en su divina gra-
cia. Mall. c a y Mars 23 de 1682,—Qui et vol mes 
ton Pare, y dezitge veuret antes de morir 
Esleve Castilla 
f O S É M l R A L L E S Y S í E R T , 
C a n ó n i g o - A r c h i v e r o . 
(.Continuará.) 
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Menéndez Pelayo. A. Morel Fatio. D. Anto-
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ESTAMPA DB Fuir Giusp 
per medi de Lledo tot, y qualsevol quantitat de 
diner hauras menester per despacharlos, y los 
trauras pagar a eli a raho de 36 sous per escut 
de mo. d a ; lo negoci del R. o r Llinas, crech anira 
promta, perqué la promesa ha estat molt ma¬ 
latta, y ya está bona.=Dius fas totes diligencias 
per ordenarte ab las dimissories que tens, y 
que no creus lograrlas, y axi me aviseras si vols 
te remetre altres virtute beneficii.=Ya veig 
coni estás de vestite ett. conservare digneris 
ett .=Veig has rebudes totes las mias cartas, a 
las quals me referesch.=Be has fet en no des-
pechar lo binifet del D. r Marroig de qui procu-
rare a cobrar los porte de las cartas.=Ya sabia 
no havias cobrat los 50 p. s de D." Lucas. = Molt 
me folgare dones cumplida satisfaccio a exos 
S. r s de Monserrat ab los motius, que tinch escrit 
a D. n Mariano: folgarme moltissim que no et 
falt introduccio ab algún Cardinal, y procure 
que sie home qui es sapia empeñar quant sie 
ocasio.=Aguart el retrato, y que sie cosabona. 
=Tinch per cert sabrás cobrar del R."' Cañe-
lles en son cas, y lloch per lo qual no procehire 
contra son germa.=Dius me escriuras ab tota 
claradad y llanesa, axi heu has de fer sempre, 
advertinte, que be me pots engafiar, pero are 
y sempre te donare credit en tot, y yo no se 
perqué me has de engañar, pues sempre fare 
ton gust, y lo que dispondras.=Veix has cobrat 
los 22 e. s de or, de que vas gastant desde la 
mitat de i o . b r e , per axo te remeto are las sobra-
dites 50 p. s, en acabarse, avisem.=Aguart la 
relacio de la vida, y milagros de D." Diego; ton 
avi es pensave, que al despedirte te donaría 50 
doblons, y tu dius, que sois te ha donat lo bas-
tant per passar el carni; y diu ton Avi que no 
va tiesso per tornarse casar ni te tal quimera, 
sino de veuret Canonge, y eu té per cert, per-
qué tots quants son en exa Cort, no son per 
posarse al teu costat en res, ni per res, y de 
asso, et alias, brevetge bravement, per lo qual 
lo corregesch moltes vegades, y eli no te remey; 
y axi fas be eri escriurem en Castella, perqué 
moltes paraules li passen per alt, y yo procur 
a saltar (quant lligx las cartas) algunes cosas, 
que importan el secret; perqué eli se pica molt, 
quant yo no vull llegirlas devant de eli, perqué 
ya saps el seu natural .=N0 tens que encarre-
garme te escriga en totes las ocasions, axi eu 
faces tu, y te lo encarrech ab moltes veres, y 
per totes parts, y sempre llarch, que volem 
saber tots tos pensaments, paraules, obres y 
successos.=Escriume tambe ab qui estás, ahont, 
o l i e t í b e l a S o c í e t a t 
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PALMA.—NOVEMBRE DE 191: 
*U M A.RI 
I . S a n t o T o m á s d e A q u í n o y e l D e s c e n s o d e l 
e n t e n d i m i e n t o ( c o n t i n u a c i ó n , p o r e l M. I. Sr. D. Sal-
vador Rozé, Magistral de JJrgel.. 
I I , D . J o s e p h M a r í a Q u a d r a d o cora a p o l o g i s t a d e 
la F e C a t ó l i c a ( c o n t i n u a d o ' , p e r D. Atttoni M'.* Aleo-
ver, Canon gt, 
I I L C a r t u l a r i o d e l p r i m e r O b i s p o d e M a l l o r c a , 
( c o n t i n u a c i ó n ) , por X ) . Mateo Rotgcr y D. José Mira-
lies, Canónigos. 
I V . C a r t a s d e u n b a r b e r o s a n g r a d o r , p o r D.José 
Sf i ralles y Sbeit, Canónigo-.\rcliivero, 
V'. P u b l í c a c i o n s r e b u d e s . 
S A N T O T O I Á S DE A P I Ñ O 
Y EL DESCENSO DEL ENTENDIMIENTO 
.—-*<gaiaa — 
S E G U N D A P A R T E 
( CONTINUACIÓN ) 
§. 6. 
124.—Kl a r g u m e n t o l l a m a d o has ta a q u í d e 
c o n g r u e n c i a , ó sea, el D e s c e n s o lu l i ano , se h i 
a p o d e r a d o e n é r g i c a m e n t e d e la in te l igenc ia y 
del c o r a z ó n del h o m b r e ; ¿y no t e n d r á su razón 
d e ser? ¿y p o d r á ser falso? 
A esa c lase d e a r g u m e n t o s se le p u e d e n 
ap l i ca r aque l l a s p a l a b r a s d e C i c e r ó n : c q u o d 
semper , q u o d u b i q u e , q u o d a b ó m n i b u s ; » ya 
q u e s i empre , en t o d a s pa r t e s y t o d o el m u n d o 
h a h e c h o uso d e los a r g u m e n t o s l l a m a d o s d e 
c o n g r u e n c i a , i n c l i n á n d o s e á a t r ibu i r l e s un valor 
m á s ó m e n o s d e m o s t r a t i v o en la c ienc ia . 
D e cons igu i en t e , son c o n n a t u r a l e s al h o m -
bre, son ve rdade ros , son d e m o s t r a t i v o s , son 
cient íf icos, si n o a c t u a l m e n t e , p o r ser d e s c o n o -
c ida su s i s t ema t i zac ión , á lo m e n o s d e un m o -
d o p o t e n c i a l . 
AnyXXVUl.—Tom XIV.—Núm. y)2. 
125 .—Es en v i r tud d e un s e n t i m i e n t o vivísi-
m o , c o n c r e t o , p ro fundo , c o n v i n c e n t e , q u e razo-
n a m o s m e d i a n t e un a r g u m e n t o l l a m a d o d e 
c o n g r u e n c i a . ¿Y d i r e m o s q u e esos a r g u m e n t o s 
no son demos t ra t ivos? ¿No equ iva ld r í a eso á 
dec i r q u e Dios se bu r l a d e noso t ros , p u e s tan 
fuer temente nos m u e v e á p r o b a r u n a cosa c o n 
razones en sí m i smas , ó i n t r í n s e c a m e n t e , falsas? 
L a Fi losofía n o p u e d e a h o g a r el g r i t o d e la 
na tu ra l eza ; y nega r t o d o va lor d e m o s t r a t i v o en 
la c ienc ia al a r g u m e n t o l l a m a d o c o n g r u e n t e , 
equ iva ld r í a á q u e r e r a h o g a r el g r i t o d e la n a -
tura leza . 
126 .—El a r g u m e n t o d e c o n g r u e n c i a , ó D e s -
censo lu l i ano , es fruto d e nues t ro s e n t i d o c o m ú n 
e s p o n t á n e o . ¿ Q u e r e m o s e x a m i n a r é i nqu i r i r mi -
n u c i o s a m e n t e si t iene un valor d e m o s t r a t i v o y 
c ient í f ico?—No hay i n c o n v e n i e n t e a l g u n o ; pe ro 
s i r v á m o n o s p a r a ello d e una filosofía q u e n o 
haya ro to con n u e s t r o s en t ido c o m ú n espon-
t á n e o . 
1 2 7 . — i Bajo la p l u m a d e un i n c r é d u l o , la 
h is tor ia d e las d o c t r i n a s c a t ó l i c a s v iene á pare-
cer insuf ic iente y conje tura l .» (P. S c h w a l m . — 
A p u d A r i n t e r o j . 
«Revi l le , H a r n a c k y o t ros acusan las c o n -
c lus iones ca tó l i cas d e con t r ad i c to r i a s .» (Arin-
tero , ob ra cit. , p ág . 143). 
E n efecto; según los inc rédu los , los a rgu -
m e n t o s t eo lóg icos son no tan te s , vapo rosos y d e 
n i n g u n a fuerza y valor . 
128 .—¿Qué r e s p o n d e m o s los ca tó l i cos á 
semejan tes acusac iones? L o s iguien te : 
a) q u e los rac iona l i s t a s no sienten la inefa-
ble rea l idad ca tó l i ca ; 
b) q u e es tán p r ivados del sentido cristiano; 
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c) q u e n o s ien ten la fuerza y vida d e la 
v e r d a d reve lada ; 
d) y finalmente, q u e los rac iona l i s t a s igno-
ran q u e «la v e r d a d e r a T e o l o g í a es el m á s aca-
b a d o m o d e l o d e lógica viviente, q u e t r a n s c i e n d e 
s o b r e la esfera d e nues t ro s c o n c e p t o s r ac iona -
les y n o p u e d e ser en el los ence r r ada .» (Ar in-
te ro : l uga r cit.). 
1 2 9 . — L o q u e les. pasa á los rac iona l i s t a s en 
o r d e n á la Teo log í a , eso m i s m o les pasa á los 
i m p u g n a d o r e s del Bea to Lu l io en o r d e n al Des-
c e n s o del e n t e n d i m i e n t o . 
D icen los adve r sa r ios del Lul i smo: 
a) los a r g u m e n t o s lu l ianos son flotantes y 
v a p o r o s o s ( R u p e r t o d e Manre sa : Libro de 
la Concepción Virginal, p ág . 4 5 . — B a r c e l o n a , 
1906); 
b) el A r t e G e n e r a l (ó Descenso ) n o es asi-
mi lab le ; es u n a flor r a ra en el j a r d í n d e la c ien-
cia y q u e n o llega á p r o d u c i r g r a n o ( l i m o . T o r -
ras y Bages : La Tradició Catalana, pág . 2 9 3 . — 
B a r c e l o n a , 1892); 
c) las d e m o s t r a c i o n e s l i tuanas n o t ienen 
va lor ni fuerza a l g u n a («has d e m o n s t r a t i o n e s 
nu l l ius r o b o r i s esse c é n s e o s ) ; 
d) j a m á s h a n p o d i d o d e m o s t r a r m e los lu-
listas, c o n la sola fuerza d e las r azones , q u e 
sean c la ros sus a r g u m e n t o s ( n u n q u a m ipsos vi 
sola r a t i o n u m p e r s p i c u a s eas d e m o n s t r a t i o n e s 
r e d d e r e potuisse) . P . V á z q u e z ; D i s p u t a t i o 133, 
c a p . I V . A p u d Sa lz inger . 
Basta . 
130 .—¿Qué r e s p o n d í a n al P . V á z q u e z los 
an t i g u o s lu l i s t a s?—Que el s a b i o Je su í t a n o 
p e n e t r a b a b ien los P r inc ip io s lu l ianos (que s o n 
los C o n c e p t o s , Ju i c io s y A x i o m a s del Descenso , 
y n o o t ra cosa) ; y q u e ésa era la c a u s a p o r la 
q u e n o le p a r e c í a n d e m o s t r a c i o n e s real y ver-
d a d e r a m e n t e ta les las d e m o s t r a c i o n e s l i tuanas . 
L o d i ce el m i s m o P a d r e en el lugar c i t a d o . 
1 3 1 . — N o s o t r o s le h u b i é r a m o s r e p l i c a d o al 
ins igne P . V á z q u e z , h o n o r d e la T e o l o g í a c a t ó -
lica, q u e con fund ía l a s t i m o s a m e n t e el A r t e 
C o m b i n a t o r i o c o n el D e s c e n s o del en tend i -
mien to , p r o d u c c i o n e s a m b a s de l Bea to . 
L e y e n d o al P. V á z q u e z , se ve c l a r a m e n t e 
q u e este b u e n P a d r e n o l legó á c o n o c e r o t ras 
o b r a s d e Lu l io , q u e las re la t ivas al A r t e C o m -
b i n a t o r i o , las cua les p o r c i e r to han s ido, y son 
todav ía , las m á s vu lga r i zadas . 
132. — E n el A r t e C o m b i n a t o r i o , specimen 
m u y r u d i m e n t a r i o (y d e s t i n a d o p o r el m i s m o 
Lu l io á los q u e n o h a b í a n de p ro fund i za r la 
Filosofía, p o r c a r e c e r d e t i e m p o p a r a ello y 
asp i ra r s o l a m e n t e á c o n o c i m i e n t o s filosóficos 
superficiales, pues Lu l io q u e r í a d e m o c r a t i z a r la 
ciencia) , r e a l m e n t e las d e m o s t r a c i o n e s lu l ianas 
n o p r u e b a n en t o d o el r igor d e la p a l a b r a ; n o 
son ta les d e m o s t r a c i o n e s . P e r o lo. c i e r t o es q u e 
no hay a q u í defecto a l g u n o p o r p a r t e d e las 
d e m o s t r a c i o n e s , a t e n d i d o lo q u e h e m o s h e c h o 
observar . L a na tu ra l eza y finalidad d e los l ibros 
q u e con t i enen el Ar t e C o m b i n a t o r i o , no ped ían 
más ; p o r cons igu ien te , no hay p o r q u é exigir-
les otra cosa . 
E n los l ib ros del Beato , q u e c o n t i e n e n el 
D e s c e n s o del e n t e n d i m i e n t o , h a b r í a e n c o n t r a d o 
el P. V á z q u e z lo q u e deseaba : allí h a b r í a visto 
q u e e n t r e los P r inc ip io s lu l i anos , es á saber , 
en t r e los C o n c e p t o s , Ju i c io s y A x i o m a s del 
Descenso , hay t an ta i lac ión y necesa r i a d e d u c -
ción c o m o en t r e los t e o r e m a s d e las M a t e m á -
t icas . P o r e n d e , h a b r í a vis to y confesado , q u e 
las d e m o s t r a c i o n e s lu l ianas son r e a l m e n t e d e -
m o s t r a c i o n e s en t o d o el r igor d e la p a l a b r a . 
133 .—¿Qué r e s p o n d e m o s á los m o d e r n o s 
i m p u g n a d o r e s d e nues t ro D o c t o r y M a e s t r o ? — 
L o s igu ien te : 
a) q u e nues t ro s adve r sa r io s no sienten toda 
la r ea l idad d e la t e n d e n c i a l ó g i c a q u e se es-
c o n d e en los p l iegues m á s r e c ó n d i t o s d e nues-
tra men te , al c o n c e d e r s o l a m e n t e á la L ó g i c a 
del Ascenso un va lor d e m o s t r a t i v o en la c ienc ia ; 
b) q u e a p a r e c e n p r ivados del sentido lógico 
integral al a d m i t i r c o m o ú n i c a la lóg ica as-
cens iva ; 
c) q u e n o s ien ten toda la fuerza y vida del 
a r g u m e n t o l l a m a d o d e c o n g r u e n c i a ; 
d) y, finalmente, q u e , según n u e s t r o hu -
mi lde pa rece r , la ve rdade ra lóg ica integral es el 
m á s a c a b a d o m o d e l o d e lóg ica viviente, y q u e 
esa lógica v iv iente t r a n s c i e n d e n o p o c a s veces 
sobre la esfera de la p u r a d ia léc t ica , es á saber , 
sob re la esfera d e la lógica del A s c e n s o , y no 
p u e d e ser e n c e r r a d a en la c o n s a b i d a d ia léc t i ca 
ascens iva . 
§- 8 . 
134 .—Los filósofos «ergot is tas», ó sea, aque-
llos en q u i e n e s p r e d o m i n a la lógica refleja ó 
r a c i o c i n a n t e s o b r e la lógica d i r ec t a ó vital, 
n i e g a n con r a z o n e s m u y espec iosas el valor 
científico d e los a r g u m e n t o s d e c o n g r u e n c i a ; 
con t o d o , n o p u e d e n negar q u e el los m i s m o s 
s ienten ó p res i en ten q u e ta les a r g u m e n t o s h a n 
d e c o n d u c i r á la ve rdad . 
\6í 
Sí, una voz in te rna , q u e n o p u e d e n aca l la r 
p o r m u c h o q u e h a g a n , les d i ce q u e esos argu-
m e n t o s son d e m o s t r a t i v o s en la c ienc ia ; q u e , 
p a r e c i e n d o t an sólo subje t ivos , son en rea l idad 
d e v e r d a d obje t ivos , a u n q u e n o s e p a m o s b i e n 
el p o r q u é ni el c ó m o . 
135 .—El lo n o s dec l a r a q u e , en lo t o c a n t e al 
e s tud io d e las t e n d e n c i a s lóg icas d e la m e n t e 
h u m a n a , n o h a y q u e h a c e r m u c h o caso d e cier-
tas r a z o n e s abs t r ac t a s d e la lóg ica r a c i o c i n a n t e : 
h a y q u e e s c u c h a r s o b r e t o d o á la lógica vital . 
136 .—El va lo r científ ico de l a r g u m e n t o lla-
m a d o d e c o n g r u e n c i a , a u n q u e n o s e p a m o s evi-
denc i a r l o c o n r azones abs t r ac t a s d e la lógica 
r a c i o c i n a n t e ó refleja, s a b e m o s q n e es un 
«hecho» , y s a b e m o s q u e es un hecho , p o r q u e 
ese va lor ha v iv ido s i empre en la c o n c i e n c i a 
d e la h u m a n i d a d : ¿por v e n t u r a no a d m i t i m o s 
in s t in t ivamen te los a r g u m e n t o s c o n g r u e n t e s , y 
no s e n t i m o s y v iv imos c o n f o r m e á ellos? 
P o r cua lqu i e r p a r t e q u e se mi r e la cues t i ón , 
hay q u e r e c o n o c e r la pos ib i l idad del valor de-
mos t r a t ivo y científ ico d e los a r g u m e n t o s lla-
m a d o s d e c o n g r u e n c i a . 
§• 9. 
137 .—En el e s tud io d e t e n i d o y p ro fundo 
del p r o c e s o del desa r ro l lo lóg ico , n o es pos ib le 
p re sc ind i r del a r g u m e n t o l l a m a d o d e c o n g r u e n -
cia, ó sea, del D e s c e n s o lu l iano del e n t e n d i -
m i e n t o ; y en t o d o a r g u m e n t o lu l i ano ó d e con-
g r u e n c i a ( a u n q u e nues t ro s adve r sa r ios d igan 
q u e son flotantes y vaporosos ) hay un e l e m e n t o 
in te lec tua l i m p o r t a n t í s i m o . 
P o r e j emplo , en el a r g u m e n t o lu l iano-esco-
tista «potui t , decu i t , e r g o fecit,» el e l e m e n t o 
in te lec tua l es cap i t a l í s imo, es deci r , la idea d e 
i n c o m p a t i b i l i d a d del p e c a d o en la m a t e r n i d a d 
d iv ina . ( A r i n t e r o ; o b r a cit. , pág . 158). 
1 3 8 . — N o h a y q u e o lv ida r lo n u n c a : en t o d o 
a r g u m e n t o lu l i ano ó d e c o n g r u e n c i a , h a y un 
e l e m e n t o in te lec tua l i m p o r t a n t í s i m o ; y ese ele-
m e n t o es la razón del hecho del valor r e a l m e n t e 
científ ico d e los a r g u m e n t o s del Descenso . 
1 3 9 . — A d e m á s , ese e l e m e n t o in te lec tua l nos 
d ice ser pos ib le la s i s t emat i zac ión d e los a r g u -
m e n t o s c o n g r u e n t e s , y él nos ha d e d a r la 
c lave p a r a d i cha s i s temat izac ión . ¿Cómo? ¿Ejem-
plos? E n la p resen te ob ra , ya d e m a s i a d o volu-
m i n o s a , n o p o d e m o s r e s p o n d e r á esas impor-
tan t í s imas cues t iones : lo h a r e m o s , D i o s m e -
d ian te , á su d e b i d o t i e m p o y sazón. 
§ . 1 0 . 
1 4 0 . — E x p l i c a n d o la evo luc ión doc t r ina l y 
el p r o g r e s o d o g m á t i c o q u e se real izan en el 
seno d e la Iglesia ca tó l ica , d i cen los m o d e r n o s 
t eó logos : «Mov idos d e este infal ible ins t in to 
vital — q u e , c o m o d iv ino , h a c e p r o c e d e r c o n 
tan ta firmeza, s egu r idad y a c i e r t o — e n vista d e 
los inefables h e c h o s q u e se s ien ten y d e a lgún 
m o d o se p a l p a n , a u n q u e a p e n a s se exp l i can , 
c o n s t r u y e n á veces los San tos P a d r e s y todos 
los g r a n d e s s iervos d e Dios , u n o s r ac ioc in ios 
que , c o n ser m u y sól idos , á los q u e n o sientan 
lo q u e ellos, les p a r e c e r á n , c o m o obse rva New¬ 
man , débi les y a u n a v e n t u r a d o s . P e r o q u i e n se 
e n g a ñ a es el q u e se deja l levar d e las falacias 
d e la razón r a c i o c i n a n t e , c o n t r a las af i rmacio-
nes posi t ivas y c o n c r e t a s del s en t ido c r i s t i ano . 
Si « n u n c a p a r e c e m o s peores lógicos , q u e c u a n -
d o nos g u i a m o s d e un vivo s en t imien to d e q u e 
los d e m á s n o pa r t i c ipan» , n u n c a p r o c e d e m o s 
t a m p o c o con más ac ie r to q u e c u a n d o es á im-
pulsos d e esos s en t imien tos ín t imos , i ncomun i -
cables , l lenos d e rea l idad y d e vida , d e q u e 
ot ros n o p u e d e n formarse la m e n o r idea.» 
( A r i n t e r o ; ob ra cit., pág . 161). 
1 4 1 . — E n p a r e c i d o s t é r m i n o s p o d e m o s nos -
o t ros r e s p o n d e r á los q u e n iegan el va lor d e -
mos t r a t ivo d e los a r g u m e n t o s en cues t ión , 
E n el uso d e los a r g u m e n t o s l l a m a d o s d e 
c o n g r u e n c i a , ó sea, al p r ac t i c a r el Descenso 
lu l i ano , g u í a n o s un ins t in to vital q u e sale del 
fondo d e n u e s t r o ser, y el ins t in to vital, a u n q u e 
p r o c e d a d e la na tu ra l eza , es s i empre infalible, 
c o m o d i c h o q u e d a y p r o b a d o . 
M o v i d o s de este ins t in to vi tal na tu r a l , ha -
l l amónos á veces a n t e h e c h o s q u e se s ien ten y 
de a lgún m o d o se pa lpan , a u n q u e a p e n a s se 
expl ican , p o r e jemplo , la exis tencia d e p u r o s 
espí r i tus ; m o v i d o s d e es te ins t in to vital d e la 
na tu ra leza , h a l l á m o n o s á veces a n t e v e r d a d e s 
del o r d e n universa l y necesa r io (no p a r t i c u l a r y ' 
con t i ngen t e ) q u e se s ienten y d e a lgún m o d o se 
p a l p a n , a u n q u e apenas se e x p l i c a n ; pues sab ida 
cosa es q u e t o d a s las c ienc ias c o n t i e n e n verda-
des del o r d e n universa l y necesa r io , y q u e en 
esas v e r d a d e s el g e n i o es t o d o y las reglas 
n a d a son. 
142.—Y para p r o b a r aque l los h e c h o s y estas 
ve rdades c o n s t r u i m o s u n o s r ac ioc in ios (los ún i -
cos pos ib les en la mate r i a ) q u e h a n s ido l l ama-
dos has ta aqu í d e c o n g r u e n c i a ; r a c i o c i n i o s q u e , 
con ser m u y sól idos , á los q u e n o sienten lo 
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q u e s e n t i m o s noso t ro s , es dec i r , á los q u e recha-
zan los p o s t u l a d o s d e la lógica vital , les pa re -
c e r á n déb i les y a v e n t u r a d o s . 
P e r o q u i e n se e n g a ñ a es el q u e se deja lle-
var d e las falacias d e la razón r a c i o c i n a n t e con-
t ra las a f i rmac iones pos i t ivas y c o n c r e t a s d e la 
lóg ica vital. 
143..—Si n u n c a p a r e c e m o s peores lógicos, 
q u e c u a n d o n o s g u i a m o s d e un vivo sent i -
m i e n t o d e q u e los d e m á s n o p a r t i c i p a n , n u n c a 
p r o c e d e m o s t a m p o c o c o n m á s ac i e r to q u e 
c u a n d o es á i m p u l s o s d e esos s en t im ien to s ínti-
m o s , i n c o m u n i c a b l e s , l l enos de rea l idad y de 
v ida , es deci r , q u e c u a n d o segu imos los d ic ta-
d o s d e la lóg ica vital. 
L o s a r g u m e n t o s l l a m a d o s d e c o n g r u e n c i a , 
c o n v i e n e á saber , los C o n c e p t o s , Ju i c io s y 
A x i o m a s del D e s c e n s o lu l i ano del e n t e n d i m i e n -
to , p r o c e d e n d e esos s en t im ien to s ín t imos , i nco -
m u n i c a b l e s , l lenos d e rea l idad y d e vida, d e 
q u e c ie r tos h o m b r e s n o q u i e r e n formarse la 
m e n o r idea . 
P o r el c o n t r a r i o , c r e e m o s noso t ros q u e no 
hay q u e ser exclus iv is tas en favor d e la L ó g i c a 
de l Ascenso , q u e es la ún i ca r a c i o c i n a n t e en la 
a c t u a l i d a d . 
§• 11¬ 
1 4 4 . — L o q u e d i c e el c a r d e n a l N e w m a n 
a c e r c a d e la eficacia d e los m e d i o s q u e Dios nos 
d a p a r a c o n o c e r su v o l u n t a d d iv ina , b ien pode -
m o s n o s o t r o s ap l i ca r lo á los m e d i o s q u e el mis-
m o D i o s nos h a d a d o p a r a a d q u i r i r la c i enc ia ; 
pues si es i n d u d a b l e q u e Dios q u i e r e q u e co -
n o z c a m o s su d iv ina v o l u n t a d (y p o r ello nos d a 
Él m i s m o los m e d i o s conven ien te s ) , n o es me-
n o s c i e r to q u e t a m b i é n q u i e r e q u e a d q u i r a m o s 
la c ienc ia (pa ra lo cua l i g u a l m e n t e Él m i s m o 
n o s p r o p o r c i o n a los m e d i o s a d e c u a d o s ) . 
E n c o n s e c u e n c i a , d i r e m o s : si c o n Su bene-
p lác i to h e m o s d e c o n o c e r la c iencia , los me-
d ios q u e É l n o s d a r á pa ra l legar á ella, pa rez -
c a n ó n o eficaces al h u m a n o e n t e n d e r , lo serán 
sin d u d a , p u e s t o q u e d e Él nos v ienen . Y su 
va lo r en é p o c a ó en p e r s o n a d e t e r m i n a d a de-
p e n d e r á d e Sus des ign ios . (Desenvolvimiento del 
Dogma; p ág . 94 .—Kdic ió . i d e la Revista de 
Estudios Franciscanos). 
145 .—A vista d e la s i s t emat i zac ión l l evada 
á c a b o p o r n u e s t r o D o c t o r y Maes t ro , vese c la-
r a m e n t e q u e su D e s c e n s o in te lec tua l es eficaz y 
d e m o s t r a t i v o en la c ienc ia ; pe ro , en v i r tud de 
los des ign ios i ne sc ru t ab l e s d e la P r o v i d e n c i a , 
aque l l a s i s temat izac ión h a s ido d e s c o n o c i d a 
por l a rgu í s imos siglos q u e h a n l l egado h a s U el 
p re sen t e , p o r lo q u e se ha ven ido n e g a n d o 
s i empre la eficacia d e los a r g u m e n t o s lu l ianos . 
146 .—Noso t ros h a r e m o s c u a n t o p o d a m o s 
para d ivu lga r la s i s temat izac ión lu l iana; la 
c o r r e g i r e m o s y e n m e n d a r e m o s h a c i é n d o l a c o n -
forme á los gus to s m o d e r n o s ; la c e r c e n a r e m o s 
en u n a s pa r t e s y la ampl i f i ca remos en o t ras ; 
p e d i r e m o s conse jo y c o l a b o r a c i ó n á pe r sonas en-
t e n d i d a s ; pues son m u c h o s los defec tos q u e nos 
pa rece ver en los l ibros del Maes t ro , q u e con-
t ienen la teor ía y p rác t i ca d e su Descenso . . . . 
¿ L o g r a r e m o s q u e la eficacia d e los a r g u m e n t o s 
c o n g r u e n t e s ó lu l ianos sea p o r t o d o s r econo-
c ida?—Lo confesa remos sin g ran esfuerzo d e 
h u m i l d a d : noso t ros n o s a b e m o s leer en lo por 
venir . 
C A P Í T U L O X I I I 
P r á c t i c a d e l D2scenso d e l e n t e n d i m i e n t o 
Introducción 
§ 1. 
1 . — M e p r o p o n g o d e m o s t r a r aqu í , p o r me-
dio d e e jemplos , q u e Dios , al d i c t a r ó fijar las 
leyes del h u m a n o e n t e n d i m i e n t o , t uvo m u y en 
c u e n t a sus d iv inos A t r ibu tos ; y q u e , en la a r m o -
nía y c o n c o r d a n c i a d e los c o n c e p t o s h u m a n o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s á d i chos A t r i bu to s , hál lase la 
so luc ión d e c u a n t a s cues t iones científicas, ó 
sea, d e o rden universa l y necesa r io , p u e d a n in-
teresar al h o m b r e , 
2 .—Los d iv inos A t r i b u t o s son las razones 
efectr ices d e t o d a c r i a tu ra ; las pa r t i c ipac iones 
finitas de esos A t r i bu to s cons t i tuyen u n a s esen-
cias parc ia les c u y a fuerza r e su l t an t e es la esen-
cia d e t o d a c r ia tura : mater ia l , inmate r ia l , espi-
r i tual y angé l ica . 
L a esenc ia tota l del h u m a n o e n t e n d i m i e n t o 
n o es s ino la fuerza r e su l t an t e d e las c o n s a b i -
das p a r t i c i p a c i o n e s . La B o n d a d , G r a n d e z a , 
etc. , son esencias-nociones cons t i tu t ivas del en -
t e n d i m i e n t o del h o m b r e . 
Las leyes del ser d e nues t ro e n t e n d i m i e n t o 
v ienen r e g u l a d a s p o r esas e senc ia s q u e son ver-
d a d e r a s n o c i o n e s ; y las leyes d e l o b r a r s iguen á 
las del ser . 
3 . — N o p o d e m o s d u d a r , en m a n e r a a lguna , 
de q u e la e senc ia del h u m a n o e n t e n d i m i e n t o 
sea la fuerza r e su l t an t e d e las p a r t i c i p a c i o n e s 
finitas d e los d iv inos A t r ibu tos , en c u a n t o son 
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las r a z o n e s e lec t r ices d e t o d a c r i a tu ra , d e s d e el 
m o m e n t o q u e , en sent i r del Fi lósofo del P la to -
n i s m o c r i s t i ano , San Agus t ín , la l u m b r e d e la 
m e n t e de l h o m b r e n o es s ino «el m i s m o V e r b o 
d e Dios , e n c u a n t o p o r m e d i o del V e r b o han 
s ido h e c h a s t o d a s las cosas,» c o n v i e n e á saber , 
u n a p a r t i c i p a c i ó n finita del V e r b o d e Dios , ó 
lo q u e es igual, u n a p a r t i c i p a c i ó n d e los divi-
nos A t r i b u t o s en c u a n t o son las c o n s a b i d a s 
razones efectrices. « R a t i o n a l e s m e n t e s , in q u o 
genere ho rno f a c t u s e s t ad i m a g i n e n . Üei , non 
h a b e n t v e r a m l u c e m s u a m nisi i p sum Verb t tm 
Dei p e r quod facta sun t omnia .» (De Genesi ad 
litleram, l ib . V, c a p . 10). 
4 . — A d e m á s , la v e r d a d en D i o s t i ene q u e 
consis t i r fo rzosamente en la a r m o n í a y c o n c o r -
d a n c i a d e sus d iv inos A t r i b u t o s ; y la v e r d a d en 
la c r i a t u r a e s la i m a g e n d e la ve rdad d iv ina . 
T o d o es to lo l l evamos y a p r o b a d o . 
5 . — S i e n d o es to así , c o m o r e a l m e n t e es, 
¿cómo n o af i rmar q u e u n a v e r d a d c u a l q u i e r a lo 
es porque e s c o n f o r m e á la a r m o n í a y concor -
dancia d e las i deas ó n o c i o n e s d e B o n d a d , 
G r a n d e z a , etc.? 
Sí e s c ie r to , c o m o d i ce K e p l e r , en el pr in-
c i p i o d e su Prodomus, q u e «Dios , c r e a n d o el 
U n i v e r s o y al a r r eg la r los c ie los y su dispos i -
c ión, t u v o p re sen t e s los c i n c o po l i ed ros regula-
res d e la G e o m e t r í a , cé l eb res d e s d e P i t á g o r í s y 
P la tón ,» n o es m e n o s c ie r to , q u e es te m i s m o 
Dios , al d a r sus leyes al e n t e n d i m i e n t o del 
h o m b r e , t uvo m u y p resen te s sus d iv inos At r i -
b u t o s . 
M u c h o m e j o r q u e H e r b a r t c o n sus ecua-
c iones d i ferencia les , el B e a t o R a i m u n d o L u l i o 
h a fijado tan s ó l i d a m e n t e el m u n d o d e las 
ideas, como C o p é r n i c o y Kepler el m u n d o d e 
los c u e r p o s celestes, p o r m e d i o d e las ideas d e 
Bondad, Grandeza, e t c . , e n c u a n t o son las no -
ciones e senc ia les cons t i t u t i va s d e n u e s t r o en-
t e n d i m i e n t o . 
§ . 2 . 
6.—¿En q u é cons i s te , s u b s t a n c i a l m e n t e , la 
p rác t i ca del D e s c e n s o lu l i ano de l en t end imien -
to , a p l i c a d o á la S a g r a d a Teo log ía? 
— E n b u s c a r la a r m o n í a y c o n c o r d a n c i a d e 
los d iv inos A t r i b u t o s . E n esa a r m o n í a y con-
c o r d a n c i a hay q u e b u s c a r la so luc ión d e t o d a 
cues t ión t eo lóg ica . 
A q u e l l o será v e r d a d , q u e es té c o n f o r m e con 
d i cha a r m o n í a y c o n c o r d a n c i a , 
Será falso, lo q u e c o n t r a d i g a d i c h a s a r m o n í a 
y c o n c o r d a n c i a . (Declaratio Raymuudi per mo-
dum dialogi edita; p ág . 97; ed ic ión K e i c h e r , 
M u n s t e r , 1909). 
7.—¿En q u é consis te , s u b s t a n c i a l m e n t e , la 
p rác t i ca del D e s c e n s o de l e n t e n d i m i e n t o apli-
c a d o á la Filosofía y d e m á s c i enc ia s e specu la -
tivas, en lo q u e t i enen d e universa l y n e c e s a r i o 
(lo ún i co á q u e se ap l ica el Descenso)? 
— E n b u s c a r la a r m o n í a y c o n c o r d a n c i a d e 
los c o n c e p t o s un iversa l í s imos (no s i m p l e m e n t e 
universales) d e Bondad , G r a n d e z a , e t c . E n esa 
a r m o n í a y c o n c o r d a n c i a hay q u e b u s c a r la so-
lución d e t o d a cues t ión filosófica. 
U n a p ropos i c ión c u a l q u i e r a e n u n c i a r á u n a 
ve rdad , si d i c h a p r o p o s i c i ó n está c o n f o r m e c o n 
aque l l a a r m o n í a y c o n c o r d a n c i a ; y será falso lo 
q u e esté en c o n t r a d i c c i ó n c a n la a r m o n í a y 
c o n c o r d a n c i a d e las ideas c o n s a b i d a s . «Et in 
his p r inc ip i i s (Bon i t a t e , Magn i tud ine , etc.^ 
o m n i a en t i a imp l i ca t a sun t a u t exp l i ca t a se-
c u n d u m eor i tm essen t iam et n a t u r a m ; ac pe r 
o r d i n a t a m m i x t i o n e m ipso rum p r i n c i p i o r u m . . . . 
s ignif icantur sec re ta et ver i ta tes n a t u r a e secun-
d u m q u o d in te l léc tus h u m a n u s in h a c vi ta ipsa 
a t t inge re potest .» (Luga r c i tado) . 
§• 3. 
8.—Dicen Ar is tó te les y S a n t o T o m á s : fór-
m e n s e las ideas u n i v e r s a l í s i m a s ( n o s i m p l e m e n t e 
universales) d e ser, n o ser, nece sa r i o , con t in -
gen te , causa , efecto, t odo , pa r t e , e tc . ; y luego 
formúlense p r o p o s i c i o n e s en q u e d i c h a s ideas 
estén en per fec ta a r m o n í a y c o n c o r d a n c i a . 
A esas p r o p o s i c i o n e s ( con t i núan d i c i e n d o el 
Es t ag i r i t a y el Angé l i co ) las l l a m a m o s A x i o m a s 
ó p r i m e r o s p r i nc ip io s d e la c ienc ia . 
E n esa a r m o n í a y c o n c o r d a n c i a h a y q u e 
b u s c a r la so luc ión d e t o d a cues t i ón filosófica-
Será ve rdad lo q u e es té c o n f o r m e c o n d i c h o s 
A x i o m a s , c o n los cua les , s egún d i j imos , há l l an -
se a r m ó n i c a s y c o n c o r d a n t e s las c o n s a b i d a s 
ideas un iversa l í s imas . 
Será falso lo q u e d i s u e n e d e aque l los Axio-
mas , es dec i r , d e a q u e l l a a r m o n í a y c o n c o r -
d a n c i a . 
9. — Dice el Bea to Lul io . en e s t a p a r t e c o n -
t i n u a d o r d e Ar is tó te les y r e f o r m a d o r d e P l a t ó n : 
fó rmense las ideas un iversa l í s imas (no s imple-
m e n t e universales) d e B o n d a d , G r a n d e z a , e tc . 
Es tas ideas r e c o n o c e n el m i s m o or igen q u e 
las fo rmadas p o r Ar is tó te les ; . t i enen el m i s m o 
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ca rác t e r ; d e cons igu i en t e , g o z a n d e las m i s m a s 
p re r roga t ivas y exce l enc i a s . L o d e m o s t r a m o s 
a r r iba . 
F o r m u l e m o s en segu ida ganado el Filósofo 
mallorcpuín) u n a s p r o p o s i c i o n e s en <pie en t r en 
d i chas ideas un iversa l í s imas ; p e r o n o así c o m o 
qu ie ra , s ino p r o c u r a n d o c u i d a d o s a m e n t e q u e 
g u a r d e n a r m o n í a y c o n c o r d a n c i a aque l l a s ideas 
un iversa l í s imas . 
¿Está hecho?—Sí 
P u e s ¿qué razón h a b r á q u e nos p i ive d e 
dec i r a h o r a q u e esas p r o p o s i c i o n e s c o n s t i t u y e n 
u n o s n u e v o s A x i o m a s ó p r i m e r o s p r i nc ip io s d e 
la c i enc ia?—A n u ; s t r o e n t e n d e r , n i n g u n a . 
Sí, los A x i o m a s de l D e s c e n s o lu l i ano son 
tan l eg í t imos c o m o los del Ascenso , ó sea, los 
de la Escue l a Pe r ipa t é t i ca , y, p o r t a n t o , t i enen 
el m i s m o va lor en la c ienc ia . 
A q u e l l o se rá ve rdad , q u e esté c o n f o r m e c o n 
los A x i o m a s f o r m a d o s m e d i a n t e las ideas d e 
B o n d a d , G r a n d e z a , e t c . ; aque l lo será falso q u e 
esté en eon t r ad i cc ió : i c o n es tos A x i o m a s . 
§• 4 . 
10 .—Los A x i o m a s del D e s c e n s o del en ten-
d i m i e n t o son d e t res c lases : 
a) Def in ic iones d e los P r i n c i p i o s ( b o n d a d , 
g r a n d e z a , e tc . ) ; 
b) C o n d i c i o n e s (ó sea, p r o p o s i c i o n e s for-
m a d a s c o n los p r inc ip ios ) ; 
c) R e g l a s (ó sea, r a z o n a m i e n t o s f o r m a d o s 
c o n las C o n d i c i o n e s ) . 
H a s t a a q u í el t e c n i c i s m o lu l i ano . 
A . e s t o d a m o s n o s o t r o s las s igu ien tes d e n o -
m i n a c i o n e s : 
1) Def in ic iones d e los C o n c e p t o s . 
2) Ju i c ios . 
3) A x i o m a s . 
1 1 . — ¿ C ó m o se a d q u i e r e la v e r d a d científica 
m e d i a n t e el D e s c e n s o ? — A p l i c a n d o á la cues -
t ión p a r t i c u l a r q u e se i n q u i e r e 
a) ó las Def in ic iones d e los C o n c e p t o s 
b ) ó los J u i c i o s 
c) ó los A x i o m a s . 
12.—¿Se p u e d e usar i nd i s t i n t amen te d e 
c u a l q u i e r a d e estos t res g r a d o s ó p e l d a ñ o s del 
Descenso?—Sí , s eño r . 
E n e fec to ; t o d a cues t ión p u e d e ser invest i -
g a d a , ó p o r las Def in ic iones , ó p o r los Ju ic ios , 
ó p o r los A x i o m a s , 
ARTÍCULO I.° 
Los Conceptos del Descenso Luliano, ó sea, 
los Principios del ser y del conocer. 
1 3 . — « S u p o n e t o d o Ar te la m a t e r i a en q u e 
ha de o b r a r el artífice, y sólo d a reglas á éste 
p a r a q u e d e ella fabr ique el a r t e fac to ; p e r o tan 
s ingu la r es el L u l i a n o , q u e d a al e n t e n d i m i e n t o 
la ma te r i a d e q u e se h a d e servir en su d i s c u r s o ; 
y c o m o es g e n e r a l p a r a c o n o c e r t o d a s las cosas , 
es un iversa l la ma te r i a q u e p r o p o n e . 
»La p r i n c i p a l m a t e r i a d e q u e se sirve el e n : 
t e n d i m i e n t o p a r a el d i scu r so , son los funda-
m e n t o s ó p r i nc ip io s só l idos d e q u e infiere, las 
conc lus iones ; y c o m o esos d i scu r sos pe r t enez -
can á las c ienc ias q u e t ra ta , d e b e t ene r c a d a 
c iencia , p a r a ser perfecta , p r o p i o s p r inc ip ios de 
su esfera en q u e se funden las v e r d a d e s q u e 
d e s c u b r e . 
»E1 A r t e y C ienc i a d e Lu l io es universa l , 
y así la ma te r i a , c u y o uso p re sc r ibe c o m o A r t e , 
son los f u n d a m e n t o s ó p r inc ip ios universa les 
q u e c o m o C i e n c i a le pe r t enecen .» (Pascua l : 
Examen de la Crisis. . . . t o m o I I , pág . 2). 
1 4 . — L o s f u n d a m e n t o s del D e s c e n s o lu l iano 
son las ideas un iversa l í s imas d e B o n d a d , G r a n -
deza , E t e r n i d a d , ó D u r a c i ó n , Poder , Sab idur í a , 
V o l u n t a d , V i r t u d , V e r d a d , Glor ia , D i fe renc ia , 
C o n c o r d a n c i a , P r i n c i p i o , M e d i o , F in , I g u a l d a d . 
t E s t o s t é r m i n o s p r i m a r i a m e n t e significan y 
se t o m a n p o r las pe r fecc iones ó a t r i b u t o s d e 
Dios , y s e c u n d a r i a m e n t e p o r las p r o p o r c i o n a -
das per fecc iones q u e se ha l lan en c u a l q u i e r 
c r ia tu ra .» ( L u g a r cit. , p ág . 4.) 
€ Ü e c o n v e n i r es tos p r inc ip ios á Dios , nece-
sa r i amen te se s igue q u e c o m p e t e n á t o d a s las 
c r i a t u r a s ; p o r q u e , s i e n d o t o d a s efectos d e Dios , 
t i ene c a d a u n a e n sí, s egún su c a p a c i d a d y 
orden na tu r a l , la semejanza d e t o d a s las d iv inas 
perfecciones .» (Pág . 7). 
1 5 . — « L u e g o los t é r m i n o s ó p r inc ip ios y 
f u n d a m e n t o s de l A r t e L u l i a n a son universa les , 
pues c o n v i e n e n á t o d o lo q u e t iene ser, q u e es 
Dios y la c r i a tu ra ; t a m b i é n son p r inc ip ios rea-
les, p o r q u e r e a l m e n t e son a t r i b u t o s d e d ichos 
ex t r emos ; son pr imi t ivos , p o r q u e son la raíz d e 
t o d o el ser y n o se d e r i v a n d e o t ros ; y final-
m e n t e , son necesar ios , p o r q u e sin ellos n o pu-
d ie ra ser Dios , ni m e n o s la c r i a tu ra . . . » 
16. — « P o r la m i s m a razón es tos a t r i bu tos 
son los p r i nc ip io s d e c o n o c e r todas las cosas , 
pues , según el ax ioma filosófico, los p r i n c i p i o s 
q u e p e r t e n e c e n a l ser son los d e c o n o c e r el ser 
d e las m i s m a s cosas .» 
1 7 . — « Y c o n g r a n f u n d a m e n t o se asevera 
es to d e los P r i n c i p i o s L u l i a n o s , p o r q u e , pe r t e -
n e c i e n d o r e a l m e n t e á D i o s , e n t a n t o p u e d e 
h a b e r e n É l a l g ú n p r e d i c a d o , así s e g ú n su esen-
cia, c o m o o p e r a c i ó n , en c u a n t o es b u e n o , 
g r a n d e , e tc . , pues só lo p u e d e c o n v e n i r l e p o r 
ser t an n o b l e y per fec to , q u e n o se p u e d e con -
ceb i r o t r o mejor , lo q u e n o p u e d e ser s ino por 
r azón d e la b o n d a d , g r a n d e z a , e t c . d e Dios .» 
18.—«Por es to el m e d i o d e c o n o c e r si a lgún 
predicando c o m p e t e , 6 n o , á Dios , e s ver c o m o 
c o n y i e n e c o n la b o n d a d , g r a n d e z a , e tc . , q u e 
s o n d o s co lo re s y la luz p a r a d e s c u b r i r lo q u e 
se b u s c a en el S u p r e m o Bien .» 
19.—«A es te m o d o se h a d e d i scu r r i r p ro-
p o r c i o n a d a m e n t e d e la c r i a tu ra . P o r q u e , c o m o 
és{«, en t a n t o t i ene se r e n c u a n t o p a r t i c i p a é 
imita las d iy inas pe r fecc iones ó c o n t i e n e las 
semejanzas ó vest igios d e el las; en t a n t o na tu-
r a l m e n t e le p u e d e c o m p e t e r a lgún p r e d i c a d o , 
así s egún su ser , c o m o s e g ú n su o p e r a c i ó n , en 
c u a n t o c o n v i e n e c o n la b o n d a d , g r a n d e z a , e tc . , 
q u e c o n t i e n e c o m o seme janzas d e las d iv inas 
perfecciones .» 
20.—Porque , s i e n d o és to? sus a t r i bu tos , en 
los q u e m á s i n m e d i a t a m e n t e p a r t i c i p a el Ser d e 
D i o s y m á s p r o p i a m e n t e lo imi ta , d e b e n ser la 
r a z ó n p r imi t i va y f u n d a m e n t o p r inc ipa l d e 
logra r c u a l q u i e r a p r e d i c a d o , pues t o d o su ser y 
o p e r a c i ó n n a t u r a l n o p u e d e ser o t r a cosa , que , 
u n a pa r t i c ipac ión é imi t ac ión d e ! ser y o p e r a -
c ión d iv ina . Y c o m o t o d a s las c r i a t u r a s par t i -
c ipen é im i t en el Ser d e Dios , sus pe r fecc iones 
c r i adas , q u e son las s eme janzas d e las d iv inas , 
son el m e d j o . f u n d a m e n t a l d e c o n o c e r lo q u e 
c o m p e t e á c a d a una .» P á g . 9 y 10). (') 
2 i .—Infer imos no so t ro s d e ahí , q u e 
a) t o d o s los a t r i b u t o s d e Dios , a b s o l u t o s y 
rela t ivos ad intra, i m p r i m e n sus s eme janzas 
c r e a d a s $n t o d a c r i a tu ra , ni p u e d e n de ja r d e 
hacer lq ; t 
b) e s t a s seme janzas n o son per fecc iones d e 
la c r i a tu ra , s i no esenc ias pa rc i a l e s d e la m i s m a 
' i ) E n c u a n t o l l e v a m o s c o p i a d o , t l e l P a d r e P a s -
c u a l , e n el p r e s e n t e C a p i t u l o , s e c o n t e s t a s a t i s f a c t o r i a -
m e n t e ^ ! s e g u n d o d e los tres r e p a r o s q u e á l a s u b s t a n -
c i a m i s m a d e l D e s c e n s o l u l i a n o o p u s o mi d o c t o a m i g o , 
el Profesor d e l S e m i n a r i o d e P a l m a d e M a l l o r c a , D o c -
tor D . J a i m e B o r r a s , en e l BOLLBTÍ DE LA SOCIFTAT A R -
QUEOLÓGICA LL-LIANA, n ú m e r o 3 4 1 , p á g . 1 4 8 , O c t u b r e de 
1 9 0 8 , al o c u p a r s e e n la obra El Sistema Científico I.»-
lUtto. 
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. (esto es m u y i m p o r t a n t e , pues , si fueran perfec-
c iones de l en te , n o p o d r í a n ser los p r i nc ip io s 
del c o n o c i m i e n t o del en t e : p o r o lv idar es ta 
d o c t r i n a , a l gunos h a n p u e s t o r e p a r o s al Des-
c e n s o lu l i ano ) ; 
c) la v e r d a d re la t iva á Dios hay q u e bus¬ 
' ca r ia en la a r m o n í a y c o n c o r d a n c i a d e los di -
v inos A t r i b u t o s ; 
d) la ve rdad re la t iva al h o m b r e y al m u n d o 
(Cosmolog ía , Ideo log ía , L ó g i c a , O n t o l o g í a , 
Cr i t e r io log ía , É t i ca y D e r e c h o na tu ra l ) , h a y 
q u e b u s c a r l a en la a r m o n í a y c o n c o r d a n c i a d e 
los c o n c e p t o s ó esenc ias d e b o n d a d , g r a n -
d e z a , e tc . ; 
e) n o obs t a á la d o c t r i n a lu l iana el q u e 
e n t r e Dios y la c r i a tu r a n o h a y a m á s q u e s e -
mejanza d e ana log ía , n o d e u n i v o c i d a d ; ' po r -
q u e la semejanza d e ana log ía i m p o r t a s eme-
j a n z a d e p r o p o r c i ó n , s egún San B u e n a v e n t u r a , 
l ib. I, dist . 1, d u b . 5 : « s e c u n d u m s imi l i t ud inem 
p r o p o r t i o n i s » ; y esta semejanza d e p r o p o r c i ó n 
i es m á s q u e suficiente p a r a q u e las s eme janzas 
c r e a d a s d e los d iv inos a t r i b u t o s c o n s t i t u y a n las 
esenc ias pa rc ia les d e c u y a fuerza r e su l t an t e se 
o r ig ina la e senc ia to ta l d e la c r i a t u r a ; y, en 
ú l t ima c o n s e c u e n c i a , s i endo aque l l a s semejan-
zas c r e a d a s los p r inc ip ios del ser, el las h a n d e 
ser a s imi smo los p r i nc ip io s del c o n o c e r . 
23.—No t e n d r í a razón el Bea to Lu l io , si 
hub ie se a lgún a t r i b u l o d iv ino , ó abso lu to ó 
re la t ivo ad intra, q u e de ja ra de i m p r i m i r su 
semejanza en la c r i a tu ra ; p e r o es to , en b u e n a 
lóg ica , n o p u e d e sos tenerse . D i c e el P a d r e Pas-
cua l : «En t o d o i n t e n t a D i o s ser c o n o c i d o y 
h o n r a d o , y se d a á c o n o c e r p o r su semejanza 
i q u e p r o d u c e en el e fec to ; l uego p r o d u c i e n d o 
, en la c r i a tu r a la semejanza sola d e a l g u n a ó 
i a l g u n a s d e sus per fecc iones , sólo qu i s ie ra fue¬ 
: sen és tas c o n o c i d a s . 
«Y c o m o la h o n r a se a r reg le al c o n o c i m i e n -
i to , só lo i n t e n t a r a q u e t r i b u t á r a m o s á és tas el 
inc ienso d e n u e s t r o s co razones , d e j a n d o las 
o t r a s al i m p r o p e r i o d e d e s c o n o c i d a s : p a r a a q u é -
' l ias exc i t a ra n u e s t r o c u i d a d o , y en o r d e n á 
í és tas m o t i v a r a n u e s t r o d e s c u i d o : o c a s i o n a n d o 
¡ á la faci l idad del e n t e n d i m i e n t o h u m a n o el 
í j u z g a r q u e las q u e p o n e n en las c r i a tu r a s su 
e s t a m p a , ó c o m o m á s h e r m o s a s se d e s c u b r e n , 
; ó c o m o m á s vec inas se reg i s t ran ; y q u e las 
í o t ras , ó c o m o m e n o s d e c e n t e s se j - e b o z a n , ó 
c o m o m á s s o b e r a n a s se e s c o n d e n . 
: «Y s i endo c a r á c t e r del Ser Inf in i to lo s u m a 
i i g u a l d a d d e sus p r e n d a s , e s to es , q u e en t o d o 
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y p o r t o d o sean i g u a l m e n t e c o n o c i d a s y h o n -
r a d a s , es r e p u g n a n t e á la infinita g r a n d e z a d e 
sus A t r i b u t o s , q u e n o d e n t o d o s su igual seme-
j anza á las criaturas.». ( L u g a r cit. , p ág . 8). 
23 . — N O T A . — Y . . . . b u r l a b u r l a n d o . . . . 
ahí t i enes , l e c to r q u e r i d o , en es tos r a z o n a m i e n -
tos de l P a d r e Pascua l , un p2quefio e j emplo d e 
la P r á c t i c a de l D e s c e n s o lu l i ano : en la a r m o n í a 
y c o n c o r d a n c i a d e los d iv inos A t r i b u t o s h a en-
c o n t r a d o la so luc ión d e lo q u e inqu i r í a , es 
dec i r , si t o d o s los A t r i b u t o s d e Dios i m p r i m e n 
su s e m e j a n z a en las c r i a t u r a s . ( H a b l a m o s úni-
c a m e n t e d e los a t r i b u t o s ab so lu to s y re la t ivos 
ad intra, q u e son los ú n i c o s q u e afec tan n e c e -
s a r i a m e n t e á Dios . E s o b v i o y ev iden t e q u e ah í 
n o h a n d e e n t r a r p a r a n a d a los a t r i b u t o s rela-
t ivos -ad extra). 
2 4 . — D a d a la d e b i l i d a d del h u m a n o e n t e n -
d i m i e n t o , n o bas ta , en m u c h o s casos , el c o n o -
c i m i e n t o y la p r ác t i ca d e los Conceptos, s ino 
q u e es n e c e s a r i o 
1) definir los, 
2) c o m b i n a r l o s e n t r e sí, d e d o n d e n a c e n 
los Juicios, 
3) y, p o r ú l t imo , c o m b i n a r los Ju ic ios , d e 
d o n d e n a c e r á n los axiomas ó p r i m e r o s p r i nc i -
p ios d e la c i enc i a . 
2 5 . — P e r o h a y q u e s a b e r ap l i ca r d e b i d a -
m e n t e esas Def in ic iones y Ju i c io s y A x i o m a s . 
A d v e r t e n c i a no tab i l í s ima : s i e n d o un iversa -
les, rea les , p r imi t ivos y necesa r ios los Conceptos, 
infer imos noso t ro s , e n b u e n a lógica , q u e las 
Def inic iones , Ju i c io s y A x i o m a s se rán t a m b i é n 
un iversa les , rea les , p r imi t ivos y necesa r ios . 
SALVADOR B o v í 
M a g i s t r a l d e U r g e l 
(Continuará ) . 
D . J O S E P H M A R I A Q U A D R A D O 
C O M A P O L O G I S T A D E L A F E C A T 6 L I G A 
II 
it' a p o l o g i s t s 
( COSTINCACI6 I 
c . 
Refutatiâ del traditionalisme: principals argu-
ments. Condamnatio definitwa. 
Fos lo "f\ue fos, el traditionalisme en totes les 
seues fases se va veu re c a d a dfa mes comba t t i t 
pe r la ma jo r pa r t de l s filosofs ca to l ics , essent 
u n dels qu i 1 re fu ta ren m e s fort 1' any 1865 el 
P. T o m á s Zigl íara , m e s ta r t C a r d e n a l , a b 1* o b r a 
Saggio sui principi del Tradizionalismo. F e y e n 
veure ls filosòfs i teó lecs q u e I Tradicionalìsme: 
a ) Es con t r a r i a lo q u e ensenya e sp re s samen t la 
S a g r a d a Esc r ip tu ra (Sapientiee,W\\, 5"», a ixò es , 
q u e «per 'la m a g n i t u t d e la bel lesa i d e les coses 
c r e a d e s se po t veure i conè ixe r in te l ig ib lement 
(cognoscib i l i te r ) el C r i a J o r de les mefexes», i 
q u e «les coses invis ibles d e D e u se veuen p e r 
la c r e a c i ó del m o n , c o n s i d e r a n t l e s p e r les ob re s 
c r i ades ; se veti la s eua v i r tu t e t e rna i la s eua 
d i v i n i d a t » . — b ) El t r a d i c i o n a l i s m e es con t r a r i 
a t o t a 1' e c o n o m í a cr i s t iana , p u y s n e g a n t la vir-
tua l ida t d e la r ao h u m a n a pe r conè ixe r la veri-
ta t , se des t ru ía la ú n i c a base q u e 1' h o m e po t 
oferir i a o n t po t de scansa r la F e d iv ina , la R e -
v e l a d o . Si la nos t r a F e n o es r ac iona l , si n o 
c reym p e r q u é la s ana r ao m o s d ic t a qu* h e m 
d e c r e m e q u a n t D e u pa r l a ; si no t en im, si n o 
c o m p r e n e m els m o t l u s ' d e c red ib i l ida t d e la di-
vina R e v e l a d o , q u e sois les m o s po t d o n a r la 
rao , q u e sois los p o r e m a t ènye r p e r la r ao , re-
sul ta r ía la nos t r a F e i r rac iona l , a b s o l u t a m e n t 
cega , sens c a p fonament h u m a , i lo un ic l lógic 
sería !' e scep t i c i sme , 1' e m b r u t i m e n t . — c ) L o d e 
q u e '1 l l engua tge es revelat d e D e t t i la ún i ca via 
per on t po t a r r i b a r a 1' e n t e n i m e n t la ver i ta t , 
r eve lada t a m b é d e Den , es i g u a l m e n t del to t 
inadmis ib l e . La idea , el verb men ta l ( v e r b u m 
ment is ) n o po t esser efecte, s ino c a u s a d e la pa-
raula sensible , del verb ora l ( v e r b u m orale) . 
L' e n t e n i m e n t ven lo un iversa l d e les coses q u e 
li e n t r e n del m o n es te r io r p ' els sent i t s e s . 
t e rns , i espressa la visió q u e t é d ' aque i les 
coses a b el verb in te rn , espi r i tua l , 1' idea 
i fa sensible , aques t ve rb , a q u e s t a idea d e la 
para t i la e s t e rna a b el m o t mate r i a l , a b el 
fonema q u e fer i impre s s iona P orel la . El ve rb 
in te rn , 1' idea es 1' á n i m a , el mol í , el bessó ; la 
pa rau la , el mot , el fonema es el vestit , el eos , 
1' e co , la c lovel la . c P a r l a m , d iu el C a r d e n a l Z b 
gl iara, - ' a b pá ran le s sensibles , n o per manifes-
tar vocables , s ino pe r des igna r coses ; la cosa 
d e s i g n a d a es \o formal del vocab le . Pe ro es im¬ 
poss ible q u e signif iquem u n a cosa a b vocables , 
si a b a n s 1' e n t e n i m e n t no e n t é n , n o veu en sí me-
té i s aque l la cosa i n o la espressa d i n s sí m e t e i x 
in te l ig ib lement , fo rmantse 'n u n a idea . La cosa 
e sp ressada in te l ig ib lement pe r 1' e n t e n i m e n t 
d in s eli me tex , es el verbum mentis»; lo ve rb , la 
p a r a u l a m e n t a l . Sensa aqt texa pá ran l a menta l , la 
31 I d . Smuma PhilotophUi, T . I I , V,ych , L. I V 
c. 1 1 1 , p . 393. 
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sensible , la ma te r i a l , rio serveix d e res , n o es mes 
qu ' un so, un r e n o u buy t , mu t .» T o t a ensenyan-
sa h u m a n a , d iu el me tex a u t o r , . 3 » se fa pe r la 
p a r a u l a o p ' el gest , m e s b e n di t , c o m tota 
pa rau l a e s u n s igne de l p e n s a m e n t , t o t a ense-
n y a n s a se fa pe r s ignes . L a p á r a n l a i lo m e t e i x 
el ges t po t esser c o n s i d e r a d a ba ix d e d o s aspee-
tes: com-e sô a r t i cu lâ t i en q u a n t t a n c a el sig-
nificat d ' u n a cosa . C o m - e sô a r t icu lâ t , la pa -
rau la n o mani fes ta res a 1' infant o de ixeb le , 
fora '1 sô q u e li fer 1' ore l la i del qua i se po t 
formar i se 'n fo rma el fantasma o represen-
t a d o c o r r e s p o n e n t (sonorum imagines teneo; 
St. Agus t i , Conf., L. x) pe r p o r e r p r o n u n c i a r , en 
veni r 1' av inen tesa , la p a r a u l a sen t ida ; p e r o 
d ' a q u e s t fantasma Y e n t e n i m e n t n o 'n t r eu mes 
q u e '1 c o n c e p t e a b s t r á e t e d e sô . I si s vol q u e 
la p a r a u l a p r o d u e s c a , rio 1' idea d ' e l l a mete ixa , 
s i no 1' idea d ' u n a cosa q u e n o es el sô, c a ld r á 
p r e n d r e la p a r a u l a a b el seu sent i t formai, a ixô 
es, en lo q u ' el la té d e signif icat iu; i, p e r ab re -
viar, c a ld r á q u e l ' i n f an t o el de ixeb le cu l l i , agla-
pesca la cosa d in s la p a r a u l a q u e 1' espressa , 
c o m si li p re sen tas sen la cosa d i r e c t a m e n t an 
els seus sent i t s o a son e n t e n i m e n t . P e r o s ' h a 
d e ten i r en c o n t e q u e l a -pa rau la n o significa 
nUuralmtnt, d e si me texa , c a p ob jec te , ni par -
t icu lar , ni un ive r sa l , d i s t in t del sô a r t i cu lâ t , 
p e r q u é la s i g n i f i c a d o d e la p a r a u l a es arb i t ra -
ria, i d e p e n d e i x al c a p i a la fi, c o m d e son prin¬ 
cipi p rop i , d e la v o l u n t a t de l s h o m e s . D e ma-
n e r a q u e 1' infant o de ixeb le n o pot ag lap i r , n o 
p o t agafar d ins el m o t la s ign i f i cado d e la cosa, 
si a b a n s n o li e sp l iquen tal s i g n i f i c a d o . — I ¿ c o m 
li farán tal espl icació? O el m e s t r e se servi rá 
d ' a l t res p a r a u l e s p e r ferse c o m p r e n d r e o p o -
sará la cosa d e v a n t e ls ulls d e l de ixeble , i li 
d i rá : A i x ó se a n o m e n a aixi, p e r e x e m p l e , e s un 
cé rco l . An el p r i m e r cas , n o faría m e s q u ' au -
m e n t a r la confusió, del de ixeb le ; n o c o m p r e n e n t 
aques t el sent i t d e la p r i m e r a p a r a u l a , m a n c o 
c o m p r e n d r í a el sent i t d e la segona , en n o esser 
q u e suposem q u e '1 de ixeb le j a h a p o s a d a a ten -
cjó a l t res vegades a la cosa d e s i g n a d a p e r tal 
mot , axí c o m succee ix d in s la s e g o n a m a n e r a 
d ' e n s e n y a r (mos t r an t la cosa mete ixa . ) Mes si 'I 
de ixeb le p e n e t r a fins a la cosa s ignif icada p ' el 
mot , g r ac i e s a 1' a t e n c i ó q u e posa a la cosa q u e 
p re sen t en an els seus sen t i t s o a n el seu en t en i -
ment , a ixô meî tex fa v e u r e q u e '1 c o n c e p t e 
format d ' a q u e l l a cosa p recede ix , es a n t e r i o r a 
2 1 Œuvres p/iilosop/iiaues, V. I, ¿TJJ.II •arles 'rii-
cipes du Traditionalisme, p. 1 7 - 1 9 . 
la pa rau l a , i q u e la p a r a u l a resu l ta u n n o u so-
cos, u n a r e p r e s e n t a d o m e s a b q u e ls c o n c e p t e s 
de I' esperi t se fan m e s sensibles . P e r lo meteix , 
es clar iss im q u e sens el t rabal l na tu ra l i 1' an té -
céden t d e 1' infant o de ixeb le to ta ensenyansa 
per la p a r a u l a ser ía n u b l a . . . I q u e n o s' ima-
gini negii q u ' aque ixes n o c i o n s a n t é c é d e n t s a 
F e n s e n y a n s a sien p u r a m e n t sensibles , ca r la 
nos t ra á n i m a pe r u n a acc ió e s p o n t á n i a i inde¬ 
p e n d e n t d e la l l ibertat i d e la reflexió, géné ra -
lisa els seus concep te s ; . i en fa l ' a l i m e n t d e 
1' in te l igencia sense e s p e r a r q u e la p a r a u l a , c o m 
ho va c r e u r e falsament Dona ld , v e n g a a d o n a r 
vida a n el nos t re esperi t ». (Zigl iara , Œuvres 
Philosophiques, t rad . de A. Murgue , T . I, 
p . 17-19). 
N o es m e n y s in fundada la tesis t r ad i c iona -
lista en q u a n t sostén q u e 'I l l engua tge fou r é v é -
lât d e Deu a 1' h o m e . :!>' on t se dedue ix u n a tal 
cosa? ; D e la S a g r a d a Esc r ip tu ra? ; D e la r ao na-
tu r a l : De 1' E s c r i p t u r a d iv ina se d e d u e i x tôt lo 
con t ra r i , puys l letgim dins el Génes i s , c. I I , 19¬ 
20: «Fets per Deu del ll im d e la t e r r a to ts els 
an ima i s d e la te r ra i els aucel l s del cel, los s' en 
m e n a d e v a n t A d a m per q u ' aques t vés c o m les 
havía d ' a n o m e n a r , i ax( c o m A d a m a n o m e n á 
to ta á n i m a vivent , aque l l fou el n o m seu.» »j 
De m a n e r a q u e n o fonc Deu q u e d igues a 
A d a m el n o m q u e calía a c a d a an ima l i a c a d a 
aucel l , ni li mena , devan t , to ts els an ima i s i to t s 
els aucel l s per dir l i qu in era 1 n o m d e q u i s c ú n , 
s ino q u e ' ls hi m e n a «per q u e vés c o m les havía 
d a n o m e n a r » , q u i n n o m les hav ía d e d o n a r : i 
A d a m les d o n a n o m , i el n o m q u e ' ls-e d o n a , 
aque l l es el n o m l lur», el q u e 'ls-e p e r t a n j ia. ; H i 
h a a q u t c a p ras t re d e r e v e l a d o del i l engua tge a 
1' h o m e feta pe r Deu? C a p . ¿Consta en c a p a l t r e 
Hoc d e 1' E s c r i p t u r a n i en c a p al t re m o n u m e n t 
h is tor ie q u e D e u fés may tal r e v e l a d o ? N 0 . Aixô 
n o m é s , bas ta pe r t i rar p ' en t e r r a i e sbena r la 
teor ía tradicionalista. E ls tradicionalistes n o po-
rten ape l la r a la r ao pe r d e m o s t r a r el fet d e tal 
r e v e l a d o , p u y s ells n o a d m e t í e n c a p forsa a la 
rao , fora d e la r e v e l a d o , pe r d e m o s t r a r c a p ve-
ritat, pe r a t ènyer c a p veri tat . Presz ind in t ci' elles 
¿pot d e m o s t r a r s e per la rao , po t sos ten i rse en 
b o n a rao q u e '1 l l engua tge va esser révélât a 
1' h o m e per Deu? C r e y m d e q u e n o . La ques t ió 
d e 1' o r igen del l l engua tge es u n a ques t ió d e fet, 
21 F o r m a l i s i g i l u r , D o m i n u s D e u s , d e h u m u 
c u n c l i s a n i m a Q t i b i i s terr:e e t u n i v e r s i s v o l a t i l i b u s c r û , 
a d d u x i l ca ad A d a m , ut v i d e r r t q u i d v o c a r e í ea : u i n n e 
e u i m q u o d v e c a v i t A d a i u a p u n a : v i v e n t i s , i p s u u i 
e s t ñ e m e o e j u i . 
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d igné : «Axí c o m la facultat d e la p a r a u l a es 
o b r a del qui feu la nos t r a na tu ra l e sa tal , 1' in-
venc ió d e les pa rau l e s s ingu la r s pe r 1' us d e la 
s ign i f i cado d e les coses es o b r a d e nosa l t r es 
me te ixos» ; i St. T o m a s d ' A q u í (Pcriherm. I , 4 ) 
d i g u é : «La veu es u n a cosa na tu ra l , p e r o '1 n o m 
i el verb son de ins t i tuc ió h u m a n a , q u e sobrevé 
a la cosa n a t u r a l c o m a la mate r ia , jus t la for-
m a d e Hit an el l l enyam» d e q u e 's serveix el 
fuster pe r fer el Hit. Per lo metex, el pa r l a r fou 
t an na tu ra l a 1' h o m e d e s d e '1 p r i m e r m o m e n t 
de la seua exis tencia , en v i r tu t d e la facul ta t d e 
pa r l a r q u ' hav ía r e b u d a d e Deu , c o n s e q u e n c i a 
necessar ia , i ne lud ib le , d e la facul ta t d e pensa r , 
c o m li fou n a t u r a l el veure , 1' o lo ra r , el gus t a r , 
1' oir , el tocar , el r e co rda r , el voler , r i m a g í n a r , 
el pensa r . C a p nécess i tâ t hi hav ía del mi r ac l e 
d e la r eve lac ió ; sense ell po r í a i hav í a d e 
passar , c o m no s' en va have r m j s t e r c a p p e r , 
1' exarc ic i d e les a l t res facul ta ts ; pe r lo metex 
no 's po t a d m e t r e tal mirac le , i s' ha d e rebu t ja r 
la t eor ía Iradicionalista q u e 1' exigeix. 2 7 
ad A p u i i e u n d . i b . 
2- La t e o r í a s o b r e 1' o r i g e n d e l l l e n g u a t g e q u e 
m é s n i o ; a g r a d a , e s l a q u * " e s p o s a i d e f e n s a l l u m i n o s a -
m e n t M a x M ü l l e r d i n s la s e u a o b r a m a g i s t r a l The Scien-
ce of Language, T . 1. c. X I V . A : x i c o m la v e v m n o s a l -
t r e s , la r e s u m i m d ' a q u e s t a m a n e r a : I . F.l l l e n g u a t g e e s 
e l d i s t i n t i u e s t e r i o r d e 1' h o m e e n t r e t o t s e l s a l t r e s a n i -
m a i s ; e s l a b a r r e r a q u e ' 1 s e p a r a d e t o t s e l s a l t r e s ; s o i s 
e l l p a r l a . I I . La p a r a u l a e s l a e s p r e s s i ó e s t e r n a d é l a 
f a c u l t a t i n l e l ' l e c t i v a d e 1' h o m e , la r a o . La r a o , d e l s 
f a n t a s m e s s e n s i b l e s q u e li p r o p o r c i o n e n e l s s e n t i t s , 
I r e u c o n c e p t e s g e n e r á i s , e n f o r m a i d e e s , q u e s o n la 
v j s i ú d e la r a o . La rao v e u l o g e n e r a l , l o u n i v e r s a l q u e 
h i h a e n e l s i o d i v k l u u s ; e l s s e n t i t s i d e m o s f a c u l t a t s 
n o m é s p e r c e b e n l o p a r t i c u l a r , l o m a t e r i a l d e l s i n d i vi -
d u u s . I I I . F e t 1" a n á l i s i s d e l e s p a r a u l e s d e t o t i d i o m a , 
q u e d e n a u n a b a n d a e l s préfixes i sutixes i a u n a a l t r a 
b a n d a l e s reís. L e s reís s o n e l s é l é m e n t s c o n s t j t u t i u s 
d e t o t e s l e s M e n g u e s . I V . ¿ Q u e sofr l e s reís? En l e s 
M e n g u e s m o d e r n e s u n é l é m e n t d e l a p a r a u l a ; e n l e s 
M e n g u e s p r i m i t i v e s , e r e n l a s r e í s t o t e s s o l e s v e r e s 
p a r a u l e s . V . ¿ Q u i n a f a s e m e n t a l i n t e r n a c o r r e s p n n a n 
a q ü e s t e s reís, c o m - e g é r m e n s d e l l l e n g u a t g e h n m a V — 
V . S e g o n s u n a t e o r í a , l e s reís s o n i m i t a c i o n s d e s o n s 
( o n o m a t o p e y a ) ; s e g o n s u n a l t r a t e o r i a , s o n i n t e r j e c t i o n s 
i n v o l u n t a r i e s . N i u n a n i a l t r a 's p o r e n a d m e t r e . L e s 
p a r a u l e s q u e s o n i m i t a c i ó d e s o n s , d i n s t o t e s l e s M e n -
g u e s s o n p o q u í s s i m e s . Si p s r c a p c l a s s e d e n o m s h a ¿ u é s 
d e s e r v i r la o n o m a t o p e y a , s e r í a p ' e l s n o m s d' a n i m j l s , 
i m i t a n t Mur c r i t . D o n e s b é , l e s M e n g u e s e n s o f e r e i x e n 
u n s n o m s t a n d i v e r s o s i d i s c o r d a n t s p e r e s p r e s s a r e l s 
m e t e i x o s a n i m a i s , q u e n o h i h a m a n e r a d ' a c c e p t a r q u e 
t a i s n o m s s i e n o n o i u a t o p e y e s . En q u a n t a lo d e l e s i n -
t e r j e c c i ó n * , n o h i h a q u ' o b l i d a r q u e l e s i n t e r j e c c i ó n * 
s o n j u s t l e s v o r e r e s d e l l l e n g u a t g e ; e l l l e n g u a t g e c o -
m e n s á a l l á o n t a c a b a 1' i i t e r j - c c i ó . V I . T o t a reí e s p r e s » 
d' h i s tor ia , q u e sols se po t ac la r i r a b m o n u -
m e n t s a u t è n t i c s q u e 'n d o n i n t e s t imon i . ¿En 
t e n i m c a p d e m o n u m e n t aixf? ¿en t e n i m c a p q u e 
m o s d i g a c o m i d e q u i n a m a n e r a c o m e n s á 
1' h o m e a parlar? C a p . Per lo mete ix , per ac la r i r 
aques t fet n o t en im a l t r e r e m e y q u e i m a g i n a r 
t eor íes i h ipó tes i s , q u e sien fundades en r a o . 
Se 'n h a n i m a g i n a d e s m o i t e s =4 els sabis an t i c s 
i m o d e m s , p u y s es u n a d e les q u e s t i o n s mes 
env i t r i co l l ades a ixó d e 1' o r igen de l l l engua tge , 
q u e j a p r e o c u p a els filosofs g recs i els Uatins, 
els San t s P a r e s i els escolás t ics , i e n c a r a mo l t 
m e s els sab i s m o d e m s i e spec i a l í s s imamen t els 
filòlegs. D ' aque ixes teor íes , q u e n o es cosa 
d a n a r a r e t r eu re , p e r q u é ja sor t i r í em de l nos t r e 
ob jec te , u n e s son admis ib les , a l t res inadmis i -
bles . E n t r e les i nadmis ib l e s figura la dels tradì-
(ionalisles d e q u e D e u revela ï l l engua tge a 
1' h o m e pe r q u e p o g u é s a t è n y e r la ver i ta t pe r 
via del l l engua tge . I es i n a d m i s i b l e p e r q u é es 
c o n t r a r i a a 1' o r d e q u e D e u segueix c o n s t a m -
m e n t en to tes les seues ob re s , a ixó es , n o mes fa, 
fora d e 1' o r d e n a t u r a l q u ' es tabl í d in s 1' uni -
vers , j u s t lo i n d i s p e n s a b l e pe r c u m p l i r els dé-
c re t s e t e rns d e la s eua infinita p rov idenc i a . 
A q u e s t a n o r m a segueix pe r o b r a r els mi rac le s . 
L a reve lac ió del l l e n g u a t g e seria estât un mi-
rac le . ¿Per q u e n o s' h a d ' a d m e t r e q u e l fés? 
P e r q u é n o e ra necessar i . ¿Se necess i ta c a p mi-
rac le pe r q u e 1' h o m e pens í s? C a p . A b la facili-
t â t d e pensa r , q u e D e u li hav í a d o n a d a , 1' h o m e 
p e n s a to t d ' u n a . D e u li havía d o n a d a a b la fa-
ci l i tât d e p e n s a r la d e pa r l a r , i a b a q u e s t a 
facul ta t pa r l a to t d ' una . Axi c o m a b la facilitât 
d e p e n s a r 1' h o m e pogt té fo rmar idees , a b la 
facul ta t d e pa r l a r pogt té fo rmar pá ran le s , per 
espressar , per e s t e rna r aque i les idees . ¿Tal volta 
n o ha d ' e s s e r n e c e s s a r i a m e n t na tu ra l en l ' h o m e 
1' exerc ic i d e les seues facul ta ts na tu ra l s , u n a 
d ' e l l e s la d e par la r? ¿No ser ía la cosa més 
a b s u r d a q u e , d e s p r é s d e ten i r 1' h o m e les seues 
facul ta ts na tu ra l s , fos necessa r i un mi rac le per 
o b t e n i r 1' exerc ic i d e les metexesr ¡L'na facul ta t 
na tu r a i , la d e pa r l a r , q u e n o se seria p o g u d a 
p o s a r a b a c t e d i n s 1' o r d e na tu ra i , s ino mifjan-
san t u n mi r ac l e , un a c t e s o b r e n a t u r a l de Deu , 
la r eve lac ió del l l engua tge ! V e t a q u í 1' a b s u r d e 
d e la t eo r i a tradicionalisia. P e r a ixó j a St . Ore -
g o n d e Nissa ( O r a t . x n con/ra Kunomiuni) *s 
34 L e s e s p o s a a p e d r é s m e n t a l e s n o s t r e b o n a m i e 
e l m e n t i s s i ! » filoleg g a l l e e , D r . A . A m o r R u i b a l d ' n s la 
s e u a o b r a n o t a b i l i s s i m a los Problemas fundamentales Je 
la Filologia comparada, T . I Î , c . x , p . 6 4 7 - 7 3 Ó . 
3 } V e y a u A m o r K u i b a l , i b . p . 6 5 7 . 
Èl traditionalisme a n a v a essen t d e c a d a dfa 
més c o m b a t u t e n t r e lsfilosofs i t eô tegs c a t ô l i c s . 
Les s a g r a d e s C o n g r e g a c i o n s d e l 1 Indic i d e la 
fnquisicio d i a 21 d e s e t e n . b r e d e 1864 i d î a 16 
de mar s d e 1866. eonf i rmar i tho el R o m â Pont i -
fie, c o n d a m n a r e n d e bell n o u 1' e r r o r tradiciona-
lista d e . q u e la r aô h u m a n a n o po t d e m o s t r a r 
u n a i d e a g e n e r a l , n o p a r t i c u l a r . T o t n o m , s ì 1' a n a l i s a n i , 
i n c l o t i u n p r é d i c a t p* e l q u a i e s c o n e g u t 1' o b j e c t e a n e l 
q u e s* a p l i c a t a l n o m . V U . ¿ Q u i n a c o s a e s e l primnm 
cagni tum? <J C o n ) e n sá la M e n g u a p e r ape/hit i us o p e r 
noms propisf V e s t u d i d e l pritmim cognitum e n s d u r a tal 
v o l t a a d e s c u b r i r la v e r a n a t u r a l e s a d e l a reí o primnm 
apillûturn. V I I I . D i f e r e n t s ( i l o s ù f s , e n t r e a l t r e s , A d a m 
S m i t h , s o s t e n e n q u e t o t e s l e : p a r a u l e s pri m i t i v a m e o t 
n j m é s e s p r e s s a v e n o b j e c t e s i n d i v i d u á i s ; p e r l o m e t e x , 
e l s s u s t a n t i u s f o r e n e l p r i m e r g r a ó d e l l ' e n g u a t g e . Bis 
n o m s a p l i c á i s a u n i o d i v i d u u d é t e r m i n â t , s' a n a r e n a p l i -
ca n t a t o t s e l s i n d i v i d u u s d e l a i n e t t i xa e s p e c i e , i ai x i r e -
s u l t a r e n n o m s c o i u u n s , a p e l l a t i u s . I X . ¿ C o m s e f e u t a l 
a p l i c a d o ? P e r Y e n t e n i m e n t . L' e n t e n i m e n t g é n é r a l i s a , 
v e u l o u n i v e r s a l e n l e s c o s e s . L ' e n t e n i m e n t ve va l e s 
c o s e s p a r t i c u l a r ^ i n d i v i d u á i s , a b o l d r o n a d e s , c o m p a r t i -
d e s e n e s p e c i e s , g e n r e s i f a m i l i e s ; v e y a l e s n o t e s g ê n e -
ra i s r é s i d e n t s e n e l s i n d i v i d u u s q u e s u b d i v i d i e n t a i s 
i n d i v i d u i l i e n f a m i l i e s , e s p e c i e s , g e n r e s , r a s s e s . L' e n -
t e n i i u e n t , d o n e s c o n v e r t i e n g e n e r i c s e l s n o m s a p l i c a t s 
a n e l s i n d i v i d u u s , a p l i c a n t l o s a t o t s e l i i n d i v i ' d u u s d e 
la i n d e x a e s p e c i e . X . El f e t d e q u e t o t a p a r a u l a e s o r i -
g i n a r i a m e n t u n p r é d i c a t , q u e ' l s n o m s , e n c a r a q u e s i g -
n e s d e c o n c e p e i o n s i n d i v i d u á i s , s o n t o t s , s e n s e s c e p e ì ó , 
d e r í v a t s d e i d e e s g e n e r a l - , e s u n d e l m e s i u i p o r t a n t s 
d e s c u b r í m e n t s d e l a ' c i e n c i a d e l l l e n g u a t g e . P e r m e s 
q u o l a f i l o s o f i a m o d e r n a h o i g n o r a s , e l s v e l i * p o e t e s i 
f e d o r s d e l l l e n g u a t g e h o v a r e n h a v e r d e s e b r e . P e r u n 
g r e c d e l l l e n g u a t g e e s logos, i fogos s i g n i f i c a e n s e m p s 
raó, e n t e n i m e n t , \ ' e r b , i alogon e s e l n o m m é s a p r o p i a t 
a la b e s t i a , a 1 ' irrac ional . L l e n g u a t g e i p s n s a œ e n t s o n 
i n s e p a r a b l e s . La p a r a u l a s e n s é '1 p e n s a m e u t e s u n s o 
IIJURT; c l p e n s a m e n t s e n > a l a p a r a u l a e s t e i p a i n - n i e s 
n o - r e a . P e r o ¿ c o m p o t r e i s o e s p r e s s a r e l p e n s a m e n t i 
¿ C o m l e s rtls p o g u e r e n d e v e n i r s i g n e s d ' i d e e s g e n e -
r á i s ? X Í . L ' h o m e d é s d ' u n p r i n c i p i e s t i g u é d o t a t d e la 
f a c u l t a ! d e d o n a r e s p r e s s i c i a i t i c u l a d a a l e s c o n c e p e i o n s 
g e n e r á i s d e l s e u e n t e n i m e n t . A q u e s t a f a c u l t a t e r a ' u n 
i n s t i n t , u n i n s t i n t d e 1' e n t e n i m e n t , t a n i r r e s i s t i b l e 
c o m q u a i s e v o l i n s t i n t . L' h o m e p e r t e l s s e u s i n s t i n t s s i 
c e s s a d e n e c e s s i t a r l o s . D* a q u e s t a man» .ra l a f a c u l t a t 
c r e a t i v a q u e d o n a a u n a e s p r e s s i c i f o n é t i c a , u n s o , a r a d a 
c o n c e p c i ó g e n e r a l , q u a n t p e r p r i m e r a v o l t a a q u e l l a 
c o n ce pe i ó g e n e r a l a f e c t a '1 c e r v e l l , v e n g u é ^ a q u e l l a f a c u l -
t a t c r e a t i v a a r o m a n d re c o m - e d e s m a y a d a q u a n t e t 
s e u o b j e c t e q u e d a c u m p l i t , a x u e s , q u a n t t o t e s l e s c o n -
c e p c i ó n * g e n e r á i s t e n g u e r e n u n a e s p r e s s i ó f o n é t i c a , u n 
su q u e l e s e s p r e s s a v a , i q n e d a r e n U i g a d e s a b u n so d é -
t e r m i n â t a b l u g a n i t u e r a v e l l ó s , i n e f a b l e , A q u e s t s s o n s 
r e s u l t a r e n s o n s , t i p i e s , i f o r e n m o l t i s s i IN s d e t o t d ' u n a , 
p e r o a b e l t e m p * s ' a n a r e n s e l e c c i o n a n t . A x i s e f o r m a '1 
l l e n g u a t g e . — ¿ V o i d i r a i x ò q u e , p e r f o r m a r s e , f o r e n n e -
c e s s a r i a s i g l e s i m è i s i g l e s ? E n v i a n e g u n a . A n e l n o s -
tre v e u r e , A d a m t o t j u s t d e s o r t i r d e l e s r u a n t d e D e u , 
v e e n t s e a s i m e t e i x i c o n t e m p l a n t e l p a n o r a m a d e t o t a 
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la c r e a c i ó , a i x i c o m hi va v e u r e a 1' a c t e , i v a o i r , i v a 
o l o r a r , i v a g u a t a i , i va t o c a r , i v a p e n s a r , v a t e n i r l a 
YÍs ió i n t e l l e c t u a l d e l e s c o s e s , i b r o l l a 1' i d e a , e l v e r b 
i n t e r n d e l s e u e u l e ni m e n i; l i b r o l l a t a m b é d e l a b o c a 
la p a r a u l a , e l v e r b 111 i t e r i a l p e r e s p r e s s a r a q u e l l v e r b 
i n t e r n ; v a v e u r e a b 1 ' e n t e n i m e n t l o u n i v e r s a l e n l e s 
c o s e s i e l s n o m s p a r t i c u l a r s q u e d o n a a c a d a s e r , a c a d a 
v i v e n t , e l s v a e s t e n d r e a t o t s e l s s e r s i v i v e n t s d e l a 
m e t e i x a e s p e c i e ; i r e s u l t a e l l l e n g u a t g e . 
28 S a l a , T . I I , p v i n n o t a . 
2(1 A p u d C a r b o n e r o y S o l , T . I V , p . 242-S50. 
V e t a s s í e l t e x t l l a t i : v E a d e m S a n c t a M a t e r E c c l e s i a 
t e n e t e t d o c e t D e u m r e r u m o m n i u m p r i n c i p i a m e t 
I m e n i , n a t u r a l i h u m a n a ; r a t i o n i s l u m i n e e r e b u s c r e a t i s 
c e r t o c o g n o s c i p o s e e ; î n vi s i b i l l a e n i m i p s i u s , a c r e a t u ra 
m u n d i , p e r e a q u e fac ta s u n t i n t e l l e c t a c o ú s p i c i u o t u r 
ti R o u i , 2 0 ) . — S i q u i s d i x i r i t , D e u m u n u m e t v e r u n i , 
C r e a t o r e m e t D o m i n i m i n o s t r u m , p e r e a quae f a c t a 
s u n t , n a t u r a l i r a t i o n i s h u m a n a ? l u m i n o c e r t o c o g n o s c i 
n o n p o s s e , a n a t h e m a s i t , 
ab ses p ròp i e s forses 1' ex is tenc ia d e D e u s8;-f 
el Conci l i V a t i c á l lansá c o n t r a tal e r ror , sus-
tanc ia de to ta la d o c t r i n a tradicionalista, V a n a -
tema definitiu d e la Conslitulio Dogmatica de 
Fide Cat/iolica, definint en el c a p . I I de Revela-
tioiie q u e la Santa Mare Esglesia professa i en-
senya que Deu, principi i fi de totes les coses, per 
la llum natural de la raó humana i per via de les 
coses creades pot esser conegut d' una numera 
certa; puys les coses invisibles que hi ha ab eli se 
veuen per la creació del mon, enteses per via de les 
coses creades ( R o m . I, 20). E n t r e ls C a n o n s d e 
di ta Constituai) n ' hi h a un q u e d iu : si qualcté 
digues que Deu, un i ver, Creador i senyor nos-
tre, no pot esser conegut ab la llum naturai de la 
rao humana d una manera certa per via de le-
coses creades, sia anatema. ; 9 A b a q u e s t a defini-
d o i a n a t e m a s' a c a b a 1 esveí el Tradicionalis-
mo, p u y s c a p ca tó l i c , sense de ixa r d ' e s se rho , 
n o po r l a professar pus tal d o c t r i n a , q u e q u e -
d a v a fora d e 1' o r t o d o x i a , per m é s q u e 1' hav íen 
i n v e n t a d a i m a n t e n g u d a to t un estol d ' h o m e s 
d e g ran ta lent , e sc r ip to r s br i l lan l í ss ims , consa-
g rá i s g l o r i o s a m e n t t o t a la v ida a la defensa d e 
la Rel l ig ió , a n - e qu i p r e s t a r e n d ' a l t ra b a n d a 
servicis mol t g rossos ; t eo r í a q u e h a v í e n inven-
tada i m a n t e n g u d a p e r q u é la e r e y e n u n a a r m a 
pode ros i s s ima a favor d e la Rel l ig ió i c o n t r a el 
mal més g r o s deis t e m p s m o d e m s , el r a c i o n a -
l isme; p e r o s' e q u i v o c a r e n . L ' a r m a t r e m e n d a 
afonava , es ver, el r a c iona l i sme , p e r o de ixava 
e n s e m p s la Rel l ig ió sense base en 1' h o m e , i 
«obr ía» , c o m d iu E n M e n é n d e z Pe l ayo , «un 
a b i s m e i n s o n d a b l e e n t r e la fe i la c i enc ia» 
( Q u a d r a d o , Ensayos, t. I, p . X L I V ) . N O es gay re 
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E p i s c o p o m í m o r a t o p r o m i t t o vobis et c ap i t u lo 
vestro p r e d i c t a m l a b o r a r e et b e n e me l io ra re et 
d a r e q u a r t u m e t d e c i m a m fideliteret esse fide¬ 
lis e t legal is et o m n i a alia a t t e n d e r e e t c o m p l e r e 
b o n a fide firmiter tit supe r iu s exp re s sum est 
s ine e n g a n n o . A c t u m est in maior ic i s xv kalen-
das iulii a n n o a b i n c a r n a t i o n e d o m i n i M. cc . 
xl. p r i m o . Tes t e s bonaven t t t r a d e m o r a n t a . 
Sig >J( n u m b e r n a r d i d e ar tes no ta r i i pub l i c i 
M a i o r i c a r u m qui hoc scripsit.—[Libre Vert, 
fob 162 v. '°i . 
L X 
Establecimiento de fincas rústicas, á favor de 
Rerenguer de Tornamira y Guillermo de Con¬ 
domina, 
(20 d e J u n i o d e 1241 ) . 
Sit o m n i b u s n o t u m q u o d nos R a y m u n d u s 
dei g ra t ia Maior icens i s E p i s c o p u s , d e c o n c e n s u 
capi tu l i nos t r i d a m u s ct s tab i l imus ad b e n e 
l a b o r a n d u m et m e l i o r a n d u m tibi b e r e n g a r i o de 
t o r n a m i r a et G u i l l e r m o d e c o n d a m i n a et ves-
tris successo r ibus in e t e r n u m a lque r i am q u e 
d ic i tu r Saioles c u m d u o b u s rafallis qu i ibi sun t 
excep ta a lquer ía a rna ld i d e pab ia q u a t n per nos 
tene t . Q u e o m n i a sun t in t e r m i n o d e Ca tn ins et 
hec h a b u i m u s d e p a r t e N u n o n i s Sanc i i p r o d o -
na t ione Sedi nos t re . P r e d i c t a m i t aque a l q u e -
r iam cuín d u o b u s raall is c u m d o m i b u s eo run-
d e m et c u m te rmin i s et pe r t inenc i i s suis cu ta 
t e n i s pra t i s p a s c h u i s he rb i s aqu i s l ignis vineis 
a r b o r i b u s d i v e r s o r u m g e n e r u m in t ro t ibus et 
ex i t ibus suis et c u m o m n i b u s ibi pe r t i nen t ibus 
et p e r t i n e r e d e b e n t i b u s q u o q u o m o d o , d a m u s et 
s tab i l imus vobis et "es t r i s successo r ibus in eter-
n u m a d h a b e n d u m et t e n e n d u m et s e m p e r in 
pace p o s s i d e n d u m et ad bene l a b o r a n d u m et 
m e l i o r a n d u m . S u b tali vero c o n d i t i o n e vobis et 
vestris h a n c d o n a t i o n e m facimus q u o d d e o m -
n i b u s exp le t i s te r re q u e d o m i n u s ibi deder i t 
dab i t i s vos et vestri nob i s et p r ed i c t e sedi nia-
ior icensi t a s c h a m et d e c i m a m fideliter. E t non 
p roc l ame t i s e tc . A c c i p i m u s n a m q u e a vobis p r o 
h a c d o n a t i o n e d e in t ro i tu q u a d r a g i n t a sol idos 
ma lgo renses , d e q u i b u s surous i n d e b e n e paca t i 
a vobis e t con t en t i . U n d e r e n u n c i a m u s o m n i 
excep t ion i n o n n u m e r a t e p e c u n i e . A d h e c nos 
a c c a p t a t o r e s p red ic t i p romi t t i n iu s vobis domi -
n o E p i s c o p o m e m o r a t o et C a p i t u l o ves t ro hec 
p red i c t a l a b o r a r e et me l io ra re e t d a r e fideliter 
t a s c h a m et d e c i m a m et t ene re ibi he red i t a t ^ s 
b o d e fer i n v e n t a r a r m e s ni es t ra teg ies noves 
en teo logía . L a p r o v a t u r a tradicionalista fou 
un fracás e sg l ayador . 
ANTONI M * ALCÜVER, PRE. 
(Continuará). 
C A R T U L A R I O 
D E L P R I M E R O B I S P O D E M A L L O R C A 
(CONTINUACIÓN) 
L 1 X 
Establecimiento de porción de una alquería, d 
favor de Ramón D Uyastrell. 
(17 d e J u n i o d e 1241V 
Sit o m n i b u s n o t u m q u o d n o s R a y m u n d u s 
dei g r a t i a maior icens i s E p i s c o p u s D e c o n c e n s u 
cap i tu l i nos t r i d a m u s et stabilimus" ad b e n e la-
b o r a n d u m et m e l i o r a n d u m tibi R a y m u n d o d u -
yastrel l e t tu is successo r ibus in e t e rnun l t o t u m 
d e e n u m a b in t eg ro t o c i u s par t i s qt iain b e m a r -
d u s a y m e r i c h h a b e t in a l q u e r í a q u e d i c i tu r 
q u e y m a r í x q u e est in t e r m i n o d e i n d i a in C a -
valleri is h o m i n u m b a r c h i n o n e E t affrontat ex 
u n a p a r t e in c a m i n o E t ex al ia p a r t e in h o n o r e 
b e r n a r d i d e serra . Et ex alia p a r t e in h o n o r e 
ipsius b e r n a r d i a y m e r i c h . E t ex al ia p a r t e in 
d e e n o n o s t r o q u o d h a b u i m u s de b e r e n g a r i o 
a d a r r o n e . P r e d i c t u m i t a q u e d e e n u m p r o u t su-
p e r á i s affrontat c u m te r r a q u e ibi est et omni -
b u s a r b o r i b u s d i v e r s o r u m g e n e r u m in t ro i t ibus 
et ex i t i bus suis e t o m n i b u s suis adempr iv i i s 
c u m pra t i s p a s c h u i s e rb is aqu i s l ignis e t c u m 
o m n i b u s ibi p e r t i n e n t i b u s et p e r t i n e r e d e b e n t i -
b u s q u o q u o m o d o , d a m u s e t s t ab i l imus t ibi et 
tu i s s u c c e s s o r i b u s in e t e r n u m ad h a b e n d u m 
t e n e n d u m et s e m p e r in p a c e p o s s i d e n d u m . S u b 
tali ve ro c o n d i t i o n e h a n c d o n a t i o n e m vobis et 
vestr is fac imus q u o d d e o m n i fructu p a n i s vini 
e t o ley lini et c a n a b i quern d o m i n u s ibi d e d e r i t 
dab i t i s tu et tui n o b i s et p r e d i c t e sedi ma io r i -
c a r u m q u a r t u m fideliter et d e c i m a m legal i ter . 
E t n o n p r o c l a m e t i s e t c . A c c i p i m u s n a m q u e a 
te p r o h a c d o n a t i o n e d e i n t r o i t u cxl sol idos 
m a l g o r e n s e s . D e q u i b u s s u m u s a t e b e n e paca t i 
et c o n t e n t i . U n d e r e n u n c i a m u s o m n i e x c e p t i o -
ni n o n n u m e r a t e p e c u n i e . Ad h e c E g o R a y -
m u n d u s d u y a s t r e l l a c e a p t a t o r p r e d i c t u s reci-
p i ens predje tam. a d q u i s i c i o n e m a vob is d o m i n o 
et esse fideles et legales et o m n i a s u p r a d i c t a 
a t t e n d e r e e t c o m p l e r e b o n a fide s ine e n g a n n o . 
A c t u m est h o c in maior ic i s xii k a l e n d a s jul iol 
(sic). A n n o d o m i n i M. ce . q u a d r a g e s i m o p r i m o . 
T e s t e s R a y m u n d u s ga io l e t G u i l l e r m u s com-
p á y n e t c . S i g l i g n u m b e r n a r d i d e a r t e s notar i i 
publ ic i m a i o r i c a r u m qu i h e c scr ipsi t d i e et 
a n n o prefixis.—(Libre Vert, fol. 42). 
L X I 
Establecimiento de porción de tierra, d favor 
de Lorenzo de C/avells. 
(9 d e Agos to d e 1241). 
Sit mani fes tum o m n i b u s q u o d nos R a y m u n -
d u s dei g ra t i a Maior icens i s E p i s c o p u s D e con-
censu Cap i tu l i nos t r i D a m n s et s t ab i l imus ad 
b e n e l a b o r a n d u m et m e l i o r a n d u m tibi lauren¬ 
c io d e Clavel l is et m i s succes so r ibus in eter-
n u m D e e n a m p a r t e m d u a r u m iova ta rum prou t 
nob i s dedist i et ass ignast i d e illis d u a b u s iovat is 
t e r re q u a s h a b e s in a lque r í a q u e d ic i tu r pa lme-
rio q u e est in t e r m i n o d e c a n a r r o s s a in por t io -
n e et caval ler i i s h o m i n u m vici . P r e d i c t a m ¡ta-
q u e d e e n a m p a r t e m p r e d i c t a r u m d u a r u m iova-
t a r u m c u m te rmin i s et pe r t inenc i i s suis c u m 
terr is p ra t i s pa schu i s e rb is aqu i s l iguéis vineis 
a r b o r i b u s d i v e t s o r u m g e n e r u m in t ro i t ibus et 
ex i t ibus suis et c u m o m n i b u s ibi p e r t i n e n t i b u s 
et p e r t i n e r e d e b e n t i b u s q u o q u o m o d o d a m u s e t 
s t ab i l imus t ibi pe r tuis succes so r ibus in éter-
n u m a d h a b e n d u m et t e n e n d u m et s e m p e r in 
p a c e p o s s i d e n d u m . S u b tali ve ro h a n c dona t io -
n e m t ibi et tu i s fac imus q u o d p r o censu i n d e 
exeuftte dab i t i s tu et tui n o b i s e t c ap i t u lo m e -
m ó r a t e sedis a n n u a t i m in festo s a n c t i Michae¬ 
lis d u o s so l idos Ma lgu renses et d e c i m a m fide-
li ter. E t n o n p roc l ame t i s e tc . A d hec E g o lau-
r e n c i u s de Clavel l is a c c a p t a t o r p red ic t t t s reci-
p i ens p r e d i c t a m d o n a t i o n e m a vobis d o m i n o 
E p i s c o p o et ejus cap i t u lo m e m ó r a t e sedis pro-
mi t to vob i s p r ed i c t a o m n i a l a b o r a r e et mel io-
r a r e et c e n s u m solvere a n n u a t i m et d a r e dec i -
m a m fldeliter a n n u a t i m (sic) et o m n i a alia 
a t t e n d e r e et c o m p l e r e b o n a fide s ine e n g a n n o 
et esse fidelis et legalis. A c t u m est h o c in ma io -
ricis v. i dus augns t i a n n o a b i n c a r n a t i o n e do -
mini M. c e . xl. p r i m o . T e s t e s R a y m u n d u s gayol 
etc . 9 ig gg n u m b e r n a r d i d e a r t e s no ta r i i pu-
blici M a i o r i c a r u m qui h o c scr ipsi t . — (Libre 
Vert, fol. 147 v.'") 
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CARTAS DE UN BARBERO SANGRADOR 
' C O N T I S U A i . L Ú N 1 
Al D . r A n t o n i o Cast i l lo , q u e Dios g . J f m . ' a . ' 
c o m o puede , y h e m e n e s t e r e t t . e n R o m a . S. A . 
D . P . T . G . 
Fill meu mol t a m a t . A b g r a n d i o s i s s i m cu y -
d a d o es tuva pe r n o s a b e r n o v e s tuas , hav i a 
( t ) F ^ H a « p r o m i l t i n i u o . 
E X I I 
Establecimiento de una alquería, á favor de 
Pedro Masearell. 
(21 d e A g o s t o d e 1241). 
N o t u m sit o m n i b u s q u o d nos R a y m u n d u s 
dei g ra t ia ma io r i cens i s ep i s copus . D e c o n c e n s u 
capi tul i nostr i d a m u s et s t a b i l i t i e s ad b e n e la-
b o r a n d u m et m e l i o r a n d u m tibi pe t ro masqua -
rel. 1 uxori t u e m a r i e et s u c c e s s o r i b u s vestr is in 
e ternt tm a lque r i am q u e d ic i tu r d e n C^ ta c u m 
sito Raal lo q u e sun t in t e r m i n o d e M u r o q u e 
p red ic t a sedes h a b u i t d e pa r t e C o m i t i s emptt-
r i a rum p r o d o t a t i o n e sua. P r e d i c t a m a l q u e r i a m 
et raa l lum c u m d o m i b u s e o r u m et c u m te rmi -
nis et per t inenc i i s suis c u m terr is pra t is pas -
chuis erbis aqu is l ignis vineis a r b o r i b u s diver-
s o t u m g?ne ru :n in t ro i t ibus e t ex i t ibus suis et 
cum o m n i b u s p e r t i n e n t i b u s et p e r t i n e r e d e b e n -
t ibus q u o q u o m o d o d a m u s et s t ab i l imus vobis 
et vestris successo r ibus in e t e r n u m a d h a b e n -
d u m et t e n e n d u m et s e m p s r in pace poss iden -
d u m . Sub tali ve ro c o n d i t i o n e h a n c d o n a t i o -
n e m vobis et vestr is fac imus q u o d de o m n i 
fructu pañ i s v i n i oleyi lini et c a n a b i q u e deus 
ibi deder i t dab i t i s vos et vestri vobis et pre-
dic te sedi m a i o r i c a r u m t a s c h a m et d e c i m a m 
fkleliter et n o n p r o c l a m e t i s e tc . Ad hec nos 
a c c a p t a t o r e s predic t i r ec ip ien tes p r e d i c t a m ad-
qu i s i t ionem a vobis d o m i n o E p i s c o p o m e m o -
ra to et c ap i t u lo s u p r a d i c t o (') hec o m n i a b e n e 
l abo ra re et me l io ra re et d a r e fideliter p r e d i c t a m 
t a s c h a m et d e c i m a m et nos et nostr i esse h a b i -
t an tes vestri et esse fideles et legales e t o m n i a 
alia et s ingula a t t e n d e r e e t c o m p l e r e b o n a fide 
sine e n g a n n o . A c t u m est h o c in ma io r i c i s x i i . 
K a l e n d a s s e p t e m b r i s a n n o a b i n c a r n a t i o n e do -
mini M . cc . x l . ° j . T e s t e s p e t r u s i o h a n n e s d e 
M u r u . Sig £J3 n u m b e r n a r d i d e ar tes no ta r i i 
publ ic i m a i o r i c a r u m qui hec scripsi t . — (Libre 
Veri, f o l . 119 v . 1 0 ) 
M . ROTGF.R.—J. M t R A L t .ES, 
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q u e n o eu e n t e n c h , lo q u e se d i r es , q u e sí ve 
la p o l i s a l a p a g a r e , y to tes q u a n t e s t e n d r á s gus t 
de e n v i a r m e a b t o t a pun tua l i t a t , p e r q u é n u n c a 
p e r d e s ton c red i t , fins a v e n d r é la camisa,—fi l i 
meu to t asso d ich p e r q u é vayas adver t i t en lo 
gas ta r ; Y a se q u e d i r á s q u e estas a d v e r t e n c i a s 
son superf luas pe r tu, pu i s fins a re n o has gas ta t 
res super f luament ; p e r o per a re sofreixme esta 
i m p e r t i n e n c i a = Q u e n o sia fácil el c o b r a r d e 
ton con t r a r i Cañe l les per las r a h o n s q u e dius , 
me e span t , puis las Bul les y la Prov i s io d e lo 
A r d i a c a eu m a n e n = t inch vist cora estas d e 
r o b e s ett . s t auv i a r e d igne r i s—el r e t r a to a g u a r d o 
— esc r iume sovint pe r to tes par t s , y c a d e esta¬ 
feta = Di ras a J u a n Alguer , q u e a b esta ocas io 
li r e m e t o lo p r o c e s pe r m e d i d e L l e d o ; en la 
e m b a r c a d o pas sada lo hav ía e n c o m e n a t a un 
tal R a y ó , qu i a n a v e a exa cor t , y d e s p u é s de-
t e rmina d e n o ana r ; y lo t e s t amen t d e la tia, 
an i rá en la a l t re e m b a r c a d o = l o s negoc i s d e 
Ballester , c rech , se rán pochs , puis to t s saben 
q u e son g e r m á es m o r t ; ha t engu t g r a n s em-
p e ñ o s ; p e r o a to t s ha respost , q u e n o voi fer 
n e g o c i en R o m a , sois i m i m e h a d a d a para t i la , 
q u e en venir l i a lgún negoc i , m e avisara p e r q u é 
yo el fasse, y eli d o n a r a o r d e a L l e d o te d o n 
tot lo d i n e r q u e h a u r a s mes ter per d e s p a c h a r l o , 
y ley t r au ra s a p a g a r a rao de 36 sous pe r escut 
de m . J a = E n c a r e n o veix lo n e g o c i del R . o r Lli-
nás n o o b s t a n t las mias c o n t i n u a s in s t anc ia s — 
E s c r i u m e c o m o es tás en la g r ac i a del Da t a r i , 
c o m se p o r t a el D . r Sas t re , y el D . r J u a n Gar-
cías ; y q u i son los c o r t e z a n s d e mes supos ic io , 
y a lgunes n o v e d a t s y to t lo q u e h a u r a s passat 
en las o r d e s = e l P . e G u a y d e vo lgue q u e yo es-
c r igues la ca r t a , n o se si e s ta ra a t on g u s t — 
Ya, n o t e n i m espe rapses d e axir J u r a t s , pu i s ni 
h a n p o s a t mes d e 50 d ins la bolsa deis menes -
trals, y en las a l t res bo l sas c o m p e t e n t r a e n t 
u n a m a q u i n a — A g u a r d o la c a r t a d e la vida y 
mi l ag ros d e D." D iego , y su h e r m a n o D." An-
ton io dezea verla, vaya c o n m u c h o filis escr i ta , 
p o r q u e la ve rán los m a s i n t e l l i g e n t e s = T u t o m 
te c o r n a n e mol t = N o m e a t rev ía a esc r iu re t la 
malal t ía d e te m a r e per n o d a r t e p e n a ; p e r o are 
q u e g . ' a D e u n . e S . r es tá c u m p l i d a m e n t b o n a 
te lo he e s c r i t — e s c r i u m e a h o n t es tas , a b qu i , 
com, y d e q u i n e m a n e r a , y lo q u e gas tes e t t . = 
L l e d o m e ha escri t , q u e p rossegu i r a en pro-
vehi r te los 6 e . ' m . d a c a d a mes , y los 18 cada 
añy, tu ma tex p e n d r a s lo q u e h a u r a s m e s t e r = 
A r e q u e t i n d r a s lo auxi l i de la míssa, e n t e n c h 
q u e gas t a ra s mol t m e n o s del t e u = e n q u a n t a 
c i rca mi tx añy , q u a n t r e b e r e m pe r via d e G e -
n o v a d o s tuas d e 17 y 24 gene r , en q u e n o s fol-
g a r e m mol t i ss im, y d e q u e fosses t o r n a t a e x a 
co r t , y en to t lo c o n t i n g u t en ellas, a q u e t inch 
l l a r g a m e n t respos t pe r G e n o v a , y B a r . 1 A l t re 
t inch r e b u d e ais 2 del c o r r e n t per via d e Bar." 
feta el p r i m e r d e M a r s a la qua l t inch t a m b e 
r e spos t pe r las m a t e x a s pa r t s ; y a re t o r n a r e res-
p o n d r e a b esta Se tge t ia , qu i va al final c a r r ega -
d e d e in fan te r ía p e r e Milá, y d e s p u é s va a G e -
n o v a d i e n t : Q u e es g r a n la a legr ia q u e t en im 
d e q u e es t igas en v í speras d e o r d o n a r t e ; y q u e 
p e r e s te affecta n o h a y a s m e n e s t e r a b r e s di -
missor ies ; sie to t p e r e m a y o r h o n r r a , y g lor ia 
d e D e u n . e S . r = a h i va la c a r t a d e r e c o m e n d a -
d o del P . c G u a y t a , q u e m e la h a d a d a a b g r a n 
gust pe r med í del L e c t o r R i u t o r t , q u e vo ld r ien 
fos p e r el P a p e . Al t re me h a p r o m e s el Lec to r 
N i c h o l a u pe r el ma t ex F o s c a l d a , es tá a re ocu-
pa t a b lo S e r m o d e N.° S." d e la So ledad , q u a n t 
la t i nga ya te la r e m e t r é = Y a lo Bisbe Bach h a 
es ta t e m p e ñ a t pe r la a g e n c i a ; pu i s luego q u e 
fonch elegi t lo e m p e ñ a lo A r d i a c a pe r un n a -
tura l d e U r g e l ; e n t o n c e s n o reper í , q u e a r epe -
rar i c r ? c h eu h a u r í a a l cansa t = G r a n n o v e d a d 
n o s h a c a u s a t el q u e vul las Hogar casa , c o m -
p r a r cad i res , bufe t , e t t . y un c u y n e r , yo n o eu 
e n t e n c h , pu i s m e esc r igue res q u e en t o r n a r a 
exa c o r t es t i r ias en c o m p a ñ í a d e D . " M a r i a n o , 
y q u e gas t a r í a s mol t m e n o s q u e an tes , p e r o a b 
t an t d e a p a r a t o , mol t m e s c r ech has d e gas ta ; 
y e n c a r e q u e b e saps to t lo q u e passa , eu vull 
r e i t e r a r d i e n t ; q u e e n c a r e q u e to t el t e m p s h a s 
es ta t fore d e R o m a n o m e h a y a s gas t a t res ; h a s 
d e s a b e r q u e m a y som p o g u t t o r n a r en sella 
p e r q u é p a g u í los 22 e . 5 d e or del P . e Alguer , y 
te m a r e , q u e g r a c i a s a D e u n . e S. r es tá cumpl i -
d a m e n t b o n a y sana ; la h e t eng t tda mo l t m o l t 
mala d e t e rc i anes dob les , y sensi l las pe r e spay 
d e mitx a ñ y en q u e pe r pol les , ga l l ines , y fer 
p r e s e n s en els m e t g e s et t . h e gas ta t s mol t i ss ims 
d u c a t s , y a b lo B e r g a n t í del P.° L l a m b i e s , q u e 
e n c a r e es en A n d r a x , env ío 50 p . s d e 8, 38 del 
g r an pes , y 12 d e p e s a L l e d o paga t s nol i t s y 
s ?gu re t a t p e r q u é L ledo te los r e m e t e ; Y a re me 
esc r ius q u e m e r e m e t r a s u n a l letre d e 20 escu ts 
p e r a l guns gas tos , q u e se offerexen en lo o r d o -
n a r s e s a b e n t q u e yo en el S e m i n a n a h o n t se 
es tán 10 d ies p e r c a d e o r d e , n o se gas ta cosa-
T a m b e s a p s q u e el g a s t o co t id i á d e es ta casa , 
m u n t a mol t , y t on Avi , es mol t poca , o n i n g u n a 
la sua g a n a n c i a ; Y s a b e n t tu to t asso, q u e me 
env ías las pol í sas tan g r a n a d a s , yo t o r n o a d i r , 
las t uas p r e t e n c i o n s , feras lo q u e vul les , y la 
t u a vo lun ta t , sois sie c o n f o r m a d a a b la D iv ina 
q u e exa s e m p r e sera la mia ; a d v e r t i n t e q u e n o 
vull, q u e en n i n g ú n t e m p s , d igues has vo lgu t 
fer la mia vo lun ta t , pu i s la m i a s e m p r e se ra la 
t u a . = M o l t p a r t i c u l a r m e n t te e n c a r r e c h , q u e 
p r o c u r e s s e m p r e es ta r en g r ac i a d e Deu n . c S . r , 
q u e to t lo d e m e s es un poch d e m. . . ; y q u e 
n o dexes m a y d e rezar c a d a d i a p e r la o b l i g a d o 
del binifet , q u e ya saps h a y a p e n a d e p e c a t 
mor t a l , q u e p r i m e r mor i r mil vegades , q u e co-
met re l . D e u n . e S. r J e such r i s t te g . d mo l t s añys 
y te c o n c e d e s c a lo mes c o n v e n i e n t pe r la sa l -
vac io d e to t s A m e n . M a l l . c a y Abr i l 20 d e 
1682— Q u i m e s te vol, y dez i tge v e u r e t an tes 
d e mor i r . T o n P a r e 
Esteve Cas/i/lo 
Al D . r A n t o n i o Cas t i l lo q u e Dios g . J c c o m o 
p u e d e , y h a m e n e s t e r e t t . E n R o m a , S. A . D . 
P . T . G . 
Fil l m e u mol t a m a t . Per m a n s del D . r Bon¬ 
nin h e r e b u d e la t u a del 23 del passa t , y en 
ella, te m a r e , t on Avi , y yo d e las m a y o r s a le-
gr ias , q u e p o d e m teñ i r en a q u e s t a v ida d e tal 
m a n e r a q u e l legint la n o s d e g o t a v e n los ulls 
veyen t la t u a t an san ta , y a c e r t a d a d e t e r m i n a d o 
d e e n c e r r a r t e en exa s an t a d e la miss io , en la 
q u a l s e e m p l e a n tan t b e to tes las h o r a s , d é l o 
qua l es t ich b e n in format ; y de q u e d o n a m to ts 
infinitas g rac i a s a D e u n . c S . r y d e h a v e r t e con -
ced i t tal auxi l i , y*á tu t a m b e pe r have r lo ab ra s -
sat; t i hch vist mo l t en p a r t i c u l a r las conve -
n ienc ias , q u e d e aque ix san t r e t i r o r e su l t an ; 
la m e s p r inc ipa l es, el e s ta r a p a r t a t d e las o c a -
s ions d e o fendre a D e u n . c S . r ; la a l t re es, el 
t eñ i r l a s m e s p re sen t s pe r a m a r l o , y servi r lo , y 
es tar en su D . a g r ac i a , q u e sens es ta n o po t 
succeh i r res d e b o , ni favorab le ; la a l t re el n o 
teñ i r ocas io d e gas t a r supe r f luamen t , n i ob l iga -
d o d e r ega l a r n i n g ú n C a r d e n a l , lo q u a l m o n -
tan mol t s reals ; la a l t re es, el es tar a b la mi l lo r 
d e c e n c i a , q u e p u g a es tar un P r i n c e p ; la a l t re 
es , el c o n t i n u a r , y p r o c e h i r los es tud i s ; la a l t re 
es , q u e facil i tas la t u a pos ic io , y m e s g u a ñ a n t 
la vo lun ta t de l super io r , q u e e n t e n c h infal ible-
m e n t la sab rás g u a ñ a r ; la a l t re es, q u e t an ma-
tex p o d r a s d e s p a c h a r los negoc is , q u e te co-
m e t r a n ; y u l t i m a m e n t n o ro inpras t an t los ves-
tits; to t asso assent , te d ich lo m a t e x q u e en 
to tes las ca r t a s te he escri t , y es, q u e suposa t 
veus las cosas d e p r o p , y saps lo q u e mes c o n v c 
per venir pres t p roveh i t , fasses en to t y per to t 
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la t u a vo lun ta t , q u e exa s e m p r e sera la mia, ' 
sois sie c o n f o r m a d a a b la d i v i n a = Y pere q u e 
mil lor te p u g u e s reso ld re en lo q u e mes c o n -
venga, me ha a p a r a g u t r ep re sen t a r t e to t s los 
obs tac les , q u e es p o d e n fer a exa t u a de te rmi -
n a d o . Lo p r i m e r es q u e tu n o ets^ d e n a t u r a l 
mol t robus t , y d u b t e si p o d r a s to l lerar la con-
t i n u a d o d e t rebal l d e exa S . " casa , y si pe r n o 
p o d e r to l le rar has d e axir, c r ech sera d e s d o r o 
teu. y Deu n . c S. r d iu nolo mortcm pecatoris, sed 
ut magis convertatur et vivat, y axi p e n s e y be = 
lo 2 . " es, q u e sens es tar c l ausu ra t p o t s es tar en 
g rac i a d e Deu , y a b m a y o r mer i t , p e r q u é m e s 
g u a n a qu i en la ocas io n o ofen a D e u , q u e el 
qu i n o la té , y t a m b é te po t s exe rc i t a r mól t b e 
en exerc ic is , y ob re s v i r t uosa s— lo 3 . " q u e m o l t 
b e po t s dexa r de gas ta r s u p e r n o , si tu vols lle-
var la ocas io ; y el cor te t ja r a lgún C a r d e n a l (me 
h a n dit) q u e en mol t p o c a cosa po t s t eñ i r con¬ 
ten t s los cr ia ts d e mes supos i c io e n t r e lo añy 
— lo 4 . ' q u e me h a dit lo I V B o n n i n , q u e en la 
casa a h o n t es taves del d e s p e d i c i o n e r Cá ta l a , y 
en lo b e n ve¿tit, te p o r t e s a b t a n t a d e c e n c i a 
c o m el mil lor C o r t e z á = l o 5 q u e si tu vols , b e 
po t s c o n t i n u a r los es tud i s , q u e n o has mes ter 
l i m o n e t s ~ l o 6 q u e n o c r ech yo , q u e es t an t a b 
t a n t a c l a u s u r a p u g u e s facil i tar las p r e t e n c i o n s 
tan fác i lmente ni tan be , c o m cor te t j an t a lgún 
C a r d e n a l , el qua l se e m p e ñ a r a en la ocas io , q u e 
es mi l lo r med i , y pe r a h o n t to ts son es ta ts p ro -
v e h i t s = l o 7 (jue saben t assi q u e te ets t anca t , 
n o sera fácil el q u e te r e m e t e n negoc i s , pe r 
pensa r se , q u e no po t s axir pe r d e s p a c h a r l o s ^ 
lo 8 q u e me has escri t , q u e t ens vest i ts per . . . 
anys , d ins deis qua l s confio en Deu n . c S . r q u e 
seras p roveh i t , y axi . . . . el . . . . u n d ia la se-
m a n a = U l t i m a m e n t d ius q u e se p a g u e set es-
cu t s c a d a mes a n t i c i p a d a m e n t d e t res en t res 
mcsos , y no d o n e n la car i ta t de la missa a n in-
i;u, y han d e d i r la missa a la casa , c o n q u e ven-
d r á s a p a g a r deu escu t s ; t res d e la missa, y los 
set; y o t r o p (pie a b u n a c o m u n i d a d es mes q u e 
d u p l i c a d a paga ; Y si yo te h e p roveh i t fins a re 
los 6 e . s c a d a mes , y 18 c a d a añy, es estat e m -
peña t s e m p r e , y en fadan t to ts los amichs , n o 
o b s t a n t un añy , q u e has estat sens gas t a r res 
del teu; y a re (pie yo me pensave gas ta r í a s mo l t 
m e n o s q u e an tes a b la a y u d a d e la missa, g a s -
t a r á s mol t mes ; p e r q u é an tes d o n a v e s 6 e . s ca-
da m e s pe r el gas to o rd ina r i , casa ett . y t en in t 
vesti ts per 4 añys , y a b la a y u d a d e los 3 e . s 
c a d a m e s d e la missa n o gas ta r ías mes d e a l t res 
t res d e la tua casa, a b lo qua l p o d r i e d e s e m -
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p e ñ a r m e , t o r n a r en sella, y viure u n p o c h des-
ahoga t , y n o t i n d r i a t an en fadá i s m o s a m i c h s ; 
y adve r t ex q u e d e las tejas abaxo , asso es lo 
p r inc ipa l ; y t a m b o q u e las g a n a n c i e s son pri-
m e s , y las de ton avi ya n ingunas , y el gas to 
q u o t i d i a es g r a n , y n o pot es tar a t u r a t , te m a r e 
se escusa d e c r i ada , y eu t r aba l l a c o m una es-
clava, y yo vaix p r o u e squ insa t d e vesti t ab cal-
ses d e e s t am p rou grossas , y tot asso per po-
de r t e sus t en ta r , y p o d e r p a g a r las pol issas per-
q u é n o p e r d e s ton c r ed i t —Dius t a m b e q u e ul-
t r a d e los 7 e . 4 h a s d e p a g a r t e s a b a t e s , fer la 
r o b e ne ta , y la b a r b a , lo q u a l t a m b e i m p o r t a r a 
un escu t mes c a d a mes , c o n q u e se rán 8. M o n 
fill, m i r eu be , an t e s d e d e t e r m i n a r t e de l to t . Si 
tu d o n a s s e s 4 e . s c a d a m e s a la casa, y te pren-
guessen en c o m p t a los 3 e . s c a d a mes d e la 
missa , e n c a r e e n c a r e p o d r i a p a s s a r . = D i u s has 
p re sos 25 e . s d e or pe r p a g a r las t res m e s a d e s 
a n t i c i p a d e s , q u e h a n c o m e n s a t ais 24 del pas¬ 
sat, en veni r la pol i ssa la p a g a r e , c o m dius , 
axi c o m p o d r e ; y d iu s q u e d e alli has p a g a t lo 
q u e dev ias ; asso yo n o eu e n t e n c h , p e r q u é q u a n t 
e t s t o r n a t a R o m a , q u e fonch a la m i t a d del 
d e s e m b r e , p r e n g u e r e s los 22 e. ' d e or del n e -
goc i d e F . Alguer , y q u e te h a y a n d u r a t t an 
poch , q u e h a s h a g u t d e p a g a r lo q u e dev ias d e 
los 25 q u e h a s p resos a re , yo n o eu e n t e n d i ó 
Veyes tu c o m d e c h es ta r yo, suposa t lo e m p e ñ o 
a n t e c e d e n t , y a r e a b lo Be rgan t í de l 1 ' . " An t t . 
L l a m b i e s , q u e te h a r emeses 50 p . s d e 8, c.o es 
38 del g r a n pes , y 12 de pes, a s s e g u r a d e s , y 
nol i ts p a g a t s ; y a re h a v e r d e paga r los 25 e.* 
d e or , q u e pe r lo m e n o s se rán 54 p.» d e 8 a 
r a h o d e 34 c o m d i u s — F i l l meu mireu , y consi-
d e r e u to t pe r u n a par t , y pe r al t re , y fes lo q u e 
vul las , q u e s e m p r e seré mo l t c o n t e n t d e to t lo 
q u e feras; lo q u e vo ld r i a es veu re t p res t p r o -
vehi t q u o m o d o c u m q u e sit, sois sie to t pe ra ma-
yor h o n r r a , y g lo r i a d e Ueu n." S . o r — Ya te he 
escr i t q u e t i nch o a r a u l a d e Ballester per los 
negoc is , los q u a l s d iu q u e en ven i rne . . . . q u e 
yo . . . . ell ya p r o v e h i r a to t s los d ine r s , q u e se 
h a u r a n mes te r ; pe ro yo c r ech q u e los negoc i s 
se rán p o c h s , pu i s t u t o m s a p q u e son g e r m a es 
m o r t . = L a A g e n c i a del Bisbe Bach, fonch sol i -
c i t ada luego d e lo A r d i a c a pe r un na tu ra l d e 
U r g e l . = F i n a l m e n t , t o r n o a dir , q u e fasses en 
tot , y pe r to t lo q u e p e n s a r a s ser mes ace r t a t 
pe r la s a l v a d o d ; la a n i m í , y p - r ser pres t p ro-
vehit , y a b lo m e n o r g a s t o q u e sera poss ib le ; 
a s s e g u r a n t e q u e v e n d r é to t q u a n t t ench sois 
q u e tu n o pa te scas = D i r a s a J u a n Algue r , q u e 
ab la e m b a r c a c i o p a s s a d a ti he r e m e s lo p rocès 
— T u t o m te c o m a n e mol t , y el D . r Cabane l l e s , 
el qua ! d iu q u e exa tua d e t e r m i n a d o es la mes 
a c e r t a d a , q u e po t s fer, y lo A r d i a c a t e m b e eu 
d iu ; p e r o ells n o saben la p a r r o c h i a c o m v a - ^ 
T o r n o dir , q u e si po t s valer te d e los escu ts d e 
la missa pe r a y u d a d e p a g a r los set, y t robes 
q u e a b exa c l ausu ra a l cansa ras mes prest , y mes 
f a d l m e n t la tua p r e t e n c i o ; yo eu es t imar í a mol t ; 
p e r o si no , fes lo q u e vulles y D e u te g . J mol ts 
añys c o m pot , y s e m p r e en la sua g rac ia , y te 
c o n c e d e s c a lo mes c o n v e n i e n t per la sa lvacio 
de tots A m e n . Mail.* y Abr i l 26 de 1682 = Q u i 
mes dez i tge veure t an tes d e mor i r . T o n P a r e 
Esteve Castillo 
[OSÉ M I RALLES Y SBERT, 
C a n ó n i g o - A r c h i v e r o . 
(Continuará). 
P U B L I C A C I O N S R E B U U E S 
ANNALES DE LA SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE DE 
BRUXELLES. Bruse les . T . X X V I . F a s e . I y I L — 
G. Des A/are;. La ma i son d e David T e n i e r s II 
e t l 'hôtel R a v e n s t e i n . G e o r g e s Bigivood. La 
loter ie aux Pays-Bas a u t r i c h i e n s . J. Clacrkout. 
L'ou t i l l age ag r i co le des néo l i th iques . Jos . Des-
trie. D e u x idyl les . Tap i s se r i e s d e l ' époque de 
C h a r l e s VI (1380 1422). G. S. C o m i t é d ' é t u d e s 
h i s to r iques d u Vieux-Bruxe l les . N o t e sur les 
t r avaux d u C o m i t é p e n d a n t l ' année 1910-1911. 
B°" Alf. d e Loé. R a p p o r t géné ra l sur les recher -
ches et les fouilles exécu tées p a r la Soc ié té pen-
d a n t l ' exerc ice 1911 . Ju les Berchmans. S c o p a s à 
T é g é e . 
BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE BUENAS 
LETRAS DE BARCELONA. B a r c e l o n a . 1912. Jane r -
M a r s . — J o a q u í m Bolet y Sisó. No t i c i a del voliítn 
t e r ce r de l « T r a t a d o d e las m o n e d a s l a b r a d a s en 
el P r i n c i p a d o d e C a t a l u ñ a p o r el Dr . ü . Josef 
Sa la to . J o s e p h Mas, P b r e . No te s sob re ant icl is 
p in to r s a C a t a l u n y a . J o a q u í m Miret y Sans. 
R e c t i t u t d e J a u m e II . Dr . G u m e r s i n d o Ala-
barí, P b r o . Expos i c ió sob re lo l ibre «de civi-
ta te Dei» d e S. Agus t i . J o a q u í m Miret y Sans. 
S e r m o n a n cá ta la d e Marsel la . No t i c i a s . 
BOLETÍN' DE LA COMISIÓN DE MONUMENTOS DE 
VIZCAYA. B i lbao . 191 2. J ane r -Mars . — Oficial: 
Actas . I n fo rme ace rca d e la Coleg ia ta d e Cena -
r r u z a . — N o t i c i a sob re la r e s t au rac ión del r e t ab lo 
p r inc ipa l d e San ta Mar ía d e Ur íba r r i en D u -
r a n g o . P r ó l o g o d e la Monogra f í a h is tór ica d e 
la villa d e E lo r r io . Rel ieves d e Plencia .— 
Necrología: I l tmo . Sr. 1 ) . Ar ís t ides d e A r t l ñ a n o 
y Z u r i c a l d a y . — Anuncios.—Grabados: R e t a b l o 
p r inc ipa l d e San ta María d e Ur íba r r i d e 
D u r a n g o . Bajos rel ieves d e la Iglesia p a r r o -
quia l de San ta Mar ía M a g d a l e n a , d e P lenc ia . 
I l tmo . Sr. D . Ar ís t ides d e A r t í ñ m o y Zur i -
ca lday . 
E s T A M T A D « FtLir GuAiP 
o H e t í t>c l a S o c l e t a t 
PALMA.—DESEMBRE DE igia 
SU M A R I 
I . H i s t o r i a d e l R e y E n J a u m e , C o n q u e r i d o r d e 
M a l l o r c a — t r i b u t a 1 ' i l ' l u s t r a c i ó p o p u l a r m a l l o r q u í n a — 
fins a I* a n y 1 2 3 0 , p e r D. B. Ferrá. 
I I . S a n t o T o m á s d e A q u i n o y e l D e s c e n s o d e l 
e n t e n d i m i e n t o ( a o n t í n u a c i ó n 1 , p o r e l M. 1. Sr. D. Sal-
vador Bcve, Magistral de Urgel. 
I I I . D . J o s e p h M a r í a Q u a d r a d o com a p o l o g i s t a d e 
la F e C a t ó l i c a (Continuado1, p e t l). Anto/ti M.* Alco-
ver, Canon ge. 
f V . P u b ü c a c i o n s r e b u d e s . 
HISTORIA DEL REÍ EN JAÜME 
CONQUERIDOR DE MALLORCA 
— t r i b a l a r i l ' ln s tnc ió popular mal lorqu ína .— 
Fina a r any 1230 O 
1 
Son naixement e infantesa 
Sa m a r e , D o n y a M a r í a 
S e n y o r a d e M o n t p e l l e r , 
C a s a d a a b el Rey en P e r e 
d ' A r a g ó , un p o c cap-desfe t , 
a i d a n t D e u al seu e n g i n y 
y, d e sa C o r t a los prégs , 
lo posa al m o n , c o m e n s a n t 
(*) H e posâ t en r ims el p résen t t r eba ' l , va-
l en tme d e i s d a t o s q u e c o n s t a n en les c r ó n i q u e s 
d ' E n M u n t a n e r , E n Mars i l i , E n D e s c l o t y el 
mete ix R e y E n J a u m e ; sens p r e t e n s i o n s l i tera-
r ies ; pues , sols des i tx q u e el n o s t r o p o b l é (a qu i 
h a n fet c r e u r e q u e l ' ecsèrc i t c o n q u e r i d o r se 
c o m p o n í a d ' e x p l o t a d o r s , essen t els m o r o s vic-
t imes d e sa cobd i c i a , ) sáp ia la p u r a ver i ta t d e 
lo succeh i t ; l ' Iglesia fou la q u e p a t r o c i n a l 'eni-
p resa d e la l l iber ta t . 
AnyXXVIU.—Tom XlV.-Nüm. ^ 3 . 
to t j u s t al mes d e Febre r ; ,' 
y fou sa m a r e me te ixa 
la qu i pensa y reso lgué 
q u e , ofer ides ais após to l s , 
do t ze cánde l e s e n s é m p s , 
c o m - a d e v o t a p régà r i a , 
c remass in ; y d u r a m e s • 
l 'encesa a h o n o r d e Sen t J a u m e ; 
y, pe r axô , lo n o m seu, 
h o n r a n t a la C a n d e l a r i a , 
s ' imposa al p r i n c e p novel l . 
' A n a r e n a ba te ja r lo 
C le ro y N o b l e s to t s c o n t e n t s , 
o m p l i n t d e go ig y a legr ía 
al pob l é d e Montpe l le r . 
Y c o n t a n a lguns c ron i s t e s : 
¡coses m a y vistesl -
Q u e , ran del b r e s d e l ' infant, 
un t a l a b a n t ( ' ) 
vá c a u r e , y no ' l vá feri. 
Y se vá di 
q u e hav ia es ta t un in ten t 
d ' u n mal p a r e n t 
per robar l i sa c o r o n a . 
Y, passa e s tona 
t e n g u e n t se m a r e ge lôs 
l ' Infant en J a u m e ; y c rex ta 
ben r o b u s t y san i tôs , 
y ensenya t c o m mereixfa 
son e s t a m e n t y nobl ia ; 
m e n t r e s son p a r e acaba 
d e guer re t j â 
a M u r e t m o r i n t v e n ç u t . 
Mes, caparrut, 
lo compte En Nunyo (•) logra 
l'infant; y sort 
que era En Simó de Monfort 
qui'l retenía. 
Convinguent Donya Maria 
lo s'en dugué, 
y tuto legal se fé 
del seu nebot; 
dons, a les hores, per tot, 
amb gran borrasca 
y amb cismes de tota casta, 
f ait Aragó, 
Catalunya y'l Roselló 
se disputaren. 
t 
Poe després, a Roma anaven 
aconsellats, 
mare y fill, per los Prélats 
en bé del poblé 
y ab intent Ileal y noble 
(cosa no rare) 
a fi de que lo Sant Pare 
los protegís. 
El Rey jove era un etefs 
per s'hermosura, 
un encant de la.natura; 
y.arribâ a edat 
de devuit anys, bén plantât, (*) 
fort y valent, 
de les.ciències al corrent, 
cenyint corona. 
Se trobava a Tarragona 
cuant els pirates 
de Mallorca, maies rates 
y llops marins, 
perseguien fent catius 
als navegants 
de Tarragona y voltants. 
Llavors el Rey, 
a impuis de la Santa Lley 
de germandat 
que Deu ais hornos ha dat, 
tot conmogut 
y avorrint l'esclavitut 
de Morería, 
son esperit enardfa; 
Puis, parlant EU 
amb un tal Pere Martell, (*) 
de sobre taula, 
aquest vá di: Senyó Rey: 
vullau escoltarme a mí, 
mariné vey, 
lo que de cor vos vuy di. 
«Just al devant, 
dins la mar sempre onetjant, 
Mallorca hi sura; 
illa de gran hermosura 
giravultada 
de monts y valls y arenada, 
ahont s'hi crien 
totes aus, y s'hi congríen 
fruits saborosos 
dins vergers esponerosos, 
amb aygues (Yesques, 
ovelles, conís y bresques 
y gra que basta, 
per conró, de tota casta. 
A mes hi ha 
pesqueres su ran de má, 
y, soterrades, 
marevelles encantados 
ahont, gota a gota 
un aygua fina hi degota; 
pero... es desgracia 
que gaudesca tanta gracia 
la Morería, 
y, p'els cristians, que sía 
lloch de desterro; 
pues, amb cadenes de ferro, 
may rescatáis, 
ploren molts d'encaptivats 
en mala sort. 
Vullau, Senyor, son conhórt 
y deslliuransa 
emprender prest; s'esperansa 
en Vos té'l poblé. 
Ja que sou tan alt y noble 
lo vostro imperi, 
treguentlos de captiveri 
s'engrandiría...» 
Axí en Martell vá acaba 
son parlament, 
y tot plaent 
el Rey En Jaume queda. 
I I 
Els minyons ja s'ensajaven 
en batalles p'els carrers, 
uns fíngintse sarrahins 
y altres cristians guerrers. 
Y les dones afanyades 
cosíen veles Qui vés 
tal frenesí, pareixía 
que'ls hagués de mancar temps. 
Y, arribá'l dia, y partiren, 
tothom comanantse a Deu; 
mes de cent cincuanta naus, 
amb brau coratje y bon temps; 
El Rey muntá en lo navili 
armat p'els de Montpeller, ' 
y els Moncades y altres nobles 
plegats, amb sos meynaders. 
Ab frenética verera 
l'expedició embarcada, 
la mar se posa ulsurada 
part devant la Dragonera, 
y rumbo s'hagué de fé 
cap a Andratx, com Deu volgué; 
pero, la mar tan irada, 
a prégs del Rey amansada, 
s'estol vengué 
just devant la Palomera; 
y, sens espera, 
tota aquella gent de guerra 
va salta en terra 
en l'illot del Pahtalèu. 
Y Ali (Un riiôrèu) 
nadant Venía 
y an el R:y e:,cometia 
tot fentli honor 
y diguentli: «Gran Senyor, 
bén arribat 
sereu vos, en veritat; 
y, ab tota gloria 
prest alcansareu victoria; 
la mare mía 
axi, fá temps que ho somia.» 
Ohit tal missatge, 
se desembarca '1 bagatge. 
Mentre'ls Moncades, 
frissant de teñí encontrades, 
pinar endins 
y envestint ais serrahins, 
gayre esburbats, 
ja s'eran adelantats 
vers Santa-Ponsa, 
sens esperar la responsa 
deis seus companys 
guiats per Don NuHyo Sans, 
qui se torbava 
y el Rey mal-apler estava 
Els temeraris 
foren batuts p'els contraris, 
y s'envestida 
costa ais dos Capdills la vida. 
Llavó, escapsat 
va ser un cap d'ells posat 
d'alt una pica 
sarrahina. Axi s'esplica 
com la Creuada 
queda un poc escalabrada.... 
Se replegaren 
els cristians, y enterraren 
plorañt sos morts, 
y pregant al Cél conforts 
p'els sobrevius, 
qui, lluny de mostrarse esquías, 
a Bendinat, 
després d'haver descansat, 
el Rey, consey 
crida, per posar remey 
desde aquell día 
al esees dé valentía 
deis prous guerrers; 
y, junt amb sos cavallers, 
els de Gerona, 
Tarragona y Barcelona, 
tots ellfr jomen 
Pacte entre ' lstoWes, partida y primera batalla 
Els barons y el Rey En Jaume, 
Prelats, frares y guerrers 
Se pactaren per l'empresa 
de Mallorca, 1' any vinent. 
Tots oferiren aussilis 
de navilis (*) y diners, 
de cavalls y vitualles 
y cuant s'era menester; 
y en juntarse convingueren 
a Salou, port avinent, 
al comensar el Septembre, 
que tendrían l'estol (") llest. 
i8o 
pues ells a lsaven ses testes 
c t i d a n t : T i r a u ! 
jmor in t , al cèl n o s entra i t ! 
T a l e spec tac l e 
a to t s va s embla mi rac le . 
Y, els s a r r ah ins 
s ' a c o v a r d a r e n [mesquins! , 
m e n t r e s c l a m a v a D o n J a u m e : 
«Santa Mar ia ! a judaume!» 
y an els qui a n a v e n so r re r s : 
«Vergonya! a l o r s , caval iers! 
El Côs sagra t 
q u e avuy haveu c o m b r e g a t , 
vos don coratjel» 
Y, e n t r e el s a n g u i n 6 s carna t je 
y marri ie l l , 
fibblant p e d r e s d e fonell ( " ) 
y cops d e masses 
sobre ' l cer d e les corasses , 
y co l te l lades , 
y da rde l l s a n u v o l a d e s ; 
les m o r e s velles, 
desde ' l s po rxos , a m b g r a n s pel les , 
t i raven pega , 
ben bul lenta , (pti bofega, 
y ferns pod r i t s 
y cals viva als mes a rd i t s 
qui a m b ses escales , 
pu javen fins alt les sales 
d e los serral ls . 
Y* m o r o s ba ix dels caval ls 
q u e t repi t javen 
als qui e n c a r a t les tomaven. . . . 
U n tal esglay 
no s 'era sen t i t ja may . 
l i r a m s y r e n e g s 
dels vensuts y trists g e m e g s 
en t r e t l amades 
d e cases i n c e n d i a d e s . 
Y c o r r e g u d e s 
de m a r e s e y m e s pe r dudes . 
U n caval le , 
d ' improv i s , a p a r a g u é 
vesti t d e b l a n c ; 
ob r in t al R e y u n pas frane, 
qui , e spasa niia, 
qua l l l amps als m o r o s s'afiia, 
d o b l a n t el zèl 
segu i r e n v a n t , y anarer i 
c a p a c iu ta t , 
l ' ecsérc i t b é n a r r enga t , 
a s i t iar la , 
y, p e r set d ' a y g u a ob l igar la 
a r end i r se . 
V e j e m a r a c o m va esse. 
Il l 
Sitl y ent r ada victoriosa dins ciutat 
D e v a n t ses po r t e s , 
c o n s t r a i n t to r res (') mol t fortes 
a m b t r o n c s y fustes, 
y p r e n g u e n t m i d e s b e n jus tes , 
p e r o b r i r m i n e s ( 8 ) 
q u e s ' ompl íen d e faxines , 
c a l an t l e s foe 
p e r u n y un a l t re Hoc; 
y com-a c u e s 
deva l l t e r ra , els m o r o s b u g s , (') 
s ' a capde l l aven 
y, a m o s s e g a d e s l lu i taven; 
m e n t r e s p e n u r i e s 
p a s s a v a l c o m t e d ' A m p i i r i e s 
y, a m b g r a n s t r a b u c s , ('") 
c o m b a t í a l l ansan t t r u e s 
c o m - a l l a m b o r d e s ; 
y c a v a n t s e m p r e a les so rdes 
ba ix d e m u r a d e s 
q u e ca i en espor te l lades 
a d ins els fossos, (" ) 
c r ive l lades , fetes t rossos ; 
y, m e s g r u i x a d e s 
e r a n , a l t r e p ic , a l sades 
m o l t m e s e n r e r a ; 
de fen t sanse a m b m e s ve re ra 
d e n i t y día 
F i n s q u e aque l l a m o r e r í a , 
d e s e s p e r a d a , 
pos.1 s o b r e sa m u r a d a , 
' despu l l á i s , vius 
y e n c r e u a t s , to ts els ca t ius . 
¡Oh g r a n s genetes l 
q u e rebess in les satjetes 
de i s c r i s t i ans 
s i t i adórs , los sens g e r m a n s , 
qu i s ' enfur i ren 
y a r d o r o s o s enves t i r en 
m e s b r a u s y vius , 
sens ferir c a p de is ca t iu s 
a b ses ba l les tes ; 
dels capdi l l s c o m F r a Mique l . ( " ) 
Y se va c r e u r e 
al me te ix San t J o r d i v e u r e 
l luitá en s 'a juda. 
La ba ta l l a s fé m e s r u d a ; 
y e s p e r o n a t s 
t o t s els caval l s e scapa t s , 
pa l au end in s , 
sens d a r c o r t é ais s a r r ah ins 
q u i ' s r e to r c í en 
d ins la s a n e q u e j a bev íen . 
M e n t r e ' l s p e n o n s 
s 'a lsaven da l t to r reóns . . . 
Y, m o r e s joves 
desde ' l fons d e ses a lcoves , 
t reyen ses joyes 
oferint les a m o n joy es ( " ) 
ais c r i s t ians 
q u e h a v í a t r a c t a t c o m cans 
la vil Mor i sme . 
[Si'n fè d ' a c t e s d ' h e r o i s m e , 
s 'host c r i s t i ana 
c o n t r a la g e n t m u s s u l m a n a ! 
D e tal m a n e r a 
q u e la P o r t a d ' e n t r a d a era , 
mitj e m b o s s a d a 
p 'e ls m o r t s , u n a r i e r ada 
d e s a n e ca len ta . . . . 
(Vic tor ia! c l a m a n t con t en t a , 
p'e l R e y E n J a u n i e 
qui havfa h a g u d a la p a u m e 
d e la for tuna 
y afollat la mit ja lluiia. 
E ls s a r r ah ins 
veils r e tu t s , d o n e s y n ins , 
to ts s ' escapaven 
p 'els por te l l s q u e ube r t s t r obaven , 
y, fets enfora 
d e Ciu ta t , la C a s a m o r a 
d e l ' A l m u d a y n a 
reb£, s o n a n t la d u l z a y n a , 
pe r son Senyor , 
an el R e y C o n q u e r i d o r . 
S o b r e v in t y u n a n y tenia-
c u a n t to t axó e sdeven ía . 
F e t a seua la C iu t a t , 
q u e d a r e n en I l iber ta t 
els ca t iu s p l ens d ' a l eg r í a ; 
y a la V e r g e M a r í a 
de la Sa lu t fou d i c a d a 
la m e s q u i t a , t e m p l e infeél 
q u e beneh í F r a Mique l 
F a b r a : q u e d a n t c o n s a g r a d a 
p 'e ls Bisbes d e la C r e u a d a , 
fí d ' aque l l a expedic i - i . 
Axí , la d e v o c i ó 
al A r c á n g e l pe r P a t r ó , 
c re im q u e fou o r i g i n a d a . 
IV 
Acabament 
Els c ron i s t e s de. M a l l o r c a 
dexaren b e n c o m p r o v a t 
q u e , a m b l 'ecsérc i t d e D o n J a u t n e , 
vengué F r a Pere No lasch , ( " ) 
nob l e caval le r d e F r a n c e , 
cora un de is g u e r r e r s c r e u a t s . 
E n la m a t e x a v e s p r a d a 
q u e 1 R e y va ser insp i ra t , 
lo ma te ix que ' l P r o s R a m ó n 
de Penyafor t , cá ta la , 
se r eso lgué fundar l ' O r d e 
R e d e m p t o r i s t a d ' e sc l aus . 
Per có , d í a d e u Agos t , 
p r e c i s a m e n t d ' aque l l a n y 
mil d o s c e n t s devui t , s ' a r m a r e n 
d ins la n o v a C a t e d r a l 
Barce lonesa , t an t s n o b l e s 
j u n t a m b di t P e r e No la sch , 
Caval le rs R e d e m p t o r i s t e s 
merceda r i s , d ' hab i t b l a n c h . 
A m b ells v e n g u é F r a Se rap i 
agosera t , a venjar 
els r o b o s q u e vils corsa r i s 
feyen d e d i n e r s c a p t a t s 
d ins pob l e s d e t o t a S p a n y a , 
pe r r e d e m p c i ó d ' e sc l aus . 
Veis el p r i n c i p a l mo t iu 
q u e al R e y En J a u m e i m p u l s a 
a ' s t end re r del E v a n g e l i 
la l lum, p ' e l s p o b l e s p a g a n s , 
y a vení a p r e n d e r M a l l o r c a 
ais infeèls, filis d ' A l a , 
qu i d e s d e A l g e r d o m i n a v e n 
nos t r e s il les y ses m a r s ; 
e i m p u n é m e n t , fets e sc l aus 
s 'en d u y e n els c r i s t i ans . 
V 
L a clutat de sa t r a í da 
Per sis sigles r e s p e c t a d a , 
re l l íqu ia de l an t igo r , 
h a es tâ t a q u e l l a m u r a d a 
Porta de la Recomida 
d i t a del Conqueridor. 
A c a p d ' a n y feyen Coleada 
els filis d e n o s t r a c iu t a t 
a m b festa b é n a l e g r a d a 
y p r o c e s s ò mo l t h o n r a d a 
p 'e l s ves ins d e to t estât . 
A v u y el p o b l é (u l sura t 
p 'e l s q u i lo a n t i c h desp l au 
y el m o d e r n i s m e h a e m b r i a g a t ) 
en u n sol ve sp re ( " ) h a e n r u n a t 
a q u e l l a a r c a d a d e pau . 
E n el temps q u e h e m ar r iba t , 
h a s igu t n n a a r r o g a n c i a 
de l fanatisme ilustrat, 
to t d e m o s t r a n t s ' i gno ranc i a 
d ' H i s t o r i a de l t e m p s passât . 
H a n d i t q u e alió feya nosa , 
y, s' veu b é q u ' e r a mentida!...-.. 
N o p a r l e m m é s d e tal cosa, 
y t a p e m a b u n a llosa 
lo q u e u n - c o r sá m a y obl ida . 
P e r d u d a la r e m e m b r a n s a 
q u e ' n s feya aque l l m o n u m e n t ; 
axí la c iu t a t a l cansa , 
per forsa y a t o t a u l t ransa , 
lo seu b r e u a i x a m p l a m e n t . 
Si al m a n c o , c o m - a m e m ò r i a , 
s a l s a s al C o n q u e r i h o r , 
sois una creu, en sa g lor ia , ( " ) 
feríam a n o s t r a H i s to r i a , 
c o m m o s cal , d e g u t h o n o r . 
Sia en d r e t seny c a p - p e n s a d a 
d e b o n gra t , es ta g losada 
p 'e l s q u i r e g e i x a n Ciu ta t , 
y da l t u n M E N H I R p o s a d a ('») 
nos t r a in s ign ia d e v ic tor ia 
y d e ve ra l l iber ta t . 
L)eu sia e n e t e r n a g lo r i a 
Beneh i t y a l a b a t 
N O T E S 
f i ) Talaban!.—Tros d e c a n t ó mal deslías-
tat d u n a p e d r e r a . 
(2) Ll comte Nunyo Sans e ra g e r m á del 
R e y E n P e r e d ' A r a g ó y, c o m a tal , o n c l o de 
J a u n i e I . 
(3) E l C r o n i s t a cá ta la Bernât Desclot, re-
t ra ta al R e y J a u n i e d ' A r a g ó a m b aques t s ter-
m e s : «Fo lo pus bell h o m del m o n , q u e ell e ra 
major q u e al t re 1 p a l m ; e e ra mol t lien format 
e c o m p l i t d e tots sos m e m b r e s ; e aquel l hav ía 
mol t g r a n cara , e r e rme l l a , e f lamanta ; el ñas 
lonch e b e n dre t ; e g r an b o c h a e b e n feta; e 
gratis d e n t s be les e b l a n q u e s , en s emb lansa de 
per les ; e els huys nèg re s ; e bels cabel l s e rossos , 
q u e s e m b l a v a n fil d a u r ; e g rans espa t les ; e lonch 
eos e de lga t ; els b ras sos g rossos e ben feyts; e 
Leles m a n s ; e beles cuxes e grosses ; e be les ca-
rnes e l ongues e d re t e s ; pe r lur m e s u r a , els peus 
lonchs e b e n feyts, &c.» 
( 4 ) A c a u d a l a t c o m e r c i a n t ba rce lon í , cap i tá 
d e ga lè res y ta r ides , qu i c o n v i d a v a la nób lesa a 
sa t au l a . 
( 5 ) N a u s d e vela y d e r e m s . 
(6) Estol.—Escuadra o c o n j u n t d e b a r c o s 
d e gue r r a . 
( 7 ) Cas te l lo t s o endamia t j e s móvi l s d e gran 
alsár ia , m u n t a t s sob re c o r r o n s o rodes p lenes , 
y c u b e r t s a m b pos ts g r u i x a d e s o t r o n c s o cu y -
ros; d e s d e cua ls p isos els s i t i adors a t acáven , 
guer re t jan t , ais m u r s y b a r b a c a n e s d e les p laces 
s i t iades . 
(8) Les m i n e s t en íen per ob jec t e b u i d a r eis 
fonamen t s y a r r u i n a r les co r t i ne s d e les m u r a d e s , 
per o m p l i r a b sos e s c o m b r o s els val ls y fossos 
per al lá o n t hav íen d e passar , a peu pía, infants 
y caval ie rs . Axí c o m a n a v e n cavan t deval l , d e -
val 1, se sos ten íen ses p e d r é s a m b t ravassés y es-
ta lons , a t ep in t los d e r ama , q u e l lavó encen í en , 
y, u n a vol ta c r e m a t s els a p u n t a l a n i e n t s , to t 
«passava per uy. 
( 9 ) M o r o s bugs o bugres (bú lga ros ) . Axí se 
d e y a n ¡grans búgue re s ! ais a t lo t s sens a tura i qu i , 
per sa dolentfa , feyen en fada r ses mares . 
(10) Trabucs. E s p e c i e de Catapultes, ó sien 
E n g i n y s d e g u e r r a móvi ls q u e servían per llan-
sar t rucs , bóti ls o p e d r é s més o m a n c o en redo -
n ides ( l l ambordes ) c o n t r a les p laces s i t iades. 
S e n t r o b a r e n sob re u n a d o t z e n a d in s la mani-
pos te r ía deis murs , en el pa lau de l real Castell 
d e l ' A l m u d a y n a , q u e semblan t a l l adas a p u n t a 
de mar te l l , en el m a r e s fort d e les ped re re s de 
P o r t o p í . (Les d e p o s i t a r e m en el Museu A r q u e o -
lógic Lu l i á ) . 
S 'en p o r e n veure e n r e d o n i d e s y d e g r a n dia-
mè t re , en la C a s a d e la Vila d e Po l lensa , y en 
l ' en torn de l Castel l de l Rey . T a m b é n 'h i havía 
s o b r e la t e r r a d a d e la possess ió d e F o r m e n t o r , 
qui servíen per sa defensa, d e s d e ses Uadrone-
res, en t e m p s d i ncu r s ions m o r i s q u e s . 
Mossen J o a n ^ a r e r a , ( c o m M o s . J o a n Agui ló , 
b e n e m è r i t d e 1' A r q u e o l o g í a M a l l o r q u í n a ) , mos 
escr íu h a v e r t r o b a t p e d r é s e s fè r iques ob rades , 
per 1' e n t o r n del Castell del Rey a Pgl lensa , y 
un' altra en la desembocadura del Torrent de 
Pareys, que pesava mes de 60 kilos. 
aii'ijiM); ¡$W<?f.,—Amples faxes enfondides ex-
tra Y vora, vora dels murs, a fi de que aquests 
resultassin mes alts y dificils d'assaltar, no sent 
per medj. de ponts o omplintlos de pedrés; y 
tambe ab l'idea de omplirlos d'aygua, com se 
fé una vegada girantlos la siquia de la Ciutat. 
(12) Fonêvol o fonell, passetja. 
( 1 3 1 Fra Miquel Fabra, Dominico de gran 
prestigi ,qui assisti a la Conquista, fentse popu-
lar per sa caritat y valent patriotisme. 
(Í4) Monjoyes—Muntets de pedrés que ; 
feyeh- els guerrers victoriosos, en senyal d'ale- j 
gria. Els francs cantaven: mon joie! vive la . 
France! Els llauradors diuen una monjoya a la 
pedra que posan per senyal de la direccio d'un 
sole; y, per extensió, se diuen monjoyes als 
objetes de poc volumen. 
(15) Fra Pere Nolasc, Fra Ramon de Pe- i 
riyafort y Fra. Serapi, tots tres creuats, forén, 
amb el temps, canonisais per l'Iglesia. Amb ells 
aportaren a Mallorca, no sols l'imatje de Nostra 
Senyora de la Salut, sino las dels Sants Crists 
que sé veneran en La Real y la de la capella de 
Santa lEulalia. Noltros creim que també degue-
ren ser duitcs p'els creuats totes les altres imat- , 
jes antígues-que yeperám en l'ijla.de Mallorca. \ 
' 'Conten[les croniques que el Rey En Jau- j 
m»V l 'dur*« la borrasca que passá travessaflt ! 
la mkr,/proa»eté alsar un temple a l a Verge; Y , j 
E N cutnj¡¡lJn»ent de dita ofrena,. comensá a aísar -
la nostra Seu. En la clau de s'absidiola se veu 
el Rey ajonollat dins mar, en actitut deprecativa. 
(16) Día 26 de Febrerde 1 9 1 2 , essent Go-
vernádor de Mallorca D. Agustí de la Serna, 
Alcalde de Palma D. .Toni Pou y arquitecte 
Municipal D. Gaspar Bennassar. 
( 1 7 ) Día 5 de Maig de 1887, vengué a 
Palma una agrupació de catalans ( molt distin-
gits, a plantar una creu de ferro fus en el meteix 
siti ont; per tradició, se creu moriren els Mon- : 
cades. Allá prop ht romanía la pedra sagrada, 
una roca informe amb una creu de fust, ahont 
celebra ¿ B Í S S ^ I ¡^s.be de B^arçejpna, en sufragi 
deis cristíañs.morts p'els sarrahins, en aquella 
ehçotftftda. ' 
Y nftltros; mallorquíns... [Res!;.: Si... hem 
destBwt*'ànic recòrt q^ ue tenfent dé la Con-
quista,;.., Y are s'iniciá l'idea d'alsâr UN sfcntuCs 
monument Vergonya! mallorquins...,. 
(18) Mathir.—Pedre monolita plantada en ! 
forma d' obílisc, que alsaven els conquistadors 
per recordansa y testimoni de ses victòries. 
Algunes d'elles, durant l'edat niitja foren co- • 
ronades amb lo signe de nostra redempció. 
Proposarem alsarne "un, construintlo de ci- : 
ment'armât àb relleus de ferro-fus, en el meteix , 
Hoc ont estava la Porta del Esvahidor (decla- , 
rada Monument nacional), ó en el cap alt del ! 
carrer deis Olms, centrantlo amb el de Santi 
Miquél. (ja esperavam que non ferien cas). 
Là Gomissió Provincial de Monuments está 
abolida, de fe t. .. 
Un Mot final 
Hem malevetjat aidar ais bons mallorquins 
(qui encara somnian en la Festa del Aniversari 
de la Conquista de la nostra petita malanada 
pàtria) furgant y ponyint lo que hem pogttt^ 
ha estat en va. 
Dins la llar ont, altre temps, bullía la saba 
mallorquína, sois hi hem trobat, en Hoc de ca-
lius colgats, molinada apagada y cendra fiaét 
Si mos mancas coratje per estampar aqacsta 
vergonyosa y trista veritat, els rtosrros 61k la 
Hegirían testimoniada p'els diaris locáis ¡ojift. en 
mitx de misèries, escriuen la crànica dei tawps 
corrent. 
Talvolta amb una espira eléctrica d*honra 
casolana se revivas la nostra atonia cronica; 
pero, nisi Dominas insuflavetit Senato, invantun 
clamant qui confidimi in eo. 
Desembre de 1 9 1 2 . 
I!. FF IRRÁ. 
' S A N T O T 0 1 Á S DE A Q ü I l f d 
Y EL DESCENSO DEL ENTENDIMIENTO 
S E Q U N O A P A R T E 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
ARTÍCELO 2 . 0 
Definiciones de las tuiciones-esencias: Bon-
dad, Grandeza, etc. 
§. 1. 
Su verdad y exactitud. 
26.—No basta conocer las Definiciones; 
es necesario demostrar que son verdaderas y 
exactas. 
27.—«No pide Lulio más para definir, que 
manifestar alguna propiedad de la cosa defini-
da, tanto si es esencial, como' extra-esencial, 
mientras á ella sola por su naturaleza la con-
venga. 
«Las definiciones del Maestro son definicio-
nes por el acto propio, v. gr. de la bondad, por 
el bonificar.» 
«Esas definiciones, miradas con la debida 
reflexión, son las mas exactas, porque lo más 
propio y connatural á las esencias 0 formas es 
su acto propio. Verdad es que las descripciones 
comúnmente dan mayor conocimiento que las 
definiciones; pero, si bien se repara, se verá que 
la propiedad á que se reducen, ó en que se fun-
dan, es la que se entiende por el acto propio.» 
2 8 . — « P a r a ^ e n f e n d e r T a v e r d a d y e x a c t i t u d j 
d e e s t a s Def in ic iones . . . es p rec i so adve r t i r q u e ¡ 
se h a n . 'de nt i íar ' y c o n s i d e r a r únicamente en j 
o r d e n a l p r i n c i p i o q u e se define, s egún su p u r a 
y p rec i sa n a t u r a l e z a , 6 según lo q u e le p e r t e - . 
n e c e . . . ex natura rei, sin c o n s i d e r a r l o con- . 
t r a ído ' 6 d e t e r m i n a d o á a l g u n a r a z ó n espec ia l , j 
s i n o c o m o c o n t e n i d o en él ser un iversa l . 
. . . * P p r l o q u e , c u a n d o se define la B o n d a d 
per ser aquella razón por la que lo bueno obra . 
té A»fc»cVse e x p l i c a s e g ú n su p u r a y prec isa na-
tu ra leza , q u e t i e n e ta l p r o p i e d a d . » 
tfy.-—«Y. c o u i ^ la m u t u a h a b i t u d y c o r r e s -
p o n d e n c i a :que t i e n e n e n t r e sí e s tos p r inc ip ios , 
le» sea c o n n a t u r a l , s i e m p r e se definen u n o s en 
o r d e n á o t r o s ; p u e s t tno n o p u e d e ser sin el j 
o t ro , y c a d a u n o t i e n e ex igenc ia d e todos , po r - : 
q u e . t o d o s i g u a l m e n t e p e r t e n e c e n al ser un i -
versa l .» 
3 0 . — « L a p i e d r a d e t o q u e c o n q u e se m a -
nifiestan v e r d a d e r a s y exac tas es tas Definicio-
nes , e s t l fa i*tnt> Dios> 
« N i n g u n o , p o r c o r t a r azón q u e tenga , de ja 
de s a b e r q u e fliós e s u n Ser t an n o b l e y cum-
p l ido , q u e n o p u e d e c o n c e b i r s e o t r o me jo r y 
m á s n o b l e , y, p o r c o n s e c u e n c i a , q u e se le d e b e 
a t r i bu i r la m a y o r b o n d a d , nob l eza y per fecc ión . 
« P o r m e d i o d e esta tan c l a ra y s ab ida má -
x i m a , i n t e n t o mani fes ta r los f u n d a m e n t o s del 
A r t e L ú l i a n a . » 
3 1 . — « E l m o d o d e p r a c t i c a r l o es r e d u c i r á • 
Dios , ó c o n s i d e r a r e n él m i s m o , la definición 
q u e se p r o p o n d r á ; y c o m o á Dios se h a y a d e 
a t r i b u i r lo más" n o b l e , b u e n o y per fec to , si lo ; 
q u e se d ice , en la def inic ión d e un p r inc ip io es 
lo roá¡s » p b ! e y per fec to , c o n v i e n e p r e c i s a m e n t e 
i a q u e l p r i n c i p i o en c u a n t o es a t r i b u t o d e 
Dios ,» . 
3 2 . — « L a per fecc ión q u e se hal la en el S u m o 
B i e n se c o m u n i c a p r o p o r c i o n a d a m e n t e á la 
c r i a t u r a , p p r ser és ta u n a p a r t i c i p a c i ó n é imi-
t a c i ó n d e D ios ; y así , lo q u e c o n v i e n e á un prin¬ 
c i p i o ó.¡atr ibuto d iv ino , c o n v i e n e p r o p o r c i o n a -
d a m e t t t e - a a q u e l p r i n c i p i o d e la c r i a t u r a , q u e , 
c o m o seme janza , le c o r r e s p o n d e . » 
3 3 . — « P o r lo q u e , c o n v i n i e n d o a q u e l l a De-
f in ic ión al p r i n c i p i o i n c r e a d o y c r e a d o , c o n 
r e c t i t u d se as i en ta q u e es def in ic ión un ive r sa l , 
q u e n a t u r a l m e n t e c o m p e t e al p r i n c i p i o defi¬ 
. n ido .« (Pascual: Examen de la Crisis, t o m o I I , 
p á g ? . a i . 1 3 y i-8). 
§ 2 . 
Definición de las nociones-esencias llamadas 
Bondad, Grandeza, Duración. 
34.— «La p r i m e r a def inición, q u e se nos 
ofrece, es la d e la Bondad, q u e es aquella razón 
ó ente por lo que lo bueno obra lo bueno. 
« T a l e s la b o n d a d en Dios ; pues á n o ser 
razón d e o b r a r lo b u e n o , es tar ía ociosa . 
«Y c o m o el o c i o sea defecto s u m a m e n t e 
r e p u g n a n t e á Dios , e s prec i so sea razón d e 
o b r a r lo b u e n o . 
« T a m b i é n es c i e r to , q u e en el e n t e b u e n o 
es per fecc ión o b r a r lo b u e n o , p o r ser t a n ama-
b le el h a c e r b ien . 
« P o r lo q u e es necesar io , q u e la b o n d a d 
d iv ina , q u e es la m a y o r q u e p u e d e cons ide ra r -
se, sea r a z ó n d e o b r a r lo b u e n o . » (Pascua l : 
o b r a c i t a d a , pág . 12). 
35.—Dice A l o n s o d e Z e p e d a : « E n esta de-
finición el ente s i rve en lugar de g é n e r o ; y lo 
bueno obra lo bueno en lugar d e d i fe renc ia ; y así 
se h a d e e n t e n d e r en las d e m á s definiciones.» 
( C o m e n t a r i o s al Introductorio del Arte Magna 
y General para todas las ciencias, p á g . XVI ) . 
36.—Las p a l a b r a s B o n d a d , G r a n d e z a y de-
m á s p r inc ip ios del D e s c e n s o l i tuano , n o h a n d e 
t o m a r s e en la a c e p c i ó n o r d i n a r i a q u e n o s dicen 
t o d o s los D i c c i o n a r i o s ; n o h a n d e t o m a r s e en 
la a c e p c i ó n d e las o t r a s Escue l a s filosóficas; n o 
significan las c u a l i d a d e s ó p e r f e c c i o n e s d e l e n t e ; 
s ino q u e h a n d e t o m a r s e p o r los p r inc ip ios 
cons t i tu t ivos , esencia les y metaf ís icos, d e t o d a 
c r i a tu ra ; es to es, son las esenc ias parc ia les c u y a 
fuerza r e su l t an te forma la esenc ia to ta l d e t o d a 
c r i a tu ra . 
T o m a d o en este s en t ido la B o n d a d , G r a n -
deza , e tc . , son v e r d a d e r a s las def inic iones q u e 
d a m o s d e las mi smas . N o se o lv ide e s to . 
37. — H a y en t o d o s los seres d e la c r eac ión , 
y, p o r e n d e , ha s t a en el m u n d o l l a m a d o vu l -
g a r m e n t e i n o r g á n i c o , u n a esenc ia parc ia l q u e 
b ien p u e d e l l amarse B o n d a d . \ 
E s t a e senc ia c r e a d a es la rea l i zac ión d e u n a 
d e las ideas a r q u e t i p a s lu l i anas ; e s u n a par t ic i -
pac ión finita, p e r o real , efect iva y subs t anc ia l , 
del a t r i b u t o d e la D i v i n i d a d q u e c o n o c e m o s 
c o n el n o m b r e d e B o n d a d . 
38.—La B o n d a d q u e n o s o c u p a es, pues , 
un p r i n c i p i o universa l , pr in i i t ivo , v e r d a d e r o y 
necesa r io , p o r q u e t o d a s las cosas , en c u a n t o 
existen, h a n d e pa r t i c ipa r fo rzosamen te d& l o s 
a t r i b u t o s d e Dios . 
3"q-—Continúa el P . Pascua l : « L a Grandeza 
es aque l l a razón por que la Bondad, Duración y 
demás principios son grandes, de manera que 
comprende la Grandeza toda la extensión del ser. 
«Es to es , q u e , p o r r a z ó n d e la G r a n d e z a , 
c a d a cosa e s t á c u m p l i d a en t o d o lo c o n n a t u r a l 
á su ser; pues , en t a n t o es g r a n d e , en c u a n t o 
t i e n e e l c o m p l e m e n t o d e la per fecc ión q u e le 
c o m p e t e ; y en c u a n t o n o a d e c ú a los n ú m e r o s 
d e sil c o n n a t u r a l ex igenc ia , es p e q u e f i i ó m e -
n o s c a b a d a . 
« E n D i o s es t an c u m p l i d a su g r a n d e z a , q u e 
p o r e l l a e s en t o d o g r a n d e , p o r q u e en t o d o 
t i e n e u n t o d o d e per fecc ión . . .» (Pág . 13). 
40 .—Siendo v e r d a d e r a en Dios es ta Defini-
c ión , fo rzosamen te ha d e ser lo a s imismo en la 
c r i a t u r a . 
O t r o t a n t o a f i rmamos d e la def in ic ión d e 
Bondad, ya d a d a , y d e c u a n t a s s iguen á con t i -
n u a c i ó n . 
4 i . « - Z e p e d a : «Es ta G r a n d e z a es subs t an -
cial , es q u i d d i t a t i v a ó esenc ia l . 
« Y en es te s en t ido la G r a n d e z a es la sufi-
c i enc ia q u e t i ene c a d a cosa según su c a p a c i -
d a d e senc ia l ; y p o r eso se l l ama p len i tud , p o r 
r a z ó n d e q u e sin la G r a n d e z a e s t a r í a n ' t o d a s las 
cosas en la m i n o r i d a d y p e q u e n e z . Y si n o hu-
b ie ra es te p r i n c i p i o en t o d a s las e senc i a s según 
su c a p a c i d a d , h u b i e r a en ellas el v a c u o , q u e 
a b o r r e c e t a n t o la na tu ra l eza .» ( O b r a cit . 
pag . X V I ) . 
4 2 . — L a G r a n d e z a q u e n o s o c u p a es u n a d e 
las e senc ia s pa rc i a l e s d e t o d o ser c r e a d o ; y esta 
esenc ia parc ia l es u n a finita p a r t i c i p a c i ó n del 
a t r i b u t o d e la D i v i n i d a d l l a m a d o G r a n d e z a . 
43 .—Esta esencia parc ia l t i ene p r o p i e d a d e s , 
ó sea, d e t e r m i n a c i o n e s q u e , sin p e r t e n e c e r á la 
e s e n c i a d e d . c h a G r a n d e z a , p r o c e d e n , sin e m -
ba rgo j n e c e s a r i a m e n t e d e la m i s m a , y n o pue-
den , p o r t a n t o , s epa ra r se d e ella: en u n a pala-
b ra , es ta e senc ia t iene , c o m o t o d a s , manifesta-
c iones ó i r r ad i ac iones ex t r ínsecas . 
E n los c u e r p o s , manif iés tase p o r la ex ten-
s ión ; en los seres inmate r i a l e s y espi r i tuales , 
p e r la in tens ión . 
44 .—Dice K i r c h e r en su Ars Magna sciendi 
« E s t q u e p r i n c i p i u m un ive r sa le , gene ra l i s s imum, 
p r imi t ivum et neces sa r ium, c ú m n u l l u m in 
r e r u m n a t u r a e n s sit q u o d n o n suas h a b e a t 
m a g n i t u d i n i s r a t iones , q u a e vel in ex tens ione , 
uti in r e b u s co rpo re i s , vel in in t ens ione , q u a e 
i n c o r p o r é i s c o m p e t u n t , cons i s tun t .» (Pág . 30.— 
A t n s t e l o d a m i , T669). 
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45 .—«La Duración es a q u e l l a rezón porb 
que la Bondad, Grandeza y demás principios, 
duran ó permanecen en ser. 
N o t o r i a es es ta e x p l i c a c i ó n , pues á t o d o e n -
t e n d i m i e n t o es pa t en t e , q u e las cesas , q u e per-
m a n e c e n en su ser, d e b e n á sil p r o p i a d u r a c i ó n 
esta p e r m a n e n c i a , c o m o á su b o n d a d el ser 
b u e n a s y amables .» ( P a s c u a l : o b r a y l uga r ci-
t ados ) . 
46.—El d i v i n o a t r i b u t o , l l a m a d o E t e r n i d a d , 
i m p r i m e su c r e a d a semejanza en t o d a c r i a tu ra ; 
y esa semejanza será , d e cons ign i en t e , u n a 
esenc ia pa rc i a l d e t o d a c r i a tu ra , p u e s la c r i a -
tura , en t a n t o d u r a ó p e r m a n e c e e n ser, e n 
c u a n t o pa r t i c ipa del A t r i b u t o l l a m a d o E t e r -
n i d a d . 
Infer imos noso t ro s d e aqu í , q u e h a b r á en 
t o d o ser c r e a d o un cons t i t u t i vo esenc ia l y m ; -
tafísico q u e bien p u e d e l l amarse D u r a c i ó n ; y 
q u e esa D u r a c i ó n será u n p r i n c i p i o un ive r sa l , 
p r imi t ivo y necesa r io , p o r q u e sin él n a d a exis-
t i r ía . 
47 .—«Dura t io nihi l a l iud est q u á m rei cu-
j u s c u m q u e in suo esse p e r m a n e n t i a ; q u o d e n i m 
persevera t in eo q u o d est, d u r a r e d ic i tu r .» 
Kircher; o b r a cit. , Dág. 32). 
§ 3 . 
Definición de las nociones-esencias llamadas 
Poder, Sabiduría, Voluntad. 
48.—El P a d r e P a s c u a l : «El Poder es . a q u e -
lla razón ó ente por la que la Bondad, Grandeza 
y demás principios, pueden ser y obrar. 
« N o sólo d e b e el P o d e r ser r a z ó n d e ser ó 
exist ir , s ino t a m b i é n d e o b r a r ; p o r q u e d e su 
p r o p i a n a t u r a l e z a p i d e ser g r a n d e y c u m p l i d o . 
«Por lo q u e h a d e ser p o d e r d e o b r a r ; pues , 
á n o ser lo , fuera oc io so y le fal tara u n a p r e n d a 
tan b u e n a y a p e t e c i b l e c ó m o es e l o b r a r ; y n o 
se c o n f o r m a r a c o n el p o d e r d e Dios , q u e n o 
p u e d e es tar oc ioso .» ( O b r a y luga r c i t a d o s ) . 
49.—El P o d e r es u n a esenc ia pa rc i a l d e la 
c r ia tu ra , p o r q u e en és ta h a i m p r e s o su c r e a d a 
semejanza el a t r i b u t o d e la Div in idad , l l a m a d o 
P o d e r . 
E s c r i b e el B e a t o : «Si P o t e s t a s n o n esset 
subs tan t ia l i s pa r s , n o n posse t d e s t tbs tan t ia . 
«Ntilla Po te s t a s posse t t a n t u m d e M a g n i t ü -
d i n e q u a n t u m d e pa rv i t a t e , si n o n esset d e subs-
tant ia l i n a t u r a . 
«Si o m n i s P o t e s t a s esse t a c c i d e n s , subs tan-
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pr inc ip io c o g n o s c i t i v o ó ins t in t ivo a b s o l u t o ; y 
n o p a r e c e h a b e r g r a n d e s i n c o n v e n i e n t e s en q u e 
le l l amemos , si b ien en sen t ido la t í s imo, Sabi-
dur í a . 
Infiero yo d e lo d i cho , q u e la S a b i d u r í a es 
un p r i n c i p i o subs tanc ia l , necesa r io , p r imi t ivo y 
un iversa l . 
5 7 . — C o n t i n ú a el P. Pascua l , en el lugar c i -
t a d o : «I.a Voluntad, ó p r i nc ip io ape t i t ivo , es 
aquella razón por la que la Bondad, Grandeza y 
demás principios, son amables ó apetecibles. 
« C o n f o r m e se h a d i c h o d e la Sab idu r í a , se 
ha d e t o m a r a q u í la Voluntad p o r u n a razón 
universa l al ape t i t o n a t u r a l y á la q u e es pro-
p i a m e n t e v o l u n t a d ; y en esta in te l igenc ia no 
p a r e c e t ene r dif icul tad la Definición, pues en 
t o d a s las c o s a s h a y razón d e a m a r ó ape tece r .» 
5 8 . — « A p p e t i t u s est inc i ta t io vel Ímpe tus 
q ü i d a m m a n a n s a na tu ra l i facilítate, cu jus v, 
vel pe r se vel a b u n d e res a d a l iqu id exc i t a tu r 
e s t q u e p r i n c i p i u m gené ra l e , p r i m i t i v u m et n e -
cessa r ium, s ine q u o nihil cs t amab i l e , nihi l de¬ 
s iderabi le , nihi l odib i le .»» {Kircher: o b r a cit. , 
Pág- 3 7 ) -
5 9 . — E l d iv ino A t r i b u t o l l a m a d o V o l u n t a d , 
al t e n e r lugar la C r e a c i ó n , n o p u e d e de ja r d e 
p r o d u c i r u n a esenc ia parc ia l q u e e n t r e á for-
m a r p a r t e , c o n las d e m á s c a u s a d a s p o r los res-
t an te s a t r i b u t o s d iv inos , del cons t i tu t ivo subs -
t anc ia l y to ta l d e t o d a c r i a tu ra , d e s d e la angé-
l ica á la p u r a m e n t e mater ia l . ¿Qué r azón h a y 
pa ra q u e esa esenc ia pa rc i a l se ha l le en u n a 
c r i a tu r a y n o e n otra? 
60.—En s e n t i d o la t í s imo, t o d o ser ó su-
pues to es volens, d i ce Lu l io . H e a q u í c ó m o d e -
fine la e senc i a V o l u n t a d : «Vo lun ta s est id per 
q u o d Bon i t a s , M a g n i t u d o , e tc . , sun t des ide-
rabi les sive ámab i l e s , et.per quod suppositum 
bonum, magnum, etc. est volens.* {Tabula Genera-
lis; p ág . 8 , t o m o V, M a g u n c i a ) . 
Oí .—Hál lase , pues , has ta en los seres mine-
rales . L l ámase e n t o n c e s facul tad na tu ra l , y es 
q u í n t u p l e , según el m i s m o jesuí ta K i r che r : 
«At t rac t r ix , Re ten t r ix , Al te ra t r ix , Concoc t r ix , 
Expu l t r i x ; q u i b u s j u n g i t u r Sympa th i a et Anti-
pa th ia r e rum.» (Lugar c i tado) . 
§- 4 . 
Definición de las nociones-esencias llamadas 
Virtud, Verdad, Gloria. 
6 2 . — H a b l a el P . Pascua l : «La Virtud es 
aque l l a razón de la que se origina la unión de la 
t ía p lus posse t p e r a c c i d e n s , quá ro per se 
ipsam.» [Líber Proverbiorum; p a r t e I I , c a p . V I ) . 
5 0 . — T r a d u c i m u s d e K i r c h e r : «El P o d e r ó 
p o t e n c i a e s u n p r i n c i p i o un iversa l í s imo, pri-
mi t ivo , subs t anc ia l , necesa r io , p o r q u e , sin él, 
n o h a b r í a ser c r e a d o q u e p u d i e s e o b r a r ; y así 
e n t e n d e m o s p o r P o d e r ó p o t e n c i a aque l lo con 
lo c u a l t o d a s las cosas son ap t a s p a r a ob ra r . 
( O b r a cit . , p ág . 34). 
. i Si.—*L<t Sabiduría es at/uella razón por la 
que el sabio en Hendí-. 
¡ « E l , t é r m i n o Sabiduría se e n t i e n d e a q u í 
( según la un ive r sa l idad del Ar te ) p o r aque l l a 
r a z ó n . a b s t r a c t a y g e n e r a l c o m ú n al e n t e n d i -
m i e n t o . d e las subs t an c i a s r ac iona le s y al ins-
t in to n a t u r a l d e las d e m á s cosas . . . 
« E n Dios h a y u n s o b e r a n o e n t e n d i m i e n t o 
c o n q u e t o d o l o c o n o c e ; y así e n t o d a s las cosas 
h a y u n a s e m e j a n z a d e a q u e l c o n o c i m i e n t o , p o r 
la q u e c a d a u n a c o n o c e á su m o d o lo q u e le 
c o m p e t e , c o n f o r m e á su na tu ra leza .» (Pascua l : 
o b r a cit . , p á g . 14). 
S 2 - ~ D i c e K i r c h e r : « P r i n c i p i u m q u o u n u m -
q u o d q u e c o g n o s c i t e a q u a e a d c o n s e r v a t i o n e m 
sui sun t necessar ia .» ( Q b r a c i t ada , pág . 3 5 ) . 
5 3 . — E l a t r i b u t o d e Dios , l l a m a d o Sab idu -
r ía p r o d u c e ó c a u s a en t o d a s las c r i a tu ras , 
ha s t a e n las c o n o c i d a s c o n el n o m b r e d e inor-
g á n i c a s ó i n a n i m a d a s , u n a semejanza c r e a d a d e 
sí m i s m o . 
' E s a c r e a d a s eme janza es u n a esenc ia par-
cial d e t o d a c r i a t u r a , ha s t a d e las l l a m a d a s vul-
g a r m e n t e i n a n i m a d a s . 
, 54.— D e c i m o s g e n e r a l m e n t e q u e la sab idu-
r ía c r e a d a es q u l n t u p l e : la Angé l i ca , la Rac io -
n a l , la E s t i m a t i v a , la Sensual ó fantás t ica y la 
Ins t in t iva . 
P u e s b i e n ; t o d o es to n o es más q u e mani -
fes tac iones ó i r r ad i ac ion es ex t r ínsecas d e la 
e senc i a parc ia l q u e n o s o c u p a y q u e h a l l a m o s 
en el Á n g e l , e n el h o m b r e y en el b r u t o . 
5 5 . — P e r o , en las p l an t a s y e n los seres vul-
g a r m e n t e d i c h o s i n a n i m a d o s , ¿ e n c o n t r a m o s 
a s i m i s m o ese p r i n c i p i o cognosc i t ivo? - Sí, por-
q u e el I n s t i n t o , q u e es p r o p i o d e los b r u t o s , lo 
es á BU m o d o d e las p l an ta s , y a q u e és tas ab -
s o r b e n lo q u e les es c o n v e n i e n t e p a r a la v ida y 
expe l en lo q u e les es n o c i v o ; y t a m b i é n es 
p r o p i o d e los seres l l a m a d o s v u l g a r m e n t e in-
a n i m a d o s , ,ya q u e se manif ies ta en és tos por 
las a c c i o n e s q u e l l a m a m o s s impá t i ca s y anti-
p á t i c a s . 
5 6 . — E s a e senc i a parc ia l es e n v e r d a d un 
Bondad, Grandeza y demás principios en el ser y 
obrar de las cosas. 
« L a unión a q u í t a m b i é n so t o m a p o r la c o n -
j u n c i ó n d e d i s t in tas pe r f ecc iones (ó me jo r , esen 
cias parc ia les ) c o m o p o r la i d e n t i d a d d e las 
ind is t in tas en Dirts. 
« Q u i e r e d e c i r la Definic ión, q u e la v i r tud 
en c a d a cosa es el o r igen y raíz de es tar en ella 
un ida s t o d a s sus pe r f ecc iones (ó mejo r , t o d a s 
sus ¡esencias parc ia les ) ; p u e s en t a n t o u n a cosa 
es v i r tuosa e n su ser y obra r , e n c u a n t o las 
c o n t i e n e j u n t a s y j u n t a m e n t e las e je rc i ta en su 
o p e r a c i ó n , h a c i é n d o l a b u e n a , g r a n d e , etc. . . . : . 
« P o r la infinita v i r tud d e Dios , e s t ando -
ident i f icados sus a t r i b u t o s , c o n v i e n e n igua lmen-
te á su ser y o p e r a c i ó n : á c u y a p r o p o r c i ó n d e b e 
ser la v i r tud c reada ;» c o n v i e n e á saber , ¿por 
q u é r a z ó n es tán u n i d a s en la c r i a t u r a t o d a s sus 
esenc ias parc ia les , y e j e rc í t anse j u n t a m e n t e en 
la o p e r a c i ó n d e la cr ia tura? R e s p u e s t a : en fuer-
za d e la e senc ia pa rc i a l l l a m a d a Virtud. ( L u g a r 
c i t ado . ) 
63.—aVirtus h o c l o c o c o n s i d e r a t a , es t p r in -
c i p i u m g e n é r a l e , p r i m i t i v u m et n e c e s s a r i u m , 
q u o non e x i s t e n t e o m n i a v i t iosa forent . 
E t def in i tur : facul tas b o n a r u m r e r u m con-
ci l ia tr ix e t cons t i tu t r ix , vis benéf ica r e r u m bo -
n i ta te af fec tarum, a t q u e ideo o m n i u m et per 
o m n i a . 
E s t q u e ra t io c u r b o n u m , m a g n u m , du rab i l e , 
e tc . ; v i g o r o s u m sit et v i r tu t ibus v i r i b u s q u e ad 
o p e r a n d u m necessar i i s i n s t r u c t u m . » (K i r che r , 
pág- 3 8 ) - . 
6 4 . — T o d a c r i a tu r a pa r t i c ipa , según su ca -
p a c i d a d y o r d e n na tu r a l , del a t r i b u t o d e Dios , 
l l a m a d o V i r t u d . 
E s a p a r t i c i p a c i ó n es u n a d e las esenc ias par-
cia les d e la c r i a tu ra . 
La V i r t u d q u e n o s o c u p a es real y verdade-
r a m e n t e subs t anc i a l . D íce lo el Maes t ro en el 
Liber 'Vroverbiorum, p a r t e II : «Si n o n esset u l la 
Vi r tus subs tan t ia l i s , o m n e a c c i d e n s h a b e r e t m a -
j o r e m v i r tu t em, q u á m ulla subs tan t i a .» ( C a p . X). 
6 5 . — ¿ Q u é p a p e l r ep re sen t a en la c r i a tu r a 
la e senc ia pa rc i a l d e n o m i n a d a Vi r tud? R e s p o n -
d e m o s : t o d a c r i a tu ra , a t e n d i d a su p u r a n a t u r a -
leza, o b r a a b s o l u t a m e n t e sin i m p e d i m e n t o ni 
defec to de su pa r t e : ¿no es verdad? I n d u d a b l e . 
P u e s es to se d e b e á la e senc ia pa rc i a l l l a m a d a 
V i r t u d . 
E l o b r a r s u p o n e en la c r i a tu ra , d i ce el co-
menta r i s t a Z e p e d a , el ser y el p o d e r o b r a r abso-
lu to ; y así á la e senc ia pa rc i a l l l a m a d a V i r t u d se 
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d e b e la u n i ó n d e t o d a s las r e s t an t e s e senc i a s 
pa rc ia les p a r a q u e la cosa t e n g a t o d a perfec-
c ión en su ser , p o d e r y o b r a r . ( O b r a c i t ada , 
pág . X V I I I ) . 
6 6 . — D e l P a d r e Pascua l : «La Verdad es lo 
que es verdadero de la Bondad, Grandezay demás 
principios. 
«Es to es, q u e p o r la V e r d a d son y o b r a n 
v e r d a d e r a m e n t e la B o n d a d , G r a n d e z a y d e m á s 
cosas v e r d a d e r a s (ó esenc ias parc ia les ) . 
« T a n t o en Dios , c o m o e n la c r i a tu ra , se 
c o n o c e c l a r a m e n t e ser é s t a la v e r d a d q u e t ie-
nen .» ( L u g a r c i t ado) . • 
6 7 . — « P o r la V e r d a d t o d o s los p r inc ip ios 
(ó esenc ias parc ia les ) son p r imi t ivos , rea les , 
ve rdade ros , necesa r ios y na tu ra l e s . 
Y así es forzoso q u e ella lo sea t a m b i é n , 
p o r q u e si n o fuese p r imi t i va y necesa r ia , t o d a s 
las cosas , q u e t i enen ser p r imi t i vo , n o ser ían 
necesar ias n i v e r d a d e r a s , s i e n d o as í q u e la 
V e r d a d p r e s u p o n e el ser, el p o d e r y el o b r a r 
c o n per fecc ión , pues , según Ar is tó te les ( II M e -
t aphys i co r um) , Verissimum est quod est causa 
aliis ut sint vera. 
Y así, la V e r d a d es p r i m i t i v a y necesa-
ria, p a r a q u e los en t e s (ó e senc ia s pa rc ia les ) 
p r imi t ivos y necesa r io s sean ve rdaderos .» ( C o -
men ta r io s d e A l o n s o d e Z e p e d a á la o b r a d e 
L u l i o Introductorio del Arte Magna, p ág . X I X . 
— B r u s e l a s , 1663). 
6 8 . — H a b l a K i r c h e r : «Ver i tas s e c u n d u m 
P e r i p a t é t i c o s est a d a e q u a t i o rei a d in t e l l ec tum. 
S e c u n d u m nos Ver i t a s ra t io est q u á o m n i a 
vera sun t ; n a m si Ver i t a s non esset, o m n i a falsa 
essent , q u o d i m p l i c a t . 
Est ¡ taque V e r i t a s p r i n c i p i u m gené ra l e , pri-
m i t i v u m et neces sa r ium: h o c ipso e n i m q u o d 
q u i d p i a m est, e t i am v e r u m est.» ( P á g . 40) . 
69. La c ienc ia parc ia l , l l a m a d a V e r d a d , q u e 
ha l l amos en t o d a c r i a tu ra , es u n a finita par t ic i -
p a c i ó n del d iv ino A t r i b u t o del m i s m o n o m b r e . 
H a b l a m o s de u n a V e r d a d subs t anc i a l ; en 
t o d a s u b s t a n c i a c r e a d a h a y u n a p a r t e subs tan-
cial , no acc iden ta l , q u e b ien p u e d e l l amar se 
V e r d a d . 
«Si in subs t an t i a mil la Ver i t a s esset subs -
tant ia l is , subs t an t i a esset mag i s ve ra p e r acci-
dens , q u á m pe r se ipsam.» (Líber Proverbiorum; 
par t e II , c a p . 11). 
7 0 . — E s del t o d o necesa r io , q u e , e n t r e las 
esenc ias pa rc ia les del e n t e c r e a d o , h a y a u n a 
q u e l l a m a m o s V e r d a d . A este p r o p ó s i t o d i ce el 
Bea to : « D e necess i t a te c o n v e n i t q u ó d h a e c 
subs t an t i a l i s V e r i t a s s i t subs t an t i a l i s pa r s subs-
t a n t i a e , u t B o n i t a t e m p o n a t in ve ro c u m Mag¬ 
n i t u d i n e su i ips ius , e t M a g n i t u d i n e m c u m Bo-
n i t a t e sui ipsius , 'e t s ic d e aliis. 
U n d e s e q u i t u r q u ó d V e r i t a s c o m p l e t é et 
a b u n d a n t e r sat isfaciat p r inc ip i i s s u b s t a n t i a e , et 
p r i n c i p i a illi, q u a e sat isfact io esset imposs ib i l i s 
si V e r i t a s n o n esset subs tan t i a l i s pa r s subs tan-
t i ae ; e t s e q u e r e t u r q u ó d V e r i t a s deficeret pr in-
cipi is , e t p r i n c i p i a illi.» 
S o b r e el p a p e l q u e r ep re sen t a , en la const i -
t u c i ó n d e la c r i a tu ra , la e senc i a pa rc i a l Ver-
d a d , e sc r ibe el m i s m o Bea to , « . . . substant ial is 
Ver i tas , q u a e est p a r s subs t an t i a e , q u a e t r ansmi t -
tit s u a m s imi l i t ud inem in al ias c o m p a r t e s , in 
q u a n t u m illas facit ex is te re veras in e o q u o d 
sun t , e t e t i a m exis tere v e r u m h o c q u o d subs-
t a n t i a agi t s u b r a t i o n e i l la rum.n (Lectura Artis 
Inventivae et Tabulae Generalis, d is t . II , p á g . 20, 
t o m o V , M o g u n c i a ) . 
7 1 . — D e la ex is tenc ia d e las d e m á s esenc ias 
pa rc ia les , s igúese la n e c e s i d a d d e q u e ex i s ta la 
e senc i a parc ia l V e r d a d . L o d e c l a r a la m i s m a 
def inic ión d e V e r d a d : «Ver i t a s est id q u o d est 
v e r u m d e B o n i t a t e , M a g n i t u d i n e , e t c . 
Es t i g i t u r Bon i t a s , M a g n i t u d o , e t c . 
E t ex q u o B o n i t a s est , o p o r t e t q u o d sit Ve-
r i tas , q u o n i a m s ine V e r i t a t e Bon i t a s esse n o n 
po tes t . 
Es t e r g o Ver i tas , in q u a Bon i t a s est susten-
ta ta e t c o n s t i t u t a . 
Ig i tu r Ver i t a s e s t h o c p e r q u o d B o n i t a s et 
c ae t e r a p r i n c i p i a e x i s t u n t s u b s t a n t i a e ; e t q u o -
n i a m p r i n c i p i a s u n t p l u r a se mu l t i p l i c a t Ver i t a s 
gene ra l i s in p lu res ver i ta tes spec ia les d e q u i b u s 
p r inc ip i a sun t h a b i t u a t a . » Tabula Generalis; 
Dist . I I , p ág . 9 , t o m o c i tado) . 
7 - 2 . — C o n t i n ú a el P . P a s c u a l : «La Gloria 
cons i s te e n a q u e l deleite en i/ue la Bondad, Gran-
deza y demás principios se aquietan. 
« C o m ú n m e n t e n o c o n o c e m o s o t r o dele i te 
q u e el sens ib le . 
« P e r o , así c o m o p o r logra r lo q u e n o s con-
v iene y d a g u s t o s e n t i m o s el de le i te , t o d a s las 
cosas t i enen p r o p o r c i o n a d a m e n t e su de le i t e p o r 
o b t e n e r lo c o n v e n i e n t e . 
Y así l o t i enen es tos p r i n c i p i o s (ó esenc ias 
pa rc ia les ) en su se'r y o p e r a c i ó n , p o r c u y o m o -
t ivo es un c o m p r i n c i p i o n a t u r a l la G lo r i a ; y á 
p r o p o r c i ó n d e la q u e t i enen en Dios sus At r i -
b u t o s e n su ser y o p e r a c i ó n , la t i ene c a d a cosa 
c o n f o r m e á s u na tu ra leza .» ( P á g . 15 , o b r a c i tada) . 
7 3 . — C o m e n t o d e Z e p e d a : «La Glo r i a es 
igual ó des igua l . A q u e l l a existe en solo Dios , -
q u e es el fin d e t o d a s las cosas y su r e p o s o . La 
des igua l es la d e l e c t a c i ó n q u e se ha l l a en las 
d e m á s cosas c r e a d a s . 
Y si n o fuera p o r es te p r i nc ip io , t o d a s las 
cosas ex i s t i r í an e n t r aba jo y pena ; p o r q u e , d e 
la m i s m a m a n e r a q u e p o r la Virtud e s t án t o d a s 
las cosas en el p r i n c i p i o del ob ra r , así es tán en 
el ú l t imo t é r m i n o p o r la Gloria.* (Lug . c i t ) . 
7 4 . — K i r c h e r : «Defini tur a u t e m Glor ia , ra t io 
qua o m n i a suo m o d o g lo r iosa sunt , id est, 
o m n i a fine s u o et qu i e t e sua g l o r i a n t u r . 
Es t de lec ta t io e t bon i fruitio q u a u n u m -
q u o d q u e quiesci t , u t lapis qu iesc i t e t g lo r i a tu r 
in qu ie t e , cen t r i a d e p t i o n e : m ine ra l e q u o d v i s in 
a p p r o p i a t a sibi fodina: a r b o r fruct if icat ione: 
p i an t a in semine , florttm fo l i o rumque possessio-
ne : a n i m a i in conse rva t ion i s v i tae suae , s u a e q u e 
p r o p a g a t i o n i s specie i s ta tu .» ( P á g . 41) . 
7 5 . — L a fuerza c r e a d o r a del d i v i n o a t r i b u t o 
l l a m a d o Glo r i a p r o d u c e , en la c r e a c i ó n , su 
c r e a d a semejanza . Sí, t o d a c r i a tu r a t i ene u n a 
finita pa r t i c ipac ión d e a q u e l a t r i b u t o d iv ino . 
Y esa p a r t i c i p a c i ó n es subs tanc ia l , n o acc i -
den ta l , p o r q u e t o d a c r i a tu ra , en t a n t o existe ó 
t i ene esenc ia , en c u a n t o p a r t i c i p a d e los atr i -
b u t o s d e D i o s . 
Infiero yo d e aqu í , q u e h a y en las c r i a tu ra s 
una e senc ia pa rc i a l q u e b ien p u e d e l levar el 
n o m b r e del d i v i n o a t r i b u t o del cua l es u n a crea-
da semejanza . 
T e n e m o s , pues , la e senc ia pa rc i a l l l a m a d a 
Glo r i a . 
7 6 . — D e s p u é s d e h a b e r d i c h o n u e s t r o Doc-
tor y M a e s t r o , q u e la esenc ia G lo r i a cons i s te en 
aque l de le i te en q u e la B o n d a d y d e m á s esen-
cias pa rc i a l e s se a q u i e t a n , p o n e e n segu ida este 
c o m e n t a r i o : « G l o r i a est un ive r sa le p r inc ip ium, 
ra t ione cu jus en t ia h a b e n t p l ac i t um et de lec ta-
t i onem s e c u n d u m m o d u m exis tendi e t a g e n d i ; 
q u i a esse est mul tu in de lec tab i l e s e c u n d u m res-
p e c t u m sui ipsius e t ipsius non-esse, e t e n t i a ha-
ben t m a g n u m p l a c i t u m q u a n d o al ia possun t 
age re in aliis et in se ipsis s e c u n d u m n a t u r a s e t 
p rop r i e t a t e s p r i n c i p i o r u m ex q u i b u s sun t c o m -
pos i ta e t agg rega ta .» 
7 7 . — L a Glo r i a q u e nos o c u p a n o es u n 
p r i n c i p i o acc iden t a l , s ino subs t anc ia l . «Glor ia 
est p r i n c i p i u m subs tan t i a le , q u i a in ipsa quies -
c u n t p r inc ip i a subs t an t i ae , in q u a n o n possen t 
qu ie sce re si esset acc iden ta l i s t a n t u m , c ù m qu ies 
e t d e l e c t a t i o mel iùs c o n v e n i a n t c u m r e b u s q u a e 
s u n t m a g n a e in B o n i t a t e e t D u r a t i o n e , q u à m 
é u m íllís q u a e n o n sun t m a g n a e ín Boni ta te et 
Durat ione . i» {Lectura Artis Lnventivae et Tabú-
lae Generalis; d is t . I I , p á g . 21). 
E l D o c t o r A r c a n g é l i c o s in te t iza su doc t r ina 
sob re este p a r t i c u l a r en los s igu ien tes P rove r -
bios : «Si G lo r i a n o n esset subs tan t ia l i s , nul la 
subs t an t i a habe re t G l o r i a m pe r s u a m n a t u r a m . 
N u l l a acc iden t a l i s g lo r ia po tes t esse finis 
subs t an t i ae . 
De l ec t a t i o p e r vege ta re est G lo r i a p lan tae .» 
(Líber Proverbienum; p a r t e II , pág . 47). 
78. — Conclusión.—Toda esenc ia c o m p l e t a 
ha d e es ta r d o t a d a d e ser, p o d e r y o b r a r ; pues 
bien, las t res p r i m e r a s e senc ia s pa rc ia les (Bon-
dad , G r a n d e z a , D u r a c i ó n ) c o r r e s p o n d e n al ser; 
las t res s igu ien tes ( P o d e r , Sab idu r í a , V o l u n t a d ) 
c o r r e s p o n d e n al p o d e r ; y las t res ú l t imas (Vir-
tud , V e r d a d , G l o r i a ) c o r r e s p o n d e n al o b r a r . 
¿Hay en Dios o t ros a t r i b u t o s absolutos? — 
I n n u m e r a b l e s . 
¿ Impr imen t o d o s su c r e a d a s eme janza en 
la c r ia tura?—Sí , sin d u d a a lguna . 
¿Por q u é el Beato Lu l io , al e s tud ia r la cons-
t i tuc ión esenc ia l y metaf ís ica d e la c r i a tu ra , y 
al e x a m i n a r los a t r i b u t o s ab so lu to s d é l a Divi -
n i d a d c u y a s c r e a d a s seme janzas son esenc ias 
pa rc ia les d e la c r i a tu ra , se fija s o l a m e n t e en los 
n u e v e a t r i b u t o s consab idos? — P o r q u e éstos 
solos ba s t an al fin q u e se p r o p o n e el Maes t ro . 
79. '—Nunca nos c a n s a r e m o s d e repet i r , q u e 
las p a l a b r a s Bondad , G r a n d e z a , e tc . , n o h a n de 
ser t o m a d a s en la a c e p c i ó n o rd ina r i a , q u e es la 
c o m ú n al vu lgo y á las escue las filosóficas dis-
t in tas d e la L u l i a n a . Ni t a m p o c o h a n d e to-
m a r s e aque l l a s p a l a b r a s p o r las pe r fecc iones 
del en te , c o m o lo h a n h e c h o a l g u n o s mal acon-
se jados lul istas. 
E n t i e n d e L u l i o p o r B o n d a d , G r a n d e z a , e tc . , 
los p r i nc ip io s subs t anc i a l e s ó e senc ia s pa rc ia les 
c u y a fuerza r e su l t an t e c o n s t i t u y e la e senc ia ó 
subs t anc i a tota l d e t o d a c r i a tu ra : ma te r i a l , in-
ma te r i a l , e sp i r i tua l y angé l ica . 
8 0 . — Ú n i c a m e n t e t o m a d a s en es te sen t ido 
las p a l a b r a s B o n d a d , G r a n d e z a , e tc . , resu l tan 
v e r d a d e r a s las Def in ic iones q u e d a m o s d e Bon-
d a d , G r a n d e z a , e t c . 
Y á d i c h a s e senc ia s pa rc i a l e s l l áma la s el 
M a e s t r o c o n los n o m b r e s d e Bondad , G r a n d e z a , 
etc . , p o r q u e es tas esenc ias son finitas pa r t i c ipa -
c iones ó c r e a d a s seme janzas d e los d iv inos atri-
b u t o s de l m i s m o n o m b r e . H e a q u í t o d o . 
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T r a d i c i o n a l i s m e d ' E n Q u a d r a d o 
Pero ¿i v e r t a d e r a m e n t E n Q u a d r a d o es t igué 
toca t d e Tradicionalisme.- P r o u q u e hi es t igué 
d e s g r a c i a d a m e n t , cora casi to t s els esc r ip to r s 
ca tó l ics d ' E s p a n y a del segón t e r ç del sigle X I X . 
Cap se n escapa , mes q u ' E n Balmes , q u e sapi -
g u e m . Se po t c o m p r o v a r fulletjant les ob re s 
d ' aque l l s e s c r i p to r s . 
C o n c r e t a n t t n o s an E n Q u a d r a d o , se veu, 
l le tgint els seus p r imer s escr i ts d e publ ic i s ta 
ca tó l ic , qu era un fervent a d m i r a d o r i de ixeb le 
de Bona ld . N o essen tho ¿hauría p o g u t e sc r iu re 
dal t La Palma d e 14 d e m a r s d e 1841, refer intse 
a un a o b r a del mer i t í ss im R o c a i C o r n e t d e 
Barce lona , aqües t e s pa rau l e s t an l l ampan t s : 
« P e n e t r a d o el Sr. R o c a d e la grandiosa metaf í -
sica d e Bonald , . . . h a i n t e n t a d o h a c e r n o s c o n o -
cer. . . los d o s p r inc ipa l e s ó r g a n o s d e las c ienc ias 
re l ig iosas en F r a n c i a , la Universidad Católica y 
los Anales de la Filosofía cristiana.1»? J a hu h e m 
vist mes a m u n t q u e Annales e ra a l e s h o r e s i 
per mol t s d ' a n y s desp rés el palladium del t ra -
d i c iona l i sme i q u e 1 ' Université Catholique es¬ 
tava t a m b é en m a n s traditionalistes, d' En Bo-
net ty . Pe ro hi ha p roves m e s d i rec tes i mes for-
tes, i del tot i r recusab les , de l tradicionalisme 
d' E n Q u a d r a d o : els seus escr i ts da l t la revis ta 
La Fe, d e 1844. E l tí tol n o m é s pe r lo q u e in-
clovía, ja 'n feya olor . E s ver q u e d in s 1 ' a r t i c le 
La Fe política (Ensayos, T . I, p . 18) d iu expressa-
men t : «Dios nos c o n c e d i ó la r azón p a r a el c o -
n o c i m i e n t o d e las v e r d a d e s » ; i d ins 1 ' a l t re ar t i -
cle La Fe literaria ( ib. p . 32): «La fe p o r lo t a n t o 
es en t o d a s ma te r i a s el c o m p l e m e n t o d e la 
razón , s u p l i e n d o con sus alas lo q u e ésta n o 
a l canza c o n sus pasos» . Mol t ben di t . Si no 
h a g u é s escr i tes mes q u e coses d ' aqües tes , p o c 
hi es tar ía t o c a t d e tradicionalisme. P e r o va es-
c r i u r e tot axó al t re , d i n s el referi t a r t i c le La Fe 
Religiosa ( ib. p . 5-16): «La luz v iene s i e m p r e 
d e a r r iba : acá abajo no leñemos más lus que esta 
que sacamos del seno de los cuerpos >° p a r a d i s ipa r 
las s o m b r a s á a lgunos pasos en d e r r e d o r nues -
50 E r g o n o t e n i m l l u i n i n t e l i e c t u a l p r o p i a , l a d e 
Y e n t e n i m e n t . 
tcK> 
t ro , y q u e u n sop lo e n c i e n d e y o t r o apaga . T a l 
es la r a z ó n ; para contentarnos con ella es preciso 
resignamos ásempiterna noche... 3' . E l h o m b r e . . . . 
presume que la luz reside en su entendimiento 
mismo, en es te espe jo 5 3 q u e Dios le h a d a d o 
p a r a reflejar la luz inc reada . . .» « H a b l a m o s . . . . 
d e la fe como vida del entendimiento, COMO PRI­
MER P R I N C 1 P I P I O DE TODO CONOCIMIENTO HU­
MANO 3 3 . Tan imposible le sería Á LA RAZÓN 
INDIVIDUAL DIRIGIRSE POR SÍ SOLA, COIIW al hom­
bre CREARSE Á sí MISMO 3i\ Los entendimientos 
tienen t a m b i é n c o m o los seres una generación, al 
extremo de la cual está la fe...» 3 5. € Adiestra razón 
no es, no, la luz á la cua l d e b a m o s examinar» 
«las v e r d a d e s » , * sitio la vista que... recibe» tía 
luz» «si m i r a n d o la p r o c e d e n c i a d e ella, se cer­
c io ra d e q u e es D i o s su p u n t o de pa r t i da . La 
fe es la luz, los ojos son la razón...» 'La razón 
del hombre (en t e m p s de l p a g a n i s m e a b a n s de 
Cris t ) era tan impotente para esclarecernos, como 
su sangre para redimirnos» 3". «...La fe» «es po­
sitiva y afirma»; «la razón», «es ciencia negativa 
y se mide por lo que ignora ó lo que duda. El es­
piritu humano sabe tanto más cuanto más de lleno 
le ilumina la fe, así c o m o la l una se n o s pre­
sen ta más ó menos llena conforme la parte que 
vemos de su hemisferio iluminado por el sol...» 37. 
« E n u n p u n t o c o n v i e n e n la fe y el escept ic is­
m o , e n LA NULIDAD DE LA RAZÓN..."» 3 8 . — T o t 
31 P e r l o m a t t x , j u s t a b la raó s e r i a s e m p r e n i t 
p e r n o s a l t r e s , e s a d i r , la raó n o e s c a p l l u m . 
33 E s j u s t u n mirali? El minili n o t é U n n i d e s i 
raetex, n o r a é s r e f l e c t e i x l a q u e l i v e d e f o r a . 
3? E r g o s e n s a f e r e s p o r e m c o n è i x e r . ^ D i g u é m é s 
c a p traàicionalisla, e l m é s r a d i c a i ? 
34 E s a x i q u e e s i m p o s s i b l e a b i m p o s s i b i l i d a t m e ­
t a f i s i c a q u e l ' h o m e s e e n g e n d r i a s i n i e t e x , e r g o e s 
i m p o s s i b l e a b i m p o s s i b i l i d a t m e t a f i s i c a q u e la raó i n d i ­
v i d u a i s e d i r i g e s c a a s i m e t e x a , p e r e x e m p l e , p e r c o ­
n è i x e r D e u p e r r e f l e x i ó i v o l e r l o s e r v i r c o n i a D a u , A f i r ­
m a r t a l i m p o s s i b i l i d a t e s e s c l u s i u i c a r a c t e r b t i c d e l s 
tradìcionalistes. 
35 E r g o la fe e s e l p r i n c i p i d e t o t s e l s c o n e i x e l l l e n t s 
h u m a n s . L' a b a t B a u t a i n n o d i g u é m é s , i Г n n v 1S.10 
R o m a l e h i f e u r e t r a c t a r . 
36 Era i m p o s s i b l e a b i m p o s s i b i l i d a t m e t a f i s s i c a 
q u e Г h o m e p o g u é s p e r s i m e t e i x s a t i s f e r d e g i u ì a m e n t la 
d i v i n a J u s t i c i a . P e r l o n i e t e x , si t a n р о с p o r i a d o n a t s e 
l a v e n t a i c o n i r e d i m i r s e , r e s u l t a v a i m p o s s i b l e a b i m ­
p o s » i b i l i d a t m e t a f i s i c a q u e p o g u é s a r r i b a r p e r s i n i e t e x 
a la v e r i t a t . ¿ N 0 p o r i a Г h o r a e p e r s i m e t e x c o n é i x e r 
D e u v e r t a d e r , s e g o n s a f i r m a la S a g r a d a E s c r i p t u r a ? 
¿00(11, d o o c s , p o r l a t e n i r c a p i m p o s s i b i l i d a t m e t a f i s i c a 
d e c o n è i x e r l a v e r i t a t ? 
37 P e r l o m e t e i x , Г h o m e n o t é e n s i ш е я l l u m q u e 
l a d e l a f e , c o m la l l u n a n o 'n t é m é s q u e d e l s o l . 
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aixó, e s p e c i a t m e n t lo subra l la t , sois h o por ía es­
cr iu re , es eviden t , u n ben con tag i a t d e traduio­
nalisme. P e r o e n c a r a fou m é s espl íc i t y termi¬ 
n a n t d ins 1' a l t re ar t ic le d e la m e t e x a revista , 
Z<7 Religión y la Jilosofía ( Ib . , p . 43" 6 3) ­ V e t " 
aquí lo q u e hi diu: «Seguro es q u e n o nos 
h e m o s d a d o el ser á n o s o t r o s m i s m o s ; t a m p o c o 
nos h e m o s d a d o la verdad . . .» «La razón es esen­
cialmente pasiva; es un espejo donde todo se pinta 
y NADA DE s u v o EXISTE; u n a p u e r t a q u e p u e d e 
cer ra r se ó abr i r se á las impres iones q u e d e fuera 
le vienen , y q u e nada tiene en sí de activo sino la 
facultad de recibir ó rechazar, y d e e l a b o r a r á su 
m o d o lo r ec ib ido . Hacia el mundo físico tiene 
abierto un conducto, y es el de los sentidos; hacia 
el mundo espiritual tiene otro, y es el de la tradi­
ción. Si n o fuera p o r t e m o r d e ex t rav ia rnos d e 
n u e s t r o propós i t o , y p o r el deseo d e volver á 
este p u n t o c o n m a y o r d e t e n c i ó n , indicaríamos 
CON CUÁNTA PROFUNDIDAD Y ACIERTO SEÑALÓ 
BONALD LA PALABRA COMO I1ASF. Y PRINCIPIO DE 
LOS CONOCIMIENTOS HUMANOS, poniendo por tanto 
su fuente fuera de nosotros, y r e m o n t á n d o l a de 
gene rac ión en g e n e r a c i ó n has ta Dios , q u e la 
reveló al p r i m e r h o m b r e ; p e r o bas t a r á pregun­
t a r n o s lo q u e sería el h o m b r e a p a r t a d o d e s d e 
la n iñez d e t o d a c o m u n i c a c i ó n , lo q u e seria 
u n a r azón c o m p l e t a m e n t e ais lada; ¿qué ideas 
podr í a t ene r del m u n d o espir i tual , de su or igen 
y d e sus dest inos? ¿Qué podr í a h a c e r s ino sent ir 
el vac ío sin a l canza r á l lenar lo , g e m i r en su 
i g n o r a n c i a sin remediar la? Y si r e u n i m o s milla­
res y mil lares d e esas r a z o n e s i nd iv idua les des­
t i tu idas d e t o d a t r ad i c ión , ¿brotará acaso de 
en t r e ellas la verdad y la luz? Sí, cuando resulte 
alguna cantidad de una inmensidad de ceros, ó 
cuando puedan darse luz unos á otros una multi­
tud de. espejos colocados en la obscuridad».... 
«Liaste; en el orden físico no hacemos otra cosa 
que clasificar y combinar sensaciones....» 39. <A 
39 A i x ó ; ¡ ip a sensisme d e L o c k e ,'any 6 1 3 2 — a n v 
l 70 ( ) , s e g ^ n s e l q i i a l l ' á n i m a n o t é p u s percepcions q u e 
l e s sensación*, i la rejlexió n o e s m é s q u ' u n a f a c u l t a t 
sensitiza, q u e s u b m i n i s t r a l e s i d e e s d e l e s p r o p i e s o p e ­
r a c i o n s a 1' enleniment, q u e n o e s m é s q u e '1 sentit i n ­
trrior. D e m a n e r a q u e t o t a 1' a c t i v i d á t i n t e t ' l e c t u a l n o 
t r a s c e n d e i x ntay 1' e s f e r a d e 1' o r d e s e o s i t i u ; e n ú l t i m 
t e r n i e n o hi h a e n n o s a l t r e s m é s q u e sensacions combi­
nables, classipcades, transformades, c o m d e v a 1' a l l r e 
c a p ­ p a r e d e l s e n s i s m e m o d e r n , C o n d i M a c ( n a t l' a n v 
17 1 í , n i o r t 1' a n v 1 780^ 
D ' i d e e s d ' a q ü e s t e s n' h i h a v í a m o l t e s d ' e s c a m ­
p a d e s d i n s 1' a t m ó s f e r a d ' E s p a n y a q u a n t En Q u a d r a d o 
e s c r i v í a a i x u , q u ' u n s 1 e n v i a r a s e u s e t e m e r s e ni d o ­
n a r s e 'n c o n t é , s i DO e s t a v a p r e v e n g u t p e r 1' é s t u d i d e 
menos q u e n o se p r o c l a m é uri sensua l i smo 
c o m p l e t o , á m e n o s q u e n o se d i g a q u e el a lma 
vivé e x c l u s i v a m e n t e p o r los sen t idos , d e lo cual 
resu l ta r ía c o m o m u y i n m e d i a t a c o n s e c u e n c i a 
q u e vive t a m b i é n p a r a los sen t idos , existen ideas 
de un orden superior q u e ella n o p u e d e rec ib i r 
p o r m e d i o de l c u e r p o al c u a l va u n i d a , p o r 
graneles q u e sean las ana log ía s q u e se s u p o n g a n 
e n t t e lo visible y.lo invis ib le ; ideas q u e t a m p o c o 
p u e d a n ser p a t r i m o n i o i n n a t o del a lma , pues 
d e Otro m o d o n o d o r m i r í a n e n t e r a m e n t e desco -
n o c i d a s d u r a n t e los a ñ o s d e la infancia ; ideas 
en fin que no se revelan en el hombre, sino cuando 
se hace capaz de recibir en sí la tradición y de 
comprender la palabra que es su conducto, y que 
proceden siempre d e u n i m p u l s o ex t r año , d e u n a 
a u t o r i d a d , sea leg í t ima , sea u s u r p a d a , de una fe 
que en el último término debe refundirse en Dios 
mismo. E l m u n d o visible p u e d e h a b l a r á los sen-
t idos , y p o r m e d i o d e ellos al a lma ; p e r o al 
alma directamente no puede hablar sino Dios. E l 
h o m b r e i n t e r r o g a , só lo D i o s r e s p o n d e ; el hom-
bre no tiene más que facultades, solo Dios le su-
ministra materia fara ejercitarlas <«; el hombre 
no tiene de suyo más que la inercia y la ignoran-
cia, sólo Dios puede imprimirle movimiento y doc-
trina. Ni aun la negación pertenece en propiedad 
d la razón humana, p u e s para negar preciso es 
que algo se le proponga. V é a s e pues con cuánta 
justicia dijimos a n t e r i o r m e n t e q u e la ciencia del 
hombre es negativa, puesto que la negación es el 
único acto de su independencia, y que su extensión 
sólo se mide por lo que duda. L a m a y o r , la única 
verdad que ha podido descubrir por si sola, es la 
siguiente: sé que no sé nada. Su trabajo y activi¬ 
dad en u n a y o t ra esfera se limitan á descompo-
ner, á reunir, d modificar, á transformar, pres-
tando á las cosas miles y miles de formas, bajo las 
cuales existen los mismos elementos*... «-Juzgúese 
pues si terá temerario afirmar de . u n a facu l tad 
cuya i m p o r t a n c i a i nd iv idua l t o d o s r e c o n o c e -
mos. . . que es una facultad pasiva que por sí no 
puede crear ni inventar». « S i e n d o es to así, y 
viniéndonos de afuera todo conocimiento, no com-
prendemos en ve rdad todo lo que significa, en ma-
t e r ias q u e n o sean físicas, la p a l a b r a filosofía, 
considerada como creación y producto de tarazón 
la sana m e t a f í s i c a , c o m n o hi e s t a v a desgraciadauíeDt 
En Q u a d r a d o , i eren b e n c l a r s els q u i hi estaven. 
40 A i XI'I sap a o n t o l o g i s n i e , 1' error d e i s q u i s o s t e -
nen q u e i ' h ü l l i e tot lio c o n e i x en D e u , no c o n e i x les 
coses d i r e c t a i n e n t , s i n o en D e u , per v í a de D e u com-e 
ruedi d e c o g n i c i ó . J a ' s s a p q u e 1 'o n t o l o g i s n i e está en-
t r e m e s c l a t a b el t r a d i c i o n a l i s m e . 
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abandonada á sí propia, y contraponiéndola d la 
religión hija de la fe. Vodrá ser una negación, 
una restricción, una duda, pero JAMÁS UNA COSA 
POSITIVA; podrá destruir, pero CREAR DE NINGÚN 
MODO: la filosofía en este sentido no puede tener 
dogmas ni verdades, ni proponer cosa alguna como 
tal. Lo único que posee de afirmativo en el orden 
espiritual, es lo que adopta y deja subsistente de 
la religión; y c u a n d o m á s host i l se le manifiesta 
y d e m á s i n d e p e n d i e n t e b lasona , t r aba ja , s in 
saber lo ó sin confesar lo , s o b r e las v e r d a d e s d e 
aquél la , las modif ica, las e l abora , las vue lve y 
revue lve bajo mil formas d i s t in tas ; p e r o por más 
que haga, no puede moverse fuera de su círculo, y 
para que tenga un soplo de vida, ellas son las que 
deben servirle de alimento. Sin la religión sólo es 
posible una filosofía, la del escepticismo...» « H e 
aquí p o r q u é la filosofía, p a r a ser a lgo , j a m á s 
niega d e un g o l p e t o d a s las ve rdades , y si c o n 
la d ies t ra q u i e r e h a c e r g u e r r a á unas , c o n la 
s inies t ra d e b e asirse á o t ra s ; siendo tanta su de-
pendencia respecto de la religión, como la del hom-
bre respecto de Dios, contra quien ni aun suble-
varse puede, sino abusando de los mismos dones 
que le concedió. P r e t e n d e r á o p o n e r e n s e ñ a n z a á 
enseñanza , edificio á edificio; p e r o las p i e d r a s 
con q u e i n t e n t a cons t ru i r sus escue las , son p i e -
d ras r o b a d a s d e los t e m p l o s , y el solar m i s m o 
sobre q u e edifica es u n solar s a g r a d o . D e s c o m J 
p o n g a m o s los s i s temas filosóficos q u e m á s ex-
t r años y n u e v o s nos p a r e z c a n , y q u e m á s pre-
s u m a n d e i n n o v a d o r e s ; y n o n o s será difícil d i s -
ce rn i r los e l e m e n t o s q u e d e u n a y o t ra t rad i* 
c ión h a n t o m a d o , y hal lar en su fondo u n a ver-
d a d rel igiosa, m á s ó m e n o s desf igurada . Ciencia 
en la esfera superior d los sentidos, es sinónimo 
de religión, porque el conocimiento de ella no se 
adquiere sino por la fe: filosofía es sinónimo de 
duda, y sin la religión ni aun nombre tendría, 
como no lo tuviera la nada si no hubiese ser. En 
todo lleva la filosofía este sello de duda é incerti-
dumbre, h a s t a en su m i s m a t ecno log ía ; su apa-
ra to d e anál is is , p r o b l e m a s , c u e s t i o n e s , e tc . , se 
parece mucho á una colección de instrumentos ana-
tómicos, exce len tes p a r a d i secar , mut i l a r , m a t a r 
si i m p o r t a , pero incapaces de dar un minuto de 
vida...» «En u n a p a l a b r a , á la religión única-
mente pertenece, n o d i g o sólo resolver , s ino a u n 
tratar los problemas espirituales y morales del 
hombre; y la filosofía no ha podido hacer más que 
deslruir sin edificar. El mundo físico es su exclu-
sivo patrimonio; y c u a n d o i n t e n t a t r a s p a s a r las 
fronteras d e su impe r io p a r a i nvad i r el a jeno , ó 
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P U B L I C A C I O N S R E H U D E S 
A R C H I V Ü M F R A N C I S C A N U M H I S T O R I C U M . Brez-
zi Q u a r a c c h i (Italia). A n . V. Fase . I V . — I . Dis-
cussiones: L e g e n d a versif icata S. C ia r ae Assi-
siensis (saec. XIII ) . D e l e g e n d a e i u s q u e a t te tore 
(finis), P . B e n v e n u t u s Bug/ietti, O . F. M . — A 
con jec tu r a l c h a p t e r in t h e life of St. C l a r e , 
P . Pa scha l Robinson, O . F . M . — D e process i ! 
c a n o n i z a t i o n i s S . C l a r a e , P . Z e p h y r i n u s Lazzeri, 
0 . F . M . — L e s é t u d e s f rancisca ines en Ho l l an -
d e d e p u i s , 1894. (No te s b i b l i o g r a p h i q u e s et 
c r i t iques) (fin), P ; Dav id De Kok, O . F . M.— 
II . Documenta: D o c u m e n t a inedi ta Archiv i P ro -
tomonas t e r i i S. C l a r a e Assisii ( con t inuab i tu r ) , 
P . M i c h a e l Bini, O . F . M . — A c t a C a p i t u ü Ge-
nera l i s a n n o 1346 Vene t i i s ce lebra t i , P . Ferd i -
n a n d a M . Delorme, O . F . M . — D o c u m e n t a ad 
h i s to r i am t r i um O r d i n i m i S. F ranc i sc i in u r b e 
Imo lens i . Ra t i ones n o n n u l l a r u m e x p e n s a r u m 
1. e t IL c o n v e n t u s p r imi Ord in i s , P . Se r aph inus 
Gaddoni, O . F . M . — D o c u m e n t a q u a e d a m c i rca 
v i t a m F r . T h o m a e M u r n e r i , O. M . C o n v . (con-
t i n u a b i t u r ) , Dr . T h e o d o r u s von Liebenau.— 
I I I . Codicographia: Désc r i p t i o C o d i c u m Fran-
c i s c a n o r u m Bib l i o thecae A c a d e m i a e Leod ien -
sis (finis), P . H u g o l i n u s Lippens, O . F. M . — 
I V . Bibliographia.—V. Miscellanea.—VI. Chro-
nica.—VII. Libri recenter ad nos missi.—VIII. In-
dex generalis anni l<)t2. 
R E V I S T A D E A R C H I V O S , B I B L I O T E C A S Y M U -
SEOS. M a d r i t . 1912. J u r i o l - A g o s t , — A r t u r o Fari-
nelli. E n m e m o r i a d e M a r c e l i n o M e n é n d e z y 
P e l a y o . G e o r g e s Cirot. C o m t i i e n t a i r e d ' u n e 
p a g e d e L a C ienc i a E s p a ñ o l a . A . Morel-Fatio. 
El h o m e n a j e á M e n é n d e z y Pe layo . A. Rubio y 
Lluch. A l g u n a s i n d i c a c i o n e s s o b r e los e d u c a d o -
res in te lec tua les y las ideas filosóficas d e Me-
n é n d e z y P e l a y o . Ado l fo Bonilla y San Martín. 
La filosofía d e M e n é n d e z y Pe layo . A n t o n i o 
Gómez Resirepo. D i scurso en e logio d e Don 
M a r c e l i n o M e n é n d e z y Pe l ayo p r o n u n c i a d o 
an te la A c a d e m i a C o l o m b i a n a el d í a 30 d e J u -
nio d e 1912. Blanca d e los Ríos de Lampérez. 
M e n é n d e z y Pe layo y la d r a m á t i c a nac iona l . 
José R a m ó n Metida. La a r q u e o l o g í a h i spana en 
la H i s to r i a de los h e t e r o d o x o s españo les . A. Paz 
y Metía. C ó m o fué n o m b r a d o M e n é n d e z y Pe-
layo Di r ec to r d e la Bibl ioteca Nac iona l . M. Se-
rrano v Sanz. D o s pa l ab ra s ace rca d e Don Mar-
ce l ino Menéndez y Pe layo . Manue l Pérez Villa-
mil. Los p r i m e r o s y los ú l t imos a ñ o s d e Menén-
dez y P e l a y o en Madr id . Adolfo Bonilla y San 
Martin. Bibl iograf ía d e D o n M a r c e l i n o Menén -
dez y Pe layo . 
R E V I S T A D E I.A SOCIEDAD D E E S T U D I O S A I . M E -
RIENSES . A lmer ía . 1912. F e b r e r . — F i d e l Fita. Ins-
c r i p c i o n e s M u r g i t a n a s . A n t o n i o Almagro Cár-
denas y R o d r i d g o Amador de los Ríos. Ep i ta f io 
a r á b i g o a l m é n e n s e . M o n t e d e P i edad y Ca j a d e 
A h o r r o s d e Almer ía . B a l a n c e d e s i tuac ión en 
31 d e D i c i e m b r e d e 1911. E x p o r t a c i ó n d e es-
p a r t o p o r este p u e r t o d u r a n t e el a ñ o d e 1911. 
E s t a d í s t i c a del m o v i m i e n t o m a r í t i m o d e Alme-
ría d u r a n t e el año 1911. C a s a de soco r ro mu-
nic ipa l . Clasif icación, según su na tu ra leza , de 
los he r idos y a c c i d e n t e s varios, t r a t a d o s en ella 
d u r a n t e el a ñ o 1911. Clasif icación, por seccio-
nes del c u e r p o h u m a n o , d e los he r idos t r a t a -
dos en ella d u r a n t e el a ñ o 191 r. E x p o r t a c i ó n 
d e mine ra l e s p o r los d i s t in tos pue r to s d e esta 
p rov inc i a d u r a n t e el a ñ o 1911. E m i g r a c i ó n p o r 
el p u e r t o d e A l m e r í a d u r a n t e el a ñ o 1911. 
Not i c i a s . 
B O L E T Í N D E L C E N T R O E X C U R S I O N I S T A DE Z A -
MORA Z a m o r a . 1912. O c t u b r e . — M a n u e l Gómez-
ViUaboa. La Iglesia d e San t i ago del B u r g o . 
A. E x c u r s i ó n á S a l a m a n c a . Fe l ipe Olmedo. Bi-
bl iograf ía . 
B U T L L E T Í D E L C E N T R E E S C U R S I O N I S T A D E 
LA C O M A R C A D E B A G E S . Manresa . 1912. J a n e r -
F e b r e r . — J o s é p Estere y Seguí. P róp i e s conv ic -
c i o n s s o b r e e d u c a d o . J o a q u i m Sarréty Arbós. 
Escur s ió a San t Iscle d e Hages. J o a q u i m Sarr'et 
y Arbós. Gace t i l l es e n d o s e s . P a r e m i o l o g í a co -
m a r c a n a . V a r i a . 
L A A L H A M B R A . G r a n a d a . 1912. 15 Agos t .— 
F r a n c i s c o d e P . Valladar. U n a co lecc ión d e 
ob ra s d e a r te en el siglo X V I . Miguel Gu-
tiérrez. L a l i t e ra tura en G r a n a d a . R. Bueudía 
Manzano. E l do lo r d e escr ib i r . Garci Jorres. 
A m o r del a lma . Mat í a s Méndez Vellido. Mis 
ensayos d e a lp in is ta . S. La ó p e r a e s p a ñ o l a y 
el m a e s t r o Bre tón . Lu i s Esleso. L a a legr ía d e 
l lorar . V. La E x p o s i c i ó n d e A r t e h i s tó r i co . 
V. N o t a s bibl iográf icas . V. C r ó n i c a g r a n a d i n a . 
—Grabados: San J e r ó n i m o en su ce lda . 
ESTAMPA ng FKLIP G U A S P 
q u e d a e l la m i s m a cau t iva , ó lo a r rasa y an i -
qu i l a t o d o . » 
L l a r g a h a resu l ta t la ci ta , p e r o indispensa-
ble per fer v e u r e fins an-e q u i n p u n t En Q u a -
d r a d o es tava c o n t a g i a t d e t r a d i c i o n a l i s m e q u a n t 
c o m e n s á les seues c a m p a n y e s apo logé t iques . 
E s ev iden t q u e d in s a q u e y s pa ragra f s q u ' aca-
bara d e t r a n s c r i u r e , t an l l a m p a n t s , t an espl í-
cits , t an e loquen t s , b a t e g u e n i fulguren les idees 
c u l m i n a n t s del V e s c o m t e de B o n a l d i d e 1' aba t 
Bau t a in q u e ca rac t e f i s aven i cons t i tu í en el tra-
d i c iona l i sme . ¿Hi h a m a n e r a hábi l d e negarho? 
Sería n a g a r la ev idenc ia . 
A N T O N I M . a A L C O V E R , P R E . 
(Continuará). 
^v3rqucoló0icB B a t t a n a 
o l i r t i & e l a Bonetti 
PALMA.—JANER DE igi3 
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I. S a n t o T o r n a i d e A q u i n o v e l D e s c e n s o d e l 
e n t e n d i m i e n t o c o n t i n u a c i ó n , p o r e l M. I. Sr. D. Sal-
vador Bove, Magistral de JJrgel. 
I I . D . J o s e p h M a r i a Q u a d r a d u r o m a p o l o g i s t a d e 
la F e C a t ó l i c a . c o n t i n u a d o , p e r l), Antoni MAlco-
zèr, Canonge. 
I I I . A d h e s i ó n a l o s a m i g o s q u e p r o p o n e n r e g a l a r 
u n a m e d a l l a d e b r o n c e al Si . M e n e n d e z y P e l a v o , 
. p o e s i a ) , p o r D.J. / , . Eslelric/i. 
IV*. C a r t a s d e u n b a r b e r o s a n g r a d o r , p o r D. José 
Mirallesy Sbert, Canónigo-Archivero, 
V . P u b l i c a c i o n s r e b u d e s . 
S A N T O T O M Á S DE A Q U I N O 
Y EL DESCENSO DEL ENTENDIMIENTO 
SEOUNDA PARTE 
( CONTINI] ACIÓN ) 
Definición de las nociones-esencias llamadas 
Diferencia, Concordancia, Principio, Medio, Fin, 
Igualdad. 
81.— Dice el Bea to Lul io : Si Dios existe, n o 
hay d u d a q u e Dios se rá lo mejor q u e p e n s a r s e 
p u e d a . Y c o m o la o p e r a c i ó n ad intra es m u c h o 
mejor q u e la o p e r a c i ó n ad extra, h a b r e m o s 
d e af i rmar q u e hay en Dios u n a o p e r a c i ó n ad 
intra. 
T o d a o p e r a c i ó n , has ta la l l a m a d a ad intra, 
ha d e c o n s t a r fo rzosamente d e acc ión , pas ión 
y u n i ó n d e e n t r a m b a s . H e aqu í la T r i n i d a d . 
S i e n d o es to asf, c o m o r e a l m e n t e es, d e b e -
m o s sen ta r q u e hay en Dios a t r i b u t o s re la t ivos 
AnyXXlX.—Tom XIV.—Nüm. jyp. 
ad intra. E s t o s a t r i bu tos n o p u e d e n ser m á s 
q u e seis: Diferencia , C o n c o r d a n c i a , P r inc ip io , 
M e d i o , F in , I g u a l d a d . 
A h o r a b ien; c o m o en Dios t o d o es Dios , 
los a t r i b u t o s re la t ivos ad intra son d e la m i s m a 
na tu ra l eza y esencia , q u e los a t r i b u t o s absolu-
tos. Sí, en Dios , las re lac iones son subsis ten-
tes; son pe r sona le s ; las r e l ac iones son rea les ; 
las r e l ac iones c o n s t i t u y e n las P e r s o n a s d iv inas ; 
las r e lac iones son Dios . 
82 .—¿Qué más?—Pues , m u y senci l lo : c a d a 
u n o de los a t r i b u t o s re la t ivos ad intra ( c o m o 
son d e la m i s m a esenc ia y n a t u r a l e z a q u e l o s 
l l a m a d o s abso lu tos ) n o p u e d e de ja r d e c r e a r s a 
finita semejanza al verificarse el a c t o c reador , 
del O m n i p o t e n t e . 
Esas c r e a d a s semejanzas , ó finitas par t i c ipa? 
c iones d e los a t r i b u t o s re la t ivos ad intra, se -
rán esenc ias pa rc ia les d e t o d a c r i a tu ra , p o r la 
r azón t an ta s veces a p u n t a d a , á saber , p o r q u e la 
c r i a tu r a en t a n t o existe ó t iene esenc ia , en 
c u a n t o pa r t i c ipa d e Dios , ó séase, d e los d i -
vinos a t r i bu to s . 
A estas n u e v a s esenc ias parc ia les les d a r e -
mos el n o m b r e d e los a t r i b u t o s d e los cua les 
son finitas p a r t i c i p a c i o n e s . V a m o s á definir , 
pues , las esenc ias l l amadas Diferenc ia , Conco r -
danc i a , P r inc ip io , M e d i o , F in , I g u a l d a d . 
8 3 . — Ú n i c a m e n t e t o m a d a s en es te s e n t i d o 
las p a l a b r a s Diferenc ia , C o n c o r d a n c i a , e tc . , 
resu l ta rán v e r d a d e r a s las Def in ic iones q u e d a -
r e m o s d e Diferencia , C o n c o r d a n c i a , e t c . 
De jemos , pues , á un l ado la a c e p c i ó n o r d i -
naria , c o m ú n al vu lgo y a las escue las filosófi-
cas d i s t in ta s d e la Li tuana , d e las p a l a b r a s Di-
ferencia, C o n c o r d a n c i a , e tc . , y a c e p t e m o s d e 
u n a vez el t ecn i c i smo lu l iano. 
S4.—Asi c o m o en Dios , los a t r i b u t o s relati-
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non sit alia, nec u n u m i n d i v i d u u m al iud , et ut in 
qua l ibe t pa r t i um subs tan t i ae Differentia essen-
tialis et subs tan t ia l i s s i t r a t i o ad essent ial ia subs -
tant ia l ia u n o d i s t i n c t o a b a b o s u b ra t ione ac t ion is 
et pass ionis , s i cu t in Boni ta te in q u a est subs-
tant ia le et essent ia le ac t ivum, pass ivum et con-
j u n c t i v u m e o r u m (seu forma, ma te r i a et un ió 
earum). . . q u o d fieri n o n posset , si Differentia 
esset p r i n c i p i u m acc idén t a l e t a n t ü m , n a m onhnia 
q u a e sun t essent u n u m idem n u m e r o sübs tan-
t ial i ter et mu l t a forent acc iden taba .» [Tabula 
Generalis, dist . 11, pág . 10, t o m o V, ed . Mo¬ 
gun t ina ) . 
89. — «I.a Concordancia es razón por laque la 
Bondad, Grandeza y demás principios (ó esenc ias 
parcia les) concuerdan ó convienen en una ó mu-
chas cosas. 
« T o d a s las esencias parc ia les c o n c u e r d a n 
en un ser q u e cons t i t uyen , y cada una con o t ra 
por la m u t u a pa r t i c ipac ión y h a b i t u d ; y según 
los fines ó ape t i tos del sujeto, en q u e se hal lan, 
c o n c u e r d a n v a r i a m e n t e ejitre sí. 
«En Dios, p o r su infinita c o n c o r d a n c i a , 
conv ienen inf in i tamente sus per fecc iones ; y, A 
p r o p o r c i ó n , c o n c u e r d a n en la c r i a tu ra sus pre-
d i c a d o s (ó mejor, esenc ias parciales).» ( P a s c u a l ; 
lugar c i t ado) . 
n o . — O i g a m o s a Ki rche r : « C o n c o r d a n t i a est 
p r i n c i p i u m re spec t i vum ou in ino gené ra l e in 
sua c o o r d i n a t i o n e , p r i m i t i v u m et neces sa r ium; 
quia sine illa o m n i a essent d i sco rd i a , dissolu-
ta, i nconven ien t i a , q u o d dici non potes t , cun i -
nihil in n a t u r a r e r u m inven ia tu r q u o d non c u m 
a l iquo in a l iquo concorde t . » ( l ' ág . 48). 
9 1 . — La Concordancia es en Dios u n a per-
fección sin defec to a lguno , ni m á s ni m e n o s 
q u e los a t r i bu tos l l a m a d o s abso lu tos . 
L a C o n c o r d a n c i a d iv ina es subs tanc ia l . 
Y su c r e a d a semejanza, impresa en las cria-
turas , ha de ser igua lmen te subs tanc ia l . 
C u e n t a , pues , t o d a c r i a tu ra , en t r e los p r in -
c ipios esencia les y metafís icos q u e la cons t i tu -
yen, u n o q u e se d e n o m i n a C o n c o r d a n c i a . 
La esencia parc ia l , q u e d e c i m o s C o n c o r d a n -
cia, es u n a c r e a d a semejanza del a t r i b u t o divi-
no del m i s m o n o m b r e . 
Es en v i r tud d e esta esencia parc ia l , q u e la 
c r i a tu ra pa r t i c ipa del a t r i b u t o d iv ino ad intra 
q u e l l a m a m o s C o n c o r d a n c i a . ¿Puede exist i r la 
c r i a tu r a sin pa r t i c ipa r , en a l g u n a m a n e r a , d e 
las per fecc iones de Dios? ¿Por ven tu ra es o t ra 
cosa el ser c r e a d o , q u e una pa r t i c ipac ión finita 
del Ser d i v i n o : 
vos ad intra (Diferencia , C o n c o r d a n c i a , l ' r inci 
p ió , M e d i o , F in , i g u a l d a d ) n o d e n o t a n re lac io-
nes accidentales, s ino rea les , subs i s ten tes , per. 
sonMejév-deJín u i o d o semejan te , la Diferenc ia , 
C o r ñ o t d a n c i a , e t c , q u e n o s o c u p a n , al t ra ta r 
del C o r k i n ü t i v o esenc ia l y metaf ís ico d e t o d a 
c r i a tu ra , n o d e n o t a n , no , r e lac iones acc identa-
les, s ino q u e d e n o t a n p r inc ip ios real y verdadé-
raáüenM! Subs t anc i a l e s , c o n v i e n e á saber , ver-
DATARTE étenciajy; pa rc i a l e s . 
S 5 ; — í l ' o r la Diferencia, la Bondad, Gran-
deza y demás principios, son razones inconfusas 
y claras. 
«Y es to , t a n t o en Dios , c o m o en las cr ia tu-
ras . P u e s , a u n q u e e n la s u b s t a n c i a d iv ina sólo 
se d i s t i ngan r e a l m e n t e las Pe r sonas , no obs tan-
te los A t r i b u t o s r e a l m e n t e ind i s t in tos son in-
confusos y c la ros , p o r q u e t iene c a d a u n o su 
r a z ó n y a c t o p r o p i o sin confus ión a lguna . 
« P e r o , en la c r i a tu ra , su c l a r idad e incon-
fusión es c o n la real d i s t inc ión d e t o d o s sus 
p r e d i c a d o s (ó esenc ias parcia les) .» (Pascua l , 
o b r a cit . , pág . 1 5 ) . 
8 6 . — E l jesu í ta K i r c h e r : «Differentia pr i -
m u m p r i n c i p i u m re spec t i vum gene ra l i s s imum, 
subs t an t i a l e , p r i m i t i v u m et n e c e s s a r i u m est, 
o m n e s different ias i nc ludens , qu ia sine h a c om¬ 
nia essen t i dem, o m n i a u n u m , o m n i a ind is t inc-
ta, q u o d est i m p o s i b i l e . . . 
U n d e in A r t e def ini tur c h r i t a s a b s q u e o m n i 
confus ione c o n c e p t u u m ; h a c en im Boni t a s a 
M a g n i t u d i n e , D u r a t i o n e , Po ten t i a , et q u a e c u m -
q u e ad ea r e v o c a n t u r , d i s t i n g u u n t u r . » ( P á g . 4 2 ) . 
8 7 . — A u n q u e la p a l a b r a Diferencia d e n o t e 
re lac ión , n o o b s t a n t e , es d e saber , que , en t re 
las e s e n c i a s ' p a r c i a l e s del ser d e t o d a c r i a tu ra , 
h a y u n a esenc ia pa rc i a l q u e b ien p u e d e lla-
m a r s e Diferencia, p o r las r azones q u e luego 
d i r á el Bea to L u l i o . 
E n c o n s e c u e n c i a , la Diferencia se t o m a 
a q u í p o r un p r i n c i p i o un iversa l y subs tanc ia l : 
un iversa l , p o r q u e lo hal larnos en t o d a cr iatu-
ra ; y subs t anc ia l , p o r q u e es u n a d e las esen-
c ias pa rc i a l e s cons t i tu t ivas del ser c r eado . 
8 8 . — « H a b l a el Maes t ro : « O p o r t e t au t em 
q u ó d Different ia sit un ive r sa le e t subs tan t ia le 
p r i n c i p i u m in subs tan t i a , tit res esse va lean t 
sübs tan t ia l i t e r d i s t inc tae et differentes ad invi-
c e m ; e t u t Differentia sub ra l ione M a g n i t u d i n i s , 
D u r a t i o n i s e t Po tes ta t i s s ta re faciat sub ge-
ne r ibus m u l t a s species , et s u b speciebt is mu l t a 
i nd iv idua sübs tan t ia l i te r , ila q u o d una species 
<)2.—Y n o es pa ra o lv idar n u n c a , en toda 
la d o c t r i n a ln l iana , q u e t o d o s los d iv inos Atr i -
bu tos (abso lu tos y re la t ivos adintra) son igual-
m e n t e operativos, c o n v i e n e A saber , t o d o s im-
p r i m e n , c o n igua l v i r tua l idad y eficacia y en 
v i r tud d e la misma e x i g e n c i a , sus c r e a d a s se-
mejanzas (que son v e r d a d e r a s esenc ias parc ia-
les) en el m u n d o mine ra l , a n i m a l , esp i r i tua l y 
angé l i co . 
9 3 . — « E l Principio es lo que tiene alguna ra-
zin de prioridad d todo aquello de que es prin-
cipio. 
«I,a prioridad aqu í n o se t o m a en r igor , 
s ino c o n la t i tud, c o n f o r m e se e n t i e n d e el pr in-
c ip io q u e es la razón p r imi t iva ú o r igen d e q u e 
p rov i ene a lgún ser (1 l ínea d e p r e d i c a d o s . E n 
este s en t ido , la B o n d a d es p r i n c i p i o , p o r q u e 
es la p r imi t iva esenc ia d e t o d a la l ínea d e b u e -
no , d e q u e p r o v i e n e t o d o b ien . . . 
» E n Dios c a d a a t r i b u t o es p r i n c i p i o , p o r q u e 
es la r azón esenc ia l d e t o d o lo q u e h a y d e su 
l ínea e n la d iv ina subs tanc ia ; á c u y a p r o p o r -
ción son p r inc ip ios las c o r r e s p o n d i e n t e s p e r -
fecc iones c r e a d a s (ó esenc ias parc ia les) . (Pas-
cua l ; p ág . 16). 
9 4 . — L a esenc ia parc ia l d e n o m i n a d a Princi-
pio es la rea l izac ión d e una d e las ideas a rque -
t ipas lu l ianas , c o n v i e n e a saber , es u n a part i -
c i p a c i ó n finita del a t r i b u t o re la t ivo ad intra 
q u e ha l l amos en la D iv in idad y c o n o c e m o s con 
el n o m b r e d e Principio. 
H a y en Dios un a t r i b u t o re la t ivo ad intra 
q u e l l a m a m o s Principio. 
E s t e a t r i b u t o es tan infinito in existendo et 
in agendo c o m o todos los d e m á s , p o r e j e m p l o , 
la B o n d a d . 
' E n c o n s e c u e n c i a , así q u e t u v o luga r el 
ac to c r e a d o r del O m n i p o t e n t e , el d iv ino atr i -
b u t o l l a m a d o Principio e s t a m p ó su c r e a d a se-
me janza en t o d a s las c r i a tu ra s , v i n i e n d o éstas á 
c o n t a r e n t r e sus cons t i tu t ivos esencia les y rae-
t ifísicos á u n o q u e p o d e m o s d e n o m i n a r Prin-
cipio. 
9 5 . — L a esenc ia parc ia l , l l a m a d a Principio, 
es un p r inc ip io universa l , p r imi t ivo y necesa-
r io , s in el cua l n ó h a b r í a efecto a l g u n o en la 
na tu ra l eza . 
4 Q u é es el Principio?— Es aque l lo d e lo 
cua l p r o c e d e a l g o . 
9 6 . — C o m o en Dios c a d a a t r i b u t o es pr in-
c ip io , d e un m o d o seme jan te cada una d e las 
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nueve esenc ias p a r c i a l e s q u e l l evamos exami-
nadas ( B o n d a d , G r a n d e z a , D u r a c i ó n , P o d e r , 
Sab idur í a , V o l u n t a d , Vi r tud , V e r d a d , G lo r i a ) 
es t amb ién p r inc ip io . 
9 7 . — E l Principio, q u e al p r e sen t e n o s o c u -
pa, es subs tanc ia l , n o acc iden ta l . 
«Si n o n esset s t tbs tant ia le P r i n c i p i u m , finís 
subs tan t i ae esset acc iden ta l i s . 
Subs tan t i a n o n esset p r inc ip iab i l i s , s ine 
subs tant ia l i P r i nc ip io . 
Q u i a o m n e p r i n c i p i a r e est raajus in pr inc i -
pio subs tan t i ae , q t iám acc iden t i s ; c o n v e n i t q u o d 
a l iquod P r i n c i p i u m sit s t tbstant ia le .» (Liber 
Proverb.\ pa r t e II , cap . 16.) 
9 8 . — E l Principio de q u e al p r e s e n t e habla-
mos equ iva le á Causa, c o m o lo a d v i e r t e opor -
t u n a m e n t e K i rche r ; y en este P r i n c i p i o se c o n -
t ienen d e un m o d o impl íc i to t o d o s los pr inc i -
pios gené r i cos , específ icos é individuales^ d i -
fundidos por t o d a s las par tes d e la subs t anc i a . 
Has? de adver t i r t a m b i é n q u e t o d a s las 
causas son pr inc ip ios , p e r o n o todos los pr in-
c ip ios son causas ; c o m o se ve en los n u e v e 
p r e d i c a m e n t o s , los cua les son p r inc ip ios , p e r o 
no causas , pues la razón d e c a u s a les c o m p e t e 
tan sólo en vi r tud d e la subs t anc i a en la q u e se 
ha l lan . H a s t a aqu í son p a l a b r a s d e K i r c h e r , 
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P o r esto adve r t imos noso t ros , q u e el Prin-
c ip io q u e nos o c u p a equ iva le á C a u s a . 
99 .—«El Medio es el sujeto por donde el Fin 
influye al Principio, y el Principio refluye al Fin, 
de modo que sabe d la naturaleza de entrambos* 
« C o m o el Medio se t o m a e n u n a gene ra l 
la t i tud , se e n t i e n d e el influir y refluir, de l mis-
m o m o d o , p o r la p a r t i c i p a c i ó n , r e s p e c t o ó ha ; 
b i tud con q u e las cosas se h a n e n t r e sí me¬ 
d ian t e a l g u n a o t r a . 
F.n esta in te l igencia , una Per fecc ión d i v i n a 
es m e d i o d e todas las o t ras , p o r q u e c o n d u c e á 
la infinita c o m u n i c a c i ó n m u t u a d e todas .» 
(Pascua l ; loco c i tado) . 
Así d i r e m o s t a m b i é n , q u e , en la cons t i tu-
ción del ser c r e a d o , A, B, C, c a d a una d e las 
esenc ias pa rc ia les es medio d e t o d a s las o t r a s , 
porrpte c o n d u c e á la m u t u a c o m u n i c a c i ó n d e 
todas . 
roo - Alguien p r e g u n t a r á aqu í : ¿Por q u é 
t o d a s es tas nociones-esencias s i e m p r e se definen 
unas en o rden á o t r a s ? — R e s p o n d e r e m o s : P o r 
la r a z ó n a legada a n t e r i o r m e n t e , y q u e n u n c a 
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«Si forma et ma te r i a non hnberen t subs tan-
t ia le M é d i u m , d e ipsis non resu l ta re ! subs¬ 
tan t ia . 
N u l l u m a c c i d é n t a l e M é d i u m est t am mag¬ 
n u m , sicut subs tant ia le .» (Liber Proverb., par-
te II , c a p . 17). 
105 .—«El Fin es aquello en lo cual el Prin-
cipio se aquieta; p u : s , t e n i e n d o poses ión d e él, 
se p a r a y HO mi ra á o t ra cosa . 
»En Dios u n a per fecc ión t iene su fin en la 
o t ra y en el m i s m o Ser d iv ino ; y á su imi tac ión 
se finalizan t a m b i é n sus semejanzas en la cria-
tura .» (Pascua l ; lugar c i t ado) . 
E n efecto, en t o d o ser c r e a d o , c a d a u n a d e 
sus e senc ia s parc ia les t i ene su fin en la o t ra y 
en el m i s m o ser c r eado . 
106. C o n t i n ú a d i c i e n d o el P a d r e Pascua l : 
«Advie r to q u e los t res t é rminos Principio, Medio 
y Fin, según la g e n e r a l i d a d del Ar te , se en t i en -
den p o r s imples y universa les per fecc iones d e 
principiar, mediar y finalizar, c o m o la B o n d a d 
es s imple universa l razón d e bonificar , la G r a n -
deza d e magnif icar , e tc . ; y con fo rme á esta in-
te l igencia se h a n d e e n t e n d e r p r i n c i p a l m e n t e 
sus def inic iones expues tas . 
Pe ro , c o m o ser principio, medio y fin n o sólo 
c o n v i e n e á las s imples r azones (ó esenc ias par -
ciales^, s ino t a m b i é n á t o d o en t e c o m p l e t o en 
o rden á o t ro , les están a d a p t a d a s sus definicio-
nes , e x p l i c á n d o l a s t a m b i é n c o n f o r m e á los res-
pec tos q u e t ienen t o m a d o s en es ta in te l igencia .» 
107 .—El jesu í ta K i r che r : «Finis est g e n e 
ra le p r i nc ip ium p r imi t i vum et neces sa r ium, 
sine q u o nul lus in n a t u r a r e rum esset appe t i tus , 
nihil b o n u m , nul la ac t io , nu l lus vol i tae rei ad 
t e r m i n u m c o n s e q u e n d u m impulsus . 
Est igi tur F in is id in q u o P r i n c i p i u m quies-, 
cit.» iPág . 62.) 
108 .—Es te Fin es la esencia parc ia l q u e 
t e r m i n a el ser, p o d e r y o b r a r d e t o d a s las de-
más esenc ias parc ia les cons t i tu t ivas d e la cria-
tura , p o r e jemplo , un minera l . 
El Fin q u e nos o c u p a es subs t anc ia l ; es una 
esenc ia v e r d a d e r a y p r o p i a m e n t e d icha . Lo 
enseña el Maes t ro en el Libro de los Proverbios, 
par t e II , c a p . 18). 
«Si F in i s n o n esset subs tan t ia , subs tan t i a 
esset mag i s perfecta , q u á m Finis . 
Si Finis non esset subs tan t ia , esset major 
qu ies pe r acc idens , q u á m per s u b s t a n t i a m . 
Si Finis n o n esset subs tan t i a , po te s t a s p lus 
poss2t d e acc iden te , q u á m de subs tan t i a .» 
h a d e o lv idarse , c o n v i e n e á saber , p o r q u e la 
m u t u a h a b i t u d y c o r r e s p o n d e n c i a q u e t ienen 
e n t r e sí es tas n o c i o n e s , q u e son a la vez esen • 
c ias , les es c o n n a t u r a l . 
P u e s s i e m p r e h e m o s d e t ene r p resen te , q u e 
u n a d e es tas noc iones - e senc i a s n o p u e d e exis-
tir, sin la o t r a , y c a d a u n a t i ene ex igenc ia de 
t o d a s , p o r q u e t o d a s i g u a l m e n t e p e r t e n e c e n á la 
e senc ia d e n u e s t r o e n t e n d i m i e n t o y á la esen-
cia d e t o d o s lds d e m á s seres d e la c r eac ión . 
1 0 1 . — S o n p a l a b r a s d e K i r c h e r : «Via ad 
F i n e m M é d i u m est . Es t e r g o M é d i u m id q u o d 
est P r i n c i p i u m Tespec t ivum, gené ra l e , pr imit i -
vum, n e c e s s a r i u m , s i n e q u o nul la r e r u m dare-
tu r c o n j u n c t i o , n u l l u s nexus aut un ió , sed om-
nia vacua , q u o d fore t a b s u r d u m . » (Pág . 59). 
102.—Este Medio es subs t anc ia l , t r anscen -
d e n t a l y rea l . 
«Y es -aque l l a semejanza d e la influencia y 
re in f luenc ia d e d o s ex t r emos , c o n s t i t u y e n d o 
u n a s u b s t a n c i a d e a m b o s c o n n o t a n d o su un ión , 
m e d i d a y con junc ión .» (Zepeda , ob ra c i tada , 
p á g . X X Í V ) . 
1 0 3 . — S a b e m o s q u e hay en Dios un atr i -
b u t ó r e l a t i v o ad intra, c o n o c i d o con el n o m b r e 
d e Medio. 
Y e x c u s a d o es sentar , después d e lo d i c h o , 
q u e t o d o s los d iv inos a t r i b u t o s son i g u a l m e n t e 
e n c i e n t e s ú o p e r a t i v o s , así sean a b s o l u t o s , 
c o m o re la t ivos ad intra. 
E n D i o s las re lac iones son subs i s ten tes ; son 
la m i s m a d iv ina Esenc i a . 
S i e n d o , pues , la c r i a tu r a una pa r t i c ipac ión 
de l Ser d e Dios , p a r t i c i p a p o r t a n t o del atri-
b u t o re la t ivo ad intra l l a m a d o M e d i o . 
P o r d o n d e , esa p a r t i c i p a c i ó n no es, ni pue-
d e ser o t r a cosa q u e un cons t i t u t ivo subs tanc ia l 
del ser c r e a d o . 
L a s s e m e j a n z a s c r e a d a s d e las pe r fecc iones 
d e D i o s h a n d e ser fo rzosamen te subs tanc ia les , 
p u e s t o q u e , si exis ten s u b r t a n c i a s c r ead as , és-
tas n o son ni p u e d e n ser s ino semejanzas c rea-
d a s d e d i c h a s Pe r fecc iones . T o r q u e la c r i a t u r a , 
e n t a n t o es ó exis te , en c u a n t o es u n a par t ic i -
p a c i ó n ó semejanza del Ser d iv ino , ó sea, de 
sus P e r f e c c i o n e s . 
D e c o n s i g u i e n t e , hay en i o d o s los seres 
c r e a d o s u n a esenc ia pa rc i a l q u e p o d e m o s 11a-
vc\sxT%Medio, y c u y a definición d a m o s a r r iba . 
1 0 4 . — E l Med io q u e nos o c u p a es subs tan-
cial , n o a c c i d e n t a l . 
i o q . — D í c e n o s la T o l o g í a ca tó l i ca , en el 
I ru tado De Dea Trino, q u e hay en D i o s un atr i 
b u t o re la t ivo ad intra l l a m a d o Fin. 
Y los a t r i bu tos re la t ivos ad intra son tan 
opera t ivos c o m o los a t r i b u t o s abso lu tos . 
Mas és tos i m p r i m e n en la c r i a tu ra la seme-
j anza c r e a d a d e sí mismos . 
L u e g o lo m i s m o h a r á el a t r i b u t o l lama-
d o Fin. 
A h o r a b ien; las semejanzas c r e a d a s d e los 
A t r i b u t o s abso lu tos forman los cons t i tu t ivos 
esenciales y nietali 'sicos d e toda c r ia tu ra . 
De cons igu ien te , el Fin será o t ro d e los 
cons t i tu t ivos esencia les y metafís icos del ser 
c r e a d o . 
1 1 0 . O t r a razón . La c r i a tu ra , en t an to 
existe (ó t iene e s e n c i a \ en c u a n t o pa r t i c ipa de 
los d iv inos a t r ibu tos . 
S i e n d o es to así, c o m o r e a l m e n t e es, en tan to 
exist irá (ó t e n d r á e s e n c i a , en c u a n t o par t i c ipe 
del a t r i b u t o d iv ino l l amado Fin. 
Luego esa pa r t i c ipac ión será esencia l ó 
subs tanc ia l . 
E n ú l t ima c o n s e c u e n c i a , el Fin será una 
esencia parc ia l de t o d a c r i a tu ra . 
1 1 1 . — «1.a Igualdad es aquella razón en que 
se aquieta ó descansa el Fin de la Concordancia 
de la Bondad, Grandeza v demás principios (ó 
esenc ias parc ia les ) . 
»Po rque , c o m o estas esenc ias pa rc ia les 
c o n c u e r d a n en t r e sí para formar su c o n c r e t o , 
t ienen en él su d e s c a n s o por su d e b i d a y pro-
p o r c i o n a d a i f i t a ldad . 
• Y p o r q u e en Dios es tán con la exp re sada 
igua ldad sus Perfecciones , á su imi tac ión son 
iguales los p r inc ip ios de la c r i a t u r a (ó esenc ias 
parciales) .» (Pascua l , pág . 17 . 
1 1 2 . —El P a d r e K i r che r : «Est . E q u a l i t a s 
p r i nc ip ium subs tan t i a l e gene ra l i s s imum, primi-
livitni et neces sa r ium, t t tpote s ine q u o milla 
d a r e t u r c o n c o r d a n t i a ; estqtie subs tant ia l i s , 
t i tpote in q u a s u s t e n t a n t u r a equa l i t a t e s acc i -
denta les , et in q u a fines c o n c o r d a n t i a e bon i ta -
tis et magn i tud in i s q u i e s c u n t et sun t pa r t e s 
essent ia les subs tan t iae .» (Pág . 6 6 ) . 
1 1 3 . — E n la esencia parc ia l , l l a m a d a Igual-
dad, t iene su reposo la i n t enc ión final d e las 
d e m á s esenc ias parc ia les , y és tas r ec iben en 
aquél la lo q u e les t oca j u s t a m e n t e , sin q u e les 
sobre ó falte a l g u n a cosa . 
La B o n d a d , G r a n d e z a , e tc . , son esencias 
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parcia les iguales p a r a cons t i tu i r c u a l q u i e r subs-
tancia , por e jemplo , un minera l . 
La esencia l l amada Igualdad fo rma p a r t e 
de t o d o ser c r e a d o ; y c o m o se ha l la subs t an -
cial m e n t e en t o d o ser c r e a d o , influye su seme-
janza en las o p e r a c i o n e s ex ter iores d e este ser 
c r e a d o ; por e jemplo , c u a n d o el h o m b r e , deba jo 
de la razón d e la Igualdad, p r o d u c e o t ro h o m -
bre. (Zepeda : O b r a cit., pág . X X V I ) . 
1 14. —Demues t r an los escolares , en n u e s -
tros Seminar ios , que , d a d a la Sant í s ima Tr in i -
dad , y aun d a d o s los solos a t r ibu tos abso lu tos , 
hay en Dios un a t r i b u t o relat ivo ad intra s igni-
ficado con el n o m b r e de Igualdad. 
Este a t r i b u t o e s igua lmen te infinito en su 
esencia , en su exis tencia y en su ope rac ión , 
1 01110 t odos los d e m á s q u e l iemos d i cho . 
Dos consecuenc i a s s ígnense d e ahí : 
a) que la Igua ldad d iv ina i m p r i m i ó su 
c reada semejanza en t o d a c r i a tu ra ; 
b 1 q u e esa n u e v a semejanza c r e a d a es un 
cons t i tu t ivo subs tanc ia l y metaf ís ico d e todos 
1< is seres. 
1 1 5 . — Conclusión.—En Dios los a t r i bu tos ab-
solutos y los re la t ivos ad intra son indis t in tos , 
esto es, la B o n d a d es Diferencia , C o n c o r d a n c i a , 
P r inc ip io , Medio , Pin é Igua ldad ; y así d e la 
G r a n d e z a , E t e r n i d a d , Poder , e tc . , a u n q u e nos -
ot ros t e n g a m o s f u n d a m e n t o p a r a d is t ingui r los . 
Pues b ien; lo m i s m o pasa p r o p o r c i o n a d a -
m e n t e en la c r i a tu ra ; c o n v i e n e á saber , c a d a 
una de las esenc ias parc ia les , q u e son par t ic i -
pac iones d e los d iv inos a t r i b u t o s abso lu tos , es 
Diferencia, C o n c o r d a n c i a , P r inc ip io , M e d i o , 
Fin, I gua ldad . 
De m a n e r a q u e las esenc ias parc ia les l l ama-
das Diferencia , C o n c o r d a n c i a , P r i n c i p i o , Me-
dio , F in , Igua ldad , son c ier tas m o d a l i d a d e s d e 
las esenc ias l l a m a d a s B o n d a d , G r a n d e z a , Du-
r a c i ó n , e tc . 
1 1 6 . — E s c r i b e el R e v e r e n d í s i m o A b a d del 
Císter: «Re f l ex ionando g e n e r a l m e n t e s o b r e e s -
tás Definiciones es no to r io , q u e todas necesa-
r i a m e n t e conv ienen á los p r o p o r c i o n a d o s Atr i -
b u t o s d iv inos , y exp l ican la p r o p i e d a d q u e les 
c o m p e t e . En' c u y a c o n s e c u e n c i a , las semejanzas 
que les c o r r e s p o n d e n en la c r i a tu ra (ó e senc ia s 
pa rc ia les de la misma) d e b e n t ene r p ropo rc io -
n a d a m e n t e aque l la p r o p i e d a d exp l i cada . 
»Por lo que , c o n s i d e r a d o s es tos p r inc ip ios 
ió esenc ias parcia les) u m v e r s a l m e n t e , p o r su 
propia razón y n a t u r a l e z a (ex natura rei) t i enen 
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E 
Lia r a o h u m a n a n o f a l a v e r i t a t , p e r o t é 
í o r s a e n s í p e r t r o b a r l a 
U n a d e les coses en q u e mes insisteix En 
Q u a d r a d o es en sos teni r a b una pa r t i da de fra-
ses fu lminan t s q u e la rao humana, per lo q u e ' s 
refereix a trobar la verilat, es csscncialment passi¬ 
va, es a dir , no fa ni p o t fer res p e r t roba r l a ; 
ue no té d' actiu mis que la facultal d' admetre o 
rebutjar lo q u e li en t r a d e defora , no de t r oba r -
hi la l lum de ver i ta t q u e totes les coses in-
do t t e l i ; es una facilitât 'passiva que per si meteixa 
no pot crear ni inventar, no 11 poi brollar la llum 
ni la veritat. 
Això es del tot con t r a r i a lu q u e ensenya la 
sana filosofía. ¡I.a rao humana una facilitât 
csscncialment passiva, q u e no fa ni pot 1er res 
per lo q u ' e s refereix a t r o b a r la veri ta t! Els 
escolás t ics c n s e n y e n q u e , « t rac tan t se d e les fa-
cul tá is d e l ' an ima, no ' s d is t ingeix la potencia 
activa d e la passiva p e l fet d e ten i r una opera-
ciò propia; p e r q u é , coni to ta p o t e n c i a d e l ' an i -
ma, t an t adiva coni passiva, te u n a operado, 
una accio d e t e r m i n a d a (puys qua l sevo l potencia 
de l'anima es una potencia vital i per lo mete ix 
agent, obradora), r esu l ta r ía q u e to ta potencia de 
(ánima sería adiva. Així es q u ' a i x ó d ' a n o m e -
narse les po tenc i e s d e l ' án ima actives o passives 
no vé d e q u e t e n g u e n o deixin d e teni r operado 
propia, s ino d e llur ac t i tu t respec te de l ' ob jec te 
o cosa ab q u e ob ren . Si la potencia o b r a de inun t 
la cosa, ob jec te d 'el la, si la I r a m u d a o la fa, si 
aquel la cosa es parient, no agent, r e spec te de la 
potencia, la potencia s ' a n o m e n a adiva; a ra si es 
a l 'enrevés, q u e la cosa , objecte d e la potencia, 
obra d e m u n t la potencia, si la d e t e r m i n a , si es 
agent i la potencia es parient r e spec t e de son 
objecte, a-les-hores 'a potencia s ' a n o m e n a passiva. 
Per a ixò e n s e n y a St. T o m á s i Q q . D i s p p . De 
veri/afe, Q . X V I , a. I ad XI I I ) q u e to tes les 
potencies d e l ' án ima vegetal son actives r espec te 
de l lur objecte, l ' a l iment , p e r q u é o b r e n d e m u n t 
eli t r a m u d a n t l o , conve r t i n t l o en sus tanc ia vege-
tal per via d e la nu t r i c io i g e n e r a c i ó ; a r a les 
po tenc i e s sensitives to tes son passives p e r q u é no 
son elles q u e ob r in d e m u n t els objectes sensibles 
q u e les afecten, s ino al con t ra r i , aquel ls objectes 
obren d e m u n t elles, les d e t e r m i n e n , les posen 
en ac te» 4>. ;Vol d i r això q u e les po tenc i e s sen-
sitives no t enguen una acciò propia, s iguen just 
passives, no sien agents} E n via n e g u n a . T a n t 
tenen u n a acciò propia, t an t son agents, q u e 
l ' án ima sent per elles, a b elles se fa 1 'operario 
pr inc ipa l d e la vida sensi t iva: la sensasiô. Ara 
bé, l ' en t en imen t respec te del seu ob jec te es 
coni les po tenc i e s vegetáis o corn les sensitives? 
C o i n aqües tes , es una po tenc ia passiva res-
pec te del seu objecte: lo condxible. C n a potencia 
\ \ Z i í s ' i í . a , SITUAMI PINI. X. I l , p . y . b . I . I V , c. I , 
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aque l l a s p r o p i e d a d e s q u e expl ican sus Defini-
c iones ; y és tas , p o r lo m i s m o , d e b e n conven i r 
p r o p o r c i o n a d a m e n t e á c a d a pa r t i cu la r pr inci -
p io ,ó e senc ia parc ia l ) d e t o d a s las cosas>. 
(Pascua l , p á g . 17). 
1 1 7 . — O b s e r v a c i ó n final.—En el Descenso 
l i tuano de l e n t e n d i m i e n t o , D ios es la base y 
f u n d a m e n t o s o b r e q u e descansa el Pa lac io de 
la c ienc ia h u m a n a . H e aqu í el p o r que : 
a) a d q u i r i m o s la c ienc ia por m e d i o d e los 
A x i o m a s del D e s c e n s o ; 
b) la verdad d e es tos A x i o m a s se funda en 
los Ju i c ios ; 
c) la v e r J a d d e los Ju i c io s se basa en los 
C o n c e p t o s ; 
d) la v e r d a d d e los C o n c e p t o s se a p o y a en 
la def inic ión d e los mismos ; 
e) estas def inic iones son v e r d a d e r a s ¡i con-
dición de verificarse en Dios ^entonces , y sólo 
e n t o n c e s , se verif icarán t a m b i é n en la c r i a tu ra , 
y p o r es tas Definic iones a l c a n z a r e m o s la cien-
c ia de l h o m b r e y del m u n d o , p o r q u e c o n o c e r 
u n a cosa es sabe r y p e n e t r a r su definición) . 
1 1 8 . — D e ah í resul ta , q u e , en el Descenso 
l u ü a n o del e n t e n d i m i e n t o , pasa á ser un h e c h o 
aque l lo d e San A t anas io , ó d e qu ien sea el au-
to r del c é l e b r e Tratado de las Definiciones, se-
g ú n el cua l «Dios , y s o l a m e n t e Dios , es la de-
finición d e t o d a s las def in ic iones» . 
S A L V A D O R B U V E 
M a g i s t r a l d e U l g c l 
(Continuará). 
pr)t esser activa d e dues m a n e r e s : o b r a n t , fent, 
p r o d u i n t el seu objecte (effieiens sinon objeetum), 
o bé t r a m u d a n t , e n c a r a q u e no p r o d u i n t , d 'al-
g u n a m a n e r a el seu objecte, l.'actividat en el 
p r i m e r sen t i t n o la té l ' en t en imen t h u m a . I , en-
t e n i m e n t h u m a n o fa'l seu objecte, s ino que ' l 
suposa e s senc i a lmen t i J , n o d o n a la coneixebi l i -
da t , la i n t e l l i g i b i l i d a t d e la cosa, d e son ob-
iecte. Q u i d o n a a q u e i x a cone ixeb i l ida t , aque ixa 
in t e l l ig ib i l ida t , es 1' e n t e n i m e n t infinit i e te rn 
d e Deu, p r inc ip i i fi d e to tes les coses , forma i 
rao d e tot q u a n t e \ i s t e ix i pot existir , s u p r e m a 
veritat i idea a r q u e t i p a d e to t s els sers. 1/ en-
t e n i m e n t c rea t , 1' e n t e n i m e n t h u m a , r ep en si 
aque ixa cone ixeb i l ida t , aque ixa i n t e l l i g i b i l i d a t 
d e les coses , aixô es, les coses q u e cone ix , no 
exis te ixen p e r q u é eil les coneix , s ino q u e les co-
neix p e r q u é elles exis te ixen. El les per vía deis 
sent i ts , pe r les sensations i especies sensibles afec-
ten 1' e n t e n i m e n t , el d e t e r m i n e n , el posen en 
ac te . D e m a n e r a q u e 1' e n t e n i m e n t en la in-
tellecció d e p e n d e i x d e la cosa en tesa , del seu 
objecte, en el ««entit d e que , si no 1' e n t é n així 
c o m es, 1' intelieetió es falsa. A b tina pá ran la , 
1' e n t e n i m e n t , per e n t e n d r e , s' h a d e subjectar, 
s' ha d ' a c o m o d a r a la rea l idat d e la cosa en-
tesa, i no la rea l ida t d e la cosa en tesa s' ha d e 
sub jec ta r a 1' e n t e n i m e n t . Sois e n aques t senti t 
se po t dir i ensenyen els escolás t ics q u e 1' ente-
n imen t h u m a es u n a potenciapassiva, puys en 
tal Sentit n o n ' hi ha m e s q u ' un d e actiu d ' en-
t e n i m e n t en tôt l ' u n i v e r s : l ' e n t e n i m e n t d e 
D e u . 
El m o n físic c o m u n i c a a b 1' e n t e n i m e n t pe r 
vía deis sen t i t s ; els sent i t s p re sen ten a 1' ente-
n i m e n t les sensations, les especies sensibles, i ell 
d' aqües t e s sepa ra to t lo pa r t i cu la r , tot lo indi-
v iduan t , en prez inde ix , i se fixa n o m é s en lo 
genera l , en lo un iversa l . A q u e i x a es la p r i m e r a 
passa del n o s t r e e n t e n i m e n t : la virtttt d e con-
s ide ra r en els ob jec tes sens ib les ia na tu ra l e sa 
c o m u n a , un iversa l , q u e 's t r oba d in s t o t s a q u e l l s 
ob jec tes sensibles , s epa ran t l a d e to tes les con-
dic iona p a r t i c u l a r s q u e 1' individúen, q u e la fan 
ndividual,en aque l l s ob jec tes sens ib les . A q u e i x a 
virtut abstractiva d e 1' e n t e n i m e n t es lo (pie 'ls 
escolás t ics a n o m e n e n a b m o l t a d' exac t i t u t en-
teniment agent (iñtellectus agensj, no p e r q u é passa 
el seu objecte, n o p e r q u é fassa lo intelligible, s ino 
q u e '1 suposa i el r ep en sí me te ix i es in format 
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i posât en acte pe r ell, i en tal sent i t h e m vist 
q u e 1' e n t e n i m e n t es passiu, potencia passma; 
aque l la virtut abstractiva del n o s t r e e n t e n i m e n t 
se di u enteniment agent, p e r q u é fa, p e r q u é obra 
sépa ran t d e q u a l q u e m a n e r a lo intelligible, lo 
coneixible, d e tot allò q u e impede ix la s eua intel ' l i -
g ib i l ida t r e spec te del nos t r e e n t e n i m e n t , a ixô es , 
lo pa r t i cu la r , les no te s i n d i v i d u a n t s d e l ' o b j e c t e 
sensible ; es a dir , la setta acciò, la s eua operado 
es p rez ind i r en los objec tes sens ib les d e les n o t e s 
ind iv iduan t s , fixantse jus t en lo universa l d ' e l l s , 
la na tu ra lesa c o m u n a , formant 1' especie intelli-
gible, 1' idea impresa. D o n a l lavó 1' e n t e n i m e n t 
u n ' a l t ra passa, c o n s u m a n t la seua o p e r a c i ó , 
I' i n t e l l e c c i ó : obra d e m u n t a q u e x a especie in-
telligible, d e m u n t aque ixa idea impresa, i veu, 
en tén , c o m p r e n la cosa, fo rmant 1' idea espressa 
de la cosa, el verb , la parat i la d e 1' e n t e n i m e n t 
(ve/bum mentis): a ixò es, 1' i n t e l l e c c i ó prop ia -
ment d i ta . Aques t a v i r tu t d e formar 1' idea es-
pi essa, e\verb de la ment, X in te l ' l ecc ió , es lo 
q u ' e l s escolás t ics a n o m e n a v e n enteniment possi-
ble (in/cliecfiis possibilis) en q u a n t p o t esser afec-
tat, informat , d é t e r m i n â t per qua l sevo l o b j e c t e 
i n t e l l i g ib l e q u e s' hi p r é s e n t i s' hi oferesca p e r 
vía d e la sensatiò -especie-sensible i especie intelli-
gible l i . 1 es m e r a v e l l o s a m e n t g r a n d i ó s el d e s -
p l egamen t i vo lada del n o s t r e i n t e H e c t e d in s 
les i m m e n s e s rég ions d e la ver i ta t . «No es gens 
d u p t ó s q u e hi ha e s senc i a lmen t d in s la nos t r a 
á n i m a la facultat i n t e l l e c t i v a , n a t u r a l m e n t cu-
riosa, corn diu Seneca , a b els ulls s e m p r e b a d a t s 
per mi ra r , p o d e r o s a m e n t inc l inada , c o m diu 
St. Agust í , i g i r a d a c a p a la ver i ta t pe r en ten-
drela, per feria-se setta, s e m p r e q u ' el la s' hi pos 
devan t» 4 1 . ¡O el t résor inefable d ' idees q u e 
posseeix el nos t r e e n t e n i m e n t ! N o m o s v e n e n 
elles tais c o m son ni deis sent i ts ni d e la fradi-
cio, ni les mos aficá Deu dins el nos t r e ser, 
na ixen t nosa l t res a b elles, s ino q u e les jmos h e m 
fêtes nosa l t res me te ixos ; h a n b ro l l a t d e la forsa 
na t iva del nos t r e e n t e n i m e n t ; ell n ' es la causa 
e/ieieut. Es ver qu ' ell en la v ida p ré sen t n o 
exerceix c a p acciò sensé '1 c o n c u r s s ima l t an i d e 
la fantasía i sensé previes s ensac ions es te rnes ; 
pero aquexa dependencia del nos t re e n t e n i m e n t 
r e spec te dels sent i ts n o es subjectiva, p e r q u é 
1' e n t e n i m e n t es una facultat e s senc ia lmen t in-
4 i Y e v a u t o t a i x ô e s p l i c a i f o n d a m e n t , a d m i r a b l e -
m e n t p" e l C a r d e n a l Z i g l i a r a , i b . p . 3 4 7 - 2 5 5 . 
44 Z i g l i a r a , i b . c. I , p . 2 6 7 - 3 6 8 . 
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orgán ica , jus t d e 1' á n i m a , s ino q u e tal depen-
dencia es j u s t objectiva, en q u a n t Y en t en in i en t 
r e p p e r vía deis sent i t s el seu objecte, sensé q u e l s 
sent i ts , u n a vol ta q u e li h a n p r o p o r c i o n a t 1' ob 
jecte pe r vía d e 1' especie sensible, li a judin 
en res ni pe r res a obrar; i en tal c o n c e p t e 
es a b s o l u t a m e n t i n d e p e n d e n ! d ' ells en 1 
obrar p e r q u é hu es en 1' esser, pe r alió tan 
l o n d a m e n t ver deis escolás t ics : operati sequilar 
esse. L ' á n i m a se cone ix a sí mete ixa p ' els seus 
ac tes , o n t o l ó g i c a m e n t 4 5; i una vol ta formades 
les idees pr imi t ives nn iversa l s d e les coses sen-
sibles per 1' operado abstractiva d e 1' enteni-
ment , c o n e g u d a p r i n c i p a l m e n t 1' essencia de 
les coses sens ib les Y\ Y e n t e n i m e n t passa niés 
envan t , a ixó es , les idees pr imi t ives o b t e n g u d e s 
per l ' abs t r acc ió de i s ob jec tes sensibles , les en-
t rebâi l la per síntesis i les des t r ía per anál is is , i 
a b j u d i é i s i r ac ioc in i s s e n puja a c o n é i x e r moi-
tes d ' a l t r e s coses a l t í ss imes 17, c o m , per exem-
ple, Den, c r i a d o r i s enyor d e l 'univers . St. T o -
más r e c o r d a lo q u e deya Aris tót i l q u e la 
c i enc ia d e l ' an ima (el c o n e i x e r s e I 'ánima p 'els 
seus actes) es ja un pr inc ip i per coné ixe r les 
sus t anc ie s esp i r i tua ls (P. I, Q . 87, a. 1, ad I), 
i St. Agus t í j a d i g u é (De Trin. !.. IX, c. l i l i 
q u e l ' án ima pe r ella me te ixa a teny l ' idea de les 
coses inco rpor i e s , a ixó es, coin ensenya St. T o -
m á s ( ib . a. 2 , a d I), de les coses malcriáis porcin 
pujar fins a condxet dalguna manera les coses 
immaterials, encara que no ab una coneixensc 
perfecta en q.iant no s correspondí siificientment 
les coses moleríais ab les immaterials. 4 8 
¿ J o n i no br i l la en tot a ixó q u ' a c a b a m de 
esposar , Yactividat e s t r ao rd ina r i a , Yacció mera -
vellosa, Yopcració inefable q u e desp lega el nos¬ 
t re e n t e n i m e n t per coné ixe r , per a t ènyer la veri-
t a t : De to t a ixó se dedue ix i n n e g a b l e m e n t q u e 
l ' e n t e n i m e n t h u m a sols se po t d i r potencia pas 
siva en q u a n t n o p r o d u e i x el seu objec te , s ino 
que ' l suposa exis tent i es afectat i r édu i t a acte 
per di t ob jec te , i no p e r q u é n o fassa res respec-
te d 'el l (non se habet m-re passive), puys en la 
in te l ' l ecc ió d e dit o b j e c t e l ' en t en imen t /josa 
d u e s o p e r a c i o n s : l ' abs t r acc ió d e lo universal de 
¡especie sensible, a ixó es, Y especie intelligible, Y idea 
impresa, i la in te l ' l ecc ió , a ixó es, l ' idea empressa, 
4 S Z i g l i a r a , il», c . 1 1 1 , .p . - w o * 1 1 o . 
46 K l . , i b . p . 3 0 0 - 50 r. 
47 U t . , i b . c. 1 ! , p . 2 8 S - Ï 8 V 
48 Ui , i b . c. I I I , p . 5 13, 3 1 3 - 3 1 4 . 
el verb (verbum mentis), la páranla interna. P e r 
lo mete ix , l ' en t en imen t no es u n a potencia essen-
cialmcnt passiva, c o m din E n Q u a d r a d o ; no es 
ver q u e n o fassa ni p u g a fer res per a r r i b a r a 
la ver i ta t ; no es ver q u e d'ell no puga brollar 
la Hum, la veritat; no es ver q u e sense la l lum 
de la fe, se vés c o n d a n n a t a estar sempre a les 
pesques; té mes d'actiu que la facultaf d'admette 
o rebutjar lo que li entra p'els sen/i/s o per la ira-
dició: d e lo q u e li en t ra p 'els sent i ts , forma idees 
nniversa ls , fabrica tôt un mon , el m o n i n t e l l e c -
tita!, d e r e sp landor s g lor ios íss imes , c o m - e part i -
c ipac ions inefables d e la llum i n c r e a d a del me-
teix Don, n o per la t r ad ic ió , s ino per la l lum 
na tu ra l q u e Den mos va e n c e n d r e d ins l 'enteni 
ment , q u ' e s la reí de to ta la nos t ra c ienc ia i el 
p r e á m b u l pe r r eb re r a c i o n a l m e n t 1.; r e v e l a d o 
sob rena tu ra l i somet re 'nsh i ab to ta la nos t ra 
án ima . 
De m a n e r a qu ' En Q u a d r a d o d ins I' ar t ic le 
La Filosofía y la Religión no sois apare ix iden-
tificat d' i J e e s ab el V e s c o m t e d e I lonald , s ino 
a b 1' aba t Hautain , sos tenin t ab á^piest q u e ln 
rao n o pot a b s o l u t a m e n t per sí mete ixa a r r iba r , 
n o ja a la veri tat rel l igiosa, s ino a c a p classe de 
l lum ni d e veri tat , i q u e la filosofía, com e crea-
ció i produde ile la rao humana pora esser una 
negoció, 1111 dupte, pero may una cosa positiva; no 
pot tenir dogmes ni veritats; lo unie que posseeix 
d'afiriuatiu en /' orde espiritual, es to que adopli 
de la Relligió; per tenir un bnf de vida, 1' ha de 
tenir de les veritats revela de s; sense la relligió 
( r e v e l a d o ) no es possible cap filosofía niés que la 
de 1 csccpticisme. 19 
C o m vèrem ja, 1' aba t Bau ta in , professant 
4«.) Hl n o s t r e b o n a m i e 0 . O a m i d I s e t u , î le la Reraï 
Academia île C i e n c i a Moráis i P o l i t i q u e s , d i n s s o n a p r e -
c i a b l e e s t i u l i Q u . n l r a . l o y s u s O b r a s i M a d r i d - 1 8 -16 - 49 
p l a n e s d e u t o X l l S i u i n . ) p . 2-,, s o s t e n q u ' En Q u s -
i l r a d o * n . ) i n c o r r e g u é r e a l m e n t ni m o l t i n e n v s e n c a p 
d e l e s a b e r r a c i ó n * d e l trad i c i o n a l i sure q u ' h e m t r a s c r i l e s 
a h a n s , p e r s e r le-; m e s g r o s s e s , ni e n c a p d e l s e r r o r s 
d e l t r a d i t i o n a l i s m e q u e Rotn:i c o n d a m n a s e v e r a m e n t e . 
« - T e n d u e r a o , d o n e s , l ' i n s i g n e M e n e n d w z P e í a y o p e r tro -
bar d i n s l e s o b r e s d' Rn Q u a d r a d o g t ' r m e n s d e t r a d i c i o n a -
l i s m o ; p e r o n o an e l n o s t r e j u d i a ' p e í a f i l i a r l o p e r c o m -
p l e t a 1' e s c o l a i n d i c a d a * . A b !o q u e d e i x a m d i t , c r e v t u 
h a v e r d e m o s t r a t f ins a la d e l i c i a e v i d e n c i a q u ' F.n Q u a -
d r a d o r p r o f e s s a 1rs aberración* .leí tr.uiicioitaUsniet «que 
Roma condamna s e v e r a m e n t e ; p e r l o m e t e i x , e n M e n e n -
dez- I V l a y o d e y a la p u r a v e r i t a t c o m e s t a m p a d i n s 1' In-
trodúcelo d e Ensayos: »N T o h a y q u e n e g a r q u e Q u a d r a d o 
f u é t r:<d¡ c i o n a l i s ta d u r a n t e u n l a r g o p e r i o d o d e s u v i d a * 
aixi t e s , a b j n s d ' a d o n a r s e d * q u e ta l s i s t e m a e s t a v a c o n -
d a m n â t p e r 1' E s g l e s i a . 
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aque ixes idees , se va veu re c e n s u r â t pe r u n a 
Pas to ra l del Bisbe d e S t r a s sbu rg 1 ' any 1834, 
i la S a n t a Seu 1 ' o b l i g a 1' a n y 1840 a r e t r ac -
ta rse , i r egonè lxe r q u e 's pot provar /' exis-
tencia de Deu per conclusions de la rao natural, 
i q u e dins /' home /' us de la rao natural pièce-
deix a la fe, i que la rao natural du /' home a la 
fe, mitjansant la gracia i la revelado de Deu. 
r Coin se c o m p r e n q u e En Q u a d r a d o 1' any 
1844 ese r igués i s i s t e n g u é s lo q u e q u e d a t ras -
crit mes amiu i t , i q u e es la c o n t r a d i c c i ó d ' a q u e i -
xa d o c t r i n a q u e la Sta. Seu Apos tó l i ca feu 
a c c e p t a r a 1' aba t Hautain , o b l i g a n d o a re t rac -
ta rse d ' a q u e l l s errors? ¿Sabia E n Q u a d r - d o q u e 
la Seu Apos tó l i ca havfa c o n d a n n a d e s aque l les 
d o c t r i n e s i fet r e t r ac t a r 1 a b a t Bauta in? Es évi-
d e n t q u e En Q u a d r a d o no 'n sab ía pa rau l a d e 
tô t a ixó . ¡Quin era ell per professar ni sos tenir 
c o n c i e n t m e n t res c o n d a m n â t per 1' Esgles ia! 
Ees no t i c i e s n o co r r í en l lavó c o m ara , i la de la 
Pastoral del Bisbe d e S t rassburg , i d e 1' in ter -
venc ió d e la Sta . Seu en 1' afer Bau ta in i la re-
t r a c t a d o d ' a q u e s t no a r r iba r íen a Mal lo rca 
fins mol t s d ' a n y s desp rés d ' b a v e r eseri t a i \ ó 
E n Q u a d r a d o . 
¿Seguí E n Q u a d r a d o d e m o s t r a n t s e tradieio-
nalista d ins els sens esorits? N0, La Filosofía y la 
Religión i Escepticismo y materialismo del meteix 
any foren lo d e r r e r q u e va esc r iu re d e tal ten-
denc ia . Cor r í a ls vint i c i nc anys . Be li po rem 
p e r d o n a r q u e t engués aquel l p u n t e scapa t , q u e 
d ins E s p a n y a en t e n g u e r e n pe r 1' estil en m a t e -
ria d e t r ad i c iona l i sme casi to ts o tots els escr ip-
to rs ca tó l i c s d e l lavó, fora En Bal ines . E n Me-
lu-ndiz l ' e layo diu ( Q u a d r a d o , Ensayos, T . I, 
p . XL,V) riue «es d e s u p o s a r q u e després de 
1 apa r i c ió d e La Filosofía Fundamental an i r ía 
modi f i can t E n Q u a d r a d o les seues teses t rad i 
c ional i s tes , a r r a m b a n t s e a b a i x ó c o m en lo de -
més an el sent i t d' E n Ba lmes» . L o cer t es que ' l 
j o v e i b r i l l an t e sc r ip to r n o to rna e sc r iu re pus 
en sent i t tradicionalista, s ino q u e va p r e n d r e 
al t ra b o r d a d a í° , d e d i c a n t s e per c o m p l e t an el 
50 Lo E x m . Sr . Fr . M a r l i r w V' ig i l , B i s b e d* O v i e -
d o d i n s LA sena Oraciu fúnebre d e l E m m . C a r d e n a l F r a y 
Z e f e r í G o n z á l e z , p . 20 , p o s a F n B a l m e s , F.n D o n o s o C o r -
t é s i En Q u a d r a d » c o m - e Tepresenlants d ' u n niovinient 
r e g e n e r a d o r d e la sana f i l o s o f í a dins E-panva, i se 11a-
menta d e q u e En Q u a d r a d o , lot j u s l d e comensal-, va 
prendre tata altra bardada (el nuevo r u m b o q u e i m p r i -
mió a s u s i m p o r t a n t í s i m o s e s t a d i o s el e m i n e n t e critico 
con reu de les l letres, Y h is tor ia , 1' a rqueo log ía 
i la defensa d e la Rel l ig ió en tots els o r d e s 
qu ' d i d o m i n a v a . E ls g r a n s ta len ts t eñen 1' ins¬ 
tint d e no anea r se gay re an allô q u e n o |s e 
p e r t a n y . 
§- 2. 
Filiado política d En Quadrado. 
Quina classe de poli tic fon sempre. 
Q u a n t En Q u a d r a d o va e n t r a r a; la vida pú-
blica, E s p a n y a po l i t i c amen t es tava d iv id ida en 
carlistas i cristins, aixó es, absolutistes i ¡liberáis. 
Els absolutistes se subd iv id íen en d u e s b r a n q u e s : 
els qui volíen per rey abso lu t I) . Car ies , q u ' e r e n 
l ' inmensa major ía , i els qui volíen el Pode r ab-
solut a b l ) . n El isabet . F.ls ¡liberáis se subdivi -
díen en dos g r a n s bn ld rons : els progressistas o 
exaltats i els moderáis. T a n t aques ta c o m aquel l s 
eren un con jun t d 'es tols , formats p 'e ls amics 
deis caps -pa res de c a d a par t i t . 
¿An-e qu in par t i t , b o l d r ó o estol d ' aques t s 
s'afiliá E n Q u a d r a d o ? A c a p . E n M e n e n d e z 
Pe layo ha dit ( Q u a d r a d o , Ensayos, T . I . 
p. X L V - X L V I I ) q u e era «p rocèden t»« del par-
tit car l i s ta» , pe ro «desll igat» «p 'els seus pocs 
anys» «de tôt c o m p r o m i s a b els pa r t ida r i s d e 
l ' abso lu t i sme t r ad i c iona l» . N o h e m pogtit acla-
rir a o n t se funda l 'egregi pol igraf m u n t a n y e s 
per fer tal af i rmació, q u e ' n s vengué mol t d e 
n o u ja la p r imera vegada q u e la l le tgí rem q u a n t 
sort i l ' admi rab l e Introducción com-e deven ta l 
del t o m I d e la 2." e J i c i ó d e Ensayos d 'En 
Q u a d r a d o l ' a n / 1893. May hav íem senti t dir 
q u e la familia del nos t re apologis ta fos car l is ta , 
i molt m e n y s qu 'e l l lio fos estât may. No hu 
por ía esser gay re d e jovence l l , allá on t , coin 
h e m vist m e s en re ra , q u a n t cor r ía ' l s c a t o r z e 
anys , ja va fer i p u b l i c a r u n a poes ía en h o n o r 
d e D . n E l i sabe t II , q u a n t la j u r a r e n Princesa 
a*Asturies l 'any 1833. E l s carl is tes n o la hi ten-
gue ren may per tal Princesa ni pe r R e y n a . N o ' s 
c o n c e p tal poes ía si ell o la seua familia fossen 
estats car l is tes . 
d e l a s I s l a s Bal t -ares -y) , d e s v a n e x e n t l e s f a l a g u e r e s e s -
p e r a n s e s q u o travia f e t e s c o n c e b r t . M o t i h a u r i a p o g u t 
ter Ln Q u a d r a d o e n f i l o s o f i a , p e r o p r i m e r n e c e s s i t a v a 
fv> marte filosofica i t e o l ò g i c a m e n t . 
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N o v a e s s e r p r o g r e s s i s t a 
F o r m a v e n el par t i t //liera/ en sa i n m e n s a 
major ía els a l le ta ts an el p i t d e la E n c i c l o p e d i a 
i d e la R e v o l u c i ó francesa, els pa r t ida r i s d e la 
l l iber ta t falsificada, d e la po l í t i ca sensé Deu , 
del n a t u r a l i s m e pol í t ic . S e m b r a r e n aque ixa pesta 
d ins E s p a n y a p r i n c i p a l n u n t els Min is t res d' E n 
Car ies I I I , Deu los haja p e r d o n a t s . C o m la po-
lít ica es un r a m de la èt ica, u n a d e r i v a d o de 
la t eo log ía i d e la filosofía, s e m p r e resul ta 
u n a c o n s e q ü e n c i a d e les idees t eo lòg iques i 
filosòfiques q u e 's professen! Essen t estât s empre 
E n Q u a d r a d o un ca tò l ic fervorós i consc ien t , 
b a v e n t m a m a d e s les sanes idees t eo lòg iques a b 
la llet m a t e r n a l , i format l i t e ra r i ament p ' e l s 
jésui tes , f o r m a d o a n - e q u e ' s va m a n t e n i r fide-
lissim to ta la vida, i nodr i t a b les o b r e s del V e s -
c o m t e d e B o n a l d i C o m t e d e Mais t re , mal por ia 
esser p a r t i d a r i d e la falsa l/iber/a/, p r econ i sada 
i s imbo l i sada pe r la R e v o l u c i ó francesa; havíá 
d 'esser i fou t o t a la vida a d v e r s a n aco ra t i re-
soli d e tal Revoluc ió a b tots els a n t é c é d e n t s i 
c o n s e g ü e n t s d e la me te ixa ; hav ia d 'esser i fou 
to ta la v ida ant i - l l ibera l i a d v e r s a n pol í t ica-
m e n t t a n t deis l l iberals exal/a/s o progressistes 
c o m de is l l ibera l s molierais. Par len els seus cen-
t e n a r s d ' a r t i c les pol í t ics , aon t tan fort i g r a n a t 
va c o m b a t r e a b d u e s escoles . 
B 
fJo f o u s m o d e r a t i n i « c o n s e r v a d o r » 
N o h u fonc ah el senti t q u e ten íen en la 
pol í t ica e spanyo la del segon t e r ç del sigle X I X 
aque ixes dues pá ran l e s . 
¿ Q u e r a el partit modérât, di t t a m b é conser-
vador a- les-hores, d ins E s p a n y a ? E n Q u a d r a d o 
d ía 13 d e m a t x d e 1846 dal t Pensamiento de la 
Nación (Ensayos, t. I l , p . 331) en trassi! u n a 
p i n t u r a feresta, d i en tne : «Se formó en gran 
p a r t e d e d o c e a ñ i s t a s a q u i e n e s sus t e m p l a d o s 
s en t im ien to s a la m o d a ex t ran je ra a d o p t a d a 
d u r a n t e la e m i g r a c i ó n h a b í a n a t r a ído a doc t r i -
nas m á s suaves , p e r o n o más apl icables , d e jó-
venes i m p e l i d o s p o r d e v o r a d o r a a m b i c i ó n o 
p o r poé t i co idea l i smo . Los m o d e r a d o s d u r a n t e 
1833 y 34 se h a l l a b a n fundidos en la g ran fa-
mil ia l ibera l , a c e p t a n d o en c o m ú n la responsa-
bi l idad d e los ac tos , por más q u e después del 
c i sma se h a y a n i n t e n t a d o señalar , ya desde 
aque l en tonces , l ímites d iv isor ios . Los h o m -
bres de m o d e r a c i ó n v e r d a d e r a , los i lu s t r ados 
en sus op in iones al pa r q u e rec tos y m o r i g e r a -
dos en su c o n d u c t a , se veían c o n f u n d i d o s bajo 
el n o m b r e ya n o m u y i n m a c u l a d o de l iberal , 
c o m o a h o r a se ven con fund idos bajo el n o más 
p u r o d e m o d e r a d o . La falta d e n o m b r e s es a 
veces tan funesta c o m o su exceso: c u a n d o la 
subd iv i s ión está en las cosas , b u e n o . e s es table-
cerla en las pa l ab ra s . 
«En 1834 n o hab ía s ino dos c a m p a m e n t o s , 
el l iberal y el abso lu t i s ta ; éste a c l a m a n d o p o r 
lo genera l a un mona rca , aqué l u n a re ina , el 
u n o t e r r i b l emen te c o m p a c t o , el o t ro d iv id ido 
va en ideas pe ro p e l e a n d o bajo u n a misma 
b a n d e r a . Aque l l a é p o c a fué la m á s fatal para 
el pa r t i do m o d e r a d o : e n t o n c e s tuvo que cargar 
con los c r ímenes d e los seides q u e con él mi-
l i taban y hac ían causa c o m ú n , sin firmeza para 
cast igar los por n o pr ivar d e su feroz a p o y o al 
n u e v o sis tema, y sin valor p a r a separa r sus 
t i endas d e las d e aqué l los por no debi l i t a rse a 
vista del e n e m i g o d e enfrente , pref ir iendo abri-
gar al e n e m i g o d o m é s t i c o en sus en t r añas : en-
tonces el pa r t ido m o d e r a d o ob ten ía el m a n d o , 
es c ie r to ; pe ro su ce t ro era una caña , su púr-
pura e ra d e ignomin ia . U n a revo luc ión en 1836 
le s epa ró o m á s bien le a r ro jó del exa l t ado á 
u n a d i s t anc ia m a y o r a u n q u e la q u e sepa raba á 
e n t r a m b o s de los carl is tas , a b r i e n d o en t re ellos 
un foso p o r el cual co r r í a sangre . . .» . «Trasla-
d é m o n o s a h o r a á 1841. El c a m p a m e n t o carl ista 
ha de sapa rec ido , p e r o t a m b i é n el m o d e r a d o : el 
31 d e agos to d e 1839 ar ro jó al s o b e r a n o de 
aqué l los a la o t ra p a r t e d e los P i r ineos , y el i." 
de se t i embre d e 1840 ar ro jó en la misma di-
recc ión á la p r incesa (D'A Cr is t ina) casi divini-
zada p o r los l iberales; pero los venc idos se han, 
a l iado c o n t r a el c o m ú n opresor , n o sólo en in-
tereses, s ino casi en ideas ó al m e n o s en len-
guaje; y por c ier to q u e no han s ido los m o d e -
r ados los q u e m e n o s pasos han r e t r o c e d i d o 
para e n c o n t r a r s e con sus an t iguos adversar ios , 
d e s e n g a ñ a d o s t amb ién p o r su pa r t e d e cier tas 
exage rac iones , en un t e r r eno d e conc i l i ac ión . 
En 1843 ya n o hay más q u e la nac ión d e un 
lado y un h o m b r e del o t ro (Espar te ro ) los par-
t idos m u e r e n por u n m o m e n t o , pe ro nad ie se 
hace la ilusión d e q u e no vuelvan á renacer . 
R e n a c e n en efecto; los progres is tas se prec ip i -
tan ellos mi smos , y vuelve á reunif los la des -
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grac ia ; los m o d e r a d o s p o r el c o n t r a r i o con el 
t r iunfo se d iv iden , d i v i d i e n d o pa r t e d e el los los 
votos h e c h o s d u r a n t e la t empes t ad , y l a n z á n d o -
se o t r a vez á las olas p a r a desafiarla con tal d e 
satisfacer la a m b i c i ó n ó la cod ic i a . La cues t ión 
se va s impl i f icando c o n los d e s e n g a ñ o s , la cri-
sis a p r e m i a m á s y más ; ya no hay más q u e dos 
c a m p a m e n t o s , d e j a n d o a p a r t e á u n o s p o c o s in-
d iv iduos q u e re t i rados d e la pa les t ra , ó bien in-
vocan un p a s a d o q u e n o p u e d e resuc i ta r , ó sue" 
fian en un po rven i r i r rea l izable ; la l ucha ac t iva 
está e n t r e los h o m b r e s del o r d e n r e p a r a d o r y 
d e la conc i l i ac ión p o r u n a pa r t e , y los d e la 
revo luc ión y del esc lus iv ismo por o t ra ; en t re 
es tos d o s pa r t i dos a n d a el g o b i e r n o c o m o sobre 
u n a c u e r d a floja con una e spada p o r ba lanz ín 
(Narvaez) a m e n a z a n d o ) - h a l a g a n d o á u n o s y á 
o t ros a l t e rna t i vamen te , has ta que , c a n s a d o de 
equi l ib r ios , se a r ro je en b r a z o s d e los pr imeros , 
ó sea e s t r ep i t o samen te d e r r i b a d o p o r los se-
gundos» . . . «En 1845 e s , e p a r t i d o ha d a d o un 
paso más , un g ran paso ; se ha s e p a r a d o d e los 
r evo luc iona r ios de ideas ; y esto, si bien ha p ro -
d u c i d o u n a t r i s te escis ión, c o s t á n d o l e la pérdi-
d a d e los q u e figuraban an tes c o m o sus pro-
h o m b r e s y d e esa fracción q u e rebul l ía en la 
superficie, le p resen ta á los ojos de la nac ión 
más d e p u r a d o , m e n o s a m b i c i o s o , y saca del 
a b a t i m i e n t o ó d e la indi ferencia á m u c h o s q u e 
ya de se spe raban d e la sa lvac ión d e su patr ia y 
q u e se ab razan á su b a n d e r a d e conc i l i ac ión , 
d e s v a n e c i e n d o las p r e v e n c i o n e s y los od ios de 
los q u e le a c u s a b a n c o m o á p r i m e r or igen de 
nues t ros males . 
«Acaso se d i rá q u e nos fo rmamos i lus iones ; 
acaso se d i rá q u e nos o b s t i n a m o s en sa lvar un 
n o m b r e y en de fende r un p a r t i d o en c o n t e m -
plac ión á su pa r t e sana q u e n o es s ino la m i n o -
ría: i juede d e todas m a n e r a s c o n s i g n a d o q u e , si 
p e c a m o s , n o es d e imprev i s ión s ino d e gene-
ros idad .» 
D ' aques t pa r t i t havía escri t da l t La Fe 
de jul iol d e 1844 (Ensayos, T . II, p . 101-102): 
«Lo q u e n u n c a ha visto» «la E u r o p a » «son 
conse rvado re s r evo luc iona r ios , q u e sin fe en la 
revo luc ión , p o r q u e el los m i s m o s la h a n des-
a c r e d i t a d o y mofado , y sin in terés en ella, por-
q u e h a n s ido t a m b i é n sus v íc t imas y n o u n a 
vez sola, m a n t i e n e n . v i v o su foco q u e m a ñ a n a 
podrá ab ra sa r l o s ; (pie dos veces en el des t i e r ro 
y dos en el poder , o lv idan s i empre la g r a t i t u d 
y el a g r a d e c i m i e n t o , buscan en la desgrac ia el 
a p o y o d e los h o m b r e s d e o rden y ha lagan en el 
g o b i e r n o ;i los d e la r evo luc ión» . . . . « N u e s t r a 
s i tuación es e m i n e n t e m e n t e r evo luc iona r i a ; n o 
somos noso t ros qu i enes así la ca rac t e r i zamos , 
s ino los m i s m o s h o m b r e s del p o d e r c u a n d o 
eran opos ic ión , c u a n d o en n o m b r e del o rden y 
de la jus t ic ia c l a m a b a n v i g o r o s a m e n t e c o n t r a 
c a d a u n o de estos ac tos , q u e hoy en n o m b r e d e 
la legal idad y de la p resc r ipc ión se c reen obl i -
gados á m a n t e n e r e s c r u p u l o s a m e n t e . E l t i m b r e 
de c o n s e r v a d o r e s en la ac tua l i dad equ iva le á 
p roc l amar se conse rvado re s d e la r evo luc ión , A 
sanc iona r las injust icias an tes c o m b a t i d a s , á 
sepu l ta r bien p r o f u n d a m e n t e lo q u e ha s u c u m -
b ido en vez de resuc i ta r lo . E l n o m b r e d e con -
se rvador es un s a r c a s m o c u a n d o ya n o existe 
el ob je to d e la c o n s e r v a c i ó n ; e n t o n c e s p a r a ser 
consecuen te s es prec i so r epa ra r y conservar . 
Si unos de s t ruyen mien t r a s o t ros n o repa ran , 
p r o n t o no q u e d a r á n q u e c o n s e r v a r s ino ru inas . 
P o r q u e t r a ta r d e fijar la r evo luc ión , d e t e n e r n o s 
en m e d i o d e la p e n d i e n t e en q u e a c t u a l m e n t e 
nos ha l l amos , es un de l i r io insensa to , Una ilu-
sión q u e bien p u d i e r a n d is ipar t an tos rec ien tes 
e s c a r m i e n t o s ; r e p u g n a á la r evo luc ión la cua -
l idad de es tac ionar ia , su c o n d i c i ó n es p r og r e -
siva; por esto sus hijos legí t imos, c o n a d m i r a -
ble ins t in to v con u n a te r r ib le c o n s e c u e n c i a en 
sus ac tos , se h a n ape l l i dado s b m p r e progresis-
tas. Y sin e m b a r g o , ó n a d a rep resen ta el part i -
do m o d e r a d o , ó su mis ión es r e p a r a d o r a p o r su 
na tura leza , y á ella d e b e exc lu s ivamen te el 
pres t ig io y los tr iunfos en a lgunas ocas iones 
adquir idos . . .» « D e s e n g a ñ é m o n o s el pa r t i do 
m o d e r a d o n o p u e d e r e p r e s e n t a r en el d í a s ino 
una po rc ión d e h o m b r e s d e h o n r a d e z y a r ra igo , 
q u e se ofrecen á r emed ia r los males á q u e in-
c a u t a m e n t e tal vez p u d i e r a n con t r ibu i r , c o n 
p r u d e n c i a sí, pe ro con firmeza, y con t o d a la 
a u t o r i d a d de su pos ic ión y d e sus ta len tos , y 
que rect i f icando sus es tud ios en el t r is te l ibro 
d e la exper ienc ia , y lejos d e t o d a exage rac ión , 
aspi ran á c imen ta r el sos iego y la p r o s p e r i d a d 
d e E s p a ñ a en la conc i l i ac ión d e sus hijos y en 
la sa t is facción del vo to n a c i o n a l . Su p r o g r a m a 
d e b e ser la r e p a r a c i ó n , su c ienc ia el d e s e n g a ñ o , 
su purif icación el a r r e p e n t i m i e n t o . A q u e l d í a 
en q u e la nac ión n o le vea t r ae r en d o t e s ino 
palabras y palabras, y q u e en t r e él y el p rogre -
sista n o haya más di ferencia q u e la d e ma t i ce s 
cons t i t uc iona le s y cues t iones d e p a r l a m e n t o : 
aquel día será el d e su c a í d a i r reparab le .» 
Dal t El Conciliador d e 19 d e s e t e m b r e 
(1845) re t reu an el pa r t i t conservador q u e de-
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lleza del u n o y la frondosa robus tez del otro? 
«Mor i r án sin r e m e d i o » . I mes avall: (ib. p. 3431 
diu: «Fal ta d e conv i cc iones y sobra d e exclu­
sivismo, hé a q u í los dos g r a n d e s vic ios d e los 
r ep re sen t an t e s del pa r t i do m o d e r a d o ; con la 
una se conc i t an la desdeñosa indiferencia del 
país, con la o t ra la an imadver s ión d e los ex­
c lu idos» . 
A b tot aixó se veu (pie '1 par t i t moderat o 
conservador era un c o n g l o m e r a t d' e l e m e n t s 
he te rogen is , uns u b e r t a m e n t l l iberals, al tres q u e 
no s p r e o c u p a v e n gay re de rell igió ni de i r re 
lligió i al tres cató l ics d e cor i anti revoluc iona­
ris, ant i l l ibera ls ab t o t a 1' án ima . Desgrac iada­
ment a q u e y s no p r e d o m i n a r e n may, ana ren 
s e m p r e devall fulla, i els al t res d e m u n t per la 
desg rac i a d e la Rell ig ió i d' Fspanya . Aquells 
e lements moderáis, no aques ts , foren q u ' En 
Q u a d r a d o c o m b a t e i fiblá tan d e casta forta. 
1 li hem cop ia t s to ts aqueys f ragments p e r q u é 
rerlecteixen viv íss imament la sena m a n e r a d e 
veure la pol í t ica . 
c 
Q u i n a f o u l a s e u a p o l í t i c a 
FJI1 meteix confessa (Ensayos, T . II , p. VII) 
q u e l ' any 1H42 «ab tot l a r d o r d?ls vint i tres 
anys» «s'associá» t a n el par t i t m o n á r q u i c ­
rcl l igiós», «de ca rác t e r polí t ico «no gay re mar­
ca t» , q u e cap i t ane t j avan Fm Balines i el M a r q u é s 
d e V i l u m a , q u e l 'any 1844 «arr iba a teñi r 24 
d ipu ta t s a les C o r t s » u b . T . I, p. X L V I ) , i la 
C o r o n a (abril d e 1846) fins li confía an el 
Sr. M a r q u é s la f o r m a d o d e Minister i , q u e no 
ar r iba a por t per falta d ' a m b i e n t propic i dins 
les reg ions g u v e r n a m e n t a l s (Veyau Q u a d r a d o , 
Ensayos, T . II, p. 458.) 
Aques t d igueml i partit va p r e n d r e forma 
c o n c r e t a a b el m o v i m e n t nac iona l qu ' e sc l a t á el 
j t tny de 1843 c o n t r a la R e g e n c i a ­ E s p a r t e r o . 
T o t s els par t i t s , fent causa c o m u n a ab el pob lé 
espanyo l , s 'a lsaren c o n t r a aque l l a a b o m i n a b l e 
t i ranía . Llavó brol la l ' idea de m a t a r tots els 
par t i t s q u e fins l lavó havíen d iv ida i des t ros­
sada la Nac ió , i reconci l ia rse , i c o n c o r d a r s e tots 
els e s p a n y o l s a l ' ombra d e la Rel l ig ió i del tro­
no per alsar i salvar l 'Espanya . ¿Hi por ía haver 
b a n d e r a mes s impá t i ca i gloriosa? Aixó va esser 
la b a n d e r a del «part i t monárquic ­ re l l ig iós» an­e 
q u e s'ariliá En Q u a d r a d o , i q u e ' n va esser, 
d u r a n t p r o p d e q u a t r ' a n y s ab En Balines el por­
fensi els fets consumáis, aixó es, la desamor t i s a ­
c ió esgles iás t ica , aque l l immcns llatrocini еще 
d igué E n M e n e n d e z Pe layo (Heterodoxos, 
Т . I I I , p . 5 9 9 ) , o b r a deis progressistes, i t ira en 
ca ra an els con;ervadors d' have r c o m p r a t s la 
major par t d' quel l s b e n s dcsamortisats, i ja 's 
sap q u e h u c o m p r a r e n casi per n o res. Dal t el 
mete ix p e r i ó d i c e s c r i u die 11 d e n o v e m b r e d ; 
di t a n y (Ensayos, Т . I I , p. 315) , referent an el 
mete ix par t i t , a­les­hores P o d e r : «. . .es te par t ido 
¡ q u e t an tos i n d i v i d u o s vi r tuosos y n i n g u n a vir­
tud enc i e r r a en su seno , t a n t o s sab ios y t an 
p o c a sab idu r í a , t a n t o s p r u d e n t e s varones , y 
t an poca p r u d e n c i a h a d e m o s t r a d o s i empre en 
el g o b i e r n o ; es te p a r t i d o d e p a l a b r a s tan her­
mosas , d e misión t an bel la y r e p a r a d o r a , supe­
d i t a d o s i empre p o r los q u e se l l aman sus nota­
b i l idades , n o volverá m á s á l evan ta r se Sus 
i nd iv iduos dispersos p o d r á n volver á presen 
tarse en escena , n o el p a t t i d o c o n su n o m b r e y 
su bandera . . . . ;У en n o m b r e d e q u é pr inc ip io 
h a b r í a éste. . . . d e comba t i r ? ¿Qué p a l a b r a resta 
q u e n o esté ya d e s v i r t u a d a p o r la expe r i enc i a 
d e sus obras?. . . . q u é sen t im ien to s q u e no hayan 
s ido engañados?» Mes envan t , dia 11 d e mars 
d e 1846, da l t El Pensamiento de la Л ación (En­
sayos, T­¡ II , p. 322): «Pe ro ¿quié i hub i e r a d icho 
e n t o n c e s (la pr imer ia d e Г any i< 443, d u r a n t 
Г a p o g e u d e la t i r án i ca i a b o m i n a b l e R e g e n c i a 
E s p a r t e r o ; : es tos h o m b r e s (La R t g e n c i a ) des­
a p a r e c e r á n c o m o ar is tas , é Isabel II r e ina rá de 
h e c h o , y volverá del des t i e r ro su m a d r e , y se 
r e fo rmará la c o n s t i t u c i ó n , y el p a r t i d o m o d e ­
r a d o g o b e r n a r á d o s a ñ o s y m e d i o sin m o t i n e s y 
p r o n u n c i a m i e n t o s ; y la r e p a r a c i ó n q u e d a r á es­
téri l , y la l ega l idad c o n c u l c a d a , y los negoc ios 
sin d i r ecc ión , y el t r o n o sin pres t ig io , y la na­
c i ó n apá t i ca , y los pa r t i dos c a d a vez más frac­
c i o n a d o s , y la i n m o r a l i d a d pol í t ica s i empre en 
a u m e n t o , y el c réd i to d e los pr inc ip ios s iempre 
en diminuc ión? . . . . ¿Qué p e r í o d o , pues , os pa­
rece m á s funesto en el o r d e n mora l y en el de 
las ideas , aque l en q u e se d e s a c r e d i t ó la revo­
luc ión , j este en q u e se desac red i t a la repara 
c ión misma?». 1 d ia 27 d e matx (1846), dal t el 
mete ix Pensamiento ( ib. p . 340) en din axó 
al t re : «Buscá is e m p e r o el nor t e d e su r u m b o , el 
s ímbo lo d e sus c reenc ia s , la u n i d a d d e su di­
recc ión , y n o la e n c o n t r á i s , y le veis guia r se 
ú n i c a m e n t e c u a n d o n o p o r el cá lcu lo , p o r el 
s e n t i m i e n t o d e la a c t u a l i d a d ; n o inves t iguéis ya 
m á s ; el edificio ca rece d e c imien tos ; el á r b o l no 
t i ene ra ices : ¿qué os i m p o r t a la e levac ión y be­
ta e s t a n d a r t i l ' o ra r l e , p e r o ¡de q u i n a m a n e r a 
mes admi rab le ! 
Deixemli la páranla a ell mete ix per donar¬ 
ne u n a idea mes exac ta . Da l t El Católico d e 17 
d 'agost d e 1843 d e y a [Ensayos, T . I I , p . 5 9 ^ 
«¿Y cuá l es el s e c r e t o d e la r e g e n e r a c i ó n d e un 
p u e b l o s ino la r econc i l i ac ión y la concord ia? 
pe ro r econc i l i ac ión franca, comple t a , un ive r -
sal, sin e scepc ión de n i n g ú n pa r t i do , sin escep-
c ión si p u e d e ser d e n i n g ú n i nd iv iduo . El sen-
t imien to re l ig ioso y e spaño l a m a lo q u e d iv ide 
el filosofismo y la pa t r io te r í a ; p a r a u n i r n o s 
bas ta r e c o r d a r q u e s o m o s hijos d e un m i s m o 
Dios y d e un m i s m o suelo , q u e t e n e m o s c o m ú n 
u n a rel igión y una his tor ia . Dos v íncu los ade-
m á s nos unen , v íncu los dep lo rab le s , pe ro úti les 
al p resen te , las cu lpas y las desg rac ia s c o m u -
nes ; és tas nos hacen compas ivos , aqué l las nos 
hacen indu lgen tes . Si hub i e r a un p a r t i d o en 
España , el ú n i c o q u e h u b i e s e s ido innegab le -
m e n t e y á t o d a s luces y p o r t o d o s r e c o n o c i d o 
c o m o leg í t imo, el ún i co jus to é i n c o n t a m i n a d o , 
en u na pa l ab ra , si u n o solo fuera nac ión y los 
d e m á s facciones, tal vez éste n o p o d r í a t ransi-
gir , ser ía un juez m á s bien q u e un igual , y su 
p e r d ó n se pa rece r í a an tes a la h u m i l l a n t e g rac ia 
q u e se c o n c e d e al reo , q u e al a b r a z o d e dos 
a n t i g u o s a m i g o s q u e r e c o n o c e n m u t u a m e n t e 
sus e r ro re s ; pe ro c u a n d o éstos son c o m u n e s , 
esp i ran las r e c o n v e n c i o n e s , ca l la la s e r e n i d a d 
en el q u e p e r d o n a y el o rgu l lo en el p e r d o n a d o : 
m u c h o p u e d e p e r d o n a r aque l á q u i e n m u c h o 
d e b e p e r d o n a r s e . ¿Quién t i ra rá la p r imera pie-
dra? ¿ ^ r í m e n e s ha h a b i d o , p e r o m e n o s c r í m e n e s 
tal vez q u e errores. . .» 
Mes envan t , da l t La Fe jul iol d e 1844) d e y a 
(Ensayos, T . I I , p . 109-110): «Por lo d e m á s , ¿qué 
nos i m p o r t a á n o so t ro s r ég imen abso lu to ó re-
presenta t ivo? q u é m á s nos d a n unas formas q u e 
o t ras d e g o b i e r n o , si se abr iga en ellas una a lma 
mi sma , y si es u n o m i s m o el beneficio, cua les 
q u i e r a sean los m e d i o s d e produc i r lo? ¿Tan to 
creé is q u e t e m a m o s el v e r d a d e r o vo to del pue-
blo? q u e t a n t a sed t e n g a m o s d e se rv idumbre? 
q u e t a n t o r e p u g n e el n o m b r e d e l iber tad á qu ien 
s iente c o r r e r s a n g r e g e n e r o s a p o r sus venas? 
Esas cues t iones pol í t icas , con las q u e t a n t o r u i d o 
se m e t e y t an f r ecuen t emen te se u s u r p a el nom-
bre del p u e b l o , son ha r to s ecunda r i a s á nues t ros 
ojos c o m o á los d e t o d o h o m b r e d e b u e n a fé, 
h a r t o ind i fe ren tes al b i enes t a r real d e los pue-
b los , é ineficaces c o n r e spec to á los g o b e r n a n t e s , 
pa ra q u e valgan los r íos d e l ág r imas y d e s ang re 
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q u e h a n c o s t a d o . I.as ins t i tuc iones se modif ican 
p o r las c o s t u m b r e s , hé aqu í la v e r d a d e r a sobe-
ranía nac iona l q u e los g o b i e r n o s m á s despó t i cos 
han a c a t a d o : de jad al t i e m p o , q u e es un irresis-
t ib le r evo luc iona r io , a u n q u e con suave y gra -
d u a d a l en t i t ud . Los g o b i e r n o s son r o b u s t o s 
c u a n d o son nac iona le s , es dec i r a p r o p i a d o s al 
ca rác te r y neces idades d e los g o b e r n a d o s ; y 
e n t o n c e s c u a l q u i e r a sea su na tu ra l eza , inc l ina-
m o s a n t e el los la frente, sin m á s e x a m e n ni 
d iscus ión filosófica, q u e en este ca so n o s p a r e -
cer ía tan insensa ta c o m o ap l i ca r el esca lpe lo 
a n a t ó m i c o á un c u e r p o s a n o p a r a s a b e r c o m o 
disfruta d e sa lud. Por es to a c a t a m o s con gra t i -
tud y respe to las ins t i tuc iones d e siglos pasados 
q u e ya fenec ie ron ; p o r es to a c e p t a m o s en e l 
nues t ro la d ive r s i dad d e g o b i e r n o s en q u e está 
d iv id ida la E u r o p a , y h a c e m o s jus t ic ia á los 
re spec t ivos beneficios é i n c o n v e n i e n t e s q u e pro-
d u c e n ; por es lo v e n e r a m o s i nd i s t i n t amen te á los 
h o m b r e s g r a n d e s , ya sean t r i b u n o s , ya d i c t a d o -
res, q u e D i o s envía p a r a i m p r i m i r un mov i -
m i e n t o ó p a r a d e t e n e r l o , y t an bel la n o s p a r e c e 
una voz g e n e r o s a q u e t r u e n a c o n t r a la opres ión , 
c o m o un b razo de h ie r ro q u e enfrena la anar -
qu ía . D o s gen ios h a p r o d u c i d o este s iglo, el u n o 
e n c a r n a c i ó n del pode r , el o t r o d e la l iber tad , 
N a p o l e ó n y O ' C o n n e l l ; y si á las s impa t í a s d e 
nues t ro c o r a z ó n h u b i é r a m o s d e consu l t a r , prefi-
r i é r amos sin d u d a el t r i b u n o al d i c t ado r , la 
l iber tad al poder , O ' C o n n e l l á N a p o l e ó n » 
«Amigos en fin d e nues t r a E s p a ñ a , cuya felici-
dad es la u n i ó n d e sus hijos, p e d i m o s la abo l i -
c ión de cas tas y d e t o d o n o m b r e ó d is t in t ivo 
q u e n o sea el d e españo les ; p e d i m o s q u e no 
exista d e n t r o d e la n a c i ó n una n a c i ó n a p a r t e 
g o z a n d o exc lu s ivamen te d e los d e r e c h o s c o n s -
t i tuc iona les , y q u e se e n s a n c h e n los l ímites d e 
la cons t i t uc ión has ta d o n d e a l c a n c e n los d e la 
pa t r ia ; os p e d i m o s en fin á voso t ros , l ibe ra les , 
p o r ese gran pa r t i do q u e g r a t u i t a m e n t e escluís , 
pa r t e has ta aqu í pacíf ico é inofensivo, p a r t e q u e 
ha e sp i ado b a s t a n t e con su s a n g r e y c o n pena l i -
d a d e s d e t o d o g é n e r o u n a o p i n i ó n t an lícita 
c o m o la vues t ra ; sí, p e d i m o s p o r los absolut i s tas , 
c o m o h u b i é r a m o s p e d i d o á és tos por voso t ros , 
si os h u b i e r a n c o n d e n a d o á u n a p rosc r ipc ión ó 
á un i lo t i smo p e r p e t u o » . 
Dal t El Conciliador d e d í a 27 d e s e t e m b r e 
d e 1845 (ib. p . 135) escrivia: «...la soc i edad 
an t i gua n o puede , es ve rdad , subsis t i r p o r sí 
sola; pe ro t iene e l e m e n t o s pode rosos , vitales, 
sin los cua les n a d a se p u e d e o rgan i za r ni con-
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so l idarse ; el m i s m o Español * en o t ros a r t í cu los 
lo h a r e c o n o c i d o exp l í c i t amen te , h a b l a n d o de 
la fusión d e las d o s s o c i e d a d e s y d e los dos 
p r inc ip ios . Si n a d a ha q u e d a d o d e lo pa sado , 
¿por q u é n o ha p o d i d o l evan ta r se el n u e v o 
pr incip io? Si las ideas viejas han m u e r t o , ¿por 
q u é n o se h a n a r r a i g a d o las r e c i e n t e s - . 
Da l t el me tex Cottciliador (28 s e t e m b r e 
1845) fixant el p u n t d e vista i la ap rec i ac ió 
gene ra l q u e hav ía d e teñ i r la pol í t ica d e les co -
ses d ' E s p a n y a , e s c r i v í a ( i b . p . 217): « Q u i e n dice 
E s p a ñ a , d i c e ca to l i c i smo, d i ce m o n a r q u í a , d ice 
t r ad ic ión y p rov inc i a l i smo , soc i edad d e m o c r á -
t ica p o r h á b i t o y d e m o c r á t i c a por o rgu l lo , ca-
rác t e r v io len to y g e n e r o s o , v ivís imo é indolen-
te, s u m i s o has ta la a b n e g a c i ó n á t o d o lo q u e es 
a u t o r i d a d ó c o s t u m b r e , i nd i s c ip l i nado has ta la 
a n a r q u í a p a r a t o d o a q u e l l o en (pie in te rv iene la 
r azón ó la n o v e d a d . Q u i e n d i ce s iglo X I X , d ice 
l iber tad en sus d i ferentes ramif icacsones ; n ive-
lac ión d e d e r e c h o s y d e d e b e r e s , d e luces y de 
fo r tunas , d ice re f inamiento d e c o s t u m b r e s en 
t o d o s sen t idos , d i ce a d e l a n t o s d e indus t r ia , de 
c o m e r c i o , d e ag r i cu l tu r a , g r an desa r ro l lo d e 
n e c e s i d a d e s ma te r i a l e s n o s i empre p ropo rc io -
n a d o al d e i n v en t o s y r e c u r s o s p a r a satisfacer-
las. T a l e s son las inf luencias d e la nac ión y d e 
la é p o c a , q u e si bien han l u c h a d o d e p r o n t o al 
ha l la r se d e frente, c o m o s u c e d e en t o d a acc ión 
q u e hal la s i e m p r e resis tencia en el c u e r p o s o -
b r e el cua l o b r a , d e b e n c o m p o n e r p rec i samen-
te el c a r á c t e r c o m p l e j o d e la n u e v a era, ó por 
mejor d e c i r la fisonomía d e E s p a ñ a en el co-
r r i e n t e s ig lo». 
D a l t el me tex Conciliador, d e 7 d 'agos t de 
1845, va dir d e l 'estol d e gen t q u e I seguía 
(Ib. p . 174-175); . . .No t e n e m o s la a m b i c i ó n d e 
formar u n n u e v o p a r t i d o . ¡Tr is tes d e noso t ros 
si, c u a n d o a s p i r a m o s a fundir los t odos , no con-
s i g u i é r a m o s s ino a u m e n t a r el n ú m e r o d e ellos!.. 
N o t e m e m o s , pues , s ino q u e nos a l e g r a m o s 
c i t á n d o s e n o s d i ce q u e con un p o c o m á s nos 
d a r e m o s la m a n o c o n ese ó c o n eso t ro : ¿qué 
o t r a cosa b u s c a m o s s ino es t rechar la ! N o s o t r o s 
d a r e m o s es te pa so más , s i empre q u e s e a p o r un 
t e r r e n o a d o n d e los o t r o s p u e d a n segu i rnos , por 
n o a le ja rnos d e m a s i a d o d e los s e g u n d o s al ir 
en b u s c a d e los p r imeros .» 
I d in s el p r o s p e c t e del mete ix Conciliador, 
escr i t el j u n y d e 1845 i Estudios, T . II, p . 115), 
" Era u n diar-i owder.it. 
ja hav ía dit : «Es t e pa r t ido , ya q u e así se hace 
prec i so l lamar le , q u e n o aspi ra s ino á t e rmina r 
los pa r t idos fund iéndo los en la nac ión , q u e no 
ape la á la pol í t ica s ino pa ra sanar las he r idas 
ab ie r t a s p o r ella misma, este pa r t i do al cua l n o 
ha s ido pos ib le s eña l a r or igen ni n o m b r e a lgu-
no d e r i v a d o d e pe r sona ó d e intereses par-
t iculares , p o r q u e es an t iguo , p o r q u e es univer-
sal c o m o la ve rdad , t i ene su eco y b ien influ-
yen te y p o p u l a r en la p rensa» (El Pensamiento 
de la Nación) «y lo ha t e n i d o y m u y a u t o r i z a d o 
en la p r o p i a t r i b u n a legislativa» (La fracció del 
M a r q u é s d e Vi luma, de 24 d ipu t a t s l 'any 1844). 
¿Quins r emeys p r o p o s a v a E n Q u a d r a d o en 
n o m d ' a q u e l l estol d ' h o m o s benemér i t s per 
real isar l lur idea cap i ta l d e redressar i alsar la 
cosa púb l i ca i salvar l 'Espanva reconc i l i an t to ts 
els e spanyo l s sense d is t inc ió d e par t i ts , m a t a n t 
axí to ts els par t i t s , q u e desfeyen i a fonaven la 
Nació? 
Velostass í q u i n s e ren aqt teys remeys . 
A X T O N I M." A l . C O V E R . PnE. 
(Continuará). 
A D H E S I Ó N 
a los amigos que proponen regalar una medalla de bronce 
al SR. MENÉÜDEZ Y PELAYO 
Amigos , vuestra súpl ica 
me l lena d e a r d i m i e n t o : 
h u m i l l ó m e al ta len to ; 
a la amis tad soy fiel. 
Si apo teos i s cívicas 
rehuís p a r a qu ien vive, 
hoy no , pues la rec ibe 
qu ien d i g n o es d e laurel . 
D e s d e los m o n t e s c á n t a b r o s , 
rauda l q u e n o res taña 
bajó i n u n d a n d o a España , 
y r e m u d ó su faz. 
V ya por él son p róspe ros 
del a r te los prodig ios , 
la c ienc ia y sus prest igios, 
la e rud ic ión feraz. 
C o m o d i sc re to rús t ico 
q u e la semilla enc ie r r a 
y a g u a r d a a q u e la t ierra 
le r i nda m a y o r pro , 
¡Oh, c u á n t a s h o r a s ín t imas 
a c a r i c i a n d o el N u m e n 
pasó j u n t o al v o l u m e n 
q u e el t i e m p o c a r c o m i ó ! 
Mas ya, cua l c e d r o e s p l é n d i d o 
q u e los n u b l a d o s d o m a , 
c o n su f ragancia a r o m a 
el sue lo nac iona l ; 
V hal la a su s o m b r a p lác ida 
el q u e e m p e z ó , conse jo ; 
g rave e n s e ñ a n z a el viejo, 
y el q u e inqu i r ió , c auda l . 
¿Llegó a roer sus vas tagos 
m u r m u r a d o r a insidiar 
¿Le a r m ó qu izás la env id ia 
su mise rab le ardid? 
V e d l a s a n t e él exán imes , 
sin p r o s p e r a r n i n g u n a . 
¡España , t o d a y una , 
p r o c l á m a l e adal id! 
Filosofía, cr í t ica , 
a r te , l i t e ra tu ra , 
la h is tor ia q u e pe rdu ra , 
la l engua y su vigor; 
Expos i c ión d idác t i ca , 
r e b u s c a n u n c a vista, 
gen i a l i dad d e ar t is ta , 
fuerza d e p e n s a d o r ; 
T o d o inf lamó su espí r i tu 
c o n celest ial des te l lo ; 
lo g r a n d e n o b l e y bel lo 
r e n d i d o está a sus pies 
¿A q u é b r o n c e s o m á r m o l e s 
p o r q u e c o n fama quede? 
L a q u e se le c o n c e d e 
¡cuan suya y vieja esl 
N u n c a t e n d r á mi d á d i v a 
m á s g e n e r o s o e m p l e o , 
q u e n o mejor deseo 
p u e d e c a b e r aquí . 
¡Ah, si al a m i g o í n t i m o 
o a gen io tan p r e c l a r o 
la sumis ión d e c l a r o , 
es la h o n r a p a r a mí . 
Amigos , sí, j u n t é m o n o s , 
pues c u a n d o la i m p o s t u r a 
alzó t an ta figura 
en v a n o pedes ta l , 
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CARTAS DE D I BARBERO SANGRADOR 
CONTINUACIÓN ; 
Al D.R A n t o n i o Cast i l lo q u e Dios g . d t m . s a . s 
c o m o p u e d e , y h e menes t e r . E n R o m a . S. A. D. 
P. T . G. 
Fill metí mo l t ama t . Ter n o p e r d r e ocas io 
(puis me lo has enca r r ega t ) escr ich esta pe r 
Valenc ia , h a v e n t escri t l l a rgamen t en d o s oca-
sions pe r G e n o v a en respos ta d e to tes las q u e 
t inch r e b u d e s , et s ignan te r a la deis 23 mar s 
or ig ina l per m a n s del l ) . r B o n n i n , y la cop ia 
per via d e B a r c e l o n a per med i d e J a q u e s An-
tich Masca ró , y C o m p a ñ í a , C o r r e s p o n d e n s d e 
Fr. c t> Saba te r , los qua l s m e h a n escri t volen los 
pach en B a r . a en d o b l o n s a r.° de 30 reales cas . 
per d o b l a la pol isa q u e t eñen en son p o d e r de 
los 25 e . s de or; a los qua l s fas c o m p t e respon-
d re q u e env ían la pol isa assi a qu i los apa re -
gue, y yo la p a g a r e segons la seua c o n t i n e n c i a 
p e r q u é tu me escr ius q u e la h e d e paga r a C o n -
r r a d o , o a A d d e ; y yo n o crech q u e hayas feta 
tal pol isa a p a g a r en Bar . 4 ett. p e r q u é seria un 
g ran d e s a s t r e = Y a fare d o n e n o r d e a d i t Saba-
ter, te d o n to t lo d ine r q u e d é m è n e r a s a p a g a r 
assi en la me t exa con fo rmi t a t d e 34 sous caste¬ 
l lans p e r escut de o r . - - h a s fet mol t b e en en-
se r ra r te en esa S . u casa de la miss io; pu i s m e 
som informat , y n o pod ies fer mi l lor e lecc io ; lo 
que i m p o r t a mol t iss im, el q u e t e d o n e n la ca-
r i ta t d e la missa, o q u e la buscas pe r to t s m e d i s 
per p o d e r auxi l iar los 7 e . s q u e p a g u e s c a d a 
mes, sens lo d e m e s y d e lo q u e te u t i l e ras d e los 
negoc i s q u e te r e m e t r e = e l C a p . t a Bal les ter te 
ha env i ade u n a d i spense ta ; y adve r t ex q u e es 
cosa del Cape l l á d e se casa ; p r o c u r e r a s a b 
to tes veres la b reve tâ t , y n o c o n t e s res d e los 
teus t rebal l s per ser la p r imera , y cosa sua = 
en passar lo a ñ y del possessor i , q u e es c u m p l e x 
ais 28 del c o r r e n t volia env ia r t e a l t res d imisso-
rias v i r . t c Beneficii d ius n o las h a s mes te r e t t . = 
avisent si fas c o m p t e de c o b r a r d e l R." ' C a ñ e -
lles, y te env ia ré la fe del R . o r d e S . t a Mar i a ett. 
- ^ C r e c h h a u r a s r e b u t las 50 p.* d e 8 q u e h e 
remeses a Lledo—fil l metí es impos ib l e el p o d e r 
R u e ñ o será q u e r íg idos 
las g lo r i a s d e p u r e m o s 
y a qu ien lo a l canzó , d e m o s 
el l au ro nac iona l . 
J . L. ESTELRICH. 
Cádiz , 18-111-1910. 
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to l le rar el g a s t o q u e a re fas, sens auxi l ia r te d e 
la missa y a lgun negoc i , p e r q u e yo tot sol som 
el qu i lo ha d e p o r t a r , y el d e esta casa enca re -
q u e a b to ta remises , asso te r ep re sen t moi tes 
vegades , y fes lo q u e vul les q u e a tot vinch be . 
= Es t i ch adver t i t d e tot lo (pie me e s r r i u s— 
P r o c u r a aprof i ta r te t a n t en lo espi r i tua l , y es¬ 
tud i , c o m en p réven i r to t s los m e d i s per la pri-
m e r a ocas io d e vacan t , y e n c o m e n a r n o s a Den 
n .° S . R , q u e nosa l t r e s va feim n . c ob l igac io ; te 
MARE, ton Avi , y t u t o m te c o m a n c m o l t - d i n s 
lo p re sen t m e s t e e sc r iu re l l a rgamen t per Ge-
riova a b un Bergant i qu i a p o r t a u n a C o m p a . ' 
d e so lda t s fets a cos ta d e n o s t r o n amich 
D . " D o m i n g o Be l lo to , y ell m a t e x va pe r C A -
pi ta , y dexa mul l e r , y INFANS, y asso es pe r un 
habi t , q u e el R e y li d e n e per son fill; ya diu te 
e s c r i u r a q u a n t sia EN Mila , tu NO dexes d e es-
cr iu re r l i offerinte ett . D e u n . c S . R te g . 1 m . s AN. ' 
c o m pot , y te c o n c e d e s c a lo mes c o n v e n i e n t 
pe r la s a l v a c i o d e tots A m e n . Malic- ' y Maix als 
10 d e 1 6 8 2 — Q u i mes te e s t ima y dez i tge veu-
ret an t e s d e mor i r . T o n Pa re 
Estcve Castillo 
JOSÉ MIKAU.ES Y SHEET. 
C s n û n i g n - A r c h i v e r o . 
(Continuard). 
P U B L I C A C I O N S R Ë B U D E S 
BULLETIN DE L'INSTITUT ÉGYPTIEN. E l C a i r o . 
Ser. V . T . V. F a s c . I I . — R . Fourtau. N o t e s sur les 
É c h i n i d e s fossiles d e l 'Egyp t e . D o c t e u r G. Bar. 
Les F o u r s à pou le t s en E g y p t e . ( E t u d e phys io lo-
g i q u e ) . R . Fourtau. L ' a c i d e c a r b o n i q u e e t la vie 
a u x t e m p s géo log iques . W. Willcocks. A ten 
mi l l ion k a n t a r s c o t t o n c r o p . P r o c è s - V e r b a u x . 
J. Vaast, t résor ier . C o m p t e s d e l ' Ins t i tu t Égyp-
t ien p o u r l ' année 1 9 1 1 . Lis te d e s M e m b r e s de 
l ' Ins t i tu t E g y p t i e n a u 31 D é c e m b r e 1911 . 
M e m b r e s h o n o r a i r e s et c o r r e s p o n d a n t s élus 
d a n s la s é a n c e d u 8 j anv ie r 1912. Lis te des 
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« U M A H I 
I. C a p b r e u u r d e n a t V a n y i ju.j d u l i e s t a b l i t i i e n t s 
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p e r D. Esttìnistau K. Agitilo. 
C A P B R E U 
Urdenat r any 1304 de l s estaollraents y donacions rets per Don Nnni 
Sane, de la sena «orcio 
H o c est t r ans la tun i factum d e i n s t r u m e n t i s 
d o n a t i o n u m siue n o t u l a r u m d o m i n i N 'unonis 
Sanc i i q u o n d a m , d e posses ion ibus q u a s h a b e b a t 
in tus C i u i t a t e m M a j o r i c a r u m , que m o d o sun t 
i l lustr issimi d o m i n i R e g i s Ma jo r i ca rum. E t fuit 
fac tum xiii. k a l e n d a s n o u e m b r i s , a n n o d o m i n i 
Mil les imo T r e c e n t i s i m o q u a r t o . 
1 A n n o xti . mi l les imo CC"xxx° s e c u n d o , q u i n -
to k a l e n d a s augus t i . N o s N u n o Sanc i i d a i n u s 
D o m i n i c h o de p lan is d e ripollo et tuis , ad o m n e s 
tuas vo lun ta te s , excep t i sc le r ic i s , u i r is re l ig ios ibus 
et mil i t jbus , q u a s d a m d o m o s c u m casa l ac io eis-
d e m c o n t i g u o q u a s h a b e m u s in Major ic is a n t e 
ecc les iam Sti . B a r t h o l o m e i . E t aft ' rontant a b 
o r i e n t e in d o m i b u s nos t r i s , a m e r i d i e in d o m i -
b u s a b o c c i d e n t e et c i rc io in d u o b u s car re -
ri is . V t h a b e a s tu e t tui d i c t a s d o m o s , sa lua nob i s 
vnatii aur i s e m p e r a n n u a t i m in festo 
pasche , fat igam x. d i e r u m , et faciatis ibi s i g n u m 
pe ro l e . T e s t e s r frater. P . d e a g e n , B n . d e pab ia , 
Gu i l t e rmus repos te r , B . des p lane t , R a y m u n d u s 
b a r o n u s . E t r e c i p i m u s p r ò in t ro i tu x. so l . ma lg . 
ij. k a l e n d a s augus t i . 
2 N o s N u n o Sanci i e tc . d a m u s tibi A r n a l d o 
d e s a d o u a in u i ta t ua t a n t u m , M. sol . vai . annua -
Any XXIX—Tom XIV.—Nùm. jcyr. 
tini a c c i p i e n d o s super r e d d i t i b u s d e lacuster ia-
Simil i ter da inus tibi d o m o s q u a s tenes e t o r t u m 
simil i ter quern t enes p r o nob i s c u m d o m i b u s et 
per t inen t i i s suis, vt d o m o s et o r t u m h a b e a s 
q u a m d i u tibi fuerit u i t a c o m e s . E t pos t o b i t u m 
ue ro t u u m nobis au t nos t r i s s ine q u e s t i o n e al i -
qua r eue r t an tu r . Tes tes ; P e t r u s d e agen . 
K a l e n d a s augus t i . 
_5 N o s N u n o Sanci i d a m u s t ibi B e r e n g a r i e d e 
R u p e , et D o z e t e filie tue , et G u i l l e r m o d a m e r 
viro suo , et proli et o m n i b u s pos te r i s et s u c c e s -
so r ibus uestr is , q u a s [ d a m ] d o m o s q u a s h a b e m u s 
in c iu i t a te M a j o r i c a r u m . E t a l ì r o n t a n t a m e -
r id ie in d o m i b u s nos t r i s , et d e t r ibus pa r t i bus 
in uia. E t i n supe r d a m u s uob i s -opera to r iun i 
q u o d ibi h a b e m u s , af trontat a b o r i en t e in ii j . 
viis, a p o n e n t e in d o m i b u s nos t r i s . Sa lu is nob i s 
ij. m a z e m o t i n a s in festo pasche , fat igam x. d i e -
rum, e t faciatis ibi s i g n u m pe ro l e . Tes te s : frater 
P. d e agen , et M. J o h a n n e s , A r n a l d u s d e s p l a n t e r 
Q u a r t o n o n a s augus t i 
4 N u n o Sanci i d a m u s tibi T h o m e d e d o n a t o , 
de G e n u a , et prol i , q u a s d a m d o m o s q u a s h a b e -
m u s in Major ic i s j ux t a o r t u m Magis t r i Johan¬ 
nis. Aft ' rontant a b o r i en t e in d o m i b u s M a r i e 
t aue rne ra , a mer id i e in via p u b l i c a , a b occ iden -
te in o r t o ep i scop i B a r c h i n o n e , a c i r c io in 
d o m i b u s E p i s c o p i p red ic t i . E t so lua t i s n o b i s tu 
et tui v n a m m a z e m o t i n a m a n n u a t i m in festo 
pasche , fa t igam x. d i e r u m . Tes t e s : frater P e t r u s 
d e agen , R a y m u n d u s d e ce l le to , G a r c i a f a k e s . 
Fu i t r e p a r a t u m . 
Q u a r t o n o n a s augus t i . 
,5 N u n o Sanc i i d a m u s t ibi b e n m o n t zaco lad 
d e marse l la , et prol i , q u a s d a m d o m o s q u a s habe -
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m u s in Majoricis j ux t a d a r a t / a n a n i . Affrontant 
a b o r i e n t e in aliis d o m i b u s nostr is , a mer id i e in 
d o m i b u s ponc i i ca la r t , a b o c c i d e n t e in d o m i -
b u s G a r c i e faltz, a c e r c io in via. E t soluat is 
n o b i s tu e t tui u n n u a t i m in festo P a s c h e v n a m 
m a z e m o t i n a m , fat igam x. d i e r u m . Tes t e s : frater 
P e t r u s d e agcn , R a y m u n d u s d e ce l le to , G a r c i a 
falces. 
i i j . n o n a s augus t i . 
6 N u n o Sanci i d a m u s tibi P e t r o b a r r u g a 
q u a s d a m d o n i o s in Major ic is j u x t a C c q u i a m . 
Aff rontan t d e d u a b u s p a r t i b u s in h o n o r e nos t ro 
et in d u a b u s uiis pub l i c i s ; vt h a b e a s ad l i b i tum, 
sa lua n o b i s v n a m a z e m o t i n a u n n u a t i m in 
p a s c h e , fa t igam x. d i e r u m , e t s i g n u m pero le . 
Tes t e s : frater P e t r u s d e agen et D . Sanci i , Gon-
za lbo sa r t re . (Diu en el m a r g e : G . d e Bayeres) . 
i i i j . n o n a s augus t i . 
7 N u n o Sanci i d a m u s tibi fferrario g i rua r i et 
V. c a n a u e l s , e t pro l i t testre, di ta o p e r a t o r i a con-
t i nua q u e h a b e m u s in Major ic is s u b t u s a l fundica 
j a n u e n t i u m . E t af f rontant a b o r i e n t e in u ia q u e 
t rans i t a n t e a l fundica , a mer id i e in d o m i b u s 
Pet r i ferrer, a b o c c i d e n t e in o p e r a t o r i a P. 
G u a s c h , a c i r c io in via p u b l i c a ; vt ea h a b e a t i s 
uos e t ues t r i , sa luis n o b i s et nos t r i s a n n u a t i m 
d u a b u s m a z e m u t i n i s in p a s c h a , s p a c i u m x. d ie -
r u m et s i g n n u m pero le . T e s t e s : fr. P e t r u s d e 
agen , R a y m u n d u s d e ce l l ec to e t G . u falces. 
iiij. n o n a s augus t i . 
8 N u n o Sanc i i d a m u s tibi P e t r o G u a s c h et 
p ro l i tue , v n u m o p e r a r o r i u m q u o d h a b e m u s 
s u b t u s a l fundica j a n u e n t i u m . Affrontât ab 
o r i en t e in o p e r a t o r i o ferrarii g i ruar i et V . de 
canaue l s , a m e r i d i e in d o m i b u s Pet r i Fe r re r , ab 
o c c i d e n t e in d o m i b u s G. d e mossol i e t P . mor¬ 
lana , a c i r c io in via; vt habea t i s illttd tu et tui et 
so luat i s n o b i s a n n u a t i m in festo p a s c h e v n a m 
m a z e m o t i n a m b o n i altri et rect i pens i , spac io 
x. d i e r u m et s i g n u m pe ro l e . Tes t e s : fr. Pe t rus 
d e agen , R a y m u n d u s ce l le to , G . a falces. (AI 
m a r g e , d e l letre d i ferent : a lbere t i d e T h o m a s 
r o m e u p rè s la Io tga de l s j enoueses ) . 
9 N u n o Sanci i d a m u s nob i s Gu i i l e rn io de 
mosol l et P e t r o m o r l a n a vnum o p e r a t o r i u m et 
q u a s d a m d o m o s e idem con t inuas , q u o d opera-
t o r i u m et d o m o s h a b e m u s in Major ic i s s u b t u s 
a l fund ica j a n u e n t i u m . O p e r a t o r i u m affrontât a b 
o r i e n t e in o p e r a t o r i o Pe t r i G u a s c h , a mer id i e 
in d o m i b u s I'. ferrer, a b o c c i d e n t e in d o m i -
b u s uestris , a ce rc io in via. D o m u s e t o p e r a t o -
r ium ( ' ) af f rontant a b o r i en t e in o p e r a t o r i o 
P . G u a s c h , a m e r i d i e in d o m i b u s l 'etri ferrer 
e t Bn . sabors , a b o c c i d e n t e in via, a c e r c i o "n 
via. E t so luat i s nob i s vno m o r a b a t i n o et vnam 
mazen io t inau i in pasche , fat igam \ . d i e r u m et 
s ignum pero le . Tes te s : frater Pe t rus d e a g e n , 
R a y m u n d u s d e cel le to , fferrarius sa ldzet . (Al 
m a r g e : Daq'uest e s t ab l imen t sou los a lbe rchs 
den G. P o n ç , Miquel C o s m e (,?), Loqtt i A b r o u e r , 
e pa r t del a lbere t i den Mes. (?) ) 
N o u a s augus t i . 
1 0 N u n o Sanci i d a m u s t ibi J o h a n n i c e r d a n o 
et proli ad l ib i tum, q u a s d a m d o n i o s q u a s habe-
m u s in Majoricis . Affrontant a b o r i en t e in d o -
m i b u s magis t r i J o h a n n i s , a m e n d i e e t o c c i d e n t e 
in aliis d o m i b u s nostr is , a ce rc io in via pub l i ca . 
Et soluat is inde n o b i s et nos t r i s tu et tui sem¬ 
pe r a n n u a t i m d u a s m a z e m o t i n a s in pasche , 
spac io x. d i e r u m et s ignum pero le . Tes t e s sunt : 
ffrater P . d e agen , R. gue r r a , V. des p lan te r . 
11 N o s N u n o Sanci i d a m u s t ibi G a r c i e repos-
ter et prol i , ad l ib i tum, d u o par ia d o m o r o m intus 
minia Ma jo r i ca rum, quar t in i q u e d a n i affrontant 
a b o r i en te in h o n o r e nos t ro , a m e n d i e in plaza, 
a p o n e n t e in via, a c i rc io in d o m i b u s B e r n a r d i 
massili i . Alias d o m u s affrontant d e t r i bus par t i -
b u s in h o n o r e nos t ro et in via. Vt h a b e a s ad 
l ib i tum, sa luo nob is vno b isant io a rgent i a n n u a -
t im in pasche , fat igam x. d i e r u m et s ignum pe-
role . Tes te s : frater Pe t rus d e agen , B. sabors 
D. Sanc i i . 
v.° idus augus t i . 
1 2 N u n o Sanci i d a m u s tibi P o n c i o b a l a r d o d e 
genua , d e pa r ia d e n o l i t t s i c ) et mis , ad l ib i tum, 
q u a s d a m d o m o s q u a s h a b e m u s in Majoricis 
a n t e hosp i t i um n o s t r u m . E t af f rontant ab 
o r i en t e -in via, a mer id ie in aliis d o m i b u s nos-
tr is , a c i r c io in via; sa luo nob i s vno b isan t io , 
fatigam x. d i e r u m et s i g n u m pero le . Testes: 
frater P. d e agen , R a y m u n d u s d e ce l le to , Do-
m i n g o Sanci i . 
T e r t i o idus augus t i . 
13 N u n o Sanci i d a m u s tibi G o t z a l b o sa r t re 
nomin i nos t ro , q u a s d a m d o m o s q u a s h a b e m u s 
in c iu i t a te M a j o r i c a r u m ; et a f f rontant a b or ien-
te in via, a mer id i e in aliis d o m i b u s nos t r i s , a b 
o c c i d e n t e in aliis d o m i b u s nost r is q u a s t e n e n t 
( 1) D i u ; d o m u s a f fr . e t o p e r a t o r i ) a f f r o n t a n t . 
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j ude i , a circio in aliis d o m i b u s nos t r i s q u a s t e -
net l ege tus . Sa lua nob i s vna m a z e m o t i n a 
b o n i auri a n n u a t i m in festo pasci le , fa t igam x. 
d i e r u m , et facias ibi s i g n u m pe ro l e . Tes t e s : 
fr. P e t r u s d e agen , B e r n a r d u s s abo r s et B. des 
p l an t e r . 
O c t a u o d e c i m o k a l e n d a s sep tembr i s . 
14 Nuno Sanci i da.mus tibi I m h e r t Rosseyl 
q u a s d a m d o m o s in Major ie is . E t affrontant ab 
o r i en te in h o n o r e nos t ro , a mer id i e in via, a b 
o c c i d e n t e in h o n o r e nos t ro , a c i rc io in h o n o r e 
d e Marsela . Sal i lo vno m o r a b a t i n o a n n u a t i m in 
pascha , fa t icam x. d i e r u m et s i g n u m pero le . 
Testes: fr. P . de agen , D. sanci i , B. d e s p lan ter . 
T e r c i o idtts oc tobr i s . 
1.5 N u n o Sanc i i d a m u s t ibi S a n x o sanc t i (?) 
G o n c z a l b i q u a s d a m d o m o s quar. h a b e m u s in 
Majorieis . Aff rontant a b o r i en te in via, a meri-
d ie in h o n o r e nos t ro , ac. o c c i d e n t e in d o m i b u s 
P . p rou inc i a l , a c i r c io in h o n o r e n o s t r o ; pe r 
v n a m m a c e m o t i n a m a n n u a t i m in p a s c h e , ad fa-
t i c a m x. d i e r u m . T e s t e s : frater P. de agen , Ber-
n a r d u s sabors , B. des p lan te r . 
xviij . k a l e n d a s s ep t embr i s . 
16 N u n o Sanci i d a m u s tibi P o n t i o c a r l e u a r 
et uxor i tue , e t prol i e t succes so r i -
bus ues t r i s , q u a s d a m d o m o s q u a s h a b e m u s in 
c iu i t a te M a j o r i c a r u m . Affrontant a b o r i e n t e in 
u ia pub l i ca , a m e r i d i e in d o m i b u s Pet r i Regis, 
ab o c c i d e n t e in d o m i b u s B. d e s a b a d e l , a c i r c io 
in d o m i b u s B . befayt . Sal i to n o b i s d i m i d i o mo-
r a b a t i n o a n n u a t i m in p a s c h e , et fa t igam x. d ie -
r u m , et s i g n u m p e r o l e s u p e r h o s t i u m . Tes t e s : 
fr. Pe t rus d e agen , Ga l i c i enus , G u i l l e r m u s d e 
po r r e r e s . 
xviij . k a l e n d a s sep tembr i s . 
17 N u n o Sanci i d a m u s t ibi G u i l l e r m o l o m b a r -
di et A l l e ç c i e v x o r i t ue , q u a s d a m d o m o s q u a s 
h a b e m u s in c iu i t a te M a j o r i c a r u m . Affrontant a b 
o r i en te in d o m i b u s Gera ld i d e Valencia, a m e -
r id ie jn d o m i b u s Gui l l e rmi gaspe ìa , a b occ i -
dente in via pub l i ca , a c i rc io in d o m i b u s aliis 
nostr is ; sali to n o b i s d i m i d i o m o r a b a t i n o a n n u a -
t im in, pa sche , fa t igam x. d i e r u m et s ignum pe -
ro l e . Fuit r e p a r a t u m . T e s t e s : frater P . de agen 
G a l i c i a n u s d e n i ì d i n a , e t G u i l l e r m u s d e por-
re res . 
iS N u n o Sanci i d a m u s tibi floriane denMilloli, 
et prol i , et succes so r ibus uestris,quasdam domos 
q u a s h a b e m u s in Major ie is . Affrontant ab 
o r i e n t e in via p u b l i c a Sanc t i Nico lay , a meridie 
in al ia via, a b o c c i d e n t e in d o m i b u s nostris, a 
c i r c io in via p u b l i c a q u e t rans i t ante domos. 
E t facias n o b i s d i m i d i a m m a z e m u t i n a m annua-
t im in p a s c h e , fat igam x. d i e r u m et signum 
pero le . Tes t e s : fr. P. d e agen , G. ba lne is , D.° 
s a n p o . (sic p r o Santi i vel Sanxc . ) 
10 N u n o Sanci i d a m u s nob is fl'errario m.illol, 
et proli et successo r ibus , q u a s d a m domos quas 
h a b e m u s in c iu i t a te M a j o r i c a r u m . Affrontant 
a b o r i en te in d o m i b u s B. marsi l i i , a m e r i d i e in 
d o m i b u s nostr is , a p o n e n t e in plaza, a c i rc io in 
via. I t e m d a m u s tibi q t t o d d a m o p e r a t o r i u m in 
p la tea ; affrontât a b o r i en t e in via, a m e r i d i e in 
aliis ope ra to r i i s nostr is , a p o n e n t e in orto 
R a y m u n d i d e c roza et D. sanci i . 
xvj. ka l endas s e p t e m b r i s . 
20 N u n o Sanci i d a m u s nobis B e r e n g a r i o atzu-
pa rd i , et uest r is in p e r p e t u i m i , quasdam domos 
q u a s h a b e m u s in c iu i t a te M a j o r i c a r u m et ortum 
eis c o n t i n u u m . D o m u s e t o r tu s affrontant ab 
or ien te in via, a mer id ie in h o n o r e P. m o n t l a u r e s , 
a b o c c i d e n t e in r ipar ia , a c i r c io invia. Vt hec 
habea t i s uos et ues t t i , et q t i i tquid infra predic-
tas af f ronta t iones h a b e m u s . Et soluat is nobis e t 
nos t r i s ij. m a z e m o t i n a s a n n u a t i m in pa sche , et 
faciatis ibi s i g n u m pero le , et r e t i n e m u s nobis 
fat igam x. d i e r u m . l i s t e s : Fr. P. d e agen, B. 
mars i l i , B. des p l a n t e r . 
xiij . k a l e n d a s s ep t embr i s . 
21 N u n o Sancii d a m u s tibi P. mêler et Marie 
uxor i tue , et proli et successor ibus , o p e r a t o r i u m 
q u o d h a b e m u s jux ta p la team S te .Eu la l i e . Affron-
tât a b o r i en te in aliis opera to r i i s nostr is , a me-
r id ie et a b o c c i d e n t e in d o m i b u s et or tal i ma-
gistri l o h a n n i s , a c i rc io in via; ut h a b e a t i s ad 
l ib i tum excep t i s mi l i t ibus et Sanctis, spac io x. 
d i e r u m , et so luat i s nob i s a n n u a t i m in p a s c h e 
vntnn m o r a b a t i n u m , s i g n u m pe ro le et fati-
g a m x. d i e r u m . Tes t e s : frater Pe t rus d e agen, 
D. Sanci i na t t a r re . 
xvii j . k a l e n d a s s e p t e m b r i s . 
22 N u n o Sanci i d a m u s tibi B. folfilie de Ripol 
d e uig, q u a s d a m d o m o s in ciuitate Majorica-
r u m . E t aff rontant ab oriente in aliis domibus 
nos t r i s , a mer id ie in via, ab occidente in via de 
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canaue l s , a c i r c io in r ipar ia . Vt h a b e a t i s tu et 
tu i salt io n o b i s v n o m o r a b a t i n o a n n u a t i m in 
p a s c h e , s p a c i o x. d i e r u m et s ignum p e r o l e . T e s -
tes : fr. P e t r u s d e agen , D o m i n g o sanxo , B . des 
p l a n t e r . 
xii j . k a l e n d a s s e p t e m b r i s . 
23 N u n o Sanc i i d a m us u o b i s P . m ê l e r e t Ma-
rie uxor i et pro l i e t s u c c e s s o r i b u s , q u a s d a m do¬ 
m o s et p r e s s e g u e r i u m q u e ibi est, q u a s h a b e m u s 
s u b t u s a l m u d a y n a m . A b o r i e n t e in d o m i b u s 
A n d r é e g a y t a ; vt h a b e a t i s ad l i b i tum, excep t i s 
mi l i t ibus e t sanc t i s , s a lua n o b i s v n i m a z e m o t i -
na a n n u a t i m in p a s c h e , s i g n u m p e r o l e et spa-
c i n m x. d i e r u m . T e s t e s : frater P . d e agen , B. des 
p lan te r , B. s a b o r s . 
xii j , k a l e n d a s s e p t e m b r i s . 
24 N u n o Sanci i d a m u s t ibi G. d e Balneis et p r o 
li et successo r ibus , d o m o s q u a s d a m q u a s ha¬ 
b e m u s in c iu i t a t e M a j o r i c a r u m . Affrontant ab 
o r i e n t e in a l fundici is B. s u p a r d i , a mer id i e in 
corra l i Pétr i d e m o n t l a u r e s , a b o c c i d e n t e in via, 
a c i r c io in via. Vt h a b e a t i s tu et tui in perpetui l i 
ad l ib i tum, sa lua n o b i s d i m i d i a m m a z e m o t i n a m 
a n n u a t i m in pasche , s p a c i u m x. d i e r u m , e t sig-
n u m pe ro le , excep t i s mi l i t ibus et e ler ic is . Tes-
tes: fr. P. d e agen , B. d e s p l an te r , Bn. n a u a r r e . 
xiij . k a l e n d a s s e p t e m b r i s . 
25 N u n o Sanc i i d a m u s t ibi ( ì u i l l e r m o b r a n d i 
d e pe rp in i an i , e t prol i , a d l ib i tum, d o m o s quas-
d a m q u a s h a b e m u s in Major ic i s . Aff rontant a b 
o r i e n t e in via, a m e r i d i e in via, a b o c c i d e n t e 
in d o m i b u s aliis nos t r i s , a c i r c io in d o m i b u s B. 
d e p a r d i n e l a ; vt h a b e a t i s a d l ib i tum excep t i s 
mi l i t i bus e t s a n c t i s in p e r p e t u i m i , et so lua t i s 
n o b i s v n a m m a z e m o t i n a m a n n u a t i m in pasche , 
s p a c i o x. d i e r u m , s i g n u m pero le . Tes te s : frater 
P. d e agen , B . des p l an te r , Be rna rd t t s s abor s . 
xii j . k a l e n d a s sep tembr i s . 
26 N u n o Sanci i d a m u s tibi Ot t i l l e rmo d e 
p in t a , et G a s c h u n e uxor i , et pro l i et successor i -
bus , q u a s d a m d o m o s q u a s h a b e m u s in Major i -
cis . Affrontant a b o r i en t e in h o n o r e nos t ro , a 
m e r i d i e in d o m i b u s nos t r i s , a b a c c i d e n t e in 
via, a c i rc io i l h o n o r e nos t ro . Vt habea t i s 
ad l i b i t u m sa lua n o b i s m e d i a m e z e m o t i n a 
a n n u a t i m in pasche , s p a c i o x. d i e r u m et s ignum 
pero le . Tes t e s : fr. P . d e agen , B. des p lanter , 
D . sabors . 
xiij. k a l e n d a s s e p t e m b r i s . 
27 N u n o Sancii damt is tibi R a y m u n d o Flue-
lier, et Amil le ttxori tue , et tiestris successo r ibus , 
v n u m o p e r a t o r i u m in p la tea . Affrontât in p la tea 
a b o c c i d e n t e ( '), a mer id i e in o p e r a t o r i o q u o d 
t ene t G u i l l e r m u s d e bê lera , a b o c c i d e n t e in o r to 
D . Sanci i , a c i rc io in h o n o r e nos t ro . Vt h a b e a -
t is ad l ib i tum tu et tui , sa lvo n o b i s v n o m o r a -
b a t i n o a n n u a t i m in p e r p e t u u m in festo p a s c h e , 
excep t i s mi l i t ibus et locis rel igiosis , spac io r . 
d i e r u m , et s i gnum pero le . Tes te s : F r a t e r Pe t rus 
d e agen , D . s a b o r s . B . des p lan te r . (Diu al m a r g e : 
Da lmac i t i s d e anenc . ) 
xj . k a l endas s e p t e m b r i s . 
28 N u n o Sanci i d a m u s tibi Be renga r i e et proli 
e t successo r ibus , q u a s d a m d o m o s in c iu i t a te 
M a j o r i c a r u m . Affrontant a b o r i e n t e in aliis 
d o m i b u s nostr is , a mer id i e in d o m i b u s Arna ld i 
d e l edone , a b o c c i d e n t e in via pub l i ca , a c i rc io 
in d o m i b u s J o h a n n i s ferrarii . Vt h a b e a t i s tu et 
tui a d l ib i tum, sa lua n o b i s u n a m a z e m u t i n a 
a n n u a t i m in pasche , spac io x. d i e r u m et s i g n u m 
pero le . Testes: F ra te r Pe t rus d e agen , D. sanci i , 
B. des p lan te r . 
xj. k a l e n d a s sep tembr i s . 
29 N u n o Sanci i d a m u s t ib i II. d e salas de 
b u n n o l a et Mar i e t txori t ue , q u a s d a m d o m o s 
q u a s h a b e m u s in c iu i t a te Ma jo r i ca rum. Affron-
t a n t a b o r i e n t e et mer id i e in d o m i b u s Magis t r i 
J o h a n n i s , a b o c c i d e n t e in via, a c i rc io in aliis 
d o m i b is nos t r i s . Vt h a b î a s ad l ib i tum, excep t i s 
mi l i t ibus et sanc t i s , et facias nob i s v n a m maze-
m u t i n a m aun t i a t im in pasche , fat igam x. d i e r u m 
et s i g n u m pero le . Tes t e s : frater Pe t rus d e agen , 
B. d e s p l an t e r , B. s a b o r s . 
xviij. k a l e n d a s s e p t e m b r i s . 
30 N u n o Sanci i d a m u s tibi R a y m u n d o sati-
m a t e r et proli et s u c c e s s o r i b j s ad l ib i tum, quod-
d a m o p e r a t o r i u m q u o d h a b e m u s in c iu i t a t e 
M a j o r i c a r u m in p la tza . Affrontât a b o r i en t e in 
p la tza , a mer id i e in a l to o p e r a t o r i o nos t ro , a b 
o c c i d e n t e in o r t o R a y i n u n d i gaujol , a c i rc io in 
al io o p e r a t o r i o q u o d t ene t a s t ruch j u d e u s . 
Vt h a b e a s tu et tui a d l i b i tum, saltio n o b i s vno 
m o r a b a t i n o a n n u a t i m in pasche , s p a c i o x. 
d i e r u m , et s i gnum pero le . Tes t e s : frater P e t r u s 
d e agen , R a y m u n d u s d e ce l le to , D o m i n g o 
sanxo . (Al m a r g e : Bona uia pel l ipar ius . ) 
fi ' H a d e d i r : ab o r i e n t e . 
' .VndeciiBo kalendas septembris. 
31 Nuno Sancii damus tibi Guter dietz in vita 
uestra tantum, honorem nostrum de canet cum 
iuribus suis, exceptis vj. jugatis. Et insuper da-
mus uobis qùamdara nostrani alqueriam de 
cabra in termino de falanig circa pede benifo-
rarii. Et insuper duo paria domorum in ciuitate 
Majocicarura, que affrontant abortente in Ce-
quiay> a' mendie in plazu, ab occidente in domi-
bu£>picprneili, a crrcio in domibus vestris. Vt 
halMMjsi<m'oHta wéstra, et in obitutn vestrum 
noWfcè**)«sttfis quiete deuoluantur hec omnia 
pr»dfot*. Testes: Raymundus de celleto, frater 
P. de agen, Pelay nonitz, A. de sadoua, G. 
dietz. 
Quinto kalendas septembris. 
3.2 Nuno Sancii damus tibi B. pascal de bar» 
chinona, et proli, in pcrpctuum, domos quasdam 
in ciuit,ate Majoricarum. Affrontant ab oriente 
inaftftdomibus posais, a meridie in honore 
nostflO/ ab occidente in domibus B. des planter, 
a cirçio in plaza; salua nobis vna mazeraotina 
annuatim in pasche, spacio x. dierum et signum 
pefajs^introtos;*. sol. Testes: frater Petrus de 
agenj Belsymonitz, B. des planter. .. -
Quarto kalendas septembris. 
3 3 Nurió Sàh'cif damus tibi Geraldo de pals et 
Marie faticoni (?) vxori tue et proli uestre, quas-
datw domos quas habemus in ciuitate Majorica-
rup»-r'Affiont»nt ab oriente in domibus.Johannis 
erminf, a meridie in domibus Pelay nonitz, ab 
occidente in Çequia, a circio in domibus B. 
nauatne, saluo nobis vno morabatino annuatim 
in pasche, et Riciatis ibi signum perole, fatigam 
3s.di«um'>Testes;j frater Petrus de agen, Ray-
mundus de ceHet©(i Bn. dea planter. 
34 NunoSançii damus tibi Agustino de Ge-
rpn^t,j^)rpU.tue,idpraos quasdam in ciuitate 
^ifclrtW? t ' "r Af«TW t a n t oriente, in via, a 
rnerj^!, jn, honçtie nostro, ab occidente in via 
publ§çf, a,;cu-pjo, jn, hqnore nostro. Vt habeati? 
«fi ty^^^^.tujéaaltta,norbU «n* mazemotina 
anBU^ m^^sçhe^ . s ig i ium perole et fatjgara 
^ f o d i « ^ m ^ p e ^ , m i l i t i b u s et sanctis. 'Pestes; 
frater fetr^^e, a^en^ Raymundus. , (, v 
iiij. idus septembris. 
3 5 Nuno Sancii damus tibi Johanni Romeu 
homini nostro, quandam domum quam habe¬ 
mus in Majoricis. Affrontât 
4*1$ 
Vt habeas tu et tui, s»t)i»>!Jtobif, 
m e d i a m a z e m o t i n a a n n u a t i m in pasche^&ttigfl» 
x. d ie rum, e t s i g n u m pero le . Testes; , fréter, Jk* 
t rus d e agen , B. n a u a r r e , P e t r u s A n t h o l i . - <f 
iiij . i dus s ep t embr i s ; M 
3 6 N t tno Sanci i d a m u s t ibi S t e p h a h 6 d e patii-
pa lona , et R a y m u n d e vxori t ue , et'prori'et Suc-
cessor ibus , q u a s d a m d o m o s quas h a b e m u s in 
Majoricis . Aff rontant a b o r i en t e in via, a meri¬ 
die in d o m i b u s G. p in t a a b occidetrte .in via, '* 
c i rc io in d o m i b u s 15. bardoner i -Vt habeatis, sal* 
uis n o b i s iij. sol . jmonete curritiflis-lMM.*tiW 
in pasche , fat igam x. d i e r u m et signttm-peroHSÉ 
Testes: fr. P. d e agen , B. n a u a r r e , P . AnWH. *> 
3 7 N u n o Sanc i i d a m u s tibi B. d e empuries et 
J o h a n n i non iz d u a s dotn-js quas h a b e m u s in 
c iu i t a te Ma jo r i ca rum. Affrontant ab oriente ill 
d o m i b u s nos t r i s , a m e r i d i e in d o m i b u s ' nostris, 
ab a c c i d e n t e in d o m i b u s Bn . n a u a r r e , a c i rc io in 
cequ ia . Vt habea t i s a d l ib i tum sa lua nob i s vna 
l ibra ce re a n n u a t i m in p a s c h e , fatigam x. dif-
r u m , s ignum perole . T e s t e s : frater ;Petr«6 »Je 
a g e n , D o m i n g o sanxo , B . S a b o r s . ,j».bf.ïup 
iiij. idtis s e p t e m b r j p . , ; ; M , , 
3 8 N u n o Sanci i d a m u s tibi Gntllermb 'gaflatfdb 
et proli et successo r ibus , quasdam^dortibi : ifi 
Major ic is . Affrontant a b o r i e n t e in honore WOS-
t ro , a mer id i e in d o m i b u s G. johannis, ttt-
c iden te in via pub l i ca , a c i r c io in a l ia via pu¬ 
bl ica. Vt h a b e a t i s tu e t tu i a d l i b i t um, s a l u b 
nob i s v n o m o r a b a t i n o e t q u a d a m mazernotinaai 
a n n u a t i m in p a s c h e , s p a c i o x. dierum etsignom 
pero le . 'Testes: frater P. d e a g e n , P. Sancii; B. 
n a u a r r e . * .•••< t ti.h 
. -:l 1 ' v i l , •(• 1 ;( 
iiij. i dus septembris , . . •> .„ j 
3 9 N u n o Sanc i i d a m u s tibi Petraide.cerrego-
les e t prol i et successo r ibus , quasdam idotnm 
quas h a b e m u s in c iu i t a t e Majoricarum. Et 
affrontant a b o r i en t e in via, a meridie in cktmfr 
bus Pet r i u e r m e l , a b o c c i d e n t e iajdomibrtts S. 
palla, a c i r ic io in via p u b l i c a . Vt habea t i s , salua 
nob i s v n a m a z e m o t i n a a n n u a t i m in festo pas-
che, et facialis ibi signum perole,£t fatigamt*. 
dierum. Testes: frater P. agen, fl* nauarre; B . 
Sabors. î: . •"• o i t . * 
Pr id ie i dus s e p t e m b r i s . 
4 0 N u n o Sanci i d a m u s tibi Guitlermo de bê-
lera e t B e r e n g a r i e vxor i tue , et proli uestre, 
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Testes: frater Petrus de agen, B. des planter, 
B. sabors. 
xv. kalendas octobris. 
4 5 Nu.10 Sancii damus tibi Raymundo de 
costoga de arulis, et Naluire vxori tue et uestri.», 
domos quasdam quas habemus in ciuitate Ma-
joricarum. Et affrontant ab oriente in honore 
episcopi barellinone, a meridie in via, ab occi-
dente in honore nostro et in honore episcopi, 
a circio in honore nostro. Vt habeatis uos et 
uestri, salua nobis vna mazemotina annuatim 
in pasche, fatigam x. dierum et signum pe-
role super hostium. Testes: frater Petrus de 
agen, B. des planter. 
Decimo kalendas octobris. 
4 6 Nuno Sancii damus tibi Petro de fabrica, 
et Marie vxori, et proli, et uestris successoribus, 
domos quasdam quas habemus in ciuitate Majo-
ricarum. Affrontant ab oriente in via, a meridie 
in domibus Guillermi scribe, ab occidente in do-
mibus Roberti de granada, a circio ih via. Vt 
habeatis uos et uestri saluo nobis vno moraba-
tino annuatim in testo pasche, spacio x. dierum 
et signum perole super hostium. Testes: frater 
Petrus de agen, Domingo sancii, B. des planter 
Octauo kalendas octobris. 
4 7 Nuno Sancii damus tibi Guillermo Jacobo 
de rinmano et tuis, quasdam domos quas habe-
mus in Majoricis. Affrontant ab oriente in via, 
a meridie in domibus et orto de Cerades, ab 
occidente in domibus Petri, a circio in via. Vt 
habeas tu et tui, salua nobis vna mazemotina 
annuatim in pasche, spatium x. dierum, et sig-
num perole super hostium. Testes: frater Petrus 
de agen, D. sancii, Bn. des planter. 
Octauo kalendas octobris. 
48 Nuno Sancii damus tibi B. grass. quasdam 
domos quas habemus in Majoricis. Affrontant 
ab oriente in domibus Agustini, a meridie in 
via, ab occidente in via, a circio in via. Vt 
habeas tu et tui, saluo nobis vno bisancio ar-
genti annuatim in festo pasche, fatigam x. die-
rum et signum perole. Testes: frater P. de 
agen, Bernardus Sabors, B. des planter. 
Tertio kalendas octobris. 
49 Nuno Sancii damus tibi Raymundo de 
Marsella, quasdam domos. Affrontant ab oriente 
in domibus G. picornelli, a meridie in p'.asa, ab 
quodddarti operatorium quod habemus in ciui-
tate Majoricarum. Affrontât ab oriente in plaza, 
a meridie in meo fumo, ab occidente in orto 
D. Sancii, a ciricio in operatorio Raymundi 
fiueller. Vt habeatis, saluo nobis vno morabatino 
annuatim in pasche, fatigam x. dierum, et facia-
tis signum perole. Testes: frater Petrus de agen, 
D. sancii. (Al marge: Dulmacius de auenc.) 
Idus septembris. 
41 Nuno Sancii damus tibi Petro de sangossa 
nomini nostro, quasdam domos quas habemus 
in ciuitate Majoricarum. Affrontant ab oriente 
in aliis domibus nostris, a meridie in via, ab 
occidente in alia via publica, a circio in ho-
nore nostro. Vt habeas tu et tui ad libitum ex-
ceptis clericis et militibus, salua nobis vna ma-
zemotina annuatim in pasche, fatigam x. die-
rum, et- signum perole. Testes: frater Petrus de 
agen, D. Sancii, B. des planter. 
Idus septembris. 
4 2 Nuno Sancii damus tibi Castello uiso et 
Bn. de capite stagni et proli et successoribus, 
quasdam domos quas habemus in Majoricis. 
Affrontant ab oriente in domibus Garcie dietz, 
a meridie in honore rostro, ab occidente in do-
mibus B. paschal a circio in plaza. Salua nobis 
vna mazemotina annuatim in pasche, fatigam x. 
dierum et signum perole. Testes: frater Petrus 
de agen, B. nauarre, P. antolinus. 
xv. kalendas octobris. 
43 Nuno Sancii damus tibi Guillermo feliu 
d e «aneto, et Bianche vxori tue, et uestris, quas 
dam domos in ciuitate Majoricarum juxta mu-
rimi darazane. Et affrontant ab oriente in ho-
nore nostro, a meridie in via, ab occidente in 
domibus Barczalo mercer correger, a circio in 
honore nostro. Vt habeatis, salua nobis vna ma-
zemotina annnatim in pasche in perpetuum, 
fatigam x. dierum, et signum perole super hos-
tium. Testes: frater Petrus de agen, B. sabors, 
B. des planter. 
xv. kalendas octobris. 
44 Nuno Sancii damus tibi Roderico Sartre 
domos quasdam quas'habemus in ciuitate Ma-
joricarum. Affrontant ab oriente in via, a meri-
die in domibus Petri de planis, ab occidente et 
circio in domibus D. de fontibus. Vt habeas tu 
et tui, salua nobis media mazemotina annuatim 
in pasche, fatigam x. dierum et signum perole. 
occïe|i||*e>ifl domibot nostris, a circio in domi-
bfl|B «Jc^À* f*f Y* habeatis ad libitum, exceptis 
milj^i|n^et sanctis, salua nobis vna mazemotina 
arm^fun in pasche, fatigam x. dierum, et sig-
nuflQâaKoJei Testes: frarer P. de agen, B. sabors, 
Tertio kalendas octobris. 
50 Ñuño Sancii damus tibi Johann! de quar-
tarols |)e marsella, quasdam domos cum cortal. 
Affrontant ab oriente in via, a meridie in ho-
nore nostro, ab occidente in honore nostro, a 
circio in honore episcopi barchinone. Vt ha-
beatis, saluis nobis iiij. solidos monete quaterni 
annuatim in pasche, fatigam x. dierum et sig¬ 
num perole. Testes: frater Petrus de agen, 
B. des planter, B. Sabors, 
• Tertio kalendas octobris. 
51 , If uno Sancii damus tibi B. de scola de 
girona, et proli tue, quasdam domos in ciuitate 
Majoricamm. Affrontant ab oriente in via, a 
meridie in D. proenzal, ab occidente in nostro 
fumo, a circio in capite pontis. Salua nohis 
media mazemotina annuatim in pasche, fatigam 
x. dierum et signum perole. Testes etcétera. 
Tertio kalendas octobris. 
52 Nuno Sancii damus tibi V. de canauels et 
proli et fuccessoribus, domos quasdam in ciui-
tate Majoricarum. Affrontant ab oriente in do-
mibus B. poi, a meridie et occidente in vus, a 
circjOjin, ualle de Riera. Et insuper damus tibi 
vnunv pati ' juxta atzoch. Affrontât ab oriente 
in vU( a meridie in honore nostro, ab occidente 
in honore G.de monte catti ano, a circio in ripa-
ria uenti (sic). Et soluatis nobis tu et tui annua-
tim pro censu duas macemotinas in pasche, 
spacio x. dierum et signum perole. Testes: 
fr. Petrus de agen, B. sabors, B. de planter. 
Tertio kalendas octobris. 
53 Nuno Sancii damus tibi Arnaldo scutifero 
de baiolis, quasdam domos in ciuitate Majorica-
rum subtus alfundica januentium. Affrontant 
ab otìerrte in domibus lazari de marsella, a 
meridie et occidente in vus, a circio in domi-
bus BaTorandi sabadel. Vt habeas tu et tui, et 
soluas nobis et nostris pro censu in perpetuum 
vnum morabatinum annuatim in pasche, spa-
ciotx. dierum, et signum perole. Testes: frater 
Petrus de agen, B. sabors, et B. des planter. 
(1) A q u e s t a p a r t i d a e s t á t a f x a d a e n 1' o r i g Í D a l c o n i 
s i f o s e q u i v o c a d a o D O v a l g u é s . • 
3 . 5 
Duodecimo kalendas novemhris. 
54 Nuno Sancii damus tibi Arnaldo de sancto 
celoni et tuis, domos quasdam quas habemus 
in Majoricis ante Almudaynam. Affrontant ab 
oriente in honore nostro, a meridie in domibus 
Petri de segarre, ab occidente in via, a circio 
in via. Salua nobis vna mazemutina animati m 
in pasche, fatigam x. dierum, et signum perole. 
Testés: frater Petrus de agen, fferrarius salzet, 
P. nauares. 
Duodecimo kalendas novembris. 
5 5 Nuno Sancii damus tibi Gerallo candele-
rio nostro, et proli, et successoribus, domos 
quasdam subtus Almudaynam. Affrontant ab 
oriente in via, a meridie in domibus -Petri mê-
les, a b occidente in aliis domibus nostris, a cir-
cio in via. Vt habeas tu et tui, salua nobis me-
dietate mazemotine annuatim in pasche, fati-
gam x. dierum et signum perole super hostium. 
Testes (') 
Quinto idus novembris. 
5 6 Nuno Sancii damus tibi Johanni lopeti et 
Marie uxori tue et vestris, quasdam domos (*) 
cum algorffa quas habemus in Majoricis. 
Affrontant a b oriente in via, a meridie in 
via, a b occidente in via, a circio in domibus 
Berengarie de Rupe. Saluis nobis duabus ma-
zemotinis annuatim in pasche, fatigam'x. die-
rum et signum perole; et excipimus furnum 
quod ibi est. Testes: ferrarius salzet, Maestre 
Raolf, Bartholomeu de josa. 
57 Nuno Sancii damus tibi Guillerme GayU-
ne de masolla, et Nicholao (ilio tuo, et iiestris, 
domos quasdam quas habemus in Majoriez 
ante alfundica B. supardi. Affrontant ab 
oriente et meridie in viis, ab occidente in domi-
li UN lazari de marsilia, a circio in domibus 
Poncii carleuar. Vt habeatis uos et uestris, sfi-
n ì - , nobis iiij. morabatinis annuatim in pasche, 
fatigam x. dierum, et signum perole. Testes:*' 
frater P. de agen, B. sabors et B. nauarre. 
xv." kalendas decembris. 
58 Nuno Sancii damus tibi Petr© «te staila, 
de minorisa, et proli tue, quasdam domo» q.«as 
habemus in Majoricis juxta Cequiam. Et affron-
( 1 ) E D b l a n c h . 
( 3 ) D i u : q u a s d a m d o m o s q u a i l i à b r m u s c u m a l -
g o r f f a q u a s b a b e m u s 
3 J & 
t a n t a b o r i en te in C e q u i a , a mer id i e in d o m i b u s 
R a y m u n d i s a u m a t e r , a b o c c i d e n t e in domi -
b u s nos t r i s , a c i r c io in p la tza . D ic t a s ig i tur do -
m p s cura suis j u r i b u s h a b e a t i s tu et tui in per-
pètuur t i e t so lua t i s nob i s c e n s u m a n n u a t i m in 
p a s c h e v n u m m o r a b a t i n u m , fat igam x. d i e r u m 
e t ' s i g n u m p e r o l e . T e s t e s : G a u c e r a n d u s d e pino¬ 
so, G . d e u ig , fferrarius sol tzet . 
5 9 P e t r o d e s a u i l a p r o m i t o uob i s d o m i n o N u n o 
Sanc i i q u o d a c c i p i a m a u o b i s t abu lan t in ilia 
p l a t ea qtVam h a b e t i s in Major ic is j u x t a C e q u i a m 
a n t e d o m o s q u a s p r o uob i s t eneo , q t t a n d o c u m -
q u é m à c è l l u m ibi feceritis et cons t ruxe r i t i s nos 
Uél 'aliquis n o m i n e vestr i , et q u o d i n d e d o n e m 
ù o b i s ê t ues t r i s a n n u a t i m p r o censu in p a s c h e 
v i w m ' m a z ' e m o t i n a m : D u m i n s t r u m e n t u m do -
riàtiohis iride mtch i e t raeis conf ic ia tur a vobis 
uël a b illo qu i l o c u m in Major ic i s t enue r i t super 
r é b u s ues t r i s h a b e a t i s r e to rn . Tes t e s : frater Pe-
t r n * d e agen , fer rar ius d e folzeto. 
- • : Q u a r t o d e c i m o k a l e n d a s d e c e m b r i s . 
60 N u n o Sanci i d a m u s tibi Gili d e c o l u m b a r i o 
e t prol i e t sucçesso r ibus , q u a s d a m d o m o s q u a s 
h a b e m u s in Major ic i s . Affrontant a b o r i en t e et 
p o n e n t e é t m e r i d i e in d o m i b u s nos t r i s , a c i rc io 
ih via. l i t h a b e a t i s tu et tui p r o v n u m m o r a b a -
t i n u m , s i g n u m pe ro le , et fa t igam x. d i e r u m . 
Tes t e s : fferrarius soltzet , G u i l l e r m u s repos te r , 
G', d e ba lne i s . 
6 i - > N u n o Sanc i i d a m u s t ibi B. d u r a n d e per-
p in ian i , q u o d d a m o p e r a t o r i u m in Major ic is an te 
ecc l e s i am Béate E u l a l i j . Affrontât a b o r i e n t e in 
a l lô o p e r a t o r i o h o s t r o , a m e r i d i e in d o m i b u s 
mâgîs t r i J o h a n n i s , a p o n e n t e in alio o p e r a t o r i o 
ft'o&irô, à c i rc io in via. Et solvas n o b i s e t nost r is 
ttf e t ' t u i v n u m m o r a b a t i n u m a n n u a t i m in pas-
q n ë , fatrgàrri X. d i e r u m e t s i g n u m pero le . T e s -
tes: fr. P . de ' a g e n ; fferrarius sal tzet , B. des 
p l a n t e r . ' ' ' 
' 62 N u n o Sanci i d a m u s tibi Ge ra l l o d e b a n e o -
Iis, vn'Um o j5erator ium a n t ê ecc l e s i am b é a t e 
eula l ie . E t affrontât a b o r i en t e in o p e r a t o r i o 
magis t r i J o h a n n i s , a m e r i d i e in d o m i b u s nia-
gjstr i JOrhannis, ' 'a p o n e n t e in o p e r a t o r i o B. du-
rai*, a c i f c i o i n via. Sa lua nob i s vna m a z e m o t i n a 
ahr tuat inl in pasche , fat igam x. d i e r u m , e t s ig-
n u m pero le . Tes te s : frater P . d e agen , ff. 
sal tzet , B. sabors.-
Q u a r t o d e c i m o k a l e n d a s d e c e m b r i s . 
6 3 N u n o Sanc i i d a m u s t ibi B. cuyrace r , et 
Berengar ie uxor i tue , e t uest r is in perpe tUum, 
cil m i n t r a t a e t t abu l a e idem c o n t i n u a a p a r t e 
m e n d i e , q u e m h a b e m u s in Major ic is in p laza . 
E t affrontât a m e r i d i e in via ' e t in d o m i b u s 
uest r is q u a s tene t i s p r o R e g e et in o p e r a t o r i s 
B. c o m p a n i , a p o n e n t e in m u r o grosso , a c i rc io 
in p e r t i n e n t i a P; d e m o r a n t a , a b o r i en t e in por-
t ione h o m i n u m Mont i spesu l l an i . E t h a b e a t i s 
uos et uest r is in p e r p e t u u m , saluis nob i s tri-
bus m a z e m o t i n i s a n n u a t i m in pasche , fat igam 
x. d i e r u m , et posi t is ibi facere d o m o s siue 
ope ra to r i a , q u e h a b e a t i s sub p a c t o p red ic to . 
Tes tes G. d e p a u o , G. a rna ld i , ferrar ius soltzet. 
xiij. k a l e n d a s d e c e m b r i s . 
6 4 N o n o Sanci i d a m u s t ibi J o h a n n i peri tz 
homin i nos t ro , q u a s d a m d o m o s in Major ic is 
an t e A l m u d a y n a m . Affrontant d e t r i bus par t i -
b u s in h o n o r e n o s t r o e t in via. Sali to n o b i s v n o 
m o r a b a t i n o a n n u a t i m in pasche , et fa t icam x. 
d i e rum, e t s ignum p e r o l e . Tes t e s : frater P e t r u s 
d e agen , D . sanci i , B. des p lan te r . 
xiij k a l e n d a s d e c e m b r i s . 
6 5 N u n o Sanci i d a m u s t ibi fferrario d e be rga , 
et R a y m u n d e uxor i tue , et ne tris, q u a s d a m 
d o m o s q u a s h a b e m u s in Major ic is , et insuper 
v n a m t a b u l a m in mace l lo q u a m d e n o u o faci-
mits in p laza q u e est an t e d o m o s p red ic t a s , q u e 
t abu l a t ene t d e l o n g o xij . p a l m o s et d e la t i tu-
d ine vi i j . p a l m o s . Et affrontât in t a b u l a P e t t i 
saitila et in via p u b l i c a a p a r t e p o n e n t e . Dormis 
affrontant a b o r i en te in d o m i b u s p icorne l l i , 
a m e r i d i e in plaza, a p o n e n t e in aliis d o m i b u s 
nos t r i s , a c i rc io in d o m i b u s q u a s t e n e t G . a 
as[berti?] Vt h a b e a t i s uos et ues t r i s emper , sa luo 
nob i s v n o m o r a b a t i n o p r o d o m i b u s et vna m a -
zemot ina p r o t a b u l a a n n u a t i m in pasche , fati-
-gam x. d i e r u m et s ignum pero le . Tes t e s : ferra-
r ius solzet, P e t r u s sanila, G u i l l e r m u s d e Balneis. 
x. k a l e n d a s d e c e m b r i s . 
6 5 N u n o Sanci i d a m u s tibi B e r n a r d o .de la 
b r o z a et G u i l l e r m o d e la R o c a , e t p ro l i et suc 
cesso r ibus uestr is , d o m o s q u a s d a m q u a s habe -
m u s in Major ic is . Affrontant a b o r i en t e in o r t o 
a m e r i d i e in ope ra to r i i s C o m i t i s E m -
pur i a r t tm , a p o n e n t e in via s iue in c e q u i a , a 
c i rc io in d o m i b u s Sa lua n o b i s v n a 
m a z e m o t i n a a n n u a t i m in p a s c h e , fat igam x. 
d i e r u m et s i g n u m perole. Testes: frater P e t r u s 
d e agen, fferrarius solzet , B. salzef, 
(>6 Ñ u ñ o Sanci i d a m u s t ibi P e t r o ferrer d e 
uig, et p ro l i et s u c c e s s o r i b u s m i s , d u o par ia do -
m o r u m c o n t i n u a in Major ic is . Aff rontan t a b 
o r i en t e in via, a m e r i d i e et p m e n t e in d u a b u s 
v u s et in d o m i b u s Be renga r i i d e R u p e , a cir-
c io in c a s a k c i i s nos t r i s ; pe r v n a m m a z e m o t i -
na m et d i m i d i a m a n n u a t i m in p a s c h e , fatigara 
x. d i e r u m et s i g n u m pero le . Tes te s : fferrarius 
solzet , B. sabors , B . d e la b rosa . 
viiij. k a l e n d a s d e c e m b r i s . 
6 7 N u n o Sanc i i d a m u s t ibi J o h a n n i b o m i n i 
nostro et tu is , d o m o s q u a s d a m quas h a b e m u s 
in c i m i a t e M a j o r i c a r u m s u b t u s a l m u d a y n a m . 
Affrontant ab o r i e n t e in u ia s u b t u s b a r b a c a n a , 
a meridie in d o m i b u s G s r a l d i cande la r i i et in 
d o m i b u s M a t h e i d e sabade l , a p o n e n t e in Eccle-
sia beati N icho l ay , a c i rc io in via pub l i ca . 
S j J u o n o b i s v n o m o r a b a t i n o a n n u a t i m in pas-
c h e , fa t igam x. d i e r u m et s i g n u m pero le . Tes t e s : 
A r n a l d u s d e Barr i is , fr. P . d e agen , ff, salzet. 
O c t a u o k a l e n d a s d e c e m b r i s . 
6 8 N u n o Sanci i d a m u s tibi V i n c e n d o de alba-
r e d a et prol i , d o m o s q u a s d a m q u a s h a b e m u s in 
Major ic is , t e r m i n â t e s a b o r i e n t e in aliis d o m i -
b u s nos t r i s , a m e r i d i e in d o m i b u s D o m i n g o 
pfOueuçal , a p o n e n t e in B e r e n g a r i o d e scala, a 
c i r c io in via . S a l u a n o b i s v n a m a z e m o t i n a 
a n n u a t i m in p a s c h e , fa t igam x. d i e r u m et s ig-
11:1.11 pe ro l e . T e s t e s : fferrarius sa lze to B. sabors , 
P e t r u s ferrer d e u ig . 
K a l e n d a s d e c e m b r i s . 
69 Nuno Sanc i i d a m u s t ibi B. d e yspan ia , d e 
b a r c h i n o n a , et p ro l i e t successor ibus , q u o d d a m 
o p e r a t o r i u m in c a r r e r i o fabrer ie in c iu i t a t e 
Ma jo r i ca rum. Et aff rontât a b o r i en t e in ope ra -
torio nostro, a m e r i d i e in h o n o r e comi t i s Era-
puriantm, a ponente et c i r c io in vus publ ic i s . 
Salua n o b i s v n a m a z e m o t i n a , fat igam x. d i e r u m 
et s ignan perole. Testes: fferrarius salzet , R o -
decicus sarter, M a r t i n u s P é t r i d e s i : 
tt'% • i ' l 
i i i j . n o n a s d e c e m b r i s . 
7 » ! ilftmâ Saltati damus t ibi V i n c e n d o de xea, 
nomini costui», «ttttis ad l i b i tum, d o m o s q u a s -
d a m q u a s h a b e m u s in Major ic i s ' Af f ron tan t a b 
o r i e n t e in via pub l i ca , a m e r i d i e in ali is domi -
b u s nos t r i s , a p o n e n t e in d o m i b u s j u d e o r u m , 
2\F 
a c i r c io in d o m i b u s Goz»lbi sartrev Salua nobis^ 
vna m a z e m o t i n a a n n u a t i m in pasche,1 fatigam 
x. d i e r u m et s i g n u m pero le . Testest fferra»ftfab 
solzet R o d e r i c u s sa r t re , M a r t i n u s pétri de'fM 
iiij. nonas decembris. 
71 N a n o Sanci i d a m u s t ibi Guillermo de trîlTa 
et proli t ue ad l ib i tum, d o m o s quasdam quas 
h a b e m u s in c iu i t a te Ma jo r i ca rum subtus almu-
d a y n a m . Affrontant a b o r i e n t e e t circio in aliis 
d o m i b u s nostr is , a m e r i d i e in via, a ponente in 
d o m i b u s Ber l rand i sc r ip to r i s . Saluo nobis vno 
m o r a b a t i n o a n n u a t i m in pasche , fatigam x. 
d ie rum et s i g n u m p ; r o l e . Tes t e s : fferrarius 
salzet, P e t r u s lopiz, P e t r u s ga r r iga . 
72 N u n o Sanci i d a m u s t ibi P e t r o mêler quas-
d a m d o m o s c u m ca lc inar i i s quas habemus in 
Major ic is . Aff rontant a b o r i e n t e in domibus 
nostr is , a m e r i d i e et p o n e n t e in vus , a circio in 
r iera . Sahl is n o b i s i j . m a z e m o t i n i s annuatim in. 
pasche , fat igam x. d i e r u m et signum perole. 
Tes tes : fr. P e t r u s d e agen , fferrarius salzet. 
73 N u n o Sanci i d a m u s tibi Guillermo franchit 
et tuis, q u o d d a m o p e r a t o r i u m in carrerio fa-
bre r i e . E t af ronta t a b o r i e n t e in honore siuefin 
al io o p e r a t o r i o n o s t r o , a meridie in honore 
Episcop i G e r u n d e n s i , a ponente in alio opera-
t o r io n o s t r o , a c i r c io in via. Salua nobis vna 
m a z e m o t i n a a n n u a t i m in p a s c h e , fa t igam x. die-
r u m et s i g n u m pe ro l e . Tes t e s : fferrarius salzet, 
B. d e yspan ia , G. r epos t e r . 
vj idus decembris. 
7 4 N u n o Sanci i d a m u s tibi A r n a l d o ferrer de, 
g o m t a r i l , o p e r a t o r i u m q u o d d a m qupd habemus. 
in Major ic is in ca r r i e r i o fabrerie. Et affrontât 
a b o r i en t e in a l io o p e r a t o r i o nostro, a meridie 
in h o n o r e C o m i t i s e m p u r i a r u m , a ponente, in 
al io o p e r a t o r i o n o s t r o , a circio in via. Sajua 
n o b i s vna m a z e m o t i n a annuatim l a pasche, fa-
t igam x. d i e r u m et s i g n u m perole. Testes G. 
arna ld i , fferrarius salzet, G u i l l e r m u s r epos t e r . 
75 N u n o Sanci i d a m u s tibi Gerallc muleti et 
pro l i e t s u c c e s s o r i b u s , quasdam domos quas 
h a b e m u s in Major ic i s ultra Rutum. Affrontant 
a b oriente in honore nostro, a meridie ih'vié, à 
ponente in via, a circio in honore 1 Raymufldi 
berengarii. Saluis nobis tribus solidis monete 
d e q u a t e r n o , q u a s habeatis ad libitum, fatigam 
x. dierum et s i g n u m perole. Testes: ferrarius sal-
zet , 1). de f auc ibus , B. des planter, 
a i 8 
i i i j . i d u s d e c e m b r i s . 
81 • N u n o Sanc i i d a m u s t ibi M a r t i n o suar i s e t 
tu is in p e r p e t u u m , q u o d d a m t r o c i n u m te r r e 
q u e m h a b e m u s in Major ic is s u b t u s o r t o regis , 
s icut t e n e t d e l o n g o d e m u r o qu i est a n t e m a r e 
u s q u e a d q u a n t o n u m tu r r i s hospi ta l i s . V t h a b e a s 
in p e r p e t u u m a d l ib i tum, et q u o d des n o b i s e t 
nos t r i s in p e r p e t u u m q u i n t u m d e o m n i b u s ex-
plet is q u o d ibi l euauer i s a l i q u o m o d o ; fat igam 
x. d i e r u m . Tes t e s : frater P e t r u s d e agen , fferra-
r ius salzet , G u i l l e r m u s repos te r . 
iij. i dus d e c e m b r i s . 
82 N u n o Sanci i d a m u s tibi M a r t i n o elies, Be-
renga r i e d e za r e d o r t a uxor i tue , e t tuis , q u o d -
d a m o p e r a t o r i u m q u o d h a b e n u i s in Major ic is 
jux ta m e s a u i d a m . Affrontat a b o r i en t e et mer i -
d ie et p o n e n t e in h o n o r e n o s t r o , a c i r c i o in 
via. S a l u o n o b i s v n o m o r a b a t i n o a n n u a t i m in 
pasche , fa t igam x. d i e r u m , et s i g n u m pero le . 
T e s t e s ; fferrarius salzet, B . n a u a r r e , f ra ter P . 
d e a g e n . 
xiiij . k a l e n d a s j a n u a r i i . 
83 N u n o Sanci i d a m u s t ibi Bone to d e c o q u o -
l ibe ro et A s t r u g o d e q u i l l a n o jude is , et ues t r i s , 
q u o d d a m o p e r a t o r i u m q u o d h a b e m u s in p laza 
in tus m e n i a c iu i ta t i s M a j o r i c a r u m . Affrontat d e 
d t t abus p a r t i b u s in h o n o r e n o s t r o , d e te r t ia in 
via, d e q u a r t a in o p e r a t o r i o R a y m u n d i sauma¬ 
t e r V t habea t i s , s a luo n o b i s v n o m o r a b a t i n o 
a n n u a t i m in p a s c h e , fat igam x. d i e r u m et s i g n u m 
pero le . Tes t e s : frater Pe t rus d e a°;en, fferrarius 
salzet , D . sanc i i . (Al marge : P . d e canal ibus . ) 
xv. k a l e n d a s j a n u a r i i . 
84 N u n o Sanc i i d a m u s tibi Ret ro M a r t e l l o d e 
t e r r a g o n a i l ium s o l u m et pat i q u o d h a b e m u s in 
Major ic is in p la tea j ux t a A l m u d a i n a m , s icut te-
ne t r ec t a l inea d e c a n t o n o o p e r a t o r i o r u m nos t ro-
r u m c o n t i n u o r u m d o m i b u s Magis t r i s J o h a n n i s 
no tar i i nos t r i , u s q u e ad vallis hosp i t a l i s . E t 
a f f ronta ta in via pub l i ca , et in o r t o vallis q u o d 
est hospi ta l i s , e t in h o n o r e p repos i t i T e r r a c h o n e , 
et in a t io h o n o r e n o s t r o a p a r t e c i rc i . Vt h a b e a s 
c u m o m n i o p e r e et edificio q u o d ibi fac ias t u 
« t tu i , s a l u o n o b i s v n o m o r a b a t i n o in pasche , 
fa t icam x. d i e r u m et s i g n u m pero le . Tes te s : fra-
ter P e t r u s d e agen , G a u c e r a n d u s d e uig, G a u c e -
r a n d u s d e P i n o s . 
7.6: N u n o Sanc i i d a m u s t ibi R a y m u n d o seguer , 
q u a s d a m d o m o s vi t ra r i v u m . Affrontât in t ene -
d o n e G e f a l d i m u l e t i , e t in d t t abus vi is .et in h o n o -
r e R a y m u n d i b r u g u e r a . V t f a c i a s e t so luas no-
bis iijj. so l idos m o n e t e d e q u a t e r n o a n n u a t i m in 
p a s c h e , fa t igam x. d i e r n m et s i g n u m pero le . 
T e s t e s : fferrarius salzet , D o m i n g o d e faucibus , 
B. d e s p l a n t e r . 
77 N u n o Sanc i i d a m u s t ibi B. d e agen quas-
d a m d o m o s q u a s h a b e m u s in Major ic i s s u p e r 
a l fond ico sti . N icho lay . Affrontant a b o r i en t e in 
al i is d o m i b u s nos t r i s , a m e r i d i e in via , a po -
n e n t e in aliis d o m i b u s nos t r i s q u a s t ene t P. d e 
m o n t e l a u r e n c i o , a c i r c io in via. S a l u a nob i s vna 
m a z e m o t i n a a n n u a t i m in p a s c h e , s i g n u m pe ro le 
et fa t igam x. d i e r u m . T e s t e s : fferrarius salzet , 
G u i l l e r m u s r epos t e r , B . s abor s . 
Sex to idus d e c e m b r i s . 
78 N u n o Sanc i i d a m u s t ibi Pasca l lo d e j a q u a , 
q u o d d a m o p e r a t o r i u m q u o d h a b e m u s in Majo-
r ic is a n t e ecc l e s i am b e a t e Kula l ie . Affrontât a b 
o r i e n t e i n o p e r a t o r i o Bn . d u r a n , a m e r i d i e in 
d o m i b u s Magis t r i J o h a n n i s no tar i i nos t r i , a po-
n e n t e in a l io o p e r a t o r i o n o s t r o , a c i rc io in via. 
Sali ta n o b i s v n a m a z e m o t i n a a n n u a t i m in pas -
c h e , f a t igam x. d i e r u m , et s i g n u m p e r o l e . Tes te s : 
f ferrar ius salzet , G . a rna ld i , B . d e s p l an t e r . 
Sex to i dus d e c e m b r i s . 
79 N u n o Sanc i i d a m u s t ibi Tohanni t ra i ter e t 
t u i s in p e r p e t u u m , q u a s d a m d o m o s q u a s habe -
m u s in Major ic is u l t ra R i u u m . E t a f f rontant d e 
u n a p a r t e in p laza q u e est a n t e d o m o s , et in via 
d e s e c u n d a , et d e d u o b u s p a r t i b u s in h o n o r e 
n o s t r o , e t d e iiij." in h o n o r e E p i s c o p i ba re l l ino-
n e . Sal i to v n o m o r a b a t i n o n o b i s a n n u a t i m in 
p a s c h e , fa t igam x. d i e r u m et s i g n u m pero le . 
Tes t e s : fferrarius salzet , G u i l l e r m u s roi tz , frater 
P e t r u s d e agen . (Al m a r g e , d e la Ynatexa Uetre: 
Bn. d e ga r r iga ) . 
v. i d u s d e c e m b r i s . 
80 N u n o Sanc i i d a m u s t ibi R a y m u n d o d e sa-
b a d e l , e t tu i s in p e r p e t u u m , q u a s d a m d o m o s 
q u a s h a b e m u s in ci ni ta te M a j o r i c a r u m jux ta 
Ria r i am. Aff ron tan t d e t r i bus p a r t i b u s in ho-
n o r e n o s t r o , d e q u a r t a in v ia pt ibl ica . S a l u o no -
bis v n o m o r a b a t i n o a n n u a t i m in p a s c h e , fati-
g a m x. d i e r u m et s i g n u m pe ro l e . Tes t e s : fferra-
r i u s salzet , frafer P e t r u s d e a g e n , G u i l l e r m u s 
ga l l i c ianus d e m e d i n a . 
•lì 
1 1 ; .vi H , « u j j i kalendas januarii. 
ftj ^ ^ u s o SÉHKÌÌ damustibi Dominico de ue­
neggtettuis in perpetuum, quasdam domos et 
p*$ jnia icatitiauMB ante domos magistri Johan­
m» jncuti .tcsent de stabulo Magistri Johan­
BtÉrO№te linea Aksque ad quantonnm operatorio­
i^|l^>«trncum ; domibus Magistri Jomvnnis. Et 
B#qatant4Ìn yia, et in tenencia Petrì martel et 
et invai lo. Salua nobis vna­mazemotina annua­
t in , fatigam x. dierum et signum perole. Testes: 
fferrarius salzet, Guillermus de balneis, Ray­
mundus cortes. 
Tertio idus januarii. 
86 Nuno Sancii damus tibi R. de tarraza et 
Berengarie vxori et uestris in perpetuum, quod­
dam operatorium quod habemus in Maioricis 
in plaza. Et affrontat de tribus partibus in. ho­
nore nostro, a circio in via. Sai vis nobis quatuor 
mazemotinas annnatim in pasche uel xx. sol. 
mò$ete curribilis de quaterno annuatim, fati­
gam x. dierum et signum perole. Testes: frater 
J ^ | u s de ageiy fferrarius de solzeto. (Ai marge 
extcjrior, de lletre molt semblant: Bn. G. Suriu. 
ÀI marge interior, d' altre lletre distinta: dun 
alberch que fo de na Maymona Cardell.) 
Tertio idus januarii. 
87 Nuno Sancii damus tibi P. Matha quod­
dam casalatium quod habemus in ciuitate Ma­
joricarum juxta ripariam. Et affrontat ab orien­
te in via, a meridie in plaza nostra, ab occi­
dente in riparia, a circio in honore nostro. Et 
saluas inde annuatim in pasche vna maze­
Otstma. ­Et iasUper damus tibi vnam vineam in 
p64io sfe. Eufonie juxta Majoricarum; que qui­
clttft' virma est columbario quod est tibi, un­
d j ^ cls«sav*t dabis nobis quintum de Ra­.q^te'&aimr cellario de Mtijoricts. Testes: 
frater Petrus de agen, fferrarius salzet, R. arcart. 
Idus januarii. 
Nuno Sancii damus tibi Petro struz et tuis, 
tgwkddam operatorium in ciuitate Majoricarum 
io carrerio fabrerie. Et affrontat ab oriente in 
via, a meridie in honore Comitis Empuriarum, 
a. ponente in operatorio Arnaldi ferrer quod 
tenet per nos, a circio in via publica. Vt habea­
ris tu et tui ad libitum, salua nobis vna maze­
mtttina annuatim in pasche, fatigam x. dierum 
^t^ùgnum fierole. Testes: fferrarius salzet, B. 
yspanie, G, franchet. 
89 Nuno Sancii damus tibi Maria de medina 
et tuis, quasdam domos et casalatium eis conti­
nuum quas habemus in Majoricis; et affron­
tant de iij. partibus in honore nostro, de quarta, 
in uia, et sunt juxta ripariam. Saluis nobis dtta-
bus mazemotinis annuatim in pasche, fatigam x. 
dierum et signum perole. Testes: fr. Petrus de 
agen, Sancius de pola, Galiciamus de medina. 
xvij. kalendas februarii. 
90 Nuno Sancii damus tibi Raymundo aycar­
do quasdam domos quas habemus in Majoricis 
ultra Riuum. E t affrontant de duabus partibus 
in honore Episcopi, de tertia in honore nostro, 
d e quarta in via. Saluo nobis vno morabatino 
annuatim in pasche, fatigam x. dierum et sig­
num perole. Testes: fferrarius salzet, B. salzet, 
xvij. kalendas februarii. 
91 Nuno Sancii damus tibi Guillermo folcbo 
quasdam domos quas habemus in Majoricis 
vltra riuum. Et affrontant de tribus partibus, in 
honore nostro, d e quarta in via. Salua nobis 
vna mazemotina annuatim in pasche, fatigam x. 
dierum et signum perole. Testes; fferrarius sal­
zet, Raymundus aycardi. 
xvij. kalendas februarii. 
92 Nuno Sancii damus tibi Johanni box 
quoddam operarorium quod habemus in Majo­
ricis in fabreria. Et affrontat de duobus partibus 
in honore nostro, et in honore Comitis empu­
riarum, et in via. Salua nobis] vna mazemotina 
annuatim, fatigam x. dierum et signum pef'òle. 
Testes: Guillermus reposter, frater P. de a'geh, 
P. Antolini. 
xvj. kalendas februarii. 
93 Nuno Sancii damus tibi Juliano jusita 
et tuis quasdam domos quas habemus ultra 
riuum. Et affrontant de iij. partibus in honore 
nostro et in via. Vt habeas tu et tui salila 
nobis vna mazemotina annuatim in pasche, 
fatigam x. dierum, et signum perole. Testes: 
fferrarius salzet, Guillermus folch, Raymundus 
aycard. 
xvj kalendas februarii. 
94 Nuno Sancii damus tibi Benedicto de cas­
te! folit et Guillerme uxori tue et uestris, quas­
dam domos qnas habemus in Majoricis ante 
ecclesiam Sancti Bartolomei. Et affrontant de 
tribus partibus in honore nostro, de quarta in 
via. Salua vna mazemotina nobis annuatim in 
pasche, fatigam x. dierum, et signum perole, 
Testes: frater P. d e agen, tìerrarius salzet. 
xyj . k a l e n d a s februar i i . 
9 5 N u n o Sanci i d a m u s t ibi R a y m u n d o d e 
c o s t o g a e t N a l u i r e vxor i t ue , q u o d d a m opera-
t o r i u m q u o d h a b e m u s in Major ic i s in fabreria . 
E t affrontât d e i j . p a r t i b u s in ope ra to r i i s nos-
t r i s , ' d e i i j . a in h o n o r e C o m i t i s e m p u r i a r u m , de 
q u a r t a in via; sa lua n o b i s vna mazen io t i na 
a n n u a t i m in p a s c h e , fa t igam x. d i e r u m , et Sig-
n u m p e r o l e . T e s t e s : frater P. d e a g e n , fferrarius 
salzet , Bit. d e y s p a h i a. 
xvj . k a l e n d a s februar i i . 
9 6 N u n o Sanc i i d a m u s t ibi falcho d e reus et 
fois, q u o d d a m o p e r a t o r i u m q u o d h a b e m u s in 
Major ic is , in p l a t ea , c u m a n u a n n i s e t t abu l i s 
et j u r i b u s e t pe r t inen t i i s suis . E t affrontât in 
o p e r a t o r i o Bn . d e t e r r ac i a , et d e d u a b u s par-
t ibus in p la tea , e t v i n h o n o r e nos t ro . Saluis 
maze rnu t in i s a n n u a t i m in pasche , 
f a t i g à m ' x . ' ; d i e r u ' m è f ' S i g n u m p é r o l e . Tes t e s : 
ffeirarius Salzet, A'rnàìiJus d e m a l a g e l a d a , B. 
dàre i t s . (Al m a r g e d i u : a lbe r ch major d e n ca r -
dell p l aça d e i pa ) ; 
x. k a l e n d a s februar i i . 
9 7 Nurço Sanc i i d a m u s t ibi P e t r o d e b r u s c h a 
et tU|is, q u a n d a m m e s q u i d a m c u m d o m i b u s et 
pat i e i s con t i nu i s q u a m h a b e m u s in Major ic i s 
an t e , .Cequ iam. E t affrontât d e d u a b u s p a r t i b u s 
in h o n o r e nostre», e t in d u a b u s vus pub l i c i s . V t 
h a b e a t i s sajujs n p b i s ^ q u a t u o r m a z e m o t i n i s 
a n n u a t i m i t | p a s c h e , . f a t igam x. d i e r u m et Sig-
n u m pe ro l e . T e s t e s : fferrairius salzet , V . darens,, 
A r n a l d u s , v i l a l onga . . 
9 8 ^lupo. Sanc i i d a m u s t ibi fideli n o s t r o B. d e 
b o n o a n n o q u a s d a m d o u i o s in Major ic i s j u x t a 
ecc le s i am Bea t i B a r t h o l o m e n E t affrontât de 
t r i b u s p a r t i b u s in h o n o r e n o s t r o , et in via. 
S a l u a n o b i s v n a m a z e m o t i n a a n n u a t i m in pas -
cne , fa t igam x . ' d i e r u m et s i g n u m pero le . Tes -
tes: R a y m u n d u s d e ce l le to , frater P . d e agen , 
fe r rar ius salzet . 
i x . k a l e n d a s feb iuar i i . 
9 9 N u n o Sanc i i d a m u s t ibi J o h a n n i s d e mal ia 
q u a s d a m d o m o s in Major ic i s E t affron-
t a n t d e d u a b u s p a r t i b u s in h o n o r e n o s t r o , 
e t in d u a b u s vus . Sa lua n o b i s vna m a z e m o t i n a 
a n n u a t i m in p a s c h e , fa t igam x. d i e r u m et sig-
n u m p e r o l e . T e s t e s ; P e t r u s s a r r o c h a , fi'erra-
r ius salzet . 
N o n o k a l e n d a s februar i i . 
100 N u n o Sanci i d a m u s t ibi G a r c i e f e r r a n o et 
tu is , q u o d d a m o p e r u t o r i u m q u o d h a b e m u s in 
Major ic i s in fabrer ia . Affrontat d e i j . pa r t i bus 
in h o n o r e n o s t r o , d e te rc ia in h o n o r e C o m i t i s 
E m p u r i a r u m , d e q u a r t a in via; sa lua nob i s vna 
m a z e m o t i n a a n n u a t i m , fa t igam x. d i e r u m , sig-
n u m pe ro l e . T e s t e s : fferrarius salzet , B . d e 
y span i a , A r n a l d u s ferrer . 
U c t a u a k a l e n d a s februar i i . 
101 N u n o Sanci i d a m u s t ibi G u i l l e r m o prepo-
sito (?), q u a s d a m d o m o s et c a s a l a c i u m eis c o n t i -
n u u m q u a s h a b e m u s in Major ic is j irxta p l ac i am. 
Et a t l r o n t a n t d e t r ibus p a r t i b u s in h o n o r e n o s -
t ro , et in via. Vt h a b e a s tu e t tui ad l ib i tum, 
salilo n o b i s vno m o r a b a t i n o a n n u a t i m in pas-
cile, fa t igam x. d i e r u m et s i g n u m pe ro le .Tes t e s : 
fferrarius salzet , B . s abo r s , B. d e iagen. 
Q u i n t o k i l e n d a s februari i . 
102 N u n o Sanci i d a m u s tibi T i b a l d o et tu is 
q u o d d a m o p e r a t o r i u m q u o d h a b e m u s in M a j o -
ricis a n t e A l m u d a y n a m ; e t affrontat d e d u a b u s 
p a r t i b u s in h o n o r e nos t ro , et in d u a b u s uiis 
pub l ic i s ; vt h a b e a t i s tu et tui , saluis nob i s d u a -
b u s m a z e m o t i n i s a n n u a t i m in pasche , fat igam x> 
d i e r u m et s i g n u m pe ro l e . T e s t e s : Masca ron , B. 
d e sa las . 
Q u a r t o k a l e n d a s februar i i . 
1C3 N o n o Sanci i d a m u s t ibi G u i l l e r m o de 
m o n t e q u a s d a m d o m o s in Major ic i s ; e t affoon-
t an t d e d u a b u s p a r t i b u s in h o n o r e nos t ro , e t in 
d o m i b u s vasalli d e finar, et in via. Sa lua nob i s 
vna m a z e m o t i n a a n n u a t i m in pasche , fat igam 
x. d i e r u m . Tes t e s : fferrarius salzet , G u i l l e r m u s 
de ba lneys , B. d e a r e n s . 
Q u a r t o ka l endas februari i 
104 N u n o Sanc i i d a m u s tibi P e t r o f e r r a n o e t 
tuis , q u a s d a m d o m o s i n Major ic i s s u b t u s alfun-
d i c o B. s o p a r d i . Affrontant in d u a b u s viis, e t in 
h o n o r e n o s t r o d e t r i b u s p a r t i b u s . Sa lua n o b i s 
vna m a z e m o t i n a a n n u a t i m in pasc i le , fa t igam x. 
d i e r u m et s i g n u m pe ro l e . Tes t e s : A r n a l d u s d e 
sadoua , G i l a b e r t d e crodi l l i s . 
T e r t i o k a l e n d a s februar i i . 
1 0 5 N u n o Sanci i d a m u s t ibi Bn. d e la B r o z a 
et B. cap te r , q u o d d a m o p e r a t o r i u m q u o d h a b e -
m u s in Major ic i s a n t e c e q u i a m . E t affrontat in 
operatorio Martini Elie, et in honore nostro, et 
in d o m i b u s Magis t r i J o h a n n i s , e t in via. Salua 
nob i s v n a m a z e m o t i n a a n n u a t i m in pasche , 
fa t igam x. d i e r u m , e t s ign i im p e r o l e . Tes t e s : 
ferrar ius salzet , G u i l l e r m u s d e ba lneys , Pe t rus 
A n t h o l i n u s . 
T e r t i o n o n a s februar i i . 
106 N u n o Sanci i d a m u s t ibi Vassa l lo d e finar 
et G u i l l e r m o d e m o n t e et uest r is d u o s ta t ica 
s a r r a c é n i c a d o m o r u m c o n t i n u a . E¿ affrontant 
d e d u a b u s p a r t i b u s in h o n o r e n o s t r o , et in via, 
et in d o m i b u s Gu i l l e rmi d e m o n t e . Sa lu is nob i s 
t r ibus m a z e m o t i n i s a n n u a t i m in pasche , fatigara 
x. d i e r u m , et s i g n u m pero le . Tes t e s : fferrarius 
salzet, G u i l l e r m u s d e ba lne i s , I?. d a r e n s . 
Sex to i dus februar i i . 
107 N u n o Sanc i i d a m u s tibi J o h a n n i d e G a -
l iana et tu is in p e r p e t u u i n q u o d d a m pati s iue 
so lum q u o d h a b e m u s in c iu i t a t e M a j o r i c a r u m 
j u x t a A t z o c ; et affrontat in ii j . viis, e t in h o n o r e 
nos t ro . Sa lua nob i s d i m i d i a m a z e m o t i n a a n n u a -
t im in p a s c h e , fa t igam x. d i e r u m . T e s t e s : frater 
Pe t rus d e a g e n , fferrarius salzet. 
T e r t i o idus februari i . 
108 N u n o Sanci i d a m u s tibi A p a r i c i o et tuis 
d u a s d o m o s par t ías in c iu i t a te M a j o r i c a r u m 
jux ta a l fond ico 15. s o p a r d i . E t affrontant d e iij. 
p a r t i b u s in h o n o r e n o s t r o , d e q u a r t a in via. 
Sa ino nob i s v n o b i zanc io a rgent i a n n u a t i m in 
p a s c h e , fa t igam x . d i e r u m et s i g n u m pero le . 
Tes t e s : fferrarius salzet , G. d e b a l n e y s . 
T e r t i o i dus februar i i . 
109 N u n o Sanci i d a m u s tibi P e t r o me le r io et 
Mar ie vxori t u e e t ues t r i s , d u o «¿afaregia cont i -
nua , et i l lud pati sive so lum eis c o n t i n u u m si-
cut i t ene t d e via q u e est a n t e b a l n e a u s q u e ad 
q u a n t o n e m infer iorem i p s o r u m b a l n e o r u m , et 
sicuti d iu id i t cana l i s q u e est in te r ipsa b a l n e a et 
safaregia p r e d i c t a . Vt h a b e a t i s uos et uestr i , 
sa luis n o b i s d u a b u s m a z e m o t i n i s a n n u a t i m in 
pasche, fa t igam x. d i e r u m . T e s t e s : fer rar ius sal-
zet, B. darens, P . A n t o l i n u s . E t habea t i s ibi 
aquam C e q u i e . 
T e r t i o idus februar i i . 
1 to N u n o Sanc i i d a m u s t ibi A r n a l d o d e cas-
te lar et tu is in p e r p e t u u m , q u a t u o r o p e r a t o r i a 
con t iua et i l lud pa t i eis c o n t i n u u m , et i n supe r 
illud c ó r t a l e quod est r e t ro ipsa o p e r a t o r i a . Et 
i t i 
affrontant a b o r i e n t e in h o n o r e n o s t r o , a m e -
r id ie in h o n o r e n o s t r o e t in h o n o r e , E p i s . 
copi G e r u n d e , a p o n e n t e in via, a c r rc iq in ho¬ 
n o r e nos t ro , Saluis nob i s q u a t u o r mazemot in i s , 
a n n u a t i m in pasche , fa t igam x. d i e r u m e t sig¬ 
n u m pero le . T e s t e s : fferrarius salzet, B . d a r e n s . 
D e c i m o k a l e n d a s mar t i i . 
i n N u n o Sanc i i d a m u s t ibi J o h a n n i a n e r o 
g e n u e n s e et tuis , d u a s d o m o s c o n t i n u a s in ciui-
ta te M a j o r i c a r u m ul t ra r i u u m . E t affrontant de 
t r ibus p a r t i b u s in h o n o r e n o s t r o , d e q u a r t a in 
via. Sa luo nob is v n o b i s a n c i o a n n u a t i m in pas -
che , fa t igam x. d i e r u m et s i g n u m pe ro l c . Tes te s : 
frater Pe t rus d e agen , fe r ra r ius salzet , Berenga-
rius d e a rens , P e t r u s A n t h o l i n i . 
112 N u n o Sanci i d i u i n a a sp i r a t i one p r e m o t i , 
d a m u s , c o n c e d i m u s , l a u d a m u s et in presen t i 
t r ad imus , offerimus D e o et s a n c t o G e o r g i o , et 
o m n i b u s fratr ibus et famil iar ibus e jusdem ordi -
nis, o r t u m q u e n d a m quern h a b e m u s in Major i -
cis j u x t a h o s p i t a l e m et m e z q u i d a m e i d e m con-
t inuan t . Ta l i p a c t o q u o d fratres sanc t i G e o r -
gii i b idem s u a m faciant s t a t i cam m a j o r e m , et 
t e n e a n t in e a d e m Eccles ia v n u m p r e s b i t e r u m 
qui s e m p e r ce leb re t o r ane d i u i n u m ofhe ium 
p r o a n i m a nos t r a et n o s t r o r u m p a r e n t u m . E t i ta 
fratres et r ec to res sanc t i G e o r g i i h a b e a n t or-
tum p r e d i c t u m c u m m e z q u i d a e t t e rmin i s et 
a f f ron tac ion ibus p e r a l o d i u m , sa luo usuf ruc tu 
Magis t r i J o h a n n i s no ta r i i nos t r i in e o d e m o r t o . 
Testes: A r n a l d u s d e S a d o u a , G u t e r diez, R a y -
m u n d u s d e con i l i s . 
N o n o k a l e n d a s mar t i i . 
113 N u n o Sanci i d a m u s tibi T h o m e d e na-
ua r r e q u a s d a m d o m o s in Major ic i s . F t af f rontant 
de iij. p a r t i b u s in h o n o r e n o s t r o e t in via. 
V't h a b e a t i s tu et tui a d l ib i tum, sa lu is n o b i s 
t r ibus m o r a b a t i n i s a n n u a t i m in p a s c h e , fa t igam 
x. d i e r u m , et s i g n u m pero le . Tes te s : fferrarius 
salzet , G u i l l e r m u s d e ba lneys . 
N o n o k a l e n d a s mar t i i . 
114 N u n o Sanci i d a m u s t ibi D u l c i e d e b a r -
c h i n o n a et tuis , q u a s d a m d o m o s q u a s h a b e m u s 
in Major ic i s . E t affrontant d e t r i b u s p a r t i b u s in 
h o n o r e n o s t r o et in via q u e est j u x t a a t zoch . Sal-
ua n o b i s vna m a z e m o t i n a a n n u a t i m in p a s c h e , 
fat igam x. d i e r u m et s i g n u m pe ro l e . Tes t e s : 
fferrarius salzet , T h o m a s d e n a u a r r e , Gui l l e r -
m u s d e ba lneys . 
a i a 
N o n o k a l e n d a s mar t i i . 
11$ N u n o Sanci i d a m u s tibi B. Robi et tu is in 
perpetuum, d u a s s ta t icas d o m o r n m sa r r acen i ca s 
q t ó t ó ' h a b e m u s in Ma jo r i c i s sat is j u x t a r i p a r i a m . 
E t a f f ron tan t d e t r i b u s p a r t i b u s in h o n o r e 
n o s t r o , e t in via; e t al ia s t a t i ca d e d t t a b u s 
in h o n o r e n o s t r o e t in via e t in d u a l m s viis. 
Sa lu i s n o b i s d u a b u s m a z e m o t i n i s a n n u a t i m in 
p a s c h e , fa t igam x. d i e r u m et s i g n u m pero le . 
T e s t e s : fferrarius salzet , G u i l l e r m u s d e ba lneys . 
116 N u n o Sanc i i d a m u s t ibi G u i l l e r m o merca¬ 
de r , e t C ic i l i e c o n s a n g u i n e e tue , et uest r is in 
p e r p e t u u m , q u o d d a m ca sa l a t i um ad d o m o s fa-
c i e n d a s . E t affrontat d e t r i bus p a r t i b u s in h o -
n o r e n o s t r o et in via j u x t a a t z o c h . Salua n o b i s 
vna m a z e m o t i n a a n n u a t i m in pasche , fatigam 
x. d i e r u m et s i g n u m pero le . Tes t e s : fferrarius 
salzet , G u i l l e r m u s d e ba lneys , T h o m a s d e 
n a u a r r e . 
r 17 N u n o Sanci i d a m u s t ibi Mar i e den c o r b a 
e t tu i s in p e r p e t u u m , q u a s d a m d o m o s quas 
h a b e m u s in Major ic i s j u x t a a z o c h . E t affron-
t an t d e t r ibus p a r t i b u s in h o n o r e nos t ro et in 
via. V t h a b e a t i s sa lua n o b i s d i m i d i a m a z e m o -
t ina a n n u a t i m in p a s c h e , fat igam x. d i e r u m , e t 
s i g n u m pero le . T e s t e s : fferrarius salzet , Ce r . 
G u i n a r d et M a r t i n u s d e p o d i o ca lne! . 
118 Sex to k a l e n d a s mar t i i . 
11S N u n o Sanci i .damus t ibi Ce r G i n a r d o d e 
g u i d o n e , q u a s d a m d o m o s c n m c a s a l a c i o eis 
c o n t i n u o q u a s h a b e m u s in Major ic is j ux t a 
a t z o c h . E t af f rontant in d u a b u s viis et in h o n o r e 
n o s t r o d e d u a b u s p a r t i b u s . Salita n o b i s vna 
m a z e m o t i n a a n n u a t i m in pasche , fat igam \ . 
d i e r u m et s i g n u m pero le . Tes t e s : ferrar ius sal-
zet, J o h a n n e s d e ga l i ana . 
Sex to k a l e n d a s marc i i . 
i t o N u n o Sanci i d a m u s tibi P a s c a l l o d e sisa, 
d u a s d o m o s con t ig t t a s in Major ic is . E t affron-
t a n t d e d u a b u s p a r t i b u s in h o n o r e n o s t r o , et in 
d u a b u s viis pub l i c i s . Sa lua vna m a z e m o t i n a 
a n n u a t i m , in pascha , fat igam x. d i e r u m et sig-
n u m pero le . Tes t e s : fferrarius salzet, Guil ler-
m u s d e ba lneys . 
T e r c l o k a l e n d a s marc i i . 
120 N u n o Sanci i d a m u s tibi F e r r a n d o j og l a r 
et Mar ie vxori , et G u i l l e r m o filio ues t ro , et ues-
tris, q u a s d a m d o m o s in MaioricLs sat is j u x t a 
R i p a r i a m . Et affrontant d e t r ibus pa r t i bus in 
h o n o r e n o s t r o , et in via. Sa lua nob i s vna ma-
zemtt t ina a n n u a t i m in pasche , fatigam x. d ie 
r u m et s i g n u m pero le . Tes t e s : F e r r a r i u s salzet, 
G u i l l e r m u s d e ba lneol i s , Pe t rus anto l in t t s . 
121 N u n o Sancii d a m u s tibi G u i l l e r m o d e bi-
sa ld t tno et vxori tue , et uestr is , q u o d d a m opera-
t o r i u m in ferreria . E t affrontat d e d u a b u s par -
t ibus in h o n o r e nos t ro , et in h o n o r e C o m i t i s 
e m p u r i a r u m , et in via; per v n a m m a z e m o t i n a m 
a h n u a t i m in p a s c h e , fat igam x. d i e r u m , et sig-
n u m pero le . T e s t e s : fferarius salzet, A r n a l d u s 
ferrarii . 
122 N u n o Sanci i d a m u s tibi Panaor i che l quas -
d a m d o m o s in Major ic is . Affrontat d e t r ibus 
p a r t i b u s in h o n o r e nos t ro et in via; per vnam 
m a z e m o t i n a m , fa t igam x. d i e r u m et s ignum 
perole . T e s t e s : Fe r r a r i u s salzet , R a y m u n d u s d e 
sarbos , (sic p r o Sabors . ) 
T e r t i o k a l e n d a s marc i i . 
123 N u n o Sanci i d a m u s tibi Ceci l ie c e p o n e , : t 
R a y m u n d e filie tue , et Gu i l l e rmo filio t uo , et 
uestr is , d u o s ta t ica d o m o r u m c o n t i n u a q u e ha-
b e m u s in Majoricis j u x t a a t zoch . E t affrontant 
ab o r i e n t e in via, a mer id i e et c i rc io in ho -
n o r e nos t ro , a p o n e n t e in casa lac io Gu i l l e rmi 
merca to r i s q u o d tenet per nos . V t habea t i s , 
salito nob i s vno m o r a b a t i n o a n n u a t i m in p a s -
che , fat igam x. d i e r u m , et s i g n u m pero le . Tes -
tes: fferrarius salzet, N i e h o l a u s boue t i . (Al mar-
ge: la f rancho botar . ) 
124 N u n o Sanci i d a m u s tibi f .affrancho baya 
d u o s ta t ica s a r r acén ica q u e h a b e m u s in Majo-
ricis satis j ux t a ecc les iam sanci i N i c h o l a y . E t 
affrontant d e d u a b u s p a r t i b u s in h o n o r e n o s t r o 
et in d o m i b u s T h o m e d e n a u a r r e q u a s per nos 
tenet , et in via. Salita n o b i s vna mazemat i -
na a n n u a t i m in pasche , fatigam x. d i e r u m . 
Tes tes : Fe r r a r i u s salzet . (Al marge : G . d e sto. d o 
na to . ) 
K a l e n d a s mar t i i . 
125 N u n o Sanci i d a m u s t ibi G u i l l e r m o be -
se ldon i e t vives vxori t ue , et ues t r i s , q u o d d a m 
o p e r a t o r i u m q u o d h a b e m u s in Major ic is in 
fabrer ia . E t affrontat d e vna p a r t e in o p e r a t o r i o 
Be rna rd i d e y s p a n i a q u o d tenet , et in a l io ope-
ra to r io R a y m u n d i d e cos toga q u o d tenet per 
nos, etiti via, et in h o n o r e C o m i t i s e m p u r i a -
r u m . Sa lua n o b i s v na m a z e m o t i n a a n n u a t i m 
in p a s c h e . Tes t e s : fferrarius salcet , P e t r u s an-
tho l inus , Pe t rus ca r ce l e r . 
K a l e n d a s mar t i i . 
126 N u n o Sanc i i d a inus t ibi G u i l l e r m o johan -
ni d e b a r c h i n o n a , q u a s d a m d o t n o s in Major ic is 
j u x t a a t zoch . E t af f rontant d e d u a b u s p a r t i b u s 
in h o n o r e nos t ro , et in d u a b u s viis. S a l u o nob i s 
v n o m o r a b a t i n o a n n u a t i m in pasche , fat igam x. 
d i e r u m et s i g n u m perole . Tes t e s : fferrarius sal-
zct, P e t r u s a n t h o l i n u s , I), cog . 
K a l e n d a s mar t i i . 1 
127 N u n o Sanci i d a i n u s t ibi J o h a n n i genuens i 
et tuis in p e r p e t u u t n , q u a s d a m d o m o s in Major i -
cis satis j u x t a r i p a r i a m . E t a f f rontant d e t r ibus 
pa r t i bus in h o n o r e n o s t r o , et in via. Sa luo nob is 
v n o m o r a b a t i n o a n n u a t i m in pasche , fa t igam x. 
d i e r u m , et s i g n u m pero le . V e r u m t a m e n si B. d e 
R o b i vene r i t u s q u e in fes tum sanc t i j o h a n n i s 
r a t i one m a n s i o n i s s t a t i ce i b i d e m fac iende q u o d 
illas ei r e d d e r e t enea r i s ; a l ioqu in h a b e a s s icu t 
d i c t u m est s ine a l i q u o c o n t r a d i m e n t o , sa tu is mis-
s ion ibus , si q u a s ibi feceris. Tes t e s : Terrari us-
salzet, J o . d e G a l i a n a , Gar ros . 
T e r t i o n o n a s mar t i i . 
128 N u n o Sanc i i d a i n u s t ibi G u i l l e r m o d e 
esp ina , q u a s d a m d o t n o s in Major ic is . E t affron-
tan t in via, et in h o n o r e n o s t r o d e t r i bus par t i -
bus . S a l u o nob i s v n o m o r a b a t i n o a n n u a t i m in 
pasche , fat igam x. d i e r u m . Tes te s : F e r r a r i u s 
salzet, B . d e y span i a . 
T e r t i o i d u s mar t i i . 
129 N u n o Sanc i i d a m us t ibi B e r n a r d o m a c i p , 
q u o d d a m o p e r a t o r i u t n in c iu i t a t e Maior ica -
r u m in p la tea . E t a f f rontâ t d e d u a b u s p a r t i b u s 
in h o n o r e n o s t r o , et in p lac ia , e t in o p e r a t o r i o 
falchoni d e r eus q u o d pe r n o s t ene t . Vt h a b e a s 
c u m t a b u l a e t a n u a n i s et mel iora i i ient i s suis, et 
des n o b i s a n n u a t i m in p a s c h e d u a s inazeinot i-
uas bon i aur i , fa t igam x. d i e r u m , e t s i g n u m 
pero le . T e s t e s : fer rar ius salzet , A r n a l d u s d e 
s a d o u a , G. or t i tz . 
l ' r i d i c idus mar t i i . 
130 N u n o Sanci i d a m n s t ibi M a r t i n o d e caste-
llo, e t Sibi l le vxori , e t ues t r i s , q u a s d a m do tnos 
q u a s h a b e m u s in Major ic is sat is j u x t a r i p a r i a m . 
E t af f rontant d e t r i bus p a r t i b u s in h o n o r e nos-
t ro , et in via. P e r v n u m b i s a n c i u m a rgen t i . T e s -
tes: Fe r ra r ius salzet , P e t r u s a n t h o l i n u s . 
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Pr fd i e i d u s m a r t i i . : . 
131 N u n o Sanci i d a m u s t ibi B e r h a r d o aycàr-
d j , d u a s s ta t icas douioru t i i s a r r a c e n i c h a s uftra 
r i u u m . Affrontant d e t r i bus pa r t i bus in h o n o r e 
n o s t r o , et in via. P e r v n a m n iacen io t inam annua-
tim in pasche , ad f ac iendum fatigam x. d i e r u m . 
Testes: Fe r ra r ius salzet, R a y m u n d u s ayca rd i , 
J t l l ianus jus ica . 
I d u s mar t i i . 
132 N u n o Sanci i d a m u s t îbi Pe f ro balester , 
q u a s d a m d o m o s q u a s h a b e m u s in Major ic i s 
satis j u x t a r i a r i am. (') E t affrontant in h o n o r e 
nos t ro d e t r i bus p a r t i b u s , in via. Sa lua n p b i s 
vna m a z e m o t i n a a n n u a t i m in p a s c h e , fat igam 
x. d i e r u m et s i g n u m p e r o l e . T e s t e s : fer rar ius 
s i lze t , P>. bu rge t , B. d e a r e n s . 
133 N u n o Sanc i i d a m u s t ibi E n e g o q u a s d a m 
d o m o s sat is j u x t a p o n t e m s o b i r a n u m . E t affron-
tan t d e t r ibus pa r t i bus in h o n o r e nos t ro , et in 
via. Per v n a m n i a z e m u t i n a m , fat igam x. d i e r u m , 
e t s i gnum pero le . Testes: F e r r a r i u s salzet, B. d e 
a rens , Pe t rus A n t h o l i n u s . 
134 N u n o Sanci i d a m u s t ibi E r m e s s e n d i o r i en t 
et G u i l l e r m o d e la b o x a filio, e t tuis , d u o ope¬ 
ra tor ia et pat i eis c o n t i n u u m , c u m cortal i eis 
c o n t i n u o , a n t e a l m u d a y n a m . E t affrontant in te-
nen t i a A r n a l d i d e c a s t e l a r q u a n i pe r nos tenet , 
et in d u a b u s viis publ ic i s , e t in d ô m i b u s Bn . d e 
bassar . E t soluat is nob i s d u a s m a z e m o t i n a s et 
d i m i d i a a n n u a t i m in pasche , fa t igam x. d i e -
r u m et s i g n u m pero le . Tes t e s : ferrar ius s a b 
zet. G . niatfre. 
Idus mar t i i . 
135 N u n o Sanci i d a m u s tibi P. d e m o n t e lau¬ 
renc io , et G u i l l e r m o filio xo rque r , vna s ta t ica 
d o m o r u i n c o n t i n u a s u p e r a l fundico B . s o p a r d i . 
E t affrontât d e d u a b u s p a r t i b u s in h o n o r e nos-
t ro , et in d u a b u s viis. Sal ins n o b i s q u a t u o r m a -
zemot in i s a n n u a t i m in p a s c h e , fa t igam x. die-
r u m , e t s i g n u m pero le . Tes te s : ferrar ius salzet ; 
S imon d e t iba , La f r anchus d e m a c o l t a . 
I d u s mar t i i . 
136 N u n o Sanci i d a m u s t ibi G i r a r d i lopar t in i 
et tuis in p e r p e t u u m , q u a s d a m d o m o s in Majo-
(1.1 D i u ; R i a r i a r i a m , 
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Et a f f rontant in via, et d e t r i bus p a r t i b u s in 
h o n o r e n o s t r o . P e r v n u m m o r a b a t i n u m a n n u a , 
t im in pasche , fa t igam decern d i e r u m , et s ignum 
pero le . E t sun t j ux t a E c c l e s i a m bea t i N icho lay . 
T e s t e s : S imon d e t iba , fferrarius salzet, G u t e r 
d ic tz . 
xiij . k a l e n d a s apr i l i s 
142 N u n o Sanci i d a m u s tibi R a y m u n d o bo t e r 
q u a s d a m d o m o s et t r ia casa lac ia e iden i d o m i -
bus c o n t i n u a an t e p o n t e m j u s a n u m . E t affron-
t an t in via, et in d o m i b u s G u i l l e r m i d e mosol l 
et P . de amol q u a s pe r nos tenet , et in h o n o r e 
n o s t r o , et in al i is d o m i b u s nos t r i s q u e ape-
r iun t d e c a r r e r i o b . i rget i ; pe r v n u m m o r a b a t i -
num, ad fatigam x. d i e r u m . Tes te s : R . d e ce-
lleto, fferrarius salzet , B. d e a rens . 
xiij, k a l endas april is . 
143 N u n o Sanci i d a m n s t ibi R a y m u n d o de 
m o n t e r et M a r i e vxori tue , in p e r p e t u u m , q u a s -
d a m d o m o s , et v n u m o p e r a t o r i u m , et medie ta-
t em a l t e r ius ope ra to r i i , e t insuper m e d i e t a t e m 
in tegr i t e r illius orti qu i est r e t ro ipsa o p e r a t o -
r ia . E t affrontant in t enen t i a R a y m u n d i gaugo l 
q u a m p e r nos t ene t , et in o r to 1 ) . sancii quern 
tene t pe r nos , e t in via , et in cequ ia . Saluis 
nob i s vj . m a z e m o t i n i s a n n u a t i m , fat igam x. die-
r u m . T e s t e s : D o m i n g o c h o , fferrarius salzet, 
D o m i n i c h u s d e rob io . (Al m a r g e : Bn. d e 
monte r . ) 
xij. k a l endas april is . 
144 N u n o Sanci i d a m u s t ibi Arnal i l ie quas -
d a m d o m o s in Major ic is j ux t a m o l e n d i n u m de 
t ehuna . E t af f rontant in via, et d e t r ibus par t i -
bus in h o n o r e n o s t r o ; pe r v n a m . m a z e m o t i n a m , 
Tes te s : fferrarius salzet , P e t r u s an tho l i nus , B. 
d e a rens . 
D u o d e c i m o ka l endas apri l is . 
145 N u n o Sanc i i d a m u s t ibi mag i s t ro Gan-
dulfo, d u o par ia d o m o r u m c u m opera ro r i i s et 
j u r i b u s suis in Majoricis , q u o r u m v n u m est in 
p la tea c u m sitó r e t ro corra l l i e t d u o b u s opera¬ 
tori is , e t a l ium a n t e a l m u d a y n a m . V t h a b e a s tu 
et tui , e t so luas n o b i s a n n u a t i m iiij. m a z e m o t i -
n a s a n n u a t i m in p a s c h e , fat igam x. d i e r u m et 
s i g n u m pero le . Tes t e s : fferrarius salzet , B. de 
a rens , G u t e r dietz. 
ESTANISLAU K . AOUILÓ. 
E s T t U P A DI FF.LIP G U A S P 
r ic is s a t i s j u x t a r i p a r i a m . E t af f rontant d e ii j . 
p a r t i b u s in h o n o r e n o s t r o , et in via. P e r v n a m 
m a z e m o t i n a m . Tes t e s : F e r r a r i u s salzet , J o . pet i t , 
G. d e m o n t e l a u r e n c i o . 
xv. k a l e n d a s apri l is . 
137 N u n o Sanc i i d a m u s t ibi R a y m u n d o ga-
uiol e t tu i s in p e r p e t u u m , v n u m o p e r a t o r i u m et 
d i m i d i u m , c u m algorffa eis con t i nua , et insuper 
m e d i e t a t e i n t eg re illius or t i q u e est r e t ro ipsa 
o p e r a t o r i a . Et affrontat d e vna p a r t e in opera-
t o r u s B . d e t e r raza , e t B . m a n o p t z q u e pe r nos 
t e n e n t , e t d e s e c u n d a in o r t o n o s t r o q u o d tene t 
D. sanc i i , e t d e i i j . a in h o n o r e n o s t r o , de q u a r t a 
in via. V t h a b e a t i s , e t so lua t i s n o b i s o c t o raaze-
m o t i n a s a n n u a t i m in p a s c h e , fa t igam x. d i e r u m 
et s i g n u m pe ro l e . T e s t e s : (Al marge : Bg. Run.) 
xv. k a l e n d a s apr i l i s . 
138 N u n o Sanci i d a m u s tibi J a c o b o Da lben-
g e n a et J o h a n n i filio t uo , et uestr is , q u a s d a m 
d o m o s in Major ic is sat is j ux t a E c c l e s i a m beati 
N i c h o l a y . E t af f rontant in d u a b u s viis, e t in 
d o m i b u s J o h a n n i s d e g a l i a n a q u a s per nos 
t ene t , e t in d o m i b u s q u a s pe r n o s tene t B. d e 
agen . Salu is d u a b u s m a z e m o t i n i s a n n u a t i m in 
p a s c h e , fa t igam x. d i e r u m . Tes te s : Fe r r a r i u s 
salzet , Ga l i c i anus , G u i l l e r m o d e m o n t e lau-
r e n c i o . 
1 3 9 N u n o Sanci i d a m u s t ibi po ine r d e masse-
11a, q u a s d a m d o m o s in Major ic is c u m or ta l l i eis 
c o n t i n u o , sat is j u x t a a z o c h . E t af f rontant in via, 
et d e t r i b u s p a r t i b u s in h o n o r e n o s t r o . E t sol-
u a t i s n o b i s v n u m m o r a b a t i n u m a n n u a t i m in 
p a s c h e , fa t igam x. d i e r u m et s i g n u m pero le . 
Tes t e s : Fe r r a r i u s salzet, G. d c p o r r c r e s , P e t r u s 
a n t h o l i n n u s . 
xv. k a l e n d a s apri l is . 
r40 N u n o Sanc i i d a m u s t ibi B. massil i i et 
M a r i e vxor i , et vestris , q u a s d a m d o m o s c u m alia 
d o m o eis c o n t i n u a a p a r t e o r i e n t e , j u x t a ce-
q u i a m . Affrontant in d u a b u s viis, e t in d o m i b u s 
D. sanc i i , e t in p lac ía , e t d o m i b u s nos t r i s . 
V t h a b e a t i s , e t so lua t i s n o b i s v n u m m o r a b a t i -
n u m a n n u a t i m in p a s c h e , fat igam x. d i e r u m , et 
s i g n u m pe ro l e . T e s t e s : fferrarius, G u t e r d ie tz , 
M a r t i n u s Pe t r i d e si, F e r r a r i u s salzef. 
xii i j . k a l e n d a s apri l is . 
1 4 1 N u n o Sanci i d a m u s t ibi B a l d o u i n o no-
ue la e t tu is in p e r p e t u u m , d u o s ta t ica d o m o r u m . 
o H e t í O e l a g o c i e t a t 
r q u e o l ó g i c a B a t t a n a 
PALMA.—MARS DE igi3 
SU 1M A . R. I 
I . S o c i e l a t A r q u e o l ó g i c a L u l i a n a — J u n t a g e n e r a l — 
S e s s i ó d e l d i e a é d e j a n e r d e 1 9 1 3 , p e r D . P. A. Sanxo. 
I I . P u b l i c a c i o n s r e b u d e s d u r a n t l ' a n y 1 9 1 a , p e r 
D. P. A. Sanxo. 
VA. S a n t o T o m á s d e A q u i n o y e l D e s c e n s o d e l 
e n t e n d í u i i e n t o ( c o n t i n u a c i ó n 1 , p o r e l M. I. Sr. D. Sal-
vador Bové, Magistral de Urgel, 
I V . D . J o s e p h M a r í a Q u a d r a r l o coni a p o l o g i s t a d e 
la F e C a t ó l i c a ( c o n t i n u a d o 1 , p e r D. Antoni A / . " Alco-
verf Canon ge. 
V . P u b l i c a c i o n s r e b u d e s . 
S O G I E T A T A H Q Ü E O L Ú Q I C A L U L I À N A 
J U N T A G E N E R A L 
Sessió .lei die zo de faner de IRJI ; 
5^|i. d i u m e r g e a p r è s s iguent a la 
1 festa de la C o n v e r s i ó del B e n a -
ivenrurat R a m o n Lull, s e reuní, 
s e g o n s e s cos tum en tal diada, la nostra 
Societat en Junta General reg lamentar ia . 
Uberta la ses s ió a la Sa la d ' A c t e s del 
C o l l e g i de la Sap ienc ia , presidint el 
Rector d' aquesta Casa d' estudi y re -
cul l iment D . Joseph E s p a s e s , s e m a -
nifesta 1' es tât e conòmich social , que 
es bo, conforme demostrá sa lectura, 
lo que 's deu en no peti ta part a 1 in-
terés y a f a n y s del Tresorer D . Joseph 
Planes . 
Any XXIX.—Tom XIV.—Nùm. jyó. 
Per sat i s facc io deis m e m b r e s de 1' A r -
q u e o l ó g i c a , v e t a s s i l e s s e n c i a del balans: 
P t e s . C t s . 
Exi s t enc ia en l . c r de Janer de ' V . 
1912 603'42 
Munta lo cobrat . . . . . . 146T50 
Suma 2064'92 
D e s p e s e s p a g a d e s 117246 
R e s t e n . . . . 
Fa l ta a recaudar 
892'46 
402'00 
Nostre dolc í ss im amich el Molt I l l u s t r e 
Sr. D. Antoni M." A l c o v e r , C a n o n g e Ma-
g i s t ra l , e sposa a n e ls ajuntats el curs de 
1' Obra del D i c c i o n a r i d é l a L l e n g u a Cata-
lana, dient que se tendrá que comanar 
un' altra calaixera, perqué ja es plena la 
que s p o s s e e i x , haventh i co l ' locades de-
v é s 600.000 cédules , s e n s e inclourerhi 
unes 40.000 que no hi son entrades encara . 
El Bol let i del Dicc ionar i s e c o n e i x m e s de 
cada die en totes les parts del mon; flus 
a R u s s i a conta ab suscr iptors , y entre 
e l ls cal m e n c i o n a r el Dr . Ol iva Juan 
Tá l lgren , de Fin landia , que escr iu en 
c á t a l a y aprec ia y e s t ima tal id ioma, peí 
qual s' interessen també els g r a n s fild-
lechs , de fama mundial , res idents a P a -
rís, el P. Rousse lo t y M. Gil l iéron. A 
cont inuac ió parla deis e x - p e n s i o n á i s 
a Hal le , D . P e r e B a r n i l s y D . Anton i Grie-
ra: aquest , ímits e l s es tudis a l 'espfessada 
població a l emanya , ana a Zürich, ahont 
per e s p a y d' un any s' aprofitá ferrrr-, fent 
a labanses del seu sol i t ta lent e l s reputats 
Professors Gauchat y Jud. A l lá prengué 
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el Doctorat en Filología Románica , y se 
Ii concedí quç p o g u é s presentar la d i ser -
t a d o , que a / a s ' e s t a m p a a n -aques ta 
cifltírt <íe M a j o r c a , a ca N A m è n e u a l y 
Mufttftner, tota en cáta la , no havent con -
yeguit to m e t e i x el benvolsrut amich y 
Sori Corresponent de 1' Arqueo lóg i ca 
M. Amadeu P a g e s , a n el quai la Sorbo¬ 
na d e Paris Ii admeté en nostra l l engua 
solament una secció de la Memoria D o c -
toral. L ' a l t r e d e l s d o s e x es t ipendiats m e s 
amunt referits , En Barni l s , després de 
tres anys cursa t s a 1 Univers i tä t de Ha-
lle, volgué comple tar sa formaeió cientí-
fica a la capi ta l de F r a n c a , otorgantl i per 
tal objecte la Esc. 1»» D i p u t a d o Provincia l 
de Barcelona una oportuna sub venció . Se 
decidí llavors a g r a d u a r s e de Doctor en 
Filología R o m á n i c a , veentse obl igat a rea-
lisarlo a la repet ida Univers i tät de 
Malle, tenguent que escr iure la téss i s en 
alemánv, la que versa sobre 1 dialecte 
altea tili o cátala d Alicant. D e v a n t el 
Tribunal de la Facu l ta t de Filosofía sufrí 
un r igurós e x a m e n , meresquent la ealifi -
caciómés alta que a n -aquel 1 es tabl iment 
d ensenyansa s' acus tuma, que e s la de 
Magna cum laude. Tant E n Griera c o m 
E D Barnils son e s ta t s a Mallorca, y el 
segon s'ha fet cárrech de v i v a v e u , re-
correguent les h o s t i e s v i l e s y l logarets , 
de la fonét ica del pais . D e s d e Ibissa passá 
a A'icant, e s tud iant e i s dia lectes deis 
punts per hont a n a v a y cerranthi col l a -
boradors per 1 Obra del Diccionari , e i s 
quais se troben ben disposts a aydar a la 
gran replega de m o t s per completar e is 
mils de mils de c é d u l e s que ja ten im 
redactades. Après d igue Mn. A l c o v e r 
¿quiua será la persona o a s soc iac ió que 
se cuidará de fer la tr iadissa y classif ica-
ció del nombres cabal lexicográf ich r e c u -
llit? Venturosament a Barce lona hi ha 
una entitat que s pot cons iderar , s ens 
dupte, la cridada y la m e s apta per a ixó; 
tal es l'Institut d ' E s t u d i s Cata lans . A p r o 
fitant l'ocasió d o n a d ' e l ! a l g u n e s n o t i c i e s 
y manifesta e i s trabal ls que du e u r e 
mans y eis fins de sa act iv i tat L a Secc ió 
Filológica té resolt y ha c o m a n a d a a gent 
idónea y entesa la p u b l i c a d o de dist ints 
léxichs. Un estará compost de 1 in mens 
aplecu linguistich que de ixá aparel lat el 
qui fonch vertader mes tre de l 'ac tua l 
rena ixement de Catalunya, D . Marian 
Agui 'ó y Pustei ; altre sera unDicc ioDari 
ca ta lâ prov i s iona i , ahont s ' i n c l o g u e n els 
m o t s que surten dins e l s m o n u m e n t s e s -
crits a n t i c h i y m o d e m s , lo quai ha près 
a son conte 1' eminent gramât ich Don 
P o m p e u Fabra; y altre el gran Dicc ionari 
de la L l e n g u a Cata lana tal com e l b o s -
quet jarem e n la Lletra de Convi t y que 
s e g u r a m e n t c o n s t i t u i i i 1' ebra capdal de 
1' e s m e n t a d a Secc ió . S' han encarregat s , 
a d e m é s , a p e r s i n e s téeniques un Dicc io 
nari hebreu-català, un altre grech-cata lâ 
y un de butxaca l lati-catabi, del quai no 
n' hi ha cap en aquest idioma ni en c a s -
te l la . 
Ena' te ix també la m e t e i x a Secció son 
acort de publicar, per d ivulgac ió , les tra • 
ducc ions a la nostra parla, de lo millor 
dels g r a n s autors de to tes les literatu¬ 
res , comensant pels c lâss ichs g r e c h s y 11a-
tins. A l g u n e s de tais vers ions ha c o m a -
nades. l ' Institut a dis t ints mal lorquins , 
e l s quais son es ta t s , cabaiment , e l s qui 
a n t e s que ningti han posât fit a l 'agul la: 
Mn. L l o r e n s Riber y Campins té ja molt 
envant la traducció en v e r s de 1' Eneida 
de Virg i l i , f ragments de la quai ahir nos 
llegi; y Mn. Miquel Cos ta y Llobera ha 
e m p r è s la dels h imnes del poeta l lat i -
crist iâ Prudenci . 
La Secc ió Arqueo lòg i ca tampoch es ta 
m a n s p l e g a d e s , y a el la s e deu que v e g e n 
la Hum llibres interessant i s s ims com Les 
monedes catalanes, pel Sr. Botet; V Ar • 
quitectura romànica a Catalunya, pels 
Srs. P u i g y Cadafalch, Goday y F a l g u e -
ra; y e l s importants Attuaris, dels que 
fins a v u y hi ha e s t a m p a i s e l s de 1907, 
1908 y 1909-1910. 
Si l ' Inst i tut pot dur a terme tantes 
coses , en benefici de la cu'tura del pais , 
es perque perceb c r e s c u d e s pens ions de 
la D i p u t a c i ó Prov inc ia l de Barcelona: 
bas ta dir que cascuna de les Secc ions 
cobra 30 000 p e s s e t e s anuals , per lo quai 
1' e spres sada b memér i ta ins t ime lo conta 
ab médis y recursos suficients per reali¬ 
sar e ls nobles , l a u d a b l e s y patriòt ichs ob-
j e c t e s que s proposa . 
D . Es tan i s lau de K. Agui ló manifesta 
enseguida que, per dissort, l 'Arqueològica 
L i l i a n a no reb subvenc ió de c a p casta , 
c o m e n té 1' ent i tat de que a c a b a de trac 
tar Mn.'Atcover, y qtie, per lo mete ix , 
ses ta sques han d e s ser m é s modes tes . 
A b t o t ^ procura sos ten ir el B O L L E T Ì , 
aV d e v a n t del qual , per g r a n d i s s i m e s 
y ineludibles o c u p a c i o n s , no li será possi-
ble e s tar ; per ara e l Molt I l l u s t r e 
Sr. D. Joseph Miral les , a n el que s 'han de 
donar in imités mercè» y un vot de grac ie s 
perqué ha dedicada a la nostra R e v i s t a 
bona part de sa r e g o n e g u d a act iv i tat . 
A b profunda pena d igue després , que 
a 1' a n y darrer moriren tres aprecia-
bi l iss ims Soc i s , que son , l ' E s c s s i m S e n y o r 
D . Juan Sureda y Ver i Marques de Vi-
vot , D . A g u s t i Buades y Muntaner y Don 
Vi t tor i A g u Ü ó y A g u i l ó , per les a n i m e s 
de is quais d e m a n á una orac ió , desitjant 
que g c s e n a 1 a l tra v ida de 1 etern 
repos . F e u menc io igua lment de 1' histo-
riador d e Mallorca Mn. Joseph R u l l a n y 
Mir, mort també entany. 
Résul tant , per haver mudada a fora 
d ' a q u e s t a illa la res idencia oficial e ls dos 
benvo lgut s c o m p a n y s D . Jaume Ll. G a -
rau y D . Miquel R. F e r i a , dues v a c a n t s 
a la Junta de Govern , per acort d 'e l la 
indica el Sr. Agu i ló a n - e l s concurrents 
si vo l ien que l e s sust i tu issen e l s no 
m e n y s e s t i m a t s a m i r h s D . Rafel Isasi y 
R a u s o n e , Comandant d 'Art i l l er ia , y el 
j ove Mestre en G a y Saber D . Llorens 
Riber y C a m p i n s , e l s que, per a c l a m a d o , 
foren e l eg i t s , cons iderant los la Junta Ge-
neral d ign i s s ims y aptes per prende part 
ac t iva en les tasques de 1 A r q u e o 1 ò g i c a . 
P. A. SANXO. 
PUBLICACIÓN REMIDES DURANT I/ ANY i9i2 
Llibres y follets 
Alcover (An ton i M. a ) . •—Aplec d e R o n d a 
yes M a l l o r q u i n e s . — R e b u t s d u r a n t l' a n y els 
quaderns I a XV del sise t o m . — ( D o n a t i u d e 
l' au tor ) . 
Antecedentes re la t ivos á la P u e r t a d e S a n t a 
M a r g a r i t a de la C i u d a d de P a l m a r emi t i d o s á la 
Rea l A c a d e m i a d e Bellas Ar tes d e San F e r n a n d o 
por la C o m i s i ó n d e M o n u m e n t o s H i s t ó r i c o s y 
Artísticos de Ba lea re s . — P a l m a . — A m e n g u a l 
m 
y M u n t a n e r . — 1 9 0 8 . — ( D . ' i del M. litre. Sr. Don 
Joseph Miralies, Canonje). 
B a b a l -Kofol ( P u e r t a d e Santa Margarita). 
Escr i tos que, c o n m o t i v o de la destrucción del 
Monumento Nacional de este nombre, ha publi-
cado el «Bollet í de la Societat Arqueológica 
Lulianat en Abril-Junio d e 1912.—Palma de 
Mallorca . — F e l i p e G u a s p . — 1912. — (D.'« 
d e D. Pere A. San.xo). 
B a l a n c e (de s i tuac ión e c o n ó m i c a del Ayun-
t a m i e n t o d e Pa lma) en i . ° d e E n e r o de 191».—-
(S. 1. : P a l m a d e M a l l o r c a . — S . i. : José Tous \ 
— ( S . a. : 1 9 1 2 ) . — ( F ) . ' " d e l ' F.scm. Ajuntament 
de Palma). 
B e b r m a n n ( H . ) . — L e C h e m i n de FerRhéti-
q u e R h . B . G u i d e p r a t i q u e à t r avers les hautes 
val lées des Gr i sons T r a d u i t de I' alle-
m a n d . T r o i s i è m e éd i t ion r evue et complétée.— 
Co i r e .—(S . i . ) . — 1 9 1 0 . — (D.io d e ilf. F.. Conta-
mine de Latour). 
B o v é ( S a l v a d o r 1 . — A l m a r g e n de un discurso. 
(El R. P. S a b i n o M. L o z a n o , O . P.; en el Con-
greso I n t e r n a c i o n a l d e Apo logé t i ca , celebrado 
en Vich ) . — L a Seo d e U r g e l . — J o s é Sures.— 
1 9 1 2 . — ( D . i u d e 1' au to r ) . 
B r e m o n d ( H e n r i ) . — L e C h a r m e d'Athènes. 
— Châ teau roux .—Bade l .—1905 .— (D: '" de S í . E. 
Contamine de Latour). 
C o n t a m i n e d e L a t o u r (E . . — C h a n t s Natio-
n a u x d e T A m é r i q u e L a t i n e . — M o n t d i d i e r . — 
E r n e s t C a r p e n t i e r . — 1 9 1 2 . — ( D . ' u de 1' autor). 
C o n t a m i n e d e L a t o u r . — L ' Instruction pu-
b l i q u e en B o l i v i e . — P a r i s . — P h . R e n o u a r d . — 
1912. — (F).!" d e 1' au to r ) . 
Costa y L lobe ra (M.) .—El I lmo . y Rvdma. 
S e ñ o r Dr. D. A n t o n i o M. Massanet y VerdJ, 
O b i s p o d e Sego rbe . M e m o r i a biográfica escrita 
p o r e n c a r g o del E x c m o . Ayuntamiento de 
P a l m a y leída en la sala de sesiones de esta 
C o r p o r a c i ó n , el día 31 d e diciembre 4911.— 
Taima de Mal lo rca .— J . T o u s . — 1 9 1 2 . — ( D . ' u de 
D. Benet Pons). 
C o u r r é j o u ( Ju l i en) .—Sta t ion hydromiaéraje 
et c l i m a t i q u e h ive rna le et estivale des Fuaiad*S 
et C u r e S u l f h y d r i q u é e . — Angers .—J. Siraudeau 
— ( S . a . ) — ( D . i u d e A Í . E. Contamine dt Laisur). 
C u e n t a del P r e s u p u e s t o (del Ayuntamiento 
de P a l m a ) . Año 1 9 1 1 . — Palma.—J.Tous.—«1912. 
— ( D . ' " d e T Escm. Ajuntament de Palmó). 
C h a m b a u d i n - R o l l a n d (Mm e;.—Sous T Em-
p i r e .— (S. 1.—S. i . - S . i.).-(ï).^àtM.E.C0n-
famine de Latour). 
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F r a n c e (La) Afr icaine . Le T o u r i s m e et 1' H i -
v e r n a g e en A l g é r i e - T u n i s i e . — L i l l e . — L e f e b v r e -
D u c r o c q . — ( S . a.). — ( D . i u d e M. E. Contamine 
de Latour). 
Ll iga del Bon Mot . E n p r o d e la cu l tu r a del 
l e n g u a j e . — B a r c e l o n a . — P . S a n m a r t í . — 1 9 1 2 . — 
( D . ' " d e la Lliga del Bon Mot).—(N' hi h a d o s 
exemplars ) . 
M é m o i r e s p résen tés à l ' I n s t i t u t É g y p t i e n . — 
R e b u t s d u r a n t 1' any els q u a d e r n s I I I y IV del 
sisé t o m . — ( D . i u d e 1' Lnstitut Égyptien). 
Mire t y Sans ( J o a q u í n ) . — V i d a d e F r a y An-
se lmo T u r m e d a . — M a ç o n . — P r o t a t F r è r e s . — 
1911.—(D.i» d e 1' autor) . 
M o n n i e r (Ph i l i ppe ) . — L a S u i s s e . — G e n è v e 
et Be l l ega rde . — Sadag . — 1911 . — (I). '» d e 
M. E. Contamine de Latour). 
Monte l ius ( O s c a r ) . — M u s é e des an t iqu i t é s 
na t iona le s d e S t o c k h o l m . C a t a l o g u e s o m m a i r e 
pub l i é au n o m d e l ' A c a d é m i e R o y a l e des Belles 
L e t t r e s d ' H i s t o i r e et d ' A r c h é o l o g i e Deu-
x i è m e éd i t ion . — S t o c k h o l m . — Ivar Hreggs -
t ron is . —1912.—(D. iu d e la Kungl. l'ilter//ets 
Historie ocli Antikuitets Akademien). 
N o u v i l a s (José de ) .—Kl Gene ra l C a b r i n e t y 
H i jo I lus t re d e M a l l o r c a . M e m o r i a biográfica 
escr i t a p o r e n c a r g o del r íxcmo. A y u n t a m i e n t o 
d e P a l m a y le ída en la s o l e m n e sesión del d(a 
31 d e d i c i e m b r e d e 1 9 1 1 . — P a l m a . — J . T o u s . — 
IQ 12 .—(D. iu d e D. Benet Pons). 
Oliver ( José) .—Ref lex iones sob re el Catol i -
c i s m o y S o c i a l i s m o . — P a l m a d e Ma l lo r ca .— 
E s c u e l a T ipográ f i ca p rov inc ia l .—1912 .—(D. iu 
d e 1' a u t o r ) . 
Per r in ( P a u l ) . — L e s Co lon ie s Agr i co le s au 
Brésil. N o t i c e s g é o g r a p h i q u e s et é c o n o m i q u e s 
sur les C e n t r e s C o l o n i a u x créés pa r le Gouver -
n e m e n t F é d é r a l ou p a r les E ta t s Brési l iens 
d ' a p r è s les d o c u m e n t s officiels les p lus récen ts . 
— Pa r i s .—Soc ié t é G é n é r a l e d' I m p r e s s i o n . — 
1 9 1 2 . — ( D . ' " d e M. E. Contamine de Latour). 
P l a n o d e las C u e v a s de A r t a p r o p i e d a d d e 
D. J o s é Q u i n t Zafor teza q u e r a d i c a n en el tér-
m i n o m u n i c i p a l d e C a p d e p e r a (Ma l lo r ca ) .— 
P a l m a d e M a l l o r c a . — F r a n c i s c o Soler P r a t s . — 
1912 .—(D. '» d e D. Miquel Penva). 
P r e s u p u e s t o O r d i n a r i o (del A y u n t a m i e n t o 
d e P a l m a ) . A ñ o 1912. A p r o b a d o p o r el A y u n t a -
m i e n t o en 16 O c t u b r e , p o r la J u n t a Munic i -
pal en 15 N o v i e m b r e y p o r el s e ñ o r G o b e r n a -
d o r en 27 D i c i e m b r e 1 9 1 1 . — P a l m a . — J . T o u s . 
• D i scu r sos le ídos en la Rea l A c a d e m i a de 
B u e n a s Le t ras d e B a r c e l o n a en la r e c e p c i ó n 
p ú b l i c a d e D . J o s é J o r d á n d e U r r í e s y Azara el 
d í a 25 d e febrero d e 1912.— B a r c e l o n a . — Casa 
'P rov inc ia l d e C a r i d a d . — 1 9 1 2 . — ( D . i u d e la 
Real Academia de Buenas letras de Barcelona). 
D i s c u r s o s le ídos e n la R e a l A c a d e m i a d e 
M e d i c i n a d e P a l m a p a r a la r e c e p c i ó n p ú b l i c a 
del A c a d é m i c o e l ec to D . Rafael Ribas y S a m p o l 
el d í a 28 d e Abr i l d e 1 9 1 2 . — P a l m a d e Mal lo rca . 
— H i j a s d e J u a n Co lomar .— 1912. —(D. i ' 1 d e la 
Real Academia de Medicina v Cirugía de Palma 
dé 'Mallorca).—(N' hi ha un a l t re e x e m p l a r re¬ 
ga la t pels a u t o r s \ 
D i s c u r s o s le ídos en la sesión i naugura l ce-
l e b r a d a p o r la R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a y 
Ci ru j í a d e P a l m a el d ía 28 d e e n e r o d e 1912 
p o r D . D o m i n g o Kscaf íy Vida l y p o r D. An¬ 
" t o n i o B o s c h y M i r a l l e s . — P a l m a d e M a l l o r c a . — 
H i j a s d é J u a n C o l o m a r . — i g i 2 . — ( I ) . ' " d e di ta 
R e a l A c a d e m i a ) . 
D u e s o (José) . — Fol le to d e a c t u a l i d a d . La 
G r a n d e Obra . - . . . . [Cuar ta ed ic ión n o t a b l e m e n t e 
modi f icada y a u m e n t a d a . — V a l e n c i a . — J o s é Or-
t e g a . — 1 9 1 1 . — ( D . i u del diar i local Correo de 
Mallorca). 
Es te l r i ch ( Juan Lu i s ) .—El M a e s t r o M a r q u é s 
H i j o I lus t re d e Mal lo rca . Sinfonía biográf ica en 
c u a t r o t i e m p o s escr i t a p o r e n c a r g o del E x c m o . 
A y u n t a m i e n t o d e P a h u a y leída en la s o l e m n e 
ses ión del d ía 31 d e d i c i e m b r e de 1 9 1 1 . — 
P a l m a . — J . T o u s . — 1 9 1 2 . — (D.iu d e I). Benet 
Pons). 
F e r r a (B . ) .—Mon t r ibu t a 1' i l u s t r a d o popu -
lar m a l l o r q u í n a . H i s t o r i a del Rei E n J a u m e 
C o n q u e r i d o r d e Mal lo rca . G l o s a d a pe r — 
I n c a . — Mique l D u r a n . — 1912. — (D.'u d e 
1' a u t o r ) . — ( H i ha a d e m e s un e x e m p l a r d e la 
s e g o n a ed i c ió , ced i t t a m b é per 1' au to r ) . 
F e r r á (Miquel ) . — La c iu t a t qu i s' en va. 
— (S. 1. : P a l m a d e M a l l o r c a ) . — F . G u a s p . — 
1 9 1 2 . — ( D . ' H d e 1' au to r ) . 
Fol le t d ' i n fo rmac ió n o m b r e I. Ma ig d e 1912 
(de 1' E s c o l a S u p e H o r d ' A g r i c u l t u r a d e Ba rce -
lona) . E s t a b l e r t a per la D i p u t a d o p rov inc ia l d e 
B a r c e l o n a s egons a c o r t del 11 d e jul io l d e 1911 . 
— B a r c e l o n a . — ; C a s a p rov inc i a l d e Car i t a t .— 
1 9 1 2 . — ( R e b u t peí c o r r e u ) . 
F o n t y M o n t e r o s ( J a i m e ) . — ¿ C ó m o se p re -
v i enen las e n f e r m e d a d e s in fec to -con tag iosas y 
e s p e c i a l m e n t e la tubercu los i s? — P a l m a d e Ma-
• l lo rca .—Hi jas d e J u a n Colomar .— 1912. - ( D . " u 
d e 1' Escm. Ajuntament de Palma). 
—ion.—(n.'u de 1 Escm. Ajuntamcnt de 
Palma). 
Privi legis (An t i chs ) y F r a n q u e s e s del R e g n e . 
R é g n â t d e J a u n i e I I I . (Major ía d ' e d a t ) . P u b l i -
cá i s en el Bollett de la Societal Arqueológica Lu-
liana a b m o t í u d e la t r a s l a d ó d e ses reals des-
pul les d e s d e la Seu d e V a l e n c i a a la d e Ma l lo r ca 
eis d ies 17 y 18 d e Mars d e 1905 P e r Pe re 
A . S a n x o y V i c e n s . — M a l l o r c a . — F e l i p G u a s p . 
— 1 9 1 1 . — ( D > d e D. Tere A. Sanxo). 
P u e r t a (La) d e S a n t a M a r g a r i t a d e c l a r a d a 
M o n u m e n t o N a c i o n a l . Ar t í cu lo s p u b l i c a d o s en 
la « G a c e t a d e Mal lorca> p o r u n r e d a c t o r d e la 
m i s m a y r e c o p i l a d o s p o r la C o m i s i ó n Provin-
cial d e M o n u m e n t o s d e B a l e a r e s . — P a l m a . — 
A m e n g u a l y M u n t a n e r . — 1909. — ( D . i u del 
M. Litre. Sr. D. Joseph Mira/les, Canonge). 
R a h o l a y T r é m o l s ( F e d e r i c o ) . — L o s D i p u -
t a d o s p o r C a t a l u ñ a en las C o r t e s d e Cád iz . 
M e m o r i a l e ída en la R e a l A c a d e m i a d e B u e n a s 
Le t ras d e B a r c e l o n a el d í a 23 d e d i c i e m b r e d e 
1 9 H . — B a r c e l o n a . — C a s a P rov inc ia l d e Car i -
d a d . — 1 9 1 2 . — { D . ' u d e la Real Academia de 
Buenas Letras de Barcelona). 
R a m ó n C a p m a n y (Bar to lomé) . — D i s c u r s o 
p r o n u n c i a d o p o r D D i r e c t o r d e la S o c i e d a d 
A r q u e o l ó g i c a E b u s i t a n a , en la J u n t a G e n e r a l 
c e l e b r a d a el d í a 24 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 1 . — 
Pa lma d e Mal lo rca . —Hi j a s d e J u a n C o l o m a r . 
— 1 9 1 2 . — ( D . i u d e la Sociedad Arqueológica Ebu-
sitana). 
S i m p l o n - L i n i e (Die) von Genfe r see z u m 
L a g o M a g g i o r e H i s t o r i s c h e s , T e c h n i s c h e s , Besch-
r e ibendes mit e ine r u e b e r s i c h t s k a r t e . — B e r n . — 
N e u k o n i m iV Z i m m e r m a n n . — 1 9 0 8 . — ( D . i u d e 
.\/. Contamine de Latour). 
Svizzera ( L a ) . — L o s a n n a . — S o c i é t é des I m -
pr imer ies r éun ie s . — 1 9 0 7 . — ( I ) . ' " d e id.) . 
T o u s y M a r o t o (José M.- 1 ) .—D." M a n u e l a 
d e los H e r r e r o s H i j a I lus t re d e Ma l lo r ca . No ta s 
biográficas le ídas en la sala d e ses iones del 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o d e P a l m a el d í a 31 de 
d i c i e m b r e d e 1 9 1 1 . — P a l m a . — J . T o u s . — 1 9 1 2 . 
- ( D . i u d e D. Benet Pons). 
W a l l e ( P a u l ) . — A u Brésil. L a C o l o n i s a t i o n . 
R e n s e i g n e m e n t s p r a t i q u e s à 1' u s a g e des émi-
g ran t s , ag r i cu l t eu r s a r t i sans , v o y a g e u r s , e t c . — 
P a r i s . — H e m m e r l é e t C i e — ( S . a . \ — ( D . i « de 
M. E. Contamine de Latour). 
H i ha a d e m e s un n ú m e r o d e L' Illustration, 
un a l t r t d e La Vie Illustrée y d is t in tes fulles 
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S A N T O T O M Á S DE A Q U I H O 
Y EL DESCENSO DEL ENTENDIMIENTO 
M . e a « i c y j j 
SEGUNDA PARTE 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
§- 6. 
Donde se solucionan algunos reparos lógicos. 
119 .—«Es falso q u e la def inic ión deba cons-
tar de genero y diperencia t o m a d o s "en rigor. 
M u c h o s lo h a n n e g a d o , y yo lo n i ego cons tan -
t e m e n t e . . . . 
»Ni Dios , ni t r a s c e n d e n t e a l g u n o , t i ene 
género r i go roso por el cua l p u e d a definirse; ni 
la diferencia esencial, q u e es la r igorosa , es ne -
cesar ia en las def inic iones , p o r q u e está m u y 
p o c o c o n o c i d a p o r su p r o p i a n o c i ó n , y ra r í s ima 
es la definición q u e la expl ica . 
»Y p o r eso los q u e t o m a r o n , c o m o d e b í a n , 
la reg la de definir p o r g é n e r o y d i ferencia , en 
lo q u e cabe , sólo seña lan c o m ú n m e n t e p o r d i -
ferencia una expres ión d e a l g u n a p r o p i e d a d d e 
lo def inido, en q u e se ind ica , a u n q u e n o se ex-
pl ica p o r su p r o p i a n o c i ó n , la d i fe renc ia e s e n -
cial». (Pascua l ; o b r a c i t ada , Prólogo Apologético, 
nivea. 117.) 
120 .—La a n t i g u a Escue l a L u l i a n a n o ten ía 
i n c o n v e n i e n t e en s u p o n e r q u e la def inic ión, á 
lo m e n o s d e lo q u e está en p r e d i c a m e n t o , d e b e ' 
cons t a r d e g é n e r o y d i ferencia , s i e m p r e q u e se 
t o m a r a ésta c o m o ú n i c a m e n t e p u e d e en t ende r -
se ( añad í an los an t i guos lulistas), • e s to es, p o r 
p r e d i c a d o p r o p i o d is t in t ivo , sea esenc ia l ó ex-
t ra -esenc ia l . 
* 
soltes, env ia t to t peí repe t i t Soci C o r r e s p o n e n t 
M. E. C o n t a m i n e d e La tou r . 
Revistes 
Butllet í del C e n t r e Excur s ion i s t a d e V i c h . — 
Vich . -
Rev is ta d o Ins t i t u to H i s t ó r i c o e G e o g r a p h i -
co P s r a h y b a n o . — P a r a h y b a del Nor t . 
Sense c o n t a r la 1 larga serie d e p u b l i c a c i o n s 
q u e pe r canivi r e b e m d e s d e anys an te r ió r s . 
C iu t a t d e Ma l lo r ca i . c r J a n e r d e 1 9 Í 3 . 
El Secre ta r i -Bib l io tecar i , 
P. A. SANXO.. 
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i 2 i . — C o n las o b r a s del B e a t o Lul io en la 
m a n o vése, c o n luz m e r i d i a n a , q u e nues t ro 
D o c t o r y M a e s t r o c o n o c í a m u y bien q u e las 
def inic iones , en la m a y o r í a d e los casos , pue-
d e n y d e b e n c o n s t a r d e g é n e r o p r ó x i m o y 
u l t ima d i fe renc ia . « H o m o et leo per dif ieren-
t iam, differunt spec ie e t " per c o n c o r d a n t i a m 
c o n v e n i u n t g e n e r e . » (Ars Brevis; pa r t e XI , 
c a p . 26 .—Argentora t i , 1651). 
122. — U n a p á g i n a n o t a b l e del P a d r e Pas 
c u a l : 
«El B e a t o Lu l io i n q u i e r e si esta def inición: 
« H o m o est a n i m a l homif icans,» ó e so t r a : 
« H o m o est e n s cui p r o p r i é c o m p e t i t homifi-
care ,» es m á s mani fes ta t iva del h o m b r e , q u e 
aque l la : « H o m o est a n i m a l ra t iona le .» 
« R e s p o n d e a f i rmando , y d ice : «La razón d e 
es to es, p o r q u e el homif icar só lo c o n v i e n e al 
h o m b r e ; p e r o la r a c i o n a l i d a d c o n v i e n e á mu-
chos .» 
« D í m e , lector , ¿te p a r e c e q u e en esta razón 
igno ra el B e a t o Lu l io , q u e la definición cons t a 
d e g é n e r o y diferencia? ¿Puede h a b e r c iego q u e 
no vea, q u e a q u í expresa el c a r á c t e r d e la defi-
n i c ión , q u e es notif icar el p r e d i c a d o dis t int ivo? 
¿Qué es la d i fe renc ia , s ino el p r e d i c a d o q u e 
sólo c o n v i e n e al def in ido , s in c o n v e n i r á los 
otros? 
123.— « H a b l e m o s del a s u n t o . 
« L a r a c i o n a l i d a d ¿conviene á Dios y al 
Ángel? Sin falta: l uego n o es d i ferencia , p o r la 
q u e c a b a l m e n t e se p u e d a definir el h o m b r e , 
»E1 m i s m o P a d r e Fe i jóo c o m b a t e la defi-
n i c ión : « H o m o est a n i m a l ra t iona le ,» en su 
Teatro Crítico, t o m o I I I , d i scu r . 13, n ú m e r o 40. 
»Bien sé, q u e p a r a exp l i ca r la r a c ion a l i d ad 
del h o m b r e , c o m o d i s t in ta d e la d e Dios y del 
Ángel , se v ie r ten exp l i c ac iones é in te l igenc ias ; 
y q u e , p a r t i c u l a r m e n t e p a r a d a r la r azón esen-
cial d is t in t iva , se t o p a en u n a dif icul tad cujas 
reí non erit finís; p e r o , e n s u m a , se d e d u c e de 
t o d o , q u e p o r aque l l a sola n o c i ó n rationale n o 
se c o n o c e lo d i s t in t ivo del h o m b r e , s ino p o r las 
exp l i cac iones q u e se le d a n : lo q u e es defec to 
g r a n d e p a r a la def in ic ión. 
, 1 2 4 . — « V a m o s á la o t ra . 
« C u a n d o se d i ce : « H o m o est a n i m a l homi-
ficans,» se exp l i ca un a c t o tan p r o p i o del 
h o m b r e , el homificar, q u e n o p u e d e c o n v e n i r 
á o t r o . 
»Sé q u e su expres ión n o es u s a d a , p e r o su 
e t imo log í a lo exp l i ca c l a r a m e n t e . 
«Manifiesta el B e a t o Lu l io , q u e á toda cria-
tura , c o m o i m i t a c i ó n d e Dios , le c o n v i e n e ac to 
p r o p i o y c o n n a t u r a l . És ta es u n a ve rdad sól ida, 
q u e r e spec to del h o m b r e se exp l i ca en aque l la 
definición; y, a u n q u e p a r e c e p o c a in te l igencia , 
es la m a s ' p r o p i a . » ( O b r a c i tada : {Prólogo Apo-
logético, n ú m e r o s 117 á 120.) 
125 .—Afi rmac iones q u e r e sumen la d o c t r i n a 
c o n t e n i d a en el p resen te Ar t í cu lo . 
1) L a s Def in ic iones q u e Lu l io nos da d e 
las noc iones -esenc ias B o n d a d , G r a n d e z a , e tc . , 
son def in ic iones por el acto propio: «Fi t e t i am 
Definitio per a c t u m p r o p r i u m et necessa r ium 
subjeet i sive po ten t i ae sibi coessent ia l i s , ut 
c ú m q u a e r i t u r , Q u i d est in te l lec tus divinus? 
r e s p o n d e n d u m est: In te l lec tus d iv inus est ens 
h a b e n s a c t u m in te l l igendi : videl icet , intelli-
g e r e . ' (Lógica Nova; dist . V, c a p . 2 . — P a l m a e 
Balear. , 1744.) 
2) A t e n d i d o s el fin q u e Lu l io se p r o p o n í a 
y la na tu r a l eza d e aque l l a s noc iones -esenc ias , 
son m u y p r o p i a s las Definic iones q u e nos d a 
n u e s t r o D o c t o r y Maes t ro 
3 ) La s Def in ic iones lu l ianas son v e r d a d e r a s 
y exac tas , p o r q u e c o n v i e n e n á Dios y á la 
c r i a tu ra . 
4) Las Def in ic iones lu l ianas d e B o n d a d , 
G r a n d e z a , e tc . , exp l i can la p r o p i e d a d q u e com-
pe te á la B o n d a d , G r a n d e z a , e tc . 
5 ) Es tas Def inic iones , c o m o lo son d e los 
t r a n s c e n d e n t e s , n o p u e d e n c o n s t a r r igorosa-
m e n t e d e g é n e r o p r ó x i m o y ú l t ima diferencia , 
ya q u e n o los t i enen en r igor . 
6) O r d i n a r i a m e n t e , las def inic iones q u e 
c o n s t a n d e g é n e r o y diferencia seña lan por di-
ferencia a l g u n a p r o p i e d a d d e lo def inido, en 
q u e se ind ica , a u n q u e n o se expl ica p o r su pro-
pia n o c i ó n , la d i ferencia esenc ia l ; q u e es lo q u e 
hace el B e a t o Lu l io en las Definic iones consa-
b idas . 
7) N o t o d o p u e d e definirse p o r g é n e r o y 
d i fe renc ia . 
8) Ni s iquiera p u e d e definirse todo , c o m o 
d ice el C a r d e n a l Merc ier , Lógica, c u r s o supe -
rior , p.ig. 3 8 6 . — T r a d u c c i ó n c a s t e l l a n a . — M a -
dr id : s in a ñ o . 
9 L a definición d e Bondad (de la cua l , en 
c ie r to m o d o , se o r ig inan las d e m á s , pues to q u e 
la B o n d a d exige la co-exis tencia d e t o d a s las 
d e m á s e senc ia s y és tas n o p u e d e n existir sin la 
B o n d a d ' , cons ta , en sen t ido la to , d e g é n e r o y 
di ferencia . « B o n d a d es a q u e l l a r a z ó n ó ente por 
el q u e lo b u e n o o b r a lo bueno .» A q u í el g é n e r o 
es el en te , y la d i ferencia es el p r e d i c a d o p r o -
p ío dis t in t ivo esenc ia l d e la B o n d a d , es to es, 
el o b r a r lo b u e n o . 
10) E n las Definic iones lu l ianas hay indi­
cada la diferencia , p o r q u e ésta n o es, en suma, 
s ino el p r e d i c a d o ó p r o p i e d a d q u e sólo con ­
viene á lo definido, sin c o n v e n i r a los ot ros ; y 
ese p r e d i c a d o ó p r o p i e d a d exp l i can lo clara­
m e n t e las Definiciones c o n s a b i d a s . 
n ) I.a diferencia esencial, q u e es la r igo­
rosa, n o es necesa r i a en las def inic iones , por­
q u e es m u y p o c o c o n o c i d a p o r su p r o p i a no­
ción, y ra r í s ima es la def inic ión q u e la expl ica . 
12) I .as Definiciones lu l ianas d e B o n d a d , 
G r a n d e z a , etc . , son def in ic iones esenciales. 
Estas noc iones ­e senc i a s n o a d m i t e n o t ra defini­
c ión q u e la d a d a p o r el M a e s t r o . A u n q u e , á 
p r i m e r a vista, p a r e c e q u e d a n p o c a luz ( sobre 
t o d o al q u e d e s c o n o c e la p r á c t i c a del Descenso) , 
liase d e adver t i r , q u e esa p o c a luz es la m á s 
prop ia , y q u e a u m e n t a c o n s i d e r a b l e m e n t e á 
m e d i d a q u e u n o a d e l a n t a en la teor ía y m á s par­
t i c u l a r m e n t e en la prác t i ca del Descenso . 
13) P o r úl t imo, al q u e поз exigiera m á s luz 
en las Definiciones d e B o n d a d , G r a n d e z a , etc. , 
le d i r í a m o s aque l las disc re t í s imas p a l a b r a s del 
C a r d e n a l Mercier : 
« N o p u e d e definirse t o d o . D e anAlisis en 
anális is t e n d r e m o s q u e a r r iba r , p r o n t o ó t a rde , 
á c o n c e p t o s n o suscept ib les d e ul te r ior anál is is ; 
opues tos son los l ímites e x t r e m o s del pensa­
m i e n t o , l ími tes q u e c i r c u n s c r i b e n á t o d o s nues­
t ros c o n c e p t o s , q u e no p u e d e n , p o r o t r a par te , 
f ranquear los . Estos l ímites son es tab lec idos por 
las definiciones esenciales.* ( L u g a r c i tado . ) 
T a l e s son las def in ic iones d e las noc iones ­
esenc ias B o n d a d , G r a n d e z a , etc . 
S. 7. 
De la aplicación de las Definiciones. — Ejemplos. 
126 .—Eos e jemplos q u e p o n e m o s á con t i ­
n u a c i ó n son del m i s m o Beato Lulio, pe ro tra­
d u c i d o s p o r el P. Pascua l . 
En la Tabula Generalis (Dist . V. p a r t e 5 ! 
i nqu ie re el Bea to Lulio si el g é n e r o y la espe­
cie son en tes reales,» es to es, si las esenc ia s ó 
na tu ra l ezas q u e el L ó g i c o l lama g é n i r o s y es­
pecies, son r e a l m e n t e u. ias m i s m a s en los infe­
r io res ó si son universa les reales . 
Resue lve la afirmativa, y la p r u e b a p o r la 
def in ic ión d e Duración. 
P o r q u e , s i endo la «razón p o r la q u e la Bon­
d a d , G r a n d e z a , e tc . d u r a n , » es prec i so (po r la 
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c o n t r a c c i ó n y c o m p o s i c i ó n de la Definic ión d e 
la esenc ia D u r a c i ó n á la def inic ión del ser 
c r e a d o q u e t i ene g é n e r o y especie) q u e sea ma­
y o r razón para h a c e r d u r a r es tos pr inc ip ios , 
según la c o m p e t e n t e g r a n d e z a , en la subs t anc i a 
mayor , q u e en la m e n o r . 
Y c o m o la s u b s t a n c i a universa l sea m a y o r 
q u e la par t i cu la r , p o r r azón d e su m a y o r gran ­
deza y vi r tud , la D u r a c i ó n es m a y o r r azón p a r a 
h a c e r d u r a r la B o n d a d , G r a n d e z a y d e m á s 
pr inc ip ios en u n a s u b s t a n c i a c o r p ó r e a real­
m e n t e universa l , q u e en las pa r t i cu l a re s . 
P u e s d e esta sue r t e d u r a u n a b o n d a d cor­
p ó r e a universa l s o b r e var ias g r a n d e z a s par t i cu­
lares ; e tc . , y, p o r c o n s e c u e n c i a t i ene la d u r a ­
c ión c u m p l i d a g r a n d e z a , p o r q u e se e x t i e n d e á 
t o d o s los e x t r e m o s del ser, á saber , á lo univer ­
sal y pa r t i cu l a r . ( T o m o V, ed ic . M a g u n c i a ) . 
127 .—La definición d e Concordancia d e c l a r a 
la m i s m a reso luc ión . 
P o r q u e , s i endo «la q u e h a c e c o n c o r d a r los 
pr inc ip ios en u n a y m u c h a s cosas,» es r azón 
p o r la q u e los var ios c u e r p o s del U n i v e r s o real­
m e n t e c o n c u e r d e n en a l g u n a u n i d a d , y c u a n t o 
m a y o r sea la c o n c o r d a n c i a , t a n t o m a y o r será la 
un idad . 
Y s i endo la m a y o r u n i d a d la d e u n a m i s m a 
subs tanc ia c o r p ó r e a en t o d o s los c u e r p o s , de • 
ben és tos t ene r l a , para q u e logren la m a y o r 
c o n c o r d a n c i a ; p o r q u e la c o n c o r d a n c i a con­
viene c o n el ser, y la m a y o r c o n c o r d a n c i a 
c o n v i e n e con el m a y o r ser. 
Y si n o fuera u n a m i s m a la s u b s t a n c i a cor­
p ó r e a en t o d o s los c u e r p o s r e a l m e n t e , s ino sólo 
i n t e n c i o n a l m e n t e , ó por el c o n c e p t o del enten­
d i m i e n t o , m a y o r fuera la i n t enc ión ó c o n c e p t o 
in te lec tua l , q u e la r ea l i dad , pues i n t enc iona l ­
m e n t e t e n d r í a n la m a y o r c o n c o r d a n c i a , v n o 
r e a l m e n t e . 
Y, en este caso , c o n o se d i s t ingan real­
m e n t e los c u e r p o s , serla real su diferencia y n o 
su c o n c o r d a n c i a ; y así aqué l la sería m a y o r 
q u e és ta . 
Y c o m o Dios p o r su diferencia y concor ­
d a n c i a haya p r o d u c i d o las del Universo , fuera 
m a y o r la div ina diferencia q u e la div ina con­
c o r d a n c i a , p o r q u e aqué l l a en el Unive r so 
h a b r í a p r o d u c i d o m a y o r su semejanza , q u e 
ésta; lo q u e r e p u g n a . (') 
fi) Hl R e a l i s m o d e l B e a t o L u l i o n a d a t i e n e d e p e ­
c a m i n o s o ; pava c o n v e n c e r s e d e e l l o b a s t a l e e r e l s i ­
g u i e n t e p a s a j e : « C u r o g e m í s e x p l u r i b u s s p e c i e b u s 
s t e u o d u m r a l i o n e n i ab i n t e l l e c t i v a p o t e n t i a n i u l t i p ' i ­
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c e t u r , j u d i c a t u r s e c u n d u m r e m n i h i l e s s e , n a m h o c 
g e n u s « a n i m a i * n i h i l e s t n i s i s o l u m r a t i o n e , c u m n o a 
h a b e a t s u p p o s i t u n i l i a b e n s m a t e r i a m e t f o r m a n e 
S e d q u o n i a m i p s a p o t e n t i a i n t e l l i g i t p r i i n u n i G r a -
d u i l i G h a o s , {esto es, la materia còsmica informe univer-
sal de que se produ'eron todos tos sei es materiales) nop. 
p o s s e i n t e r t i u r n G r a d u i l i 'esto a , los animales que hov 
vemos en la creació/i) I n f l u e r e s i n e m e d i o , q u o d e s t a n i -
m a l , i n t e l l i g i t i d e o T a n i m a l * e s s e e n s r e a l e e x i s t e n s 
m e d i u m e t i n s t r u m e n t u m p u r q u o d C h a o s la materia 
còsmica informe universal) s e d i v i d i t i n s p e c i e s e t e x 
s p e c i e b u s i n i n d i v i d u a t e r t i i G r a d u s ; a l i t e r t e r t i u s n e c 
se r e g e r e n e c e s s e n t i a m a p r i m o r e c i p e r e p o s s e t . 
V e r u m t a m e n n o n d i c i m u s r a o i n i a l a e s s e s u p p o s i -
t u m , c u m n e c f o r m a r l i n e c m a t e r i a m spec i f i ca t i» h a b e a t ; 
s e d a f f i r m a m u s i p s u m e s s e i l i u m p u n c t u m g e n e r a t e l i ) 
i n q u o tit n a t u r a l i s m i x t i o e t c o n j u n c t i o p o t e n l i a e v e -
g e t a t i v a e e t s e n s i t i v a e . 
H i e a u t e m p u n c t u s i n v i s i b i l i s e s t e t i n t a n g i b i l i * , 
c l ini t c t u s p e r d i v c - r s a s s p e c i e s d i f t u n d a t u r . 
H u n c a u t e m p u n c t u m d i c i m u s e s s e c r e a t u r a i n e t 
u n u m p r i n c i p i o r u n i n a t u r a e (Liber Chaos; d e q u i n q u e 
L ' n i v e r s a l i b u s e t p r i m u d e G e n e r e C h a o s , p a g . c o , 
t o m o l i t , M o g u n c i a . ) 
Pues en esta clase, a d e m a s d e las subs t an -
cias q u e c o m p o n e n á o t ras , hay m u c h a s cum-
p l idas en el o r d e n na tu ra l q u e n o se o r d e n a n á 
c o m p o s i c i ó n a lguna ; pe ro en la clase in te lec tua l 
sólo h u b i e r a a lmas rac iona les o r d e n a d a s á c o m -
pone r , y faltarían subs t anc i a s c u m p l i d a s q u e 
r e p u g n a n á la c o m p o s i c i ó n . 
L u e g o no hab r í a perfecta diferencia en la 
clase in te lec tua l ; y se seguir ía q u e más per fec ta 
y g r a n d e sería la d i ferencia en la sensual , q u e 
en la in te lec tua l . 
V r o m o lo in te lec tua l sea m a y o r q u e lo sen-
sual , m a y o r fuera la diferencia en la m i n o r i d a d , 
q u e en la m a y o r i d a d ; lo q u e r epugna . ( T o m o 
V, Mogunc ia ' i . 
130.—En el L ib ro Quacstiones per Artem 
Demonstrativam solubiles, cues t ión X X X , p á g i n a 
51, i nqu ie re «si Dios p u d o c r e a r al M u n d o 
e te rno .» 
V manifiesta, en el n ú m e r o 1 , la r e so luc ión 
negat iva con la Definición de Diferencia, que , 
c o m p u e s t a con la Definición d e igualdad, h a c e 
d i s t ingu i r i g u a l m e n t e las cosas iguales. 
V c o m o todos los d iv inos A t r i b u t o s sean 
t o t a l m e n t e iguales, d e b e la Durac ión ó E te rn i -
dad d iv ina i g u a l m e n t e d i s t ingui rse d e la Dura -
c ión c reada , q u e la B o n d a d divina d e la crea-
da , e t c . 
V p o r c o n s e c u e n c i a , así c o m o la B o n d a d di -
vina se d i s t ingue d e tal m a n e r a d e la c r eada , q u e 
no la p u e d e h a c e r infinita, la D u r a c i ó n d iv ina ó 
E t e r n i d a d se d i s t i ngue tan to d e la c r eada , q u e 
no la p u e d e hace r infinita, es to es, q u e sea eter-
na, pues ésta no es m á s q u e u n a d u r a c i ó n infi-
ni ta ; y así no p u d o ser e t e r n o el M u n d o . ( T o m o 
IV, M o g u n c i a . ) 
131 . — Después inqu ie re (en el m i s m o Libro , 
cues t ión L X , pág . 80J «si las po tenc i a s del al-
m a rac iona l son esencia les al a lma , ó p u r a m e n -
te acc iden ta les .» 
V p r u e b a , n ú m e r o 1, la af irmativa p o r la 
Grandeza. 
Pues el a lma , q u e por sus po tenc i a s es m e -
mora t iva , in te lect iva y ama t iva d e Dios, d e b e 
tener u n a c u m p l i d a g r a n d e z a p r o p o r c i o n a d a á 
la g r a n d e z a d e su fin; la q u e n o tuviera , si es tas 
p o t e n c i a s no le fueran subs tanc ia les y esen-
ciales . 
P o r q u e su vi r tud no sería subs tanc ia l , s ino 
a c c i d e n t a l ; y su m a y o r per fecc ión , q u e le v iene 
del m e m o r a r , e n t e n d e r y a m a r a Dios , le con -
vendr í a p o r a c c i d e n t e , y n o p o r subs t anc i a ; y 
128.—En el L i b r o c i t ado (par te 8, p á g . 6 4 ) 
i n q u i e r e «si las p o t e n c i a s del a lma r ac iona l son 
igua les en su ser y obra r ,» y resue lve la afirma-
t iva p o r la def inic ión d e la Igualdad c o m p u e s t a 
c o n la def inic ión d e la esenc ia Fin, q u e es «razón 
p o r la q u e la B o n d a d , G r a n d e z a , e tc . son igua-
les en un fin igual.» 
A h o r a b ien ; c o m o el fin p r o p i o y p r inc ipa l , 
p a r a q u e fueron c r e a d a s es tas po t enc i a s , sea 
m e m o r a r , e n t e n d e r y a m a r a Dios , y Es te sea 
del t o d o igual , pues Dios es m e m o r a b l e , inteli-
g ib le y a m a b l e p o r u n a to ta l i gua ldad , e s pre-
c iso q u e las p o t e n c i a s del a lma , m e m o r i a , en -
t e n d i m i e n t o y . v o l u n t a d , sean del t o d o iguales 
en su ser y o b r a r . 
129.—Inquiere «si se d a n Ange le s» en la 
Brevis Practica Tabulae Generalis (dist. V, 
pág . 16.) 
Resue lve q u e sf. 
S u p o n e q u e p o r Ángel se e n t i e n d e u n a subs -
t anc ia esp i r i tua l c u m p l i d a e n el o r d e n n a t u r a l , 
p o r c u y a r azón n o e s u n i d a ni u n i b l e c o n a lgún 
c u e r p o p a r a h a c e r c o n él a lgún c o m p u e s t o 
n a t u r a l . 
Lo p r u e b a c o n la def inic ión d e Diferencia, 
p o r la q u e es p rec i so q u e h a y a caba l d i s t inc ión 
e n t r e sensual y sensual , sensual é in te lec tua l , 
i n t e l ec tua l é in te lec tua l , lo q u e n o fuera s i se 
n e g a r a n Ange les ; p o r q u e faltara en lo in te lec -
tua l la d ive r s idad d e sub s t anc i a s q u e h a y en lo 
sensua l . 
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p o r c o n s e c u e n c i a m á s per fec to ser ía el acc iden-
te, q u e la subs t anc ia , lo cua l r e p u g n a . 
L u e g o las p o t e n c i a s son esencia les y subs-
t anc ia l e s al a l m a r ac iona l . ( O b r a c i t ada , pági 
ñ a s 36 á 39) . 
1 3 2 . — C o n t i n ú a el m i s m o P. Pascua l : « l ias 
tan es tos a p u n t a m i e n t o s p a r a q u e se c o n o z c a 
la ap l i c ac ión d e las Def in ic iones lu l ianas , l a q u e 
d a r á m a y o r d e s e n g a ñ o en los L ib ro s del Bea to , 
en t r e los cua les el Arte Inventiva t i ene m á s 
c lara y p e r c e p t i b l e es ta p r á c t i c a ; p u e s en su 
Dis t inc ión I V se p o n e n n u e v e c u e s t i o n e s y c a d a 
u n a se resue lve p o r t res m o d o s , s i endo el pri-
m e r o el uso y ap l i cac ión d e t o d a s las Definicio-
nes del Ar t e (ó D e s c e n s o in t e l ec tua l ) . 
»R1 resolver p o r la p r á c t i c a d e este m é t o d o , 
c u a n t o m á s pa r t i cu la re s son las cosas , es m á s 
dif icul toso d e c o m p r e n d e r ; p o r c u y o m o t i v o 
c reo q u e usa m á s el B e a t o Lul io d e la apl ica-
c ión d e las C o n d i c i o n e s (ó Ju i c io s ) , lo q u e m á s 
fác i lmente se e n t i e n d e , q u e d e las Definiciones.» 
f L u g a r c i t . ) . 
1 3 3 . — C o m o es fácil obse rvar , en la ap l ica-
c ión d e las Def in ic iones á las c u e s t i o n e s cient í -
ficas q u e se inqu ie ren , s egu i r emos s i empre las 
s iguientes n o r m a s : 
a) si se t r a t a d e cues t iones t eo lóg icas , bus-
c a m o s la a r m o n í a y c o n c o r d a n c i a e n t r e los 
A t r i bu to s d e Dios , y d a m o s en s e g u i d a c o m o 
c ienc ia c ier ta lo q u e se d e d u c e l ó g i c a m e n t e d e 
aque l l a a r m o n í a y c o n c o r d a n c i a ; p r o c e d i m i e n t o 
segu ido p r i n c i p a l m e n t e p o r los S a n t o s P a d r e s 
y o t ros esc r i to res a n t e r i o r e s al E s c o l a s t i c i s m o ; 
b) t r a t á n d o s e d e cues t iones re la t ivas al 
h > n ' i . o y al m u n d o , b u s c a m o s la a r m o n í a y 
c o n c o r d a n c i a d e las noc iones -esenc ias d e Bon-
dad , G r a n d e z a , e t c . ; y d a m o s en segu ida c o m o 
c i enc ia c ie r ta lo q u e se d e d u c e , en b u e n a lógi-
ca, d e aque l l a a r m o n í a y c o n c o r d a n c i a : lo cua l 
es un p r o c e d i m i e n t o b u e n o y v e r d a d e r o , por-
q u e n u e s t r a s n o c i o n e s in te lec tua les y las esen-
cias d e t o d a s las c r i a tu r a s son p a r t i c i p a c i o n e s 
d e los d i v i n o s A t r i bu to s , y, p o r t an to , d e la 
a r m o n í a y c o n c o r d a n c i a d e es tos A t r i b u t o s ; 
c) a f i rmamos s i e m p r e y s e n t a m o s c o m o 
c ienc ia c ier ta é i n d u b i t a b l e , q u e se verifica y 
real iza en t o d a c r i a t u r a lo q u e d i cen las Defini-
c iones d e las n o c i o n e s - e s e n c i a s d e B o n d a d , 
G r a n d e z a , e tc . , mejor d i c h o , q u e d e b e verificar-
se y rea l izarse , con toda necesidad, en el h o m b r e 
y en el m u n d o , c u a n t o d i c e n aque l l a s Defini-
c iones ; lo cua l p a r a n o so t ro s es i n d u d a b l e , 
d e s d e el m o m e n t o en q u e d i c h a s Def in ic iones 
se verifican en Dios: ver i f icándose en Dios , 
fuerza es q u e se verif iquen en t o d a c r i a tu ra , 
p o r las r azones ya a l egadas m á s a r r iba . 
S A L V A D O R B O V É 
M a g i s t r a l <le U i g e l 
(Continuará ) . 
D. J O S E P H M A R Í A Q U A D R A D O 
G O M A P O L O G I S T A D E L A F E C A T Ó L I C A 
II 
( C O N T I N I ' Mllt) 1 
»; 
AcfuaciO de tots ets feels i gent d" arde 
en la política activa 
S(, la p r i m e r a passa hav í a d ' esser in tere-
ssarse t o t h o m per la cosa púb l i ca i, s e m p r e 
q u e hi h a g u é s e lecc ions , a n a r t o t h o m a vo ta r . 
V o t a n t s e m p r e els feels i g e n t d' o r d e , la Revo -
luc ió p o c a cosa h a u r í a p o g u d a fer d in s E s -
panya . E s c o l t a u l o an E n Q u a d r a d o da l t a q u e s -
p u n t . A c a b a n t el q u a r t d ' aque l l s a r t ic les d e -
m u n t La Fe sob re La Religión y el siglo, d e y a 
(Ensayos, T . 1, p . 177-168): « . . . E n n o m b r e 
d e esta o p i n i ó n púb l i ca , d e esta s o b e r a n í a ó 
l ibe r tad , ó c o m o se l l ame , p u e d e y d e b e p ro -
c l a m a r s e la r ehab i l i t a c ión d e las d o c t r i n a s reli-
giosas , n o d e un m o d o v a g o , t e ó r i c o y tal vez 
h ipóc r i t a , s ino p r á c t i c o , rea l izab le y s i nce ro . 
E n n o m b r e d e la l iber tad , en u s o d e su s o h e r a -
» 
nía p iensen los fieles en la c o n s e r v a c i ó n d e s u s 
t e m p l o s , en la defensa d e la u n i d a d d e la Igle-
sia, en la e d u c a c i ó n d e sus hi jos , en la g a r a n t í a 
y m a n t e n i m i e n t o d e t o d o s sus d e r e c h o s y p ro -
p i edades : ca l la r en tan s o l e m n e s c i r c u n s t a n c i a s , 
c u a n d o se c i tan á j u i c io tan s a g r a d o s ob je tos , 
ser ía d a r el v o t o á sus d e s t r u c t o r e s , sería p o n e r 
su firma al p ié d e las ó r d e n e s d e i r re l ig ios idad 
y ru ina q u e o p r i m e n sus c o n c i e n c i a s . ; Q u é 
e x t r a ñ o , pues , q u e h a y a m o s visto en n u e s t r o s 
t i e m p o s c o n d e c o r a r s e c o n el n o m b r e y au tor i -
d a d d e n a c i ó n á b a n d e r í a s déb i les en n ú m e r o y 
fuerza, p o c o e sc rupu lo sa s en sus m e d i o s , v io -
len tas y d e s a t e n t a d a s en sus fines?» 
«Si los h o m b r e s re l ig iosos q u e c o m p o n e n 
el ne rv io del E s t a d o , si los q u e p a g a n sus con-
t r i b u c i o n e s y ca l lan , se h u b i e r a n p r e s e n t a d o á 
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sang re fría, p o r bo la s b l a n c a s y negras , y q u e 
a p e n a s las h a h a b i d o d e estas ú l t imas q u e sir-
vieran al m e n o s d e p ro tes t a , d e c i m o s la ve rdad , 
casi e s t a m o s t e n t a d o s á a t e n u a r la c u l p a d e los 
q u e tan sin c o n t r a d i c c i ó n o b r a b a n , y á descon-
fiar d e la sa lud d e u n a n a c i ó n , q u e c r u z a d o s los 
brazos , con un fana t i smo q u e r e c u e r d a el d e los 
m u s u l m a n e s sus an t i guos p o b l a d o r e s , t o d o p a -
rece e spe ra r lo d e u n a in t e r rupc ión mi lagrosa ; 
de un a nac ión en q u e el d o l o r se manif iesta p o r 
femenil a b a t i m i e n t o , y la r e p r o b a c i ó n p >r tími-
d o s i lencio». 
«Va es t i e m p o d e c o m p r e n d e r q u e E s p a ñ a 
sólo p u e d e y le c o n v i e n e d e b e r su sa lvac ión á 
ella misma , y q u e los males d e esta n u e v a e ra 
en q u e h e m o s e n t r a d o sólo se c u r a n p o r los 
mismos r ecu r sos q u e nos p r o p o r c i o n a , es d e c i r , 
la p a l a b r a p o r la pa labra , la o p i n i ó n supues t a 
p o r la o p i n i ó n v e r d a d e r a , la falseada r ep re sen 
tac ión p o r la r e p r e s e n t a c i ó n leg í t ima, nos pa-
rece q u e ya n o c a b r í a d i s cu lpa en el a b a n d o n o 
d e los d e r e c h o s d e c i u d a d a n o . N i n g u n o más 
i m p o r t a n t e q u e el e lec to ra l ; d e él, d i r ec t a ó 
i n d i r e c t a m e n t e , d e p e n d e n la suer te y el porve-
nir del país y la so luc ión d e las c u e s t i o n e s q u e 
le ag i t an ; d e él p u e d e p roven i r en ú l t imo resul-
t a d o un buen g o b i e r n o que , c o n s o l i d a n d o el 
o r d e n y v o l v i é n d o n o s á un e s t a d o n o r m a l , haga 
m e n o s necesar ia la f recuencia y la p r e m u r a d e 
estos l l a m a m i e n t o s y m e n o s aza roso y ar r iesga-
d o el éxi to d e estos c o m b a t e s . C o n s a g r e m o s á 
la pol í t ica un d ía p a r a n o tener q u e c o n s a g r a r l e 
la vida en te ra , envue l tos en sus c o n t i n u a s an-
sias y fatales v ic is i tudes» . 
I mes e n v a n t , d ia 11 d e n e v e m b r e (1845I 
deya dal t el meteix pe r iód ic (Ensayos, T . II , 
p . 3 . 8 ) : 
« T a m b i é n a l c a n z a r á á esas clases indolen-
tes q u e creen es tar al a b r i g o d e t o d a even tua-
l idad y fuera d e tiro d e los t r a s to rnos ; á esos 
h o m b r e s h o n r a d o s , en q u i e n e s el c a n s a n c i o y el 
d e s e n g a ñ o ha d e g e n e r a d o en c r imina l indife-
renc ia ; á esos i lusos q u e aun espe ran el s o c o r r o 
d e los males y la sa lvac ión d e su pa t r ia d e o t ros 
m e d i o s q u e el d e su p r o p i o eficaz c o n c u r s o y el 
d e su leg í t ima a c c i ó n ; á t o d o s , en fin, los q u e 
h a r t o fieles á od ios an t iguos , e x p e r i m e n t a n pla-
c e r en t ene r un p re t ex to con q u e nu t r i r l o , y 
prefieren la victor ia á la r econc i l i ac ión , y un 
tr iunfo a b s o l u t o y c o m p l e t o á la sat isfacción d e 
repa r t i r lo con sus h e r m a n o s . A l c a n z a r á á esa 
g r a n mayor í a q u e t an p e r e z o s a m e n t e se r e m u e -
ve al t ra ta rse d e su buen n o m b r e , d e sus deseos 
d i r ig i r el m o v i m i e n t o q u e les a t e r r a b a , a p o d e -
d e r á n d o s e d e las r i e n d a s , ó al m e n o s á con t r a -
r i a r c o n una res i s tenc ia pas iva p e r o firme las 
m e d i d a s r e v o l u c i o n a r i a s , ¡ c u á n t o s ma le s se 
h u b i e r a a h o r r a d o n u e s t r o pa í s ! c u á n t o s a t r o p e -
l los y c r í m e n e s y v a n d á l i c a s devas t ac iones ! 
¿Po r q u é , pues , e n m u d e c i e r o n los ca tó l i cos es-
pañoles? ¡Ah! p o r q u e m u c h o s e n l a z a b a n la reli-
g ión c o n la pol í t ica d e m a s i a d o , p o r q u e tal vez 
n o sen t í an q u e sus e n e m i g o s se d e s a c r e d i t a r a n 
a u n á cos ta d e los m a y o r e s males d e la Iglesia 
p o r q u e r e h u s a b a n c o n d e s a c o r d a d o d e s d é n 
h a c e r u so d e las a r m a s legales q u e les pres ta-
b a n sus c o n t r a r i o s m i s m o s , y for jándose un 
p lan m i t a d po l í t i co , m i t a d re l igoso , e x c l a m a b a n 
« t o d o ó n a d a » , c o m o si n o fuera t o d o p a r a un 
c r i s t i ano u n a Iglesia i n d e p e n d i e n t e , u n a rel i-
g ión firme y r o b u s t e c i d a . N u n c a es t a rde , 
n u n c a fuera d e t i e m p o p a r a sal ir á la defensa 
d e la re l ig ión, sean cua les fueren las vic is i tudes 
d e los pa r t i dos , d e las ins t i tuc iones , d e las di-
nas t ías , d e los i m p e r i o s ; y los h o m b r e s rel igio-
sos . tengan en pol í t ica la op in ión q u e q u i e r a n , 
v e n c e d o r e s ó v e n c i d o s , n o es tán j a m á s dispen-
sados d e p r e s t a r su a p o y o á la q u e t o d o lo 
d o m i n a , y se c i e rne p u r a é i n t ac t a s o b r e cual -
qu i e r t r a s t o r n o , c o m o la p a l o m a s o b r e las a g u a s 
del d i luv io» . 
I da l t El Conciliador a i d o c t u b r e (1845) 
d e y a a ixó a l t r e (Ensayos, T . I I , p . 208-209): «Nu 
s a b e m o s si h a c a u s a d o t a n t o d a ñ o á nues t r a 
pa t r i a la ac t iv idad d e los ma los c o m o la i n d o , 
l enc ia y apa t í a d e los b u e n o s . La r evo luc ión ha 
c o r r i d o d e s b o c a d a , p o r q u e a p e n a s ha e n c o n t r a -
d o res i s tenc ia , y has ta ha t o m a d o m á s d e una 
vez la a p a r i e n c i a d e legal, p o r q u e sus adversa-
r i o s n o h a n h e c h o uso d e los d e r e c h o s legales 
q u e p a r a c o n t r a r r e s t a r l a les c o m p e t í a n . N o 
d i r e m o s q u e n o tuv ie ra sus pe l ig ros el e jerc ic io 
d e es tos d e r e c h o s , y has ta c r e e m o s q u e tal vez 
n o h a n p a s a d o del t o d o ; pe ro los t en ía t a m b i é n 
y los t i ene el l lo ra r en s i l enc io los males , q u e 
a l c a n z a n t a n t o al q u e se e s c o n d e en su t i enda , 
c o m o al q u e lucha en la ba ta l la ; y s o b r e t o d o si 
n o h a y r iesgo en esta t ím ida c o n d u c t a , h a y o t ra 
cosa q u e d e b e pesar más q u e t o d o s los r iesgos 
en la b a l a n z a d e la h o n r a d e z , hay la r e sponsa -
b i l idad q u e es una c o m p l i c i d a d pa s iva» . 
« C u a n d o c o n s i d e r a m o s q u e los despo jos , 
las in jus t ic ias , los c r í m e n e s d e nues t r a revolu-
c ión se h a n p e r p e t r a d o en su m a y o r p a r t e , n o 
en el furor d e los m o t i n e s ni en el mi s t e r io ve r . 
g o n z a n t c d e los clubs, s ino a l a luz del sol, á 
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y d e sus m i s m o s in te reses , q u e e n las g r a n d e s 
luchas lega les t an d i f í c i lmente se d i sc ip l ina , y 
q u e á fuerza d e c o n s t a n c i a y v a l e n t í a n o sabe 
hace r real y efect ivo lo q u e has t a a h o r a ha s ido 
i lusor io , y ob l iga r á q u e se le c u m p l a á la le t ra 
lo q u e se le p r o m e t i ó d e p a l a b r a ; a l c a n z a r á á 
los q u e d e b i e n d o p o n e r s e á su frente y o rgan i -
zaría, lo r ehusen p o r e g o í s m o , p o r c o b a r d í a , 
por i n v e t e r a d a s p re t ens iones , ó tal vez p o r t o d o 
es to j u n t o ; nos a l canza rá , en fin, á t o d o s , po r -
q u e t odos , qu ién más , q u i é n m e n o s , p a r t i d o s y 
aun ind iv iduos , h e m o s p e c a d o p o l í t i c a m e n t e ; 
has ta q u e los d e s e n g a ñ o s y et e s c a r m i e n t o ha -
gan c a p a c e s á los e spaño l e s d e u n a ju s t a y ra-
c iona l l iber tad , ó la e x t r e m a r evo luc ión nos 
l ance e x á n i m e s en b r a z o s del e x t r e m o despo-
t i s m o » . 
X i x a n t a c inc anys hi ha q u ' a ixó se va es-
c r iu re , i sembla esc r i t d ' a r a mete ix pe r un 
h o m e q u e c o n e g a a fondo 1' a c t u a l s i tuac ió 
d ' E s p a n y a i es t imi d e c o r la Re l l ig ió i la P a -
tr ia . P o c s' e sco l t a ren E n Q d a d r a d o els ca tó l ics 
i gen t d' o r d e ( p a r a u l e s s i n ó n i m e s v e n t u r o s a -
m e n t a- les-hores d ins E s p a n y a ) ; n o 'I s' escol ta-
ren, i la n a c i ó seguí a l o n a d a d in s el de sgave l i i 
presa d e la r ev o l uc i ó h e t e r o d o x a . Y axí segu im 
e n c a r a d e s g r a c i a d í s s i m a m e n t pe r n o voler e ls 
qui 's d i u e n ca tó l ics d in s E s p a n y a , q u e e n c a r a 
son pe r la mi se r i co rd i a d e D e u 1' i m m e n s a ma-
jor ía , e sco l t a r les veus q u e fan r e t r o n a r les me¬ 
teixes g r a n s v e r i t a t s q u ' E n Q u a d r a d o an aque l s 
anys d e 1844 i 1845 c a n t a v a t an fort i l l a m p a n t 
an els e spanyo l s d e l lavó. S e m b l a m e n t i d a t a n t a 
d ' inerc ia , t a n t a d ' i ncu r i a , t a n t a d ' e s tup idesa , 
tant p o c seny, t a n t a b u y d o r d e cervel l . 
Reconciliado de la dinastía p' el matriiiwni de 
D* Elisabet ab lo Comfe de Montemolin 
Per d u r a c a p la r e c o n c i l i a d o d e to t s els 
espanyols , a- les-hores c reyen t s to ts e n c a r a inés 
o m e n y s , tal m a t r i m o n i n o es g e n s d u p t ó s 
q u ' e ra el r e m e y m e s rad ica l , p e r q u é a c a b a v a i 
m a t a v a d e reí u n a divis ió fondíss ima q u e hi 
havía d in s E s p a n y a e n t r e ' ls qu i volíen an el 
t r o n o D. Car ies V i els qu i h i vol íen P . 1 El isa-
bet I I . Aques t s , es ver, hav ten v e n c u t s aquel l s , 
pe ro n o p r o p i a m e n t a n els c a m p s d e ba ta l la , 
s ino a b la v e ñ u d a d ' En M a r o t o , a b el conveni o 
abrás de Vergata. E l ca r l i sme pe r lo mete ix n o 
e ra mor t ; r e p r e s e n t a v a u n a forsa gross íss ima 
d in s E s p a n y a . H i hav í a q u e c o n t a r h i pe r resol-
d ré la qués t ió e s p a n y o l a . P e r o n o hi hav í a sois 
la q u e s t i ó d inás t i ca , s i no la d e p r inc ip i s ; d ' u n a 
b a n d a el s i s tema d e g o v e r n abso lu t , d ' a l t ra 
b a n d a el s is tema c o n s t i t u c i o n a l o r ep resen ta t iu -
E n la ques t ió d e l s i s temes se por í a a r r i ba r a u n a 
so luc ió sa t is factor ia , u n a volta q u e s' a r re tg lás 
la d i n á s t i c a , q u e n o 's po r í a a r re tg la r m e s q u ' a b 
el c a s a m e n t d e la filia d e F e r r á n V I I a b el fill 
d e C a r i e s V. E n B a l m e s i m a g i n a a q u e i x a solu-
ció , i posa an el servici d ' ella to t el seu grah 
ta len t i fo rmidab le vo lun ta t ; m o l t a d e g e n t el 
seguí, i un deis qui l luy ta ren an el cos ta t seu a b 
m e s t r a n c , des t resa i a r d o r fonc E n Q u a d r a d o , 
q u ' e sc r igué c i n c m e m o r a b ' e s ar t ic les dal t El 
Conciliador (Ensayos, T . I I , p . 277-299) i un da t t 
El Pensamiento de la Nación ( ib. p . 298-31) ben 
vi tenc, d e m o s t r a n t q u e sois aques t matrimoni, 
i n o e l s a l t r e s imag ina t s per la pol í t ica e spanyo la 
i es t ran jera , po r í a esser un¡>. so luc ió n a c i o n a l i 
s a lvado ra per E s p a n y a . Efec t ivament , les coses 
s' e r e n p o s a d e s d e tal mane ra , q u e ja 's co lom-
b r a v a a 1 e n t r e l l u m la so luc ió d e la q u e s t i ó d e 
s is temes d e gove rn , u n a vol ta q u e 's solucionas 
la d inás t i ca , la d e pe r sones . C a r i e s V a mit ján 
m a t x d e 1845 r e n u n c i a ls seus d re t s a la C o -
rona d' E s p a n y a a favor del seu fill, Car i e s 
Lluís , C o m t e d e M o n t e m o l i n , qu i a 1' a c t e pu -
bl ica un manifest an els espanyols , a o n t desp le -
gava u n a b a n d e r a p r o u diferent , e n c a r a q u e n o 
en lo sus tanc ia l , d e la d e son pare , q u e resu l tava 
del to t c o m p a t i b l e a b les a s p i r a c i o n s deis pa r t i -
da r i s del s i s tema rep resen ta t iu , en tes a 1' espa-
nyola , no a la francesa, axí c o n le hi volía en¬ 
t e n d r e la pa r t sapa deis moderáis, axí c o m 1' h au -
ría a c c e p t a t 1' i m m e n s a major ía deis espanyols , 
an-e qui poc i m p o r t a v a el s i s tema del g o v e r n , 
s ino q u e 1 g o v e r n fos b o . D e y a el C o m t e d e 
M o n t e m o l i n d in s el seu manifes t , e n t r e a l t r e s 
coses: « D u r a n t e los va ivenes d e la r evo luc ión 
se-han rea l i zado m u d a n z a s t r a s c e n d e n t a l e s en 
la o r g a n i z a c i ó n social y pol í t ica d e E s p a ñ a ; 
a lgunas d e ellas las h e d e p l o r a d o c i e r t a m e n t e 
c o m o c u m p l e á un p r í n c i p e re l ig ioso y e s p a ñ o l ; 
p e r o se e n g a ñ a n los q u e m e c o n s i d e r a n i g n o -
r a n t e d e la v e r d a d e r a s i tuac ión d e las cosas y 
con des ign ios d e in t en t a r lo impos ib l e . Sé m u y 
bien q u e el mejor m e d i o d e ev i ta r la r e p e t i c i ó n 
d e las r evo luc iones n o es el e m p e ñ a r s e e n des-
t ru i r c u á n t o ellas h a n l evan t ado , ni en l evan t a r 
lo q u e ellas h a n d e s t r u i d o . Jus t i c i a sin violen-
cias , r e p a r a c i ó n sin r eacc iones , p r u d e n t e y 
equ i t a t iva t r ansacc ión e n t r e t o d o s los in te reses , 
a p r o v e c h a r lo m u c h o b u e n o q u e nos l ega ron 
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m o n á r q u i c s d e cor , i e n c a r a hu eren en defini-
t iva tots els e spanyo l s en aquel les saons . 
Per a ixó escr ivía En Q u a d r a d o d ia 1 i 5 
d' agost d e 1845 dalt El Conciliador (Ensayos, 
T. II , p . 154): «El derecho divino aca ta el t r o n o 
en E s p a ñ a ; la soberanía nacional r e c o n o c e y 
q u i e r e el t r o n o en E s p a ñ a ; el t r o n o es lo ún ico 
en c u y a lega l idad c o n v i e n e n aqu í a m b o s siste-
mas ; al pié d e él p u e d e n p o r lo mismo ab raza r -
se y conc i l l a r se» . 
c) 
Accep lacio coral del sis lema representatiu 
Aques t t e rcer r emey p r o p o s a v a E n Q u a d r a -
do per a r r i ba r a la r econc i l i ac ió d e tots els es-
panyols , per salvar to ts p legats 1' E s p a n y a . 
¿Quins mot ius , quin fonamen t tenía per propo¬ 
sar u n a tal cosa? V e t a q u í c o m s' espl ica ell 
meteix dal t El Conciliador d e 31 d' o c t u b r e 
(1845) (Estudios, T . II, p . 2 4 7 2 5 1 ) : «La pri-
m e r a cues t ión q u e se susci ta , al invest igar la 
op in ión del país , es la s igu ien te : ¿admite la Es-
p a ñ a un s is tema represen ta t ivo , ó qu ie re á t o d o 
t r ance volver á su a n t i c u a forma d e gob ie rno? 
Ante t o d o debe r í a deba t i r se esta o t ra : ¿es ó no 
capaz de semejan te s is tema, ó hay a lgo en su 
ca rác te r , en sus c o s t u m b r e s , en su cons t i tuc ión 
social q u e lo r e c h a c e necesar iamente? P o d e m o s 
a segu ra r q u e p o c o s d icen: este país no quiere 
• constitución, q u e an tes n o hayan d i cho : no puede 
tenerla; la avers ión d e los abso lu t i s tas á ella n o 
es i n sp i r ada t an to p o r hos t i l idad , c o m o por la 
conv icc ión en q u e es tán de su impos ib i l idad ; 
conv i cc ión en q u e los d e m á s pa r t i dos h a n con-
t r i bu ido á a r ra igar les á cual mejor . E n esta 
s i t uac ión Ja d o c t r i n a p r á c t i c a , la exper i enc ia es 
la m á s eficaz pa ra conve r t i r á los inc rédu los y 
un min i s te r io cons t i t uc iona l q u e p u d i e r a gober -
na r con lega l idad ; unas e l ecc iones en q u e sin 
pos t r ac ión é indi ferencia por u n a p a r t e y sin 
t u m u l t o p o r la o t ra , se p r e sen t a r a el p o d e r á 
lucha r frente á frente con la r evo luc ión , sin 
d e t r i m e n t o d e la ley escr i ta , b a s t a n t e fuerte 
p a r a no ser as tu to o d e s p ó t i c o ; u n a leg is la tura 
en q u e los r e p r e s e n t a n t e s del país , sin ser sed i -
c iosos ó serviles, sin la só rd ida a m b i c i ó n d e 
des t inos ó sin la n o m e n o s c r imina l y en ú l t imo 
t é r m i n o egoís ta d e u n a falsa p o p u l a r i d a d , d i s -
cu t i e ran sin pe r tu rba r , dec id ie ran sin pas ión , y 
q u e al separa rse , l l egado su p lazo , y n o p o r 
m u e r t e v io lenta c o m o has ta aqu í h a s u c e d i d o 
con t o d a s las leg is laduras , p u d i e r a n m o s t r a r á 
n u e s t r o s m a y o r e s sin c o n t r a r r e s t a r el espír i tu 
d e la é p o c a en lo q u e enc i e r r a d e sa ludab le , hé 
aqu t mi pol í t ica . H a y en la familia real u n a 
cues t ión que , n a c i d a á fines del r e i n a d o d e mi 
a u g u s t o t io el señor d o n F e r n a n d o V I I (Qu . S. 
G. G.), p r o v o c ó la g u e r r a civil . Y o n o p u e d o 
o l v i d a r m e d e la d i g n i d a d d e mi pe r sona y d e 
los in te reses d e mi a u g u s t a familia; p e r o desde 
l uego os a s e g u r o , e spaño le s , q u e n o d e p e n d e r á 
d e m í si es ta d ivis ión q u e l a m e n t o n o se termi-
na p a r a s i empre . N o h a y sacrificio c o m p a t i b l e 
c o n mi d e c o r o y mi c o n c i e n c i a á q u e n o me 
hal le d i spues to p a r a d a r fin á las d i scord ias 
civiles y ace l e r a r la r econc i l i a c ión d e la real 
familia. O s h a b l o , E s p a ñ o l e s , c o n t o d a s las ve-
ras d e mi c o r a z ó n ; n o deseo p r e s e n t a r m e e n t r e 
voso t ros a p e l l i d a n d o g u e r r a , s ino paz, y sería 
p a r a mí a l t a m e n t e d o l o r o s o el ve rme j a m á s 
p r e c i s a d o á d e s v i a r m e d e esta l ínea d e con-
d u c t a . En t o d o caso c u e n t o c o n vues t ra cor-
d u r a , con vues t ro a m o r á la real familia y c o n 
el aux i l io d e la providencia l ) . 
D e m a n e r a q u e 1 C o m t e d e M o n t e m o l í n 
ten ía bé en c o n t é «les m u d a n s e s t r anscenden -
tals en 1' o r d e social i pol í t ic» «real isades» d ins 
E s p a n y a d e s p r é s d e 1' a n y 1833, i «no igno ran t 
la v e r t a d e r a s i t u a d o d e les coses» , c a p idea 
d u y a d e « in ten ta r lo imposs ib l e» ; d o n a v a c o m 
un d e s b a r a t «1' e m p e n y a r s e » en « t o m b a r » i es-
veir «tot lo q u ' hav í a fet» «la r evo luc ió»» , i 
«alsar» i refer tot lo q u ' el la «havía t o m b a t » i 
esvei t . Vo l í a «justicia sense v io lencias , repara-
d o sense r eacc ions , u n a p r u d e n t i equ i ta t iva 
t r a n s a c c i ó e n t r e to t s els in te ressos , a p r o n t a r lo 
niolt d e b o q u e 'ns l l egaren els nos t res majors 
sense c a p t u r a r 1' esper i t d e 1' é p o c a en lo q u e 
té d e sa ludab le» . D e m a n e r a q u e r e spec t e d e la 
ques t ió d inás t i ca dec l a r ava s o l e m n e m e n t que , 
pe r reso ldre la , pe r « a c a b a r l a per-a s e m p r e » , 
es tava d i spos t a qua l sevo l sacrifici q u e la seua 
«d ign ida t pe r sona l» li p e r m e t é s . 
E l P r í n c e p n o por ía esser mes espl íc i t . ¿Qui 
n o hi veu an el fondo d ' a q u : x e s d e c l a r a c i o n s 
t an l l a m p a n t s la c o n f o r m i d a t a b s o l u t a a b la 
pol í t ica d ' E n Ba lmes , d e fer una cons t i t uc ió 
a b els e l e m e n t s d e la t r a d i c i ó e s p a n y o l a i les 
I legi t imes ex igenc ia s del t e m p s m o d e r n s , a ixó 
es, u n a r e c o n c i l i a d o de is t e m p s an t i c s i deis 
t e m p s m o d e r n s c o n s a g r a d a pe r 1' a l t a r i el 
t rono? Així r o m a n í a s o l u c i o n a d a la q u e s t i ó de 
p r i n c i p i s , el s i s tema abso lu t i s ta i el cons t i tuc io -
na l ; axí r e su l t ava un sol rey i u n a sola lley. 
D i n s a q u e s t t e r r eny se po r í en e n t e n d r e to t s els 
sus c o m i t e n t e s el c u m p l i m i e n t o d e su mis ión y 
el f ruto d e sus a f a n e s ; este en sayo , r epe t imos , 
p o r un a ñ o s iqu ie ra , sería m á s c o n v i n c e n t e y 
signif icat ivo q u e los escr i tos y d i se r t ac iones 
m á s e locuen te s s o b r e las exce lenc ias del n u e v o 
s is tema. 
« Q u e d e , pues , c o n s i g n a d o q u e n o hay q u e 
v e n c e r pa s iones s ino i n c r e d u l i d a d p a r a acredi -
t a r las formas rep resen ta t ivas , y es to p o c o cui-
d a d o d a al q u e está s e g u r o d e su ve rdad y de 
sus venta jas , p u e s n o se d i r ige á c o r a z o n e s 
du ros , s ino á in te l igenc ias c iegas q u e sólo nece-
si tan pe r c ib i r p a r a af irmar. P o r q u e , en e fec to j 
¿qué pas iones p u e d e n a l imen ta r se p e r e n n e m e n -
te c o n t r a u n a s formas , i n o c e n t e s en sí c o m o 
todas , h a l a g ü e ñ a s en su t eó r i ca exp l i cac ión , y 
n o tan n u e v a s e n n u e s t r a h is tor ia q u e exci ten 
la ex t r añeza y desd igan del espír i tu nac ional? 
P a r a a r ra iga r las g a n á n d o l e s prosél i tos , n o c ree-
m o s q u e sea i nd i spensab le ese fatal bagaje c o n 
q u e se las h a a c o m p a ñ a d o casi s i empre en su 
i n t r o d u c c i ó n , y q u e lejos d e ser su r e su l t ado 
p a r e c e es tar en ab ie r t a c o n t r a d i c c i ó n c o n sus 
p r i nc ip io s y c o n su ex i s tenc ia . C r e e m o s q u e 
n a d a t iene q u e ver con ellas ese exc lus iv i smo 
in to le ran te , esa a m b i c i ó n y cod ic i a e s c a n d a l o -
sas, esta c o n t r a d i c c i ó n p e r e n n e d e ac to s y pala-
b ras , es te furor i r re l ig ioso c o n c e n t r a d o c o n t r a 
t o d o lo g r a n d e , lo e l evado , lo esp i r i tua l ; cree-
m o s q u e si el g o b i e r n o l l a m a d o Iliberal apa re -
ció e n t r e n o s o t r o s c o n es te funesto a c o m p a ñ a -
m i e n t o , n o fué c o n s e c u e n c i a d e los p r inc ip ios , 
s ino efecto inc iden ta l d e las pa s iones d e los 
h o m b r e s , y a u n si se q u i e r e d e la fuerza d e las 
cosas q u e l levó el í m p e t u p o r t a n t o t i e m p o 
c o m p r i m i d o m á s allá d e lo q u e se p e n s a b a ; 
c r e e m o s , en fin, q u e si es tá r e se rvado al ac tua l 
s i s tema a lgún porven i r , res tablecido- el equi l i -
b r i o t u r b a d o en el p r i m e r c h o q u e , y vue l tas las 
cosas p o r su p r o p i o peso al e s t a d o n o r m a l , 
t e n d r á q u e h a c e r s e la s i tuac ión to l e ran te , jus ta , 
s i n c e r a m e n t e rel igiosa, so p e n a d e s u c u m b i r á 
los a t a q u e s d e la a n a r q u í a , ó d e conve r t i r s e c o n 
el a p o y o d e la fuerza en u n a o l iga rqu ía tan 
od iosa c o m o d e cor ta d u r a c i ó n . 
«Así, pues , si n o hay e n t u s i a s m o en E s p a ñ a 
p o r el s i s tema rep resen ta t ivo , lo q u e ser ía mu-
c h o ped i r , t a m p o c o h a y p r e v e n c i ó n y repug-
n a n c i a m a r c a d a á aoep ta r lo tal c o m o d e b e y 
a u n p u e d e ser; y es to nos p a r e c e no p o c o d e 
a g r a d e c e r en vista d e lo q u e ba jo su d o m i n a -
ción ha p a s a d o y en su n o m b r e se ha h e c h o , 
y h o n r a n o p o c o la s e n s a t e z é i m p a r c i a l i d a d 
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de nues t ro s c o m p a t r i c i o s . T a m p o c o el p r inc i -
p io abso lu t i s ta exci ta p o r sí solo g r a n d e en tu-
s iasmo, y n o t iene á su favor, s ino m u c h a s 
a r r a i g a d a s c r eenc i a s q u e c e d e r í a n sin dificul-
tad , d e s d e luego q u e se les d e m o s t r a r a pos ib le 
o t ra cosa , y a u n var ios in tereses d e c lases é 
i nd iv iduos m u y c o m p a t i b l e s c o n el n u e v o 
o r d e n y a t end ib l e s por jus t ic ia , q u e n o p u g n a n 
p o r lo a n t i g u o s ino caso d e ser exc lu idos p a r a 
s i empre d e lo m o d e r n o . I.a fuerza p r inc ipa l d e 
aque l p r inc ip io , r e spe t ab l e p o r las t r ad ic iones 
d e . g r a n d e z a á q u e va e n l a z a d o en nues t r a h i s -
toria , p e r o d e s v i r t u a d o has ta c i e r to p u n t o en 
los ú l t imos r e inados , m á s q u e en su p r o p i o 
vigor cons is te en las a l ianzas q u e ha c o n t r a í d o 
c o n los s en t imien tos m á s nob les , c o n los ele-
m e n t o s m á s vitales, con las m á s v e n e r a n d a s 
ins t i tuc iones , nob l e s e m i g r a d o s q u e la revolu-
ción p rosc r ib ió d e su c í r cu lo pol í t i co y lanzó á 
las filas d e su c o n t r a r i o . A h o r a b ien , es tas 
a l ianzas even tua l e s á n a d i e toca deshace r l a s 
s ino al s i s tema m i s m o en c u y o d a ñ o y p o r cuyos 
e r ro re s se fo rmaron ; á n a d i e m á s q u e á él toca 
a r r e b a t a r á su c o n t r a r i o la fuerza q u e le d io , 
l l amar en su a p o y o á lo q u e i m p r e v i s o r a m e n t e 
h a b í a exc lu ido , y t e r m i n a r este fatal d ivo rc io 
e n t r e lo po l í t i co y lo socia l , e n t r e el g o b i e r n o y 
la n a c i ó n . Y es to es t a n t o m á s h a c e d e r o c u a n t o 
m á s ind i spensab le , p o r ha l la r se e n t r e los ele-
m e n t o s ó p rosc r i tos ó p r ivados has ta a h o r a d e 
su l eg í t ima influencia, a lgunos q u e son el a lma 
d e las nac iones , necesa r io s bajo t o d a forma d e 
g o b i e r n o y c o n m a y o r r azón ba jo la m á s l ibre ; 
tal es la re l igión c o m o c reenc ia y c o m o sent i -
m ien to , c o m o p r inc ip io , c o m o c u l t o y c o m o 
m a d r e d e una s o c i e d a d esp i r i tua l c o n t o d a s sus 
c o n s e c u e n c i a s ; el e l e m e n t o re l ig ioso sin el cua l 
en c u a l q u i e r é p o c a y pa í s es impos ib l e la mo-
ra l idad ; el e l e m e n t o m o n á r q u i c o sin el cua l en 
E s p a ñ a p o r m u c h o t i e m p o será impos ib l e el 
o r d e n . 
« C o n f e s a m o s q u e se h a o b r a d o e n la opi-
n i ó n p ú b l i c a d e s d e t r e in ta a ñ o s acá c ie r to cam-
bio, si n o favorable , m e n o s c o n t r a r i o p o r lo 
m e n o s á las ins t i tuc iones m o d e r n a s , y q u e la 
n a c i ó n se va d i s p o n i e n d o á juzgar las , sin pas ión 
ni r encor , p o r sí m i s m a s y p o r sus efectos. Sea 
q u e h a y a n n a u f r a g a d o m u c h a s c o n v i c c i o n e s en 
m e d i o d e t a n t a s revue l tas , sea q u e el ind i fe ren-
t i smo q u e p r o d u c e en jus ta r eacc ión el furor d e 
los p a r t i d o s las haya e n e r v a d o g r a d u a l m e n t e , el 
s is tema represen ta t ivo , si ya n o es p a r a sus 
m i s m o s p a r t i d a r i o s la apoteos i s del h o m b r e y la 
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m á s g lo r iosa c o n q u i s t a d e su razón , t a m p o c o 
es un a b o r t o del infierno c o m o lo p r e s e n t a b a n 
sus e n e m i g o s . E n 1814 y en 1823 la n a c i ó n e ra 
abso lu t i s t a p o r p r i nc ip io s y pos i t i vamen te , d 
priori d i g á m o s l o así , p o r q u e si b ien el s i s tema 
cons t i t uc iona l h a b í a d a d o h a r t o m o t i v o p a r a ser 
j u z g a d o p o r sus efectos , t e n e m o s p o r seguro 
q u e e ra o d i a d o , n o sólo en sus a b u s o s s ino en 
sí m i s m o , n o só lo en su p r á c t i c a s ino e n su 
teor ía , n o sólo en sus h o m b r e s s ino en sus abs-
t r a c c i o n e s : e n t o n c e s se c l a m a b a c o n t r a él pi-
d i e n d o su ca ida ; aho ra , p r e s c i n d i e n d o d e la 
g u e r r a d inás t i ca , sólo se ha c l a m a d o c o n t r a sus 
excesos , p i d i e n d o ó la re fo rma d e él ó su franca 
ap l i c ac ión . ¿Por q u é h a b r á va r i ado aque l l a op i -
n ión q u e exi t ía e n t o n c e s , s egún v o t o u n á n i m e 
d e esc r i to res nac iona l e s y ex t r an je ros , y ha s t a 
p o r confes ión d e los m i s m o s q u e en c o n t r a suya 
la t en í an , y q u e ha p a s a d o ya c o m o un h e c h o 
i n d u d a b l e á la historia? ¿Será p o r los abusos 
pos t e r i o r e s del g o b i e r n o abso lu to , p o r los feli-
ces e n s a y o s de l r ep re sen ta t i vo , p o r el proseli¬ 
t i s m o d e los emigrados? D e s d e l u e g o se p u e d e 
a s e g u r a r q u e el éxi to d e es tas mis iones hub i e r a 
s ido m u y l en to y p o c o eficaz, y n o hay m á s q u e 
r e c o r d a r el e s t a d o d e la E s p a ñ a d e 1827 á 
1832, sosegada ya la r e a c c i ó n p r i m e r a , para 
d e d u c i r si e ra á p r o p ó s i t o p a r a d e s a c r e d i t a r al 
a b s o l u t i s m o . ¿ P o r q u é en su t e r ce ra resur rec -
c ión n o ha e n c o n t r a d o el s i s tema r ep re sen ta t i vo 
IQS o b s t á c u l o s d e an tes , a u n q u e desas t res tal 
vez m a y o r e s le h a n a c o m p a ñ a d o ? E n una pala-
b ra se exp l i ca en n u e s t r o c o n c e p t o , y d e ella se 
d e d u c e n tan severas l ecc iones c o m o c o n s o l a d o -
ras e spe ranzas : en 1814 y en 1823 tenía el t r o n o 
p o r e n e m i g o ; en 1834 tuvo el t r o n o p o r 
a p o y o » . 
I d in s 1' a r t i c le d e 1 d e n o v e m b r e (18451 del 
me te ix Conciliador r eba t í a '1 c lau d ien t : «De 
a q u í d e d u c i m o s q u e la o p i n i ó n pol í t ica y pro-
p i a m e n t e n a c i o n a l d e los españo les , ni p u e d e 
l l amarse cons t i t uc iona l ni abso lu t i s t a , s ino m o -
n á r q u i c a s i m p l e m e n t e , pues q u e el m o n a r c a es 
el q u e m a r c h a s i empre al frente d e ella y le d á 
el sesgo q u e mejor le p lace . N o d i r e m o s q u e 
es tos c a m b i o s sean fáciles y r e p e n t i n o s , pues 
q u e va ya pa ra d o c e años de ! n u e v o s is tema 
i n a u g u r a d o p o r la c o r o n a en 1834, y el equi l i -
b r i o y el sos iego es tán m u y lejos d e ha l la rse 
r e s t a b l e c i d o s ; t a m p o c o i n t e n t a m o s d e c i r q u e 
c a r e z c a n los e spaño l e s d e o p i n i ó n , p r o p i a , y 
q u e a b d i q u e n en su jefe s u p r e m o la facul tad d e 
p e n s a r , s ino q u e l lenos d e fe en la m o n a r q u í a , 
p o r c a r ác t e r , p o r h á b i t o , y h a s t a p o r la expe-
r iencia q u e ra ras veces los ha e n g a ñ a d o , de jan 
al m i s m o q u e ha d e g o b e r n a r la e lecc ión d e la 
forma d e g o b i e r n o , c o m o se de ja al a rqu i t e c to 
l l a m a d o p a r a u n a c o n s t r u c c i ó n q u e escoja el 
g é n e r o d e a r q u i t e c t u r a . E n u n a p a l a b r a , n o son 
los e spaño le s d e aque l los pueb los tan e m b r u t e -
c idos q u e p o r n o salir d e su mue l l e ine rc ia 
r e c h a z a n u n o s d e r e c h o s út i les y u n a l ibe r tad 
leg í t ima y m o d e r a d a d e q u e n o saben q u é 
hacer , a b a n d o n á n d o s e á los c a p r i c h o s d e un 
d u e ñ o c o m o los o r ien ta les á los del fa ta l ismo; 
ni t a m p o c o d e aque l los pueb los t u r b u l e n t o s 
q u e con las a r m a s en la m a n o ob l iguen al p o d e r 
á cap i tu l a r , ex ig iéndo le g a r a n t í a s y p o n i é n d o l e 
al frente d e la nac ión , m á s q u e c o m o jefe, co-
m o p r i s ione ro . El p u e b l o españo l , c u y o c a r á c -
ter g r ave , sensa to y un t a n t o i ndo len t e n e u t r a -
liza sus fogosas pas iones , pe ro h a b i t u a d o y 
afecto á filosóficas abs t r acc iones y á teór icas 
pe rspec t ivas , sumiso á la ins t i tuc ión real aun 
m á s q u e á la pe r sona , b a s t a n t e a l t ivo pa ra mi-
rar c o n desdén t o d o s los p o d e r e s d e un d ía y 
b r o t a d o s d e su m i s m o seno ; mien t r a s q u e vio 
un s i s t ema d e g o b i e r n o en opos ic ión c o n su 
v e r d a d e r o g o b e r n a n t e , u n a ley en p u g n a con 
su a c o s t u m b r a d o legis lador , u n a ba te r í a q u e se 
l evan t aba en frente del t r o n o p a r a d o m i n a r l e , 
d i jo: no será; pe ro al ver q u e esta ley la o to r -
gaba el legis lador m i s m o , q u e el g o b e r n a n t e se 
somet í a con t o d a e s p o n t a n e i d a d á las nuevas 
formas d e g o b i e r n o , y q u e el impu l so par t í a ya 
del t r o n o , ha d i c h o , sea pues, s o f o c a n d o las 
desconf ianzas q u e p u d i e r a sent i r y las preven-
c iones q u e p u d i e r a a l imen ta r . 
«Véase c ó m o un m i s m o ina l t e rab le pr inc i -
pio expl ica las dos é p o c a s y la d ive r s idad d e 
e n t r a m b a s , y c o m o la o p i n i ó n , p e r m a n e c i e n d o 
en el fondo idén t ica , var ía en los resu l tados . 
Por lo d e m á s , al insistir en la idea d e nues t r a 
n a c i o n a l i d a d r e a s u m i d a has ta c ie r to p u n t o en 
el t r o n o , y d e t o d o s los pode re s y p r inc ip ios 
pol í t icos a b s o r b i d o s casi p o r el p r i nc ip io y el 
p o d e r m o n á r q u i c o , n o h a c e m o s s ino c o n s i g n a r 
lo q u e nos pa rece , n o sólo u n a v e r d a d , s ino un 
ax ioma, sin a l a b a r n o s ni fe l ic i tarnos p o r ello; 
pues si b ien esta c o n c e n t r a c i ó n da u n i d a d á la 
nac ión y la p rese rva d e m u c h o s t r a s to rnos , 
t a m b i é n p e r d i d o u n a vez es te c e n t r o , y n o 
exis t iendo o t ra o r g a n i z a c i ó n a l g u n a social ó 
pol í t ica q u e p u e d a supl i r su falta, q u e d a e n t r e -
g a d o t o d o á la m á s c o m p l e t a a n a r q u í a , y el 
c u e r p o n o se d e s h a c e en pa r t e s ó m i e m b r o s 
sin® e n á t o m o s d i spe r sos q u e se des t ruyen mu-
t u a m e n t e » . 
Dal t el mete ix p e r i ó d i c hav ía d i t d í a 2 
d ' a g o s t (1845) {Estudios, T . I I , p . 170-172): 
« A c e p t a m o s el g o b i e r n o r ep re sen ta t i vo , n o en 
v i r tud d e d e r e c h o s impre sc r i p t i b l e s ó de sobe-
ran ía n a c i o n a l , pues q u e si p o r ella nos g u i á r a -
m o s y t o m á r a m o s en c u e n t a la m a y o r í a d e 
votos , o t r o tal vez sería n u e s t r o p a r e c e r ; lo 
a c e p t a m o s c o m o e m a n a d o del t r o n o , c o m o 
o t o r g a d o á la n a c i ó n . E s p r o b a b l e q u e en el 
a ñ o d e 3 3 n o h u b i é r a m o s a c o n s e j a d o su esta-
b l e c i m i e n t o . . . . P e r o al fin lo p a s a d o se r e m e -
dia y n o se l a m e n t a : el g o b i e r n o r ep re sen t a t i vo 
está en poses ión d e la ex i s tenc ia ; h a n a c i d o , 
p r e s c i n d i e n d o d e la c o n v e n i e n c i a d e su naci-
m i e n t o . . . . P a r a n o s o t r o s vale m u c h o lo q u e 
es ya ex i s t en te ; y tan cau tos c o m o se r í amos en 
a b r i r la p u e r t a á las i n n o v a c i o n e s , t a n t o lo se-
r í a m o s en des t ru i r l a s l uego . U n r é g i m e n , un 
s i s tema e n t e r o d e g o b i e r n o es a lgo m á s q u e un 
hecho consumado; y n o es cosa d e a n d a r t e j i endo 
y d e s t e j i e n d o t o d o s los d ías c o m o la tela d e 
P e n é l o p e , des t ru i r lo d e hoy p o r c a p r i c h o s a s 
i lus iones en lo d e m a ñ a n a , m a ñ a n a desecha,-
esto p o r q u e e ra me jo r lo d e ayer . E n es tas r u d a s 
y es tér i les o sc i l ac iones a g o t a la n a c i ó n su vi ta-
l idad, y a c a b a p o r ser m i s e r a b l e m e n t e d e s p e -
d a z a d a en d i r e c c i o n e s o p u e s t a s . E l p l an del 
n u e v o edificio n o gus ta , se e c h a d e m e n o s el 
a n t i g u o ; p e r o este es p rec i so r econs t ru i r l o , y 
aque l es tá ya á m e d i o hace r ; c u é n t e s e , an t e s d e 
pensa r l i g e r a m e n t e en de r r i ba r lo , c u á n t o cues t a 
lo h e c h o , c u á n t o cos t a r í a el d e s h a c e r l o , y 
c u á n t o d e r e e m p l a z a r l o c o n o t r o ; y si son p o c o 
seguras sus bases , si t o d o s n o c a b e n en é l , no 
tanfo q u i z á p o r falta d e c a p a c i d a d en el edificio 
c o m o d e v o l u n t a d en los d i r ec to r e s , p e n s e m o s 
en a m p l i a r l o y c o n s o l i d a r l o mejor q u e en de-
m o l e r l o . 
«Los g o b i e r n o s en sí n o s o i tan b u e n o s ni 
tan m a l o s c o m o se c ree ; a u n p r e s c i n d i e n d o d e 
c o n c r e t a r l o s á las p e r s o n a s q u e los d e s e m p e ñ a n 
y al esp í r i tu q u e los a n i m a , d a t o s m u y necesa-
r ios p a r a su cal i f icación, sus venta jas y defec tos 
d e p e n d e n en g ran p a r t e d e su es tab i l idad y 
a r r a i g o . Son c o m o c ie r tos ves t idos , q u e si b ien 
al p r i n c i p i o s i en tan y p a r e c e n mal , p o c o á p o c o 
se a d a p t a n al c u e r p o de l q u e los usa , al pa so 
q u e se a c o s t u m b r a á el los la vista. H o y se pa l ; 
pan , y m u y g raves , los i n c o n v e n i e n t e s del régi-
m e n r ep re sen t a t i vo ; m a ñ a n a se p a l p a r í a n n o 
m e n o s g raves los de l g o b i e r n o a b s o l u t o si se 
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res tab lec ie ra . E s t o s d o c e a ñ o s n o h a n p a s a d o 
tan e n valde: a d e m á s d e in te reses h a n p r o d u c i d o 
háb i tos , h a n c r e a d o n e c e s i d a d e s , h a n a l t e r a d o 
ideas ; y si no , m e t a n la m a n o en su p e c h o los 
m á s i m p e r m e a b l e s p a r t i d a r i o s d e t o d o lo a n t i -
g u o , y vean q u é c a m b i o , sin confesa r lo y aun 
sin a p e r c i b i r s e d e el lo , se ha o b r a d o en su m o -
d o d e d i scu r r i r y en su lengua je . T r e i n t a y t an -
tos a ñ o s h a c e q u e él g o b i e r n o a b s o l u t o y el 
r e p r e s e n t a t i v o , c o m o d o s gen io s e n e m i g o s , se 
a n d a n d e r r i b a n d o c o n i n t e r m i n a b l e porfíai 
h a c i é n d o s e cues t ión d e s a n g r i e n t o e m p e ñ o m á s 
q u e d e p r inc ip ios ; t i e m p o es q u e a l g u n o c e d a 
p o r fin, y el ceder , i n g e n u a m e n t e h a b l a n d o , 
nos p a r e c e m á s p r o p i o d e los q u e m á s fuerza 
d a n al p r i n c i p i o d e a u t o r i d a d , q u e me jo r reco-
n o c e n las venta jas d e la es tab i l idad y del orden> 
q u e m e n o s caso h a c e n d e las t eor ías y d e las 
fo rmas g u b e r n a m e n t a l e s . 
«Ot ra s r a z o n e s hay , a d e m á s d e las expues -
tas , q u e a b o g a n p o r la c o n v e n i e n c i a y casi ne-
ces idad del g o b i e r n o r e p r e s e n t a t i v o e n t r e n o s -
o t ros ; y son las ex igenc ias d e la é p o c a , la posi 
c ión topográf ica d e n u e s t r o sue lo y los an t ece -
den t e s h i s tó r icos d e la n a c i ó n . C a d a siglo t i ene 
sus m a n í a s ; la m a n í a del n u e s t r o son las const i -
tuc iones : es to es un h e c h o ev iden t e , y en la 
p r á c t i c a ser ía pe l ig roso c o n t r a r i a r l o . Si es u n a 
s imple m o d a , se d e s a c r e d i t a r á y pasa rá p o r sí 
sola: si es un in s t i n to , o r igen d e n u e v o o r d e n 
de cosas q u e des t i na la P r o v i d e n c i a á las nac io-
nes e u r o p e a s , t r iunfa rá d e c u a n t o s d i q u e s se le 
o p o n g a n : en a m b o s casos la c o m p r e s i ó n n c 
har ía s ino a u m e n t a r la v io lenc ia . P r e d o m i n a d o s 
más d e ce rca p o r las d o s g r a n d e s po tenc ias 
cons t i t uc iona l e s d e la E u r o p a , la F r a n c i a y la 
Ing la t e r r a , a i s l adas d e las del N o r t e d o n d e sólo 
la a n t i c i p a d a prev is ión d e los m o n a r c a s y el 
c a r á c t e r y el e s t a d o socia l d e aque l los pueb los 
ha c o n j u r a d o c o n g r a n t r aba jo u n a explos ión , 
e s t a r í a m o s suje tos los e s p a ñ o l e s ba jo u n rég i -
m e n a b s o l u t o á la p r o p a g a n d a r e v o l u c i o n a r i a 
ex t r an j e r a y á las c o n s p i r a c i o n e s in tes t inas , q u e 
n o a l c a n z a r í a n á r e p r i m i r t o d o el r i go r y vigi-
l anc ia i m a g i n a b l e s ; la e p i d e m i a h a c u n d i d o d e . 
m a s i a d o p a r a e m p l e a r c o n éxi to el c o r d ó n san i . 
t a r i o . T u v i m o s t a m b i é n nues t r a s i n s t i t uc iones 
r ep re sen ta t ivas , a lgo m á s nac iona l e s q u e las d e 
a h o r a ; g lo r ia y v e n t u r a les d e b i e r o n n u e s t r o s 
abue los , y noso t r o s ese res to d e n o b l e a l t ivez 
q u e a u n c o n s e r v a m o s ; y c o n dif icul tad se ha l la 
en la h is tor ia o t r a n a c i ó n d e las v iv ien tes q u e 
m á s l ibe r tad h a y a t e n i d o p o r las leyes y más 
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d e d i scord ia , la p r i m e r a p r e g u n t a p a r a distin-
gu i r a m i g o s d e e n e m i g o s ; y sin e m b a r g o n a d a 
m á s oc ioso , u n a vez e s t a b l e c i d o el p r i nc ip io d e 
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d o c t r i n a , n o q u e r r á n ser, c o m o se ha d icho , 
más rea l i s tas q u e el rey m i s m o , n o r echaza rán 
lo q u e él c o n c e d a . L o s cons t i t uc iona l e s , si en 
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b i l idad á m a n o a r m a d a , n o a p e l a r á n á la p lebe 
d e las d ic i s iones de la c o r o n a , p r e s e n t a r á n la 
ley, n o la i m p o n d r á n . E s t o a p e l a n d o á conv ic -
c iones y p r inc ip io s ; q u e si á in te reses vamos , es 
c l a ro p a r a n o s o t r o s c o m o el sol q u e el cons t i -
t uc iona l m á s a r d i e n t e n o r e h u y e r a ser min i s t ro 
d e un rey a b s o l u t o , ni el abso lu t i s ta m á s e n c o -
p e t a d o esc rupu l i za r í a a c e p t a r la p res idenc ia de 
un c o n g r e s o » . 
ANTÓN 1 M . a ALCOVER. I'KE. 
(Continua r.l). 
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SOMARI 
I . C a p b r e u o r d e n a t I' a n y 1 3 0 4 d e l s e s t a b l i m e n t s 
y d o n a t i o n s f e t * p e r D o n N u n o S a n e , d e la s e u a p o r c i ó , 
( c o n t i n u a d o ) , p e r D. Est.ini.tlau K. Agitilo. 
C A P B R E U 
Ordenat r any 1304 de l s es tabl lments 7 donaclons Tels per Don NOM 
Sane, de la sena porció 
( c o n t i n u a c i » . ) ) 
Y n d e c i n i o k a l e n d a s apri l is . 
1 4 6 N u n o Sanci i d a n u i s tibi M a r t i n o del (rati 
et d o m i n e Sanc ie vxori tue , q u a s d a m d o m o s in 
Majorii-.is j ux t a R i p a r i a m , satis p r o p e p o n t e m 
s o b i r a n u m . Aff rontan t in via, e t d e t r i bus par¬ 
t ibus in h o n o r é nos t ro . P e r v n a m m a z e m o t i -
n a m , fat igam x. d i e r tnn , et s i g n u m pero le . T e s -
ses: l l e r ra r ius salzet, R. d e a r c n s , C o z a l b o 
sa r te r . 
D e c i m o k a l e n d a s apri l is . 
147 N u n o Sanci i d a m u s tibi R . d e ses c o m e s 
et b a r e l l i n o n e uxor i tue , et tuis , q u a s d a m d o -
m o s in Major ic is j ux t a r r o l e n d i n u m n o s t r u m de 
E t a f ron tan t in e o d e m m o l e n d i n o , 
e t in d o m i b u s a m a b i l e q u a s tene t per nos , et in 
o r t o pere tz q u e tene t pe r nos , et ih via. P e r 
vnam m a z e m o t i n a m , fa t igam x. d ier t tn i , et sig-
n u m pe ro l e . Tes t e s : F e r r a r i u s salzet , P e t r u s 
a n t h o l i n u s . 
D e c i m o k a l e n d a s apri l is . 
148 N u n o Sanci i d a m u s t ibi P e t r o v icent et 
Mar i e vxori , et uestr is in pe rpe tu imi , q u a s d a m 
Jny XXIX.—Tom XIV.-Nùm. ^ 7 . 
d o m o s q u a s h a b e m u s vi t ra r i u u m . Et af f rontant 
d e t r i bus p a r t i b u s in h o n o r e nos t ro , et in v i a . 
Per v n a m m a z e m o t i n a m a n n u a t i m in pasche , 
fat igam x. d i e r u m , et s i gnum pero le . T e s t e s : 
F e r r a r i u s salzet, P e t r u s A n c e l m u s . 
D u o d e c i m o ka l endas apr i l i s . 
14g N u n o Sanci i d a m u s t ibi G u i l l e r m o jau tz -
pe r t e t tin's in p e r p e t u u m , d u o s ta t ica d o m o r u m 
jux ta r i pa r i am, et casa la t ia q u e sun t r e t ro ipsas 
d o m o s . E t i n s u p e r d a m u s t ibi m e d i e t a t e m in tè -
g re illius pat i qui est j ux t a ipsas d o m o s et mes-
q u i t a m , sicuti t ene t r ec t a l inea pe r c a n t o n e m 
s u p e r i o r e m i l l ius mesqu i t e u s q u e in b a r b a c a -
n a m q u e est s u b t u s A l m u d a y n a m . Q u e d o m u s 
et casa lac ia e t m e d i e t a s orti affrontant in via, 
et in al ia m e d i e t a t e illius or t i , e t in h o n o r e 
nos t ro , et in d u a b u s uiis pub l ic i s . V t h a b e a s , [per] 
v n u m m o r a b a t i n u m a n n u a t i m in pasche , fati-
g a m x. d i e r u m , et s i g n u m pe ro l e . Tes t e s : Fe r ra -
r ius salcet , P e t r u s A n t h o l i n u s , 15. d e R o b i s . 
D e c i m o k a l e n d a s apr i l i s . 
150 N u n o Sancii d a m u s t ibi R a y m u n d o sau¬ 
ma te r d u o par ia d o m o r u m c o n t i n u a in Maior i -
cis a n t e C e q u i a m . E t affrontant in t r i bus uiis, et 
d e d u a b u s p a r t i b u s in h o n o r e nos t ro ; u t habea¬ 
tis, s a luo n o b i s vno m o r a b a t i n o a n n u a t i m in 
pasche , fa t igam x. d i e r u m . Tes t e s ; Fe r r a r i u s 
salzet, Pe t rus A n t h o l i n u s , B. d e a r e n s . ( A l m a r g e , 
d e l letra d i s t in ta : J a c m e d e ualespir , H e r e d e s 
d e n s u . C o l u m b a ) . 
N o n o k a l e n d a s apr i l i s . 
151 N u n o Sanci i d a m u s t ibi J o h a n n i T h o m e 
et tu is in p e r p e t u u m , q u a s d a m 
d o m o s in Maior ic i s in A l m u d a y n a an t e p la teani 
1\ì 
(1) P e r dimittatwnem. — , : ) D i u iene1. 
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155 N u n o Sanci i daun t s tibi J o h a n n i noniz et 
Ba r tho lomeue vxor i t ue , q u a s d a m d o m o s in 
Maior ic is subtus A l m u d a y n a m . Affrontant in 
duabus uiis, et d e duabus p a r t i b u s in h o n o r e 
nos t ro . Per v n u m m o r a b a t i n u m , et ad fat igam 
decern d i e r u m . 'Testes: Fe r ra r ius sal tzet , Ga l i -
c i anus , Berengar ius de a rens . 
iij.° ka l endas Madi i . 
1 5 6 N u n o Sanc i i d a m u s tibi B. pe r a t a et 
Sanc ius d e lcyda et tu is in pe rpe tu imi , q u a s d a m 
don ios a b a b i s s o u s q u e ad celomi, in Maior ic is , 
in p l a t ea ; et i n s u p c r so le r ium q u o d ut supe r 
opera to r i i s eis con t inu i s , q u e ope ra to r i a sunt d e 
B. n a u a r r e et ba ldou in i in po r t i one d e massel la . 
Vt habea t i s , et so luat i s nob i s v n a m mazemot i -
n a m a n n u a t i m in pasche , fat igam decern d i e -
rum, et s i g n u m pero le . T e s t e s : Fer ra r ius salzet, 
R a y m u n d u s d e ce l le to , B. d e a rens . (A l m a r g e : 
T o m a s d e p u t e o ) 
P r id ie k a l e n d a s may . 
157 N u n o Sanci i d a m u s tibi B. fferratio et tu is 
in p e r p e t u u m , q u o d d a m o p e r a t o r i u m ante Al-
m u d a y n a m . E t affrontât d e d u a b u s p a r t i b u s in 
viis, et d e d u a b u s p a r t i b u s in h o n o r e nos t ro . Vt 
h a b e a s tu et tu i , pe r v n a m m a z e m o t i n a m 
a n n u a t i m in pasche , fat igam x. d i e r u m , e t s ig-
n u m pero le . T e s t e s : Fe r r a r iu s Salzet, B. d e 
a rens . 
158 N u n o Sanci i d a m u s t ibi Cer assalt d o m o n i 
et G u i l l e r m e vxori et J o h a n n i d e m o l e n d i n o 
filio ues t ro , q u a s d a m d o m o s in Maior ic i s ad 
a tzog . E t a f f ron tan t in via, et in h o n o r e nos t ro 
de d u a b u s pa r t ibus , et in h o n o r e h o m i n u m M a -
silie. Per v n a m m a z e m o t i n a m , fat igam x. d i e r u m 
et s i g n u m pe ro l e . T e s t e s : Fe r r a r i u s salzet , Gui-
l le rmus d e ba lneys , P. fabrica. 
Sex to idus may. 
1 5 9 N u n o Sanci i d a m u s tibi B a r t h o l o m e u e d e 
p e r p i n i a n o e t tuis , q u a s d a m d o m o s in Maior ic i s 
satis jux ta a l fund ica d o m i n a S o p a r d a . E t affron-
tant de ii j . p a r t i b u s in h o n o r e n o s t r o , et in via. 
Per vnam m a z e m o t i n a m a n n u a t i m in pasche , 
fatigam x. d i e r u m . Tes t e s : Ff. salzet , G. repos-
ter , R. de fonte. 
Sex to i d u s madi i . 
160 N u n o Sanc i i d a m u s t ibi P o n t i o ynardo 
et tuis in p e r p e t u u m , q u a s d a m d o m o s in Maio-
ep iscop i ba re l l i none : e t affrontant in via 
Vt h a b e a s pe r d u a s n i a z e m o t i n a s 
a n n u a t i m in p a s c h c , fat igam decern d i e r u m , e t 
s i g n u m pero le . 'Testes: Fe r r a r iu s salzet, B e r e n -
ga r iu s d e a r ens . 
N o n o k a l e n d a s apri l is . 
1 5 2 G e r a l l u s j a u t z p e r t d o n o tibi H. R o b e r t et 
tu is in p e r p e t u u m , d u o s ta t i ca d o m o r u m et 
casa lac ia eis c o n t i n u a , e t m e d i e t a t e m ort i qui 
est j u x t a ipsas d o n i o s , s icut d iu id i t u r rec ta l inea 
pe r c a n t o n e m infer iorem m e s q u i d e q u e ibi est 
u s q u e in b a r b a c a n a m A l m u d a y n e . E t affrontant 
in h o n o r e d o m i n i N u n o n i s sancii d e d u a b u s , et 
d e s e c u n d a in via et in b a r b a c a n a A l m u d a y n e , et 
affrontant i n a l ia m e d i c t a t e or t i . Vt habea t i s 
pe r t rès m o r a b a t i n o s q u o s de t i s mich i et meos 
a n n u a t i m in pasche , fa t igam x. d i e r u m . Tes te s : 
B. d e rob i , P. A n t o l i n u s , B. d e a rens . 
N o n o k a l e n d a s apri l is . 
153 N u n o Sanci i d a m u s in excambi i s t ibi 
R a y m u n d o cos et tu i s in p e r p e t u u m , d u o s ta t ica 
d o t n a r u m q u a s h a b e m u s in Maior ic i s r a t i one 
e m p t i o n i s q u a n t fec imus a c a r r o c i o , q u a s tu 
t e n e b a s p r o c o d e m c a r r o c i o , d e q u i b u s faciebas 
ei c e n s u m v n u m p a r g a l l i n a r u m . V n d e so lu imus 
t ibi i l lum c e n s u m et d o n a t i o n e m ( ' ) q u a m h a b e -
b a m u s in illis d o m i b u s r a c i o n e c e n s u s uel al io 
m o d o , et h a b e a s d o m o s a d l ib i tum pe r f ranchum 
a l o d i u m , (paia nu l lum jus in eis nob i s r e t i n e m u s , 
q u e e x c i p i m u s a te in excambi i s q u a s d a m do -
m o s q u a s h a b e s in Maior ic is in p o r t i o n e d o m i n i 
Reg i s , satis j ux t a E c c l e s i a m c o n d a m pulcr i 
pod i i , q u a s d o m o s tenes (*) pe r v n u m b i san-
c i u m . V n d i e g o R a y m u n d t i s e ros d o nob i s 
d o m i n o N u n o in excambi i s d o m o s illas et d o -
m i n a t i o n e m q u a t n in eis h a b e r e m r a t i o n e c e n -
sus uel a l io m o d o , c e d e n s u o b i s j u r a in illis 
mich i c o m p e t e n t i a . 
N o n o k a l e n d a s apr i l i s . 
154 N u n o Sanci i d a m u s tibi Retro ca rce l e r et 
B e r e n g a r i e vxor i tue et ues t r i s , d u o s ta t ica do-
m o r u m c o n t i n u a s et r e t ro co r t a l e q u o d ibi est 
a n t e A l m u d a y n a m . E t affrontant d e d u a b u s 
p a r t i b u s in viis, et in h o n o r e n o s t r o d e d u a b u s 
p a r t i b u s . V t h a b e a t i s et de t i s n o b i s d u a s NIAZE-
m o t i n a s et m e d i a n i a n n u a t i m in pasche , fat igam 
X. d i e r u m . Tes t e s : F e r r a r i u s salzet , Magis te r 
Jodu l fus . 
* 
rici's u l t ra R i u u m , c u m d u o b u s orfallis e ï s ct>n-
t inu is . E t af f rontant in d u a b u s viis, et in o r t o 
magis t r i J o h a n n i s , et in h o n o r e n o s t r o . Vt ha¬ 
beat is tu e t tu i , p e r v n a m m a z e m o t i n a m et 
v n u m bisanc i t im a rgen t i a n n u a t i m in pasche , 
fatigam x. d i e r u m , et s i g n u m pero le . Tes t e s : 
Fe r r a r iu s salzet , R a y m u n d u s a y c a r d , A r n a l d u s 
calaffat. 
Sex to i dus m a d i i . 
161 N u n o Sanc i i dan ius t ibi G u i l l e r m o serpe-
11er et fuis, q u a s d a m d o m o s in Maio r i c i s vi tra 
R i u u m . Affrontant in via, et in h o n o r e n o s t r o 
d e t r i bus p a r t i b u s . V t h a b e a s a d l ib i tum, et des 
n o b i s v n a m m a z e m o t i n a m a n n u a t i m in p a s c h e , 
a d f a c i e n d u m i n d e e tc . fa t igam x. d i e r u m . 
[Tes tes : ] Fe r r a r i u s salzet , R . a y c a r d , B . d e 
a r ens . 
Sex to idus mad i i . 
162 N u n o Sanc i i d a m u s t ibi R a y m u n d o bo te t 
et tu is in pe rpe t t i um, q u a s d a m d o m o s in Maio -
ricis vi tra R i u u m . Et af f rontant in via, e t d e 
t r i bus p a r t i b u s in h o n o r e nos t ro . P e r v n u m 
b i sanc i t im a rgen t i a n n u a t i m in pasche , a d fati-
g a m x. d i e r u m . T e s t e s : F e r r a r i u s salzet , R a y -
m u n d u s ayca rd , Be renga r iu s d e a rens . 
Sex to i dus m a d i i . 
163 N u n o Sanci i d a m u s t ibi P o n c i o ca l a rd i 
q u a s d a m d o m o s in Maio r i c i s vi t ra R i u u m . 
Affrontant in via, et d e t r i bus pa r t i bus in h o n o r e 
n o s t r o . Vt h a b e a s pe r v n u m b i sanc i t im a n n u a -
t im in p a s c h e , a d fa t igam x. d i e r u m . Tes t e s : 
F e r r a r i u s , salzet , R a y m u n d u s ayca rd , et A. 
calaffat. 
Sex to i dus mad i i . 
164 N u n o Sanci i d a m u s t ibi M a r t i n o d e tor-
tosa et tuis , q u a s d a m d o m o s in Maio r i c i s u l t r a 
R i u u m . Af f ron tan t in via, et d e t r i bus p a r t i b u s 
in h o n o r e n o s t r o . P e r v n a m m a z e m o t i n a m 
a n n u a t i m in pasche , a d fa t igam d e c e m d i e r u m . 
Tes te s : F e r r a r i u s salzet , B. d e a rens , P o n c i u s 
ca l a rd . 
165 N u n o Sanc i i d a m u s t ibi P e l e g r i n o d e 
d a r o c h a e t tu is , t r ia o p e r a t o r i a c o n t i n u a in 
p l a t ea . Af f ron tan t in via, e t d e t r i b u s p a r t i b u s 
in h o n o r e n o s t r o . Vt h a b e a s ad l ib i tum, et 
so luas n o b i s t rès m o r a b a t i n o s a n n u a t i m in 
pasche , ad fa t igam x. d i e r u m . 
M* 
166 N u n o Sanci i d a m u s t ibi G u i l l e r m o u iues 
et tu i s in p e r p e t u u m d o m in 
c iu i t a t e M a i o r i c a r u m , sat is j ux t a E c c l e s i a m 
beat i N i c h o l a y . E t af f rontant d e t r i bus p a r t i b u s 
in h o n o r e n o s t r o et in via; pe r v n u m m o r a b a t i -
n u m a n n u a t i m in pasche , a d fat igam d e c e m 
d i e r u m . T e s t e s F e r r a r i u s salzet, G. bot i , A . 
d e sala. 
Q u a r t o i dus may . 
167 N u n o Sanc i i d a m u s t ibi P e t r o g ibo t et 
Ceci l ie m a t r i t u e , e t u e s t r i s i n p e r p e t u u m , quas -
d a m d o m o s q u e c o n d a m c o n s u e u i t esse mes -
q u i d a m , e t i n supe r q u o d d a m cór t a l e e idem do -
m i b u s c o n t i n u u m . E t affrontât in d u a b u s viis 
publ ic i s , et d e d u a b u s p a r t i b u s in h o n o r e rtOR-
t r o ; p e r v n u m m o r a b a t i n u m a n n u a t i m in pas-
che , a d fat igam x. d i e r u m . E t sun t in c iu i t a te 
M a i o r i c a r u m u l t r a R i u u m . Tes t e s : F e r r a r i u s d e 
sent Miche l , G. g ibo t . 
T e r c i o i dus mad i i . 
168 N u n o Sanc i i d a m u s t ibi J o h a n n i g a r c i e 
et M a r i e vxor i tue , e t ues t r i s in p e r p e t u u m , 
q u o d d a m so l e r i um et a lgor fam q u a m h a b e m u s 
in Maio r i c i s in p la tea s u p e r d u o b u s ope ra to r i i s 
q u e s u n t d e p o r t i o n e h o m i n u m Mansi l ie . Q u o d 
so l e r i um et algorffa affrontât in soler io B . pe i -
r a t a e t S a n x o d e i le rda q u o d pe r nos t ene t , et 
d e t r i b u s p a r t i b u s in h o n o r e n o s t r o . Vt habeas 
pe r v n a m m a z e m o t i n a m a n n u a t i m in pasche , 
a d fat igam x. d i e r u m . Tes t e s : Fe r r a r iu s salzet , 
B . n a u a r r e , G. bo t i . 
D é c i m o k a l e n d a s j un i i . 
169 N u n o Sanci i d a n i u s t ib i Be renga r io d e 
c a n e s et G u i l l e r m e vxor i t u e et ues t r i s in per-
p e t u u m , q u a s d a m d o m o s in Maior ic i s u l t ra 
R i u u m . Affrontant d e t r i bus p a r t i b u s in h o n o r e 
nos t ro , et in via. P e r v n u m m o r a b a t i n u m an-
n u a t i m in p a s c h e , a d fat igam x. d i e r u m . Tes t e s : 
Fe r r a r i u s salzet , G . bo t i . 
Q u a r t o k a l e n d a s jun i i . 
170 N u n o Sanci i d a m u s tibi G u i l l e r m o d a u i d 
et tu is in p e r p e t u u m , d u a s s ta t icas d n m o r u m 
s a r r a c é n i c a s in Maio r i c i s u l t ra R i u u m . E t affron-
t a n t d e t r i b u s p a r t i b u s in h o n o r e n o s t r o , e t i n 
via. P r o v n ó m o r a b a t i n o a n n u a t i m in p a s c h e , 
a d fa t igam x. d i e r u m . T e s t e s : F e r r a r i u s salzet , 
G . bo t i , S t e p h a n u s fuster. (Al m a r g e : n a Mo-
r e y a ) . 
244 
Petrus d e Agen , Fe r r a r iu s salzet, Gu i l l e rmus 
r e p o s t e r . 
Q u a r t o n o u a s jun i i . 
176 N u n o Sanci i d a m u s tibi J o h a n n i d e li-
m o g g a et El icsendi vxori tue et uestr is , q u o d -
d a m o p e r a t o r i u m q u o d h a b e m u s in Maior ic i s 
sub tus algolffa Magis t r i J o h a n n i s . E t affrontât 
in d o m i b u s Magistr i J o h a n n i s , et d e t r i bus par-
t ibus in h o n o r e n o s t r o , et in via P e r v n u m 
m o r a b a t i n u m a n n u a t i m in pasche , ad fat igam 
x. d i e r u m . Tes t e s : F e r r a r i u s salzet, Ro t l and t t s 
zaba ter , P e t r u s a n t h o l i n u s . 
177 N u n o Sancii d a m u s tibi B. aymer ic i d e 
b a r c h i n o n a , d u o par ia d o m o r u m q u e h a b e m u s 
in Maioricis satis jux ta c e q u i a m . Q u o r u m v n u m 
affrontât d e ij. p a r t i bus in h o n o r e nos t ro , et in 
d o m i b u s G. r epor t e r , et in p lac ia . A l iud affron-
tât in d o m i b u s G o t z a l b o sar ter , et in via, et in 
f u m o Fer ra r t i Pe t r i d e p ina , et in h o n o r e nos-
t ro . Vt h a b e a t i s tu et tu i a d l ib i tum, et non 
tenear i s nob i s d a r e fo r i scap ium uel l a i td imium 
de d o n a t i o n e q u a m feceris a l icui d e g e n e r e t uo , 
nec a l iqu id d a r e d e p r i m a v e n d i t i o n e q u e i n d e 
a t e uel a tu i s erit facta, set illi qui illas emer in t 
et sui d o n e n t n o b i s l a u d i m i u m et fo r i scap ium 
sicut i l lud r e c i p i m u s in aliis d o m i b u s nos t r i s , e t 
sint nob i s fidèles, et t e n e a n t d o m o s popu l a t a s . 
Tes te s : F e r r a r i u s salzet. 
T e r t i o n o n a s jun i i . 
178 N u n o Sanci i d a m u s tibi Magis t ro Gui¬ 
l l e rmo et G u i l l e r m e vxori et ues t r i s in pe rpe -
t u u m , q u a s d a m d o m o s in Maior ic i s sat is jux ta 
p o n t e m s o b i r a n u m . E t affrontant in d u a b u s 
viis, et d e d u a b u s p a r t i b u s in h o n o r e n o s t r o . 
Per vnam m a z e m o t i n a m ; ad fat igam x. d i e r u m . 
Tes tes : Fe r ra r ius soltzet , G u i l l e r m u s repos ter , 
P. an to l in t i s . 
N o n a s junii . 
179 N u n o Sanci i d a m u s in feudum tibi Samel 
j u d e o A b e m u e n i s t a l p h a d i m o et tuis , q u a s d a m 
d o m o s in Maior ic is a n t e A l m u d a y n a m . E t 
affrontant in via, et in mar i d e o m n i b u s pa r t i -
bus . Vt habea t i s ad l ib i tum, et t enea t i s ipsas 
popu la t a s , et sitis ibi h a b i t a t o r nos te r in pe rpe -
t u u m . Tes te s : Fe r r a r i u s salzet, F r a t e r Pe t rus d e 
agen , G u i l l e r m u s repos te r , F e r r a r i u s salzet ( s i c . s 
O c t a u o idus jun i i . 
180 N u n o Sanci i d a m u s tibi B. p o c a s a n g et 
B. filio t u o et ues t r i s , q u o d d a m o p e r a t o r i u m 
Q u a r t o k a l e n d a s jun i i . 
1 7 1 N u n o Sancii d a m u s t ibi C a l u o h o m i n i 
n o s t r o , q u a s d a m d o m o s c u m s u o so le r io in 
Ma io r i c i s a n t e p l a c i a m nos t r an i q u e est jus ta 
E t c l e s i a m . E t af f rontant d e d u a b u s p a r t i b u s in 
h o n o r e n o s t r o ; per v n a m m a z e m o t i n a m annua -
t im in pasche , ad fatigam x. d i e r u m . Tes te s : F e -
r r a r iu s salzet , R a y m u n d u s d e ce l le to , G. d e 
R o c h a f o r t . 
Q u a r t o k a l e n d a s jun i i . 
1 7 2 N u n o Sanc i i d a m u s tibi S t e p h a n o fusterio 
h o m i n i n o s t r o , d u o o p e r a t o r i a c o n t i n u a in 
c iu i t a t e M a i o r i c a r u m a n t e p laza ste. Eu la l ie . 
Q u e o p e r a t o r i a af f rontant d e d u a b u s pa r t i bus 
in d o m i b u s magis t r i J o h a n n i s , e t in via, e t in 
aliis opé ra to r i i s nos t r i s ; pe r d u a s m a z e m o t i n a s 
a n n u a t i m in p a s c h e , a d fat igam x. d i e r u m . T e s -
tes: F e r r a r i u s salzet , G. r epos te r . 
T e r t i o k a l e n d a s jun i i . 
1 7 3 N u n o Sanci i d a m u s t ibi B . j a u t z p e r t et 
tu is in p e r p e t u u m , q u a s d a m d o m o s in Maior ic is 
sat is j u x t a R i p a r i a m . Et af f rontant d e vna p a r t e 
in h o n o r e ' n o s t r o , d e d u a b u s in d o m i b u s R. d e 
ce sponses q u a s tene t pe r nos , d e d u a b u s par t i -
b u s in d o m i b u s v g o n e ros tau et R a y m u n d i mau-
rel . P e r v n a m m a z e m o t i n a m a n n u a t i m in pas-
che , a d fa t igam x. d i e r u m . Tes te s : F e r r a r i n s 
salzet , G u i l l e r m u s d e t egures , G e r a l l u s J au tz -
pe r t . (Al m a r g e , d e l le t re pos te r io r : A ç o son los 
a l b e r c h s d e n B o n a n a t des g rau c o t o n e r e j . dels 
a l b e r c h s d e n Sadorn i . ) 
T e r t i o ka l endas jun i i . 
1 7 4 N u n o Sanci i d a m u s t ibi Benuen i s t j u d e o 
n o s t r o , in feuduni , q u a s d a m d o m o s in Ma io r i -
cis in c a r r e r i o j u d e o r u m . E t affrontant in d u a -
b u s uiis , et d e d u a b u s pa r t i bus in h o n o r e nos-
t ro . V t h a b e a s ad l ib i tum, ita q u o d n o n possis 
d a r e a u t u e n d e r e uel a l i ena re nisi j ude i s nos-
t r is p r o p r i i s in p o r t i o n e nos t ra c o m o r a n t i b u s . 
Tes tes : F e r r a r i u s sa lze t , G. bot i . 
P r id i e k a l e n d a s jun i i . 
1 7 5 N u n o Sanci i d a m u s tibi A r n a l d o d e t egu-
riis et tu is in p e r p e t u u m q u i t q u i d j u r e h a b e m u s 
Uel d e b e m u s h a b e r e a l i q u o m o d o uel r a t i o n e in 
illis d o m i b u s s iue a l fund icho q u o d est in Ciui -
t a t e M a i o r i c a r u m j u x t a a t zog . E t affrontât d e 
t r i b u s p a r t i b u s in h o n o r e n o s t r o , et in via. Vt 
h a b e a s in p e r p e t u u m ad fendimi. Tes te s : frater 
tri l la q u e ibi est ante Almudaynam. E t affrontât 
in t r i bus uiis pub l i c i s et in o p e r a t o r i o B. ferrer 
q u o d pe r n o s tene t . P e r v n a m m a z e m o t i n a m 
a n n u a t i m in p a s c h e , a d fat igam d e c e m d i e r u m . 
Tes te s : F e r r a r i u s salzet , R a y m u n d u s d e fonte, 
B. d e a r ens . 
O c t a u o idus juni i . 
181 N u n o Sanci i d a m u s t ibi C e y t a b e n c e y t ju¬ 
deo et tu is in feudum, q u a s d a m d o m o s in Maio -
ricis in ca r r e r io n o s t r o j u d e o r u m . E t af f rontant 
in d u a b u s uiis e t in d o m i b u s R a n t e j u d e a q u a s 
per nos tenet , et in h o n o r e nos t ro . E t n o n possi-
tis eas u e n d e r e aut d a r e uel i n p i g n o r a r e nisi 
j ude i s nos t r i s p ropr i i s Maior ic i s m a n e n t i b u s . 
T e s t e s : F e r r a r i u s saltzet , P e t r u s An to l i nus . 
vii j ." idus j un i i . 
182 N u n o Sanci i d a m u s t ibi Jucef f amoca t i l 
j u d e o , q u a s d a m d o m o s in Maior ic is in c a r r e r i o 
j u d e o r u m , c u m q u a d a m d o m o et so l te r io eis 
con t i nu i s . E t affrontant d e d u a b u s p a r t i b u s in 
h o n o r e n o s t r o , et in d o m i b u s v i n c e n c i u m G o -
zalbi sa r te r q u a s pe r nos tenet , et in via. E t n o n 
possi t is eas u e n d e r e au t d a r e uel i m p i g n o r a r e 
nisi j u d e i s nos t r i s p ropr i i s . [Testes: ] P e t r u s 
a n t o l i n u s . 
183 N u n o Sanci i d a m u s t ibi T i b a u d o r a z e d o r 
et o m n i tue prol i et c u n c t i s succes so r ibus tuis 
in e t e r n u m , d u o s ta t ica d o m o r u m c o n t i n u a , 
q u o r u m v n u m fuit m e s q u i t a , Affrontât ex vna 
p a r t e in p laza nos t r a , e t in via, et in ope ra to r i i s 
B. b e d e l que per n o s tenet, e t in h o n o r e n o s t r o . 
E t d e s n o b i s a n n u a t i m d u o s n i o r a b a t i n o s 
a n n u a t i m in p a s c h e , a d fa t igam x. d i e r u m . 
Tes t e s : F e r r a r i u s salzet , B . de a rens , G u i l l e r m u s 
repos te r . 
Sex to i dus jun i i . 
184 N u n o Sanci i d a m u s t ibi J a c o b o fa l abendo 
et tuis in p e r p e t u u m a d l ib i tum, in q u a n d a m 
m e t z q u i t a m cum m e d i o orto e i d e m c o n t i n u o , 
s icu t d i u i d i t u r pe r c a n t o n e m s u p e r i o r e m illius 
m e s q u i d e u s q u e in b a r b a c a n a m A l m u d a y n e . E t 
affrontât de vna p a r t e in.orto Gera l l i j a u t z p e r t i 
et in via, d e i j . a in via que dttcit ad m a r e , de 
i ij . a in eodem barbacana, de quarta in al ia 
plaza. V t habeas jn perpetuum a d libitum, cum 
omnibus pertinentiis, et ingressibus et egressi- | 
b u s , e t j u r i b u s et m e l i p r a m e n t i s suis; et solua-
t is i n d e n o b i s a n n u a t i m in P a s c h e decem soli-
d o s m a l g u i r a n e n c i u m , fa t igam d e c e m d i e r u m . 
Tes t e s : G u t e r dies , B. eymer i c i , Ferrarius sa l -
zet, B. r epos t e r . 
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185 N u n ô Sanc i i d a m u s t ib i M a r t i n o t rp te r , 
h o m i n i n o s t r o , et tu i s in p e r p e t u u m , d u a s do -
m o s c o n t i n u a s a n t e C e q u i a m . Aff rontan t in 
d u a b u s viis, et in d o m i b u s B. d e e m p u r i i s q u a s 
per n o s tene t , et in h o n o r e n o s t r o . P e r v n a m 
m a z e m o t i n a m , ad fat igam d e c e m d i e r u m . T e s -
tes: F e r r a r i u s salzet , G u i l l e r m u s repos te r , B . d e 
b o n o a n n o . 
T e r t i o i dus j un i i . 
186 N u n o Sanci i d a m u s tibi R o t l a n d o d e 
c a m b r i l s ç a b a t e r i o et tu i s in p e r p e t u u m , q u o d -
d a m o p e r a t o r i u m in Maio r i c i s in p lac ia an t e 
Ecc l e s i am s a n c t e Eula l ie . E t affrontât in via, et 
in ope ra to r i i s S t ephan i fusterii q u e pe r nos 
tenet , e t in d o m i b u s magis t r i J o h a n n i s , e t in al io 
o p e r a t o r i o q u o d r e t i n e m u s ad o p u s sc r iban ie . 
Vt h a b e a s p e r v n a m m a z e m o t i n a m , a d fat igam 
x. d i e r u m . Tes t e s : F e r r a r i u s salzet , R a y m u n d u s 
d e fonte , P e t r u s an tho l inus . 
T e r t i o idus jun i i . 
187 N u n o Sanci i d a m u s tibi B e r n a r d o pa le t 
et tu is in p e r p e t u u m , t r i a s t a t i ca d o m o r u m 
s a r r a c e n i c a c o n t i n u a . E t aff rontant in d u a b u s 
uiis pub l ic i s , et d e d u a b u s p a r t i b u s in h o n o r e 
nos t ro . E t i n supe r d a m u s t ibi d u o o p e r a t o r i a 
c o n t i n u a a n t e a l fund icum Berenga r i i s o p a r d i ; 
affrontant in via, et d e t r ibus p a r t i b u s in h o n o r e 
nos t ro . P e r t rès m a z e m o t i n a s a n n u a t i m ip pas-
che , ad fa t igam d e c e m d i e r u m . Tes t e s : Fe r r a r i u s 
saltzet, G u i l l e r m u s bo t i , G a r z i a r epos te r . (Al 
marge , d e l le tra pos te r io r : en exxxii i j . c a r t e s e 
cxxxix. de l c a b b r e u del a b a t es fem m e n c i o de 
aques t e s tab l iment . ) 
I d u s jun i i . 
188 N u n o Sanc i i d a m u s t ibi P e t r o b a r r a u e t 
G u i l l e r m e vxor i t u e et uestr is in p e r p e t u u m , d u o 
o p e r a t o r i a c o n t i n u a q u e h a b e m u s in Maio r i c i s 
in p lac ia a n t e c e q u i a m . E t aff rontant d e d u a b u s 
p a r t i b u s in t e n e d o n e R a y m u n d i d e m o n t e r , et 
in via, et in o p e r a t o r i o Fe r ra r i i d e m o n t e s o n o 
q u o d tene t pe r n o s . Vt h a b e a t i s a d l ib i tum, e t 
soluat is n o b i s a n n u a t i m in p a s c h e vi i j . m a z e -
m o t i n a s , fa t igam d e c e m d i e r u m . T e s t e s : F e r r a -
r ius salzet , Garz i? r epos te r . (Al m a r g e : bg . 
Rufi.) 
I d u s j u n i i . 
.189 N u n o Sanc i i d a m u s t ibi F e r r a r i o d e 
m o n t s o é t M o r l a n e vxor i tue e t ues t r i s , q u o d -
d a m o p e r a t o r i u m q u o d h a b e m u s in Maio r i c i s 
in p laz ia a n t e C e q u i a m . E t affrontât in d u a b u s 
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S e x t o d e c i m o k a l e n d a s juli i . 
194 N u n o Sanci i d a m u s t ibi Láza ro d e ma-
n o s c h a et Sanc ie vxori tue et uestr is in pe rpe -
t u u m , q u a s d a m d o m o s in Maior ic i s sub tus al-
fondica Bcrengar i i a sopa rd i . E t affrontant in 
via, et in d o m i b u s Arna ld i scutiferi q u a s per 
nos t ene t , et in d o m i b u s G . c g a y t a n e , e t in 
d o m i b u s R a y m u n d i s abade l . Vt h a b e a t i s , et 
de t i s nob i s a n n o quo l ibe t in pa sche d u a s ma-
zemot inas , ad fatigant d e c e m d i e r u m . Tes te s : 
R a y m u n d u s d e cel le to , Fe r r a r i u s salzet, G . de 
po r re re s . 
S e p t i m o d e c i m o k a l e n d a s jul i i . 
195 N u n o Sanci i d a m u s tibi B a r o b e d e ale¬ 
xandr ia , f.lio a a r o n j u d e o nos t ro , et ues t r i s in 
p e r p e t u u m , q u a s d a m d o m o s in Maior ic i s in 
c a r r a r i o j u d e o r u m . Q u e d o m u s affrontât ab 
o r i en te in d o m o s d e n J u c e f a lmoca t i l , d e i j . " 
pa r t e in d o m i b u s Vincenc i i d e exea, d e ii j . in 
d o m i b u s B. a s t rugu i j ude i , d e q u a r t a in via. 
Franc l ias , et facias ibi s t a t i cam con t i nuan t , et 
non possis vende r e nisi j udeo n o s t r o . Tes te s : 
frater P. d e agen , G u t e r d i a z , R a y m u n d u s d e 
ce le to , F e r r a r i u s salzet . 
S e p t i m o d e c i m o k a l e n d a s julii . 
196 N u n o Sanci i d a m u s tibi B. d e l auaneres 
et tu is in p e r p e t u u m , q u a s d a m d o m o s in Maio -
r icis . E t a f f rontant d e t r ibus p a r t i b u s in h o n o r e 
n o s t r o , e t in via. P e r v n a m m a z e m o t i n a m , ad 
fat igam x. d i e r u m . Tes t e s : Fe r r a r i u s d e saltzet, 
E g i d i u s d e hospi ta l i . (Al m a r g e : aqües t e s cases 
son en la illa d e n ffebrer en lxxxix. c a r t e s del 
c a b b r e u del a b a t . — D e a l t re Uetre: Ç o s la lberch 
d e na ca rbone l l a . ) 
197 N u n o Sanci i d a m u s t ibi G u i l l e r m o de 
cza f rancha d u a s d o m o s in C iu i t a t e Maior ica-
r u m in p lac ia nos t r a a n t e C e q u i a m . E t insuper 
d a m u s tibi v n a m tabu lan t in mace l lo q u e m de 
n o u o fac imus et c o n s t r u i m u s in e a d e m plazia . 
V n a de p red ic t i s d o m i b u s affrontât d e vna pa r t e 
in d o m i b u s Fer ra r i i d e be rga q u a s pe r nos 
tenet , et in via, et d e d u a b u s p a r t i b u s in h o n o r e 
nos t ro . Al te ra d o m u s affrontât in plazia , e t d e 
t r ibus p a r t i b u s in h o n o r e nos t ro . T a b u l a affron-
tât in via, et in t abu l a Fe r r a r i i d e be rga , e t in 
p lazia . Vt des n o b i s a n n u a t i m p r o d o m i b u s 
v n u m m o r a b a t i n u m , et per t abu lan t v n a m ma-
z e m o t i n a m in pasche , ad fat igam x. d i e r u m . 
Tes tes : F e r r a r i u s saltzet, F e r r a r i u s d e berga . 
viis pub l i c i s , e t in ope ra to r i i s Pé t r i ba r ra t i q u e 
p e r n o s t e n e t , e t in t e n e d o n e R a y m u n d i d e 
m o n t e . P e r q u a t u o r m a z e m o t i n a s a n n u a t i m in 
pasche , a d fa t igam d e c e m d i e r u m . T e s t e s : F e r -
ra r ius salzet , P e t r u s b a r r a u , G a r z i a r epos te r . (Al 
m a r g e : b e r n a r d u s ua len t in i . ) 
I d u s jun i i , 
t g o N u n o Sanc i i d a m u s t ibi D o m i n i c o sancii 
et tu is in p e r p e t u u m , i l lam p laz iam siue pat i 
q u o d h a b e m u s in Maior ic i s an t e i 11 as d o m o s 
qUas p r o n o b i s tenes . E t affrontât in via, et in 
illis d o m i b u s tu is , et in o p e r a t o r i o R a y m u n d i 
tiuclcs q u o d pe r n o s t ene t . Ta l i p a c t o q u o d ibi 
c o s t r u a s e t édifices t r ia o p e r a t o r i a q u e h a b e a s 
ad l ib i tum, e t de t i s i n d e n o b i s t rès m o r a b a t i n o s 
a n n u a t i m in pasche , fa t igam d e c e m d i e r u m . 
Tes te s : F e r r a r i u s salzet , Garz ia r epos te r , P e t r u s 
a n t h o l i n u s . (Al m a r g e : B n . ua len t in i . ) 
Idus jun i i . 
191 N u n o Sanci i d a m u s t ibi T a r r a g o n e mal lo-
les et P e r e t e filie t u e et ues t r i s in p e r p e t u u m , 
q u a s d a m d o m o s q u a s h a b e m u s in Maior ic is 
an t e d o m o s Gar t z i e repos i ta r i . E t affrontant in 
d u a b u s uiis publ ic i s , et in d o m i b u s Vincenc i i 
d e xea q u a s pe r n o s tene t , et in d o m i b u s As-
t rug i j u d e i q u a s per nos t ene t . V t habea t i s , et 
so lua t i s n o b i s v n u m m o r a b a t i n u m a n n u a t i m in 
p a s c b e , ad fat igam d e c e m d i e r u m . Tes t e s ; 
F e r r a r i u s soltzet , R a y m u n d u s d e foftte, Arna l -
d u s d e T e g u r e s . 
I d u s j u n i i . 
192 N u n o Sanci i d a m u s t ibi P e t r i n o mares -
ca l co et Mar i e vxori t u e et tu is in p e r p e t u u m , 
q u o d d a m o p e r a t o r i u m c u m d o m o p a r u a e idem 
c o n t i n u a a n t e A l m u d a y n a m . E t affrontât in 
t r ibus viis pub l ic i s , e t in o p e r a t o r i o B e r n a r d i 
ferrer q u o d pe r nos t ene t . V t de t i s n o b i s v n u m 
m o r a b a t i n u m a n n u a t i m in festo P a s c h e , ad 
fa t igam x. d i e r u m . Tes te s : F e r r a r i u s saltzet , 
G u i l l e r m u s b o t i , Ga rz i a r epos t e r . 
I d u s jun i i . 
1 9 3 N u n o Sanci i d a m u s tibi B. massil i i et 
Mar ie vxor i tue et uestr is , q u a n d a m d o m u m 
ues t r i s d o m i b u s c o n t i n u a an t e C e q u i a m . E t 
Affrontât d e a l ia p a r t e in via, e t in h o n o r e nos -
t ro , e t de d u a b u s p a r t i b u s in d o m i b u s uestr is . 
V t h a b e a t i s ad l ib i tum, pe r d u o s so l idos m o n e t e 
tu ronens i s (? ) a n n u a t i m in pasche , fat igam x. die-
r u m . Tes t e s : Fe r r a r i u s salzet. (Al m a r g e : F . 
p i cany . ) 
I Q 8 N u n o Sanc i i d a m u s t ibi P e t r o gar i e t t u i s 
in p e r p e t u u m , q u a s d a m d o m o s in c iu i t a t e M a i o -
r i c a r u m u l t r a R i u u m . E t a f f rontant d e d u a b u s 
p a r t i b u s in h o n o r e n o s t r o , e t in d o m i b u s Egid i i 
d e c o l u m b a r i o q u a s p e r n o s t ene t , e t in via. E t 
i n s u p e r d a m u s uob i s t rès q u a r t e r i a t a s t e r r e in 
p o d i o d e p o r t u p i n o in v i n e a r i o n o s t r o . E t de t i s 
n o b i s s e p t i m a m p a r t e m d e o m n i b u s explet is 
q u o s ibi d e u s d e d e r i t ; a d fat igam d e c e m d ie -
r u m . T e s t e s : F e r r a r i u s salzet , G a r z i a r epos te r . 
199 N u n o Sanc i i d a m u s t ib i P e t r o j a u t z p e r t 
et vxor i t u e e t ues t r i s , q u a s d a m d o m o s v i t ra 
R i u u m . E t af f rontant d e d u a b u s p a r t i b u s in 
h o n o r e n o s t r o , e t in d u a b u s ui is ; pe r v n a m ma-
z e m o t i n a m . E t i n s u p e r t rès q u a r t e r a t a s t e r r e in 
p o d i o p o r t u p i n i , vt de t i s n o b i s s e p t i m a m par -
tem d e exple t i s q u e d e u s ibi d e d e r i t ; fa t igam 
x. d i e r u m . Tes t e s : Fe r r a r i u s salzet , G a r z i a repos-
ter , B. d e b o n o a n n o . 
Q u i n t o d e c i m o k a l e n d a s jul i i . 
200 N u n o Sanc i i d a m u s t ibi R a y m u n d o nue-
1er e t Arna l l e vxori t u e et - ues t r i s in p e r p e t u u m , 
q u a s d a m d o m o s cura soler i is in Maior ic is a n t e 
c e q u i a m . E t af f rontant in via, e t d e t r ibus par-
t ibus in h o n o r e nos t ro . P e r v n u m m o r a b a t i n u m ; 
ad fa t igam x. d i e r u m . T e s t e s : B. a y m e r i c h , 
Fe r r a r i u s salzet, R a y m u n d u s d e m o n t e . (Al 
m a r g e : Bn . d e c e s a r a u g u s t a . ) 
Q u i n t o d e c i m o k a l e n d a s jul i i . 
201 N u n o Sanci i d a m u s t ibi B e r n a r d o d e 
p o d i o , d e t e r ra tz ia , e t B e r e n g a r i e vxqri t ue , 
q u a s d a m d o m o s c u m o p e r a t o r i o in Ma io r i c i s 
j ux t a c e q u i a m . E t af f rontant , in p laz ia nos t r a , 
e t in v ia d e cequ ia , e t in h o n o r e n o s t r o d e dua -
b u s p a r t i b u s . V t h a b e a t i s p e r v n u m m o r a b a t i -
n u m a n n u a t i m in p a s c h e , a d fa t igam d e c e m 
d i e r u m . Tes te s : B . a m e r i c h , R a y m u n d u s d e 
m o n t e r , F e r r a r i u s sal tzet . 
Q u i n t o f d e c i i n o k a l e n d a s jul i i . 
202 N u n o Sanc i i d a m n s t ibi B . c a r a m e l a e t 
tu i s in p e r p e t u u m , q u a s d a m d o m o s in Maior ic is 
a n t e c e q u i a m . E t af f rontant d e i j . p a r t i b u s in 
h o n o r e n o s t r o , e t in p l ac i a nos t r a , e t in d o m i -
b u s tu i s q u a s t enes pe r B . aymer i c i . V t h a b e a -
tis tu et tu i p e r m é d i u m m o r a b a t i n u m a n n u a -
t im in p a s c h e , a d fa t igam d e c e m d i e r u m . Tes-
tes: F e r r a r i u s saltzet , B . aymer i c i e t R a y m u n d u s 
d e m o n t e r . 
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1 203 N u n o Sanci i d a m u s t ibi B a r t h o l o m e o d e 
v i l la f rancha maze l l a r i o et tu i s in p e r p e t u u m , 
| q u a s d a m d o m o s c u m suis q u a t u o r o p e r a t o r i i s 
a n t e p l az i am. E t af f rontant d e d u a b u s p a r t i b u s 
in h o n o r e nos t ro , et in d u a b u s ui is . E t i n s u p e r 
d a m u s tibi v n a m t a b u l a m in m a c e l l o q u o d ibi 
fac imus a n t e d o m o s ilias Vt h a b e a s et so luas 
n o b i s a n n u a t i m in p a s c h e o c t o m a z e m o t i n a s ; 
ad fa t igam d e c e m d i e r u m . Tes t e s : F e r r a r i u s 
sol tze , frater P e t r u s d e a g e n , G u t e r d i e t z . 
Q u i n t o d e c i m o k a l e n d a s ju l i i . 
204 N u n o Sanci i d a m u s t ibi R a y m u n d o pei-
x e n a t o e t tu i s in p e r p e t u u m , q u a s d a m d o m o s 
in Maior ic i s . E t affrontant in viis pub l ic i s , et in 
d o m i b u s B . massi l i i q u a s pe r nos tene t , e t in 
h o n o r e n o s t r o . P e r m é d i u m b i z a n c i u m a n n u a -
t im in pasche , ad fat igam d e c e m d i e r u m . T e s -
tes : G. repos te r , Fe r r a r i u s salzet, frater P . d e 
agen . (Al m a r g e : ff. p i cany . ) 
»05 N u n o Sanci i d a m u s t ibi R a y m u n d o d e 
ce l le to e t uest r is p l é n u m posse e t pot esta tem 
q u o d possis e m e r e uel a c a p t a r e illas d o m o s 
s iue o p e r a t o r i a q u e sun t a n t e d o m o s t u a s q u a s 
p r o n o b i s t enes in Maior ic i s , d e q u i b u s n o b i s 
solui d e b e n t iij. maze ino t i ne , i ta v idel ice t q u o d 
c u m il las h a b u e r i s uel a c a p t a u e r i s n o m i n e 
e m p t i o n i uel i m p e t r a t i o n i s c u m e o r u m . . . . 
l i cenc ia e t v o c e h a b e a s in p e r p e t u u m illas do -
m o s s ine o p e r a t o r i a et p r e d i c t a s dt tas m a z e m o -
t inas . . . . r e t en t a t a m e n n o b i s a l ia m a z e m o t i n a . 
T e r t i o d e c i m o k a l e n d a s ju l i i . 
206 N u n o Sanci i d a m u s t ibi G u i l l e r m o d e 
colell i e t G u i l l e r m e vxo r i t u e e t ues t r i s , q u a s -
d a m d o m o s in Ma io r i c i s ad a t z o c h . E t affron-
t a n t in via, e t d e t r i b u s p a r t i b u s in h o n o r e n o s -
t ro . P e r v n u m m o r a b a t i n u m a n n u a t i m in p a s -
c h e , a d fa t igam d e c e m d i e r u m . T e s t e s : F e r r a -
r ius salzet , G . d e ba lneys , B. d e a r e n s . 
D u o d e c i m o k a l e n d a s ju l i i . 
207 N u n o Sanci i d a m u s t ibi B. es ta r ra et B . 
filio t u o in p e r p e t u u m , d u a s d o m o s q u a s h a b e -
m u s in C i u i t a t e M a i o r i c a r u m u l t r a R i u u m ; 
q u a r u m vna affrontât in d u a b u s uiis pub l i c i s , 
e t d e d u a b u s p a r t i b u s in h o n o r e n o s t r o ; et al ia 
affrontât in via, et in t enen t i a P . d e g a r m q u e 
t e n e t - p e r d o m i n u m N . , et d e d u a b u s p a r t i b u s 
in h o n o r e n o s t r o . P p r d u a s m a z e m o t i n a s a n n u a -
t im in p a s c h e , a d fat igam x . d i e r u m . Tes t e s : 
F e r r a r i u s salzet, E a z a r u s d e m a n c a s c h a , J u l i a n u s 
jus ica . 
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D e c i m o k a l e n d a s jul i i . 
214 N u n o Sanci i d a m u s t ibi A s t r u g o d e quil­
l ano j u d e o et tuis , pe r a l o d i u m , q u a s d a m d o m o s , 
c u m algolfa q u e est supe r p o r t a l e carrer i i j u d e o ­
r u m . E t affrontant in via, et­ in d o m i b u s Bar­
chet i j ude i q u a s t ene t pe r nos , et in d o m i b u s 
T e r r a g o n e mallo les et vincenc i i d e xea q u a s 
pe r nos t ene t . Et n o n posi t is u e n d e r e nisi j u d e i s 
nostr is , qui h e c t e n e a n t p o p u l a t a s . Tes t e s : 
Fer r a r i u s saltzet , frater P e t r u s d e agen , Mar t i ­
nus Pe t r i d e si. 
D e c i m o k a l e n d a s jul i i , 
215 N u n o Sanci i d a m u s t ib i Gui l l e rme d e 
yle rda et A m a b i l i e m a t r i t ue , q u a s d a m d o m o s 
in Maior i c i s ad A l m u d a y n a m . Et affrontant in 
via, et d e aliis pa r t i bus in h o n o r e Regis . P e r 
v n u m b i s a n c i u m argent i in pasche , ad fat igam 
d e c e m d i e r u m . Tes t e s : F e r r a r i u s salzet, Pe lay 
noniz et M a r t i n u s P e t r i d e si. 
x. k a l e n d a s ju l i i . 
216 N u n o Sanci i d a m u s t ib i F e r r a r i o d e mon­
teso et M o r t a n e vxori t ue , q u a s d a m d o m o s in 
Maior ic i s satis j u x t a E c c l e s i a m sanct i B a r t h o ­
lomei . Affrontant d e t r i b u s p a r t i b u s in h o n o r e 
nos t ro , et in via. P e r v n u m b i s a n c i u m argen t i 
a n n u a t i m in p a s c h e ; ad fat igam d e c e m d i e r u m . 
Tes tes : F e r r a r i u s sal tzet , V i c e n c i u s 
P e t r u s A n t o l i n u s . (Al marge : Miquel d e m o n ­
tanyans . ) 
D e c i m o k a l e n d a s ju l i i . 
217 N u n o Sanci i d a m u s t ibi G u i l l e r m o bot i 
et tu is in p e r p e t u u m , illas d o m o s q u a s M a r t i n u s 
P e t r i miles nos te r t ene t in c iu i t a te Maior i ca ­
rum an te p l a c i a m nos t r an i , tali c o n d i c i o n e 
q u o d si d ic tus M a r t i n u s P e t r i d e si illas dimi ­
serit et d e s e m p a r a u e r i t tu et tui h a b e a t i s illas 
d o m o s , t enea t i s in p e r p e t u u m , ita q u o d t enea t i s 
illas p e r n o s e isdem cond ic ion ib t i s q u i b n s alii 
p o p u l a t o r e s Maior ic i s d o m o s t enen t , salito 
nobis v n a m m a z e m o t i n a m a n n u a t i m in p a s c h e . 
Tes tes : F e r r a r i u s sal tzet , P e t r u s an tho l in i . 
D e c i m o ka l endas ju l i i . 
2 1 8 N u n o Sanci i d a m u s t ibi B a r t h o l o m e o d e 
josa et tu is in p e r p e t u u m q u a s d a m d o m o s in 
c iu i ta te M a i o r i c a r u m an te E c c l e s i a m sanct i 
B e r t h o l o m e i . E t affrontant in d u a b u s ui is p u b l i ­
cis , et d e t e rc ia in d o m i b u s B. d e b o n o a n n o , 
et d e q u a r t a in h o n o r e nos t ro . P e r v n a m maze ­
m o t i n a m b o n i aur i , et fat igam d e c e m d i e r u m . 
V n d e c i m o k a l e n d a s ju l i i , 
208 N u n o Sanci i d a m u s t ibi O u i l l e r m o ga­
m o n d i d e to r tosa , q u a s d a m d o m o s satis j ux t a 
ripariam. Et affrontant in via, ET DE t r ibus par­
t ibus in h o n o r e n o s t r o ; pe r v n u m b i s a n c i u m 
argen t i a n n u a t i m in pasche , a d fa t igam d e c e m 
d i e r u m . T e s t e s : F e r r a r i u s salzet , B. j a u ç p e r t , R. 
d e fonte . 
D u o d e c i m o k a l e n d a s ju l i i . 
20g N u n o Sanc i i d a m u s t ib i B a b i l o n i e et O u i ­
l l e r m o filio t uo , et uestr is in p e r p e t u u m , quas­
d a m d o m o s c u m soler io suo in Maior ic i s an te 
A l f o n d i c u m Berengar i i s q p a r d i . Et affrontant in 
via, d e t r i bus p a r t i b u s in h o n o r e n o s t r o ; pe r 
v n u m m o r a b a t i n u m a n n u a t i m in pasche , a d 
fa t igam d e c e m d i e r u m . Tes t e s : Fer ra r iu s saltzet , 
PETRUS gitaseli , P e t r u s an to l i nus . 
V n d e c i m o k a l e n d a s ju l i i . 
2 1 0 N u n o Sanci i d a m u s t ibi A r n a l d o sunner i i 
q u a s d a m d o m o s in A l m u d a y n a m . E t affrontant 
in d o m i b u s C a s t o n i , et in via. Et det i s n o b i s in 
p e r p e t u u m p r ò c e n s o v n u m p a r g a l l i n a r u m d o ­
m e s t i c a r u m a n n u a t i m in p a s c h e , ad fat igam 
d e c e m d i e r u m . Tes t e s : F e r r a r i u s sal tzet , Ou­
te rd ie t z . 
V n d e c i m o k a l e n d a s ju l i i . 
a i r N u n o Sanc i i d a m u s t ib i B. d e m o n c a d a 
et t u i s , q u a s d a m d o m o s in Maior i c i s satis iuxta 
r i p a r i a m . E t affrontant in h o n o r e n o s t r o d e tri­
b u s p a r t i b u s et in via; pe r v n a m m a z e m o t i n a m 
in p a s c h e a n n u a t i m , ad fa t igam d e c e m d i e r u m . 
Tes t e s : F e r r a r i u s saltzet , Pascha l d e sisa. 
V n d e c i m o k a l e n d a s juli i . 
'212 N i i n o Sanc i i d a m u s t ib i O u i l l e r m o i o rda 
et fuis in p e r p e t u u m , q u a s d a m d o m o s in Maio ­
r ic is u l t r a r i in tm. E t affrontant IN via, et d ê 
t r i b u s p a r t i b u s in h o n o r e n o s t r o . P e r v n a m ma­
z e m o t i n a m ; ad fat igam d e c e m d i e r u m . Tes tes : 
F e r r a r i u s sal tzet , G u i l l e r m u s bot i . 
213 N u n o Sanci i d a m u s t ibi B e n e e t o j u d e o 
d e c a u c h ò l i b e r o , et tuis , PER a l o d i u m , q u a s d a m 
d o m o s in Maior i c i s IN CARRARIA j u d e o r u m . Et 
affrontant d e d u a b u s in viis, et in d o m i b u s Ds. 
(Dominic i?) s e r r a n o q u a s PER NOS tenet j ET in 
h o n o r e n ò s t r o . E t n o n possi t is u e n d e r e nisi 
j u d e y s nost r i s , et t e n e a s p o p u l a t a s . Tes tes : 
F . sal tzet , M a r t i n u s P é t r i d e si, fr. P. d e agen . 
Tes t e s : G u t e r d i a z , B. d e p a u o , F e r r a r i u s d e 
salzet . 
S e p t i m o [ka lendas] juli i . 
2 1 9 N u n o Sanci i d a m u s t ibi o tge r io d e maza -
ne l lo , consu l i s t a tu to in t e r r a et c iu i t a te a b 
vn iue r s i t a t e j a n u e n s e , acc ip i en t i n o m m e et v ice 
c o m u n i s j a n u e , t o t a m illam p a r t e m n o s t r a m 
q u a m h a b e m u s in a z o c h , s i cu t i nc lud i tu r pe r 
pa r i e t e s ue l t ap ias , ta l i c o n d i c i o n e q u o d c o m u n i 
j a n u e t e n e a t u r i b i d e m facere d o m o s uel s ta t icas 
infra v . c ann i s , al ias a prefa to t e r m i n o in an tea 
i r r i ta et cassa sit, e t ille qu i t enue r i t in t e r ra ista 
loca j a n u e n s i u m , facere s t a t i cam et p l a t e a m ibi-
d e m , tali p a c t o q u o d c o m u n i s j a n u e n o n possi t 
d a r e ue l u e n d e r e a l icui p e r s o n e set p e r p e t u o ha-
bea t p r e d i c t u m l o c u m et t e n e a t c o m u n i s j a n u e 
ad p r o p r i e t a t e m s u a m . Tes t e s : M a r t i n u s pé t r i d e 
si, P e l a y nun iz , G o t e r diez, frater P e t r u s d e 
agen, F e r r a r i u s d e sa lze to , R a y m u n d u s d e f o n t e . 
Q u i n t o k a l e n d a s jul i i . 
220 N u n o Sanci i d a m u s tibi F e r r a r i o iog la r 
i l lam m a z e m o t i n a m q u a m n o b i s so lue re t ener i s 
a n n u a t i m in p a s c h e p r o d o m i b u s q u a s p e r nos 
t enes in Ma io r i c i s , s icut h a b e t u r in c a r t a i n d s 
confec ta , vt q u a m d i u uixer is i l lam n o b i s aut 
nos t r i s d a r e uel so lue re t enea r i s a l i q u a m , n e c 
nos uel a l iquis p e r n o s te pos s imus c o g è r e uel 
p i g n o r a r e a d i l lam s o l u e n d a m ; pos t o b i t u m 
t u u m successores tui i l lam n o b i s d o n e n t a n n u a -
t im ut in c a r t a c o n t i n e t u r . T e s t e s : F e r r a r i u s 
sal tze, B a r t h o l b m e u s d e jossa , P . an to l inus . 
Q u a r t o k a l e n d a s jul i i . 
221 N u n o Sanci i d a m u s t ibi N i c h o l a o c e b e -
lino genuens i et tuis , q u a s d a m d o m o s et casa-
lacia eis c o n t i n u a q u e h a b e m u s in c iu i t a t e 
M a i o r i c a r u m . Affrontant in d u a b u s viis pub l i -
cis, et in h o n o r e n o s t r o . d e d u a b u s p a r t i b u s . Vt 
h a b e a t i s ad l ib i tum, et d e s n o b i s e t nos t r i s 
a n n u a t i m p r o c e n s u d u a s m a z e m o t i n a s a n n u a -
t im in p a s c h e , a d fa t igam d e c e m d i e r u m . Tes -
tes: F e r r a r i u s sal tzet , R a y m u n d u s d e fonte , 
G u i l l e r m u s dalffi. 
Q u a r t o k a l e n d a s jul i i . 
222 N u n o Sanc i i d a m u s t ibi Na ta l i d e r a u a l l o 
et tuis , et Mar ie vxor i t u e in p e r p e t u u m , quas-
d a m d o m o s in Ma io r i c i s u l t r a R i u u m . Affron-
tan t in via, e t in d o m i b u s G. d e c o l u m b a r i o , 
et in d o m i b u s P . ga r in i , e t in d o m i b u s G. dau i -
dis q u a s t enen t p e r n o s . V t h a b e a t i s p e r v n a m 
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m a z e m o t i n a m , a d fat igam x. d i e r u m . Tes te s : 
F e r r a r i u s sal tzet , C o r i c h e n ? , G . p i c o r n e l . 
P r id i e k a l e n d a s jul i i . 
223 N u n o Sanc i i d a m u s t ibi M o y s e n j u d e o 
et tu is , q u a s d a m d o m o s i n M a i o r i c i s sat is j ux t a 
ecc l e s i am sanc t i B a r t h o l o m e i . E t affrontant in 
via, et in ca l lo j u d a y c o , et in h o n o r e n o s t r o d e 
ij . I t a q u o d h a b e a t i s tu e t tu i , e t n o n poss i t i s 
eas d a r e uel u e n d e r e nisi j u d e i s nostrifi p rdp r i i s 
in Maior ic i s ue l insu la M a i o r i c a r u m irt porCione 
nos t r a manen t ibus? . T e s t e s : F e r r a r i u s sal tzet , 
Gu te rd i e t z , Pe lay non i z . 
P r i d i e k a l e n d a s ju l i i . 
224 N u n o Sanc i i d a m u s t ibi J o h a n n i s b a l d r i c g 
et G u i l l e r m o b a l d r i c h q u a s d a m d o m o s in Ma io -
ricis p r o p c E c c l e s i a m s a n c t e Eula l ie . Affron-
t an t in d u a b u s viis, et in d o m i b u s V i o n e r c t -
lan, e t in V t de t i s n d l i s irnain 
m a z e m o t i n a m in p a s c h e , a d fat igam x. d i e r u m . 
Tes t e s : F e r r a r i u s saltzet , B n . d e B o n o a n n o , 
B. d e m a y n a n a . 
P r i d i e k a l e n d a s ju l i i . 
2 * 5 N u n o Sanc i i d a m u s t ibi J o h a n n i box 
col te le r et tu i s in p e r p e t u u m , q u a s d a m d o m o s 
in Maio r i c i s sat is j u x t a E c c l e s i a m sanc t i Bar -
t h o l o m e i . E t af f rontant d e t r i b u s p a r t i b u s in 
h o n o r e n o s t r o , e t in d u a b u s ui is pub l i c i s . V t 
h a b e a t i s tu e t tu i p e r v n a m m a z e m o t i n a m 
a n n u a t i m in p a s c h e , a d fa t igam d e c e m d i e r u m . 
Tes tes : F e r r a r i u s sal tzet , G. bo t i . 
K a l e n d a s jul i i . 
226 N u n o Sanci i d a m u s t ibi Pasca l l o < o r re -
ge r io e t tu i s in p e r p e t u u m , v n u m pa t i in p lac ia 
san té E u l a l i e a n t e o p e r a t o r i u m R o t l a n d i . E t 
affrontât in t r i bus uiis pub l ic i s , e t d e qi tar ta 
p a r t e in h o n o r e n o s t r o . I ta q u o d ibi cons t r t t a s 
et hedif ices o p e r a t o r i u m , e t d e s n o b i s p r o c e n s n 
v n a m m a z e m o t i n a m a n n u a t i m in festo p a s c h e , 
ad fa t igam d e c e m d i e r u m . Tes t e s : F e r r a r m ! 
salzet , G u t e r d i e t z , B a r t h o l o m e u s d e jossa . 
K a l e n d a s jul i i . 
227 N u n o Sanci i d a m u s t ibi D omi r t i cho d e 
facibus e t tu is in p e r p e t u u m , q u a s d a m d o m o s 
in M a i o r i c i s a n t e E c c l e s i a m sancfti B a r t h o l o m e i . 
Et af f rontant d e t r i b u s p a r t i b u s iri honore no s -
t ro , e t in via. V t h a b e a t i s tu e t tu i p e r m e d i a m 
m a z e m o t i n a m a n n u a t i m in p a s c h e , a d fat igam 
d e c e m d i e r u m . T e s t e s : Fe r r a r i u s saltzet , Ray-
m u n d u s d e fonte , B. d e a r ens . 
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fa t igam d e c e m d i e r u m . Tes t e s : F e r r a r i u s salzet , . 
G u t e r d ie tz , Pe lay n o n i c . 
N o n a s juli i . 
233 N u n o Sanc i i d a m u s t ib i G u i l l e r m o p icor -
nel e t Mar i e vxor i t u e et ues t r i s q u a s d a m 
d o m o s in Maior ic i s a n t e E c c l e s i a m sanc t i Bar-
t h o l o m e y . Et affrontant. . . . et d e iij. p a r t i b u s in 
h o n o r e nos t ro . Tes t e s : F e r r a r i u s saltzet , fr. P e -
t ru s d e agen , P e t r u s d e planis . P e r iiij. so l idos 
a n n u a t i m . 
N o n a s juli i . 
234 N u n o Sanci i d a m u s tibi A s t r u g o m a t z a 
j u d e o et tu i s in p e r p e t u u m , q u a s d a m d o m o s in 
Maior ic i s in ca l lo j u d a y c o . E t affrontant in 
h o n o r e n o s t r o , e t in d o m i b u s Maysen j u d e i 
q u a s pe r n o s tene t , et in via. Vt h a b e a t i s s icut 
alii j u d e i nos t r i a d l i b i t um. Tes t e s : Fe r r a r i u s 
saltzet , G u t e r d ie tz , Pelay non iz . 
235 N u n o Sanci i d a m u s tibi B. d e p o d i o et 
tu is in p e r p e t u u m , q u a s d a m d o m o s in Maior ic is 
jux ta c e q u i a m . E t affrontant in via, et in p lac ia 
nos t ra , et d e d u a b u s p a r t i b u s in h o n o r e n o s t r o . 
Per v n u m b i s a n c i u m a n n u a t i m in pasche , ad 
fat igam d e c e m d i e r u m . Teste»: F e r r a r i u s saltzet , 
Bar tho lomet t s d e ' t o s a , G . J falzes. 
N o n a s jul i i . 
236 N u n o Sanci i d a m u s t ibi Be renga r io nar-
b o n e s et tuis , q u a s d a m d o m o s et t abu l a s in 
Maior ic i s in p laz ia a n t e C e q u i a m . E t affrontant 
d e t r i bus p a r t i b u s in h o n o r e nos t ro , et in p lac ia . 
Vt h a b e a t i s p e r t res m a z e m o t i n a s a n n u a t i m in 
pasche , a d fat igam d e c e m d i e r u m . Tes te s : 
Fer ra r ius saltzet , R a y m u n d u s de fonte, Garz ia 
falces. 
N o n a s jul i i . 
237 N u n o Sanci i d a m u s t ibi G u i l l e r m o cola¬ 
neris et Mar i e vxor i t u e et uest r is in p e r p e t u u m , 
q u a s d a m d o m ò s in Maio r i c i s j u x t a a t zog . E t 
affrontant in via, et in d o m i b u s G. colei q u a s 
pe r n o s tenet , e t in h o n o r e nos t ro , et in t enen-
eia A r n a l d i d e s a d o u a . Vt habea t i s tu et tui , et 
det is n o b i s e t nos t r i s in p e r p e t u u m v n a m 
m a z e m o t i n a m a n n u a t i m in pasche , ad fat igam 
d e c e m d i e r u m . Tes t e s : F . sal tzet , frater P e t r u s 
de agen . E t c u m t r a d e t u r i n s t r u m e n t u m G. 
co lone re s r e d d e t a l iud i n s t r u m e n t u m q u o d ei 
fecerat A. d e g e r o n a de d o n a c i o n e i l l a rum 
d o m o r u m . 
T e r t i o n o n a s jul i i . 
228 N u n o S a n c ü d a m u s t ibi J u c e f d e massi l ia 
j u d e o et tuis , in f eudum, q u a s d a m d o m o s in 
Ma io r i c i s in c a r r a r i o j u d e o r u m . E t affrontant 
fn d u a b u s uiis , et d e d u a b u s p a r t i b u s in h o n o r e 
n o s t r o . V t h a b e a t i s t u ' e t t u i ad l ib i tum, h o c 
e x c e p t o q u o d n o n possi t is e a s d e m d o m o s d a r e 
üel a l i e n a r e nis i j u d e o uel j u d e i s nos t r i s p ro -
pr i is , in p o r c i o n e nos t r a Cin i t a t i s uel instile 
MaiOr ica rum c o m m o r a n t i b u s , e t s t a t i c am ties¬ 
t r a m c o n t i n u a m ibi faciatis . T e s t e s : F e r r a r i u s 
saltzet, J o h a n n e s non iz , ff. a n t h o l i n u s . 
P r i d i e n o n a s jul i i . 
229 N u n o S a n c ü d a m u s t ibi F e r r a r i o d e 
m o n t s o et M o r l a n e vxor i t ue , q u o d d a m casa la-
c i u m in Maio r i c i s . E t affrontat in uiis e t de 
d u a b u s p a r t i b u s in h o n o r e n o s t r o , et est supe r 
E c c l e s i a m sant i B a r t h o l o m e y . V t h a b e a s tu et 
tui [per] v n u m m o r a b a t i n u m a n n u a t i m in pas¬ 
che , a d fa t igam decern d i e r u m . Tes t e s : Ferra-
r ius sal tzet , Bn. d e b o a n , J o . non i tz . 
230 N u n o S a n c ü d a m u s t ibi J o h a n n i d e pe rp i -
n i a n o e t Fe r r a r i e vxor i t u e et ues t r i s in perpe¬ 
t u u m , q u o d d a m o p e r a t o r i u m in fabrer ia . E t 
affrontat in via, e t in h o n o r e C o m i t i s e m p u r i a -
r u m , e t d e d u a b u s p a r t i b u s in h o n o r e nos t ro . 
P e r v n a m m a z e m o t i n a m a n n u a t i m , ad fat igam 
decern d i e r u m . Tes t e s : F e r r a r i u s salzet , P e t r a s 
an to l inus , B , d e a rcns . 
231 N u n o S a n c ü d a m u s t ibi P e t r o d o m i n i c o 
et tu i s in p e r p e t u u m , q u o d d a m m o l e n d i n u m 
q u o d h a b e m u s in C i u i t a t e M a i o r t c a r u m , et 
i l lum m o l e n d i n u m c o n s t r u a s e t ediflices, et 
t eneas p r o m p t u m et p a r a t u m a d m o l e n d u m . 
E t d e o m n i b u s ex i t ibus et r e d d i t i b u s i l l ius rao-
lendin i dab i t i s nol>is m e d i u m b i s a n c i u m b e n e 
et fideliter s ipe a l i qua mi s ione nos t r a uel nos-
t roruin , e t tu h a b e a s a l iam, et l enes miss iones 
q u a s ibi m o d o feceris p r o ipso fac iendo d e 
r e d d i t i b u s m o l e n d i n i , e t n ich i l i n d e n o b i s aut 
nos t r i s d a r e t enea r i s q u o u s q u e sis p a c a t u s d e 
c o m ú n i d e illis mis s ion ibus . Tes t e s : Fe r r a r i u s 
sal tzet , F r a t e r P e t r u s d e agen , G . bo t i . 
.23a N u n o S a n c ü d a m u s t ibi G a r z i e falces et 
tu is in p e r p e t u u m , q u a s d a m d o m o s et casa lac io 
eis c o n t i n u o u l t r a R i u u m . E t a f f ron tan t in do -
m i b u s b e n m o d i d e czaco l ad q u a s pe r n o s tene t , 
e t in via, et d e d u a b u s p a r t i b u s in h o n o r e nos -
t ro . Vt h a b e a t i s p e r v n a m m a z e m o t i n a m , ad 
,238 N u n o S a n c i i .damusHiòbis G i d i c i a n o de 
m e d i n a d i l ec to n o s t r o , et ues t r i s in perpetuum, 
q u o d d a m solimi s iue pati q u o d h a b e m u s in 
Maior ic i s a n t e m o l e n d i n u m n o s t r u m d e ca l i nna . 
E t affrontât in t r i bus ui is pub l i c i s , e t in o r t o 
t u o . V t habea t i s tu e t tu i a d l i b i t um p e r v n a m 
m a z e m o t i n a m , ad fa t igam d e c e m d i e r u m . T e s -
tes: F e r r a r i u s sal tzet , B . de a r e n s , P. a n t h o l i n u s . 
N o n a s jul i i . 
239 N u n o Sanc i i e t c . prof i temur e t in ue r i -
t a t e r e c o g n o s c i m u s t ibi A n d r é e g a y t a n o , no-
bis s a c r a m e n t u m fecisse q u a t u o r de i e u u a n -
gel ia tu i s p rop r i i s m a n i b u s co rpo ra l i t e r tac ta , 
coran i p r o b i s h o m i n i b u s in c iu i t a t e Maior ica-
rum, q u o d n o s u e r b o n o s t r o d e d e r a m u s o l im 
t ibi e t c o n c e s s e r a m u s d u o pa r i a d o m o r u m con-
t inua cimi s u o o p e r a t o r i o in c iu i t a t e Maio r i ca -
r u m jux ta E c c l e s i a m sanc t i N icho l ay , q u e 
affrontant d e i j . p a r t i b u s in uiis , e t in h o n o r e 
nos t ro , e t in Ecc l e s i a s anc t i N i c h o l a y . V n d e 
nos r e c e p t o j u r a m e n t o a t e so l len ipn i te r nob i s 
pres t i to , e t h a b i t o Consilio p r o b o r u m et d iscre-
t o r u m u i r o r u m , uo l en t e s e t i am fideliter obser-
ua re u e r b u m a b o re n o s t r o p r o c e s s u m s iue pro¬ 
mis sum, d a m u s et c o n c e d i m u s e t l a u d a m u s 
sen tenc ia l i t e r t r a d i m u s t ibi d o m o s illas, vt 
h a b e a s e t c . per d u o s morab 'a t inos a n n u a t i t n 
in p a s c h e , ad fat igam d e c e m d i e r u m . Tes te s : 
F e r r a r i u s sal tzet , frater P e t r u s d e agen, R . d e 
p a o n o . 
N o n a s jul i i . 
240 N u n o Sanc i i d a m u s t ibi mag i s t ro A n d r é e 
d u o casa lac ia c u m pat i eis c o n t i n u o in tus 
A l m u d a y n a m , in q u o pa t i est q u e d a m figuera, 
s icu t cad i t a p a r t e o r i e n t e r e c t a l inea d e can¬ 
t o n o d o m o r u m nos t r i cape l l an i sedis M a i o r i c a -
r u m u s q u e a d h o n o r e m c o m i t i s i m p u r i a r u m . Et 
aff rontant ex v n a p a r t e in d o m i b u s nos t r i c a p e -
llani et sacr is t ie b a r c h i n o n e , (sic) d e s e c u n d a in 
via e t in aliis d o m i b u s tuis q u a s tenes pe r Epis-
c o p u m b a r c h i n o n e , d e i i j . a in h o n o r e C o m i t i s 
e m p u r i a r u m , d e iii j . iu h o n o r e n o s t r o . V t h a -
bea t i s a d l ib i tum p e r v n u m b i s a n c i u m a rgen t i 
a n n u a t i m in pasche , a d fat igam d e c e m d i e r u m . 
Tes t e s : Fe r r a r i u s salzet , B. d e a rens , P. a n t h o -
l inus. 
N o n a s jul i i . 
241 N u n o Sanc i i d a m u s t ibi S a m u e l a b e n u e -
nist j u d e o n o s t r o A l p h a c h i m a , q u a s d a m d o m o s 
in Maior ic i s in ca l lo j u d a y c o . E t a f f rontan t in 
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ti) F a l t e n p a r a u l e s a q u j , c o n i s e v e u ; e l c o p i s t e 
d e g u e b o t a r a n a r e t x a . 
(2) T a m b é a q u í f a l t e n p a r a u l e s . 
d o m i b u s Juceff a m o c a t i l q u a s p e r n o s t e n e t d e 
vna p a r t e , d e i j . in v ia , d e ii j . in d o m i b u s B . 
aymer ic i , d e q u a r t a in d o m i b u s Ff. Pe t r i d e 
p ina . V t h a b e a t i s a d l i b i t um in f eudum, h o c 
e x c e p t o q u o d n o n possi t is eas d a r e a u t a l i ena re 
nisi j u d e i s nos t r i s p ropr i i s . Tes te s : Fe r r a r i u s 
salzet , B . d e a rens , P . an tho l inus . 
O c t a u o idus jul i i . 
242 N u n o Sanci i d a m u s u o b i s M a r c h e z i o d e 
cas te le t mili t i nos t ro , e t uest r is in p e r p e t u u m , 
t o t u m j u s e t r a t i o n e m q u a m h a b e m u s in illis 
d o m i b u s q u e sun t in Ciu i ta te M a i o r i c a r u m (') 
d o m o s Garz i e repos i ta r i i q u a s per n o s tene t , et 
d o r a o s B . d e p o d i o q u a s pe r n o s tene t . V t 
h a b e a t i s in f e u d u m a d b o n a m c o n s u e t u d i n e m 
b a r c h i n o n e . Tes te s : frater P e t r u s d e agen , 
G u t e r d ie tz , F e r r a r i u s salzet . 
v j . u i dus jul i i . 
243 N u n o Sanc i i d a m u s t ibi J o h a n n i d e per-
p i n i a n o et F e r r a r i e vxori t u e et ues t r i s in per-
p e t u u m , q u a s d a m d o m o s in Maior ic i s in ca r re -
r io sanc t i B a r t h o l o m e i . E t aff rontant in via, et 
in d o m i b u s B a r t h o l o m e i d e jossa q u a s p e r n o s 
tene t , e t in d o m i b u s ol iuer i i q u a s t ene t pe r nos , 
et in h o n o r e nos t ro . V t h a b e a t i s p e r v n a m m a -
z e m o t i n a m , a d fat igam d e c e m d i e r u m . T e s t e s : 
F e r r a r i u s saltzet , G u i l l e r m u s bot i , R a y m u n d u s 
d e fonte. (Al m a r g e : h i c recess i t magis t r i 
Johann i s . ) 
xvj . k a l e n d a s augus t i . 
2 4 4 R a y m u n d u s d e fonte, ba ju lus e t p r o c u r a -
tor d o m i n i N u n o n i s in tus C i u i t a t e m Maior ica -
r u m cons t i t u tus , h a b e n d u m e t iam p l e n u m posse 
et 1 ici tu 111 d a n d i e t s tab i l i end i d o m o s et posses-
s i o n s q u a s d o m i n u s N u n o h a b e t in c iu i t a t e 
M a j o r i c a r u m , c u m conc i l io et u o l u n t a t e fratris 
Pet r i d e agen et a s t rugu i j ude i , d o et c o n c e d o 
t ibi B e r n a r d o d e r i u o d e u lmis et G u i l l e r m e 
vxori t u e e t ues t r i s in p e r p e t u u m , q u a s d a m 
d o m o s in tus c iu i t a t em M a i o r i c a r u m in p o r t i o n e 
d o m i n i N u n o n i s (*) et suis in p e r p e t u u m in pas -
c h e v n u m m o r e b a t i n u m a n n u a t i m , fa t igam x. 
d i e r u m . Q u e d o m u s sun t s u p e r Ecc le s i a sanc t i 
Ba r tho lome i a n t e m u r i m i g r o s s u m . T e s t e s : Be r -
n a r d u s iliaci p, P. d e osca , G a r c i o n u s . 
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T e r t i o k a l e n d a s augus t i . 
249 R a y m u n d u s d e fonte, ba iu lus et procura¬ 
tor d o m i n i N u n o n i s Sanci i i n tus c iu i t a t em Ma-
io r i ca rum cons t i t u tus , h a b e n s p l e n u m posse 
d a n d i et s tab i l iendi h o n o r e s et d o m o s q u a s 
d o m i n u s N u n o h a b e t in tus C iu i t a t em Maior i -
c a r u m , d o tibi R a y m u n d o te r ra r io et A r n a l d o 
filio t u o q u a s d a m d o m o s in tus C iu i t a t em. E t 
affrontant in d o m i b u s G u t e r dietz, et in plagia, 
et in d o m i b u s Fer ra r i i d e berga , et in h o n o r e 
d o m i n i N u n o n i s . E t insuper d o tibi q u a n d a m 
t a b u l a m in m a c e l l o in p l aca q u e est a n t e illas 
d o m o s . E t affrontat in d u a b u s uiis, et in t abu la 
B a r t h o l o m e i d e villafret (?), et in plagia . Vt 
habea t i s in p e r p e t u u m , et soluat is d o m i n o Nu-
non i sanci i d u a s m a z e m o t i n a s a n n u a t i m in 
pasche , ad fat igam x. d i e r u m . T e s t e s : G u t e r 
dietz , D . d e focibus. T a b u l a tenet d e l o n g o xij . 
p lanis (sic p r ò pa lmos) et d e a m p i o . . . . 
Q u i n t o n o n a s augus t i . 
250 I tem d o uob is P o n c i o ca r l eua r et Pe t ro 
f lamench et uestr is in p e r p e t u u m , d u o s ta t ica 
d o m o r u m sa r r acen i ca c o n t i n u a j u x t a Alfondi-
c u m B . s o p a r d i . E t affrontant in ij . ui is publ i -
cis, et in o r t o et d o m i b u s R a y m u n d i s tephan i 
et J o h a n n i s ba ld r i ch , et in a l fond ico d o m i n i 
N u n o n i s . Vt habea t i s tu et tui pe r d u a s maze-
m o t i n a s a n n u a t i m in pasche , ad fat igam decem 
d i e r u m . Tes tes : G u t e r d ie tz , B. ferrarius, B. de 
pab ia . 
Q u a r t o n o n a s augusti ' . 
251 I t e m d o tibi Ba rce lo et tuis in p e r p e t u u m , 
q u a s d a m d o m o s et q u o d d a m casa l ac ium ul t ra 
r i u u m . E t d o m u s affrontat in d u a b u s uiis , et 
d e d u a b u s in h o n o r e d o m i n i N u n o n i s . Casala-
c i u m affrontat in d u a b u s uiis, et d e ij. p a r t i bus 
in h o n o r e d o m i n i N u n o n i s . Vt habea t i s pe r 
v n u m m o r a b a t i n u m a n n u a t i m in pasche , ad 
fa t igam d e c e m d i e r u m . Tes t e s : A. calaffat 
P o n c i u s ca la rd , Pons y n a r d . 
V.° n o n a s augus t i . 
252 I t e m d o t ibi A r n a l d o t r o m p a d o r et tu is in 
p e r p e t u u m , q u a s d a m d o m o s vl t ra R i u u m . E t 
affrontant d e vna pa r t e in d o m i b u s Egid i i d e 
c o l u m b a r i o , d e d u a b u s in d o m i b u s B. esteza, 
et in via d e i i j . , d e q u a r t a in d o m i b u s Berna rd i 
a y c a r d . V t h a b e a t i s per v n a m m a z e m o t i n a m 
a n n u a t i m in p a s c h e . E t i n supe r d o t ibi v n u m 
casa l i c ium u l t ra R i u u m j u x t a o r t u m Magis t r i 
• ' Q u i n t o d e c i m o k a l e n d a s augus t i . 
'245 R a y m u n d u s d e fonte , ba ju lus et procura¬ 
to r d o m i n i N u n o n i s Sanci i i n tus c iu i t a t em Ma-
i o r i c a r u m , c u m Consilio e t u o l u n t a t e fratris 
P e t r i d e a g e n et As t rugu i j u d e i , d o et c e d o 
tibi Michae l i c o r r e d o r et vxori t u e et uest r is in 
p e r p e t u u m , q u a s d a m d o m o s s u p e r E c c l e s i a m 
sanc t i B a r t h o l o m e i in p o r t i o n e d o m i n i N . san-
cii. E t af f rontant in uiis, et in Ecc l e s i a sanct i 
Ba r tho lome i , et in h o n o r e nos t ro . P e r v n a m 
m a z e m o t i n a m a n n u a t i m in p a s c h e , a d fat igam 
x. d ie r t tm. Tes te s : P e t r u s d e ga rd io l a , Ray-
m u n d u s b a r o , B. d e a r ens . 
246 R a y m u n d u s d e fonte, ba ju lus et procura¬ 
t o r d o m i n i N u n o n i s sancii i n tus C iu i t a t em 
M a i o r i c a r u m c o n s t i t u t u s , h a b e n s e t i am p l e n u m 
p o s s e e t l i c i tum d a n d i e t s tab i l i end i h o n o r e s et 
d o m o s q u a s d o m i n u s N u n o h a b e t in tus c iu i ta-
tem M a i o r i c a r u m , c u m Consilio et u o l u n t a t e 
fratris Pe t r i d e a g e n et a s t r u g u i j ude i , d a m u s et 
c o n c e d i m u s t ibi G a r c i o n o et D o m i n g e vxori 
t u e e t uest r is in p e r p e t u u m , q u a s d a m d o m o s in 
Maior ic i s s u b t u s s a n c t u m B a r t h o l o m e u m . E t 
af f rontant in via, et d e d u a b u s p a r t i b u s in 
h o n o r e d o m i n i N u n o n i s . P e r v n a m m a z e m o t i -
n a m a n n u a t i m , a d fat igam x. d i e r u m in P a s c h e 
d o m i n o N . | et faciatis s i g n u m pero le . Tes te s : 
M a r t i n u s pet r i d e si, G u t e r d ie tz . 
S e p t i m o k a l e n d a s augus t i . 
247 R a y m u n d u s d e fonte, ba iu lus et procura¬ 
to r d o m i n i N u n o n i s sancii i n tus C iu i t a t em 
M a i o r i c a r u m e t c , c u m Consilio et u o l u n t a t e 
fratris Pet r i d e a g e n et A s t r u g u i j ude i , ào t ibi 
J o h a n n i periz e t R o m e r i o d u o o p e r a t o r i a con-
t i n u a a n t e A l m u d a y n a m . E t affrontant in tri bus 
u i i s pub l ic i s , e t in h o n o r e d o m i n i N u n o n i s . P e r 
d u a s m a z e m o t i n a s a n n u a t i m in pa sche , ad fati-
g a m d e c e m d i e r u m . Tes t e s : J o h a n n e s ba ldr i -
chus , G a l i c i a n u s , B. Fer ra r l i . 
vj°. k a l e n d a s augus t i . 
248 I t e m d o t ibi Aratri ? leo et tu is in p e r p e -
t u u m q u a s d a m d o m o s in Ma io r i c i s u l t r a R i -
u n m . E t af f rontant in via, e t d e t r i bus p a r t i b u s 
in h o n o r e d o m i n i N u n o n i s . Per v n u m b i san-
c i u m a n n u a t i m d o m i n o N u n o n i , a d fa t igam x. 
d i e r u m . Tes t e s : R a y m u n d u s a y c a r d i , A r n a l d u s 
calafat . 
J o h a n n i s . Et affrontât in via, et in t e n e n c i a 
Ponc i i y n a r d i , et d e d u a b u s p a r t i b u s in o r t o 
Magis t r i J o h a n n i s . T e s t e s : R. a y c a r d i , P o n c i u s 
y n a r d , Ponz calafat . 
Sex to n o n a s augi is t i . 
2 5 3 I t e m d o t ibi P o n c i o esca la rd et Bha r to lo -
m e u e d e c p q u o l i b e r o amas i e tue , et uestr is in 
p e r p e t u u m , q u a s d a m d o m o s u l t ra r i u u m . E t 
affrontant in d o m i b u s J o h a n n i s a n è r o , et in 
d o m i b u s Mar t i n i d e to r tos i , 'et in via , et in 
h o n o r e d o m i n i N u n o n i s . f e r v-mim b i sanc ium 
a rgen t i a n n u a t i m in pnsche , ad fat igam x. die-
r u m . Tes t e s : A r n a l d u s ra lafa t , P o n c i u s yna rd , 
B w c e l o . 
Q u i n t o n o n a s augus t i . 
254 I t em d o n o tibi Cec i l i e filie q u o n d a m 
P e t r i D u r a n d i e t tu is in p e i p e t u u m , q u a s d a m 
d o m o s u l t r a r i u u m . E t a l f rontant d e vna p a r t e 
in d o m i b u s R a y m u n d i b o t e t , d e s e c u n d a in 
h o n o r e d o m i n i N u n o n i s , d e ii j . in h o n o r e do -
mini N u n o n i s . , d e q u a r t a in via. P e r v n a m 
m a z e m o t i n a m a n n u a t i m in pasche , a d fat igam 
decern d i e r u m . T e s t e s : A r n a l d u s calaffat, Potv-
c ius y n a r d i , P o n c i u s e sca l a rd . 
v. n o n a s augus t i . 
255 I t em d o t ibi P e t r o mar l i o et tu i s in per-
p e t u u m , d u o s ta t i ca d o m o r u m sa r r acen ica con-
t inua . E t a f f rontant in t r i bus uiis p u b l i a s , et in 
d o m i b u s A m a b i l i e , et in h o n o r e d o m i n i Nu-
non i s , E t s u n t s u b t u s m o l e n d i n u m d e t a h u n a . 
Vt h a b e a t i s p e r v n a m m a z e m o t i n a m a n n u a t i m 
in p a s c h e , a d fa t igam decern d i e r u m . ' Tes t e s : 
A - m l d u s calaffat, P e t r u s y n a r d , G. a l i c i anus 
(Gal ic ianus?) 
T e r t i o n o n a s augus t i . 
256 R a y m u n d u s d e fonte, ba ju lus et p r o c u r a -
to r d o m i n i N u n o n i s , d o t ibi A r n a l d o mar t in i 
d e c a u q u o l i b e r o , e t ' tu is in p e r p e t u u m , quas-
d a m d o m o s in Maio r i c i s u l t ra R i u u m . Et affron-
tan t in via, et d e t r i bus p a r t i b u s in h o n o r e 
d o m i n i N u n o n i s . P e r v n a m m a z e m o t i n a m a n n u a -
t im in pasche d o m i n o N u n o n i et suis, a d fa-
t i gam x. d i e r u m . Tes t e s : A r n a l d u s calaffat, 
P o n c i u s y n a r d , G a l i c i a n u s . 
Sex to idus augus t i . 
257 R a y m u n d u s d e fonte, ba ju lus e t p r o c u r a -
tor d o m i n i N u n o n i s , d o tibi G u i l l e r m o p a t g e e t 
tu is i n p e r p e t u u m , q u a s d a m d o m o s in Maio r i -
cis u l t ra R i u u m . E t af f rontant in d o m i b u s 
b a r c e l o n i q u a s t e n e t pe r d o m i p u m , N u n o n e m , 
et in via, e t in d o m i b u s Mar t in i d e t o r t o , et in 
h o n o r e d o m i n i N u n o n i s . V t h a b e a t i s pe r vnura 
b i s a n c i u m a n n u a t i m in p a s c h e d o m i n o N u n o n i 
sanci i , ad fat igam d e c e m d i e r u m . Tes t e s : Pe t rus 
d e oscha , P e t r u s d e p r a d e l a s . 
258 R a y m u n d u s d e fonte, ba ju lus et p r o c u -
rador d o m i n i N u n o n i s , d o tibi J o h a n n i b o n a et 
tu is in p e r p e t u u m , q u a s d a m d o m o s in Maior i -
cis j u x t a c e q u i a m . E t af f rontant in d u a b u s uiis 
publ ic i s , et in d o m i b u s Pé t r i ga r r iga , e t in 
d o m i b u s Mar t i n i t ro te r . P e r v n u m b i z a n c i u m 
argent i a n n u a t i m in p a s c h e d o m i n o N u n o n i , 
ad fat igam d e c e m d i e r u m . Tes t e s : G u t e r d ie tz , 
M a r t i n u s Pétr i , P e t r u s de b o n o a n n o . 
Q u a r t o idus augus t i . 
259 R a y m u n d u s d e fonte d o t ibi B . d e s a o n a 
et tu i s in p e r p e t u u m , q u a s d a m d o m o s c u m c a b a -
l a d o eis c o n t i n u o in C i u i t a t e M a i o r i c a r u m 
u l t ra R i u u m . E t a f f ron tan t in via d e vna parle, 
d e s e c u n d a in d o m i b u s R a y m u n d i . . . ( ' y yca rd i , 
B . es teza . 
xvj . k a l e n d a s s e p t e m b r i s . 
260 R a y m u n d u s d e fonte d o t ibi M a r c h o de 
taust e t d o m i n e T a r a s i e vxori t u e , et ues t r i s in 
p e r p e t u u m , q u a s d a m d o m o s in Ma io r i c i s satis 
j ux t a E c c l e s i a m s á n e t e m a r g a n t e . E t af f rontant 
in via, e t d e iij. p a r t i b u s in h o n o r e d o m i n i 
N u n o n i s . Vt h a b e a t i s p e r v n a m m a z e m o t i n a m 
a n n u a t i m in p a s c h e , a d fa t igam x . d i e r u m . 
Tes t e s : M a r t i n u s Pétr i d e si, B . d e josa , Vin-
c e n c i u s 
V n d e c i m o k a l e n d a s s e p t e m b r i s . 
261 R a y m u n d u s d e fonte d o tibi P e t r o d e 
s anc to ge l io et P e y r o n e vxori tue , et ues t r i s in 
p e r p e t u u m , q u a s d a m d o m o s in Ma io r i c i s u l t ra 
R i u u m . E t af f rontant in via, et d e iij. p a r t i b u s 
in h o n o r e d o m i n i N u n o n i s sanc i i . V t h a b e a t i s 
per v n u m b i s a n c i u m a n n u a t i m in p a s c h e do-, 
m i n o N u n o n i , a d fa t igam d e c e m d i e r u m . T e s -
tes: G u i l l e r m u s sacr is ta , P o n e esca la rd . 
S é p t i m o k a l e n d a s s e p t e m b r i s . 
262 I t em d o tibi P e t r o d e G u a r d i o l a et t u i s in 
p e r p e t u u m , q u a s d a m d o m o s sat is j u x t a Ecçle-
( . ) T a m b é a q u i s a r a p e r d e I' e s e r h - e a t v d e l e s 
c o n f r o n t e s bota a n e l s d e r r e r s t e s t i i u o n i s , d e i x a n t t o t a 
la r e s t a . 
a54 
I d u s s e p t e m b r i s . 
267 I t em d o tibi B . uilar q u a s d a m d o m o s 
ib idem. E t a f f ron tan t in d o m i b u s J o h a n n i s c o -
lomber , e t in via, e t in h o n o r e d o m i n i N u n o n i s 
d e i j . p a r t i b u s . P e r m e d i a m m a z e m o t i n a m 
a n n u a t i m d o m i n o N u n o n i in p a s c h e . 
I d u s s ep t embr i s . 
268 I t e m d o n o t ib i B e r e n g a r i o e t P e t r o fratri 
t uo , q u a s d a m d o m o s in Maior ic i s u l t r a ripa-
r iam. E t af f rontant in d u a b u s mis , e t d e d u a b u s 
p a r t i b u s in h o n o r e d o m i n i N u n o n i s . P e r v n a m 
m a z e m o t i n a m a n n u a t i m in p a s c h e d o m i n o Nu-
non i sanc i i ; fa t igam x. d i e r u m . Tes t e s : R a y -
m u n d u s p e x o n a d , b . d e s a n c t o a r c h o . 
yj°. k a l e n d a s oc tob r i s . 
269 R a y m u n d u s d e fonte , p r o c u r a t o r cons t i -
tu tus a d o m i n o N u n o n e e t suis, d o n o t ibi 
M a t h e o d e s a p p a r e l l o d u o hosp ic ia s a r r a c e n i c a . 
Affrontant ex vna p a r t e in d o m i b u s Pe t r i mele r 
et G : repos te r , et ex al ia in m u r o s u b t u s Almt i -
d a y n a m , et ex al ia in d o m i b u s bu rge t i , et ex 
al ia in h o n o r e d o m i n i N u n o n i s et in v ico A n -
geli . Ad cens i tm d u a r u m m a z e m o t i n a r u m . 
T e r c i o d e c i m o k a l e n d a s n o u e m b r i s . 
270 P e t r o d e cassel la e t vxor i Mar i e q u a s -
d a m d o m o s . Affrontant in via ange l i , e t ex al ia 
pa r t e in d o m i b u s burge t i , et ex al ia in o r to 
bu rge t i , et ex q u a r t a p a r t e in d o m i b u s Bg. ro¬ 
ber t i q u a s t e n e t p r ò G u i l l e r m o jazber t i sub 
d o m i n i o d o m i n i N u n o n i s ; ad c e n s u m vnius 
m a z e m u t i n e . Tes te s : B e r e n g a r i u s d e a rens , 
B. ff. 
xv°. k a l e n d a s oc tob r i s . 
271 R a y m u n d o a lbe rga t q u a s d a m d o m o s . 
Aff rontant ex vna p a r t e in via, e t ex alia in 
d o m i b u s fratris Leon i s , et ex alia in d o m i b u s 
q u a s A l a m a n d a t ene t p i o d o m i n o N u n o n e , et 
ex q u a r t a p a r t e in d o m i b u s q u a s D a u i d per 
d o m i n i m i N u n o n e m tene t ; ad c e n s u m vn ius 
b isanci i . 
272 G u i l l e r m e filie d e ane l ia q u a s d a m d o m o s 
in A l m u d a y n a . Aff rontant ex vna p a r t e in via, 
et ex alia in d o m i b u s Mar t in i ga rc ie , et e x al ia 
in d o m i b u s J o h a n n i s aymer ic i , e t ex al ia in 
f u m o ; ad c e n s u m vn ius b isanci i a r gen t e i . 
s iam sanct i B a r t h o l o m e i . E t a f f ron tan t in vìa; 
et-ée t r i b u s parti b u s in h o n o r e d o m i n i N u n o n i s . 
V t h a b e a s in p e r p e t u u m p e r v n u m m o r a b a t i -
num a r m u a t i m in p a s c h e domino N u n o n i , ad 
t 'atigam decem d i e r u m . Tes t e s : Gui l l e rmi t s pe¬ 
b r a d a , P . d e osca , pu io l s . 
P r id i e k a l e n d a s s ep t embr i s . 
263 I t e m d o n o t ibi P e t r o g i l l a m o et tuis in 
p e r p e t u u m q u a s d a m d b m o s j u x t a a soch . E t 
af f rontant in via, et in d o i n i b u s Cec i l i e c e p o n e , 
et in d o m i b u s C e r G e r a r d i g u i d o n e q u a s tene t 
pe r d o m i n i m i N u n o n e m , et in in t r a t a d o m o -
rum Cecilie. V t h a b e a s in p e r p e t u u m pe r v n a m 
m a z e m o t i n a m , ad fa t igam d e c e m d i e r u m . Tes -
tes: B . ferrarii , Ff. lobe t . 
'i T e r c i o k a l e n d a s s ep t embr i s . 
264 I t e m d o t ibi P u y o l et tu is in p e r p e t u u m , 
q u a s d a m d o m o s et casa lac ia d i ru t a eis cont i -
n u a int t is c i n i t a t e m M a i o r i c a r u m in porc io -
ne do tn in i N u n o n i s . E t affrontât d e u s a p a r t e 
in d o m i b u s R. d e ce l le to , et B e r e n g a r i e d e 
R u p e , e t Pet r i ferrari i , q u a s t e n e n t p e r d o m i -
n u m N u n o n e m , e t in t r i b u s viis pub l i c i s . V t 
h a b e a s in p e r p e t u u m p e r v n u m m o r a b a t i n u m 
a n n u a t i m in p a s c h e d o m i n o N u n o n i et suis, fati-
g a m x. d i e r u m . Tes t e s : G . p e b r a d a , P . d e 
g u a r d i o l a . 
P r id i e idus s e p t e m b r i s . 
265 I t em d o t ibi J o h a n n i . . . . l ongo , et Silie 
vxori t u e , e t ues t r i s in p e r p e t u u m , q u a s d a m 
d è m o s u l t r a R i u u m . E t af f rontant in t enen t i a 
Pe t r i d e s a n c t o E g i d i o q u a m tene t p r ò d o m i n o 
N u n o n e sanc i i , e t in via, e t d e ij . p a r t i b u s in 
h o n o r e d o m i n i N u n o n i s . V t habea t i s in pe rpe -
tuum p e r v n a m m a z e m o t i n a m , ad fa t igam d e -
cem d i e r u m . T e s t e s : u i ta l i s G u a s c h , Lazard 
m a n o s c h a . 
I d u s s e p t e m b r i s , 
266 I d e m d o t ibi Be renga r io d e p e t z a n a d a et 
tuis in p e r p e t u u m , q u a s d a m d o m o s in Maior ic i s 
s t ib tus E c c l e s i a m sanc t i B a r t h o l o m e i . E t affron-
t a n t in d o m i b u s B . d e la t tanes q u a s t ene t pe r 
d o m i n i m i N u n o n e m , et in d o m i b u s G a r c i o , et 
in via, e t in h o n o r e d o m i n i N u n o n i s sanci i . 
P e r v n a m m a z e m o t i n a m a n n u a t i m d o m i n o N u -
n o n i . T e s t e s : P . d e hosca , B. ttilar. (Al m a r g e , 
de 'Uetre m e s recen t : d e n P . d e c l a ra son esta* 
des e- a r a p a r sien pa r t del a lhe r ch d e n agul lo .) 
ç 
2-73 iGui l lermo d e s a n c t o s a t u r n i n o q u a s d a m 
d o m o s | Affrontant ex d u a b u s p a r t i b u s in viis, 
et ex al ia in d o m i b u s fralris leonis , e t ex q u a r t a 
in h o n o r e d o m i n i N u n o n i s . A d c e n s u m vn ius 
b i sanc i i . Tes t e s : R a y m u n d u s constant i ' , e t P o n -
d u s d e o lze to . (Al m a r g e : G . d e brul l io . ) 
274 B e r t r a n d o d e ysc la e t M a r i a d e ba rch i -
n o n a q u a s d a m d o m o s . Affrontant ex v n a p a r t e 
in via, e t ex a l ia p a r t e in d o m i b u s A r n a l d i 
g a r i , et ex ali is p a r t i b u s in h o n o r e d o m i n i Nu-
nonis . A d c e n s u m vn ius m o r a b a t i n i , 
275 t e r r a r i o d e m i r a m b e l l o q u a n d a m mes-
c h i d a m . Affrontât ex d u a b u s p a r t i b u s in uiis, 
et ex aliis d u a b u s p a r t i b u s in h o n o r e d o m i n i 
N u n o n i s sanci i . A d c e n s u m vn ius m o r a b a t i n i , 
ad fo rmam a l i a rum. Tes tes : P . b o c h e t i , Be ren -
g a r i o bedey , et B. d e a r ens . 
N o n a s j a n u a r i i . 
276 J o h a n n i d e c e r u a r i a q u a s d a m d o m o s . 
Aff rontan t ex vna p a r t e in via, e t ex aliis 
t r i b u s p a r t i b u s in h o n o r e d o m i n i N u n o n i s ; ad 
c e n s u m m e d i e m a z e m o t i n e , a d fo rmam al io-
r u m . T e s t e s : B. t t g u b a r a . 
v.° idus j anua r i i . 
277 V i n c e n c i o d e xea q u a s d a m d o m o s . Affron-
t an t ex v n a p a r t e in via, e t ex al ia in d o m i b u s 
remil i , e t ex al ia in h o n o r e d o m i n i N u n o n i s , et 
ex al ia in h o n o r e d o m i n i Rég i s . A d c e n s u m 
vn ius m a z e m o t i n e . Tes t e s : B a r t h o l o m e u s d e 
josa e t R a y m u n d u s s a u m a t e r . 
i i ij". idus j a n u a r i i . 
278 P e t r o d o m i n g o q u a s d a m , d o m o s sat is 
p r o p e E c c l e s i a m sanc t i B a r t h o l o m e y . Affron-
t an t ex d u a b u s p a r t i b u s in ui is , e t ex a l ia in 
d o m i b u s G u a r d i o l e , e t ex a l ia in d o m i b u s Gar -
c ion i . A d c e n s u m q u a t u o r s o l i d o r u m m o n e t e 
q u a t e r n a l i s . Tes te s : P e t r u s d e oscha , e t B a r t h o -
l o m e u s d e a u e s o n e . 
279 M a r i e d e t u r r i b u s q u a s d a m d o m o s c u m 
or to eis c o n t i n u o j u x t a A l m u d a y n a m . Affron-
t an t ex t r ibus p a r t i b u s in h o n o r e d o m i n i N u n o -
nis, e t ex q u a r t a in via. I t e m d u o o p e r a t o r i a 
ex t ra A l m u d a y n a m j u x t a a l iud . Aff rontant ex 
t r i b u s pa r t i bus in o r t o G a r c i e repos i ta r i i a n t e 
A l m u d a y n a m , e t d e q u a r t a p a r t e in via pu¬ 
bl ica . A d c e n s u m t r i um m a z e m o t i n a r u m in 
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festo pasche d o m i n o [ N u n o n i ] . T e s t e s : G. d e . 
l aners , V i c e n s r o t l a n d i . 
S e p t i m o ka l endas februar i i . 
280 P e t r o su to re e t Be renga r io d e vi l lagelans 
fratri t uo , d u o o p e r a t o r i a in p la te i s coran i 
ope ra to r i i s p red ic t i s . Aff rontan t in o p e r a t o r i o 
b o n i u a et as t rugi j u d e o r u m , e t ex al ia in o p e -
ra to r io D o m i n g e , e t ex a l ia in o r t o R a y m u n d i 
gaiol e t s o c i o r u m . Ad c e n s u m t r i um m o r a b a -
t i n o r u n i . (Al m a r g e : G i l a b e r t u s d e gar r ig ia 
Bg.° d e r ibes . ) 
281 Manifes t imi sit cunc t i s q u o d n o s N u n o 
sanci i de i g ra t i a d o m i n u s Ross i l ionis , vall isas-
peri i , Conf luen t i s et C e r i t a n i s , c u m h a c p r e -
sent i c a r t a firmiter va l i tura , c o n s t i t u i m u s e t 
e s t ab i l imus te d i l ec tun i n o s t r u m R a y m u n d u m 
d e fonte p r o c u r a t o r e m in o m n i b u s he red i t a t i -
bus , possess ion ibus et h o n o r i b u s c iu i ta t i s Maio -
r i c a r u m p o p u l a n d i s e t s tab i l i end is , et in o m n i -
bus j u r i b u s e t a c c i o n i b u s nos t r i s Ciu i ta t i s Maio-
r i c a r u m p o s t u l a n d i s e t r equ i r end i s , in m a r i et 
t e r ra , t a m q u a m n o s persona l i t e r , r a t u m et fiiv 
m u m e t s tab i le p e r n o s e t nos t ros i r r e u o c a b i -
li ter h a b i t u r i q u i t q u i d in h o n o r i b u s nos t r i s et 
h e r e d i t a t i b u s i n t u s c iu i t a t em et j u r i b u s nost r is 
et a c c i o n i b u s p o s t u l a n d i s et r e q u i r e n d i s l o c o 
nos t r i duxer i t i s f a c i e n d u m , p o p u l a n d u m et s ta-
b i l i e n d u m , et e t i am p e r t r a c t a n d u m , c u m assen-
su t a m e u et v o l u n t a t e d i l e c t o r u m n o s t r o r u m 
fratris Pe t r i d e agen et A s t r u g u i j u d e i . A c t u m 
est h o c a p u d Major icas , v i i j . ° idus juli i , pe r m a -
n u m Magis t r i J o h a n n i s no ta r i i nos t r i m a n d a t o 
nos t ro , e t ips ius sc r ip ta a B e r n a r d o d e b o n o 
a n n o , a n n o X p i . Mi l les imo C C * x.xx. 0 iij.°. 
S i g n u m t N u n o n i s sanci i qu i h e c l a u d a m u s 
et firmamus. T e s t e s hujus rey sun t : G o t e r d i s , 
M a r t i n u s pet r i d e si, Pe lay n u n i z , G u i l a b e r t u s 
d e croyl les , e t Fe r r a r i u s d e sal tzet . 
Sig -j- nun i B e r n a r d i d e b o n o a n n o p u b l i c o 
n o t a r i o in Maior ic i s , qu i m a n d a t o d o m i n i N . e t 
v ice Magis t r i J o h a n n i s no ta r i i sui , h o c scr ips i t 
d ie e t a n n o prefixis. 
Sig -J- n u m Magis t r i J o h a n n i s no tar i i d o m i n i 
N u n o n i s qui l i ane c a r t a m sc r ib i e t s ig i l lum 
a p p o n i feci, l oco d ie et a n n o prefixis. 
T c r t i o n o n a s februar i i . 
282 F u l c h o n i b u r s a n o d u o o p e r a t o r i a c u m 
soler io d e s u p e r q u a n t u m d i e t a o p e r a t o r i a t e -
nent d e p a r t i d a q u e luit d e c a r r o c i o . Af f ron ta i 
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« " t r i b u s p a r t i b u s in h o n o r e d o m i n i N u n o n i s , 
e t ex q u a r t a p a r t e in via; ad c e n s u m d u a r u m 
i n a z e m o t i n a r u m , ad fo rmam a l i a r u m . 
283 Johant i i I rauer q u a n d a m p lac iam coran i 
d o i n i b u s tuis . Affrontât ex v n a p a r t e in doini-
b u s tuis , et ex alia in h o n o r e E p i s c o p i barell i-
n o n e , et d e s e c u n d a p a r t e in R ia r i a , et ex qua r -
t a in alia u ia ; ad c e n s u m v. c i n a z e m o t i n a r u m in 
festo paschc . (Al m a r g e : fin. d e gar iga . ) 
S e p t i m o idus februar i i . 
284 B e r t h o l o m e o de iosa q u a s d a m d o m o s an t e 
p l ac i am Ecc les i e sanct i B a r t h o l o m e i . Affron-
tan t ex t r ibus p a r t i b u s in h o n o r e d o m i n i N u n o -
nis sanci i , e t ex q u a r t a in via. Ad c e n s u m 
vn ius b i sanc i i a rgen t i fini in festo p a s c h e . [Tes-
tes:] G a r c i a neg re , Ex . des l aua , V i n c e n c i u s 
d e xea . 
Q u a r t o idus februar i i . 
285 B e r e n g a r i o burge t i q u e d a m casa lac ia 
q u e se t enen t cura d ic t i s d o m i b u s . Affrontant 
ex vna p a r t e in d o m i b u s tuis , et ex alia in v ico 
Ange l i j ux t a Ecc l e s i am sanc t i N i c h o l a y , et ex 
al ia in d o m i b u s M a t h e i d e soppa , et ex al ia in 
d o m i b u s flouiane. Ad c e n s u m vn ius mazemo-
t ine a n n u a t i m . l e s t e s : B. de rub i , R. d e sem-
plici (,?), B. d e ruu i ra . 
286 N o s R a y m u n d u s d e fonte, Consilio p re -
d i c t o r u m , d o n o tibi Marches io milit i , ad facien¬ 
d u m coi i ip lenient t im caua l le r ie q u a m d o m i n u s 
u o b i s d e d i t p r o be red i t a t e uestra , q u a s d a m 
d o m o s in c iu i t a te M a i o r i c a r u m d e p a r t i d a d o -
min i N u n o n i s . Affrontant ex vna pa r t e in via, et 
ex a l ia in d o i n i b u s d o m i n i N u n o n i s , et ex alia 
in d o m i b u s Sibil ie , et ex alia p a r t e in d o m i b u s 
Mar t in i d e f raude . I t a q u o d d e ce t e ro uos et 
ues t r i h a b e a t i s t enea t i s et poss idea t i s l ibéras et 
f ranchas ad c o m p l e m e n t u m d ic te caua l l e r i e , ad 
d a n d u m u e n d e n d u m i m p i g n e r a n d u m et a d tuas 
u o l u n t a t e s , ad fo rmam et r a c i o n c m q u a m ha-
be t i s h o n o r e s q u a s d o m i n u s N u n o u o b i s ded i t 
r a t i onc ues t re caua l le r ie . Tes te s : J a c o b u s d e 
zafaregio , e t E x e m e n des l aua . 
287 D a m i t r e d e napo l s q u a s d a m d o m o s , cun i 
o r t o e t a r b o r i b u s c i t isdem, qu i se tenet cum-
d o u i i b u s p red ic t i s . Aff rontan t a b o r i e n t e in via 
p u b l i c a , a m e r i d i e et o c c i d e n t e iti h o n o r e d o -
min i N u n o n i s et- in c a r r e r o n o , et a c i rc io in 
via pub l i ca . A d c e n s u m d u a r u m m a z e m o t i n a -
Tes te s : F e r r a r i u s d e s t agno , et B. d e R i p u l l o . 
288 S a n c h o d e s a d o u a q u a s d a m d o m o s cu tu 
q t t o d a m Casalacio . Affrontât ex vna p a r t e in 
via, et ex al ia in d o m i b u s ser d e M o r a n t a , et 
alia in h o n o r e d o m i n i N u n o n i s , et ex q u a r t a in 
R i a r i a . Ad c e n s u m vn ius m o r a b a t i n i . Tes te s : 
Bng . d e m o n e a d a , et Pa scha l i s d e cisa, et Be ren -
g u e r d e â renys . ¡Al m a r g e : A r n a l d u s benedic t i . ) 
Sex to n o n a s marc i i . 
289 A r n a l d o d e pab ia cami t i c i , d u o casa lac ia 
d e p a r t i d a d o m i n i N u n o n i s q u e fuit d e ca r ro-
c io . Aff rontant ex d u a b u s pa r t i bus in uiis, et 
ex al ia in o r t o lazar i e t be rengar i i d e Ri t to , et 
ex q u a r t a in d o m i b u s R a y m u n d i a rmiger i , 
q u a s tene t pe r d o m i n u m N u n o n e m . A d c e n s u m 
vnius m o r a b a t i n i . Tes tes : Lau renc ius d r ape r , et 
Bng . d e a rens , B a r t h o l o m e u s . . . . (Al marge : 
P. d e a lcouer io . ) 
Q u a r t o n o n a s marc i i . 
290 R a y m u n d o d e s anc to Ret ro q u e d a m casa-
lacia . Affrontant ex d u a b u s pa r t i bus P. d e 
oscha , et d e te rc ia in via q u e t r ans i tu r d e azog 
ad p l a c i a m , et d e q u a r t a in d o m i b u s tuis quas 
tenes per d o m i n u m N u n o n e m . Ad c e n s u m 
vnius b isanci i , ad f o r m a m . . . . 
291 P e t r o Arna ld i q u a s d a m d o m o s cu ín qui-
b u s d a m casa lac ibus q u e se t enen t cura dic t is 
d o m i b u s u l t ra r i a r iam, d e pa r t i da dic t i N u n o -
nis. Aff rontant ex d u a b u s pa r t ibus in uiis, et 
ex a l ia in d o m i b u s J o h a n n i s be rengar i i , et ex 
q u a r t a in d o m i b u s d e s. d o m i t r e . Ad censum 
vnius m a z e m o t i n e . 
292 Ber t randi ros q u a s d a m d o m o s satis p r o p e 
m o l e n d i n u m bes t i a rum. Affrontât ex d u a b u s 
pa r t i bus in uiis, et ex al ia in molend in i s d o m i n i 
N u n o n i s . Ad c e n s u m vnius m a z e m o t i n e . Tes tes : 
Be renga r iu s de arenys . 
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CONTINUAC1Ó I 
Reahsacw coral del sistema representatiu. 
Es el q u a r t r e m e y q u e p r o p o s a v a E n Q u a -
d r a d o per la so luc ió d e la q u e s t i ó n a c i o n a l 
s o b r e 1 g o v e r n q u e ca l í a a 1' E s p a n y a . ¿Voleu 
el s i s t ema represen ta t iu? D o n e s venga tal sis-
t e m a , p r a c t i c a t a b to t a s incer i t a t , a b to t el co r , 
a b to ta 1' á n i m a , igual pe r tots , a m p a r a n t el 
d re t d e tots , g rossos i m e n u t s . E s c o l t a n lo q u e 11 
d iu E n Q u a d r a d o da l t El Conciliador d e 7 
d ' agost d e 1845 (Ensayos, T . II, p . 175-177): 
«Al a c e p t a r u n a c o s a , a c e p t a m o s su r ea l i dad , 
no un n o m b r e , n a un fantasma. . . . Así nos -
o t ros q u e r e m o s q u e el s i s tema r e p r e s e n t a t i v o 
sea en t r e n o s o t r o s una ve rdad , cua l n o le ha 
s ido en los o n c e arios d e v ida q u e l leva; y en 
este s en t ido nos c o n s i d e r a m o s m u y a v a n z a d o s , 
m u y progres i s tas . 
Any XXIX.—Tom XIV.— Núm. j 3 <?. 
»Se n o s d i rá q u e no p u e d e ser lo en nues t ro 
país ; difícil ser ía es to de p r o b a r , p o r q u e n u n c a 
se ha p l a n t e a d o de b u e n a fe; p e r o c u a n d o se 
nos p r o b a r a , d i r í a m o s q u e se s u p r i m a . Si n o se 
q u i e r e n ins t i tuc iones c a d u c a s y m e d i o exáni-
mes, m e n o s q u e r r í a m o s n o s o t r o s in s t i t uc iones 
impos ib les : n o d e b e g u a r d a r s e m á s cons ide ra -
c ión q u e á los c a d á v e r e s d e los q u e v iv ie ron , á 
los a b o r t o s q u e n o l legaron á vivir. 
» Q u e el g o b i e r n o r e p r e s e n t a t i v o ha s t a a q u í 
110 h a exis t ido s ino d e n o m b r e , c r e e m o s excu-
sado el p r o b a r l o . N o s c o n t e n t a r e m o s c o n pre-
g u n t a r á los m o d e r a d o s si ha s ido o t r a cosa 
q u e u n a farsa d u r a n t e el m a n d o d e los p r o g r e -
sistas, á los p rogres i s t a s si ha p a s a d o d e ser 
u n a der i s ión bajo el d o m i n i o d e los m o d e r a -
dos , y á los h o m b r e s d e b u e n a fe d e t o d a s opi-
n iones si n o ha sa l ido tan mal p a r a d o d e los 
unos c o m o d e los o t ros . D e j é m o n o s d e pala-
brer ías y d e sut i lezas , y con té s t e se ca t egó r i ca -
men te : si d e las u r n a s e lec tora les h u b i e r a sa l ido 
un vo to favorab le , n o d i g o al p r i n c i p i o abso lu -
t ista y al p r í n c i p e p r o s c r i t o , s ino á las d o c t r i n a s 
d e t r a n s a c c i ó n ó a l g o m e n o s l ibera les , ¿no se 
h u b i e r a n d i sue l to u n a y mil veces las co r t e s 
an t e s d e d a r s iqu ie ra l uga r al e x a m e n d e p o -
deres? ¿No r e s u e n a n aún en n u e s t r o s o i d o s las 
a l a r m a s y los t o q u e s d e r e b a t o q u e en las elec-
c iones del 43 y 44 l e v a n t a r o n á u n a los par t i -
d o s l ibera les , p o r q u e en a l g u n a s p r o v i n c i a s la 
g ran m a y o r í a de c i u d a d a n o s , q u e ó n o h a b í a 
t o m a d o p a r t e en vo t ac iones an te r io re s , ó lo 
hab ía h e c h o has ta e n t o n c e s en a p e y o d e los 
m o d e r a d o s , se a n i m ó á p r e s e n t a r sus cand ida -
t u r a s a p a r t e , c o m p u e s t a s casi t o d a s ó de perso-
nas n u e v a s ó v e n t a j o s a m e n t e c o n o c i d a s , y n in-
g u n a a p e n a s host i l á las ins t i tuciones? ¿No ha 
d i c h o , h a r á u n o s d iez d ías , el ó r g a n o de l pu r i -
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t a n i s m o p a r l a m e n t a r i o q u e los abso lu t i s t a s , en 
c u y o n ú m e r o p a r a c i e r t a s g e n t e s e n t r a m o s 
noso t ro s , toman en los negónos públicos una parte 
qué les vedan las leyes y las condiciones del sis-
tema establecido? 
»No es m a y o r la t o l e r a n c i a q u e han g u a r 
d a d o e n t r e sí los m a t i c e s l ibera les . C u a n d o los 
g o b i e r n o s h a n c o n v o c a d o co r t e s , h a n a g o t a d o 
t o d o s les m e d i o s p a r a m o n o p o l i z a r los vo tos ; 
c u a n d o á pesar d e e s to n o h a n sa l ido á su gus to , 
las h a n d i sue l to . Y es to a u n c u a n d o fueran d e 
su m i s m o p a r t i d o ; el min i s t e r io Ar razo la disol-
vió las co r t e s m o d e r a d a s en 1839, E s p a r t e r o 
p o r d o s veces las p rogres i s t a s en 1843, y este 
min i s t e r io las coa l i c ion i s t a s en 1844. Ni tam-
p o c o se h a n c o n t e n t a d o con la m a y o r í a ; los 
c l a m o r e s d e la opos i c ión bas t an p a r a t u r b a r su 
t r iunfo . D e s d e q u e se o b r ó la excis ión p ro funda 
d e los d o s p a r t i d o s c o n s t i t u c i o n a l e s con la re-
vo luc ión d e la G r a n j a , las o p o s i c i o n e s par la -
m e n t a r i a s s i empre h a n ido á m e n o s . La m i n o r í a 
p rogres i s t a d e las co r t e s m o d e r a d a s d e 1840 
e ra m á s escasa en n u m e r o q u e en las del 37, 
en las c o r t e s q u e h u b o d u r a n t e la r e g e n c i a d e 
E s p a r t e r o se ha l ló a p e n a s r e p r e s e n t a d o el par -
t i d o m o d e r a d o ; en las d e a h o r a sólo un indivi-
d u o r e p r e s e n t a al p rogres i s ta . D e suer te , q u e ó 
b ien la o p i n i ó n p u b l i c a se vuelve d e c a d a vez 
m á s c o m p a c t a y h o m o g é n e a , si b ien p o c o fija, 
pues q u e t an p r o n t o es p rogres i s t a c o m o m o d e -
rada ; ó bien v a m o s a d e l a n t a n d o a d m i r a b l e -
m e n t e en el a r t e d e la l i be r t ad y en la es t ra teg ia 
d e las e l ecc iones . 
>.No e n t r a r e m o s á e x a m i n a r si se h a n c u m -
p l ido e n t r e n o s o t r o s o t r a s c o n d i c i o n e s del sis-
t e m a r e p r e s e n t a t i v o ; la r e s p o n s a b i l i d a d d e los 
min is t ros , la o b s e r v a n c i a d e la c o n s t i t u c i ó n del 
E s t a d o , el r e spe to á las pe r sonas , á las p r o p i e -
d a d e s y á los d e r e c h o s a d q u i r i d o s , la t o l e r a n c i a 
d e las o p i n i o n e s : el c u a d r o r e su l t a r í a p o r su 
n a t u r a l e z a h a r t o v ivo , y desd i j e ra tal vez d e las 
c o l u m n a s de l Conciliador. Al fin se r educ i r í a á 
d o s ex t r emos : g o b i e r n o s ó v io len tos ó impo-
ten tes , p u e b l o s e n t r e g a d o s ó á la s e r v i d u m b r e 
ó á la a n a r q u í a , c u a n d o n o á las dos cosas á un 
t i e m p o . 
» A h o r a b ien , ese e s t ado n o p u e d e d u r a r , y 
á n a d i e in te resa m á s q u e cese q u e á los a m a n t e s 
del g o b i e r n o r e p r e s e n t a t i v o . Si s o m o s c a p a c e s 
d e l ibe r tad , q u e se nos la d é d e h e c h o ; si n o 
s o m o s c a p a c e s d e ella, q u e se b o r r e d e la ley, 
si h a y a l g u n o s obs t ácu los , q u e se inves t iguen y 
se r e m u e v a n ; si falta a l g ú n p lazo , q u e se a b r e -
vie. L a c o n t r a d i c c i ó n es el su ic id io in te lec tua l 
q u e m a t a los s i s temas y los g o b i e r n o s ; ó con-
formar los ac to s á las leyes, ó l a s leyes á los 
ac tos .» 
e j 
Descnllaç de la solució proposada. 
| L a r e c o n c i l i a d o d e to t s els e spanyo l s , re-
conc i l i an t se la Fami l i a Reya l , a c c e p t a n t tots el 
metex s is tema d e gove rn , a c t u a n t t o tho tn en la 
pol í t ica , a fi d e q u e a q u e s t a fos la resu l t an t d e 
to tes les a sp i r ac ions nac iona l s , i axí a lsar i sal-
var 1' E s p a n y a baix del soplu tx d e 1' a l ta r i el 
t r o n o ! ¡Glor ies , bel l íssim p e n s a m e n t i A q u e s t a 
so luc ió tenía un perjuy gros : e ra massa b o n a , 
massa e n l a y r a d a . D e m a n a v a , per esser com-
presa i a p r e c i a d a axí c o m cal ía , un g r a u d e 
cu l tu ra pol í t ica q u e d e s g r a c i a d a m e n t n o hi 
havía l lavó ni hi ha e n c a r a pe r mal d e to t s ; es 
prec is confes sa rho . Per a ixó no a r r i b a a ap lec , 
cap i t a m a l a m e n t . E r e n massa aque l l s a n - e qui 
n o po r i a a g r a d a r , no p e r q u é n o fos b o n a , s ino 
p e r q u é ells n o hu e ren . N o por ia a g r a d a r an els 
progressistes ni an els moderáis d e p r o c e d e n c i a 
r evo luc iona r i a , q u ' e ren els mes . Sembla q u e 
may a g r a d a a la R e y n a M a r e , D." Cr i s t ina , ni 
an E u N a t v á e z , c a p o r a l a-Ies-hores d e moderáis 
i conservadors. El G o v e r n , conservador, d ins el 
j u n y d e 1845 d e m o s t r á fonda p r e o c u p a d o de -
vant la p o r d e q u e tal casament c ap i t á s bé ; hi 
h a g u é r e u n i o n s secre tes d e d i p u t á i s , in imics i 
tots a la r ina t s ; ho ind ica E n ( ¿ u a d r a d o d in s un 
d ' a q u e l l s a r t ic les da l t El Conciliador, d i a 30 d e 
n o v e m b r e d e 1845 (Ensayos, T . II , p . 290). 
L' any v inen t (1846) fins s embla que s feren 
ofertes d e la m á d e D . a E l i sabe t an cl C o m t e de 
M o n t e m o l i n , p e r o baix de la prec isa c o n d i c i o 
de q u e fos just el mailt de la Reyna, n o Rey i 
Rcyna c o m h o foren els Reys Catolics, Fe r ra t i V 
i E l i sabe t I ( G e b h a r d t , T . V I I , p . 1043). Bo es 
de veti re q u e 1 C o m t e d e M o n t e m o l i n n o por ia 
a c c e p t a r u n a tal cosa ; i d i a 30 d ' a g o s t (1846) 
la Gaceta de Madrid feu p u b l i c q u e la R e y n a 
hav ía escul l i t pe r casarse son cosí , 1' Infan t 
D. I-'rancesc d ' A s s i s d e B o r b ó n , fill d e 1' In-
fant 1). F r a n c e s e d e Pau la , a ixó es, del g e r m á 
del rey F e r r á n V. 
Tal nova va c a u r e avail d e to t an En Q u a -
d r a d o , q u e posa da l t El Pensamiento de la Na-
ción, d ia 16 de s e t e m b r e seguen t , un a r t i c le q u e 
t reya sane . Ven ta s s i á l g u n s boss ins (Estudios, 
T. II , 299-300V 
«La esperanza había prestado á la nación 
cierta unidad interina y momentánea, e n s a y o 
de la que se aguardaba p o r completó; el desen-
gaño la ha vuelto á su fraccionamiento. U n 
deber común sólo resta á los españoles, el de 
la obediencia pasiva; todas las demás divergen-
c ias quedan en cierto modo s a n c i o n a d a s , una 
vez q u e no S é ha dado el último paso capaz d e 
t e r m i n a r l a s . 
« ¡Qué d e s o l e d a d en d e r r e d o r de l t r o n o ! 
| q u é d e fluctuación y a b a n d o n o en las inst i tu-
c i o n e s ! ¡qué d e p o s t r a c i ó n y a b a t i m i e n t o en el 
país! Ya n o v e m o s s ino in tereses , e l emen tos , 
f racc iones q u e m u t u a m e n t e se r echazan , c o m -
p r i m i d a s p o r la fuerza é i m p o t e n t e s t o d a s c a d a 
una d e p o r sí p a r a l a fel icidad d e la n a c i ó n ; y 
d e s eme j an t e e s t a d o n o se sale s ino p a r a los 
t r a s t o r n o s ó p a r a la ind i fe renc ia y a n o n a d a -
m i e n t o . La e v e n t u a l i d a d m á s p r o p i c i a es q u e 
los a ñ o s y las desgrac ias , r e n o v a n d o y disol-
v i e n d o , c u m p l a n p e r e z o s a m e n t e lo q u e un d ía 
p u d i e r a h a b e r c o n s u m a d o ; p e r o la reso luc ión 
con q u e se h a d e s e c h a d o la ún i ca t a b l a del 
nauf rag io , es p a r a n o s o t r o s un a n u n c i o d e los 
severos de s i g n i o s q u e tal vez reserva la Provi -
d e n c i a s o b r e las p e r s o n a s , s o b r e las ins t i tuc io-
nes , s o b r e la n a c i ó n . 
»Se ha a f e c t a d o c o m p r e n d e r m u y mal 
nues t ra causa , n o p o r el pa ís , s ino p o r c ie r tos 
c í rcu los q u e se agi tan en la superficie . Era a l g o 
m á s q u e in te resa r se p o r un h o m b r e , a u n q u e 
d o b l e m e n t e r e s p e t a b l e p o r la c u n a y p o r la 
desg rac i a ; a lgo m á s q u e a b o g a r p o r un p a r t i d o , 
a u n q u e n u m e r o s o y a r r a i g a d o ; a lgo m á s que 
t e r m i n a r las p r e t e n s i o n e s d inás t i c a s , aunque en 
n u e s t r o c o n c e p t o t r a s c e n d e n t a l e s y s i e m p r e d e 
h e c h o subs i s t en tes ; a lgo m á s q u e d e c i d i r la 
cues t ión e n t r e los a d i c t o s al a n t i g u o g o b i e r n o 
y los p a r t i d a r i o s d e las n u e v a s formas r ep re sen -
ta t ivas : s o b r e t o d o es to se h a l l a b a la n a c i ó n , y 
nues t r a c a u s a a p a r e c í a tan d i r e c t a é i nmed ia t a -
m e n t e n a c i o n a l á n u e s t r o s ojos , i n s p i r á b a n o s 
la m i s m a fe y e n t u s i a s m o c o n q u e c o n c i b i e r o n 
nues t ro s p a d r e s la res i s tenc ia á los o p r e s o r e s 
des ign ios d e N a p o l e ó n . Y si la g u e r r a d e la 
i n d e p e n d e n c i a d e b i ó ser en el o r d e n d e los 
h e c h o s la ú l t i m a cen te l la de l p a t r i o t i s m o es- ' 
paño l , el ú l t i m o resp i ro d e n a c i o n a l i d a d , per -
s u a d i d o s e s t a m o s , sin q u e el h u m i l d e c o n c e p t o 
d e nues t r a s p e r s o n a s nos impida p r o c l a m a r la 
s a n t i d a d d e nues t r a b a n d e r a , d e q u e n u e s t r o 
p e n s a m i e n t o será r e c o n o c i d o c o m o el ú l t imo 
españo l en su o r igen y resu l tados , g e n e r o s o 
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c o m o t o d o s los p e n s a m i e n t o s e spaño l e s , y q u e 
al l legar á es ta é p o c a d e miser ias en q u e la 
E s p a ñ a se su i c ida e s p a n t o s a m e n t e , la h i s to r ia 
e s t ab l ece rá á favor n u e s t r o u n a h o n r o s a ex -
cepc ión .» 
« N u n c a en t a n t o t rope l se h a b í a n a g o l p a d o 
las i dea s á n u e s t r a cabeza , los s e n t i m i e n t o s al 
co razón , los r e c u e r d o s á la m e m o r i a , á la i m a -
g i n a c i ó n las p rev i s iones ; y sin e m b a r g o n u n c a 
h a n s ido t an estér i les las p a l a b r a s . N a d a d e e s to 
p e r t e n e c e ya al d o m i n i o d e la pol í t ica , d o n d e 
n a d a d e b e e n t r a r q u e no sea ap l i cab le , h a c e -
d e r o , f ecundo ; d o n d e los es tér i les r e c u e r d o s y 
las es tér i les r e c r i m i n a c i o n e s son a r m a s igual-
m e n t e p r o h i b i d a s , en c u y o p a l e n q u e n o es l íc i to 
c o m b a t i r s ino con la e s p e r a n z a del t r iunfo , c o n 
los pies fijos en lo p resen te , c o n el ros t ro vue l to 
al porven i r . Para el q u e es to e sc r ibe ha m u e r t o 
toda fe d e m e j o r a m i e n t o po l í t i co , c o m o d e s d e 
t i e m p o an t e s hal ía ya m u e r t o casi la e spe ranza : 
t e m í a m o s e n t o n c e s q u e n o se qu i s i e ra hace r , 
a h o r a c r e e m o s q u e n o se p o d r í a verificar. Fa l -
s e a d a ó m á s b ien r e m o v i d a la base , n o s es im-
pos ib l e pensa r en la r e c o n s t r u c c i ó n . » 
A b aques t a r t i c le va r o m p r e E n Q u a d r a d o 
la seua p l o m a c o m - e pol í t ic , an els v in t i set 
anys d ' eda t , i « t o r n a e sc lu s ivamen t a les seues 
t a s q u e s h i s tó r iques y a r t í s t iques , q u e m a y havia 
i n t e r r o m p u d e s d e tot , i q u e les co : i s ide rava d e 
la seua espec ia l v o c a c i ó » , s egons confa ell me-
teix d i n s el p ró l ec de l t om segon d e Ensayos. 
Sí, sor t l d e la pol í t ica , pe r la qua l n o era na t 
(se Veu a la l l egua) , i n o s' hi t o r n a aficar fins 
vint i d o s a n y s m e s t a r t , q u a n t esc la tá a b to ta 
sa faresta v io lenc ia la Revo luc ió d e 1 8 6 8 . — P e r 
p e r m a n é i x e r a l lunya t d e la pol í t ica to t a q u e s t 
t e m p s , h a g u é de fer el sort a p r o p o s i c i o n s b e n 
falagueres i t e n t a d o r e s . El l me te ix confessá a 
u n a m i c nos t r e i ínt im seu q u e 1 ) . C l a u d i M o -
y a n o , c a p de is moderáis histories, e n c a r r e g a t d e 
lá r e y n a D . a E l i sabe t II d e formar Min is te r i , li 
oferí a b g r e u s in s t ánc ie s la C a r t e r a d e G r a c i a i 
Jus t i c ia , i E n Q u a d r a d o la hi reftiá; n o vo lgué 
esser Min i s t r e . 
M o s som es tesos t an t demt tn t a q u e s t a s p e c t e 
de la v ida d ' En Q u a d r a d o , la pol í t ica , p e r q u é 
s' hi veu b e n Uampan t q u e to t a la seua po l í t i ca 
tenia en el fondo un fi apo logé t i c , a n a v a e n c a -
m i n a d a an el fi úl t im d e fer t r iunfa r la Re l l ig ió , 
p r e n e n t l a per base d e la r e s t a u r a d o ¡ redressa-
m e n t d ' E s p a n y a . La seua po l í t i ca , to ta la seua 
idea e ra an el fondo i en ú l t im resul ta t , ni m e s 
ni pus , u n a defensa hab i l í s s ima , decis iva d e la 
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Rel l ig ió . P e r aixó cal ía e x a m i n a r l a d' a p r o p i 
ab V e s tens ió d e g u d a d in s el p resen t es tud i . 
D . 
Son con ce píe de la polltiea respecte de i apologética 
J a hu h e m vist q u i n a e ra la po l í t i ca d ' E n 
Q u a d r a d o : la defensa d e la Rel l ig ió i d e la mo-
n a r q u í a , feta a b els ca tó l i c s i els m o n á r q u i c s 
to t s p l ega t s , t o l e r an t s e u n s a b a l t res les dife-
r enc i e s acc iden tá i s q u e los s e p a r a v e n . P e r m a n -
ten i r se d in s aques t c r i te r i , mo l t i g r a n a t h a g u é 
d e l luy ta r i mo l t a d e g u e r r a li feren els qui n o 
c o m p r e n í e n , i e ren mol t í s s ims , sens n o m b r e , 
q u ' aques t e r a 1' ún ic cr i ter i avengu t i p rác t i c 
per resist ir a b éxit a la R e v o l u c i ó . P e r ell 1 in-
te rés p r i nc ipa l , 1' i n t e ré s s u p r e m fon s e m p r e la 
defensa d e la Rel l ig ió ; i a n e q u e f o s - m o n á r q u i c 
d e cor , s e m p r e posa p r i m e r 1' in te rés d e la 
Rel l ig ió q u e 1 d e la m o n a r q u í a . T a n viu i 
a r d e n t e r a 1 zel per la defensa d e la F e , q u e va 
d u r la cosa a 1' e s t r em, i h u va sos ten i r i prac-
t i c a r s e m p r e , q u e 1' apo log i s t a eatolic, el pub l i -
c is ta cat'olic hav ía d' es ta r e sc lu s ivamen t c o n s a -
g ra t a la defensa d e la Rel l ig ió , sense u n i r m a y 
la c a u s a d ' a q u e s t a a b c a p a l t ra causa . D e ma-
n e r a q u e 1' a n y 1842 j a da l t El Católico d e Ma-
dr i t d in s 1' a r t ic le Nuevos Apologistas (Ensayos, 
T . I, p . 347), fel ici tantse de q u e s n o t a v a una 
r e a c c i ó a favor d e les idees re l l igioses i q u e 
d ' en t a n t en tan t so r t i en n o u s defensors d ' e l les , 
e sc r igué ló següen t : « C o n s u e l o y t r iunfo expe-
r i m e n t a m o s , es c i e r t o ; p e r o n o c o n s u e l o h u m a -
n o , p e r o n o t r iunfo d e p a r t i d o : q u e noso t ro s , 
d e s p r e n d i é n d o n o s d e t o d a pas ión é in tereses 
po l í t i cos , c u a l e s q u i e r a sean , c r e e r e m o s h a b e r l o 
sa lvado t o d o del nau f rag io s a l v a n d o la re l ig ión . 
Al e s c o g e r la d ivisa d e católicos, c o n t r a j i m o s la 
ob l igac ión d e a i s la rnos d e t o d o p a r t i d o , y d e 
n o p r o f a n a r un t í t u l o tan s a g r a d o y un iversa l 
s o m e t i é n d o l o .1 fines h u m a n o s ó .1 op in iones 
d e t e r m i n a d a s , q u e en su leg í t ima esfera son 
c o m p a t i b l e s t o d a s con a q u e l t i m b r e . ¡Desgra-
c i a d o del q u e c o m b a t e con la re l ig ión y n o p o r 
la R e l i g i ó n ! ¡Desgrac i ado . . . del q u e p r e t e n d e 
a sen t a r s o b r e el a r a á un h o m b r e . . . ó e sc r ibe 
al l ado d e las t ab la s d e la ley un c ó d i g o po l í -
t ico , ó c o m b a t e en sus d e s t r u c t o r e s á sus pro-
p ios e n e m i g o s y n o á los e n e m i g o s d e la fe! 
J a m á s n o s p e r d o n a r í a m o s s eme jan t e c o n d u c t a ; 
y s e g u r o s d e n o s o t r o s mi smos , r e c h a z a m o s las 
i m p u t a c i o n e s q u e en es te s e n t i d o p u e d a n dir i-
g i rnos los q u e , no c o m p r e n d i e n d o los senti-
mien tos y conv icc iones re l igiosas , lo expl ican 
t o d o p o r c o m b i n a c i o n e s pol í t icas , ó peo r a ú n 
por las del e g o í s m o . P r e p á r e n s e A sufrir imptt-, 
t ac iones semejan tes los n u e v o s a p o l o g i s t a s » . — 
Mes envan t , d ia 26 d e s e t e m b r e d e 1869, da l t 
La Unidad Católica, ba ix del t í tol d e Las Es-
cuelas político-católicas (Ensayos, T , I V , p , 272¬ 
276), e x a m i n a les dues escoles po l í t iques q u e 
dividien els ca tó l ics f ranceses , la del V e s c o m t e 
d e Bona ld i del C o m t e d e Mais t re , q u e s por í a 
a n o m e n a r tradicionalista, i la cap i t ane t j ada p ' e l 
c o m t e d e M o n t a l e m b e r t , figuranthi el P. L a c o r -
da i re , el P. J a c i n t o i el b i s b e D u p a n l o t t p , ano-
m e n a d a católica Iliberal; aque l l a massa es t re ta , 
massa forta, massa e n r a v a n a d a ; 1' á l t ra massa 
c o n d e s c e ñ d e n t a b les idees d o m i n a n t s , massa 
u tóp i ca a b les senes teor íes ; u n a a b al t ra massa 
in to le ran t , to tes d u e s a d h e r i d e s d e to t an el 
cen t r e d ' un ida t ; dóc i l s els c a p o r a l s d ' u n a i a l t ra 
a la ven del Pas to r S u p r e m ; i posa aque ixes 
espressives pá ran les : «Si se m e p r e g u n t a a h o r a 
cuál o b t i e n e mi preferenc ia , d i ré f r ancamen te 
q u e n i n g u n a , y q u e j a m á s , p o r a p r e m i a n t e q u e 
se h i c i e r a la e lecc ión , consen t i r í a en afil iarme á 
a l g u n a d e sus b a n d e r a s . Más aún , d i ré q u e esta 
d ivis ión, b ien q u e c o n t e n i d a d e n t r o d e los lími-
tes d e lo o p i n a b l e y n o q u i t a n d o n a d a á la 
m a n c o m u n i d a d d e fuerzas en defensa d e la g ran 
causa re l igiosa , es tá d e s t i n a d a á p r o d u c i r m á s 
d a ñ o s q u e venta jas .» . . . «Ca tó l i co equ iva l e á 
universal en el o rden re l ig ioso; c u a l q u i e r o t ro 
a d i t a m e n t o lo res t r inge , lo e m p e q u e ñ e c e , lo hu-
m a n i z a . » — I d ia 25 d e febrer d e 1872, da l t la 
mete ixa Unidad Católica i baix del t í tol La ban-
dera v la posición ( ib . p . 447-450) esc r igué : 
«Rel igiosa, pues , y a n t u r e v o l u c i o n a r i a h a s ido 
mi b a n d e r a , y es to ha t e n i d o d e c o m ú n con 
o t ras m u c h a s q u e más g lo r io samen te y en m á s 
e x t e n s o c a m p o se h a n d e s p l e g a d o y o n d e a n 
todav ía ; p e r o lo q u e la cons t i tuye , n o d i r é pre-
c i s a m e n t e excepc iona l , s ino seme jan te á p o c a s , 
es el h a b e r e x c l u i d o c u a l q u i e r o t ro d i c t a d o . 
T o d o s m e h a n p a r e c i d o , p o r m u y b ien q u é 
s o n a r a n , c o n t r a r i o s á esa u n i d a d n a c i o n a l c u y o 
r e c o b r o d e b e m o s p r o c u r a r c o n afán y u rgenc ia , 
y á la cual no p o d r á e n c o n t r a r s e base pol í t ica 
bas t an t e a n c h a si n o se c o n f o r m a y m i d e p o r la 
ex tens ión d e la ca tó l i ca . Al s a g r a d o l ema m e 
abs tuve m e d i t a d a m e n t e d e a ñ a d i r n o m b r e al-
g u n o d e ins t i tuc ión ó d e pe r sona y a u n d e pr in-
c ip io , al q u e , p o r r e s p e t a b l e y universa l q u e sea 
y r e l a c i o n a d o c o n la re l ig ión tal vez, h a y a n 
i m p r e s o los pa r t i dos u n a signif icación pecu l i a r 
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y c o n c r e t a á fuerza d e ap rop i á r s e lo exclus iva-
m e n t e . Y b a n d e r a p u r a y s i m p l e m e n t e ca tó l i ca 
c la ro es q u e n o h a b l a d e mezc la r l a en n a d a d e 
lo q u e en vez d e c o n c o r d i a p r o d u c e d iv i s ión y 
a le jamien to , q u e n o h a b í a d e l levar la al encar -
n i zado p a l e n q u e d e c o n t i e n d a s n a d a m á s q u e 
civi les , q u e n o h a b í a d e inc l inar la u n áp ice 
hac ia n i n g u n o d e los c o m b a t i e n t e s cua l e squ ie ra 
fuesen mis c o n v i c c i o n e s y s impa t í a s pe r sona les , 
y q u e d i g n a d e la b a n d e r a h a b í a d e ser la posi-
c ión en q u e la man tuv iese , inmóvi l , f irme, ele-
vada, supe r io r á las ef ímeras e spe ranzas y ar-
d ien te s que re l l a s q u e se ag i t an en el t e r r e n o de 
lo even tua l y d i scu t ib le c o n h a r t o per ju ic io de 
lo i r ref ragable y necesa r io .» « . . . P o r 
ca rác t e r y p o r a n t e c e d e n t e s n u n c a me h a b í a 
¿"filiado, y m e n o s en m e d i o d e confl ic tos (pie 
t an ta u n i ó n r equ ie ren , á o t ra causa q u e la d e la 
rel igión y d e la pa t r i a , ni a s o c i a d o c o n ésta d e 
un m o d o exclus ivo y a b s o l u t o n i n g u n a d e las 
q u e an t e s d iv id ían á sus c o m u n e s hijos. A s p i . 
r a n d o c o m o p o r p r e s e n t i m i e n t o desde 1843 á 
reun i r los bajo la e n s e ñ a r e s t a u r a d o r a , coope -
r a n d o luego por med ios m á s p rác t i cos y por 
fáciles vías á la g r a n d e e m p r e s a in ic iada por 
Bal ines d e ex t ingu i r en su foco las d i scus iones 
pol í t icas c o n las d inás t i c a s , la conc i l i a c ión , 
aun d e s p u é s d e frust rada, a u n d e s p u é s d e irrea-
l izable, ha s e g u i d o f o r m a n d o , n o el idea l d e mi 
fantasía, s ino la p r inc ipa l c o n v i c c i ó n d e mi en-
t e n d i m i e n t o , el m á s vivo e n t u s i a s m o d e mi co-
razón ; sin ella no ha l l aba r e m e d i o pos ib le á los 
males c r ó n i c o s d e e n t o n c e s , n i veo sa lvac ión á 
la s e g u n d a e n f e r m e d a d d e a h o r a . » . . . i l ' e r o la 
r econc i l i a c ión es impos ib l e , se d i rá : en ho ra 
b u e n a ; pues e n t o n c e s es t a m b i é n impos ib l e la 
sa lvac ión d e E s p a ñ a . Al ab r i r la t u m b a á la 
conc i l i ac ión , ab r id o t ra c o n t i g u a á la e spe ranza : 
¿Esperáis en par t idos? « T o d o partido, lo a c a b a 
de d e c i r un t e s t i m o n i o i r r ecusab le , el ins igne 
Apar i c i , t o d o partido por el h e c h o d e ser par-
tido n o es b u e n o » . Y un d i p u t a d o f rancés h a c e 
p o c o s d ías se l a m e n t a b a así: «nues t ros p a d r e s 
e ran ca tó l i cos ; noso t ro s nos c o n t e n t a m o s con 
ser del partido católico.-» A h ! el día en q u e los 
ca tó l i cos e s p a ñ o l e s se c o n v i e r t a n en partido ó 
en o t ros t é rminos , el d í a en q u e se d e m u e s t r e 
1 iiie só lo un partido t i ene d e r e c h o á profesarse 
ca tó l i co , s e r á d ía d e infaus to c o n s o r c i o q u e en 
vez d e l evan ta r el partido á la a l tu ra d e la reli-
g ión , reba ja ra es ta al nivel del partido». «Nin-
g u n a d e eatas reflexiones es nueva , n i n g u n a 
hay que no haya i n c u l c a d o m á s de u n a vez; 
p e r o s éame l íci to repe t i r las p o r la ú l t ima en el 
m o m e n t o d e la re t i rada .» 
Dia 4 d ' a b r i l d e 1869 (Estudios, T . IV, 
p . 3 4 ) dal t La Unidad Católica, l l a m e n t a n t s e de 
q u e casi t o t h o m , fins les i n t e l l i g e n c i e s mes 
altes, t en ien llur ídol en pol í t ica , confiaven q u e 
q u a l q u e h o m e havía de salvar 1 ' E s p a n y a i l^ t 
Rel l ig ió , escr ivia : « . . . n o p u e d o m e n o s d e 
l amen ta r q u e los m á s e l o c u e n t e s y a u t o r i z a d o s 
defensores d e las b u e n a s d o c t r i n a s se h a y a n 
a l i s tado en o t ra b a n d e r a q u e la rel igiosa, y q u e 
su voz e n m u d e z c a d o n d e m á s deja sent i rse su 
falta; qu i s ie ra q u e u n a es t r ic ta n e u t r a l i d a d les 
conse rva ra su a u g u s t o pres t ig io , y q u e en vez de 
glor ias d e pa r t i do fueran g lor ias ca tó l i cas y 
nac iona les» . - 1 d i a 17 d e febrer d e 1S84 en la 
conferencia a la Jovintut Católica d e Pa lma 
(Estudios, ' 1 ' . IV, p. 519) d i g n é aixó al t re : 
« . . . . Es te i n c o n v e n i e n t e t rae la pol í t ica , que 
sus c a m p a ñ a s se av ienen mal con la c r u z a d a 
rel igiosa, t an to (pie si es pos ib le y has ta c o m ú n 
t o m a r pa r t e á la vez en u n a y o t ras , n o e m p e r o 
el figurar al frente d e a m b a s á un t i e m p o . La 
divisa d e p a r t i d o qu i t a fuerza y a u t o r i d a d pa ra 
e n a r b o l a r el e s t a n d a r t e s a g r a d o ; y el q u e se 
d e d i c a a ser i n i c i ado r ó caud i l lo d e u n a ob ra 
ca tól ica , d e b e p o r el m i s m o h e c h o re t rae r se d e 
aque l l a po lvorosa a rena , y m a n t e n e r s e c o n per-
fecta a b n e g a c i ó n en e levada n e u t r a l i d a d . N o 
a m a ó n o c o m p r e n d e su misión pacífica y su-
b l ime qu ien la e n r e d a y c o m p r o m e t e con cál-
culos y es t ra teg ias d e b a n d e r í a . El o r a d o r ca tó -
lico, el apologis ta , el q u e hace profes ión e spe -
cial d e c o n s a g a r s e en más ó m e n o s ev iden t e 
pues to al a p o s t o l a d o seglar , le d e b e el sacrifi-
c io d e o t ros cua l e squ ie ra c u i d a d o s y aficiones: 
t i ene q u e p e r m a n e c e r cé l ibe , á semejanza del 
s ace rdo t e , de t o d a a l i anza pol í t ica , so p e n a d e 
a m e n g u a r su pres t ig io y eficacia». 
Així t r o b a v a E n Q u a d r a d o q u ' hav ía d e 
p roced i r 1 ' apo log is ta , el de fensor d e la F e 
catól ica , el qu i 's d e d i c a v a a 1 ' apos to l a t seglar , 
i així p r o c e d í ell to ta la vida , i bu sos t engué 
s e m p r e d e s d e q u e fett les p r i m e r e s a r m e s com-e 
defensor d e la F e 1 ' any 1842, an els v in t i t res 
anys , fins q u e d o n a 1 ' á n i m a a Deu an els se-
tan ta set, 1 ' any 1896. Sí, fon u n a d e les seues 
glor ies ; la pos ic ió (pie va p r e n d r e en pol í t ica 
cora e n t r a def in i t ivament an aqües t e s l luytes an 
els vint i t res anys , la va í inintenir inva r i ab le 
men t to ta la \ i d a , q u e n o (ou gens cu r t a , du¬ 
rant c i n q u a n t a q u a t r e anys . Son pocs els qui 
hu poren d i r així. N o volgué esser ni fonc m a y 
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en pol í t ica mes q u e defensor d e la F e i d e la 
Pa t r i a s ense af i l iarse a c a p par t i t , fos q u i n fos. 
Per ell lo s u p r e m fou s e m p r e el b e , la defensa 
d e la Rel l ig io , p e r o d e tal m a n e r a (pie just an 
aque ixa c a u s a se c o n s a g r a i n o a c a p al t ra 
c a u s a po l í t i ca , en n o esser la r e c o n c i l i a d o deis 
e spanyo l s pe r salvar 1' F s p a n y a i ferlii t r iunfar 
la R e l l i g i o . N o es gens d u b t ó s qu ' aques t cri¬ 
teri i c o n c e p t e q u e tenia ell i p r ac t i ca to ta la 
vida d e lo q u ' ha d ' esser un apologis ta , deslli-
ga t d e to ta c a u s a h u m a n a i jus t defensor d e la 
Re l l ig io es el mes en layra t , el mes hábi l , el mes 
vcn ta t jós , el m e s h e r o y c ; p e r o hi ha q u e con-
venir q u ' a i \ í mete ix se pot esser ventat josa-
m e n t , mer i t í s s imamen t apologis ta d e la Rel l igio 
professant una pol í t ica d e t e r m i n a d a , s empre 
q u ' a q u e s t a sia c r i s t i ana , s u b o r d i n a d a a la Fe, 
i n f o r m a d a pe r la F e ca tó l ica . ¿Qui hu d u p t a 
q u e '1 c o m t e d e Mais t re i els vesconi tes d e Bo-
n a l d i d e C h a t e a u b r i a n d , p o g u e r e n esser i foren 
mer i t í s s ims apologis tes d e la Rell igio a b tot i 
esser fe rvents l legi t imistes i a co ra t s defensors 
d e la m o n a r q u í a d e dret divi, forniant par t p r in -
c ipa l d' u n a causa pol í t ica , d ' un par t i t p o l í t i d 
L o q u e d e y m d ' a q u e y s g r a n s esc r ip tors , se po t 
d i r d ' a l t res d' E s p a n y a i d e fora d' E s p a n y a , 
afiliats a un pa r t i c pol í t ic d e t e r m i n a t , defensors 
d' u n a c a u s a po l í t i ca d e t e r m i n a d a , i e n s e m p s 
defensors aco ra t s , i b e n e m é r i t s d e la Rel l ig io . 
¿Qui hu d u p t a q u ' h a n pres ta t s servicis posi t ius 
a 1' Esgles ia c o m e de fenso r s i confessors d e la 
F e ca tó l i ca h o m e s c o m I ) . Pere d e La H o z , 
E n N a v a r r o Vi l los lada , els N o c e d a l s , els Pi-
dáis , N ' Apar i c i , E n Vinade r , els Drs . Mante -
rola , G a g o i S a r d a i Sa lvany, E n M e n é n d e z Pe-
layo , E n Mella, E n L l a u d e r , i t an t s i t an t s d ' a l -
t res q u e p o r í e m a n o m e n a r , pe r t ene ixen t an els 
di ferents par t i t s i f raccions ca tó l iques d' Es-
panya? ¿Que la ac t i tu t d' E n Q u a d r a d o , desde '1 
p u n t d e vista apo loge t i c era mes hábi l , mes ven-
tat josa , m e s d e s e m b a r a s s a d a defensant jus t la 
Rell igio? Es ver, pe ro t a m b é mol t de bé po t 
ferse i feren aquel l s e sc r ip to r s i tan els qui hi 
h a avuy en d ia d in s les mete ixes f raccions ca-
tó l iques-pol í t iq t ies q u e defensen la Re ' l ig ió , i 
P Esgles ia els lio agrae ix co ra lmen t , v e H a n t 
pe r q u e n o capgi r in I' o r d e d e les coses subor -
d i n a n t la Rel l ig io a la causa pol í t ica p r o p i a en 
l loc d e s u b o r d i n a r aque ixa an aque l la , q u ' es 
lo q u e pe r toca . f,' e q u i v o c a d o d ' E n Q u a d r a d o 
es tava n o en professar q u e 1' apo log i s t a havía 
d e defensar jus t la Rel l ig io , des l l igat c o m p l e -
t amen t d e to ta causa pol í t ica , c o m lio leu ell, 
s ino en voler imposa r a q u e s t a n o r m a , aques t 
cri teri an els a l t res , sos ten in t qu ' el defensar 
e n s e m p s la Rel l igio i u n a causa pol í t ica , figu¬ 
rant a un par t i t pol í t ic , e ra «profanar un títol 
tan sagra t i un iversa l» c o m el d e ca to l ic , 
«someten t lo a fins h u m a n s o a o p i n i o n s de ter -
n i inades» . La n o r m a , el cr i ter i q u ' ell a d o p t a d e 
just servir i defensar la Rel l ig io e ra lo mil lor , 
pero n o lo únic bo , lo un ic a c c e p t a b l e . E r a bo , 
era h e r o y c aque l l «cel ibat» q u e m o s d e m a n a v a 
an els d e la Jovintut Católica, aque l l a abs t enc ió 
«de to ta a l iansa po l í t i c a» , pe ro n o de tal ma -
nera q u e fos necessá r i , q u e fos ind i spensab le 
per la defensa d e la Rel l ig io ; e ra la per/ecció, 
no la lley; n o de precep/c, s ino d e supertrogactó. 
ANTONI M. a Al.COVER. PRE. , 
(Continuar J ) . 
DON GUILLERMO DE V1LAN0VA 
cuarto Obispo de Mallorca 
( > 5 ° 4 — 1 3 ' S ) 
H u é r f a n a s d e leg í t imo m o n a r c a h a b í a n s ido 
las Ba lea res has ta q u e en 1299 l legó o t r a vez a 
Mal lo rca su i lus t re R e y J a i m e II . T r e s a ñ o s m á s 
t a r d e d e b í a servir su t ie r ra d e mor t a j a al O b i s p T 
D. P o n c i o d e J a r d í , y en el la rgo i n t e r r e g n o 
h a b i d o e n t r e su fa l lec imiento y la e lecc ión de 
su sucesor i n m e d i a t o U. G u i l l e r m o d e Vi l ano-
va, los Vica r io s C a p i t u l a r e s Sede vacan te , Bar-
to lomé Valen t í , Deán , y F e r r e r T e r r i ó , Pre¬ 
cen tor , a c u d í a n (3 O c t u b r e 1303) al q u e fué 
Sacr is ta d e n u e s t r a Seo y e n t o n c e s O b i s p o d e 
Ba rce lona D o n P o n c e d e G u a l b a , q u e se ha l l aba 
a la sazón en Mal lo rca , p i d i é n d o l e pont i f icara 
en la Ca ted ra l , o r d e n a r a los nuevos c a n d i d a t o s 
al s a c e r d o c i o y rec ib ie ra los votos d e las no-
vicias d e los c o n v e n t o s has ta e n t o n c e s fun-
dados , ('i 
En 9 de o c t u b r e del m i s m o a ñ o d e t e r m i n a -
ron q u e si a lgún e x - c a n ó n i g o de nues t ro Ca-
bi ldo , pues to en d i g n i d a d ó pre lac ia d e otra 
d ióces is v in iera á es ta Isla, r ec ib ie ra d u r a n t e su 
es tanc ia en el la la p o r c i ó n c a n o n i c a l q u e an tes 
tenía , sin d e r e c h o e m p e r o d e asistir á co ro , ni 
t o m a r as ien to en los C a b i l d o s (*), y así t a m b i é n 
1) A . C . S a l a 1 . ' . A n u a r i u L V , T a b l a 4, u.' 1; . 
:il A , C . C u a d e r n o s y P a p e l e s s u e l t o * , S a l a (.'• 
C a j ó n ; . 11.' (. 
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ot ras cosas d e m e n o r i m p o r t a n c i a p e r d i d a s en 
un a n t i g u o l ib ro d e A c t a s (') y q u e su escaso 
valor excusa d e m e n t a r . 
Afanoso a n d a b a t a m b i é n e l C a b i l d o e n ele­
gir esposo a la e n v i u d a d a Iglesia m a l l o r q u í n a , 
y u s a n d o del pr iv i leg io d e e x e n c i ó n d e la Ig le­
sia b a r c e l o n e n s e y r e lac ión d i r e c t a c o n R o m a 
d e q u e g o z a b a p o r a n t i g u o pr iv i leg io p a p a l 
c o n t r a r i o á la c o n c e s i ó n d e D . J a i m e I á los 
C a n ó n i g o s d e Barce lona . d e q u e ellos provee ­
r í an d e pas to res á esta dióces i s , r eun ióse , según 
c o s t u m b r e , p a r a d e t e r m i n a r el m o d o d e proce ­
d e r á la e lecc ión de l n u e v o O b i s p o . 
E l e g i d a la vía d e c o m p r o m i s o , d e l e g ó el Ca­
b i ldo sus a t r i b u c i o n e s al D e á n D . B a r t o l o m é 
Valen t l , al P r e c e n t o r F e r r e r T e r r i ó y al C a n ó ­
n igo P e d r o d e T o r r e l l a , qu ienes , d e s p u é s d e 
m a d u r a y sosegada reflexión, cua l c o n v e n í a al 
a s u n t o d e q u e t r a t a b a n , e l ig ie ron al R e c t o r d e 
San ta Mar ía d e C i n d a d e l a y C a n ó n i g o d e Barce ­
c e l o n a D. G u i l l e r m o d e V i l a n o v a , c u y o Pontifi­
c a d o , a u n q u e a b r e v i a d a m e n t e , t r a t o d e esbozar­
P u b l i c ó s e d e s p u é s la e lecc ión , y r e c i b i d o en 
el t i e m p o c a n ó n i c o el a s e n t i m i e n t o del e l ec to , 
e x p i d i é r o n s e los c o r r e s p o n d i e n t e s d e c r e t o s d e 
p o s t u l a c i ó n á L e t r a n , r e s idenc ia e n t o n c e s d e la 
C o r t e Pont i f ic ia . 
C o n los p r o c u r a d o r e s del C a b i l d o p a r a lle­
var al Pontíf ice el d e c r e t o e x p e d i d o , m a r c h ó 
t a m b i é n a L e t r a n el O b i s p o e lec to , d e j a n d o fir­
m a d o , an tes d e par t i r , un e s t a t u t o sob re las in 
c u m b e n c i a s d e c ie r tos r ec to res del c e n t r o d e la 
Isla, en el c o b r o d e a l g u n a s p o r c i o n e s canon i ­
cales es t ab l ec idas en sus p a r r o q u i a s y d e las 
cuales c o b r a b a n el los la d é c i m a par te , según el 
Sr. T e r r a s s a . (') 
¿Qué pasó c e r c a del Papa? La m i s m a bu la 
q u e nos h a p r o p o r c i o n a d o las no t i c i a s prece­
den t e s nos dice , q u e , l uego d e e n t e r a d o el 
Pontíf ice, n o m b r ó á los C a r d e n a l e s Gent i l , del 
t í tu lo d e San Mart ín in montibus, y J a i m e , del 
d e San J o r g e ad velum aurtitm, p a r a q u e c o n 
* P . O b i s p o d e Sab ina» e x a m i n a s e n el a s u n t o 
y le c o m u n i c a r a n d e p u é s el r e s u l t a d o d e sus 
pesquisas . De su i nqu i s i c ión resul tó h a b e r reci­
b i d o el Señor Vi lanova 1я p a r r o q u i a l d e Ciu­
d a d e l a «de m a n o s d e un lego sujeto á e x c o m u ­
n ión mayor» y d e lo cual h a b í a o b t e n i d o ya 
dispensa»). ( ') 
( i ) A . C . S a l a i . ' . A n u a r i o X X V , T a b l a i .", п.* t . 
( 2 ' A n a l e s d e l R e v n o d e M a l l o r c a , Г о т о I , p r o l . 2 3 . 
(31 O m i t o a q u í a l g u n a s n o t i c i a s h a l l a d a s e n e l 
A r c h i v o C a p i t u l a r d e M a l l o r c a a c e r c a d e l a f u n d a c i ó n 
d é l a I g l e s i a m e n o r q u i n a , p o r h a b e r l a s p u b l i c a d o va e rj 
Abso lv ió le d e n u e v o el P a d r e S a n t o p a r a 
r e m o v e r así t o d o o b s t á c u l o , si a l g u n o q u e d a b a 
i d e s p u é s d e la d i spensa an te r io r , y c e r c i o r a d o 
d e la b u e n a d o c t r i n a y n o m e n o s exce len tes 
c o s t u m b r e s d e l e l ec to p o r n u e s t r o C a b i l d o , le 
c o n s a g r ó O b i s p o d e esta dióces is , en fecha q u e , 
p e r d i d a en la o b s c u r a n o c h e d e los t i e m p o s , sin 
u s a r d e la hipó tes i s , es p o r a h o r a impos ib l e de­
cidi r . Sucede r í a , e m p e r o , t o d o es to en dic iem­
bre d e 1309 ó pr inc ip io s d e e n e r o s igu ien te , ya 
q u e e n los i dus d e este m e s B e n e d i c t o XI dir i­
g ía á los fieles d e la c i u d a d y dióces i s d e Ma­
l lorca , la bu la d e conf i rmac ión de l señor Vi­
lanova . (') 
H a l l á b a s e ya d e vuei ta el O b i s p o en 4 d e 
febrero d e 1304, qu izás m á s p r o n t o , fecha en 
q u e , c o n los C a p i t u l a r e s , o r d e n a b a y j u r a b a 
c u m p l i r u n es t a tu to s o b r e la d i s t r i buc ión d e 
los c a n o n i c a t o s en subd iacon i l e s , d iacon i l e s y 
presb i te ra les , según lo hab ía d i spues to el O b i s p o 
T o r r e l l e s al h a c e r la p r i m e r a o r d i n a c i ó n d e la 
, C a t e d r a l . Al p r i m e r g r u p o seña ló los c u a t r o 
q u e poseían el P r e c e n t o r F e r r e r T e r r i ó , A r n a l d o 
d e T o r r e s , F r a n c i s c o d e S a n t a C o l o m a y Ber­
n a r d o B u r g u é s ; al s e g u n d o los d e B e r e n g u e r d e 
C o n i a s , A r c e d i a n o , del Sacr is ta J u a n B o r g u n y , 
d e B a r t o l o m é Valen t í , D e á n , y el d e P e d r o d e 
M o n e a d a ; y finalmente al t e r c e r o c o r r e s p o n d í a n 
los c a n o n i c a t o s d e J a i m e d e O l o r d a , d e R a m ó n 
d e Fono l l a r , d e P e d r o d e Tor re l l a y d e Ber­
n a r d o Burgue t . Dice a d e m á s el es t a tu to d e q u e 
t r a t o , q u e los s e ñ o r e s Cap i tu l a r e s , cuya lista 
c o m p l e t a nos ofrece, d e b e r í a n ser o r d e n a d o s 
del s a c r o o r d e n ex ig ido por su p r e b e n d a d e n ­
t ro d e un año d e su r e c e p c i ó n p a r a los fu turos 
c a n ó n i g o s , d u r a n t e el cua l n o pe rc ib i r í an nin­
g ú n r é d i t o has ta q u e fuesen o r d e n a d o s , á n o ser 
q u e j u s to m o t i v o se lo impid iese . 
Al pr inc ip io , si h e m o s de j u z g a r p o r o t r o 
e s t a t u t o d e la m i s m a fecha en q u e se m a n d a 
ser p r o m o v i d o s d e n t r o d e un a ñ o al s u b d i a c o ­
n a d o los c a n ó n i g o s B e r n a r d o B u r g u é s y F r a n ­
cisco d e S a n t a C o l o m a y al d i a c o n a d o Bernar ­
d o Burgue t , cua l exigían sus respec t ivas pre­
b e n d a s (*) o b s e r v á b a s e c o n t o d a exac t i t ud la 
d e t e r m i n a c i ó n p r e c e d e n t e ; m a s p o c o á p o c o 
fué af lo jándose en el c u m p l i m i e n t o d e esta dis­
o t r o e s t u d i o , i n s e r t o e n e s t a m i s m a r e v i s t a , al t r a t a r d e 
la a g r e g a c i ó n d e a q u e l l a I s l a á n u e s t r a d i ó c e s i s e n 
t i e m p o d e D . P o n c i o d e j a r d í . 
( 1 ) A . C . S a l a i .", A r m a r i o L V , T a b l a 4.', n / 9 ; 
Vilhnlteva, V i a j e l i t e r a r i o , t o m o X X I , pá¡<. 2 0 ; . 
¡21 S a l a 1 . ' , A r m a r i o L V , T a b l a 4.', n . ' 1 6 , A p é n ­
d i c e . 
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I g u a l m e n t e q u e todos los d o c u m e n t o s ante-
d ichos , há l lase en el C a r t o r a l d e la C a d e n a la 
conf i rmac ión que , en 4 d e agos to d e este m i s m o 
año , h izo el O b i s p o de las c o n s t i t u c i o n e s s ino-
da les d e sus p redeceso re s . 
U n a ca r t a del Rey á su L u g a r t e n i e n t e Dal-
m a c i o d e G a r r i ga , firmada en F e r p i ñ á n a 4 d e 
abri l d e 1304, y d e la cua l c o p i a a l g u n o s frag-
m e n t o s el P. V i l l anueva ( ') nos manifiesta c ie r to 
h e c h o « inaud i to y e scanda lo so» p r o m o v i d o p o r 
los j u d í o s del Cali en un sace rdo t e q u e se in-
t rodu jo en aque l ba r r io p a r a admin i s t r a r los 
ú l t imos s a c r a m e n t o s á un m o r i b u n d o . E n t iem-
po n o le jano aún , hab í a previs to ya el O b i s p o 
M u r e d i n e es te ó semejan tes casos y d a d o p a r a 
e n t o n c e s p r u d e n t e s d e t e r m i n a c i o n e s . N o se 
sabe á p u n t o fijo q u é h e c h o mot ivó la ca r t a del 
m o n a r c a en la q u e m a n d a al L u g a r t e n i e n t e t r a t a r 
con el O b i s p o es te a s u n t o y d e t e r m i n a r q u e 
n o e n t r a s e n i n g ú n c lé r igo en la j u d e r í a sin ir 
a c o m p a ñ a d o d e un oficial del L u g a r t e n i e n t e , 
Bayle ó V e g u e r q u e p u d i e r a de fender le . 
T a m b i é n d i s p o n e el M o n a r c a n o se p e r m i t a 
el sepel io d e los c a d á v e r e s en los sepu lc ros , 
a u t o r i z á n d o l o s i l o d e s p u é s d e e x h u m a d o s , e n 
la t ie r ra ; m a s este astrnto d e b í a t r a t a r se an t e s 
en t r e los J u r a d o s y el O b i s p o . 
La d i spos ic ión del Sr. d e M u r e d i n e d e q u e 
los ec les iás t icos p r e b e n d a d o s pud iesen tes tar 
l i b r e m e n t e d e los b ienes m u e b l e s de su benefi-
cio c o b r a d e r o s en el p r i m e r a ñ o d e s p u é s d e su 
m u e r t e fué e x t e n d i d a t a m b i é n p o r D. G u i l l e r m o , 
en 10 d e agos to d e 1305, á los i n m u e b l e s , pe-
s a n d o e m p e r o las c o n c i e n c i a s d e los beneficia-
dos c o n la ob l igac ión d e h a c e r a lgún l egado á 
la iglesia en q u e hub iesen d i s f ru tado del bene-
ficio; t o d o es to , e m p e r o , si e legían sepu l tu ra en 
la C a t e d r a l ó en a l g u n a d e las p a r r o q u i a s d e la 
Dióces is . ( ') 
En el p r ó x i m o s e p t i e m b r e c e d i ó el O b i s p o 
al C a b i l d o un pa t io d e las casas de l C o n d e d e 
A m p u r i a s , c o n t i g u a s á su P a l a c i o y de l cua l 
fo rmaban p a r t e , p a r a conve r t i r l o p o r su cuenta, 
en b o d e g a c o m ú n c o n las pi las y a lg ibe nece-
sar ios y en d o n d e se g u a r d a s e n los tone les y se 
vend iese el v ino d e a m b o s . ( 3 ) 
M. NF.ROT, ACÓLITO. 
(Seguirá,. 
(1) V i a j e l i t e r a r i o , t o m o X X I , p á g 165. 
13) A . C . S a l a i .* . A r m a r i o L V , T a b l a 4 / , n.* 18; 
S a l a 3.*, C a j ó n , 7; A p é n d i c e , 
' ) ) A . C . S a l a 3.*, C a j í . n 7; A p é r d i c e . 
eipl ina has ta l legar al e x t r e m o d e ser r evocada 
en 26 d e o c t u b r e d e T372 í 1 ) , c u a n d o ceñ ía 
nues t r a mi t r a las s ienes del p r i m e r O b i s p o reg-
n íco la D . A n t o n i o Ga l i ana . (*) 
O c h o meses m a s t a r d e e ran ob je to d e la 
a t enc ión del O b i s p o las p a r r o q u i a s d e Ma-
llorca. E n t o d a s las d e t e r m i n a c i o n e s pr imi t ivas 
d e es ta Iglesia deja verse c ie r t a t e n d e n c i a a 
c o n f o r m a r sus c o s t u m b r e s c o n las d e T a r r a g o n a , 
y así e n o c t u b r e del a ñ o en q u e v a m o s (1304), 
al t r a t a r d e la p rov is ión d e las p a r r o q u i a s y d e 
d e r e c h o d e p a t r o n a t o q u e , s o b r e el las, así el 
O b i s p o c o m o el C a b i l d o d e b í a n ejercer , deter-
minóse q u e las c i n c o p a r r o q u i a l e s d e la c iudad , 
las d e Inca , S ineu, Sóller, E s p o r l a s , Calv iá , An-
dra i tx , C a m p a n e t , S a n t a Mar ía , Felani tx , Por re -
res, San t any i y E l u c h m a y o r fuesen d e p a t r o n a t o 
del P r e l a d o , a q u i e n c o r r e s p o n d e r í a exclus iva-
m e n t e el d e r e c h o d e p rovee r l a s ; m i e n t r a s q u e 
las d iez y n u e v e res tan tes c o r r e s p o n d í a n al 
C a b i l d o , sa lvas las c u a t r o s e ñ a l a d a s a los Dig-
n i d a d e s , ó sean las d e A lcud i a , M a n a c o r , Selva 
y M u r o , el p a t r o n a t o d e las cua les , c o n la cua r t a 
d e sus b ienes , p e r t e n e c í a r e s p e c t i v a m e n t e al 
A r c e d i a n o , Sacr is ta , D e á n y P r e c e n t o r . 
L o s C a n ó n i g o s , p o r su pa r t e , facul ta ron en-
tonces al O b i s p o pa ra p r o v e e r p o r sí so lo en la 
Ca ted ra l las c u a t r o d o m e ñ a s , los c u a t r o benefi-
c ios , m i t a d d e d i á c o n o s y m i t a d d e s u b d i á c o -
n'os; f undad o s por D . P e d r o d e M u r e d i n e pa ra 
serv ic io del a l ta r d e la B i e n a v e n t u r a d a Vi rgen 
Mar ía y las dos cape l l an í a s e s t ab lec idas en la 
Seo, la u n a (que fué a g r e g a d a al D e a n a t o ce rca 
d e 1403 (*) p o r l i e r n a r d o d e San ta Eugen i a y 
la o t r a p o r Ñ u ñ o Sanz . ('') 
U n a n o t a final escr i ta c o n d o s clases d e 
le t ra y d e t i n t a nos d i ce t e x t u a l m e n t e : « D i c h o 
e s t a t u t o (fué/ r e v o c a d o en par te , en cuanto que 
sin consentimiento del Cabildo diese, el Obispo las 
domerías etc. p o r el P a p a Bened i c to X I I I s iendo 
O b i s p ó d e Ma l lo r ca D . Lu i s d e P r a d e s . V ide 
L ib ro d e la C a d e n a , fol. 187 vto.» (") 
( i* A s í l o m a n i f i e s t a u n a n o t a m a r g i n a l p u e s t a e n 
e l t r a s u n t o q u e n o s r e s t a d e e s t a f u n d a c i ó n . 
Í2] P u e s t o s l o s a n t e n o t e s d o c u m e n t o s , q u e , á b l ien 
s e g u r o , p a s a r í a n p o r a l t o al P . V i l l a n u e v a , n o t e n g o 
n e c e s i d a d , c e r n o é l , d e a c u d i r á la c a r t a r e a l d e D J a i m e 
á s u l u g a r t e n i e n t e e n e s t a I s l a , f i r m a d a e n 31 J u l i o 
1304, p a r a q u e t r a t a s e c o n e l O b i s p o s o b r e u n a c a u s a 
c r i m i n a l d e c i e r t o t o n s u r a d o y d e m o s t r a r a s í l a p r e s e n -
c i a d e n u e s t r o O b i s p o e n M a l l o r c a e n a q u e l l a f e c n a . 
T o m o X X I , p á g . 64). 
13J A . C . S a l a I .* , A r m a r i o L V , t a b l a 4.*, n.* 17. 
141 A . C . S a l a 3 ." , C a j ó n 7. 
(>) V i d e e t i a r o Furia. E p i s c o p o l o g i o , p á g . 203, 
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CARTAS DE D I BARBERO S A M t l R 
( CONTINUACIÓN) 
A l D . r A n t o n i p Cast i l lo q u e D i o s g . J e n i . 5 
a n . ' c o m o p u e d e , y h e menes te r . E n R o m a . 
S. A. D . P . T . G. 
Fill m e u mo l t a m a t . A 1res tuas d e c h res-
pos ta , q u e h e r e b u d e s de r r e r a s a b lo Bergant í 
del P a t r o Sufier, la u n a d e 22 D é c e m b r e , y las 
dos d e 7 y 14 fabrer; Y h a u e n t respos t a b la 
Se tge t ia de l P.° M a t a r o a la del p . r m a r s r e b u d a 
per via d e Bar.- 1 y r emesa la car ta d e favor del 
P." G u a y t a p a r a el P . e F o s c a l d o ; h e r e b u d a per 
m a n s del D . r B o n n i n la d e 23 Mars , a la qua l 
t inch respos t l l a r g a m e n t a b lo Bergan t í d e ! 
P.° Mule te , y s i n g u l a r m e n t a c i r c a la o b t i m a de-
t e r m i n a d o q u e h a s pressa d e e n c e r r a r t e en exa 
S . , a casa d e la Misio, q u e p e r e mi n o pod i a s 
d o n a r m e m a y o r c o n t e n t o ; sois falta pe r t eñ i r lo 
cumplir., q u e te c o m p r e n g u e n los 3 e . s d e la 
ça r i t a t d e la missa ; a c o m p t a d e los 7 e . s q u e 
p a g u e s c a d a mes ; c o n q u e fac i lment p o d r e yo 
p a g a r los res tan t s 4 e . s c a d a mes , y u n escu t , 
q u e i m p o r t a r a c a d a m e s el g a s t o d e s aba t e s , 
b a r b a , y r o b a ne ta , q u e e n t r e t o t se rán 5 e . s 
c a d a mes ; Y te adve r t e sch , q u e d e qua l sevo l 
m o d o sie, en gas t a r mes d e los 5 e . 5 c a d a m e s , 
sera voler , q u e yo es t iga s e m p r e e m p e ñ a t , y 
hat i re d e v e n d r e poch a p o c h to t lo q u e t e n i m ; 
y si yo fins a re te h e p roveh i t 6 e . s c a d a mes , y 
18 c a d a añy, es estât e n f a d a n t to t s los amichs , 
y si n o me h a g u e s q u i t a d a s t on o n c l o el R. '" 
( n o vo len t n i n g u d e tos o n c l o s e m p r e s t a r m e 
y a m a y un d ine r ) las 8 l l iures d e r e n d a q u e te 
M a r e m e a p o r t a d e a d o t l o c o p i g n o r i s per cen t 
l l iures, las q u a l s m e ha a c a b a d a s d e p a g a r al 
c a p d e u n añy , y mi tx , q u e las possehex , yo no 
se c o m h a u r i a paga t el d ine r , q u e tu h a s gas t a t . 
= ;F i l l m e u , assen ta t el g rand ios i s s im gus t q u e 
t e n c a d e q u e te si a s r e t i r â t a exa S . " casa , y 
q u e e n e l la te es t igues , y p r o s e g u e s c a s to t lo 
t e m p s , q u e es t i ras en R o m a , pe r mo l t s m o t i u s , 
el p r i m e r p e r es tar fora d e ocas io d e offendre a 
D e u n . e S. r , q u e es lo p r inc ipa l ; el 2." n o ten i r 
ocas io d e gas t a r super f luament , lo 3 / es ta r a b 
la mi l lo r d e c e n c i a q u e p u g a es tar n i n g ú n cor-
teza; lo 4 . ' el es ta r en g r ac i a d e D e u n.° S . r y 
a l aba r lo c o n t i n u a m e n t ; lo 5. ' el t en i r s egura la 
p rov i s io ; lo 6 el c o n t i n u a r , y p rosegu i r los estu-
dis; lo 7 el n o gas t a r t a n t los vest i ts ; lo 8 el 
p o d e r , t a n t m a t e x , d e s p e c h a r los negoc i s , q u e te 
env ia re , d e to t lo q u a i m e som informât d e 
L ' A r d i s c a , de l T h e s o r e r Barce lo , del C a n o n g e 
Ripo l l , y mol t s a l t res q u e son es ta t s a e x a C o r t , 
y m o s t r a d a la ca r t a al I-etor R iu to r t , al I .etor 
N i c h o l a u , a misser A m e r , y a m o l t s a l t res , t o t s 
los q u a l s a l a b e n s u p e r l a t i v a m e n t la tua t an 
a c e r t a d a d e t e r m i n a d o , y d iven q u e lo C a n o n g e 
Cal lar i sque p roveh i t a b lo c a n o n i c a t , per es tar 
en exa S . u casa ; Sois fili m e u t inch g r a n d i o -
siss ima p e n a d e n o teñ i r pqss ib i l ida t per pagar , 
y s u s t e n t a r t an g r a n gas to c o m es 8 e. ' c a d a 
mes, (pie son p r o p d e 12 p e . 5 d e 8, y haver d e 
a p o r t a r el g a s t o de esta casa , e n c a r e q . mo l t 
r emis ; q. b e s a b D e u n . c S.' la vo lun t a t , y a m o r , 
q u e yo t iñch perq . tu en meseys ; q u e voldr ia 
p o d e r t e p roveh i r deu reals d e 8 c a d a d ia ; y to t 
asso es la p u r a ver i ta t . Y axi, fili m e u , , p r o c u r a -
rás a b to tes veres , g r a n g e a r la v o l u n t a t d e exos 
g is Pares , pe rq . te d o n e n la ca r i t a t d e la missa , 
o busca r l a d e fore casa , q. p o d r á ser q. el 
P . F o s c a l d o pe r med i d e la ca r t a del P . c G u a y t a 
t e la d o n ; y si tu t ens lo ayu to r i d e los 3 e . s d é 
la missa , po t s prossehi r , y es tar mol t d e s c a n s a -
d a m e n t , y e n c o m e n a r n o s a Deu n . c S. r , q. t en in t 
y o salut p o d r é p a g a r d e s c a n s a d a m e n t los res¬ 
t an t s 5 e . s c a d a mes Y si (lo q. D e u n o p e r m e t e 
pe r la sua infinita b o n d a d ) n o t e po t s valer d e 
la ca r i t a t d e la missa, y t ens gust , q u e yo v i sque 
s e m p r e e m p e n y a t , y en fadan t aquel l , y aque l l 
a l t re , y v e n d r é lo q u e tenirn, eu fare d e mol t 
b o n a gana , y viure mol t gus tos , bas ta q. sie ton 
gus t . = Dius has p resos 25 e. ' d e or d e Fra.-" 
Saba t e r a r.° d e 34 sous cas te l lans (q. es b o n a 
c o n v e n i e n c i a ) pe r p a g a r les tres mesades , a n t i -
c i p a d e s d e los 7 e . s c a d a mes , y pe r p e g a r lo 
q." dev ie s ; e s p a n t a n t m e mol t q. degues se s res, 
pu i s d e i o . b r e q u e a r r iba re s a R o m a , fins ais 23 
mars , te h a y a n d u r a t tan p o c h t e m p s los 22 e . ! 
de. or , q. t en ia D . " M a r i a n o . Ya se q. ditis en la 
a l t re ca r t e , q. p a g u a r e s d e ells las m a n s d e los 
vesti ts , y q. n o h a s gas ta t ttn d i n e r m a l a m e n t , 
yo eu e r e d i axi; p e r o heu d i c h p e r e q. vayas 
s e m p r e adver t i t , q. los d i n e r s son mol t malis¬ 
s ims d e g u a ñ a r , y q. t e m a r e se escusa d e c r i a ; 
da, y e u t reba l la c o m u n a esc lave , y to ts a n a m 
tan e squ insa t s c o m p o d e m , e scusan tnos d e to t 
lo poss ib le , sois pe r p o d e r p a g a r lo q. tu gas tes . 
— En venir la polisa, la p a g a r é c o m o d iu s , axi 
c o m p o d r e , y fare q. Es teve A d d e , o C o n r a d o 
d o n o r d e en els c o r r e s p o n e n t s d e F . " Saba te r , 
p e r q u é te facen canvi en b l a n c h ; y q u e d o ad-
vert i t si acas ay a lgu q u e vul la d i n e r s en exa 
c o r t a paga r assó a r a h o d e 36 sous pe r e s c u t 
de m o n e d a , e t c . = F i l l meu , c o n c i d e r a c o m es: 
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t ezans d e mes supos ic io , y el b o n a n i m o q u e tu 
t e n s = e n la d e 14 m e d i u s te r e m e t e u n e flasa-
da , y u n e Utimanera pet i ta d e 6 b l andonS ; p e r o 
are , q u e h a s presa exa re so luc io d e v iure e n exa 
S . t a casa n o c rech hey h a y a s mes te r ; si t a m m a -
tex ho h a s d e mester , me avisaras , y en r a m a t r e 
en la p r i . a o c a s i o . — M e s c o n v e n i e n t t rop , q. 
prengt tes las m e s a d e s d e L ledo , e n c a r e q . ell n o 
te lo h a y a escr i t , q. e n v i a r m e pol isas a r.° d e 34 
sous c a s t e l l a n s per c a d a es . 1 d e or ; pe rq . L ledo , 
cens t e ñ i r d i n e r meu , te p r o v e h i g u e 6 mesos , y 
axo es g ran cosa , y enviant l i yo reals d e 8 d e 
pes, paga t s los nol i t s , y segure ta t s , vens a t eñ i r 
en exa c o r t to ta la q u a n t i t a t , y los gas tos d i n e r 
pe r d ine r ; y los e s . , s d e or a 34 sous cas te l lans 
t a m m a t e x se p a g a a mes d e 12 pe r cen t d e in te -
r é s — e n la del p r i m e r mar t s , d i u s q. n o te acon-
cel len el e x e c u t a r el Cañel les pe r lo q. ha co -
bra t pe r ser b o n a fide possesor , y en la d e 14 
fabrer d iu s t e r e m e t e n n a a t t e s tac io del R . o r 
de S. ' a Maria a n c t h e n t i c a del t e m p s q u e el p o s -
sehi, y c o m y o h e p a g a t los ca r r echs , q. ell 
havia d e p a g a r . T o t axo cons t a en lo p roce s , q. 
ell sen h a a p o r t a t , y si no te d e t e r m i n a s d e co-
h ra rho , y vnls q u e en enviy, t o r n e m o e sc r i u r e . 
— T u b e vols q. te e sc r igue las n o v e d a t s ; y m a y 
men escri t ts , e sc r iu lasme si v o l s q . las t e e s c r i g a ; 
q u a n t o , y m a s q. a re n o t inch q. e s c r i u r e — 
e s c r i u m e a l g u n a cosa del D . r J u a n (Jarc ias , 
perq . son p a r e es serveix d e nosal t res , y s e m p r e 
nos d iu tu si escrit ts res de ell; y e sc r iunos cosa 
q. ley p u g a m mos t r a r , y lo ma tex del I V Mi-
quel Sas t re - Y a digui en el C a n o n g e Ballester 
la p rov is io del D . r B a n n a s s e r — Y o n o vttll q. 
d o n e s fiansa a F r a . " Saba te r , pe r n o ob l iga r te 
a fer lo m a t e x = ^ r e s p o n m e a to tes las ca r tas a 
c a j a cosa mol t en pa r t i cu la r s e m p r e . — t a m b e 
te h e escri t la mala l t ía d e t e mare , y d e s d e el 
7 . B , E passat fins to t el mar s ha es ta t en el lli! d e 
t e rc i anas dob les , y sensi l las mol t mol t mala , en 
q. s a p Deu n . e S.' los dt tcats q. h e gas ta t s en 
pollas, q. anaven a vint sous lo parel l , en gaMi¬ 
nes y ous d e vuy, p resens a los me tges et t . c o n q . 
tot a y u d a al e m p e ñ o = F i n a l m e n t fill m e u , n o 
dexes d e ferte la c h i m a r r a , y p r o c e h i r a b exa 
s . ' a vida en exa s . " casa, q. su Divina M a g . J no 
dexara d e p r e m i a r t e , y d o n a r n o s r e m e y pe re 
tot, ya to ta Mal í . " eu sap, y eu a laben mol t ; 
y axi no ay s ino perseverar , y p r e v e n i r to t lo 
necessar i per la p r i m e r a vacan t ; q. pe r seve ran t 
tu en exa S . u c a sa es t i rem molt de scansá i s pe r 
es tar fore d e to t peri l l , y si (lo q. Deu n . c S. ' 
n o pe rme t i per la sua infinita b o n d a t ) estás des-
t i ch , p u i s h a u r a dos mesos q u e a b lo Bergant i 
del P.* Ant t . L lambies , he r e m e s o s a L ledo 50 
p . s d e 8, co es 38 del g r a n pes , y 12 d e pes, y 
e n c a r e q . en a l t re ocas io te he escri t , q. n o las 
vol ia assegnrar , p e r o d e s p u é s las h e assegura-
des , y paga t s nol i t s , pereí ] . di t I . ledo las te re-
mete , o pe r mesades , o to tes j un t e s , ax¡ c o m tu 
vo ldras . Y lo añy passa t pagu i los 22 e . ' d e or 
q. D." M a r i a n o te h a en t r ega t s , y d e 
p a g a r los 25 q. h a s p resos ; y p r o m t e h a u r e d e 
p a g a r la ca r i t a t d e les misses de l Binifet q. son 
20 l l iures , y n o obs t an t tot lo sob re dit , t i n r h 
g r a n a n i m o , y confiansa en D e u n . r S. r q. n o s 
a y u d a r a = L o s n e f o c i s del C a p . " Balfester vol 
q. r o r r e g u e n pe r la mia roa, y yo los te r e m e t e , 
y ell vol p roveh i r to ts los d ine r s per d e s p a c h a r -
los, y q. se li p a g u e n assi a r.° d e 3(1 sous pe r 
es . ' d e m o . ' 1 ' — Y a me h a di t lo R . n r L inas , q u e 
t e h a r e m e s un negoc ie t d e s d e A l c u d i a , y q. 
p res t t e r e m e t r á el d e i m p o r t a n c i a ; a Bal les ter 
li h a n par la t pe r d o s negoc is , ya v e u r e m q u a n t 
v i n d r a n = M e ha di t lo A r d i a c a , q. e s t a n t en exa 
S . " Casa , po t s faci lment fer d e s p a c h a r qna l se -
vol negoc i , y q. los m a t e x o s d e s p e d i c i o n é s ani¬ 
r a n a ru pe r to t lo q u e m i l e s , y axi fill m e u pro-
cegue ix , yap ro f i t e t m o l t d e veres , t an t en lo es-
pi r i tua l , y en lo scientifich, c o m en g r a n g e a r las 
v o l u n t a t s d e exos S . " P a r e s ; p e r e q. en la oca-
sio se e m p e ñ e n ferm pe r la ttia p rov i s io ; pu i s 
m e h a n dit , q. t eñen las mi l lors amis ta t s d e exa 
eo r t , y q. son mol t ben esco l ta t s del S u m m o 
Pont í f ice y Da ta r i e tc . , y t inch p e r ce r t q. los 
s a b r á s g u a ñ a r a b lo ten b o n na tu r a l , y t a m b e 
p e r e q. te d o n e n la ca r i t a t d e la missa, q. será 
un g rand ios i s s im auxil i pe r el gas to , j u n t a m e n t 
a b a lgún r e q u e s i t — E n la d e 23 m a r s m e d ius 
q. a g u a r d a s ca r t a s d e Mal í . " pe re q u e a vista d e 
ellas, el Cañe l l e s te lera la r e n u n c i a a b la qua l 
tío necess i tas d e a l t res d imissor ies per o r d e n a r -
te , pe r lo qua l t inch vist en la d e 7 y 14 fab . ' 
las d i l igenc ias q. has fetes; y n o t inch cosa p a r -
t i cu la r q u e r e s p o n d r e a el las, s ino q u e has fet 
b o n a e l ec t io del Dr . Xava r i per la c o b r a n s a del 
R." 1 S u r e d a , ya les h e dit , y d iu voldr ia vin-
guessen las p r o c u r a s an tes d e la cul l i ta del b la t 
pe r s e q u e s t r a r l o . — E l Le to r R i u t o r t d iu , q u e 
h a r é q. es tás en exa Sta . C a s a , t e vol escr iure , 
y el Le to r N i c o l a u lo m a t e x , y h a s d e adve r t i r 
q. son e x e m p l a r d e v i r tu t , y s a n t a d a d , y traba¬ 
llan mol t i s s im en los confess ionar i s y p u l p i t s . — 
Y a h e di t a D ." A n t t . Se r r a l t a lo a r r i b o del 
C o m . o r en T r a n i , d e q. se es folgat mol t , pe rq . 
ñ o te c a r t a sua d e s d e 8 . b r e ^= t inch vist los c o r -
g a n a t , tenini pe r ce r t q. u s a r a n d e t o t a ca r i t a t 
y a s s i s t e n c i a = a l fi, fill meu , tu be saps lo q. 
conve , y veus las cosas d e p r o p , fes lo q. vu-
lles, q. d e to t som c o n t e n t . = T o n Avi encare»), 
vaya t iesso, n o te fatals d e H i m e n e o , s ino d e 
veure t en mussa b l anca , y m e s es tan t e n exa 
S . " casa eu te per ce r t , y b r a v e t g e ferm; pero 
en p e n s a r en lo gas to q. fas se e sque r ru fa , y no 
eu po t sufrir; nosa l t r e s li d ie tn , q. ell vo ldr ia 
es topa , y es c . . ca len t . = te M a r e h a i m e s d e dos 
mesos q. es tá pe r f e t amen t b o n a , grossa , y ver 
mel la , y te c o m a n e mol t m o l t mol t , y ton Avi 
lo m a t e x . = e s c r i u m e mo l t per m e n u t los em-
pleos d e exa s . u casa , y si p o d e n t o c a r instru-
rnents mus ichs , y c o m tens s e g u r a la provis io , 
o per q u i n s med i s tens per segur a lcansar la 
J a q u e s A n t i c h M a s c a r o y c o m p a ñ í a m e r c a d e r s 
d e Bar ." m e han r emesa la c o p i a d e la ca r t a 
tua deis 23 mar s , y m e escr iven , q u e los r e m e t e 
los d i n e r s d e la pol isa de i s 25 e.* d e or , q u e has 
presos d e Fra .° Saba te r , y sie en d o b l o n s a r." 
d e 30 r . s pe r d o b l o , yo los r e s p o n c h q. m e re-
m e t e n la pól isa , o a qui vo ld ran , q. s egons la 
sua c o n t i n e n c i a la p a g a r e p u n t u a l i s s i m a m e n t , 
perq . tu n o m e escr ius la h a y a d e p a g a r en 
B a r . a , q u e ser ia un g r a n de sbe ra t ; s ino q. la 
paga r í a a E s t e v a n C o n r r a d o , o a Es t evan A d d e ; 
y t a m b e los e n c a r r e g a r e d o n e n o r d e al d i t Sa-
ba te r te e n t r e d i to t lo d i n e r q. h a u r a s mester , 
a p a g a r en M a l í * en- la m a t e x a con fo rmi t a t d e 
34 sous cas te l lans p e r e scu t d e o r . = l o c a p i t a 
Bal les ter te h a r e m e s u n a d i spensa pet i ta , es 
negoc i de l cape l lá d e la sua casa , y axi pe r ser 
cosa sua y la p r i m e r a , n o li faces p a g a r res per 
tos t rebal ls , an tes b e la d e s p a c h a r a s a b to ta la 
b r evedad y m e n o s g a s t o poss ib le . = D . " Ant t . 
Ser ra l ta ya h a r e b u d e s ca r t a s d e son gemía—-
di rás a Era . " Saba te r , q. e sc r igue a los seus 
c o r r e s p o n d e n t s d e Bar ." q. n o m e facen paga r 
la pol isa en B a r . a ni en d o b l o n s a r." de 30 rcv 
per d o b l o c o m ells volen , s ino en Malí." en 
qua l sevo l m o n e d a : y si t r o b a s m e s c o n v e n i e n t 
(per n o ha ver yo d e b u s c a r los reals d e S de 
pes , q. cos ta mol t t raba l l per t r a b a r l o s , y fer 
segure ta t y pol isas d e c a r r e g a m e n t e tc . ) p e n d r e 
e s . s d e o r d e dit Saba t e r en la m a t e x a confor-
mita t d e 34 sous per escut a p a g a r en Malí . ; 
p e n d r a s los q u a n t los hayas mes te r ; y avisem lo 
q. t r o b e s mes a c e r t a t . = E n el S . r Bisbe h e su-
pl icat d imissor ies v i r t . e Benel ici i , s uposa t ha un 
a ñ y estas en possessori , y la par t está en exa 
eor t desde el d ia d e S. 1 Mique l ; y ha respos t q. 
escr iurá a b esta ocas io é n el D . r T o r r e n s per 
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sabe r lo R . n t Cañe l l e s si h a m o g u d a o p r o c e -
gue ix la causa , y q u a n t n o , las m e c o n c e d i r a ; y 
axi si te i m p o r t a n , veuras t e a b di t I V T o r r e n s , 
y leras las Utas d i l i genc ia s e tc . - - f i l l m e u t o r n o 
a d i r q. te faces la c h i m a r r a , y q. p r o c e g u e s c a s 
a b exa s . u v ida , q. Deu n . ' S. r n o s da rá r emey 
per t o t = E s t a c a r t a va ab lo Bergan t i del 
P.° P e r e d e la Torre, qui a p o r t a u n a c o m p a ñ í a 
d e cen t so lda t s al final, c u y o c a p i t a es D." Do-
m i n g o Bel lo to n o s t r o n ani ich, y la h a teta a ses 
costes , per have r un hab i t per son fill. T u t o m 
te c o m a n e mol t , y D e u te g.'1 n i . 5 añys a b salut 
d e a n i m a y eos , y te c o n c e d e s c a lo mes c o n v e -
nient pe r la s a l v a d o d e t o l s — Mal m e ha sabu t , 
el q. se sie p e r d u t lo bau le t del m a n a d e S.' Ni¬ 
colau . L o r e t r a t o teu a g u a r d o . Mal lo rca y Maix 
24 d e 16S2. Q u i m e s te es t ima, y d e z i t g e veure t 
an tes d e mor i r ton P a r e 
Estove Castillo, 
N o dexes d e escr iureni to t lo q. passes en 
exa S . , a casa mo l t per m e n u t , y c o m p roves d e 
sa lut , y c o m va d e g r a n g e a r las vo lun tá i s . 
Aqui r eb ra s la fe c o m h e paga t las 5 l l iures 
de c a r r e c h s , q. dev ia paga r lo R . m t Cañe l l e? , y 
el t e m p s q u e ha possehi t lo Benefici e tc . 
Al D . r A n t o n i o Cas t i l lo q u e Dios g . d e m . s 
a n . s c o m o p u e d e y he m e n e s t e r e t c . en R o m a . 
- S . A. D . P . T . G. 
Fill m e u mol t a tua t . Es ta va per via d e Bar.* 
en respos ta d e la q u e h e r e b u d a pe r G e n o v a 
ais 30 del passa t d e 9 del ma tex , y en ella g ran-
dissim gus t vehen t el q u e tens en lo e m p l e o d e 
exa S . " casa , y d e las ho ra s del dia , el c o n t i n u o 
es tudi , el t emps e m p l e a t en exerc ic is v i r tuosos , 
y las conc lus ión* q u e defensas e tc . , tot lo qua l 
d ius proc.ehiras fins te hayas o r d o n a t , si es ¡non 
gust , el qua l es, y sera s e m p r e el teu en to t , y 
per tot ; p e r q u é tu veus las cosas d e p r o p , saps 
tot lo q u e passa, y lo q u e te c o n v e , y axi si vols 
p r o c e h i r en ella tot lo t e m p s q u e es t i ras en 
R o m a , n o es t igues per mi , q u e yo vull lo q u e 
tu vols, sois vo ldr ia (pie q u a n t seras S a c e r d o t , 
si a D e u p lau , q u e te pogueses auxi l ia r a b la 
ca r i t a t d e la missa, p e r q u é q u a n t no , m e t r o p 
en poch a n i m o d e p o d e r o to l lerar , c e n s u n 
g rand ios i s s im e m p e ñ o . = H e e n t r e g a t el B r e n a 
D." Ant t . Serra l ta , q u e no fa c o m p t e d e execu-
ta r lo a b las c i r c u n s t a n c i a s q u e ve, y se e s p a n t a 
d e q u e lo hayas enviat , y h a y a s gas ta t d i ñ e s p e r 
d e s p e c h a r l o en la d i ta confo rmi t a t , d iu t e lo 
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Bullas fins lo m e u possesor i , puis n o ignora la 
vo lun ta t del Pape , y q u e tot se po t c o b r a r puis 
es cosa assen tada , q u e en vaca r en cur ia , de roga 
s empre p ro h a c vice el jus p a t r o n a t u s , t a m b e 
cobre ra s las 5 l l iures de ca r rech q u e he paga -
des per eli, c o m cons t a en la fe d e lo a l b a r a d e l 
R." r d e S.' 1 1 Mar ia , teta d e m a d e lo escr iva d e 
la causa , q u e es J u a n An t t . Mesqu ida not t . , q u e 
te he remesa per G e n o v a = e s c r i u m e c o m has 
passât en las conc lus ions , y qu ine s pe r sones d e 
supoMcio han assistit, y q u i n s ma l lo rqu ins , y 
coni estás en la g rac ia del Datar i —te mare d iu 
que ets gira casacas puis ets thomis ta , y defen-
sas suar is ta . Vo ld r i a sabe r c o m es tant en exa 
S . l a casa tens per segura la provis io ; t inch 
per cer t s ab ras g u a ñ a r las vo lun tá i s d e exos 
S.'> Pares, s i ngu l a rmen t del Super ior , p r even in t 
tot lo necessari per la p r imera vacan t , puis 
t u tom diu q u e le ten por te ras , Deu n . c S.' ho 
face per la sua infinita b o n d a d , si ha de ser per 
m a y o r h o n r a y g lor ia sua A m e n —fill meu , obr i 
los lilis en lo plet , q u e no te usan a lgún t r ac to 
subre t i c io , o mala fe, p e r q u é c rech q u e lo Au-
leza está e m p e ñ a t en a r r i b a r o a sanfront — 
crech h a u r a s ya rebt tdes las 50 p . s d e 8, puis 
Lledo m e escriu ya lo Bergant i e ra a r r i bá t , y 
feye q u a r a n t e n a . N o p u c h dexa r d e d i r te per 
d e s a h o g a r m e un poch , q u e mes gas tas tu tot 
sol, q u e tot lo q u e g a s t a m en casa per to ts ett . 
Y axi lili meu mireu be ; p a r q u e e n c a r e q u e es 
ver i ta t q u e es g r a n el profit, y e m p l e o d e exa 
S . , a casa ; pe ro assist int en el co r a to tes les 
funecions axi ma tex c o m exos S . , s pares , (pie 
te fassen paga r 7 e . s c a d a mes , y no menjan t 
s ino un p r inc ip i d e he rbes y en c o m u n i t a t en el 
refetor, est ic a ton i t ; si n o pagasses res, o a lo 
m e n o s la mi ta t vaya c o n Dios , pe ro 7 e . s no eu 
puch tol lerar , si d ius q u e es tant fore se ofe-
rexen moi tes ocas ions d e gas ta r super f luament , 
en te m a está el no gas ta r , si d ius q u e cortet-
j an t C a r d e n a l , se h a d e regalar , no es torsos; si 
te provehia 6 c . s c a d a mes y 18 c a d a añy, .era 
ab un g ran e m p e ñ o , lins q u e haguesses t robat 
a lguna c o m o d i t a t coni la d e D." Mar i ano G a r -
ba, o fins q u e fosses sacerdot , y te poguesses 
a y u d a r d e la missa, y fins q u e te remessen (sic) 
a lguns negoc i s ; pe ro paga r 7 e . s c ens el calsar , 
vestir, ni r oba nete , yo no eu en t en t (sic). Lili 
meu finalment te d ich , q u e fasses el c o m t a en 
se bossa , (pie qui m e s n o pot , mor i r se dexe, 
q u e 7 e . ¡ p a g a t s assi a r.° d e 36 sous son 12 
l l iures 12 sous c a d a m e s y es mol t p o c h mes lo 
que yo g u a ñ y c a d a mes, y h e d e m a n t e n i r la 
éscr iura , t u ' y a li d a r á s sat isfácelo; t a m b e he 
d o n a d a al C a p . " Bal les ter la sua d e q u e es tá 
ag rah i t ; y po t s es tar cer t q u e n o sera c o m Mes-
q u i d a , puis ya te ha r emeses d o s d i spensas , d e 
la p r i m e r a n o con te s res per la tua agenc i a qui 
es cosa del cape l lá d e se casa, y ley adver t i r á s 
en la t u a car ta , la s e g o n a te ha r emesa per 
F ransa , p r o c u r e r a s s e m p r e t o t a b r evedad . = 
ü i u mes t r e Garc í a s , q u e son fill ha l logada casa 
a b c o m p a ñ í a del a l t re D . r G a r c i a a b a l t r e ma-
l lorqui , y u n cuyne r , y q u e no gas ta m e s de 
uns q u a t r e sous m a l l o r q u i n s c a d a dia ; ya se 
q u e d i r a s q u e no está a b la d e c e n c i a q u e tu 
estás; p e r o fill meu , s e m p r e he oit dir q u e sem-
pre se ha d e fer el c o m t a ab la bossa. C o n c i -
de ra c o m dech es tar ab los 22 escuts de or d e 
lo a ñ y passât , q u e he paga t s , los 50 r . ' de 8 q u e 
te h e rcmesos , y are haver d e pagar los 25 e . s 
d e or, en Bar . ! l a J a i m e s An t i ch M a s c a r o y com-
pañ ía , el qua l m e ha escr i t li r e m e t e lo d ine r en 
d o b l o n s a r.° d e 30 r:- per d o b l o , en el qua l he 
respost , q u e y o no t inch ta l o r d e tua, s ino d e 
p a g a r l o s a Es teva C o n r r a d o o A d d c , y axi que 
r e m e t e n la lletre d e canvi a qui vo ldran de 
Mail.*, q u e yo p a g a r e p u n t ú a ' , y q u e d o n e n 
o r d e á Saba te r , q u e te d o n e to t l o q u e h a u r a s 
mes te r en la ma t exa con fo rmi t a t a r.° d e 34 
sous cas te l lans pe r e scu t a p aga r a M a l l . a , y axi 
feras q u e Saba t e r los ho esc r igue , p e r q u é si he 
d e p a g a r en B a r . a no es de n i n g u n a conven ien -
cia . D i u s no vols p r e t en i r binifet q u e el seu 
fruit des . . . . la rez idenc ia , yo te av isare d e las 
v a c a n t s per los tens d isseños , fíat vo lun ta s tua . 
=-N0 dexes d e e s c r i m e r en totes o c a s i o n s , per 
E s p a ñ a a b quar t i l l a , per G e n o v a y N a p o l s ab 
mi tx full, y m u d a r e d e o b l e a . = l ) i u s t robes mes 
c o n v e n i e n t p e n d r e d ine r s d e Saba te r , q u e de 
L ledo per r a h o d e los canv i s ett . fes lo q u e vu-
lles, q u e y o n o c r ech de aqui al d a v a n t p o d e r t e 
enviar , p e n d r a s l o s d e Saba te r , y p a g a r e c o m 
p o d r e — e l negoc i del K. r" Ll inas ya a r r iba ra , 
e n c a r e q u e c o x o = T i n c h vist el b o n t r ac to de 
J u a n Alguer , havent l i yo r emes cl seu p rocès , 
y un a c t e q u e m e e n c o m e n á , tot sia per a m o r 
d e Deu, fas c o m t a d e escr iure l i q u e " confio no 
usera d~ a lgún mal t r a c t o . = P r o c u r e r a s a b totes 
veres q u e pas a v a n t la causa , a b t o t a b r eveda t , 
o q u e r e n u n c i e n pe r p o d e r t e o r d o n a r , q u e di-
missor ies ni v i r tu te beneficii , ni c e n s la c lausu la 
q u e tu d iu s n o en vol 1er el Bisbc, pe r lo m e n o s 
p r o c u r e r a s a c o b r a r d e Cane l l e s lo q u e p u g u e s , 
p e r q u é d iu lo D . r A m e r , q u e n o pot faltar lo 
q u ç d i s c o r r e g u é d e s d e el d ia q u e li iu t imi las 
casa, perqué ton avi es no res, o molt, poca 
cosa lo que guana, y a no haverme empeñat 
ah Salvador not a que me fes merse de les 
50 p.s. de 8 que te he remeses, no las te hauria 
enviades, y are per pagar los 25 e. s de or haure 
de buscar qui me fasse merce=*fill meH asso es 
lo que passa in reí veritate, tu matex veges 
quid faciendum, perqué segons el tens intens 
podra ser que passen molts añys sens vacancia, 
ni provisio, y axi escriume la tua resolución 
tutom te comane molt, temare ton Avi ett. 
N.° S.r te g. J ab salud molts añys, y te conce-
desca lo mes convenient per la salvacio de tots 
Amen. Mall.a y Jufiy ais 7 de 168a. Qui et vol 
mes que tots, y dezitge veuret antes de morir. 
Ton pare 
Estere Casttllt) 
Fill meu molt amat. Totes les cartes tuas he 
rebudes, del primer Abril, de 9 , 16, 2 1 , 24 y 30 
Maig, y respost a la de 9 per totes parts, y a 
totes en comu per via de Cerdeña ab que te he 
remeses las dimissories virtute patrimonii ab la 
clausula a quocunque, per no ser estât possible 
alcansarles virtute Beneficii, havenlas me pro-
meses el S-r Bisbe a vista de la attestacio de la 
mort del -.R.1" Cañelles, que Deu haga; pero 
quant ani per elles ya el Jaume Oleza li hague 
parlât, dient que tenia sentencia en favor, que 
axi anomenen lo décret, que han obtes; y que 
per conseguent volia tornar presentar, y es un 
nebot del mort; no es estât possible, per molts 
raedjs, que te presentas antes be está dit Auleza 
empefiadissim en ambaro a san front, y es po-
deros puis te y vol gastar, y rae ha fet parlar 
per lo D. r Bonnin ab amenasas dient me que te 
fasse renunciar, y dexar possehir el seu présen-
tât, y li he respost que era impossible puis el 
binifet era teu, y que si lo renunciaves, su San-
tadat no et provehiria mes, y que altri lo inter-
pretaría, y que me costava raes de 100 e. s Y axi 
fill meu obri los ulls, y mire qui tens per advo-
cat, que no face, per algún soborno, alguna 
yellaqueria, y vullesho veure tot. Tenia per cert 
lo Oleza y los parens del mort, que per quant 
ti tiraren la pedrada en ocasio que era exit lo 
décret en favor, a que ditien ells Sentencia, que 
afe 
tu havias fet, o fet fer lo delicta, y mes, que.el. 
Juan Alguer no los escriu qui eu ha via fet, sino 
que lo tenían pres, y que el mort may digue 
sino que era caygut, y advertex que per Mallor-
ca tenían molts opinio, que tu eres el delin¬ 
quent, per lo que ton avi y yo som anats ab, 
gran rezel, y anam, perqué no nos facen algún 
agravi; pero no eu permetra Deu n. c S.r, puis 
los qui et conexen el teu natural, y la bondat 
que Deu n.' S.r te ha comunicada, per la sua 
infinita, y saben vius en exa S . u casa, han ca-
lumniat moltissim tais falces presumcions, con-
que la part se va aplacan!, y vuy ha presentat 
lo dit nebot. Ya fare ma part per impedir lo 
possessori, per el qual effecte diu lo D. r Amer 
que havera menester un transumto de la gracia 
de la subrogado in juribusdefunrti, y axi luego 
la remetras despachada lins alli ahont sera ne-
cessari; la part contraria no vol creure que tu 
tingas tal gracia de dita subrogacio, puis di ven 
que dit Alguer tenia previngudes las curias, ab 
nihil tranzeat; no se que diga puis no me la has 
remesa, escrivintme que la remetrias en la ajtre 
estafeta, en que dius no la haure mester, y que 
la retens sens acabarla de despachar=la dero-
gado del decret sera tambe de importancia, y 
voldria saber las rahons que ha tinguda la part 
per obtenir tal decret, y dir que el meu posses-
sori es estat atentat. Vuy pagare la polisa del 
25 e.» de or a Conrrado, a qui es venguda re-
mesa, y me espant moltissim que hayas teta tal 
polisa dient a pagar a Bar." y en doblons per 
la codicia de mitx real per es.', y are la he de 
pagar ab doblons a rao de 30 r.' per doblo, y 
no es troben en Mail." pagantlos a 32 perqué 
van molt acassats per fer portar blat, puis 
aquest añy no sen ha cullit qui bast'per la lie-
sor; voldria fill meu teñir la possibilitat que. tu, 
mareis per no mirar ab estas raterías, y voldria 
que no me enviasses polisa fins lo any. qui ve; 
perqué estich y vaix alienai, puis estich empe-
ñat en tots mos amichs, de tal manera que si 
me envías altre polisa tinch de perdre el credit 
y ferte perdre el teu, y si has de enviarme altre, 
sie a pagar a Mail.* y ab moneda corrent, axi 
com he pagades las del IV Fogueres; mire si 
vaix alienat, puis la carta que remití antes pe» 
via de Cerdeña ab las dimissories, va censa fir-
ma, y errat lo compta deis e. s tambe=^fill meu 
tinch molt be concideradas, discorregudes, y 
premeditarles totes las circunstancias, motius, 
causas, y rahons que tens (y sobren a caramnil) 
per haver de proceguir en exa S.'1 casa, pero ' 
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nelas l l e g i r . = D i u s en la d e 16 q u e p e r q u é n o 
d o n e n la missa t e e s t i r a s en exa S . u casa fins 
q u e sies Sace rdo t , a lo qüa l m e referesch a lo 
di t , o p r o c u r e r a s es ta r en c o m p a ñ í a , q u e n o 
sien m a l l o r q u i n s = n o fas c o m t a d e e x e t a r (sic) 
la c o b r a n s a d e los fruits pe r n o i r r i t a r la pa r t , 
ya eu c o b r e r a s q u a n t seras assi si a Detr p i a n = 
May has envia t los p o d e r s al D. r X a v a r i pe r 
c o b r a r de l R. 1 " Sureda . -= , Kn la del p r i m e r Abr i l 
d ius q u e q u a n t n o sie m o n (falta n n a p a l a b r a ) 
el q u e c o n t i n ú e s en exa S.™ casa , e s r imeras m e s 
es ta r t e e n un r e c o , m e n j a n t pa y sebe , q u e en 
c o m p a ñ í a c a p o n s y gal l inas , a lo qua l r e s p o n c h 
q u e sera mol t i ss im d e m o n gust el q u e prosse-
gnescas p o d e n t auxi l ia r te d e la missa , y q u e y o 
no haya d e p a g a r m e s d e lo sobred i t , q u e q u i 
mes n o pot m o r i r se d e x e e tc . J a q u e s An t i ch , 
d e Bar. ' 1 , m e ha t o r n a t e sc r iu re d ien t , q u e d o -
na rá o r d e a F ra . ° s aba t e r te d o n tot lo d ine r 
h a u r a s mes te r a r.° d e 35 sous cas te l lans , a 
p a g a r e n M a l í * en p la t a dob le , y li t o r n o res-
posta , q u e tu ya tens lo D . r qu i los t e d o n a en 
el m a t e x p reu a p a g a r en Mal lo rca en m o n e d a 
co r r en t , q u e si ell vol d o n a r o r d e a r . 9 d e 34 
sous y p a g a r assi en m o n e d a co r r en t be , y si n o 
q u e n o la d o n . - = F i l l meu , si yo fins a r e t e h e 
p roveh i t 6 e . s c a d a mes , y 18 c a d a añy , es estat 
del m o d o q u e t inch di t , y fins q u e fosses Sacer-
dot , y t ingnesses a lgún negoc i o t robasses a lgún 
b o n a r r i m o d e C a r d e n a l o P r i n c e p ; p e r o are 
q u e se ras Sace rdo t , si D e n n.° S . r es servit , y 
t i nd ras a lguns negoc i s , h e d e p r o c u r a r t o r n a r 
en sel la; Y o n o se el I V J u a n G a r c i a c o m so 
fa, pu i s d iu n o gas ta m e s d e q u a t r e sous y mi tx 
c a d a d ia m a ! l o r q u i n s . = N o e sc r iu re res secre t 
pe r via d e G e n o v a p e r q u é e t c . Ya h e d o n a d e s 
las c a r t a s al L i c e n c i a d o Flor , y al C a p i t a B a l l e s -
t e r . = F i l l meu aques t a ñ y n o c r ech p o d e r co-
b ra r res de- la r e n d a de l binifet , p e r q u é n o se 
ha ctillit res , el b la t a r e q u e es la cul l i ta va 
a 12 sous 6, veges lo ivern a c o m ani ra , y q u i n 
gas to m e e s p e r a — l a s e m a n a pa s sada d o n i 10 
l l iures pe r lo mi tx a ñ y passat p e r la ca r i t a t d e 
la missa, q u e t e n i m o b l i g a d o , las d i m i s s o r i e s y 
la cop ia cos tan 1 l l iura 10 sous , s e m p r e h a y a 
gas tos e x t r a o r d i n a r i s . = T i n c h vist lo q u e has 
gas ta t , y pe r satisfer lo a d v o c a t ; pac i enc ia , pu i s 
D e u n . s S. 1 eu vol, su D . a M a g . d te g . d m . s anys , 
y te c o n c e d e s c a lo mes . conven ien t p e r l a s a l v a d o 
de to t s A m e n . Fes c o m p t a q u e es ta c a r t a la te 
escr iu t on Avi , te m a r e , y yo , y c o m a n e m o s a 
D e u n." S. r , q u e n o s a l t r e s ya fem nos t r a pa r t . 
Malí ," y Ju r io l 3 d e 1682. 
d i u s h a s m e s t e r 15 e . s d e or d e t res en t r e s me-
ses , c e n s el vest i r , los q u a l s p a g a t s a r.° d e 34 
sous ca s t e l l ans c a d a e s . ' i m p o r t a n 32 p . s d e 8 
m e n o s u n rea l , q u e c a d a a ñ y son 127 r . s d e 8 
y 4 r . \ y los q u e y o guafiy p a s s a n mo l t p o c h 
d e 150 , t i n c h d e m a n t a n i r la casa d e tot , pu i s 
t on Avi ya n o g u a n a res , ya a y u d a un p o c h lo 
r e z i d u u m de l biriifet, p e r o fes lo c o m t e , y c o m -
b i n e e s t a s cosas , y veuras c l a r a m e n t c o m m e 
t r o p ; y axi fill m e u , suposnt d iu s q u e n o es 
poss ib le q u e exos P a r e s te d o n e n la missa, e s 
imposs i b l e q u e p u g u e s c o n t i n u a r en el la ; si ya 
d o n s la p o t s b u s c a r d e a l t re pa r t y va lé r t e d e 
los 3 e . ' c a d a m e s d e la ca r i t a t , se ra mol t rie 
móri 'gnst q u e p ros seguescas , p e r q u é to t lo q u e 
yo p u c h p a g a r a to t es t i ra r son 4 e . s o 5 á d 
s u m m u m c a d a mes , c o es d e m o n e d a pe r to t 
lo g a s t o d e men ja r , b e u r e , calsar , vestir, b a r b a , 
a l m i d o n a r y r o b e ne t a e tc . c o es q u a n t se ras 
Sace rdo t a b lo favor d e D e u , q u e t e p o d r a s 
valer d e la ca r i t a t d e la mi s sa j u n t a m e n t a b 
a l g ú n negoc ie t ; y c o n c i d e r a s e m p r e si yo et 
faltave c o m h o farias, y fes a r e lo q u e farias 
e n t o n c e s ^ y p r o c u r a a b to tes veres a r r i b a r a n o 
gas t a r res del teu ni h a v e r m e s t e r d i ñ e s met is . 
= D i u s q u e v e r b o negoc ios , n o t ens q u e r e p e -
tir t a n t a s vegades , puis m e i m p o r t a a mi q u e 
a t u = h e p a g a d a d i t a po l i sa del d i n e r q u e m e 
ha e m p r e s t a t el R . n l J a u m e V a q u e r , c a p e l l a d e 
casa el S. ' F i o l . = L l e d o m e h a r e m e s lo c o m p t a , 
y a b los d i n e r s q u e se h a rese rvá i s y los 36 e . s 
95 b a y o c h s q u e te h a r emesos e s t am caba l s ; 
Y o t r o p m e s c o n v e n i e n t p r e n g u e s les mesades 
c o m sol ias , q u e n o las po l i sas e t c . N o t engas 
c u y d a d o d e los n e g o c i s d e Ballester , pu i s ya 
ten h a r emesos d o s , lo q u e i m p o r t a es la b r e -
veda t en d e s p a c h a r l o s , c l a r a d a d , y l ea l t a t—lo 
riebot de l R . n Cañel les ( q u e D e u haya ) q u e han 
p re sen ta t se d iu Gabr i e l Cañel les , fill meu a le r ta 
e t c . = e s t a r e b r a s pe r via d e Ba rce lona j u n t a -
m e n t a b c o p i a d e las d imissor ies , pe r si acas la 
u n a n o a r r ibe , a r r ip i e la a l t re , y o r d o n e t luego , 
y sie p e r e m a y o r h o n r r a , y g lo r ia d e D e u n.° 
S . r y d e la su Mare Santiss.» A m e n . = A D." Fer-
mín t o r n e r a s los r e c a u d o s d e pa r t nos t ra , y 
p r o c u r a q u e t e ass is tesca a b c a r t a s d e f a v o r = 
Ya d o n i lo b r e n pe r p o d e r d i r missa a D." An¬ 
ton i Ser ra l ta , n o el vol execu ta r , y ya t e h a res-
post e t c . — P a u Es te l a sobrino di su tío, e n c a r e -
q u e n o se d e s p e d í d e tu lo h a v e m visi tat , y nos 
ha t o r n a d a la visita en c o t x o , y mol t mol t ben 
vest i t e t c . Y a m u d a r e d e ob lea y n o p o s a r e an-
t i d a t a , y t u q n a n t h a u r a s escr i tas las ca r t a s tór-
Qu*.H vol me* que tots, y deiitge veuret 
a n t e s de morir. Toa Pare. . < 
: ¡ ' ' '• '. »iq i ' orí 
Esüve Castillo ., 
E s c r i u m e , qu i es es ta t el d e l i n q u e n t , y per-
qué , y si lo h a n cas t iga i . 
TOSE MIRALLES Y SBERT 
C a u ó n i g o - A r c h T v t r o , 
(Continuará). 
C A R T U L A R I O 
DEL PRIMER OBISPO DE MALLORCA 
f C O N T I N U A C I Ó N J 
LXIII 
Transaction entre ti Obispo de Mallorca y el 
Comendador del Temple, sobre diezmos. 
( 1 1 d e S e p t i e m b r e d e 1 2 4 1 ) . 
Pa tea t un iuers i s t a m p r e s e n t i b u s (piani lutti¬ 
ris q u o d N o s R a y m u n d u s Dei g r a t i a Ma io r i c . 
E p i s c o p u s et e ius C a p i t u l u m ex u n a p a r t e et 
F ra t e r ü a l n i a c i u s d e Feno l l a r p r e c e p t o r d o m u s 
Templi ma ior ic . p r o n o b i s e t n o m i n e to t ius do-
m u s mil i t ie t empl i a u c t o r i t a t e e t m a n d a t o Ray-
m u n d i d e Se r ra tnagistri ' e i u sden i d o m u s ex 
a l te ra . Q u e q u e u o s t r a r u m p a r t i u m p r e d i c t a r u m 
ex mer i t i s a c s p o n t a n e i s u o l u n t a t i b u s nos t r i s 
p r o p t e r mul ta? et var ias c a n t e n t i o n e s et p lac i ta 
in ter nos ag i t a t a s pe r n o s e t o m n e s successores 
nos t ros v e n i m u s ad i n u i c e m ad finem et con-
c o r d i a m et amicabJTèiu c o m p o s i t i o n e m et t ran-
s a c t i o n e m p r o p r W m ' super o m n i b u s dec imis 
q u a s d o m u s mil ic ie templ i d e suis l abo ra t i on i -
b u s pe rc ip i eba t , s iue d e hi is q u e sa r r acen i ex-
co leban t e t l a b o r a b a n ! e t d e suis co lon i i s siue 
rust ic is e t d e Caua l l e r i i s t o r tose ipsi d o m u i 
t empl i ad iunc t i s e t d e h o m i n i b u s qu i í u e r u n t 
n ubi b u m in r o m i n , u idel ice t N u n o n i s Sanci i 
e t Gu i l l e lmi d e M o n t e c h a t a n o e t q u o n d a m 
R a y m u n d i A l a m a n y et Gui l l e lmi d e C l a r a m o n -
te e t R a y m u n d i d e C l u s a e t R a y m u n d i d e 
C a s t r o E p i s c o p a l i e t R a y m u n d i Berengar i i 
d a g e r q u a s d e c i m a s n o s R a y m u n d u s De i g ra -
tia m a i o r i c . E p i s c o p u s p e t e b a m u s . ^ r t e m pete-
b a m u s n e p r e c e p t o r p r e d i c t e mi l ic ie t empl i 
q u o d n o s uel successo res nos t r i p e r c i p e r e m u s 
d e c i m a s a n i m a l i u m et i p s o r u m fetus in r e b u s 
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posses s iombus e t h o m i n i b u s -antedict is . Ego 
u e r o frater d a l m a c i u s s u p r a d i c t u s p e t e b a m de-
c i tnam b lad i vini olei a n i m a l i u m et e o r u m fe-
t u u m d e h o n o r i b u s et possess ion ibus q u e s p e -
cial i ter fuerunt nob i l i um q u o n d a i n R a y m u n d i 
A lamany i ac Gui l l e rmi d e C l a r a m o n t e d e qu i -
b u s uos d o m i n u s E p i s c o p u s d i ceba t i s uos esse 
in possess ione V e n i m u s i n q u a m ad finem e t 
amicabi le in c o m p o s i t i o n e m c o n c o r d i a m et t r an -
sac t ionem p r o p r i a m ad inu icem super p red ic t i s 
ó m n i b u s e t s ingul is in h u n c sci l icet i n o d u m . 
Q u o d nos R a y m u n d u s E p i s c o p u s ma io r i ca -
r u m et successores nost r i h a b e a m u s e t perci-
p i a m u s s emper a n n u a t i m d e d e c i m i s rus t ico-
rum c o l o n u m an t ed i c to r t im ac possess ionum 
m e m o r a t a r u m et o m n i u m a l io rum q u o r u m e u m -
q u e d o m u s t empl i a l i q u o m o d o habe t e t possi-
de t in maior ic i s u s q u e in h u n c p r e s e n t e m d i e m 
q u o presens sc r ib i tu r i n s t r u m e n t u m in b l a d o 
vino et o leo T e r t i a m p a r t e m et d o m u s mi l i c i e 
t empl i pe rc ip i a t d u a s r e l iquas p a r t e ^ l n alus 
i tero d o m i n u s E p i s c o p u s med ie t a t em et d o m u s 
templ i a l iam m e d i e t a t e m e x c e p t o h o n o r e Ray-
m u n d i et Gui l l e rmi d e - P o d i o in q u o d o m u s 
templi n ichi l percipiit3jn a lu s u e r o q u a s sar-
raceni hod i e m o d o tenent , sci l icet b e n i m o d e n 
et a lque r í a q u e d ic i tu r ben i sa la et a lque r i a q u e 
d ic i tu r A l d e r a z o n a n t e ui l lam Pollenc.ie e t c a m -
puní ct ferr iginale c o n t i g u u t n cu ín e o d e m , e t 
a lquer ia q u e d ic i tu r Uern i s sa q u e est in P o -
nenc ia . Í tem in t e r m i n o de m i a ñ e s a lqucr ia fque 
d ic i tu r tn ianos et a lbo raya et a lquer ia q u e di 
c i tu r b u e c c a et a lque r i a q u e d ic i tu r b e m o a m b a 
et Raa l a sa l imcam ea ipue p rop r i i s m a n i b u s ex-
co l imus q u a m ea q u e t enen t s a r r acen i . í t e m 
al ienassa s icut nos e a m h a b e m u s p r o nos t r i s 
caual lar i i s q u a m ra t ione Gui l le rmi d e M o n t e -
c a t a n o q u a m ra t ione q u o d leci inus c u m h o m i -
n i b u s de r tuse in quibt is nichi l rec ip ia t d o m i n u s 
E p i s c o p u s in dec imi s s iue eas l a b o r a u e r i t p e r 
se d o m u s t empl i uel per s a r r a c e n o s uel pe r al ias 
pe r sonas . I t n m o to t am d e c i m a m p r e d i c t a r u m 
a l q u e r i a r u m a b in t eg ro c e d a t in jus et p ro -
pr i e t a t em d o m u s t empl i p r ed i c t e L e . . . . 
p r o e m e n d a e t r e c o m p e n s a t i o n e d e c i m e sup ra -
d i c t o r u m in a lquer ia d e tnalis e rb is rec ip ia t 
d o m i n u s e p i s c o p u s t o t a m d e c i m a m a b i n t e g r o 
o m n i u m e x p l e t o r u m et a n i m a l i u m et o m n i u m 
a l i o rum. In a lque r i a u e r o de a lanzel e t s u n t 
d u o d e c i m j o u a t e et in raha l a l e lug e t sun t o c t o 
j o u a t e e t in a lquer ia q u e d i c i t u r San t M a r t i 
X V j o u a t a r u m et in a lque r i a q u e d i c i t u r c a -
rissa e t sunt q u a t u o r j o u a t e et in a lquer ia q u e 
2?a 
dic i tu r b o n a b a b e t et sun t d u e j o u a t e r ec ip ia t 
d o m i n u s E p i s c o p u s med ie ta t e in in q u a med ie -
t a t e c o m p u t e t u r d e c i m a u inee nos t r e et c a m p i 
qui sun t p r ó p e C a s t r u m Ciu i ta t i s et nos aiiani 
med iè t a t em s iue d o m u s t empl i t enue r i t ad 
mant is p rop r i a s e x c o l e n d a s s iue déde r i t aliis 
e x c o l e n d a s In d e c i m a u e r o c a m p i R a y m u n d i 
Berengar i i D a g e r q u i est c i rca c iu i t a t em h a b e a t 
d o m i n u s E p i s c o p u s t e r c i a m p a r t e m et d o m u s 
t empl i reliqUas d u a s p a r t e s In dec in i i s ue ro 
o m n i u m m o l e n d i n o r u m q u e q u o c u m q u e m o d o 
b a b e t d o m u s t empl i u s q u e in h u n c d i e m ex-
cep t i s illis q u e d o m u s t empl i h a b e t p r o suis 
caua l le r i i s in q u i b u s nihil acc ip ia t d o m i n u s 
E p i s c o p u s in aliis u e r o a c c i p i a t ipse d o m i n u s 
E p i s c o p u s d u a s pa r t e s e t d o m u s t empl i t res 
pa r t e s I t . d a m u s vob is p r o d e e n a p a r t e c a m p i 
et u i n e e s u p r a d i c t e e t a s s i g n a m u s i n c o n t i n e n t i 
q u a m d a m p a r t e m p r e d i c t i c a m p i quas affrontai 
ex u n a p a r t e in al ia p a r t e t empl i r e s idua p re -
dic t i c a m p i p r o u t ass igna ta est e t t e r m i n a t a et 
ex a l ia p a r t e in l i t tore mar i s e t ex q u a r t a pa r t e 
in h o n o r e Gui l le rmi d e O l i u a r i a q u e m tenet 
p e r c o m i t e m e m p u r i a r u m , d e c i m a s u e r o ani-
iiia 1 i t ini a c c o r u m fe tuum p i s c i u m et a l i a rum 
d e c i m a t i o n u m q u e c o n s u r g u n t ex possessioni-
b u s e t h o n o r i b u s m e m o r a t i s h a b e a t d o m i n u s 
E p i s c o p u s m e d i è t a t e m et d o m u s t empl i a l i am 
m e d i è t a t e m . U n d e nos R a y m u n d u s Dei gra t ia 
Maio r i cens i s E p i s c o p u s n o n vi coach t i nec 
m e t u au t d o l o i n d u c t i n e c in a l i q u o uel in ali-
q u i b u s ul lo m o d o c i r c u m u e n t i y m o p r u d e n t e r 
e t sc ien te r a t q u e consu l t e per nos et- o m n e s 
succes so re s nos t ros a b s o l u i m u s deffinimus re-
m i t t i m u s e t c e d i m u s ac d o n a m u s u o b i s pre-
d i c t o fratri D a l m a t i o d e fonollar C o m e n d a t o r i 
e t f ra t r ibus d o m u s mil i t ie t empl i m a i o r i c a r u m 
p r e s e n t i b u s e t futuris in p e r p e t u u m t o t a m par -
t e m p r e d i c t a r u m d e c i m a r u m p r e d i c t o r u m om-
n i u m n o b i s supe r iu s ass igna ta a d o m n e s ues -
t ras e t f ra t rum d o m u s mil i t ie t empl i uo lun t a t e s 
p e r p e t u o fac iendas s ine a l iquo n o s t r o et succes-
so rum n o s t r o r u m re t en tu i r revocab i l i t e r et s icut 
me l iu s d ic i scr ibi et intell igi vel e x c o g i t a n pos-
sit s a l u a m e n t o ue s t ro ac c o m o d o et u e s t r o r u m 
o m n i u m succes so rum facientes nob i s ñ r m u m 
p a c t u m d e n o n p e t e n d o in iu re e t ex t ra ius ul lo 
m o d o r e c o g n o s c e n t e s e t iam recepisse a uob i s 
q u a m d a m p a r t e m c a m p i vestri p r o d e e n a pa r t e 
e i u s d e m c a m p i e t u inee p r o u t supe r iu s a uob i s 
n o b i s ass igna ta est . R e n u n t i a n t e s sc ien te r et 
c o n s u l t e excep t ion i n o n r e c e p t e par t i s e t d e -
cep t ion t u l t r a d i m i d i a m et o m n i alii excep t ion i 
et iuri et auxi l io e t scr ipt is e t n o n s c r i p t i s ' t a n -
q u a m h ic specia l i te r e n u m e r a t i s uel successor i -
bus nos t r i s c o n t r a p red ic t a uel e o r u m a d con i 
pe tent i s uel compe t i t i s a l iqua r a t i one . E g o si 
q t i idem frater D a l m a t i u s s u p r a d i c t u s comruen-
d a t o r d o m u s mili t ie t empl i per n o s e t o m n e s 
fratres inferius n o m i n a t o s d o m u s p red i c t e pre¬ 
sentes et futuros r e c e p i m u s g r a t a n t e r p r o p a r t e 
nos t ra d e c i m a r u m p r e d i c t a r u m p a r t e m nob is 
super ius a s s i g n a t u m et ex a d t o t a m nost rani 
u o l u n t a t e m b e n e pacca t i s u m u s r e n u n t i a n t e s ex-
cept ion i n o n recep te par t i s e t auxi l io sc r ip t i s et 
non scr ipt is t a n q u a m hic spec ia l i te r e n u m e r a t i s 
com petent i s uel compe t i t i s nob i s uel succes so -
r ibus nos t r i s q. r e n o v o r present i s i n s t rumen t i 
uel e ìus ad ullo m o d o . I d e o q u e cun i h o c pre-
senti i n s t r u m e n t o pub l i co pe r n o s e t o m n e s 
successores nos t ros a b s o l u i m u s e t deffinimus 
r emi t t imus ac c e d i m u s uob i s p r e d i c t o u e n e r a -
bili pa t r i R a y m u n d o Dei gra t ia M a i o r i c a r u m 
E p i s c o p o et successo r ibus uest r is in p e r p e t u u m 
al iam p a r t e m vobis supe r ius a s s igna t am ad 
o m n e s ues t ras u e s t r o r u m q u e succes so rum uo -
lun ta tes sine a l iquo r e t en tu n o s t r o et successo-
r u m n o s t r o r u m et i r revocabi l i t e r s icut mel ius 
dici scr ibi uel intell igi uel exeogi ta r i possi t sa l -
u a m e n t o ue s t ro ac c o m o d o a c ue s t ro rum o m 
n i u m s u c c e s s o r u m facientes uob i s in present i 
firniuni p a c t u m d e n o n p e t e n d o in iure uel 
extra ius ul lo m o d o . A c t u m est hoc in M a i o -
r ica III idus sep teu ibr i s - a n n o a b i n c a r n a t i o n e 
Dili. M . C C . q u a d r a g e s i m o p r i m o . T . R a y m u n -
do G a y o l e tc . S i g j f n u m Bn. d e ar tes , not . 
pub l ic , ma io r i c . q u i hec scribi fecit et clausi t 
d ie et a n n o pretìxis.—(Libre Vert, fol. 24 à 25.) 
M . ROTO t u . — J . MIRALLES. 
( Continuarli). 
P U B L I C A C I O N S R E B U D E S 
REVISTA DE MENORCA. M a h ó . i o t j . J a n e r . — 
E. Alabern. Marcha , p rog re so y r e su l t ados d e 
la « G o t a d e L e c h e » d e M a h ó n . L o r e n z o Pous 
Marqués. D i spensa r io Of t a lmo lóg ico Munic ipa l 
y C o n s u l t o r i o d e e n f e r m e d a d e s q u i r ú r g i c a s : 
R e s u m e n c o r r e s p o n d i e n t e al a ñ o 1912. J . Ferrer 
AUdo. E r i g n a t h u s b a r b a t u s . Bibl iografía . F . tí. 
M a t a d e r o p ú b l i c o de M a h ó n : Reses sacrif icadas 
en el m i s m o d u r a n t e los años 1911 y ¡912. 
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SUM ARI 
I , C a p b r e u o r d e n a t -1 ' a n y 1 3 0 4 d e l s e s t a b l i m e n t s 
y d o n a t i o n s f e t - p e r D o n N u n o S a n e , d e la s e u a p o r c i ó , 
( c o n t i n u a c i ó ) , p e r D. Eslanistan K. A gitilo. 
I I . C a r t a s R e a l e s d i r i g i d a s á L u g a r t e n i e n t e s , J u -
r a d o s y G r a n d e y G e n e r a l C o n s e j o d e M a l l o r c a , p o r 
D. J Rami's de Ayreflor c Sureda. 
C A P B R E U 
Ordenat 1' any 1304 dels es tabl iments j flonaclons fe t s per Don NAM 
Sanç, de la-sena porció 
( C O N T I N U A C I Ó ) 
Odano t a l e n d a s apr l l l s anno Domini Mil les imo CC- tr lces lmo p a r t o 
Q u i n t o Icalendas may . 
293 P e t r o d e m o n t e c l a ro q u a s d a m d o m o s 
in v ico sanc t i B a r t h o l o m e y . E t affrontant in 
via, et ex a l ia in d o m i b u s R. d e fralegii, et 
ex al ia in d o m i b u s Gui l l e rmi de 
et ex alia in d o m i b u s R o b e r t i d e guar i ra i . Ad 
censitili vn ius m a z e m o t i n e . Tes tes : G u t e r d i e z , 
F e r r a r i u s d e o lze to . 
N o n o k a l e n d a s augus t i . 
2 9 4 R a y m u n d o b a r o n o q u a s d a m d o m o s in ca r -
re r io sant i B a r t h o l o m e i . Affrontant in via, et ex 
alia in d o m i b u s B a r t h o l o m e i d e cosa , et ex alia 
in d o m i b u s p icorne l l i , et ex alia in h o n o r e do-
min i N u n o n i s . A d c e n s u m vn ius m a z e m o t i n e , 
ad fo rmam a l i o rum. Tes t e s : P . nia ior . 
S e p t i m o k a l e n d a s augus t i . 
295 A r n a l d o t r o m b a d o r et vxori E r m e n j a r d i 
et filio A r n a l d i , q u a s d a m d o m o s . Affrontant ex 
vna p a r t e in d o m i b u s ues t r i s q u a s t ene t i s per 
d o m i n u m N u n o n e m , et ex a l ia in d o m i b u s Petr i 
AnyXXIX.-Tom XIV.—Nùm. 
d e c a m p o m a g n o , et ex alia in or tal i ba rce lon i 
cor r igar r i e t in ca r ra r i a , et de q u a r t a in via. Ad 
c e n s u m m e d i e m a z e m o t i n e . Tes te s : G. lanis , 
P. boche t i , et P . d e m o r a n t a . 
I d u s s ep t embr i s . 
296 Q u o d nos R a y m u n d u s d e fonte, .bajulus 
d o m i n i N u n o n i s sanci i , a t id i to c l a m o r e et q u e -
rela m u l t o c i e n s G. d e someres , qui c o n q u e r e b a -
tur d e Pe t ro b e n e d i c t o filio Berengar i i b e n e -
dict i d e q u o d a m d e b i t o q u o d sibi d e b e b a t ra t io-
ne c o m a n d e ; et nos R a y m u n d u s d e fonte r a t i one 
i l la rum d o m o r u m q u a s h a b e t d i c tu s P e t r u s 
b e n e d i c t u s in p o r c i o n e d o m i n i N u n o n i s , c i tau i -
mus d i c t u m P e t r u m et J o h a n n e m d e so lu ina 
p r o c u r a t o r e m e iusdem, et nolu i t r e s p o n d e r é . 
D e i n d e c i t a u i m u s ip sum P e t r u m i t e ra to per 
l i teras nos t r a s q u o d uen i re t r e s p o n d e r é d i c to 
G u i l l e r m o d e s o m e r a s c o n q u e r e n t i per t o t u m 
a u g u s t u m , et n o n venit n e c a l iquis l o c o sui qui 
e idem r e s p o n d e r e t . V n d e E g o R a y m u n d u s de 
fonte, h a b i t o p l eno C o n s i l i o G. d e ba lne is , R. 
tensi, et a l i o rum, mi to d i c t u m Gt i i l l e rmum d e 
someres in possess ionem d i c t a r í a n d o m o r u m 
causa c o n t u m a c i e et c a u s a rey s e r u a n d e , sali to 
ju re , censii et d o m i n i o d o m i n i N u n o n i s in o m -
n ibus . 
l ' r id ie k a l e n d a s n o u e m b r i s . 
2 9 7 Q u o d nos R a y m u n d u s d e fonte c u m C o n -
silio A s t r u c g , s tabi l io per d o m i n u m N u n o n e m 
sanci i uob i s P a s c h a s i o c a m p s o r i i l lum Alfon-
d i c u m q u o d h a b e t in c iu i t a t e M a i o r i c a r u m in 
illa uia q u e u a d i t a d a l fond icum. E t affrontai 
ex vna p a r t e in via, d e s e c u n d a in d o m i b u s Bn. 
pelet , d e i i j - *L in d o m o s P e t r i b a c o n , d e iiij .* in 
d o m o s ca r l eua r . P r o ii i j . m a z e m o t i n i s a n n u a -
t im pe r so luend i s p r o c e n s u in festo Basche ; 
2 7 4 
N o n a s februar i i . 
303 N u n o Sanci i d a m u s in ex c a m b i b t i b i Bal­
d o u i n ò g a m b e r i d e massi l ia et tu is in pe rpe ­
t u u m , i l las d u a s algorffas nos t r a s q u a s h a b e m u s 
Circa p l a c i a m s á n e t e Eulal ie , q u a r u m q u e d a m 
est supe r q u o d d a m o p e r a t o r i u m t u u m , et al tera 
supe r o p e r a t o r i u m Gerai i i can t io la . D a m u s 
e t iam t ibi pred i c t a s algorfas per p r o p r i u m t u u m 
­ jdodium et t u o r u m ; et d a m u s t ibi l i cenc iam 
q u o d possis in plac ia an te d ic t a ooe ra to r i a 
c o n s t r u e r e riedificare et e x a m p l i a r e te t a n t u m 
in ipsa placia siue ca r re r i a q u a n t u m "nos exam­
plati fuer imus in e a d e m , rec ta l inea, q u o d t u u m 
o p u s q u o d ibi feceris n o n possi t n o s t r u m proce­
d e r e n e q u e n o s t r u m possi t t u u m p r o c e d e r e . Et 
r e c o g n o s c i m u s q u o d p r o h o c e x c a m b i o uel mu­
t a t o n e d a s nob i s q u e n d a m o r t u m cen ia et za­
faregio qui est c i rca d o m o s nos t ras et est in 
orfani d e maci r . Tes tes : F'errarius salzet, G. de 
p o l e g a n o , B. sibi l ini . 
304 N u n o Sanci i fa temur t ibi D o m i n g o j ug la r 
te emisse q u a s d a m d o m o s in p o r t i o n e nos t r a 
infus A l m u d a y n a m d e G a r c i a de l eyda et Melia 
m a t r e sua , s icut h a b e t u r in c a r t a empt ion i s , 
q u a m tibi l a u d a m u s et conf i rmamus . V n d e vo­
lumus q u o d cunc t i s d i e b u s ui te tue non tenea­
ris d a r e nob i s p r o censu nisi v n u m d e n a r i u m 
m o n e t e t u r o n e n s e (?). Post o b i t u m u e r o t uum 
successo r ibus tu is t e n e a n t u r nob i s d a r e t o t u m 
c e n s u m quern i n d e h a b e r e d e b e m u s . 
Sexto idus februari i . 
305 N u n o Sanci i d a m u s l ibi R a y m u n d o de 
fonte et tu is q u a s d a m d o m o s in Maior ic i s in 
h o n o r e q u e m e m i m u s d e c a r r o c i o . Et affrontai 
ab or ien te et mer id i e in via, d e p o n e n t e in do­
m i b u s de Rochefor t , de c i rc io in d o m i b u s 
J o h a n n i s d e cal idis . Per v n u m b i s a n c i u m a n n u a ­
t im irr pasche , fat igam decern d ie rum et Sig­
n u m pero le . Tes tes : Fer r a r i u s b e r t r a n d i , G u t e r 
dies , D . j o m i n g o ] 
Pr id i e idus februar i i . 
306 N u n o Sanci i d a m u s l a u d a m u s et conced i ­
mus t ibi Ber t r ando d e a ran et tuis q u a s d a m 
d o m o s et o r t u m sibi c o n t i n u u m an te c e q u i a m 
in f in i t a l e M a i o r i c a r u m . Et vltra h o c d a m n s et 
m a n d a m u s t ibi d a r e in h o n o r i b u s nostr is ext ra 
c iu i t a t em M a i o r i c a r u m , in h o n o r i b u s qui sint 
ad d a n d t i m , xx. j o a t a s t e r re ad c o m o d u m et 
fo rmam a l i o rum mil i tum, videlicet in h o n o r e 
fat igam x. d i e r u m . Tes t e s : J o h a n n e s t ra i ler , G. 
d e somera s , J a c o b u s pi losus , Bn. de saltzet . 
Pr id i e k a l e n d a s n o u e m b r i s . 
298 R a y m u n d u s d e fonte s tab i l iu i t R a y m u n d e 
crexel le q u a s d a r a d o m o s . E t affrontant ex vna 
par t e in via, ex d u a b u s in h o n o r e d o m i n i Nu­
nonis , d e q u a r t a in v icho angel i . Per vnam ma­
z e m o t i n a m . Tes t e s : M a r t i n u s Pet r i . 
2 9 9 N u n o Sanci i d a m u s t ibi A r n a l d o d e mala­
ge lada et tu is in p e r p e t u u m q u a s d a m d e m o s 
q u a s h a b e m u s in Maior ic i s , c u m algorffa. Et 
affrontant in d u a b u s uiis pub l i c i s , et d e d u a b u s 
p a r t i b u s in d o m i b u s B. marci l i i . Vt habea t i s 
etc . , saluis n o b i s d u a b u s m a z e m o t i n i s ' a n n u a ­
t im in pasche . 
iiij . n o n a s j anua r i i . 
300 N u n o Sanci i d a m u s t ibi Pe t ro or te la et 
tu is in p e r p e t u u m , v n u m pat i ad o p e r a t o r i u m 
f a c i e n d u m d e ilia nos t r a placia in q u a hedifi­
c a m u s o p e r a t o r i a a n t e d o m o s magis t r i J o h a n ­
na . Et ex aliis p a r t i b u s affrontât in t r ibus uiis, 
et in plac ia q u e est a n t e o p e r a t o r i a magis t r i 
J o h a n n i s , sicut n u n c t e r m i n a m u s , et a d facien­
d u m vt habea t i s e t c . Per v n a m m a z e m o t i ­
n a m a n n u a t i m in pasche , ad fat igam x. d i e r u m . 
[Testes:] F e r r a r i u s saltzet , R a y m u n d u s de fonte, 
В. c o m p a n y . 
T e r t i o n o n a s j anua r i i . 
301 N u n o Sanci i d a m u s t ibi G. d e g o r d o et 
tuis in p e r p e t u u m q u a s d a m d o m o s in Maior ic i s 
a n t e m u r u m ue te rem. Et affrontant in h o n o r e 
d o m i n i N u n o n i s sancii ex t r ibus par t ibus , et in 
ca r r a r i a . Sa lua nobis vna m a z e m o t i n a a n n u a t i m 
in pasche , fatigam x. d i e r u m , et s ignuni pero le . 
Tes t e s : Fer r a r i u s saltzet , G . r epos te r , Exa­
m e n u s . 
302 N u n o Sanci i d a m u s t ibi B. c o m p a n et 
tu is in p e r p e t u u m q u o d d a m pati ad o p e r a t o ­
r ium f ac i endum in ilia nost ra plac ia in q u a 
hedi f icamus de n o u o o p e r a t o r i a , q u e est ante 
d o m o s magis t r i J o h a n n i s . Q u o d pati affrontât 
in via, et in o p e r a t o r i o Petri oi te le . et in resi¬ 
d u o i l l ius plasie, et in alia placia q u e est re t ro 
j l l a m . Vt h a b e a t i s tu et lui in p e r p e t u u m per 
v n a m m a z e m o t i n a m a n n u a t i m in pasche , fati­
g a m x. d i e r u m . Tes t e s : F e r r a r i u s sal tzet , Ray­
mundus d e fonte , P e t r u s an to l inus , 
q u e m h a b e m u s et e t i am d e d e r a m u s C e r vb ran 
de uo l t a . Tes te s : G u t e r d i e t z , G a r c i a Rotz , Ray¬ 
m u n d i i s d e fonte. 
T e r t i o i dus februar i i . 
307 N u n o Sanc i i d a m u s et c o n c e d i m u s c o m u -
ni e t Vn iue r s i t a t i C iu i t a t i s M a i o r i c a r u m t o t a m 
i l lam p l a c i a m a n t e s a n c t a m E u l a l i a m , d e o p e -
rator i is d o m i n i Reg i s , scil icet d e d o m i b u s ba ia-
guer i i , u s q n e a d o p u s e t t e n e d o n e m Petr i mer -
ceri i q u e m pe r n o s tene t , et q u i t q u i d ju r i s et 
r a t ion i s h a b e m u s in d i c t a pla t ia . R e t i n e m u r 
t a m e n nob i s et nosti is i l lud pati c o n s t r u e n d a , 
u idel ice t d e Janna Ferrar i i salzet rec ta l inea 
u s q u e ad viam q u e t ransi t inter o p u s Petri mar-
telli e t d i c t u m [iati, s u b tali t a m e n c o n d i c i o n e 
q u o d nu l lus possit opera r i in e a d e m aut C imi -
t e r i u m facere set s e m p e r r e m a n e a t ad semi -
c i u m dict i coi t iunis et vniuers i ta t i s . Testes: 
GHter diez, fferrarius saltzct , G u i l l e r m u s d e 
pe l eg ano . 
l d u s febituiri i . 
308 N u n o d a m n s uob is B e n e d e c t o et Astengo 
q u o d d a m o p i r a t c r i u m s u b t u s u l fond icum. Et 
affrontat in b o n o r c n o s t r o d e d u a b u s i iar t ibus, 
et in viis d e d u a b u s pa r t i bus . Vt haben t i s per 
v n a m m a z e m o t i n a m annt ia t im in pasi he, ad 
fat igam x. d i e r u m . Tes tes : Fe r r a r i u s salzet , 
Bn G u i l l e r m u s d e pe l egano . 
Duodecimo t a l e n d i s marci anno domini M." C i / x . u • p a r i a 
H i c incipi t Fe r ra r ius d e o lzc to . 
309 F e r r a r i u s de o lze to , ba ju lus et p r o c u r a t o r 
d o m i n i N u n o n i s sanci i , u e n d o nob i s j :ceff, et 
juceff filio salamoili.; , et Dau id libo den M u c e , 
et A b r a p h i m filio de juceff, i-l PaL in rmi filio d e 
juceff, et Machaluf f libo de juceff et A m a r filio 
d e juceff, i l lum o r t u m d o m i n i N u n o n i s sanci i 
qui u o c a t u r Ria l qui est j ux t a C iu i t a t em, c u m 
ornili a q u a ad r i g a n d u m et f ructus et o m n i b u s 
q u e in tus sun t nel e r u n t et omn ibu» sibi per t i -
n e n t i b u s u s q u e ad d u o s a n n o s p r o x i m e uen-
tu ros e tc . 
Q u i n t o i dus marc i i . 
310 F e r r a r i u s d e o lze to ba ju lus e t p r o c u r a t o r 
d o m i n i N u n o n i s sanci i , p r o d o m i n o N u n o n e et 
me et successo res nos t ros , conf i rmo uob i s dic t is 
xvj. j u g a t a s t e r re q u a s P e t r u s d e agen p r o c u r a -
tor d o m i n i N u n o n i s u o b i s d e d i t in t e r m i n o d e 
b u n y o l a in a lquer ia u o c a t £ benif forani , s icut 
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mel ius c o n t i n e t u r in t r i bus i n s t rumen t i s ex i n d e 
nob is a Pe t ro d e agen [confectis], q u o r u m in 
vno c o n t i n e n t u r xvi j . j u g a t e m i n u s q u i n t u m , et 
in aliis d u a b u s iiij. j uga t i s et qu in t a in . Q t t a re 
pe r d o m i n u m N u n o n e m et per m e fet] succes-
sores n o s t r o s , j u r o s u b e i d e m forma d i c t o r u m 
i n s t r u m e n t o r u m , et h a b u i ex i n d e a uob i s CC1. 
so l idos ma lgu i renses . Tes te s : Pe t rus d e b o s c h o 
et p r ed i c t i . 
Q u i n t o i dus m a r c i i . 
311 F e r r a r i u s d e o lze to conf i rmo l a u d o et con¬ 
c e d o u o b i s vines d e fontanel le et vxori ues t re 
G u i r a u d e p m n e s illas d u a s j u g a t a s t e r re et do¬ 
m o s q u a s emist is a B. d e p o d i o et vxore sua 
fferraria in t e r m i n o d e bunyo la p r o p r e c i o 1. 
sol. mlg . s icu t mel ius c o n t i n e t u r in in s t r t imen to 
e m p t i o n i s £x i nde n o b i s facto. I t em c o n c e d o 
me h a b u i s s e ex i n d e a uob i s lxxx. sol. m l g 
Tes t e s sup ra sc r ip t i . 
312 Fe r r a r i u s d e o lze to c o n c e d o et r e c c g n q s -
co uob is B. d e uilari q u o d uenis t is an t e n o s t r a m 
p re sen t i am et a f i rmando dixis t is q u o d amisera¬ 
tis i s tud i n s t r u m e n t u m a d q u i s i c i o n i s q u o d habe-
ba t i s d e i j . j uga t i s in villa b o i n n o l a . V n d e ego 
inquis i ta re) ue r i t a t e et r e c o g n i t o e t u i s o c a p i t o 
b reu i i l la rum d o n a c i o n u m pe r d o m i n u m N u n o 
n e m sanci i et suos . . . . (Fa l t a !a res ta . j 
Q u i n t o idus marc i i . 
313 Fer ra r ius d e olzeto , conf i rmo l audo et con -
c e d o uob i s R a y m u n d o d e Ripo l et uest r is illas 
t res j u g a t a s t e r r e q u a s P e t r u s d a g e n p r o c u r a t o r 
d o m i n i N u n o n i s sanci i uob i s d e d i t in illo 
m a n s o qui est a p u d m o n t a n e a m ad b a s t i d a m 
q u a m d o m i n u s ibi fecit in t e r m i n o d e benifo-
rani , s icut c o n t i n e t u r in i n s t r u m e n t o adqu i s i -
c ionis ex i n d e facto uob i s a d i c t o P e t r o d e 
agen . I t em l a u d o et conf i rmo uob i s i l lam fexiam 
t e r r e et casa le q u a m et q u o d Magis te r J o h a n n e s 
no t a r i u s d o m i n i N u n o n i s sanci i t t p r o c u r a t o r 
nob i s ded i t et a s s ignau i t r a t i o n e e x c a m b i i in 
villa d e buyo la , s icut in i n s t r u m e n t o i n d e a 
d i c to Mag i s t ro J o h a n n e facto c o n t i n e t u r . Et 
h a b u i i n d e a nob i s xx. sol. mlg. d e q u i b u s . 
Tes t e s : B. ferret , J a c o b u s saba te r ius . 
Q u i n t o idus marc i i . 
314 F e r a r i u s d e olzeto d o n o per d o m i n u m Nu-
n o n e m sanci i et suos uob i s B. fferrarii iiij. j uga -
tas t e r re in ilia l a b o r a t i o n e q u e est m o n t a n e i s 
s u p e r ben i foran i s u p e r co l lum d e soillaY et 
276 
n a r u m in festo pasche , fat igam decern d i e rum. 
Tes tes : Valent , Vicen t d e xea, P . d o s c h a . 
x i i i j . 0 k a l e n d a s apri l is . 
319 Fe r r a r i u s d e olzeto ba ju lus et p r o c u r a t o r 
d o m i n i N u n o n i s sanci i , d o n o uob i s S t e p h a n o 
c o n d a m i n a et uest r is j . cor ta l qui se t ene t c u m 
d o m i b u s uest r is d e adobe r i a , q u a s tenet i s pe r 
d o m i n i m i N u n o n ë m Sanci i in R ipa r i a . [Affron-
tât . . . . ] in aliis co r t à l ibus d o m i n i N u n o n i s 
sanci i , et in uest r is d o m i b u s . Salita vna maze-
m o t i n a censual i in festo pasche , e t fa t igam d e -
cern d i e r u m , et s ignttm pe ro le . Tes t e s : P e t r u s 
Antho l i , P. gars ia . 
320 Fe r r a r i u s d e o lze to , ba ju lus et p r o c u r a t o r 
d o m i n i N u n o n i s sanci i , m a n d a t o d o m i n i N u n o -
nis sancii d a m u s uob i s Magi s t ro fohann i quod-
d a m pat i ad o p e r a t o r i u m fac iendum in illa 
nos t ra p la tea in qua hed i f icamus d e n o n o ope-
ra tor ia , q u e est an t e d o m o s ues t ras . Q u o d p a t i 
affrontât in via, et in pa t i Bng. c o m p a n i , et in 
r e s iduo i l l i u s ( p lacie , et in alia p lac ia q u e est 
re t ro i l lam. Vt habea t i s per v n a m m a z e m o t i -
n a m a n n u a t i m in pasche , fatigam decern die-
r u m . Tes tes : ! 
321 Fe r r a r i u s d e olzeto , bajulus et p r o c u r a t o r 
d o m i n i N u n o n i s sanci i , m a n d a t o d o m i n i N u n o -
nis, d o n o et s tabi l io uobis Fer rar l i Gil i , hosp i -
ta lar ius hospi ta l i s s a n c t e Eula l ie , et Ffer rar io 
doscha , illuni o p e r a t o r i u m uersus d o m o s P. 
mar te l . Q u o d affrontât d e t r ibus pa r t i bus in 
viis, d e q u a r t a in p la tea . Vt habea t i s per vnam 
m a z e m o t i n a m aur i in festo p a s c h e , fat igam x. 
d i e r u m . 
D u o d e c i m o k a l e n d a s apri l is . 
322 F e r r a r i u s d e o lze to , bajulus et p r o c u r a t o r 
d o m i n i N u n o n i s sanci i , per e t indem d o m i n u m 
d o n o et ass igno ad f ac iendum o r a t o r i u m siue 
s inagogam o m n e s illas d o m o s quas d o m i n u s 
N u n o sanci i h a b e t in v icho j u d e o r u m [Affron-
t an t ] d e d u a b u s pa r t i bus in viis, et in d o m i b u s 
Berna rd i d e pabia , in d o m i b u s P e t r i d e p l ano 
et d e mosse (francese. I ta q u o d possi t is eas me-
l iorare et ope ra r i et c o n s t r u e r e ad u o l u n t a t e m 
ues t r am, calila t amen fidelitate et d o m i n i o do-
mini N u n o n i s sanci i . Tes t e s : B. fferrarii, G. de 
olzina. 
O c t a u o k a l e n d a s apr i l i s . 
323 F e r r a r i u s d e o lze to , ba ju lus et p r o c u r a t o r 
d o m i n i N u n o n i s sanci i , pe r e u n d e m d o m i n u m 
supe r p o d i u m d o m i n i R e g i s in loco u o c a t o la 
t r e scha ; ad t a s c h a m et d e c i m a m et ad fatigam 
decern d i e r u m , et s c r i ban i a pub l i ca . Tes te s : 
J a c o b u s p re sb i t e r c a p e l l a n u s d e bo ió la , R. d e 
r ipo l . 
T e r t i o i dus marc i i . 
315 F e r r a r i u s d e o lze to ba ju lus et p r o c u r a t o r 
d o m i n i N u n o n i s sanci i in Maior ic is , d o n o uobis 
Gar s i a g u e r a e t D o m i n i c h o de taust , et uestr is , 
v n a m a l c h e r i a m u o c a t a m D a l b o m a r t a in t e rmi -
n o d e c a m p o s ; salttis N u n o n i sanci i et suis de . 
c i m a m et t a s c h a m , et sa lua sc r iban ia , et fatica 
decern d i e r u m . N o s j a m d i c t i p r o m i t i m u s sub 
fide h o m a d i i d i c t u m h o n o r e m b e n e l a b o r a r e et 
esse rect i et fideles. Tes t e s : P e t r u s d e plana, 
R a y m u n d u s d e R ipo l , P e t r u s d e fabrega. 
316 Fe r ra r iu s d e o lze to ba ju lus et p r o c u r a t o r 
d o m i n i N u n o n i s sanci i in Maior ic is , pe r domi-
n imi N u n o n e m sanci i et suos et per me et om-
nes m e o s , d o n o uobis Gar s i a gonza lb i i j . R a p h a l 
u o c a t n m a lpozuz in t e r m i n o d e M a n a c h o r , qu i 
est d e t r i b u s juga t i s , q u o d uob i s d o n o in emen-
d a m i l l a rum vij. j u g a t a r u m q u e d a n d e r e s t aban t 
d e illis xx. j u g a t a s q u a s d o m i n u s N u n o sancii 
u o b i s d a r e d e b e b a t p r o ues t ra caua l le r ia in 
Maior ic i s , et d e q ù i b u s uob i s ip semet ded i t 
xvj . juga tas , solitis c o n d i c i o n i b u s et j u r e d o m i -
ni N u n o n i s sanci i s icut c o n t i n e t u r in instru¬ 
m e n t o adqu i s i c ion i s uestr i a b ipso facto uob is . 
• S e p t i m o d e c i m o k a l e n d a s apri l is . 
317 Fe r r a r i u s d e olzeto , ba ju lus et p r o c u r a t o r 
d o m i n i N u n o n i s sanci i , d o n o et conf i rmo ad 
f a c i e n d u m o r a t o r i u m et s i n a g o g a m ad o p u s 
j u d e o r u m qui ibi uol t ier int o r a r e , illos casalaz 
qu i sun t in p o r t i o n e d o m i n i N u n o n i s sanci i in 
c a p i t e ca r ra r i i j u d e o r u m , s icut m o d o sun t ter-
mina t i et fexutati , ita q u o d possit is ibi edif icare 
s ine r e t en to , s a luo d o m i n i o et fidelitate d o m i n i 
N u n o n i s sanc i i . Tes te s : V i n c e n c i u s lost, G. 
c o m d a l s u b d i a c h o n u s , N a u a r r e . 
xvij. k a l endas apri l is . 
318 F e r r a r i u s de olzeto , ba ju lus et p r o c u r a t o r 
d o m i n i N u n o n i s sancii et m a n d a t o ipsius, d o n o 
1 1 0 b i s S t e p h a n u s A . d e cafaro illas d o m o s q u e 
sun t j u x t a Ecc l e s i am Nicho lay . Et affrontant 
d e t r i bus p a r t i b u s in h o n o r e d o m i n i N u n o n i s , 
d e t r i bus in via q u e t ransi t s t ib tus i n u r u m d e 
a lny idayna , d e q u a r t a in v icho qui in t ra t in 
d o m i b u s suprad ic t i s . A d c e n s u m ij . m a c e m o t i -
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d o n o u o b i s G u i l l e r m o bales ter , R . falcon»; 
i ' . las don ios a p u d ort i N u n o n i s ad p c d e m m o r i 
ort i Reg i s , sa luis d o m i n o N u n o n i e t suis v n u m 
pa r ga l l inaruro in festo p a s c h e a d c e n s u m , et 
fa t igam x. d i e r u m . T e s t e s : B . d e g e r u n d a , A . d e 
m a l a g e l a d a , G . b o t i . 
km Bollii miteslmo Ditcntosimo Trinano Qntsto 
, T e r t i o Icalendas apr i l i s . 
324 Fe r r a r iu s d e o lze to , ba ju lus e t p r o c u r a t o r 
d o m i n i N u n o n i s s a n c i i , pe r e u n d e m d o m i n u m 
c o n c e d o l a u d o u o b i s J a c o b o d e b a r g a g i quas -
d a m d o m o s c u m ca lc inar i i s . ( ') E t a f f rontant ex 
vna p a r t e in via , d e a l ia in ca lc ina r i i s q u o s 
Rot lan d e c a m b r i l s t ene t pe r d o m i n u m N u n o -
n e m , et d e ii j . et iiij . in ca lc inar i i s q u a s P e r e -
tus (?) t e n e t p e r d o m i n u m N u n o n e m . D e censu 
i j . m a z e m o t i n a s in a u r o , fa t igam x. d i e r u m , in 
festo P a s c h e c e n s u m . Tes t e s : Lorens d e ba ren i -
n o n a , V i c e n s d e ocea, G . d e o lz ina . (Afagi.t, d e 
l letre pos te r io r : F u i t r epa ra tu ro d i c t u m ins t ru-
m e n t u m p e r A. o m b e r t i ba ju lum M a i o r i c a r u m 
xv.° k a l e n d a s d e c e m b r i s a n n o d o m i n i M ° CCC° 
Q u i n t o , p r e s e n t i b u s t e s t ibus fratre P e t r o d e 
col le o rd in i s c is tarc iéns is e t A n t b o n i o R a m i s , 
et B n g . d e m a n s o . ) 
T e r t i o n o n a s apr i l i s . 
3 2 5 F e r r a r i u s d e o lze to , ba ju lus e t p r o c u r a t o r 
d o m i n i N u n o n i s sanci i , pe r e u n d e m d o m i n u m 
et suos d o n o uob i s Michel i d e p a m p a l o n a , cor-
rodono m a i o n c h a r , e t ues t r i s q u a s d a m casa-
laz in C iu i t a t e Ma io r i che , in p o r t i o n e domi-
ni N u n o n i s , in cos ta s u p e r p o n t e m supe r io -
rem. E t affrontât d é vna p a r t e in d o m i b u s den 
Miga lo , in r ipar ia , in via, in d o m i b u s B. p o i . D e 
censu m e d i u m m o r a b a t i n in festo p a s c h e , et 
fat igam decern d i e r u m e t c . Tes t e s : A r n a l d u s d e 
bass ia , G. d e ba lneys , G . d e b o l m e r s (?) 
326 F e r r a r i u s d e o lze to , ba ju lus et p r o c u r a t o r 
d o m i n i N u n o n i s sanci i , d o n o u o b i s P o n c i o 
ca l a rd i e t vxor i ues t r e B a r t h o l o m e u e , v n u m 
o p e r a t o r i u m . E t affrontât in via q u e est infra 
hugu l in i , d e al ia in o r t o Magis t r i J o h a n n i s , d e 
te rc ia in t e n e d o n e J o h a n n i s t r aue r et ser Ogo l i 
piza, d e iiij. in via q u e t rans i t j u x t a R i a r i a m . 
Ad c e n s u m vnius m o r a b a t i n i in festo p a s c h e , 
t a t igam x. d i e r u m . Tes te s : P e t r u s d e s soler, 
R a y m u n d u s d e u ich , B. d e g e r o n d a . 
i l ) D i u : c a l o ni ari i s . 
3 2 7 F e r r a r i u s d e o lze to , b a j u l u s e t p r o c u r a t o r 
d o m i n i N u n o n i s sanc i i , d o n o u o b i s H u g o l i p i z a 
j e n o u e s . . . . ( ' ) o r t u m Magi s t r i J o h a n n i s , in a l io 
pat i J o h a n n i s t r aue r , in R ia r i a , in o r t o magis t r i 
J o h a n n i s , in a l io pa t i P o n c i i c a l a rd . A d c e n s u m 
ij . m o r a b a t i n o r u m , fa t igam x. d i e r u m . T e s t e s 
p red ic t i . 
I d u s apr i l i s . 
328 F e r r a r i u s d e o lze to , ba ju lus e t p r o c u r a t o r 
d o m i n i N u n o n i s sanci i , d o n o u o b i s J o h a n n i 
t r aue r j . t roz d e t e r r a jux ta E c c l e s i a m sanc t i 
Pe t r i . [Affrontat] in al io pa t i H u g o l i n i , in E c c l e -
sia sanc t i Petr i , in via, in o r t a magis t r i J o h a n n i s . 
Ad c e n s u m i j . m o r a b a t i n o r u m , fa t igam x. d ie-
r u m . Tes t e s : ( E n b l a n c h . — A l m a r g e : B . d e 
gar r ig ia . ) 
Q u i n t o k a l e n d a s m a d i i . 
329 F e r r a r i u s d e o lze to , b a i u l u s et p r o c u r a t o r 
d o m i n i N u n o n i s sanci i , d o n o u o b i s R a y m u n d o 
folcoalt v n u m o p e r a t o r i u m et v n u m pa t i sibi 
j u n c t u m . Et affrontat pa t i in R ia r i a , e t in ope-
r a t o r i a d ic t i N u n o n i s , e t in or tal i s u o r u m bal-
n e o r u m , in via, in R ie r a . E t o p e r a t o r i u m in uia , 
in o p e r a t o rii ' Pe t r i m a t o , in pa t i et or ta l i b a l -
n e o r u m . D e censu iii j . m o r a b a t i n o s in pas-
c i la , e t fa t igam x. d i e r u m . Tes t e s : G . r e n a u d , 
S i m o n R i u d a u e y l l e s . 
D u o d e c i m o k a l e n d a s mad i i . 
3 3 0 F e r r a r i u s d e o lze to , ba iu lus e t p r o c u r a t o r 
d o m i n i N u n o n i s sanci i , p e r d o m i n u m N u n o n e m 
sanci i d o n o u o b i s P e t r o so le r io e t Mar i e vxori 
u e s t r e et ues t r i s , q u a s d a m d o m o s in c iu i t a t e 
M a i o r i c a r u m , in p o r c i o n e d o m i n i N u n o n i s 
sanci i . E t a f f rontant in d o m i b u s B . d e r i u o 
h u l m o r u m , in via pub l i ca , in d o m i b u s B n . b o 
m a c i p , in via. D e censu m e d i a n i m a z e m o t i n a m 
in festo p a s c h e c o n t r a frani. . . e t fa t igam e t c . 
T e s t e s : P e t r u s d e s a n c t o ce rn i , B . d e g e r u n d a , 
B. d e n t a s . 
O c t a u o idus mad i i . 
331 F e r r a r i u s d e o lze to , b a i u l u s e t p r o c u r a t o r 
d o m i n i N u n o n i s sanci i , p e r e u n d e m d o m i n u m 
N u n o n e m sanci i d o n o u o b i s J o h a n n i d e u e r d e -
lay et F r a n c i s c h o , et vxor i ues t re H i s a m b e l , e t 
ues t r i s , q u a s d a m d o m o s in c iu i t a t e Ma io r i ca -
r u m in p o r t i o n e N u n o n i s sanc i i a n t e ca rn ice-
r i a m d o m i n i N u n o n i s sanc i i . E t a f f rontant d e 
(1) T a w b é a q u i 1 ' e s c r i v e n t s e d e g n e m e n j a r u n a 
o d u e s r e t x e s d e l o r i g i n a i . 
« 
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Et affrontat in d o m i b u s q u a s G u i l l e r m u s des 
colei e t G u i l l e r m a vxor sua adqu i s iu i t d e d o m i -
n o N u n o n e , in via, in d o m i b u s Gui l l e rmi jacme, 
in o r t o Mar ie t aue r ne r e . D e c e n s u j . m a z e m o -
t inam in festo Pasche . Tes tes : G . eb r i , Pe t rus 
sàui la . 
337 F e r r a r i u s d e o lze to , ba iu lus e t p r o c u r a t o r 
d o m i n i N u n o n i s sanci i , pe r e u n d e m d o m i n u m 
d o n o et s tabi l io u o b i s P e t r o zaui la q u a s d a m 
d o m o s et o r t a l e q u o d c u m eis se t ene t in ciui-
ta te M a i o r i c a r u m a n t e c e q u i a m . E t affrontat 
in t abu l i s C o m i t i s d e e m p u r i e s , in C e q u i a , in 
t e n e d o n e d o m i n i N u n o n i s . D e censu iiij. maze-
m o t i n a s in festo p a s c h e , et d e in t ro i tu C . soli-
d o s . Tes te s : G . bot i , Bn. Bonet . 
K a l e n d a s jun i i . 
33 8 Fe r r a r iu s d e olzeto, ba iu lus e t p r o c u r a t o r 
d o m i n i N u n o n i s sanci i , pe r e u n d e m d o m i n u m 
N u n o n e m d o n o uob i s G u i l l e r m o d e b a r n e r e s et 
uest r is v n u m o p e r a t o r i u m in vico n o u o in por -
t i one d o m i n i N u n o n i s . E t affrontat d e vna p a r t e 
in o p e r a r o n o Gui l l e rmi d e n Alegre , in o r t o fal-
con is , in o p e r a t o r i o d o m i n i [ N u n o n o n i s ] san-
cii, x. d i e r u m . Tes te s : G. bou , P. A. 
N o n a s jun i i . 
339 Fe r r a r i u s d e o lze to , ba iu lus et p r o c u r a t o r 
d o m i n i N u n o n i s sanci i , ex p a r t e e iusdem do-
min i d o n o u o b i s Ser r o t l a n d o et uestr is quas -
d a m d o m o s in v i c o sanct i B a r t h o l o m e i . Et 
a f f ron tan t in via, in d o m i b u s q u e fuerunt Petri 
za f r abega , in d o m i b u s Gu i l l e rme , d e iiij. in 
d o m i b u s Rober t i g u a r n a d . D e censu j . * maze-
mot ina , e t fa t igam x. d i e r u m . Tes te s : Berenga-
r ius da r enys , B n g . de g e r u n d a , P . m a c i p . 
340 F e r r a r i u s d e olzeto, ba iu lus et p r o c u r a t o r 
d o m i n i N u n o n i s sanci i , per e u n d e m d o m i n u m 
d o n o uob i s Bn. g a l i n d o , et vxori ues t re peri-
cone , et uestr is , i j . c o r t a l s q u i t enen t in p o r c i o n e 
d o m i n i N u n o n i s in v icho p rou inc i a l ium. E t 
af f ronta t in d u a b u s uiis, d e aliis d u a b u s part i -
bus in h o n o r e N u n o n i s sanci i . D e censu j . 
m a z e m o t i n a in festo pasche , et fat igam x. d ie -
r u m Tes t e s : G u i l l e r m u s d e foleiano, B. su to-
ris. (Al marge , d e lletra pos ter ior : d e la ilia d e n 
G. pon t san t ras y d e n bergues . ) 
S e x t o k a l e n d a s jul i i . 
341 Fe r r a r i u s d e o lze to , ba iu lus et p r o c u r a t o r 
d o m i n i N u n o n i s sanci i , d o n o uob is Sa l te lo d e 
vna p a r t e d e n t e b a t j e n o u e n s i s , in d o m i b u s q u a s 
terlet P a l a y nun iz , in ferrer ia , in p l a t ea . Tes t e s : 
B. d e g e r u n d a , P e t r u s D o m i n g o infant is . 
332 F e r r a r i u s d e o lze to b a i u l u s e t p r o c u r a t o r 
d d m i n i N u n o n i s sanci i , pe r e u n d e m d o n o uob i s 
G u i l l e r m o den Aleg re et ues t r i s , v n u m o p e r a t o -
r i u m in c iu i t a t e M a i o r i c a r u m . [Affrontat] in 
via, in o p e r a t o r i o R a y m u n d i s a u m a t e r , in ope-
r a t o r i o N u n o n i s , in o r t o fa lconi ; . Sa lu is d e 
censu i i i j . m o r a b a t i n i s in festo P a s c h e et fati-
g a m x. d i e r u m , e t c . T e s t e s : J a c o b u s gua l t , Gui -
l l e rmus m a c i a s . 
i i i j . idus mad i i . 
333 F e r r a r i u s d e o lze to , ba iu lus et p r o c u r a t o r 
d o m i n i N u n o n i s , d o n o u o b i s m a g i s t r o J o h a n n i 
n o t a r i o d o m i n i N u n o n i s sanci i , v n u m pa t i in 
p l a t ea d o m i n i N u n o n i s a n t e s a n c t a m Eu la -
l iam. D e censu vna m a z e m o t i n a in p a s c h a , et 
fat ica x. d i e r u m . T e s t e s : B i s u l d u n u s . 
T e r c i o idus m a d i i . 
334 F e r r a r i u s d e o l ze to , ba iu lus e t p r o c u r a t o r 
d o m i n i N u n o n i s sanc i i , per e u n d e m d o m i n u m 
d o n o u o b i s G u i l l e r m o d e ba lneys e t ues t r i s , d u o 
h o s p i c i a s a r r a c e n i c a q u e se t ehen t in p o r c i o n e 
q u e fuit d e n Car roz , q u a m o d o h a b e t d o m i n u s 
N u n o sanci i , in ca r r e r io q u o d est c i r ca E c c l e -
s iam s a n c t e Mar i e belli pod i i . E t af f rontant in ca-
r ra r ia pub l i ca , e t i j . a p a r t e in d o m i b u s Berenga-
rii R u b e o , e t d e i i j . a p a r t e d e n N a r b o , d e q u a r t a 
p a r t e in h o n o r e d o m i n i Reg i s , e t c . C e n s u s j . 
p a r g a l l i n a r u m in festo na ta l i s d o m i n i , fa t igam 
decern d i e rum. Tes te s : ff. d e g r a n a t a , J. d e 
c a n t o , P. cafi. 
P r id i e idus mad i i . 
335 Fe r ra r iu s d e o lze to , ba iu lus et p r o c u r a t o r 
d o m i n i N u n o n i s , c o n c e d o et u o l o et d o n o l i cen-
c i am ex p a r t e d o m i n i [Nunonis ] uob i s H u g u l i n o 
p i z a n o q u o d aper ia t i s j a n u a m in illis d o m i b u s 
nos t r i s q u e h a b e t i s [in] vico dels p rouenza l s , et 
a p e r i a t u r in il io v icho maio r i d e p r o u e n z a l s s ine 
p r e i u d i c i o d o m i n i N u n o n i s et s u o r u m . E t h a b u i 
a uob i s i n d e xx. sol idos . Tes te s : P e t r u s g iner , 
J o h a n n e s t r auer . 
S e p t i m o k a l e n d a s jun i i . 
336 F e r r a r i u s d e o'tzeto, ba iu lus et p r o c u r a t o r 
d o m i n i N u n o n i s sanci i , pe r e u n d e m d o m i n u m 
d o n o u o b i s B e r e n g a r i o d e p u l c r o u i c i n o et ues-
t r is , q u e n d a m casa las in c iu i t a t e M a i o r i c a r u m . 
bertzelay et uestris, medietatem illius p tócfe q n e 
est in portione domini Nunonis sancii, q u e in-
c lud i t u r infra iij. viaS publicas et aliam medie-
t a t em platee, quam h a b e n t Bng. de ledo. F.t 
fat igam x. d i e r u m . D e censu ij . m a z e m o t i n a s . 
Tes t e s : B n . saual, Bn. d e o lze to . 
vj.° k a l e n d a s jul i i . 
342 Fe r r a r i u s d e o lze to , b a i u l u s e t p r o c u r a t o r 
d o m i n i N u n o n i s sanci i , pe r e u n d e m d o m i n u m 
N u n o n e m sanci i e t suos , dono u o b i s Bng. d e 
l e d o et A r n a l d o de ledo m e d i e t a t e m illius pla-
tee q u a m d o m i n u s Nuno sanci i habet in c iu i -
t a t e M a i o r i c a r u m in v ico dels c a m b i s , que se 
t e n e t c u m alia m e d i e t a t e q u a m habe t Saltel d e 
berze lay per d o m i n u m N u n o n e m sanc i i . E t 
aff tontat d e iij. pa r t ibus in viis publ ic i s , d e alia 
in p a r t i t a d ic t i Saltel d e berze lay . D e censu ij. 
m a z e m o t i n a s , et fatica x. d i e r u m e tc . Tes t e s : 
supe r scr ipt i . 
Sexto idtts juli i . 
343 F e r r a r i u s d e o lze to , ba iu lus et p r o c u r a t o r 
d o m i n i N u n o n i s sanci i , p e r ' e u n d e m d o m i n u m 
N u n o n e m et suos d o n o uob is Bn. roca et ues-
tris q u a s d a m d o m o s in vico sanc i i Ba r tho lo -
mey. E t affrontat in d o m i b u s Gui l l e rmi Sartre, 
in d o m i b u s R o b e r t i d e g u a r n a d , in via sanct i 
b a r t h o l o m e i , i n d o m i b u s q u a s tenet Gu i l l e rmo-
n a d e n v icens . D e censu j . m a z s m o t i n a in festo 
pasche d o m i n o N u n o n i , et fat igam x. d i e r u m 
e tc . T e s t e s : G. d e pe leya , G. t aue rne r , R. tos . 
Sexto idtts juli i . 
344 F e r r a r i u s d e o lze to , ba iu lus et p r o c u r a t o r 
d o m i n i N u n o n i s sanci i , pe r e u n d e m d o n o uob is 
Pe t r i c a s t a n i n a et vxori ues t r e C o l u m b e e t ues-
tr is , q u a s d a m casa las . E t affrontat in t r ibus viis 
publ ic i s , in aliis co r t a l ibus G a l i n d o et vxoris sue 
p e r i c o n e . D e censu j . m a z e m o t i n a in festo Pas-
che , e t fa t igam d e c e m d i e r u m , e tc . (Fa l t en els 
t e s t i m o n i s . — A l m a r g e , d e Uetra pos te r ior : illa 
den G. pon t san t ras y d e n bergues . ) 
D u o d e c i m o ka lendas augus t i . 
345 F e r r a r i u s d e o lze to , b a i u l u s et p r o c u r a t o r 
d o m i n i N u n o n i s sanci i , p e r e u n d e m d o m i n u m 
d o n o u o b i s T i b a u d o d e caorz e t uest r is quas-
d a m d o m o s in p o r c i o n e d o m i n i N u n o n i s q u e se 
t enen t c u m ues t r i s . E t aff rontant d e d u a b u s 
pa r t i bus in d u a b u s uiis pub l ic i s , d e te rsa in 
d o m i b u s nostr is , in d o m i b u s Pet r i can te lener i i . 
D e censu vna m a z e m o t i n a in pasche , et fatica 
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J x. d i e r u m e tc . T e s t e s : J a c o b u s d e zafaregio , 
1 Bng. F e r r a r i i , P e t r u s d e p l a n o . 
D u o d e c i m o k a l e n d a s februar i i . 
346 F e r r a r i u s d e o lze to , ba iu lus et p r o c u r a t o r 
d o m i n i N u n o n i s sanci i , d o n o uob i s M ? r i e d e 
to rc io et ues t r i s , iiij . o p e r a t o r i a c o n j u n c t a c u m 
soler io e o r u m in p o r c i o n e q u e fuit ca r roc i i q u e 
m o d o est N u n o n i s sanci i . [Affrontant] in via, in 
d o m i b u s G . d e s a n c t o P e t r o dor . , in via C e q u i e , 
d e a l ia in d o m i b u s G. d e s a n c t o P e t r o d o r . (sic) 
d e c e n s u iii j . m a z e m o t i n a s in festo P a s c h e , et 
fa t icam x. d i e r u m . Tes t e s : B e r e n g a r i u s d a r e n y s , 
A r n a l d u s angel i , J o h a n n e s gars ia . 
i i i j . 0 k a l e n d a s ju l i i . 
3 4 7 F e r r a r i u s d e o lze to , ba iu lus e t p r o c u r a t o r 
d o m i n i N u n o n i s sanci i , per e u n d e m d o m i n u m 
d o n o u o b i s fferrario D o m i n i c o infantis , et ues -
t r is , m e d i e t a t e m il l ius M e s q u i d e c u m illis d o m i -
b u s s ibi j u n c t i s q u a et q u a s d o m i n u s N u n o 
h a b e t i n C i u i t a t e m a i o r i c a r u m in v ico zaba te r je 
et ferrerie infra o p e r a t o r i u m B e r n a r d i d e brossa 
et d o m o s P e t r i d e segar ra et o p e r a t o r i u m Petr i 
p ic to r i s et u i a m ferrerie et su to r ie et u i e r o n u m 
q u o i tur infra fer rer iam et d i c t a m d o n a t i o n e m . 
D e censu iij. m a z e m o t i n e et d i m i d i a d o m i n o 
N u n o n i et suis in festo Pasche , e t fa t igam x. 
d i e r u m . Tes t e s : Bng . d a r e n y s , A n d r e u gu ibe r t , 
Bng . d e g e r u n d a . 
T e r c i o k a l e n d a s jul i i . 
348 Fe r ra r iu s d e olzeto , ba iu lus et p r o c u r a t o r 
d o m i n i N u n o n i s sanci i , per e u n d e m d o m i n u m 
d o n o u o b i s B e r n a r d o n a u a r r e a l iam m e d i e t a t e m 
r e m a n e n t e m d i e t e d o n a c i o n i s . Tes te s : subscr ip t i . 
Ven i t F e r r a r i u s d e Olze to k a l e n d a s Marc i i 
a n n o D o m i n i M.° C C ' 1 xxx° sexto. 
3 4 9 I d e m uobis P e t r o d e sangossa v n u m ope-
r a t o r i u m jux ta b a l n e a d o m i n i N u n o n i s a d pon-
tem j u s a n u m . E t affrontat in o p e r a t o r i i s G . 
t aue rne r , in cor ta l i b a l n e o r u m , in R i e r a et in 
via. A d c e n s u m j . m o r a b a t i n u m in festo p a s c h e 
e t c . Tes t e s : B. bo t i , R. d e fonte, D o m i n i c u s 
falzo. 
ix.° k a l e n d a s apr i l i s a n n o q u o s u p r a . 
3 5 0 Fe r r a r i u s d e o lze to d o n o u o b i s G a l i n d o 
et vxori ues t re P e r e t e u n u m pa t i in c iu i ta te 
M a i o r i c a r u m ext ra R i a r i a m . E t affrontat in via, 
in d o m i b u s Petr i s a to r r e q u a s d o m i n u m N u n o -
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n e m tene t , in d o m i b u s sanct i J o h a n n i s , in do-
m i b u s ues t r i s q u a s j a m tene t i s p e r d o m i n u m 
N u n o n e m . A d c e n s u m m e d i e m a z e m o t i n e . 
T e s t e s (en b l a n c h . ) 
ix.° k a l e n d a s apri l is . 
3 5 1 Fe r r a r i u s d e o lze to d o n o u o b i s P e t r o 
sa to r r e j , p a t i in c iu i t a t e M a i o r i c a r u m ext ra 
R i a r i a m . E t affrontât in pa t i Bn . G a l i n d o , in 
d u a b u s uiis , in d o m i b u s q u a s tene t i s p e r domi -
n u m N u n o n e m . A d c e n s u m m e d i e m a z e m o t i n e 
in p a s c h a , a d fat igam x. d i e r u m . T e s t e s : (en 
b lanch . ) 
352 I d e m u o b i s f e r r a n o d e b e r g a q u a s d a m 
d o m o s a n t e p l a t e a m d o m i n i N u n o n i s . E t affron-
tât in via d e d u a b u s , in d o m i b u s R a y m u n d i 
ferrer, in d o m i b u s B e r n a r d i zar ie ra . A d cen-
s u m vn ius roorabatini in festo p a s c h e . Tes te s : 
G u i l l e r m u s bo t i , P . zaui l la . 
3 5 3 I t e m d o n o u o b i s F e r r a n o d e b e r g a q u o d -
d a m o p e r a t o r i u m in l o c o ub i m o d o est mace -
llus, q u o d o p e r a t u s sitis q u a n d o c u m q u e opera¬ 
b i t u r p l a t e a d o m i n i N u n o n i s ub i m o d o est ca r -
n ice r i a . Ad c e n s u m vn ius m o r a b a t i n i in festo 
pasche , e t fa t igam decern d i e r u m . T e s t e s (en 
b l a n c h . ) 
354 I t e m d o n o u o b i s P a s c h a l i g u a s c h d u o 
o p e r a t o r i a c o n t i g u a q u e m o d o sun t pat i c u m 
p l a t ea s a n c t e Eu la l i e . E t af f rontant d e d u a b u s 
p a r t i b u s in viis, in o p e r a t o r i o d o m i n i N u n o n i s , 
in h o n o r e d o m i n i N u n o n i s . A d c e n s u m d u a r u m 
m a z e m o t i n a r u m in pasche , et fa t igam x. d i e r u m ; 
a d m e l i o r a n d u m et o p e r a n d u m e tc . Tes te s : 
sup rad i c t i . 
Aimo lncariatloiis Domili Millesimo cc.-m.-vll,-
N o n o k a l e n d a s mad i i . 
355 F e r r a r i u s d e o lze to d o n o u o b i s P e t r o d e 
sa ragoza q u a s d a m d o m o s in c iu i t a t e Maior ica -
r u m in p o r c i o n e d o m i n i N u n o n i s j u x t a d o m o s 
B n . d e p a u et Ecc l e s i am s a n c t e m a r g a r i t e . E t 
affrontât in d o m i b u s Bn . d e p a u , in via, d e aliis 
p a r t i b u s in p o r c i o n e d o m i n i N u n o n i s . Ad cen-
sum vn ius m a z e m o t i n e in pascha , et fatica x. 
d i e r u m . 
Sex to d e c i m o k a l e n d a s jul i i . 
356 F e r r a r i u s d e o lze to d o n o uob i s J o h a n n i 
lo pe t i t f r anc igene et M a r i e uxor i ues t re , q u a s -
d a m d o m o s in C iu i t a t e M a i o r i c a r u m , clini o r t o 
eis c o n j u n c t o s u b t u s A l m u d a y n a m . E t affron-
tan t d e d u a b u s p a r t i b u s in viis publ ic is , in 
d o m i b u s J o h a n n i s Pe l l iparii , in h o n o r e Alaman-
di d e s a d o a q u a s t e n e t pe r d o m i n u m N u n o n e m . 
D e censu q u a t u o r m o r a b a t i n o s in festo P a s c h e , 
et fat ica x. d i e r u m . Tes tes : G u i l l e r m u s bot i , 
Bng . ff., Magis ter r ao lp . 
xv.° k a l e n d a s juli i . 
357 F e r r a r i u s d e olzeto , r e c e p t o m a n d a t o do-
mini N u n o n i s sanci i , d o n o uob i s Or i e vxori 
Domin ic i fa lzo, et filie ues t re m a i o r i b u s d iebus , 
t a m j q u a m (?) hères d e G u t e r deys , et ues t r i s ,quas -
d a m d o m o s in c iu i t a t e M a i o r i c a r u m in p o r c i o n e 
d o m i n i N u n o n i s . [Affrontant] d e d u a b u s par t i -
bus in d o m i b u s d o m i n i N u n o n i s , in via p la tea , 
in via c e q u i e . E t q u o d d e censu j . b i sanc ium in 
a r g e n t o d o m i n o N u n o n i in festo pasche , et 
fatica x. d i e r u m . T e s t e s : P . d e rupe , Vital is 
guasch , R a y m u n d u s d e oulesa. 
358 F e r r a r i u s d e olzeto , d o n o uob i s S imoni 
P e t r i s c r i b a n o q u a s d a m d o m o s cura o r t o et cor-
t alaci is q u e ibi sun t in c iu i ta te M a i o r i c a r u m tafa-
n a m (sic). Et affrontât in d o m i b u s N u n o n i s san-
cii, in d u a b u s viis, in med ina , in a n d r o n a q u e 
est i n t e r o r t u m Ca lec tan i et o r t u m qui est in 
p red ic t i s d o m i b u s . D e c e n s u ij . m a z e m o t i n a s in 
pasche , et fatica x. d i e rum. Tes tes : P. d e p a u o , 
P o n c i u s d e olzeto , G. bot i . 
Sexto n o n a s juli i . 
359 Fe r r a r i u s d e o lze to d o n o S. P . s c r i bano et 
uestr is q u a s d a m d o m o s in Ciu i ta te Maio r i ca -
r u m in p o r c i o n e d o m i n i N u n o n i s j ux t a Alfun-
d i c u m Bng . a s o p a r d i . Et affrontât in via, in 
d o m i b u s uest r is q u a s j a m tenet is pe r d o m i n u m 
N u n o n e m , in d o m i b u s Arna ld i d e togur i is , in 
d o m i b u s Ser asalt . De censu vno m o r a b a t i n o 
in festo pasche , et fatica. Tes tes : Bn . d e pod io , 
G a s t a u i n o de cas te l lo , Bng. da renys , A. garc ies . 
xii j . k a l endas august i a n n o Domin i Mil les imo 
C C . ° xxx.° vij.° 
360 Fe r r a r i u s d e olzeto d o n o uob i s s t e p h a n o 
grassa q u a s d a m d o m o s c u m q u o d a m re t rocu-
rali qu i se tene t c u m ipsis d o m i b u s in c iu i t a te 
M a i o r i c a r u m in p o r c i o n e d o m i n i N u n o n i s in 
vico ub i s tan t p rou inc ia l e s . E t affrontant in via, 
in d o m i b u s Bn . d e s t a s a n o , in d o m i b u s A n d r é e 
prouinc ia l i s . D e censu vna m a z e m o t i n a in festo 
pasche , et fatica x. d i e r u m . T e s t e s ; P e t r u s d e 
r u p e , G . bo t i , A. d e anoi l la (?).' 
k a l e n d a s augus t i . 
361 F e r r a r i u s d e o lze to , ba iu lus et p r o c u r a t o r 
d o m i n i N u n o n i s sanci i , d o n o u o b i s R a y m u n d o 
fferrario et A r n a l d o filio ues t ro , q u a s d a m d o m o s 
in c i u i t a t e M a i o r i c a r u m , in p la tea sua a n t e 
m a c e l l u m s u u m . Et affrontat in d o m i b u s d o m i n i 
N u n o n i s q u a s o l im d e d e r a t G u t e r d ies , in do -
m i b u s ferrarii d e be rga , in h o n o r e p red ic t i 
d o m i n i N u n o n i s , in via p la tee . I la q u o d det is 
d e c e n s u d o m i n o N u n o n i j . a m a z e m o t i n a in 
festo P a s c h e , fatiga x. d i e r u m . Tes te s : G . bo t i , 
P . d e villa, ff. d e be rga . 
362 F e r r a r i u s d e olzeto , b a i u l u s e t p r o c u r a t o r 
d o m i n i N u n o n i s , d o n o uob is G u i l l e r m o c a l d e r o 
q u a s d a m d o m o s in C iu i t a t e M a i o r i c a r u m in 
p o r t i o n e d o m i n i N u n o n i s , c u m o p e r a t o r i o q u o d 
c u m ipsis se t ene t . E t affrontat in via, in domi -
b u s R a y m u n d i fferrarii , in d u a b u s p a r t i b u s in 
d o m i b u s B n . d e r iera . D e censu v n o m o r a b a t i n ò 
in festo Pasche , et fatica x. d i e r u m . E t h a b u i a 
u o b i s C x . sol . Tes t e s : P e t r u s d e villa, G. bot i , 
Bn . sanci i . 
O c t a u o idus februari i . 
363 I t e m d o n o uob i s G u i l l e r m o bot i illas do-
m o s ue r sus p lac iam d o m i n i N u n o n i s q u e fue-
r u n t Gu te rd i ez . E t affrontat in d o m i b u s O r i e 
et filie sue m a i o r u m d i e r u m , in via, in d o m i -
bus d o m i n i N u n o n i s q u e fuerunt G u t e r d i e z , in 
d o m i b u s Gui t l e rmi c a l d e r o . 
3 6 4 I t e m d o n o S. ance l l ino i l lum o r t u m q u o d 
d o m i n u s N u n o h a b e t in c iu i t a t e M a i o r i c a r u m 
a lazoc c u m p la t ea q u e ibi est . E t affrontat (en 
b l a n c h . ) D e censu iij . m o r a b a t i n o s in p a s c h e et 
fatica decern d i e r u m . Tes te s : (en b l anch . ) 
H i e inc ip i t R a y m u n d u s car les . 
Tertlo nonas angus t i anno Domini Mil les imo Dncentesiino 
x x x : nono. 
365 N u n o sancii d a m u s u o b i s P e l a y non iz 
milit i n o s t r o , in c o n c a m b i o d o m o r u m et pa r t i s 
illius or t i s tui q u e n o s a c c i p i m u s a te et tu nobis 
gra t is exco tnu tas , x. m a z e m o t i n a s censua les q u a s 
t eneas pe r nos in f eudum et h a b e a s illas e a d e m 
m o d o et r a c i o n e p r o nob i s s icu t h a b e s dona -
c i o n e m a n o b i s is t ius h o n o r i s nob i s c o m u t a t i 
et a l i a r u m d o m o r u m q u a s p r o n o b i s t enes . Q u a s 
m a z e m o t i n a s a s s i g n a m u s t ibi e t tu i s h a b e n d a s 
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et a c c i p i e n d a s a n n u a t i m s e p t e m videl icet in iHis 
d o m i b u s et o p e r a t o r i i s q u e t e n e t B a r t h o l o m e u s 
d e v i l l a f rancha c a r n i c e r p r o nob i s , et v n a m 
mazemot i r i am in illis d o m i b u s et o p e r a t o r i i s 
q u a s t e n e t P e d r i t x o l u s pe r nos , q u a s emi t d e 
Bn. d e c a b e s t a n y et d e Cas te lu is , et i j . m a z e m o -
t inas in illis o p e r a t o r i i s q u e t e n e t S t e p h a n u s 
p r o nob i s c i rca d o m o s Mag i s t r i J o h a n n i s in 
p lac ia s a n c t e Eu la l i e . P r o m i t i m u s e t i am q u o d 
n o n fac iemus o p e r a t o r i a in c a r r e r i o illo a n t e 
pa r i e t e s t u o s ue r sus p a r t e m t u a m , et q u o d tu 
possis a p e r i r e por t a l los in pa r i e t e t u o et facere 
ibi o p e r a t o r i a in t u o si uo lue r i s . P r o m i t e n t e s 
q u o d fac iemus t e n e r e e t h a b e r e ; et m a n d a m u s 
illis qu i d i c t a s d o m o s e t o p e r a t o r i a t e n e n t p r o 
n o b i s q u o d r e s p o n d e a n t t ib i s icu t n o b i s in 
o m n i b u s , e x c e p t o d o m i n i o q u o d n o b i s retine¬ 
m u s . H a b e a t i s l a u d i m i o . Tes t e s : R o t l a n d u s 
layn, fferrarius a l amaya , frater B e r t r a n d u s , Bn . 
d e p a u o , fferrarius d e o lze to rec ip iens , et ego 
P e t r u s n u n i z . 
T e r t i o n o n a s mar t i i a n n o d o m i n i 
Mi l lo . C C . ° x x x . 0 ix.° 
366 F e r r a r i u s d e o lze to , ba iu lus et p r o c u r a t o r 
d o m i n i N u n o n i s sanci i , ex e ius p a r t e d o n o 
u o b i s V m b e r t i d e t u r r i b u s e t fer rar io p i c a n y ? e t 
ues t r i s , q u o d possi t is a m p l i a r e v iam in d o m i b u s 
uest r is et e a sdem d o m o s a s t r inge re d e v n o 
u s q u e a d d u o s p a l m o s in ilia fromtina? d i c t a r u m 
d o m o r u m u e s t r a r u m q u e a sp ic iun t ue r sus d o -
m o s et fu rnum ferrandi pe t r iz d e p i n a e t d o m i -
b u s bn . eymer ic i et bn . s a c u n y a et ilia ca r r a r i a 
p u b l i c a q u e m o u i t d e c a s a l a c i b u s e t i tu r a d 
m a r e . Tes te s : Bn. d e o lze to , P e t r u s d e p la . 
N0110 k a l e n d a s apr i l i s . 
367 B n . d e o lze to , b a i u l u s e t p r o c u r a t o r d o -
min i N u n o n i s in Maior ic i s , ex p a r t e ips ius d o n o 
et s tabi l io t ibi Pe t ro d e e z a r o n d a in p e r p e t u u m 
q u o d d a m o p e r a t o r i u m in saba te r i a , a d deffec-
tum u ide l i ce t G. d e s i lua b o n a q u i n o n so lu i t 
c e n s u m per ii j . a n n o s e t p lus . Aff rontant in 
o p e n t t o r i o Bn . d u r a n , d e al ia in via, et d e aliis 
d u a b u s p a r t i b u s in t e n e d o n e Magis t r i J o h a n n i s . 
C u m c e n s u s ij. m a z e m o t i n i s in . . . , d e in-
t ro i tu iiij. sol . Tes t e s : Bn. d e o lze to , P e t r u s 
d e s e r o d a et Sub i ra . 
xviij." k a l e n d a s julii a n n o D o m i n i 
M.° C C . " x x x . 0 vii i j ." 
368 N u n o sanci i e tc . d a m u s u o b i s A u g e r i o 
d o r b e n o genoens i t e r c i a m p a r t e m i l la rum d o -
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m o r u m u e r s u s pa r t e ra s u p e r i o r e m , e x c e p t a pis-
car ía , «el i t l o rum s t a t i c o r u m q u e c o n s u e u e r a t 
t e n e r e R a y m u n d u s d e s abade l l o c i r ca p o n t e m 
infer iorem, a d c e n s u m d e d u a b u s m a z e m o d i n i s 
in festo p a s c h e . E t af f rontâ t d e ij . p a r t i b u s in 
h o n o r e n o s t r o , et d e i j . in viis pub l i c i s . Tes t e s : 
F e r r a r i u s d e o lze to , B. d e o lze to , F e r r a r i u s 
d e o r ta . 
x v i j . 0 k a l e n d a s jul i i . 
369 N t t n o sanci i e tc . d a m u s u o b i s B. c o r r e g e -
r io e t P e t r o b o t e r i o et ues t r i s in p e r p e t u u m 
d u a s p a r t e s i l l a n i m s t a t i c o r u m q u e c o n s u e u e r a t 
t e n e r e R a y m u h d u s d e s abade l l o in villa Maio-
r i c a r u m c i r c a p o n t e m infer iorem, et a d d i m u s 
u o b i s in ipsa d o n a c i o n e i l lam pescarían» n o u a m 
n o s t r a m , a d c e n s u m x. m o r a b a t i n i s in festo 
p a s c h e , et d iu id i t a p a r t e super io r i c u m A u -
ge r io b a r b e n o , et d e a l ia p a r t e in ba lne i s nos-
tr is . Tes t e s : frater B e r t r a n d u s , B. d e p a u o , 
Fe r r a r iu s d e o lze to , B. d e o lze to , Fe r r a r i u s 
d o r t a . 
370 N u n o sanci i e t c . d o n a m u s et c o n c e d i m u s 
t ibi P e t r o d e pau i a illas d o m o s nos t r a s quas 
p a t e r t u u s B . d e pau i a q u o n d a m t e n e b a t et pos-
s ideba t in ca l lo n o s t r o j u d a y c o , sictit i l las me-
lius t e n e b a t e t poss ideba t . [Affrontant] in cal lo 
n o s t r o j u d a y c o , de s e c u n d a in vía sanc i i Bar-
tholomew d e te r t ia in d o m i b u s bone t i j u d e y , de 
q u a r t a in s i n a g o g a j u d e o r u m n o s t r o r u m . I ta 
t a m e n q u o d t enea r i s ipsas u e n d e r e j u d e y s et 
n o n ali is h o m i n i b u s , et q u o d h a b e a n t ipsas et 
t e n e a n t s icu t a l ias d o m o s t enen t p r o nob is . 
Tes te s : F'rater B e r t r a n d u s , frater Pascha l i s Da-
niel , P . ba iu lus qu i h o c dixi t , F e r r a r i u s d e 
o lze to et Mag i s t ro J o h a n n e p r o d o m i n o N u n o n e . 
3 7 1 N u n o sanci i d a m u s t ibi G u i l l e r m e vxori 
q u o n d a m Pe t r i d e sangossa , q u a s d a m d o m o s 
q u a s d i c t u s P . d e sangossa t e n e b a t p e r nos p r o 
censii vnius m a z e m o t i n e in festo p a s c h e . E t 
af f rontant d e d u a b u s pa r t i bus in viis publ ic is , 
d e te r t ia in d o m i b u s B n g . d e m o n e a d a quas 
tene t pe r nos , d e q u a r t a in senía b a l n e o r u m 
n o s t r o r u m . R e t i n e m u s fat igam et supe r hos t io 
s i g n u m pero le . Tes t e s : F e r r a r i u s d e olzeto , Ray-
m u n d u s d e fonte , B. d e p a u o , R. lain, R. de 
p o d i o , G. g o n s a l b e z D. sanxo , R. d e m o n e a d a . 
P r id ie n o n a s jul i i . 
3 7 2 N u n o sanci i d a m u s tibi M a r t i n o hel ies et 
B e r e n g a r i e vxor i e ius q u a d a m m a s q u i d a m nos-
t r a m c u m or to e i d e m c o n t i n u o , et q u o d d a m 
pat i ad o p e r a t o r i u m s i u e d o m u m fac iendum, 
in tus c i u i t a t e m M a i o r i c a r u m c i rca R i a r i a m , p ro 
x. m a z e m o d i n i s , v idel icet , M e s q u i d a m et o r t u m 
et pa t i p r o v n o m o r a b a t i n o d e censii in festo 
pasche . M e s q u i t a m u e r o affrontai d e t r i bus 
pa r t i bus in viis publ ic is , d e q u a r t a in d i c to o r t o . 
Et d i c t u m o r t u m affrontat d e vna p a r t e in m e s -
qui ta , d e s e c u n d a in via publ ica , d e ter t ia in 
sequen t i (?), d e q u a r t a in o r t o G u e r a l d i go rbe r t i 
q u o d pe r n o s tene t . Pat i u e r o affrontat d e vna 
pa r t e in via pub l i ca , d e s e c u n d a in h o n o r e bal-
n e o r u m n o s t r o r u m , d e te rc ia in Ria r ia , d e 
q u a r t a in o p e r a t o r i o G. t aue rne r i q u o d per nos 
tene t . F a t i g a m decern d i e r u m , s i g n u m perole , 
et faciatis h o m a g i u m . Tes te s : R a y m u n d u s layn, 
B. d e p a u o , R. d e p o d i o , ff. olzeti , R a y m u n d u s 
de fonte . 
N o n a s jul i i . 
3 7 3 N u n o sanci i d a m u s tibi Asserend i vxori 
q u o n d a m G a r c i e Arna ld i t o tum jus q u o d habe¬ 
m u s in illis d o m i b u s q u a s tu n u n c tenes et tu 
et mar i tu s t u u s q u o n d a m teneba t i s in tus ciuita-
t em M a i o r i c a r u m in p a r r o c h i a sanc te Eula l ie . 
Q u e a f f ron tan t d e vna pa r t e in via, et d e secun-
da in d o m i b u s G. repos i ta r i , d e te r t ia in d o m i -
bus M o n a c h o r u m d e Regali q u e fuerunt G u t e r 
dies, d e q u a r t a in d o m i b u s R. spec iayre . 
S e p t i m o d e c i m o ka l endas augus t i . 
3 7 4 N u n o sancii d a m u s et c o n c e d i m u s militi-
b u s et p r o b i s h o m i n i b u s M a i o r i c a r u m il lam 
p lac iam q u a m h a b e m u s c i rca Ecc le s i am sanc te 
Eula l ie a n t e d o m o s magistr i J o h a n n i s . Et affron-
tat d e q u a t u o r pa r t i bus in viis publ ic is , videlicet 
t o tum jus q u o d in ipsa h a b e m u s uel h a b e r e d e -
b e m u s , ad t e n e n d a m ibi p lac iam, ita t a m e n q u o d 
n o n t e n e a n t ibi cu r i e et q u o d possit is ibi hedi-
fficare et c o n s t r u e r e a d p lac iam t a n t u m et non 
ad o p e r a t o r i a n e c ad alia, nisi ad se ru ic ium 
mi l i t um et p r o b o r u m h o i n i n u m . Tes tes : Ray-
m u n d u : layn, B. d e pao , B. d e m a g o d a . 
3 7 5 N u n o sanci i d a m u s et s t ab i l imus tibi 
A r n a l d o J o h a n n i q u a s d a m d o m o s q u e fuerunt 
B. d e e m p u r i e s . E t af f rontant d e vna pa r t e in 
via d e C e q u i a , d e al ia in d o m i b u s q u e fuerunt 
J o h a n n i s nun iz q u e m o d o sunt J a c o b i d e m o n t e 
b l a n c h o , d e d u a b u s pa r t ibus in t enenc i a Fer ra-
rli d e o lze to . I ta t a m e n n o n possis h a b e r e 
vis tam uel a l i quam se ru i tu t em supe r d o m i b u s 
Ferrar i i d e o lze to et e c o n u e r s o . I t em d a m u s 
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t ibi q u a n d a m tabulart i in macello n o s t r o , s e c t m • 
d a m videl ice t a p a r t e supe r io r i que telnet c u m 
ilia R a y m u n d i G u i t a r d i . E t d e s d e o m n i b u s 
v n u m m o r a b a t i n u m , et d e t a b u l a v n a m maze ­
m o t i n a m ; et n o n poss is u e n d e r e uel i m p i g n o r a r e 
j . s ine a l t e ro , et q u o d t e n e a s in d i c t a t a b u l a 
officium macel l ie . T e s t e s : F e r r a r i u s d e o lze to . 
376 I tem d a m u s t ibi J a c o b o d e m o n t e b l a n c h o 
q u a s d a m d o m o s q u e fuerunt J o h a n n i s nun iz . 
Et affrontant d e vna p a r t e in t e n e n c i a G. r e p o ­
s i tar io , e t d e s e c u n d a in t e n e n c i a A. J o h a n n i s 
q u e per n ó s t ene t , d e t e r t i a ih via d e sequ ia , d e 
q u a r t a in d o m i b u s fferrarii d e o lze to . I t a t a m e n 
q u o d n o n poss is h a b e r e u i s t am ue l a l i q u a m ser­
u i t u t e m s u p e r d o m i b u s Ferrar i i d e olze to . I t e m 
d a m u s t ibi q u a n d a m t abu l an t in maze l lo n o s t r o 
n o u o q u e se t ene t c u m B e r n a r d o G a r d i a et d e 
alia p a r t e P. d e fortesa: P r o c e n s u v n o m o r a b a ­
t i no d e d o m i b u s , et d e t a b u l a v n a m m a z e m o t i ­
n a m , et q u o d n o n possis u e n d e r e uel S p i g n o ­
ra re v n u m s ine a l te ro , et q u o d t enear i s t e n e r e 
officium m a c e l l a n e in d i c t a t abu la . 
D e c i m o k a l e n d a s augus t i . 
377 N u n o sanci i d o n a m u s e t s t ab i l imus t ibi 
G u i l l e r m o d e ort is pred i c t a s d o m o s et q u a n d a m 
t a b u l a m in m a c e l l o n o u o n o s t r o , et d o n e s uob i s 
p r o d o m i b u s v n a m m a z e m o t i n a m e t p r o t abu l a 
a l i am m a z e m o t i n a m . E t affrontant d o m u s d e 
vna p a r t e in d o m i b u s q u a s pet i t ( s ic ) , et d e alia 
par t e in via, d e t e rc ia et d e q u a r t a p a r t e in 
t e n e n c i a A r n a l d i d e cas te lar . E t q u o d tu пес 
tu i n o n possi t is u e n d e r e d ic t a s d o m o s s ine 
t a b u l a et t abu l a s ine d o m o s , et q u o d t enear i s 
t ene re officium m a c e l l a n e in d ic t a t a b u l a . 
S e p t i m o k a l e n d a s augus t i . 
378 N u n o sanci i d a m u s t ibi B e r n a r d o d e em­
pur i e s d u o par ia d o m o r u m con t igua . E t affron­
t an t d e vna p a r t e in via p u b l i c a , d e s e c u n d a in 
d o m i b u s A s t r u c h i d e a s p a r n q u a s pe r nos t ene t . 
P r o m e d i a m a z e m o t i n a in festo p a s c h e , fat igam 
x. d i e r u m , s i g n u m pe ro l e . Tes t e s : frater Ber­
t r a n d u s , P. d e rocha , F e r r a r i u s d e olze to , B. d e 
olzeto, F e r r a r i u s d e or t a . 
Sexto k a l e n d a s augus t i . 
379 N u n o sanc i i d a m u s vobis M a r t i n o ferran­
diz e t ues t r i s . q u a s d a m d o m o s q u a s h a b e m u s 
i n tus c iu i t a t em M a i o r i c a r u m . E t affrontant d e 
d u a b u s p a r t i b u s in viis, et d e aliis d u a b u s par¬ 
t ibus in d o m i b u s q u e fuerunt A r n a l d i d e m o n t e 
r ú b e o . Q u e d o m o s s u n t d e p a r t i d a c a r r o c i i 
D a m u s eas u o b i s et ues t r i s q u o d t e n e s t i » ipsas 
á d f eudum. T e s t e s : frater B e r t r a n d u s , P e t r u s d e 
rocha et F e r r a r i u s sa lzet . 
Pr id i e k a l e n d a s a u g u s t i . 
380 N u n o sanci i d a m u S t ib i G u i l l e r m o t aue r ­
ne r io et Mar ie d e o r t a vxori t ue , q u a s d a m d o m o s 
c u m o p e r a t o r i i s et c u m p o r t i c u m e iu sdem. Et 
affrontant d e d u a b u s p a r t i b u s in viis public is, 
d e t e r t ia in d o m i b u s B n g . uede l , d e q u a r t a in 
d o m i b u s B. d e R i a r i a . S o l u i m u s et iani nob i s 
i l ium m e l i o r a m e n t u m q u o d ibi fecerit is et i l lud 
o p u s sci l icet q u o d o p e r a t u s fuistis (') ­
q u o d fecerat is p a r i e t e m et fundamen ta nona 
ul t ra q u a m esse c o n s u e u e r a t ue r sus viam, ita 
q u o d d e c e t e r o n o n poss imus u o b i s m o u e r e 
causa ra uel c o n t e n t i o n e m supe r his . P e r v n a m 
m a z e m o t i n a m , fa t igam x. d i e r u m , s i g n u m pe­
role . Tes t e s : R a y m u n d u s d e p o d i o , F e r r a r i u s d e 
olze to , frater B e r t r a n d u s . 
I t e m d a m u s u o b i s m e d i e t a t e m census in illa 
t abu l a macel l i q u a m fec imus e t s t ab i l imus a n t e 
d o m o s ues t ras . T e s t e s ut sup ra . 
381 N u n o sanc i i d a m u s t ibi B e r e n g a r i o uede l 
et vxori t u e Marie , q u a s d a m d o m o s q u a s tu j a m 
consueu i s t i s t ene re . E t affrontant d e d u a b u s 
par t ibus in viis, d e t e r t ia itj d o m i b u s G. t a u e r ­
neri i , d e q u a r t a in o p e r a t o r i i s G. Sartre q u e pe r 
nos t ene t . E t q u o d possis faceré hos t i a in vtr^­
q u e uia. P e r v n a m m a z e m o t i n a m d e censu, , fa t i ­
g a m x. d i e r u m , s i g n u m pero le . Tes t e s : frater Ber­
t r a n d u s , R a y m u n d u s d e p o d i o , Fer ra r ius d e 
olze to . 
N u n o sanci i d a m u s uobis m e d i e t a t e m cen ­
sus in illis t r i bus t abu l i s q u e sun t a n t e d o m o s 
ues t ras , uide l i ce t j . m a z e m o t i n a m et d i m i d i a m . 
Tes tes ut supra. 
382 N u n o sanci i d a m u s tibi D . pascha l i et 
sanc ie vxori eius , q u a s d a m d o m o s q u e fuerunt 
B e r n a r d i d e p lan te r s , et v n a m t a b u l a m infra 
t abu l a s macel l i nos t r i . Et affroAtant d ie t e d o m u s 
in d o m i b u s B. d e pao, de alia p a r t e in t e n e d o n e 
domini N u n o n i s , de tertia p a r t e in via, d e 
quarta parte in fumo. Et d e s nob i s d e d o m i b u s 
et casal vij. sol. md. et pro t a b u l a aliam maze­
m o t i n a m . E t n o n possis u e n d e r e v n u m s ine 
a l iud . E t fac iemus h a b e r e etc. R e n u n c i a m u s . 
fa t igam etc. s i g n u m perole. T a b u l a m se t é n e t 
c u m t a b u l a G. de Ortis et c u m t a b u l a F e r r a r i i 
(1) En b l a n c h . . . . 
de t u r r e . Tes te s : frater Be r t r an , G a r c i a G o n z a l -
uez, F e r r a r i u s salzet . 
I t e m d a m u s t ibi j . co r t a l q u o d se t ene t 
c u m d ic t i s d o m i b u s , et in d u a b u s viis, e t in 
f u m o . 
D u o d e c i m o k a l e n d a s jul i i . 
3 8 3 N u n o sanci i d a m u s t ibi F e r r a n o d e t u r r e 
et tu is , q u o d d a m o p e r a t o r i u m c i r ca mace l l imi 
n o s t r u m , p r o v n o m o r a b a t i n o e t p r o x. sols, d e 
i n t r a d a . Q u o d o p e r a t o r i u m af f ron ta t d e vna 
p a r t e c n m ' R a y m u n d o G u o r d i a , d e s e c u n d a in 
t e n e d o n e Bng. n a f b o n e s , d e te rc ia in t a b u l a m 
et G . de o r t i s , de q u a r t a in p lac ia n o s t r a . I tem 
d a m u s t ib i et d i c t o G u i l l e r m o d e or t i s ij. t abu-
las in d i c t o m a c e l l o p r o d u a b u s mazemot in i s 
de CENSII in festo pa sce , quar t in i vna affrontat 
de vna p a r t e c u m t a b u l a p a u c h i e t D o m i n i c i (?), 
e t de s e c u n d a c u m t a b u l a orset . Al ia u e r o 
t a b u l a affrontat c u m t a b u l a R a y m u n d i gu i t a rd i 
et d e al ia p a r t e in t abu l a D . F a t i g a x. d i e r u n v 
S i g n u m p e r o l e , et n o n possi t is v n u m u e n d e r e 
s ine a l io , facietis h o m a g i u m . 
K a l e n d a s augus t i . 
3 8 4 N u n o sanc i i d a m n s t ibi P e t r o d e p l an ibus 
quasdan i d o m o s i n t u s c iu i t a t em M a i o r i c a r u m 
q u e fuerunt d e p a r t i d a c a r r o c i i ^ E t affrontant 
de v n a p a r t e in via, e t d e a l ia in d o m i b u s 
A r n a l d i p i c a p e r e s , d e te rc ia in d o m i b u s G u i -
Dermi d e fonte d e c o a n e g r e , d e q u a r t a in 
t e n e n c i a nos t ra . E t des nob i s j . m a z e m o t i n a m 
in festo pasche , fa t igam x. d i e r u m et sc r iban ia , 
et f ac iemus h a b e r e . T e s t e s : frater Be r t r an , Fer-
ra r ius salzet , B . salzet , ff. do r t a . 
T e r t i o d e c i m o ka l endas julii a n n o dni . 
M " C C ° xxx° ix. 
3 8 5 N u n o sanci i d a m u s t ibi B. g a r d i a q u o d d a m 
o p e r a t o r i u m p r o p e m a c e l l u m nos t rum, q u o d 
fuit d e m e s q u i t a , in tus [ c iu i t a t em] M a i o r i c a r u m . 
E t affrontat d e vna p a r t e in d o m i b u s J o h a n n i s 
pe l icer , d e secur ida in t enenc i a pa lac i i nun iz . 
d e t e rc ia in t e n e n c i a R a y m u n d i ga rd i a , d e 
q u a r t a in via pub l i ca . E t e t i am d a m u s tibi 
v n a m t a b u l a m in m a c e l l o n o s t r o q u e se tenet 
c u m t a b u l a A r n a l d i j o h a n n i s , e t d e al ia par te 
in t a b u l a R a y m u n d i G a r d i a fratris tu i . E t des 
n o b i s d e o p e r a t o r i o v n o m o r a b a t i n o et vna ma-
z e m o t i n a d e t a b u l a in festo P a s c h e ; et n o n 
poss i s u e n d e r e v n u m s ine a l io ; et r e t i n e m u s 
s c r i b a n i a e t fatica e t c . T e s t e s : F e r r a r i u s d e 
o lze to , B n . d e o lze to , e t F e r r a r i u s d e o r ta . 
3 8 6 N u n o sanci i d a m u s t ib i R a y m u n d o g a r d i a 
q u o d d a m o p e r a t o r i u m q u o d fuit d e mesqu i t a 
in tus [ c iu i t a t em] M a i o r i c a r u m . E t affrontat d e 
vna p a r t e in t e n e d o n e B. n a r b o n e s , e t d e secun-
da in t e n e d o n e Fe lay n u n i z e t Cec i l i e vxoris 
J o h a n n i lopet i , d e te rc ia p a r t e in o p e r a t o r i o 
J o h a n n i s . G a r d i a fratris tu i , e t d e q u a r t a p a r t e in 
p l a t e a . E t d a m u s tibi vnam t a b u l a m q u e se con-
t inet c u m t abu l a d ic t i fratris tu i e t d e a l ia pa r t e 
in t abu l a J a c o b i d e m o n t e b l a n c h o , .eodem m o -
d o . T e s t e s : ut supra . 
D e c i m o k a l e n d a s s e p t e m b r i s . 
3 8 7 N u n o sanci i d a m u s t ibi L a n c e l l i n o d e 
eur ia q u a s d a m d o m o s et q u e n d a m o r t u m in tus 
C i u i t a t e m M a i o r i c a r u m ci rca Azoch , q u e d o m u s 
q u o n d a m fuerunt Ta fona . Et affrontant d e vna 
pa r t e in via, d e s e c u n d a in via q u e vadi t ad 
R ia r i am et in f u m o C a s t o n i , d e ter t ia in o r to 
p r e p o s i t i (:) d e i lerda, d e q u a r t a in h o n o r e nos-
t ro . O r t u s u e r o affrontat d e d u a b u s pa r t i bus in 
viis, e t d e d u a b u s in azoc . I t e m d a b u s tibi 
i l lud p a t i c i rca t a p h o n a m in q u o c o n s u e u e r a t 
esse a l c a p h t e m p o r e s a r r a c e n o r u m , et affron-
ta t d e d u a b u s p a r t i b u s in viis, et d e terc ia in 
o r to B n g . azopar t , d e q u a r t a in adoba r i i s . 
I t em d a m u s tibi q u o d d a m pati q u o d est a n t e 
a t a p h o n a m , e t affrontat d e d u a b u s p a r t i b u s 
in via, e t d e t e rc ia in o r t o Gal ic ian i d e m e d i n a 
q u o n d a m . Ad c e n s u m x. m a z e m o t i n a r u m in 
festo pasche , fa t icam decern d i e r u m , et s i g n u m 
pe ro l e , e t fac iemus h a b e r e . Tes te s : fr. Be r t r an -
dus , F e r r a r i u s d e olzeto , J o h a n n e s d e ga l iana , 
J o h a n n e s t rauer , G . b o t i n u s . 
N o n o ka l endas s ep t embr i s . 
388 N u n o sancii d a m u s tibi G u i l l e r m o mage r 
de c o q u o l i b e r o , et vxori tue Melior i , et uestr is , 
q u a s d a m d o m o s in c iu i ta te M a i o r i c a r u m ad 
c e n s u m medii m o r a b a t i n i . E t affrontant d e vna 
p a r t e in via, et d e t r ibus pa r t i bus in h o n o r e 
nos t ro . R e t i n e m u s fat icam e tc . fac iemus ha-
bere . Testes: R a y m u n d u s d e p o d i o , Fe r r a r i u s 
d e o lze to , Michae l c o r r e d o r . 
3 8 9 N u n o sanci i d a m u s tibi Be renga r io nar-
bones q u o d d a m o p e r a t o r i u m d e m a z q u i t a et 
q u a n d a m t a b u l a m d e b o q u e r i a in mace l lo nos-
tro n o u o . E t affrontat d i c t u m o p e r a t o r i u m d e 
vna p a r t e in o p e r a t o r i o R a y m u n d i ga rd ia , d e 
al ia p a r t e in o p e r a t o r i o Fer ra r l i d e t u r r e , et d e 
al ia p a r t e in d o m i b u s J o h a n n i s lo pet i t , d e 
q u a r t a in t abu l i s m a c e l l i nos t r i . E t tabula se 
t ene t ( È n blanch) . E t clones d e 1 d i c l ò ' брега­ | 
to r io v n u m m o r a b u i n u m , et d e t àbu l a vni im } 
b i s a n c i u m , et n o n poss is Uendere u n u m s ine j 
a l t e ro . E t r e t i n e m u s fa t icam etc . , ét fac iemus | 
h a b e r e , s i g n u m pero le , et n o n u e n d a s i n tus i j . 
a n n o s e tc . Tes tes : T e r r a r i u s d e olzeto , B. d e 
olze to , F . d e or t a . 
T e r t i o norms s e p t e m b r i s . 
390 N u n o sanc i i s t ab i l imus t ibi B e r n a r d o d e 
s o l e r i o e t R a y m u n d t ì v'xóri t u e ­ q u a s d a m d o m o s 
ad c e n s u m vnius m a z e m o t t r i e . E t affrontant d e j 
vna p a r t e in ca r r a r i a , d e aliis d u a b u s p a r t i b u s ', 
in d o m i b u s fué run t A r n a l d i d e m o n t e r u b e o et ; 
filiorum suorut i j , de; q u a r t a p a r t e ih d o m i b u s ; 
d o m i n i N u n o n i s . S i g n u m pero le , fa t icam, scr i­
b a n i a m . Tes te s ; F e r r a r i u s d e o lze to , ­ G. d e bal ­
n ; i s , G a r c i a repós te r . ­• S 
N o n a s sep t embr i s . 
391 l J o m i n u s N u n o d a m u s t ibi P o n c i o caus i ­
ner q u a s d a m d o m o s , et aff rontant d e vna p a r t e : 
in via, et d e d u a b u s in h o n o r e n o s t r o , et d e 
q u a r t a in h o n o r e dcrmini Regis . A d c e n s u m j . 
bisanci i in festo p a s c h e , s i g n u m pero le , scr iba­ I 
n iam et fa t igam. Tes t e s : fr. Ber t ran , R a y m u n d u s ; 
d e p o d i o , F e r r a r i u s d e olze to . 
392 I t e m d a m u s t ibi P. b a s t o n i j . s ta t ica con­ ; 
t i nua i n tus villam d e Maior ic i s . Et affrontant d e ' 
vna p a r t e in via, et d e s e c u n d a in d o m i b u s Gui­
Uermi d e balne is , et d e t e r c i a in nos t r a t e n e n ­
cia, d e q u a r t a ih h o n o r e d o m i n i Regis . Ad cen ­
sum i j . b i s a n c i u m in festo pasche , s ingum pe ro l e , 
fa t icam, s c r i b a n i a m , e tc . Tes t e s : q u o s sup ra . 
393 D o m i n u s N u n o d a m u s t ibi R a y m u n d o 
m o r a g u e s et vxori t u e E r m e s s e n d i , q u a s d a m 
d o m o s . Et affrontant d e vna p a r t e in via, d e 
alia p a r t e in h o n o r e q u o d P e t r u s b a s t o n t ene t 
per nos , d e t e r t ia p a r t e in h o n o r e nos t ro , d e 
q u a r t a in h o n o r e d o m i n i Regis . A d c e n s u m 
medi i m o r a b a t i n i in festo pasche , s i g n u m p e ­
role, fat icam, sc r i ban i am. Tes tes : q u o s sup ra . 
3 9 4 I t e m d a m u s t ibi Gni l l e rmo d e t o r r e n t e 
q u a s d a m d o m o s in Maior ic i s , [affrontant) d e 
vna par t e in via, d e alia par t e in d o m i b u s Petr i 
de m o r a g u e s , d e t e rc ia in t e n e n c i a bas ton i , d e 
q u a r t a in t enenc ia d o m i n i Regis . P e r j . bisan­
c ium, fat icam, sc r iban ia nos t ra , e tc . Tes tes : Gui­
l l e rmus d e balne is , D. sanci i , A r n a l d u s d e fonte. 
3 9 5 I t em d a m u s t ibi E r m e s s e n d i vxori q u o n ­
d a m B n g . d e l edon , et Bng . d e filio t uo , quas­
d a m d o m o s . Affrontant d e vna p a r t e in v i a ' 
publica, et*~b> afiïùîn MaSquit'a, et de duabus 
partifeusiiv*e«edonfr nostro." A d cens um j.^rna­
z e m o t i q e in fes/to g a s t h e , fi»t»c«ro, s i g n u m pe­
rde, s c r i b a n i a , etc. T e s t e s : . P e t r u s d e rocha , 
F e r r a r i u s d e olze to , Ser J o h a n n e s d e Gal i ana . 
T e r t i o n o n a s s e p t e m b r i s . 
396 I t e m d a m u s t ibi P o n c i o d e c a r l a u a r quas ­
d a m d o m o s . Et affrontant d e vna p a r t e in d o ­
m i b u s P e t r i b a c o n i , et de alia in a l fundico nos­
tro, de t e rc ia in dorh ibus Petri flamenc, de 
quarta in a n d r o n a q u e in t ra t in domibus ba­
coni: Et de t i s v n a m m a z e m o t i n a m in festo 
p a s c h e , fa t icam, s c r i b a n i a m , e tc . Testes: ffrater 
B e r t r a n d u s , F e r r a r i u s s a l z e t , I ) o m i n i c u s de faces. 
397 I t e m d a m u s t ibi P e t r o flamenchi q u a s d a m 
d o m o s . E t affrontant d e v n a p a r t e in t e n e n c i a 
. P o n c i i ca r l eua r , d e s e c u n d a in a l f u n d i c o nos ­
t ro , de t e rc ia in via pub l i ca , d e q u a r t a in an­
. d r o n a q u e in t ra t in d o m i b u s b a c o n i ; e o d e m 
m o d o . Tes t e s : ut sup ra . 
398 N u n o sanci i d a m u s t ibi bona fona t de 
t a r a s c h o q u a s d a m d o m o s s iue pat i in Maior ic i s . 
Affrontan t d e d u a b u s p a r t i b u s in viis, d e te rc ia 
in t enenc i a R a y m u n d i d e conil l is , d e q u a r t a in 
h o n o r e d o m i n i Regis . Ad c e n s u m m e d i e maze­
m o t i n e , fat icam, s c r i b a n i a m , e tc . Tes tes : Fer ra ­
r ius d e olze to , Pe t rus b o r d e t , F e r r a r i u s d o r t a . 
Sexto d e c i m o k a l e n d a s o c t o b r i s . 
399 N u n o sanci i a t t e n d e n t e s d i l e c c i o n e m q u a m 
h a b e m u s erga te I . a n c e l i n u m , i de i r co c u m h a c 
present i c a r t a l a u d a m u s et c o n f i r m a m u s i l lud 
s t a b i l i m e n t u m q u o d A. d e s a d o u a fecit q u o n ­
d a m Y g o n i mar t in i d e q u i b u s d a m d o m i b u s 
c u m mesqu i t a , q u e d o m u s et mesqu i t a affron­
tant a p a r t e o r i e n t e in via p u b l i c a , a b aliis par ­
t ibus in o r t o dic t i A r n a l d i d e s a d o u a q u e m pe r 
nos t e n e b a t . E t l icet ipse fecerit s t a b i l i m e n t u m 
a n t e q u a m d o n a t i o n e m habe re t a nobis , et e t i am 
q u o d n o n esset factum i n s t r u m e n t u m pe r ma­
n u m nota r i i nost r i , et e t i am l icet n o n re t inu i t 
ibi d o m i n i u m n o s t r u m in d i c t o s t ab i l imen to , 
t a n t u m p r o p t e r dic ta s t ab i l imen ta nec p r o p t e r 
a l i quam a l i am rem q u e fuisset in d i e t a ca r t a 
dict i s tab i l iment i , t o tum t ibi a m o r e tui r e m i t i ­
m u s et c o n d o n a m u s , et d i c t u m s t a b i l i m e n t u m 
et c a r t a m u e n d i c i o n i s fac tam v. m o r a b a t i n i , 
a q u o tu l o c u m h a b e s , l a u d a m u s ét conf i rma­
mus , sa luo j u r e et d o m i n i o n o s t r o d e c e l e r o . 
Tes tes : Fer r a r i u s d e olzeto, ffrater Ber t ran , 
J o h a n n e s t ra i le r . 
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DE DON CARLOS II 
Al S p e c t a b l e D . n M a n u e l d e S e n t m e n a t y 
Lanuza , mi L u g a r t e n i e n t e y C a p . " Gn l . del 
R e y n o d e Ma l lo r ca . 
E l R e y . . 
S p e c t a b l e D o n M a n u e l d e S e n t m e n a t y d e 
la N u z a mi Lug . y C a p . " G n l . E n n o m b r e de 
los A d m i n i s t r a d o r e s del H o s p i t a l G l . dessa 
C i u d a d se m e ha r e p r e s e n t a d o q u e hav i endo ie s 
d a d o p e r m i s o p a r a c o n d u c i r u n a c o m p a ñ í a d e 
c o m e d i a n t e s p a r a r e c r e a c i ó n de l P u e b l o y so-
c o r r o del H o s p i t a l , have is p u e s t o r e p a r o en 
c o n c e d e r r e p r e s e n t a c i o n e s d e C o m e d i a s , d e q u e 
se le s igue al H o s p i t a l m u c h o pe r ju ic io , s u p p . m c 
sea s e rv ido d a r l e s f acu l t ad p a r a c o n d u c i r al 
R e y n o las c o m p a ñ í a s d e c o m e d i a n t e s q u e qu i -
s iesen p a s a r á el . Y p o r q u e lo h e t e n i d o p o r b i en 
os o r d e n o y m a n d o les deis la l i cenc ia necesa r i a 
p a r a c o n d u c i r c o m p a ñ í a s y se r e p r e s e n t e n co-
m e d i a s c o m o se h a c e en las d e m á s C i u d a d e s d e 
mis D o m i n i o s , q u e assi es mi v o l u n t a d . Dat t . 
en M a d r i d á xxix M a y o M D C l x x x v j . = Y o el 
R e y = > D . " H i e r " M a r c h i o d e Vi-
l lalva, P r o t . = V . ' D o n J o a n B a p . , J Pas to r , R . s 
•=»V.' Don J o s é Ru l l , R . S . - = V . ' C o m e s et T o r r o 
= V . ' M a r c h i o d e Vi l la lva . 
A los A m a d o s y fieles n ro s . los J u r a d o s y 
G r a n d e y G e n e r a l C o n s e j o d e n r a . C i u d a d y 
R e y n o de M a l l o r c a . 
El R e y . 
A m a d o s y fieles n ros . C o n d e s p a c h o d e 30 
d e Abr i l p r ó x i m o p a s s a d o c o n c e d í al R e g e n t e 
dessa mi R. 1 A u d i e n c i a el D . o r D iego J o s e p h d e 
L i ñ a n y M u ñ o z , la C a b r e v a c j o n g e n e r a l d e esse 
R e y n o y visi ta d e mi R. 1 P a t r i m o n i o ; V conv i -
n i e n d o t a n t o á mi serv ic io su m a s b r e v e e j e c u -
c ión , os o r d e n o y m a n d o q u e os in teresé is en la 
m a t e r i a c o n tal fineza y efficazia, q u e no solo 
n o se p o n g a p o r vra . p a r t e el m e n o r e m b a r a z o 
á es te fin, s ino q u e assistais al R e g e n t e en esta 
d e p e n d e n c i a , en t o d o lo q u e os t o c a r e , para 
q u e se c o n c l u y a p u n t u a l m e n t e y sin dificultad 
la refer ida C a b r e v a c i o n , a d v i r t i e n d o o s q u e en 
d i o m e serviréis , y q u e lo c o n t r a r i o sera m u y 
d e mi R . ( . d e s a g r a d o . Dat t . en M a d r i d á xxx d e 
O c t u b r e M D C x C i i j . ^ Y o el R e y . = D . " J o s e p h 
de V i l l anuy , P ro t t . - V . ' V.> M a r c h i o 
de C a r t e l . - = V . ' Clemente» R . s =V.< Borg ia , R . s 
= V . ' M a r c h i o d e T a m a r i t . 
A los A m a d o s y fieles n r o s . los J u r a d o s y 
G r a n d e y G e n e r a l Conse jo d e nra . C i u d a d y 
R e i n o d e M a l l o r c a . 
E l R e y . 
A m a d o s y fieles n ros . H a s e r e c i b i d o vra . 
C a r t a d e . . . A g o s t o p r ó x i m o passado , en q u e 
r ep resen tá i s q u e a u n q u e á in s t anc ia d e mi 
L u g a r t e n i e n t e y C a p i t á n G e n e r a l se .hav ia dis-
c u r r i d o e n l evan ta r un T e r c i o d e has ta q u a t r o -
c i en to s h o m b r e s p a r a la C o m p a ñ í a del a ñ o q u e 
v iene , h e c h a n d o una ta l la , s egún las e s t imac io -
nes d e las h a c i e n d a s , t end r í a s u m m a dif icul tad 
su e x e c u c i o n , assi p o r la e x e m p c i o n q u e goz*:n 
los Ecc le s i a s t i ros y Cava l l e ros d e hav i to , c o m o 
p o r la falta q u e h a r á q u a l q u i e r p o r c i ó n d e 
g e n t e q u e se s a c a r e d e ese R e y n o , espec ia l -
m e n t e <iuando se ha l la tan a m e n a z a d o d e las 
p o d e r o s a s fuerzas m a r i t i m a s d e F r a n c i a . Y no 
o b s t a n t e lo q u e expressa ís , y lo q u e s o b r e la 
mate r i a se m e h a r e p r e s e n t a d o p o r este mi 
Conse jo S u p r e m o , he resue l to q u e p o r la g r an 
neces idad q u e hay d e hazer los ú l t imos esfuer 
zos p a r a la C a m p a ñ a ven idera , se levante en 
essa Isla un T e r c i o d e q u i n i e n t o s h o m b r e s , pa ra 
ap l icar los á d o n d e m a s lo p id ie re la neces idad ; 
y q u e p a r a el gas to d e su leva y t r a n s p o r t e se 
ap l ique lo q u e p r o c e d i e r e d e la t a sac ión q u e se 
está h a c i e n d o d e las h a c i e n d a s y del servic io 
v o l u n t a r i o y g r a c i o s o d e los Ecc les ias t i cos y 
Cava l l e ros d e las O r d e n e s , y lo q u e faltare se 
supl i rá d e mi R. 1 h a c i e n d a d e los R e y n o s d e 
Cast i l la ; pa ra c u y o fin h e m a n d a d o se r emi t an 
p o r la pa r t e d o n d e toca las P a t e n t e s necesa r i as . 
E x p e r o de l zelo y fineza q u e en t o d a s ocasior .es 
have is man i fe s t ado á mi Pers.*, q u e en la p re -
sen te lo c o n t i n u a r e i s d i s p o n i e n d o p o r vra. pa r t e 
q u a n t o c o n d u x e r e pa ra q u e se effectue luego la 
leva des te T e r c i o con el ca lo r y ac t i v idad q u e 
p iden las p r e v e n c i o n e s d e la p r ó x i m a Cam-
paña , d e q u e me d a r é p o r muy se rv ido d e vos-
ot ros y q u e d a r e con la g ra t i t ud q u e exper imen-
tareis s i empre q u e se offreciese mo t ivo de hon-
raros y favoreceros . Dat t . en Madr id á viiij de 
Diz.* MDCxCi i j . = Y o el Rey. = I>." J o s e p h d e 
Vi l lanuy, P r o t . — V . ' Don Jos . Rul l , R. = V.< Co-
mes et T o r r o = V . ' C l imen te , R . S = V . ' March io 
de T a m a r i t 
A los A m a d o s y fieles nros . los J u r a d o s d e 
n t ra . C i u d a d y R e y n o d e Mal lorca . 
El Rey . 
A m a d o s y fieles Nros . S a u e d q u e la S a n t . J 
del P a p a I g n o c e n c i o V n x . m o d e felís r e c o r d a -
c ion , t e n i e n d o c o n s i d e r a c i ó n á los g r a n d e s gas -
tos q u e c o n t i n u a m e n t e h a g o p o r M a r y T i e r r a 
en defensa d e la Sta. Fe Ca tho l í ca , m e c o n c e d i ó 
la Bu la d e la S . , a C r u z a d a de vivos y d i funtos , 
c o m p r e n d i e n d o lac t ic in ios , p a r a q u e se publ i -
q u e n y p r e d i q u e n en los mis R e y n o s y Seño r ío s 
e Isla a el los a d y a c e n t e s , p o r o t r o s exs s . 0 , q u e 
la q u a r t a p r e d i c a c i ó n del h a d e c o m e n z a r la 
p r i m e r a D o m i n i c a d e A d v i e n t o del p r e s e n t e 
año , q u e por el ven ide ro d e mil se i sc ien tos n o -
venta y c inco , c o m j lo e n t e n d e r é i s p o r l a Ins-
t rucc ión y d e s p a c h o s del C o m i s s a r i o Gl . d e la 
Sta. C r u z a d a . Y asi os m a n d o q u e q u a n d o la 
d i c h a Sta . Bula se fuere a p u b l i c a r y p r ed i ca r , 
la favorezcáis y ayudé i s en t o d o lo q u e p a r a su 
b u e n a e x p e d i c i ó n c o n v e n g a c o m o d e vos lo 
fio, p a r a q u e el T e s o r e r o y Minis t ros q u e en 
ella e n t e n d i e r e n sean favorec idos y v i en t r a t a -
dos , y p rovee ré i s q u e se c ú m p l a l a d i c h a Ins -
t r u c c i ó n y las p rov i s iones q u e s o b r e su c u m -
p l i m i e n t o d ie ren el d i c h o C o m i s a r i o Gl . y sus 
S u b d e l e g a d o s d e ese R e y n o , sin q u e aya falta 
a lguna q u e en el lo d e vos serv.* rec iv ie re . F h a . 
en M a d r i d a siete d e S e p b r e . d e mil se i sc ien tos 
n o v e n t a y q u a t r o . = Yo el R e y . — D . " Jo seph d e 
Vi l l anuy , P ro t . 
A los A m a d o s y fieles n r o s . los J u r a d o s y 
G r a n d e y Gnl . C o n s e j o d e n ra . C i u d a d y R e y n o 
d e Mal lo rca . 
E l R e y . 
A m a d o s y fieles n ros . H a s s e r e c i u i d o vra . 
Ca r t a d e 16 Marzo p r ó x i m o p a s s a d o s o b r e el 
d o n a t i v o p a r a el T e r c i o q u e se ha d e f o r m a r e n 
essa Isla c o n los d e m á s p a p e ' e s q u e venían in-
c lusos . Y h a u i e n d o s e m e d a d o q u e n t a d e t o d o 
p o r este mi Conse jo S u p r e m o , h e r e sue l to de-
c i ros q u e q u e d o m i r a n d o en los p u n t o s q u e 
c o n t i e n e vra . r e p r e s e n t a c i ó n , n o d u d a n d o d e 
v ro . zelo, a m o r y fidelidad q u e en t o d a s oca-
s iones haue i s man i fe s t ado , a t e n d e r e i s en es t a a 
lo q u e c o n d u g e r e al m a i o r a d e l a n t a m i e n t o d e 
mí Rea l se ru ic ío , en c o n f o r m i d a d d e lo q u e os ' 
i n s inua re el M a r q u e s d e Vi l l a to rcas , mi L u g a r -
t en i en t e y C a p i t á n G e n e r a l d e esse R e / n o , a 
q u i e n o r d e n o en o t ra d e la fecha d e esta c o n t i -
núen en la so l ic i tud y c o b r a n z a del d o n a t i v o , 
por h a u e r l o e m p e z a d o a ped i r en c u m p l i m i e n t o 
d e lo q u e le m a n d o en D e s p a c h o d e 3 0 d e N 0 -
u i e m b r e p r ó x i m o p a s a d o . Y r e spec to d e q u e se 
ha e n t e n d i d o q u e al p a p e l q u e escf iu io el Mar -
ques en 8 del m i s m o mes d e M a r z o , s o l i c i t a n d o 
m 
vra. r e spues t a d e o r d e n d e la e x e c u c i o n d e los 
Despachos refer idos d e 30 d e N o u i e m b r e , t ocan -
tes a la so l ic i tud d e este d o n a t i v o , c o n Ib d e m á s 
c o n t e n i d o e n el, r e spond i s t e i s p o r esc r i to en 
o t r o d e la m i s m a fecha, y n o p e r s o n a l m e n t e 
c o m o se a c o s t u m b r a ; h a p a r e c i d o a d u e r t i r o s n o 
a l teré is el esti lò y p r a c t i c a q u e se h u u i e r e obser-
u a d o h a s t a a q u i en casos semejantes , pues d e 
lo c o n t r a r i a m e d a r e p o r d e s e r ü i d o . Dat t . en 
M a d r i d a xx d e Abr i l M D C x C v . = Y o e I R e y . = 
D." Jo seph d e Vi l lanuy , P r o t . = V . < D." J o s e R a i l , 
R . S = V . < C o m e s et T o r r o , R . S = V . ' Borgia, R . s = 
V. M a r c h i o d e T a m a r i t . 
A los A m a d o s y fieles n ro s . los J u r a d o s de l 
G r a n d e y G n l . Conse jo d e n ra . C i u d a d y R e y n o 
d e Mal lo rca . 
Y o el Rey . 
A m a d o s y fieles nues t ro s . E n D e s p a e h o d e 
30 d e O c t t . r e p r ó x i m o p a s s a d o os m a n d e p a r t i -
c ipa r (a p r o v i d e n c i a ) y resolví en o r d e n a q u e 
el C a r d e n a l A r z p o . d e T o l e d o D . " Lu i s M a n . 1 
P o r t o c a r r e r o , g o u e r n a r e en mi R. 1 n o m b r e , en 
el Ínter in q u e d u r a u a el ap r i e to d e mi en f e r me-
d a d y I legaua el casso d e q u e D i o s fuere serui-
d o c o n c e d e r m e la sa lud q u e m a s c o n b e n g a o 
d e q u e faltasse y se ab r i e se mi tes tam. '" , y por -
q u e en es te d i s p o n g o lo q u e mi obl igaz ." pa te r -
na l y b i e n d e m i s vassal los h e j u z g a d o p u e d e 
c o n d u z i r á q u e se e s t ab lezca y p e r p e t u é el q u e 
co rd i a l i s s imam. ' e les deseo , assi en lo q u e m i r a 
a la Success ion d e mis d o m i n i o s , c o m o en lo 
q u e t oca a la p r o u i d e n c i a i n t e r i na del g o u i e r n o 
d e el los, e s p e r o q u e s i endo es ta d ipoz . 0 - 1 t an 
c o m b e n i e n t e i mi R. seru ic ío y al b ien p u b l i c o 
de ese R e y n o , p o r lo m u c h o q u e impor t a q u e 
. n o se a t rase ni p a d e z c a la m e n o r confus ión 
t o d a s las P rou idenc i a s en q u e in t e r e sa re su con-
se ruaz . 0 " y defensa; y m a s e n la p o s i t u r a p r e -
sente , en la qua l es p rec i so p r e u e n i r t o d o lo q u e 
p u e d a c o n t r i b u i r á la ina ior vn ion , assi d e esse 
R e y n o c o m o d e los d e m á s d e mi M o n a r q u í a . 
Y t e n i e n d o t an e x p e r i m e n t a d o el i n n a t o a m o r 
y fidelidad d e ese y sus na tu ra les , en conse -
q u e n c i a de l q u e h a n a c r e d i t a d o s i e m p r e a 
mis g lo r iosos p r e d e c e s o r e s ; fio q u e p o r V r a . 
o b l i g a z . o n ade lan ta re i s , c o n c u r r i e n d o a la m a s 
p r o m p t a e x e c u z . 0 " d e lo q u e d e j a r e d i spues to , 
d e m o d o q u e en el ín ter in q u e l legare el caso 
d e su c u m p l i m i e n t o c o n t i n u é la p l a n t a d e go-
u i e r n o q u e oy cor re , assi e n lo q u e m i r a a ; la; 
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Ju r i sd i z . 0 " C o n t e n c i o s s a c o m o en la vo lun ta r i a , 
s a i n a n d o q u a l q u i e r r e p a r o q u e p u e d a ofrecerse; 
p u e s el q u e p r i n c i p a l m e n t e p rec i sa á la ma io r 
a t enz . 0 1 ' es el q u e n o s o b r e u e n g a la m a s leue 
n o u c d a d , y q u e se m a n t e n g a en t o d o la p l an ta 
r egu la r q u e al p r e sen t e se hal la es tab lec ida , 
pues á m a s d e in te resarse en el lo mi a m o r á tan 
b u e n o s y fieles vassa l los es lo q u e m a s combie -
ne á vra . m a s segura defensa y c o n s e r u a z . 0 1 1 d e 
vros . fueros, pr iu i legios , vsos y c o s t u m b r e s d e 
esse R e y n o . Da t t . en M a d r i d á i d e N o u i e m . " 
d e M D C C . 
Cert if ico, q u e p o r r e so luc ión de l Rey N r o . 
Sr. e s t a b a e x e m t a d a esta o rden y n o la p u d o 
firmar por la g r a u e d a d del a c c i d e n t e d e q u e 
m u r i ó es te d ia d e la fha. = D." J o s e p h d e Villa-
nuy , P r o t . = V. ' D.» Ba l th . r V i l l a p a n d o . = V . ' 
( i l e g i b l e \ = V . ' L ó p e z , R . S = V . ' D . Michae l d e 
J a c a . 
DE LA REINA D.» MARIANA 
A los A m a d o s y fieles n ro s . los J u r a d o s del 
G r a n d e y Gen i . Conse jo de la C i u d a d y R e y n o 
d e Mal lo rca . 
La R e y n a y G o v e r n a d o r e s . 
A m a d o s y fieles Nues t ro s . L u n e s p r i m e r o 
d e este m e s fue Dios s e ru ido l leuar p a r a si al 
R e y n r o . S e ñ o r D o n Ca r lo s S e g u n d o q u e aya 
g lor ia ) h a u i e n d o r e c i u i d o los S a c r a m e n t o s d e 
la Iglesia c o n su a c o s t u m b r a d a p i e d a d , y s ido 
su fin tan ca tó l i co y e x e m p l a r c o m o su vida , y 
n u e s t r o s e n t i m i e n t o i g u a l m e n t e c o r r e s p o n d i e n t e 
á t an c rec ida p e r d i d a . Y p o r q u e ha d e j a d o en 
su t e s t a m e n t o las dos c lausu las q u e os r emi to 
au t en t i ca s , la una en q u e n o m b r a p o r su suce-
sor en t o d o s sus R e i n o s y Seño r io s al D u q u e 
d e An jou , hi jo s e g . J u del Delfin, la o t r a d a n d o 
forma al gov."° q u e ha d e h a u e r en el Ínter in 
q u e llega á el los; y en esta s e g u n d a c lausula 
nos d a t o d o el p l eno p o d e r y facul tad, q u e Su 
M a g . J t en ia y nos p u d o da r . N o s ha p a r e c i d o 
au i sa ros su R. 1 d i spos ic ión á fin d e q u e la ten-
gá is e n t e n d i d a y execu te i s las d e m o s t r a c i o n e s 
pub l i ca s d e lu tos y h o n r r a s q u e en semejan tes 
casos se h u b i e r e n es t i lado , a r r e g l á n d o o s en lo 
q u e t oca á los lu tos , a la o r d e n v l t ima q u e se 
e m b i ó en el fa l lec imiento d e la R e y n a M a d r e 
nues t ra Señora , IX a M a r i a n a d e Aus t r i a , execu-
t a n d o t o d o lo q u e c o r r e s p o n d e al inexp l i cab le 
d o l o r d e tan sens ib le pe rd ida , y p i d i e n d o á n r o . . 
S e ñ o r le c o n c e d a su descanso e t e rno . Y vsando 
del p o d e r q u e su R 1 vo lun t ad fue se ru ida con-
c e d e r n o s , h e m o s m a n d a d o q u e D o n J o s e p h d e 
Zabas t jda c o n t i n u é sin in te rmis ión el exerc ic io 
d e los c a r g o s d e L u g . , e y Cap . " Gene ra l , por el 
t i e m p o q u e le falta de su t r ien io , y t o d o el q u e 
t a r d a s e en l legar d h o . D u q u e d e Anjou , c o m o 
assi m i s m o t c d o s los. d e m á s officiales y Minis-
t ros en el q u e a c a d a u n o le pe r t enece . Y por -
q u e el R e y n r o . Señor (que haya Glor ia ) en su 
R. 1 d e s p a c h o q u e se os remi te , y n o p u d o firmar 
p o r haue r se l e a g r a u a d o su v l t imo acc iden t e , 
d e s p u é s d e h a u e r l o resuel to , os e n c a r g o , c o m o 
P a d r e tan a m a n t e v ro . c o n c u r r á i s á la mas 
p r o m p t a exc .° : l d e su R. 1 d ispos ic ión , d e m o d o 
q u e en el Ínterin q u e l legasse el casso d e su 
c u m p l i m e n t o con t inuas se la p lan ta d e g o u i e r n o 
q u e o.i co r r e , assi en lo (pie mi ra á la Ju r i sd i c -
ción con tenc iossa , c o m o en la vo lun ta r ia , sal-
ua,ndo qua lqu i e r r e p a r o q u e pud iese ofrecerse, 
á cu ia reso luc ión le p rec i sso el c o n o c i m i e n t o 
d e lo m u c h o q u e in teresa v ro . ma io r bien en 
q u e en esta pa r t e c o n c u r r a en todos sus domi-
nios la m a i o r vn ion d e q u e d e p e n d a la ma io r 
s egur idad y bien p u b . c o d e t o d o s ; h a u i e n d o 
r e s u e l t o se os hiciesse esta ins inuac ión por 
af ianzar vra . ma io r c o n b e n i e n c i a en c o n s e q u e n 
cia d e su a m o r y de la Jus t a confianza q u e le 
assistia del q u e le profesabais tan a c r e d i t a d a en 
su R. 1 p e r sona y la d e sus g lor iosos a scend ien -
tes, s i endo esta expres ión casi la de su vl t imo 
a l ien to , n o p u e d e dejar de t ener d e vra. inna ta 
fidelidad la a p a r e j a d a y t i e rna o b e d i e n c i a q u e 
le c o r r e s p o n d e , c u i o r e c u e r d o a u n q u e ociosso 
h e m o s j u z g a d o d e nra . o b l i g a z . 0 " repet i ros , 
e s p e r a n d o la ade l an t a r e i s mui c o m o lo p ide tan 
super ior m o t i u o y vra. p rop i a c o n b e n i e n c i a de 
tpie a t e n d e r e m o s en t o d o c u m p l i e n d o con la 
ob l igaz . 0 " en q u ? su Ma!.;.d nos ha c o n s t i t u i d o . 
Dat t . en Madr id á nj de N o u i e m b r e d e M D C C . 
= Y o la R e y n a . = ( V a r i a s firmas ilegibles).—• 
D." J o s e p h d e Vi l lanuy , Pro t t . V. ' M a r c h i o de 
Vil latorcas—V.< D. Jo seph de Haro .=-^V. ' ( f i rma 
i leg ib le ; .—V. ' López . 
J . R A M 1 S D E A V K E F I . O K Y S L I R E D A . 
(Continuarj). 
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S A N T O T O M Á S DE A Q U I N O 
Y EL DESCENSO DEL ENTENDIMIENTO 
S E O U I M D A . P A R T E 
(• CONTINU ACIÓN ) 
ATÍCULO 2.° 
Estudio de los Juicios del Descenso luliano 
8. l . 
Todos los Juicios posibles se reducen á uno 
que llamamos universal, y en él se fundan.—Este 
Juicio es un medio general para demostrar leí 
verdad é infalibilidad de todos. — Hay que consi-
derar los Juicios de un modo transcendental. 
i . —El s e g u n d o f u n d a m e n t o del Ar t e Lu-
l iano (o Descenso) cons is te en las C o n d i c i o n e s 
(ó Juicios), q u e son las p r o p o s i c i o n e s fo rmadas 
de la c o m b i n a c i ó n de los Pr inc ip ios ( 0 Concep-
tos). 
Las C o n d i c i o n e s se d e m u e s t r a n por las d e -
finiciones d e los Pr inc ip ios . 
N o obs t an t e , p a r a mani fes ta r las más sól ida 
y c l a r a m e n t e , las r e d u c i r é á Oios , del m i s m o 
m o d o q u e las Definiciones. Pues , así c o m o p o r 
AnyXXIX.—Tom XIV.—Núm. 4 0 0 . 
hal la rse es tos P r i n c i p i o s en Dios , q u e es el 
s u m o Ser, d e b e n c o n v e n i r p r o p o r c i o n a l m e n t e á 
c u a l q u i e r o t ro ser, p o r q u e éste ha d e imi ta r al 
S u m o ; p o r la m i s m a r azón , la C o n d i c i ó n , ó 
c o m b i n a c i ó n d e P r inc ip io s , q u e e v i d e n c i a r é 
verificarse en Dios, d e b e p r o p o r c i o n a d a m e n t e 
verificarse d e c u a l q u i e r o t r o ser. 
2. — El m o d o de mani fes ta rse q u e a l g u n a 
C o n d i c i ó n se hal la en Dios , es p o r la regla se-
ñ a l a d a d e c o n v e n i r l e n e c e s a r i a m e n t e t o d o lo 
q u e d i c e pe r f ecc ión ; y, p o r c o n s e c u e n c i a , s iem-
pre q u e d e n o t e n per fecc ión las C o n d i c i o n e s , 
d e b e n verif icarse d e Dios . 
3 . — D e var ios m o d o s se p u e d e n fo rmar las 
C o n d i c i o n e s , según q u e son d iversas las h a b i -
t u d e s ó r e s p e c t o s q u e t ienen e n t r e sf los Pr inc i -
p ios en el ser un iversa l , en q u e d i cen m u t u a y 
n e c e s a r i a c o n e x i ó n . 
P e r o , c o m o el d o c t í s i m o Sa lz inger (Prae-
cursor... dist . I I , c a p . 2 d e C o n d i t i o n i b u s , t o m o 
II I , M o g u n c i a ) , s egún d o c t r i n a de l B e a t o Lu l io , 
r e d u j o o p o r t u n a y fe l izmente t o d a s las C o n -
d ic iones formables ó c o m p o n i b l e s á u n a un i -
versal , la exp l ica ré , p a r a q u e , e n t e n d i d o su 
f u n d a m e n t o , se p u e d a n d e m o s t r a r t o d a s las 
pa r t i cu la res . 
4 . - Adv ie r to , pa ra es ta exp l i cac ión , q u e en 
c a d a u n o d e los Pr inc ip ios un iversa les , q u e son 
pos i t ivos , p o r causa de la opos ic ión , se en t i en -
den sus c o n t r a r i o s ó pr iva t ivos ; v. gr . en la 
bondad se e n t i e n d e la malicia, en la grandeza se 
e n t i e n d e la pequenez, e tc . Y, p o r c o n s e c u e n c i a , 
para el m á s fácil uso del A r t e (ó Descenso), la 
mal ic ia , p e q u e n e z y d e m á s p r iva t ivos d e b e n 
cons ide ra r se en gene ra l , así c o m o la b o n d a d , 
g r a n d e z a y d e m á s posi t ivos. 
5 . — L a C o n d i c i ó n (ó Juicio) universa] á q u e 
todas se r e d u c e n y en q u e se fundan , es ésta: 
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presan los d e m á s respec tos ; v. gr. según el res-
pec to d e lugar , q u e d e c l a r a la p repos ic ión en, 
diré q u e «la g r a n d e z a es a m a b l e en el pode r» , 
p e r o no , q u e «es a m a b l e en la falta d e poder;>-
p o r q u e la g r a n d e z a y vo lun t ad c o n c u e r d a n con 
el poder , y n o con la falta de pode r . 
10 .—También por el r e spec to d e ins t rumen-
ta l idad i q u e se c o n o c e por la p repos ic ión con ó 
sin) d i ré q u e «el p o d e r n o es amaLle sin la 
vi r tud,» pe ro no , q u e «es a m a b l e sin la vir tud,» 
ó q u e «es a p e t e c i b l e con el vicio,» ó q u e «no 
es deseab le sin el vicio;» y es to p o r razón d e la 
c o n c o r d a n c i a de los posi t ivos , y d e la con t r a -
r i e d a d con sus pr iva t ivos ó con t r a r i o s . 
1 1 . — A s i c o m o los respec tos p r o p u e s t o s se 
r e d u c e n al de c o n c o r d a n c i a y c o n t r a r i e d a d , y 
por él se regula el m o d o d e formar r e c t a m e n t e 
sus C o n d i c i o n e s (que por el m i s m o se m a n i -
fiestan ve rdaderas ) ; del m i s m o m o d o d e b e n re-
duc i r se t o d o 1 los d e m á s respec tos al exp resado , 
y en su c o n f o r m i d a d han d e formarse respect i -
v a m e n t e sus C o n d i c i o n e s (que por el m i s m o se 
d e m o s t r a r á n ve rdaderas ) . 
12.—De lo expues to d e b e no ta r se , q u e la 
d icha C o n d i c i ó n universa l , á q u e t o d a s se re-
ducen , es un buen m e d i o genera l p a r a d e m o s -
trar la ve rdad é infal ibi l idad d e t odas . P o r q u e , 
s i endo v e r d a d infalible, q u e los universa les P r in -
cipios posi t ivos por su na tu ra leza conv ienen 
en t r e sí y r e p u g n a n á los pr iva t ivos ; y q u e los 
pr iva t ivos p o r su p r o p i a r azón c o n v i e n e n en t r e 
s( y r e p u g n a n á los pos i t ivos ; se s igue necesa-
r i a m e n t e q u e t o d a s las C o n d i c i o n e s afirmativas, 
en q u e (según las p r o p o r c i o n a d a s hab i tudes ) se 
a t r ibuyen u n o s pos i t ivos á o t ros y u n o s priva-
tivos ú o t ros , y todas las nega t ivas , en q u e se 
niegan los posi t ivos d e los pr iva t ivos y los pr i -
va t ivos d e los posi t ivos , son indefec t ib lemente 
v e r d a d e r a s y sus opues t a s son falsas. 
13.—Esta sola razón bas ta p a r a ev idenc ia r 
t o d a s las C o n d i c i o n e s ó m á x i m a s (Juicios) que 
lleva el Bea to Lul io en sus Libros , y las d e m á s 
que , según su Ar te (ó Descenso), p u e d e n for-
marse . P o r q u e t o d o s los P r inc ip ios (ó Conceptos), 
d e epte p u e d e n c o m p o n e r s e , n e c e s a r i a m e n t e di-
cen el r e spec to de c o n c o r d a n c i a ó con t r a r i edad . 
Pe ro , sin e m b a r g o , pa ra m a y o r expl icac ión , 
d e c l a r a r e en el p resen te d i scu r so a lgunas C o n -
d ic iones pur la misma C o n d i c i ó n universa l , 
a d e m a s de o t ros m o d o s q u e p r a c t i c a r é según 
o c u r r a n . 
1 4 . — Q u i e r o adver t i r una cosa q u e me causó 
dif icultad, c u a n d o e m p e c é á es tud ia r este Ar te 
Todos los positivos (oncutrdan ó (invienen entre 
si, y contrarían ó repugnan á los privativos; y los 
privativos concucrdan entre sí y repugnan á los 
positivos. 
E s t o es d e m o d o , q u e la B o n d a d , v. gr . (que 
p o r sí é i n m e d i a t a m e n t e c o n c u e r d a c o n la G r a n -
deza , D u r a c i ó n , Pode r , etc.) i n m e d i a t a m e n t e re-
p u g n a á la Mal ic ia , y m e d i a t a m e n t e (es á saber , 
m e d i a n t e la G r a n d e z a , P o d e r , etc.) r e p u g n a á la 
H b n d a d , y m e d i a n t e la P e q u e n e z , Impo tenc i a , 
e t c . fcon las q u e c o n c u e r d a i n m e d i a t a m e n t e ) 
r e p u g n a á la G r a n d e z a , Po d e r , e tc . 
6 . — L a e x p r e s a d a C o n d i c i ó n un iversa l se 
d e m u e s t r a v e r d a d e r a a p l i c á n d o l a á Dios, por-
q u e su b o n d a d , g r a n d e z a y d e m á s a t r i bu tos 
in f in i t amente c o n c u e r d a n e n t r e sí y r e p u g n a n 
ó se o p o n e n inf in i tamente á la mal ic ia , peque -
nez y d e m á s pr iva t ivos , pues á Dios s u m a m e n t e 
r e p u g n a n es tos defec tos . Y, en c o n s e c u e n c i a , la 
b o n d a d , g r a n d e z a y d e m á s posi t ivos , de su pro-
pia r azón y na tu ra l eza (ex natura rci), concue r -
d a n e n t r e si y r e p u g n a n í los pr iva t ivos ; y éstos 
(ex natura reí) c o n v i e n e n e n t r e sí y se o p o n e n 
á los pos i t ivos . 
7 . — A s í c o m o las Def in ic iones exp l i can los 
P r i n c i p i o s (ó Conceptos) s egún su p r o p i a natu-
raleza y h a b i t u d na tu ra l q u e t i enen e n t r e sí 
u n i v e r s a l m e n t e , del m i s m o m o d o las C o n d i c i o -
nes (ó Juicios) se han d e formar y e n t e n d e r 
según la n a t u r a l h a b i t u d d e los Pr inc ip ios . 
8.—Y c o m o las C o n d i c i o n e s , ó son afirma-
t ivas (que a t r i b u y e n l o q u e c o n v i e n e al sujeto) 1 
ó son nega t ivas (que a p o r t a n lo q u e no le con-
v iene ó r e p u g n a ) ; las af i rmativas d e b e n formarse 
d e los p r inc ip ios q u e c o n c u e r d a n , y las nega t i -
vas d e los q u e r e p u g n a n . En cuya c o n f o r m i d a d 
diré q u e la bondad es grande, y q u e la grandeza 
es buena; p e r o n o profer i ré , q u e ida b o n d a d es 
p e q u e ñ a , » ni q u e <la g r a n d e z a es mala.» 
T a m b i é n d i ré , q u e «la mal ic ia es p e q u e ñ a » 
y n o g r a n d e , y q u e «la p e q u e n e z es mala» y no 
b u e n a ; p o r q u e la b o n d a d y g r a n d e z a conv ienen 
e n t r e sí y r e p u g n a n á la ma l i c i a y p e q u e n e z , y 
és tas c o n v i e n e n en t r e sí y r e p u g n a n á aqué l las . 
0 . — N o sólo c o n v i e n e n todas - las posibles 
C o n d i c i o n e s en la Universa l , q u e be p r o p u e s t o , 
y d e a lgún m o d o se r e d u c e n á ella, s ino q u e á 
la h a b i t u d ó r e spec to de c o n c o r d a n c i a y con-
t r a r i edad , q u e expl ica en t r e los Pr inc ip ios , se 
a r reg lan las d e m á s h a b i t u d e s ó respec tos , según 
los q u e p u e d e n formarse las C u n d i c i o n e s . Y 
según la m i s m a h a b i t u d se c o n o c e c o m o d e b e n 
formarse v e r d a d e r a s las C o n d i c i o n e s q u e ex-
(ó Descenso), p o r q u e es r egu la r q u e á o t ros 
suceda lo m i s m o ; y es, q u e c u a n d o oía ó leía 
a lguna d e las m á x i m a s un iversa les (ó sea, las 
Condiciones ó Juicios), n o las re f lex ionaba en su 
un ive r sa l idad y s e g ú n la n a t u r a l h a b i t u d d e sus 
p r inc ip ios , s ino sólo la c o n s i d e r a b a c o n t r a í d a á 
a lguna m a t e r i a pa r t i cu la r , q u e p a r e c í a r e p u g n a r 
a la ve rdad d e la m á x i m a universa l , y así n o la 
c o m p r e n d í a y d i f icul taba d a r l a asenso : v gr . si 
esta C o n d i c i ó n : «El p o d e r g r a n d e es b u e n o , » 
se c o n s i d e r a ap l i cada , n o p a r e c e ve rdade ra , 
p o i q u e n o se juzga b u e n o el g r an p o d e r d e un 
t i r ano , ni la g r a n d e ac t iv idad de un v e n e n o . Lo 
m i s m o q u e p a r e c e en la ap l i cac ión d e esta má-
xima, nos s u c e d e r á en o t ra s . 
15 .—El m o d o d e salir d e estas dif icul tades 
(que son i m p o r t u n a s y d e t i e n e n el e n t e n d i -
m i e n t o ; , es ref lexionar q u e se t ra ta d e u n a p ro -
pos ic ión universa l , p a r a cuya verificación ó 
falsificación ú n i c a m e n t e se ha d e a t e n d e r á la 
c o n n a t u r a l y precisa h a b i t u d q u e p o r su p rop i a 
r a z ó n (ex natura rei) d i cen los P r inc ip ios d e 
q u e se forma, según su c o n c o r d a n c i a ó con t r a -
r i edad . 
Y c o m o la b o n d a d , g r a n d e z a , y p o d e r q u e 
p o r su p rop i a razón y na tu ra l eza c o n c u e r d a n , 
se a t r i b u y a n ó se afirmen en d i cha p r o p o s i c i ó n , 
por e so ella y las d e m á s semejan tes en su uni-
versa l idad son n e c e s a r i a m e n t e ve rdade ra s . 
1 6 . — P e r o , p o r q u e á esta reflexión metafí-
sica p a r e c e q u e s i empre se o p o n e aque l la apli-
cac ión ó c o n t r a c c i ó n á ma te r i a s pa r t i cu la res , 
p a r a q u i t a r del t o d o el e m b a r a z o , adv ie r to q u e . 
si b i e n se reflexiona, en la ap l icac ión y c o n t r a c -
c ión á ma te r i a s pa r t i cu la re s q u e h a g a r e p u g n a r 
el a senso á las legí t imas m á x i m a s universa les , 
j a m á s se c o m p a r a n los P r i n c i p i o s del m i s m o 
m o d o y según el m i s m o prec i so r e spec to q u e 
expresa la p ropos ic i Jn un iversa l . 
17 .—Sirva d e e j emplo la misma C o n d i c i ó n 
v ap l i c ac ión p ro p u es t a . E n esta p r o p o s i c i ó n : «el 
p o d e r g r a n d e es b u e n o » ú n i c a m e n t e se c o m p a -
ran el poder, grandeza)' bondad, q u e to t a lmen te 
c o n c u e r d a n , sin o t r o r e spec to ni d e t e r m i n a c i ó n 
a lguna . 
P e r o c u a n d o la a p l i c a m o s , d i c i e n d o : *el 
g ran p o d e r d e u n t i r a n o es b u e n o , » mezc l amos 
el t é r m i n o tiranta (que es u n a espec ie d e mal-
d a d ó mal ic ia , y es un p r iva t ivo c o n t r a r i o á 
aque l los pos i t ivos) ; p o r c u y o m o t i v o n o obser -
v a m o s el p u r o r e spec to d e c o n c o r d a n c i a , q u e 
t iene la C o n d i c i ó n universa l , s ino q u e a ñ a d i m o s 
el d e c o n t r a r i e d a d ; q u e h a c e falsa la p ropos i -
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§ 2-
Consecuencias de la doctrina precedente. 
20.— D e t o d o lo e x p u e s t o has ta aqu í se in-
fiere lo s igu ien te : 
a) los Ju i c io s del D e s c e n s o l i tuano son las 
leyes p o r las q u e d e b e reg i rse el h u m a n o en-
t e n d i m i e n t o , ya q u e son c o m b i n a c i o n e s legít i-
m a s d e las ideas esenc ias cuya fuerza r e su l t an te 
cons t i t uye la esenc ia tota l del e n t e n d i m i e n t o 
del h o m b r e ; es to es, ellos son las leyes del ser 
del e n t e n d i m i e n t o , l uego son las leyes del o b r a r 
del m i s m o e n t e n d i m i e n t o ; 
b) los Ju ic ios del D e s c e n s o lu l i ano son las 
leyes del ser d e todas las cosas c r e a d a s q u e 
es t án fuera d e n u e s t r o e n t e n d i m i e n t o , p o r q u e 
son c o m b i n a c i o n e s legí t imas d e las esenc ias d e 
toda c r i a tu ra , e senc ias q u e l l a m a m o s Bondad , 
c ión especia l q u e s u e n a así: «el p o d e r d e la 
m a l d a d es bueno ;» p o r q u e la m a l d a d , y p o r 
c o n s e c u e n c i a la t i ranía , n o c o n c u e r d a c o n el 
pode r , g r a n d e z a y b o n d a d . 
18. — A s e g u r o q u e , si en las d e m á s ap l ica-
c iones d e las m á x i m a s un iversa les (Condiciones 
ó Juicios) se d e s e n t r a ñ a la c o m p a r a c i ó n d e los 
P r i n c i p i o s (ó Conceptos) y sus respec tos , se co -
n o c e r á c l a r a m e n t e ser v e r d a d e r a s las universa¬ 
les, a u n q u e sean falsas las p a r t i c u l a r e s , p o r Tío 
o b s e r v a r s e en éstas la c o m p a r a c i ó n d e los Pr in-
c ip ios según los d e b i d o s r e spec tos , y pa r t i cu -
l a r m e n t e p o r faltar al d e c o n c o r d a n c i a ó c o n -
t r a r i e d a d . 
1 9 . — T a m b i é n a d v i e r t o (pa ra q u i t a r las con-
fusiones y e s t o r b o s q u e e x p e r i m e n t é en mis 
p r i m e r o s es tudios) q u e n u e s t r o e n t e n d i m i e n t o , 
e s t a n d o a c o s t u m b r a d o s á usar d e la i m a g i n a c i ó n 
pa ra figurar las cosas ob je t adas , c o n c e b i r l a s y 
pene t r a r l a s , al p r o p o n é r s e l e a lgunas d e estas 
un iversa les m á x i m a s , luego q u i e r e i m a g i n a r sus 
c o n t e n i d o s ; y c o m o n o c a b e n en la esfera d e la 
i m a g i n a c i ó n , p o r ser los P r i n c i p i o s a b s t r a c t o s 
y t r a n s c e n d e n t e s , se c a n s a sin p r o v e c h o : p o r lo 
q u e es m e n e s t e r h a b i t u a r s e á q u e n o se d e t e n g a , 
ni a p l i q u e á es te fin la i m a g i n a c i ó n , s ino preci -
sar le á t r a scende r l a , c o n s i d e r a n d o es tas m á x i -
m a s en la un ive r sa l i dad exp l i cada , s egún la 
p r o p i a r a z ó n y na tu ra l eza d e es tos Pr inc ip ios , 
( T o d o el p r e sen t e §. 1 es del P. Pascua l : Exa-
men de la Crisis... t o m o II , pág . 18-23). 
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G r a n d e z a , e t c . ; en c o n s e c u e n c i a , e l los serán las 
leyes de l o b r a r d e toda c r i a tu r a q u e está fuera 
d e n u e s t r o e n t e n d i m i e n s o ; 
c) d e cons igu ien te , pa ra c o n o c e r una ver-
d a d científica re la t iva al ser ó al o b r a r d e toda 
c r i a tu ra , a b s o l u t a m e n t e d e t o d a (el h o m b r e , el 
m u n d o , la m o r a l ) , n o m á s hay q u e ap l i ca r d i chos 
Ju i c io s á la cues t ión q u e se inqu ie re : será ver-
d a d e r o lo q u e n o se o p o n g a á lo mani fes tado 
en los Ju i c i o s ; será falso lo q u e se o p o n g a á 
e l los ; 
d ) lo q u e d i g a n los J u i c i o s d e b e verificarse 
fo rzosamen te en t o d a c r i a t u r a ; p o r q u e el lo se 
verifica en Dios , y t o d o lo q u e se real iza ó veri-
fica en Dios h a d e verificarse p r o p o r c i o n a l m e n t e 
en t o d a c r i a t u r a según la' c a p a c i d a d y o r d e n 
n a t u r a l d e ésta; pues s ab ida cosa es, q u e toda 
c r i a tu ra , en t a n t o existe, en c u a n t o pa r t i c ipa d e 
t o d o s los A t r i b u t o s d e Dios , a b s o l u t a m e n t e de 
t o d o s , p o r p o c o q u e sea. V esto ¿por qué?— 
P o r q u e esos J u i c i o s son leg í t imas c o m b i n a c i o -
n e s d e las Def in ic iones , y éstas, c o m o d i cho 
q u e d a , se verifican en Dios y en t o d a c r i a tu ra ; 
e ) t o d a cues t ión científica, q u e pe r t enezca 
e m p e r o al o r d e n un iversa l y necesa r io , n o al 
o r d e n p a r t i c u l a r y c o n t i n g e n t e (pues p a r a es to 
só lo s i rve el A s c e n s o in te lec tua l ) , ha de ser exa-
m i n a d a y s o l u c i o n a d a á la luz d e esos Ju ic ios ; 
f) si esos Ju i c io s se verifican en t o d o lo 
re la t ivo al ser d e u n a c r i a tu ra , c la ra cosa es 
q u e , l l e g a n d o á c o n o c e r d i c h o s Ju ic ios , c o n o -
c e r e m o s el ser d e u n a c r i a tu ra . A h o r a b ien ; ¿es 
cosa fácil c o n o c e r esos Ju ic ios?—Fac i l í s imo , 
p o r q u e son c o m b i n a c i o n e s naturalísimas (y, por 
t a n t o , d e fácil c o m p r e n s i ó n ) d e las ideas pr i -
m o r d i a l e s y esenc ia les á n u e s t r o e n t e n d i m i e n t o , 
ideas q u e a d q u i r i m o s p o r el e jerc ic io d e los 
sen t idos y p o r u n a impres ión quasi-innata d e la 
D i v i n i d a d en n u e s t r a a lma ; 
g) o t ros í , ver i f icándose esos Ju ic ios en t o d o 
lo re la t ivo al o b r a r d e las c r i a tu ras , una vez 
nos sean el los c o n o c i d o s , o b t e n d r e m o s la c ien-
cia de l o b r a r d e t o d o s los seres ; y, o b t e n i e n d o 
el c o n o c i m i e n t o del ser y del o b r a r d e todas las 
c r i a tu ras , h a b r e m o s l e v a n t a d o el á u r e o Palac io 
d e la c i enc ia h u m a n a ; 
h) p o r ú l t imo , c o m o los Ju i c io s se verifican 
en D i o s y en t o d a s y c a d a u n a d e las c r i a tu ras ; 
d e ahí se d e d u c e , q u e d e b e h a b e r infalible-
m e n t e , así en Dios , c o m o en c a d a c r i a tu ra , t o d o 
lo q u e n e c e s a r i a m e n t e se infiere d e aquel los 
Ju ic ios . 
Donde se demuestra la solide", é infalibilidad 
de los Juicios de! Descenso luliano. 
2 i . — T i e n e la pa lab ra el A b a d del Císter , 
P. Pascual ( t o d o el p resen te 4;. 3 es suyo) : 
«Son i n n u m e r a b l e s las C o n d i c i o n e s [ó Jui-
cios) q u e d e estos P r inc ip io s (ó Conceptos) pue-
den formarse , c o m p a r a n d o dos , t res , c u a t r o ó 
más d e el los, y h a c i e n d o al u n o sujeto y al o t ro 
p r e d i c a d o . 
Gran p a r t e t r ae (según todas las hab i tudes 
ó respec tos q u e t i enen en t r e sí) el Bea to Lul io 
en el Arte universal ( t o m o 1, Mogun t ina ) , en el 
Arte demostrativo ( t o m o III), en el Arte inventivo 
( t o m o V ) , en el Arte. Magna y casi en todos los 
L i b r o s d e A r t e (ó Descenso). 
2 2 . — V a n o sería el t raba jo d e examina r l a s 
t odas ; y así, pa ra d e m o s t r a r su infal ibi l idad, sólo 
mani fes ta ré a lgunas , q u e servi rán d e n o r m a para 
las d e m á s , s a c á n d o l a s del Arte universal y del 
Arte inventivo; y p o r q u e el d o c t í s i m o Salz inger 
en su ob ra Praeeursor Introductoriae... ab rev ió 
las del Arte universa!; para la m a y o r facil idad 
e x a m i n a r é las ab rev iadas . 
2 3 . — L a C o n d i c i ó n 40 es ésta: «La concor -
d a n c i a es m a y o r en la m a y o r diferencia , y 
m e n o r en la m e n o r diferencia .» 
U s a n d o del f u n d a m e n t o universa l d e m o s -
t ra t ivo según la c o n c o r d a n c i a y c o n t r a r i e d a d 
a r r iba e x p l i c a d o , se h a c e ev iden te esta m á x i m a ; 
p o r q u e la c o n c o r d a n c i a c o n v i e n e con la dife-
rencia , g r a n d e z a y m a y o r i d a d , y así es m a y o r 
en la m a y o r diferencia , y m e n o r en la m e n o r , 
pues en t o d o re le p r o p o r c i o n a . 
L a m i s m a C o n d i c i ó n ap l i cada á Dios es 
manifiesta, p o r q u e su infinita c o n c o r d a n c i a es 
suma en su infinita d i ferencia . 
V así toda c o n c o r d a n c i a q u e d e b a imi tar la 
(ó creada), es m a y o r ó m e n o r según fuere la 
di ferencia . 
24 .—I.a C o n d i c i ó n Si d ice : «El med io , q u e 
se forma d e l m e n o r p r i nc ip io y fin, conv ienen 
con la mino r idad .» 
P o r q u e , c o n v i n i e n d o y p r o p o r c i o n á n d o s e á 
ellos, d e b e ser m a y o r ó menor , según fuere su 
m a y o r i d a d ó m i n o r i d a d . 
Y c o m o en Dios el m e d i o sea s u m o en 
p r inc ip io y fin infinitos, se s igue, p o r lo con-
t ra r io , q u e el m e d i o será m e n o r c u a n d o ellos 
es tán en m i n o r i d a d . » 
75. — La C o n d i c i ó n 73 es esta: La m a y o r 
obra d e l a rgueza c o n v i e n e con la m a y o r i d a d , y 
la m e n o r c o n la m i n o r i d a d . » 
Es ta c o n d i c i ó n , c o n lo q u e a c a b a m o s de 
decir , q u e d a tan e v i d e n c i a d a , q u e n o neces i ta 
d e ap l i cac ión . 
2 6 . — L a C o n d i c i ó n 69 d i ce : «La o b r a del 
a m o r p u e d e ser m a y o r en aque l sujeto en q u i e n 
la pe r fecc ión está m á s d i s t an te d e la i m p e r -
fección.» 
El a m o r y su o b r a c o n v i e n e n c o n la perfec-
c ión , y p o r c o n s e c u e n c i a se rá m a y o r su o b r a 
c u a n d o el s u j e t o d i s t e m á s d e la imper fecc ión y 
sea m á s per fec to . 
Y en Dios , q u e d i s t a in f in i tamente d e la 
imper fecc ión , es s u m a la o p e r a c i ó n del a m o r . 
2 7 . — E n el Arte inventivo, Dist . 3, pues tos 
por t í tu lo d o s P r inc ip ios , c u y o c o n j u n t o l lama 
Camera el B e a t o Lu l io , se fo rman s o b r e ellos 
las C o n d i c i o n e s m e z c l á n d o l o s con los d e m á s . 
2 8 . — S o b r e la C a m e r a « B o n d a d - G r a n d e z a » 
la C o n d i c i ó n 11 es és ta : «Aque l l a b o n d a d es 
g r a n d e , q u e en la g r a n d e z a p r inc ip ia algtín en te 
bueno .» 
La n a t u r a l c o n c o r d a n c i a en t r e la b o n d a d , 
g r a n d e z a y p r inc ip io manifiesta la firme v e r d a d 
de esta m á x i m a ; y en Dios , cuya s u m a b o n d a d 
da p r i n c i p i o á t o d o lo b u e n o , es ev iden t e del 
t o d o . 
29.— La C o n d i c i ó n 2 d e la C a m e r a «Bondad-
E t e r n i d a d » d ice : « I m p o s i b l e es q u e se sepa, q u e 
la b o n d a d en la e t e r n i d a d sea causa d e la 
malicia .» 
Es ta p r o p o s i c i ó n es ev iden te , si a t e n d e m o s 
á la prec isa c o n c o r d a n c i a d e la b o n d a d , sabi -
dur ía , e t e r n i d a d y p r inc ip io (á qus se r e d u c e la 
cansa), y á la opos ic ión q u e t i enen c o n la 
mal ic ia . Y lo conf i rma la suma per fecc ión de 
Dios , en q u i e n p r e c i s a m e n t e se verifica. 
30 .—En la C a m e r a « B o n d a d - P o d e r » la se-
g u n d a C o n d i c i ó n es: «Malo es n o q u e r e r el 
ac to d e la b o n d a d y poder .» 
P o r q u e la b o n d a d y p o d e r c o n v i e n e n con 
su ac to , y la vo lun t ad c o n v i e n e con ellos, es 
p rec i so q u e n o q u e r e r a q u e l a c t o sea m a l o , pues 
en D i o s es s u m a m e n t e b u e n o el que re r lo . 
31.— Dé la C a m e r a G r a n d e z a - V o l u n t a d » 
la p r i m e r a C o n d i c i ó n es: « Impos ib l e es ha l la rse 
la v i r tud ociosa en la v o l u n t a d g rande .» 
¿Es es to verdad? Sí, p o r q u e la vo lun tad , 
v i r tud y g r a n d e z a r e p u g n a n al oc io , q u e es 
g r a n d e imper fecc ión y defec to ; y p o r eso n o 
están oc iosas la infinita v i r tud y v o l u n t a d de 
Dios . 
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3 2 . — L a s e g u n d a C o n d i c i ó n d e la C a m e r a 
«Grandeza -Di fe renc ia» d ice : « E n la di ferencia 
m á s p u e d e c o n c o r d a r la g r a n d e z a , q u e con t ra -
r iar la pequenez .» 
P o r q u e , c o n v i n i e n d o la g r a n d e z a c o n la 
c o n c o r d a n c i a y d i ferencia y c o n el p o d e r y 
m a y o r i d a d , m á s p u e d e c o n c o r d a r la g r a n d e z a , 
q u e r e p u g n a r su opues t a pequenez : c o m o lo 
d e m u e s t r a la g r a n d e z a d iv ina , q u e h a c e con-
c o r d a r in f in i tamente . 
3 3 . — P a r a n o ser prol i jo en referir las C o n -
d ic iones q u e p o n e el Bea to Lul io en sus L ib ros , 
r e p i t o q u e , d e c u a l q u i e r m o d o , y c o n c u a l q u i e r 
r e s p e c t o q u e se unan y mezc len los P r i n c i p i o s , 
m i e n t r a s se obse rve el d e b i d o r e spec to d e con-
c o r d a n c ia y c o n t r a r i e d a d , sa len v e r d a d e r a s las 
m á x i m a s (ó Juicios), q u e fác i lmente p u e d e n 
d e m o s t r a r s e p o r los med ios s e ñ a l a d o s . 
3 4 . — Y c a d a u n o p u e d e á su a rb i t r io for-
m a r l a s y usa r d e ellas, sin q u e neces i t e b u s -
ca r las en los L ibros , s ino c o m b i n a r Pr inc i -
pios , v. gr.: 
a) L a v e r d a d es a m a b l e en la sab idur í a ; 
b ) C u a n t o m a y o r es la ve rdad , t a n t o m a y o r 
p o d e r de a l canza r l a t i ene la s ab idu r í a ; 
c) N o es g lor ia , s ino pena , q u e falte á la 
v i r tud t o d a la g r a n d e z a del p o d e r ; 
d) N o fuera la b o n d a d p r inc ip io per fec to , si 
de ja ra d e p r inc ip i a r en la m a y o r d i ferencia ; 
e) C o n la m a y o r d i fe renc ia d e p r inc ip io s es 
m á s p e r f e c t o el o r d e n d e las cosas . 
Y p o d e m o s c o n t r a e r m á s e s t e j u i c i o d i c i e n d o : 
C o n la m a y o r d i ferencia d e p r inc ip io s subs tan-
ciales, q u e son m a y o r e s , es m á s per fec to el 
o r d e n d e la na tu ra l eza . 
f) E l m e n o r p r i n c i p i o se o r d e n a y p r o p o r -
c i o n a al m a y o r ; y s i endo el a c c i d e n t e m e n o r 
p r i n c i p i o , se o r d e n a y p r o p o r c i o n a á la subs tan-
cia, q u e es m a y o r ; y t a n t o m a y o r es su o r d e n , 
c u a n t o m a y o r es la p r o p o r c i ó n c o n q u e la m i r a ; 
g) E l p r i n c i p i o se o r d e n a al fin; y faltará el 
o r d e n perfec to , si el p r i nc ip io m e n o r n o se or-
d e n a r a al fin del p r i nc ip io mayor , q u e es su fin; 
h) La c o n c o r d a n c i a es m a y o r en la m a y o r 
diferencia; y la causa m á s p u e d e c o n c o r d a r su 
efec to , c u a n t o m a y o r es la d i ferencia d e pr in -
c ip ios q u e p r o d u c e en él ; e tc . , e t c . 
3 5 . — T o d a s es tas y semejan tes m á x i m a s (ó 
Juicios) q u e p u e d e n formarse , c o m o las d e m á s 
q u e l leva el Bea to Lul io en sus L ibros , fácil-
m e n t e se d e m u e s t r a n v e r d a d e r a s c o n los funda-
m e n t o s p r o p u e s t o s ; y las q u e p o r e j emplo se 
h a n d e c l a r a d o bas t an p a r a a segu ra r q u e las 
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Y c o m o esas def inic iones se c u m p l e n , es 
decir , se verifican en Dios , infer imos noso t ros 
de aqu í , q u e se c u m p l i r á n ó verif icarán igual-
m e n t e en t o d a c r ia tu ra , ya q u e t o d a c r i a tu ra es 
un Dios b reve ó p e q u e ñ o . 
4 2 . — A d e m á s , t o d a c o m b i n a c i ó n legí t ima de 
los d iv inos A t r ibu tos ; c o n v i e n e á saber , t o d a 
p ropos i c ión ó j u i c io d o n d e los c o n c e p t o s man i -
festativos de aque l los A t r i b u t o s se ha l l a ren bien 
c o n c o r d a d o s y a r m o n i z a d o s , t e n d r á q u e ser 
fo rzosamente u n a n u e v a mani fes tac ión (pero 
legí t ima, n a t u r a l y p rop ia l d e aque l l a Ley q u e 
h e m o s d i c h o ser la expres ión d e un h e c h o 
infinito: D i o s . 
4 3 . — E s a s p ropos i c iones ó Ju ic ios ¿se cum-
pl i rán ó verif icarán en Dios?—Claro q u e sí. 
L u e g o se c u m p l i r á n ó verif icarán en toda 
c r i a t u r a . — E v i d e n t e . 
4 4 . — Y si t o m a m o s dos ó m á s d e esos Ju ic ios 
y fo rmu lamos su equ iva l en t e en u n a n u e v a p r o ' 
pos ic ión ; es decir , si r e d a c t a m o s el A x i o m a q u e 
late al fondo y en las e n t r a ñ a s m i s m a s d e aque-
llos d o s ó m á s Ju ic ios ; es c ie r to é i n d u d a b l e q u e 
h a b r e m o s a b t e n i d o u n a c u a r t a expres ión d e la 
Ley mani fes ta t iva ó expres iva del h e c h o infinito: 
D ios . 
4 5 . — E s o s A x i o m a s t a m b i é n se c u m p l i r á n 
en Dios , pues serán u n a n u e v a m o d a l i d a d d e la 
Ley expres iva del H e c h o infinito; y n i n g u n o de 
ellos dejará d e c u m p l i r s e en la c r i a tu ra , p o r q u e 
todo lo q u e pasa en Dios pasa e n la c r i a tu ra 
según su c a p a c i d a d y o rden na tu ra l : t o d a cria-
tu ra es un Dios breve ó p e q u e ñ o . 
4 6 . — P e r o las c u a t r o m o d a l i d a d e s manifes-
ta t ivas d e la Ley, q u e es u n a expres ión del 
H e c h o infinito, ¿se c u m p l i r á n ó verificarán en el 
h u m a n o e n t e n d i m i e n t o ? — N o c a b e d u d a , po r -
que , así las cosas ex t ra -menta les , c o m o el enten-
d i m i e n t o m i s m o , en t a n t o exis ten en c u a n t o 
t ienen p o r esenc ias parc ia les , cons t i tu t ivas de 
su esenc ia tota l respec t iva , las pa r t i c ipac iones 
de los d iv inos At r ibu tos . 
Mas el e n t e n d i m i e n t o del h o m b r e es u n a 
cosa p u r a m e n t e in te lec tua l ; d e d o n d e se infiere 
que sus esenc ias parc ia les h a n de ser p u r a m e n t e 
in te lec tua les , es to es, h a n d e ser ideas . 
47. — D e ahí se s igue, q u e la B o n d a d , Gran-
deza, e tc . , q u e en los seres ex t ra -menta les son 
esencias más ó m e n o s mater ia les , según la natu-
raleza del ser q u e cons t i t uyen ; en el h u m a n o 
e n t e n d i m i e n t o son esenc ias p u r a m e n t e in te lec-
tuales , es deci r , ideas . 
De manera , q u e la esencia del e n t e n d i m i e n t o 
C o n d i c i o n e s (ó Juicios) del A r t e L u l i a n o (ó Des-
censs intelectual) son un iversa les , v e r d a d e r a s é 
infa l ib les , c o m o lo son sus p r inc ip ios (ó Con-
ceptos) y Def in ic iones . 
§• 4 . 
En el Descenso luliano del entendimiento, fún-
dase la ciencia en un hecho, que es Dios. 
3 6 . — U n a ley, exp res ión d e un h e c h o infi-
n i t o , D ios , es f ecund í s ima : d e ella p u e d e n des-
dob l a r s e y desenvo lve r se t o d a suer te d e ideas 
c o m o s imples modi f i cac iones d e la misma . 
P u e s a q u e l l a ley, expres ión d e un h e c h o in-
finito, Dios , se cumple en Dios ( c o m o es obv io) 
y a d e m á s en t o d a s las c r i a tu r a s según la capa-
c i d a d y o r d e n n a t u r a l d e c a d a u n a ; y n o sola-
m e n t e en el ser d e las c r i a tu ras , s ino t a m b i é n 
en sus o b r a s . 
3 7 . — T o d o s esos i n n u m e r a b l e s cumplimientos 
cons t i t uyen las ideas i n n u m e r a b l e s q u e in teg ran 
el h u m a n o d i scu r so . 
Y t o d a s esas ideas son d e s d o b l a m i e n t o s y 
d e s e n v o l v i m i e n t o s d e aque l l a ley. 
Y d i c h a ley ( c o m o h e m o s d i cho ) es la expre-
sión d e un h e c h o infinito: Dios . 
3 8 . — H e a q u í , p u e s , un p r o c e d i m i e n t o ideo-
lóg ico fundado en un sólo h e c h o ; h e a q u í que 
h e m o s l l egado á fundar t o d a la c i e n c i a en un 
solo h e c h o , p u e s d e s d o b l a m o s y d e s e n v o l v e m o s 
t o d a s las ideas q u e in teg ran el h u m a n o d i scurso 
c o m o s imples modi f i cac iones ó expres iones de 
aque l h e c h o . 
3 9 . — A h o r a b ien ; aque l l a ley, expres ión de 
un h e c h o infinito, Dios , n o p u e d e ser s ino todos 
y c a d a u n o d e los d iv inos A t r i b u t o s , abso lu tos 
y re la t ivos ad intra: B o n d a d , G r a n d e z a , E te rn i -
dad , P o d e r , S a b i d u r í a , V o l u n t a d , V i r t u d , Ver-
d a d , Glor ia , Di fe renc ia , C o n c o r d a n c i a , P r inc i -
p io , M e d i o , Fin, I g u a l d a d . 
4 0 . — D i c h a ley, ó séase , t o d o s y c a d a u n o 
d e los m e n t a d o s A t r i b u t o s d iv inos , se cumplen 
en t o d a sue r t e d e c r i a tu ras , p o r q u e éstas , en 
t a n t o exis ten, en c u a n t o p a r t i c i p a n , en su ser y 
ob ra r , d e t o d o s y c a d a u n o d e aque l los At r ibu tos . 
4 1 . — L a ley, que es expres ión d e un h e c h o 
infinito, D ios , a d e m á s d e v e n i r n o s exp re sada 
p o r los d i v i n o s A t r i b u t o s , t a m b i é n n o s vend rá 
man i fe s t ada ó e x p r e s a d a p o r las Definiciones , 
q u e h e m o s d a d o , d e es tos A t r i bu to s , ya q u e la 
definición se identifica con la cosa definida, 
del h o m b r e v i ene c o n s t i t u i d a ó f o r m a d a p o r 
u n a idea ; y esa idea es « n a p a r t i c i p a c i ó n d e la 
Le>' expres iva del H e c h o infinito, Dios . 
4 8 . — Y c o m o las Def in ic iones d e la B o n d a d , 
G r a n d e z a , e t c . y los Ju i c io s y los A x i o m a s son 
leg í t imas m o d a l i d a d e s ó ampl i f icac iones d e la 
Ley expres iva del H e c h o infinito, ¿nos será 
l íci to af irmar q u e lo e x p r e s a d o p o r las Defini-
c iones , los Ju i c io s y los A x i o m a s , son p r o p i a y 
n a t u r a l m e n t e leyes esenc ia les de l h u m a n o en-
t e n d i m i e n t o , ya q u e son u n a ampl i f icac ión l ;gí-
t ima y n a t u r a l d e la esenc ia del e n t e n d i m i e n t o ? 
Sí, n o c a b e d u d a : las leyes esencia les d e 
n u e s t r o e n t e n d e r son las c o n s a b i d a s ideas de 
B o n d a d , G r a n d e z a , e tc . , las Definic iones d e esas 
ideas esenc ias , los Ju ic ios y los A x i o m a s . 
És tas son las leyes del ser y del o b r a r d e 
nues t ro e n t e n d i m i e n t o . 
4 9 - — P e r o las leyes de l ser y del o b r a r d e 
las cosas e x t r a - m e n t a l e s son las m i s m a s q u e las 
del e n t e n d i m i e n t o del h o m b r e ; y, p o r otra pa r t e , 
s ab ida cosa , q u e d e c i m o s f u n d a d a m e n t e h a b e r 
a l c a n z a d o la ve rdad científica d e u n a cosa cual-
qu ie ra , c u a n d o c o n o c e m o s las leyes del ser y 
del o b r a r d e la cosa en cues t ión ; p o r cons i -
g u i e n t e ; p a r a l evan ta r el pa lac io d e la C ienc ia 
v e r d a d e r a y p r o p i a m e n t e d i cha i m p ó n e s e el 
m e d i r t o d a cues t ión científica p o r los consa-
b idos C o n c e p t o s , Def inic iones , Ju i c io s y Axio-
mas : a q u e l l o será ve rdad , q u e c o n c u e r d e c o n 
los C o n c e p t o s , Def inic iones , J u i c i o s y A x i o m a s ; 
aque l lo será falso q u e los c o n t r a d i g a . 
50 .—¿Podrá el h o m b r e pensa r ó r a z o n a r 
m e d i a n t e o t ros C o n c e p t o s , Definiciones, Ju ic ios 
y A x i o m a s , q u e los exp l i cados en el p resen te 
Descenso? 
— N o , p o r q u e el h o m b r e n a d a t iene q u e n o 
lo h a y a r ec ib ido d e Dios; y esa ve rdad d e sen-
t i do c o m ú n nos viene conf i rmada por la expe-
r ienc ia (y p o r la expe r i enc i a d e c a d a uno), ya 
q u e , si b i e n lo ana l i zamos , t o d a s las ideas , pala-
b ra s ó t é r m i n o s q u e e m p l e a el h o m b r e en sus 
r a z o n a m i e n t o s , há l l anse t o d o s c o n t e n i d o s , abso-
l u t a m e n t e t o d o s , ó exp l íc i t a ó imp l í c i t amen te , 
en las d i chas B o n d a d , G r a n d e z a , e tc . 
L o m i s m o d e c i m o s d e las Def inic iones , Jui-
c ios y A x i o m a s ; pues , si a n a l i z a m o s con la 
d e b i d a a t e n c i ó n c u a n t a s def in ic iones esenc ia les 
formula el lóg ico , c u a n t o s ju ic ios e n u n c i a , cuan -
tos a x i o m a s ó p r i m e r o s p r inc ip ios d e la c ienc ia 
es tab lece , n o nos se rá difícil obse rva r q u e todos , 
a b s o l u t a m e n t e t odos , há l l anse c o n t e n i d o s , ó d e 
u n m o d o exp l íc i to , ó d e u n m o d o impl íc i to , en 
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las Definic iones , J u i c i o s y A x i o m a s del D e s c e n s o 
lu l i ano del e n t e n d i m i e n t o . 
5 1 . — T o d o s los C o n c e p t o s y Def in ic iones 
esenc ia les p o s i b l e s , ' t o d o s los ju i c ios y a x i o m a s 
pos ib les , n o son m á s q u e d e s d o b l a m i e n t o s lógi-
cos y na tu r a l e s d e los C o n c e p t o s , Def inic iones , 
J u i c i o s y A x i o m a s del D e s c e n s o q u e nos o c u p a . 
5 2 . — P o r cons igu ien te : 
a) los C o n c e p t o s , las Def in ic iones , los Ju i -
c ios y los A x i o m a s del D e s c e n s o lu l i ano , son 
leyes q u e expresan un H e c h o infinito, Dios ; 
b) d e cons igu ien te , se c u m p l e n ó verifican 
en el ser y o b r a r del h u m a n o e n t e n d i m i e n t o ; 
c) y t a m b i é n , en el ser y o b r a r d e t o d a s las 
cosas ex t r a -men ta l e s ; 
d) d e d o n d e infer imos , q u e d e esas leyes 
( C o n c e p t o s , Def inic iones , Ju ic ios y Ax iomas ) 
p u é d e n s e d e s d o b l a r t o d a suer te d e ideas c o m o 
s imples modi f icac iones d e las mismas leyes; 
e) t o d a idea , t o d a definición esenc ia l ( q u e 
es la ú n i c a def inic ión v e r d a d e r a y p r o p i a m e n t e 
d icha ) , t o d o ju ic io , t o d o ax ioma, es un desen-
vo lv imien to d e aque l l a s leyes; 
b ) h a y q u e b u s c a r en esas leyes t o d a ve rdad 
v e r d a d e r a m e n t e científica; 
g) h a b r e m o s o b t e n i d o u n a v e r d a d científica, 
c u a n d o lo q u e d i g a m o s d e u n a cosa g u a r d e u n a 
to ta l c o n f o r m i d a d con esas leyes ( C o n c e p t o s , 
Def in ic iones , Ju ic ios y Axiomas ) . 
53.—Conclusión.—Ahora vas á ver, e s tud ioso 
lector , c o m o el P a d r e Pascua l , al p r e s e n t a r s e á 
sí m i s m o u n a cues t ión filosófica ó t eo lóg ica 
cua lqu i e r a , b u s c a en seguida u n a C o n d i c i ó n ó 
J u i c i o y d a la so luc ión af i rmativa ó nega t iva de 
la cues t ión p r o p u e s t a según afirme ó n i egue la 
C o n d i c i ó n ó J u i c i o q u e ha t o m a d o . 
P u e s Lien; p a r a q u e n o te cause es t rañeza 
ese p r o c e d i m i e n t o d e inves t igcc ión filosófica y 
teo lógica , t an n u e v o p a r a tí, he a q u í p o r q u e 
h e m o s q u e r i d o mani fes ta r te t o d o c u a n t o a c a b a s 
d e leer en el p r e sen t e §. 4. 
§- 5. 
En qué consiste lo más útil y dificultoso del 
Descenso luliano.—Pura aplicar los Juicios d las 
cuestiones que se inquieren, es necesario contraerlos 
á estas cuestiones. 
5 4 . — T o d a la d o c t r i n a del p r e s e n t e §. 5 es 
del P a d r e PasÉual , en su Examen de la Crisis... 
t o m o II , pág . 32 y sig. 
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q u e n e c e e s a r i a m e n t e se infiere d e aquel los un i -
versales fundamen tos . . . 
5 9 . —El m o d o m á s c la ro d e hace r se es ta 
ap l icac ión (y q u e d e c l a r a ser m a t e m á t i c o el 
m é t o d o d e d i scur r i r lu l iano) es el q u e expl icó 
el Bea to Lul io en su Arte inventiva (dist. I I I , 
regla 4 , d e Contracción), p o r el cua l el géne ro 
se c o n t r a e ó d e t e r m i n a á la especie , y, m e d i a n t e 
ésta, al i n d i v i d u o ; v. gr . la definición d e la 
B o n d a d c o n t r a í d a á Dios es ésta: «La b o n d a d 
d iv ina es la razón p o r la q u e lo b u e n o d iv ino 
ob ra lo b u e n o divino.» 
Y especif icada en la c r ia tura , d ice: «La bon-
dad c r e a d a es la razón por la q u e lo b u e n o 
c r e a d o o b r a lo b u e n o c reado .» 
6 0 . — P a s a n d o á m á s inferior c o n t r a c c i ó n , 
d i r emos : «La b o n d a d c r e a d a subs tanc ia l es la 
razón p o r la q u e lo b u e n o c r e a d o subs tanc ia l 
ob ra lo b u e n o c r e a d o subs tancia l .» 
Y ba j ando o t ro g r a d o : «La b o n d a d c r e a d a 
subs tanc ia l c o r p ó r e a es la razón por la q u e 
lo b u e n o subs tanc ia l c o r p ó r e o o b r a lo q u e es 
b u e n o subs tanc ia l co rpóreo .» 
Y d e un m o d o semejan te se p u e d e bajar de 
g r a d o en g r a d o p o r t o d a la ca tegor ía subs t an -
cial has ta los i n d i v i d u o s . 
6 1 . — A p r o p o r c i ó n del m o d o d e c o n t r a e r 
esta Definición es el d e las o t ras ; y según el 
m i s m o se regula la c o n t r a c c i ó n d e las C o n d i -
c iones universa les (ó Juicios). 
62 .—Sup?r f luos p a r e c e r á n á los in te l igentes 
t odos es tos e j emplos ; p e r o , p o r q u e no t o d o s los 
lec tores son d e igual c o m p r e n s i ó n , h e q u e r i d o 
exponer los p a r a h a c e r m á s d e m o s t r a b l e el mé-
t o d o lu l iano; el que , p o r difuso, n o p rac t i ca 
con esta ex tens ión el Bea to Lul io en sus L ibros , 
s ino q u e i n m e d i a t a m e n t e pasa el t é r m i n o en 
que se ha d e r e m a t a r la c o n t r a c c i ó n ; v. gr. t ra-
t á n d o s e del h o m b r e , se c o n t r a e á él inmedia ta -
m e n t e la definición d e la Bondad , d i c i endo : «La 
b o n d a d h u m a n a es la razón p o r la q u e lo b u e n o 
h u m a n o ob ra lo b u e n o h u m a n o . » E s t e m é t o d o 
usa ré en los e jemplos de ap l i cac ión q u e qu ie ro 
p r o p o n e r . 
6 3 . — C a d a u n o d e los fundamen tos un ive r -
sales (Conceptos, sus Definiciones, Juicios y Axio-
mas) es p o r sí c apaz d e descub r i r y manifes tar 
c u a l q u i e r a verdad d e t e r m i n a d a ; pe ro c o m o esto, 
á lo m e n o s al p r inc ip io , es dif icultoso d e prac-
t icarse , lo m á s o p o r t u n o es t o m a r aque l la Defi-
n ic ión , Ju i c io ó A x i o m a cuyos p r inc ip ios más 
se t ras lucen en la cues t ión p ropues t a : p a r a lo 
q u e n o se neces i ta m á s q u e c o m p a r a r l a s la 
D i c e as í : 
«Lo m á s úti l y dif icul toso del Ar t e [ó Des-
censo) es la a p l i c a c i ó n d e sus un iversa les funda-
m e n t o s á las m a t e r i a s pa r t i cu l a r e s : es lo m á s 
úti l , p o r q u e c o n éste t i ene el e n t e n d i m i e n t o la 
c ienc ia q u e d e s e a ; y es lo m á s dif icul toso, p o r q u e , 
s i e n d o t a n t a la v a r i e d a d d e los especia les , es 
p rec i so e n t r e t a n t a d i ferencia es tar s i empre fir-
m e s en la u n i f o r m i d a d d e los universa les , la 
q u e p a r e c e di formarse c a d a vez q u e se apl ica: 
p o r eso di jo el Bea to Lu l io , q u e la ap l i cac ión 
es el t o d o d e su A r t e (ó Descenso). 
5 5 . — E s t a a p l i c a c i ó n en los L ib ros Lu l ianos 
está exp l i cada c o n la m a y o r c la r idad , pues t odos 
son u n c o n t i n u o uso y p r á c t i c a d e su A r t e (ó 
Descenso), en los q u e me jo r se p u e d e c o n o c e r 
p o r el e j emplo , q u e p o r t o d a la hab i l i dad del 
h o m b r e m á s científ ico. . . 
5 6 ' — E s c o n s t a n t e m á x i m a lu l iana , q u e , pa ra 
q u e se a v e r i g ü e la v e r d a d d e a l g u n a cosa pa r t i -
cu la r , es n e c e s a r i o sabe r quid dicitur per tienten, 
esto es, en q u é cons i s te , c o n o c i e n d o el en tend i -
mien to , an tes d e la inves t igac ión , a l g u n a pro-
p i e d a d d e ella. 
P o r q u e , c o m o los un ive r sa le s f u n d a m e n t o s 
[Conceptos, Definiciones, Juicios y Axiomas) no 
s i rvan p a r a d e s c u b r i r la ve rdad , s ino m e d i a n t e 
la c o n t r a c c i ó n y especif icación, es p rec i so el 
c o n o c i m i e n t o d e la p r o p i e d a d espec ia l p a r a q u e 
se c o n t r a i g a n y especi f iquen los un ive r sa le s según 
la c o n v e n i e n c i a y p r o p o r c i ó n q u e d icen con 
aque l l a p r o p i e d a d . 
5 7 . — N o se d iga p o r es to , q u e el Ar t e [ó 
Descenso) p a r a ins t ru i r u n i v e r s a l m e n t e al en t en -
d i m i e n t o en la c o g n i c i ó n d e t o d a s las cosas , 
neces i ta . . . q u e p r i m e r o se a p r e n d a n todas las 
c ienc ias ; p o r q u e , a u n q u e el c o n o c i m i e n t o d e 
d i c h a especia l p r o p i e d a d p e r t e n e c e á las cien-
cias especia les , c o m o sin cu r sa r l a s p u e d e ha-
be r se , n o es p rec i so q u e p r e c e d a el e s tud io de 
ellas; s ino q u e , p r e s u p o n i e n d o el c o n o c i m i e n t o 
d e a l g u n a especia l p r o p i e d a d d e las cosas , y 
p r a c t i c a n d o la ap l i cac ión d e los un iversa les 
f u n d a m e n t o s , se p u e d e n c o n o c e r las v e r d a d e s 
pa r t i cu l a r e s . 
5 8 . — L a razón es, p o r q u e , s i endo v e r d a d e r a s 
é infal ibles , c o m o se ha man i f e s t ado , las Defini-
c iones , C o n d i c i o n e s (ó Juicios) y reg las univer-
sales (ó Axiomas), es p rec i so q u e se verif iquen, 
según su c o n n a t u r a l y p r o p i a in te l igenc ia , en 
c a d a cosa q u e p u e d a ser ob je to d e la inqu is ic ión 
d e n u e s t r o e n t e n d i m i e n t o ; en c u y a c o n s e c u e n c i a 
d e b e in fa l ib lemente h a b e r e n c a d a u n a t o d o lo 
cues t ión , o b s e r v a n d o á q u é t é r m i n o s gene ra l e s 
(ó Conceptos) se r e d u c e n sus espec ia les , refle-
x i o n a n d o la c o n c o r d a n c i a ó c o n t r a r i e d a d , ú 
o t ros respec tos , q u e d icen c o n ellos. 
Y, p r a c t i c a d o es to , se t o m a r á p o r funda-
m e n t o d e dec id i r í a aque l l a Definic ión, J u i c i o ó 
A x i o m a q u e m á s pa rezca c o n v e n i r c o n ella.» (') 
§• 6. 
Para la más fácil práctica de contraer los 
Juicios á las cuestiones que se inquieren, dichos 
Juicios se pueden componer y convertir entre sí.— 
F.n qué se fundan la composición y conversión.— 
Su utilidad. 
6 4 . — C o n t i n ú a h a b l a n d o el P . Pascua l en el 
lugar c i t a d o : 
«Pa ra la m á s fácil p r ác t i ca d e c o n t r a e r las 
Definiciones y C o n d i c i o n e s , adv i e r t e el Beato 
Lul io , q u e se p u e d e n c o m p o n e r y conve r t i r 
en t r e sí. 
La composición se h a c e u n i e n d o dos , t res ó 
m á s t é r m i n o s al p r inc ipa l , d e q u i e n es la Defi-
n ic ión ó C o n d i c i ó n ; v. gr . la def inic ión d e la 
B o n d a d se c o m p o n e con la G r a n d e z a y Pode r , 
d i c i e n d o : «La b o n d a d g r a n d e y p o d e r o s a es la 
razón p o r la q u e lo b u e n o , g r a n d e y p o d e r o s o 
o b r a lo b u e n o , g r a n d e y pode roso .» 
Y esta C o n d i c i ó n suya: «La b o n d a d sin 
p o d e r n o es vir tuosa,» se c o m p o n e c o n la Gran-
deza y D u r a c i ó n , d i c i e n d o : «La b o n d a d sin gran 
p o d e r no es d u r a b l e m e n t e v i r t u o s t . » 
A semejanza d e es tos e j emplos se p u e d e n 
c o m p o n e r t o d a s las d e m á s . 
6 5 . — L a conversión cons i s t e e n a t r ibu i r á un 
p r inc ip io (ó Concepto) el m i s m o c a r á c t e r d e 
definición ó c o n d i c i ó n , q u e t i ene el o t r o ; v. gr . 
conv ie r to la definición d e la B o n d a d e n la d e 
la G r a n d e z a , d i c i e n d o : «La g r a n d e z a en la r azón 
por la q u e lo g r a n d e o b r a lo g r a n d e . » 
Y conve r t i r é es ta C o n d i c i ó n d e la B o n d a d : 
«Sin bonif icar n o es p r i n c i p i o per fec to la bon-
dad ,» en C o n d i c i ó n d e la G r a n d e z a d i c i e n d o : 
«Sin magnif icar n o es la g r a n d e z a p r i nc ip io 
perfecto .» 
6 6 . — F ú n d a n s e la c o m p o s i c i ó n y c o n v e r s i ó n 
expresadas en q u e t o d o s los p r inc ip ios (ó Con-
{1) En e s t a d o c t r i n a p o d r á v e r e l d i g n o p r o f e s o r d e l 
S e m i n a r i o de P a l m a de M a l l o r c a , D r . D . J a i m e B o r r a s , 
la s o l u c i ó n de o t r o de s u s r e p a r o s á la s u b s t a n c i a m i s m a 
del D e s c e n s o l u l i a n o del e n t e n d i m i e n t o , a l o s c u a l e s 
h e m o s a l u d i d o a n t e r i o r m e n t e . 
ceptos) d i c e n e n t r e sí u n a exac t a p roporc ió í i y 
c o n e x i ó n ; p o r lo q u e t o d o lo q u e se verifica, d e 
u n o , á p r o p o r c i ó n d e b e verif icarse del o t r o ; y la 
m i s m a v e r d a d é infa l ib i l idad, q u e t i ene p o r sí 
u n a Def inic ión ó C o n d i c i ó n , c o n s e r v a después 
d e c o m p u e s t a ó c o n v e r t i d a . 
6 7 . — P e r o la u t i l i dad q u e d e es to se saca 
p a r a la c o n t r a c c i ó n , es , q u e si la cues t ión p a r e c e 
c o n v e n i r m á s c o n su p r inc ip io (ó Concepto), q u e 
c o n o t ros , y su re so luc ión i nd i ca t ene r m a y o r 
d e p e n d e n c i a d e la Prefinición ó C o n d i c i ó n d e 
o t ros , se c o n v i e r t e la Def in ic ión ó C o n d i c i ó n 
d e és tos en la d e a q u é l ; ó se c o m p o n e ; y d e 
este m o d o c o n m a y o r fac i l idad y c l a r i dad se 
sabe la r e so luc ión d e lo c u e s t i o n a d o . 
L o d i c h o ba s t a p a r a e n t e n d e r la ap l i cac ión 
d e los J u i c i o s del D e s c e n s o lu l iano del e n t e n d i -
miento .» ( ' ) . H a s t a aqu í el P. Pascua l . 
8. 7. 
Donde, mediante algunos ejemplos, se demues-
tra que los Juicios del Descenso sirven para des-
cubrir verdades científicas. 
6 8 . — T o d o s los e jemplos q u e s iguen son 
t o m a d o s del P. P a s c u a l / q u i e n á su vez los t o m a 
d e los l ib ros de l Bea to Lu l io . 
D i c e así el Examen de la crisis... p ág . 40 
y sig.: 
«En la Tabla general (dist . V, p a r t e 8 ) in-
q u i e r e el B e a t o Lu l io «si el h o m b r e p o r su 
na tu ra l eza , y p r e s c i n d i e n d o d e los defec tos ad-
vent ic ios , t i ene m a y o r p o d e r p a r a o b r a r b ien, 
q u e p a r a o b r a r mal .» 
R e s o l v i e n d o la af irmativa, se funda en esta 
C o n d i c i ó n : «El p o d e r es m á s g r a n d e en la con -
c o r d a n c i a , q u e en la c o n t r a r i e d a d . » 
C o m o t o d a s las per fecc iones , ó p r i nc ip io s 
na tu r a l e s del h o m b r e , n a t u r a l m e n t e c o n c u e r d a n 
c o n el p o d e r y b o n d a d , y p o r c o n s e c u e n c i a 
r e p u g n a n p o r sí á la mal ic ia , el p o d e r de l h o m -
bre n a t u r a l m e n t e d e b e ser m a y o r p a r a el b i en 
q u e p a r a el m a l . 
6 9 . — I n q u i e r e allí m i s m o el Bea to Lu l io «si 
un m u c h a c h o , c u a n d o e n t r a en el u so d e la 
razón , e m p i e z a á e n t e n d e r n e g a n d o p r i m e r o , 
q u e a f i rmando .» 
( 1 ) L e í d o e s t o , n o c a b e d u d a q u e y a n o p n s d e n 
s u b s i s t i r m á s l o s r e p a r o s q u e á la u t i l i d a d d e l D e s c e n s o 
o p u s o m i d o c t o a m i g o e l D r . B o r r a s , e n e l l u g a r i n d i c a d o 
m á s a r r i b a . 
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« D o n d e hay m a y o r d is t inc ión en c o n c o r d a n c i a , 
hay m a y o r orden .» 
Y c o m o , s i endo las a lmas des igua les según 
su na tu ra l eza , h a y a en ellas m a y o r d i s t inc ión 
en su c o n c o r d a n c i a , p o r es tar divers i f icadas en 
la g r a d u a c i ó n d e m a y o r i d a d y m i n o r i d a d , es 
p rec i so q u e sean des igua les p a r a t ene r el m a y o r 
o r d e n q u e c o n v i e n e c o n el m a y o r ser y per-
fección. 
7 3 . — F i n a l m e n t e , en la cues t ión 103 inqu ie re 
«si la v i r tud sensi t iva del h o m b r e es e n g e n d r a d a . » 
F u n d a la af irmativa en es ta C o n d i c i ó n : «En-
t re el p r inc ip io , m e d i o y fin d e b e existir la 
m a y o r p r o p o r c i ó n , d i spos ic ión y pa r t i c ipac ión .» 
P o r q u e , s i endo e n g e n d r a d a la sensi t iva del 
h o m b r e , el p a d r e y la m a d r e (que son el pr in-
c ip io q u e m i r a al fin d e e n g e n d r a r el hijo) t i enen 
su o p e r a c i ó n n a t u r a l m a y o r y m á s nob le , y c o n 
m a y o r r azón son p a d r e y m a d r e , y el hi jo es 
hijo; pues n o sólo le c o m u n i c a n , y és te pa r t i c ipa 
d e ellos, la subs t anc i a co rpó rea , s ino t a m b i é n 
la sensi t iva. 
Y c o m o el hi jo pa r t i c i pe d e ellos m á s subs-
tanc ia , q u e es la sensi t iva a d e m á s d e la c o r p ó r e a , 
t i ene c o n el los m a y o r pa r en t e sco , el q u e no 
consis te s ino en la pa r t i c ipac ión y c o m u n i c a -
ción d e subs tanc ia . 
L u e g o , c o m o en es to cons is ta la m a y o r 
p r o p o r c i ó n , d i spos ic ión y pa r t i c ipac ión , q u e 
d e b e exist ir e n t r e el p r i nc ip io y fin d e la g e n e -
r ac ión h u m a n a , es p rec i so q u e sea e n g e n d r a d a 
la sensi t iva del h o m b r e . 
7 4 . — D i r á n a lgunos , q u e esta r a z ó n lu l iana 
p r u e b a t a m b i é n q u e es e n g e n d r a d a el a lma 
rac iona l , pues p a r e c e serla a d a p t a b l e t o d o lo 
d i cho d e la sensi t iva . 
De n i n g ú n m o d o ; p o r q u e , s u p o n i e n d o q u e 
el ¡ h o m b r e , a d e m á s del c u e r p o , d e b e inc lu i r 
o t ra pa r t e espi r i tua l q u e n o tenga or igen ni 
d e p e n d e n c i a d e la na tu ra l eza , s ino o t ro super ior 
p r inc ip io , es ev iden te , según aque l l a C o n d i c i ó n 
ap l i cada al h o m b r e , q u e la p r o p o r c i ó n , d i spo-
sición y pa r t i c ipac ión e n t r e el p r inc ip io y el fin 
de la g e n e r a c i ó n h u m a n a (que es u n a o p e r a c i ó n 
na tura l ) d e b e ú n i c a m e n t e fundarse en aque l 
p r inc ip io subs tanc ia l q u e d e p e n d e y se or ig ina 
d e la na tu ra l eza , y está del t o d o sujeto á su 
ope rac ión , d e t e r m i n a c i ó n é influjo. 
Y c o m o es to so l amen te deje d e verificarse 
en el p r i nc ip io in te lec tua l del h o m b r e , q u e es 
el a lma r ac iona l (la q u e d e b e tener super io r 
o r igen , y ser l ibre y e x e n t a d e la bas ta impre -
sión d e la na tu ra leza ) n o d e b e ser e n g e n d r a d a ; 
Y funda la r e so luc ión af i rmativa en esta 
c o n d i c i ó n espec ia l [ó menos universal): «La ne-
g a c i ó n está m á s c e r c a n a á la confus ión , q u e la 
af i rmación.» 
Y c o m o el m u c h a c h o , c u a n d o e m p i e z a á 
en t ende r , t e n g a en su e n t e n d i m i e n t o u n a c o n -
fusión d e espec ies , q u e p e r c i b e y h a p e r c i b i d o 
an tes q u e la c l a r i d a d y d i s t i nc ión d e ellas, el 
p r i m e r p a s o q u e da , s a l i endo d e es ta o b s c u r i -
d a d , es á la n e g a c i ó n , c o m o m á s c e r c a n a , pues 
n iega , q u e u n a cosa sea la o t ra ; v. gr . n iega q u e 
el h o m b r e sea bes t ia , an tes q u e afirme lo q u e 
c o n v i e n e , v. gr . el q u e sea r ac iona l . 
7 0 . — L a C o n d i c i ó n espec ia l d e q u e se de -
d u c e la r e so luc ión , se funda en o t r a m á s un i -
versal : «El m e d i o está m á s c e r c a n o al p r inc ip io , 
q u e al fin.» 
• P o r q u e el fin, á q u e m i r a el e n t e n d i m i e n t o , 
q u e r i e n d o salir d e la confus ión d e especies , es 
c o n o c e r c l a ra y d e t e r m i n a d a m e n t e los ob je tos ; 
y c o m o e n el fin es té la m a y o r per fecc ión y 
c o m p l e m e n t o , el m o d o m á s c l a ro y per fec to d e 
c o n o c e r es el fin del e n t e n d i m i e n t o . 
E s t e m o d o se hal la en la af i rmación, pues 
p o r e l la se c o n o c e d e t e r m i n a d a m e n t e lo q u e es 
u n a cosa , ó se p e r c i b e su ser, á d i fe renc ia d e la 
n e g a c i ó n , p o r la q u e sólo se c o n o c e el n o ser. 
L u e g o la af i rmación es el fin d e aque l la 
confus ión d e espec ies , y p o r c o n s e c u e n c i a el 
m e d i o es la n e g a c i ó n , pues p o r ella el en tend i -
m i e n t o se a v e c i n a á la af i rmación. 
7 1 . — E n el l ib ro d e Cuestiones sobre el Arte 
demostrativa é inventiva, cue s t i ón 37 , i nqu ie re 
«si e n el P a r a í s o t i en en igual g lo r ia las po ten-
c ias del a lma .» 
F u n d a la af i rmativa en esta C o n d i c i ó n : «La 
c o n c o r d a n c i a es m a y o r en la i gua ldad , q u e en 
la de s igua ldad .» 
Se s igue d e esta C o n d i c i ó n , q u e la c o n c o r -
d a n c i a del a lma c o n Dios en el c ie lo es m a y o r 
en la i g u a l d a d d e glor ia d e sus t res po tenc i a s , 
q u e e n la d e s i g u a l d a d . 
. L u e g o t i enen igual g lor ia ; p u e s , n o s i endo 
d e es ta sue r te , faltaría la m a y o r c o n c o r d a n c i a 
e n t r e el a lma y D i o s y e n t r e las m i s m a s po ten -
c ias ; y o b r a r í a Dios en ella lo m e n o s , d e j a n d o 
d e o b r a r lo m á s : lo q u e r e p u g n a al s u p r e m o 
b ien del a l m a y á la m a y o r c o m u n i c a c i ó n c o n 
q u e D i o s se le c o m u n i c a . 
7 2 . — I n q u i e r e en la cues t i ón 65 de l m i s m o 
L i b r o , «si las a l m a s r a c i o n a l e s son iguales 
e n t r e sí.» 
P r u e b a la n e g a t i v a c o n esta C o n d i c i ó n : 
ante» b ien , si lo fuera, de ja r ía d e ser la m á s 
nob le la g e n e r a c i ó n h u m a n a , p u e s el h o m b r e 
n o sería tan pe r f ec to . 
ARTÍCULO 3 . ° 
Diálogos cortos, pero muy importantes. 
§• 1. 
7 5 . — P a r e c e ser q u e us ted formula Ju ic ios , 
n o sólo m e d i a n t e los c o n s a b i d o s t é r m i n o s de 
B o n d a d , G r a n d e z a , e tc . , s ino t a m b i é n m e d i a n t e 
o t ros m u y d i s t i n to s .— 
— C l a r o q u e sí, p o r q u e t o d a s las ideas pos i -
t ivas q u e i n t e g r a n el d i s cu r so h u m a n o há l lanse 
c o n t e n i d a s , d e un m o d o expl íc i to , ó d e un 
m o d o impl íc i to , en las ideas d e B o n d a d , G r a n -
deza, e t c . ; y t o d a s las ideas nega t ivas há l l anse 
i g u a l m e n t e c o n t e n i d a s en las ideas c o n t r a r i a s ó 
r e p u g n a n t e s á las d e b o n d a d , g r a n d e z a , e tc . , 
ó sea, há l lanse c o n t e n i d a s en las ideas d e mal i -
cia , p e q u e n e z , e t c . — 
7 9 . — P e r o eso q u e es visible y p a l p a b l e en 
la m a y o r í a d e las p a l a b r a s del D i c c i o n a r i o , en 
o t ras la cosa ofrece a l g ú n t a n t o d e dificultad. 
P o r e j emplo , es cosa h a r t o fácil o b s e r v a r q u e la 
i dea d e «ser» p u e d e r e d u c i r s e á la idea d e 
« b o n d a d ; » p e r o la idea d e «no ser,» ¿á q u é 
C o n c e p t o lu l i ano v a m o s á r educ i r l a?— 
— H e m o s d e r e d u c i r l a á la idea d e mal ic ia ; 
pues to q u e , t r a n s c e n d e n t a l m e n t e h a b l a n d o , 
«no ser» es lo m i s m o q u e «defec to , falta d e 
b o n d a d , m a l o , m a l i c i a . » — 
7 7 . — Y la i dea d e «mal ic ia ,» ¿á q u é con-
cep to lu l i ano h a y q u e r educ i r l a?— 
— H a y q u e r e d u c i r l a á la idea d e « b o n d a d » 
per oppositum.— 
— Y eso ¿por qué?— 
— P o r q u e , según d i cen t o d a s las escuelas 
filosóficas, oppositorum eadem est ratio.— 
7 8 . — Y ¿qué h a c e r en tonces?— 
— E n t o n c e s , c laro está, h a y q u e r a z o n a r ó 
d i scu r r i r ( con los t é r m i n o s r e p u g n a n t e s á los 
c o n c e p t o s d e b o n d a d , g r a n d e z a , etc.) per oppo-
situm, ó sea c o n t r a r i a m e n t e , á la m a n e r a c o m o 
r a z o n a m o s ó d i s c u r r i m o s c o n las ideas d e b o n -
dad , g r a n d e z a , e t c . — 
79. — S a b r í a us t ed d a r m e a l g u n a s reglas pa ra 
esa r e d u c c i ó n ó a m o l d a m i e n t o d e los t é rminos 
ó p a l a b r a s d e u n a cues t i ón científica c u a l q u i e r a 
á los C o n c e p t o s del D e s c e n s o lu l i ano?— 
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— A t i e n d a u s t e d : 
a) H a y q u e r e d u c i r á un C o n c e p t o d e l Des-
c e n s o lu l iano t o d o s sus «s inónimos» co r respon-
d i e n t e s ; 
b) H a y q u e r e d u c i r al m i s m o C o n c e p t o 
t h d o s los « r epugnan te s» q u e le c o r r e s p o n d a n ; 
pe ro , c o m o esa r e d u c c i ó n es per oppositum, hay 
q u e r a z o n a r c o n los r e p u g n a n t e s ó nega t ivos 
per oppositum ó c o n t r a r i a m e n t e á la m a n e r a 
c o m o r a z o n a m o s c o n los pos i t ivos ó afirma-
t ivos; 
c) H a y q u e r e d u c i r á los t é rminos r e p u g -
nan te s t o d o s sus s i n ó n i m o s ; 
d) H a y q u e r e d u c i r á los C o n c e p t o s d e 
b o n d a d , g r a n d e z a , e tc . , t o d a s las p a l a b r a s con -
cre tas d e las fo rmas abs t rac tas , y t o d a s las for-
mas abs t r ac t a s d e los t é r m i n o s c o n c r e t o s , q u e 
s impa t izan á d i c h o s C o n c e p t o s d e b o n d a d , 
g r a n d e z a , e tc . , ó b ien á los s i n ó n i m o s d e las 
m i s m a s b o n d a d , g r a n d e z a , e tc . ; 
e) H a y q u e r e d u c i r á los t é r m i n o s « repug-
nantes» d e la b o n d a d , g r a n d e z a , e tc . , t o d a s las 
pa l ab ra s c o n c r e t a s d e las formas abs t rac tas , 
y t o d a s las formas a b s t r a c t a s d e los t é r m i n o s 
c o n c r e t o s , q u e s impa t i zan á los r e p u g n a n t e s ó 
á los s i n ó n i m o s d e és tos ; 
f) H a y q u e r e d u c i r á los C o n c e p t o s d e 
b o n d a d , g r a n d e z a , e tc . , t o d o s los t é r m i n o s con-
j u g a d o s d e ta les C o n c e p t o s ; 
g) H a y q u e r e d u c i r á los t é r m i n o s r e p u g -
nan te s t o d o s - l o s c o n j u g a d o s d e los repug-
n a n t e s . — 
8 0 . — H a b r á s e g u r a m e n t e a l g ú n lul is ta q u e 
exp l ique c o n m á s d e t e n c i ó n t o d a s esas r e d u c -
c iones , ¿no es v e r d a d ? — 
— Sí, señor : d o n A l o n s o d e Z e p e d a e n sus 
C o m e n t a r i o s á la o b r a del M a e s t r o « I n t r o d u c -
tor io al A r t e M a g n a y G e n e r a l p a r a t o d a s las 
ciencias;» y el f ranc i scano F r a n c i s c o Massa l 
en sus C o m e n t a r i o s al «Ar te Breve,» de l m i s m o 
Bea to .— 
§. 2. 
8 1 . — E s a s r e d u c c i o n e s ó a m o l d a m i e n t o s 
de t o d a s las ideas q u e i n t e g r a n el h u m a n o dis-
cu r so á los c o n c e p t o s d e B o n d a d , G r a n d e z a , 
e tc . , se rán t o d o lo art if iciosas q u e us t ed qu ie r a ; 
ha s t a voy á concede r , si us ted se e m p e ñ a , q u e 
es h e r m o s o y e n c a n t a d o r ese p r o c e d i m i e n t o d e 
u n i d a d científica; pe ro , ¿es aca so u n a c o s a na -
tural? ¿qué r a z ó n filosófica a b o n a el q u e h a y a n 
d e hace r se esas r e d u c c i o n e s ó a m o l d a m i e n t o s ? — 
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— P u e s , sí, señor : t o d o eso es u n a cosa m u y 
fundada en la na tu ra l eza ; y u n a vez p r o b a d o 
q u e esas r e d u c c i o n e s sean la cosa m á s n a t u r a l 
de l m u n d o , excusa ré dec i r l e t o d a o t r a r a z ó n 
filosófica, p o r q u e ¿qué m a y o r r a z ó n filosófica 
q u e «un h e c h o d e n u e s t r a na tu r a l eza rac ional»? 
Va le m á s un «hecho» , q u e c ien « razones .»— 
— Y a e s c u c h o . 
8 2 . — P u e s a t i enda us t ed bien. 
E s d e s a b e r q u e el h u m a n o e n t e n d i m i e n t o 
es u n a esenc ia total cons t i t u ida p o r la fuerza 
r e su l t an t e d e u n a s esenc ias pa rc ia les q u e , al 
m i s m o t i e m p o , son n o c i o n e s ó ideas , conv iene 
á saber , los C o n c e p t o s de l D e s c e n s o : b o n d a d , 
g r a n d e z a , e t c . 
De ah í q u e el e n t e n d i m i e n t o n o e n t i e n d a 
s ino p o r esas ideas : t o d a s las d e m á s há l lanse , 
d e un m o d o ú o t ro , c o n t e n i d a s en ellas. 
8 3 . — L a s ideas no c o n t e n i d a s exp l í c i t amen te 
en los C o n c e p t o s un ive r sa l í s imos del Descenso , 
son ideas ind iv idua les ó pa r t i cu la re s , d e las 
cua les si s epa ro , por la fuerza abs t rac t iva d e 
mi m e n t e , sus n o t a s i nd iv iduan te s , q u é d a n s e 
solo las ideas un iversa l í s imas de b o n d a d , g r an -
deza , e t c . 
Así, por e jemplo , las ideas d e nob leza , ho -
n e s t i d a d y o t r a s semejan tes , ¿quién n o ve en-
seguida q u e c o n t i e n e n un fondo subs tanc ia l d e 
la idea d e Bondad? 
L u e g o la B o n d a d es la idea un iversa l í s ima 
q u e yo fo rmo p o r a b s t r a c c i ó n al h a c e r caso 
o m i s o d e las n o t a s i n d i v i d u a n t e s c o n q u e se me 
p r e s e n t a n las ideas d e nobleza y h o n e s t i d a d . 
D ígase lo p r o p i o d e las ideas ind iv idua les 
d e ex tens ión y a b u n d a n c i a c o n r e s p e c t o á la 
idea un ive r sa l í s ima d e G r a n d e z a . 
8 4 . — T o d a s las ideas del h u m a n o d i scurso 
há l l anse c o m o b a ñ a d a s en la luz d e las ideas 
d é B o n d a d , G r a n d e z a , e tc . , ó i ne senc i ada en 
las mi smas . 
Sí, n o t e n g a us ted d u d a : t o d a s las ideas q u e 
p u e d e n i n t e g r a r el d i s cu r so del h o m b r e há l l an-
se c o n t e n i d a s en los C o n c e p t o s del Descenso : 
B o n d a d , G r a n d e z a , D u r a c i ó n , P o d e r , Sab idur í a , 
V o l u n t a d , V i r tud , Ve rdad , G lo r i a , Di ferenc ia , 
C o n c o r d a n c i a , P r inc ip io , M e d i o , F in , I g u a l d a d . 
E l h o m b r e n o e n t i e n d e , s ino p o r es tos C o n -
cep tos . 
8 5 . — C u a n d o yo e n t i e n d o una idea n o c o n -
t en ida e x p l í c i t a m e n t e en aque l lo s C o n c e p t o s , 
la e n t i e n d o p o r q u e , p o r u n a espec ie d e m e m o -
ria ocu l t a , n o h e de j ado d e c o n o c e r el C o n c e p t o 
á q u e p e r t e n e c e d i c h a idea . Ni p o d r í a c o n o c e r 
la i dea pa r t i cu la r en cues t ión , sin c o n o c e r an tes 
el C o n c e p t o universa l c o r r e s p o n d i e n t e . — 
8 6 . — ¿Por q u é esa m e m o r i a ocul ta? dirá 
us ted — 
— P u e s m u y senci l lo : p o r q u e los C o n c e p t o s 
del D e s c e n s o há l l anse inesenciados en nues t ra 
a lma: la fuerza resu l t an te de ellos forma la 
esenc ia del h u m a n o e n t e n d i m i e n t o . 
N o o lv ide usted e s o . — 
8 7 . — M u y b ien , h o m b r e , m u y bien . T o d o 
eso, c u a n d o m e n o s , es c la ro . Y, si al fin de 
c u e n t a s resu l ta ser ve rdad lo q u e dec ía el d i -
vino P l a tón (y p u e d e t a m b i é n q u e Descartes^, 
ó sea, q u e la c la r idad es insepa rab le d e la ver-
dad , n o t e n d r e m o s más r e m e d i o q u e da r la 
razón á us ted y á t odos los q u e , c o m o us ted , 
nos p r e d i c a n la u t i l idad del Descenso lul iano 
del e n t e n d i m i e n t o . 
Pe ro , á la ve rdad , de m o m e n t o yo n o acabo 
de c o n v e n c e r m e . 
« P o r q u e ese será un m o d o d e p r o b a r m u y 
elást ico, convenc iona l , y q u e más nos e s to rba rá 
q u e a y u d a r á pa ra descub r i r la ve rdad q u e bus-
c a m o s ; p o r q u e c a b e m u c h a v a g u e d a d en el de-
signar q u é c o n c e p t o s van inc lu idos bajo tal ó 
cual pe r fecc ión del Ente.»—(Bolletl de la So-
cictat Arqueológica Luliana; O c t u b r e d e 1908). 
8 8 . — N o tal, m u y señor mío : no hay n i n g ú n 
i n c o n v e n i e n t e en esa v a g u e d a d . 
P o r q u e , a u n q u e por mi imper ic ia , al con 
vert ir u n a p ropos i c ión del lenguaje usual y 
co r r i en te en el Ju i c io c o r r e s p o n d i e n t e del Des-
censo , r e d u z c a yo u n a idea de aque l la proposi -
c ión al C o n c e p t o universa l í s i ino d e G r a n d e z a , 
por e jemplo , q u e p r o p i a m e n t e hab í a d e h a b e r 
r e d u c i d o al d e B o n d a d , n o ha d e seguirse d e 
ahí n ingún e s to rbo para descub r i r la ve rdad 
q u e b u s c a m o s . 
Pues sepa us ted , que , mien t ra s en el Ju ic io 
q u e yo formule , 
1) estén pe r f ec t amen te < o n c o r d a d o s y ar-
m o n i z a d o s los C o n c e p t o s q u e le in tegren ; 
2) y en él se g u a r d e n m u y bien los respec-
tos d e c o n c o r d a n c i a y c o n t r a r i e d a d ; 
3) y d i c h o Ju ic io se verifique ó real ice 
en Dios 
(y p o r fuerza t e n d r á lugar ese te rcer requi-
sito, si t i enen lugar los dos an te r io res ) ; 
sepa us ted , d igo , q u e e n t o n c e s el Ju ic io en 
cues t ión se verificará en toda c r ia tura , en cuya 
c o n s e c u e n c i a d e b e in fa l ib l emen te h a b e r en la 
c r i a tu r a t o d o lo q u e n e c e s a r i a m e n t e se infiere 
de aque l Ju i c io , y, por lo m i s m o , el Ju ic io for-
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m u l a d o sirve á marav i l l a p a r a d e s c u b r i r la ver-
dad q u e b u s c a m o s . 
La idea ind iv idua l ó pa r t i cu l a r d e «nobleza» 
ha d e r educ i r se p r o p i a m e n t e al C o n c e p t o uni-
v e r s a l i s m o d e B o n d a d ; pe ro ¿qué i m p o r t a q u e 
la r e d u z c a yo al C o n e e p t o un ive r sa l i s imo d e 
G r a n d e z a ( s i empre q u e g u a r d e en el J u i c i o for-
m u l a d o los requ i s i tos ya d ichos) , s i endo , c o m o 
es, u n a ve rdad pa lmar ia , 
a) q u e t o d o s los C o n c e p t o s del Descenso , 
en el fondo ó s u b s t a n c i a l m e n t e , significan lo 
m i s m o ; 
b) q u e t i enen e n t r e sf u n a m u t u a h a b i t u d 
y c o r r e s p o n d e n c i a ; 
c) q u e esa h a b i t u d y c o r r e s p o n d e n c i a les 
es c o n n a t u r a l ; 
d) q u e u n o s s i e m p r e se definen en o r d e n 
a o t ros ; 
e) q u e u n o n o p u e d e ser sin el o t ro , 
f) y q u e c a d a u n o t iene ex igenc ia d e todos , 
p o r q u e t o d o s i g u a l m e n t e p e r t e n e c e n al ser uni-
versal , c o m o esc r ibe el D i sc ípu lo m á s a p r o -
v e c h a d o del Bea to Lu l io , en el lugar c i t a d o 
p o c o há? 
P o r q u e c l a ro es tá q u e no voy yo á ser t an 
t o n t o , q u e r e d u z c a u n a idea p a r t i c u l a r «nega-
tiva» á un C o n c e p t o un ive r sa l i s imo «posi t ivo;» 
y q u e d i scu r ra ó r a z o n e c o n las ideas n e g a t i v a s 
d e c o n f o r m i d a d á la m a n e r a d e r a z o n a r ó d is-
cu r r i r c o n los C o n c e p t o s pos i t ivos ; pues hase 
adve r t i do ya> q u e e n t o n c e s h a y q u e r a z o n a r ó 
d i scur r i r per oppositum.— 
8 9 . — N o d u d o en mani fes ta r á us ted , q u e 
ese r e p a r o q u e a lguien o p u s o al D e s c e n s o va 
d e s v a n e c i é n d o s e d e mi m e n t e ; y q u e la convic -
ción va e n s e ñ o r e á n d o s e p o c o á p o c o d e mi 
esp í r i t u .— 
— N o e s p e r a b a yo m e n o s d e sus conoc i -
m i e n t o s en Filosofía, y, sob re t o d o , d e su aten-
ción: sin a t e n d e r m u y m u c h o n o hay conoc i -
m i e n t o pos ib le en esas ma te r i a s a lgo abs t r ac -
tas, y, d e cons igu i en t e , t a m p o c o es pos ib le la 
c o n v i c c i ó n . — 
90. — R e a l m e n t e , p u e d e q u e c o n m á s aten-
ción en la l ec tu ra d e los C o m e n t a r i s t a s del 
Bea to , hub ie se más p a r t i d a r i o s del Sis tema 
Científ ico Lituano? -
—¿Me p e r m i t e us t ed o t r a ob jec ión?— 
— C o n m u c h o g u s t o . — 
«91. — P a r e c e ser q u e «si dos se p r o p o n e n 
la solución d e la m i s m a cues t ión par t i cu la r , 
ya sea en la c ienc ia filosófica, t eo lóg ica , ó 
en las físicas, si n o se p o n e n an tes d e acuer-
do , n e c e s a r i a m e n t e ha d e s u c e d e r q u e n o 
se h a n d e servir , los dos , d e los m i s m o s prin-
c ipios (é Conceptos) pa ra resolverla , ni h a n 
d e ver su so luc ión en las m i s m a s c o n d i c i o -
nes (ó Juiciosa y reglas genera les (ó Axio-
mas}.*— 
— N o h a y n e c e s i d a d a l g u n a del a c u e r d o 
«previo ,» pues to q u e d i ce el P. Pascua l , t ra -
d u c i e n d o al Bea to , q u e c a d a u n o d e los C o n -
cep tos es por sí c apaz d e d e s c u b r i r y m a n i -
festar c u a l q u i e r a v e r d a d d e t e r m i n a d a ; y lo 
m i s m o h a d e af i rmarse d e c a d a u n o d e los Jui-
cios y d e c a d a u n o d e los Ax iomas . ( L u g a r 
c i t a d o . ) — 
9 2 . — E n t o n c e s , s o m o s l ibres d e t o m a r la 
Definición, el Ju i c io , ó el Ax ioma , q u e m á s nos 
gus t e .— 
— I n d u d a b l e m e n t e -
9 3 . — P e r o h a y cues t iones científicas cuyos 
t é r m i n o s pa r ecen t ras luc i r se m á s en esta Defi-
n ic ión , ó en este Ju i c io ó Ax ioma , q u e en 
o t r o s . . . 
— P u e s si ya observa us ted eso, lo más 
o p o r t u n o (esc r ibe el Enl is ta c i t ado ) es t o m a r 
aque l la Definición, J u i c i o ó A x i o m a cuyos 
p r inc ip ios m á s se t ras lucen en la cues t ión 
p ropues t a . - -
9 4 . — S i á p r i m e r a vista n o l lego á o b s e r v a r 
yo eso, ¿es cosa difícil ver lo?— 
— N o , señor ; para el lo n o se neces i t a m á s , 
q u e c o m p a r a r l e s (á las Definiciones , Ju i c io s y 
Ax iomas ) la cues t ión p r o p u e s t a , o b s e r v a n d o á 
q u é C o n c e p t o s un iversa les se r e d u c e n las i dea s 
d e la cues t ión pa r t i cu l a r e s , y re f l ex ionando la 
c o n c o r d a n c i a ó c o n t r a r i e d a d , ú o t ros respec-
tos , q u e d i cen c o n e l las .— 
9 5 . — ¿ Q u é más?— 
— P r a c t i c a d o es to , se t o m a r á p o r funda-
m e n t o d e dec id i r la cues t ión p r o p u e s t a , aque l l a 
Definic ión, Ju i c io ó Av ioma , q u e m á s p a r e z c a 
c o n v e n i r c o n la cues t ión . H. is ta aqu í el P. Pas-
cual , en el lugar c i t a d o . — 
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I C O N T I N U A C I Ó N ' 
DE DON FELIPE V 
A los A m a d o s y fieles n ros . los J u r a d o s del 
G r a n d e G e n e r a l Conse jo d e nra . C iud . y R e y n o 
d e M a l l o r c a . 
El R e y . 
A m a d o s y fieles nros . Para la m a s c lara in-
te l igencia d e la vo lun t ad del Rey mi T i o ( q u e 
ha i a Glor ia ) en q u a n t o a los l l a m a m i e n t o s A la 
süccess ion d e la C o r o n a , q u e de jo e x p r e s a d o s 
en su t e s t a m e n t o . H e t e n i d o p o r d e ob l igac ión 
y c o n c i e n c i a h a c e r la d e c l a r a c i ó n d e q u e os 
e m b i o c o p i a firmada d e mi inf rascr ip to Proto-
n o t a r i o , p a r a q u e la p o n g á i s con las cop i a s de 
las c l a u s u l a s del refer ido t e s t a m e n t o , q u e se os 
r e m i t i e r o n c o n d e s p a c h o d e t res d e N o v i e m b r e 
d e mil se tec ien tos , á fin d e q u e c o n s t e en t o d o 
t i e m p o della, y assi lo execu ta re i s . Da t t . en Ma-
dr id a iij d e Nov>>« M D C C i i j . ^ V o el Rey.=^ 
D. H ie r s . Vi l l a rm. M a r c h i o d e Villalva, P r o t t . — 
V.' C o m e s d e R o c a . = V . ' M a r c h i o d e Vil lalva. 
= V . ' M a r c h i o del P e s c o R . s 
A los A m a d o s y fieles n ros . los J u r a d o s del 
G r a n d e y ' G e n . 1 Consejo d e nra . C i u . J y R e y n c 
d e Ma l lo r ca . 
E l R e y . 
A m a d o s y fieles nues t ros . P o r q u a n t o p o r 
R e a l e s o r d e n e s d e 5 d e J u l i o d e 1612, d e 5 d e 
O c t u b r e d e 1623, d e 1 d e O c t u b r e d e 1638, d e 
6 d e F e b r e r o d e 1652 y o t r a s es ta m a n d a d o , 
q u e p o r voso t ros ni los S índ icos C l a v a r i o s d e 
essa C i u d a d y R e y n o n o se p u e d a n e n b i a r Sín-
d i c o s o A g e n t e s e x t r a o r d i n a r i o s a es ta Cor t e , 
sin p r e c e d e r l icencia d e mis L u g a r t e n i e n t e s y 
C a p i t a n e s genera les d e esse R e y n o y las d e m á s 
s o l e m n i d a d e s q u e en el las se expressan . Y se 
t i ene e n t e n d i d o q u e voso t ros vn idos con los 
q u e c o m p o n e n la J u n t a d e la Vniuersa l C o n -
s i g n a c i ó n , con , o t u ' i n o b s e r u a n c i a d e lo dis-
pues to en d h a s . Rea l e s o rdenes , haue i s embia -
d o a es ta C o r t e a fr. B a r t h o l o m e d e L u p i n o , 
Re l ig ioso del o r d e n d e San F r a n c i s c o d e Paula 
d e essa C ' u d a d , en d i ferentes n e g o c i a c i o n e s , n o 
o b s t a n t e h a u e r o s n e g a d o D." F r a n c i s c o Miguel 
d e P u e y o , ha l l ándose mi L u g a r t e n i e n t e y Ca-
p i t an gene ra l en esse Reyno , la facul tad d e po-
der e m b i a r al C a p i t á n Mar t in Mayol por Agen-
te ex t r ao rd ina r io , n o m b r a d o pa ra las mismas 
d e p e n d e n c i a s a q u e haue is e m b i a d o a d i c h o 
Rel ig ioso ; sin ped i r l icencia al C o n d e de Al-
cud ia mi L u g a r t e n i e n t e y Capi tán Genera l : H e 
resue l to q u e n o se oiga a d i cho fr. B a r t h o l o m e 
de L u p i n o , en las d e p e n d i e n c i a s a q u e es em-
b iado , y mani fes ta ros q u a n d e mi d e s a g r a d o ha 
sido el h a u e r l e e m b i a d o sin p r e c e d e r d i cha li-
cenc ia d e mi L u g a r t e n i e n t e y C a p i t á n Gene ra l , 
y las d e m á s s o l e m n i d a d e s d e u i d a s , fa l tando en 
es to a lo p r e u e n i d o en dhas . R.> o rdenes . V 
assi m i s m o he resue l to o r d e n a r y m a n d a r 
( c o m o lo hago) pagué i s d e b i enes p rop r io s vues-
t ros t o d o lo q u e se huviese g a s t a d o en la veni-
da a esta C o r t e d e d i c h o Rel igioso. Y q u e en 
a d e l a n t e se o b s e r v e p o r voso t ros y los e lec tos 
d e d i cha J u n t a d e la C o n s i g n a c i ó n inv io lab le -
m e n t e lo d i spues to y o r d e n a d o en d ichas Rea-
les o rdenes sob re el p u n t o d e emb ia r S índ icos 
o Agen t e s ex t r ao rd ina r io s a es ta C o r t e . Q u e 
assi es mi vo lun t ad y lo con t r a r i o m e sera d e 
s u m m o d e s a g r a d o . Da t t . en M a d r i d a xj d e 
H e n e r o d e M D G C v . - Yo et R e y — D . H i e r . ' 
Villarm.'- M a r c h i o d e Villalba, Prott.—V.' 
M a r c h i o d e Se rdaño la . — V . ' M a r c h i o d e Villa-
torcas.-—V.' March io d e T a m a r i t . = V . ' Joan d e 
la T o r r e , R . s 
A los A m a d o s y fieles nros. los J u r a d o s del 
g r a n d e y gl. Conse jo de nra . C i u . J y R e y n o d e 
Mal lorca . 
El Rey . 
A m a d o s y fieles nues t ros . Rec iv iose vra. 
ca r t a d e 27 d e S e p . r e p r ó x i m o p a s a d o con 
el m e m . ' q u e inc lu ía s o b r e a c o m p a ñ a r esa 
C i u d a d y R e y n o a mis L u g a r t e n i e n t e s y Capi -
t anes genera les , el d ia d e su en t r ada , has ta la 
p r imera sala d e su hav i t ac ion ; Y h a v i e n d o s e 
visto en este mi Conse jo S u p r e m o h e resuel to 
o r d e n a r a mi L u g a r t e n i e n t e y Cap i t án genera l 
en esse R e y n o d i sponga se g u a r d e el esti lo an-
t iguo q u e en es to ha hav ido , d e q u e essa C i u d a d 
y R e y n o a c o m p a ñ e a mi Luga r t en i en t e y C a p i -
tán gene ra l has ta su q u a r t o , sin en t r a r este en 
la Sala d e la A u d i e n c i a ; y q u e haga q u e se re-
gis t re la referida o r d e n en las pa r t e s q u e r o m -
benga pa ra q u e s i e m p r e se t enga p resen te y se 
g u a r d e y obse rve p o r sus subcesores en essos 
ca rgos . De q u e ha p a r e c i d o avisaros pa ra q u e 
lo tengáis e n t e n d i d o assi. Da t t . en M a d r i d - a xv 
de F e b r e r o d e M D C C v . = Y o el Rey.=^=V.' El 
M a r c h i o d e Villalva.=*=V. 1 M a r c h i o de T a m a r i t . 
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— V . ' D . T o m a s d e P o m a r . = D . H i e r . s V i l l a rm. 
M a r c h i o d e Villalva, P ro t t . 
A los A m a d o s y fieles nues t ro s los J u r a d o s 
del G r a n d e y g e n e r a l Conse jo d e nues t r a C i u -
d a d y R e y n o d e Mal lo rca . 
El R e y . 
A m a d o s y fieles n ro s . H a v i e n d o m e d a d o 
(¡uenta p o r mi L u g a r t e n i e n t e y C a p i t a n G e n e r a l 
en esse R e y n o d e q u e el d ia 11 d e M a i o sal ieron 
p a r a el Cas t i l lo d e S . Phe l i pe d e M a h o n los 300 
h o m b r e s c o n q u e d e b e servir esse R e y n o en 
caso d e rece los de imbas ion . H e resue l to mani -
festaros q u a n d e mi R. 1 a g r a d o ha s ido el zelo 
y p u n t u a l i d a d c o n q u e os apl icas te is a la leva y 
p r o m p t o aviso d e d h a . g e n t e , d e q u e q u e d o 
con espec ia l g r a t i t ud pa ra q u a n t o fuese del 
m a i o r benefic io d e essa C i u d a d y R e y n o . Dat t . 
en M a d r i d a viij d e Ju l i o M D C C v , = Y o el Rey . 
= D. J o a n B a p . ' a Pz . R o c a , secret.".=sV.< Mar-
ch io d e T a m a r i t . = V . ' I ) . T h o m a s d e P o m a r . 
J. R A M I S D E A V R E K L O R V S U R E D A . 
(Continuará.) 
I J O S E P H M A R Í A Q U A D R Á D O 
G G M A P O L O G I S T A D E L A F E C A T Ó L I C A 
í C O N T I N U A C l ó J 
Campanyes apologétiques 
I 
Primeras passes: "Froto t e la Prensa Periódica,, 
C o m e n s a E n Q u a d r a d o a d e m o s t r a r s e apo-
logista d e la san ta Ee d in s els sis v o l u m s d e la 
sena p r i m e r ' ob ra : finito de la Prensa Periódica, 
aquel l p r ec ios i a v e n g u t a p l e c d' ar t ic les d e di -
ferents pe r iod i c s d ' E s p a n y a , que d e m o s t r a la 
g ran l ec tu ra q u e tenia En Q u a d r a d o an els vint 
anys , i la finura d ull pe r ag lap i r lo b o d e per 
to t a r reu , n o d ins u n r a m n o m é s , s ino d in s t res 
tan a m p i e s c o m Relligió, Política i Literatura, 
q u e son les t res secc ions en q u e 's des t r ia 
1' ap l ec . E s ver q u ' ell n o hi posa m e s q u e la 
feyna d ' ap l eg ado r . El seu mér i t es tá en haver 
s a b u t ap l ega r lo mi l lor d e tot lo b o q u e d e m u n t 
aquel l s t res p u n t s a l e s - h o r e s se pub l i cava . E ls 
ar t ic les d e les secc ions política i literaria son 
tots de sana t e n d e n c i a . N o desgar r i en , no des 
t r e m p e n , n o desgave l l en , s ino q u e o r i en ten , 
¡[•lustren, nodre ixen , a i x e q u e n i de l i t en 1' esperi t 
i el co r ; n o a l lunyen d e la Rel l ig ió el lec tor , 
s ino q u e le h i a c o s t e n i n d i r e c t a m e n t . P e r a ixà 
fins i t o t a q u e i x e s d u e s secc ions t e ñ e n cer t ca -
rác t e r apo loge t i c d i n s el sett g e n r e . L a q u e '1 
té b e n m a r c a t es 1' a l t ra , la p r i m e r a , la q u e d ins 
c a d a v o l u m va d e v a n t , la t i t u l ada Religión, a o n t 
se fa la defensa j a d e la F e en gene r a l , ja d' un 
o a l t re a r t ic le o d o g m a en par t i cu la r , ja d e la 
Mora l ca tó l i ca , j a d ' un o a l t re p u n t d e la me-
teixa, ja del C l e r o c o m e n c a r n a c i ó viva d e la 
Re l l ig ió , j a d e les coses esgles iás t iques . E ls 
pe r iod ics d ' o n t su r ten aque t s ar t ic les son: La 
Religión d e B a r c e l o n a , q u ' es el q u e n ' hi. té 
niés: n ' hi té vint ; La Gaceta de Madrid, sis; 
La Revista Europea, c i n c ; El Amigo de la Reli-
gión y de los hombres, t res; El Porvenir, d o s ; 
Revista de Madrid, un ; El Madrileño Católico, 
un; Revista Peninsular, un ; El Artista, un . 
¡Llás t ima q u e n o s' ind iqu i el dia , m e s i a n y 
de la p u b l i c a d o d e tais ar t ic les , ni tins el p u n t 
aon t se p u b l i c a v e n tais per iodics ! 
C o l l e c c i o n a n t E n Q u a d r a d o aques t s arti-
cles, e n c a r a q u e n o ls e sc r igués , sois presen¬ 
t an t los ap l ega t s d in s l l ibres i d o n a n t l o s a c o -
nèixer a la pos te r ida t , feu vera o b r a apo logé t i ca , 
a l t a m e n t mer i to r i a . 
II 
Gampanya dalt "El Católico,, de Maír l t 
E r a 1' a n y 1842, el pie d e la pe r secuc ió de 
la R e g e n c i a E s p a r t e r o c o n t r a 1 C le ro , desposse i t 
de l s seus bens i p r ivâ t d e to ta a s s ignac ió d e 
1' Es tâ t , t i râ t d ins la mise r ia i 1' o p r ó b i ; la 
major pa r t d e les d ióces i s or les d e Pas tor , fins 
a 1' es t rem d e q u e n o m e s n ' hi hav ia deve r s deu 
q u e 'n t enguessen ; t anca t s els semina r i s , p r o h i -
b ides les o r d e n a c i o n s sace rdo ta l s i la c o m u n i c a -
d o dels fesls a b la S a n t a Seu. E r a q u a n t la R e -
g e n c i a d e tan e x e c r a b l e m e m o r i a vol ia t i rar 
1' E s p a n y a d in s un Cisma, s epa ran t l a d e R o m a . 
E n Q u a d r a d o , a r r iba t a M a d r i t i e n t r â t a la 
R e d a c c i ó d e El Católico, hi posa (1842) d o s arti-
cles Diatribas contra el clero i Dotación de 
culto y clero, defensant a les totes els Minis t res 
de D e u , l e n t veure la feresta injust ic ia i la c rue l -
da t sens n o m qu era haver los p resos els bens i 
nega r los t o t r e m e y d e viure , a fonan t los d i n s la 
m i s e r i a . — D i n s 1' a r t ic le Vejaciones al Episcopado 
(1842) libia aque l l G o v e r n desenfre i t p e r la 
seua t i ran ía m a y vista d e m u n t els B i sbes , uns 
mor t s , els a l t res des te r rá i s , els a l t res p rocessa t s , 
a lgunes d ióces i s fins g o v e r n a d e s pe r in t rusos 
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Salisbury. —Dins 1' ar t ic le Tipo sacerdotal del 
siglo XIX p résen t ( 1843) a '> é n e r g i q u e s pinze¬ 
llades com-e tal 1' i nmor ta l pontif ie P ius V I I . — 
Dins 1 ' a r t i c le El nuevo clero (1843) fa veure 
qu ' el c le ro n o d e s a p a r e c e r á may , per mes q u e '1 
p e r s e g u e s q u e n , coni e n c a r n a c i ó q u ' es d e la 
Esg lés ia i n m u t a b l e ; posa d e manifest q u e Den 
sap t r eu re profit d e les pe r secuc ions q u e passa '1 
c l e ro , veentse a ixó en la nova g e n e r a c i o sacer-
dota l , n o t a b l e p ' el seu des in te rés , pu resa de 
vocac ió , g lor ia i g r ans dif icultats d e q u ' ha de 
tr iunfar , no p ' el pres t ig i social q u e t inga cora 
i n s t i t uc ió , s ino per les senes v i r tu t s . 
Esc l a t a c o n t r a la R e g e n c i a E s p a r t e r o el mo-
viment nac iona l de 1' cstíu de 1843, q u e fa fogir 
el R e g e n t c a p a Ing la t e r r a ; i, p r é sen t an t carác-
ter m a r c a d a m e n t rel l igiós i nac iona l , t r ac t a En 
Q u a d r a d o da l t El Católico d e t reure 'n tot el 
par t i t poss ib le a favor d e la Esglés ia i d ' E s -
panya , c r i d a n t to ta la gen t d e bé a t r aba l l a r de 
lenii baix d e la g lor iosa b a n d e r a de Relligió, 
Patria i Monarquía i reconciliado de tot/iom per 
salvar la cosa públ ica en tots els o rdes . 
A b tot i esser ja a Mal lo rca 1' any 1844, 
pub l i ca e n c a r a d a l t El Católico: a) De la liber-
tad de Enseñanza. E s una defensa d e la llibertat 
d ensenyar q u e r e c l a m a v e n sob re to t els ca to -
ltcs francesos, qu ' hav ien d e s p l e g a d a u n a g ran 
ac t iv ida t es tenen t per tot a r r eu cen t res d ' e n -
senyansa ca tó l ica , d e s p e r t a n t la gelosia d e les 
sectes , q u e logra ren a r m a r c o n t r a aque l l a en-
senyansa no sois el G o v e r n i les Univers ida ts , 
s ino casi to ts els é l éments layes; i la coa l ic ió 
ant i - re l l ig iosa tr iunfa d e s g r a c i a d a m e n t . E n Qua-
d r a d o d e m o s t r a '1 d re t i la r ao q u e ls ca tó l ics 
tenien a 1' ensenyansa , i q u e foren vic t imes de 
1' odi ferest i de 1 in to le ranc ia d e s c a r a d a de 
P impieda t . hi El Tribuno católico. E s un b in ine 
d e gloria an el f?ran, a I' i n c o m p a r a b l e Ü ' C o n -
nell, el r e d e n t o r d' I r l a n d a . F a veure q u e 1 
secret d e la seua forsa m a y vista era la relligió 
i el con t ra s t q u ' oferia a b els al t res t r ibuns , su-
per ior a to ts ; descr íu la m a n e r a q u e tenia de 
t raba l la r , p resen ta un resimi del sen procès 
i deis seus d i scursos . 
ANIONI M . " AI.COVKK, I'RK. 
(Continuará). 
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c ismát ics , sens p o r e r els pocs Pré la ts que q u e -
d a v e n c o m u n i c a r ah el Papa ; i cons igna 1 fet 
tr ist íssim d e q u ' e n t r e ' I s a n y s 1835, 1836, 1841 
i 1842 n o hi va have r Bisbe q u e no h a g u é s 
d ' es&er confessor delafe, (pie n o ' s vés persegui t 
del G o v e r n p r e c i s a m e n t per mo'tiu d' esser feel 
an els sagra t s c a n o n s . — S u s c i t a d a an aque l l e s 
saons (1842) la q u e s t i ó dels c r i s t ians d O r i e n t , 
en t r a c t a á b g ran c o m p e t e n c i a d ins 1' a r t ic le 
El Catolicismo en Siria, m i r a n t la cosa p ' el 
cay re rel l igiós , fent veu re 'Is g r a n s in te ressos 
esp i r i tua ls i pol i t ics q u e 1' E u r o p a cr i s t iana , i 
s o b r e to t la ca tó l ica , ten ien an aque l l e s r e g i o n s 
d e S o l - i x e n t . — C r i d a 11842) la R e p ú b l i c a de 
N o v a G r a n a d a els Jésu i tes pe r confiar los les 
miss ions dels salvatjes, i a p r o n t a E n Q u a d r a d o 
a q u e s t a av inen te sa pe r e sc r iu re Los Jesuítas en 
América, va len ta i l l a m p e g a n t a p o l o g i a dels 
tills d e San t Ignac i , p o s a n t en ev idenc i a llurs 
in imics , b r i l l an t v iv i s s imament la fonda d e v o c i o 
a la C o m p a n y i a q u e b a t e g á s e m p r e d in s el cor 
de 1 ' a u t o r . — D i n s l ' a r t i c l e La Prensa antídoto 
de si misma (1843) fa veure q u e , si 1 i m p r e n t a 
feu m o l t d e mal en m a n s dels do len t s , pot 1er i 
fa mol t d e be en m a n s dels bons , i fa n o t a r q u e 
la p rensa sana d ' E s p a n y a a v e n ç a i rqil lora d e 
c a d a d í a . — T r o n a d ins 1 a r t i c l e Folletines anti-
religiosos (1843) c o n t r a 1' a b ú s ferest q u e s fa 
de ls folletins dels pe r iód ics , farc int los d e 110-
vel ' les i poes ies inmora l i s s imes , t u d a n t les in-
te l igéncies i p o d r i n t els cors . — Dins 1 ar t ic le 
Intolerancia protestante (184,5) c o m b a t la dels 
miss ioners mélodistes de les illes S a n d w i c h i 
Ota i t i (Occean ia ) q u ' a l saven mil p ro t e s t e s per-
q u é F r a n c e a c a b a v a d e p o s a r ba ix d e la seua 
b a n d e r a els miss ioners ca tô l ics d ' a q u e l l e s illes; 
i fa veure q u e , ' l o mete ix q u e Is r evo luc iona r i s 
f rancesos, q u e s p r o c l a m e n els apos to l s d e la 
l l iber ta t e s r en tne els g r a n s opressors , els pro-
tes tan t s i gua lmen t , d e s q u e v e n g u e r e n an el 
m o n , essent na t s p r e c i s a m e n t p r o c l a m a n t c o m 
ú n i c a n o r m a d e fe la l l iure i n t e rp r e t ac ió d e la 
S a g r a d a E s c r i p t u r a per qua l sevo l , d e fet son 
es ta is s e m p r e i per tot a r reu , m e n t r e s h a n 
pogu t , u n s in to l é ran t s desenfre i ts i i n supo r t a -
bles. — Dins Tendencia de la Inglaterra al Catoli¬ 
cismo (1843) se fixa en lo favorable q u e hi va 
esser a la difusió d e la F e ca tó l ica el m o v i m e n t 
teo lógic q u e d e t e r m i n a r e n d ins 1' a n g l i c a n i s m e 
els Dr s . Pusey i N e w m a n , t r iunfant a 1' Univer-
sidat d e Oxfor t c o n t r a 1 Dr . H a m p d e n , i re t reu 
p rec ioses confess ions , a l t a m e n t favorab les an el 
C a t o l i c i s m e , dels b i sbes a n g l i c a n s d' Oxfor t i 
o l l e t í f c e l a S o d e t a t 
r q u e o l ó g i c a B w l t a n . 1 
PALMA.—AGOST DE igi3 
I . 7 D . J o * é M.* C i r e r a . 
I I . S a n t o T o m á s d e A q u m o v e l D e s c e n s o d e l 
e n t e n d i m i e n t o ¡ c o n t i n u a c i ó n , p o r e l M. I. S r . D. S a l -
vador Roté, M a g i s t r a l de U r g e l . 
I I I . C a r t a s R e a l e s d i r i g i d a s á L u g a r t e n i e n t e s , J u -
r a d o s y G r a n d e y G e n e r a l C o n s e j o d e M a l l o r c a , c o n -
c l u s i ó n p o r ¡1. J Ramis dr A vreflnr r Surfda. 
I V . D . l o s e p h M a n a Q u a d r a d o r o m a p o l o g i s t a d e 
la F e C a t ó l i c a . c o n t i n u a d o , p e r P. Antout .»/.* Ateo-
~er, Catión ge. 
V. P u b l i e a c i o n s r e b u d e s . 
D. JOSÉ M.A C I R E R A 
VÍCTIMA DE ANGINA DE PECHO, A LA 
EDAD DE 4 7 AÑOS, POCOS DÍAS DESPUÉS 
DEL NACIMIENTO DE SU SEXTO HIJO, HA-
LLÁNDOSE EN SU RESIDENCIA TEMPORAL DE 
V'ICH Y HABIENDO SALIDO AQUELLA M I S M A 
MAÑANA Á CUMPLIR CON SUS DEVOCIONES, 
EL VIERNES 1 8 DE JULIO ÚLTIMO, Á MEDIO-
DÍA, ENTREGÓ SU ALMA Á D I O S EL OPU-
LENTO PROPIETARIO SR. D . JOSÉ MARÍA 
CIRERA Y M A S D' ES P Í A DEL R E Y . 
CONSOCIO NUESTRO DESDE LA JUVENTUD 
DE LA ARQUEOLÓGICA LULIANA, HERMANO 
DE LA PROPIETARIA DE LA CASA DONDE ES-
TAMOS INSTALADOS, REPETIDAS VECES VOCAL 
DE NUESTRA JUNTA DIRECTIVA, DISTINGUIDO 
COLABORADOR DEL B O L L E T Í QUE A TANTA 
COSTA VENIMOS SOSTENIENDO, SU IDENTIFI-
CACIÓN CON NOSOTROS ERA TOTAL Y PER-
FECTA, Y AL PERDERLE PARÉCENOS QUE SE 
DESPRENDE IMPORTANTE PARTE DE NOS-
OTROS MISMOS. 
4ny XXIX.—Tom XIV.—Núm. 401. 
ARQUEÓLOGO POR INSTINTO Y POR ASI-
DUO ESTUDIO, SU COMUNICATIVO ENTUSIAS-
M O INFLUYÓ EN NO POCAS DE NUESTRAS 
DETERMINACIONES, Y SU COOPERACIÓN DE-
CIDIDA NOS SIRVIÓ DE MUCHO PARA EL 
AUMENTO DEL MUSEO LULIANO, PARA EX-
CURSIONES CIENTÍFICAS Y PARA EL LUCI-
MIENTO EN LAS EXPOSICIONES REGIONALES A 
QUE HUBIMOS DE CONCURRIR POR APRE-
MIANTE EXCITACIÓN DE SUS ORGANIZADO-
RES. A M A N T E DE LA HISTORIA PATRIA, SU 
AFÁN LE CONDUJO A REGISTRAR APENAS EX-
PLORADOS ARCHIVOS, DE LOS QUE, MERCED 
A SU HABILIDAD PALEOGRÁFICA, SUPO EX-
TRAER NO LEVES RIQUEZAS DOCUMENTALES. 
Y EN MATERIA DE BELLAS ARTES, LA ALTTIRA 
DE SUS CONOCIMIENTOS ESTABA A LA DE SW 
MODESTIA, QUE FUÉ PROVERBIAL POR LO 
GRANDE, Y DE LOS CUALES SÓLO PODÍANLOS 
FORMAR IDEA CUANDO, EN EL SENO DE LA 
INTIMIDAD, ATRAYENTE c a u s e r i e , ABANDO-
DONADA LA CARACTERÍSTICA TIMIDEZ, NOS LO 
REVELABA DE CUERPO ENTERO. 
C O M O ENTENDIDO AGRICULTOR, QUE DI-
RIGÍA POR SÍ M I S M O EL LABOREO DE SUS 
VASTAS HEREDADES Y PUGNABA POR PONER-
LAS AL NIVEL DE LOS MODERNOS ADELANTOS; 
COMO HOMBRE DE CARÁCTER ENTERO, ARRAI-
GADÍSIMO EN CREENCIAS Y PRÁCTICAS RELI-
GIOSAS, SELECTO EN SU TRATO Y PORTE, PUN-
TUAL EN LA CORRESPONDENCIA CON SUS 
NUMEROSAS RELACIONES, FRANCO HASTA LA 
LLANEZA, BONDADOSO HASTA EL REFINAMIEN-
TO, EL SR. CIRERA OFRECERÍA MATERIA pa^a 
ABUNDANTE DISCURSO Y PODRÍA SER fte-. 
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puesto como ejemplar y estímulo a no 
pocos de sus contemporáneos que han 
alcanzado relieve social semejante al 
sttjrqi.' Pero para cuantos le conocieron 
dé cerca, inútil es entrar en tales consi-
deraciones, porque, como hombre de 
alma transparente, se le sabía apenas 
habíase cruzado con él la primera fa-
miliar conversación. 
Mucho pierde nuestra modesta So-
ciedad al dejar de contarle en sus redu-
cidas listas; su vacío es de los que no 
fácilmente se llenan y mucho menos se 
qolman, y, por. otra parte, la generación 
ahora ascendiente siéntese . inclinada 
hacia otros rumbos de todo en todo 
alejados de los nuestros, casi arcaicos y 
cada vez menos apreciados por poco 
conocidos y nada esplendorosos. 
L a Arqueológica Luliaría, al despe-
dirse, hasta la eternidad, del fraternal 
compañero y enviar a su atribulada 
familia el más sentido pésame, ha que-
rido cumplir con el Sr. Cirera el pos-
trero de sus deberes: ofrecerle, el día 
trigésimo del fallecimiento, el Santo 
Sacrificio en la Capilla donde se venera 
el sepulcro del Beato Ramón Lull, 
a quien tanto amó el finado y cuyo 
nombre impuso, junto con el del Santo 
Patriarca, a su primogénito, en quien 
esperamos ver reproducidas las admi-
rables dotes de su ilustre padre. 
A . E. R. I. P. 
S A N T O T O M Á S DE A Q U I R O 
Y EL DESCENSO DEL ENTENDIMIENTO 
S E G U N D A P A R T E C 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
§- 3 . 
9 6 . — D o s i nc onven i en t e s ha l lo aun en esa 
teor ía . R e c u e r d o h a b e r le ído en pág inas an te -
r iores , q u e la so luc ión d e las cues t iones cientí¬ 
ficas p r o p u e s t a s es m á s visible, pa lpab le y satis-
factor ia c u a n d o nos .servimos d e los Ju ic ios ó 
de los A x i o m a s , que al e m p l e a r las Definicio-
nes. Kien. Pe ro c o m o son « innumerab le s» los 
Ju ic ios q u e el Bea to Lul io formula en sus obras , 
¿no es es to un g r a n d í s i m o inconvenien te? P u e d e 
que t enga q u e pasar var ios d ías b u s c a n d o , cual 
o t ro Diógenes con la c o n s a b i d a l in terna , el 
Ju i c io más p rop io , sat isfactor io y definit ivo para 
descubr i r la verdad que yo b u s q u e . 
A d e m á s , ¿y si no me gus ta n i n g u n o de 
los « innumerab les» q u e t rae el Maestro? ¿Ten-
dré yo e n t o n c e s q u e to r tu ra r mi cabeza for-
m a n d o c o m b i n a c i o n e s y más c o m b i n a c i o n e s 
de C o n c e p t o s hasta e n c o n t r a r el Ju ic io de -
seado? — 
q 7 . — Prácticamente estos inconven ien te s no 
existen. 
E s c u c h e usted b ien . 
Para p r ac t i c a r el Descenso lu l iano del en-
t e n d i m i e n t o no es necesar io formar las i nnume-
rab les c o m b i n a c i o n e s de C o n c e p t o s , en q u e se 
en t re t i ene nues t ro D o c t o r y Maes t ro . 
Pecó en eso Lul io y pecó m u y m u c h o . 
Aque l lo sirve so l amen te á los pr incipiantes ' . 
B u e n o es el p r o c e d i m i e n t o , pe ro hay q u e sim-
plificarlo m u c h í s i m o ; p o r q u e , d e lo con t ra r io , 
en vez de i n u n d a r de luz la teor ía lul iana, cú-
brela de t in ieb las dens í s imas , q u e , s o b r e abur r i r 
al m i s m o entus ias ta del M a e s t r o , hace q u e 
qu ienes mi r an ya c o n desconf ianza el Sis tema 
científico lu l iano , a c a b e n p o r « p e r s u a d i r s e ; de 
la i nu t i l i dad del p r o c e d i m i e n t o científ ico y pro-
c l a m e n en al ta voz sus pe r suas iones , ya q u e n o 
conv i cc iones ipues la conv i cc ión s u p o n e un c o -
n o c i m i e n t o caba l y ve rdade ro ) . 
Epur si muove! ¡Y, n o obs t an t e , es m u c h a 
la u t i l idad del Descenso . 
9 8 . — L a s i s temat izac ión del D e s c e n s o d t l 
e n t e n d i m i e n t o , hecha p o r el Bea to Lu l io , es 
rud imen ta r i a , defec tuosa ¿Qué impor ta? 
La in tu ic ión del Descenso intelectual,- al Beato 
la d e b e m o s ; el cá lcu lo , la s i s temat izac ión defi-
nitiva, á noso t ros nos i n c u m b e . 
99 .—Y paso al s e g u n d o « inconven ien te» , 
que es, en c ier to m o d o , una nueva m o d a l i d a d 
del p r i m e r o . 
^No ha o b s e r v a d o usted, q u e al e s c u c h a r 
una pieza mus ica l d e un g ran maes t ro , por 
e jemplo, Mozar t , G u u n o d , W a g n e r , Bell ini; ó al 
leer una poesía d e un n o t a b l e vate, Ca lde rón , 
Zorri l la , G u i m e r j , V e r d a g u e r , Cos ta y Llobera , 
p o n g o por caso , s iéntese u n o insp i r ado al m o -
m e n t o y en d i spos ic ión d e t o m a r e n s e g u i d a la 
p luma p a r a c rea r u n a o b r a , ya q u e n o d e igua l 
mé r i t o á las d e aque l los gen ios , c u a n d o m e n o s 
d e a l g u n a ó d e m u c h a i m p o r t a n c i a quizás? 
P u e s una cosa m u y p a r e c i d a a c o n t e c e con 
la fo rmac ión d e a r g u m e n t o s ó Ju ic ios pe r t ene -
c ientes al D e s c e n s o . 
i o o . — U n a vez b ien p e n e t r a d o el esco la r d e 
la teor ía del Descenso , sobr ia , c lara , a rqu i t e c -
tón ica , y a n t e la p r e sen t ac ión d e u n a cues t ión 
científica cna tqu ie ra , a c u d e n á la m e n t e c o m -
b inac iones d e C o n c e p t o s , ó sea Ju ic ios , m á s 
q u e suficientes pa ra ha l la r la so luc ión deseada . 
Y a n t e el p r i m e r a r g u m e n t o ó Ju i c io q u e 
a c u d e , a u n q u e éste no sea el más p r o p i o , ni, d e 
cons igu ien te , el sa t isfactor io y defini t ivo, pa r ece 
ser q u e nues t ro espír i tu se desp ie r t a s ú b i t a m e n -
te , y s iéntese e n t o n c e s c o m o in sp i r ado y no 
t a rda en hal lar el Ju i c io ad ¡toe, c o n t u n d e n t e , 
definit ivo, ú l t imo , q u e lleva la conv i cc ión á 
n u e s t r o á n i m o . 
I O I . — Cla ro está q u e en eso ( c o m o en la 
m a y o r par te d e lo re la t ivo al e s t u d i o d e las 
c ienc ias) r ep re sen ta un papel i m p o r t a n t í s i m o la 
m a y o r ó m e n o r agudeza d e n u e s t r o i ngen io ; y, 
a d e m á s , en el p resen te caso , el t i e m p o q u e lle-
vemos e m p l e a d o en la p rác t i ca consciente del 
D e s c e n s o . — 
1 0 2 . — N o refuerce usted más sus a r g u m e n -
tos: teóricamente las d o c t r i n a s de us ted n o t ienen 
vuel ta d e ho ja ; y c o m o la p rác t i ca n o p u e d e 
ser d e m o s t r a d a s ino c o n la práctica 
Pero la ve rdad es , q u e son m u c h o s los que , 
v i e n d o en los l ibros t eó r i cos del D e s c e n s o Lu-
l iano aque l la lista i n t e r m i n a b l e d e Ju ic ios , q u e 
p o n e Luí ¡o, se c a n s a n , se fastidian y desp rec i an 
las d o c t r i n a s M i a ñ a s , d i c i e n d o q u e t o d o a q u e -
llo n o p u e d e t ene r una ap l icac ión clara , razo-
n a d a , sa t i s fac tor ia .— 
103. — L o m i s m o dec ía yo d e los tan c o n o -
c idos versos d e la Lógica tomista: 
B a r b a r a Ce la ren t Dar i i F e r i o B a r a l i p t o n 
Ce lan tes Dab i t i s F a p e s m o F r i s e s o m o r u m . . . . 
S vult s impl ic i te r vert i ; P vero per acc idens ; 
M vult t r anspon! ; C per imposs ib i l e dt tc i ; e tc . 
¿Cómo n o afirmar d e m o m e n t o , q u e t o d o s 
esos versos, y las leyes, figuras y m o d o s del 
s i logismo q u e l lenan tan tas pág inas d e los Ma-
nuales d e Filosofía tomis t a d e n u e s t r o s Semi-
nar ios Conc i l i a res , en lugar d e facilitar la for-
m a c i ó n d e s i logismos es un g r a n d í s i m o e s t o r b o 
para ello? ¿ C ó m o no afirmar d e m o m e n t o , q u e 
la Lóg ica tomis t a es un m a r d e confusiones? 
¿Cómo creer d e m o m e n t o , y c o n v e n c e r n o s 
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d é q u e t o d o a q u e l l o p u e d e t e n e r una ap l i cac ión 
tan c la ra , r a z o n a d a , sa t i s fac tor ia y majes tuosa , 
cua l la v e m o s en la Summa Theologica, del 
Angél ico? 
P u e s lo m i s m o pasa, e x a c t a m e n t e lo m i s m o , 
con los Ju ic ios del D e s c e n s o lu l iano . 
1 0 1 . — A p r i m e r a vista, n o g u s t a n . 
Pero , si a b r i m o s luego c u a l q u i e r a d e los 
Wbros prácticos del D e s c e n s o lu l i ano , p o r ejem-
plo Los Comentarios del Beato al Maestro de las 
Sentencias, vemos la ap l i cac ión y p rác t i ca d e 
aque l los Ju ic ios , t an c lara , t an r a z o n a d a , t a n 
c o n t u n d e n t e , t an majes tuosa , q u e nos v e m o s 
forzados a deci r , q u e es sa t i s fac tor ia y defi-
n i t iva . 
105 .—Y u n a cosa semejan te p o d r í a m o s d e -
cir del h o m b r e q u e , ya e n t r a d o en años , q u i e r e 
ser m ú s i c o en c u a t r o días , y, á los d o s meses 
d e adver t i r su v o c a c i ó n mus ica l , ya quis iese 
toca r en el p i a n o la Walkyria ¿No le des-
c o r a z o n a r í a n los i n n u m e r a b l e s p r e c e p t o s d e los 
m é t o d o s d e solfeo y d e p i a n o : — 
§'• 4. 
196. — Ya lo dije antes : va us teJ por fin á 
c o n v e n c e r m e d e q u e el D e s c e n s o lu l i ano del 
e n t e n d i m i e n t o es i n c o r p o r a b l e a la sana y ver-
d a d e r a Filosofía. 
Mas ahora r e c u e r d o que , al ver la luz pú-
blica, hace u n o s c u a t r o años , la o b r a «El Sis-
t ema Científ ico L u l i a n o » , a lgunos d o c t o s crí t i -
cos o p o n í a n ser ios r e p a r o s á u n a - d e las pr inc i -
pales a f i rmaciones allí c o n t e n i d a s , q u e es pre-
c i s amen te la cues t ión q u e nos o c u p a , ó sea, la 
m a g n a cues t ión d e los Juicios- del Descenso . 
Se d i ce en aque l la o b r a , - p o c o B i t s ó m e n o s , 
q u e las C o n d i c i o n e s ó Ju ic ios son ve rdades 
q i f e se verifican en Dios , - e s to es, leyes del ser 
y del o b r a r d iv ino ; y, p o r c o n s i g u i e n t e , q u e 
t a m b i é n se verifican en toda c r i a tu ra , s i endo 
por lo m i s m o leyes del set y del o b r a r d e toda 
c r i a tu ra ; d e d o n d e se infiere, . s egún us ted , q u e 
d e b e in fa l ib lemente h a b e r en c a d a c r i a tu ra 
t o d o lo q u e n e c e s a r i a m e n t e se d e d u c e d e las 
c o n s a b i d a s C o n d i c i o n e s ó Juicios . H e aqu í la 
razón po t í s ima y suma p o r la q u e es tab lecen 
ustedes , q u e los Ju i c io s del D e s c e n s o s i rven a 
maravi l la para descub r i r t o d a clase d e v e r d a d e s 
científicas, m ien t r a s pe r t enezcan al o r d e n d e 
cosas necesa r io y universa l . 
107.—A esto o b j e t a b a n a l g u n o s d i c i e n d o : 
«Conoce rnos a Dios d e un m o d o imper fec to ; 
s a b e m o s de É l más lo q u e n o es, q u e lo q u e es ; 
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n i . — R e s p o n d e r á San A n s e l m o p o r mí : 
« H a y q u e a t r i bu i r á D i o s — d i c e el c a p . V del 
Proslogio — t o d o lo q u e es mejor ser q u e 
no ser.» 
Es to , q u e d e Dios s a b e m o s , n o es un c o n o -
c i m i e n t o nega t ivo , s ino pos i t ivo ; c u a n d o deci-
mos es to d e Dios, n o d e c i m o s lo q u e n o es, 
s ino lo q u e es. 
S a b i e n d o es to d e Dios (lo cua l es u n a cosa 
real y posi t iva) , ¿quién nos pr iva d e afirmar d e 
Dios t o d o lo q u e se infiere l e g í t i m a m e n t e d e 
e l lo : 
Y esas a f i rmaciones n u e s t r a s ( c o m o serán 
v e r d a d e r a s c o n s e c u e n c i a s d e a lgo, real y pos i -
t ivo, q u e pasa en Dios) se rán leyes del ser y 
o b r a r d e Dios . 
112 .—¿Ignora us ted , p o r ven tu ra , lo q u e 
hizo San Anse lmo en el Monologio: Y ¿no ha 
le ído lo q u e d ice el p r ó l o g o del Proslogio? 
En el Monologio d e m u e s t r a las v e r d a d e s re-
lativas á Dios d i s c u r r i e n d o por las d iv inas per-
feccione?, c o m b i n a d a s unas con ot ras , dedu-
c i e n d o lo q u e d i ce conex ión con estas c o m b i n a -
c iones . Q u e es e x a c t a m e n t e lo m i s m o q u e hace 
el Reato Lulio con los Ju ic ios del Descenso . 
Y en el p ró logo del Proslogio t r a t a d e bus-
ca r una razón q u e fuese p o r sí ev iden te y bas-
tase ella sola á d e m o s t r a r t o d o lo q u e con 
varios d i scursos había d e m o s t r a d o d e Dios en 
el Monologio. 
113.—¿Cuál es esa razón ó máxima? - La 
s iguiente : « H a y q u e a t r ibu i r á Dios t o d o lo 
q u e es mejor ser q u e n o ser.-> 
Y es tan exac ta esta r azón ó máx ima , q u e , 
ap l i cada á c u a n t o t i ene d i cho d e Dios en el 
Monologio, t o d o se ev idenc ia fijo y cons t an t e . 
De m a n e r a q u e en el fondo, en la subs t an -
cia, p o r dec i r lo así, d e todas las c o m b i n a c i o -
nes d e las per fecc iones d e Dios (ó Ju ic ios del 
Descenso) de , q u e se vale San A n s e l m o pa ra 
d e m o s t r a r lo re la t ivo á Dios , la te esa razón ó 
máxima: « H a y q u e a t r ibu i r á Dios t o d o lo q u e 
es mejor ser q u e no ser.» Es d o c t r i n a d e San 
Anse lmo . ¿Me será l íci to ahora dec i r humi lde -
men te , q u e á esta razón ó m á x i m a anse lmiana 
r edúcense t o d o s los A x i o m a s del Descenso , 
que , para adqu i r i r la c ienc ia d e Dios (no la 
relat iva al mundo ' i p o n e Lul io en la Dist . II, 
pa r t e 2.", de su obra Compendio»! Artis Demons-
trativae? 
114. — L o h e m o s d i c h o ; y n o hay q u e olvi-
da r lo n u n c a : hay una t r a b a z ó n ín t ima, na tu ra l , 
necesar ia , e n t r e los A x i o m a s y los Ju i c io s y los 
y el c o n o c i m i e n t o que d e Él t e n e m o s , nos lo 
f o r m a m o s a p l i c á n d o l e los c o n c e p t o s q u e descu 
brunos en las c r i a tu ras , q u i t á n d o l e s la imper-
fección que i nvo luc r an al p r e d i c a r l o s d e las 
c r i a tu ras . Y este c o n o c i m i e n t o , ni los mú l t i p l e s 
c o n c e p t o s de las pe r fecc iones q u e lo in teg ran , 
no nos r eve lan las leyes del m o d o d e ser d e 
Dios, que al mismo t i e m p o , c o n la d e b i d a p r o -
porción, sean ap l i cab le s á las leyes y m o d o d e 
ser de las c r i a tu ra s , h e c h u r a d e Dios.» H a s t a 
aquí los c i t ados c r í t i cos del Neo- I .u l i smo .— 
(Lugar citado ú l t i m a m e n t e ) . 
1 0 8 . — V e r d a d es, q u e c o n o c e m o s á Dios d e 
un modo imper fec to , y s a b e m o s d e Él m á s lo 
que no es, que lo q u e es; ¿cómo n o , si D ios es 
infinito p o r na tu ra l eza , y noso t ro s s o m o s por 
naturaleza finitos: 
P e r o d e ahí n o se s igue q u e n o c o n o z c a m o s 
algo, real y pos i t ivo , d e Dios: a lgo d e lo que es. 
V e r d a d es, q u e el c o n o c i m i e n t o q u e d e 
Dios t e n e m o s , n o s lo f o r m a m o s a p l i c á n d o l e los 
c o n c e p t o s q u e d e s c u b r i m o s en las c r i a tu ra s ; 
p e r o de ah í n o se s igue , q u e , c o n o c i e n d o «algo, 
real y pos i t ivo d e Dios,» n o p o d a m o s med i r 
p o r este algo la c ienc ia q u e d e s e a m o s ob t ene r 
d e las c r i a tu ras . 
1 0 9 . — A h o r a b ien ; c o m o c o n o c e m o s algo 
real y pos i t ivo d e Dios (y, s i endo real y posi-
t ivo, este a lgo t iene q u e ser fo rzosamente una 
ley del ser y del o b r a r d e Dios) ; y c o m o el co-
n o c i m i e n t o real y pos i t ivo q u e d e Dios t e n e m o s 
nos s i rva d e m e d i o p a r a c o n o c e r lo q u e haya 
de rea l y pos i t ivo en la c r i a tu r a (con lo cual 
h a b r e m o s a l c a n z a d o las leyes del ser y del o b r a r 
d e las c r i a tu ra s ) ; p o r eso d e c i m o s los Neo-
lul is tas , q u e los Ju i c io s del D e s c e n s o son leyes 
del seV y de l o b r a r d e Dios , y, en c o n s e c u e n c i a , 
leyes del ser y del o b r a r d e las c r i a tu ras . 
Son leyes de l ser y del o b r a r d iv ino , p o r q u e 
son la exp res ión d e a lgo , real y pos i t ivo (poco 
ó m u c h o ) q u e d e Dios c o n o c e m o s . 
Son leyes de l ser y del o b r a r d e t o d a cria-
t u r a ; p o r q u e t o d o lo q u e real y pos i t i vamen te 
se verifica en Dios , fuerza es q u e se verifique 
en la c r i a tu ra , según la c a p a c i d a d y o r d e n na-
tura l de és ta; pues n o p u e d e Dios de ja r d e im-
pr imi r su c r e a d a semejanza en t o d a c r i a tu ra , 
ya que ésta , en t a n t o existe, en c u a n t o par t i c ipa 
de Dios , c o m o a r r iba d e c l a r a m o s . — 
110.— N o siga us ted en sus r a z o n a m i e n t o s ; 
d í g a m e aho ra , p e r o al m o m e n t o : ¿qué es ese 
algo, real y pos i t ivo , q u e d e D i o s sabemos? 
F o r m u l e us ted ese algo en una p r o p o s i c i ó n . — 
C o n c e p t o s del Descenso : el p r o c e d i m i e n t o lu-
l i ano es m a t e m á t i c o . 
1 1 5 . — P o r d o n d e , m e d i a n t e las pe r f ecc iones 
d e Dios , así el B e a t o L t r i io -como San Anselmo?-
a d q u i e r e n la c ienc ia d e Dios ; y esa c i enc i a n o 
es nega t iva , s ino posi t iva . 
A d q u i e r e n el c o n o c i m i e n t o , n o d e lo q u e 
Dios n o es , sino de lo que Dios es. 
E n c o n s e c u e n c i a , h a n l l egado á c o n o c e r , 
los d o s S a n t o s , las leyes del ser y del o b r a r 
d e Dios . 
i t 6 . — ¿ Q u i é n d u d a , q u e s abemos , q u e D i o s 
es b u e n o , g r a n d e , e t e r n o , etc.? 
¿Quién d u d a , q u e ése sea un c o n o c i m i e n t o 
posi t ivo? 
¿Quién d u d a q u e , ver i f icándose en D i o s lo 
q u e d i ce c a d a c o n c e p t o d e p o r sí ( B o n d a d , 
G r a n d e z a , E t e r n i d a d , e tc . ) , t a m b i é n se verifica 
en D i o s lo q u e d i cen las var ias c o m b i n a c i o n e s 
q u e p u e d e n formarse c o n d i c h o s concep tos? 
¿Quién d u d a , q u e n o s se rá l íc i to af i rmar de . 
D i o s t o d o lo q u e d i c e necesa r i a c o n e x i ó n c o n 
ésas c o m b i n a c i o n e s ? 
É s t e es el p r o c e d i m i e n t o t eo lóg i co d e San 
A n s e l m o . 
É s t e es el p r o c e d i m i e n t o t eo lóg i co del B e a t o 
R a i m u n d o Lul io . 
117. — ¿Consecuencias? D o s m u y impor-
t an tes : 
1) n o t i enen r a z ó n a l g u n a en es to los crí-
t icos de l Neo- lu l i smo; 
2) n i el Bea to p u e d e ir m e j o r a c o m p a ñ a d o 
en las m a t e r i a s q u e se d e b a t e n , pues le v e m o s 
al l ado d e San A n s e l m o . R e a l m e n t e , el D e s -
censo lu l iano del e n t e n d i m i e n t o t i ene sus or í -
genes en la Pa t r í s t i ca .— 
118 .—Muy bien . D e c l a r o c o n v e n i d a m e n -
te q u e 
a) s a b e m o s a lgo d e lo q u e real y posi t iva-
m e n t e pasa en Dios ; 
b) q u e , c o n o c i e n d o ese a lgo , c o n o c e m o s , 
no lo q u e Dios n o es, s ino lo q u e D i o s es; 
c) q u e ese a lgo, n o sólo v i ene fo rmu lado 
por la p r o p o s i c i ó n anse lmiana , s ino t a m b i é n 
por t o d a s y c a d a u n a d e las per fecc iones d e 
Dios simpliciter simplices, e s to es, q u e n o im-
por t an imper fecc ión a lguna , B o n d a d , G r a n -
deza , e tc . , ó sea, los C o n c e p t o s del Descenso ; 
d) q u e si la B o n d a d , G r a n d e z a , e tc . , son 
per fecc iones «s impl ic i te r s implices;» t o m a d a s 
a i s l adamen te , las c o m b i n a c i o n e s leg í t imas d e 
tales pe r fecc iones t e n d r á n q u e ser a s imi smo 
per fecc iones «s impl ic i te r s impl ices ;» 
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e) q u e en el fondo d e esas c o m b i n a c i o n e s 
la te la p r o p o s i c i ó n anse lmiana , y, p o r cons i -
gu i en t e , aqué l l a s y és ta se ident i f ican; 
Tj q u e así la p r o p o s i c i ó n a n s e l m i a n a , c o m o 
c a d a u n a d e las c o n s a b i d a s p e r f e c c i o n e s ' d e 
Dios , y c a d a u n a d e las c o m b i n a c i o n e s d e esos 
d iv inos A t r i b u t o - , son leyes del ser y de l obraT 
d e D i o s ; 
g ) q u e la c i enc ia d e D i o s p o d e m o s a d q u i -
r i r la m e d i a n t e la a p l i c a c i ó n d e la s e n t e n c i a 
anse lmiana , y m e d i a n t e la a p l i c a c i ó n d e las 
p r o p o s i c i o n e s d o n d e es t án p e r f e c t a m e n t e a r m o -
n izados y c o n c o r d a d o s los a t r i b u t o s d e Dios , ó 
sea, m e d i a n t e los Ju i c io s del D e s c e n s o lu l i ano ; 
b) y, p o r ú l t imo , q u e ese p r o c e d i m i e n t o 
t eo lóg ico , q u e el B e a t o e m p l e a , es u n a con t i -
n u a c i ó n , ampl i f i cac ión y pe r f ecc ión del p roce -
d i m i e n t o t e o l ó g i c o e m p l e a d o p o r San A n s e l m o . 
§- 5. 
1 1 9 . — H a s t a a q u í la c i enc ia d e D ios . P e r o 
la c i enc i a del h o m b r e y de l m u n d o , ¿cómo 
obtener la? 
¿ C o n o c e m o s , p o r ven tu ra , a lgo rea l y posi-
t ivo d e Dios , d e lo cua l p o d a m o s inferir c o n 
razón la c i enc ia del h o m b r e y del m u n d o ? 
H a s t a a q u í h e m o s l l egado á sabe r a lgunas 
d e las leyes del ser y de l o b r a r d e las cr ia turas? 
¿Es leg í t ima la ap l i c ac ión d e las leyes de l 
ser y del o b r a r d iv ino , q u e ya c o n o c e m o s , á las 
leyes de l ser y del o b r a r d e las criaturas?—• 
120 .—Sepa us ted , q u e la p r o p o s i c i ó n ó m á -
x ima d e San A n s e l m o es u n a d e las semil las ó 
g é r m e n e s de l D e s c e n s o lu l iano del e n t e n d i -
m i e n t o ; y c o m o ta l , ó sea, a t e n d i d a la n a t u r a -
leza de . semi l la ó g e r m e n , p a r e c e i m p o s i b l e q u e 
sea ap l i cab le á la adqu i s i c ión d e la c i enc i a de l 
h o m b r e y del m u n d o . 
Mas vea us t ed las c o m b i n a c i o n e s d é los 
a t r i bu tos d e D i o s á q u e se p res ta el e s t u d i o d e 
la a r m o n í a y c o n c o r d a n c i a d e esos A t r i b u t o s . 
Es ev iden t e ser m u y pos ib l e la ap l i cac ión 
de tales c o m b i n a c i o n e s (ó Ju i c io s del Descenso ) 
á la adqu i s i c ión d e la c i enc i a del h o m b r e y 
del m u n d o . 
Y, n o o b s t a n t e , h e m o s d i c h o ya, q u e el 
fondo d e las c o m b i n a c i o n e s d e los a t r i b u t o s d e 
Dios n o es o t r o s ino la m á x i m a d e San A n s e l m o . 
R e a l m e n t e , aque l l a s c o m b i n a c i o n e s ó Ju i -
cios de l D e s c e n s o son ap l i cab les a l a adqu i s i -
c ión d e la c ienc ia del h o m b r e y de l m u n d o ; 
p o r q u e , ver i f icándose en Dios , p o r fuerza t i enen 
q u e verificarse e n t o d a c r i a tu ra , según su capa¬ 
* 
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c i d a d y o r d e n n a t u r a l ; y, en ú l t ima c o n s e c u e n -
cia, t i ene q u e h a b e r in fa l ib lemente en la cr ia-
tu ra t o d o lo q u e se d e d u c e c o n b u e n a razón d e 
aque l l a s c o m b i n a c i o n e s ó Ju i c io s del D e s c e n s o . 
C o n lo c u a l h a b r e m o s a l c a n z a d o las leyes 
de l ser y del o b r a r d e las c r i a tu ra s : t e n d r e m o s 
la c i e n c i a de l h o m b r e y del m u n d o . — 
i 2 i .—Soy yo m u y p r e g u n t ó n , y conf io m e 
lo p e r d o n a r á us ted . ¿Hay a l g u n a o t r a m á x i m a 
de a lgún S a n t o P a d r e ó D o c t o r d e la Iglesia, 
q u e sea t a m b i é n semil la ó g e r m e n de l D e s c e n s o 
lu l i ano (y q u e exprese a lgo real y pos i t ivo d e 
Dios ) , m e d i a n t e la cua l , c o m o p o r una espec ie 
de d e s c e n s o in te lec t ivo , p o d a m o s a d q u i r i r la 
c i e n c i a de l h o m b r e y del m u n d o ? 
— S í , sefior. E s t a vez h a b l a r á San Agust ín-
Fíjese us ted b ien : « T o d o lo q u e c o n v e r d a d e r a 
r a z ó n c o n o c i e r e s mejor , s epas q u e Dios lo h izo 
c o m o H a c e d o r d e t o d o s los bienes .» Lat ín : 
« Q u i d q u i d e n i m tibi verá r a t i one inelius ocur-
rer i t , sc ias fecisse D e u m , t a n q u a m b o n o r u m oni-
n i u m c o n d i t o r e m . » {De Libero arbitrio; l ib. III , 
c a p . 5 ) . 
1 2 2 . — D o s cosas h a y q u e afirmar d e esta 
m á x i m a de l P l a tón del Cr i s t i an i smo: 
1) p o r ella c o n o c e m o s a lgo real y pos i t i vo 
de D i o s ; ó sea, p o r ella c o n o c e m o s , n o lo q u e 
Dios n o es , s ino lo que Dios es; 
2) en es ta m á x i m a n o s h a b l a el S a n t o d e lo 
q u e Dios h a c e ad extra ( h o m b r e , m u n d o ) . 
1 2 3 . — I n f e r i m o s n o s o t r o s d e ahí , q u e la 
m á x i m a a g u s t i n i a n a es ap l i cab l e á la adquis i -
c ión de la c i enc ia de l h o m b r e y del m u n d o ; 
c o n v i e n e á saber , y o t e n g o r a z ó n d e afirmar 
q u e exis te , en r e a l i d a d d e v e r d a d , fuera d e mi 
e n t e n d i m i e n t o , t o d o lo q u e c o n v e r d a d e r a 
r a z ó n y o c o n o c i e r e mejor . 
124.—Y q u e esa m á x i m a (ó A x i o m a , ó pri-
m e r p r i n c i p i o d e la c iencia) sea ap l i cab l e á la 
adqu i s i c ión d e la c ienc ia del h o m b r e y del 
m u n d o , d í ce lo el m i s m o San Agus t ín ; pues , 
e x p l i c a n d o y c o n f i r m a n d o la e x p r e s a d a máxi-
ma , ¡"nade: « P u e d e h a b e r a lgo en rea l idad , q u e 
c o n tu r a z ó n n o p e n e t r e ^ p e r o n o p u e d e dejar 
d e ser lo q u e c o n c i b a s c o n v e r d a d e r a razón . 
«Ni p u e d e s pensa r a lgo mejor en la cr ia 
tu ra , q u e n o h a y a c o n o c i d o el Artífice de la 
m i s m a ; p o r q u e el a lma rac iona l n a t u r a l m e n t e 
u n i d a á las d iv inas Razones , de las q u e p e n d e , 
c u a n d o d ice : esto se har ía mejor q u e lo o t r o , y 
ve lo q u e d i c e , lo ve en aque l l a s m i s m a s Razo-
n e s c o n las cua les d ice conex ión .» H a s t a aqu í 
el P la tón del Cr i s t i an i smo . 
125. — La m á x i m a d e San Agus t ín es u n a 
ley del ser y del o b r a r de Dios; y c o m o p o r ella 
s abemos , en op in ión del m i s m o S a n t o , lo q u e 
Dios ha o b r a d o ad extra, lo (pie existe fuera d e 
mi e n t e n d i m i e n t o , resu l ta q u e d i cha m á x i m a es 
t a m b i é n u n a ley del ser y del o b r a r d e las cria-
tu ras . 
N o es, pues , tan difícil c o m o s u p o n e n nues-
t ros cr í t icos , l legar á c o n o c e r las leyes de l ser 
y del o b r a r d iv ino , q u e sean ap l i cab le s á las 
leyes del ser y del o b r a r d e las c r i a tu ras . 
126 .—La ínav ima d e San Agus t ín hay q u e 
desenvolver la y d e s d o b l a r l a ; y en ese desenvol -
v imien to , desa r ro l lo y d e s d o b l a m i e n t o vése con 
luz m e r i d i a n a , y sin el m á s leve g é n e r o d e d u d a , 
que ella cons t i t uye u n a ley del ser y del o b r a r 
de Dios , y q u e esa ley es pe r f ec t amen te apl ica-
ble al ser y al o b r a r d e las c r i a t u r a s . 
127 .—¿Cómo c o n o c e r é yo lo mejo r , ó d o n d e 
veré yo , q u e es to se ha r í a me jo r q u e lo otro? 
R e s p o n d e San Agus t ín : en las d iv inas R a z o n e s , 
conv iene á saber , en las c o m b i n a c i o n e s a r m ó -
nicas y c o n c o r d a d a s d e los a t r i b u t o s d e Dios . 
A h o r a b ien; si son c o m b i n a c i o n e s d e las 
per fecc iones d e Dios , luego son leyes del ser y 
del o b r a r de I>ios, p o r q u e se verifican ó t ienen 
lugar en Dios . 
Y si p o r esas c o m b i n a c i o n e s d e los divinos 
a t r i b u t o s c o n o z c o yo lo q u e Dios h a o b r a d o 
étd extra y existe fuera d e mi e n t e n d i m i e n t o , 
c lara cosa es q u e las leyes del ser y del o b r a r 
d e Dios son ap l icab les á la adqu i s i c ión d e la 
c ienc ia de l h o m b r e y del m u n d o ; pues to q u e 
e n t o n c e s h a b r á d e h a b e r forzosamente en la 
c r i a tu r a t o d o lo q u e se d e d u z c a en b u e n a lógica 
de las m e n t a d a s c o m b i n a c i o n e s ó Ju i c io s del 
Descenso . 
128 .—¿Cómo n o dec i r lo , pues , en voz m u y 
altar Los Ju i c io s del D e s c e n s o lu l iano del en-
t e n d i m i e n t o , ó sea, las c o m b i n a c i o n e s d e los 
a t r i bu tos d e Dios 
1) son un desa r ro l lo leg í t imo y un desdo-
b l amien to de aque l la m á x i m a d e San Agus t ín ; 
2) y son leyes del ser y del o b r a r d e Dios 
que nos d e s c u b r e n el ser y el o b r a r d e las 
c r i a tu ras . 
i2Q. — Y la m á x i m a de San Agust ín , en sus 
t é rminos precisos , es la Reg la ó A x i o m a del 
Descenso , q u e Lul io l lama d e Mayoridad y Mi-
noridad, de q u e h a b l a m o s en pág inas an te r io res ; 
por d o n d e es ev iden te la t r a b a z ó n ín t ima y 
na tu ra l q u e existe en t r e los Ju ic ios y los Axio-
mas del Descenso l u l i a n o . -
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§. 6. fuerza r e su l t an t e d e u n a s e senc ia s parc ia les 
d e n o m i n a d a s B o n d a d , G r a n d e z a , e tc . , las c u a -
les son finitas p a r t i c i p a c i o n e s d e los d iv inos 
a t r i b u t o s del m i s m o n o m b r e . 
¿ D ó n d e es tán , en la d o c t r i n a lu l iana , las 
«formas ó impres iones» d e q u e h a b l a San 
A g u s t í n ' — S o n las ideas d e B o n d a d , G r a n d e z a , 
e tc . , c u y a fuerza r e su l t an te c o n s t i t u y e la c i e n c i a 
del h u m a n o e n t e n d i m i e n t o . 
d) A ñ a d e después , q u e n o p o d e m o s apro-
b a r ni r e p r o b a r lo q u e p e r c i b i m o s c o n el e n -
t e n d i m i e n t o ó sen t ido , sin tener d e n t r o d e nos-
o t ros c i e r t a s leyes d e la h e r m o s u r a á las q u e 
refiramos las cosas h e r m o s a s q u e p e r c i b i m o s ; y 
c o m o estas leyes p r o v e n g a n d e Dios , t o d o está 
fo rmado p o r la forma i n c o n m u t a b l e q u e es Dios , 
¿Cuáles son, en la teor ía lu l iana , esas leyes 
d e la h e r m o s u r a , c o m o t a m b i é n las leyes d e 
t o d o c o n o c i m i e n t o ? Son los C o n c e p t o s , los Ju i -
cios y los A x i o m a s del Descenso , q u e , c o m o es 
sab ido , p r o v i e n e n d e Dios . 
131 .— E n vista d e es to e sc r ibe el P. Pascua l : 
«Ref lex ionando s o b r e lo a l e g a d o , se ve, q u e 
San Agus t ín , c o m o el B e a t o Lu l io , s i en ta p o r 
f u n d a m e n t o sól ido p a r a c o n o c e r t o d a s las cosas 
al m i s m o Dios , S u m a V e r d a d , d e la q u e t o d a s 
p r o c e d e n . 
»Y p o r q u e n i n g u n a t iene ser ni v e r d a d , 
s ino en c u a n t o le imi t a , en El la r e lucen t o d a s , 
Ella nos las manifiesta, y por El la j u z g a m o s 
d e t o d a s . 
»Por c u y a r azón en t o d a s h a l l a m o s sus ves-
t igios, q u e son las semejanzas d e las d iv inas 
perfeccionen; y t e n e m o s d e n t r o d e noso t ros los 
p r i m e r o s p r inc ip ios con fo rmes á la S u m a Ver -
dad , por las q u e j u z g a m o s d e la h e r m o s u r a ó 
ve rdad d e t odas . 
»Este v e r d a d e r a m e n t e es el fondo de l Mé-
t o d o ó D o c t r i n a Lul iana . . . . 
132 .—«Es to n o t o r i a m e n t e es enseña r , c o m o 
el Bea to Lu l io , q u e el c o n s t a n t e f u n d a m e n t o d e 
c o n o c e r n u e s t r a a lma , son las R a z o n e s ó p e r -
fecciones d iv idas y sus c o m b i n a c i o n e s ap l i ca -
das á t o d o lo cognosc ib l e . 
»Y sin d u d a éste es el m o d o d e filosofar 
con q u e San Agus t ín ( l ibro II Contra Académi-
cos, c a p . 3) d ice : « T a n e v i d e n t e m e n t e p u e d e 
hal larse la ve rdad , q u e se manif ieste m á s c la ra , 
q u e ser diez es tos n ú m e r o s j un to s : 1, 2, 3 , 4 ; 
ni se ha d e desespera r q u e se log ra rá un c o n o -
c imien to m á s c la ro , q u e d e aque l los n ú m e r o s . » 
H a s t a a q u í San Agus t ín . 
« E n cuya c o n f o r m i d a d dijo el Bea to Lul io 
1 3 0 — D e m a n e r a q u e , según esto, será ver-
d a d lo q u e d ice el P. P a s c u a l , ó sea, q u e el 
P l a tón del Cr i s t i an i smo , n o p r a c t i c ó sólo el 
D e s c e n s o lu l iano , s ino q u e t a m b i é n p r o p u s o 
a lgo d e su p r o y e c t o , s e n t a n d o a l g u n a s m á x i m a s 
q u e , á pesar d e p e r t e n e c e r á Dios, serv ían á 
maravi l la al S a n t o pa ra descubr i r ' t o d a c lase de 
v e r d a d e s científicas, así re la t ivas al h o m b r e , 
c o m o al m u n d o . — 
— E x a c t o . ¿No ha le ído us ted el l ibro 11 
d e la o b r a agus t in i ana üe Libero arbitrio*. 
a) E x p o n e allí el S a n t o a l g u n a s p r o p o s i c i o 
nes ó p r inc ip ios per se notos, q u e , según d ice , 
pe r t enecen á la S u m a S a b i d u r í a y V e r d a d , 
y p o r esas p r o p o s i c i o n e s ó p r inc ip ios a d q u i r i -
mos , d i ce el San to , la c ienc ia del h o m b r e y del 
m u n d o . (Cap . X) . 
Las p ropos i c iones ó p r inc ip ios q u e s ienta 
el O b i s p o d e H i p o n a vienen á ser las combina -
c iones d e los d iv inos A t r i bu to s , ó sea, los Jui-
c ios del D e s c e n s o lu l iano . 
¿Cómo c o n o c e m o s >con ev idenc ia» aque l las 
p ropos i c iones ó pr incipios? R e s p o n d e Agus t ín : 
p o r la S u m a Sab idu r í a y V e r d a d . 
Q u e v iene á ser lo m i s m o q u e d i ce el Bea to 
Lul io , c o n v i e n e á saber : c o n o c e m o s c o n evi-
d e n c i a los Ju i c io s del Descenso , q u e son com-
pues tos p o r los c o n c e p t o s d e B o n d a d , Gran-
deza , e t c . ; p o r q u e la esenc ia d e nues t ro en t en -
d i m i e n t o ( q u e d e Dios rec ib imos) es la fuerza 
resu l t an te d e las ideas d e b o n d a d , g r a n d e z a , e tc . 
b) E n s e ñ a allí t a m b i é n el S a n t o , q u e hay 
una S u m a V e r d a d en la q u e br i l lan t o d a s las 
ve rdades e n u n c i a d a s ó fo rmuladas p o r aque l las 
p ropos i c iones ó p r inc ip ios ; y (pie p o r la S u m a 
V e r d a d , es deci r , por las c o n s a b i d a s p ropos i -
c iones ó p r inc ip ios , j u z g a m o s d e t o d a s las 
v e r d a d e s re la t ivas al h o m b r e y al m u n d o . 
( C a p , X I I ) . 
¿Qué es es to , s ino el fondo de l D e s c e n s o 
lu l iano del en t end imien to? 
c) E s t a b l e c e a s imismo , q u e en c u a l q u i e r 
c r i a tu ra á q u e n o s vo lvamos , h a l l a r e m o s im-
presos u n o s vest igios d e Dios , p o r los cua les 
Dios nos hab l a ; y, a d e m á s , q u e Dios p o n e for-
m a s ó impres iones , d e n t r o d e noso t ros , pa ra 
q u e le c o n o z c a m o s , y p a r a q u e t a m b i é n c o n o z -
c a m o s la c i enc ia del h o m b r e y del m u n d o . 
( C a p . X V L . 
E n cuya c o n f o r m i d a d esc r ib ió el Bea to 
Lul io , q u e la esenc ia to ta l d e u n a c r i a tu r a es la 
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( a ñ a d e el P . Pascua l ) , q u e p o r su M é t o d o se 
p u e d e n d e m o s t r a r m á s c i e r t a m e n t e las verda-
des , q u e con las d e m o s t r a c i o n e s ma temá t i ca s . » 
(Examen de la Crisis. . . . t o m o I I , pág . 102¬ 
103). 
§• 7. 
133.—Si n o m e e n g a ñ o , t o d a la t eo r í a y 
p r á c t i c a d e los Ju i c io s del D e s c e n s o lu l iano se 
funda en inferir la rea l idad del c o n c e p t o ó de 
la idea . . . .— 
— R e a l m e n t e , n o se e q u i v o c a us t ed ; «pues , 
s i endo m a y o r la r ea l idad , q u e n u e s t r o c o n c e p t o , 
es m á s c o n f o r m e á razón , q u e exista lo q u e 
el e n t e n d i m i e n t o r e c t a m e n t e c o n c i b e ser mejor: 
p o r q u e si no , m a y o r y m á s n o b l e fuera el con 
ceb i r d e n u e s t r a m e n t e , q u e la r ea l i dad . Es te 
m o d o d e inferir la r ea l idad del c o n c e p t o , lo 
p r o p o n e universa l el Bea to Lul io , p a r a d i scur r i r 
en t o d a s las cosas , p e r o es necesa r io ap l icar le 
con r ec t i tud y cau te la , p a r a n o d e s b a r r a r y ex-
p o n e r s e á las infaustas c o n s e c u e n c i a s del q u e 
enseña Desca r t e s , pues , p o r i r regular , p o c o ex-
p l i cado , y ma l e n t e n d i d o , p u e d e p r o d u c i r mu-
chos engaños .» ( P a s c u a l : Examen de la Crisis.... 
t o m o I I , p á g . 100). 
1 3 4 . — T a m b i é n p a r e c e fundarse la d o c t r i n a 
a c e r c a d e los Ju i c io s de l Descenso , en q u e Dios 
se c o m u n i c a á las c r i a tu ras ; y c o m o Dios sea 
l i b é r r i m o en la c o m u n i c a c i ó n d e su s eme janza , 
nos es impos ib l e sabe r q u e (y ha s t a q u é p u n t o ) 
se h a y a c o m u n i c a d o D i o s á las c r i a t u r a s . — 
—¡Al to ahí! La c r i a tu ra , en t a n t o existe 
(ó t i ene esencia) y o b r a , en c u a n t o p a r t i c i p a del 
ser y del o b r a r d e Dios . Y es ta p r o p o s i c i ó n 
p o d r í a yo c o r r o b o r a r l a c o n c i tas i n n u m e r a b l e s 
d e S a n t o s P a d r e s y D o c t o r e s d e la Iglesia. 
A h o r a b ien ; «esa finita p a r t i c i p a c i ó n del ser 
y de l o b r a r d e Dios,» ¿quién n e g a r á q u e p u e d a 
ser l l a m a d a «una semejanza d e Dios»? 
P o r cons igu ien te , «en el s en t ido d e este ar-
g u m e n t o nues t ro ,» n o p u e d e af irmarse q u e Dios 
sea l i bé r r imo en c o m u n i c a r s e á las c r i a tu ras . 
135.—Infiero yo d e ahí , q u e t o d a c r i a tu ra , 
según su c a p a c i d a d y o r d e n na tu r a l , pa r t i c ipa 
del ser y del o b r a r d e Dios , ó sea, p a r t i c i p a d e 
t o d o s y c a d a u n o d e los a t r i b u t o s ab so lu to s y 
rela t ivos ad intra d e la D iv in idad . Y d e ahí 
n a c e el D e s c e n s o lu l i ano . 
136.—¿Hasta q u é p u n t o se c o m u n i c a Dios 
á las c r i a t u r a s ? — M u y senci l lo : se c o m u n i c a á 
c a d a c r i a t u r a según lo p e r m i t e la c a p a c i d a d y 
o r d e n n a t u r a l d e ésta. E s t o es obv io y ev iden te . 
¿Por ven tu ra n o r e p u g n a á n u e s t r o en t end i -
m i e n t o , el q u e D i o s se c o m u n i q u e en igual 
g r a d o á las p i ed ra s y á las a lmas r ac iona l e s ó á 
los ángeles? 
Esa c o m u n i c a c i ó n ó semejanza n o es de 
u n i v o c i d a d , s ino d e ana log ía , c o m o se expl ica 
en las au las d e nues t ro s Seminar ios . Y q u e es to 
n o sea i n c o n v e n i e n t e a l g u n o p a r a nues t ra s teo-
rías, d e m o s t r a d o q u e d a m á s a r r i b a . — 
137.—Voy á f o r m u l a r e ! ú l t imo r epa ro , q u e , 
c o m o todos los an te r io res , es del sab io profesor 
del S e m i n a r i o d e Pa lma d e Mal lorca , Dr . d o n 
J a i m e Bor ras , en el lugar c i t ado . 
C r e e este d o c t o a m i g o mió , q u e el Des-
censo lu l i ano n o es i n c o r p o r a b l e á la sana y 
ve rdade ra Filosofía, p o r q u e los C o n c e p t o s , 
Ju ic ios y A x i o m a s del D e s c e n s o cons t i t uyen un 
c o n o c i m i e n t o universa l y n o un c o n o c i m i e n t o 
c o n c r e t o . 
T o d o c o n o c i m i e n t o universa! , a ñ a d e el 
Dr. Borras , n o es u n a per fecc ión abso lu ta , s ino 
re la t iva; mejor sería nues t ro c o n o c i m i e n t o , si 
p u d i e r a t e n e r no t i c ia á la vez d e t o d o s los 
conc re to s . 
Y c o n c l u y e : en la i n d u c c i ó n , en la q u e 
g e n e r a l i z a m o s n u e s t r o c o n o c i m i e n t o d e los 
c o n c r e t o s , y en la d e d u c c i ó n ó s i logismo, p o r 
el q u e b a j a m o s d e lo universa l á lo pa r t i cu la r y 
c o n c r e t o , se hal la t o d a la perfecc ión del cono -
c i m i e n t o . « P o r es to , r ep i to , la C ienc i a Univer -
sal Lu l i ana no es i n c o r p o r a b l e á la sana y ver-
d a d e r a Filosofía.» H a s t a aqu í el m e n t a d o 
Señor . (Bolleti de la Societat. . . c i tado) . 
138.—Ese r e p a r o ú ob jec ión c a e p o r su 
base, pues s u p o n e lo q u e n o existe. Léase , si 
no , nues t ra o b r a El Sistema Científico Luliano, 
pág, 174 y s ig . s 
¿Qué lulista ha d i c h o j a m á s , q u e el conoc i -
m i e n t o universa l , q u e i m p o r t a n los C o n c e p t o s , 
Ju ic ios y A x i o m a s del D e s c e n s o ó C ienc i a un i -
versal , sea un c o n o c i m i e n t o perfecto? 
¿Qué lulista ha n e g a d o , q u e la per fecc ión 
del h u m a n o c o n o c i m i e n t o se hal le en la induc-
ción y en la deducc ión? 
139.—He aquí a l g u n a s ci tas d e nues t ra 
m e n t a d a obra : 
a) Es ta Ar te , C ienc i a (ó Descenso luliano) 
sólo c o n t i e n e u n o s p r i nc ip io s gene ra l e s á t o d a s 
las cosas , y j u n t a m e n t e u n a s reglas p a r a d e s c u -
br i r la v e r d a d d e t o d a s ellas; y c o m o es te des-
c u b r i m i e n t o se e jecu te p o r la ap l i cac ión y c o n -
t racc ión d e lo genera l á lo especia l , en lo q u e se 
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e x p e r i m e n t a la m a y o r dif icul tad y t raba jo , p o r eso 
el q u e s a b e el A r t e L u l i a n o e n su gene ra l i dad n o 
p o r eso h a d e s a b e r y en tender , t o d a s las c i enc ia s 
espec ia les , p o r q u e aque l lo s p r i n c i p i o s y funda-
m e n t o s genera les n o son s ino c o m o semil las d e 
q u e p o r la ap l i cac ión y c o n t r a c c i ó n se h a d e 
s aca r la no t i c ia espec ia l d e las cosas . (Pag . 174). 
b) L a C ienc i a Un ive r sa l L u l i a n a ó Descen -
so in te lec tua l es só lo u n h á b i t o cient í f ico; es un 
c o n o c i m i e n t o po tenc ia l , imper fec to , n o a c a b a d o ; 
j amás ha d i c h o Lu l io q u e fuese un c o n o c i -
m i e n t o ac tua l , per fec to y a c a b a d o . ¿Qué nece-
sita p a r a pasa r d e la p o t e n c i a al acto? La apli-
cac ión á las c i enc ias pa r t i cu l a re s . (Pág . 178). 
c) ¿Qué es la C ienc i a Universal? E s la cien-
cia c o m ú n q u e resu l ta d e la m u t u a h a b i t u d q u e 
t i enen e n t r e sí las c i enc ia s pa r t i cu la re s , ó sea, 
los p r i nc ip io s d e u n a c i enc ia p a r t i c u l a r c o n los 
p r i nc ip io s d e t o d a s las d e m á s . Y d i c h o está 
q u e tal c i enc ia i m p o r t a sólo u n c o n o c i m i e n t o 
po tenc ia l , n o ac tua l . (Pág . 181). 
d) Así que , n o s i endo m á s la C i e n c i a Uni -
versal lu l iana q u e un c o n o c i m i e n t o gené r i co , 
j a m á s o b t e n d r e m o s c o n el la n i n g ú n conoc i -
m i e n t o específ ico, á n o ser m e d i a n t e la c o n t r a c -
ción y especif icación refer idas: p o r és tas , el 
c o n o c i m i e n t o po t enc i a l (lo ú n i c o q u e n o s pro-
p o r c i o n a aque l la C ienc ia ) pasa á la ca t egor í a 
d e c o n o c i m i e n t o ac tua l ; p o r és tas , el conoc i -
m i e n t o imper fec to , q u e r e c i b i m o s d e la Univer -
sal, conv ié r t e se en c o n o c i m i e n t o pe r fec to ; p o r 
éstas , la gene ra l i zac ión científ ica d e los Pr inc i -
p ios Lu l ianos l lega á ser, en ú l t imo re su l t ado , 
una rea l idad de c o n o c i m i e n t o ac tua l . (Pág . 187). 
1 4 0 . — A h o r a b i en ; ¿quién n o ve, en los 
tex tos c i t ados , q u e noso t ro s e s t a b l e c e m o s c o n 
el D r Bor ra s , q u e el c o n o c i m i e n t o universa l n o 
es u n a per fecc ión abso lu ta , s ino relativa? 
( Q u i é n n o ve la i n d u c c i ó n ó s i log ismo en la 
c o n t r a c c i ó n y especi f icac ión d e los C o n c e p t o s , 
Ju ic ios y A x i o m a s á las cues t iones pa r t i cu l a r e s 
q u e se inquieren? 
141 .—Y c o m o sabe m u y b ien n u e s t r o amigo 
(y d e m o s t r a d o q u e d a en aque l l a nues t r a o b r a ) 
q u e u n a d é l a s d o s pa r t e s esencia les del S is tema 
científico lu l iano es el A s c e n s o a r i s to té l ico ó 
i n d u c c i ó n escolás t ica ; es cosa h a r t o ev iden te , 
q u e la E s c u e l a L u l i a n a afirma, q u e en la in-
d u c c i ó n y en la d e d u c c i ó n se hal la t o d a la per-
fección del h u m a n o e n t e n d i m i e n t o . 
S A L V A D O R B O V É 
M a g i s t r a l d e U t g e l 
(ContinuarS). 
CAITAS HBALtBS 
dirigidas al Lugarteniente, Jurados y Grande 
y General Consejo de Mallorca 
( CONCLUSIÓN ) 
DEL ARCHIDUQUE CARLOS 
A los Mag . ' 0 " A m a d o s y Fie les los J u r a d o s 
d e la U n i v e r s . a C i u d a d y R e y n o d e Mal lo rca . 
E l R e y . 
Magníf icos , A m a d o s y fieles n u e s t r o s los 
J u r a d o s d e la Un ive r s idad , C i u d a d y R e y n o d e 
Mal lo rca ; h a v i e n d o l o g r a d o mis P a t e r n a l e s des -
velos el g lo r io so d e s e m p e ñ o d e r ed imi r mis 
a m a d o s vasal los d e ese R e y n o , de la injusta e 
i n d e c o r o s a s e r v i d u m b r e q u e les t en ia impues t a 
las m á x i m a s y v io lenc ias d e la F r a n c i a , y t e -
n i e n d o b u e s t r a e x e m p l a r fidelidad t a n t a p a r t e 
en es ta feliz exped ic ión , son m u y c o r r e s p o n -
d ien tes a bues t ra s ob l i gac iones y s ingu la r a m o r 
q u e profesáis a mi A u g u s t a C a s a y R. 1 P e r s o n a , 
asi las d e m o s t r a c i o n e s d e j ub i l o y a l b o r o s o c o n 
q u e ac lamas te i s mi R. 1 n o m b r e y ze lebrais la 
r e s t au rac ión d e bues t r a an t i gua l ibe r tad y lus t re , 
vaxo mi s u a v e y l eg i t imo D o m i n i o , c o m o las 
finas y co rd i a l e s exp re s iones q u e m e t r ibu tá i s 
en p r u e b a d e b u e s t r a lea l tad y zelo,-por ca r t a 
d e c a t o r c e d e O c t u b r e , c i r c u n s t a n c i a s t o d a s 
q u e h a u i e n d o s e g r a n g e a d o en mi R. 1 p e c h o el 
lugar q u e m e r e c e n , q u e d a n impresas en mi m e -
mor i a p a r a d i s p e n s a r o s en c o m ú n y pa r t i cu l a r 
a c a d a v n o las h o n r r a s y m e r c e d e s q u e m a s se 
p r o p o r c i o n e n a b u e s t r o m é r i t o m e m o r a b l e , y 
mi g r a t a venevo lenc ia , q u e s i e m p r e la .hallareis 
m u y p r o p e n s a á fauoreceros : Y p o r q u e rni in te -
g r a conf ianza del C o n d e d e Zavel lá le h a con -
ferido los c a r g o s d e mi L u g . , e y C a p i t á n gene -
ral d e ese R e y n o , os e n c a r g o t engá i s c o n el 
la vn i fo rmidad q u e c o m b i e n e , as i s t i éndole e n 
q u a n t o os i n s ignuase ser i m p o r t a n t e a mi servi-
c io y benefic io d e la causa c o m ú n , c o m o m e lo 
p r o m e t o d e b u e s t r o afec to y ap l i c ac ión al m a y o r 
a d e l a n t a m i e n t o d e mis R . ' in te reses . D a d a en 
V a l e n c i a a ve in te y c i n c o d e N o v i e m b r e d e mil 
se tec ien tos y seis a ñ o s . — Y o el R e y . = P o r m . J ° 
del R e y n ro . Sr., Don E n r i q u e d e G u n t e z . 
A los E g . ! A m a d o s y fieles n ro s . los Jura-
d o s d e mi C i u d a d y R e y n o d e Mal lo rca . 
El R e y . 
Egreg ios , a m a d o s y fieles n ro s . los J u r a d o s 
d e mi C i u d a d y R e y n o d e Ma l lo r ca . H a l l á n -
d o s e la C i u d a d d e D e n i a t o t a l m e n t e falta d e 
t r igo y ca rnes p a r a la p rec i sa m a n u t e n c i ó n d e 
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espec ia lm. ' e , q u e las h o n r a s q u e logra re i s d e mi 
g ra t i t ud expressen el j u s to mer i to con q u e os 
haveis h e c h o d i g n o s d e ellas. D e Barce lona a 
diez d e Ju l io de mil se tec ien tos y o c h o a ñ o s . = 
Y o el R e y . = D . n R a m o n de V i l a n a Pe r l a s . 
A los A m a d o s y fieles nros . los J u r a d o s d e 
mi C i u d a d d e Mal lorca . 
El Rey . 
Egregios , A m a d o s y fieles n ro s . los J u r a d o s 
d e mi C i u d a d d e Mal lorca . A p r o b a n d o la sue r te 
q u e h a c a b i d o en vras . pe r sonas d e la e x t r a c -
ción de J u r a d o s d e esta C i u d a d , c o m o en car ta 
de vein te y nueve d e M a y o del c o r r . 1 5 a ñ o m e 
expressa is ; e spe ro , d e vro . c o n o c i d o zelo y 
a m o r p rac t i ca re i s v r o . c a rgo tan c o n f o r m e a mi 
R. 1 se rv ic io y pub l i ca u t i l idad, q u e añad i r é i s a 
mi R. 1 a n i m o n u e v o s mot ivos pa ra favoreceros 
y h o n r a r o s a q u a n t o o c u r r a en c o n s u e l o y be-
neficio v ro . De B a r c e l o n a a diez d e Ju l io d e 
mil s e t ec i en tos y o c h o años.-— Yo el Rey .=-
D." R a m o n d e Vi l ana Perlas . 
A los Egreg." A m a d o s y fieles nros . los Ju-
rados d e mi C i u d a d y R e y n o de Mal lorca . 
El Rey . 
Egregios , A m a d o s y fieles nros . los J u r a d o s 
de mi Ciud . y R e y n o d e Mal lorca . H a v i e n d o 
con t o d a fel ic idad l legado a este P r i n c i p a d o ia 
Reyna , en vein te y c inco d e Ju l l io p r ó x i m o 
passado , a c o m p a ñ a d a d e los soco r ros de Infan 
teria y Caua l le r ia , q u e pa ra refuerzo d e este 
Ex . ' 0 se e s p e r a b a n , y c o n t o d o jub i lo ce lebra-
dose la rat if icación d e mi R. 1 Desposo r io en 
esta Cor t e , el d ia p r i m e r o d e este p resen te mes , 
pa ra mi Pa te rna l a m o r en cons ide rac ión del 
g r a n d e q u e Profesáis a mi R. 1 Pe r sona y Au-
gusta Cassa , a mani fes ta ros tan p laus ib le no t i -
cia y la d e h a u e r l o g r a d o en F landes las 
A r m a s d e mis A l to s Al i ados d e r r o t a r en te ra -
men te el Ex. '° enemigo , e s p e r a n d o en la Divina 
P rou idenc ia (pie con l ibera l idad facilita los 
med ios pa ra lograr tan i m p o r t a n t e s susesos , 
r epe t i ros o t ros m u c h o s q u e aseguren total 
m e n t e la t r a n q u i l i d a d q u e deseo t e n g a n mis 
fieles y a m a n t e s vassallos, p r o m e t i é n d o m e d e 
vra. i nna ta fidelidad q u e de v n o y o t ro daré i s 
las d e u i d a s g rac i a s a la D iu ina M a g . J por los 
s ingulares veneficios q u e nos d ispensa . D e 
Barzelona a diez y siete d e Agos to d e Mil sete-
c ien tos y o c h o a ñ o s . — Y o el R e y . — D . 1 1 R a m o n 
de Vi lana Per las . 
Arch. Provincial. 
J. RAMIS B E A Y R E F L O R Y SÜREDA. 
sus m o r a d o r e s y el i n d i s p e n s a b l e abas to d e la 
g u a r n i c i ó n , p o r los m u c h o s y c o n t i n u o s con t r a -
t i e m p o s q u e h a p a d e c i d o , p a r t i c u l a r m e n t e con 
el q u e le ha o c a s i o n a d o el v l t imo si t io q u e p u s o 
el e n e m i g o es te a ñ o , m o t i v o q u e la t i ene con 
s u m o d e s c o n s u e l o , y r e d u c i d a a t an mi se ro es-
t a d o c o m o el d e ' n o p o d e r (por la e s t r echez en 
q u e la t i ene las t r opas del e n e m i g o ) submin i s -
t r a r p o r n i n g ú n c a m i n o el a l ivio d e abas t ece r 
aque l l a C i u d a d c o n a l g u n a p o r c i ó n d e g r a n o s 
y ca rnes , m a i o r m e n t e q u a n d o c o n t e m p l a lo 
i m p o r t a n t e q u e se h a c e en t ener la c o n la pre-
venc ión necesar ia pa ra en caso q u e el e n e m i g o 
in t en t a se p o n e r l a n u e v o a sed io ; Y n o e n c o n -
t r a n d o m a s p r o p o r c i o n a d o m e d i o p a r a subve-
ni r p o r el p r e sen t e d e lo q u e en ella se ca rece , 
q u e el d e r ecu r r i r a ese R e y n o p a r a la c o m p r a 
d e g r a n o s y ca rnes , e m b i a a este fin pe r sona con 
la i n c u m b e n c i a d e q u e c o n c e d i é n d o l e s mi Pa-
t e rna l a m o r , l icencia p a r a la saca , ajuste y com-
pre los g é n e r o s exp re sados q u e (sin per ju ic io 
ni m e n o s c a v o d e ese R e y n o ) se p u d i e r e n ; 
Y s i endo t a n d e mi serv ic io el q u e se prac t i -
q u e n t o d o s los m e d i o s pos ib les para la c o n s e -
c ion del a b a s t o d e la C i u d a d de Den ia ; Será 
d e mi R. 1 a g r a d o q u e en el lo n o pongá i s el 
m e n o r r e p a r o , an tes vien apa t roc ine i s la per-
sona e m b i a d a p a r a el efecto refer ido p o r d i cha 
C i u d a d en q u a n t o c u p i e r e , p r o c u r a n d o q u e la 
p o r c i ó n ó p o r c i o n e s d e g r a n o s y c a r n e s q u e 
c o m p r a r e sea solo al p rec io co r r i en t e en ese 
R e y n o , sin q u e p o r n i n g ú n m o t i v o se le a l tere , 
ni p e r j u d i q u e en cosa a lguna , pues a d e m a s d e 
q u e en es to se in teresa mi servic io , se cons igue 
la vn i fo rme c o r r e s p o n d e n c i a e n t r e los Reynos 
p a r a lo q u e se ofreza. De B a r c e l o n a a ve in te 
y seis d e Diz i embre d e mil s e t ec ien tos y siete 
a ñ o s . = Y o el R e y = D . " R a m o n d e Vi l ana 
Per las . 
A los A m a d o s y fieles uros, los J u r a d o s de 
mi C i u d a d d e Mal lo rca . 
El R e y . 
E g r e g i o s , A m a d o s y fieles n ros . los J u r a d o s 
d e mi C i u d a d d e Mal lo rca . Q u e d o e n t e r a d o de 
t o d o lo q u e m e ins inuá i s en c a r t a d e ve in te y 
v n o d e M a y o de l c o r r . , e a ñ o ; y en vista del 
d e s c o n s u e l o en que' os hal láis p o r lo q u e el 
G o u e r n a d o r d e A l i can t e os expresa en la ca r t a 
q u e me remi t í s ; n o d u d o d e vra . tan c o n o c i d a 
fidelidad y expe r i enc ia s del a m o r y zelo q u e 
m e tenéis , el q u e p rac t i ca re i s s i empre las mas 
a c e r t a d a s d i spos ic iones c o n c e r n i e n t e s a mi R. 1 
ser." q u e mot iven a mi P a t e r n a l A m o r tan 
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¡Jampanra flalt "La Fe„ 
F o u d u r a n t Y a n y 1844; en t en ía E n Q u a -
d r a d o a- les-hores vint i c i n c . F o u d e to t s els 
r e d a c t o r s el qui va e sc r iu re m e s da l t la revis ta , 
i casi s e m p r e d e rel l igió. V e g e m el s i s t ema q u e 
hi tenia en d e t e n s a r l a : 
a 1 La I'é religiosa. Sos ten la necess i ta t d e la 
fe per m o t i u d e la fluixedat i i m p o t e n c i a d e la 
rao per t r o b a r la ver i ta t . Diu q u e D e u es per 
I' h o m e el cen t r e d e la vida i d e la ver i ta t ; de 
Deu per la r e v e l a d o r e b e n els h o m e s la ver i ta t . 
Al te ren aque ixa r eve l ac ió els qu i la t r a m e -
ten, i en resu l ta el po l i t e i sme i la ido la t r ía . La 
fe es la v ida i n t e l l e c t u a l d e tots els pob les : 
la fe p u r a p ' el pob l é d e D e u ; la fe a d u l t e r a d a 
en Y ob jec te , p e r o fe viva en el sub jec te en -
t re ' ls ido la t res . E l r a c i o n a l i s m e i 1' a t e i sme 
son u n a m o n s t r u o s i d a t q u e n o está an el cor , 
s ino en la b o c a . L a fe e r r o n i a d e g e n e r a en su-
pers t ic ió . Els filosofs foren el p r i m e r s q u i a b 
les a r m e s d e la r ao m o s t r a r e n d e t reure-se 1 j ou 
d e la supers t i c ió ; p e r o es d u p t ó s si feren m e s 
m a l q u e be , p e r q u é , si d' u n vent hi h a g u é un 
S ó c r a t e s i un P l a t o , d ' a l t r e ven t so r t i r en mil 
i mil sofistes q u e p r o f a n a r e n la r ao i a n a r e n 
d e s t i u i n t els t emp le s i a p a g a n t els l lumets de l 
cel q u e r o m a n í e n , sense de ixa r en c a n v i res 
pos i t iu an els pob le s . A la fí v e n g u é D e u , el 
mete ix V e r b d e D e u a r ed imi r 1' h o m e del p e c a t 
i d e 1' e r ror , a e n s e n y a r l i la ver i ta t , reve lant l i 
mis ter is inefables d e la v ida d iv ina , s u p e r i o r s a 
la n o s t r a i n t e l l i g e n c i a , q u e , si 1 humi l l en , 
L ena l t e ixen i a x a m p l e n ; pe r m a n t e n i r ina l t e ra -
ble , a t r avers d e tots els sigles, la ve r i t a t revela-
da , posa en l loc d ' Ell me te ix la san ta Esgles ia , 
infal ible en m a t e r i a d e fe i c o s t u m s . C o n t r a 
a q u e s t a F e s' a l sa ren tot t e m p s he reg i e s , la mes 
grossa d e to tes la p ro t e s t an t , desp rés el rac io-
na l i sme , 1 ' escep t ic i sme, 1 ' ind i fe renc ia . L ' e s -
cep t i c i sme i 1' ind i ferencia d e i x e n un b'uyt ferest 
ü ins els esper i t s m o d e r n s , b u y t q u e sois po t 
ompl i r la Fe . A b u n a cosa c o n v e n e n la F e i 
1' e scep t i c i sme , en la nu l ida t d e la r a o , aque l l a 
per ¡ I l u m i n a r l a , aques t per c o n d a m n a r l a a fosca 
sempi t e rna . A q u e s t sigle está fart d e r a o . La 
gran a l t e rna t iva q u e '1 p a t x u c a es fe o escep t i -
c isme, l l u m o t e n e b r e s , to t o no r e s . — D ' aques t 
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ar t ic le tot es tá mol t b é , fora lo q u e j a 'n d igué -
rem mes a m u n t : d e p r i m e i x m é s d e lo jus t la 
v i r tua l ida t d e la r ao r e spec t e d e la ver i ta t . 
t>) La Religión y la filosofía. D iu q u e to t a fe 
produei.x u n a espec ie d e rel l igió: a d o r a m aqUell 
a b qu i c r e y m . S' esp l ica 1' ido la t r í a pe r la falta 
de c o n e i x e n s a d ' u n b é un ie , infinit; la n e g a c i ó 
d' aques t du 1' ido la t r ía . E s t an necessa r ia la fe 
coni la rel l igió. L a r aó h u m a n a es passiva: els 
sent i t s i la t r ad ic ió , c o n d u c t e d e les seues no -
cions , aque l l s en 1' o r d e físic, a q u e s t a en L o r d e 
mora l . Es t â t d e 1' h o m e Sense la t r ad ic ió : la 
fosca abso lu t a . C a r á c t e r negat iu d e la c ienc ia 
h u m a n a . Imposs ib i l i da t q u e té 1' e n t e n i m e n t 
h u m a de c r e a r i d ' i n v e n t a r . La filosofia com-e 
filia esclus iva d e la raó , c o n t r a p o s a d a a la Re-
lligió, filia d e la F e , n o es res pos i t iu , no es m é s 
q u ' u n d u p t e o u n a n e g a c i ó , n o té c a p ver i ta t 
ni res q u e p r o p o s a i ; fora d e la Rel l ig ió n o hi ha 
al t ra filosofia poss ib le q u e 1 escep t i c i sme . La 
filosofia e ra d e s c o n e g u d a de ls pob l e s p r imi -
t ius , influits ú n i c a m e n t pe r la Rel l ig ió . E l s me-
teixos filosofs c e r c a v e n la s anc ió re l l ig iosa . 
Bressol i comensa l l e s d e la filosofia: els filosofs 
g recs . P l a to ; escoles e s toyea , e p i c ú r e a i p i r r ó ; 
n ica . E l c r i s t i an i sme t r ans fo rma la filosofía: 
heregies . E l p r o t e s t a n t i s m e deu la seua subsis-
tenc ia a lo q u e c o n s e r v a de l ca to l i c i s ine . F i lo -
sofía nega t iva del sigle X V I I I : la seua x o r q u e -
dat , lo q u e d e u a la re l l ig ió; el seu c ó d i c m o r a l 
es r o b a t a 1' Evange l i . S a n s i m o n i a n i s m e i n e o -
ca to l i c i sme . V o l e r d ivo rc i a r la re l l ig ió d e la 
filosofía es un del i r i , un sacr i legi . D e to ts aques t s 
r a o n a m e n t s t reu t res c o n s e q u e n c i e s : i.» Supo-
sada la nu l ida t d e la r aó pe r t r o b a r per sí me-
teixa la veri tat , es a b s o l u t a m e n t necessa r ia u n a 
t rad ic ió , u n a fe, u n a rel l igió, un D e u . 2 . 1 Nai -
xent d e la t r ad i c ió i no de la raó to tes les idees 
d' esfera supe r io r an els cossos, s' h a n d e fun-
d a r en la rel l igió i n o en la filosofía L o r d e es-
pi r i tua l , m o r a l , socia l , po l í t i c i tot q u a n es tá 
p a r t d e m u n t 1' o r d e físic i ma te r i a l . D o g m a filo-
sofie, m o r a l filosófica, l leys filosòfiqes, son pa-
raules q u i m p l i q u e n en sí me te ixes . 3 . 1 La r a ó , 
en 1' o r d e s o b r e n a t u r a l , n o té a l t r e ofici q u e 
d i sce rn i r la t r ad ic ió vera d e la falsa; així es q u e , 
u n a vol ta r e g o n e g u t el ca to l i c i sme c o m e rel l i -
gió vera , a c a b a to t jus t d ' i n t e r v e n i r h i p u s la 
filosofía, p e r q u é qua l sevo l n e g a c i ó des t ru i r í a la 
seua d iv ina e s senc ia .—Ja v é r e m m é s a m u n t 
q u ' aques t a r t ic le es tá farcit d ' e r r o r tradiciona-
lista, q u e n o es ver q u e la r aó siga m e r a m e n t 
passiva re spec te d e t r o b a r la ver i ta t , s ino q u e 
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té v i r tua l ida t pe r cone ixe r l a i per alsarse fins 
a la c o n e i x e n s a d e U e u i d e les coses espi r i tua ls . 
V é r e m t a m b é q u e no es ver q u e la filosofía, 
filia d e la raó siga u n a p u r a n e g a c i ó o d u p l e 
r ò n e c . P e r Io méte ix les t res c o n c l u s i o n s n o m é s 
son a c c e p t a b l e s en p a r t . — R e s p e c t e d e l a i . " , 
es ver q u e D e u es absolutament necessari, p e r o 
n o c o m e revelant, s ino con i e principi i fi de 
to tes les coses . Ueu po r i a n o have r revelat. 
Sois baix del supósit d e q u e revela, son necessa¬ 
ries la fe i la t r ad ic ió . A q ü e s t e s n o son neeccssd-
ries absolutament c o m Deu , s ino sois hipotética-
meni; con i t a m p o c n o era metafisica ni fisica, 
s ino jus t moral la nccessidat d e la r e v e l a d o de 
les ver i ta t s d e 1' o r d e n a t u r a l . — R e s p e c t e de la 
2 . " conc lus ió , n o es ver t a m p o c q u e les idees 
d ' esfera s u p e r i o r an els cossos , forsat s' hajen 
d e fundar en la rel l igió, s ino q u e to tes les d e 
1' o r d e n a t u r a l se funden en la r aó , pa r t i c ipac ió , 
a ixó sí, d e la l lum i n c r e a d a . P e r lo mete ix hi 
pot h a v e r d o g m e s filosófics (els p r i m e r s p r in -
cipisi una cosa no pot esser i deixar d' esser en-
sems; la part es menor que 7 tot; la causa es pri-
mer que ¿' efecte, e tc . ) , c o m hi po t h a v e r Ueys 
jilosófiques (¿qu' e r a s ino el D r e t roma? a n o m e -
n a t la r a ó escr i ta , c anon i s a t la major pa r t per 
P Esgles ia d in s les Decre tá i s ) , c o m hi p o t haver 
m o r a l filosofica, n o a b el sent i t d e des l l igada de 
D e u , s ino en el sent i t d e c o n c l u s i o n s morá i s , 
d e d u i d e s pe r la r aó na tu ra l , q u e ns ensenya 
q u e s' ha de fer el bé i fogir del mal; q u e hem de 
servir, honrar i adorar Deu, i observar sos mana-
ments, la lley natural, q u e to t s d u y m g r a v a d a 
d in s el co r , a ixó es, q u e la nos t r a r aó n a t u r a l la 
se veu d e v a n t , c o m un imperat i t i c a t e g o r i e 
d ' ella«meteixa, con i u n a c o n s e q u e n c i a d e 1' exis-
t enc i a d e D e u . — R e s p e c t e d é l a 3 . a conc lus ió , 
sois es a c c e p t a b l e en q u a n t sostén q u e 1' h o m e 
ñ o po t r ebu t j a r c a p ver i ta t d e I' o r d e s o b r e n a -
tu ra l , sense alsarse c o n t r a totes , p e r q u é , pa r l an t 
D e u , o I' h e m d e c r e u r e d e to t o d e res ; n o 
c r e u r e '1 d ' u n a cosa , es u n a in jur ia tan grossa 
c o m n o c r e u r e '1 d e res . E n q u a n t a q u e la r aó 
h u m a n a n o po t t eñ i r a l t ra i n t e rvenc ió en !' o r d e 
s o b r e n a t u r a l q u e d i sce rn i r la t r ad i c ió vera d e la 
falsa, n o 's p o t a d m e t r e en via n e g u n a . La r aó 
¡ntervé c o n t i n u a m e n t en defensa d e la fe con -
tra t o t a i m p i e d a t i i n m o r a l i d a t . ¿'Pal vol ta n o 
d e s e n i p e n y a la r a ó un p a p e r p r inc ipa l í s s im d i n s 
la t eo log ia esco lás t ica , q u e I Esgles ia ha resta-
b le r t a p r e c i s a m e n t p e r p o r e r a r r o n s a r mi l lor 
1' e i xam ferest deis e r r o r s m o d e r n s ? — P e r lo 
d e m é s es u n a ccui t radicc ió e s g l a y a d o r a a t r ibu i r 
a la raó la facultat d e d i scern i r la t r ad i c ió vera 
de la falsa, d e s p r é s d haver d i t d e mil mane res , 
per ac t iva i per passiva, q u e la r aó d e sí mete ixa 
es n u b l a p e r a r r i ba r a la ver i ta t , q u e es essen-
c ia lment passiva, aixó es, q u e n o pot fer res 
r e s p e c t e d e conè ixe r la ver i ta t , q u e d e sí m e 
teixa n o es mes q u e fosca, d u p t e , negac ió , 
i gno ranc i a , to t lo qua l sos tén E n Q u a d r a d o 
d ins aques t ar t ic le , s egons vé rem mes a m u n t . 
— A q u e s t a r t i c le resul ta massa t a râ t d e tradi-
tionalisme. 
c i Excepticismo y materialismo. Par te ix del 
pr inc ip i d e q u e no hi a l t e rna t iva en t r e la fe 
i 1' e scep t i c i sme , i que , si 1' h o m e rebut ja la fe, 
es p e r q u é c reu q u e li bas ta la r a ó ; p e r o que , 
c o m aques t a es i m p o t e n t per a r r i ba r per sí me-
teixa a la veri tat , vé i név i t ab l emen t 1' escept i -
c i sme i l lavó el ma té r i a l i sme . A b p inze l lades 
r a b e n t s i l l ampan t s fa pa t en t 1' a b s u r d i d a t fe-
resta i c o n t r a d i c c i o n s flagrants en q u e c a u e n 
1' e scép t i c i el mater ia l i s ta , fent veure q u e 1' es 
cèp t i c m e s obs t inâ t may h o es d e tot , s ino just 
a redols , puys 1 ú n i c final Uógic d e 1' escept i -
c i sme es el no res, 1' a b s u r d rónec . Fa pa t en t 
t a m b é c o m el mater ia l i s ta se veu c o n d a m n â t 
p ' el t e s t imon i d e la seua mete ixa conc i enc i a , 
que li t e s t imonie t ja q u ' ell pensa , q u e r e c o r d a , 
q u e vol, q u e sent , q u e imag ina , q u e viu u n a 
vida in ter ior , ín t ima, d ins el m o n d e les idees, 
deis s en t imen t s , del deve r , d e la mora l ida t , que 
li i m p o s a I b e i li fa avor r i r el n ia l ,—to t lo 
qua i n o 's por í a esp t ica r ni c o n c e b r e si jus t 
existís ia mate r ia , si 1' h o m e n o fos mes q u e 
carn i s ane , ossos, nirvis i t enru ins . — Dins 
aques t ar t ic le , c o m se veu, t o r n a t r eu re '1 c a p 
el t r ad i c iona l i sme d ' E n Q u a d r a d o , q u a n t su-
posa que la r aó es i m p o t e n t pe r t r o b a r per si 
mete ixa la ver i ta t . J a vérem qu u n a d e les con-
seqüenc ias fatals del t r ad i c iona l i sme es I es-
cep t ic i sme , p e r q u é , si P h o m e sois per la fe po t 
a r r i ba r a la veri tat , i fora d e la fe n o pot fer 
a b s o l u t a m e n t res, i el seu e n t e n i m e n t es pu ra 
fosca i no ' n té ni un trist b'rinet d e l lum p ro -
pia; resu l ta q u e m a y per m a y p o r a es tar segur 
d e q u e la fe q u e li p resen ten , es la v e n a d e r a ; 
i pe r lo mete ix no t e n d r á a l t re r e m e y q u e t i ra rse 
d e c a p d in s 1' e scep t i c i sme . Aixo n o obs tan t , 
1' ar t ic le , l levantl i la p u n t a tradicionalista, q u e 
n o es m e s q u ' un inc iden t , c o n c l o u en lo de-
més i d e cas ta forta c o n t r a X escepticisme i el 
matérialisme, q u e q u e d e n ba lda t s i fora de 
c o m b a t . 
A) Misterios. C o m e n s a per regonè ixe r q u e 
la raó h u m a n a pot inves t igar , e n c o r c o l l a r la 
ver i ta t , i t r o b a r l a q u a l q u e vol ta . Diu q u e la 
« p r i m e r a ver i ta t q u e sen t im» es «!' ex is tencia 
del n o s t r e esper i i» , d e lo qua i « p o r e m d e d u i r » 
«la ex is tenc ia» « d ' u n m o n esp i r i tua l» , «aont 
viu i s' a l i m e n t a » el «nos t ro e spe r i i» . Això no 
té res d e traditionalisme, p e r o d in s tot 1 ar t ic le 
li e s c a p a n sovint espress ions u b e r t a m e n t tradi-
tionalistes. Posa l lavò, c o m u n a nécess i tâ t del 
nos t r e esper i t , el fet d e la r e v e l a d o d iv ina , q u ' es 
el c r i s t ian ismo, e s sen tne g ro l le res a d u l t e r a c i o n s 
les a l t res c r eenc i e s d e to t s els sigles i pob les . 
A q u e s t a r e v e l a d o u m p l el cor , satisfa to tes les 
necess i ta ts , resol to tes les ques t i ons , posa r e m e y 
a tots els mais ; es més forta q u e to t s els seus 
in imics : e l s e venç to ts . D iu q u e la p r i m e r a pá-
gina d e la Reve lac ió es la R e d e n c i ó d e 1' h o m e 
per Deu . Posseint aques t fet, t en im ja 1' espli-
cac io de l m o n visible i la c lan d' un al t re m o n , 
n o u i de sconegu t : les ver i ta t s d ' aques t noti 
mon son els misteris. Deu vo lgué fer en cer ta 
m a n e r a acces ib les els misteris a la r aó , conver -
t in t la ciati d e tots , la R e d e n c i ó , a b un fet his-
tor ie , q u e 's po t p r o v a r c o m qua lsevo l a l t re 
fet. A b aques t fet la raó h u m a n a se l lansa d ins 
els b rassos d e Deu , aon t «resideix ú n i c a m e n t la 
c ienc ia i la ver i ta t» . Els m o n a r q u e s d e la terra 
t r a m e t e n a les mes l lunyanes p rov inc i e s l lurs 
o rdes per via d e llurs l loc t inents . E ls súbd i t s 
t e ñ e n d re t d e x a m i n a r les c r edenc ia l s deis lloc-
t inen t s . A d m e s e s aqües t e s , ja n o p o r e n d i scu t i r 
les o r d e s q u ' aques t s els-e t r a m e t e n del m o -
na rca . Ara lo mete ix: la r aó n o h a d ' e sco rco-
llar, a ixò es, d i scu t i r lo revelat , s ino el qu i li 
revela . U n a vol ta c o n v e n ç u d a d e q u e es Deu 
mete ix , s' hi h a d e s o m e t r e i a d o r a r ; h a d ' abras-
s i r la reve lac ió ; i, essent a q u e s t a p lena d e mis-
teris , ver i ta t s s u p r ê m e s q u e '1 n o s t r e e n t e n i m e n t 
es massa estret i cu r t per a l cansa r l lur raó inti-
ma, per c o m p r e n d r e l e s i n tu i t i vamen t , no t en im 
més r e m e y q u e c r e u r e i abrassar aquel les veri-
ta ts s u p r ê m e s , aquel l s mis ter is . —Tot a ixò está 
mol t b e n di t , i no té ni met tá fora d e traditiona-
lisme. E s af i rmar lo qu ' han ensenya t s e m p r e la 
teología i la filosofía: q u e nosa l t res c r e y m per-
q u é la raó n a t u r a i m o s d ic ta qu h e m d e c r e u r e 
per o b r a r r a c i o n a l m e n t . A b aques t senti t la raó 
es la base d e la fe en nosa l t res ; la fe descansa , 
g rav i t a .da l t la r aó . D e s p r é s s' es tén E n Qtia-
d r a d o fent veure q u e el n o c o m p r e n d r e els 
misteris d e la fe, n o es c a p raó pe r n o c r e u r e ls, 
per r ebu t j a r los , to ta vegada q u e fins en 1' o r d e 
na tu ra l , d in s el m o n físic i de i s sen t i t s e s t am 
r o d a t s d e mis ter i s , a fona ts d i n s mis ter i s , a ixò es, 
coses q u e n o c o m p r e n e m ni s a b e m espl icar . 
e) La Iglesia: Diu q u e lo q u e d o n a u n a idea 
més g r a n d e D e u , es , n o la seua g r a n d e s a a b -
soluta , s ino l ' a m o r q u e m o s d i spensa i l ' e s m e n t 
q u e t è d e nosa l t res , essent Eli qu i es , essen t nosal-
t res lo q u e som. D e u n o 's t a n c a d in s la seua 
g lor ia ni o b r a d in s les fondar ies infinites del 
c e l i a R e d e n c i ó , s ino q u e , fet h o m e , ó b r a l a 
nos t r a R e d e n c i ó a la vista d e t o t h o m da l t el 
Calvar i , i c o n s u m í la Reve l ac ió d iv ina . Per 
m a n t e n i r l a ín tegra , i na l t e r ab le fins a la fi de l 
raon, la confia a u n a Inst i t t tc ió, q u e posa en 
Hoc seu, ún ica , visible i san ta , a ixò es, 1' Es-
glesia. La R e v e l a c i ó e n t r e g a d a en raans de i s 
h o m e s , a 1' arbi t r i d e c a d a q u a ] , se seria di-
solta, ser ía V a n a r q u í a . Ks lo q u e li ha succe i t 
an el P ro t e s t an t i sme . l o t e s les re l l ig ions d e 
1' His to r i a han t e n g u d a s e m p r e u n a ins t i tuc ió 
visible q u e les e n c a r n a i d i r ige ix els c r e y e n t s . 
C a p d' aqües t e s ins t i tuc ions , com-e p u r a m e n t 
h u m a n e s q u e son, n o s po ren c o m p a r a r a b 
1' Esgles ia Ca tó l i ca , o b r a d e Deu, Vicar ia d e 
Deu , q u e p rovee ix a b el seti Minis ter i i Magis-
teri a to tes les necess i ta t s , es r e m e y per tots els 
mais, llum per tot home ¡¡ni vé an aquest mon. 
Es mol t i n s inuan t la d e s c r i p c i ó q u e fa E n Q u a -
d r a d o d e 1' a c c i ò d e I' Iglesia dal t els pob les , 
i de lo insus t i tu ib le q u ' es el seu Magis ter i i 
Minis ter i per m a n t e n i r la fe i o b r a r la santifica-
d o deis feels, 1' i n m e n s a major ia deis q u a l s , 
sense 1' Iglesia , r o m a n d r í e n p e r p e t u a m e n t afo-
na t s d in s la m é s a b s o l u t a i g n o r a n c i a d e les 
coses e sp i r i t ua l s .—Dins tot aques t a r t ic le sois 
hi ha q u a l q u e p u n t a d a traditionalista. 
f) La Religión y el siglo: Es tá dividi t en 
c inc §., to ts in teressant í ss ims. 
§. I. Desc r iu 1' opos i c ió d e 1' esperit del mon 
a la lley d e Jesus . Aque l l esper i t ha a n i m a t s to t s 
els in imics i c o n t r a d i c c i o n s d e 1' Iglesia: els 
t i rans de R o m a , els he re s i a rques , els b a r b r e s 
del nor t , la d i so luc ió deis Min i s t r e s del San-
tuar i , la desfeta p ro te s t an t , 1' E n c i c l o p e d i a , 
1 apos tas ia deis Es ta t s , Y imp ieda t m o d e r n a . La 
lluyta de lo co rpo ra l c o n t r a lo espi r i tua l es d e 
tots els sigles, diferent segon les è p o q u e s . Per 
sostenir e f icacment tal l luvia en u n a è p o c a de-
t e rminada , la nos t ra , cal conè ixe r bé la s i tua-
d o , la m a n e r a especia l d esser d e tal è p o c a . 
¿Que farà 'I sigle a b la relligió? ¿que farà Deu 
a b el sigle. Aque ixa es la g ran ques t i ó . Q u i n es 
el c a r á c t e r del nos t r e sigle? N o es gens b o d e 
fer el c a r ac t e r i s a r u n a è p o c a i m e n y s e n c a r a un 
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massa amorfa d' ont tant pot sor t i r un o r d e 
a d m i r a b l e c o m un desgavel l hor r ib le . N o hi ha 
veri tat con t r a r i a al sen t iment , pe ro I senti-
ment no es to ta la ver i ta t . P e r lo meteix el sen-
t iment no serveix per unica n o r m a , pe r unie 
guia de la rel l igió. Del sen t imen t rel l igiós, aban-
d o n a ! a sí ineteix, b ro l la ren totes les abomina -
c ions del gent i l i sme i de la ido la t r ia . Per lo 
meteix la rel l igió necess i ta d o g m e s i lleys Ham-
pants , t e rminan t s , i una au to r ida t a b P obl iga-
d o ine lud ib le d ' e s t a r h i subjec tes to t s els cre-
yents . La rell igió es sen t iment , pe ro es niés q u e 
sen t iment ; es fe, es au to r ida t ; no es sols cosa 
del cor, s ino t a m b e d e 1' e n t e n i m e n t ; es supe-
rior a nosal t res , deva l l ada del cel; no n ' hi ha 
mes q u ' u n a de vera, i hu es per tots els h o m e s 
i per tots els sigles; i hi ha q u e accep t a r l a tal 
c o m Deu 1' ha feta. N o basta a d m e t r e Deu ; cai 
confessar lo p r o v i d e n t i l legis lador dels h o m e s . 
N o basta r egonè ixe r la g randesa d e 1 h o m e ; 
cai regonè ixer la sena d e g r a d a d o p ' el peca t ; 
la sena r e d e n c i ó per Jesucr is t . N o bas:a con-
lessar Je rucr i s t ; cai confessar la sena F.sglèsia. 
N o basta a n o m e n a r v o s lilis de 1 F.sglèsia; cai 
aca ta r la seua j e ra rqu ía i les senes lleys. Ab una 
páranla : o 1 inc redu l ida t abso lu ta o la fe c a t ó -
lica p rác t i ca . 
§. III . C o m e n s a per dir q u e 1' eclect ic is ine 
es pitjor p ? r q u e suposa mes orgul l q u e 1' es-
cept ic i sme: sols adme t Deu per somet re 'I an el 
sen t r ibuna l , la rao h u m a n a ; per a d m e t r e l o q u e 
li ag rada , i rebut jar lo q u e no li ag rada . De 
I' ec lec t ic is ine brol la I r ac iona l i sme , la g ran 
herej ía del sigle X I X . FI p ro t e s t an t i sme li d o n a I 
ser, i ara desfá el p r o t e s t a n t i s m e , i s AFIRA d ins 
el j uda ï sme . D ' avtiy ' é n d e v a n t e l m o n se divi-
dirá e n t r e ca to l i c i sme i inc redu l ida t . L' autor i -
dat es 1' á n i m a d e les re l l ig ions; en pe rd re la , se 
desfán. La r ao h u m a n a , d ivo rc i ada de la Relli 
gió, ha résul tat un Iracas lérest. — Din qu-.» 'Is 
apologis tes de la relligió an aques t sigle han 
aciidit devan t el t r ibuna l , enca ra que intrus, de 
la rao per defensarhi llur.^ I reencies . 'Proba q u e 
leren be, puys , recusant tal t r ibuna l , els haur íen 
acusats de covar t s i d ini()0tents per defensarse 
devant els qui sos tenen q u e la rell igió sois se 
c o n c e p dins la fosca de la fe i qiie s' esveeix 
devant la Hum del r a c i o c i n e Així s' es vista la 
solidesa deis p r inc ip i s rel l igiosos; la demos t ra -
d o ha confirmât lo qu ' bavía es tabler t 1 au to-
r i d a t . ' P r o b a q u e ' I s apologis tes no h a n d e seguir 
pus tal ca r re rany per n o aficionarse massa «a les 
a rmes q u ' h a n preses an els c o n t r a r i s i . Val més 
sigle, p e r les niol t í ss imes coses d iverses q u ' in-
c lou . E l n o s t r e es la nieteixa va r i eda t ; no es un 
tot sol, s ino mol t s d e sigles, q u e s son t o p a t s a 
v iu re e n s e m s ; son uns e l emen t s els més o p o 
sats , l l uy tan t e n t r e sf, aqu í t r iunfan t uns , allá 
t r iunfan t els a l t res . La cosa n o s pot ju t jar mi 
r an t d e m u n t d e m u n t , s ino p e n e t r a n t end ins , ben 
e n d i n s . M i r a n t b o aixi, lo q u e resul ta més cons -
tant i un iversa l en aques t sigle es 1 esper i i 
d' indolencia: e s cep t i c i sme en 1' e n t c n i m c n t , in 
d i ferencia en el cor ; el d o m i n a l ' i nqu ie t i l i , 1' es 
pec t ac ió i s o b r e tot 1' ¡mprevis ió . Sois un remey 
hi ha p ' el nos t r e sigle: la re l l igió, q u e d o n a la 
solt ició definitiva a to t s els p r o b l e m a s socials, 
pol i t ics i l i terar is . 
§. II. Essent indiferentista el nos t re sigle, el 
p r i m e r t r iunf d e m u n t ell ha d' esser in teressar lo 
per la rel l igió, ferio escol tar . Se sent un buyt 
d ins el cor , pe ro e n c a r a n o hi sent Den , 1' ún ic 
q u e 1 por ia ca lmar . La vo lun ta t es fluxissima, 
el desi tx d e coses es i n m e n s . La Rell igió p els 
mais q u e no t enen r e m e y dal t la terra , senya-
lava el r e m e y del eel ; els d o c t o r s i t r i b u n s mo-
d e r n s d i u e n an el poti le q u e d in s el moti hi ha 
r e m e y per tots , si les coses es t iguessen ben 
c o m p a r t i d e s ; i q u e el mal no está en la na tu ra -
lesa d e les coses , s ino en la viciosa o rgan i sac ió 
d e la soc ieda t i en les u s u r p a c i o n s dels pocs 
c o n t r a 'Is mol t s . El mal del m o n no está ab aixo 
s ino ab el d e s o r d r e q u e d u y m d ins nosal t res 
mete ixos , el mal de la nos t ra vo lun ta t , el peca t . 
Sols la rel l igió pot c u r a r aques t i tots els altres 
mais , fills d ' ell; sols ella, oíxl coni Den a g u a n t a 
i m a n t e n 1' un ivers , sosten, vivifica i gu ia I 
m o n mora l . Els G o v e r n s i fins cer ts filosofs pro-
c l a m e n q u e es necessar ia la Rell igió c o m e 
c o n d i c i o d ' exis tencia d e la socie ta t . A q u í En 
Q u a d r a d o p in ta d e m á mes t re aque l l a rell igió 
q u e volíen els G o v e r n s i cer ts lilosofs i certs 
poe tes p ' el pob l é baix, c o m ins t rumen t de 
gove rn , r o m e Ire, c o m e sen t iment , un pur 
de i sme , q u e Is qui '1 defensaven , d ins el sen col-
ei d e s p r e c i a v e n . Q u a n t el pob l é veja q u e Is qui 
li r e c o m a n e n la Rel l ig ió , n o hi c r e u e n ni la 
p r a c t i q u e n , la rebut ja rá t a m b é . La rel l igió o es 
vera o es una men t ida . Si es men t ida , lora par -
l a m e pus ; si es vera, es ob l iga to r ia a t o t h o m , 
tant p ' els d e aba ix coin p ' els d e dal t . La 
rel l igió sen t imen t , c o m inst int qu es, es incom-
ple ta ; I' ha d e c o m p l e t a r la r e v e l a d o , l-'.ls sen-
t i m e n t s en el fondo son vers i segurs , p e r o no 
hu son s e m p r e en les formes q u e reveste ixen ni 
en los ac tes a b q u e "s r e p r o d u e i x e n ; son una 
c a m i n a r a b la l lum d e la fe q u e a b la l lum d e 
la raó , qu es massa t è rbo la i fumosa. «No hi h a 
d u p l e q u e la r aó es el p r i m e r vehic le de i s nos-
tres, c o n e i x e m e n t s i q u e n o p o r e m c r e u r e si 
ella no nios pe r suade ix de l s m o t i u s d s credib i -
l i da t» .—(Mol t b e n di t ; a ixò es la p u r a d o c t r i n a 
ca tó l i ca i la c o n d a m n a c t ó de l tradicionalismt). 
La te es la g r a n necess i t a i d e la p resen t gene-
r a d o . E n t r e ' ls c r eyen t s hi h a d u e s escoles : la 
deis q u e n o volen a d m e t r e r es m o d e m , just lo 
d ' a l t re t e m p s i p e q u e n d e p o r u c s ; i la de i s q u e 
volen conc i l i a r lo n o u a b lo veli; i p e q u e n d e 
massa con t i a t s i agosa ra t s . U n a i a l t r a escola 
té els seus de t ec t e s i les seues coses b o n e s . La 
rell igió, sense var iar en lo essencia l , s' ha de 
a c o m o d a r a to tes les è p o q u e s i a to tes les c ivi-
l i sacions; aque ixa acomodado es s e m p r e un 
p r o b l e m a ; so is el po t r e so ld re 1' a u t o r i d a t . May 
c o m a r a hav íen hagu t mes te r t an t s d e cone ixe-
m e n t s i t a n t a d e d i sc rec ió e l s defensors d e les 
idees rel l igioses i els min i s t res del e u l t e . - M a y 
era e s t a d a tan necessa r ia l ' a l i a n s a del va lor 
i la m a n s u e t u t , la ferraesa i la b l ano r , la cons -
t anc i a i la c o n t e m p o r i s a c i ó . A 1* h o m e rel l igiós 
i s o b r e to t al s a c e r d o t n o li bas ta a v u y la c ien-
cia de l s l l ibres ; h a . mes te r c o m e l pa d e c a d a 
dia el c o n e i x e m e n t del sigle i d e la soc ie ta t 
a o n t viu. Si n o '1 c o n e i x e m el sigle ¿com 1' h e m 
d e c u r a r : Si n o e n t e n e m el seu l l engua tge ¿com 
eli ha d e e n t e n d r e 1 nostre? P e r g u a n y a r s e la 
g e n t del sigle sur ten m o l t e s dif icul táis , i h i ha 
q u ' ev i ta r m o l t s d ' e scu l l s q u e fa b ro l l a r 1' in-
c r e d u l i d a d N i m o s h e m d e t a n c a r d in s u n a 
xorca a d m i r a c i ó dels t e m p s passats , n e g a n t m o s 
a fer res ara si no hu p o r e m c o n s e g u i r tot , puys 
h e m d e v iure an el t e m p s a o n t Deu e n s ha fets 
nèixer , i la nos t r a ,ob l igac ió es t raba l l a r l a ap ro-
h tan t to t lo exis tent en prot ì t d e la veri tat i del 
bé ; ni t a m p o c h e m d aygua l i r massa la rel l igió 
ab 1' idea d e feria m é s a c c e p t a b l e , p e r q u é ns 
e sposam a desna t t t ra l i sa r la , a ixò es, a q u e d a r -
ntos sensa re l l ig ió . «Si j o n o es t igués c o n v e n c u t , 
ha escr i t Mr . Gu izo t , d e q u e I' an t i ga re l l ig ió 
i la s o c i e d a t m o d e r n a p o r e n a r m o n i s a r s e pre-
nen t per base la ver i ta t i 1' h o n o r , n o aconse -
l laria s e m b l a n t a l iansa . D e u n o p e r m e t q u e sia 
la m e n t i d a poss ib le p a r a l ansa r tan gran 
resul ta i» . 
§. IV . La Rel l ig ió s' ha d e a h e a r en la poli-
t ica per d i r ig i r la o q u ì s c u n a ha de fer la seua 
via ben s e p a r a d a i i n d e p e n d e n t d e 1' altra? 
Sens rel l igió n o hi ha o r d e ni soc ieda t possi¬ 
bles . T a m b é es i nd i spensab l e un o r d e pol í t ic , 
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un g o v e r n , p e r o a q u e s t necess i ta m é s a q u e l l a 
q u e n o aque l l a aques t . L ' á n i m a sense '1 c o s 
segueix essent un esper i t ; el cos sensa 1' á n i m a 
t o r n a pois , n o res . L a rel l ig ió c o m e n s á el d i a 
q u e 1' h o m e fou. c r éâ t ; la pol í t ica , la nécess i tâ t 
d ' u n gove rn c o m e n s á el d i a q u e p e c a A d a m . 
Les r e l ac ions d e la rel l igió i la pol í t ica , segone 
uns , han d ' e s s e r c o m les d e 1' á n i m a a b el eo s ; 
a l t res t r o b e n q u ' es un ma l q u ' e s t iguen massa 
unides , i q u e , pe r m a n t e n i r 1' a r m o n í a , cal q u e 
q u i s c u n a t enga l l iure la seua a c c i ò i tyen fitat el 
seu d o m i n i . U n s sos t enen q u e la pol í t ica sia 
a tea , a ixó es, s e p a r a d a d e tot d e la rel l igió. 
Al t res volen q u e la rel l igió visca i n d e p e n d e n t 
i a i l lada d e la pol í t ica , d e 1' Es tâ t , per defogir 
d e q u ' aque ix n o 1' esp io t i , d e lo q u a l es b e n 
afectat . La rel l igió es e t e rna i h a d e v iu re a b 
to tes les formes po l i t iques , q u ' avuy son i d e m á 
deixen d ' esser; i la rel l igió no ha d e pa t i r si 
el les s' esveeixen. U n s volen f e m a n c i p a c i ó d e 
la rel l igió pe r fogir d e les i n t ru s ions d e la pol í -
tica i opress ió dels gove rns . Al t res vo len la relli-
g ió d in s 1 esfera d e la pol i t ica p e r així domi -
nar la mil lor , per n o haver l i d e d o n a r lo q u e li 
pe r toca . Al t res vo len i n s inua r la re l l ig ió d i n s la 
pol í t ica , n o c o m esclava , s ino c o m á n i m a d e la 
pol í t ica , p e r q u e la vivifie i la d i r igesca , pe r q u e 
1' Esglés ia i 1' Estâ t , a b d ó s i n d e p e n d e n t s d in s 
llur esfera respec t iva i réa l i sant a r m ò n i c a m e n t 
llur fi r e spec t iu , c o n c o r r e g u i n b e n c o n c o r d a t s 
a u n a mete ixa o b r a , el bé d e la s o c i e d a t . L a 
rel l igió n o s' h a d e re t i r a r dels n e g o c i s h u m a n s ; 
a b d i c a r del to t la d i r e c c i ó i s u p r e m a c í a q u e 
d e m u n t ells li pe r t any , seria a b d i c a r el c a r r e e 
q u e Deu me te ix li confia, ser ia u n a cova r d í a , 
q u a n t nu una espec ie de suic id i . Atesa la indo le 
del sigle i I' estât d op in ió , a la rel l igió per 
lo genera l i a b les d e g u d e s r e s t r i cc ions li c o n v e 
més sepa ra r se del m o v i m e n t pol i t ic q u e n o 
segui r lo i p r o c u r a r d o m i n a r l o . A o n t 1' Es-
glesia ha d e maleve t ja r a les to tes influir, es 
dal t la soc i eda t per ferse seu el p o b l é , i influir 
per via del p o b l e da l t els g o v e r n s . Les situa-
c ions po l i t i ques p r e s e n t e n u n a g r a n instabi l i -
da t . La rel l igió s' ha d e m a n t e n i r i n m u t a b l e en 
el seu c e n t r e . La an t iga a l iansa es t re t i ss ima d e 
I a l ta r i el t r o n o , si oferi g r a n s ven ta tges , t e n i a 
t a m b é ls seus i n c o n v é n i e n t s , posa i s m o d e r n a * 
ment més de rel leu. Po t v iure m é s L a i ta r q u e 
no el t r o n o sense tal a l iansa . C o n v é a to t s d o s 
fitar bé el d o m i n i p rop i d e c a d a q u a l . C a i ferho 
així pe r sa lvar 1' i n d e p e n d e n c i a d e 1' a i tar , per 
qu ' aques t se p u g a del 'ensar i sos ten i r mi l lo r sa 
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fligtridat. U n a cosa es l a rel l igió c o m ins t i tuc ió 
i u n a a l t ra cosa els c r eyen t s . A q u e s t s c o m e 
c i t i tadans t eñen d re t i o b l i g a d o d ' influir en la 
po l í t i ca i ferbi T e s p e t a r , i, si es poss ib le , t r iunfar 
1' idea re l l ig iosa . Son o p i n i o púb l i ca , i aques t a 
s è m p r e h a ihfluit m e s o m e n y s en el g o v e r n d e 
les n a c i o n s c ivi l i sades . N o exerc i r els c reyen t s 
ta l a c c i o es u n a espec ie d e c r i m . Si ' ls ca tó-
l ies espar iyols hagúes seh fets va ler l lurs dre ts , 
èfs d r e t s po l i t i cs q u e la lley los r egone ix , si n o 
h a g u e s s e n de ixada a b a n d o n a d a an els in imics 
la cosa púb l i ca , n o hau r í a p o g u t ter la revolu-
c ió lo q u ' ha fet. El l ema d e «o to t o no-res» 
q u ' i n v o c a v e n mol t í s s ims , i la t á c t i ca d e de ixa r 
q o e ls i n imic s g o v e r n a n t i fent d e s b a r a t s se 
desac red i t a s sen , es estat m o l t fatal pe r la Re-
lligió i pe r 1' E s p a n y a : els in imics se c o n s o l i d a -
r e n an el P o d e r i la Re l l ig ió r o m a n g u é sense 
casi res . 
§. V. L ' es tudi d e t i n g u t d e 1' H i s to r i a ta 
veu re q u es u n a i lusió la b o n d a t abso lu t a de 
les in s t i tuc ions h u m a n e s . E n les è p o q u e s mes 
g lor ioses i d in s els r èg ims q u e s c o n s i d e r e n 
m e s a v e n g u t s pe r fer la felicidat deis pob les , 
s ' hi t r oben d e s o r d e s i desgave l l s i nafres i 
rniseriés ho r r ib l e s . N o , m a y h a r e y n a t p u r i 
sense met tá fa ra el be ni el mal , s ino ba r r a j ade t . 
S e m p r e hi h a hagt i t s i hi h a u r á mais , de so rdes 
-i desgave l l s d e m u n t la te r ra : su r ten d e la lli-
b e r t a t h u m a n a , d e 1 a b ú s d ' a q u e i s a l l iber ta t . 
Sois se c o m p o n d t r tg in t la , n o e n c a d e n a n t l a , 
p e r q u é t a n m e t e i x l iavo r o m p les c a d e n e s . Sois 
la sáp d i r ig i r la c o n c i a n c i a , la m o r a l i d a t , la 
re l l ig ió . ¿Quan t ni a o n t la re l l ig ió ha r eyna t 
sens m a n c a p i c o m e s e n y o r a absoluta? Hi ha 
h a g u t s t e m p s a n o m e n a t s rel l igiosos relat iva-
rnent an els a n t e r i o r s o pos te r iors , en q u e la 
re l l igió, n o sois e ra el p r inc ip i social , s ino t a m b é 
e l p r i nc ip i d e g o v e r n ; pe ro hi hav ía s e m p r e 
m o l t s d ' e l e m e n t s q u e c a p t u r a v e n P inf luencia 
d e la re l l igió, s o b r e to t la l l iber ta t h u m a n a , es 
a d i r , P a b ú s d e tal l l iber ta t . A q u e s t s abusos 
n o 's p o r e n t i ra r en ca r a a la re l l ig ió . Sensa 
re l l ig ió "serien és tades aque l les g e n e r a c i o n s mes 
jus tes i so r t ades? Aixó es lo q u e n o h a p o g u t 
negú d e m o s t r a r . La rel l igió, sense sor t i r m a y 
rte la s eua esfera, ha d' influir i i n t e rven i r eh 
tot6 els o r d e s i m o m e n t s s o l e m n e s d e la v ida ; 
nt> s p ò t t a n c a r d i n s el s an tua r i . L a rel l igió 
* h r e t e m p s o m p l t a t o t a la v ida socia l ; s' h a 
t r eba l i a t tìesesperadament per t r eu re l a d e tal 
Vida. Ni is h o m e s rs l l ig iosos ni ls s ace rdo t s 
poren d m x a r d e t r aba l l a r pe r me rè ixe r el c r é -
dit i P a m o r deis p o b l e s . Q u e se g u a n y i n les 
in te l igencies t els cors , n o sols a b o r a c i o n s i 
r emeys espi r i tuals , s ino a b coses p r a c t i q u e s en 
tots els o rdes i c o n c e p t e s d e la v ida . S ' acornó-
din p r u d e n t m e n t a les i r ic l inacions i gus ts del 
t e m p s ac tua l , pe r c o n q u i s t a r s e mi l lor les volun-
tá is ; si a b una m á senya len a 1' h o m e el cel , a b 
1' a l t ra P a g u a n t i n en el c a m í i li d e c a n t i n les 
esp ines y r ec l aus q u e t an t el p a t x u q u e n . L a 
ca r i t a t es la g r an p a l a n c a pe r a lsar el m o n . 
L luy t em a b o b r e s ; el m o n está fart d e pa rau l e s . 
Per a ixo els ca tó l ics m o d e r n a m e n t h a n mul t i -
p l i cades les o b r e s d e ca r i t a t c o r p o r a l s i espir i -
tua ls : hosp ic i s , assils, soco r s domic i l i a r i s , asso-
c iac ions bénéf iques , escoles , e n s e n y a n s e s g ra -
tui tes . T ô t a ixó es u n a apo log ía p r á c t i c a d e la 
re l l igió, d un a l c a n s i t r a s c e n d e n c i a inca lcu la-
bles . T o t s el c r eyen t s p o r e n esser i h a n d ' e s s e r 
apologis tes i miss ioners a la m a n e r a l lur pe r la 
mes san ta d e les causes , la re l l ig ió d e Jesucr is t . 
H e m d o n a d a tal es tens ió a 1 es t rac te d ' a q u e y s 
c inc ar t ic les La Religión y el siglo p e r q u é les 
cons ide ram una d e les coses mes sol ides i aven-
g u d e s q u e feu E n Q u a d r a d o c o m apologis ta . 
Fa c incuan t a ' sis anys q u e 'ls-e va escr iure , i, 
t r e t d ' a l g u n s inc idents , s emblen escr i ts d ' a r a 
meteix, son d ' a b s o l u t a ac tua l ida t . Les q u e s -
t ions q u e toca i q u ' i l l u m i n a tan e sp lendorosa -
ment , son e n c a r a ques t ions c a n d e n t s . Aques t s 
ar t ic les son p e d r e r e s ben closes, sensé vetes ni 
pels, aon t po ren els defensors ac tuá i s de la 
rell igió tal lar magnifies c a r r e u s per d u r avan t 
llur o b r a meri tfssima de bast i r i ena l t i r la Casa 
de Deu. El cri teri a b q u e P a u t o r t r ac t a el 
greuiss im p r o b l e m a de I estat i a d a p t a d o d e la 
rell igió an els pob les m o d e m s , a la v ida mo-
derna , es el q u e la p r u d e n c i a mes esquis ida 
i el sel mes p u r de la casa de! Senyor d e m a n e n 
i in iposen. 
A N i U N I M . " A L C U V E R , P R E . 
(Continuará): 
P U B L I C A C 1 0 N S R E B U D E S 
B O L E T Í N D E L À R E A L A C A D E M I A G A L L E G A . 
C o r u n y a . 1913. A g o s t . — E d u a r d o Alvares Car-
bullido. P ro toh i s to r i a : Res tos d e un co l la r d e 
la é p o c a neo l í t i ca ( con un g r a b a d o ) . P a b l o 
P. Gostanti. Linajes G a l i c i a n o s ( c o n t i n u a c i ó n ) . 
A . del Castillo. For ta lezas Gal legas : La to r r e de 
Celas de Pe i ro : El cast i l lo d e la Mota , d e Oi s 
(con dos g r a b a d o s ! . De Folk- lore : C a n t a r e s po-
pulares . E. C. A. Bibliografía.—Sección ofi-
cial: El D i c c i o n a r i o Ga l l ego-Cas te l l ano . O b r a s 
rec ib idas pa ra la B ib l io teca de la A c a d e m i a . 
E S T A M P A DE F E U P G t - ' A S P 
o l l e t í freía S o c í e t a t 
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s a M A . R I 
I . Lo L ibre dell N udri me^t //e de la m i a d e l l s 
ncels los qi i ' iU p e r t a ' i v e n ha c a s s a , per I). Antoni 
Gii era. 
I I . D . J o s e p h M a r i a Q u a d r a d o coni a p o l o g i s t a de 
la F e C a t ó l i c a (conti iuiació , per D. Antoni M.* Alco-
zèr, Canonie. 
I I I . S a n t o T o m à i de A q u i n o v ci D e s c e n s o del 
e n t e n d i i n i e n t u ( c o n t i n u a c i ó n , por el M. I. Sr. D. Sal-
vador Bove, Magisttal de Urget, 
IV. I.liga d ' A m i c h s del A r t . 
V. P r i m e r C o n g r é s d ' A r t C r i s t i à a C a U l u n v a . 
\ ' I . P u b l i c a c i u n s r e b u d e s . 
L O L I B R E D E L L N U D R I M E A / T 
HE DE LA CURA DELLS OCELS LOS QUA LS 
PERTAiYYEA' HA CAS?A 
El manuscr i t espanyol 212 d e la 
Biblioteca Nacional d e Par i s conté en 
els fol. C I X — C X I I un petit t ractat de 
cetrería a m b el précèdent titol. La 
cirurgia i medicina en tota 1 ' edat mitja 
floriren esplendidament en la nostra 
terra, ja degut a 1 ' influencia dels 
jueus ja per la p r e o c u p a d o que en 
tots els pobles se té per la c o n s e r v a d o 
de la vida. Això feu que ben prest se 
traduissen en llengua vulgar els tex-
tes llatins i que adquirissen g ran di-
v u l g a d o en nostra ter ra certs t ractats 
de medicina. E l manuscr i t que conté 
aquest t ractat está format d ' u n con-
junt de qua t re llibres escrits, al sem-
illar, tots d ' u n a meteixa ma i que tots 
se refereixen a la cirurgia: < libre lo 
quai compila frare thederich del orde 
Atiy XXIX.—Tom XIV.—Núm. 402. 
dels precitcadors explanat per Galien 
cor reger de mayorcha E contensi al 
comensamen t qujna cosa es cyrurg ia» 
(fol. 1—93); la c i r rurgia dels cauals» 
(fol. 9 3 ' 0 IOQ v _° ); -<lo libre dell nudri-
ment e delà cura dells ocels los q u a i s 
se per tanyen a cassa» (fol. 109™ 
1 T 2); < lo libre qi es dit a l m a s s o r » 
(fol. i l " — 1 2 3 ) . 
Aixis com els llibres pr imer i der rer 
diuen qui fou el sen autor i t raductor , 
el segon i tercer no n deixen en tendre 
res, no podent-se saber si el m e t e i x 
Theder ic n' es 1 ' autor i ' 1 corieger de 
Mallorca el t raductor . U n a serie d e 
mallorquinismes q u e s u r t e n e n a q u e s t 
text, c o m esmirle, tebeu, a m b 1' a r t i c l e 
es devant e l pr imer, c a r a c t e r í s t i c a n e -
t ament mal lorquína, a m b l ' e v o l u c i ó po-
pular del tepidu, que solsament c o n e i -
xen en el mallorquí d ' a v u i , 1 ' e s s e r e l 
meteix l lenguatge el d' aquest t r a c t a t 
que ' 1 del p r imer i segon, podem s u -
posar que la t raducció procedeix d ' u n 
meteix. Oui fou el coiteger de mayot-
cha, es tudiant cirurgia, n o h o s a b e m , 
1' vinic que 'ns consta d' ell e s l o d e l 
prólec a la t raducció del p r imer llibre (') 
«En nom de la senta e no doptable 
trinitat ho essencia So es assaber l o 
pare elo fil el sent esperit l a q u a l t r i n i -
tat regonec e creu esser • I I I - persones 
e - I - deu e en nom de la glor iosa m a r e 
sua. l in la quai la persona del p a r e e 
(1) T u r i n u d a 'n p a r l a e n l a DISPUTADO DE V ASE. 
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del sant sperit t r ames la persona del 
fil pendre carn h u m a n a la quai pe r sona 
del fil nos pcrti per essencia de la per-
sona del pa re e del sant sperit. Comens 
lo G. cor reger de Mayorcha aprenent 
en 1' art de cirurgia a translatai ' de lati 
en romans catalanesch aquesta obra de 
cirurgia cor en tots feytz deu h o m e 
apelar la ajuda del diuinal nom e la 
gracia del sant speri t que tassa lo co-
mensament e la migania eia fin acor-
dar. Cor sen la a iuda de deu res de 
ben no pot esser feyt, P e r asso jo veent 
que a lcuna par t ida de los surgi ans qe 
son en la seyoria del noble en jacmg 
per la g rac ia de deu rey d a r a g o no 
entenen los uocables latins. Cor tots 
los homens daquestes nos i res encon-
trades obren mes per prat ica que per 
teoria. Cor aquela quax de tot meyns 
conexen e asso lus esdeuen cor tots 
los l ibres de c i rurgia los meylors son 
composto: en latin, et jassia que els los 
agen empro no poden trer entenjment 
acabat. Cor no aprengueren tant de 
g ramá t i ca que puguen saber la exposi-
Cf 'o de los uocables latins. E per asso 
caen en e r ror ho en cofusio per igno-
rancia, l i axi no tant solament noti 
a els la lur ignorancia ans es d a m p -
nosa axi con pe r mor t a molts qui 
cobesegen esser curatz per ells de 
naffres o de p lagues o daut res malau-
ties a les quais lo humana l cors es sot-
mes. P e r asso jo p ropos nos í re senyor 
o torgan t a mi gracia de compli r ex-
plenant la obra c o m p ü d a per frare 
theder ich del o rde deis p reycadors la 
qual ob ra t r ames quant p lanerament 
lac complida.» 
Aques t precios pròlec ens mani-
festa una serie de coses ben intere-
sants: 1' invocació a la Sant iss ima Tri-
nitat és la confessió mes autént ica 
de que l ' a u t o r es un mallorqui deixe-
ble del B. Ramon Utili, que, per tot 
arreu de 1' illa, deixà glorificada a m b 
preciosos monuments la devoció a 
aqueix augus t misteri. L ' anar destina-
da la t raducció als c i rurg ians de la cort 
del rei en J a u m e d ' A r a g ó , que no 
sabien de llati, fa suposar que faria la 
t raducció a mitjans del sigle XIII , lo 
que ho confirma t ambé 1' anar dedi-
cada a nandreu bisbe de ualcnçia. 
Aquest es Andreu d' Albalate que 
regenta la Iglesia de Valencia de T 248 
a 1 2 76. T a m b é parlan a tavor d ' aques -
ta època el carácter arcàic, al meteix 
temps tant catalanesc, del l lenguatge. 
Si cxisteix cap altre ras. que con-
tingui aquest tractat no ho sabem. 
Tor res A m a t ( ' ) ta referencia als Có-
dices MSS. de Inglaterra (segurament 
al Britisch Muséum) en els que hi ha 
una (;Cirugía, id est, chi rurgia Fr. Teo-
derici ordinis praedicatorum.» Sembla 
que s imprimí en Venecia en 1499 
per p r imera vegada i en 1 5 1 3 1 1 5 1 9 
fou reimpresa. Morel-Fatio (') no diu res 
d' aqüestes edicions de Venecia; sois 
que '1 text tuie publ iquem fou imprés, 
segons el meteix ms. de Paris, per 
Nicolau Rigaut: Rei accipitraiiae 
scriptores, Paris, 161 2, in 4. 0 pl. 183 
a 200. 
El taxt se reprodueix, se pot dir 
diplomaticament; les abrev iac ionss 'han 
resolt, pero les Hêtres resoltes son 
en cursiu igualment que les rubri-
ques. La s final es cons tanment di-
ferenta de 1' altra; té mes semblança 
a la ç i per no haver-hi un signe per 
reproduir-la s' han igualat. La i llarga 
1' hem representada per la j. Pe r fer 
Ilegible '1 text s' hi ha introduit la 
p u n t u a d o i 1' apostrof. 
Assi comcnsa lo libre dell nudriinmt he de la cura 
dclls occis los (/nais se per/anyen ha cassa. 
[Fol . C X ' ; F n eb ra i c e en c a l d e u d e appo l lo 
m e n o r es appe l la i en g r e c d ' a l e x a n d r i . Mas en 
lati// es appe l l a i m e c h a b e u e t r espor ta t 1) aq i s t 
come/wa 1' ap is to la aq«las imat« i et theodos/ t ts 
( i ) Diccionario pi. h i S. 
( 2 ) G r u n d r i s s I I i i 2 , i C a t a l o g u e dès manuscrits 
espagnols de la Bibliothèque X a t i o n a l e n . ' 94. 
a to lomet i e m p e r a d o r d ' eg íp t e e a to t s los 
segens d e l i c i o s a m e n t u i u e n t z sa lu t e p a u . G r a n 
e m p e r a d o r e sewyor, tu as m a n a t a n o s serui -
dor s t eus fer o b r a b reu e prof i table dels ozels 
del l ibre del ls an t i c s t r a s l a t an t a b d i l igenc ia . 
E nos o b e d i e n t s a la tua u o l e n t a t a jus ta tz en-
sems a t o r g a m b r e u m e n t la t u a demando.. E u o -
len la tua a l tea sab^r qe d i u i r s e s son les manures 
dels ocels de cassa e diuw-ses son les lurs ma -
lalt ies h e mol t e s pex asso lu rs %on necessa r ies 
les medic ines . E n p r o com de les aus prenents 
vsa horn prz 'ncipalme«t u o l e m t r a c t a r d e lurs 
manures e d e lurs medic ines c l a r a m í n t . Asso es 
come«same /7t de les m e d i c i n e s d ' eque l e de 
to tes les aus p w i e n t de c a s c u n a segons sa ma-
nara e la qua*/ti tat sua. 
De nudriment dell spcruer. 
E s p e r u e r p res del l u iu , si al m a t i « es pres , 
lexal a n d u r a r t ro al mig dia . Mas si es pres la 
n u y t e n d u r e t ro ala terc ia dell seguen j o rn . 
E sia p a s c u t de c a m s del icades e de n m i i s n o 
g r a n s pas t , n e '1 lex t r o p e n d u r a r . P u x un ta 
aqell al sol a b oli d ' o l iues e a b let d e c a b r a 
pe r los poy l s . Mas per r a o n de l s poy l s e de la 
ma la l t i a la q u a l appe l en los lees l a m p a d o n a l a 
me«jar a 1' e spe rue r lac/v'mules h o vntel souen 
a b l imachs b lancs fregan los peus h e les ales. 
C o n S í r a c r e g u t d e p o r t a lo . j . p o c ; pexen d e 
b o n a e a r n 1' o n t a m e « t d e 1' oli de les o l iues 
fa sortir (?) wermea p l omes e bel les . Arjista 
es la un iue r sa l m e d i c i n a a to tes les aus pre-
nen tz . 
De les malaufies dels ozels. 
Si la mala l t i a crex en 1' uyl a b oli d ' ous 
u n t a souen 1' uyl d ' aqfl l . Si en 1' uyl crex al-
b u g o mit li en 1' uyl sue de fenoyl o leyt de 
fembra . 
Del nudriment de í esmirle. 
Mir le deu ess¿>/- n u d r i t axi com spe rue r de -
l i c adamen t . E s p w u e r h e mi r l e , si son pols , sien 
g a r d a t z d e g r a n cal t d e g r a n fret. E n los Iocs 
on son n u d r i t z ages t o t a h o r a h e r b a m e n t a o 
n e b d a o saluia . E n fust d i salze o d ' eue t uo len 
seer e posa r . Mes la sang de les aus t e n d r e s mol t 
les esforsa. E lo c ¿ m e l d ' aqe les les d o n a leu-
ger ia e uo l e« t a t d e p e n d r e . G u a r d e t n o es t ien 
t r o p e n d o s e s Mas lexa lu r u n p o c d e l u m . 
E pe r la g o t a dels peus et d e les ales d a r á s a 
1 e spe rue r e al mir le e a r n d e pols e t ues ica d e 
can o d e ors . G a r d a t qe n o d o n s ais oce ls e a r n 
d ' ase co r tan tos t m o r r i a . E si r e q u e r ba«y 1' es-
p e r u e r o '1 mi r l e c o n son pols , p o s a a y g u a freda 
3?3 
d e u a n t els. E m p r o g u a r d a q u e t r o p ca lor n o 'ls 
noga . P u x serán c regutz s o u e n sien po r t a t z e n 
la man no mol t m e n e g a n les ales si pe r auen-
t u r a n o p e n g e n . Mas si les ales p e n g e n axi 
guarra / / m a n t i n e n t , pren d e la sang d e la o c a 
e del grex d ' ella onte l in les ales al foc o all solí 
e fe a el pas t de c a r n grossa d e la ocha . 
Ítem si les ales penjen p ren oli l aur in , e 
l auan les ales dell al sol et sotz les ales u n t a 
les exeles . E si a el penjen les ales u n t a a b suc 
d e b a r b e n a , en lo suc d e la b a r b e n a u n t a lo 
past d ' aque l l e m a n t i n e n t sera sanat . 
Mas si les ales pen jen pe r d o l o r p r en saluia 
e lo suc d' ela, h e mése la ab leyt d e s o m e r a e 
d e fembra prez/ys, so es p u s aja infanta t d ins 
•VII I - dies . E ú n t a l o sotz les ales. 
ítem dona l i cerue l l d e cadel l e a y t a m b e al 
mir le , les d e m o n t d i tes n v d i c i n e s d e u e n esser 
fetes a les aus p o q u e s e e n c a r e a les majors , 
co r g e n e r a l m e n t se coue/ / . 
Lo tercer capítol dells csperiiers dit forgell 
so es mirle. 
Pr imeran i en t diga/;/ a lgt tnes coses b r e u m e n t 
d e la n u d r i d u r a e d e la g u a r d e . Mas a re t o r n e m 
medic ina c o m u n a e a la ma lau t i a d e les aus 
p / r n e n s d e m o s t r a d o r a e g u a r d a d o r a [Fol . C X ' ] 
b r í t i m e n t c u r a n t e c la ra . •III" m a n e r e s son d ' es-
p a r u e r s . la u n a es g r o e pus suau , a b huy ls ua is , 
g r o s peus , l ongues t ingles, a legre ca r a e m a n -
jant d f l i c adamen t , a legre e suau sex to ta au n e 
tem aygla . Al t ra m a n e r a es d e s p e r u e r m e n o r 
les ales un p o c escures . N o son tost s imples n e 
tialen mol t lo p r i m e r ayn. La tercera, m a n e r a 
es axi com tc /zol l e u g e r a m e n t uo len h e tost 
son m a n e s , de l i c adamen t pexen e tost p r e ñ e n . 
Dels oeels qui son appellatz falcons. 
Els ocels qui son ape la t s falcows son .VII . 
m a n e r e s . lo p r i m e r es ape la t l aner dels qua l s 
son I I ' m a n e r e s la T ab c a p e bec g ros . Mas 
los peus h a d ' angui la los qua l s son afaytatz 
a b g r a n a fayn . E p reñen lo segon ayn e lo ter-
cer n o b l a m e n t . 1/ a l t re es d e m e n o r e s t a m e n t 
lo qua l es amich ha t o t h o m . La segona m a n e r a 
es aus pe leg r ins lo qua l es leus de nud r i r . La 
te rca m a n e r a es m o n c a s i . La 1111" m a n e r a es 
gris la qua l es a p p e l l a d a gent i l u u l g a r m e n t , e 
n o b l a d e nob le , n o m d e pe r sona . La .V.» m a n e r a 
es di ta gachet i / / lo (pial es presc ios , d e p^rson 
aspre e subt i l . La . V I a . m a n e r a es s o b r e totz la 
qual l ha s e m b l a n s a d' augi la M a n c h a , excep ta t 
qeu los peus e los huyls en lo get E en al tres 
coses s embla fa lchon. L o V I I - l ina tge es bre-
t on lo qua l p r en to ta au, e ha p r i n c i p a l sobre-
totz oce ls d e cassa , si q u e n e g u n a n o gosa pen-
d r e d e n a n t ell ni uo l a r s o b r e ell uo lan t ; los 
peus ha g rosses h i loncs , la u is ta ( lamencha , 
los huy l s t i r ib les , lo c a p g r o s e lo pitz, la 
m u s c l a d e les a les g rossa . E es n u d r i t a b afayn 
e uo l esser past d e l i c a d a m e n t . E q u a x assi 
b e n a u e n t u r a t c o w a agli la . R ic s francs h e ale-
gres . A q í s t es d e si m a t e x d ' ada lye . 
De l s oce ls . los t i / zo l s son m e n o r s e m p / o 
son p u s mais , e son apey la t s d e p e n d r e per 
l ina tge h e p e r n a t u r a . E s p o s t axi d e les mane-
res e d e les n a t u r e s d e les aus d e m o s t r a r es d e 
lurs ma lau t i e s e med ic ines . 
De les malalties he de les medicienes dels ocels 
specialment de falcon. 
[Fol. C X d | C o n t r a e n f é r m e t e / d e les aus que 
es d i t a r a m p a q u e en a r a y n o be r to l t reu pren 
lo s u e d ' u r t iga o d e a r t emya , hy fa la earn 
m u y l l a d a el s u c li sia d o n a d a e gue rex . í t em 
frega los peus deque l l a b sang ca len t , a b un 
t e b e u en lo q u a l sien cuy tes u r t iges E en 
aque l l u in muyl la lo m e n y a r d ' aquel l . í t e m 
cou e d r a te res t ra e en aygua . E les fuylles cuy-
tes e p i c a d e s e m u y l l a d e s l igales e n t o r n los 
peus e lo m e y g a r d ' quel l sia muyl la t en aques ta 
aygua . I t em ual a la g o t a de les ales, si t innes 
les a u r a n roses d in s les p e n e s d e les aus , lo 
m e n i a r sia ayta l u n a unza de e a r n d ' asse muy-
l lada en sane ca len t d ' orne la li d o n e a 
m e n y a r , h o m e n u e sane d' orne cuy ta e calent . 
•I" sania . I t em dona l i a m e n i a r c.".rn de hoc en 
u i n a g r e . í t e m frega sou in t a b uin a g r e ca lent e 
a b oli l aur in mesc la t i l l ' t iens o Ti l l" Item 
b a n y a lo pas t d e suc d i ba rba ion i s . I tem sil 
a u r a t re tes les penes per raon d e les tyncs tot 
lo co r s sia u n t a t d e la b a r b a del papau i / - muvl la 
lo meyl lo r lo m e n y a r d i quel l en aque l ! metex 
suc . I t e m c o n t r a ma lau t i a s o b / r le osses: en la 
i u n c t u r a dell os l iguali d i s u s a loes ca len t , e 
lexal pe r i - d i e s o b r e la b a r r a b e n lissa, pe r zo 
que l coll n o s mot ta nés t rebayl l en la perxa , 
o en 1' ana o en uo lan fira si ma tex . Aqües t e s 
coses sien axi d i tes : cag ramt tn , Arsen ic , gales , 
Ar is to logia i lien t ro per aus. I tem al t ra cosa 
asso ma tex : per asso q u e tot sia a m a n cou 
m u r t a en a igua a îx tietis. I tem c a d a r n dell 
auce l : ayl p ica t mes en uin mit lo li per les 
na r s h e lexal pe r tot dia en loe e scur T poc . 
I t e m c a m d e p o r c ne ru iosa d i peu mesa en 
ayls d ó n a l a al ocel . 
E ap rès dasso dona l i ca rn t end ra e ca lent . 
I tem c o n t r a c a d a r n : suc d í ruda li mit en les 
nars e IVla dei t tnar tot dia . I tem a la ma lau t i a 
la qua l l o : lees apel len pis tocs: pren lo pesant 
d i la q u a r t a d i T mayl la d' e s c a m o n e a e 
aytan t [Fol . C X I J ¡ d i comi c dona l i m a n t i n e n t 
m a s si n o po t ine;/yar mit 1' a s c o m o n e a , el 
comi a b c la ra d e ou per la b o c a . E t si n o pot 
gar i r dona l a menja r fel d e gai a b sa pas tu ra 
o pe r si. E si n o pot gua r i r cou ca rago ls 
b lancs e doná i s li a men ia r . I tem a g ran 
lassament p ica fuylles de h e r b a sana e d o -
nali a h e u r e lo suc . I tem a febres d ' aus -
cel: si el a u r a febra dona l i a h e u r e lo sur 
d ' a r t e m e y a ' I I I ' u o u s . o I I I I ' h e dona l l i ab 
carn de gal l ina. I tem al t ra : ligali lo peu dret 
fort, en la c a m a apa r T u e n a e aque la di l igent 
mi tuia . F. sapies q u e lo peu de 1' aucel p renen t 
son ' I I I I ' u r n e s q u e son s agnades , la T uena es 
en la pa r t d e u a n t c 1 al t ra dit ial he al t ra d i -
ioras he a l t ra d i t r a s sob re la ungía maior , 
aqües tes nenes per r aon d e ' I I I I ' necess i ta ts 
d i u e n esser sagnades , la teñen per febra sego« 
q u e d i g e / i w . Een axi potz s a b e r si el au ra 
febra, so es assaber q u e les aies li pen ien , lo 
cap ten bax, souen gita e per emig p ren lo 
men ia r . F, a t iegades t r emola h e d e m o s t r a sem-
blant de fret. P e r raon d ' a l t r e s febres to tes es 
a) tal m e d i c i n a : dona l i suc d ' a r t e m i s i a ; si es-
d e u e n q u e la p e n a dell au sia t r e n c a d a uol ras , 
q u e asso qui aqui es r o m a s de la pena , q u e 
I' a u r e l per si poc a poc la git, pren sanc d e 
T poca bestia q u e es d i ta grul l c si no la po t s 
aue r pren sang d e ra ta qui es dit guar r i s e on ta 
lo loe de la pena e exira d ipt ix . A p r e s si uols 
que noua p l o m a isca pren mell e cou la en T 
Dell uexeli c, c o m sera cuyt c esct imat , fe T 
uergeletrt subti l c u u i n e n t al forât c pósa la aqui 
r pux exira n o u a pena . La cara di l l spe rue r deu 
esser aytal , si aquel l uols a u e r sens affany en 
pan, ço es d o l z a m e n t e a m i g a b l e m e n t lo deus 
auen' . ieiar e a n a r tics el. Y. nuyl t e m p s nol lex 
acos ta r a 1' ora e m b r i a c ne b e u e d o r ni félon 
o auen po l ipus co r d ' a s s o p igo ren en moi t e s 
m;:neres. I tem al t ra a asso matex : m a n t e g u a 
l'eyta en t e m p s de m a g ab ravi d e n i u e cuy ta 
dóna la a m e y g a r en de jun o ni;/ a b raue . I tem 
asso ma tex : o r p i m e n t [Fol CX' . 1 , 1 q u e en a l t re 
m a n e r a es ape la t a r ssen ic a b lan<7 m e n u t tay-
llada en osses, ç o es en po luores , c d o n a les li 
al uespre can d a r á s a ell les senes t l amades axi 
com se c o u e n a l t res flamades p e n d r e . I tem 
asso ma tex : en ley t de s o m e r a muyl la la ca rn 
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e dona l i a m e n i a r E si n o n uol m e n y a r p r en 
d ' aque l l a leyt e m i t lin en la b o c a . I t e m asso 
ma tex : p r e n o r p i m e n t e r u d a e m o l h o en T ' 
m o r t e r e d o n a l i n souen t a m e n i a r . Si a u r a pu-
d r i m e n t e n t r e si dona l i a r s en i c b e n b u y t en T 
ma t in a y t a n t co/« p o r a p e n d r e e ap rès m e t n e 
en lo co r del poil ana l i t a s e d o n a n a el d ' a s s o 
T ma t in , p u x cuy l h e r b a q u e es d i t a b a r b e n a 
e r u d a e e n s e m s p ica t s en T m o r t e r m e t h o en 
lo co r del pol . H o m e t h o en m a n t e g u a veylla 
o en lo suc d i les he rbes , d o n a a eli qe us en 
lo te rzer m a t i n cou mol t t ro sia au is ta t e de-
pux I I F tor te l s d o n a « t a el . I t em asso ma tex : 
felo p e n d r e en les tues m a n s he secu t lo fort. 
E axi fe aquel l dec l ina r axi q u e sang i squa per 
la b o c a e per les na rs pux , q u a n t 1' a u r a s mes 
en la prexa , buyl l i ras p e g u a h e e s t end ra s la a b 
les m a n s pux la m e s c l a r a s a b m a n t e g u a . E c a n t 
sera mesc la t en ' I ' co r t t ebeu lin fasses in t ra 
en la b o c a . I t em asso : p ica a lue c d o n a l i n en 
sopes a y t a m b e li d o n a h e r b a c o u s o l d a h e pux 
dona l i a men ia r co lon i uiu s o b r e lo qua i coloni 
g i ta oli mesc la t a b sang d e co lon i . I t em asso 
ma tex : cuyl c o r i a n d r e e c r i s ta galli e a l b u r u 
d ' o u e mei he oli e en - r uexell m e s c l a h o axi 
corn es di t desús dell c o r i a n d r e e d e la c/vsta 
de gali mesc la cl b r o u . E aso en a y g u a n ina 
passa ho d e u a n t el e m e n u e t ro sia sadol e sera 
gar i t . I tem si a u r a os tech cuyl or t iga g r e g a en 
la luna mini la he fe de q u e u po luo ra , r o m p e n 
lo cui r dell p a o e e s p a n g e x la dis i ts e d in s h e 
m e n u e de que l l s a n e mesc la t . I t e m asso: dal i a 
m e « y a r sor ics u i u a e t c a de l q i e n c a r a n o 
ue ia . I t em asso ma tex : c u y h e r b a q u e es d i t a 
fistola en la l u n a m i m u a e fen p o l u o r a e p r en 
T co loni uiu [Fol . C X F ] q u a n c o m e n s a r a a men-
iar e s c a m p a r a sang , axin m e n u e e d e m a « t i n ¿ « 
sera gar i t . I t em si a u r a poy l s c o u donze l e 
scorxa d e t remol e d ' a q u e l a aygua spa rgex ne 
sobre les p lomes e lo cors souen d ' a q u e l l t enen 
lo al sol; fe asso souen pux fe 1' u n t a m e n t de 
sa lment e o n t a l o e mesc la lo a b oli e mi t ho en 
I' uexell e me t lo axi en la b o c a d ' aquel l 
e m o r a n los poyls . Asso fe per a l s cuns dies. 
I tem asso ma tex cou l ap i s mo l t en a y g u a pux 
dell lupis laua to t aque l l e de m e n t r e q u e sera 
ca len t bo lea aque l l en l ana p e n t i n a d a e axi 
iagua . I t e m asso: p r en T lebra u iua e lela es-
corxar u iua e en la peli ca len t b o l e a aquel l e 
laga. Si au ra tynes t r enca panpinuwí e sue de 
m o r a agres ta e d ' asso b a n y a souen lo loc de 
les t ynes q u e roen les penes . 
I t em si l iaura l e n g u a an is e meli « e s t a f i s a -
gr ia e c u r a i mesc lan a b aque l l sue de mel i e 
spe rgen s o b r e 1 ' ap i . M a s si n o profi ta lexa asso 
e dona l i a m e n i a r souen m a n t e g a , e si n o la 
uol ra posen en la b o i a e d o n a r l i a s lar t uey l . 
I t em a asso fe d i s e c a r la col p i c a d a e mesc l a h y 
oli e mel i d o n a l i n en po\ueres. 
De la ueyllea dells aueelh 
Si per ueyl lea sera e n s e g u e y t p r e n aquel l 
sob re lo uas en lo cors si a ius ta cou aque l l a b 
T ferre. I t e m si a u r a les na r s c loses p r e n p e b r e 
e s t aph i sagra , p i ca ho e bufa la pois en les na r s , 
pux frega lo p a l a d a r a b un p o c d e po i s d i sola 
stafisagria. 
[Fol . C X I C ] I t e m si c r i d a r a p ren m o r i a c h e 
p e b r e trit , posan d ins e d o n a l i n a m e n i a r souen 
e n o c r ida ra . I t em si sera o u a t lo can d ' a q u e l l 
sera ayta l l : mei e s c u m a d a e c r e m a pel de uo l to r 
e t o rna i en pois e pux mescla h o e n s e m s e a b T 
p e n a unta l i souen los huyls . I t em asso ma tex : 
p r en m u g o l s d ' o u s e mesc la a b oli d o n a ii h o a 
m e n i a r a b ea rn e sera gua r i i si c e p c r ida . Si 
a u r a ossos t r e n c a t s p r en T p u « y de l a u o r de lin 
e lexal bul i r en c o n q u a d a h a r a m p u x a jus tahy 
a y g u a freda e d o n a a q u e l a a y g u a ca lda , del l li 
m e n a n t souin los ossos t r enca t z dell spe ruer , al 
igual de sus , e fe asso t an tes u e g a d e s t ro sia sans 
h e m a asso: soffre t ymia e ferre li [Fol . C X I d ] 
m a t e c o n s o l d a d ' a q u e s t li d o n a ca scun per 
si e posa i en les sopes d ' a q u e l l d i l i g e n t m e n t e 
axi lo li d o n a r a s a men ia r . Mas n o to t en ' F d i a 
Mas p e r c a s c u n d i a li fe d a r T c u r a . I t e m a 
p o r g a r lo c a p I F g r a n s d e s è m e n t d ' es ta f i sagra 
d e s t e m p r a d a a b s u c d ' e u u l a . Mi t en la b o c a de l 
•I - p l o m a d ' a s s o m u l l a d a e frega lo li s o u e n t ro 
per les na r s li d e c o r r e felo seer d e iun a l sol . 
E c o n sera lo d e c o r r i m e n t d ' e l i pe r la b o c a 
g i t a a y g u a t e b e a s o b r e aque l l . I t e m c o « h a ma l 
al lei p i ca d e la fior dell salze e d o n a l i n en 
sopes . O fe aque l l a m e d i c i n a qc l i auem d i t a a 
la set t o l a d o r a . Sia mal d e fel en los p e u s o en 
lo b e c e en les na rs p a r qe sia r a l W . I t e m a 
to l ra set p ren l iuist ic, api , fuyles d e col ueyles , 
c a n e s d ' a u e t , fenoy, c o r i a n d r e e cou e n s e m s 
en uin oen a y g u a mesc la t T cuy le r de m e i pux 
cola pe r T lançol les fuyles e les rayls e to t 
asso co/i sera r e l r eda t m e t lin en la b o c a . I t em 
asso ma tex : niel e s c u m a d a e m e s c l a d a a b a y g u a 
freda d o n a l i n a b e u r e t ro sia sado l . E s p e r u e r qi 
ha set e s ouen des iga b e u r e se g i t a en l ' aygua 
axi c o m si au ia s o m g o s o uexiges prop los pitz, 
so es sotz les exeles e sotz los musc l e s de les 
aies, e a q u e s t a d o n a g r a n set a q u e l e s q u e si n o 
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e ren c u r a t z por i en mor i r . Aques t garas axi: 
ca rn a b mei li d o n a r a s lo p r i m e r dia . Mas 
l 'a l tre dia ca rn ab oli rosat fret. I tem si uol ra 
m u d a r cost cuy t a b p a s t e n a g u a e a b cane l a sia 
mesc la t e metles a eli e m pi l lules . I t em asso 
o b r a t a r t u g a e d o n a ha eli a m e n i a r alo dell 
uen t r e . I t e m asso: pois d e s p u y l a d e serp , mit 
en pil lules e dalesl i . I tem si a u r a s e q u e d a t cn 
los huyls lo ull sera ferit о a u r a m a c u l a , axi 1 
garex: pr in fuylles d e b r e t o n i c a e d e ruda , cuyla 
a n s del l sol exit , p ica l a e cola p r i m e r a m e n t per 
•Г d r a p p r i m h e mit en los huys . I tem si uolra 
la c a r n pr in oli uey e d o n a len a menia r e si 
n o n uol d o n a l i n en pil lules al uesp re e m u y l a 
en la c a r n en aque l l b e r a g e d e mei he d'ol i . 
D e p u x si n o cessa e alo q u e a u r a m e n i a t n o es 
diges t axi m e t g e aque l l : [Fol . C X I P ] en fuya de 
p o r c m e i h e m e n t e g a , ensems , e cascu/z pe r si 
d o n a a eli. I t e m qu i voi m u d a r les aus : P r i m e ­
r a m e n t m u d a les c a r n s t a n t сот sera en la 
m u d a , a l m e n y s ' V ­ u o u s en sang de mul . I t em 
qi uol a u e r son spe rue r gra s d o n a a ci a m e n ­
iar c a r n de b o u гсшск о de p o r c mancia. I t em 
qi uol a u e r son spe rue r m a g r e dona l i c a r n de 
ga l ina j o u e m u y l a d a en aygua , о c a r n d e u a c a 
m u y l a d a en agua . I t e m qi uo l a u e r son s p e r u e r 
t r e m p a t dona l i c a r n de ga l l ina ueyl la . I t em qui 
uol q u e son spe rue r p i e n a ben , ffassali b o n a 
g u a r g a e p o s a aque l l en l oc escur e V a l t ra dia 
u a g a cassar . I t em con uo l ras p e n d r e lebre a b 
t on e s p e r u e r о g r a n aucel l , ­Ugual gets prep los 
peus ay t an t со/я t e la p a l m a , e sens son dump­
n a t g e pren . I t e m pren c i u a d a a y t a n t con dar i e 
a T e fela d e n e y a r , p u x posa aque l l a e n a y g u a 
freda. E aqu i es t ia pe r t o t a n u y t p u x fela ay tan 
c o u r e t ro sia e s c o r x a d a , p u x col la p e r T ­ d r a p 
p r i m lexa Г a y g u a re f redar e sen b a n y a a 
Г ocel . I tem a m a l a u t i a qi es d i t a pis toc : pr /n 
o u s crt ts e t r e n q u a l s a b leyt de cabres , e p r e m o 
tot, d o n a h o pux al e s p e r u e r a m e n y a r e sera 
gar i t . Si gi t ta la g u a r g a dona l i m o x o n s ca lens 
e, si asso n o profita, pren sur iu m e n u t capo la t 
e d o n a l i n e sera gar i t . I t e m a la tyna . pria 
sofre e a r g e n t uiu e s u e d e fonoyl , e mesc lao 
ensems , p u x u n t a los locs de les ty/zes e sera 
gar i t . I t e m si 1' espe rue r es m a g r e о m a l a u t 
dona l i so rgua ro l a m e n i a r e gar ra . I t em a m u ­
d a r pr in g u a r o y g u e s e posa i al cepi nou , he fe 
les c r e m a r t ro sien t o r n a d e s en po luo ra , dona ­
lah a m e n i a r h e sera m u d a t . Si h a lo c a p r au ­
m a t i c p i c a stafisagria e feyta p o l u o r a fregan lo 
p a l a d a r d' aque l l e sera gar i t . Si a u r a p e r a al 
c a p fe de c o u r e q u a x T ferre р о с , e axi p u x 
aquel l deuan t los huy l s a b щиа calen lo feu 
coure . I t em a asso: pr in mellifoliu/я, 'V'* 
foliuw, staf isagria , a q ü e s t e s t res h e r b e s li d o n a 
en sopes e asso c o n t r a pera en q u a l q u e loc sia. 
Item a asso: ca lc io la h e r b a q u e nex en pera , 
pr in lo sue d' aque l l a u n t a n la c a m e d o n a l i n 
menia r . I t e m a asso: unta l i lo ceces a b oli pux 
pr in T c a n o n e t e fin lo, e sob re aque l l a c a ñ e t a 
posa aloes po lue re ia t b e n trit , e soflalin el ceces 
si q u e la p o l u t a en t r e ad ins e sera gar i t . I t em 
per r aon dels l ombr i c s dona l i en sopes uenney ­
Uon e api mesc la t e n s e m p s . 
V O C A B U L A R ] 
Albugo, mala l t i a dels tills. 
Alburn, a" ou, c la ra d ' o u . 
Arany, filât pr im per c a c a r aucel ls . 
Aristologia h e r b a m e d i c i n a l de la qua i se dis­
t ingeixen t res especies : d ' a r r e l l larga, r o d o ­
na, t e n u e o c lemat ica . 
Artemia, al t imira , donzel l . 
Banya, i m p . d e banya r , mul la r . 
Barba de papauer, les p a n o t x e s del papaver? 
Barbaionis, esp igo l . 
Bertol, ber t ro l , filât. 
Cadarn, refredat . 
Cagramun ? 
Calt, calor . 
Canes dauet, t r oncs d ' a v e t . 
Cep, verb , c o m e n s a . 
Coleio : 
Consolda, conso lva , he rba m e d i c i n a l . 
Coriandre, avel laner . 
Cregut, par t , d e creixer . 
Cresta de gall, espec ie d e salvia q u e té les fu­
ites u n р о с s e m b l a n t s a la c res t a d e gall . 
Cris ta gal l i . 
Edra, e u r a . 
Endurar, esta lviar o gas ta r р о с d' u n a cosa. 
Ensegueit, t o r n a t cec . 
Escamonea, subs tanc ia medic ina l sòl ida i moit 
p u r g a n t q u e se ex t reu d ' u n a h e r b a del 
mete ix n o m q u e se cr ia en Siria. 
Escorxa, esco rça . 
Felon, malva t , dolen t . 
Flamada, d e flam, espec ie d e menja r c o m p o s t 
d e farina, llet, o u s i sucre , près i to r ra t per 
to tes par t s . 
Eira, sub j . d e ferir. 
Fistola, h e r b a . 
Forge!!, classe d' esperve r . 
Gala, e x c r e m e n c i a d e figura r o d o n a q u e s e 
forma en el r o u r e i a l t r e s a r b r e s s e m b l a n t s . 
Get, la cor re t ja q u e se Higa ais p e u s de l s ocel ls 
d e p resa . 
Gota, p o a g r e . 
Guarroygues ? 
Lampa, mala l t ia . 
Liuistic, p l an ta . 
Mariac ? 
Mellifolium, p l an ta , merfull? 
Mentir, s u b j . d e menjar . 
Mes, d e me t re , bar re ja r . 
Mugol, rovel l d ' o u . 
Muscla, f. musc le . 
Orpiment, e spec ie d ' a r s e n i c d ' u n h e r m ó '. c o l o r 
g r o e mes o menys pujad, pesan t , mo l t ton 
i suau i q u e té t rossos m é s o m e n o s grossos 
o fo rmant pet i tes figures regula rs d e dife-
ren t s co lors . 
Ortiga grega, c lasse d ' o r t i g a . 
Ostech ? 
Ouaf, a cova t . 
Patnpinum, p amp i n e l l a (po te r ium s a n g u i s o r b a ) . 
Pascut, par t , d e peixer . 
Past, menjar . 
Pera, pelada? 
Pistóos ? 
Pols, pe t i t s , poils . 
Poluora, pols. 
Quax, adv . casi . 
Rayl, rel. 
Roses, r o segades . 
Sorguarol ? 
Soriu, sor ics , r a t a p i n y a d a . 
Somgos ? 
Terzol, e spe rver d e t res anys . 
Timia, t i m i a m a per fu m. 
Pinna, t inya, c ros tes q u e se fan al cap . 
Fergeleta, verga pet i ta . 
Vermeyllon, mése la d e m e r c u r i i sofre. 
Vexell, vas pe t i t . 
Viu, mala l t ia del esperver . 
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û. J O S E P H H A R Í A Q U À D R À D O 
C S M A P O L O G I S T A D E L A F E C A T Ó L I C A 
( C O N T I N U A C I Ó ) 
I V 
Campanya riait "El i n c o r a , , de Barcelona, 
Esc la t en 1' a n y 1848 d in s casi to t s els E s t a t s 
d ' E u r o p a m o v i m e n t s r evo luc iona r i s , q u e tom¬ 
b e n t r o n o s i t r a m u d e n f ronteres i a t a b u i x e n i 
op r ime ixen 1' Esg les ia d e ma la m a n e r a ; e m b a -
rr iola mo i t e s d ' a n i m e s u n a por , u n a feredat 
esg layadora , figurantse q u e re l l ig ió , o r d e i so-
c ieda t to t va a a lona r se , su ran t per to t a r reu la 
R e v o l u c i ó a b to t s sos desgavel ls , h o r r o r s i a b o -
m i n a c i o n s . P e r d o n a r c o r a t g e a la g e n t i fer 
c o m p r e n d r e an els p o r u c s i a c o n g o i x a t s q u e 
no hi hav ia t an t pe r tant , d have r d e c r e u r e 
q u e to t se n a n a v a a fons i q u e 1' Esg les ia 
h a g u é s d e desapa rè ixe r d ' E u r o p a , i q u e l luny 
d ' e s t a r les coses d e la rel l igió m é s m a l a m e n t 
q u e en tots els t e m p s passais , hi havia h a g u d e s 
é p o q u e s mo l t pi t jors per 1' Esgles ia ; p e r fer 
veure q u e l luny d ' h a v e r d e p e r d r e '1 c o r a t g e , 
e s távem an el cas d e c ó b r a m e , p u y s en 1' ho r i t zó 
hi hav i a a lbes i c l a r i anes d ' e s p e r a n s a i senyes 
l l a m p a n t s d e d ies mi l lo rs ,—agafa E n Q u a d r a d o 
T any 1850 la p l o m a d' «obse rvado r filosof» 
més q u e d e «per iod i s t a mi l i t an t» , c o m d iu eli 
mete ix (Ensayos. T . II , p rò l ec , p . IX) , p u y s tal 
«per iodis ta» havia de ixat d ' e s s e r h o 1' any 1846, 
i p u b l i c a da l t el d ia r i d e Ba r ce lona El Ancora 
una sèrie d ' a r t i c l e s mol t sucosos i avengu t s , d e 
ca rác t e r apo logè t i c mo l t m a r c a t baix del t í tol 
de Porvenir Religioso. E n feym un brevíssim 
es t rac te , per d o n a r n e u n a m i c a d' idea , e n c a r a 
q u e n o es gens b o d e fer e s t r a d a r E n Q u a d r a d o 
per lo a tep i t s d' idees q u e son s e m p r e 'ls seus 
escri ts . 
"El Porvenir re l ig ioso , , ("Ensayos, T, I, ». 183-210), 
§. I . N o hi ha mot iu per ten i r por ni e spera r 
massa . May hi h a h a g u d a u n a e n g u n i a tan 
grossa c o m ara per lo q u e ha d ' esser del m o n . 
T a n t c o m c o n e i x e m els t e m p s passa ts , t an t a 
les fosques es tam per ju t j a r el p résen ts . ¿Qué 
será avia t d e les nos t r e s ids t i tuc ions , es ta ts i 
soc ieda ts , indus t r ia , ar ts , l i teratura? ¿qué será 
d e la nos t r a civilisació? T o t s embla veli , des-
sustat , xa r ruc , ba lbe t jan t , q u e ni po t segui r d e 
d' allá, ni re jovenirse , n i bro l la r , en Hoc d ' a ixò, 
cq.p a l t ra cosa v iable . Sols m i r a n t c a p al cel 
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p o r e m sor t i r a c a m i an el p e r v í n d r e . N ' hi ha 
q u e n o 's p r e o c u p e n de les vicis i tuts po l i t iques 
ni d e les t r a m u d a n c e s socials en q u a n t n o afec-
ten d i r e c t a m e n t a llurs re lac ions a b Deu . Altres, 
m i r an t la rel l igió ademe's p ' els sens résul ta ts 
t e m p o r a l s , saben q u e d e la c o n s e r v a d o i ascen¬ 
den t d ' e l l a d e p e n d e i x la vida d e 1' un ive r s , i 
q u e '1 pob l e q u e la professa d e co r se c o n s o -
lida, q u ' ella resol to ts els p r o b l è m e s i c o n c o r d a 
i a s segura el mes oposa t s in te ressos ; per aixó 
el m o v i m e n t rel l igiós es el b a r o m è t r e qu anun-
cia la sort d e la soc ieda t . P ' els amies i con-
t r a t s d e 1' o r d e ac tua l i del c r i s t i an i sme la ques-
t ió es si h a n d e t r iunfa r les c r eenc ie s o 1' es-
cep t i c i sme , la fe o 'l r a c iona l i sme . P r o m e s e s 
inmor ta l s , conf i rmades per 1' h is tor ia d e d e n o u 
sigles, a s seguren a 1' Esglesia una vida pe rpe tua , 
fins a la fi del m o n , p e r o n o an aques t a reg ió o 
an aque l l a a l t ra ; d e v e g a d e s despare ix d ' u n e s 
pe r a r ra la r a unes a l t res ; d e v e g a d e s el seu p o d e r 
i g lor ia s' a m a g u e n baix d e d u r e s p roves i es-
fereidores h u m i l i a c i o n s . Se n an i rá d e la vella 
E u r o p a la Rel l ig ió c o m se n ana d e les e rmes 
p l a n u r e s d ' O r i e n t i d e les xafegoses plages afri-
canes? Aixó es la p o r i el péri H. Nosa l t r e s d e 
l' es tâ t ac tua l d e la Fe , v i t enca i eficaç a pesar 
d e to tes les seues minves , d e d u i m la sa lvació de 
la s o c i e d a t . — A q u í E n Q u a d r a d o c o n c l o u l' ar-
t ic le a b aques t s u p e r b p a r a g r a f q u e n o po rem 
resistir a la t e n t a d o d e t r a sc r iu re (Ensayos, t. I, 
p . 1 8 6 - i 8 7 ) . Diu: «La Re l ig ión n o es sol idar ia 
d e n i n g u n a ins t i tuc ión, d e n i n g u n a to rma , d e 
n i n g ú n p e n s a m i e n t o h u m a n o , p o r m á s respeta-
ble q u e sea bajo c u a l q u i e r c o n c e p t o d e anti-
g ü e d a d , d e pres t ig io ó d e g r a n d e z a ; consag ra 
t o d o lo q u e nace , sepu l ta t o d o lo q u e m u e r e , 
p e r m a n e c e fiel has ta su pos t r e r m o m e n t o al 
o r d e n d e cosas q u e s u c u m b e , y a n i m a d e s d e el 
p r i m e r in s t an te el o r d e n q u e le sucede , sin q u e 
la c o n t a m i n e n n u n c a los há l i tos d e la mue r t e , 
ni la a c o m e t a el frenesí d e la n o v e d a d . Sólo 
u n a cosa i ncu lca s i empre , r ec t i t ud y t e m p l a n z a 
á los q u e m a n d a n , sumis ión y lea l tad á los q u e 
o b e d e c e n ; só lo se dec l a r a s a lvagua rd i a d e a q u e -
llos e l e m e n t o s q u e ba ja ron del c ielo el d ía q u e 
Dios fo rmó al h o m b r e soc iab le ; d e la a u t o r i d a d , 
q u e es su e m a n a c i ó n ; del o r d e n , q u e es su re-
su l t ado ; d e la paz , q u e es su benef ic io; cond i -
c iones esencia les d e t o d a s o c i e d a d h u m a n a , y 
reflejos l u m i n o s o s d e la e t e rna . A d h e r i d a á lo 
p a s a d o sin tenaz a p a s i o n a m i e n t o , a c e p t a n d o el 
po rven i r sin servil l isonja ó c o m p l a c i e n t e velei-
d a d , n o h a y q u e t e m e r q u e se e s t r í l l e p o r ha r to 
inflexible en los í m p e t u s del siglo i n n o v a d o r , 
c a y e n d o envue l t a en t r e las ru inas d e lo exis-
ten te ; ni m e n o s q u e c o b a r d e m e n t e e n m u d e z c a 
ante sus excesos ó se de sna tu ra l i c e pa ra adu la r 
sus t endenc ias , a b a n d o n a n d o la soc i edad inde-
fensa á los a t a q u e s d e sus enemigos . J a m á s ha 
s a n c i o n a d o las insur recc iones , j a m á s ha resis-
t ido las ind i spensab les m u d a n z a s ; } - si a n o m b r e 
d e la re l igión se han p r o t e g i d o á veces a m b o s 
excesos, ella ha r e p u d i a d o esta c o n d u c t a , y su 
espíritu ina l te rable ha a t r a v e s a d o t an ta s luchas 
y vicis i tudes, sin m a n c h a r s e en el po lvo y en la 
sangre d e los comba te s , ni saca r una he r ida d e 
las e n c a r n i z a d a s con t i endas» . 
§. 11. L o qu '1 sol es pe r 1' un ivers m a t e -
rial, es la Rell igió per 1' h u m a n i d a t . ¿Qui an i rá 
a teñi r por d e q u e '1 sol s' apagu i o se fassa 
boc ins o pe rda la sena ca l en to r fecundan t o 
ipie 'ls bafs q u e s' alsen d e la té r ra 1' ente l in i 
cap tu r in les senes vivificants influencies! Les 
t empes tes i ' f iblons q u e tan t ens esglayen, no 
con t r apas sen la reg ió deis núvols , i to tes ([lian-
tes r evo luc ions p u g n e n t r a m u d a r la superficie 
de la térra , n o t o r b a r á n la g r a v i t a d o d ' aques t a 
envers f astre-rey ni la sus t reurán d e la sena 
acció vivificadora. Així n ' hi pren e x a c t a m e n t 
a la soc ieda t h u m a n a r e spec t e de la Rel l igió. 
¡Fora teñi r ansia d e q u e la Rell igió n o vulla o 
no puga a d u n d a r s e a les necess i ta ts i t endenc i e s 
deis t e m p s m o d e m s . S' hi a d o n d a r á sense abd i -
ca r ni un gruix d' ung ía de la sena missió ni 
desna tu ra l i sa r en res ni per res el seu c o r á d e r , 
p e r q u é es inva r i ab lemen t una d' esperi t i per -
p e t u a m e n t i nmu tab l e . T a m b é aqu í hi ha un 
al tre pa r ag ra f q u e no 's possible es t rac tar . Diu: 
«Bajo la tu te la del ca to l i c i smo ha d i s f ru tado el 
m u n d o de la l iber tad más c o m p l e t a d e move r se 
en t o d a s d i r ecc iones , de t o m a r todas las formas 
imaginab les , d e c a m b i a r ins t i tuc iones , de inven-
tar teor ías y s i s temas; n a d a le ha v e d a d o sino el 
suic idio , ni le h a impues to t r abas a l g u n a s s ino 
la in te rpos ic ión d e su b r a z o m a t e r n a l al verle 
p r ó x i m o á cae r ó á de speña r se . L a h u m a n i d a d 
h a c r ec ido , la c ivi l ización se ha desa r ro l l ado , 
las n a c i o n e s y los imper ios han p a s a d o por 
todas sus fases d e a p o g e o y m e n g u a , consu-
m a n d o el curso na tu ra l d e su exis tencia , sin 
h a b e r t r o p e z a d o j a m á s c o n el i n t e rd i c to reli-
g ioso ; á cua lqu i e r p u n t o d e su ó rb i t a les ha 
segu ido la luz inmor ta l del as t ro fijo, en cual-
qu ie r e d a d y s i tuac ión les han a c o m p a ñ a d o los 
desvelos y a p o y o d e la q u e es m a d r e un iversa l . 
N i n g ú n p o d e r h u m a n o ha p o d i d o acusar la de 
a u t o r a ó c ó m p l i c e d e su ca ída , n i n g u n o j ac t a r s e 
de tener la p o r a sa l a r i ado i n s t r u m e n t o ó adu la -
d o r m e z q u i n o d e su e l evac ión ; á t o d o s ha d i c h o 
la ve rdad y p r o d i g a d o conse jos ; á t o d o s ha 
a m p a r a d o e n sus a p u r o s , h a r e p r i m i d o en sus 
d e s m a n e s , ha j u z g a d o p o r su m a y o r ó m e n o r 
c o n f o r m i d a d c o n la ley d iv ina y con el m o d e l o 
de per fecc ión ; c o n f o r m i d a d q u e si n o h a s ido 
s i empre la n o r m a del fastuoso e sp l endo r y opre-
sora pu janza d e los es tados , lo ha s ido y lo será 
inde fec t ib l emen te d e la v e r d a d e r a y sól ida feli-
c idad d e los p u e b l o s . C o a su imparc i a l media -
ción se la ha vis to p r e p a r a r s u a v e m e n t e las 
t r ans i c iones más b ruscas , las m u d a n z a s más 
i n a u d i t a s ; su e s c u d o p ro t eg í a los q u e b r a n t a d o s 
res tos del imper ia l co loso r o m a n o , y e ra va 
a c a t a d a en el c a m p a m e n t o d e los b á r b a r o s ; su 
inf luencia p e n e t r a b a en los cas t i l los pa ra t em-
plar la s aña y r igo res del feuda l i smo, y al mis-
m o t i e m p o fomentaba la indus t r i a , el c o m e r c i o , 
las l ibe r tades mun ic ipa l e s y d e m á s g é r m e n e s d e 
la n u e v a soc iedad ; sos ten ía á los reyes c o m o 
a l iada , y c o m o a rb i t r a les i m p o n í a , a m p a r a b a 
sus d e r e c h o s y r ep r imía sus a b u s o s . ;Será q u e 
a h o r a c a b a l m e n t e se b a y a ro to en sus m a n o s 
la c a d e n a d e los siglos? ¿ H a b r á p e r d i d o d e s d e 
este día el sec re to d e influir s o b r e los á n i m o s , 
de di r ig i r los a c o n t e c i m i e n t o s , d e t rans ig i r las 
con t i endas , d e c o n c o r d a r las pre tens iones? 
¿Nada c o m p r e n d e ya d e la é p o c a , n a d a p u e d e 
ya dec i r l e en su l engua je t an e n é r g i c o y pac í -
fico, t an a u s t e r o á la vez q u e b lando? n a d a 
p u e d e h a c e r p o r ella sin faltarse á sí? ¿No p u e d e 
c o n t i n u a r ya en su mis ión c o n c i l i a d o r a sin per-
d e r su i n m u t a b l e esencia? n o p u e d e d e s c e n d e r 
cua l m e d i a d o r a al p a l e n q u e sin sal ir m a n c h a d a 
y h e r i d a del c o m b a t e ? Y si escr i to está q u e el 
un ive r so se ha l le en v ísperas d e un t r a s t o r n o 
rad ica l , ¿no c a b e m e d i o p a r a la re l ig ión en t r e 
ab raza r se c o n los t r o n o s q u e se h u n d e n , ó acau-
di l lar las o r d a s d e la d e m o c r a c i a q u e se le-
vantan?» . « N o s e g u r a m e n t e : si f laqueza en la fe 
a r g u y e t e m e r la ex t inc ión p r ó x i m a d e su in-
f luencia s o b r e los des t inos d e la h u m a n i d a d , 
blasfemia ser ia s u p o n e r l a c a p a z d e adú l t e r a s 
ligas ó d e c r imina l e s c o m p l a c e n c i a s c o n p r in -
c ip ios d e d e s o r d e n y d o c t r i n a s d e m u e r t e . Pro-
p i edad suya es purif icar c u á n t o se le a c e r c a ó 
c o n sus m a n o s toca , lejos d e i m p r e g n a r s e d e 
los p o n z o ñ o s o s e l e m e n t o s q u e en su s eno abr i -
gan los ob je tos c o n ella r e l a c i o n a d o s ; conv ie r t e 
m u y a m e n u d o sin pos ib i l idad d e pe rve r t i r se ; 
expans iva en su san t idad , i nacces ib l e á la cor-
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rupc íón , i m p r i m e el m o v i m i e n t o en vez d e 
rec ib i r lo , co r r ige en l uga r d e ex t rav ia rse . 
G u a n d o su s a g r a d o n o m b r e p a r a t o d o era in-
v o c a d o , aun p a r a la m i s m a i n s u r r e c c i ó n , c u a n d o 
los p r o p i o s m o t i n e s y excesos p o p u l a r e s t o m a -
b a n un c a r á c t e r re l igioso, n u n c a p u d i e r o n és tos 
a r r a n c a r l e su s a n c i ó n , n u n c a fué suscep t ib l e su 
c o n d u c t a d e i n t e rp r e t ac ión m e n o s venta t josa i 
su c r éd i to y d i g n i d a d , n u n c a se la vio incur r i r en 
a t e n t a d o ni en c o b a r d í a a lguna , ni s iqu ie ra c o n 
el p r e t ex to d e o b r a r el b ien , s ino volver s i em-
pre p o r la a u t o r i d a d , p o r las leyes, p o r los in te -
reses d e la s o c i e d a d c o n firmeza y ene rg ía» . 
Q u ' es t iga , d o n e s , b e n fiada la soc ieda t a b 
a Re l l ig ió , ni t emí d' ella perfidia ni fluixedat. 
N o hi ha q u e ten i r p o r d e q u e d e v a n t les exi¬ 
genc ie s i n n o v a d o r e s r e g o n e g a res q u e n o sia 
l legítim ni a c c e p t a b l e , q u e sacrifiqui res q u e n o 
sia c a d u c ni q u e negú e n g á n ni a t x u l l i !a seua 
previs ió ni q u ' a m e n a s s e s d e c a p cas ta la tom¬ 
b in ni 1' e s t emane tg in . L a Rel l ig ió i la soc i eda t 
son g e r m a n e s bessones , filies d e ü e u ; r e c a u e n 
dal t un mete ix subjec te , 1' h u m a n i d a t , a b 
1' ob jec te a n à l e c d e cons t i tu i r els sens v ine les i 
o b r a r la seua v e n t u r a . F ins i tô t en 1' o r d e tem-
pora l to t s els b e n s b ro l l en d e la Rel l ig ió , c o m 
brol len d e les m a n s d e P e u to t s els benefi-
cis d e P o r d e n a t u r a l i to t s els d o n s d e la 
g rac ia . 
§, I I I . D i n ; la vida d e 1' h u m a n i d a t no hi ha 
e s t a c i o n a m e n t s ; to ts els p é r i o d e s son d e t ransi-
d o , c o m d i n s la v ida d e P ind iv idu . N o t a m el 
c a m í q u e feym a b les s ac sades s eques q u e de^ 
vegades p e g p m , a b la v a r i a d o d ' o b j e c t e s q u e 
desfilen a d r e t a i e s q u e r r a . L o q u e d e i x a m den-e* 
ra, r o m á n confus i b o r r o s , sense con t ra s t s , sense 
c a p - a m u n t s ni cap-aval ls ; les m o s e s b o r r a la 
l lunyanía , c o m la p r o x i m i d a t a g i g a n t a lo q u e 
t en tm devan t . T a m b é hi hav ía escul ls i s o b a m s 
d e m u n t el c a m í d e les pas sades g e n e r a c i o n s ; 
t a m b é s' hi feyen a v a n t p o r u g u e s i a n g u n i o s e s ; 
cap an el p e r v i n d r e fose i d e s c o n e g u t , t a m b é 
d e v a n t la flongitut i es f lorament d e lo q u e con-
s ideraven p e r p è t u u i invio lable , t e n g u e r e n p o r 
d e q u e a b tô t allô n o se n anas en-orr i to t 
P un ive r s . N o sabíen. c o m sor t i rne d ' aquel l s 
p r o b l è m e s esgar r i fadors q u e l ' éx i t , la Provi-
denc i a , va ten i r tan b o n s d e r e so ld re t an so-
b i r a n a m e n t , c o m succe i rá , ni mes ni pus , a b els 
d' a r a . T a l vo l ta els ven ido r s d i r án q u e n o era 
q u e 'ls nos t res mais fossen m e s g reus q u e 'ls 
deis an tepassa t s , s ino q u e m o s hi i n fundávem 
mes , q u e ls obse rvávem a b m e s angun ia , q u e 
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t e n í e m la pell mes p r ima , q u ' é r e m mes impa-
c ients ; q u e ls per i l ls n o foren m e s grossos , s ino 
m e s pe t i t el n o s t r e c o r a t g e . — S e r í a cur ios í ss im 
i s o b r e to t i n s t ruc t iu i e l o q u e n t e s tud i a r la si-
t u a d o d e c a d a sigle n o d e s d e '1 p u n t d e vista 
d' avuy , s ino mi r an t lo q u e hi t r o b a v e n i en 
d e y e n els c o n t e m p o r a n i s , el me te ixos q u e veyen 
i pa t í en aquel l s sucessos . Sen t i r í em el mete ix 
cr i t d ' esglay i d ' a n g u n i a d e c a p a c a p deis 
sigles, r e s sonan t d e g e n e r a c i ó en g e n e r a d o ; to ts 
resu l ta r íen fellons i fastigats d e lo p resen t , tots 
a congo ixa t s i i n t r ánqu i l s del p e r v i n d r e ; per tot 
fosca espessa . C a p t ros del c a m í mos ag rada r í a 
per r eposa rh i . A-les-hores , e n c a r a q u e 1'espet 
r i e n d a d e lo passat no mos de scub r í s el pervin-
dre, mos m o s t r a r í a d' e spe ra r lo a b mes c a l m a i 
d e d u r a b m e s r e s i g n a d o el nos t r e feix, i d e no 
p r e s u m i r t an t del nos t res avensos , i m o s obl i -
ga r ía a confiar m e s a b aques t a Rel l igió inmor-
tal, n i a r e do l^ í s s ima q u e ha s a b u t s e m p r e a g o m -
bo la r i e n c o b e i r els seus fi l is .—Aquí E n Qua-
d r a d o p in ta a b valentes p inze l lades 1' esglay i 
1' a n g ú n i a a b q u e c a d a é p o c a ha vists i sent i ts 
els seus mals , h o r r o r s i desgavel ls , c o n s i d e r a n t -
e s e ls m e s grossos i te r r ib les q u e m a y se fossen 
e s d e v e n g u t s ; axi foren ju t j ades per l lurs r e spec -
t iu s c o n t e m p o r a n i s i p a t i d o r s les p e r s e c u c i o n s 
d e 1' Esgls ia d u r a n t els t res p r imer s sigles, 1' in-
vasió deis b a r b r e s an el sigle V, la d i so luc ió 
h o r r e n d a q u e n resul ta d u r a n t els s igles VI , 
V I I i VI I I , la desfeta d e 1' imper i d e C a r l e m a n y 
i de sba l l e s t amen t social deis sigles IX i X, les 
l luytes de l s ace rdoc i i 1' Imper i i desgavel ls m o -
ráis de i s sigles XI , X I I , X I I I i XIV, el Cisme 
d ' O c c i d e n t , 1' e sve iment d e 1' Imper i O r e e ab 
la c a y g u d a d e C o n s t a n t i n o p l a , la cre ixensa in-
c o n t r a s t a b l e deis O t o m a n s a m e n a s s a n t to ta la 
c r i s t i anda t , i llavó 1' esclat fo rmidable del pro¬ 
t e s t an t i sme q u e s e m b l a v a have r se de fer seua 
to ta P E u r o p a . E ls c o n t e m p o r a n i s d e c a d a u n a 
d ' aqt te ixes c a l a m i d a t s a b o r r o n a d o r e s les veyen 
sens d u p t e a b t a n t o ma jo r esglay i e n g u n i a q u e 
nosa l t res n o hi veym les del nos t r e t e m p s , i 
t a m p o c n o hi t r o b a v e n so r t i da i t a m b é c reyen 
q u e '1 m o n i r r imis ib l emen t se 'n a n a v a a fons; 
pe ro Deu feya q u ' alió passás esveintse , i q u e 
1' h u m a n i d a t seguís d e d ' al lá, t r o b a n t s e m p r e 
nous escul ls i t u r b o n a d e s q u e v e n c e r i q u e 
c o n t r a p a s s a r . 
A N T O N I M . A A L C O V E R , P R E . 
(Continuará). 
S A N T O T O B A S DE A Q U I N Ü 
Y EL DESCENSO DEL ENTENDIMIENTO 
SEGUNDA PARTE 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
A R T Í C U L O 4 . 0 
Estudio de los Axiomas del Deseenso luliano 
§• I-
Origen de los Axiomas.—Los Axiomas son 
normas criteriológicas. 
1 .—El t e r ce ro y ú l t imo p e l d a ñ o del Des -
censo lu l iano cons is te en u n o s A x i o m a s , ó 
n o r m a s c r i t e r io lóg icas , ap l i cab les á c u a n t o de -
seamos sabe r ace rca d e Dios , del h o m b r e y del 
m u n d o , mien t r a s ese c o n o c i m i e n t o n o lo sea 
de las cosas pa r t i cu la res y con t ingen te s , s ino 
de lo universa l y necesa r io . 
2 .—¿Qué es u n axioma? — Es un r a z o n a -
mien to , que procede de necesarios principios, y 
sirve, á m a n e r a d e un c a m i n o breve , para hal lar 
so luc iones t eo lóg icas y filosóficas. « R e g u l a est 
q u a e d a m util is o rd ina t io , ex necessariis principiis 
procedáis, t a n q u a m via c o m p e n d i o s a sen m é -
d ium ven iend i ad finem op ta tum.» (Ars inventiva 
Veritatis; dist . III , pág . 3 7 , t o m o V, ed . Ma-
gunc ia ) . 
3 . — L o s A x i o m a s son ampl i f icac iones d e 
los Ju i c io s q u e a c a b a m o s d e es tud ia r ; s i endo 
ampl i f icac iones , resu l tan ser unas p ropos i c iones 
m á s c o n c r e t a s q u e los m i s m o s Ju ic ios , y, p o r 
lo m i s m o , m á s fáciles d e ap l i ca r á la cues t ión 
q u e se i nqu i e r e ; y vése en ellos, más c l a r a m e n t e 
aún q u e en los Ju ic ios , la so luc ión deseada . 
4 . — L o s A x i o m a s nacen d e los Ju i c ios ; por 
e jemplo , si son v e r d a d e r o s t o d o s los Ju ic ios 
( formados c o n los c o n c e p t o s r ep resen ta t ivos d e 
los A t r i b u t o s d e la Div in idad ) en los cua les 
g u a r d e n per fec ta a r m o n í a y c o n c o r d a n c i a los 
d iv inos A t r ibu tos , c o m o r e a l m e n t e es así ,¿quién 
no ve, q u e p o d e m o s dec i r con toda ve rdad , 
que "de Dios siempre se lia de concluir aquello 
que manifieste ser sumo en todo, y sumas sus 
Dignidades en la mayor excelencia de ser y 
obrar.-,, 
Fs te es un A x i o m a del D e s c e n s o lu l iano. 
E n u n a Cá t ed ra d e Filosofía L u l i a n a fácil 
cosa n o s hab í a d e ser el ir d e m o s t r a n d o que 
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t o d o s los A x i o m a s , p r o p u e s t o s p o r Lu l io , d e r í -
vanse , c o n t o d o r igor lóg ico , d e los Ju ic ios 
c o n s a b i d o s . 
P o r d o n d e , la v e r d a d d e los A x i o m a s se 
p r u e b a p o r la v e r d a d d e los Ju i c ios ; así c o m o 
la ve rdad d e los Ju i c io s se p r u e b a p o r la d e las 
def inic iones d e los P r inc ip io s , según l levamos 
d i c h o a n t e r i o r m e n t e . 
5 . — H a y q u e r e c o r d a r a q u í , p o r q u e ello 
cons t i t uye el ne rv io del D e s c e n s o lu l i ano , lo 
q u e a h o r a p r o c e d e r í a hace r , es to es, d e m o s t r a r 
c o m o un A x i o m a d e t e r m i n a d o v iene ó n a c e d e 
su J u i c i o c o r r e s p o n d i e n t e ; q u e éste se der iva , á 
su vez, del C o n c e p t o c o r r e s p o n d i e n t e ; q u e la 
Definición d e este C o n c e p t o es v e r d a d e r a , por-
q u e se verifica en Dios , y, p o r lo t an to , en t o d a 
c r i a t u r a ; q u e los C o n c e p t o s de l D e s c e n s o lu l iano 
son r e p r e s e n t a c i o n e s d e los A t r i b u t o s d e la 
D iv in idad , y, p o r cons igu i en t e , d e las leyes del 
p e n s a m i e n t o d e D ios ; q u e el h o m b r e r a z o n a 
bien c u a n d o r a z o n a p o r m e d i o d e las p r o p o r -
c i o n a d a s semejanzas d e las leyes de l pensa-
m i e n t o D iv ino ; q u e el h o m b r e , en t a n t o r azona 
ó p iensa , en c u a n t o p a r t i c i p a d e p e n s a m i e n t o 
d e Dios . 
La i lación del D e s c e n s o es r igu rosa . T e n í a 
Lu l io un espí r i tu ex igen te . 
P e r o ¿quién va á h a c e r a q u í t o d o estor T e n -
dr í a el lo su l u g a r p r o p i o en u n a C á t e d r a d e 
Lu l i smo . 
6 . — ¿ P o r q u é los A x i o m a s son n o r m a s cri-
t e r i o l ó g i c a s ? — P o r q u e se verifican en Dios , y, 
ver i f icándose en Dios , c la ra cosa es q u e se veri-
fican en t o d a c r ia tu ra , si b i en p r o p o r c i o n a d a -
m e n t e ; ya q u e la c r i a tu r a pa r t i c ipa d e Dios 
c u a n t o p u e d e , según su c a p a c i d a d y el o r d e n 
q u e o c u p a en la esca la na tu ra l . 
A h o r a b ien ; si t e n e m o s u n o s A x i o m a s que , 
v e r d a d e r a m e n t e se verifican en D i o s y en t o d a 
c r i a tu ra , n o h a y d u d a q u e ellos n o s van á servir 
á maravi l la p a r a sabe r s iqu iera a lgo d e lo q u e 
h a y en D i o s y en la c r i a tu ra . 
§. 2. 
Axiomas ó normas criteriologicas para conocer 
lo relativo á Dios. 
7 . — P o n d r e m o s s o l a m e n t e a lgunos : 
a ) D e Dios s i empre se ha d e c o n c l u i r aque l lo 
q u e manifieste ser s u m o en t o d o , y s u m a s sus 
D i g n i d a d e s en la m a y o r exce l enc i a d e ser y 
o b r a r . «De D e o s e m p e r c o n c l u d e n d u m est id 
per q u o d ipse D e u s a p p a r e a t esse s u m m u s in 
o m n i b u s suis c o n d i t i o n i b u : , et pe r q u o d Dign i -
tates ejus in exis tere et agere a p p a r e a n t excel-
lent ius esse s u m m a e . » (Comp. Art. Demónstrate 
pág . 80, t o m o III, ed . M a g u n c i a ! . 
b ) De Dios n o se h a d e d e t e r m i n a r lo q u e 
pa rece c o n v e n i r con u n a sola per fecc ión cons i -
d e r a d a a b s o l u t a m e n t e , s ino lo q u e todas c o m -
b i n a d a s p iden , ó c o n q u e c o n c u e r d a n más . 
(Obra v lugar citados). 
c) D e Dios se h a d e c o n c l u i r aque l lo p o r 
lo q u e se manifiesta q u e la c r i a tu r a le es más 
semejan te , d e suer te q u e las semejanzas d e los 
d iv inos A t r i b u t o s se manif iesten en la c r i a tu ra 
mayore s ó más nob l e s y perfectas . «Conc lu -
d e n d u m est d e D e o id per q u o d c r ea tu r a est 
magis situi lis ipsi Deo , et per q u o d s imi l i tudines 
D i g n i t a t u m sint in c r e a t u r a majores ; ra t io a u t e m 
hujus est ista, quia remota inde omni imper/ec-
tiouc. et additò omnímoda ptrfectionc, est id in 
Deo. quod est in creatura, e t pe r q u o d c r e a t u r a 
p r inc ipa l i t c r est nobi l ior , aliter non esset in esse 
id quod rectà ratione mc/ius, sed quod pejus posset 
ab omnibus consideran, q u o d est impossibi le .» 
( O b r a y lugar c i t ados , pág . 81). 
N o h a y d u d a q u e c u a n d o el B e a t o e sc r ib ió 
estas pa l ab ras : «ali ter non esset in esse id q u o d 
recta r a t i one mel ius , sed q u o d pejus posset a b 
o m n i b u s c o n s i d e r a n , » ten ía p resen te lo q u e 
esc r ib ió San Agus t ín , en el l ibro III De Libero 
Arbitrio, c a p . 5 , d i c i e n d o : t o d o lo q u e c o n 
v e r d a d e r a razón c o n o c i e r e s mejor , sabe q u e 
Dios lo hizo c o m o H a c e d o r de todos los b ienes : 
«qu idqu id e n i m tibi vera r a t ione mel ius oceu-
rrer i t , scias fecisse D e u m , t a n q u a m h o n o r u m 
o m n i u m c o n d i t o r e m . » 
d) Kl q u e q u i e r a c o n o c e r q u e cosa se de-
mues t r a ser ve rdade ra , ha d e c o m p a r a r l a c o n la 
B o n d a d divina y d e m á s A t r i b u t o s ab so lu to s d e 
Dios , y t a m b i é n c o n los Re la t ivos ad intra; y si 
c o n c u e r d a y conv iene con ellos, p r u e b a ev iden te 
es d e q u e ] aque l l a cosa es v e r d a d e r a . (Lib. 
Contempi.; t o m o I X , 3 5 6 , ed . Magunc i a ) . 
e) El q u e q u i e r a c o n o c e r si su F e ó Reli-
g ión es v e r d a d e r a ó falsa, a t i e n d a á lo q u e le 
d icen é ind ican las Pe r fecc iones d e D ios ; po r -
q u e la v e r d a d e r a F e s i empre i n d i c a en Dios 
pe r fecc ión ; la falsa, en c a m b i o , s i empre ind ica 
e n D i o s defec to . (Lug. cit.). 
f) La d i s p u t a e n m a t e r i a d e Fe h a d e ba-
sarse en los a t r i bu tos d e Dios , abso lu tos y r e l a -
t ivos ad intra. Aque l l a Ley ó R e l i g i ó n será 
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v e r d a d e r a , ó me jo r y más n o b l e q u e las o t ras , 
q u e mejor signifique q u e t o d o s aque l los Atri-
b u t o s son perfec tos en la d iv ina Esenc ia . Asi, 
los A t r i b u t o s d e Dios , abso lu tos y re la t ivos ad 
intra, significan q u é cosa sea v e r d a d e r a y cuál 
sea falsa. (Obra y lug. cit.; pág . 4 5 6 . ) 
§- 3. 
Axiomas ó normas critcriológicas para conocer 
lo relativo al hombre y al mundo. 
8.—He a q u í a lgunas : 
a) D e la c r i a tu ra se ha d e c o n c l u i r aque l lo 
q u e la manif ieste m á s nob le , per fec ta y seme-
j an t e á Dios , p o r ser mayore s sus per fecc iones 
ó semejanzas d iv inas q u e pa r t i c ipa . (Comp. Art. 
Dem: p ág . 80 . 
b) D e los dos ex t r emos opues tos de la cues-
t ión se h a d e conc lu i r el q u e c o n c u e r d a con 
la m a y o r i d a d , y dejar el q u e c o n v i e n e con 
la m i n o r i d a d ; mie t r a s á ello no se o p o n g a 
la d i fe renc ia y c o n c o r d a n c i a d e las c r i a tu ras . 
(Ars. comp. inveniendi verit., pág . 14, t o m o I, 
Magunc ia ) . 
c) C u a n d o se s u p o n e , ó se sabe , q u e existe 
a l g u n a cosa q u e c o n v i e n e c o n la m ino r idad , se 
h a d e inferir q u e m a y o r r azón existe la otra q u e 
c o n c u e r d a c o n la m a y o r i d a d , «ls te t nodus for-
m a t u r d e csse et d e perfectione q u a e c o n c o r d a n t 
cura major i ta te , et de privatione et defectu, qu i 
c o n c o r d a n t cu ra minor i t a t e : qu ia , si i l lud est, 
in q u o est m ino r i t a s et defec tus , q u a n t ó plus 
conven i t i l lud esse in q u o est ma jor i t a s e t ps r -
fectio: qu ia , si h o c n o n esset, s eque re tu r q u ó d 
p r iva t io et defec tus c o n c o r d a r e n t c u m major i -
ta te , e t q u ó d simil i ter esse et per fec t io concor -
d a r e n t c u m mino r i t a t e ; sed h o c est impossibi le .» 
(Lugar citado). 
d) D e c u a l q u i e r a cues t ión se. ha d e resolver 
aque l l a p a r t e que conse rva y m a n t i e n e el o rden 
y d i ferencia d e p r i m e r a y s e g u n d a in tenc ión . 
(Obra citada, p ág . 11). 
e) C u a n d o d e las d o s pa r t es opues ta s d e la 
cues t ión , u n a c o n c u e r d a con la p r i m e r a inten-
ción, y la o t r a con la s e g u n d a , se ha conc lu i r 
aque l l a q u e c o n v i e n e c o n la p r i m e r a i n t e n c i ó n , 
d e s p r e c i a n d o su opues t a . (Lugar citado). 
Breve explicación de los Axiomas E, d.— 
E s c r i b e el Bea to Lul io: « P r i m a in ten t io seniper 
respic i t c a u s a m finalem, et a ss imi la tu r fructui; 
s e c u n d a a u t e m ass imi la tur a rbor i , q u a e est p rop-
te r h o c u t fructus sit 
Ar s hujus modi est, q u ó d 5 (el humano 
entendimiento) magis obed ia t camer i s ipsius .-/ 
(ó sea, Juicios formados con tos divinos Atributos). 
quàn i alieni i l la rum; ct q u ó d magis obed ia t 
significationi subs tant ia l i , et in te l lec tual i , et cau-
sae finali, et o r d i n a t a e p r i m a e in ten t ion i , q u á m 
significationi acc iden ta l i , sensuali et causae effi-
c ient i , mater ia l i , et formali, et s e c u n d a e inten-
t ioni , et for tunae.» (Lugar citado). 
El P a d r e Pascua l : «Para m a y o r extens ión 
de esta regla se dec la ra que , s i endo la p r i m e r a 
in tenc ión más nob le y mejor q u e la segunda , lo 
más nob l e y más perfec to c o n v i e n e c o n la p r i -
mera , y lo m e n o s nob l e y perfec to con la se-
g u n d a ; y por c o n s e c u e n c i a , m á s d e b e adher i r se 
el e n t e n d i m i e n t o á lo más nob le y perfecto , q u e 
es lo (pie c o n c u e r d a con las D i g n i d a d e s ó Atr i -
bu tos d iv inos , con lo subs tanc ia l , con lo in te lec-
tual , y con la causa final, q u e á lo (pie es m e n o s 
nob l e y perfecto , q u e es lo que conv iene con los 
p r inc ip ios c r eados , con lo acc iden ta l , con lo 
sensual , y con cua lqu ie ra de las otras.» (Examen 
de la Crisis... t o m o II, d iser t . 1.*, pág . 28). 
I) C o m o en las cues t iones se i n q u i e r e el 
ser, ó n o ser, de las cosas , se ha conc lu i r , 
q u e aque l lo es, (pie conv iene con la per fecc ión , 
y q u e n o es lo q u e c o n c u e r d a con el d e l e c t o . 
(.1rs. comp. inven, veril.; (list. Il , pág . 14 I . 
C u a n d o pa rezca q u e a m b a s pa r t es de la 
cues t ión p ropues t a d igan per fecc ión , ¿qué Axio-
m a p r o c e d e seguir?—El s iguiente : 
«Se ha d e c o n c l u i r aquel la pa r t e q u e i m p o r t a 
m a y o r per fecc ión ó m a y o r i d a d d e b o n d a d , g r a n -
deza y d e m á s t é r m i n o s q u e c o n v i e n e n con la 
perfección.» 
O t r a p r egun ta : c u a n d o no v e a m o s c o n cla-
r idad , qué par te de la cues t ión vent i lada impor t a 
m a y o r per fecc ión , ¿que hacer? 
« l nde c o n v e n i t sc i re i i iodum q u o í n t e r d u o 
conven ien t i a , aut p lura , s c i amus el igere illud 
q u o d est m a x i m e co i iveniens , qu ia i l lud, q u o d 
est minus conven iens , conven i t c u m p r iva t ione 
p r o p t e r illud q u o d est magis conven iens , q u o d 
l amen p r i m o aspec tu , a n t e q u a m pcrc ip ia t t t r , 
potcst putar i mag i s c o n v e n i e n s et c o n c o r d a r e 
c u m esse; v. gr . si homo esset acqualis naturac 
cum Angelí s, haberct mojaran intcllcctum res pee tu 
ipsius Dei: ergo Deus debuti hoc fecisse, scilicet, 
q u o d h o m o esset nobi l ior i s na tu r ae . Sed majus 
b o n u m reformat minus , scilicet, o r d o universi , 
qui h o c n o n p e r m i t t i t . » (Introductoria Art. 
Denwnst.; c a p . X X X ; pág . 23, ton i . III, Ma-
gunc i a ) . 
: Q u é h a c e r — r e p e t i m o s — entonces? — P a r a 
este caso , el Maes t ro e s t ab l ece t res Axiomas , 
q u e r e d u c e á u n o el P a d r e Pascua l en la s iguiente 
forma: 
«Se ha d e c o n c l u i r a q u e l l a ' p a r t e d e la c u e s -
t ión en q u e las pe r fecc iones d iv inas y sus seme-
j anzas , q u e son las per fecc iones c r i adas , se ma-
nifiestan mayores .> (Examen de la Crisis... 
t o m o I I , pág! 32) . 
• I .os t res A x i o m a s q u e p r o p o n e I .ul io son 
éstc«: 
1) D i r e m o s q u e á una c r i a tu ra , que o c u p a 
u n lugar inferior en la esca la na tu r a l , le es 
c o n v e n i e n t e a lgo , si así lo p e r m i t e el ser q u e 
o c u p a un lugar inferior en d i c h a escala , p o r q u e 
lo inferior ha d e ser r e g u l a d o por lo super io r , y 
n o al c o n t r a r i o . 
« U n d e caveas , n e d icas , a l iqu id s impl ic i te r 
a l ieni c o n v e n i r e , a n t e q u a m cons ide res , u t r u m 
i l lud, d e q u o a l iquid vis affirmare t a n q u a m 
c o n v e n i e n s , h a b e a t supe rá i s ; et si invener is , 
q u o d h a b e a t superá i s , c o n s i d e r a c o n c o r d a n t i a s 
ejus et t o t a m n a t u r a m e j u s . . . . i n q u i r e n d o 
u t r u m a l iqu id sid q u o d r e p u g n e t affirmationi 
illius conven i en t i s d e super io r i ; q u i a si affirma-
tio n o n potes t s ta re sine inconven ien t i in supe-
r ior i , c o n v e n i t affirmare o p p o s i t u m : UT, n o n 
d e b e m u s d ice re q u ò d h o m o d e b e a t esse aequa l i s 
Angel i s , q u i a per i re i o r d o univers i , q u o d est 
majus b o n u m . » 
2) No sóli hay que atender á la disposición ó 
conveniencia de los seres superiores y más nobles, 
sino también d la disposición del Ser supremo. 
« S e c u n d a R e g u l a est, q u ó d p rae t e rmi t t i t u r , 
q u ò d d e b e r e t a c c i d e r e s e c u n d ù m c a u s a s m e d i a s 
p r o p t e r o r d i n e m C a u s a e super io r i s ; v. gr . Eze-
ch iae , Reg i J u d a e , d i c t u m est a b Isaia: mor ie r i s 
tu, et n o n vives: et egressus Isaias s tat ini redi i t 
ex p r a e c e p t o D o m i n i , et dixit illi, quòd non 
mor i e tu r ; sed p r i m u m era t ve rum s e c u n d ù m 
d i spos i t ionem c a u s a r u m nat i t ra l iuni , s e c u n d ù m 
era t ve rum s e c u n d ù m supe rna tu ra l en i disposi-
t i onem Dei . 
E t iam Moyses , ([ili oce id i t a e g y p l i a c u m , era t 
d i g n u s m o r t e s e c u n d ù m leges h u m a n a s , sed era t 
reservandt t s s e c u n d ù m legem Dei qui e u m or-
d inave ra t a d majora .» 
3 ) Cuando parece ser conveniente una cosa, si 
atendemos á un determinado atributo de Dios, 
pero no parece serlo atendiendo á otro Atributo, 
entonces hay que establecer y afirmar todas aquellas 
cosas que más ennoblecen á la criatura en Dios, y 
negar todo lo contrario. 
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Por e jemplo : «quod m u n d u s fuerit c i t ius vel 
a b a e t e r n o . v i d e t u r c o n s o n a r e Div inae bon i t a t i , 
q u a e nesc i t t a r d a m o l i m i n a in sua c o m m u n i c a -
t ione ; sed obs t a t finis et in ten t io q u a m h a b u i t 
ad se et a d s u a m v i r tu tem, n a m p r o p t e r se ipsum, 
sci l icet , p r o p t e r suam l ibe r ta tem, se c o m m u n i -
cavit , et a d m a n i f e s t a n d a m s u a m v i r tu tem, q u á 
manifes tá sequ i tu r niajor c o m m u n i c a t i o illius 
U n d e q u i a d iv ina A t t r i b u t a sibi ipsis non re¬ 
p u g n a n t s e c u n d ü m rem (sicut n e c c o n c o r d a n t i a e 
al icujus rei, qu ia nihil r e p u g n a t sibi ipsi) ideo 
ita j u d i c a n d u m est s e c u n d ü m u n u m A t t r i b u t n m , 
ttt n o n praejudicet t i r a l t e r i . » (Obra citada, 
pág . 24). 
g) Aque l lo es v e r d a d e r o en el h o m b r e y el 
m u n d o , q u e i m p o r t a m a y o r o r d e n y perfecc ión 
en el h o m b r e y el m u n d o . Es u n a c o n s e c u e n c i a 
de t o d o lo an te r io r . . 
h) Aque l lo es v e r d a d e r o en la c r i a tu ra , q u e 
i m p o r t a m a y o r a r m o n í a y c o n c o r d a n c i a e n t r e 
Dios y la c r i a tu ra . C o n s e c u e n c i a d e lo an te r io r . 
i ) A q u e l l o es v e r d a d e r o en el h o m b r e y el 
m u n d o , q u e i m p o r t a m a y o r b o n d a d y d e m á s 
per fecc iones en Dios . C o n s e c u e n c i a d e lo an-
ter ior . 
S A L V A D O R B O V É 
M a g i s t r a l d e U i g e l 
(Continuará). 
LUGA D' AMICUS DEL ART 
A b aques t t i tol h a n c o n s t i t u i d a u n a n o v a 
e n t i d a t a P a l m a c o m p a n y s nos t ros b e n v o l g u t s j 
a b la e m p e n t a de i s q u a i s y a b sa forsa y b r i v a d a 
jovenivo' .s po t horn posar b o n a s les e spe rances 
pels d ies a venir . Ve t aqu í el Manifest a b q u e ex-
posa ren al púb l ieh sos ideals y sos propos i t s , el 
qua l recu l l im aqu í en senyal d e fraternal a d h e -
sió, y p e r q u é es q u e t c o m arxivat en a q u e s t 
B O L L E T Í , mes a la m a d e to t l iom q u e en les 
fulles v o l a n d e r e s de i s p e r i ó d i c h s d e c a d a d ia . 
Ai.s AIMANTS D E M A M . O R C A I D E I.ES 
SEVES B E I , L E S E S 
U n a correnf d e mal gust c a r a c t e r i s a d a p e r 
l 'obli t d e 1'historia i d e les n o r m e s c lass iques 
del Ar t , pel d e s a m o r a tot lo an t i c , pel desprec i 
del nos t r e art t r ad i c iona l , per la m e s q u i n e s a en 
les c o n c e p c i o n s a r q u i t e c t o n i q u e s i pel desenfré 
d ' u n a l l amen tab le fantasia en la d e c o r a c i ó dels 
n o u s edificis, ha péné t r â t fa uns q u a n t s anys 
d ins nos t r a t e r r a . 
E l s qu i est imarl i la bel lesa de i s nos t res m o -
n u m e n t s , 1' au s t e r a i senyor ia l a m p l i t u t dels 
nos t res pa l aus , el c a r á c t e r n o b l e i senzill dels 
an t ics casa is c i u t adans , 1' e n c a n t sugest iu d e les 
nos t r e s vclles p laces i c a r r e r s , la g r ac i a del nos -
t re ar t p o p u l a r pie d e ru s t i ques pe rò b e n Ilegi-
t imes e leganc ies , 1' he l én i ca h a r m o n i a del nos-
t re pa i sa tge ; h a e s tona q u e sufrim d e veu re to t 
a ixò d e s c o n e g u t , m e n y s p r e a t i des t roça t a d iar i , 
n o sois pe r m a n s i g n o r a n t s i a t r ev ides , s ino 
t a m b é sovint per les d aque l les qui per r aons 
profess ionals mi l lor d e u r i e n a p r e c i a r h o y es -
t i m a r h o . 
A b a n s d e (pie to t desapa re ix i e m p o r t â t per 
un t o r r en t d e incosc ienc ia i d e d e p r a v a d o ar-
t ist ica, c r i d a m to ts aque l l s a qu i n o sien indife-
ren t s aques t s a l ts in te ressos d e cu l tu ra , convi -
d a n t l o s a a j u m a r s e e sp i r i t ua lmen t a m b nosal-
t res en l lur defensa. 
El p r o g r a m a d e la «Ll iga d ' A m i c s del Ar t» 
es t r eba l l a r col- lect iva i i nd iv idua lmen t , pe r to ts 
els m é d i s q u e 1 zèl d e c a d a qua i i d e tots jun t s 
ens inspir i , per p r o m o u r e d in s Mal lo rca u n a 
r e a c c i ó c o n t r a aqües t e s a b o m i n a b l e s c o r r e n t s 
es tè t iques , seguin t l ' e x e m p l e d ' a l t r e s pa isos 
m e s cul tes aon aques t a r eacc ió se va in ic ian t . 
Moi tes d e s t r u c c i o n s i r r a p a r a b l e s i mol t 
d ' a g r a v i s al bon gust j a c o n s u m a t s pe r desgra-
cia hi ha q u e l l amen ta r . P e r ò es mo l t e n c a r a lo 
q u e q u e d a per des t ru i r i mol t mes lo q u e q u e d a 
pe r edificar. L lu i t em a b h a r d i m e n t per es-tendre 
el r e spec t e a tot lo q u e t enga d ins el nos t re 
pa i s un valor d e bel lesa o d e c a r á c t e r i per p ro-
p a g a r a r reu c o n t r a el d e s b o r d a m e n t d e les des -
d i t c h a d e s or ig ina l i ta t s , l ' a m o r a la senzil lesa y 
al b o n gust . 
A ixò n o es u n a socie ta t t a n c a d a . Es una 
lliga d e la qua l p o d e n d e s d ' a r a cons ide ra r se 
m e m b r e s to t s aquel l s qu i c o m b r e g u e n en els 
nos t res sen t imen t s , qui e s t imen c o m nosa l t r e s 
les mani fes tac ions a r t i s t iques del esper i i t r ad i -
c iona l d e Mal lo rca , i q u e com nosa l t r es desi t jen 
veure fructificar d e be l i n o u aques t esper i t en 
fruits l legi t ims d e bel lesa . Pe rò ens a legraren) 
d e conè ixe r pel seti n o m to ts aquel l s q u e t en im 
al nos t r e cos ta t . 
C iu t a t d e Mal lo rca 18 d ' Agos t d e ' 9 1 3 . 
F r a n c e s e S a l v a . — J o s e p R a m i s d ' Ayreflor 
S u r e d a . — A n t o n i ( ì e l a b e r t . — J o a q u í n Pasqua l . 
— F r a n c e s e Rosse l ló . — J a u m e d ' Olesa i d ' Ef-
p a n y a . — M i q u e l F e r r a . — F r a n c e s e Bernareggi . 
:—Damiá Vidal . — Bar tomeu LI. F e r r á . 
(Les a d h é s i o n s p o d e n di r ig i rse en forma 
d' una s imple tar je ta al ca r re r d e Palacio n.° 8 1 , 
domici l i d e la «Socie ta t A r q u e o l ó g i c a L i tuana» , 
—i a n o m del Secre tar i d e la «Lliga d ' A m i c s 
del Ar t» ) , 
P R I M E R C O N G R E S D ' A R T C R I S T I Á 
A CATALUNYA 
A m b gust t ras ladan) a nost res c o l u m n e s el 
Reglament . y el P r o g r a m a del P r imer C o n g r è s 
d' Ar t Cris t iá a Ca t a lunya q u e s' ha de ce lebra r 
a Ba rce lona el p róx im mes d e o c t u b r e c o m a 
c o m p l é m e n t d e les festes y so lempni t a t s p iado-
ses d e d i c a d e s a c o m m e m o r a r el cen tena r i d e 
P ed ic te famossísim del E m p e r a d o r C o n s t a n t i 
q u e d o n a la pau y la l l iber ta t a la Iglesia. T a n t el 
C o n g r e s c o m 1' E x p o s i c i ó d e Creus pa r roqu i a l s 
y de t e r m e q u e ab eli han d e co inc id i r , intere-
sa rán v ivament , es ben segur , a nos t res con-
socis y a m i c h s y per a ixò e scusam exci ta r los a 
insc r iu re rse c o m a m e m b r e s del mate ix , y ens 
r e d u i m a r eco rda r lo s q u e ì s qui vu lgu in ho 
p o d e n fer si i s es mes av inen t en la Secre ta r ía 
de nos t r a Socie ta t . 
R E G L A M E N T D E L , C O N G R È S 
I .—Serán congress is tes els q u e s ' inscr iguin 
fins al d ia 30 d ' o c t u b r e p rop-v inen t . 
II. — Les in sc r ipc ions h a u r à n d ' e n v i a r s e a 
l 'Oficina d e la J u n t a Diocesana , en el Pa lau 
E p i s c o p a l d e B a r c e l o n a . Reco l l i r àn t a m b é 
adhés ions : els C e n t r e s Excur s ion i s t e s d e 
Manresa , Lleida, Sabade l l , T e r r a s s a , Vich , 
T a r r a g o n a ; la Secc ió E x c u r s i o n i s t a del 
C e n t r e d e Lec tu ra d e R e u s , i les Secc ions 
Excurs ion i s t a d e F igueres i Palafrugel l ; la 
Socie ta t Arqueo lóg i ca Lu l i ana de Pa lma 
de Mal lorca ; la L l ib re r ía del Sr. Mest re 
i N o e , d e T o r t o s a , la l l ibrería d e D. F . Geli 
i la Socie ta t A t h e n e a d e G i r o n a , PAcade-
mia Bibl iogràfica d e Leida , M n . S e n a i 
Vi la ró , d e Solsona , Mn . J a n m e Bofarull , 
de T a r r a g o n a , L l ib re r ía A n g l a d a , d e Vich 
i la Sec re ta r í a d e C a m b r a d e la Seti dur-
geli. L a J u n t a e spe ra q u e ' s faràn Hoc es-
pon tan i d ' i n se r i pc ió y p r o p a g a n d a to tes 
les en t i t a t s de cu l tu r a i acc iò ca tó l ica . 
I I I . — S e r á n dec la ra t s m e m b r e s p ro t ec to r s del 
Congrès els q u e satisfacin una q u o t a d e 
vint - i -c inc pessetes. 
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I V . — L a q u o t a d e cong re s s i s t a s e r a d e c i ne 
pesse tes . 
V . — A canv i d ' a q u e s t a despesa , els adhe r i t s 
r eb ràn u n a ca r t a d e m e m b r e del Congrés i 
q u e sera r i g u r o s a m e n t ex ig ida d u r a n t l e s 
sessions y excur s ions . 
V I . — E l s congress i s tes t i n d r à n d r e t a les r e ' 
ba ixes d e p reu d e t r e n s q u e p u g u i n ob ten i r -
se, a l ' ass is tencia a les sess ions i a to t s els 
ac tes q u e se ce lebr in en h o n o r de l Congres -
Les excu r s ions t i n d r â n q u o t a espec ia l . 
V I L — E l preu de c a d a excu r s ió es ta rà r e p r é -
sentâ t per u n a c a r t a espec ia l , en v e n d a 
a b a n s i després d e les sessions d ' o b e r t u r a , 
a la Sec re ta r l a del Congre s . P e r r a ó d e les 
dificultats d ' o rgan i t zac ió , la v e n d a d e les 
ca r t e s pe r a c a d a excurs ió cessarà la vigilia 
d e la mate ixa . 
V I I I . — E l s congress i s tes t i nd ràn d r e t d ' env ia r 
c o m u n i c a c i o n s sob re s t emes d ' A r t C r i s t i à 
ca ta là . La seva l ec tu ra en les sessions no 
p o d r à passa r d e q u i n z e m i n u t s . A n els 
au to r s d e l la rgues c o m u n i c a c i o n s s e l s pre-
g a r e resumir - Ies o r a l m e n t . 
I X . — L a J u n t a del C o n g r e s se r e se rva el d re t 
d ' a ssenya la r les m e m o r i e s q u e h a n d e Ue-
girse d u r a n t les sess ions. 
X . — S ' e n t r e g a r à als congres i s t es una Guia 
del Cengrés. 
X I . — L a J u n t a p r o c u r a r à p u b l i c a r u n v o l u m 
c o n t e n i n t els t reba l l s p re sen ta t s . 
Als congress i s tes se ' ls faràn c o n d i c i o n s 
espec ia l s p e r la seva adqu i s i c ió . 
P R O G R A M » e i B N T l ' P i e 
Bib l iogra f i a 
R e l a c i ó per o r d e d e m a t e r i e s dels t rebal l s 
d 'Ar t Cris t ià ca t a l à pub l i ca t s pe r les soc ie ta t s 
i pa r t i cu l a r s . 
I n d e x d e d o c u m e n t s d ' i n t e rès pe r a l ' es tudi 
d e l 'Ar t Cr is t ià c o n t i n g u t s en un a rx iu dé te r -
m i n â t . 
I ndex a n a h t i c d ' a l g u n a o b r a o font d ' in te rès 
per a 1' e s tud i d e l 'Ar t Cr i s t i à a C a t a l u n y a . 
P r i m e r s S E U L E S DÇ I* ART CRLSTIÉ A EATALUNYA 
Pr imer s edificis pe r al eu l t e cr is t ià . 
La l i turgia p r imi t iva . 
L ' a r q u i t e c t u r a en les iglesies. 
E l mobi l i a r i i ob jec tes l i turg ies . 
E ls e n t e r r a m e n t s i sa rcòfegs c r i s t i ans . 
Ut i l i t zac ió d ' é l é m e n t s r o m a n s en la cons -
t rucc ió d e les iglesies c r i s t ianes . 
M o s a i c s . 
I conogra f ia . 
N u m i s m à t i c a . 
Monogra f i a d ' u n m o n u m e n t ca t a l à réfèrent 
an a q u e s t a època . 
A r t R o m a n i e 
Monogra f i a d e m o n u m e n t s r o m á n i c s ca t a -
l a n s . 
D o c u m e n t s sobres fundac ions , d o t a c i o n s i 
c o n s a g r a c i o n s d ' iglèsies i mones t i r s . 
N o t e s sob re s ex is tenc ia d e p i n t u r e s m u r a i s 
en les iglesies. 
Mobi l ia r i i ob jec tes l i turgies r o m à n i c s . 
I n d u m e n t a r i a l i tú rg ica . 
T e m e s iconogràf ics en l ' escul tura i p in tu r a 
r o m à n i c a . 
No te s sobres ex is tenc ia i desc r ipc ió d e ma-
nusc r i t s . 
Or feb re r í a re l ig iosa . 
Not ic ies d o c u m e n t a i s i gràf iques . 
L' A r t G ó t i c a C a t a l u n y a 
L ' i m p o r t a n c i a de Par í gó t i c . 
C a r á c t e r d e l ' a r q u i t e c t u r a gó t i ca ca t a l ana . 
Monogra f i a d e m o n u m e n t s gó t i c s ca t a l ans . 
D o c u m e n t s sobres fundac ions , d o t a c i o n s i 
c o n s a g r a c i o n s d ' igles ies i m o n e s t i r s . 
Mobi l i a r i i ob jec tes l i tu rg ies . 
I n d u m e n t a r i a l i túrg ica . 
Ves tua r i l i t u rg ie . 
L ' i m a t g e r í a gó t i ca . 
L a p o l i c r o m í a en l ' ima tge r ía i en el« 
t e m p l e s . 
La p i n t u r a g ó t i c a . — L a p in tu r a sobre t au la . 
D u m e n t s i c o n t r a c t e s s o b r e s re tau les . 
E ls v i t ra l l s .—Not ic ies gràf iques i d o c u m e n -
tais . 
Manusc r i t s , l l ibres min ia t s , i n c u n a b l e s i en-
q u a d e r n a c i o n s . 
Or febre r ía r e l ig iosa .—Not ic i e s d o c u m e n t a i s 
i gràf iques . 
E l R e n a i x e m e n t a C a t a l u n y a 
I n t r o d u c c i ó d e l 'art del R e n a i x e m e n t . 
El mobi l i a r i l i tu rg ie . 
L a p i n t u r a i l ' e scu l tura . No t i c i e s d o c u m e n -
tais i gràf iques . 
L ' a r t b a r r o c . 
Mobi l i a r i l i tu rg ie . 
Les p in tu r e s en la l i turgia . 
L 'o r feb re r í a re l igiosa en el R e n a i x e m e n t . — 
Not ic ies d o c u m e n t a i s i g ràf iques . 
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A q u e s t p r o g r a m a n o és l imi ta t iu : to tes les 
m e m o r i e s i not ic ies , per c o n c r e t e s q u e s iguin , 
sob re s Art Cris t iá cá ta l a d ' in t e res gene ra l o 
local , a m b tal еще s iguin no tes inédi tes , d' in­
ves t igac ió propr i a , p o d r á n ésser a d m e s e s des¬ 
prés d e l ' examen d e la J u n t a . 
Els m a n u s c r i t s h a u r á n d 'env ia r ­ se , a b a n s del 
dia 20 d ' o c t u b r e , a l 'oficina d e la J u n t a Dioce ­
sana , en cl Palau E p i s c o p a l d e Barce lona . 
S E S S I O N S I E X U R S I O N S 
D I U M E N G K 26 I I 'UC ' IUBKH. A les cine de la tarda : 
Sessió i n a u g u r a l a la Sela Reina Regen t , 
del Pa lau d e Belles Arts . Diseurs del Senyor 
Bisbe d e Vich Dr. 'Por ras i В ages : Ofiei 
espiritual del Art. I n a u g u r a d o de l 'Exposi­
c ió d e C r e u s pa r roqu i a l s i d e t e n u e . 
Nit, a les пои : C o n c e r t h i s to r i e d e Mú­
sica rel igiosa a l 'Orfeó Cáta la . 
DlLLUNS 2 7 . A les пои del malí : Visi ta a Sant 
Pau del C a m p , a m b confe renc ia expl ica t iva 
d e D. J o s e p G o d a y i Casais . Visi ta al Mu­
seu A r q u e o l o g i c del P a r e . 
A ¿es quatre de la tarda : Sessió a la 
Sala d e la R e i n a R e g e n t . T e m a : LArqui­
tectura cristiana a Catalunya; per D. Josep 
Puig i Cadafa lch . — Lec tu ra d e c o m u n i c a ­
c ions cient íf iques : L Art Constantinid a 
Catalunya, a m b pro jecc ions . 
Xampany d honor ofert per l 'Excm. Ajun­
t a m e n t d e Barce lona . 
D I M A R S 28. A les пои dit matí : Ser t ida c a p a 
Sant Ougat del Val lè s .—Vis i t a al M o n e s ­
tir, a m b conferenc ia expl ica t iva d e Mn. Gu­
diol i Cuni l l . Dinar al c laus t re . 
Tarda : Sessió en el Mones t i r . T e m e s : 
L' Art en el Temple, peí P. I. C a s a n o v a s , 
S. I .—Conservado i catalogado de monu­
ments, pe r 1). J e r o n i Martore l l . — L e c t u r a 
d e c o m u n i c a c i o n s cient í f iques .— P o m a d a 
a B a r c e l o n a . 
D I M E C R E S 29. A les d'eu del matí: Visi ta a la 
C a t e d r a l , a m b confe renc ia expl ica t iva d e 
D. J e r o n i Martore l l . A dos quarts de dolzc : 
R e c e p c i ó en el Palau E p i s c o p a l . 
Tarda, a les quatre : Sessió a la S a l a d e 
la R e i n a Regen t . T e m e s : Venda d'aníigut­
tats, p e r M n . J. G u d i o l i C u n i l l . — L a r t i la 
liturgia, pe r M n . J o s e p ' Pa r ré . 
Nit : Sessió de pro j ecc ions de m o n u ­
m e n t s s in te t i t zan t l 'h is tor ia d e l 'Art Cris­
tiá a Cata lunya , peí C e n t r e Excurs ion i s ta . 
DIJOUS 30. A les non del malí : Visites, per 
grupos , a l 'Arxiu de la C o r o n a d ' A r a g ó , 
a m b confe renc ia del Sr. Gonzá lez H u r t e ­
bise; a l ' Ins t i tu t d 'Es tud i s Cata l ans , a m b 
conferenc ies deis Srs. 1). Manue l d e Mon­
toliu i 1). R a m ó n d 'Alós i de D o n ; a la 
Bibl ioteca del Museu A r q u e o l o g i c del 
Pare , a m b confe renc ia d e D. J o a q u i m 
Kolch i T o i res; al C e n t r e Excurs ion is ta d e 
C a t a l u n y a , a m b conferencia de 1). Césa r 
Augtis t T o r r a s ; a l 'Arxiu d e la Cated ra l , 
a m b conferenc ia d e Mossèn J o s e p Mas. 
1'arda, a les quatre : Visita a l 'Expos ic ió 
de C r e u s pa r roqu i a l s 1 de t e rme , a m b con­
ferencia de I ) . Manue l Rodr íguez C o d o l à . 
Sessió d e c lausura , a m b p a r l a m e n t d e 
l 'Excm. i I l l m . Sr. Dr. J o a n J. L a g u a r d a , 
Bisbe d e Barcelot ta . — L e c t u r a d e conc lu ­
s ions . 
S envia rá ais m e m b r e s del C o n g r è s un ho­
rari deta l la t d e les excurs ions . 
La Guía, r e d a c t a d a per la J u n t a Execut iva , 
será dis t r ibu ida ais congress is tes a l lur a r r i b a d a 
a Barce lona . 
El C o n g r è s d i sposa rà d 'un aparel l d e p r o ­
j ecc ions per ¡ I l u s t r a r les sessions científ iques. 
El t a m a n y deis clixés será d e 8 ' / , per 10 cen­
t imètres . 
P U B L I C A C I O N S R E B U D E S 
REVUE DES LANGUES ROMANES. Montpel le r . 
1 9 1 3 . Abr i l ­ Juny . — E. Tarai. C h r o n o l o g i e des 
r o m a n s d ' E n e a s et d e 'Proie. J. Acher. Sur 1' \ 
finale des manusc r i t s . L . Caillet. Acte passé a 
Valence au sujet des r evenus p e r ç u s sur diver­
ses te r res s i tuées d a n s le m a n d e m e n t d e Livron 
( 1 3 1 8 ' . P. Barbier fils. N o m s d e Poissons . — 
Bibliographie: i ° R e v u e des Revues . 2 ° C o m p t e s 
r e n d u s . 
REVUE ANTHROPOLOGIQUE. Par is . 1913. Ju­
r i o l ­Agos t .—Albe r t Rivaud. R e c h e r c h e s sur 
1' a n t h r o p o l o g i e g r e c q u e ( j L ar t ic le) . C a p i t a i n e 
Bourlon. Sta t ion p r é h i s t o r i q u e d e M a s n a i g r e 
( D o r d o g n e 1 . Essai d e s t r a t ig raph ie d e 1'aurig­
nac ien (avec 8 fig.V Max Kollmann. Les idées 
nouvel les sur le d é t e r m i n i s m e du sexe. A. de 
Mortillct. N o t e sur u n e epee en fer t rouvée en 
V e n d é e (avec 3 fig.). E n t e n t e i n t e rna t iona le 
pour 1 unificat ion des mesures a n t h r o p o m é t r i ­
ques sur le vivant . Livres et Revues . 
ESTAMPA DK FELIP GUASP 
o H e t í freía g o c í e t a t 
PALMA.—OCTUBRE DE igi3 
S U M A R I 
T. D . J o s e p h María Quadiado rom apologista de 
la F e C a t ó l i c a ( c o n t i n u a d o , p e r D. Autoni MAlco-
rer, Canonje, 
I I . A c t a f a h e n t p e r la p a r r o q u i a d e S » n t M i c o l a u . 
p e r D. A gusii Buades. 
I I I . S a n t o T o m á s d e A q u i n o v e l D e s c e n s o d e l 
e n t e n d i m i e n t o ( c o n t i n u a c i ó n , p o r e l M. I. Sr. D. Sal-
vador Bovr, Magistral de Urgel. 
I V . P u b l i c a c i o n s r e b u d e s . 
D. J O S E P H H A R Í A Q U A D R A D O 
C 6 M A P O L O G I S T A D E L A f E C A T Ó L I C A 
( C O N T I N U A C I Ó 
§. IV. L a major cone ixensa d e les coses du 
una incer t i tu t mes g rossa ; 1' i g n o r a n c i a i el 
buy t s' a ixamplen a b 1' hor i t zó t a n t cora 1' es-
p e c t a d o r se la mes a m u n t , puja qui puja la 
p e n d e n t . Les n a c i o n s q u e mes se son dis t ingi-
cles per Uur ac t iv ida t i n t e l i e c t u a l i avensada 
cu l tu ra , son t a m b e les q u e mes han peti t de 
fonda inqu ie tu t i d' impac ien t males ta r . Q u a n t 
mes se satisfait les nécess i ta is ma te r i a l s , mes se 
de spe r t cn les de 1' o r d e mora l i se 'n c o n g r í e n 
de noves i p u n y e n mes fort les a n g u n i e s del 
cor . 1. o b s e r v a d o a g r a v a 'ls mais , la previs ió 
els t e m o r s . Del sigle X V I ensá 1' h u m a n i d a t 
s' e s tud ia mes a sí me te ixa q u e no a b a n s . Sor-
t a d a m e n t aques t s d e r r e r s t res sigles r e g o n e x í e n 
cer t s p r inc ip i s i ins t i tuc ions , q u e c o n s i d e r a v e n 
inhé ren t s a 1' essencia d e la soc ieda t i t an in-
des t ruc t ib les c o m t i l a mete ixa . L' e r ro r , p o n t e 
e n c a r a i g e n e r a l m e n t e specu la t iu , n o hav ía des-
plegáis els seus ge rmes disolvents , la seua Iló-
gica formidable . La civi l isació a r r i bava an el 
Any XXIX.—Tom XIV.—Nüm. 40J. 
sen m a d u r a m e n t 1 v in l ida t . Aque l l s sigles adu l t s 
n o conei.xíen la malal t issa inqu ie tu t q u e mos 
cruix . A b tot i aixo l lurs obres mes t res , l lurs 
memor ie s in t imes , Uur h is tor ia p ú b l i c a mos 
des t apen g r a n s miser ies , fondes feredats . ¿Quin 
crit d' esglay, q u i n s inglot d a n g u n i a m e s 
e s t r engo l ado r n o 'is hau r í a e s c a p a t an aque l les 
g e n e r a c i o n s si haguessen previs t lo q u ' a n a v a 
a venir : els capgi re l l s d e les idees , el desba l les -
t a m e n t d e la í:ociedat, 1' e s t e l l ament deis p u n t á i s 
mes forts, 1' en te r rossa l l deis fonamen t s en la 
sol idesa deis qttals t en ien to ta Uur c o n ñ a n s a . 
¿Com h a u r í e n p o g u t c r e u r e q u e la c iv i l i sac ió , 
P o r d e i P h u m a n i d a t meteixa a r r ibassen a 
sobrev iu re a tal ca tacl isme? E i g u r a n t m o s q u i n 
sería estat aque l l esglay, se t rat iqui l isa p r o u el 
nos t re , i m o s sen t im m e s encora t j a t s a a r r i s ca r 
les a tza roses c i r c u n s t a n c i e s d e lo futur, b e n 
c o n n a t s a b los r emeys infinits q u e té s e m p r e la 
d iv ina P r o v i d e n c i a per to t s els ma l s q u e 's p re -
sen ten . ¿Qui n o a d m i r a els p o r t e n t o s o s t r iunfs 
de la Rel l ig ió d u r a n t a q u e y s t res sigles de r r e r s , 
allá on t el p o d e r i 1 in te l igenc ia h u m a n a , les 
pass ions i els e r ro rs con ju ra t s en t r e sí, la cien-
l i a s a g r a d a r e b o r d o n i d a i t udada p ' els após-
tols del P r o t e s t a n t i s m e i la p r o l a n a e s p l o t a d a 
per una filosofía i nc r édu l a i una l i t e ra tura bes -
t ial isada, d e c l a r a r e n an el ca to l i c i sme u n a 
g u e r r a feresta a b tot g e n r e d a r m e s , d ins to tes 
les esteres, en to t s els o rdes , pe r esvei r lo d e 
d e m u n t la térra? ¿Com n o hav ía d ' esser aque l l 
t e m p s mes a n g u n i ó s i m e s a c u b a d o r i mes for-
m i d a b l e q u e n o ara , q u a n t P E u r o p a s' a b o r r o n á 
de t roba r sc casi to ta p ro te s t an t , fal tanthi p o c 
per a r r abassa r P here j ía el ce t r e d e les m a n s de 
la veri tat , haven th i h a g u d e s ocas ions q u e li dis¬ 
p u t a v a el seu ca rác t e r d ' un ive r sa l i da t i la seua 
ins tan tan ia p r o p a g a c i ó ; q u a n t 1' Esg les ia se va 
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veu re a m e n a s s a d a d e p e r d r e la s eua i n d e p e n -
denc ia , e n c a d e n a d a a b c a d e n a s d ' o r o des -
sus tada pe r 1' ex igen t pa t roc in i dels Gove rns , 
q u e c o m - e pe r g rac ia li pe rmane ix í en ad ie tes ; 
q u a n t els G o v e r n s me te ixos consp i r aven a b 
l ' i m p i e d a t pe r envil i r la , d e s h o n r a r l a , en l lo ta r la 
i esveirli els seus mi l lors cossos d ' e x e r c i t ; q u a n t 
la l lum d e la r ao s u b l e v a d a s' a v a n a v a d ' a r r o n -
sar la Hum d e la F e , corn si aques t a n o tos niés 
q u ' un foc follet, sols poss ib le d ins les t énèbres 
de 1' i gno ranc ia . — I a ra ; q u e es lo q u e veym? 
El p r o t e s t a n t i s m e q u e s' á fona d in s 1 a v e n e de 
les seues n e g a c i o n s o afer rantse an els pr inci 
p is q u e li q u e d e n d e vida per ce r ca r la seua 
s a l v a d o en la p e d r a ter ina d e 1' un ida t ca tó l ica ; 
els g o v e r n s t o r n a n t a 1' Esgles ia les seues Hi-
be r t a t s , si b é re teni t se les seues r iqueses o recu-
lant d e v a n t la seua ac t i tu t pacífica; 1' au to r ida t 
i el p o d e r d e n i a n a n t a la Rel l ig ió la seua sanc io 
s o l e m n e i q u e los lassa cos ta t ; les c iencies 
ba t i an t se humi ln i en t ; la l l iber ta t r egone ixen t se 
filia d e fesucr i s t .—Mirâ t i sospesat d e p r im 
c o n t e el bé i el mal d ' a v u y , els h o m e s rell igio-
sos, Uuny de teni r niot iu d e t emer i acongo i -
xarse , en t eñen per c o b r a r co ra tge i esperar . 
A q u e s t o c c e à i n m e n s te 'ls seus pé r iodes de 
p lena i d e m i n v a d a ; el sol, sensé moure - se , sem-
bla pujar al niat í i t o m b a r al c a p vespre . D o n e s 
bé , el c a to l i c i sme n o 's t r o b a en el pé r iode d e 
m i n v a d a ni d e t o m b a d a , s ino q u e r ep rén i va 
c a p - a m u n t c a p - a m u n t . 
§. V . — N o hi h a m a n e r a d e n e g a r h o : la 
ques t ió i nmensa , el g r an p r o b l e m a del sigle X I X 
es el ca to l i c i sme d in s els l l ibres, da l t els pe-
r iôd ics , d in s les a c a d é m i e s i cá t ed res , d ins 
les n o t e s d i p l o m a t i q u e s , fins an els c a m p s de 
ba ta l la , per mes q u e n hi hav i a q u e s c r eyen 
q u e j a e ra m o r t i q u e ja n o 'n resar ien pus . 
Se d e m o s t r a a ixó fixantse en 1* es tâ t dels es-
per i t s r e spec t e a rel l igió d in s F r a n c a , Ingla-
te r ra , Suissa, Bé lg ica , Alemania , Po lon ia , Russ ia 
i faldes del L í b a n e . Passen governs , d inas t íes , 
t r o n o s , ins t i tuc ions , s is temes cora les m o d e s ; 
les pa r au l e s i ques t ions q u ' h a n a l su rada to ta 
u n a g e n e r a d o , son b u y d e s i x o r q u e s per una al¬ 
t r a gene rac ió . Sois el ca to l i c i sme té la r a r a vir-
tu t d ' esser s e m p r e ac tua l , v i tenc , c a n d e n t ; el 
c h o r dels seus a d o r a d o r s , el bog io t dels seus 
in imics t e s t imon ie tgen t o t - t emps la seua inmor-
ta l ida t . P e r to t el t r oben , baix d e to tes les for-
m e s reneix , s' en t r emése la a b tots els in teressos , 
fâ q u e to t s els vots se p r o n u n c i i n a favor d ' ell 
o c o n t r a ell, d iv id in tse '1 m o n pe r ell en dos 
g rans c a m p a m e n t i . D e v a n t el c a t ac l i sme feres-
tíssim d e 1848, m i r a n t h o h u m a n a m e n t hi hav ía 
mot iu per c r e u r e q u e 1' Esg les ia n o n ' havía de 
t reure d e to t allo mes l lorers q u e i s del mar-
tiri, ni q u e 'n q u e d a s gens d' a t enc ió ni respec te 
ni a s c e n d e n t p ' el p r inc ip i rell igiós, q u e sein-
biava q u e tot s' havía d ' e s v e i r a b el veli o r d e 
de coses q u e s' a fonava. N o fonc aixi. Q u e parl i 
1' a n a t e m a universa l l lansat c o n t r a i s s a c n l e c s 
revo luc ionar i s d e R o m a ; q u e parl i la g ran 
t r e n a d a de les nac ions e u r o p e e s q u e sense di-
vergencies ni rezels d ip loma t i e s s' a r m e n per 
asseure i Pontif ie s t iprem an el seti t r o n o reyal ; 
q u e parli la repi ibl ica francesa r e spec tan t els 
temples i les coses sag rades en sos dies d e major 
desgavell ; 1 Aus t r i a t o r n a n t a 1" Esgles ia ses 
l l ibertats ; to ta 1' E u r o p a , per qui la fe i la con-
c ienc ia n o son s o r t o s a m e n t ressorts t uda t s ni 
n o m s de sconegu t s . [Consols inespera t s del pre-
sent q u e cifren les niés segures esperanses del 
pe rv ind re ! N 0 espe rem dies de sossec i d e feli-
c ida t comple ta , q u e m a y ha t e n g u d a 1' Esgles ia ; 
no mos a c o n g o i x e m d e v a n t negroses perspect i -
ves d ' a n i q t i i l a m e n t i ru ina , (pie t an t sovint 
1' e x i t ha se renades suav í s s imament . A p r e n g u e m 
de veure passar lo q u e i n c e s s a n t m e n t se t r amu-
da, c l avan t els tills en lo q u e n o 's ba t ega ni 
s' a l tera gens m a y ; n o e spe rem d e la Rel l ig ió ni 
mes ni m e n y s d e lo q u ' ha fet p ' els al tres sigles, 
p e r q u é axí c o m desp leguen aques t s 1' h is tor ia 
de llurs mais , desp lega rá ella 1' enfilall sens fi 
dels seus beneficis. 
b ; 
"Movimiento enropeo en 1848,, ("Estndtos, T. Ill , p, 1-36). 
Es tud ia d ins set ar t ic les aques t formidable 
m o v i m e n t r e v o l u c i o n a n q u e t o m b á o croixí 
tan ts d e t r o n o s i c apg i r á la cons t i tuc ió de tan-
tes n a c i o n s ( F r anca , I talia, A leman ia , Austr ia) , 
fixantse e spec i a lmen t en F ranca . Senyala com-e 
causa r e m o t a d' aquel les revo luc ions i desba -
l les tament la pol í t ica mater ia l i s ta i doc t r i na r i a 
dels g o v e r n s que , a b a n d o n a n t la defensa i fo-
m e n t d e les g r ans idees de rell igió, jus t ic ia i 
mora l ida t , bases de la soc iedat , c r e g u e r e n q u e 
tot s' a r reg lava a b mol t s d e c a n o n s , bayone t e s 
i pol icía , i mo l t a d e l l ibertat , men t r e s n o al teras 
i n m e d i a t a m e n t 1' o r d e mate r ia l . I deya d ' aquel ls 
gove rns E n Q u a d r a d o ; «Bueno es ve la r sobre 
los m u r o s de la c iudad , pe ro o lv idaban al que 
es su p e r e n n e cus tod io y defensa: b u e n o era 
edificar, pe ro no i nvocaban al g r a n d e Artífice 
q u e fundó la t i e r ra sob re el vac ío y t r azó un 
m u r o d e a r ena al m a r sobe rb io» (ib. p . 24). 
Les deya q u ' e r a d e b a d e s tot lo q u e fessen en 
1" o r d e pol í t ic i social sense la Rel l ig ió , d i en t 
( ib. p . 25): «. . . n a d a habé i s o b t e n i d o t odav í a 
en venta ja vues t ra , si u n a re l ig ios idad s incera , 
p rofunda , c o n s e c u e n t e n o inc l ina c o n su peso 
la ba lanza . T o d a s esas o t ras d i fe renc ias un 
sop lo del h u r a c á n las nivela en un m o m e n t o 
con igual e s t r ago , y las s u m e en un sepu lc ro 
mi smo . Y en semejan tes t r a s to rnos , q u e con-
t u n d e n las ideas pol í t icas , y h a r é n e r r a r á los 
h o m b r e s desa t en t ados en b u s c a de a lgún n u e v o 
sistema, vemos cf t r iunfo m á s e s p l e n d e n t e d e 
nues t ra fe y la g lor iosa mani fes tac ión d e la ley 
e t e rna del un iverso» . 
Esperanzas del 1850 ilb. p. 36 G61 
*) 
Sis a n i e l e s d e d i c a an aques t t e m a . De 1' estat 
d e tots els p o b l e s e u r o p e u s dedt te ix q u e el mon 
no viu deis pensametnts i páranles de í lióme, sino 
de í alé de Deu ( ib. p . 4 0 ) . — C o n t r a E n Víc to r 
H u g o r e v o l u c i o n a n sos ten in t d in s el P a r l a m e n t 
francés q u e 'I «sufragi universa l» «havía tor-
n a d a an el p o b r e la d ign ida t ab la c a l m a i el 
pode r» ( ib. p . 60), fa veure q u e tal «prod ig i está 
rese rva t a 1' E v a n g e l i ; la d ign ida t rel l igiosa 
ena l te ix l ' h o m e , e l d i r i g e i x , el mi l lora ; els d re t s 
pol í t ics des fe rmen i a l suren les pass ions en lloe 
d e ca lmar l e s , i a u m e n t a n t llttr forsa, a u m e n t e n 
t a m b é ls p e r d i s d e 1' a b ú s o el d e s c o n t e n t 
d' u n a a m b i c i ó n o satisfeta. Disoldre les animo-
si dats, esveir els odis, prendre 'I punjaI de les 
mans de la miseria, aixeear í lióme injusíameni 
despreeiat, curar f esperit malalt, mostrar a tota 
congoixa i siifriment un pas ubert cap a la llum 
i el benestar (qu ' havía dit En Víc tor H u g o ) , — 
aixó n o es o b r a del sufragi un iversa l , s ino del 
c r i s t i an isme, d e la ca r i t a t rell igiosa, i n o d e la 
f ra tern ida t h u m a n i t a r i a , d e les e spe ranses eter-
nes , i n o d e les p r o m e s e s te r rena ls» (ib.) I con-
s igna c o m «un g r a n d i ó s h o m e n a t g e a la moral i -
dat i a la rel l igió» el fet d e q u e la major ía del 
P a r l a m e n t d e c l a r a 1' a n y 1850 c o n t r a E n V í c t o r 
H u g o q u e E n Vol ta i r e , si v isques , «merexer ía 
esser cas t iga t pe r ofensor dt la moral publica i 
relligiosa» i c o m - e tal « ind igne d e t eñ i r vo t» . 
— F a n o t a r (ib. p . 62) q u e '1 c o m t e d e M o n t a -
lember t , defensor c a p o r a l d e les idees ea tó l iques 
d ins la c a m b r a deis P a r s (Senat) en t e m p s del 
rey Lluís Fe l i p , sensa deva l l a r m a y a les Uuytes 
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p u r a m e n t po l i t iques o d e par t i t , calif icat el séu 
s is tema d e jésuitisme p ' els vo l te r ians , i de sa t e s 
casi s e m p r e , — d i n s el P a r l a m e n t d e 1' a n y 1 8 5 0 
se t r o b á rode t j a t d e to ta u n a hos t i m p o n e n t «de 
c o n s e r v a d o r s l l iberals , l é g i t i m i s t e s , h o m e s d e 
g o v e r n i d ' o p o s i c i ó » « a d o p t a n t els p r inc ip i s 
d' eli c o m els Unies sa lvadors , i n sp i r an t se en e l s 
s en t imen t s d ' eli c o m els ún ic s d e c o n c i l i a r i o , 
m a n i o b r a n t d in s el t e r r e n y d ' eli, 1' u n i e segur 
i i n a m o v i b l e » : la defensa d e la rel l igió, prez ih-
d in t d e les d iv i s ions i b a n d e r í e s pol i t iques . Aixó 
fou u n n o u t r i un f d e la Re l l ig ió . 
fi; 
Males y remedios de la época (ib. p . 61-108). 
Son n o u els ar t ic les q u e desp l eguen aques t 
l ema t an i n t é r e s s a n t . — H i ha mais , diti ( ib . 
p . 68), i nhé ren t s a la na tu ra l e sa h u m a n a , sols 
esp l icables pe r la sena c a y g u d a : els s is temes, les 
ins t i tuc ions i els g o v e r n s may s a b r á n esveir los; 
sols la rel l igió posseeix el secre t d e sebre los 
s u a v i s a r . — « E l sigle d ' o r , d iu m e s e n v a n t (ib. 
p . 72-73), n o ha existit m a y m e s q u e d in s P ima-
g i n a c i ó de i s poe tes , ni exis t i rá m a y mes q u e 
en les p r o m e s e s dels u top is tes ; el mal i el bé 
están des t i na i s a r e y n a r a q u i baix pe rpe tua -
m e n t en t r emesc l a t s i r e c í p r o c a m e n t e n t r e b a u -
lats, i d e la me te ixa soca o rei d e les inst i tu-
c ions h u m a n e s bro l len c o m e b r a n q u e s bessones 
les ven ta tges i els per juys . C o n c r e t a n t m o s a les 
soc i eda t s c r i s t ianes , aque l les a o n t la Rel l ig ió 
a s seguda an el t r o n o cons t i tu ía , a d e m e s del prin-
cipi socia l , el p r inc ip i d e gove rn , ¡que d ' e r r o r s 
no en l l o r a r en la sena resp landor ] ¡que d e cor-
r u p c i ó n o sol lava la sena puresa l ¡que d' abu-
sos c o n t r a ella i en non i d ' e l l a no 's comet íen l 
¡quan ts d e t r a s t o r n s publ ics ! q u a n t e ? d e ca la-
midats!» . N o e ra pe r defec te del p r inc ip i relli-
g iós ; era la miser ia h u m a n a . — L e s soc ieda t s 
viuen pe r P au to r ida t , q u e es 1' á n i m a i P é lé -
m e n t vital d ' e l l e s . Sense l l iber ta t les n a c i o n s 
e n c a r a a l eñen , si bé e n c a d e n a d e s ; sense au to r i -
d a t se d i so len , s' esveie ixen (ib. p . 74 ) .—El g r a n 
mal d e P é p o c a : 1' e n t i a q u i m e n t , X a m a g r i m e n t , 
el d e s s u s t a m e n t , la d i so luc ió d e 1 A u t o r i d a t en 
tots els o r d e s i esferes (ib. p . 77-82). E n els 
t e m p s pas sa ' s « q u a l q u e cosa exist ía q u e e ra font 
i r ao s u p r e m a d e to ta au to r i da t , s anc ió dels 
g o v e r n s c o n s t i t u a s , c e n t r e d e g r ave t a t i a t rac-
ció c o m ú dels é l émen t s socia ls , lias g e r m a n í v o l 
i p o d e r o s , fre d e les d iverses classes en l lurs 
m u t u e s r e l ac ions , foc d e ca r i t a t d e les l lars, so-
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me!, despres social \ política (Vol ta i re , E n c i e l o " 
pedia , R e v o l u c i ó francesa, g o v e r n s na tura l i s tes , 
soc ia l i sme) ( ib . p . 8 7 - 9 1 ) . — L a R e v o l u c i ó rell i-
giosa, la polí t ica i la social qu ' ha pa t ides i 
pateix E u r o p a son g é r m e n s d ' un meteix er ror , 
d e d u c c i o n s d' un mete ix pr'incipi, pé r iodes 
d ' u n a mete ixa dolensa : la irrell igió. i ' o t lo q u e 
n o sia t o r n a r a la rel l igió, es t e m p s perdtt t , es 
d e b a d e s . Els do< t r inar is han acaba l pe r revolu-
c iona r els pob les , r o b a n t l o s la fe i les vir tuts 
c r i s t ianes , dei.xantlos un buyt esg layador dins 
la vida. Aques t buyt , tart o prest , ha d' esser 
el sépu lc re dels doc t r ina r i s (ib. p . 91-95).—El 
m o v i m e n t social is ta avenca per tot a r reu , ferest, 
a m e n a s s a d o r . Hi h a q u e preven i r lo . ¿Comí «La 
mora l an els gove rns , la mora l an els pob les , la 
mora l an els r ies i an els pobres , an els sabis i 
an els ignoran t s , pe ro mora l pu ra , ca tó l ica , di-
v inamen t s a n c i o n a d a , ve taquí la ba r r e r a im-
b o t a b l e c o n t r a els furors del soc ia l i sme. . .». 
«. . . La s a l v a d o d e 1' h u m a n i d a t es tá asse-
g u r a d a s e m p r e ba ix de l s auspic is del crist ia-
n i sme . . .» «. . . Per c a p t u r a r 1' e m p e n t a bru-
tal d' u n a revo luc ió mater ia l i s ta , es préc is ape-
llar a 1' esperi t , a la fe rell igiosa d e 1' esperi t , 
no a la seua r ao es t rav iada , causa i v íc t ima en-
sems d ' a q u e s t s h o r r o r s . . .» ( ib. p . 9 S - 1 0 4 ' . — 
¡Cora s' ha d e p reven i r la r evo luc ió social? 
¿Just a b les armes? Fen t ana r la san ta g e r m a n -
d a t de F Evange l i d e v a n t 1' igua lda t an iqui la -
d o r a del c o m u n i s m e , la seua car i ta t encoLei -
d o r a d e v a n t la g e l a d o r a filantropía. El cristia-
n i sme , q u e t a n t e s d e vegades h a sa lva t el m o n 
d' iguals o tal volta majors ca tac l i smos , no es-
pe ra rá pe r resuc i t a r lo q u e ja sia podr i t d ins el 
sépu lc re ; ell (pie ha a m p a r á i s pob les c o n t r a 
pobles , rasses c o n t r a rasses, fecls c o n t r a idola-
t res , a m p a r a r á t a m b e classes c o n t r a classes, 
pa r t i t s c o n t r a par t i t s , g e r m a n s d e rel l igió i d e 
pa t r ia c o n t r a llurs g e r m a n s e n c a r a qu ' apos ta tes 
i desna tura l izá i s . . .» i ib . p . ro5 - io8 ) , 
El ¡Dieres c o m o p r i n c i p i o s o c i a l ¡ I b , p , 1 0 9 - 1 3 3 1 , 
C i n c ar t ic les d e d i c a an aques t t ema . L a fam 
d ' o r per satisfer la fam de plers , 1' in te rés ma-
terial c o m e n o r m a i rao s u p r e m a d e tot, a q u e s t 
es 1' imper i q u e 'ls t e m p s m o d e m s van implan -
tan t . Se desconf ía d e la so l idesa dels vells fona-
m e n t s rel l igiosos i morá i s , d e m u n t els qua is 
s' a lsava 1' edifici socia l . Axi c o m s' ec l ipsaren 
p lu tx d e to t s els d re t s , r e g u l a d o r d e to t s els de-
vers , a n t o r x a d e la c ienc ia , i n s p i r a d o d e la fan-
tasia , l l um i g u i a d e 1' e n t e n i m e n t , l lecor i pau 
del cor . L a Re l l ig ió e ra e n s e m s tôt aixó, pre-
n e n t t an mul t ip les formes s egons 1' esfera aon t 
o b r a v a ; e r a 1' u n i d a t d e la v ida ; i en son dcfa-
l l iment es tá la gene ra l i da t d e la do lensa» . . . . 
«La Rel l ig ió ab rassa lot 1' h o m e , t o t a 1' luinia-
n i d a t s e n c e r a ; aque ixa es la p a r a u l a q u e resol 
t o t s els p r o b l è m e s , q u e reve la to t s els dest ins , 
q u e fixa to t s els devers , q u e satisfá to tes les né-
cessi ta is , q u e regu la tots els s en t imen t s ; es el 
m o t o r un iversa l , 1' a e c i ó del qua i , u n a i indivi-
sible, sois se d i ferencia p ' el n o m dels objectes 
a o n t s' ap l ica : qua lsevol al t ra Corsa, pode r , veri-
t a t o a m o r q u e p rov in d e sus t i tu i r la seua in-
m o r t a l influencia, n o es mes qu ' una cente l la 
r o b a d a an el seu foc, q u e tô t seguit s' a p a g a r á » . 
P i n t a desp rés e l o q u e n t í s s i m a m e n t el ferest fra-
cas de 1' i m p i e d a t m o d e r n a , q u e ha volgut p las-
m a r els E s t a t s i la soc ieda t h u m a n a sense relli-
gió , i li resul ta el caos ; jus t «un infant capbuy t , 
h a desfeta la m á q u i n a social p ' el p ler d e re-
fería an el seu gust , i a r a p lo ra a m a r g a m e n t la 
seua i m p o t e n c i a d e v a n t les pesses r o m p u d e s i 
fora d e po l l ague ra» ( ib. p . 82 -86) .—«El cristia-
n i s m e es es tâ t el p r i m e r q u e , esp l ican t 1' un ida t 
d ' o r i gen i u n i d a t d e des t ins e n t r e les innom-
b r a b l e s va r i eda t s del l l inatge h u m a , forma d e 
to tes el les u n eos mora l , del q u e les nac ions 
son els m e m b r e s i els sigles les eda t s . A b a n s d e 
la seua apa r i c ió d e m u n t la te r ra , no existía 
aques t ser co lec t iu q u e s' a n o m e n a h u m a n i d a t , 
q u e viu d ' u n mete ix esperi t , q u e 's m o u per 
un mete ix impui s , qt ie sufreix a n a l o g u e s vicisi-
tu ts . . .» «En to rn d' aques t g ran foc d e l lum 
i d e ca l en to r han t rassades fins assí les nac ions 
l lurs o rb i t es c o n c o r d a d a m e n t , ab l lurs a p o g e u s 
i deva l lades , a b l lurs fases d e br i l l an tor i d e 
fosca, essent d e b a d e s to t s els esforsos per sus-
treure-se an aque l la a t r acc ió i rresis t ible . . . El 
c r i s t i an i sme abrassa pe r E u r o p a la sucessió d e 
lo passât , f esp l icac ió d e lo présent , els dest ins 
del p e r v i n d r e ; ell ha p res id ides ses diverses 
t r ans fo rmac ions , h a m a r c a d e s ses g r a n s épo-
ques , h a en l lassada a la seua florida i decaden -
cia p rop i e s la p rospe r ida t i la mala sort dels 
pob les , i ha es tab le r ta e n t r e ells la g e r m a n d a t 
d e vineles , la s emb lansa d e c o n d i c i o n s i la re-
c ip roc ida t d e influencies. . .». C o n t r a la lley 
d' a t r a c c i ó , o r d e , a r m o n í a i a m o r q u e regu la la 
vida del ca to l ic i sme, s' alsá fa t res sigles la in-
surrecció, p r i m e r jus t relligiosa (el pro tes tan t i s -
les c r eenc i e s i d e s m a y a r e n els s en t imen t s de 
car i ta t , a n a r e n c o b r a n t i m p o r t a n c i a i l'orsa els 
pr inc ip ia ut i l i tar is . L ' in terés , per n o r o m a n d r e 
a les Cosques, e sve ïda la car i ta t , ha t rac tâ t de 
d o n a r l lum, p e r o l lum q u ' en l lue rna i estravi'a, 
q u e n o m e s n ' i l ' l umina a lguns , de ixan t els 
a l t res d in s espesses t énèbres , l lum sensa calen-
to r , sense aque l l a c a l e n t o r f ecunda i vivificant 
del c r i s t i an i sme q u e a r r i b a r a per tot a r reu . 
L ' h is tor ia no mos presen ta a l t re espec tac le en 
la d e c a d e n c i a de les nac ions : o esc laus engrei-
xats en la b a l d o r o s o b i r a n s m o r i n t s e d e fam. 
Sols la Rel l ig ió , q u e pres ide ix la jov in tu t d e les 
nac ions , poseetx el secre t de ferles r iques i en-
senis l l iures , c o m u n i c a n t l o s forscs ftsiques, rc-
gu lades per les morá i s .—Kl dre t sols es respec-
tâ t i va pu j an t q u a n t cl pes del dever fa deva-
llar 1' a l t re p la t d e la ba lansa : una volta des t i tu i i 
de la seua s anc ió d iv ina , u n a volta q u e n o té 
al t ra base q u e la c o n v e n i e n c i a r ec íp roca , de ixa 
d ' esser u n a cosa sag rada , i q u e d a a m e r c è dels 
mes ap as s i o n a t s sofismes i d e les i n t e rp re t ac ions 
mes a rb i t r a r l e s ; ja n o es dre t , s ino un in terés 
coni qua l sevo l . I 1' in te rés quiscú 1' cn t én a la 
setta m a n e r a ; qu i scú vol q u e t r iunf el seti; i, 
coni ai.xo n o es poss ible p e r q u é el p e d a s no 
bas ta pe r tots ni d ' u n bon t ros , s' imposa lló-
gicanient la l luyta universa l , la revo luc ió social . 
¿La r iquesa es la so luc ió : D o n e s el mal s' en -
grei.xa ab tal med ic ina , el foc. p ren niés a b 
aque ixa l lenya q u e li t i ren , i les lleys, les doc-
t r ines , les c o s t u m s son c u l p a n t s d e la revo luc ió 
i n m i n e n t q u e p re t enen c a p t u r a r . A la c o n c u p i -
cenc i a o p o s e n la m o d e r a d o , a 1' in te rés el de -
ver, an el reyna t d e la ma te r i a el de 1' esperit i 
ai.xo es el fre, el c o r r e d i l i , la vera med ic ina . 
0 
El cullo tiiiiraltarlo ilb. p. 13Í-1S3). 
Q u a t r e son els ar t ic les ded ica t s an aques t 
t ema . I. ' ego i sme es la g ran a b e r r a d o m o d e r n a : 
1' i do la t r í a , la g l o r i f i c a d o d e sí mete ix . L a m o -
ral c r i s t i ana volta to ta d e m u n t d o s perns : la 
perf'ecció de si mete ix i la ca r i t a t (devers ab 
Deu i deve r s a b el p ro i sme) . L' eda t m o d e r n a 
ha sustitu'its aques t s p r inc ip i s per a q u e y s a l t res : 
la per fecc ió d e 1' ego i sme i el s en t imen t h u m a -
ni tar i . L a d i fe renc ia es tá en p o s a r Deu o el jo 
h u m a per cen t r e del s is tema. A b c q u e s t s i s t ema 
resul ta q u e el p ro i sme , d ' o b j e c t e de l s nos t res 
afectes i b o n a cura , passa a esser i n s t r u m e n t 
dels nos t res p lers i in te ressos ; la b e n e v o l e n c i a 
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d é g é n é r a en esp lo tac iô , i la f ra te rn ida t en com-
panyfa d e c o m e r ç . L' ego i sme résu l ta lo m e s 
sa lvatge , lo mes b ru ta l . La glorif icaciô de 1' hu-
m a n i d a t per 1' h u m a n i d a t i nc lou tots els e r ro rs 
i d e sa s t r e s d e la nos t ra epoca . L ' ego i sme es el 
m o n a r c a d e Babi lonia , que , p r o c l a m a n t s e Deu , 
la c r e m a r e n c e n s d e v a n t la seua es t a tua d or, 
i acabi t i de g r a p e s p a s t u r a c o m les bfsties 
1 'e rba de ls p r a t s . — C a p cu l te h a p r o d u i t s mes 
d e s b a r a t a m e n t : 1 boger ies , mes bara l les i v io-
lencies, mes rebt i tnbor is 1 desas t res que '1 cu l te 
de P h u m a n i d a t , 1' ego i sme ; d ' o n t résu l ta la 
mora l del pler , d e 1' in terés , d e tôt m e n y s del 
dever , ai.xo es, el naufratx de la mora l . L' egois-
me a c a b a per ail lar l ' h o m e del C r e a d o r . Hor r i -
ble a i l lament ! es 1 in lcrn dels ea tô l ics . D e n c s 
ai.xo es el p a r a d i s q u e somnia 1' ego i sme . — jLa 
sob i ran ia del major n o m b r e ! jDe q u a n t e s m a -
neres se po t falsetjar i bu r l a r ! P a r t - d e m u n t les 
in inenses t r e q u e l a d e s de c i u t a d a n s sobirans, do-
m i n a n t l lurs reso luc ions , f rustrant l lurs conse i l s 
p lana u n a d iv in ida t b ru ta l i s a n g u i n a r i a q u ' h a 
n o m Revoluciô, jus t la fatal idat inflexible i om-
n i p o t e n t q u ' a e lucava 'ls deus d e 1' O l i m p . Q u e 
résul ta per to i mes q u e u n a farsa i n d i g n a la 
sab i ran ia popu la r , la vo lun ta t nac ional? N 0 ht 
ha h is tor ia de mes r ebun ibo r i s , t i r ans i d ic ta-
dor s q u e P h i s tor ia d e les d e m o c r a c i e s . L ' h o m e 
s' espolsa 1 jou falaguer d e Deu i se c a r r e g a '1 
j ou fexuguissini , ac lo t e l l ado r d e P h o m e ; mal-
m e n a la lley d e Deu i s' a jup baix d e la forsa. 
L ' h o m e de fe c a m i n a da l t la t e r ra m i r a n t D e u : 
ce rca la benaventurama. L ego i sme no c e r c a 
mes q u e la felicidat d a m u n t la t e r r a , el b e n e s t a r 
ronec . L l i be r t a t d e plers es lo q u e rec l ama , i n o 
l l iber ta t d ' idées ; i gua lda t d e bens , i n o d e 
classes socia ls ni d e d r e t s pol i t ics . Résu l t a t 
p râc t i c d e la vida n iode rna : u n a deso lac iô d ' e s -
per i t a b o r r o n a d o r a . — L ' h o m e , lentse p r i nc ip i 
i t e r m e d e les seues facultats 1 t endenc i e s , n o 
s' afitx res i per t niol t ; n o g u a n y a res d ' h o m e i 
per t les r e s p l a n d o r s a b q u e 1 i b l u m i n a v a 1 'orde 
sob rcna tu ra l , els d o n s d e g r ac i a q u e li n o d r i e n 
1' e n t e n i m e n t i el cor , i el c o n h o r t i P espe-
ransa d e 1' i nmor t a l i da t . D é c a n t â t d e D e u , s' h a 
de bas t a r a si mete ix , i no se bas ta . S' h a p o s a d a 
una ba r re ra en t r e ell i el cel , i hi p e g a sov in t 
a b les aies de 1' esper i t , i les se t uda , c o m 1' au -
cel lô e n g a b i a t q u e t o p a a les ba r r e s d e l a g a b i a . 
Fogin t d e Deu , h a a n o m e n a d a mare la na tu r a , 
la mate r ia , la p o d r i d u r a , i g e r m a n s el bes t ia r , 
les p l an te s , els e u e s . L a m a t e r i a ha venja t P es-
per i t , 1' h o m e h a venjat D e u fentse el seu p r o p i 
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hi hav ía a q u e i x a base, la 2.": «La N a c i ó se 
obl iga a m a n t e n i r i a p r o t e g i r el cu i t e i els 
minis t res de la rel l igió ca tó l ica , q u e professen 
els espanyo l s , pe ro c a p espanyol ni es t r anger 
pora esser persegu i t c iv i lment pe r les seves 
op in ions , m e n t r e s n o les manifest i a b actes 
publ ics c o n t r a r i s a la re l l ig ió». Aixó ja era una 
passa més, i b e n grossa , r e spec t e d e la Const i ­
tuc ió de 1837: e ra d e dre t la t o l e r anc ia ; de fet, 
la l l iber ta t d e cul tes . C o n t r a aques t a a u d a c i a 
de la R e v o l u c i ó s' alsá el sen t imen t ca tó l ic d' 
E s p a n y a , i s ' a r m a u n a l luita. N o hi por la faltar 
En Q u a d r a d o , i ben g lo r io samen t o c u p a i seu 
Hoc dir igint a Mal lorca 1' acc iò ca tó l ica ? favor 
de 1' Unidat Rclligiosa, no sols 1' any 1855, sino 
t a m b é l ' a n y 1869 d u r a n t la s e t e m b r i n a i des­
prés d' a q u e s t a 1' a n y 1876, coni vorem més 
avall, si D e u h o vol i Mar ía . 
La c a m p a n y a d e 1855 la feu d e m u n t el Dia­
rio de Palma, endre s san th i día 1, 12 i 16 de 
j ane r u n a Crida no política a les forses vitáis del 
país, aixó es, an els « h o m e s d e o p i n i ó » , es a 
dir, q u e pensaven per c o n t e p r o p i , fossen del 
par t i t q u e fossen, a t o t s els qu i «creuen q u e la 
rel l igió, q u e la soc ieda t , q u e la n a c i ó , q u e la 
patr ia , q u e 1' orde , q u e la segureda t pe r sona l , 
val q u a l q u e cosa m é s q u e tal o tal t eo r í a sobre 
1' or igen del p o d e r , i tal o tal m é c a n i s m e en la 
dis t r ibuc ió de l lurs f a c u l t á i s » . Cr idava tots 
aques t s a defensar aquel ls «sag ra t s objec tes 
dins els qua l s vivim, m o s m o v e m i exis t im». 
Assegura ts aques t s , cadasel i por ía p r e n d r e per 
son vent . 
Després d e pegar fort an el G o v e r n dia 9 
de. febrer p e r q u é t r ac t ava de cas t igar la pub l i ­
c a d o d e la b u l l a d e d e f i n i d o d e 1' I n m a c u l a d a 
C o n c e p c i ó a b a n s d' haver o b t i n g u t el regium 
exequátur, día 21 del meteix m é s c o m e n s a a 
c o m b a t r e la tolerancia rclligiosa q u e la base se­
gona , segons h e m vist, i n t rodu ia , fent veure lo 
pr ims de r o b a q u e en m a t e r i a d e r aons i argu­
men t s anaven els seus defensors i la forma c a p ­
ciosa i e m b u y i s t a a b q u e es tava r e d a c t a d a , q u e 
s pres tava a mil e n o r m i d a t s . — D í a 23 d e dit 
més se fixa en q u e d ins les C o r t s se p r o c l a m a 
q u e to ts els espanyo l s e ran catò l ics . Si hu eren 
¿an­e q u e venía posa r la tolerancia d e cuites? 
¿P' els es t r ange r s q u e venguessen a E s p a n y a ? 
¿Quins 1'havíen d e m a n a d a ? ¿Sois algtins Israéli­
tes a lemanys , més o m e n y s a u t é n t i c s . ¿Com 
sabíen q u e volíen ven i r es t r ange r s heretges? Els 
defensors d e la tolerancia confessaven q u e n o 
era 1' E s p a n y a q u e la d e m a n á s ; la d e m a n a v e n 
botxí . L ' i ndus t r i a s' es feta la senyo ra univer­
sal del m o n ; hi es tán sub jec tes c o m esc laves les 
c ienc ies , les ar ts , la l i t e ra tu ra . T o t aixó h o té 
e n g a b i a t Г i ndus t r i a , cora ­e g l o r i f i c a d o i rea­
lesa d e la mate r i a . 
V 
Campanya a favor de l 'Unltal Católica de l'any 1855 
("Ensayos", T, III, p, 195 238), 
La ques t ió d e Г l ' n i d a t Cató l i ca fon una de 
les mes grosses q u e hi hague d ins E s p a n y a en 
tot el sigle X I X . N o era gens es t rany, era mol t 
na tu ra l q u e hi i n t e r v e n g u c s E n Q u a d r a d o ab 
t o t a Г á n i m a . 
Les Cor t s d e C a d i z sup r imi ren el t r i buna l 
del St. Ofici d e Г Inqu i s i c ió , el mes íerm ba­
luar t d e Г u n i d a t ca tó l ica , p e r o p o s a r e n dins 
l lur C o n s t i t u c i ó a q u e s t ar t ic le , el X I I : «La Re­
1 l igio de la N a c i ó espanyo la es i será pe rpe tua ­
m e n t la c a t ó l i c a , a p o s t ó l i c a , r o m a n a , única 
ve r t ade ra . La N a c i ó la pro tege ix a b lleys sabies 
i jus tes , i pr iva Г exercici d e to ta al tra relligió:». 
Les idees r evo luc iona r l e s i h é t é r o d o x e s se­
gu i r en fent l lur camí , es t enen t se i aficantse per 
tot ar reu , e n c a r a q u e i n sens ib lemen t , d e tal 
m a n e r a q u e les C o r t s Cons t i t uyen t e 1837 ja n o 
m a n t e n g u e r e n d ins l lur C o n s t i t u c i ó l ' a r t i c l e X I I 
d e la d e 1812, sus t i tu in t lo per aques t altre: 
«Art . t i , La N a c i ó s' obl iga a m a n t e n i r el cui te 
i els mini s t r e s de la rel l igió ca tó l i ca q u e pro­
fessen els espanyols .» Es d' una ( redor q u e gela 
aques t ar t ic le . Dins aqües t e s C o r t s ja hi hagué 
qui defensa i d e m a n á la Uibertat de cui tes . E n ­
ca ra era massa verda la cosa, i devan t Г elo­
qt ient íss im d i seu r s d e N " O l ó z o g a a favor d e la 
Unidad Católica, els c o n t r a r i s r e n d i r e n b a n d e r a , 
i ta l Unidat q u e d a r e c o n e g u d a per la Cons t i tu ­
ció, si b é t an m a g r e m e n t . — Les Cor t s d e 1845, 
r e s p o n e n t mil lor q u e les d e 1837 а Г es tâ t de 
Г o p i n i o n a c i o n a l , sus t i tu i ren d ins l lur Cons t i ­
t u c i ó aque l l ar t ic le 11 ab aques t al t re , i i t a m b é : 
«La Rell igió d e la N a c i ó E s p a n y o l a es la cató­
lica, apos tó l i ca , r o m a n a . I,' Estâ t s' obl iga a 
m a n t e n i r el cu i t e i sos Minis t res» . — P e r o vé '1 
p r o n u n c i a m e n t d e O ' D o n n e l l ­ D u l c e ­ E c h a g ü e 
dins el j u n y d e 1854, se forma dia 30 jul iol un 
G o v e r n d' unió Iliberal pres id in t N ' E s p a r t e r o , i 
c o m e n s a Г infaust bienni, aixó es, u n a nova 
p e r s e c u c i ó d e Г Esglesia . S' o b r i n les C o r t s 
C o n s t i t u y e n t s d ins el j a n e r de 1855, i c o m e n ­
sen a d i scu t i r el pro j ec t e d e Cons t i tuc ió , aont , 
ells p ' e l s . . . e s t r angers , q u e pogt iessen venir , 
o r d i n a r i a m e n t les agrenadtires (això solen esser 
els emig ran t s ) d e les a l t res n a c i o n s . «Si 1' i nd i -
fe rent i sme h a g u é s raester t emp le s , o 1 d é i s m e 
r i tes , o 1 ' i n c r edu l i da t a l ta rs , c o m p r e n e m q u e 
p e r u n s q u a n t s e spanyo l s p o g u é s per desg rac i a 
d e m a n a r s e l l iber ta t d e cu l t e s ; p e r o ¿aont son 
a q u í els ca lv in is tes , els lu t e rans , els m a r m o n l -
tes? q u i a n y o r a la m e s q u i t a î q u i sosp i ra pe r la 
s inagoga? D i n s E s p a n y a o la c r e e n c i a ca tó l ica 
o c a p c reenc ia . A to tes les a l t res n a c i o n s aont 
hi ha aque l la d i txosa l l iber ta t , fonc el résul ta t 
d e s angu inose s l luytes , d e l l a rga rudes gue r r e s 
civils, d e fondes i i ne sbo r r ab l e s d e s c o n c o r d i e s 
e n t r e filis d ' u n a mate ixa pa t r i a ; es es tada u n a 
t r a n z a c c i ò , u n a t rava, u n a nécessi tât coni a 
A l e m a n i a , Ing le t e r r a i F r a n c a , una 1 ley impo-
sada pe r u n a a l t ra p o t e n c i a mes tor ta com a 
P o r t u g a l i T u r q u í a , o un pr inc ip i cons t i tu -
c iona l c o m an els Es ta t s l i n k s , pob l é d ' a h i r , 
c o n g r i a t d e to t s els pob les , i q u e respec te dels 
d e m é s es lo q u ' u n a assoc iac ió r e spec t e d ' u n a 
familia. La d i s idenc ia l ' h a n t r o b a d a to tes aqües-
tes n a c i o n s mol t a cuan t ra -gus t a casa llur; no 
son ana t s a ce rca r l a a fora casa ; i to tes o casi 
to tes h a n pa lanque t j a t to t lo q u ' h a n sabu t per 
consegu i r aque ixa u n i d a t rel l igiosa, q u ' E s p a n y a 
ha t e n g u d a la b o n a sort d e conse rva r . La 11 i ber 
tad d e cul tes e s t ab le r t a a priori es un absur t , 
q u e n o té a l t ra e sp l i cac ió q u ' un indiferent isrne 
abso lu t . C o m p r e n e m , c o m m o s ho e n s e n y a la 
d iv ina pa r ábo l a , que , pe r n o t u d a r el blat no 
a r r a b a s s i n la c i sanya q u e hi es nada casua l -
m e n t ; p e r o q u e d ins un c a m p d e blat p u r fassen 
apos t a d e s e m b r a r h i c i sanya , a ixó , s egons u n a 
al t ra pa r ábo l a , sols s' h o pot passa r p ' el c a p 
P inimic. —¿Contesta n e g ú an aquixes r aons tan 
c o n c l o u e n t s , tan a c a p a r a d o r e s , tan l lampants? 
N o . 
N o s c o n t e n t a E n Q u a d r a d o d' e sc r iu re 
ar t ic les a favor d e 1 ' unidat relligiosa. Per d o n a r 
m e s forsa a la defensa i ferhi in t e rven i r to t 
Mal lo rca , va esc r iu re u n a conc i sa , é l o q u e n t i 
va len ta espos ic ió A las Cortes, q u e sort i da l t 
Diario de Palma d e 26 d e febrer i dal t a l t res 
pe r iód ics ba lea r s , e spos ic ió q u e 's va fer c o r r e r 
pe r C i u t a t i to t s els pob l e s c o n v i d a n t a firmarla 
to t s e ls c i u t a d a n s q u e t en í an vot. L ' exit va 
esser g ros . Basta d i r q u e essent a-les-hores els 
e lec to r s d e Mal lo rca 6 7 1 6 (el sufragi e ra mol t 
res t r ingi t ) , n ' hi va have r 4 9 4 3 q u e firmaren 
aque l la esposició, es a dir , t res q u a r t e s p a r t s . — 
E n c a r a q u e n o la p o g u e r e n p r e s e n t a r a b a n s d e 
q u e 's vo tas f avorab lemen t d i t a base s egona , 
c o m la p resen ta el d i p u t a t pe r N a v a r r a D . T o -
m á s J a é n , an -e qui la r e m e t e r e n els mal lor-
qu ins , p r o d u í fonda impress ió . 
A mol t s d e progress is tes , e spec i a lmen t a la 
p r e n s a el' el ls , e ls e ra c a y g u t mo l t tor t q u e 's fes 
c ó r r e r tal espos ic ió i s o b r e to t q u e tan t i s s ima 
d e gen t la firmas. F.n Q u a d r a d o va c r e u r e del 
cas sor t i r a defensar la , i p o s a da l t Diario de 
Palma d ia 5 d e m a r s un ar t ic le mol t afuat i 
c o n t u n d e n t c o n t r a Is q u i la c o m b a t í e n , p rovan t 
fins a la derre^a ev idenc ia q u e n o era cosa d e 
c a p par t i t , q u e progress is tes tan significáis com 
D. Salust iá O lózaga i mol t s d' a l t res i D . T o m á s 
Jaén , q u e tins passava per r epúb l i ca , defensa-
ven lo ma te ix q u e 1' espos ic ió . 
C i n c d i e s mes t a r t . d í a 1 0 d e mars , va c r e u r e 
E n Q u a d r a d o del cas posa r un al t re a r t ic le dal t 
el ma te ix Diario per d e n u n c i a r q u e la Policía 
feya c o m p a r è i x e r els qui l u m e n firmada I ' e spo-
s ic ió , a d e c l a r a r d e v a n t el Comissa r i s o b r e p e r 
q u e e r a i pe r q u e no era q u ' h a v í e n firmat. A b 
aixó posa en r id ícu l i a r ronsá tais enginys , mes 
toxa r ru t s e n c a r a q u e no i n d i g n e s . 
Sembla q u e a 1 ' é l é m e n t oficial d e Mal lo rca 
li va ven i r mo l t ravés-pel q u e t an ta d e g e n t 
firmas 1 ' e s p o s i c i ó ; i, lo q u e succee ix en casos 
s emblan t s , vo lgueren fer p a g a r la festa an e l . . . 
C le ro . El ( i o v e r n a d o r pub l i ca q u ' hav ía récla-
mât del Bisbe «que li a y d á s a m a n t e n i r P o r d e 
p u b l i c , a m e n a s s a t a a l g u n e s b a n d e s a c o n s e -
q u e n c i a d e la c o n d u c t a q u e obse rvaven a lguns 
esgles iás t ics c o n t r a ls deve r s q u e 1s imposa 
llur min is te r i d e pau i f ra te rn ida t» ; i q u ' hav ía 
pas sades unes o rdes molt es t re tes an els B a l l e s 
p e r q u e «desplegassen» «tota l lur a u t o r i d a t » , 
«forts i énerg ies» c o n t r e 'ls eape l l ans q u e s 
pern ie tessen «desacred i ta r el gove rn o les au to -
r idats , e s c a m p a n t c a l u m n i e s o d e qualsevol 
a l t re m o d o » . (Ensayos, 'P. I l i , p . 231-232 in 
nota ) . F.n Q u a d r a d o c regué del cas posr.r dal t 
Diario de Palma, d ia 22 d e mar s , un ar t ic le q u e 
flametjava, fent e n t e n d r e an el G o v e r n a d o r q u e 
tais r e c l a m a c i o n s an el Bisbe i tais o rdes a n 
els Bât ies n o teníen c a p ni peus i qu ' e ren 
vers abusos d ' a u t o r i d a t ; q u e n o era ver q u e '1 
firmar aque l l a espos ic ió b a g u é s posâ t en peri l l 
1' o r d e pub l ic a c a p e n d r e t d e 1 ' illa, i q u e si hi 
hav ía falta en el firmar 1' e spos ic ió , hav ía d' 
esser p e r q u é aque ixa tos do len t a , i en tal cas hi 
havla q u e persegui r el q u i 1' havía escr i ta , q u e 
n o a m a g a v a la cara , (ib.) 
D i a 17 d' aque l l me te ix m e s p o s a dal t di t 
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semblan t s perat i les: Magnifies Senyors , assi nos 
soin c o m i o c a l s y a jus ta ts per causa q u e la d i ta 
pa r roqu ia l isglesia de Sant N ico lau te mol tas 
necess i ta ts axi d e o r n a m e n t s y ves t iments , lumi¬ 
nar ia per lo di t jous Sanct , com e n c a r e per adobs 
per la d i t a isglesia, pe r las qua is coses aue r d e 
r emed ia r hi ha nécess i tâ t aue r se d e fer a lgun 
tall del p roce i t del qua i se p o r a n r e m e d i a r d i tas 
necess i ta t s ; per so supp l i cam â v. m. sien ser-
uits d o n a r lur vot. Sobre la qua i p repos i t io cor-
reguere los vots m o r e soli to en t re los dits obrers 
y p a r r o q u i a n s , y fonch per tots aquel l s n e m i n e 
d i sc repan te c o n c l u s diffinit y de te rmin . î t q u e se 
lassa vn tall d e vuy tan ta l iuras p e g a d o r a s per los 
p a r r o q u i a n s de la d i ta isglesia del m o d o q u e se 
p rac t i ca en la Vnit iersi tat . 
E aqui matex s tant c o n u o c a t s y ajustats en 
lo ma tex loch los sobred i t s obre r s y p a r r o q u i a n s , 
fonch p réposâ t per lo matex senyor Pe re J o a n 
Safortesa a b s e m b l a n t s perati les: Magni t ichs 
Senyors , v. m. seb ran q u e jttnt a la isglesia d e 
Sant Nico lau vell y ha un tros de hor t q u e an-
t igament era fossar d e di ta isglesia y vuy en dia 
sta vsurpat y posseit per dit tersos, d e hon t parex 
que c o n u e per di ta p a r r o q u i a c o b r a r aque l l y co-
brat ferne a lgun exit. Sob re la quai p repos i t io 
co r r egue ren los vots m o r e soli to en t r e los dits 
ob re r s y p a r r o q u i a n s , y fonch per tots aquel ls 
conc lus diffinit y d é t e r m i n â t n e m i n e d i sc repan te 
que los dits ob re r s p r o c u r e n ab remei is d e justi¬ 
cia c o b r a r di t t ros d e terra . Per les qua i s coses 
feadoras sia dona t pic p o d e r an els dits obrers , 
c o m rea iment y d e fet ab lo présent los d o n e n 
pie pode r . De totas les qua is coses fuii reques t jo 
Gui l lem Socies no ta r i 1er ac ta per e t e r n a m e m o -
ria, y axi n he fet lo présent ac te , p résents p e r t e s -
t imonis Anton i R a m o n c o r r e d o r y Joan Pon ia r 
pera i re , y lo discret M . 0 J c r o n y m Mollet se r inent , 
qui en n o m y veu de mi dit Gui l l em Socies not t . 
ha rebut las stisditas d é t e r m i n a t i o n s de concel l . 
fi tiare e tc . 
Piolocol del any 1 jSo .Ici notaii 11. Guillem Sp-
di'ï, t'ois. 52 d Si. 
AOUSTI BUADES. 
e.&. ~vn> N 
Diario u n ar t ic le mol t l luminós , fent veure Io 
in jus tes , an t i cons t i t uc iona l s i an t i lega ls q u ' e r e n 
e s t ades les Cer t s , això es, la majon 'a , t a n ç a n t la 
p o r t a a les e spos i c ions q u e d e to ta E s p a n y a 
els-e p lov íen d e m u n t , i q u e r e c l a m a v e n con t r a 
la tolerancia relligiosa i a favor d e 1' unidat. 
A q u e l l a majon 'a , r ebu t j an t ta is e spos ic ions , se 
d e m o s t r á i n imiga r a b i o s a d e la l l iber ta t poli-
t ica , allá on t p re ten la e s se rne 1' espress ió niés 
p u r a i defensar la a to ta t t l t ransa. T r i b u t a 1' au to r 
un cora l h o m e n a t g e d ' a d m i r a c i ó i a g r a ì m e n t 
an els g lor iosos defensors d e 1' unidat relligiosa 
d ins aque l les C o r t s : E n M o n z ó n , En M o r e n o 
N ie to , E n R i o s Rosas , E n N o c e d a l ( I ) . C a n d i ) . 
L a base segona va esser vo t ada per 200 vots 
c o n t r a 52 d ia 2S d e febrer d e TS55 a cor re -
cuy ta pe r por d e la por . V e n t u r o s a m e n t a q u e -
lla Cons t i tue ió va cat i re a b la s i tuac ió p r o g r e -
ssista 1' estiu d e 1' nny vinent 11X56). 
A N T O N I M . A A U ' O V F . R , P R K . 
(Continuarci). 
ACTA FAHENT PER LA PARROQUIA DE SAIT NICOLAU 
Die dec ima mens i s mart i j a n n o a N'atte. 
D ñ i . M." I) . I .xxxij. 
Dic t i s d ie et a n n o s tani c o n u o c a t s y ajustais 
en la iglesia pa r roqu ia l de Sant Nico lau , en la 
qua i pe r los deba ix scrits y a l t res s emblan t s ne-
goc i s se a c u s t u m e n c o n u o c a r y ajustai-, los mag-
n ichs Senyors Pe re J o a n Safortesa, Jo rd i Ca l la r 
D e m e t o , J o a n Mar to re l l , Pere Anales , ob re r s de 
la d i t a iglesia, lo S." r A m a i l de Santac i l ia , lo 
S . o r P e r e d e Paix d i t d e Fa len ig , lo S . o r V m b e r t 
d e Paix, lo S."' T o m a s d e Ver i , lo S." r Ratei de 
Ver i , Io r e u e r e n t mes t re Pell isser r ec to r 
d e d i ta P a r r o q u i a l , m.° Mique l G u e r a u , m.° Ff. 
R i e r a a p p o t e c a r i menor , m." Rafel l le rgue su-
crer , Pere Pa lou pera i re , Nico lau Jane r , Nico lau 
Ro i g , fusters, Mique l Stella torner , Dainia Mira-
Iles, m . " A g o s t i Crespi , J a u n i e Segui , J o a n Vilar, 
A n t o n i G ibe r t , Nada l A n t e l m , Pere R o i g perai -
res, L o r e n s Stada , Pau Celleres, Cruades . sa s -
t res , Me lc io r Mi r ba r ra t e r , J o a n l ïa rce l lo passa-
maner , J a u m e Pasqua l a rmaser , Pere fossa calsa-
ter , P e r e R o m e t i m e r x a n d o , Ba r tomeu Abella sa-
ba te r , Fe re F a r r e r m e n o r b r o d a d o r , B a r t o m e u 
N o g u e r a t ixedor de lana, to ts p a r r o q u i a n s de la 
d i t a isglesia pa r roqu ia l d e Sant N ico lau , d e hon t 
fonch pe rposa t per lo dit s enyor Pe re J o a n For¬ 
tesa en n o m seu y dels di ts sos c o m p a i n o n s a b 
S U S T O T O I Á S DE A Ü U 1 H 0 
Y EL DESCENSO DEL ENTENDIMIENTO 
SEGUNDA P A R T E 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
§• 4. 
Donde se demuestra la verdad de los Axiomas. 
—Se verifican en Dios y en la criatura. — f.liego 
son verdaderas normas criteriológicas. 
9 .—Es d e s u m a i m p o r t a n c i a mani fes ta r la 
ve rdad d e los Ax iomas ; y el m e d i o m á s c la ro , 
fácil y sa t is factor io q u e p a r a ello hay , cons is te 
en p r o b a r c o m o los A x i o m a s se verifican en 
Dios . E l m i s m o Bea to s igue esta regla , y todos 
sus d i sc ípu los le im i t a ron . Y n o sin razón , pues , 
si se verifican en Dios , ; qu i én af i rmará q u e sean 
falsos? P o r ú l t imo , d e m o s t r a d a la v e r d a d d e los 
A x i o m a s , resu l ta l e g i t i m a d a ap l i cac ión q u e d e 
los mi smos h a c e la Filosofía Lu l i ana . 
V e n g a m o s , pues , á el lo. 
1) 
Axioma llamado de la Primera y Segunda 
Intención. 
«De c u a l q u i e r a cues t i ón se h a d e resolver 
aque l l a pa r t e q u e conse rva y m a n t i e n e el o r d e n 
y d i fe renc ia d e p r i m e r a y s e g u n d a in t enc ión .» 
T a m b i é n es t ab lece este A x i o m a : a C u a n d o 
d e las dos pa r t e s o p u e s t a s d e la cues t i ón , u n a 
c o n c u e r d a con la p r i m e r a i n t enc ión , y la o t ra 
c o n la s e g u n d a , se d e b e c o n c l u i r aque l l a q u e 
c o n v i e n e c o n la p r imera i n t enc ión , desp rec ian -
d o su opues ta .» 
H a b l a el P. Pascua l : «Es ta regla ap l i cada á 
Dios es e v i d e n t e ; p o r q u e Dios es la p r i m e r a y 
s u p r e m a in t enc ión , p u r a subs t anc i a sin acc iden-
te, i n t e l ec tua l sin s ensua l i dad a lguna , causa 
final d e t o d o , y lo m á s n o b l e y pe r fec to q u e se 
p u e d e conceb i r , y p o r c o n s e c u e n c i a le c o n v i e n e 
p r e c i s a m e n t e t o d o lo q u e i m p o r t a las expresa-
das pe r fecc iones . Y c o m o á su i m i t a c i ó n se ha 
d e d i scur r i r d e la c r i a tu ra , l uego c o n v i e n e á la 
c r i a tu r a t o d o lo q u e d i ce m a y o r p r o p o r c i ó n 
á e l las . 
L o m i s m o se d e c l a r a c o n la c o n c o r d a n c i a y 
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c o n t r a r i e d a d . P o r q u e la p r i m e r a i n t e n c i ó n ' c o n -
viene c o n la per fecc ión , g r andeza , e tc . , y p o r 
c o n s e c u e n c i a c o n el ser ; p e r o la s e g u n d a , en 
r e spec to d e la p r imera , c o n c u e r d a c o n la pe -
q u e n e z y defec to , y p o r c o n s i g u i e n t e c o n el 
no-ser . V c o m o lo subs tanc ia l , in te lec tua l , e t c . , 
c o n v e n g a n c o n la p r i m e r a i n t enc ión , y sus 
opues to s c o n la s e g u n d a , se ha d e resolver en 
c u a l q u i e r a cues t i ón aque l e x t r e m o q u e d i ce 
t o d a s ó a l g u n a d e las exp re sadas par t idas .» 
(Examen de la Crisis, II, 28). 
R e s u m e n : es te A x i o m a se verifica en D i o s y 
en t o d a c r i a tu ra ; luego es u n a v e r d a d e r a n o r m a 
cr i te r io lógica . 
2': 
Axioma llamado de la Mayoridad y Mino-
ridad. 
«De los d o s e x t r e m o s o p u e s t o s d e la cues-
t ión se ha d e c o n c l u i r el q u e c o n c u e r d a c o n la 
m a y o r i d a d , y de ja r el q u e c o n v i e n e con la 
m i n o r i d a d . » 
U n a m o d a l i d a d del m i s m o A x i o m a : « C u a n -
do se s u p o n e , ó se sabe , q u e existe a l g u n a cosa 
que c o n v i e n e c o n la m i n o r i d a d , se ha d e inferir 
q u e con m a y o r r azón existe la o t ra q u e con -
c u e r d a con la m a y o r i d a d . » 
«El P . Pascua l : <Las d o s pa r t es d e es ta 
regla son e v i d e n t e s en Dios , p o r q u e s i endo la 
s u m a m a y o r i d a d sin m i n o r i d a d a lguna , h a c e 
ser prefer ib le la m a y o r i d a d á su o p u e s t a m i n o -
r idad , y p o r c o n s i g u i e n t e m á s influye al ser d e 
la m a y o r i d a d , q u e al d e la m i n o r i d a d ; y con-
c o r d a n d o la m a y o r i d a d c o n la per fecc ión y el 
ser, y la m i n o r i d a d c o n el defec to y n o ser, si 
existe lo q u e d i ce m i n o r i d a d , c o n m a y o r mo-
tivo d e b e exist ir lo q u e i m p o r t a m a y o r i d a d . » 
(Lug. cit.) 
R e s u m e n : ver i f icándose en Dios , t a m b i é n Se 
verifica este A x i o m a en t o d a c r i a t u r a . L u e g o es 
v e r d a d e r o . L u e g o es u n a v e r d a d e r a n o r m a cri-
te r io lógica . 
.'!) 
Axioma exclusivo para la Teología. 
«De Dios s i empre se ha d e c o n c l u i r aque l lo 
q u e manif ies te ser s u m o en t o d o , y s u m a s sus 
D i g n i d a d e s en la m a y o r exce lenc ia d e ser y 
ob ra r .» 
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t a m e n t e c o n c u e r d a n y se coex igen ; en cuya 
c o n s e c u e n c i a la perfección, p o r su p rop i a razón 
y na tu ra l eza , c o n c u e r d a c o n el ser y lo p ide , y, 
al c o n t r a r i o , el defec to ó imper fecc ión conv ie -
n e y p i d e el n o s é r ó pr ivac ión .» (Pág . 30) . 
C o m o se verifica en Dios , t a m b i é n se veri-
fica p r o p o r c i o n a d a m e n t e en t o d a c r i a tu ra ; en 
consecuenc i a , es te A x i o m a es u n a ve rdadera 
n o r m a c r i t e r io lóg ica . 
§. 5. 
Un optimismo aceptable. 
10.—Sí; los Axiomas , ó n o r m a s cr i te r io ló-
gicas del Descenso , p a r a c o n o c e r lo re la t ivo al 
h o m b r e y al m u n d o , fúndanse en un op t imis -
m o , muy d iverso del d e Le ibn iz ; y el o p t i m i s m o 
l u l i a n o , en nues t ro h u m i l d e sent i r , es acep-
t ab l e . 
E n efecto, d i c h o s A x i o m a s vienen á r e d u -
cirse al l l a m a d o d e la Mayoridad y Minoridad, 
e x p r e s a d o en esta forma: «De los d o s ex t r emos 
opues to s d e la cues t ión se ha d e conc lu i r el 
q u e c o n c u e r d a c o n la m a y o r i d a d , y de ja r el 
q u e c o n v i e n e c o n la mino r idad .» 
T a m b i é n es t ab lece que : « C u a n d o se supone , 
ó se sabe , q u e existe a l g u n a cosa q u e c o n v i e n e 
c o n la m i n o r i d a d , se ha d e inferir q u e con 
m a y o r r azón existe la o t ra q u e c o n c u e r d a con 
la m a y o r i d a d . » 
r f . — t l i r á n a lgunos : «¡Esto es arbi t rar io!» 
D e n i n g u n a m a n e r a . Está m u y fundado en 
razón . 
P r e s c i n d i e n d o , p o r el m o m e n t o , d e q u e este 
A x i o m a d e la M a y o r i d a d y Mino r idad se funda 
en los Ju ic ios del D e s c e n s o ; y éstos , en los 
C o n c e p t o s y sus Definic iones; y los C o n c e p t o s 
son ideas un iversa l í s imas (no s i m p l e m e n t e un i -
versales) q u e forma nues t ro e n t e n d i m i e n t o en 
vir tud d e la fuerza abs t rac t iva , y, en conse-
cuenc ia , c o n sujeción, si b ien r emota , á las 
o p e r a c i o n e s d e los sen t idos ex te rnos ó c o r p o -
rales; lo cua l qu i t a t o d a espec ie ó s o m b r a de 
a r b i t r a r i e d a d á d i c h o Ax ioma ; he aqu í a h o r a 
otra razón p o r la cual , en nues t ro h u m i l d e 
pa rece r , vése con luz mer id i ana q u e el A x i o m a 
d e la M a y o r i d a d y M i n o r i d a d t iene u n a base 
i n c o n m o v i b l e , y n o es a rb i t ra r io , ni m u c h o 
m e n o s . 
12 .—¿Qué es Dios?—Dios es el Ser m a y o r 
y m á s per fec to , q u e imaginarse p u e d a ; p o r con-
s iguiente hay q u e a t r ibu i r l e lo mayor , lo mejor 
E s t e A x i o m a es v e r d a d e r o , « p o r q u e Dios 
es t an n o b l e y per fec to , q u e n o p u e d e c o n c e -
b i r se cosa m á s n o b l e ni perfecta , y p o r conse¬ 
c u e n c i a e n t o d o se ha d e mani fes ta r s u m o , y 
s u m a s sus D i g n i d a d e s , p u e s m á s les c o n v i e n e 
la m a y o r exce lenc ia en ser y o b r a r , q u e la 
m e n o r . » (Loe. cit.) 
S i e n d o es to así, c o m o r e a l m e n t e es , este 
A x i o m a es u n a v e r d a d e r a n o r m a c r i t e r io lóg ica . 
4) 
Axioma aplicable d la Teelogía y d la Filosofía. 
»De Dios y su efecto se ha d e c o n c l u i r 
a q u e l l o p o r lo q u e se manif iesta q u e su efecto 
le e s m á s semejan te , d e sue r t e q u e las s e m e -
janzas d e sus A t r i b u t o s se manif ies ten en el 
efecto m a y o r e s ó m á s n o b l e s y perfectas .» 
Pascua l : « F ú n d a s e es ta regla en q u e los di-
v inos A t r i bu to s , p o r ser infinitos y s u m o s , m á s 
c o n v i e n e n c o n la per fecc ión c r i a d a m a y o r y 
m á s nob le , q u e c o n la m e n o r y m e n o s n o b l e ; 
y e x i g i e n d o la i n m e n s a d i g n i d a d d e Dios , q u e 
Dios se manif ies te m á s l ibera l y c o m u n i c a t i v o 
í su efecto , p i d e q u e sean m a y o r e s las seme-
j a n z a s q u e le i m p r i m e . » (Obra cit. p ág . 29). 
C o n s e c u e n c i a : es te A x i o m a es u n a verda-
d e r a n o r m a c r i t e r io lóg ica en T e o l o g í a y en 
Filosofía. 
5) 
Axioma llamado Cuadrángulo Lógico. 
C o n es tos c u a t r o p r inc ip ios : ser, privación, 
perfección y defecto, f o r m a b a n Lul io y sus discí-
p u l o s el s igu ien te A x i o m a , q u e d e n o m i n a b a n 
C u a d r á n g u l o L ó g i c o , y es la base d e t o d o s los 
d e m á s : « C o m o en las c u e s t i o n e s se i n q u i e r e el 
ser, ó n o ser , d e las cosas , se h a d e conc lu i r , 
q u e a q u e l l o es q u e c o n v i e n e c o n la per fecc ión , 
y q u e n o es lo q u e c o n c u e r d a c o n el defecto'. • 
Dice el P . P a s c u a l : «La razón , en q u e se 
funda esta reg la , es, p o r q u e la per fecc ión con-
c u e r d a c o n el ser, y el defec to ó imper fecc ión 
c o n c u e r d a c o n el n o s é r ó p r i v a c i ó n ; y p o r esta 
c o n n a t u r a l coex igenc ia y c o n c o r d a n c i a p rec i -
s a m e n t e la per fecc ión ha d e es tar en ser, y el 
de fec to ó imper fecc ión ha d e es tar en el n o s é r 
ó p r i v a c i ó n . 
C o m o se d e m u e s t r a en Dios , en q u i e n la 
s u m a per fecc ión y s u m o ser necesa r i a é infini-
y lo m á s per fec to q u e p u e d a c a b e r en la m e n t e 
c r e a d a . 
Pe ro c o m o la c r i a tu ra sea p r e c i s a m e n t e u n a 
imi t ac ión d e Dios , y t o d o ; u ser cons i s ta en 
u n a p r o p o r c i o n a d a s eme janza c o n el Ser d e 
Dios ; d e ah í se s igue en r igor lóg ico , q u e la 
c r i a tu r a h a de t ene r la m a y o r per fecc ión y 
n o b l e z a posibles , d a d a su c a p a c i d a d y el o r d e n 
q u e o c u p a en la escala n a t u r a l d e los seres 
c r eados ; c o n v i e n e á saber , hay q u e a t r ibu i r á la 
c r i a tu ra aque l la m a y o r per fecc ión q u e la h a g a 
más semejan te á Dios y q u e m á s d e c l a r e las 
d iv inas Per fecc iones , salvo el o r d e n q u e existe 
en la esca la d e la na tu ra l eza . 
—¿Por qué? 
— P o r q u e d e lo c o n t r a r i o , c o m o la c r i a tu r a 
haya r e c i b i d o de Dios el ser q u e t i ene , á la 
m a n e r a ó á semejanza del m i s m o D i o s , m á s 
c o n c o r d a r í a Dios e n t o n c e s con la m e n o r per-
fección d e la c r i a tu ra , q u e c o n la m a y o r ; y, 
c o m o la exis tencia d e la c r i a tu ra n o r e c o n o z c a 
o t ro fin q u e mani fes ta r y d e c l a r a r las d iv inas 
Per fecc iones , las dec la ra r í a y mani fes ta r ía en 
m a y o r g r a d o p o r m e d i o d e u n a per fecc ión m e -
nor , q u e m e d i a n t e la m a y o r : lo cua l r e p u g n a . 
S iendo es to así, c o m o r e a l m e n t e es , h a y q u e 
r e c o n o c e r en la c r i a tu ra la m a y o r per fecc ión 
pos ib le ; n o la . m a y o r per fecc ión abso lu ta , s ino 
la m a y o r per fecc ión re la t iva , es to es, la m a y o r 
per fecc ión q u e le es p r o p o r c i o n a d a en a t e n c i ó n 
á la d i ferencia y c o n c o r d a n c i a d e las c r i a t u r a s ; 
y es ta m a y o r pe r f ecc ión le c o r r e s p o n d e á la 
c r i a tu ra per se y ex natura sua; p o r sí m i s m a y 
en v i r tud d e su na tu r a l eza . 
13. — H a b l a el C a r d e n a l C a y e t a n o de l l .u-
l ismo: «Ad h a e c a u t e m pen i t iu s in t e l l igenda 
(para la mayor inteligencia del Axioma de la 
Mayoridad y Minoridad) n o t a n d u m est q u o d , 
s icut D e u s est id q u o mel ius cog i ta r i n e q u i t ac 
p r o i n d e ipsi d é b e t a t t r i bu i q u i d q u i d majus , 
mel ius e t per fec t ius , r e spec t ive a d s u u m o p p o -
s i tum, r epe r i tu r : i ta c r ea tu ra , c u m si t Dei imi-
t a d o , e t t o t u m s u u m esse cons i s t â t in q u a d a m 
p r o p o r t i o n a t a s i m i h t u d i n e ad Dei esse, d é b e t 
h a b e r e majorera pe r f ec t i onem et nob i l i t a t em 
in t ra a m b i t u m c r e a t u r a e et salva c r e a t u r a r u m 
in s u o o r d i n e d ivers i ta te : id est, d é b e t a t t r ibu i 
c r e a t u r a e illa ma jo r perfect io , respec t ive ad 
s u u m o p p o s i t u m , pe r q u a m ipsa agnosc i tu r 
D e o mag i s similis vel mag i s e x p r i m e n s d iv inas 
Per fec t iones , sa lvo o r d i n e c r e a t u r a r u m . 
Qu ia , nisi i ta esset, c u m c r e a t u r a a D e o 
habea t esse a d ins ta r ips iusmet Dei , m a g i s se 
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h a b e r e t D e u s et mag i s c o n c o r d a r e t cura minor i 
c r ea tu ra per fec t ione , q u à m c u m major i . E t cura 
c r e a t u r a sit ut e x p r i m a t Dei pe r fec t ionem, m a -
gis exp r imere t i l lam per m i n o r e m per fec t ionem, 
q u à m per majorera ; q u o d r é p u g n â t . 
A c p r o i n d e in c r e a t u r a d é b e t e t i am agnosc i , 
t a n q u a m per se et ex sua n a t u r a ei c o r r e s p o n -
dons , ma jo r per fec t io ; n o n u t c u m q u e , sed illa 
ma jo r per fec t io q u a e est ipsi p r o p o r t i o n a t a , 
salva differentiâ et c o n c o r d a n t i á c r e a t u r a r u m . » 
( P a s c u a l : Vinduiac Lullianae; I, d iser t . 1 . ' , 
pág . 14). 
Es te p e q u e ñ o texto del P . Pascua l vale p o r 
un t o m o v o l u m i n o s o ; h a y en él m á s Filosofía y 
Teo log ía , q u e en todos los c o m e n t a r i s t a s de l 
Arte Combinatoria, d e Lu l io ; d i c h o P a d r e es 
qu ien me jo r h a e n f o c a d o las Doc t r i na s L u -
lian as. 
§• 6. 
De la aplicación de los Axiomas. 
1 4 . — N o p u d i e n d o p o n e r m u c h o s e jemplos , 
c o n t e n t é m o n o s c o n u n o s c u a n t o s . 
1 ) 
Cues t i ón : «Los ac to s d e los A t r i b u t o s divi-
nos ¿son del t o d o iguales , aun en o rden á la 
cr iatura?» 
R e s p o n d e m o s a f i rma t ivamen te en v i r tud del 
A x i o m a q u e d ice : «De Dios se h a d e c o n c l u i r 
s i e m p r e aque l lo por lo q u e se manifieste ser 
s u m o , y m á s nob les sus per fecc iones en el ser 
y obrar .» 
— ¿Por qué? 
— « P o r q u e t e n i e n d o los di-vinos A t r i b u t o s 
los ac tos iguales , se manif ies tan t o d o s c o n la 
s u m a g r a n d e z a y m a y o r exce lenc ia ; y si n o e s -
tuv ie ran c o n u n a pe r fec ta i gua ldad , el q u e t en -
dr ía su a c t o m e n o r sería m e n o s n o b l e y pe r f ec to 
en ob ra r : lo q u e es c o n t r a la regla .» (Pascua l : 
Examen de la Crisis . . . I I , 4 3 ) . 
. 2 ) 
Cues t ión : « P o r q u é Dios n o e n c a r n ó e n 
m u c h o s h o m b r e s , ó n o t o m ó m u c h a s h u m a n i -
dades? 
P a r e c e ser q u e el d iv ino V e r b o h a b í a d e 
e n c a r n a r en m u c h o s h o m b r e s , ó t o m a r m u c h a s 
h u m a n i d a d e s , p u e s su p o d e r es infinito; y , as í , 
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U n i t a t e m in Tr in i t a t e .» (Quaest. per Art. 
Demonst. solub., cuest . X X V I I I , pág . 48, IV, 
Magunc ia ) . 
'-') 
Cues t ión : «El a lma rac iona l .es inmortal?» 
— Sí, señores ; p o r el s iguiente Axioma: «Del 
e l ec to d e Dios (ó sea, de la c r i a tu r a ) se ha de 
conc lu i r lo que lo manifiesta más nob le , per 
Iccto y semejan te á Dios, por ser mayore s sus 
per fecc iones ó semejanzas que par t ic ipa .» 
El P. Pascual : « P o r q u e si el a lma rac iona l 
no es inmor ta l , por faltarle la du rac ión pe rpe tua , 
no t iene la m a y o r semejanza con Dios, q u e 
conv iene á su perfección y nobleza , según el 
fin á que es c r iada , pues no pud ie ra e n t e n d e r y 
a m a r a Dios p e r p e t u a m e n t e ; y c o m o d e b a n ser 
p e r p e t u o s estos actos , pa ra q u e sea m a y o r la 
ope rac ión de los d iv inos A t r i bu to s en o rden a 
la c r ia tura , es prec iso que el a lma sea inmorta l .» 
(Ob. eit., pá ;. 44 >. 
En la o b r a de I.ulio ú l t i m a m e n t e c i tada , 
cuest ión L X I I I , escr ibe el Maes t ro : « S e c u n d u m 
q u o d in te l l ig imus finalem causam q u a r e A n i m a 
est c rea ta , d e b e n i u s cons ide ra r e d u r a t i o n e m . 
Igi tur q u i a Deus est m u l t u m recolibi l is , intell i-
gibilis et amabi l i s sine fine, conven i t s e c u n d u m 
fustitiam et M a g n i t u d i n e m Dei, q u o d A n i m a 
durc t sine fine, id est, in aevuní , ut D e u s mul -
tum reco la tu r , ín te l l iga tur et a inetur . 
F r g o est mani fes tum s e c u n d u m ope ra t i ones 
A n i m a e , quot l A n i m a sit immor ta l i s ; a l i ter Dig-
ni ta tes Dei deficerent lini A n i m a e in Magnitu¬ 
d ine Boni ta t is et a l io rum p r i n c i p i o r u m ; q u o d 
est impossibi le .» (Pág . 82). 
4 ; 
H a y un A x i o m a q u e d ice asi: « C o m o en las 
cues t iones se i nqu ie re el ser, ó no ser, d e las 
l o sa s , se h a d e conc lu i r , q u e existe t o d o aque l lo 
q u e i m p o r t a m a y o r per fecc ión ó m a y o r i d a d d e 
b o n d a d , g r a n d e z a y d e m á s t é r m i n o s q u e con-
vienen con la per fecc ión .» 
— Si, señor . Ade l an t e . 
— S i e n d o es to así, p a r e c e ser q u e el m u n d o 
es e te rno . 
-Por q u e : 
— P o r q u e , s i endo e t e rno , hay en el m u n d o 
una m a y o r pa r t i c ipac ión de la B o n d a d divina , 
q u e s i endo c r e a d o en el t i empo . 
— N o , señores ( r e sponde el Beato Lul io) , 
se mani fes ta r ía s u m o y más nob les sus perfec-
c iones en el ser y o b r a r , s egún el Ax ioma últi-
m a m e n t e a p l i c a d o . 
— No , señores ; p o r q u e hay o t ro Axioma 
q u e d ice : «De Dios no se ha de d e t e r m i n a r lo 
q u e pa r ece c o n v e n i r con una sola perfección 
c o n s i d e r a d a a b s o l u t a m e n t e , s ino lo q u e todas 
c o m b i n a d a s p iden ó con que c o n c u e r d a n más.» 
O i g a m o s al P. Pascua l . «El Pode r , cons ide -
r a d o solo, p a r e c e que- p u e d e c u a n t o p o d e m o s 
excogi ta r ; pe ro , re f lex ionado c o m o una misma 
per fecc ión con la B o n d a d , G r a n d e z a , e tc . , ya 
no se cons ide ra p o d e r a lgo c o n t r a la Bondad , 
G r a n d e z a , e t c . , ó q u e n o c o n c u e r d e c o n ellas. 
E n c u y a c o n s e c u e n c i a , el P o d e r d iv ino , q u e es 
una m i s m a per fecc ión c o n la U n i d a d y Distin-
c ión d iv inas , s o l a m e n t e o b r ó en la E n c a r n a c i ó n 
lo q u e m i s c o n c u e r d a y se p r o p o r c i o n a á la 
U n i d a d d e Esenc ia y Dis t inc ión d e Pe r sonas 
d iv inas , pa ra expresar su m a y o r semejanza en 
esta o b r a q u e es la m a y o r ad extra. Y, t o m a n d o 
el V e r b o u n a sola h u m a n i d a d , existe en la En-
c a r n a c i ó n la m a y o r semejanza , c o n c o r d a n c i a y 
p r o p o r c i ó n expresadas , pues hay un solo ser ó 
c o m p u e s t o a d m i r a b l e , q u e d i ce m u c h a s n a t u r a -
lezas, así c o m o hay un solo Dios q u e d ice m u -
chas Personas .» (Obra eit., p ág . 43). 
Las pa l ab ra s del P. Pascua l son t r a d u c c i ó n 
l ibre d e las s igu ien tes del Bea to , d o n d e , c o m o 
s i empre , funda sus r azones t eo lóg icas en la 
a r m o n í a , c o n c o r d a n c i a y p r o p o r c i ó n de los 
d iv inos A t r i b u t o s . «In D e o est T r i n i t a s et l ' n i -
tas. Cu ín a u t e m I n c a r n a t i o Dei sit major extr ín-
seca O p e r a t i o , q u a m D e u s h a b e a t sup ra eflectuin, 
c o n v e n i t q u o d ipsa sit s imi l l ima in t r i n secae ( )pe-
ra t ion i Dei ; ut , s icut ex in t r ínseca O p e r a t i o n e 
Dei est T r i n i t a s , ita conven i a t q u o d ex hac ex-
t r ínseca o p e r a t i o n e Dei , magis simili in t r insecae 
O p e r a t i o n e Dei , sit T r i n i t a s in Uni ta te , ut sit in 
al t ior i g r a d u Dis t inc t ion i s q u a m pott teri t habe-
re , v idel icet , Divin i tas Filii Dei et A n i m a et 
C o r p u s u n i u s H o m i n i s , sci l icet , Jesu Chris l i . 
E t i deo , si D e u s esset i n c a r n a t u s in p lu r ibus 
h o m i n i b u s , U n i t a s esset in ipso defect iva in 
I n c a r n a t i o n e r a t i one d ivers i ta t i s pe r sona ru in et 
n a t u r a r u m p l u r i u m h o m i n i u m , c u m pil tres bomi-
nes non poss int esse u n u m , nec una pe r sona 
c u m Fil io Dei , imó essent p lures pe r sonae . 
U n d e r a t i o n e Magn i tud in i s , Boni ta t i s , e tc . 
Un i t a t i s P e r s o n a e , D e u s no lu i t s u m e r e c a r n e m , 
nisi r a t i o n e Un i t a t i s Suppos i t i cons is ten t i s in 
T r m i t a t e ; u t sit i m a g o in q u a h u m a n u s inte l lec-
tus c o n t e m p l e t u r e t vo lun ta s d i l igat d i v i n a m 
p o r q u e el m a y o r b ien es el q u e se i m p o n e ; y 
ese m a y o r b ien es la m a y o r mani fes tac ión del 
p o d e r d iv ino , la cua l a lcanza su g r a d o m á x i m o 
en el s u p u e s t o d e q u e sea Dios el ú n i c o ser 
e t e r n o , y d e q u e c r ea r a el m u n d o en el t i e m p o . 
En c o n s e c u e n c i a , el p r e d i c h o Ax ioma ha 
d e ser c o n s i d e r a d o á la luz q u e i r radia e s to t ro : 
«Di r emos eme algo es c o n v e n i e n t e á un ser in-
ferior, si así lo p e r m i t e el ser supe r io r ó m á s 
nob le , p o r q u e las cosas infer iores d e b e n ser 
r egu ladas p o r las s u p e r i o r e s , y n o vice 
versa.» 
H a b l a el Maes t ro : « í t em si o m n e s pa r t e s 
i nund i fuissent a b ae t e rno , bon i t a s Dei fttisset 
magis pa r t i c ipa t iva ; sed majus b o n u m reformat 
minus , sci l icet , major m a n i f e s t a d o d iv inae vir-
tutis , q u a e m á x i m e mani fes ta tu r pe r h o c q u o d 
D e u s solus exis tens a b ae t e rno fecit m u n d u m 
post n o n esse, nul lá p r ae suppos i t á mater ia . 
L 'nde , ad e v i t a n d a m ta lem d e c e p t i o n e m 
observa h a n c r egu l am: 
Q u ó d a l iquid d i c a t u r esse c o n v e n i e n s in in¬ 
feriori , s e c u n d ü m q u o d pe rmi t t i t s u u m s u p e r á i s 
aut majus , qu ia infer iora d e b e n t regula r i secun-
d ü m sua super io ra , et n o n e converso .» ilntro-
duc. Art. Demonst.; c a p . X X X ) . 
:>) 
Fi jemos nues t ra a t e n c i ó n en el s igu ien te 
Ax ioma: « C o m o en las cues t iones se i n q u i e r e 
el ser, ó no-sér, d e las cosas , se h a d e conc lu i r , 
q u e ex i s te t o d o aque l lo q u e c o n v i e n e c o n la 
per fecc ión , y q u e n o existe lo q u e c o n c u e r d a 
con el defecto.» 
«Es ta r e g l a — d i c e el P. P a s c u a l — t i e n e g ran -
d ís ima ex tens ión , p o r q u e d e t o d o s los t é r m i n o s 
opues tos , genera les ó especia les , sob re los q u e 
p u e d e p r o c e d e r nues t ro d i scu r so , u n o n e c e s a -
r i a m e n t e c o n v i e n e con la per fecc ión , y el o t r o 
c o n el defec to . 
V c o m p a r a n d o las pa r t es c o n t r a r i a s d e la 
cues t ión c o n a l g u n o s d e es tos t é r m i n o s q u e les 
c o r r e s p o n d e n , p r e c i s a m e n t e la u n a c o n c u e r d a 
con a lguno , y la o t r a con el o p u e s t o . 
V p o r q u e el u n o c o n v i e n e c o n la per fec-
c ión , y ésta c o n el ser; y el o t r o c o n el defec to , 
y és te c o n el no-sér ; se d e b e c o n c l u i r aque l l a 
par te q u e c o n v i e n e con el t é r m i n o ó t é r m i n o s 
q u e d i cen perfecc ión , y de ja r la opues t a . 
Fin c u y a consecuenc i a , la cues t ión se puede 
reso lver d e d o s m o d o s , á saber , ó c o m p a r a n d o 
e x p r e s a m e n t e sus pa r t es á la per fecc ión y d e -
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fecto, ó con a l g u n o s t é r m i n o s o p u e s t o s q u e 
r e s p e c t i v a m e n t e c o n c u e r d a n c o n el los . 
Pa ra p rac t i ca r se fác i lmente la expresada 
c o m p a r a c i ó n , no hay s ino . . . . c o n s i d e r a r cua-
lesquiera t é r m i n o s opues tos , genera les ó espe-
ciales, (pie p r e c i s a m e n t e . . . . c o n v i e n e n c o n la 
perfección, ó defec to ; y, p r a c t i c a d o esto, d e b e 
resolver aque l la pa r t e q u e c o n c u e r d a con a l -
g u n o ó a l g u n o s d e es tos t é r m i n o s q u e d i c e n 
per fecc ión . 
Para e j emplo p o n g o a lgunos d e estos tér-
minos : Plenitud, hermosura, difusión, actualidad' 
propio, natural, intrínseco, necesario, orden, pro-
porción, e tc . , c o n v i e n e n con la pe r fecc ión ; p e r o 
sus opues tos : vacuidad, fealdad, compresión, po-
tencialidad, accidental, artificial, extrínseco, con-
tingente, desorden, improporción, e tc . , c o n c u e r d a n 
c o n el defecto.» ( E x a m e n d e la Crisis. . . I I , 
3 O - 3 0 -
6 ) 
S e g ú n el A x i o m a d e la M a y o r i d a d y M i n o -
r idad p a r e c e ser q u e los seres mine ra l e s d e b a n 
pe r t enece r al r e ino vegeta l ; p o r q u e n o h a y d u d a , 
q u e el ser q u e vegeta t i ene u n a m a y o r per fec-
c ión q u e el q u e n o vege ta ; pe ro , según d i c h o 
Axioma , d e los dos ex t r emos opues to s d e la 
cues t ión se ha d e c o n c l u i r el q u e c o n c u e r d a 
c o n la m a y o r i d a d , y de ja r el q u e c o n v i e n e c o n 
la m i n o r i d a d ; p o r cons igu ien te , el D e s c e n s o 
lu l iano n o s fuerza á r e c o n o c e r func iones vege-
ta t ivas en el ser p u r a m e n t e mine ra l . 
R e s p u e s t a . 
Es te r ac ioc in io se funda en un falso supues -
to ; pues se funda en q u e á u n a c r i a tu r a c u a l -
q u i e r a h a y q u e a t r ibu i r le la m a y o r per fecc ión 
absoluta, s i endo así q u e s o l a m e n t e hay q u e 
a t r ibu i r le la m a y o r per fecc ión relativa. 
Si, luí)' q u e a t r ibu i r á la c r i a tu r a la m a y o r 
per fecc ión pos ib le , p o r q u e el ser c r e a d o , en 
t a n t o existe, en c u a n t o imi ta y es u n a semejanza 
d e la Div in idad , y Dios es infinito en t o d a suer te 
d e per fecc iones pos i t ivas ; p e r o es te A x i o m a 
t iene , c o m o di j imos, dos co r t ap i sas , q u e n o son 
p a r a o lvidar : 
a) t o d a c r i a tu ra pa r t i c ipa d e Dios s o l a m e n t e 
c u a n t o se lo p e r m i t e su c a p a c i d a d n a t u r a l ; 
b) t o d a c r i a tu ra pa r t i c ipa d e Dios s o l a m e n t e 
c u a n t o se lo p e r m i t e el o r d e n (pie o c u p a en la 
escala na tu ra l d e los seres c r e a d o s . 
S i endo es to así, hay q u e deci r , q u e verda-
d e r a m e n t e ha d e a t r ibu i r se á la c r i a tu r a la 
m a y o r per fecc ión pos ib le , g u a r d a n d o e m p e r o 
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m u y con fo rme al p r inc ip io , i ncon te s t ab le , de 
que la c r i a tu ra pa r t i c ipa d e la Div in idad en el 
m a y o r g r a d o posible? 
«Crea tu rae so lüm conven i t illa m a j o r per-
fectio q u a e est ipsi p r o p o r t i o n a t a ; ut, exempl i 
grat ia , qu ia ma jo r perfect io et nob i l i t a s c rea-
t u r a e est, q u o d sit ac t iva in suo g e n e r e et or-
d iñe , q u á m q u ó d n o n sit act iva, ideo dici debe t 
quod c r ea tu r a in suo g e n e r e est ac t iva . 
E t i a m quia major perfect io est, q u ó d h o m o 
sit ex a n i m a ra t iona l i i n fo rman te c o r p u s ; et 
q u ó d sit l iber , q u á m q u ó d non sit: i deo u t r u m -
q u e d e b e t h o m i n i a t t r ibu i . 
E x his fucilé potes t cognosc i , q u a e major i tas 
perfect ionis debe t c o n c e d i c r ea tu r ae , salvo or¬ 
d ine sub differentia et c o n c o r d a n t i a . » (Obra cií., 
pág. 15). 
8- 7. 
Los Axiomas no son formas de lapriorismo». 
1 
15. — Pa ra c o n o c e r el valor d e las teorías 
lu l ianas n o hay q u e o lv idar n u n c a el o r igen d e 
d o n d e nacen y el nexo q u e las une á todas 
en t re sí, pues al S is tema científico lu l iano le 
c u a d r a m u y b ien el l ema d e omnia in uno. 
Los A x i o m a s del D e s c e n s o lul iano ¿son fór-
mulas a priorir—De n i n g u n a mane ra . 
1 6 . — R e c a p i t u l e m o s . El Descenso t iene su 
razón d e ser en el A s c e n s o . El p r i m e r g r a d o 
del Ascenso son los sen t idos co rpora l e s ; vienen 
luego la i m a g i n a c i ó n y el e n t e n d i m i e n t o ; t e rcer 
g r a d o , fo rmac ión d e ideas universa les ; cua r to , 
fo rmación d e ideas un iversa l í s imas ; q u i n t o , co -
n o c i m i e n t o in te lec tua l re la t ivo á obje tos pu ra -
m e n t e esp i r i tua les : sexto , fo rmación d e Axiomas 
ó p r i m e r o s p r inc ip ios d e la c ienc ia m e d i a n t e 
las ideas un iversa l í s imas . A q u í t e rmina el As-
censo . 
La ú l t ima af i rmación del Ascenso es la si-
gu ien te : D i o s es una s u m a B o n d a d , G r a n d e z a , 
E t e r n i d a d , P o d e r , Sab idur í a , Volun tad , V i r tud , 
V e r d a d , Glor ia , Diferencia , C o n c o r d a n c i a , P r in -
c ipio , Medio , F in , Igua ldad . 
17 — P u e s b i en ; esta af i rmación, q u e es la 
u l t ima del Ascenso , es la p r i m e r a p rec i s amen te 
del Descenso . 
El Descenso t iene tres g rados : 
1) los Conceptos, ó P r inc ip ios , q u e son Bon-
dad , G r a n d e z a , e tc . , y sus Def in ic iones ; 
( n o d e s t r u y e n d o ) la d i ferencia y el o rden d e 
las c r i a tu ra s . 
É s t e es el s en t ido q u e h e m o s d e d a r á las 
s iguientes p a l a b r a s del D o c t o r A r c a n g é l i c o : «Be-
n e d i c t u s D e u s , q u a n t u m potes t , assimilat sibi 
u n a m q u a m q u e e r e a t u r a m ta lem, qua l i s ipsa est;» 
por las cua les ven imos en c o n o c i m i e n t o d e q u e 
al ser c r e a d o hay q u e a t r ibu i r l e la m a y o r per -
fección p o s i b l e . (Quaesl. per Art. Demonst. 
solub.; cues t . 125, p á g . 126). 
A h o r a b i en ; es así q u e , a t r i b u y e n d o funcio-
nes vege ta t ivas al ser mine ra l , d e s t r u i m o s la 
d i ferencia y el o r d e n d e las c r i a tu ra s q u e existe 
en la esca la d e la na tu ra l eza ; p o r cons igu ien te , 
la p i e d r a n o es vegeta l . 
t U n d e , licet vege ta re sit major perfect io , 
q u á m n o n vege ta re , n o n p r o p t e r e a lapidi debe t 
conced i illa per fec t io major , q u a e conven i t 
p l an tae , qu ia , si ita esset, n o n sa lvare tur diffe¬ 
ren t i a et o r d o c r e a t u r a r u m . E t p r o p t e r e a crea-
t u r a e so lüm conven i t illa major per fec t io q u a e 
est ipsi p ropo r t i ona t a .» (Pascua l : Vindiciae, I, 
disert . i . a , p ág . 14). 
7) 
Cues t ión : « T o d a c r i a tu ra ¿es ac t iva en su 
g é n e r o y según el o r d e n q u e o c u p a en la esca la 
na tu ra l d e los seres c reados?»—Sí , señores . La 
r azón d e es to es, p o r q u e d e los dos ex t r emos 
opues to s d e la cues t ión se ha d e c o n c l u i r el 
q u e c o n c u e r d a con la m a y o r i d a d , y dejar el 
q u e c o n v i e n e con la m i n o r i d a d ; mien t r a s á ello 
n o se o p o n g a la d i ferencia y c o n c o r d a n c i a de 
las c r i a tu ra s , ó sea, la re la t iv idad d e la per fec-
ción q u e c o m p e t e á c a d a c r i a tu ra según el o rden 
q u e o c u p a en la escala d e la na tu ra leza : d e n t r o 
d e esa re la t iv idad , la per fecc ión d e la c r i a tu ra 
d e b e ser, sí, m á x i m a . 
P e r o el o rden q u e , en la escala d e la na tu -
raleza, o c u p a n los seres c r eados , n o imp ide 
p o c o ni m u c h o , q u e t o d a c r i a tu ra sea ac t iva en 
su g é n e r o . P o r cons igu ien te , nos v e m o s forza-
dos á a d m i t i r a lgún t a n t o d e ac t iv idad intr ín-
seca has ta en los m i s m o s minera les . 
H e aqu í el alma e l emen ta t iva , ó d e los seres 
mine ra l e s , d e q u e Lul io nos hab la , y el por que 
noso t ros l l a m a m o s Biología del Reino Mineral á 
lo q u e las d e m á s escuelas d e n o m i n a n Cosmología. 
P o r el m i s m o a r g u m e n t o a f i rmar íamos q u e 
el a lma del h o m b r e es racional, inmortal y libre: 
¿cómo no , si á ello n o se o p o n e la d i ferencia y 
c o n c o r d a n c i a de las c r i a tu ra s , y es es to, además , 
i) los Juicios, ó p r o p o s i c i o n e s fo rmadas c o n 
los C o n c e p t o s ; 
3) los Axiomas (ó p r i m e r o s p r inc ip ios d e la 
c ienc ia en el Descenso) , q u e son r a z o n a m i e n t o s 
fo rmados con los Ju ic ios . 
i S . — A h o r a b ien : los Conceptos del D e s c e n s o 
t ienen su or igen en el A s c e n s o ; los Juicios 
nacen d e los C o n c e p t o s ; y , p o r u l t imo , los Axio-
mas del Descenso n a c e n de los Ju i c ios . 
S i endo es to así, c o m o r e a l m e n t e es, h e m o s 
d e es t ab lece r q u e los A x i o m a s de l D e s c e n s o 
lu l iano t i enen su o r igen (med ia to , c l a ro está, y 
r e m o t o ) en el p r i m e r g r a d o de l Ascenso in te -
lec tua l , ó sea, en los sen t idos c o r p o r a l e s ó 
e x t e r n o s . 
Kstas son, y no o t ras , las l íneas genera les 
del Arte Magna Luliana. 
19.—¿IHtima consecuenc ia? Sí, los A x i o m a s 
del Descenso , q u e nos o c u p a n , n o son fórmu-
las a priori, s ino c la ra y t e r m i n a n t e m e n t e a 
posteriori. 
Y t o d o es to p r o b a d o q u e d a en las pág inas 
a n t e r i o r e s . 
20 .—He aqu í p o r q u e nos a s o m b r a m o s en 
g ran m a n e r a an t e las p a l a b r a s d e n u e s t r o doc to 
amigo , Dr . I). J a i m e Borras , en su p rec iosa 
ob r i t a Espíritu del Beato Ramón Lull, d o n d e 
afirma q u e l o s A x i o m a s del D e s c e n s o son «fór-
m u l a s p e c u l i a r e s d e ¡tpriorismo» (pág . 40); de lo 
cual d e d u c e c o n s e c u e n c i a s h a r t o des favorab les 
pa ra d i c h o Descenso , q u e ser ían v e r d a d e r a s si 
el supues to en q u e se a p o y a n se fundase real-
m e n t e en la ve rdad . P e r o n o h a y tal . 
21 .—Nosot ros c o m p r e n d e m o s per fec tamen-
te, q u e q u i e n a b r e p o r p r i m e r a vez un l ib ro 
del Bea to Lul io y d a con la T e o r í a d e los Axio-
m a s del Descenso , d iga en segu ida q u e tales 
A x i o m a s son fórmulas apr io r í s t i cas . P e n s a d o r e s 
i lustres han c a í d o en e l lo . P e r o q u i e n sabe el 
p u n t o d e p a r t i d a del Sis tema L u l i a n o y el es-
t r e c h o e n c a d e n a m i e n t o d e t o d a s sus pa r t e s , no 
p u e d e h a b l a r así . 
22. — E s m u y c o m p l e j o el S i s t ema L u l i a n o ; 
t an to ó m á s q u e las m a t e m á t i c a s , ó b ien un 
m é t o d o d e solfeo y p i a n o ; pe ro , así c o m o , ni en 
las m a t e m á t i c a s , ni en los m é t o d o s de solfeo y 
p iano , hay n a d a a priori y a r b i t r a r i o , así t a m -
p o c o lo hay en el S i s t ema científ ico d e n u e s t r o 
D o c t o r y M a e s t r o . Q u i e r e es to d e c i r q u e l^s 
diversas pa r t e s q u e in t eg ran d i c h o S is tema h a y 
q u e es tud ia r las c o n o r d e n , y n o al azar , si q u e -
r e m o s seña la r á c a d a u n a el va lor q u e en sí 
m i s m a t iene en rea l idad d e v e r d a d . E n fin; es-
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tud ia r el Lul i smo c o m o se e s tud ian las m a t e -
mát i cas y los m é t o d o s d e solfeo y p i ano , es á 
saber , c o m e n z a n d o p o r lo p r i m e r o y no l legar 
al fin i in pasar an t e s por el m e d i o . 
23.—Las varias pa r t e s de q u e se c o m p o n e 
asi el Ascenso c o m o el D e s c e n s o há l lanse expli-
c a d a s en d iversas o b r a s del Bea to , n o en u n a 
sola, ni t a m p o c o p o r el o r d e n en q u e las h e m o s 
exp l i cado noso t ro s ; p e r o há l l anse todas r ea l -
m e n t e allí, y d e ellas se c o m p o n e el Ars Magna, 
c o m o d ice r epe t idas veces el m i s m o Lul io . 
Sin e m b a r g o , p o d e m o s ofrecer á nues t ros 
lectores la Dis t inc ión II del Compendium Artis 
Demonstrativae (págs . 74-79, t o m o I I I , M a g u n -
cia), d o n d e el Maes t ro enseña , si b ien d e un 
m o d o s in té t ico , á p r ac t i c a r t odas y c a d a u n a d e 
las pa r t e s del Ascenso y del D e s c e n s o y p o r el 
mismo o r d e n es t ab lec ido por noso t ros . «Cont i -
n u a t u r t rad i t io regu la rurn . . . ad s p e c u l a n d u m 
stib c o m p e n d i o , videlicet , in s u m m a , q u i d q u i d 
o r d i n a t u m est, d a n d o viam et m o d u m q u o de¬ 
beat Art is ta a s c e n d e r é d e effectu a d s u m m a m 
C a u s a m et e a m c o n t e m p l a n (Ascenso intelec-
tual); et p o s t m o d u m de ipsa Causa d e s c e n d e r é 
ad effectum, et ipsum effectum s e c u n d ü m s u a m 
C a u s a m p r i m a r i a m j u d i c a r e (Descenso intelec-
tual)». 
<¡Ars r e q u i r i t . . . d i s cu r re re . . . ita q u ó d a b 
infer ior ibus i nc ip i an t a s c e n d e n t i a d e g r a d u in 
g r a d u m u s q u e ad p r i m a m C a u s a m ; et t u n e . . . 
in te l lec tus h u m a n u s c o n t e m p l e t u r i p sam p r i m a m 
C a u s a m in per fec t ion ibus q u a s ipsa h a b e t sim-
plici ter in se (Ascenso); p o s t m o d u m , h u m a n o 
inte l lectu sic c o n t e m p l a n t e conve r so in h a b i -
tum, d e s c e n d a t ipse in te l lec tus ad infer iora se-
c u n d ü m illas impress iones quas recepi t c o n t e m -
plativo, q u o d e s c e n d e n t e , t u n e ra t ione i l larum 
imprcss ionuní magis a d h a e r e a t in te l lec tus in 
jud ic io de infer ior ibus in descensu d e C a u s a 
ad effectum, q u á m in Ascensu d e effectu ad 
C a u s a m (Descenso).» ( L u g a r c i tado) . 
Los tex tos lu l i anos n o p u e d e n ser m á s ter-
m i n a n t e s y dec i s ivos : el Descenso r ad i ca en el 
Ascenso ; y, s i endo así, n o p u e d e af irmarse q u e 
los A x i o m a s del D e s c e n s o sean fórmulas aprio-
rísticas. 
SALVADOR BOVÉ 
M a g i s t r a l d e U t g e l 
(Continuará). 
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A B C H I V V M F R A N C I S C A N U M HISTORICU.M . l!ro¿-
z i -Quaracch i ( I ta l ia) . A n . VI . F a s e . I I I .—I . Dis-
cussione: A d d i t a m e n t u m a d ar t iculurn «De 
re la t ione in ter P r o e m i u m S u m m a c Alexan-
dr i Ha lens i s et P r o e m i u m S u m m a e G u i d o n i s 
A b b a t i s » , P . P a r t h e n i u s Minces. O. F. M . — 
Biog raph i s che S tud ien übe r Wilhe lm von O c -
k h a m , O. F . M. II . Wi lhe lm O c k h a m s Stel lung 
im Armut s s t r e i t e bis zu seiner F luch t aus Avig-
n o n am 26 Maii 1328 (schluss folgt), P. J o h a n n e s 
Hofer, C . SS. R . — S a n t u a r i o del la M a d o n n a di 
M o n t e n e r o presso L i v o r n o nel suo p r i m o seco-
lare p e r i o d o re t to dai Fra t i del T e r z ' O r d i n e di 
S. F r a n c e s c o (1341-1441) (fine), Sac . Sa lva tore 
Barsoiii.—II. Documenta: Fr. Gau t i e r d e Bru 
ges, O . F . M., É v è q u e d e Poi t ie rs e t P h i l i p p e 
le Bel. D o c u m e n t s , P . A n d r é Callebaut, O. F. M. 
— D o c u m e n t a ined i ta ad his tor iani Frat icel lo-
rum spec tan t i a . T r e s T e x t u s saec. X I V (cont i -
n u a d o ) , P . Livar ius Öliger, O . F . M . — D u a e 
re la t ioncs < ¡rea Monas te r iu in Br ix inense O. 
Ciar , P . Maximi i i anus Slraganz, O . F. M.— 
III . Codicographia: Desc r ip t io C o d i c u m Francis-
c a n o r u m Bib l io thecae M u s a e i N a m u r c e n s i s , 
P. H u g o l i n u s Lippens, O. F . M . — I V . Bibliogra-
phia.—V. Chronica.—VI. Libri recenter ad nos 
missi. 
B U L L E T I N H Í S P A N I Q U E . Burdeus . 1913. Jur iol -
S e p t e m b r e . — H . de La Ville de Mir mont. Les 
d é c l a m a t e u r s e spagno l s au t e m p s d ' A u g u s t e et 
dp T i b è r e (suite) . G. Cirot. C h r o n i q u e lat ine 
d e s Ro i s d e Cast i l le j u squ ' en 1236 (suite). 
F . Hanssen. L o s endecas í l abos d e Alfonso X. 
C. Pérez Pastor. N u e v o s d a t o s ace rca del his-
t r i on i smo españo l en los siglos X V I y X V I I 
(su i te) . J. Mathorcz. No te s sur 1' his toire d e la 
co lon ie po r tuga i se d e Nan te s .— Universités et 
enseignement: G. C. I n a u g u r a t i o n d e 1' Inst i tut 
f rançais d e M a d r i d . M. Les cou r s de P â q u e s de 
1" Ins t i tu t français en E s p a g n e . J u n t a pa ra am-
pl iac ión d e es tud ios . E . M. C o u r s d e vacances à 
Burgos en 1913. D i p l ô m e s d ' é t u d e s s u p é r i e u -
res. G . C. Les professeurs d ' O v i e d o à Bor-
deaux.—Bibl iographie: G. Cirot et R. Costes. 
A. M o r e l - F a t i o . H i s t o r i o g r a p h i e d e Char les -
Q u i n t . — Chronique. 
B U L L E T I N H I S T O R I Q U E DU D I O C È S E D E L Y O N . 
Lyon. 1913. M a i g - J u n y . — T h . Malley. Un Ca-
n o n i c a t d i scu té . J . - B . V. P ièces inéd i tes sur le 
Conc i l e d e 1811. J - B . Vancl. Le cen t ena i r e 
d ' O z a n a m . 
R E V I S T A D E A R C H I V O S , B I B L I O T E C A S V M U -
SEOS . Madr i t . 1913. Ju r io l -Agos t .—F ' r . Miguel 
Angel. La vie f ranc isca ine en E s p a g n e e n t r e les 
d e u x c o u r o n n e m e n t s d e Cha r l e s -Qu in t ou le 
p r e m i e r c o m m i s s a i r e géné ra l d e s p r o v i n c e s fran-
c i sca ines des I n d e s O c c i d e n t a l e s ( c o n t i n u a c i ó n ) . 
( R o d r i g o A m a d o r d e loaRíos. D e a r t e h i spano-ma-
h o m e t a n o . E u g e n i o Mele. Miguel d e C e r v a n t e s y 
A n t o n i o V e n e z i a n o . P. P e d r o Blanco. L a Apolo-
gía de l D o c t o r D i m a s d e Migue l . R i c a r d o del 
Arco. O r d e n a n z a s inéd i tas d i c t adas por el Conce jo 
de H u e s c a (1284 á 1456).—Notas bibliográficas: 
.Y. H i s to r i a del p e n s a m i e n t o pol í t ico ca ta lán du-
ran te la gue r r a d e E s p a ñ a con la R e p ú b l i c a fran-
cesa (1793 á 1795), P o r Ángel < fssorio y G a l l a r d o . 
Ju l ián Juderías. Las H e r m a n d a d e s d e Cast i l la 
y León , por Ju l io Pttyol y Alonso . L. d e T. 
M a r q u é s d e Santular ia : C a n c i o n e s y dec i res . 
P'.dición y no ta s de V i c e n t e G a r c í a de Diego. 
— Bibliografía: A. Gil Albacete. L ibros españo-
les. R. de Aguirrc. L ibros ex t ran jeros . L. Santa-
maría. Revis tas extranjeras.—Sección oficial v de 
noticias.—¡.aminas sueltas: I. Capi te l a r áb igo 
p r o c e d e n t e d e Segovia, l ab r ado el a ñ o 349 d e 
la H . (960-961 d e J. C ) . N11111. 731 d e la Sec-
c ión II del Museo A r q u e o l ó g i c o N a c i o n a l . 
F r a g m e n t o d e pila ó taza d e fuente ha l l ado en 
las excavac iones del Pa lac io de la Al-Amería , 
ce rca d e C ó r d o b a . II. Capi te les a r áb igos pro-
ceden te s d e la casa solar iega del G r a n Capi tán 
en C ó r d o b a . Núins . 2.117 y 1.627 d e la Sec-
ción II del M u s e o A r q u e o l ó g i c o N a c i o n a l . 
III . Capi te l a r áb igo p r o c e d e n t e d e la casa sola-
riega del G r a n Cap i t án en C ó r d o b a . N u m e r o 
2.1 iS d e la Secc ión II del M u s e o A r q u e o l ó g i c o 
Nai iDii.il. Arque ta - joye ro de marfil de la Cate-
dra l d e Z a m o r a , l a b r a d a d e o r d e n d e Al-
H a k e i n II el a ñ o 353 de la H . (964 d e J. C ) . 
N ú m . 2.113 de la Secc ión I I del M u s e o A r q u e o -
lógico N a c i o n a l . IV. F r e n t e pos te r io r ha l l ado 
en el Secano d e la A l h a m b r n , d e la Pi la de 
ab luc iones , c u y o epígrafe or ig inal tué b o r r a d o , 
t a l l ando o t ro en su lugar el a ñ o 704 d e la H . 
¡1305 d e j . C ) . 
FCSTUDIOS F R A N C I S C A N O S . Ba rce lona . 1913. 
S e p t e m b r e . — Estudios: P . F. de La-Cot. Paz y 
gue r ra . P. F . d e Barbéns. Los enfe rmos de la 
m e n t e (continuación"). — Boletines v Revistas: 
P. B. de Echalar. V.\ «L ib ro d e Buen A m o r - . 
U n d e c e n i o d e pontif icado.—Eranciscanismo: 
P. V. d e Peralta. San F ranc i s co de Asís y «La-
Imi tac ión d e Cr i s to» . P. C. de Totirs. La per-
fección seráfica (con t inuac ión) . — Bibliografía.— 
Libros recibidos.—Miscelánea; El L X C o n g r e s o 
d e los ca tó l icos a l emanes . C o n c l u s i o n e s apro-
badas por la Secc ión E s p a ñ o l a del C o n g r e s o 
E u c a r í s t i c o d e Mal t a . 
L A A L H A M B R A . G r a n a d a . 1913. 30 Septem-
b re .— Franc i sco d e P. Valladar. Apun te s , no tas , 
inves t igac iones . M. Gutiérrez. Ve jámenes d e 
g r a d u a n d o s . B e n i g n o litigues. El loro d e Valen-
tín. Mar í a Luisa Castellanos. O p i n i o n e s . Jesús 
Rodríguez Redondo. Las dos g r a n d e z a s . Luis 
Soler. C o r o n a c i o n e s de Vírgenes . V. R e c u e r d o s 
de la C o r o n a c i ó n d e la V i í g e n . V. Ar te g r a n a -
d ino . V. C r ó n i c a g r a n a d i n a . — G r a b a d o s : Te je 
d o r a s del Albayz ín y Las Golosas , c u a d r o s de 
Morc i l lo . 
ESTAMPA DB FELIP GUA:.P 
P U B L I C A C I O N S R E B U D E S 
o H e t í f t e l a S o r i e t a t 
PALMA.—NOVEMBRE DE igi3 
S U M A . R I 
I . S a n t o T o m á s d e A q u i n o v t i D e s c e n s o d e l 
e n t e n d i m i e n t o ( c o n t i n u a c i ó n , p o r e l M. I. Sr. D. Sal-
vador Bove, Magistral de Urgel. 
S A N T O T O M Á S DE A Q U I N O 
Y EL DESCENSO DEL ENTENDIMIENTO 
SEGUNDA PARTE 
(CONTINUACIÓN ) 
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2 4 . — B a s á n d o s e en el supues to , q u e v imos 
ser falso, del apriorismo d e los A x i o m a s , a ñ a d e 
el d o c t o Profesor del S e m i n a r i o d e P a l m a , q u e 
los A x i o m a s del Descenso «en n a d a c o n d u c e n 
al a d e l a n t o d e las c ienc ias , s ino q u e las co loca -
r ían en un e s t ado es t ac ionar io , pe rn ic ios í s imo 
al p r o g r e s o d e las mismas .» (Pág . 40-41). 
2 5 . — N o hay q u e h a b l a r n u n c a a b u l t o . ¿Qué 
e n t i e n d e mi d o c t o a m i g o p o r la pa l ab ra ciencias: 
P o r q u e s ab ida cosa es, q u e , en nues t ros d ías , y, 
sob re t o d o en el c a m p o h e t e r o d o x o , d i s t ingüese 
en t r e c ienc ia y filosofía, y n iégase q u e la F i lo-
sofía sea c ienc ia . Lo experimental!: he aqu í el 
c a m p o d e la c ienc ia , d i cen h o y día m u c h í s i m o s 
escr i to res . Lo puramente racional ó metafísica!: 
éste es el c a m p o d e la Filosofía. 
Si es éste el s en t ido en q u e hab la el Dr. Bo-
rras, la r azón está d e su pa r t e ; p o r q u e r e a l m e n t e 
los A x i o m a s del D e s c e n s o n o s i rven p a r a las 
c ienc ias expe r imen ta l e s . P e r o , en es te caso , ¿nos 
Any XXIX.—Tom XIV.—Núm. 404. 
será l íci to manifes tar nues t r a e s tupe facc ión an te 
el p e r e g r i n o supues to , en q u i e n c o n o c e los l ibros 
del Bea to , d e que el D e s c e n s o sea ap l i cab le á 
las c ienc ias exper imenta les? 
2 6 . — T a m p o c o es ap l i cab le el Descenso á 
todas las cues t iones d e la Filosofía, a u n t o m á n -
do la en la a c e p c i ó n de la v e r d a d e r a c ienc ia , 
c o m o r e a l m e n t e lo es; pues , c o m o en todas las 
c ienc ias filosóficas hay v e r d a d e s d e un o rden 
pa r t i cu la r y c o n t i n g e n t e y o t ras q u e lo son d e 
un o r d e n universa l y necesar io , es d e adver t i r 
— y d i c h o q u e d a ya en pág inas an te r io res — q u e 
el D e s c e n s o lu l iano tan sólo es ap l i cab le á las 
cues t iones ó ve rdades de un o r d e n universa l y 
necesa r io . L o d i ce nues t ro D o c l o r y Maes t ro 
en t é r m i n o s q u e no admi t en d u d a . « S u n t q u a e s -
t i ones qt iae n o n p e r t i n e n t ad nos t r am investi-
ga t ionen i , s icut q u a e sun t c i r ca i nd iv idua et 
uumerab i l i a , ut q u o t sun t l ap ides c i r ca li tus 
maris? q u o t sun t species r e r u m in Universo? et 
similia, q u o r u m a d d i t i o vel d i m i n u t i o n o n re¬ 
p u g n a t n a t u r a e ent is a u t veri , nec dic i t conve -
n iens au t i nconven i ens . Sed d e iis t a n t ú m est 
h u m a n a inves t i gado , q u a e a d d u c u n t ad con-
veniens vel i nconven iens , vel r e p u g n a n t na tu -
rae en t i s au t veri , vel necessa r io c o n c o r d a n t ; 
h a e c a u t e m sun t in q u i b u s p r a e d i c a t u m con t ra -
dici t n a t u r a e subject i , au t necessa r io au t con-
venien te r conco rda ! .» (Pntrociuct. Art. Dcmonst.; 
c a p . 38 , t o m o II I , pág . 34, M a g u n c i a . ) 
2 7 . — S i e n d o es to asi, c l a ro es tá q u e los 
A x i o m a s del D e s c e n s o en n a d a c o n d u c e n al 
a d e l a n t o de las c i enc ias filosóficas en aque l l a 
pa r t e q u e d i ce re lac ión á lo pa r t i cu l a r y con-
t ingen te ; pe ro , sí, a f i rmamos q u e c o n d u c e n al 
a d e l a n t o d e las c i enc ias filosóficas t o c a n t e á las 
ve rdades del o r d e n un ive r sa l y necesa r io . Si es 
esto ú l t imo lo q u e n iega el Dr . Bor ras , s í rvase 
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¿ C u á n d o p o d r e m o s dec i r c o n razón , q u e 
c o n d u c e n al a d e l a n t o de las ciencias?—Sin 
d u d a , c u a n d o p o r m e d i o d e ellos o b t e n g a m o s 
la verdad q u e b u s c a m o s : ¿cuál es el obje t ivo de 
las c ienc ias , s ino ha l la r la verdad? 
51.—Ahora b i en ; en nues t ro h u m i l d e sen-
tir, t odos los A x i o m a s del Descenso , ó n o r m a s 
c r i te r io lógicas p a r a c o n o c e r lo re la t ivo al h o m -
bre y al m u n d o , se r e d u c e n al s igu ien te : Todo 
lo que con verdadera razón conocieres mejor, sepas 
que Dios lo hizo como Hacedor de todos los bienes. 
Léanse , si no , c o n a t enc ión t o d o s los Axio-
m a s q u e Lul io p r o p o n e , y veráse , con luz meri-
d i ana , que , en el fondo d e todos ellos, pa lp i ta 
esta m á x i m a d e San Agus t in , q u e es el Pla tón 
del Cr i s t i an i smo y el g r an P r e c u r s o r d e Lul io . 
Éste es el optimismo lu l iano . 
32.—Y es te A x i o m a ¿dice verdad? ¿Es ilu-
sorio, ó es real y v e r d a d e r o 5 Ap l i cado conve -
n i e n t e m e n t e á las cues t iones re la t ivas al h o m b r e 
y al m u n d o , ¿ h a l l a r e m o s la v e r d a d q u e busca-
m o s , ó l e v a n t a r e m o s c o n ello cast i l los sun tuo -
sos s o b r e la m o v e d i z a a rena?—Afi rma el D o c t o r 
Máx imo d e la Iglesia , San Agus t ín , q u e este 
A x i o m a d i ce ve rdad , y q u e no es i lusor io , s ino 
real y v e r d a d e r o , y m u y a p t o p a r a ha l la r la 
v e r d a d re la t iva al h o m b r e y al m u n d o ; y d a en 
s e g u i d a sus r azones , las cuales , has ta el p r e -
sen te , n o h e m o s vis to p o r n a d i e con te s t adas . 
H e aqu í sus pa l ab ra s : « P u e d e h a b e r a lgo en 
rea l idad , q u e c o n tu r azón n o pene t r e s ; pe ro n o 
p u e d e de ja r d e ser lo q u e c o n c i b a s c o n verda-
dera r a z ó n ; ni p u e d e s p e n s a r a lgo mejor en la 
c r i a t u r a , q u e n o h a y a c o n o c i d o el Artífice d e 
la misma .» 
— ¿ P o r que? 
— « P o r q u e — a ñ a d e el S a n t o — e l a lma rac io-
na l , n a t u r a l m e n t e u n i d a á las d iv inas R a z o n e s , 
de las q u e p e n d e , c u a n d o d ice : Esto se haría 
mejor que K> oíro, si d ice ve rdad , y ve lo q u e 
dice , lo ve en aque l las m i s m a s R a z o n e s c o n las 
cua les d i c e conex ión .» (De TJbcro Arbitrio; 
lib. I I I , c a p . 5). 
Éste y o t ros tex tos agus t in i auos son la base 
i n c o n m o v i b l e sob re q u e se as ienta el D e s c e n s o 
lu l iano del e u t e n d i m i e n t o , lo q u e p r u e b a su 
ut i l idad, y, en c o n s e c u e n c i a , q u e c o n d u c e al 
ade l an to d e las c ienc ias en el sen t ido res t r ic t ive 
por L u l i o y p o r n o s o t r o s s e ñ a l a d o . 
33.—En efecto; c u a n d o noso t ros af i rmamos 
que existe real y ob j e t i vamen te en el h o m b r e y 
en el m u n d o , t o d o lo q u e d ice a r m o n í a y c o n -
c o r d a n c i a c o n los Conceptos, los Juicios y los 
d a r n o s sus razones , y las e s t u d i a r e m o s con mu-
cho gusto , 
28.—El B e a t o Lu l io enseña q u e su D e s c e n s o 
c o n d u c e al a d e l a n t o d e las c ienc ias . Al final 
de l tex to c o p i a d o ú l t i m a m e n t e p o r noso t ros , 
ya h e m o s p o d i d o obse rva r que , según él, nues -
t ro e n t e n d i m i e n t o se adh ie r e m á s fue r t emente á 
las c o n c l u s i o n e s del D e s c e n s o q u e á las del 
Ascenso . L a razón es p o r q u e — a ñ a d e — t o d a s 
las luces q u e t i ene nues t r a m e n t e en el Ascen-
so, las t iene i g u a l m e n t e en el D e s c e n s o ; p e r o 
n o al revés, pues , en el D e s c e n s o , i l umínase 
nues t ro e n t e n d i m i e n t o c o n la l u m b r e y la vir-
t ud de la Causa p r imera , d e lo cual n o s vemos 
p r ivados en el A s c e n s o . R e a l m e n t e , c o m o los 
C o n c e p t o s , los Ju i c io s y los A x i o m a s del Des-
censo p a r t e n d e Dios , y n o de la c r i a tu ra , 
nues t r a m e n t e q u e d a c o m o b a ñ a d a , en el Des-
censo , p o r la l u m b r e y la v i r tud d e la C a u s a 
p r i m e r a ; de lo cua l nos v e m o s p r i v a d o s en el 
Ascenso , ya q u e los C o n c e p t o s , los Ju i c io s y 
los A x i o m a s del A s c e n s o pa r t en d e la c r i a tu ra , 
y n o d e Dios , c o m o r e c o r d a r á n nues t ro s lec-
tores . 
H a b l a el Maes t ro : «Ra t io a u t e m q u a r e hoc 
ita est, s ta t in h o c , qtlia, q u i d q u i d vi r tu t is h a b e t 
in te l lec tus a s c e n d e n d o , h a b e t s imil i ter descen¬ 
d e n d o ; sed n o n e c o n v e r s o ; q u i a d e s c e n d e n t i a 
i m p r i m u n t in se a b in te l lec tu c o n t e m p l a t i v o 
p r i m a e C a u s a e l u m e n et v i r tu t em, d e q u i b u s in 
descensu i l l u m i n a n t u r p o t e n t i a e a n i m a e d e in-
fer ior ibus jud ican tes .» (Comp. Art. Demost.; 
lug . cit.). 
29.—El A s c e n s o t iene su va lor científ ico; 
lo t i ene t a m b i é n el D e s c e n s o ; p e r o el Descenso 
d e p e n d e del Ascenso , p o r q u e n o p u e d e ser 
p r a c t i c a d o c o n fruto, ni c o n el éx i to q u e d e él 
es d a d o espera r , s ino d e s p u é s d e h a b e r s ido 
p r a c t i c a d o el A s c e n s o . En c o n s e c u e n c i a , el 
D e s c e n s o n a d a t iene d e apriorístico. E s t o es lo 
q u e nos d i ce el Bea to en los pasajes t r anscr i -
tos ; y p o r el lo n o s adv ie r t e , q u e t o d a s las luces 
q u e t iene n u e s t r a m e n t e en el Ascenso , las 
t iene i g u a l m e n t e en el D e s c e n s o . ¿Cómo n o — 
pensa r í a Lu l io—si el Descenso es i n sepa rab l e 
del Ascenso? 
3) 
30. — P a r a noso t ros es i n d u d a b l e q u e los 
A x i o m a s del D e s c e n s o c o n d u c e n al a d e l a n t o 
de las c ienc ias en el s en t ido exp l i cado . H e aqu í 
nues t ra s razones , 
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Axiomas del D e s c e n s o (si esas a r m o n í a y con-
c o r d a n c i a son rea les y ve rdade ra s ) , existe t o d o 
aque l lo en r ea l idad d e v e r d a d ; ¿y c ó m o vemos 
n o s o t r o s q u e exis te?—Lo v e m o s — r e s p o n d e San 
A g u s t í n — e n las d iv inas R a z o n e s , p o r q u e el 
h u m a n o e n t e n d i m i e n t o es la fuerza r e su l t an te 
d e u n a s Esenc i a s -Noc iones q u e son par t i c ipa -
c iones finitas d e las d iv inas R a z o n e s . Lul io es 
el c o m p l e m e n t o d e San Agus t ín . 
3 4 . — T o d a la cues t ión re la t iva á la c o n d u -
cenc i a del D e s c e n s o p a r a el a d e l a n t o d e las 
c ienc ias , cons i s te en admi t i r , ó no , su d e p e n -
d e n c i a de l Ascenso . 
E l D e s c e n s o lu l iano ¿es u n a c o n s e c u e n c i a 
y u n c o m p l e m e n t o del A s c e n s o ar is totél ico? 
¿Sí? P u e s , e n t o n c e s , t i ene L u l i o s o b r a d a razón: 
t o d a s las luces q u e p o s e e n u e s t r a m e n t e en el 
Ascenso , las t i ene i g u a l m e n t e en el Descenso . 
¿ P o r d ó n d e se h a d e comenzar? — P o j el As-
censo : n u n c a p o r el Descenso . 
P e r o , ¿quiérese q u e el D e s c e n s o sea inde-
p e n d i e n t e del Ascenso? ¿Se q u i e r e n e g a r el 
va lo r científ ico del Ascenso? ¿ D r e t e n d e a l g u n o 
af irmar q u e el D e s c e n s o es apriortstico? ¿Se 
t iene la p re t ens ión d e comenzar p o r el Des-
c e n s o ? — E n t o n c e s t o d o cae p o r su base ; el 
Descenso r e a l m e n t e n o c o n d u c e al a d e l a n t o de 
las c ienc ias . Así hab l a r í a u n ar i s to té l ico ; ¿no es 
verdad? P u e s éste es p r e c i s a m e n t e el lenguaje 
d e n u e s t r o D o c t o r y Maes t ro . 
3 5 . — Y a h e m o s visto c o m o , en su sent i r , 
u n a vez p r a c t i c a d o el Ascenso , si luego p r o c e -
d e m o s al Descenso , n u e s t r o e n t e n d i m i e n t o 
asent i rá m á s fuer temente á las conc lus iones del 
D e s c e n s o q u e á las del A s c e n s o ; pues bien, 
a h o r a n o s va á dec i r sin ambajes , q u e q u i e n e s 
comienzan p o r el D e s c e n s o n o p u e d e n tener 
t a n t a sut i leza c o m o los q u e comienzan p o r el 
A s c e n s o ; c o m o qu ien d ice : el D e s c e n s o n o ha 
d e ser apr io r í s t i co ; al con t r a r i o , es una conse-
cuenc i a del A s c e n s o ; a ñ a d i e n d o á con t inua -
ción, q u e en es to se e n g a ñ a r o n n o p o c o s filó-
sofos d e la a n t i g ü e d a d : ¿se referirá nues t ro 
Lu l io á los p l a t ó n i c o s radicales? 
Oid le : « O n , aque l l s qui comensen, Sényer , 
a les coses gene rá i s e deva l len a esser subt i ls 
en les coses espec iá i s sensua ls , n o p o d e n aver 
t an ta d e sub t i l ea c o m aquel l s qu i comensen en 
les coses sensuals e p u g e n esser subt i l s en les 
coses generá i s , e assó esdevé pe r so c a r 1 ente-
n i m e n t d aquel l s qui comensen en les genera l i -
ta t s deval la a les coses sensuals , e í e n t e n i m e n t 
d aquel l s qu i comensen en les coses sensuals 
puja a les coses an te l l ec tua l s ; e pe r assó foren 
e n g a n a t s los filosofs en mol t e s coses sá e n r e r e 
a e s g u a r d a m e n t deis maes t r e s qu i t r ac ten d e 
p h i l o s o p h í a e d e teo log ía a c a b a d a m e n t e en -
d re s sada pe r so ca r d e les coses baxes pujen 
lur e n t e n i m e n t esser subt i l en les coses altes.» 
(Libre de Contemplado; t o m IV, pl. 392 ; Ma-
l lorca , 1911). 
§- 8-
Conclusión. 
3 6 . — E l p resen te cap í tu lo , p o r ser tan la rgo 
c o m o es, p ide á voces un r e sumen ; a d e m á s , 
las m a t e r i a s en él c o n t e n i d a s son de t a m a ñ a 
i m p o r t a n c i a , q u e , si las o lv idamos , n o p o d r e -
m o s c o n o c e r el va lor científ ico del Sis tema 
L u l i a n o ; y p a r a q u e se g r a b e n m á s y mejor en 
nues t ra m e m o r i a , no h a y m e d i o más c o n d u -
c e n t e q u e resumir los d e un m o d o suc in to , 
p e r o c o m p l e t o . H e aqu í , pues , un bel lo resu-
m e n , t o m a d o de l P a d r e P a s c u a l , q u e ce r r a r á 
sin d u d a , c o m o c o n b r o c h e d e o ro , nues t r a 
b r eve expos ic ión del Sis tema Científ ico Lu l i ano 
en su p a r t e descens iva . Dice así: 
3 7 . — « L o p o c o q u e he expues to de lo mu-
c h o q u e c o n t i e n e el Ar t e Li tuana , es suficiente 
r e c o m e n d a c i ó n p a r a q u e logre las a c e p t a c i o n e s 
d e s is tema útil y c o n d u c e n t e ; pues t i ene p r in -
cipios, c o m b i n a c i ó n d e ellos y reglas (Concep-
tos, Juicios y Axiomas), q u e es t o d o lo q u e se 
p ide pora ser c u m p l i d o un s is tema científico. 
3 8 . — S o n t an universa les los p r inc ip ios 
(Conceptos), q u e n o hay cosa q u e q u e p a en la 
cognosc ib i l i dad d e nues t ro e n t e n d i m i e n t o , q u e 
n o c o n t e n g a n , envue lvan y p e n e t r e n t o t a l m e n t e ; 
son reales , p o r q u e el ser d e todas las cosas 
cons t a d e los mi smos . . . ; son pr imi t ivos , por-
q u e t o d o se der iva d e ellos. . . ; y finalmente, 
son necesa r ios , p o r q u e p r e c i s a m e n t e se ha l lan 
en t o d a s las cosas . 
Las def inic iones d e estos p r inc ip ios , p o r las 
q u e se c o n o c e r e s p e c t i v a m e n t e c a d a u n o d e 
p o r sí, se manif ies tan tan ve rdade ra s , necesa-
rias y o p o r t u n a s , q u e no a d m i t e n ni de jan difi-
cu l t ad en el m o d o y forma q u e se exp l i can y 
a t r i b u y e n á c a d a u n o d e ellos. 
39 .—Sus c o m b i n a c i o n e s ó c o n d i c i o n e s (Jui-
cios) se fo rman con fo rme á la na tu ra l eza y r azón 
d e c a d a p r inc ip io , man i fe s t ada en su defini-
ción, y á la m u t u a necesa r i a c o n e x i ó n y h a b i t u d 
q u e u m v e r s a l m e n t e t i enen en t r e sí; y c a d a u n a 
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C A P Í T U L O X I V 
Santo Tomás y el Descenso del 
entendimiento 
ARTÍCULO I." 
Textos del Angélico relativos al Ascenso aris-
totélico ó fundado en la visión inmediata de los 
objetos materiales. — Textos del mismo Santo rela-
tivos ó un procedimiento científico fundado en la 
visión mediata de las eternas Razones (Descenso). 
1 .—¿Qué p r e t e n d e m o s con el p resen te Ca-
pítulo? ¿Demos t ra r q u e el A q u i n a t e n s e enseñó 
él Descenso del e n t e n d i m i e n t o ? — N o , señores¬ 
— P u e s , e n t o n c e s ¿qué? Demos t ra r : q u e 
a) la d o c t r i n a tomis ta no es con t ra r i a al 
D e s c e n s o ; 
1>) q u e Lnl io , en esta par te , puede ser un 
c o m p l e m e n t o d e San to T o m á s ; 
c) que , a u n s i t u á n d o n o s en el c a m p o d e la 
Filosofía t r ad ic iona l ó tomis ta (y p e r m a n e c i e n -
do fieles á su espí r i tu) , p o d e m o s ofrecer u n a 
n u e v a teor ia del c o n o c i m i e n t o , en n o m b r e del 
l iea to R a i m u n d o Lul io . 
H e aqu í t o d o . 
2. —Sab ida cosa es, (pie el p e n s a m i e n t o con-
t e m p o r á n e o no está sat isfecho d e la teor ía del 
c o n o c i m i e n t o a r i s to té l ica - tomis ta , á pesar d e 
admi t i r l a , c u a n d o m e n o s i n t e r i namen te , en sus 
l íneas genera les . «La théor ie d e la c o n n a i s s a n c e 
a, p e n d a n t l o n g t e m p s , é té à 1' o r d r e d u j o u r des 
d i scuss ions de la ph i losophie .» H e aqu í p o r q u e 
un Profesor d e la U/niversidad d e Lovair .a , 
León Noel , «tout en c o m p t a n t reveni r sur les 
leçons q u e peut d é g a g e r P obse rva t ion des 
m o u v e m e n t s d ' i d é e c o n t e m p o r a i n s . . . . a voulu 
ici se p lacer s i m p l e m e n t au poin t d e vue de la 
ph i losophie t rad i t ionne l le et se d e m a n d e r d a n s 
que l sens on peut , en res tant fidèle à son 
esprit , esquisser u n e théor ie d e la c o n n a i s -
sance.» (') 
3 .—Pues bien, nues t ro ob je to es, subs tan-
c ia lmente , el m i s m o de León Noël . 
( I l A n n a l e s de V I n s t i t u t Supérieur de Philosophie, 
t o m e I I : N o t e s u r l e « p r o b l è m e * d e la c o n n a i s s a n c e . 
S o b r e la n e c e s i d a d d e u n a revisión d e l T o m i s m o , 
v d e repensar la d o c t r i n a e s c o l á s t i c a , v é a s e á G e m e l l i : 
Vue orientation nouvelle de la Sco'.astique; y M a u r i c i o 
d e W u l f : F a u t - i l changer 1' ori c i t a t i o n de la néo-
scolastique? ( R e v u e N é o S c o l a s t i q u e d e P h i l o s o p h i e : 
N o v e m b r e 1 9 1 2 , p à g . 5 4 9 - 5 5 8 . — L o u v a i n ' , 
d e es tas cond ic iones , ref lexionada rt la luz d e 
los f u n d a m e n t o s d e m o s t r a t i v o s i n n e g a b l e s que 
h e p r o p u e s t o , q u e d a tan ev iden te , q u e no deja 
el m e n o r r e p a r o c o n t r a e l la . 
4 0 . — L a s reglas (Axiomas), c o m o o r ig inadas 
de las d e f i n i c i o n e s ) ' c o n d i c i o n e s , p o r fundarse 
en el las m i smas , se d e m u e s t r a n tan firmes, que 
n o p u e d e n Raquear sus m á x i m a s ; p o r lo que , 
o b s e r v a d a s , in fec t ib lemente c o n d u c e n á la 
e x a c t i t u d d e la o b r a q u e regu lan . 
4 1 . — Q u e d e , pues , s e n t a d o , q u e los funda-
m e n t o s un iversa les del M é t o d o Lituano son 
científ icos y del t o d o só l idos é infalibles, pues 
es t an firme su ve rdad universa l y t ranscen-
d e n t e , q u e es necesa r i a é indefect ib le ; d e m o d o 
q u e d e b e verificarse y conse rva r se según todos 
sus qu i l a t e s en t o d a s las cosas r e spec to d e las 
q u e son un iversa les y t r a n s c e n d e n t e s , p o r q u e 
lo p a r t i c u l a r n o des t ruye , an tes c o n s e r v í , su 
un iversa l , pues t o d o su ser d e p e n d e y se funda 
en él. 
4 2 . — S ó l o adv ie r to q u e se r e p a r e el o rden 
y c o n e x i ó n del M é t o d o Lu l i ano . S e n t a d o los 
un iversa les p r inc ip ios (Conceptos), se p r o p o n e n 
sus def inic iones q u e los dec l a ran y expl ican ; 
d e s p u é s las c o n d i c i o n e s ó c o m b i n a c i o n e s de los 
p r inc ip ios (Juicios), q u e son las m á x i m a s uni-
versales; y finalmente las reglas (Axiomas), q u e 
p resc r iben el rec to m o d o d e usar d e los d i chos 
fundamen tos , y d e t e r m i n a n lo q u e se ha de 
resolver . 
4 3 . — E n la ap l i cac ión , q u e es la p rá t i ca y 
uso del A r t e (ó Descenso del entendimiento), se 
obse rva el m é t o d o d e m o s t r a t i v o q u e en las 
Ma temá t i ca s , las q u e p o r es to se s u p o n e n exac-
t a m e n t e científ icas; pues , t o m a n d o u n o d e los 
f u n d a m e n t o s un iversa les (Conceptos v Juicios), 
ó se c o m p o n e y mezc la c o n o t ros universales , 
p a r a m a y o r dec l a rac ión d e lo q u e se p r e t e n d e , 
ó se c o n t r a e á a lguna d e sus espec ies q u e con-
t iene deba jo d e sí, y de ésta á o t ra inferior, 
has ta l legar al sujeto pa r t i cu la r cuya ve rdad se 
inqu ie re . Y este p r o c e d i m i e n t o es tan notor ia -
m e n t e científ ico, q u e pa ra d e d u c i r la verdad , 
n o c o n o c i d a , de los p r inc ip ios ó fundamen tos 
c o n o c i d o s , en q u e cons is te el m é t o d o ve rdade -
r a m e n t e d e m o n s t r a t i v o , p a r e c e q u e n o se p u e d e 
seña la r o t ro m o d o tan o p o r t u n o ni d e m o n s t r a -
tivo.» (Examen. . . II , 44-46). 
A les t raba jos q u e en este s en t ido l levan 
hechos , y h a c e n todav ía , los sabios Profesores 
d e Lova ina , ¿nos será l íci to a p o r t a r humi lde -
m e n t e nues t r a c o n c e p c i ó n del Descenso lul iano 
del e n t e n d i m i e n t o ? 
4. —El h e c h o de p r e t e n d e r los on to log i s tas 
a p o y a r sus d o c t r i n a s con c ier tos pasajes del An-
gél ico , p r u é b a n o s q u e hay en el D o c t o r Aqui -
n a t e n s e c ie r to m o d o d e ver las cosas , que , sin 
r echaza r el Ascenso del e n t e n d i m i e n t o , const i -
tuye no o b s t a n t e el g e r m e n de un n u e v o proce-
d i m i e n t o ideo lóg ico , lóg ico y c r i t e r io lóg ico . 
V e r d a d e r a m e n t e , la ins is tencia d e los o n t o l o -
gistas, an t i guos y m o d e r n o s , en p re sen ta r c o m o 
suyo á S a n t o T o m á s , n o p u e d e dejar d e tener 
un f u n d a m e n t o , m á s ó m e n o s cons i s t en te y 
d iscu t ib le , pe ro f u n d a m e n t o al fin. 
Esos textos del Á n g e l d e las Escue las ¿se 
o p o n e n al O n t o l o g i s m o , a u n al m o d e r a d o ? 
— Sí. 
¿Se o p o n e n al Descenso lu l iano del en ten-
d i m i e n t o ? — N o . 
¿Son r e a l m e n t e u na n u e v a m a n e r a d e ver y 
es tud ia r las cosas , d is t in ta del A s c e n s o ? — P a r a 
noso t ros es i n d u d a b l e q u e sf. 
P a r e c e ser c o n v e n i e n t e u n c a r e o d e a m b a s 
clases de textos . 
1) 
5 .—Los re la t ivos al A s c e n s o t o d o s son cor -
t a d o s según el p a t r ó n d e los q u e s iguen: 
a) «Na tu ra l i s nos t r a cogn i t i o a sensu pr in-
c ip ium sumit . U n d e t a n t u m se nos t r a na tu ra l i s 
cogni t io e x t e n d e r e potes t , in q u a n t u m mant i -
duc i po tes t pe r sensibil ia .» (I par te , cuest . 12, 
art . 12). 
b) »Mens nos t ra na tura l i cogn i t i one phan-
t a sma ta respici t quas i ob jec ta , a q u i b u s species 
intel l igibi les acc ip i t . . . ; u n d e o m n e quod in-
telligit s e c u n d u m statuiti viae, intell igit per 
species a p h a n t a s m a t i b u s abs t r ac t a s . ( Q Q . dd . , 
q. X, de Mente, art . 11). 
e) In te l l ec tùs a u t e m h u m a n i , qui est con -
j u n c t u s co rpo r i , p r o p r i u m o b j e c t u m est qu id -
di tas sive n a t u r a in ma te r i a co rpora l i exis tens; 
e t per hu jusmod i n a t u r a s vis ibi l ium r e r u m , 
e t iam in invis ibi l ium r e r u m a l iqua tem cogni t io -
n e m ascendi t .» ( P a r t e I, cuest . 84, art . 7). 
d) «Ex rebus ma te r i a l ibus a s c e n d e r e possu-
mus in a l iqualeni c o g n i t i o n e m immate r i a l i um 
re rum.» ( P a r t e I, cues t . 88 , a r t . 2). 
« Q u a n d o a l iquis c o n a t u r intel l igere, f o r m a t . 
sibi a l iqua p h a n t a s m a t a per m o d u m e x e m p l o -
rum, in q u i b u s quas i inc ip ia t q u o d inte l l igere 
s tudet . ( P a r t e I, cuest . 84) , ar t . 7). 
e) «Pr incip i i im p h a n t a s i a e est a sensu.» 
(Pa r t e I, cues t . i i r , ar t . 3) . 
«Pa r t i cu l a r e a u t e m a p p r e h e n d i m u s per sen-
sum et i m a g i n a t i o n e m : et ideo necesse est ad 
hoc q u ó d inte l lectùs ac tu in te l l igat s u u m objec-
tum p r o p r i u m , q u o d c o n v e r t a t se a d phan tas -
mata , ut specu le tu r na tura l i ! un iversa lem in 
par t icu lar i ex is tentem.» (Pa r t e I, cues t . 84 , 
art . 7) . 
f) « Imposs ib i l e est in t e l l ec tum n o s t r u m . . . 
a l iqu id in te l l igere in ac tu , nisi conve i t e n d o se 
ad p h a n t a s m a t a . » ( I b i d e m ) . 
g ) P r inc ip imi ! nos t r ae cogn i t ion i s est a 
sensu . ( Ib idem, ar t . 6). 
An ima in te l lec t iva h u m a n a ex u n i o n e ad 
c o r p u s h a b e t a s p e c t u m inc l ina tum a d p h a n -
tasmata . (Quaes t . Disput . : De Spirit. Creai, 
c u e s t . I I , ar t . 16). 
li) Pa te t e t i am ex h o c , q u ó d etsi D e u s sen-
sibilia o m n i a et sensum excédâ t , ejus tarnen 
e t lec tus ex q u i b u s d e m o n s t r a t i o s u m i t u r a d 
p r o b a n d u m D e u m esse, sens ib i les sunt ; e t sie 
n o s t r a e cogn i t i on i s o r igo in sensu est, e t i am d e 
his q u a e sensum e x c e d u n t . (Contra Gentes; 
lib. I, c a p . 22). 
i) I n c o r p o r e a , q u o r u m n o n sun t p h a n t a s -
ma ta , c o g n o s c u n t u r a n o b i s pe r c o m p a r a t i o n e m 
ad c o r p o r a sensibi l ia . ( P a r t e I, cues t . 8 4 , 
ar t . 7). 
j) I n t e l l e c t ù s a u t e m h u m a n u s . . . . in pr in-
c ip io est s icut t abu l a rasa, in q u a nihi l est 
s c r i p t u m . [Sum. Tlieol., p a r t e I, c u e s t . 79, ar t . ?)• 
Nihi l es t in in te l lec tu q u o d pr ius n o n fuerit 
in sensu. (Doctrina aristotélica que se lee en 
todas las obras de Santo Tomás.— Signor ie l lo 
Lexicon. . . . pig. 2 3 5 . — N e a p o l i , 1881). 
H e a q u í a h o r a o t r o s t ex tos q u e , sin ser 
opues tos á los an t e r io r e s ( c o m o p r u e b a n m u y 
bien los tomis tas ) , seña lan ó i n d i c a n e v i d e n t e -
m e n t e un r u m b o d i s t in to : 
1) In luce p r i m a e Ver i ta t i s o m n i a inte l l ig i -
m u s et j ud ican ius , in q u a n t u m ip sum lumen 
in te l lec tùs nostr i , sive n a t u r a l e , sive g r a t u i t u m , 
nihil a l iud est q u a m q u a e d a m impress io Ver i -
ta t is p r i m a e . ( P . I, cues t . 88 , a r t . 3) . 
2) H u j u s m o d i a u t e m ra t ion i s l u m e n , q u o 
p r inc ip i a h u j u s m o d i sun t n o b i s no t a , est nob i s 
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a D e o i n d i t u m , quas i q u a e d a m s imi l i tudo in-
c r e a t a e Ver i t a t i s in nob i s resu l tan t i s . (Qu . XI . 
de Magistre, a r t . i.") 
3 ) N u m q u a m e n i m ipsum V e r b u i n ut ipsam 
lucem c o n s p i c e r e pos semus , nisi pe r pa r t i c ipa -
t i o n e m ejus q u a e in ipso hon i ine est, q u a e est 
supe r i o r pa rs a n i m a e nos t r ae , scil icet , lux in-
tel lect iva, d e q u a d i c i t u r in P s a l i n o IV, 7 : 
Signatum est super 110s lumen vultus lui, id est, 
Filii tu i , qu i est facies t u a q u a manifes tar is . 
(/« Joann., c a p . I, lect. I l l , n. 1). 
4) In via jud ic i i , per ae t e rna j a m cogn i t a 
d e t e m p o r a l i b u s j u d i c a m u s , et s e c u n d u m ra t io -
nes a e t e r n o r u m t e m p o r a l i a d i s p o n i m u s . (Par te I, 
cues t . 79 , ar t . 9). 
5 ) D i c e n d u m est d e sc ien t iae acqu i s i t i one 
q u ó d p raeex i s tun t in nob i s q u a e d a m sc i en t i a rum 
semina , sci l icet , p r i m a e c o n c e p t i o n e s in te l lec-
tus , q u a e stat ini l u m i n e in te l lec tus agen t i s cog-
n o s c u n t u r , p e r species a sens ib i l ibus abs t rac tas , 
s ive sint c o m p l e x a , u t d ign i ta tes , sive inco tn -
plexa, s icu t r a t io en t i s et u n i u s et hu jusmod i , 
q u a e s ta t ini in te l lec tus a p p r e h e n d i t . E x istis 
a u t e m pr inc ip i i s un ive r sa l ibus o m n i a p r inc ip i a 
s e q u u n t u r , s icut ex q u i b u s d a m r a t i o n i b u s semi-
na l i bus . (De Magistro, a r t . 1, p ä g . 259 v.) (') 
6) Sc ien t ia e rgo praeexis t i t in a d d i s c e n t e in 
po t en t i a n o n p u r è passiva, sed ac t iva ; al ias 
h o m o n o n posse t per se ipsum a c q u i r e r e sc ien-
t i am . (Lugctr cit.) 
Sic igi tur h o m o i g n o t o r u m c o g n i t i o n c m per 
d u o acc ip i t , scil icet , pe r l u m e n in te l l ec tua le et 
pe r p r i m a s c o n c e p t i o n e s per se n o t a s , q u a e 
c o m p a r a n t u r ad is tud l u m e n , q u o d est in te l lec-
tus a g e n t i s , s i cu t i n s t r u m e n t a a d art if icem. 
Q u a n t u m ig i tur ad u t rumqt t e , D e n s h o m i n i s 
sc ien t iae c a u s a est exce l len t i s s imo m o d o , qu ia 
e t ipsam a n i m a m in te l lec tua l i l u m i n e insignivi t 
et no t i t i am p r i m o r u m p r i n c i p i o r u m ei impress i t , 
q u a e sun t q u a e d a m semina r i a s c i en t i a rum, s icu t 
e t aliis n a t u r a l i b u s r ebus impress i t s emina les 
r a t i ones o m n i u m eflectuuni p r o d u c e n d o r u m . 
(Arl.j.0, p äg . 260) . 
7) I p s u m l u m e n n a t u r a l e ra t ion i s par t ie ipa-
t io q u e d a m est d iv in i L u m i n t s . (Contra Gentes; 
l ib . I l l , c a p . 67) . 
I p s u m e n i m l u men in te l lec tua le , q u o d est in 
nob i s , nihi l a l i ud est quam q u e d a m pa r t i c i pa t a 
, ! ) P a r a l a s c i t a s d e l a s Quaestiones Disputatile, 
n o s s e r v i m o s d e l a e d i c i ó n Lugduni—jpnd Gulielmum 
Rovillinm—sub sento veneto, 1 5 8 6 . 
s imi l i tudo Lumin i s increa t i , in q u o c o n t i n e n 
tur . 
Ra t i ones ae t e rnae . (Parle I, cuest . 84, art . 5). 
In r a t i o n e h o m i n i s insun t na tu ra l i t e r quae-
d a m pr inc ip ia na tu ra l i t e r cogn i t a t a m scibi l ium 
q u a m a g e n d o r u m , q u a e sun t q u e d a m semin<"ria 
i n t e l l e c t u a l i u m v i r t u tum et m o r a l i u m . (Par te I I I , 
cues t . 7 3 , a r t . i \ 
O p o r t e t igi tur na tu ra l i t e r nob i s esse indi ta , 
sicut p r inc ip ia specu lab t l ium, i ta et p r inc ip ia 
o p e r a b i l i u m . ( P a r t e I, cuest . 79, art . 12). 
8) P r ima p r inc ip i a q u o r u m cogn i t i o est 
n o b i s inna ta , sun t q u e d a m s imi l i tud ines in-
c r ea t ae Ver i ta t i s ; l inde s e c u n d u m q u o d per eas 
de aliis j u d i c a m u s , d i c i m u r j u d i c a r e d e r ebus 
per r a t iones i m m u t a b i l e s vel Ven ta te t i ] increa-
tam. (Quaes t . D i sp . , cues t . X. de Mente, ar t . 6 ) . 
P r i n c i p i o r u m a u t e m na tu ra l i t e r n o t o r u m 
cogn i t io nob i s d iv in i tus est indi ta , c u m ipse 
D e u s sit a u c t o r nos t rae na tu rae .» (Contra Gen-
tes; l ib . I, c a p . 7). 
9) Sed contra est q u o d dic i t Augus t i nus 
(Confes . , l ib . X I I , c a p . 25 : «Si a m b o v idemus 
v e r u m esse q u o d dic is , et a m b o v idemus ve rum 
esse q u o d d i c o ; ub i , quaeso , id videmus? N e c 
ego u t i q u e in te, nec tu in me , sed a m b o in 
ipsa, q u e s u p r a n ien tes nos t ras est, i n c o m m u t a -
bil i V e n t a t e . » 
Ver i t a s a u t e m incon imutab i l t s in ae te rn i s 
r a t i o n i b u s con t ine tu r . 
E r g o a n i m a inte l lect iva o m n i a vera c o g n o s -
CE in r a t i on ibus ae ternis . 
A u g u s t i n u s Quaes t . , l ib. L X X X I I I , cues t . 46 ) 
posu i t l oco ha r t im i d e a r u m , q u a s P l a to pone-
b a t , r a t iones o m n i u m c r e a t u r a r u m in M e n t e 
d iv ina exis tere , s e c u n d u m q u a s o m n i a fo rman-
tur , et s e c u n d u m quas e t i am a n i m a h u m a n a 
o m n i a cognosc i t . 
D i c i t u r a l iqu id cognosc i in a l iquo s icut in 
cogn i t ion i s p r i n c i p i o ; s icu t si d i c a m u s q u ò d in 
Sole v iden tu r ea q u a e v iden tu r per Solem. E t 
sic necesse est d i c e r e q u ò d a n i m a h u m a n a o m -
nia cognosc i t in r a t i on ibus ae te rn i s ; per qua -
r u m par t ic i p a t i o n e m o m n i a c o g n o s c i m u s . 
U n d e (Psal . IV, 6) d ic i tur : Multi dicunt: 
Quis estenda nebis bona.- Cu i quaes t ion i Psal-
mis ta r e s p o n d e t d i cens : Signatum est super nos 
lumen vultùs tui Domine; quas i d ica t : Per ipsam 
s ig i l la t ionem divini Lumini 's in n o b i s o m n i a 
d e m o s t r a n t u r . (') 
Q u i a tarnen p r a e t e r l u m e n in te l lec tua le in 
n o b i s e x i g u n t u r s p e c i e s intel l igibi les a r e b u s 
a c c e p t a e a d sc i en t i am d e r e b u s ma te r i a l i bus 
h a b e n d a m ; ideo n o n pe r so làm p a r t i c i p a t i o n e m 
R a t i o n u m a e t e r n a r u m d e r e b u s ma te r i a l ibus 
no t i t i am h a b e m u s , (Pa r t e I, cues t . 84 , ar t . 5 ) . 
10) H o m o pe r l u m e n in te l lec tùs agent is , 
s ta t im cognosc i t a c tu p r inc ip ia n a t u r a b t e r cog -
ni ta . (De Anima, l ib . I I , lect . 11). 
A n i m a c o n v e r t i t u r R a t i o n i b u s ae te rn i s , in 
q u a n t u m impres s io q u a e d a m R a t i o n u m a e t e r 
n o r u m est in m e n t e nos t r a ; s icut sun t p r inc ip i a 
n a t u r a b t e r c o g n i t a per q u a e d e o m n i b u s jud i -
cat . E t h u j u s m o d i e t iam impres s iones , sunt in 
Ange l i s s imi l i tud ines r e r u m pe r q u a s cognos -
c u n t . (De Ventate; r ues t . V I I I , ar t . 7 ) . 
Q u o d d a m l ume n inte l l igibi le q u o d a n i m a 
intel lect iva pa r t i c ipa t ad imi t a t i onem supe r io -
r u m s u b s t a n t i a r u m in te l l ec tua l ium. (Opusc. ///, 
c a p . 88 ) . 
11) Q u a m v i s d iversa a divers is c o g n o s c a n -
tttr et r r e d a n t u r vera , tarnen q u a e d a m sunt vera 
in q u i b u s o m n e s h o m i n e s c o n c o r d a n t , sicut 
sun t p r ima p r inc ip i a in te l lec tùs tarn specula t iv i 
q u a m p rac t i c i , s e c u n d u m q u o d universa l i te r in 
m e n t i b u s h o m i r i u m d i v i n a e Ver i ta t i s quasi 
q u a e d a m i m a g o r e s u l t a t In q u a n t u m e r g o quae -
l ibet m e n s , q u i d q u i d p e r c e r t i t u d i n e m agnosc i t , 
in h is p r inc ip i i s i n tue tu r , s e c u n d u m q u a e de 
o m n i b u s j u d i c a t u r , facta r e s o l u t i o n e in ipsa, 
d ic i tu r o m n i a in d iv ina Ve r i t a t e vel in Ra t ion i -
bus ae t e rn i s v i d e r e , e t s e c u n d u m eas ile omni-
bus j u d i c a r e . (Contra Gentes; l ib . IH , c a p . 47) ; 
col . 607 -8 ; ed i c ión Migne , Par i s , 1878). 
12) H o m i n i b u s sun t i nna t a p r i m a pr inci -
pia . (Metap/i., l ib. 11, lect. 5 ) . 
L'niversa les cogn i t i ones , quar t in i cogni t io 
est n o b i s n a t u r a l i t e r insi ta , sun t quas i semina 
q u a e d a m o m n i u m s e q u e n t i u m c o g n i t o r u m . 
(Quaes t . D i s p . , De Veritate, cues t . X I , ar t . 1). 
S c i e n t i a m m e n t i s n o s t r a e p a r t i m a b intr in-
seco esse, pa r t im a b ex t r inseco . (lòid., cues t . X, 
ar t . 6). 
d) P r u e b a n h o y d í a l o s e n t e n d i d o * e n la l e n g u a 
h e b r e a , q u e S a n t o T o m á s s e e q u i v o c ó e n e l s i g n i f i c a d o 
q n e s e ñ a l a r a a! t e x t o : Sigiiatum est. . . . P e r o b i e n p o -
d e m o s n o s o t r o s a p r o v e c h a r n o s d e l a s p a l a b r a s d e l S a n t o , 
p u e s e l l a s n o s d e c l a r a n la m e n t e t o m i s t a a c e r c a d e la 
t e o r í a d e l c o n o c i m i e n t o . 
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l n l u m i n e in te l lec tùs agen t i s , n o b i s ést q u o ¿ 
d a m m o d o o m n i s sc ient ia o r ig ina l i t e r indi ta , 
m e d i a n t i b u s un ive r sa l ibus c o n c e p t i o n i b u s , q u a e 
s ta t im l u m i n e in te l lec tùs c o g n o s c u n t u r , p e r 
quas , s icu t pe r un iversa l i a p r inc ip ia , j u d i c a m u s 
d e a l u s , et p r a e c o g n o s c i m u s in ipsis. (Lugar 
citado). 
7 . — E n v i r tud d e esta s e g u n d a c iase d e tex-
tos, c r e e m o s f u n d a d a m e n t e q u e h a y en las d o c -
t r inas del Angé l i co n o p o c a s af inidades, c u a n d o 
m e n o s en g e r m e n , c o n el D e s c e n s o lu l iano . Los 
textos q u e p r e c e d e n c o n s t i t u y e n u n a n u e v a 
m o d a l i d a d d e la teor ía a r i s to té l ica del c o n o c i -
m i e n t o ; son , en S a n t o T o m á s , una nueva ma-
nera d e ve r las cosas ; son d e b i d o s a una n u e v a 
o r i en tac ión , a a lgo q u e se v i s lumbra y n o se 
sabe t o d a v í a c ó m o prec i sa r lo , á a lgo present i -
d o , p e r o n o c o n c r e t a d o . 
L o ev iden t e , lo ind i scu t ib le pa ra noso t ros , 
es q u e d i c h o s tex tos s ien tan la pos ib i l idad d e 
u n a t eo r í a del c o n o c i m i e n t o d is t in ta (no em-
pero c o n t r a r i a ) d e la fundada en el A s c e n s o 
ar i s to té ico . 
8 . — S i e n d o d e adve r t i r que , c o m o p o n e 
S a n t o T o m á s , p o r p r i nc ip io y base del conoc i -
m i e n t o , el c o n s a b i d o Ascenso , h e m o s d e esta-
b lecer , en leg í t ima c o n s e c u e n c i a , (pie, según 
la m e n t e del Angé l i co , ese n u e v o p r o c e d i m i e n t o 
c ient í f ico es ta rá l i gado forzosa é í n t i m a m e n t e 
c o n el m e n c i o n a d o A s c e n s o . P e r o , d í g a n m e 
mis l ec to res : ¿qué o t ra cosa d i c e Lulio? Pa ra 
éste , el A s c e n s o es t a m b i é n el p r i n c i p i o y base 
del h u m a n o c o n o c i m i e n t o ; y el D e s c e n s o n a c e 
ó p r o c e d e p o r n e c e s i d a d lógica del Ascenso 
ar i s to té l ico . 
A R T Í C U L O 2." 
Comentario d ios textos de Santo Lomas rela-
tivos d la visión de la verdad de las cosas en las 
Razones eternas. 
§- 1. 
9 . — P r i m e r T e x t o . — D e c o n f o r m i d a d c o n el 
A q u i n a t e n s e , en seña Lul io , en su Descenso , 
que e n t e n d e m o s t o d a s las cosas , y las razona-
mos , m e d i a n t e la l u m b r e q u e r ec ib imos d e la 
V e r d a d p r imera , q u e es Dios , por c u a n t o h a y 
en nues t ra m e n t e c ier ta impres ión ó ves t ig io d e 
d icha p r i m e r a V e r d a d . 
10 .—¿Cómo expl ica es to el B e a t o R a i -
m u n d o ? — E l e n t e n d i m i e n t o (d ice ; es la fuerza 
r e su l t an te d e unas esenc ias -noc iones l l amadas 
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B o n d a d , G r a n d e z a , D u r a c i ó n , Poder , Sabidur ía , 
V o l u n t a d , V i r tud , V e r d a d , Glor ia , Di ferenc ia , 
C o n c o r d a n c i a , P r i n c i p i o , M e d i o , F in , I g u a l d a d , 
las cua les son finitas p a r t i c i p a c i o n e s d e los atri-
b u t o s d e Dios , abso lu tos y re la t ivos ad inlra, 
c o n v i e n e á saber , d e la V e r d a d p r imera . 
P e r o es d e sabe r q u e , en el D e s c e n s o lu l iano 
del e n t e n d i m i e n t o , i nqu i r imos la ve rdad d e las 
cosas m e d i a n t e los Conceptos un iversa l í s imos de 
B o n d a d , G r a n d e z a , D u r a c i ó n , e tc . , y m e d i a n t e 
los Juicios fo rmados con estos c o n c e p t o s , y 
m e d i a n t e los Axiomas q u e n a c e n d e tales 
ju ic ios . 
P o r cons igu i en t e ( c o n c l u y e el Beato"), enten-
d e m o s todas las cosas , y las r a z o n a m o s , me-
d i a n t e la l u m b r e q u e r ec ib imos d e la p r imera 
V e r d a d . 
i i . — A h o r a b ien : S a n t o T o m a s y el Beato 
L u l i o e s t ab lecen una m i s m a tesis, ó sea, la 
visión d e la ve rdad d e las cosas en la l u m b r e 
d e la p r i m e r a V e r d a d ; y aqu í p r e g u n t a m o s 
noso t ros : (en (pié se o p o n e l .ul io .1 los pr inc i -
p ios ideo lóg icos d e T o m á s , c u a n d o expl ica 
n u e s t r o D o c t o r y Maes t ro la m a n e r a c o m o él 
e n t i e n d e la visión de la verdad d e las cosas en 
la l u m b r e d e la p r imera Verdad? V, n o h a b i e n d o 
t a l ' o p o s i c i ó n , c o m o r e a l m e n t e n o la hay, ;nos 
será l íc i to mani fes ta r h u m i l d e m e n t e , que , según 
nues t ro pa rece r , la doc t r i na lu l iana p u e d e ser 
t en ida c o m o un desar ro l lo y c o m p l e m e n t o d e 
la tesis s en tada por el Ángel d e las Escuelas? 
12. — P o r q u e es de adver t i r , q u e , t o c a n t e á 
la visión d e lá ve rdad d e las cosas en las Ra-
zones e te rnas , p o c o m á s hizo el Angé l i co q u e 
afirmar esa tesis; pe ro n o la desenvolv ió , ni 
desa r ro l ló , ha s t a d e c l a r a r n o s c ó m o y d e qué 
m a n e r a a d q u i r i r í a m o s la c ienc ia m e d i a n t e la 
l u m b r e d e la p r i m e r a V e r d a d . Al expl icar el 
p r o c e s o nscensivo d e nues t ra m e n t e d e s d e lo 
sensual á lo in te lec tua l , d í cenos , sí, los C o n -
cep tos , los Ju i c io s y los A x i o m a s q u e pa ra ello 
nos se rv i rán ; pe ro , t o c a n t e al p roceso descen-
sivo del h u m a n o e n t e n d i m i e n t o d e s d e lo inte-
lectual á lo sensual (ó sea, d e s d e la l u m b r e de 
las R a z o n e s e t e rnas á lo pa r t i cu la r sensible), 
l imí tase á sen tar la pos ib i l idad y ve rdad d e ese 
n u e v o p r o c e d i m i e n t o científico. 
13. — Pe ro t o d o p r o c e d i m i e n t o científico 
( ideo lóg ico , lóg ico y cr i te r io lógico) exige por 
neces idad C o n c e p t o s , Ju i c io s y A x i o m a s en que 
fundarse . E s t o es ev iden te . ;V cuá les son los 
C o n c e p t o s , Ju ic ios y A x i o m a s del p r o c e s o in-
te lec tual q u e t iene p o r p u n t o d e pa r t ida la 
c o n t e m p l a c i ó n de las R a z o n e s e ternas , según 
San to T o m á s d e Aquino? N o lo d ice él. Se 
limita á sen tar la pos ib i l idad y ve rdad d e ese 
n u e v o p roceso menta l . 
C o m p l e t e m o s , pues , la doc t r i na tomis ta con 
las enseñanzas del Beato R a i m u n d o . 
2) 
1 4 . — S e g u n d o T e x t o . — D i c e San to T o m á s , 
que la l u m b r e d e esta suer te d e razón , con que 
nos son c o n o c i d o s los p r imeros p r inc ip ios de 
la c iencia , es Dios, qu ien la ha pues to en nos-
ot ros , s i endo , c o m o es, d icha lumbre , u n a se-
mejanza, q u e h a ven ido á noso t ros , d e la Ver-
dad inc reada . «Nelle Quis t ion i d i spu ta t e De 
Ventate San T o m m a s o afferma e d imos t r a 
che le p r i m e veri tà (dignitates), sulle qual i c o m e 
sopra sol idissima base pogg ia P edifizio del le 
nos t re c o n o s c e n c e scientifiche, ci sono n o t e per 
quel l ume di r ag ione da toc i d a Dio, e che è 
s imi l i tud ine del la stessa inc rea ta Veri tà .» (Zi-
gl iara: Delta luce intelettual/e; voi. I, pág. 22 ' . '— 
R o m a , 1 8 7 4 ) . 
15.—Dice l.ulio: 'Poda l u m b r e de razón 
viene d e Dios. P e r o p o d e m o s dis t inguir dos 
lumbres d e razón: 
a) la q u e hay en el joven, c u y o en t end i -
m i e n t o va desa r ro l l ándose p a u l a t i n a m e n t e pro-
c e d i e n d o d e lo m á s fácil á lo q u e n o lo es 
tan to , conv iene á saber , de lo sensual á lo in-
te lec tual , d e lo pa r t i cu la r á lo universa l , d e lo 
c o n t i n g e n t e á lo necesa r io ; 
b) y la q u e ha l l amos en el e n t e n d i m i e n t o 
va m a d u r o , el cual , en v i r tud d e u n a s ideas 
universa l ís imas , l l amadas B o n d a d , G r a n d e z a , 
D u r a c i ó n , e tc . (á las cua les p r e c i s a m e n t e se 
r e d u c e n todas las ideas universa l í s imas de las 
Escue las no lituanas), inquiere , y mide , y juzga 
d e la ve rdad d e los seres, por la con t r acc ión y 
especif icación d e aquel las ideas á lo par t i cu la r 
que se inqu ie re ; p r o c e d i e n d o , d e esta suer te , 
de lo in te lec tual á lo sensual , d e lo universa l á 
lo par t i cu la r , y d e lo necesa r io á lo con t in -
gen t e . 
1 6 . — Esta s e g u n d a l u m b r e de razón nos 
viene más d i r e c t a m e n t e de Dios q u e la pri-
mera , y es u n a semejanza de la V e r d a d increa-
da, m u c h o m a y o r q u e la p r imera . ; P o r qué? — 
P o r var ias razones ; he aqu í a lgunas : 
1) L a p r i m e r a t iene el or igen d e su ac tua -
c ión, . p r ó x i m o é i n m e d i a t o , en los sent idos 
ex te rnos ; la segunda , no : pues , p a r a ella, el 
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sen t ido es a b s o l u t a m e n t e el o r igen d e su ac tua-
c ión, r e m o t o , m e d i a t o y ocas iona l . 
2) La s ideas , c o n rjue se ve la ve rdad d e las 
cosas la s e g u n d a l u m b r e , son las m i s m a s Ideas 
e t e rnas ó A t r i bu to s d e la D iv in idad (ó sea, fini-
tas pa r t i c i pac iones d e las R a z o n e s e t e rna s ] ; 
m ien t r a s q u e n o p u e d e dec i r se o t ro t a n t o de 
las ideas con q u e e n t e n d e m o s las cosas ascen-
d i e n d o d e lo sensual ;t lo in te lec tua l , esto es, 
d e las ¡deas c o n t e n i d a s en la p r imera l u m b r e 
d e r azón . 
3 ) La s ideas c o n t e n i d a s en la s egunda lum-
bre no son acc iden ta l e s al e n t e n d i m i e n t o , s ino 
q u e le son esencia les , pues c la ro está q u e el 
h u m a n o e n t e n d i m i e n t o es la fuerza r e su l t an te 
de u n a s esenc ias -noc iones l l amadas B o n d a d , 
G r a n d e z a , D u r a c i ó n , e tc . ; lo cua l n o p u e d e 
afirmarse d e las ideas c o n t e n i d a s en la p r imera 
l u m b r e . 
1 7 . — C o n t i n ú a el B e a t o Lu l io , d i c i e n d o : 
Con la s e g u n d a l u m b r e d e razón nos son cono -
c idos los p r imeros p r inc ip ios d e la c iencia , en 
el D e s c e n s o in te lec tua l ; p o r q u e estos p r inc ip ios 
son d e t res clases: las ideas universal fs imas d e 
B o n d a d , G r a n d e z a , e tc , ; los Ju i c io s fo rmados 
con estas ideas ; y los A x i o m a s nac idos de los 
Ju ic ios . 
1 8 . — A h o r a b ien; ¿de qué l u m b r e d e razón 
nos hab la S a n t o T o m á s d e A q u i n o en el pasaje 
q u e nos o c u p a ? — E v i d e n t e m e n t e , d e la s egunda . 
Si a lguna d u d a cup ie r a en ello (que n o la hay) , 
las p a l a b r a s del t omis t a Zigl iara bas ta r í an p a r a 
de svanece r l a p o r c o m p l e t o . 
A d e m á s , p a r a expl icar el p r o c e s o in te lec-
tual del Ascenso (de lo sensual á lo in te lectual , 
¿para q u é m e n t a r la semejanza q u e hay en 
m s o t r o s d e la V e r d a d inc reada , ó sea, la par t i -
c ipac ión d e las R a z o n e s e te rnas , c o m o lo hace 
el A q u i n a t e n s e : 
t a . — S i e n d o es to así, c o m o r e a l m e n t e es, 
nues t ro D o c t o r y Maes t ro enseña , con San to 
T o m á s , q u e «la lumLre d e esta suer te de razón , 
c o n q u e nos son c o n o c i d o s los p r i m e r o s pr in-
c ip ios d e la c iencia , es Dios qu ien la h a pues to 
en noso t ros , s i endo c o m o es, d i cha l u m b r e , una 
semejanza , q u e h a ven ido á noso t ros , d e la 
V e r d a d inc reada .» A m b o s Fi lósofos enseñan lo 
m i s m o . 
¿Nos será l íc i to volver á p r egun ta r , en q u é 
se o p o n e á los p r inc ip ios ideo lóg icos de l A n g é -
lico la d o c t r i n a lu l iana ace rca d e la na tu ra l eza 
d e la s egunda l u m b r e d e razón d e q u e al p re -
sente hab lamos? 
20.—Pregun tamos «en q u é se o p o n e » , y 
no «en q u é se dis t ingue;» piles c la ro está q u e la 
teor ía lu l iana d e la s e g u n d a l u m b r e (ó sea, la 
del Descenso) s e d i s t i n g u e d e la d o c t r i n a tomis ta 
sobre la p r imera l u m b r e (esto es , la del A S " 
censo ) ; si b ien, con d is t ingui rse m u c h o en t r e sí 
a m b a s teor ías , n o se o p o n e n en lo m á s m í n i m o . 
L o q u e hay es, q u e I.ulio desenvuelve , d e 
u n a m a n e r a ha r to or ig ina l , la afirmación tomis ta 
(ún ica cosa q u e hizo el Angé l i co sob re este 
par t icu la r ) d e la exis tencia en noso t ros d e u n a 
semejanza in te lec tua l de las R a z o n e s e t e rnas . 
N o h a b i e n d o , pues , opos i c ión a lguna , pa -
rece ser c o n v e n i e n t e i n c o r p o r a r la teor ía lu l iana 
del D e s c e n s o á las d o c t r i n a s d e San to T o m á s , 
c o n v i e n e á saber , á la af i rmación tomis ta d e la 
pos ib i l idad del Descenso . 
2 1 . — O b j e c i ó n . — A l g u i e n d i rá : T o d o c u a n t o 
ha s e n t a d o us t ed sob re las ideas un iversa l í s imas 
de B o n d a d , G r a n d e z a , e tc . , la Escue la tomis ta 
lo d ice d e las ideas t a m b i é n universa l í s imas d e 
ser, no-sér , pa r t e , t o d o , con t ingen t e , necesa r io , 
e tc . , con las cua les d e s c i e n d e al c o n o c i m i e n t o 
de lo pa r t i cu la r sensible; y éste es el descenso 
ar i s to té l ico- tomis ta . ¿Po r v e n t u r a n o bas ta éste? 
A d e m á s , el A q u i n a t e n s e se referiría á éste, sin 
d u d a a lguna . 
2 2 . — R e s p o n d e m o s noso t ros , q u e , en p r i m e r 
lugar , n o es ve rdad q u e d e las ideas d e ser, 
n o ser, pa r te , t o d o , e tc . , p u e d a dec i r se lo m i s m o 
q u e d e las ideas d e B o n d a d , G r a n d e z a , e t c . ; 
pues t o d a s las ideas q u e emp lea el h o m b r e en 
su d i scu r so há l lanse impl íc i tas ó expl íc i tas en 
las d e B o n d a d , G r a n d e z a , e tc . , c o m o en o t ro 
lugar d e c l a r a m o s p o r ex tenso ; lo q u e , p o r c ie r to , 
d i s ta m u y m u c h o d e p o d e r s e afirmar d e las 
ideas d e ser, no-sér , pa r t e , t odo , e tc . 
A d e m á s , las ideas d e B o n d a d , G r a n d e z a , 
e tc . , son esenc ias parc ia les q u e in teg ran la 
esencia total del h u m a n o e n t e n d i m i e n t o ; y son 
pa r t i c ipac iones directas d e las R a z o n e s e t e rnas 
( c o m o es ev iden te p o r el n o m b r e y c o n t e n i d o 
d e u n a s y otras), lo cua l no p u e d e af i rmarse d e 
las ideas d e ser, n o ser, p a r t e , t o d o , e tc . 
23.—F-n s e g u n d o lugar , h a b i e n d o , c o m o 
r e a l m e n t e hay, unas ideas un iversa l í s imas q u e 
r eúnen los t res no tab i l í s imos y t r a n s c e n d e n t a l e s 
c a r ac t e r e s q u e a c a b a m o s d e as ignar á las ideas 
de B o n d a d , G r a n d e z a , e tc . , ¿quién será o sado 
á d e c i r q u e no t iene su razón d e ser el Descenso 
in te lec tua l q u e p a r t e d é l a s ideas d e B o n d a d , 
G r a n d e z a , etc.? ¿Quién d i rá q u e bas ta y a - e l 
D e s c e n s o tomis ta q u e p a r t e d e las ideas d e ser, 
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rio- ser, p a r t e ; t o d o , etc.? Si bas ta éste , ¿por q u é 
la na tu r a l eza n o s h a d a d o t a m b i é n el otro? 
Natura non déficit iñ nccessariis, nec abnndat in 
Superftuis. Si aque l Descenso_es na tu ra l , s ígnese 
q u é es necesa r io . 
24.— E n t e r ce r lugar , si el D o c t o r Aquina-
tense Se refer ía al D e s c e n s o in te lec tua l ar i s to té-
l ico, ó sea, al q u e t o m a p o r p u n t o d e pa r t ida 
las- ideas d e ser, no-sér , pa r te , t o d o , e tc . , ¿por 
q u é h a b l a r allí m i s m o d e las R a z o n e s eternas? 
¿Qué t i enen q u e ver las ideas d e ser, no-sér , 
pa r te , todo , ' e tc . , con las Razones eternas? L o 
mismO q u e los seres minera les : la sola y es t r ic ta 
d e p e n d e n c i a d e la c r i a tu ra al C r i a d o r . 
' 2 5 . — P e r o lo c ie r to es, q u e no p o d í a ocul -
társele al Ánge l d e las Escue l a s la ex i s t enc ia d e 
unas ideas c u y o c o n t e n i d o e ra u n a pa r t i c ipa -
ción d i rec ta , p r ó x i m a é i n m e d i a t a de las mis-
m a s R a z o n e s E t e r n a s q u e él s a c a b a á co lac ión , 
c o n v i e n e á saber , las ideas de B o n d a d , G r a n d e z a , 
e tc . ; y t a m p o c o p o d í a ocu l t á r se le al g r an D o c -
tor , q u e el c o n t e n i d o d e las ideas d e ser, no-sér 
pa r te , t o d o , e tc . , n o es en m a n e r a a l g u n a una 
pa r t i c ipac ión d i rec ta , p róx ima é i n m e d i a t a de 
d i c h a s R a z o n e s e t e rnas . C o n t o d o , él pers is te 
s i empre en h a b l a r d e las R a z o n e s e t e rnas en 
c a d a u n o d e los n u m e r o s o s pasajes (y aun 
p o d r í a m o s mul t ip l icar los ) q u e n o s o t r o s aduci -
m o s ; p o r c o n s i g u i e n t e , e ra lóg ico y na tu ra l q u e 
n o se refiriese al de scenso ar i s to té l ico (pie par te 
d e las ideas d e ser, no-sér , pa r t e , t o d o , etc . 
:¡) 
2 6 . — T e r c e r t e x t o . — D i c e San to T o m á s d e 
A q u i h o : V e m o s al mi smo V e r b o d iv ino , v e n í o s l a 
m i s m a L u m b r e inmor t a l . ¿De q u é m a n e r a ? — P o r 
la finita p a r t i c i p a c i ó n , q u e hay en el h o m b r e , 
del V e r b o d e Dios , d e la L u m b r e inmor t a l . Esa 
pa r t i c ipac ión c o n s t i t u y e la p a r t e supe r io r del 
a lma h u m a n a , es to es, u n a luz in te lec t iva que 
nos v iene del m i s m o Hi jo d e Dios , el cua l es 
el ro s t ro con q u e Dios se manifiesta al h o m b r e . 
H a s t a aqu í son pa l ab ra s del A q u i n a t e n s e . 
2 7 . — L a d o c t r i n a c o n t e n i d a en este pasaje 
es la base y f u n d a m e n t o del D e s c e n s o lu l iano, 
y se llalla en t o d a s las p á g i n a s d e los l ibros del 
B e a t o q u e t ra tan del Descenso . Sin esa doctr i -
na , el D e s c e n s o lu l iano n o p u e d e subsis t i r 
p o r q u e n o t end r í a rnzón de ser. 
E x p o n d r e m o s a lgún t an to el desa r ro l lo q u e da 
á esa d o c t r i n a el Bea to I .ulio; y s u p l i c a m o s á 
jos tomis t a s q u e t engan la b o n d a d d e dec i rnos á 
q u é p r inc ip ios ideo lóg icos de San to T o m á s sé* 
o p o n e n las enseñanzas del B e a t o Lu l io . 
28 .—Dice nues t ro D o c t o r y Maes t ro : Dios 
se manifiesta al h o m b r e p o r el V e r b o e t e rno , 
de suer te q u e el h u m a n o e n t e n d i m i e n t o ve al 
m i s m o V e r b o d e Dios . P e r o , ¿cómo le ve? 
J n m e d ¡ a t añ i en t e?—No. Oid . 'Podas las cosas 
f u e r o n h e c h a s p o r el V e r b o , y en el V e r b o hay 
las R a z o n e s e te rnas , que son la d iv ina B o n d a d , 
G r a n d e z a , E t e r n i d a d , Pode r , Sab idur ía , Vo lun-
tad , e tc . Dios , al c r ea r p o r el V e r b o , n o hace , 
ni o t r a cosa p u e d e hacer , q u e finitas par t ic ipa-
c iones del V e r b o , es decir , d e las R a z o n e s 
e t e rnas ; y p o r ello es, q u e las ideas d e B o n d a d , 
G r a n d e z a , D u r a c i ó n , e tc . , son las esenc ias par-
ciales del h u m a n o e n t e n d i m i e n t o . 
A h o r a b i en ; es p o r m e d i o de su esencia , 
es p o r m e d i o d e las ideas d e Bondad , G r a n -
deza, e tc . , q u e el h u m a n o e n t e n d i m i e n t o ve al 
Verbo d e Dios . 
29. - P e r o estas ideas d e B o n d a d , G r a n d e z a , 
etc. , ¿son innatas? ¿Son i n d e p e n d i e n t e s en a b s o -
luto del A s c e n s o intelectual? — N o , s eño re s . 
Es tas ideas l iábanse s i empre en el e n t e n d i -
mien to : ¿cómo no , si cons t i tuyen su esencia? 
Pe ro , an tes d e p rac t i ca r se el Ascenso , hál lanse 
a d o r m e c i d a s , n o p u e d e n ser a c t u a d a s ; por con-
s iguiente , d e p e n d e n , si b ien muy r e m o t a m e n t e , 
de las r e p r e s e n t a c i o n e s sensibles . 
N o e n s e ñ a n d o Lul io la visión inmed ia t a del 
V e r b o ; n o e n s e ñ a n d o el i n n a t i s m o d e las ideas ; 
¿qué cosa hay en el Descenso lu l iano q u e se 
o p o n g a á la Ideo log ía tomista? Y s i endo es to 
así, ¿por q u é n o c o m p l e t a r la Ideo log ía tomis ta 
con el D e s c e n s o lu l iano del en t end imien to? 
3 0 . — E n el e n t e n d i m i e n t o del h o m b r e p o d e ; 
mos cons ide ra r dos m o m e n t o s : el p r i m e r o , in-
ferior; el s e g u n d o , super ior . El p r imer m o m e n t o 
t iene lugar c u a n d o nues t ra facul tad inte lect iva 
asc iende d e lo sensual á lo in te lec tual ; y el 
s egundo , c u a n d o , d e s p e r t a d a s y a c t u a d a s las 
ideas de B o n d a d , G r a n d e z a , etc. , q u e son imá-
g e n e s d i rec tas y p róx imas d e las R a z o n e s eter-
nas , d e s c e n d e m o s d e lo divino, ó semi-divino, 
á lo pa r t i cu la r sensible . Es te s e g u n d o m o m e n t o 
puede ser l l a m a d o parte superior del e n t e n d i -
m i e n t o del h o m b r e , según aque l lo d e S a n t o 
T o m á s : < . . . . q u a e est superior pars a n i m a e 
nos t rae , scil icet , lux inte l lect iva , d e q u a d ic i tu r 
in Psa lmo: S igna tum est super nos l umen vul-
tus tui .» 
§• 4. 
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cuales m e d i m o s y c o n o c e m o s lo t e m p o r a l , d e 
q u e nos h a b l a b a S a n t o T o m á s en el- pasaje 
anter ior? Si t an tos y tan al tos son los oficios 
que e jercen en la m e n t e del h o m b r e las R a z o -
nes e te rnas , c o m o nos d e c l a r a n los n u m e r o s í -
s imos textos ad Iwc d e S a n t o T o m á s , ¿cómo n o 
h a b e r en t r e ellos los q u e a h o r a a s igna á las 
semil las d e todas las c ienc ias , q u e , según el 
m i s m o S a n t o , preexisten e n t r e nosotros? ¡ 
3 5 . — N o s conf i rma en n u e s t r a h u m i l d e opi-
nión el h e c h o d e af irmar S a n t o T o m á s q u e esas 
semil las preexisten en n u e s t r o e n t e n d i m i e n t o ; 
p o r q u e , si preexis ten , pa r ece ser q u e ellas serán 
d e b i d a s á la i m p r e s i ó n en n o s o t r o s d e a lgo 
d iv ino , e t e rno , infinito, es to es , á la impres ión 
c a u s a d a en n o s o t r o s p o r las R a z o n e s eternas. ' 
3 6 . — S i e n d o así, la d o c t r i n a tomis ta co inc ide 
con la d e Lul io . E f e c t i v a m e n t e ; en el D e s c e n s o , 
las semil las d e t o d a s las c ienc ias v ienen cons t i -
tu idas p o r los c o n s a b i d o s C o n c e p t o s , Ju ic ios y 
Ax iomas ; y esos C o n c e p t o s , Ju i c io s y A x i o m a s 
preexis ten en n u e s t r a a lma p o r ser las leyes del 
ser y del o b r a r del h u m a n o e n t e n d i m i e n t o ; y d e 
ellos p r o c e d e n ó n a c e n los p r inc ip ios d e c a d a 
una d e las c ienc ias , c o m o d i ce el Bea to en el 
p r o e m i o d e su Ars magna generalis et ultima: 
«ide i rco requi r i t et appe t i t in te l lec tus , q u ó d 
sit una sc ient ia genera l i s ad o m n e s sc ien t ias , et 
hoc cuín suis pr inc ip i i s gene ra l i bus , in q u i b u s 
p r inc ip ia a l i a rum sc i en t i a rum sint impl íc i ta et 
c o n t e n t a , s icut p a r t i c u l a r e in universal i ;» p o r 
ú l t imo , las semil las lu l i anas t a m p o c o son i n d e -
pend i en t e s en abso lu to d e las r e p r e s e n t a c i o n e s 
sensibles , p o r q u e d i cho q u e d a , en r epe t idas 
ocas iones , (¡ue el Descenso no p u e d e spr p rac -
t i cado , s ino d e s p u é s d e p r a c t i c a d o el Ascenso . 
§ . 6 . 
3 7 . — T e x t o s e x t o . — E n este pasaje S a n t o 
T o m á s e s t ab l ece lo s igu ien te : • • 
a) preexiste la c ienc ia en el h o m b r e , n o d e 
una m a n e r a p u r a m e n t e pasiva, s ino activa; 
b) el h o m b r e a d q u i e r e la c i enc ia p o r dos 
c a m i n o s : p o r la l u m b r e in te lec tua l , y p o r las 
p r imeras c o n c e p c i o n e s , las cua les s o n / ¿ r se 
notac; 
c) es Dios q u i e n ha d o t a d o al a lma d e u n a 
l u m b r e in te lec tua l ; y es t a m b i é n D i o s q u i e n h a 
impreso en nues t r a m e n t e el c o n o c i m i e n t o d e 
los p r i m e r o s p r i nc ip io s (los coa les son la semil la 
d e t o d a s las c ienc ias ) ; así c o m o i m p r i m i ó t am-
bién , en las r e s t an tes cosas na tu ra les , las semi-
na les r azones de c u a n t o s efectos h a b í a n d e p ro -
duc i r se en el t i e m p o . 
3 i . — T e x t o c u a r t o . — ¿ C ó m o razonamos? pre-
g u n t a S a n t o T o m á s . Y r e s p o n d e él m i s m o : Por 
las cosas e te rnas , q u e ya c o n o c e m o s , j u z g a m o s 
d e las cosas t e m p o r a l e s ; y l e v a n t a m o s el Pa lac io 
d e la c i enc ia d e c o n f o r m i d a d c o n las R a z o n e s 
e te rnas . ¿Quién dirá , pues , q u e el Ánge l d e las 
Escue las sea ref rac tar io á un s is tema filosófico 
en q u e lo h u m a n o sea m e d i d o y c o n o c i d o por 
lo d iv ino , lo t e m p o r a l p o r lo e t e r n o y lo finito 
por lo infinito? Q u e es p r e c i s a m e n t e lo ún i co 
q u e hace el Bea to I .ul io en su Descenso inte-
lec tua l . 
3 2 . — P o d r á el Maes t ro h a b e r s e e q u i v o c a d o 
al formular los C o n c e p t o s , Ju ic ios y A x i o m a s 
de su Descenso ; p o d r á n los tomis t a s deci r , q u e 
n o les p a r e c e b ien a p r o b a r u n a pa r t e del Des-
censo lu l i ano , ó, si t a n t o qu i e r en , q u e creen 
debe r r echaza r lo en b l o q u e ; pe ro , según nues t ro 
h u m i l d e pa rece r , n o p o d r á n negar , en n o m b r e 
d e S a n t o T o m á s , q u e sea pos ib le un p roced i -
mien to ideo lóg ico , lóg ico y c r i t e r io lóg ico por 
el cual se nos d e m u e s t r e lo t e m p o r a l por lo 
e t e r n o , lo h u m a n o p o r lo d iv ino , lo finito por 
lo inf ini to . 
Y no p r e t e n d e m o s n o s o t r o s afirmar o t ra 
cosa en el p resen te C a p í t u l o Sanio Tomás r el 
Descenso del entendimiento. 
3 3 . — E n efecto; el D e s c e n s o lu l iano del en-
t e n d i m i e n t o fúndase en la pos ib i l idad d e medi r 
y c o n o c e r lo h u m a n o p o r lo d iv ino , lo t e m p o r a l 
p o r lo e t e rno , lo finito p o r lo infinito. L o s Con-
cep tos , Ju ic ios y A x i o m a s de l D e s c e n s o son la 
expres ión d e lo d iv ino , d e lo e t e r n o , de lo infi-
n i to ; pues to q u e el c o n t e n i d o de los C o n c e p t o s 
^Bondad, G r a n d e z a , etc.) es el m i s m o , si bien 
p a r t i c i p a d o , d e las R a z o n e s e t e rnas del mismo 
n o m b r e . 
¿Puede dec i r se u n a cosa seme jan te d e los 
C o n c e p t o s , J u i c i o s y A x i o m a s del A s c e n s o aris-
to té l ico- tomista? 
§ - 5 . 
3 4 . — T e x t o q u i n t o . — D í c e n o s a h o r a el An-
gél ico , q u e preexisten en n o s o t r o s las semil las 
d e t o d a s las c ienc ias ; q u e d e estas semil las ó 
p r inc ip ios un iversa l í s imos se s iguen t o d o s los 
p r inc ip ios d e c a d a u n a d e las c i enc ia s ; y, por 
ú l t imo , q u e ta les semil las n o es tán l ibres em-
pero d e u n a d e p e n d e n c i a , a u n q u e r e m o t a , d e 
las r ep re sen t ac iones sensibles . 
A h o r a b ien ; ¿qué i n c o n v e n i e n t e hay , aun 
d e n t r o del m á s r íg ido t o m i s m o , en q u e esas 
semil las sean aque l las cosas e t e rnas según las 
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pr inc ip ios (que Dios nos impr ime) sea c o m o un 
mater ia l ó i n s t r u m e n t o d e q u e se vale nues t ra 
l u m b r e in te lec tua l p a r a adqu i r i r la v e r d a d d e 
las cosas , lo d ice l i t e ra lmente el mi smo San to : 
«et per p r imas c o n c e p t i o n e s per se notas , q u a e 
c o m p a r a n t u r ad is tud l umen , q u o d est in te l lec-
tus agent is , sictit i n s t r u m e n t a ad artif icem.» 
Después d e c u a n t o l levamos d i cho sob re el 
Descenso lu l iano, hue lga t o d o c o m e n t a r i o para 
dec la ra r la c o n f o r m i d a d d e esta doc t r i na to-
mis ta con la del Rea to Lul io sob re el mi smo 
par t icu la r . 
§• 7 . 
4 3 . — T e x t o s s ép t imo y oc tavo .— Las ense-
ñanzas tomís t icas c o n t e n i d a s en esos dos pa-
sajes son c o m o siguen: 
a) la l u m b r e d e nues t ra razón na tu ra l es 
una pa r t i c ipac ión de la L u m b r e d iv ina en q u e 
se hal lan las R a z o n e s e t e rnas ; 
b) la na tu ra leza ha pues to en la razón del 
h o m b r e (no la ac t iv idad ó e jerc ic io de nues t ras 
facultades) c ie r tos p r inc ip ios , q u e nos son co-
n o c i d o s n a t u r a l m e n t e , no sólo d e las c ienc ias 
especula t ivas , s ino t a m b i é n de las c ienc ias prác-
t icas ; y esos p r inc ip ios son v e r d a d e r o seminar io 
de las v i r tudes in te lec tua les y d e las mora les ; 
c) d i c h o s p r i m e r o s pr inc ip ios , c u y o c o n o -
c imien to es i n n a t o al h o m b r e , son c r e a d a s se-
mejanzas d e las R a z o n e s e t e rnas ; y c u a n d o p o r 
esas c r e a d a s semejanzas i nqu i r imos , m e d i m o s y 
c o n o c e m o s la v e r d a d d e las cosas , d icese q u e 
a d q u i r i m o s la c ienc ia por med io d e la V e r d a d 
inc reada , ó séase, por las Razones i nmu tab l e s . 
44. — C o m e n t a r i o . — ¿Qué son las R a z o n e s 
e te rnas?—Son las ideas ó razones c rea t r ices d e 
todas las cosas , las cua les ideas existen en la 
M e n t e d iv ina . Díce lo San to T o m á s : « R a b o n e s 
ae te rnae nihil alittd sun t q u á m ideae . Dici t 
en im A u g u s t i n u s , q u o i idcae sun t ra t iones 
s tabi les r e r u m in M e n t e d iv ina existentes.» 
i,Parte I, cuest . 84, art . 51. 
¿Qué n o m b r e t i enen las Ideas ó R a z o n e s 
c rea t r ices del U n i v e r s o ? — E l n o m b r e d e los 
A t r i bu to s d e Dios , abso lu tos y re la t ivos ad 
intra: B o n d a d , G r a n d e z a , E t e r n i d a d , Pode r , 
Sab idur í a , V o l u n t a d , Vi r tud , V e r d a d , Glor ia , 
e tc . , Diferencia , C o n c o r d a n c i a , P r inc ip io , Me-
d io , F in , Igua ldad . 
4 5 . — D e m a n e r a que , si, en sent ir de San to 
T o m á s , «la l u m b r e d e nues t ra razón na tura l es 
una pa r t i c ipac ión d e la L u m b r e divina en que 
se ha l lan las R a z o n e s e te rnas» , n a d i e p o d r á 
negar , en n o m b r e del A q u i n a t e n s e , lo q u e en-
3 8 . — C u a n d o enseña q u e la c ienc ia prccxistc 
en el h o m b r e d e una m a n e r a activa, tuerza es 
q u e se refiera á a lgo d i s t in to d e los d a t o s ad-
q u i r i d o s p o r el Ascenso , ya q u e éstos n o prt-
existen, ó , en t o d o caso , preexis ten sólo d e una 
m a n e r a puramente pasiva. ¿A q u é se referirá, 
pues , el San to?—A los da tos ó e l e m e n t o s inte-
lec tuales q u e , en r ea l idad d e ve rdad , preexis ten 
en nues t r a a lma , pues son d e b i d o s á la impre -
sión c a u s a d a en nues t ra m e n t e por las Razones 
e t e rnas . 
E s t o es obv io y ev iden t e , no sólo por el 
texto q u i n t o del S a n t o ( c o m e n t a d o ú l t imamente ) , 
s ino, a d e m á s , p o r lo q u e d i ce á c o n t i n u a c i ó n 
d e esta p r i m e r a pa r t e del pasaje sexto (que 
a h o r a c o m e n t a m o s ) . 
3 9 . — E l h o m b r e — d i c e el D o c t o r d e A q u i n o 
— a d q u i e r e la c ienc ia por d o s p r o c e d i m i e n t o s : 
por la l u m b r e in te lec tua l , y p o r el c o n o c i m i e n t o 
de los p r imeros p r inc ip ios ' q u e son semil la de 
t o d a s las ciencias) . 
El c o n o c i m i e n t o d e los p r i m e r o s p r inc ip ios , 
¿á q u é es d e b i d o ? ¿A la ac t iv idad d e la l u m b r e 
in t e l ec tua l?—No, r e s p o n d e el San to . Ese cono -
c i m i e n t o es d e b i d o á u n a impres ión c a u s a d a 
en n u e s t r a a lma p o r el m i s m o Dios ; p o r ello 
d i g o — c o n t i n u a - q u e esos p r inc ip ios son cono -
c idos p o r sí mismos , per se. 
4 0 . — L a influencia d e San Agus t ín en este 
pasaje tomis t a es b ien no to r i a . A q u í son reñala-
d o s c la ra y d i s t i n t a m e n t e los los p r o c e d i m i e n -
tos filosóficos q u e noso t ros l l a m a m o s Ascenso y 
D e s c e n s o del e n t e n d i m i e n t o . Plomo ignotorum 
cognitionem per dúo accipit: p r i m e r o , por el ejer-
c ic io d e n u e s t r a l u m b r e in te lec t iva ; s e g u n d o , 
p o r el c o n o c i m i e n t o (que Dios i m p r i m e en 
n u e s t r a a lma) d e los p r i m e r o s p r inc ip ios . 
41.—¿Es que , c u a n d o el a lma levanta el 
á u r e o pa l ac io d e la c ienc ia b a s á n d o l e en el 
c o n o c i m i e n t o d e los p r i m e r o s p r inc ip ios , n o se 
ejerci ta la ac t iv idad d e nues t r a l u m b r e in te lec-
t iva?—Sí; p e r o e n t o n c e s esa l u m b r e t o m a por 
p u n t o d e pa r t i da u n o s ma te r i a l e s ó i n s t r u m e n -
tos q u e n o son d e b i d o s á ella, s ino á una im-
pres ión c a u s a d a en el a lma por Dios mismo , 
H D e suer te , q u e e s ' h a r t o visible la d i s t inc ión 
q u e p o n e el S a n t o en t r e los dos p r o c e d i m i e n t o s : 
hay un p r o c e d i m i e n t o científ ico (dice) en q u e 
t o m a m o s p o r base y f u n d a m e n t o a lgo q u e pre¬ 
exis te en noso t r o s y r e c i b i m o s d e Dios (Descen-
so); h a y o t r o p r o c e d i m i e n t o en q u e n o s u c e d e 
es to (Ascenso). 
4 2 . — Q u e el c o n o c i m i e n t o d e los p r i m e r o s 
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sena el Bea to Lul io , es á saber , q u e Dios ha 
pues to en n u e s t r a m e n t e (con a n t e r i o r i d a d á 
t o d o e jerc ic io an ímico) las ideas d e B o n d a d , 
G r a n d e z a , e tc . , Diferencia , C o n c o r d a n c i a , Pr in-
c ipio , e tc . 
4 6 . — A d e m á s , en op in ión del m i s m o D o c t o r 
d e A q u i n o , las ideas d e Bondad , G r a n d e z a , e tc . , 
son las r azones c rea t r i ces del Un ive r so . L u e g o 
t a m p o c o p o d r á negarse , en n o m b r e del Ángel 
d ? las Escue la s , la d o c t r i n a lu l iana según !a 
cual las ideas d e B o n d a d , G r a n d e z a , e tc . , Di-
ferencia, C o n c o r d a n c i a , e tc . , son el p r inc ip io 
del ser d e las cosas ; p o r q u e t o d o c u a n t o existe 
— a ñ a d e L u l i o — h a d e tener su a r q u e t i p o en 
d ichas Ideas , al m i s m o t i e m p o q u e la ley d e su 
exis tencia y d e su o p e r a c i ó n . 
4 7 . — P o r ú l t imo, h a b i e n d o pues to Dios en 
nues t ro e n t e n d i m i e n t o las ideas d e B o n d a d , 
G r a n d e z a , e tc . , y s i endo esas ideas las razones 
efectr ices del Un ive r so , c o m o enseña San to 
T o m á s , infer imos noso t ro s d e aqu í , q u e tam-
p o c o p u e d e negarse , en n o m b r e del Sol d e 
A q u i n o , lo q u e d i ce nues t ro D o c t o r y Maes t ro , 
es to es, q u e las ideas d e B o n d a d , G r a n d e z a , 
e tc . , Diferencia , C o n c o r d a n c i a , e tc . , son el 
p r inc ip io d e nues t ro c o n o c i m i e n t o ; pues , por 
med io d e e l l a s — a ñ a d e L u l i o — n u e s t r a alma 
posee la facul tad d e pe rc ib i r el e l e m e n t o i n m u -
tab le q u e descansa en el fondo d e las cosas q u e 
c a m b i a n , ya q u e p o r d i c h a s Ideas n u e s t r o e n -
t e n d i m i e n t o pa r t i c ipa d e la L u m b r e d iv ina en 
la cua l c o n o c e Dios t o d a s las cosas . 
4 8 . — ¿ N o d i c e el Angé l i co , q u e el d iv ino 
E n t e n d i m i e n t o es la m e d i d a d e las cosas?—Sí, 
d íce lo e n la Suma Teológica: « In te l lec tus divi -
nus est m e n s u r a r e rum.» (I-II, cuest . 13, ar t . 1). 
Las ideas d e B o n d a d , G r a n d e z a , e tc . , ¿no son 
pa r t i c i pac iones del E n t e n d i m i e n t o divino? — 
I n d u d a b l e . C o n m u y b u e n a c u e r d o , pues , el 
Bea to R a i m u n d o p r e t e n d e ha l la r la v e r d a d d e 
las cosas m e d i a n t e aque l l a s Ideas . Ni pa r ece 
ser pos ib le q u e obje ten cosa a lguna á semejan te 
d o c t r i n a los d i sc ípu los d e S a n t o T o m á s , á lo 
m e n o s en n o m b r e d e su Maes t ro . 
1) 
4 9 . — A d e m á s d e es to , c u a n d o d i ce San to 
T o m á s , q u e «la na tu ra leza h a p u e s t o en la 
razón del h o m b r e (no la ac t iv idad ó e jerc ic io 
d e n u e s t r a s facul tades) los p r i m e r o s p r inc ip ios 
d e las c ienc ias e specu la t ivas ; q u e el conoc i -
m i e n t o d e esos p r inc ip ios es i n n a t o al h o m b r e ; 
q u e ta les p r inc ip ios son las c r e a d a s semejanzas 
de las R a z o n e s e t e rnas ; y, p o r ú l t imo, q u e p o r 
esas c r e a d a s semejanzas p o d e m o s inqui r i r , m e -
dir y c o n o c e r la ve rdad d e las cosas,» el Ánge l 
d e las Escue l a s d a su vis to b u e n o á las tesis 
cap i ta les del D e s c e n s o lu l iano . 
5 0 . — P a r a cuya in te l igenc ia es d e saber , que , 
en el D e s c e n s o lu l iano , los p r i m e r o s p r inc ip ios 
del c o n o c i m i e n t o son las c o n s a b i d a s ideas d e 
B o n d a d , G r a n d e z a , e tc . (y los Ju i c io s fo rmados 
con esas ideas , y los A x i o m a s q u e n a c e n d e los 
Ju ic ios ) . Y q u e sea la na tu ra l eza (no la ac t iv i -
dad ó e jerc ic io d e nues t ra s facul tades) qu ien h a 
pues to ta les ideas en la razón del h o m b r e , y 
q u e esas ideas sean las c r e a d a s semejanzas d e 
las R a z o n e s e te rnas , lo verá c l a r a m e n t e el estu-
d ioso lec tor en el s igu ien te pasaje d e Lu l io : 
«Anima q u o a d m o d u m essendi et m o d u m agen-
di est cons ide rab i l i s in major i m a g n i t u d i n e per 
q u a m sit magis simil is D e o , ita t a m e n , q u ó d 
nu l lum i n c o n v e n i e n s s e q u a t u r c o n t r a D i v i n a m 
Bon i t a t em, M a g n i t u d i n e m , e tc . 
Ig i tu r ens ipsius A n i m a e est cons ide rab i l e , 
q u ó d sit a l iqu id c o n s t i t u t u m ex S imi l i t ud in ibus 
Dei , sci l icet , d e Bon i t a t e , M a g n i t u d i n e , e tc . , ut 
in suo effectu C a u s a c i a ra i s et mel iùs e lucesca t ; 
nani a l i ter C a u s a defìceret suo effectui in Mag-
n i t u d i n e Boni ta t i s , etc. , q u o d est imposs ib i le . 
E r g o A n i m a est cons ide rab i l i s in majori m a g -
n i t u d i n e s imi l i t ud inum Dei 
Boni tas , M a g n i t u d o , D u r a t i o , e tc . , u t d i c t m n 
est, c o n s t i t u u n t A n i m a m , et haec cons t i tu t io 
est na tu ra l i s et essentialis.» iQuacst. per Art. 
demonst. solub.; cuest . 53, pág . 7 5 - 6 ) . 
5 1 . — E n sent i r del Angé l i co , el c o n o c i m i e n t o 
d e los p r i m e r o s p r inc ip ios (de q u e él nos hab la ) 
es i n n a t o al h o m b r e , es dec i r , d i c h o s p r inc ip ios 
nos son c o n o c i d o s n a t u r a l m e n t e . L o m i s m o d ice 
de los p r i nc ip io s del D e s c e n s o n u e s t r o D o c t o r 
y Maes t ro : «Pr inc ip ia hu jus A r t i s . . . . per se 
n o t a s u n t . . . . gene re : si qu i s nege t p r inc ip i a 
per se nota hujus Art is , non est cura eo confe -
r e n d u m ; si vero nege t ea q u a e per se n o t a no:i 
sunt , p r o b e n t u r ei m o d o p r o b a n d i hujus Artis.» 
(Comp. Art. Demonst.; pa r t e I I , pág . 8 5 ) . 
Siendo es to así, n o ace r t a rnos á ver incon- ' 
ven ien te a l g u n o pa ra i n t e r p r e t a r a q u e l t ex to d e 
S a n t o T o m á s en sen t ido lu l iano , ó sea, p a r a 
c o m p l e t a r y pe r fecc ionar la d o c t r i n a tomis ta 
con la del Beato R a i m u n d o Lulio. 
52.—¿Dirás , a m i g o lector , q u e á pesa r d e 
escr ib i r S a n t o T o m á s «pr inc ip ia na tu ra l i t e r 
c o g n i t a — p r i n c i p i a q u o r u m cogn i t i o est nob i s 
innata ,» el D o c t o r d e A q u i n o es e n e m i g o de l 
c o n o c i m i e n t o inmediato y primitivo, cua l lo p r e -
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t e n d e la Filosofía Escocesa ; y q u e en es to p u e d a 
q u e T o m á s difiera d e L u l i o ? — T a m p o c o p o r ahí 
a c e r t a m o s á ver a n t a g o n i s m o a l g u n o e n t r e los 
dos g r a n d e s D o c t o r e s ; pues , en n o m b r e d e su 
Maes t ro , los m á s au to r i zados d i sc ípu los del 
B e a t o r e c h a z a n con energ ía el c o n o c i m i e n t o 
i n m e d i a t o y p r imi t ivo . H a b l a Salzinger: « H a e c 
ig i tur P r inc ip ia , h o c m o d o p ropos i t a intel lectui 
h u m a n o , in Scho la Lul l iana v o c a n t u r Principia 
per se nota, re/ lumine na tu rae cognita; qu ia l icet 
non c o g n o s c a n t u r in se i m m e d i a t é et pr imi t ivé , 
c o g n o s c u n t u r t a m e n m e d i a t é et in suis pr imit i -
vis s imi l i tud in ibus , q u a e mag i s necessa r ió sig¬ 
nificant ipsa p r ima p r inc ip ia , q u á m simil i tudi" 
nes lumin i s et c o l o r u m in ae re p r o d u c t a e ipsum 
lumen et co lo res objee t i . Q u i a si n o n , Deus 
fecisset m e l i o r e m o r d i n a t i o n e m in te r v i sum et 
o b j e c t u m sensual ia , q u á m in te r visum intellec-
t ua l em et s u u m ob j ec tum, q u o d est ipse Deus ; 
et h o c est impossibi le .» (Praecursor Introducto-
riae. . . c a p . If, pág . 5 ; t o m o I I I , ed . Magunc i a ) . 
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5 3 . — E n ú l t imo lugar , esos p r i m e r o s p r inc i -
p ios ( q u e son c r e a d a s semejanzas d e las Razo-
nes e te rnas , según la d o c t r i n a t omis t a ) n o sola-
m e n t e lo son d e las c ienc ias especu la t ivas , s ino, 
además , d e las c ienc ias p rác t i cas ó mora les , en 
o p i n i ó n del m i s m o A q u i n a t e n s e . ¿Puede dec i rse 
t a m b i é n es to d e los p r i m e r o s p r inc ip ios q u e el 
Bea to L u l i o as igna á las c ienc ias especulat ivas? 
— R e s p o n d e m o s a f i rmat ivamente . 
V e a m o s c ó m o lo expl ica Lul io , p a r a dec i r 
luego si su d o c t r i n a se o p o n e al T o m i s m o . 
5 4 . — E n t e n d e m o s por M o r a l la doc t r i na 
ace rca d e las re lac iones d e los h o m b r e s con 
Dios , y d e los h o m b r e s e n t r e sí. E n s e ñ a el 
h u m a n o e n t e n d i m i e n t o , q u e la razón e t e rna de 
esas re lac iones no es ni p u e d e ser o t ra q u e la 
in te l igenc ia y sab idu r í a de Dios . A h o r a b ien ; 
esa in te l igencia y sab idur ía es el V e r b o d iv ino . 
Pe ro el V e r b o es qu ien c o n t i e n e las R a z o -
nes e t e r n a s d e B o n d a d , G r a n d e z a , E t e r n i d a d , 
e t c . Y esas R a z o n e s e t e rnas c o m u n í c a l a s el 
V e r b o al h o m b r e , h a c i e n d o q u e sus c r e a d a s 
semejanzas cons t i t uyan las leyes d e su se r y de 
su e n t e n d e r . 
P u e s b ien; en esas leyes del h u m a n o en ten-
d i m i e n t o (ó sea, en los C o n c e p t o s , Ju i c io s y 
A x i o m a s del Descenso ) e n c o n t r a r á el h o m b r e 
la r azón e t e rna d e sus re lac iones c o n Dios y 
con los d e m á s h o m b r e s ; las leyes del h u m a n o 
en tender fo rmula rán a s imismo las leyes d e la 
Mora l ; d e m a n e r a que , aque l lo es tará confo rme 
con la M o r a l cr is t iana , q u e no c o n t r a d i g a los 
C o n c e p t o s , Ju i c io s y A x i o m a s del D e s c e n s o q u e 
ya c o n o c e m o s . É s t e es el o r igen d e la M o r a l 
n a t u r a l , según la D o c t r i n a lul iana. 
5 5 . — E x c u s o dec i r q u e Lul io , h o m b r e pia-
d o s o y rec to , m á s b ien , san to , a d m i t e u n a se-
g u n d a Mora l , ó, mejor d i cho , u n a perfecc ión de 
la Mora l a n t e d i c h a , ó sea, la M o r a l sobrena tu -
ra l . Es ta t i ene su or igen en las enseñanzas d e 
Jesuc r i s to , y se funda, p o r cons igu ien te , en el 
D o g m a ca tó l i co . 
5 6 . — ¿ C u á l e s son las leyes del ser?—Las q u e 
vengan fo rmuladas p o r las re lac iones lógicas 
q u e hay en t r e las esenc ias parc ia les d e t o d o ser 
na tura l , R o n d a d , G r a n d e z a , D u r a c i ó n , e tc . 
¿Cuáles son las leyes del h u m a n o en tender? 
— L a s q u e v e n g a n fo rmuladas l ó g i c a m e n t e p o r 
las r e l ac iones q u e t ienen e n t r e sí las ideas d e 
B o n d a d , ( I r andeza , D u r a c i ó n , e tc . 1 l .as esenc ias 
pa rc i a l e s del e n t e n d i m i e n t o , Bondad , G r a n d e z a , 
etc. , son ideas , es to es, son esenc ias -noc iones , 
y lo m i s m o pasa en el ángel ) . 
¿Cuáles son las leyes d e la Mora l?—Las q u e 
v e n g a n fo rmuladas l ó g i c a m e n t e p o r las re lac io-
nes q u e t i enen e n t r e sí las c r e a d a s semejanzas 
de las ideas m o r a l e s e n c e r r a d a s en la Div in idad . 
Pe ro nad ie d u d a q u e esas ideas mora l e s sean 
los d iv inos A t r i b u t o s ó Kazones e ternas , y q u e 
las semejanzas c r e a d a s d e las R a z o n e s e t e rnas 
sean las ideas q u e emplea el h o m b r e , d e n o m i -
n a d a s B o n d a d , G r a n d e z a , e tc . 
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5 7 . — E n Dios son u n o s mi smos los p r inc i -
p ios del ser, del e n t e n d e r y del o rden mora l ; 
p o r cons igu ien te , en Dios , son unas mismas 
t a m b i é n las leyes del ser, del e n t e n d e r y de l 
o rden mora l . Pe ro el a lma h u m a n a es u n a par -
t i c i pac ión ó i m a g e n , la m a y o r pos ib le (dada su 
c a p a c i d a d y el lugar q u e o c u p a en el o rden d e 
la na tu ra leza ) , de t o d o c u a n t o pasa en Dios, 
« l i ened ic tus Deus , q u a n t u m potest , assimilat 
sibi t t n a m q u a m q u e c r e a t u r a m exis ten tem ta lem 
qttalis ipsa est.» (Quaest. per Art. dem. so'.; 
cuest . 125). Infer imos d e ahí, q u e las leyes d e 
la Moral n a t u r a l las ha l l a r emos sin d u d a en las 
re lac iones q u e m e d i a n en t re las ideas d e B o n -
dad , G r a n d e z a , e tc . 
5 8 . — E s t a es la síntesis lu l iana: o r d e n del 
ser, o rden del e n t e n d e r , o rden mora l , t o d o des-
c e n d i e n d o d e u n o s mi smos pr inc ip ios , de unas 
mi smas leyes, c o n v i e n e á saber , de los p r inc ip ios 
d iv inos , de las leyes d iv inas , ó séase, las Razo-
nes e t e rnas . 
5 9 - — Siendo es to así, c o m o r e a l m e n t e es, 
d i r e m o s q u e , en la c o n c e p c i ó n d e Lul io ace rca 
d e la M o r a l , el V e r b o d i v i n o , en c u a n t o a b r a z a 
y c o n t i e n e las e t e rna s R a z o n e s d e B o n d a d , 
G r a n d e z a , e tc . , y crea sus finitas pa r t i c i pac iones 
en el h u m a n o e n t e n d i m i e n t o , es la R a z ó n eter-
na d e las re lac iones d e los h o m b r e s c o n Dios y 
de los h o m b r e s e n t r e sí. 
¿ T e n d r e m o s q u e d e c i r aho ra , q u e esa con-
cepc ión Iul iana es u n a razón filosófica, al ta y 
p r o f u n d a á la vez, d e las p a l a b r a s d e San P a b l o 
(I Cor in t . , i , 30) «Qu i factus est (el lujo de 
Dios) n o b i s sap ien t i a a D e o et justitia?» 
60 .— La t eo r í a d e las e s e n c i a s - n o c i o n e s , 
cons t i tu t ivas de l h u m a n o e n t e n d i m i e n t o , eso 
n o s d e m u e s t r a c o n t o d a ev idenc ia , c o n v i e n e á 
saber , q u e el V e r b o d iv ino es nues t r a s ab idu r í a 
y n u e s t r a jus t ic ia ; q u e es el o r igen d e t o d a cien-
cia e specu la t iva y d e t o d a c ienc ia p r ác t i ca ó 
m o r a l ; y, en c ie r ta m a n e r a , q u e lo Infinito es 
el t e r m i n o y el m e d i o d e t o d a visión inte-
lectual . 
6 1 . — P u n t o final.—Como S a n t o T o m á s d e 
A q u i n o , á pesa r d e e s t ab lece r q u e son u n o s 
mi smos los p r inc ip ios del o r d e n especu la t ivo y 
los del o r d e n p r á c t i c o ó mora l , y q u e esos prin-
c ipios son p a r t i c i p a c i o n e s d e las R a z o n e s eter-
n a s ( q u e , según saben todos , son la d iv ina Bon-
d a d , G r a n d e z a , e tc . ) , n o s is temat iza , c o n todo , 
n i la c i enc ia e specu la t iva , n i la c ienc ia mora l , 
en c u a n t o se fundan en las ideas universal ís i -
m a s d e B o n d a d , G r a n d e z a , e t c . (que son aque l lo 
c o n q u e n o s o t r o s p a r t i c i p a m o s d e las e t e rnas 
Razones ) , c o m o p a r e c e h a b í a d e hace r lo d a d a 
la d o c t r i n a q u e en p r inc ip io s e n t a b a ; p r e g u n -
t a m o s al p resen te n o s o t r o s : ¿qué i n c o n v e n i e n t e 
hay en desenvo lve r y c o m p l e t a r la d o c t r i n a q u e 
sólo en p r i n c i p i o s e n t a b a el Angé l i co , con las 
e n s e ñ a n z a s lul ianas? É s t a s desa r ró l l anse n o per-
d i e n d o j a m á s d e vista el ind i scu t ib le p r inc ip io 
d e q u e t o d o c o n o c i m i e n t o (especu la t ivo y prác-
t ico ó m o r a l ) es u n a p a r t i c i p a c i ó n d e las Razo-
n e s e t e rnas ; y, p o r o t ra pa r t e , n o s a b e m o s q u e 
se o p o n g a n á n i n g u n a teor ía , ni á u n a sola 
enseñanza , s iqu iera leve, d e S a n t o T o m á s de 
A q u i n o . §- 8 . 
6 2 . — T e x t o n o v e n o . — P o r fin, h e m o s d a d o 
c o n un t ex to en q u e el D o c t o r d e A q u i n o , no 
sólo d ice lo m i s m o s u b s t a n c i a l m e n t e q u e San 
Agus t ín y el B e a t o Lul io , s ino q u e lo d i ce a u n 
con las mismís imas p a l a b r a s d e es tos d o s San-
tos. « E r g o a n i m a in te lec t iva o m n i a vera cog-
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nosci t in R a t i o n i b u s ae te rn i s» , e sc r ibe S a n t o 
T o m á s . 
6 3 . — S a b i d a cosa es, q u e este g r a n D o c t o r 
s ien ta y e s t ab l ece s i empre c o m o v e r d a d e r a la 
p ropos i c ión c o n t r a r i a ó c o n t r a d i c t o r i a d e la 
s e n t a d a p o r el a d v e r s a r i o en las ob jec iones q u e 
hay al frente d e c a d a u n o d e los Ar t í cu lo s d e la 
Suma Teológica. P u e s b ien ; en las t res ob jec io -
nes pues ta s d e l a n t e de l A r t í c u l o V, cues t . 84 , 
d ice s i empre el c o n t r a d i c t o r del T o m i s m o : 
«Vide tu r q u ó d a n i m a inte l lect iva n o n c o g n o s c a t 
res immate r i a l i s in R a t i o n i b u s aeternis .» Y p o r 
ello es q u e el A q u i n a t e n s e defiende, en el sed 
contra y en el cuerpo del Ar t í cu lo , la visión d e 
la v e r d a d d e las cosas inmate r i a l e s (ó sea, las 
del o r d e n universa l y necesar io) en las R a z o n e s 
e te rnas . 
6 4 . — ¿ C ó m o expl ica T o m á s esa visión? ¿Ex-
pl ícala del m i s m o m o d o Lulio? L a visión tomis-
ta ¿es la m i s m a visión Iuliana? 
Enseña el Angé l i co , q u e nues t r a a l m a ve la 
v e r d a d d e las cosas en las R a z o n e s e te rnas , por 
c u a n t o p a r t i c i p a m o s d e es tas R a z o n e s : «per 
q u a r u m p a r t i c i p a t i o n e m o m n i a cognosc imus .» 
Dice , a d e m á s , q u e las R a z o n e s e t e rnas sola-
m e n t e son el p r inc ip io d e n u e s t r o conoc imien -
to ; y q u e la v e r d a d d e las cosas n o la v e m o s en 
las Razones e te rnas , s ino mediante d i chas R a z o -
nes. ¿Cuál es ese medio?—La participación d e 
las m i s m a s . «Dic i tu r a l iqu id cognosc i in a l iquo 
s icut in cogn i t ion i s p r i n c i p i o ; s icu t si d i c a m u s 
q u ó d in Solé v i d e n t u r ea q u a e v i d e n t u r p e r 
Solem. E t sic necesse est d i ce r e q u ó d a n i m a 
h u m a n a o m n i a c o g n o s c i t in R a t i o n i b u s ae ter -
nis, per q u a r u m p a r t i c i p a t i o n e m o m n i a cognos -
c imus.» H e aqu í la e x p l i c a c i ó n q u e d a S a n t o 
T o m á s d e la visión d e las cosas en las R a z o n e s 
e te rnas . P e r o esa d o c t r i n a tomis ta se o p o n e al 
Ü n t o l o g i s m o c o n d e n a d o p o r la Iglesia; n o á las 
e n s e ñ a n z a s del Bea to Lul io . 
65. — P o r q u e n o enseña Lu l io q u e el a lma 
vea en Dios las R a z o n e s e t e rnas , ni t a m p o c o 
q u e en es tas R a z o n e s vea n u e s t r a a l m a la ver-
d a d d e las cosas . En sent i r del Fi lósofo espa-
ñol , el a lma ve la v e r d a d mediante una partici-
pación d e las R a z o n e s e t e rnas ; p o r c u a n t o (d ice j 
la e senc ia del h u m a n o e n t e n d i m i e n t o es la 
fuerza r e su l t an t e d e u n a s esenc ias pa rc ia les q u e 
son finitas pa r t i c i pac iones d e d i c h a s e t e rna s 
R a z o n e s . Infiero yo d e aqu í , q u e la vis ión d e 
las cosas en las R a z o n e s e t e r n a s exp l í can l a del 
m i s m o m o d o T o m á s y Lu l io ; q u e la visión t o -
mista es la m i s m a visión Iu l iana . 
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6 6 . — L a s Definiciones d e los C o n c e p t o s , los 
J u i c i o s y los A x i o m a s del D e s c e n s o son Razo-
nes e t e r n a s ; y , p o r cons igu i en t e , se verifican en 
Dios . 
Son a s i m i s m o R a z o n e s c r e a d a s ó par t ic ipa-
das ; y, p o r ello, se verifican en las c r ia tu ras , es 
á saber , en el ser y o b r a r d e t o d a c r i a tu ra . 
Pe ro d e la m i s m a m a n e r a que , p o r ser razo-
nes c r e a d a s y pa r t i c ipadas , se verifican en el ser 
y o b r a r d e los seres e x t r a m e n t a l e s ípo r d o n d e 
e n s e ñ a m o s q u e d i c h o s seres p a r t i c i p a n d e las 
e t e rna s R a z o n e s ) ; así t a m b i é n se verifican en el 
pensar ó razonar del a lma h u m a n a ; son las 
leyes d e nues t ro in te lec to ; por t o d o lo cua l en-
s e ñ a m o s q u e el a lma h u m a n a pa r t i c ipa d e las 
e t e rna s R a z o n e s . 
6 7 . — D e esta d o c t r i n a d e d u c i m o s noso t ros , 
q u e e n s e ñ a m o s lo m i s m o q u e San to T o m á s de 
A q u i n o . P u e s d i ce éste: E l a lma h u m a n a ve las 
cosas en las e t e rna s Razones , p o r c u a n t o part i-
c ipa d e es tas R a z o n e s . 
E s c r i b e el Bea to Lu l io : El a lma h u m a n a ve 
las cosas en las Definic iones d e los C o n c e p t o s , 
en los J u i c i o s y en los A x i o m a s consab idos , por 
c u a n t o t o d o s el los se verifican en su pensa r ó 
r azona r ; y esa verificación es u n a ve rdade ra 
participación d e las R a z o n e s e t e rnas , pues los 
C o n c e p t o s , Ju i c io s y A x i o m a s cons t i t uyen una 
pa r t i c ipac ión v e r d a d e r a y p r o p i a m e n t e d i cha 
d e aque l l a s e t e rna s R a z o n e s . 
U n ins t in to n a t u r a l é i rresis t ible nos lleva 
á c r ee r en la v e r d a d d e las Def inic iones , Ju i -
c ios y A x i o m a s ; y ese ins t in to es t a m b i é n u n a 
p a r t i c i p a c i ó n d e la L u m b r e d iv ina . 
6 8 . — S i e n d o ésta, y no otra , la d o c t r i n a lit-
u a n a s o b r e el pa r t i cu la r q u e nos ocupa , el 
Bea to d is ta infinito d e enseña r q u e veamos las 
e t e rna s R a z o n e s i n m e d i a t a é in tu i t i vamen te ; 
d is ta infinito d e e n s e ñ a r q u e v e a m o s las cosas 
en Dios c o m o en un ob je to c o n o c i d o ; lo cual , 
sí, cons t i tu i r í a el e r ro r on to log is ta del R d o . Fa-
b re y d e o t ros . D i c e S a n t o T o m á s : « . . . u n o 
m o d o sicut in ob jec to cogn i to . . . . et hoc mo-
d o a n i m a in s ta tu p raesen t i s v i tae non potes t 
v idere o m n i a in R a t i o n i b u s aeternis .» (Lug . cit.) 
P a r a q u i e n c o n o z c a la t eor ía lu l iana, es in-
d u d a b l e q u e , en la op in ión del Maes t ro , las 
e t e rnas R a z o n e s son so l amen te el p r inc ip io de 
n u e s t r o c o n o c i m i e n t o , p o r c u a n t o , al e n t e n d e r 
ó c o n o c e r , verif ícase en n o s o t r o s u n a v e r d a d e r a 
p a r t i c i p a c i ó n d e d i chas R a z o n e s ; q u e es lo q u e 
a p r u e b a y def iende el Á n g e l d e las Escue las . 
6 9 . — D i c e u n a N o t a d e la Suma Teológica 
en q u e e s t u d i a m o s (edic ión X V , París) , q u e la 
visión d e las cosas en Dios, e n t e n d i d a c o m o la 
e n t i e n d e el Angé l i co , es acep t ab l e ; y, p o r t an to , 
e n t e n d i d o en el sen t ido tomis ta , es i gua lmen te 
a c e p t a b l e el s is tema d e M a l e b r a n c h e . ¿Qué h a 
d e temer , pues , la Escue l a Lul iana , n o sepa-
r á n d o s e , c o m o r e a l m e n t e n o se separa en subs-
tancia , d e las l íneas esenciales del T o m i s m o ? 
Lo q u e hace , sí, nues t ro D o c t o r y M a e s t r o , es 
amplificar el p e n s a m i e n t o tomis ta ; desarro l lar 
la teor ía del A n g é l i c o ; acaba r , per fecc ionar y 
h e r m o s e a r el Descenso del e n t e n d i m i e n t o ini-
c i a d o , tan sólo, p o r San to 'Pomas d e A q u i n o . 
70. — A ñ a d e el Ángel de las Escue las , q u e 
n o ba s t a la pa r t i c ipac ión d e las e te rnas Razo-
nes p a r a la adquis ic ión d e la c iencia , s ino q u e 
nos son d e todo p u n t o necesar ias las represen-
t a d ones sensibles , m á s ó m e n o s r emotas , pe ro 
al fin necesa r i as . 
Es és ta o t r a af i rmación tomis ta q u e con-
m u e v e por su base t o d o el edificio del Ontolo¬ 
g i smo , p e r o q u e n a d a t iene q u e ver con las 
doc t r inas del Bea to R a i m u n d o . ¿No t e n e m o s 
d i c h o y p r o b a d o ya, q u e el Descenso lu l iano 
(ó p r o c e d i m i e n t o científico b a s a d o en la par t i ' 
c ipac ión de las e te rnas Razones) ha d e ir pre-
c e d i d o , c o m o c o n d i c i ó n sine i/ua non, del As-
censo ar is to té l ico , d o n d e se hal lan las represen-
t a d ones sensibles? 
71 .—Termina el Angé l i co el Ar t í cu lo q u e 
al p resen te e x a m i n a m o s , e s t ab l ec i endo c o n San 
Agus t í n , que , á pesar d e lo d i cho , n o p u e d e 
saberse , con las Razones e te rnas , «quo t s int 
an ima l ium gene ra , q u a e semina s ingu lo rum.» 
Pues b ien ; d e con fo rmidad con el lo, en seña el 
Po l íg r a fo españo l , q u e su D e s c e n s o in te lec tua l 
sirve sólo pa ra las ve rdades del o r d e n universal 
y necesa r io ; no pa ra las de un o rden pa r t i cu la r 
y c o n t i n g e n t e . Pa l ab ras textuales del Beato: 
«Sunt quaes t iones q u a e non pe r t inen t ad nos-
t r am inves t iga t ionem, sicut q u a e sun t c i r ca 
ind iv idua et numerab i l i a , ut q u o t sun t lap ides 
c i rca litus maris? q u o t sun t species r e r u m in 
universo? et similia.» (Infroduc. Art. demonst.; 
c a p . 3 8 , pág . 3 4 ; torno III, M a g u n c i a ) . 
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VI. 
I,a campanya de "La U a l ü i t catól ica, , 
L a Kcvo luc ió d e s e t e m b r e va t r eu re Kn (Cua-
d r a d o del seu r e t r e i m e n t en pol í t ica . Devan t 
aque l l h o r r i b l e desgavel l rel l igiós, po l í t ic i so-
cia l , d e v a n t aque l l esclat v e r g o n y ó s d e totes les 
males pass ions c o n t r a la Rel l ig ió , 1' E s p a n y a , la 
Monar<iuía, 1 ' o r d e , la p r o p i e d a t , c o n t r a to ta 
cosa b o n a , sor t í a defensar aques t s g r a n s pr in-
cipis , fundant a 1' e lec te una revis ta se tmana l ab 
el ñora d e La Unidad Católica, q u e r e sumía el 
c a r á c t e r genera l d e les l luytes q u e a n a v a a en-
taular , a o n t ba ta l l a c o m tot un hé roe , t res anys 
sencers , les ba ta l les de la Rel l ig ió i d e la Patr ia , 
c u b r i n t s e una vol ta m e s d e g lo r ia i d e mér i t s 
d e v a n t Deu i els bornes d e b o n a vo lun ta t . Es 
sens d u p t e u n a d e les c a m p a n y e s m e s g lor ioses 
i mer i to r i e s q u e va fer en to t a la seua v ida . 
4ny XXIX.— Tom XIV.—Núm. 405. 
A q u e s t a revista , c o m d i g u é r e m d i n s el p r i m e r 
cap í to l , e r a o r g u e d e 1' Associació de Catblics, 
a o n t figuraven to t s els qu i s' in te resaven p e r la 
sort d e la Rel l ig ió , q u ' e r e n mol t í s s ims . P e r 
aques t s e s p e c i a l m e n t escr ivía E n Q u a d r a d o , 
es t rany , c o m s e m p r e , a tô t pa r t i t pol í t ic . 
Ap legá tots aquel l s a r t ic les d in s el seu vo¬ 
lum I V d e Jsnsayos a b o l d r o n a n t l o s pe r ma te r i e s 
a fi d e q u e 's vés mi l lor l lur e n t r e b a u l a m e n t i 
fessen m e s efecte . 
Segu in t aques t o rde , a n a m a d ó n a m e u n a 
Ueugeríss ima idea , ja q u ' a l t r a cosa n o es d a b l e . 
' •Asoc lac lo ies ile Catollcos, , ( E n s a j o s , T. IV, p. 15-46) 
Sis ar t ic les d e d i c a an aques t p u n t . V e n t a s s i 
un breviss im resum: 
—Su razon de ser.—Devant les furioses i 
r e d o b l a d e s enves t ides d e la g e n t r evo luc iona r i a , 
en sa i n m e n s a major ia ca tò l i c s v e r g o n y a n t s , 
t o r n a t s ind i fe ren ts o inc rcdu l s , fou ( i nd i spen -
sable an els fills feels i ve r t ade r s» d e 1' Esg les i a 
«associarse c o n t r a la g u e r r a in tes t ina q u e sense 
m i r a m e n t i d e mil m a n e r e s se fa a l lur fe i a 
l lurs sen t imen t s , i r e iv ind ica r l lurs d r e t s sovint 
pote t ja ts , acu l l in t se an el r edòs d e la lega l ida t 
c o m u n a » . Calia a to t s els qu i e s t imaven gens 
la Re l l ig ió , a c u d i r a tal l luyta, i pe r q u e fos 
m é s eficac, i a b exit, e ra i nd i spensab l e l ' u n i d a t ; 
d' a ixò n a s q u e r e n les associacions de catblics p e r 
to t a r reu , per al lò d e q u e 1' u n i ó , 1' a ssoc iac ió 
es la forsa. E'.s in imics d e la fe s' a p l e g u e n per 
c o m b a t r e l a ; els qui 1' e s t imen , s ' h a n d ' a p i e g a r 
per defensar la ; s' h a n d ap i ega r to t s , to tes les 
eda ts , c o n d i c i o n s i ca t egor i e s pe r sa lvar lo q u e 
a tots i sob re tot in teressa . El mal q u e s' h a d e 
c o m b a t r e , n o es t rans i to r i , s ino p e r m a n e n t . V e n -
drà la Uibertat d e cu l tes ; i l lavò sera m é s neces -
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Mos basta la l l iber ta l q u e s concede ix an els 
con t ra r i s . Q u e deixin a 1' Esglesia la seua inde¬ 
p e n d e n c i a e n c a r a q u e d e s a m p a r a d a . Val cent 
vegades mes el d e s e m p a r que n o un p ro t ec to ra t 
h ipòc r i t a o d i spensâ t baix de c o n d i c i o n s inac-
cep tab les . Q u e n o 's d iga q u e 110 es cosa de 
seg l a r s el defensar 1 'Esglesia, q u e j a té ls sens 
Min i s t r e s per defensarse : defensant 1' Esgles ia 
cls seglars , se defensen a si mete ixos . L ' acc iò 
del ca to l i c i sme no sols ab rassa 1' o rde rell igiós, 
s ino el domès t i c , el civil, el social , tot lo per¬ 
m a n e n t i véné rab le de lo an t ic , to t lo benelì-
ciós i réa l i sable d e lo noti . S o s t e n g u e m i asse-
gu rem a q u e i x a acc iò , i bu t e n d r e m assegura t i 
salvat tot . (ib. p . 26-3 1). 
—Medios île que disponen. — H i lui qu usar 
dels d re t s poi iti es pe r defensar la R e l l i g i ó ; j a 
may n ios h e m d e servir d ' o b r e s rell igioses per 
tins po l i t i c s . X o s ' h a d e fer may sol idar ia la 
Rel l igiò d e c a p causa pol i t ica . N o cifrem en 
c a p h o m e , en c a p cosa te r rena l el ternie su-
p rem de les nos t res e spe ranses . Las associacions 
de católics sen es t ranyes per l lur r eg l amen t an 
els tins pol i t ics p r o p i a m e n t di ts , pe ro tots els 
associa is po ren i d e u e n baver d ' u s a r per el li 
p ropi de 1' associació els dre ts q u e les lleys de 
l ' E s t â t los con fe r e ixen . La l luyta pol i t ica , P ac-
tt iació legai d e les forses ca to l iques , servintse 
en de fensa d e la F e d e tots els dre t s i r emeys 
que les lleys ga r an t e ixen an els c iu t adans espa-
nyols , a q u e s t e ra '1 c a m p pr inc ipa l d ' a c c i ò d' 
aque l l e s associacions. Si 'ls pob les t enen el go¬ 
vern q u e ' s mere ixen , tenen t a m b é P Esgles ia 
aixi c o m la se mere ixen : florei.xent i l l iure si son 
valents i ze losos ; env i l ida i a g a r r o t a d a si son 
teps i c o v a r t s . E l s e spanyo l s som massa afectats 
de posa r to ta la nos t r a coni ìansa ai; un h o m e o 
un sis tema, segurs d e q u e a q u e s t s sa lvaran l 'Es -
panya , sensa q u e nosa l t res h a g e m de fer res pus 
q u e en t ron i sa r los . F ins les in te l igencies mes 
altes, t enen un idol en pol i t ica . E s précis m u d a r 
tal cr i ter i . N0 hem d ' e s se r c o m els jueus , que 
esperen s e m p r e '[ Mesies; pe ro q u e n o fan mes 
q u ' e s p e r a r . S igucm tot lo feels que 's vulla a les 
nost res conv icc ions i c o m p r o m i s o s pol i t ics , pe ro 
no o b l i d e m q u e la vida rel l igiosa i nac iona l es 
lo p r imer , i q u e no p o r e m nega r ni a P u n a ni a 
l ' a l t r a el nos t re c o n c u r s d e s e m p r e . Es t igue in 
tots e s t r c t au ien t un i t s per defensar lo q u e tots 
sob re tot e s t imam, la Rel l ig ió . A o n t se vulla se 
puga fer gens de bé i causa r gens d e mal a 
P i n i m i c , d ins el mun ic ip i , d ins la p rov inc ia , en 
el Congrès , cal q u e hi e s t i guem l leg i t imament , 
sar ia q u e m a y 1'unió, Y disociado de calblics 
( ib . p . 15-21). 
_ —Naturaleza Je estas asociaciejies.— Aques t a 
a s s ó c i n d ó ha d esser pe r q u a l q u e cosa mes q u e 
p e r c o m a n a r s e a D e n i pe r fecc ionarse en la 
virtttt: ha d' o b r a r d ins la llar i d ins la vida 
púb l i ca , a la cá t ed ra , da l t la prensa , en la p ro -
p ieda t , en 1 indus t r ia , en 1" exercici d e to ta p r o -
fessió, d in s els g r a n s cen t r e s i d i n s el r e c o n s 
m i s r e m o t s a to tes hores i d e mil n iancres es-
pl ic i tes i indi rec tos , pe ro se inpre d ignes ; i ttnits 
i cn t r ebau l a t s així to ts els l'cels, han d e formar 
u n a c a d e n a e léct r ica que bu ahr igu i tot , per 
assegura r i i nan ten i r per tots els r emeys llegi-
t ims els ú re t s i 1' a c c i ó d e s e m b a r a s s a d a del ca-
tol ic isme, la professió púb l i ca du les mes enlay-
rades creei ic ics i deis mes p o d e r o s o s senti¬ 
m e n t s , per desp lega r to tes les forses per una 
c r e u a d a , pacífica sí i legal , pe ro mes e n é r g i c a i 
p e r s e v e r a n t q u e si s' b a g u e s d ' apel lar a les ar-
mes . X o s t r ac t a p r o p i a m e n t d e mor i r baix d ' u n 
X e r o , d' un Dioe lec iá , baix d' un Knr ic VI I I , 
s ino d e l luytar d ins i n s t i t uc ions l l iures i ba ix 
d ' un g o v e m q u e n o ha a b d i c a d e s fins avuy les 
c reenc ie s n a c i o n a l s . Així el s i lenci , el n o m o u r e -
se n o t end r í a escusa . La lley posa en les nos t r e s 
n i ans a r m e s prec ioses , l l iber ta ts d e d e m a n a r , d e 
sufragi, d' associac ió , d' i m p r e n t a , d' en senyansa . 
P o r e m d u p t a r en p r inc ip i d e les ven ta tges abso¬ 
lu tes d' aque ixes l l iber ta ts , p e r o n o de ixa r d e 
s e r v i r m o s n e , u n a volta o t o r g a d e s . Els d re t s deis 
c i u t a d a n s t o r n e n d e v e r s p ' els ca tó l i cs . ¿Les 
a m o l l a r e m per indi ferencia o de ixadesa , o lea 
m o s d e i x a r e m c o v a r d e m e n t p e n d r e deis nos t r e s 
in imics? N o o b l i d e m q u e es u n a ver i ta t t an 
filosófica coni c r i s t iana q u e la vida de /' heme 
dalt la térra es una milicia ( ib. p. 21-25). 
— Objeto a (¡ue tienden'.—Mantenir 1 un ida t 
re l l ig iosa d e la n a c i ó i de t cnsa r la l l iber ta t d e 
1' Esgles ia : a ixó es 1' ob jec te d e les associacions 
de católics, s egons l lur r eg l amen t . Si 's pe r t le-
g a l m e n t 1' u n i d a t d e rel l igió, hi ha q u e t reba l la r 
a-les-totes per m a n t e n i r l a soc i a lmen t i fer cos ta t 
to t s a b Esgles ia en to t i pe r to t d u r a n t el com¬ 
b a t v iulent íss im, con iensa t ja i q u e Den sap lo 
q u e d u r a r á , deis be t e rodoxes , deis dese r to rs , 
deis i n c r é d u l s c o n t r a la F e , c o n t r a to t lo q u e 
t e n g a res q u e veure a b la Fe . Fassein valer a 
favor de 1 Esgles ia la lley d e les major íes , q u e 
m o s favoreix; r e c l a m e m igua lda t en les lleys del 
c o m b a t , a r m e s de b o n a lley. ¿Que n o m o s aten-
drán? N o i m p o r t a , r e c l a m e m a b pe r seve ransa 
fins a av e rg o n y i r l ' opress ió i fatigar 1'injusticia. 
c ó m p e t e n í m e n t represen tá i s ; í l í e n j a p rove i rá , 
si nosa l t res feym lo qu ' es tá d e la nos t r a p a r t . 
F u n d e m i p r o p a g u e m per iòd ics , tulles soltes, 
bons l l ibres , escoles p e r pe t i t s i g r a n s ; e s c a m -
p e m per tot b o n a l lavor, e s t r e n g u e m m e s i m e s 
la m u t u a u n i ó . Medis pol i t ics i fi rel l igiós cons-
t i t t teixen u n a c r e u a d a pacifica: es el c a m p d' 
acc iò d e les associations cíe catblics ( ib. p . 32-36). 
— Condiciones de ios asociados:—Primera con-
dic io q u ' h a d e t en i r to t associât: a m o r a la 
Rel l ig ió i doc i l ida t a 1' Ksglèsia. F I qui defensa 
la Rel l ig ió , n o d e co r , s ino per ca lcu l o per 
mires q u e n o son Deu, n o servex pe r associai. 
L'associai ha d ' e s s e r ca tó l ic més d ' o b r e s q u e 
d e boca . En pol i t ica 1 associâ t n o s ' h a de 
de ixar d u r d e la passio d e pa r t i t : 1' in te rés su-
p r e m ha d ' e s s e r la Rel l ig ió; a 1' in te rés d ' ella 
s ' h a d e s u b o r d i n a r tot . La pass io pol i t ica es un 
g r a n perjuy pe r la defensa d e la c a u s a rel l igiosa. 
L ' associatili n o 's diti católica ni dels catblics, s ino 
jus t de. catblics; n o p re t én ten i r 1' esclusiva del 
ca to l i c i sme en via n e g u n a . Aler ta a n aixó! ¡Pora 
pensa r ni p re t en i r m a y q u e n o hi ha pus catblics 
q u e 'Is d e 1' associatili! X ' hi h a d' a l t res q u e per 
d i ferents mot ius n o hi figuren, p e r o (pie hi 
po ren a juda r i mol t . H i ha q u e ap ro f i t a r t a l con-
curs . E ls associais, e s t r e t amen t uni ts i c o n c o r -
da t s , p o r e n formar u na pe t i ta nac ió , c o m p a c t a 
i o r g a n i s a d a pe r un sen t iment rel l igiós mes viti, 
d ins la q u e se disol a la vela en el sí d e l ' ini-
p ieda t i d e 1' a n a r q u í a ( ib. p . 37-41). 
—Asociación y no partido: — Ar r iben d e tot 
E s p a n y a noves d e q u e l' Associatili c re ix mera-
ve l losament per (ot a r r eu . H a u n ' a d e creixer 
més, en t r a rh i t o t h o m , i sob re tot haun 'a d' es tar 
ben o rgan i sada . N o hi ha vic tor ia sense exèrci t ; 
no hi h a exèrci t sense d isc ip l ina . Y o l e m q u e 
1' Associatiti inc loga tot lo viti i ene rg ie d' Es-
panya , i recons t i tu i rh i la nac ió ca tó l ica . L'asso-
ciane m a y s' ha d' identificar ab c a p part i t poli-
tic, ni m a y n ' h a d e cons t i tu i r un . Allá o n t els 
ca 'ò l i c s , c o m a E s p a n y a , s o n 1 ' inmensa majo-
ría, no h a n d e voler passa r m a y per un partit. 
Fer aixó d ins E s p a n y a , sería esclui r del catol i-
c i sme els a l t res par t i ts , i a ixó, al m e n y s respec te 
d a lguns , seria injust i mol t impol i t i c i mol t 
i m p r u d e n t . T o t s aquel l s q u e a b a n s son ca tò l ics 
q u e pol i t ics , q u e posen la Rel l ig ió p a r t - d e m u n t 
el par t i t , aques t s son b o n s per esser associais, i 
c ap a b d i c a d o pol í t ica hi h a q u ' e x i g i r l o s . A q u e s -
ta defensa d e la Rel l ig ió d in s el c a m p d e la 
pol i t ica , s e rv in tmos d e tots els d re t s pol i t ics 
que les lleys ens ga ran t i sen , ofereix un c a m p 
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i n m e n s d ' acc ió an els associais. ; N o p o r e m fer 
cons t a r pe r vies I legit imes la nos t r a c o m p a c t a 
vo lun ta t , q u e desa tesa una , dues , t res, vint ve-
g a d e s , sensé a r ronsa r se a b amenasses , sén'se 
rend i r se a b desayres , a c a b a r á pe r ob r i r s e pas? 
: N o p o r e m firmar e spos ic ions gene rá i s q u e t e n -
guen 1'eficacia d e plebiscits? ; no p o r e m reuni r ' 
u n a fo rmidab le massa e lec to ra l p r o m t e a fer 
cos ta t o a c o m b a t r e , segons h o amin els i n t é -
resses relligiosos? ¿no s po ren Mansar i n t e rd i c -
tes, d i c t a r c o n d i c i o n s , escul l i r r ep ré sen t an t s 
d ignes q u ' es t iguen p a r t - d e m u n t els b á n d o l s 
c o m la san ta causa a b q u e s ' ident i f iquen? T o t 
a ixó 's po t logra r a b un ió i d isc ip l ina , i n ' h i 
h a u r á si 1' a m o r a la Fe sobre tot d o m i n a i 
re tgeix els nos t res ac tes . Així i sois així po t v iure 
i servir p e r lo q u e la fundaren 1' Associatif dé 
Catblics (ib. p . 42-46). 
¡») 
" M a t i n e s île partido,, (ib. p, 2?-7 lJi 
Cinc ar t ic les ded ica an aques t t ema . Ven¬ 
tassi els p u n t s de vista cap i ta l s . 
— Exclusivismo r desconfianza: I lues tcn i len-
cies h¡ ha en pol í t ica , i gua lmen t peri l loses: els. 
defensors d e la Rel l ig ió t enen t endenc i a 11 m i -
rarla com-e cosa p rop ia , ident i l icant la al» llur 
pa r t i t po l í t ic ; m e n t r e s mol t s deis al t res per p re -
venc ió o an t i pa t í a an aquel l par t i t , se d e c a n t e n 
d e defensar la Rel l igió , i passen més envan t , 
per c o m b a t r e aquel l par t i t , c o m b a t e n t a m b é la 
Rel l ig ió q u e hi c r euen v inc lada o ident if icada. 
H i h a q u e confessa i -que , des q u e c o m e n s á r c m 
les l luytes po l i t iques d ins Espanya , se d o n a 
mol t íss im d e niotiii per Migar la defensa d e la 
Rel l ig ió a b la defensa d e tot lo t r ad ic iona l , i la 
defensa d e les innovations, d e les reformes poli-
tiques ( cons t i tuc iona l i smo) a b la subvers ió d e 
1' o r d e rel l igiós. Aixó n o obs lan t , res au to r i sa la 
fusió d e c a p causa pol í t ica a b la c a u s a del ca-
to l ic isme, ni menys 1 esclus ió d e c a p pa r t i t de l 
círcol d e sos defensors . La ai iansa esclusiva d e 
la Rel l ig ió a b c a p par t i t , ni convé a un ni a 
1' altra.—F'.l p r e d o m i n i de cer tes p r o p e n s i o n s 
po l i t iques i fins d iná s t i ques q u e 's no ta en les 
torses mi l i tan ts més act ives a favor d e 1' Esgle-
sia, p rové , més q u e d e llur p rop i esclus ivisme, 
d e la desconf lansa i r e t r a imen t dels a l t res . 9 e 
que ixen d e q u ' una fracció s' haja a p r o p i a t 1' ho -
n o r d e defensar la q u ' es Mare d e tots , la Rel l i -
gió, ¿i qui 'ls a t u r a an aques t s q u e s que ixen , 
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panyols . Sensa les desconco rd i e s , mires , sttspí-
cacies i gelosíes po l i t iques , ja h a u r í e m t o r n a d a 
P h o n r a a 1' E s p a n y a i el sossec an el catol i -
c isme. N o , n o p o r e m Uigar la causa d e la Relli-
gió a c a p causa pol í t ica h u m a n a , per al ta i per 
jus ta q u ' aques t a sia. 1,' Esglesia no hu pot 
a d m e t r e ; 1' h is tor ia hu c o n d a m n a r í a , puys no hi 
ha c a p par t i t mi l i t an t a E s p a n y a q u e n o t enga 
q u a l q u c cosa d e q u e avergonyi r se , i q u e d ins 
sos ana ls no hi haja niés e r ro rs q u e glories, mes 
danys q u e n o serveys a la causa del catoli-
c isme. Per aixó tôt par t i t , q u a n t mes t enga d e 
rell igiós i menys de pol í t ic , q u a n t mes cerqu i 
just 1' un ida t d e c reenc ies i de mora l , p resz indin t 
de d i sc repanc ies en lo op inab le , q u a n t menys 
d e s p r e e i a d o r deis al t res sia i menys e n a m o r a t 
de sí mete ix , t an ta mes eficacia i p o d e r obten-
drá i a b major éxit veurá c o r o n a d e s les seues 
empreses . La m a n i f e s t a d o del v in t i c inquè ani-
versari del Papa , a o n t p r e n g u e r e n pa r t to ts els 
católics d ' E s p a n y a , resul ta v e r a m e n t nac iona l , 
de ixan t c o m p l e t a m e n t confusa la R e v o l u c i ó . Si 
fos es tada cosa just d ' u n part i t , fora un fracás. 
T r e s anys d ' e s p e r i e n c i a m o s hau r i en d ' b a v e r 
ensenya t q u e no es d é c a n t a n t , segregant , s ino 
a t rayen t , c o m se reforsen les op in ions ; q u e no 
es a lsant ba r r e re s , s ino t o m b a n t les q u e hi haja, 
que s' axamplen els c a m p a m e n t s ; q u e n o es ab 
mut i tés a c u s a c i o n s c o m s' e n t e n e n els b o n s c iu-
t adans , i finalment q u e n o cal an els c reyents 
d e cor fer rel l igió pol í t ica , s ino pol í t ica relli-
giosa (ib. p . 57-62). 
— El pesimismo: N ' hi ha q u e c reuen , i gen t 
mol t b o n a , q u e la nac ió s' ha d e espenyar , s' ha 
d ' e s f o n d r a r d e tot , per l lavó po re r se c o m p o n -
d ré d e to t ; i c o m veuen q u e la cosa s' es fondra 
d e ver, ce 'n a legren fort. L his tor ia n o mos d iu 
q u e 's c o m p o n g u e n així les nac ions . Si les t em-
pestats pur i f iquen la a tmósfera , t a m b é les terres , 
d e s c a r n a d e s per c a p d e l l a d o r e s i abr t i sadores 
t o r r en t ades , sols a forsa d e t emps , malave ig i 
e sment del c o n r a d o r , t o rnen d o n a r fruyt; n ' hi 
ha q u e 's q u e d e n ped rega r per a sempre . A b un 
dalt-a-baix, a b un ca tac l i sme els pr inc ip is s ' ac r i -
solen i t r iunfen en lo (pie tenen d' i nmor ta l i 
abs t ráe te ; pe ro la frèvola persona l ida t , t an t in-
d iv idua l c o m soc ia lmen t cons ide rada , se ressent 
per forsa del t ras torn i capgirel l d e les idees, i 
clares vegades resisteix tan forestes p roves sensa 
so r t i rne t a r a d a i a b enut josos i a b a c u a d o r s per-
juys i a cc iden t s . N o totes les mala l t ies a c a b e n 
cu ran t s e ; la major pa r t m a t e n ; ni to tes les con -
valescencies duen a un franc i rad ica l restablí-
d e c o n c ó r r e r an aque l l a p i adosa empresa? ¿no 
t e n e n tal vol ta t an t d e d re t i t an r igu rós dever 
d e ferho q u e aque l l s a l t res g e r m a n s l lurs en 
relligió? Q u e venguen to t s els qu i n o son d' 
aque l l par t i t , a defensar la Rel l ig ió , i tal defensa 
d e i x a r á d ' e s s e r u n a cosa ca rac t e r í s t i ca d ' aque l l 
pa r t i t . Q u e venga , d o n e s , t o t h o m qu i es t im la 
Rel l ig ió , a l'associaeió de calottes, a o n t t o t h o m 
es b e n a r r iba t : n o li d e m a n e n mes q u ' a m o r 
p a r t - d e m u n t to t a la Re l l ig ió ( ib. p . 47-51). 
—El tsfíritu revolucionario: Axi P esper i t del 
ca to l i c i sme s' es ident i f icai a b 1' h u m a n i d a t , 
p e r o t a m b é 1' esper i t r e v o l u c i o n a n s' es aficat 
b e n e n d i n s d e la soc i eda t m o d e r n a . Q u i mes 
qui m a n c o , casi to ts n ' e s t am toca t s . Es 1' es-
per i t d e rebe l ' l ió , d e a n a r c o n t r a 1' a u t o r i d a t i 
la lley, d e vo le rho d i scu t i r to t , esper i t d' orgul l 
i d ' i n d e p e n d e n c i a . Molts 1' a n o m e n e n a b mo t iu 
lliberalisme, p e r o u n a b o n a p a r t i d a q u e s' es-
ca r ru fen d ' a q u e i x a pa rau l a , p re sen ten massa 
s í n t o m e s d e la mete ixa e p i d e m i a e sp ressada per 
tal pa r au l a . É s ho r r ib l e T ma l q u e fa aquel l es-
per i t en 1' o r d e pol í t ic , civil i soc ia l . P o e d e b o 
por íem fer si n ' e s t am toca t s . Ca l pe r lo mete ix 
e x a m i n a r m o s d e p r im c o n t e a veure si t en im en 
nosa l t r es gens d e vi rus d ' aques t , i, si 'n t en im 
gens , t r e u r e l o m o s a Pac te , cost i lo q u e cost i . Ser-
v i g u e m m o s n o b l e i d e c i d i d a m e n t d e les a r m e s 
I legi t imes pe r v ind ica r els nos t res d re t s , q u e 
m e s q u e d re t s son devers r e s p e c t e d e D e u i d e 
la pa t r i a ; p e r o n o m o s af ic ionem massa a l lur 
m a n e i g p e r esgr imi r les mes enl lá i pe r mes 
t e m p s d e lo r i g u r o s a m e n t i nd i spensab l e . N o 
so r t i guem m a y d e la n o r m a d e les nos t r e s doc -
t r ines ni del s u p r e m r e g u l a d o r m o r a l ; s iguem 
p r u d e n t s i d ignes s enyo r ivo lmen t . E n les nos-
t res censu re s , que ixes i r e c l a m a c i o n e s sa lvem 
s e m p r e '1 p r inc ip i d ' au to r ida t , qua l sevo l sia 
e v e n t u a l m e n t son depos i ta r i ( ib. p . 52-56) . 
—Atracción y repulsión: Dins P E s p a n y a se 
n o t a a q u e s t con t r a s t : un r e n a i x e m e n t g ros d e 
fervor i en tu s i a sme rel l igiós; un g ros fracciona-
m e n t d e les forses po l i t iques , fins e n t r e ls fer-
ven ts i en tus ias t e s d e la Rel l ig ió . U n a grossa 
u n a n i m i d a t d in s el t e m p l e ; una g rossa descon-
c o r d i a al m i g d e la plassa, d in s la v ida polí-
t ica . A l s a d a la c ren , hi acude ixen d e to tes ban-
d e s o sop lu ja rs ' h i , s' alsa u n a b a n d e r a pol í t ica , 
i m e n t r e s u n s c o r r e n o soplu jars ' hi a l t res en 
rugen c o m e l l ampons . E s q u e d e c reus n o n ' hi 
ha m e s q u ' una , i d e b a n d e r e s moi t e s . La Rel l i -
g ió une ix , la pol í t ica d iv ideix . Si n o fos per lo 
q u e c o n s e r v a m d e ca tó l i c s , ja n o ser fem es-
m e n t ; mo i t e s a u n a xèt ica d ' o n t no 'n sur t el 
p a r i e n t més q u e c a p el cemen te r i . I . historia no 
confi rma tal teor ía ap l i cada an els pob les i es-
ta ts . Els sa r ra ins a b tres anys se feren seua 
l ' E s p a n y a , i m o s cos ta set cen t s anys al t r e u r e -
los. Les r evo luc ions d e v e g a d e s se fan a b un cl i a ; 
les res ta i i rac ions d e m a n e n mol t i s s ims d ' a n y s . 
Per la deis S tua r t s a Ing l a t e r r a se 'n nécessi ta-
ren do tze d e s d e ' 1 supl ici d e Car los I, i no n 
d u r a m é s d e vint y vuyt . La dels B o r b o n s a 
F r a n c a va h a v e r d e mes te r vint i un any per 
asseure an el t r o n o els g e r m a n s del rey már t i r , 
i al c a p d e seize anys s a fond aquel l t r o n o d e 
bell n o n . ¿Quina nac ió s' es fondrá i se degave l lá 
may, m e s h o r r i b l e m e n t q u e la f r a n c a , a b la 
seua a b o r r o n a d o r a R e v o l u c i ó del sigle XVIII? 
¿Se va c o m p o n d r é tal vol ta ni s' apedassá? ¿S'es 
c o m p o s t a a ra a b lo g ran ca t ac l i sme de la g u e r r a 
p rus s i ana i els assass inats i incend i s d e la Com-
mune.- T o t h a résul ta t fins a ra xorc , i m p o t e n t 
per rev iscolar la , per q u e ' s posi bé. — L)eu sap 
t r eu re be del m a l ; l ' h o m e del mal n o n sap 
t r eu re m e s q u e m a l . Per c a d a ind iv idu q u e les 
r e v o l u c i o n s r e t r euen o e s c a r m e n t e n , en d e s m o -
ral isen cen t . ¿Que i m p o r t e n les Hissons q u e 'ls 
ma i s en d o n e n , si 'ls exemple s do len t s d e g e n e -
ren els ca r ác t e r s i la pers is tencia de ! desgave l ! 
desferma i engre ixa fins al d e r r e r es t rem les 
pass ions?—Es ver q u e 'ls a t en ta t s d e la revo luc ió 
han a r m a t s en c o n t r a d in s E s p a n y a di ferents 
vol tes n o m b r o s o s brassos , i a b r e v i a r e n aquel l s 
escessos; pe ro ¿han bas ta t m a y per p r o m o u r e 
un a i x e c a m e n t gene ra l d e la n a c i ó q u ' a r r i b a s a 
t o m b a r d e reí la revolució? Q u e no s' inculpi 
d' a ixó an els par t i t s i n t e rmed i s . N o bas tava 
llur forsa per a t u r a r la n a c i ó si aque ixa d e bon 
d e veres se fos a l sada . Si en Iloc dels g o v e r n s 
m o d e r á i s q u e hi va have r en t e m p s d e 1<V1 Eli-
sabet , fossen es ta ts to ts l l iberals fur ibunds , 
r ab iosos , ¿estaríem mil lor o pitjor? més a p r o p o 
més l luny d e la res taurac ió? C r e y m q u e pit jor 
i m é s l luny. La revo luc ió ac tua l n ' ha tetes d e 
grosses i d e ferestes c o n t r a la Re l l ig ió i la Pa-
tr ia : ¿se po t d i r fins avuy q u ' haja susc i t ada una 
c o m p a c t a i et icac res i s tenc ia ni c a p m o v i m e n t 
ben resol t d e mil loransa? I v e n d r á n n o u s i 
més a b o r r o n a d o r s escessos d e la revo luc ió , 
i n o pe r a ixó es segur q u e v e n g a la r eacc ió q u e 
hi posi fi i c o m p o n g a d e bon d e veres la cosa . 
— Per lo mete ix n o es ver, es una a b e r r a d o fe-
res ta , q u e per c o m p o n d r e - s e la cosa , a b a n s 
s' haja d' esl 'ondrar d e tot . La teor ía es u n a 
u t o p i a a r r i s cada a U l lum de la mora l ca tó l i ca ; 
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7 2 . — T e x t o d é c i m o . — L a s a f i rmaciones del 
Angé l i co son a h o r a las s iguientes : 
a) el h o m b r e c o n o c e al m o m e n t o y en a c t o 
(no sólo en po tenc ia ) los p r inc ip ios n a t u r a l -
m e n t e c o n o c i d o s (ó sea, los h a b i d o s m e d i a n t e 
las R a z o n e s e te rnas) ; 
b) el a l m a está en re lac ión c o n las e t e rnas 
R a z o n e s en c u a n t o hay en el h u m a n o e n t e n d i -
m i e n t o c ie r ta impres ión d e d i chas R a z o n e s ; 
c) esas impres iones q u e hay en los h o m -
bres há l l anse t a m b i é n en los Ange les ; y las im-
pres iones d e las Razones e t e rna s en los A n g e -
les son las semejanzas d e las cosas p o r c u y a s 
semejanzas los Angeles c o n o c e n la v e r d a d de 
los seres ; 
d) y el p o d e r q u e t iene el h u m a n o e n t e n -
d i m i e n t o de pe rc ib i r la v e r d a d m e d i a n t e las 
e t e rnas R a z o n e s , es u n a imi t ac ión d e lo q u e 
t i ene l uga r en el e n t e n d i m i e n t o angé l i co . 
7 3 . — P e q u e ñ o c o m e n t a r i o . — T a m b i é n en-
seña el Bea to Lu l io , q u e los p r inc ip ios c o n o c i -
d o s n a t u r a l m e n t e ó h a b i d o s p o r m e d i o d e las 
R a z o n e s e t e r n a s (ó sea, los C o n c e p t o s , Ju i c io s 
y A x i o m a s del Descenso ) , el h o m b r e los C0r 
n o c e al m o m e n t o y en a c t o ; p o r q u e es d o c -
la p rác t i ca sería un crini o u n a insensa tesa . La-
n o r m a dels ca tó l ics es vencer el mal ab el bé, i n o 
1er m a y res d o l e n t per c o n s e g u i r un bé : vincere 
>n bono malum; non sunt /atienda mala ut ève-
niant bona ( ib. p . 6 3 - 6 8 ) . 
— Polémiques: Posa a lguns ar t ic les d e p o l è . 
mica a b els p e r i ò d i c s d e P a l m a El Iris del pue-
blo ( repúbl ica) , El Progreso (progres is ta ) i La 
Constancia (car l i s ta) . Se veu q u e '1 p r i m e r 1 ' in-
sul tava d' u n a m a n e r a ind igna , i eli se 'n defensa 
ab g r a n c o n t u n d e n c i a i d i g n i d a t ; c o n t r a ' 1 segón 
i el t e r c e r sos tén la seua s i g n i f i c a d o d e jus t de-
fensar la Rell igió sense anea r se a c a p par t i t 
po l í t i c , c o n v e n ç u t d e q u ' a ixó e ra lo ú n i c p rác -
tic, d o n a d a la s i t u a d o d ' E s p a n y a (ib. p . 6 9 - 8 9 ) . 
A N I O N I M.» A i . C O V E R , P R E . 
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R a z o n e s e te rnas , de ahí se s igue , en b u e n a ló-
gica, q u e las impres iones d e las R a z o n e s eter-
nas q u e h a y en los Angeles son las semejanzas 
d e todas las cosas del U n i v e r s o . 
¿Y c ó m o c o n o c e n los Angeles , según la 
T e o l o g í a L u l i a n a : — P o r las esenc ias -noc iones 
parc ia les (pie in t eg ran la esenc ia total del en -
t e n d i m i e n t o angé l i co , es á saber , p o r las ideas 
d e B o n d a d , G r a n d e z a , D u r a c i ó n , e tc . Pe ro 
estas ideas d e B o n d a d , G r a n d e z a , e tc . , son las 
semejanzas de las cosas , según a c a b a m o s d e 
ver; por cons igu ien te , en sent i r del Bea to Lul io ; 
p r ime ro , las impres iones d e las R a z o n e s eter-
nas, q u e hay en los Angeles , son las semejanzas 
de las cosas; s e g u n d o , es por m e d i o d e estas 
semejanzas q u e los Ange les e n t i e n d e n . «Et 
hu jusmodi e t iam impress iones , sun t in Angel i s 
s imi l i tud ines r e rum per q u a s cognoscun t .» 
77 .—Termina d i c i e n d o S a n t o 'Pomas , que , 
c u a n d o el a lma h u m a n a e n t i e n d e m e d i a n t e las 
e te rnas R a z o n e s , ese c o n o c i m i e n t o es u n a imi -
tac ión d e lo q u e pasa en el a c t o in te lec t ivo d e 
los Ange les . « Q u o d d a m l u m e n intel l igibi le q u o d 
a n i m a inte l lect iva p r inc ipa t ad imi t a t i onem 
s u p e r i o r u m s u b s t a n t i a r u m in te l l ec tua l ium.» 
S iendo esto así, n a d i e p u e d e negar , en n o m b r e 
del D o c t o r d e A q u i n o , n i n g u n a d e las siguien-
tes p ropos i c iones : 
1) las impres iones de las Razones e te rnas , 
que hay en el a lma h u m a n a , son las semejanzas 
d e las cosas ; 
2) m e d i a n t e estas semejanzas el a lma co -
n o c e la ve rdad de los seres ( c u a n d o d e c i m o s 
q u e c o n o c e p o r m e d i o d e las e t e r n a s Ra-
zones ) . 
7 8 . — ¿ Y q u i e n n o ve q u e estas d o s p ropos i -
c iones son e v i d e n t e m e n t e d e Lulio? E n efecto, 
d ice el Maes t ro : 'Podas las cosas han sido 
hechas según el pa t rón d e las E t e r n a s Razones ; 
éstas son las R a z o n e s c rea t r ices d e los seres del 
Un ive r so ; la esencia tota l d e un ser c u a l q u i e r a 
es la fuerza resu l t an te d e unas esencias parc ia-
les (pie son las c r e a d a s semejanzas d e las R a -
zones e t e rnas ; es así q u e en el a lma h u m a n a 
ha l l amos t a m b i é n las impres iones d e las Razo -
nes e t e rnas ; luego esas impre s iones d e las Ra-
zones e te rnas , q u e hay en el a lma h u m a n a , son 
las semejanzas d e las cosas . Sí, n o hay q u e 
d u d a r l o : los C o n c e p t o s , los Ju ic ios y los Axio-
m a s del Descenso , son las semejanzas d e las 
cosas del Un ive r so . 
P e r o ¿cómo e n t i e n d e el a lma h u m a n a ? — 
P o r su cieucia , p o r las c r e a d a s semejanzas d e 
t r ina lu l iana , q u e el a lma as ien te á la ve rdad 
d e d i c h o s p r i nc ip io s d e un m o d o ins t in t ivo , lo 
cua l n o p o d r í a t e n e r lugar si n o los c o n o c i e r a al 
m o m e n t o y en ac to . Y a r r i b a d e c l a r a m o s ya n o 
h a b e r i n c o n v e n i e n t e a lguno , a u n d e n t r o d e las 
e n s e ñ a n z a s tomis t a s , en q u e los p r inc ip ios habi-
dos por m e d i o d e las e t e rna s Razones , sean las 
ideas d e B o n d a d , G r a n d e z a , e tc . , y los Ju i c io s y 
A x i o m a s fo rmados c o n tales ideas . 
7 4 . — E s d o c t r i n a t omis t a , q u e el a lma h u m a 
na n o ve d i r e c t a m e n t e las R a z o n e s e t e rnas ; las 
v e — d i c e el S a n t o — e n c u a n t o h a y en nues t ra 
m e n t e la i m p r e s i ó n d e d i chas R a z o n e s . E a mis -
m a d o c t r i n a enseña n u e s t r o D o c t o r y Maes t ro , 
al e s t ab lece r q u e , si el a lma ve las R a z o n e s 
e t e rnas , es p o r es tar cons t i t u ida subs tanc ia l -
m e n t e p o r las semejanzas d e las e t e rnas R a z o -
nes ; y n o s o l a m e n t e ella (el a lma) , s ino q u e 
t a m b i é n c a d a u n a de sus p o t e n c i a s (memor i a , 
e n t e n d i m i e n t o y v o l u n t a d ) t i ene p o r p r inc ip ios 
cons t i tu t ivos , esencia les y metaf is tcos, las con-
sab idas semejanzas d e las R a z o n e s e te rnas 
e ln te l l ec t iva A n i m a est cons t i t u t a d e s imil i tu-
d i n i b u s Dei , scil icet , d e b o n i t a t e , m a g n i t u d i n e , 
e tc . ; i ta q u ó d o m n e s is tae formae cons t i t uan t 
A n i m a m et po t en t i a s e j u s . . . H a e c cons t i tu t io 
a u t e m est subs t an t i a l i s . . . E t q u i a quae l ibe t 
s u a r u m p o t e n t i a r u m est cons t i t u t a d e bon i t a t e , 
m a g n i t u d i n e , e tc . ; ideo recol i t sub r a t i one suae 
bon i t a t i s , e tc . , e t intel l igi t sub r a t i o n e suae b o . 
ni ta t i s , e tc . , et di l igi t sub r a t i o n e suae boni ta -
tis, e tc . , c ú m ipsa et quae l ibe t s u a r u m potent ia-
r u m sit b o n a , marina, durab i l i s , e tc .» ({tuaest, 
per Art. dem.; cuest . 177c 
7 5 . — E s c r i b e el D o c t o r d e A q u i n o : «hay en 
los Ange l e s u n a impres ión d e las e t e rna s R a z o -
nes;» y n o p u e d e d e c i r lo m i s m o c o n m á s cla-
r i dad el Fi lósofo m a l l o r q u í n : «Ig i tur est consi 
d e r a n d t t m , q u ó d E n s ange l i cum sit q u i d c o n s -
t i t u tum et a g g r e g a t u m d e s imi l i tud in ibus Dei , 
sci l icet , d e b o n i t a t e , m a g n i t u d i n e , du ra t i one , 
etc .» (Obra citada; cuest- 4 7 ) . 
7 6 . — A ñ a d e el Angé l i co : «Y las impre s iones 
d e las R a z o n e s e t e rnas d e los Angeles son las 
semejanzas d e las cosas p o r c u y a s semejanzas 
los Ange les c o n o c e n la v e r d a d d e los seres.» 
E s t o es e v i d e n t e m e n t e d o c t r i n a lu l iana , p o r 
c u a n t o d i ce el D o c t o r A r c a n g é l i c o : C o m o la 
esenc ia d e t o d o s y c a d a u n o d e los seres d e la 
n a t u r a l e z a (minera les , vegetales , sens i t ivos , ra-
c iona les y angél icos) es la fuerza r e su l t an t e de 
u n a s e senc ia s parc ia les q u e son finitas par t ic i -
p a c i o n e s ( impres iones ó semejanzas ) d e las 
las e t e rna s Razones , p o r los c o n s a b i d o s Con-
cep tos , J u i c i o s y A x i o m a s . 
In fe r imos d e aqu í , q u e el a l m a h u m a n a en-
c i e n d e , en el Descenso , la v e r d a d de las cosas 
p o r las p r o p i a s seme janzas d e es tas cosas . 
7 9 . — E l a l m a h u m a n a , p a r a c o n o c e r la ver-
dad d e las cosas , neces i ta s i empre , así en el 
A s c e n s o c o m o en el Descenso , las r ep resen ta -
c iones d e las m i s m a s cosas . E n el A s c e n s o 
esas r e p r e s e n t a c i o n e s se las d a n los s en t idos 
e x t e r n o s y los i n t e rnos ; mas , en el D e s c e n s o , 
¿quién se las da?—Hál la l a s en las impre s iones 
q u e d e las R a z o n e s e t e rna s rec ibe . Las esenc ias 
parc ia les q u e c o n s t i t u y e n el e n t e n d i m i e n t o , 
c o n v i e n e á saber , las ideas d e R o n d a d , G r a n d e -
za, e tc . (y c o n s i g u i e n t e m e n t e , los J u i c i o s y los 
Axiomas^, son las p rop i a s r e p r e s e n t a c i o n e s in-
te lec tua les d e las cosas , q u e el a lma h u m a n a 
h a m e n e s t e r p a r a c o n o c e r ó en t ende r , en el 
D e s c e n s o . 
Q u é te pa r ece , e s tud ioso lec tor : ¿no es ver. 
d a d , q u e c u a n d o h a b l a S a n t o T o m á s del c o n o -
c i m i e n t o p o r m e d i o d e las e t e rna s R a z o n e s (asi 
h u m a n o , c o m o angél ico) , sus d o c t r i n a s se iden -
tifican s u b s t a n c i a l m e n t e con las de l Bea to 
Lulio? ¿ C ó m o , pues , ser pos ib le c o m b a t i r , en 
n o m b r e d e los Ange les , el Descenso lu l iano del 
en t end imien to? 
§. 10. 
8 0 . — T e x t o u n d é c i m o . — ¿ H a y una sola Ideo-
logía, u n a sola Lóg ica , u n a sola Cri ter io logía? 
— N o , r e s p o n d e S a n t o T o m á s . «Diversa a d i -
versis c o g n o s c t t n t u r et c r e d u n t u r vera.» 
En es te s e n t i d o d i ce el Bea to Lul io , q u e 
son d o s los p r o c e d i m i e n t o s científ icos c o n n a t u -
rales á la h u m a n i d a d , es a saber , el A s c e n s o y 
el D e s c e n s o del e n t e n d i m i e n t o ; y q u e c a d a u n o 
d e el los t i ene su p rop i a Ideo log ía , L ó g i c a y 
Ci i ter io logía . 
8 1 . — ¿ H a b r á n e c e s i d a d d e deci r , q u e , en 
c o n c e p t o del Á n g e l d e las Escue l a s , h a y un 
p r o c e d i m i e n t o científ ico p o r el q u e c o m e n z a -
m o s p o n i e n d o en ac t iv idad los sen t idos exter-
nos , luego los in te rnos , en t e r ce r lugar el en -
t e n d i m i e n t o a g e n t e y el pos ib le , en c u a r t o lugar 
fo rmamos ideas universa les , en q u i n t o lugar 
e l a b o r a m o s las ideas universa l fs imas , en sexto 
lugar a d q u i r i m o s u n c o n o c i m i e n t o i n t e l ec tua l 
re la t ivo á ob je tos p u r a m e n t e esp i r i tua les (Dios , 
Ánge les , v ida futura , e tc . ) , y en ú l t imo lugar 
f o r m a m o s los A x i o m a s ó p r i m e r o s p r i nc ip io s 
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d e la c i enc i a?—No; n o h a y neces idad d e afir-
m a r la pos ib i l idad y v e r d a d d e es te p r o c e d i -
m i e n t o , en n o m b r e de l A n g é l i c o , p o r q u e es el 
e m p l e a d o i n v a r i a b l e m e n t e (y el ú n i c o e m -
p leado) en las i n n u m e r a b l e s ob ra s d e S a n t o 
T o m á s d e A q u i n o . E s t e p r o c e d i m i e n t o , c o m o 
sabe t o d o el m u n d o , c u e n t a c o n su I d e o l o g í a 
L ó g i c a y Cr i t e r io log ía ca rac te r í s t i cas . 
82 .—¿En cuá l d e los siete g r a d o s d e este 
p r o c e d i m i e n t o científ ico se hab la , p o c o ó m u -
cho , d e la impre s ión d e las e t e rnas R a z o n e s en 
nues t r a a l m a ? — E n n i n g u n o . 
E l f u n d a m e n t o d e la Cr i te r io logía d e d i c h o 
p r o c e d i m i e n t o ¿es la imagen d e la V e r d a d di-
v i n a ? — N o , señores ; el s u p r e m o cr i te r io d e ver-
d a d es allí la ev idenc ia o b j e t i v a m e n t e consi-
d e r a d a : p a r a n a d a se reza allí d e la V e r d a d di-
vina c o m o cr i te r io d e ve rdad y or igen de la 
cer teza . 
L a Ideo log ía , la L ó g i c a y la Cr i t e r io log ía 
del p r o c e d i m i e n t o científ ico d e n o m i n a d o As-
censo del e n t e n d i m i e n t o , p u e d e n ser b u e n a -
m e n t e a d m i t i d a s y p r a c t i c a d a s , n e g a n d o , n o 
s o l a m e n t e t o d a impres ión d e las e t e rnas R a z o -
nes en nues t ra m e n t e , s ino aun n e g a n d o la 
m i s m a exis tencia d e Dios . 
8 3 . — S i e n d o es to así, c o m o r e a l m e n t e es, 
¿por qué , pues , nos hab l a S a n t o T o m á s d e 
un p r o c e d i m i e n t o científ ico en q u e las cosas 
son c re ídas v e r d a d e r a s , p o r h a b e r en la m e n t e 
d e los h o m b r e s c ie r ta i m a g e n d e la V e r d a d 
divina? « S e c u n d u m q u ó d un iversa l i t e r in men-
t ibus h o m i n u m d iv inae Ver i t a t i s quas i q u a e -
d a m i m a g o resul tat .» 
¿Por q u é nos hab l a d e u n o s p r i m e r o s pr in-
c ipios d e la c ienc ia , así e specu la t iva c o m o 
p rác t i ca ó mora l , h a b i d o s p o r la impres ión d e 
las e t e rnas R a z o n e s en nues t r a alma? 
¿Por q u é nos h a b l a d e u n a Cr i te r io log ía 
fundada en la visión d e la V e r d a d d i v i n a ó d e 
las R a z o n e s eternas? «In q u a n t u m e rgo q u a e l i -
be t mens , q u i d q u i d per c e r t i t u d i n e m agnosc i t , 
in his p r inc ip i i s i n tue tu r d i c i tu r o m n i a 
in R a t i o n i b u s ae te rn i s videre.» 
¿Por q u é l evan ta r un Pa l ac io d e la c ienc ia 
( comple to en t o d a s sus par tes) sob re los p r ime-
ros p r inc ip ios h a b i d o s p o r la visión d e las eter-
nas R a z o n e s , pues d i ce que , m e d i a n t e estas 
Razones , a d q u i r i m o s la c ienc ia d e t o d a s las 
cosas? «Et s e c u n d u m eas de ó m n i b u s jud ica re .» 
8 4 . — E v i d e n t e m e n t e , p o r q u e , en n u e s t r o 
c o n c e p t o , S a n t o T o m á s n o ten ía r e p a r o a l g u n o 
en a d m i t i r la pos ib i l idad y v e r d a d d e u n p r o -
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t i n t a m e n t e , el Ascenso ó c o n o c i m i e n t o cuya 
fuente es ext r ínseca á noso t ros , y el D e s c e n s o 
ó c o n o c i m i e n t o q u e t i ene su fuente en noso t ros 
mismos? 
88. — N o se nos ocul ta , que , en las c u a t r o 
úl t imas g r a d a s del Ascenso ( formación d e ideas 
universa les , fo rmac ión de ideas universa l í s imas , 
c o n o c i m i e n t o in te lec tua l re la t ivo á obje tos pu­
r a m e n t e espir i tuales , y fo rmac ión d e los Axio­
mas) , nues t ro c o n o c i m i e n t o t i ene t amb ién en 
cierta m a n e r a su fuente d e n t r o d e noso t ros mis­
mos ; e m p e r o , t r a t á n d o s e d e un au to r c o m o 
San to T o m á s d e A q u i n o , q u e con t an claras y 
e locuen tes pa lab ras , según h e m o s visto, a d m i t e 
la pos ib i l idad de un p r o c e d i m i e n t o científico 
fundado en la visión m e d i a t a fie las e te rnas 
Razones (y, por cons igu ien te , dis t in to del As­
censo) , ¿cómo no decir , que , al h a b l a r d e u n a 
fuente del c o n o c i m i e n t o in t r ínseca á noso t ros , 
se refiera á aquel la suer te d e c o n o c i m i e n t o á 
que l l egamos en vi r tud ele la c r e a d a semejanza 
(que hay en nues t ra mente) d e las e ternas 
Razones? 
89.— Kn cier ta m a n e r a [ conc luye el A n g é ­
lico) t o d a ciencia está infusa o r i g i n a r i a m e n t e 
en nues t ra alma, m e d i a n t e las universa les con­
cepc iones h a b i d a s en la visión d e las R a z o n e s 
e t e r n a s ; p o r estas c o n c e p c i o n e s c o n o c e m o s 
t odos los seres del Universo ; m á s aún : p o r ellas 
t e n e m o s un fre­conocimiento d e t o d o el Uni­
verso. 
P o d r á s dec i r , q u e r i d o lector , q u e nues t ros 
r a z o n a m i e n t o s no han s ido p a r t e t odav ía á lle­
var á tu espír i tu el c o n v e n c i m i e n t o de q u e San to 
T o m á s es tab lezca la pos ib i l idad y ve rdad d e 
un p r o c e d i m i e n t o científ ico dis t in to del Ascen­
so, c o m o fundado en la visión m e d i a t a de las 
e te rnas R a z o n e s ; pero fuerza es q u e r econoz­
cas, an te los m u c h í s i m o s textos del San to ale­
gados por noso t ros , que , si el A q u i n a t e n s e se 
hubiese p r o p u e s t o es tab lecer y afirmar aque l la 
posib i l idad y verdad , n o h u b i e r a p o d i d o cier­
t a m e n t e e s c o g e r p a l a b r a s m á s prop ia s y ade­
c u a d a s para ello, q u e las e m p l e a d a s en los tex­
tos q u e noso t ros al presen t e c o m e n t a m o s . Y ese 
h e c h o i nnegab l e ¿no te dice n a d a en favor d e 
nues t ra tesis? 
9 0 . — L a s pa lab ras del Angé l i co p o d í a escri­
bi r las as imismo el Beato R a i m u n d o (y sin qui­
tar un áp ice de ellas) para expl icar su D e s c e n s o 
del e n t e n d i m i e n t o . E n efecto; t a m b i é n en sen­
tir d e Lulio t o d a c ienc ia está infusa or ig inar ia­
m e n t e (de a lgún m o d o ) en nues t r a a lma, p o r 
c e d i m i e n t o científ ico dis t in to del q u e h e m o s 
desc r i to an tes y l l a m a m o s A s c e n s o in te lec tua l ; 
p o r q u e admi t í a , en pr inc ip io , la pos ib i l idad y 
v e r d a d d e u n a Ideo log ía , L ó g i c a y Cri te r io lo­
g ía fundadas en la impre s ión de las e te rnas 
R a z o n e s en el a lma h u m a n a . 
Es d e adver t i r , c o n t o d o , q u e , p o r lo q u e 
l e emos en sus obras , admi t í a l o s o l a m e n t e en 
principio. 
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8 5 . — U l t i m o t ex to .—I .os p r i m e r o s pr inc i ­
p ios (d ice S a n t o T o m á s ) son i n n a t o s al h o m ­
bre . Pero ¿qué t iene q u e ver el i n n a t i s m o d e las 
i deas c o n el A s c e n s o del e n t e n d i m i e n t o ? L u e g o 
c la ra cosa es q u e el S a n t o se refiere á u n o s 
pr inc ip io s á c u y o c o n o c i m i e n t o l l egamos p o r 
u n c a m i n o m u y o t r o del c a m i n o del Ascenso . 
Sin q u e esto q u i e r a dec i r q u e no se l legue á 
d ichos pr inc ip io s t a m b i é n p o r el A s c e n s o . 
V e r d a d es q u e ( c o m o d ice el C a r d e n a l Gon­
zález) la p a l a b r a innato, en b o c a del Angél ico , 
equ iva l e a quasi innato; p e r o s i empre resul ta 
q u e esa p a l a b r a i nd i ca un p r o c e d i m i e n t o cien­
tífico q u e n o es el m i s m o del A s c e n s o . Y si 
a ñ a d i m o s á ese t ex to t o d o s los an te r io re s del 
m i s m o S a n t o re la t ivos á la pa r t i c ipac ión , (pie 
h a y en n u e s t r a m e n t e , d e las R a z o n e s e te rnas , 
n o h a y d u d a q u e nues t r a s d e d u c c i o n e s t ienen 
un m u y s ó l i d o f u n d a m e n t o . 
8 6 . — S í , esos p r i m e r o s pr inc ip ios á cuyo 
c o n o c i m i e n t o l l egamos por la visión m e d i a t a d e 
las e t e rna s Razones ( a ñ a d e el D o c t o r d e Aqui¬ 
n o ) , t i enen t a n t a vi r tua l idad c o m o los pr inci ­
p ios á q u e l l egamos p o r el A s c e n s o , d o n d e en 
n i n g u n a p a r t e c a b e la p a l a b r a /'/¡nato; pues 
aque l lo s pr inc ip ios son c o n o c i m i e n t o s univer ­
sa l í s imos , son la semil la d e t o d a s las c ienc ias : 
«sunt quasi semina q u a e d a m o m n i u m sequen­
t i u m c o g n i t o r u m . » S i e n d o esto así, ¿por q u é n o 
fiar á ellos la sue r t e d e la Filosofía, c o m o la 
fiamos á los p r i m e r o s pr inc ip ios h a b i d o s exclu­
s i v a m e n t e p o r el Ascenso? 
P o r el lo es q u e el Beato R a i m u n d o c o n c e d e 
el m i s m o valor científ ico á los C o n c e p t o s , Jui­
c ios y A x i o m a s del Ascenso , q u e á los C o n c e p ­
tos , J u i c i o s y A x i o m a s del Descenso . 
8 7 . — ¿ Q u é más? U n a par t e de nues t ra cien­
cia (d ice San to T o m á s ) nos viene d e fuera, y 
d t r a p a r t e t iene su or igen d e n t r o d e n o s o t r o s 
mismos . «Sc ien t i am ment i s n o s t r a e par t im a b 
i n t r í n seco esse, par t im a b ext r ínseco .» ¿No es 
v e r d a d , q u e a p a r e c e n i n d i c a d o s ahí , b ien d i s ­
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c u a n t o las ideas d e B o n d a d , G r a n d e z a , e tc . ( con 
cuyos Ju ic ios y A x i o m a s a d q u i r i m o s t o d a cien-
c ia) son esenc ia s pa rc ia les cons t i tu t ivas del 
h u m a n o e n t e n d i m i e n t o ; y, s iendo es to así, por 
los C o n c e p t o s , Ju i c io s y A x i o m a s del D e s c e n s o 
lu l iano , n o sólo c o n o c e m o s t o d a s las cosas , 
s ino q u e , a d e m á s , p o s e e m o s un pre-conocimiento 
de t o d a s ellas. Q u e es lo q u e as igna S a n t o 
T o m á s á los p r i m e r o s p r i nc ip io s d e q u e él 
nos h a b l a . 
§ 12. 
9 1 . - Conc lu s ión d e este A r t í c u l o . — D i c e 
S a n t o T o m á s : « A n i m a est q u o d a m m o d o om¬ 
nia ; In te l l ec tus fit o m n i a ; O m n e c o g n i t u m est 
in cognoscen te .» E s c r i b e el Bea to Lu l io : «El 
a lma es r ep resen ta t iva del Unive r so .» 
E n n u e s t r o c o n c e p t o , lo q u e ahí d ice el 
San to es lo m i s m o q u e esc r ibe el Bea to . 
C o n t o d o , la teor ía con q u e expl ica su tesis 
el Filósofo ma l lo rqu ín , ¿puede ser a d m i t i d a 
d e n t r o del T o m i s m o ? ¿Se o p o n e , p o r ven tu ra , 
á a l g u n o d e los p r inc ip ios subs tanc ia l e s d e la 
E s c u e l a t o m i s t a ? — C r e e m o s q u e n o h a y tal o p o -
s ic ión. J ú z g u e n l o p o r sí m i s m o s n u e s t r o s lec-
tores . 
9 2 . — P o r el a c t o del c o n o c i m i e n t o (d ice el 
Angél ico) la cosa c o n o c i d a se r e p r o d u c e , se 
cop ia , es fotografiada d e u n a m a n e r a intelec-
tual en el espí r i tu q u e la c o n o c e . P e r o esta 
d o c t r i n a en n i n g u n a t eo r í a vése me jo r expli-
cada , y d e un m o d o m á s filosófico, q u e en la 
teor ía lu l iana , p o r ser u n a s mismas , según ella, 
las leyes del ser y del o b r a r d e la cosa c o n o c i d a 
y del suje to q u e c o n o c e . 
C l a ro está q u e , al c o n o c e r , el e n t e n d i m i e n t o 
t o m a la semejanza d e lo c o n o c i d o ; ¿cómo n o , 
si él, el e n t e n d i m i e n t o , es ya la imagen , la se-
me janza d e t o d o lo q u e p u e d e ser ob je to de] 
h u m a n o c o n o c i m i e n t o ? P o r q u e n o es p a r a olvi-
dar , c o m o a r r iba d e c l a r a m o s , q u e las leyes del 
ser y o b r a r de l ob je to c o n o c i d o son las mismas 
leyes del ser y o b r a r d e n u e s t r o e n t e n d i m i e n t o 
( a u n q u e las d e éste son m á s nob les y perfec tas 
q u e las d e los seres infer iores á él) ; ya q u e t o d a 
c r i a tu r a t iene p o r leyes d e su ser y o b r a r las 
Def in ic iones d e los C o n c e p t o s , y los Ju ic ios , y 
los A x i o m a s del D e s c e n s o in te lec tua l . 
L a e senc ia del e n t e n d i m i e n t o del h o m b r e 
es la fuerza r e su l t an t e d e u n a s ideas las cua les 
cons t i t uyen las leyes del ser y o b r a r d e todas 
las cosas . L u e g o , el a l m a es r ep resen ta t iva del 
Un ive r so : « a n i m a est q u o d a m m o d o omnia .» 
9 3 . — A u n q u e la frase «el a l m a es u n a r e p r e r 
s e n t a c i ó n del Un ive r so ,» sea d e Le ibn iz , el 
P la tón d e la G e r m a n i a , n o h a y d u d a q u e lo 
c o n t e n i d o en ella es v e r d a d e r a m e n t e d o c t r i n a 
lu l iana d e s d e el m o m e n t o q u e . según el Maes-
t ro , el a lma n o es m á s q u e la fuerza r e su l t an t e 
d e unas esenc ias pa rc ia les (que son nociones real 
y p r o p i a m e n t e d ichas ) , B o n d a d , G r a n d e z a , Du-
rac ión , e tc . , las cua les son as imismo las esen-
cias parc ia les cons t i tu t ivas d e la e senc ia tota l 
d e un ser c u a l q u i e r a d e la na tu ra l eza . Sin q u e 
es to q u i e r a dec i r que , en los seres infer iores al 
a lma, las esenc ias pa rc i a l e s sean n o c i o n e s ; n o 
hay tal , p o r q u e n o lo p e r m i t e su c a p a c i d a d y 
el lugar q u e o c u p a n en la esca la d e la na tu-
ra leza . 
9 4 . — ¿Cuáles son las leyes de l ser y o b r a r 
del h u m a n o e n t e n d i m i e n t o ? — L a s q u e v ienen 
d e t e r m i n a d a s p o r las ideas d e B o n d a d , G r a n -
deza , e tc . , p o r las c o m b i n a c i o n e s lóg icas á q u e 
se pres tan estas ideas y p o r los A x i o m a s for-
m a d o s c o n d i chas c o m b i n a c i o n e s . 
¿Y cuá les son las leyes del , ser y o b r a r d e 
los d e m á s seres del U n i v e r s o ? — R e s p o n d e m o s : 
a) las q u e v ienen d e t e r m i n a d a s p o r el ac to 
p r o p i o d e las esenc ias pa rc ia les (Definiciones 
d e los Conceptos}, -
b) y, a d e m á s , en c o n s e c u e n c i a , las q u e vie-
nen d e t e r m i n a d a s p o r la a r m o n í a y c o n c o r d a n -
c i a d e ta les a c to s p r o p i o s ( Ju ic ios y Ax iomas ) 
c) ó, lo q u e es lo m i s m o , las q u e v ienen 
d e t e r m i n a d a s p o r las e senc ia s d e n o m i n a d a s 
B o n d a d , G r a n d e z a , e tc . , p o r los Ju i c io s y p o r 
los A x i o m a s del D e s c e n s o . És t a s son las leyes 
de l ser y o b r a r d e t o d a s las c r i a tu ra s del U n i -
verso . 
P e r o es tas leyes del ser y o b r a r d e las cosas 
ex t ra -men ta le s son las mi smas leyes esenc ia les 
de n u e s t r o e n t e n d i m i e n t o , p o r el las c o n o c e el 
a lma t o d a s las cosas ; las cosas son h o m o g é n e a s 
á la r azón ; el a lma c o n t i e n e , en los p l i egues 
m á s r e c ó n d i t o s d e su ser , las leyes d e la exis-
t enc ia y d e las o p e r a c i o n e s d e t o d o el Uni-
verso. Infiero yo d e aqu í , q u e él a lma es r ep re -
sen ta t iva del U n i v e r s o . 
P r e g u n t é m o s l o d e n u e v o : ¿á q u é tesis fun-
d a m e n t a l e s del T o m i s m o se o p o n e la p rece -
d e n t e d o c t r i n a lu l iana? ¿Qué i n c o n v e n i e n t e hay 
en exp l ica r en sen t ido lu l iano la c o n s a b i d a 
frase del Angé l i co : -¡Anima est q u o d a m m o d o 
omnia»? 
9 5 . — N i el s abor p l a t ó n i c o con q u e noso t ro s 
i n t e r p r e t a m o s la c o n o c i d a frase de l Angé l i co ; 
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Santo Tomás y San Agustín. 
§• I-
98.—Para noso t ro s es i n d u d a b l e , q u e cuan-
d o hab la San to T o m á s d e las e t e rnas R a z o n e s 
en o r d e n al h u m a n o c o n o c i m i e n t o , t i ene siem-
pre un d o b l e objet ivo; 
a) af i rmar q u e él ' T o m á s ) e n s e ñ a lo m i s m o 
que San Agus t ín ; 
b) af irmar q u e el D o c t o r d e H i p o n a no 
p e r t e n e c e á los p la tón icos q u e r e c h a z a b a n en 
abso lu to la teor ía del Ascenso in te lec tua l . 
P u e s , según es d e ver en sus obras , n u n c a 
hab la el A q u i n a t e n s e d e las e t e rnas Razones , 
que no sea pa ra dec i r q u e él s iente lo m i s m o 
que el g r an Filósofo afr icano, y q u e éste no 
d e b e ser c o n t a d o en t r e los pa r t ida r ios del P la -
ton i smo r íg ido . E l respe to y la adhes ión q u e 
mues t r a T o m á s pa ra Agus t ín son de notab i l í -
s imo rel ieve é innegab les . 
9 9 . — Pero ¿es que , bien e x a m i n a d o s los 
textos ad hoc d e Agus t ín , d e m u é s t r a s e q u e fué 
pa r t i da r io exclus ivo del Ascenso ar i s to té l ico , 
c o m o d i ce la i n m e n s a mayor í a de los escri to-
res q u e lo fué T o m á s d e Aquino? 
Para con t e s t a r es ta p r e g u n t a p r e s c i n d a m o s 
de los i n n u m e r a b l e s comen ta r i s t a s q u e ha te-
n ido la Filosofía agt ts t iniana, y e s c u c h e m o s á 
los ins ignes ope ra r io s d e Lova ina qu i enes rea-
lizan, en nues t ros días , el «capo lavoro» d e la 
m o d e r n a Filosofía c r i s t iana . Según estos g ran-
des maes t ros , es ve rdad q u e el Fi lósofo afri 
c a n o n o p e r t e n e c e al P l a t o n i s m o in t r ans igen te ; 
pero t a m b i é n lo es del m i s m o m o d o , q u e n o es 
pa r t i da r io exclus ivo del c o n s a b i d o Ascenso , 
s ino que , a d e m á s d e éste, a d m i t e o t ro p roced i -
m i e n t o científico. A n a l i z a n d o la Filosofía agus-
t in iana , d i cen : "-Fondement ontologique suprê-
me des essences con t ingen te s , les idées d iv ines 
sont aussi la base définit ive d e leur cognoscibi-
lité, et per voie d e c o n s é q u e n c e , sur elles re-
pose en d e r n i è r e ana lyse la certitude d u savoir 
h u m a i n ; n o n pas q u e n o u s conna i s s ions les 
choses en Dieu (onto logisme) , mais p a r c e q u e , 
par un r e t o u r syn thé t ique , n o u s voyons q u e les 
a t t r ibu ts d e tou tes choses r e p r o d u i s e n t né -
cessa i r emen t leur exempla i r e incréé.» Wulf, 
Hist. de la Philos. Médiévale, liv. I I I , pag . 140. 
— L o u v a i n , 1900). 
100.—Pero S a n t o T o m á s a d m i t e s i e m p r e la 
d o c t r i n a d e San Agus t ín «Ale j and ro V I I 
« A n i m a est q u o d a m m o d o o m n i a » , es c o n t r a r i o 
á la mente de S a n t o T o m á s d e A q u i n o , si 
h e m o s de creer á uno d e los m á s a u t o r i z a d o s 
d i sc ípu los del S a n t o c o n t e m p o r á n e o s , el d o m i -
nico Ser t i l l anges , P ro fesor d e Fi losofía en el 
Ins t i t u to CatSl ico d e Pa r í s . H e aqu í sus pa la-
bras: « T o u t e c h o s e est c r é é e d e u x fois, di t 
Saint A u g u s t i n : u n e fois en elle m ê m e , u n e 
fois dans les in te l l igences . Sans verser aux 
idées inées, il faut r e c o n n a î t r e le b i en fondé d e 
cette r e m a r q u e ; ce q u ' el le con t i en t d e p la to -
n i s m e nous p a r a î t r i g o u r e u s e m e n t imposé pa r 
les d o n n é e s du p r o b l è m e d e la c o n n a i s s a n c e . 
C est ce qu a pensé le plus redoutable ennemi des 
Idées, quad il a dit que l'âme peut devenir fou-
tes choses.-» (Saint T h o m a s d ' A q u i n , t o m e II , 
page 1 0 4 . — P a r i s , 1910) . 
9 6 . — F o r m a S a n t o T o m á s las ideas u iver -
sal ís imas (no s i m p l e m e n t e un iversa les ) d e «ser, 
no ser, causa , efecto, necesa r io , con t ingen t e , 
todo, par te ,» y o t r a s - s e m e j a n t e s ; y luego con 
ellas fo rmula los l l amados Ax iomas ó p r i m e r o s 
p r inc ip ios d e la c ienc ia . 
Esos A x i o m a s le s irven al S a n t o p a r a m e -
dida de lo v e r d a d e r o ; son la p i e d r a d e t o q u e 
para d e s c u b r i r la v e r d a d ó fa lsedad d e t o d a 
cues t ión científica. 
A q u e l l o será v e r d a d e r o (d ice el Angél ico) , 
que no es té en c o n t r a d i c c i ó n ó en p u g n a c o n 
tales A x i o m a s ; aque l lo ipso facto será falso, q u e 
c o n t r a d i g a A u n o solo d e los A x i o m a s 
9 7 . — A h o r a b ien ; el D o c t o r d e A q u i n o 
¿formó t o d a s las ideas un iversa l í s imas posibles? 
—Es ev iden t e q u e n o . — ¿ F o r m u l ó todos los 
A x i o m a s q u e es pos ib le?—No, señores . 
Universa l í s imas son t a m b i é n (y n o s imple-
m e n t e universa les) las ideas d e B o n d a d , G r a n -
deza , D u r a c i ó n , P o d e r , Sab idu r í a , V o l u n t a d , 
V i r t u d , V e r d a d , Glor ia , Diferencia , C o n c o r -
danc i a , P r i n c i p i o , Medio , Fin, I g u a l d a d . ¿Quién 
nos i m p i d e fo rmula r con ellas o t ro s A x i o m a s ó 
p r i m e r o s p r inc ip ios d e la ciencia? 
A d e m á s de es to , ¿quién será o s a d o á nega r 
q u e esos n u e v o s A x i o m a s t e n g a n la m i s m a vir-
t u a l i d a d científ ica, q u e los fo rmulados p o r el 
D o c t o r Aqu ina t ense? 
P o r cons igu ien te , nad ie p u e d e r echaza r , en 
n o m b r e d e S a n t o T o m á s , lo q u e es el funda-
mento de la Ideo log ía , Lóg ica y Cr i te r io logía 
del D e s c e n s o lu l iano de l e n t e n d i m i e n t o . 
en su Breve d e i ó c o á los D o c t o r e s d e Lova i -
na, r e c o n o c e en San Agus t ín y en S a n t o T o m á s 
una m i s m a d o c t r i n a , cuyos p r i nc ip io s l l ama 
d o g m a s segur í s imos é ina l te rab les : <¡.Incon-
russa tutissimaque Sanctorum Augustini, Thomac 
dogmatii .» ( T o u r o n : Vida de Santo Tomás, 
l ib. IV , c a p . 5, pág . 4 4 . — . M a d r i d , 1795). ¿En 
d ó n d e d i ce T o m á s , q u e r echaza una sola d e 
las e n s e ñ a n z a s d e Agust ín? 
Infer imos noso t r o s d e ahí , q u e el D o c t o r d e 
A q u i n o , a d e m á s del A s c e n s o a r i s to té l ico , ad-
mi te la pos ib i l idad , c u a n d o m e n o s , d e un se-
g u n d o p r o c e d i m i e n t o cient íf ico. ¿Cuál?—El en-
s e ñ a d o p o r San Agus t ín . 
101 .—El p o r q u é no desenvolv ió el Angé-
l ico, ni m u c h o m e n o s ap l icó , el p r o c e d i m i e n t o 
a g u s t i n i a n o cuya pos ib i l idad a d m i t e , á todas 
luces , en los pasa jes t r ansc r i tos , lo h e m o s in-
d i c a d o ya: las co r r i en t e s d e su é p o c a no iban 
por a q u e l c a u c e ; y fué T o m á s , an t e t o d o , un 
h o m b r e m u y posi t ivis ta en el s en t ido d e n o 
irse p o r los c a m i n o s en los q u e nad ie , ó p o q u í 
s imos , le h a b í a n d e seguir . 
1 0 2 . — E n este ca so ¿por qué , pues ^decían 
a lgunos) , t rae r á co l ac ión y es t ab lece r resue l ta -
m e n t e (pero n a d a más) la pos ib i l idad d e un 
p r o c e d i m i e n t o científ ico q u e es d i s t in to (por 
ser c o m p l e m e n t a r i o ) del A s c e n s o aristotél ico? 
— E l A n g é l i c o vióse o b l i g a d o á el lo p o r dos 
r a z o n e s : 
1) p o r t e n e r q u e seña la r y d i s t ingu i r lo 
e r r ó n e o y lo v e r d a d e r o q u e e n c e r r a b a n las teo-
r ías d e P la tón ace rca d e las I d e a s (cosa m u y 
d i scu t ida en t i e m p o del Aquin 'a tense) ; 
2) y p o r t e n e r q u e exp l ica r la ve rdade ra 
m e n t e d e San Agus t ín en su t eo r í a de l c o n o c i 
m ien to , pues m u c h o s p r e t e n d í a n h a c e r solida-
r io al O b i s p o d e H i p o n a d e los e r ro res d e la 
D ia l éc t i ca d e P l a t ó n . 
1 0 3 . — A n t e P l a t ó n y San Agus t í n , dec ía 
T o m á s : V e r d a d e r a m e n t e , a d e m á s del p r o c e d i -
m i e n t o a r i s to té l ico ( b a s a d o e n la a c c i ó n i n m e -
d ia t a d e los sen t idos ex te rnos ) , hay o t r o p r o c e -
d i m i e n t o in te lec tua l ( fundado en la par t ic ipa-
c ión y visión m e d i a t a d e las e t e rna s R a z o n e s ) ; 
p e r o este s e g u n d o n o es en abso lu to i n d e p e n -
d i e n t e de l p r i m e r o . « N o n pe r so lam par t i c ipa -
t i o n e m R a t i o n u m a e t e r n a r u m d e r e b u s m a t e 
r i a l ibus no t i t i am h a b e m u s . » 
A d m i t o en p r i n c i p i o la pos ib i l idad d e un 
s e g u n d o p r o c e s o d e la razón h u m a n a ; os h e 
e x p l i c a d o ya la teor ía y p r á c t i c a d e los C o n -
cep tos , J u i c i o s y A x i o m a s de l A s c e n s o ar is to té-
l ico; m a s ¿por q u é exp l i ca ros a h o r a la t eo r í a y 
prác t i ca d e los C o n c e p t o s , Ju ic ios y A x i o m a s 
del D e s c e n s o a g u s t i n i a n o , si n o m e lo ex igen , 
ni tan s iqu ie ra m e lo p i d e n , las escuelas cris-
t i anas , ni t a m p o c o las no-cr i s t ianas? E l e s t a d o 
p a r l a m e n t a r i o del ac tua l d e b a t e s o b r e la teor ía 
del c o n o c i m i e n t o en P la tón y en San Agus t ín , 
q u e d a sat isfecho c o n la sola a f i rmación de la 
pos ib i l idad y v e r d a d d e u n p r o c e d i m i e n t o d e 
la r azón d i s t in to del q u e n o s e n s e ñ a r a el Es ta -
gir i ta . Así h u b i e r a h a b l a d o S a n t o T o m á s d e 
A q u i n o . 
Y h u b i e r a t e n i d o sob rad í s ima r azón . 
§ • 2 . 
1 0 4 . — E s c r i b e el C a r d e n a l C a y e t a n o a c e r c a 
de S a n t o T o m á s : « D o c t o r e s Sac ros , q u i a 
s u m m é vene ra tu s est, i d e o intellcctum omnium 
quodammodo sortitus est.* A h o r a b i en ; c o m e n -
t a n d o estas p a l a b r a s de l sab io C a r d e n a l , d i c e la 
E n c í c l i c a yíiterni Patris: 
«I l lud e t iam acced i t , q u ó d íph i losoph icas 
conc lus iones Ange l i cus D o c t o r specu la tu s est 
in r e r u m r a t i o n i b u s et p r inc ip i i s , q u a e q u á m 
lat issimé pa t en t , et inf in i ta rum feré ve r i t a tum 
semina s u o velu t g r e m i o c o n c l u d u n t , a pos t e -
r io r ibus magis t r i s o p p o r t u n o t e m p o r e e t ubér r i -
m o cura f ruc tu ape r i enda .» 
105 .—¿Qué nos d i ce a q u í Su S a n t i d a d el 
P a p a L e ó n X I I I ? — L o s igu ien te : 
a) q u e t u v o S a n t o T o m á s , en c i e r to m o d o , 
t o d o s los p u n t o s d e vista q u e , en Fi losofía y 
T e o l o g í a , t uv i e ron los m á s g r a n d e s D o c t o r e s 
c r i s t i anos q u e le p r e c e d i e r o n , y e n t r e el los, p o r 
t a n t o , San Agus t ín ; 
b) q u e , al b u s c a r la ve rdad , e s tud ió la 
Pomas en las m i s m a s r azones *y p r inc ip ios d e 
las c o s a s ; y q u e estas r azones y estos p r inc ip ios 
son semil la d e v e r d a d e s casi infinitas, c u y o 
de sa r ro l l o i n c u m b e á los maes t ros pos te r io res , 
q u i e n e s , en t i e m p o o p o r t u n o y c o n g r a n d í s i m o 
fruto, of recerán á los e s tud iosos el desenvol -
v i m i e n t o d e las v e r d a d e s c o n t e n i d a s e n ger-
m e n en los l ibros del Angé l ico . H a s t a a q u í 
León X I I I . 
1 0 6 . — E n vista d e ello c r e e m o s fundada-
m e n t e , q u e el D e s c e n s o del e n t e n d i m i e n t o h á -
llase en g e r m e n en las o b r a s de l A q u i n a t e n s e ; 
q u e T o m á s tuvo es te p u n t o d e vista, p o r 
h a b e r l o e n c o n t r a d o en San A g u s t í n , San A n -
se lmo y o t ros ; q u e , si n o desa r ro l l ó la t eo r í a 
del Descenso , fué p o r n o ser e n t o n c e s el t i e m p o 
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o p o r t u n o y c o n g r u e n t e ; q u e , e s t u d i a n d o las 
cosas en sus m i s m a s razones y p r inc ip ios , vése 
surg i r i n o p i n a d a m e n t e el D e s c e n s o del en tend i -
m i e n t o ( lu l iano ó no lu l i ano , pe ro , al fin, Des-
c e n s o in te lec tua l ) ; q u e p a r e c e ser q u e el pre-
sen te es el t i e m p o o p o r t u n o p a r a el desenvo l -
v i m i e n t o del Descenso , pues se t rata s e r i a m e n t e 
d e u n a revisión del T o m i s m o , d e repensar las 
d o c t r i n a s esco lás t icas medio-eva les y de bus-
c a r la conc i l i ac ión d e P l a tón c o n Ar is tó te les ; 
y, p o r fin, que , sin de ja r de- ser tomis tas , ó, 
mejor d i c h o , a u n d e n t r o d e la m i s m a Escue l a 
tomis ta , p o d e m o s noso t ro s e n a r b o l a r la ban -
d e r a del L u l i s m o a p o y á n d o n o s en la Enc íc l i ca 
AEterni Patris, con la dec l a r ac ión manifiesta y 
expl íc i ta d e q u e v e n i m o s á desar ro l la r , á t ra-
ba ja r p a r a q u e c rezca y fructifique u n a d e las 
i n n u m e r a b l e s semil las filosófico-teológicas sem-
b r a d a s á g rane l en las r iqu í s imas ob ra s d e 
San to T u m i s de A q u i n o . 
§- 3. 
Mot de la fin 
107.— Se nos a c u s a d e p l a t ó n i c o s ; bien, 
¿y qué? ¿Por v e n t u r a n o p l a ton i za t o d o el 
m u n d o ? 
• Ar i s to t e n e p e u t é c h a p p e r á P l a tón , et 
eeux qu i v é u l e n t é c h a p p e r á 1' un et á 1' au t r e 
s' é g a r e n t loin d e 1' exper ience .» (Sert i l langes: 
6". Thomas ¿' Aquin; t o m e II, p a g e 105; Par ís , 
1910). 
A d m i t i r un a r g u m e n t o d e los l l a m a d o s d e 
c o n g r u e n c i a cons t i t uye u n a ? ñ r m a c i ó n ó con -
fesión, m á s ó m e n o s expl íc i ta , p e r o s i empre 
rea l y ve rdade ra , del m á s p u r o p l a ton i smo , 
¡Y es t o d o el m u n d o q u i e n los a d m i t e . . . ! 
P o r eso d e c i m o s noso t ro s , q u e el D e s c e n s o 
lu l iano del e n t e n d i m i e n t o es c o n n a t u r a l á ¡a 
h u m a n i d a d , pues to q u e n o cons is te en otra 
cosa q u e en la s i s t emat izac ión d e los a r g u m e n -
tos l l a m a d o s d e c o n g r u e n c i a . 
108.—¿Sois exclusivis tas en favor d e Aris-
tó te les , y n o que ré i s p o r ello a c e p t a r la fórmula 
filosófica del Lul ismo? Bien está . P e r o adver t id , 
q u e os falta t o d a v í a m u c h o p a r a ser c o n s e -
cuen te s . Mirad si podé i s p re sc ind i r d e prac t i -
c a r el L u l i s m o c o m o n o r m a vital . 
1 0 9 . — E l hecho del a r g u m e n t o l l a m a d o de 
c o n g r u e n c i a es un fenómeno d e nues t r a n a t u r a -
leza r a c i o n a l . A n t e ese h e c h o , ¿qué h izo el 
B e a t o L u l i o ? — L o redu jo á leyes. É s t e es el 
or igen del Descenso lu l iano del e n t e n d i m i e n t o . 
N o r e c o n o c e o t ra c a u s a . 
110.—Quien a r g u m e n t a con razones l lama-
das c o n g r u e n t e s , y no ha o ído hab la r d e Lulio, 
conoce instintivamente; m a s el q u e usa de aque-
llos a r g u m e n t o s y no ignora el Descenso lu-
l iano, conoce por causas. ¿Y quién es el sabio , el 
h o m b r e d e c ienc ia , s ino el q u e c o n o c e por 
causas , el q u e llega á r educ i r á leyes los fenó-
menos de la na tura leza , sea física, sea racional? 
i i i . — ' L o c a n t e á nues t ro ideal de conci l ia r 
á P l a tón c o n Aristóteles , nos a t e n e m o s á la 
op in ión d e San Agus t ín : «Non defuerun t acu-
tissimi et soler t iss imi viri, qui d o c e r e n t dispu-
ta t ion ib t t s suis Ar i s to te lem et P l a t o n e m ita sibi 
conc ine re , ut imper i t i s m i n u s q u e attentisi dissen-
tire v idean tu r .» (.Contra Acad.; li 1 >. I l i , c a p . 19). 
A la c o n o c i d a frase d e J . d e Sal isbury: «Us ont 
t ravai l lé va inemen t p o u r réconc i l i e r des mor t s 
qui , t o n t e letir vie, se son t contredi ts> (apud 
VVulf), no le d a n hoy los h o m b r e s ser ios nin-
g ú n valor . 
E n nues t ros d ías , los m á s av isados rep i ten 
las p a l a b r a s de Cice rón : . . . «duobt i s vocabul i s 
ph i losoph iae to rma inst i tuta est, A c a d e n i i c o r u m 
et P e r i p a t e t i c o r u m , qui rebus congruentes, nomi¬ 
nibus differebant Nihil en im inter Per ipa té-
t icos et illam ve te rem A c a d e m i a m d i f f e r e b a t . . , . 
A b u n d a n t i a q u a d a m ingeni i p raes taba t , ut mihi 
v ide tu r q u i d e m , Aris tóte les , sed idem fons era t 
u t r i que , et e a d e m r e r u m e x p e t e n d a r u m fugien-
d a r u m v e par t i t io .» (Academ.; l ib. I). 
112.— ¿Quién hace caso hoy d e los t e m o r e s 
del C a r d e n a l B e l a r m i n o o p o n i é n d o s e , p o r la 
p u r e z a del d o g m a ca tó l ico , á los deseos del 
P a p a C l e m e n t e V I H d e i n t r o d u c i r la Filosofia 
P l a t ó n i c a en la Sapiencia Romanar (Salvatore 
T a l a m o : I. Aristolélisme de la Scolastique; 
par t . 11, c a p . 8, pág . 433.—París, 1876). 
113. — G r a n d e fué Aris tó te les ; pe ro , en con-
cep to d e San Agus t ín , inferior á P la tón: «Vir 
excel lent is ingeni i et e loqui i , Plafoni q u i d e m 
impar .» ¿ C ó m o n o preferir lo al Estagir i ta , si 
fué P l a tón el p r ecu r so r del p e n s a m i e n t o cris-
t i ano , en sent i r del mi smo Agust ín? Y, h a b i e n d o 
sido el p r ecu r so r d e la Filosofía c r i s t iana , ¿qué 
ha de t e m e r és ta del d iv ino Platón? (De Chútate 
Dei; V I H , 12). 
114. — Pero hay q u e es tud ia r lo b ien; lo q u e 
no h izo su d i sc ípu lo Aris tó te les , si h e m o s de 
creer á D u r a n d o ( . . . . sicut fabulose imposuit ei 
Aristóteles —\n l ì Sent . Dist . I I I , cuest . 4) y á 
D u n s E s c o t o (P la to posu i t ideas et Aristo-
teles maie tamen recital—la I Sent . , Dist . 36, 
cuest . 2). 
115 .—Pla tón p u e d e ser i n t e r p r e t a d o en sen-
t ido c r i s t iano: ¿sí? pues t o d o h o m b r e d e b u e n a 
v o l u n t a d n o de ja ra d e af irmar q u e , s i endo así, 
c o m o r e a l m e n t e es, existe un d e b e r impe r io so 
d e i n t e rp re t a r lo en d i c h o s en t i do ; q u e es lo 
q u e h izo San Agus t ín , en c o n c e p t o del g ran 
E s c o t o : « Linde A u g u s t i n u s acc ip i t d i c t a P la to-
nis s e c u n d u m m e l i o r e m P la ton i s in te l lec tum 
q u e m possi t h a b a r o (Lug . cit.). 
Y los S a n t o s P a d r e s d e la Igles ia ded i ca -
ron t a m b i é n largas vigi l ias a c r i s t ian izar el Pla-
ton i smo , según es d e ver en el Opus Majus del 
f ranciscano R o g e r B a c ó n : «P la to o m n i b u s phi-
losophis an te fe r tur s e c u n d u m Sanc tos , quon ia in 
ejus libri ad eo run í m a n u s d e v e n e r u n t , et quia 
sen ten t i a s d e D e o p u l c h r a s et d e m o r i b u s et de 
•vita futura m u l t a consc r ips i t q u a e sac rae Dei 
Sap ien t i ae m u l t u m c o n c o r d a n t . » ( P a r t e II, 
c a p . 8). 
1 1 6 . — N o se nos ocu l t a q u e , en nues t r a ex-
pos ic ión del L u l i s m o y su ap l i c ac ión á las ne-
ces idades y cor r i en tes m o d e r n a s , d i s t a m o s mu-
cho d e h a b l a r c o m o los a n t i g u o s lulistas y los 
filósofos ca tó l i cos d e nues t ro s d ías . E v i d e n t e 
cosa es, q u e nues t ra s a f i rmaciones son capi-
ta l ís imas: 
a) t an v e r d a d e r a es la Ideo log ía , la Lóg ica 
y la Cr i t e r io log ía d e Ar is tó te les ó ascensiva , 
c o m o la Ideo log ía , la L ó g i c a y la Cr i te r io log ía 
pecu l i a r d e Lul io ó descens iva ; 
b) h a y q u e fiar el p o r v e n i r d e la Fi losofía 
ca tó l i ca a la franca y s incera a c e p t a c i ó n d e 
a m b o s p r o c e d i m i e n t o s científ icos, el ascens ivo 
y el descens ivo ; 
c) ser ía c o m p r o m e t e r el p o r v e n i r d e la ac -
tual y br i l l an t í s ima r e s t au rac ión del N e o -
T o m i s m o e m p e ñ a r s e t e m e r a r i a m e n t e en ser ex-
clusivis tas en favor del Es tagi r i ta ; 
son af i rmaciones m u y n u e v a s en las Escue -
las del p e n s a m i e n t o c r i s t iano: lo r e c o n o c e m o s , 
lo confesamos , n o p r e t e n d e m o s ocu l t a r l o . Pe ro 
t a m b i é n es v e r d a d , que , en t o d a s las pág inas 
q u e p r e c e d e n , j a m a s h e m o s d e j a d o d e tener 
p resen tes las pa lab ras , a lgo severas , p o r c ier to , 
de La Bruyère , en su l ibro Les Caracteres: 
«j ' ex igera is d e ceux qu i vont c o n t r e le t ra in 
c o m m u n et les g r a n d e s règles , q u ' ils sussent 
p lus q u e les au t res , qu ils eussen t des ra i sons 
claires et d e ces a r g u m e n t s qu i e m p o r t e n t con -
vict ion.» ( C h a p . 16). 
117. — H e m o s p r o c u r a d o h a b l a r c l a ro ; nues-
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t ros r a z o n a m i e n t o s ni d e lejos pecan p o r obs-
cu ros . ¿Se nos r e p r o c h a r á , p o r ven tu ra , q u e h a y 
en n u e s t r o l ib ro no p o c a s repe t ic iones? D e ello 
t i ene la cu lpa el fin q u e , d e s d e el p r i nc ip io d e 
la o b r a , nos p r o p u s i m o s , d e h a b l a r con t o d a 
d ia fan idad . N o qu i s imos caer en aque l lo d e 
H o r a c i o : «Brevis esse l a b o r o , o b s c u r u s fio.» 
1 1 8 . — ¿ H e m o s l l evado la conv i cc ión al 
á n i m o del l ec to r?—Eso ya n o es cosa tan fácil, 
d a d a la m a t e r i a q u e nos h a o c u p a d o . S o b r e este 
par t i cu la r , las p a l a b r a s d e La B r u y è r e b i en 
p o d r í a n a d m i t i r a l g u n a res t r icc ión . 
A u n q u e en c ie r to m o d o p u e d e af irmarse 
q u e l leva la c o n v i c c i ó n al á n i m o del lec tor 
( c u a n d o m e n o s la inc ip ien te ) el l ibro q u e es 
t o d o él u n c o n j u n t o d e r azones c la ras y diáfa-
nas y no cae ya d e las m a n o s an tes d e l legar á 
su u l t ima p á g i n a . El e r ro r es d e s c u b i e r t o al 
m o m e n t o , si n o p r o c u r a m o s e n c u b r i r l o c o n 
a r g u m e n t o s e spec iosos y o b s c u r o s : no p u e d e 
subsis t i r en m e d i o d e la d i a fan idad . 
Así q u e , ¿has l l egado has ta la p r e sen t e pá-
gina, e s t u d i o s o lector? ¿Las leíste, p o r ven tu ra , 
todas? E n la m i t a d d e ! c a m i n o , ¿no echas t e 
lejos d e tí, c o n jus t i f icado eno jo , el l ib ro q u e 
en las m a n o s ten ías , p o r h a b e r a d v e r t i d o y des-
c u b i e r t o sus i n d u d a b l e s errores? 
Será, p u e s , ve rdad , que , en a lgunas mate -
rias, te h a b r á c o n v e n c i d o es te Libro? Así sea. 
A . M. D . G . 
S A L V A D O R BOVÉ 
M a g i s t r a l d e U r g e l 
CARTAS DE ÜN BARBERO SANGRADOR 
(CONTINUACIÓN) 
Es ta va pe r G e n o v a . 
Fill m e u m o l a m a t . A to tes les tuas fetas d e 
Maig, t i nch respos t l l a rga . 1 pe r to tes par t s , y 
s i n g u l a r m e n t p e r via d e C e r d e ñ a , en q u e te he 
remeses las d i m i s s o r i a s a b la c l ausu la a q u o -
c u n q u e , q u e v i r tu te beneficii n o es es tâ t possi-
ble, e s sen t ve r i t a t q u e el S . r Bisbe las m e hav ia 
c o n c e d i d a s a vista d e la a t t e s tac io d e la m o r t 
del Rn . 1 Cañel les q u e ü e u haya ; pe ro per ha-
verli pa r l â t d e s p u e s el Sr. J a u m e Oleza d ient l i 
q u e volia t o r n a r p resen ta r , las m e n e g á . = P e r 
via d e Bar.» t a m b e te h e r emesa cop ia d e d i tes 
d imissor ias p e r q u é pe r u n a pa r t o a l t re las 
rebes , y p u g u e s o r d e n a r t e a b to t e b r e v e d a d , 
q u e es lo m e s i m p o r t a n t pe r al iviar la c a r r e g u e 
= r e m e t te la c o p i a d e la p r e s e n t a c i o pe r si 
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acas la has mes te r ; el I V A m e r ha fêta, (lins los 
d e n d ias , t ina pe t ic ió al A'icari G e n e r a l mol t 
b e n pos sade , d ient , en subs tanc ia , q u o ' t u ets 
bénéficiât d e d i t benel ioi c o n f o r m e Huiles 
A p o s t ó l e * y q u e n o vaca , y asso cens a n i m o d e 
c o n t e s t a r lite m a x i m e en aques t juv, q u e es in-
c o m p a t i b l e puis se h a teta la causa curial e tc . 
— A to t s los p r o c e h i m e n t s an i re acau te l a t , tu 
p r o c u r a fer lo mete ix p reven in t to t lo p r even i -
b le , y vul les ho ven re tôt , n o fiant de A d v o c a t 
ni d e n ingu ; p e r q u é está la par t empeñad i s s i -
ma , y es p o d e r o s a e t c . — T i n c h vistes to tes las 
c i r cuns t anc i e s , m o t á i s , y r a h o n s , q u e a b niolta 
rahri m e p o n d e r a s , p e r h a v e r d e p roveh i r , v 
c o n t i n u a r en exa S . l j casa, y v e r t a d e r a m e n t 
(haven t l a s mol t be p reme t ide s—sic ) no p u c h 
n e g a r son to tes d e g rand ios i s s ima i m p o r t a n c i a , 
d e tal mane ra , q u e n o p o d e n ser mil lors , ni mes 
c o n v e n i e n t s , y asso m i r a d a s per to tes p a r t s ; A' 
axi, fill mcu , si d e la casa , o fore, t e po t s va ler 
d e la missa, n o d u b t e s en p roceh i r , p e r q u é lo 
d e m e s Den n . ' S. r a judará , j u n t a m e n t a b a lguns 
negoc ié i s , p e r o q u a n t n o , p r o c u r a r a s es ta r te del 
mi l lo r m o d o (pie te a p a r e x e r a ten in t en m e m o -
ria s e m p r e , en gas ta r lo m e n o s q u e sera possi-
b le , p e r q u é p u g n e s ser p e r m a n e n t , y pensar , si 
yo fait, q u e has d e fer, y d e s d e are fes lo q u e 
f e r i a s - - E s c r i u m e la causa d e la p e d r a d a del 
R n t . Cañe l les , y qui lo ha mor t , pu i s se d in 
q u e lo t eñen p rès , y si lo han ya cas t iga t , per-
q u é luego q u e se pub l i ca la nova, d igue ren 
a lguns , qui n o t eñen molt bones e n t r a ñ a s , y n o 
c o n e x e n la tua b o n d a d , y el ten na tu ra l , tu si 
hau r i e s fet o fet fer lo del icta , per q u a n t succehi 
i n m e d i a t a m e n t en el déc re t favorable d e la Se-
q u e s t r a c i o del possessor i , en el qua l , d in la 
par t , S e n t e n c i a en favor, pensan t s c have r gua-
nal lo binifet , puis a \ i eu escr iu J o a n A l g u e r — 
C r e c h sera c o n v e n i e n t el pa re r del ten A d v o c a t 
en d e r o g a r d i t déc re t , y t a m b e la s n b r r o g a c i o 
in j u r i b u s defunct i , (pie acab.it d e d e s p e c h a r me 
r e m e t r a s c o p i a d e tot per via d e G e n o v a , per 
si acas se ha menes t e r a s s i—El Rec to r de 
S.'-' M a r i a me d igue , cl g e r m a , y p a r e n s del 
m o r t vo l ian ven i r á m a t a r n o s , y ya vêtis q u a n t 
i n n o c e n t e m e n t , y c o n t o d o , no d e x a m d e a n a r 
a b a lgun rezel, fins se sapia c l a r a m e n t la veri tat , 
la qua i me esc r iu ras a b to ta c la rada t , y feras 
q u e a l guns a m i c h s la esc r iguen , y s ingu la rme t 
J o a n A lgue r en el qua i d a r a n tot crédi t per ser 
la matex.i pa r t - - -Ya I. ledo me ha remes lo 
c o m p t a d e tot el d îne r q u e te ha proveh i t j u n -
t a m e n t d e tots los gas tos , y po r t s de car tas , y 
t a m b e .le to t lo d ine r metí, q u e ha rebu t , con-
que a b 3 6 e. s y 95 b a y o c h s q u e te ha r e m e s o s 
a re e s t a m c a b a l s fins al 6 de l passat , q u a n t heu¬ 
ras mes te r d iñes los p e n d r a s d e dit b l edo , q u e 
yo quan t t e n d r é ocasio , va renie t ré pa r t ide , y 
asso es ñ u s conven ien t , q u e pol isas , las q u a l s 
mi rc ra s c o m las fas, q u e no d ignen a pagar en 
liar. 1 1 y en dob lón? , p e r q u é es gran desconve-
niencia , y c l a r a m e n t se veu en la ult ima- • 
M.' Ba r tomeu ( j a rc ia d in (pie son fill no gas ta 
mes de 4 sotts 6 ma l lo rqu ins c a d a die , c o n q u e 
passa ab la missa y un real mal lo rqu í , p e r i p i a n t 
está en c o m p a ñ í a de d o s ó tres ma l lo rqu ins ; 
no vull d i r 1 [lie es t igucs en c o m p a ñ í a d e ma-
l lorquins , pe ro p o t s ab al tres d e diferents na-
cions , asso es, si es ton gttst, que yo no vull 
ir.es, ni menos de lo q u e tu v o l s — T o t a la mi ra 
(pie has d e teñir es el p r o c u r a r ab totes veres 
no gas ta r res del ten, co es rpie yo no te haya , 
d e p roveh i r n i n g ú n d iner , ni p a g a r polis.-i per-
q u é e t c . - En esta línea eslava, quan t he re l inda 
la deis 6 del passat . y en el matex instant som 
ana t s te Maro , y yo no mes , a Jesús , a h o n t ha-
vem fet can t a r 1111 Te Deum ¡anáamus; pe rqué 
es tavem ab c t tydado , q u e en exa cor t , no te 
atribit issen falsament la pedrada , enca re ip ie yo 
n c es tave mol t de scansa t per lo con t i ngu t en 
las de 1 6 , 2 1 , 2 4 y 3 0 Maig, pe ro te niare sem-
pre está ab rezcl—-Al fin r e sponen t a esta d e 9 
del passat r e b u d e p e r vía d e G e n o v a , d ich me 
son folgat hayas rebud-i la del 1 \ Gt tayta , y (pie 
ab ella t ingues bas tan t per el teu intent , no 
obs t an t c r ech h a u r a s r e b u d e la del Lector Ni-
cho lau pu i s ha mo l t la t e h e r emesa : yo los d a r é 
las g rac i a s d e te p a r t . — Y a c rech seras axit d e 
dub t e s puis ya h a u r a s rebut los dos negocis d e 
liallester; l i r avamen t nu- mort i f iques a b las tuas 
p o n d e r a c i o n s d e no lia verte remes a lgun ne-
goci , p o s a n t n i c per porongo el Pare del I V Gar-
cía, el qua l ha mol ts afiys q u e es e o n e g u t d e 
tote la part forana per dit affecta, y en la Ciu-
tat el M e s q u i d a j u n t a m e n t ab lo Ard iaca ; y axi 
no tens (pie m o l e s t a r m e en este par t icu lar , puis 
110 o m i t e ch d i l igenc ia factible, pe ro Den 11." 
S.1 no vol afavor i rnos en esta mater ia , enc lue-
que yo sia mes in t rodui t 011 aques ta Ciuta t , y 
Kegna q u e n i n g ú n de los pa rens deis qui están 
en exa cor t , y d ich que be pots en t end ra , que 
c o n e c h la niolta conven ienc i a q u e seria enviar-
ten mol t s e tc . - - X o te e spans q u e te d iga en 
to tes las c a r t a s referens lo gas to , p e n p i e etc.. -
Ya se, y cst ich molt segur q u e no gas ta s un 
qua t r in superf ino, q u e a sabe ro h a u r i a m acá-
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bat ; p e r o e tc . = Ya se q u e lo a m o r d e P a r e deu 
ser i n t e r n o ; p e r o es to deve ser en la n iñes , de 
que en mi t ienes exper i enc ia ; p e r o a h o r a q u e 
Dios le ha d a d o c o n o c i m i e n t o de q u e t o d o lo 
b u e n o d e p e n d e d e su I ) . 1 M a g . J , y q u e d e nues-
tra c o s e c h a n a d a d e b u e n o t e n e m o s , el mani -
fes tarme con t i go tan b u e n o , es por la b o n d a d 
q u e su I X a Mag. ' 1 te ha c o m u n i c a d o p o r la suya 
infinita, la qua l n o ha d e ser c a u s a d e vanag lo -
r iar te , si d e ser m a s c o n t i n u o en d a r l e las de-
vidas g . — P e r nosa l t r es no es espec ie d e vani-
dad et r e t r a to , sí lora estat d e g ran conso l ; pero 
suposa t ha d e cos ta r don escuts , n o tens que 
env ia r lo , ya nos a c o n s o l a r e m an el d e Chr i s to 
S. r n.° = I.o Oleza , y el p resen ta t , n o h a n res-
post a la pe t ic io q u e t inch teta, y axi si te apa r 
q u e no neces s i t a r e de la s u b r r o g a c i o del dc-
cret , q u e i c o m dius) are ya d e u es tar de roga t , 
ni cop i a d e la s u b r r o g a c i o in j u r i b u s defunct i , 
no tens q u e env ia r l a s pe r e scusa r el gas to de 
ellas, y el LV A m e r diu q u e si el cas se ha nies-
ler, ya te av i s a r e—mol t s m e d í s h e posa t s per-
q u é lo Oleza te p resen tas , y las respos tes seni-
pre son es tades r a b i o s a s — E l Bisbe D." J o a n 
Bap," des Bach , está d e par tensa , q u e la s e m a n a 
qu i ve se e m b a r c a r a per la s u a Dióces is , som 
ana t a besar l i la ma , y li he d i t el g r an desi lx 
q u e t en ia s d e servir lo , m e h a dit q u e ya tenia 
Agen t , y q u e en tot lo que do l ie ra l loch la pa-
raula , q u e h a d o n a d e , te e m p l e a r a en la q u e se 
li oflerira; t a m b e h e posa t un b o n m e d í p e r q u é 
par las a b lo S.' Eran . 1 , Miro , qu i va per Mayor-
d o m , y p o r t a to t el m a n d o de la casa, y d iu lera 
to t lo poss ib le , p e r q u é tu sias lo Agen t , tu es-
cr in una c a r t a mol t ben posada u Su ll ."" 1 cu 
U r g e l , o l ler in te a son servey, y un al tre al dit 
Miro, ((tic p o d r a ser lasen son el lecte - E n c a r e 
q u e a 3 del co r r en t te t inch escri t , q u e el niatex 
die hav i a p a g a d a la polisa, fonch p e r q u é leve 
con i t a d e paga r l a d i t d ie , y a p o r t a n t lo d ine r a 
C o n r r a d o , m e mos t r á la o r d e d e J a q u e s A n t k li 
Masca ro , y c o m p a . a d e B a r / d ien t q u e hav ia de 
p a g a r en d o b l o n s a r.° de 30 r. 5 lo d o b l o , y que 
en especie los havia dit C o n r r a d o d e r e m e t r e a 
B a r . a a los di ts J a q u e s e tc . , y li d igui q u e havia 
fetas to tas las d i l igenc ias pos ib les pe ra t roba r 
d o b l o n s , y q u e en Mal lorca 110 sen t r o b e n , q u e 
ves q u i n a m o n e d a volia, q u e yo es tave p r o m t e 
a paga r ; a lo q u a l ' m e r e spongue , q u e escr iur ia 
a Bar . 1 q u e en Malí.-' no se t roben d o b l o n s pe r 
haver los e m b a r c a t per !a falta de b la t q u e tenini 
tan g ran aques t añy , y que, segons la resposta , 
se ob re r a ; yo t a m b e los h e esc r i t a los di ts 
J a q u e s e t c . lo ma tex , p e r q u é veyen q u e es t ich 
p r o m t e per p a g a r — T a m b e m e h a n escri t los 
d i t s J a q u e s e t c . si vol ia donassen o r d e al 
S.1 Fra ." S a b a t e r de d o n a r t e tot lo d ine r h a u r a s 
mes ter a r." de 3 5 sous cas te l lans , p a g a d e r o s a 
C o n n a d o alj m o n e d a dob le , y los he respost , 
q u e yo s e m p r e he paga t , y p a g a r e a l letre vista, 
y axi si vo l i an d o n a r d i te o r d e en el di t Saba te r 
a IV d e 3 4 sous cas te l lans , p a g a d e r o s al di t 
C o n r r a d o a b m o n e d a co r r en t , q u e la donassen , 
y quan t no , q u e n o la d o n e n ; ac i rca de esta ma-
ter ia e sc r iun ie ton parer , y gus t per execu ta r lo 
Aques t añy, D e u 11." S.1' n o nos h a d o n a d e 
cull i te de blat , c o n q u e n o sera poss ib le el co-
b ra r la r e n d a del Benefici , y m e s q u e es tos dies 
se l a u c a r a n las cur ies , per no p o d e r execu ta r , 
lo blat va a 4 l l iures are , cons ide ra per N a d a l a 
coni an i rá , y coni h o t inch d e fer, pu i s to t r e c a u 
s o b r e las mias solas espal les , y axi lili m e u , es-
t r e m g a m n o s la c o r r e t g e , y gas ta r d e lo prec is , 
lo m e n o s . — E s t a s e m a n a h a p res possessor i del 
C a n o n i c a t del Bisbe Bach lo C o g i t o r G u a i — E n 
dies passa t s mor í lo C a n o n g e F o n t , y p r e n g u e 
possessor i lo C o g i t o r Pe rp iña , e n el q u a l (d ins 
este mes) li p r e n g u e r e n u n e s c a m b r e s , y febre, 
q u e t en in pe r cer t se mor i r í a , y ya es ta bo , g . s 
a Den-—Ballester m e ha di t q u e tenia c a r t a d e 
L.ledo d e 20 del passat , en q u e li d iu le h a v i a 
ya r e m e s los d i ñ e s per d e s p a c h a r las d i spensas , 
q u e h 1 remeses , p r o c u r a s e m p r e to ta b r e v e d a t 
y c l a r a d a d . = R e s p o n n i e s e m p r e a to tes les par -
t i c u l a r i d a d q u e te escr ich , y d i g u e s m e s e m p r e 
en tot la p u r a v e r i t a t — D e s p u é s d e haver paga t 
lo advoca t , y los gas tos ya d i rás coni te t robes 
d ine r per fer yo el comta-— Per medi de Do-
m i n g o T e r r a s s a me v indra un negoc i n o de 
p o c a impor t anc i a , y es unas bul les per une re-
s igne de un benefici de la P a r r o c h i a de felenix. 
— Bou a n i m o que D e u 11. c S. ! a judara , q u e tot 
es c o m e n s a r , y fins are has t i n g u d a fama d e 
novell en e x a Cort=^ N o (deixes?) d e c o n t i n u a r 
la c o r r e s p o n d e n c i a ab D." F'ermin, q u e un Se-
c r e t a n d e G u e r r a del Vi r rey d e N a p o l s po t 
molt , y p r o c u r a r niol tes car tes d e favor et sig-
nat i ter per t eñ i r i n t r o d ú c e l o ab a lgún C a r d i n a l . 
De nos t r a pa r t li env ia ras mol t i ss ims r e c a u d o s 
Va' q u e d ius , q u e en ser S a c e r d o t si Deu es 
servil exiras d e exa S.'" casa pe r q u a n t es im-
posible el d o n a r la car i ta t de la missa ; p r o c u r e 
es tar b e n a r r ima t , q u e no hayas d e a n a r m u -
det jant c a d a i n s t a n t . — Y N . e S . r D e u Jesuchr i s t , 
y la sua Mare Santiss ." te g u a r . d 111.s a n . s y te 
concédese? , en tot, lo q u e m e s c o n v i n g a per 
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P U B L I C A C I O N S R K B U D E S 
B ü l L L E l í D L L C K X T R K E X C U R S I O N I S T A D E 
C A T A L U N Y A . Ba rce lona . 1913. M a i g - J u r i o l . — F . 
Kirchner. El xalet-refugi d e la R e n c l u s a . Ju l i 
Soler i Santaló. El xalet-refugi d e la R e n c l u s a . 
J o a n Danés i Veníalas. De Sant J o a n de les Aba-
desses a liesalu per la G a r r o t x a . Expos i c ió F o -
tográfica. J . Sena i Vitará, Pvre . C a n e o n e r 
del C a l i c . P u b l i c a c i o n s r e b u d e s . C r ó n i c a del 
C e n t r e . Secc ió M e t e o r o l ó g i c a . — G r a v á i s : El 
g ran massiu de les M o n t a n y e s Male' ídes (Mala¬ 
de t a ) ; L ' e m p l a c a m e n t del refugi; El xalet-refugi 
en son e m p l a g a m e n t ; P l an ta ba ixa; P l an ta del 
pis ; Fa txades ; D e s m u n t a n t el te r re r ; F'.l forn d e 
ca le ; Els s e r r ado r s ; Q u a d r e j a n t v igues ; San t 
Sa lvador de Bianya : P ica bap t i sma l ; San t Sal-
vador d e Bianya : Al ta r major ; San t Sa lvador 
d e Bianya ; P o r t a l a d a ; Sant A n d r e u d e Po r r e -
res; San t Mique l d e la T o r r a : Esglesia; San t 
Mique l d e la T o r r a ; C a n F e r r e r d e la Val l -
d e l b a c ; C im d e Bestracá; Pas del ( I r a u ; R iu 
de Sant Anio l ; E r m i t a d e Sant An io l ; Pu ig su-
pe r io r del Bassegoda ; San tuar i d e la Mare -de -
D é u del M o n t ; C l a u s t r e d e Sous; F^sglesia d e 
Beuda : Sala d e can Re ig : Vista parc ia l d e 1 'Ex-
pos ic ió . 
A D V E R T E N C I A 
Repart im ab aquest número e l s t res 
fulls derrers del es tracte que del procés 
d' informacions sobre la Germanía va 
fer D. Joseph María Quadrado (a. c. s ) , 
la p u b l i c a d o deis quals per circunstan-
c i e s que s e r í a molt l larch de contar , ha-
v i a quedat ínterrompuda anys enrera. 
N o queda ab a ixó completa sino la part 
referent a n' e ls a g e r m a n a t s de ciutat, 
qu' e s la principal y la que en el procés 
se descr iu ab formes m e s v i v e s y colori-
des y m e s p lenes de deta l l s cur iosos . 
L' altra part, tocant an els hornos de fora, 
no e s s ino una l l ista r ó n e g a de n o m s y 
de conl i scac ions , la qual no obstant la 
s e u a gran importanc ia per 1 ' e s t u d i his-
torien del fet del a l sament y de la partí 
c ipac ió que hi prengué cada una de las 
v i las , no pot esser de tan saborosa lec-
tura c o m la pasada. Crei n m e s prudent 
per tal motiu de ixar la en reserva per 
are y posar aquí punt final a la tasca 
e m p r e s a . 
s a l v a d o . T u t o m te c o m a n a mol t . Malí.* y Jur io l 
ais i g d e 1682. 
Q u i et vol m e s q u e to ts , y dez i tge veure t 
an tes d e mor i r . T o n P a r e 
Esleve Castillo. 
I): A n t o m Cas t i l lo m o n fill mol t a m u t . 
Al D . r A n t o n i o Cast i l lo q u e Dios g . J c m." 
a. ' c o m o p u e d e y h e m e n e s t e r e tc . E n R o m a . — 
S. A. D. P . T . G. 
Es ta va per l-'rance, q u e pa r t ex es ta n i t . 
Fill m e u mo l t ama t . S a b r á s c o m lo C a n o n g e 
P e r e J u a n Perpi f ia , pre . , es tá p e r a mor i r , ya t é 
los olis d e la e x t r e m a u n c i o en se casa, y n o te , 
segons d iven los metges , mes vida q u e d e aqtii 
a d e m á . Fill meu a re es h o r a d e desp l ega r to tes 
las veles, y fer to tes las poss ib les d i l igenc ias , 
sa lvan t s e m p r e la c o n c i e n c i a , ya t inch d o s mil 
pessas de S apc rc l l ades per las bul les , etc. , y si 
es mes te r , pa r l a r c a r a a ca ra al S u m m o Pon t í -
fice, p r o c u r e mo l t e s ca r t e s d e favor pe r med i 
del C o m e n e d o r S e r r a b a , y d e D." F e r m í n , per 
a l g ú n C a r d i n a l , P r i n c e p h , o E m b a x a d o r , y final-
m e n t n o dexes d e m o u r e to ta p e d r a m o v i b l e 
p e r logra r esta ocas io , p e r q u é si n o la logres , 
n o ay s ino ven i r t en a b lo p r i m e r benefici ; lo 
q u e c o m u n m e n t se diu es q u e tu o D." T r u y o l 
lo a p o r t a r a , y n o posen al tr i en la p r e t e n c i o y 
axi e tc . D e u te g . d m . s a. 5 y te c o n c e d e s c a lo 
q u e m e s c o n v i n g a pe r la s a l v a d o d e t o t s — 
J a q u e s An t i ch M a s c a r o y C o m p a ñ í a me ha 
escr i t q u e p a g u i e la pol issa a C o n r r a d o a b pe-
ssas d e 8, o d e 4, o d e dos reals , suposa t q u e 
n o t inch d o b l o n s , y los h e d e paga r a r ao d e 
3 1 '¡, per d o b l o , veges q u i n a g a n a n c i a has teta; 
t a m b e d iu d o n e r a o r d e al S . R Fra .° Saba te r , te 
e n t r e d i qua i sevo l q u a n t i t a t d e d i n e r a rao de 
35 sous ca te l l ans per c a d a escut d e or, a p a g a r 
a C o n r r a d o , y y o fas c o m t a d e escr iure l s , q u e 
d o n e n d í te o r d e a b d í te confo rmi t a t , y axí tot 
lo d i n e r q u e h a u r a s mes te r no ay s ino pend re l 
d e qui sera m e s b a r a t o , y n o ay q u e r e p a r a r e n 
n a d a . M a l l . a y Ju l io 29 d e 1682. Q u i m e s te 
vol , y dez i tge veure t an tes d e mor i r . T o n P a r e 
Eslevo Castillo. 
N o d o n e s res an t e s d e la g rac ia . 
Dil C a n o n g e n o te r e m e y ; d e aqu i a d e m a 
sera m o r t in fa l ib lement . N . ' S . R li p e r d ó n 
A m e n . 
J O S É M I R A L L E S Y SBF.RT 
C a n ó n i g o - A r c h i v e r o . 
(Continuará). 

